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I. APROXIMACIÓN A LA FIGURA DE PEDRO JUAN NÚÑEZ
Dificultades para establecer una biografía de Pedro Juan Núñez.
El hecho de abordar la biografía de Pedro Juan Núñez, implica abordar como 
fuente fundamental una producción escrita, impresa y manuscrita, orientada 
fundamentalmente a las aulas universitarias de la segunda mitad del s. XVI y 
motivada por ellas. No podemos desvincular la reconstrucción de su biografía del 
análisis y el estudio de su actividad docente, actividad que nos descubre, a su vez, 
su producción escrita. Según nuestro parecer, es necesario examinar en qué 
consiste el humanismo de Pedro Juan Núñez, si en una conducta o trayectoria vital 
o intelectual, o en ser un representante de las corrientes pedagógicas, filosóficas y 
de las actitudes ante el conocimiento características de su tiempo, y que integran lo 
que se ha llamado humanismo del S.XVI. Por otra parte, la práctica totalidad de su 
vida docente, transcurre en la España de la Contrarreforma, y por lo tanto, debemos 
tener en cuenta cuáles son las características de aquella sociedad, sus valores, el 
clima espiritual. Este panorama ya ha sido bosquejado y estudiado con una 
perspectiva que provocó el interés por una época y unas personas no demasiado 
bien conocidas hasta el momento y el acercamiento a una figuras cuya importancia 
ha despertado la necesidad de conocer los detalles de su producción para llegar a 
comprender la dimensión y alcance real del humanismo hispánico.1
Probablemente, es consecuencia de aquellos trabajos el interés actual por el 
humanismo y los humanistas, que va dando sus frutos en los diversos y 
abundantes trabajos y tesis doctorales que han visto la luz los últimos años. Este 
interés, por otra parte, viene motivado por la absoluta necesidad de conocer una 
parte de nuestra historia, posiblemente truncada, y su alcance y recuperación para 
nuestros días.
Pensamos, por lo tanto, que es necesario el estudio detallado de las obras de 
nuestros humanistas, si queremos profundizar en la compresión de su aportación y 
significación, para determinar el justo valor del humanismo español en el contexto 
que le es propio, el del humanismo europeo, que es, sin más, el del humanismo.
1 M. Bataillon, Erasmo y España. (Madrid 1966^); L. Gil, “El Humanismo español del s. XVI.” 
Actas III Congreso Español de Estudios Clásicos. V o lí (Madrid 1968) pp.209-297; L. Gil 
Panorama social del humanismo español (1500-1800). (Madrid. 1981); J. Fuster, Heretgies, 
Revoltes i Sermons. Tres assaigs d'histdria cultural. (Barcelona 1968); J. Fuster, Rebeldes y 
heterodoxos. (Barcelona 1972), traducción castellana del anterior, ampliado con las referencias 
bibliográficas.
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Por lo tanto, a la hora de valorar y abordar el estudio, tanto de las biografías 
como de las obras, debemos tener en cuenta y ser conscientes de la manera más 
exacta, en la medida de lo posible, de cuales eran los valores compartidos por los 
humanistas, los lugares comunes, sus referentes culturales, el sentido de 
comunidad a la que pertenecen, con el fin de interpretar correctament y no falsear 
los datos que encontremos.
Pensamos que la historia del humanismo y de los humanistas españoles, 
todavía se encuentra, en buena medida, en un estado de gestación y tan solo 
aspiramos a enfocar los estudios sobre Núñez en el campo de la retórica y ser útiles 
a trabajos ulteriores.
Volviendo a la biografía de Pedro Juan Núñez, nos encontramos con dos 
dificultades principalmente. Por una parte la escasez de la documentación que 
pudiera proporcionar los datos con los que determinar correctamente los períodos 
en que Pedro Juan Núñez ha estado vinculado a una determinada universidad, o a 
otras actividades diferentes de la docente. No obstante hemos de agradecer los 
acercamientos habidos en tomo a la figura y obra de Núñez, ya que estos aportan 
las fuentes fundamentales para su estudio.2 Por otra parte, la parquedad de 
opiniones y noticias proporcionadas por el mismo Núñez en relación a sus maestros 
o contemporáneos, dificulta tanto la reconstrucción de su entorno de relaciones 
personales como las tendencias y posicionamientos intelectuales propios, en una 
época no precisamente caracterizada por la uniformidad de sus miembros o por falta 
de controversia.
RECONSTRUCCIÓN BIOGRÁFICA
Fecha de nacimiento de Pedro Juan Núñez.
Ninguno de los autores que han referido prácticamente todo lo que sabíamos 
y sabemos de Pedro Juan Núñez, es decir, unos cuantos datos biográficos y el 
repertorio más o menos completo y comentado de su bibliografía, tales como 
Andrés Schott, Nicolás Antonio, Ortí Figuerola, Josef Rodríguez, Vicente Ximeno, 
Justo Pastor, y ya en el siglo XX, Marcial Solana, Esteban Mateo, o Sebastián 
García Martínez, que ha escrito el único artículo dedicado exclusivamente a la figura 
de Núñez, y en particular a su faceta de helenista, coinciden la fecha de su
2 J. López Rueda, Helenistas Españoles del siglo XVI. (Madrid 1973); S. García Martínez, “Pedro 
Juan Núñez y la enseñanza del griego en la Universidad de Valencia (1547-1602).” Contrastes
2. Revista de Historia Moderna. Universidad de Murcia (1986) pp. 39-55.
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nacimiento, aunque sí lo hacen en la fecha de su muerte, pero no en la edad a la que 
murió.3
Todos los autores coinciden en datar la muerte de Núñez el año 1602. Nicolás 
Antonio, dice octogésimo fere aetatis anno is tándem fatofunctus dicitur TV idus 
Martias secundi supra sesquimillesimum4 y parece que los demás autores siguen a 
éste. Así, Ximeno,5 data su muerte el 12 de marzo de 1602 "casi en la edad de 
ochenta años".
Sin embargo, el testimonio más directo que tenemos es el de Diego Mas 
(1553-1608) en sus Notas Misceláneas copiado por Teixidor, a quien debemos 
este texto, ya que el manuscrito original ha desaparecido o no he podido hallarlo, 
quien refiere la fecha exacta de su muerte y la edat que tenia Núñez, así como el 
lugar donde lo enterraron. Reproducimos la noticia completa:
Petrus Joannes Nunnesius Valentinus in ipsa Civitate ortus, Orator, 
Philosophus, Mathematicus, suo tempore nulli secundus, qui Graecas Litteras cum 
Latinis ita conjunxit, ut utriusque lingua primatum sibi vendicaverit; tam 
philosophiam quam oratoriam quam Linguam Graecam cum magna nominis 
claritate in amplissimis Academiis Valentina, Caesaraugustana et Barchinonensi per 
multos annosfuit publice professus; et cum multis annis extra Patriam peregrinatus 
fuisset, ad eam rediens, amplissimo stipendio ducentarum et quinquaginta 
ducatorum conductus, Oratoriam et Litteras Graecas juventutem erudiens 
Valentinam felici cursui finem dedit gloriosum anno 1602 ipsis feriis D . Gregorii
3 A. Schott Hispaniae bibliotheca seu de academiis ac bibliothecis. (Francofurti, 1608) pp. 611-
13. Apud Claudium Mamium et haeredes loan. Aubrii; N. Antonio, Bibliotheca Hispana nova 
sive Hispanorum scriptorum qui ab anno MD ad MDCLXXIVfloruere notitia. (Torino 1963= 
Madrid 1788) T. II pp. 204-6; F. Ortí Figuerola, Memorias históricas de la fundación y 
progresos de la insigne Universidad de Valencia. (Madrid 1730) pp. 251- 252; J. Rodríguez, 
Biblioteca Valentina. (Valencia 1747) pp. 382-5; V. Ximeno, Escritores del reyno de Valencia, 
chronológicamente ordenados desde el año MCCXXXVll de la christiana conquista de la 
misma ciudad hasta el de MDCCXVII. T.I (Valencia 1747) pp. 220-24; J. Pastor Fuster 
Biblioteca Valenciana. (Valencia ????) pp. 193-6; M. Solana, Historia de la Filosofía española 
TJI: Época del Renacimiento. Til (Madrid 1941) pp. 165-202; L. Esteban Mateo, Catedráticos 
eclesiásticos de la Universidad Valenciana del siglo XVI. (Salamanca 1977) pp. 56-60; S. 
García Martínez, “Pedro Juan Núñez y la enseñanza del griego..." pp. 39-55.
4 N. Antonio, Bibliotheca Hispana Nova, p. 204.
5 Ximeno, Escritores ... p. 222.
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Papae 12 Martii anno aetatis septuagessimo tertio. Sepultus in templo Monialium a 
Hierusalem.6
Según esta noticia, la fecha de nacimiento de Núñez fue en el año 1529. 
Parece que esta fecha es la que goza de mayor aceptación, y es compatible, por 
ejemplo, con el curriculum de sus estudios. Por ejemplo, si lo comparamos con el 
curriculum de Cordero, con quien Núñez haría en el año 1550 el viaje a París, 
encontramos que son completamente paralelos. Cordero nació el día de S. Martín, 
como él mismo declara en su autobiografía,7 es decir, el 11 de noviembre de 1531, 
y se graduó en artes el 26 de junio de 1549.8 Núñez se graduó y doctoró en artes, el 
12 y el 19 de mayo respectivamente, de 1546.9 Parece que la diferencia de tres años 
en su graduación, se correponde también con su diferencia de edad.
Sin embargo, otros autores sitúan la fecha de nacimiento de Pedro Juan 
Núñez en el año 1524 o 25, principalmente A. Gallego Bamés en su artículo "El 
plan de Estudios Filosóficos de Pedro Juan Núñez1'10 y a la publicación, a partir de 
su tesis doctoral, titulado Juan Lorenzo Palmireno (1524-1579),11 el cual se basa en 
la afirmación de Palmireno, quien en su Apología qua Palmyrenus annos natus 
dúos et quinquaginta se república utiliorem quam adolescentes ostendit,12 afirma 
que tenia 52 años en 1576, la misma edad que Núñez.
6 Notas misceláneas, (ms. p. CXXXVI) copiado por Teixidor (ms. 6933 caja 1 cuaderno 5 ff. 6v.-7
del Fondo Serrano Morales del Ayuntamiento de Valencia); vid. también J. Teixidor, 
Antigüedades de Valencia. (Valencia, 1895) p.61
7 La autobiografía de M. Cordero se encuentra en F. Martí Grajales, Ensayo de un diccionario
biográfico y bibliográfico de los poetas que florecieron en el Reino de Valencia hasta el año 
1700. (Madrid 1927) pp. 128-177, nuestra cita en p. 128-129.
8 J. Gallego - A. Felipo, “Grados concedidos por la Universidad de Valencia durante la primera
mitad del s. XVI (2* parte).” Analecta Sacra Tarraconensia 55 (1983) pp. 7-106; p. 27
9 J. Gallego - A. Felipo, “Grados...”, pp. 23 i 42.
10 A. Gallego Bamés, “El plan de estudios filosóficos de Pedro Juan Nuflez.” Actas del III
Seminario de H-de la filosofía española...l982 (1983) pp. 395-405, esp. p. 395.
11 A. Gallego Bamés, Juan Lorenzo Palmireno (1524 - 1579). Un humanista aragonés en el Studi
General de Valencia. (Zaragoza 1982) p. 20.
12 Publicado en JJL. Palmireno, El latino de repente de Lorengo Palmyreno con la traducción de las
Elegancias de Manutio 1577. En esta tercera impresión se añadieron cinquenta y quatro títulos. 
El índice. Dos oraciones aduersarias. Una breue apología. Una palinodia. Y de antiquitate
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Otros autores como M. Solana y G. Fraile siguiendo a Solana,13 hacen nacer 
a Núñez en el año 1522, haciéndolo morir, por lo tanto, a la edad de 80 años, con 
lo cual toman como absoluta la referencia que Nicolás Antonio da como 
aproximada.
Origen social
Según Viciana (Cron. de Val. part.2) en Ximeno,14 "fue sobrino de Don 
Gerónimo Nunyes, señor de Sempere, Regente del supremo Consejo de Aragón" y 
Xinleno afirma que era "de padres nobles". Por otra parte, Schott dice plura eius 
ingenii monumento servant Haeredes ut toties promissos De usu Logicae libros et in 
Homerum, atque adeo Aristotelem Observationes et Epitomam Phlosophiae. 
Suntque apud Hieronimum Nuñez, fratris Senatoris Regii Valentiae filium, qui et 
professionis publicae et Bibliothecae haereditatem crevit. Sed et hic, inmatura morte 
praereptus decessit nuper, anno 1603.15 Aunque Schott no señala el tipo de 
parentesco con este Jerónimo Núñez, Ximeno incluye en sus Escritores ..., p. 259 
un Don Gerónimo Núñez, "Cavallero Valenciano, Señor de los lugares de 
Sempere, Celha, y Carrayna en este Reyno, padre de otro Escritor llamado D. 
Pedro Núñez Bosch ...", pero no nombra ningún tipo de parentesco con Pedro 
Juan.
Poco más sabemos de su familia y de su origen social, pero si son ciertas las 
pocas noticias de que disponemos, tendremos que concluir que Núñez proviene de 
una familia noble, aunque no sabemos en qué grado de nobleza o influencia.
Estudios de gramática, latinidad y griego.
Los años de formación de Pedro Juan Núñez, esto es, hasta su graduación y 
doctorado en la facultad de Artes del Estudi General de Valencia, comprenden 
desde 1540 hasta 1546, si suponemos 3 años para los estudios de gramática y 
latinidad y 3 años más para los estudios en la facultad de Artes.
romana. Escudebat Ioannis Navamis Valentiae e regione caenobii sacrarum virginum divae 
Magdalenae. Anno 1577.
13 M. Solana, Historia de la Filosofía Española. Época del Renacimiento (s. XVI). (Madrid 1941)
T.II, p. 165; G. Fraile, Historia de la Filosofía Española. (Madrid 1966) T.III, p.134.
14 Ximeno, Escritores ..., p. 220
15 Schott en Rodríguez, Bibliotheca ..., p. 383
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De los así llamados estudios de gramática y latinidad, lo cierto es que no se 
sabe mucho con anterioridad a las constituciones de 1561, en las que se establece 
para estos estudios el sistema de clases (de 7a hasta Ia) y que estudia y publica 
Gallego Bamés.16
Con anterioridad a estas constituciones y a las de 1563, en las que ya se 
regula mediante una reglamentación detallada todo lo que respecta a la organización 
de la docencia, la estructuración de la jomada y los contenidos y autores que debían 
de impartirse en cada clase, poco se sabe, según Gallego Bamés y A. Felipo.17 A 
principios del siglo XVI, la enseñanza de la gramática estaba dividida en dos 
niveles, uno inferior en que se enseñan partes, Doctrinal Mayor y Menor (a partir 
de 1503 ya no se nombra ningún bachiller para la enseñanza de los "Partistes", y a 
partir de 1516 tampoco se hace alusión al Doctrinal),18 y el superior, dedicado a la 
Poesía y la Oratoria (que abarcaba o se confundía con la Retórica). A partir de 1529 
nos encontramos con tres niveles des de la aparición de la cátedra "Lorenzo Valla": 
Valla, Poesía y Oratoria.
Así pues, lo más seguro es que cuando Pedro Juan Núñez se inició en los 
estudios de Gramática y Latinidad en el Estudi General, no estuviera implatado el 
sistema de clases. Sin embargo debió existir, natulamente, algún tipo de gradación 
de niveles.
La cátedra Lorenzo Valla estuvo ocupada hasta el curso 1541-42 por Pedro 
Calderón de quien prácticamente tan sólo conocemos el nombre.
La cátedra de poesía estuvo regentada desde 1520 hasta su muerte en 1548, 
por el poeta castellano y neolatino Juan Ángel González o Gonsalves,19 vinculado 
al círculo de doña Mencia de Mendoza.
16 A  Gallego Bamés, “La constitución de 1561. Contribución a la historia del Studi General de
Valencia.” E studi s, I (1972) pp. 43-84; A. Gallego Bamés, “Reforma de las clases de 
Gramática en Valencia (1561-1589).” Actes I Colloque sur le Pays Valencien á Vepoque 
moderne. Pau, 21-23 Abril 1978, (1980) pp. 55-74.
17 Gallego Bamés, "Reforma de las clases ...", pp. 58-59; A. Felipo, La Universidad de Valencia
durante el siglo XVI (1499-1611). (Valencia 1993) p. 72.
18 Vid. Alexander de Villadei, El Doctrinal. Una gramática latina del Renacimiento del siglo XII.
Ed. y Trad. Eustaquio Sánchez Salor, (Madrid.1933).
19 Vid. J.F. Alcina Rovira, "Poliziano y los elogios de las letras en España (1500-1540)",
Humanística Lovaniensia. Jornal o f Neo-Latin Studies, XXV (1976), pp. 198-222; J.F. 
Alcina Rovira, Juan Ángel González y la "Sylva de laudibus poeseos (1525)”. (Barcelona
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La cátedra de Oratoria funcionó diferenciada de la de poesía en 1514 y 1584 
según A. Felipo y fue regentada de 1541 al 45 por Juan Navarro (Francisco Decio 
la ocupó entre los años 1534-37,1539-40 y 1547-49).
En cuanto a la cátedra de griego, ésta fue regentada por Miguel Jerónimo 
Ledesma, prácticamente desde 1531 hasta su muerte en 1547. Las classes de griego 
no eran obligatorias pero se facilitava la asistencia de los estudiantes.20
Todos los profesores arriba mencionados debieron ser maestros de Núñez. 
Así podemos afirmar que los años de formación gramatical, en latín y griego, 
estuvieron marcados en el Estudi General de Valencia, por un núcleo humanista 
representado precisamente por los catedráticos recién mencionados, principalmente 
Decio y Navarro en cuanto al latín, Miguel Jerónimo Ledesma en cuanto al griego y 
la medicina y Jaime Ferrús en la facultat de Artes. López Rueda afirma que 
Ledesma recibió el apoyo de Ferrús y Navarro en el bando humanista frente a los 
"sofistas".21 Un humanismo perteneciente a la primera mitad del s.XVI, una de 
cuyas características distintivas sería la identificación de unos "bárbaros" o una 
"barbarie" de carácter general, a la que había que poner remedio mediante los studia 
humanitatis. Esas características las observamos en el prólogo dirigido a Doña 
Mencía de Mendoza en el Compendium de Ledesma y en otros discursos de 
alabanza de las letras, contexto magníficamente estudiado por el profesor Alcina 
Rovira.22
1978); S. García Martínez, "El erasmismo en la Corona de Aragón”. Erasmus in Hispania - 
Vives in Belgio. Acta Colloqui Brugensis, 23-26 IX 1985. (Lovaina 1986) pp. 215-290, pp. 
.253-6
20 Gallego Bamés, "Reforma de las clases ...", pp. 67, "les lligons se han de llegir a hora que no
concórreguen ab les lligons de les clases"
21 López Rueda, Helenistas Españoles .... p. 124.
22 Nam si scires hactenus scommata, quos cachinnos ac ronchos ex eo tempore quo primum ex
Academia Complutensi in patriam remeavi tolerare solus a sophistis coactus sim, esset quid 
stupesceres, non parum illis occasionis praebente Stranei nostri viri absolutissimi factione 
barbaris semper invisa, cuius me esse unum intelligebant. Quo nomine Gelidam imprimís 
virum nostro saeculo clarissimum suos revisentem, postmodum Gregorium iuvenem 
literatissimum, hic acquiescere atque perstare innumeris precibus obsecrevi, ut adiuvantibus 
illis duobus veluti Aiacibus quibusdam, barbari omnesfacilime, qui a me solo non poterant, 
everterentur: at nihil ab his, quae mea fortuna est, potui impetrare. Id tomen factum tándem est
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En cuanto a las representaciones de teatro humanístico, parece que desde el 
año 1537 en que se representaron les Coloquios de Erasmo a cargo de Francisco 
Decio o Juan Ángel González,23 no se volvió a hacer ninguna representación teatral 
latina hasta el año 1546, en el que se representó la Comoedia Lobenia a instancias 
de Juan Lorenzo Palmireno.24
La facultad de Artes.
En la facultad de Artes, las reformas llevada a cabo en 1540 y 1548 
supusieron el triumfo definitivo del aristotelismo y el abandono del nominalismo.25
De los tres años en que había que cursar el bachillerato de Artes, el primer 
curso estaba dedicado a Súmulas, es decir, Lógica; el segundo a las Cuestiones, 
donde se estudiaba la Isagoge de Porfirio y el Organon de Aristóteles; el tercer año 
se dedicaba al estudio de la Filosofía Natural. Estas tres cátedra: Súmulas, 
"Qüestions" y Filosofía, denominación y terminología establecida desde el año 
1523, formaban el curso de Artes. La cátedra de Súmulas la ocupaba en 1541 Jaime 
Ferrús, en 1545 fue nombrado Pedro Juan Mongó y en 1546, Juan Joaquín Molina 
y Juan Joaquín Mijavila.
La de "Qüestions" la regentaban en 1541 Jaime Noguerales y Jerónimo 
Coves, en 1545 Miguel Juan Luviela y en 1546 Pedro Juan Mongó y Francisco 
Tudela.
ferentibus suppetias duobus aliis de literis et patria admodum bene meritis Ferrutio atque 
Navarro, de quorum eruditione satius tacere est, quam pauca dicere. His enem sese multo cun 
nomine in peripatética philosophia exercentibus, tutius ego ac maiori cum fructu rem. 
medicam, Galenicam nimirum cum literis Graecis, ut res exigit, coniunctam, publite 
profligata Mauritania potui profiteri, en M J. Ledesma, Graecarum Institutionum 
Compendium, (Valencia, 1545), f. 3v. (ejemplar BUV: Z-2/167); vid. Alcina Rovin, 
"Poliziano y los elogios de las letras".
23 García Martínez, "El erasmismo...", p. 255, n.185.
24Vid. H. Merimée, El arte dramático en Valencia. Desde los orígenes hasta principios des si ¿o 
XVII, 2 vols. (Valencia, 1986).
25 J. Gallego Salvadores, “La enseñanza de la Metafísica en la Universidad de Valencia duranteel 
siglo XVI.” Analecta Sacra Tarraconensia, 45 (1972), pp. 137-172, esp. pp. 150-151; J. 
Gallego Salvadores, “El Nominalismo en la Universidad de Valencia durante la primera mind 
del siglo XVI.” Cuadernos Salmantinos de Filosofía, 2 (1975) pp. 273-310, esp. p. 303.
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La de Filosofía en 1540 era ocupada por Guillem Virués y Pedro Maza, en 
1545 por Pablo Vives y en 1546 por Francisco Llop y Miguel Juan Luviela.
Tanto respecto de los estudios de latinidad como de los filosóficos, durante 
los años en que Núñez estudiaba, encontramos dos tendencias. En primer lugar 
asistimos a la consolidación del humanismo en el Estudi General (se deroga la 
disposición por la que Celaya era nombrado rector perpetuo de la Universidad y se 
reestablece la elección anual, aunque Celaya continuó siendo rector hasta su muerte) 
y con él los estudios de Griego de la mano de Jerónimo Ledesma (es interesante ver 
la concepción y oposición entre los bandos bárbaro y humanista que se refleja en el 
prólogo de su Compendium), y de personajes de la talla de Decio, Savall, Navarro, 
Ferrús y Mon?ó. Por otra parte asistimos a las disposiciones de 18 de agosto de 
1541 en las que se suprimen los tratados de tesis meramente nominalistas. Una 
consecuencia de ello es el encargo expreso en este sentido que se hizo al profesor 
Jaime Ferrús: "en lloc de súmules que Hija Aristótil". Estas tendencias culminarán 
en el año 1548 cuando se ordenó a los catedráticos que leyeran los textos de 
Aristóteles, tomando como comentador ordinario a Santo Tomás y los clásicos 
griegos y latinos.
Es decir, vemos cómo se implantan en el Estudi General las tendencias que 
marcarán la formación de Núñez y que éste seguirá durante toda su vida, un estudio 
y explicación fundamentalmente de Cicerón y en filosofía, un aristotelismo basado 
en la crítica y los textos.
Finalmente Pedro Juan Núñez se graduó en Artes el 12 de mayo de 1546, 
siendo el promotor Jaime Ferrús, y los examinadores L.J. Gensor, J. Noguerales, 
Miguel Juan Luviela y Guillem Virués, y fue maestro en Artes el 19 de mayo del 
mismo año, siendo el promotor Jaime Ferrús y los examinadores J. Descal?, J. 
Noguerales y G. Virués.26 Las correspondientes actas de bachillerato y magisterio 
en Artes las publican J. Gallego y A. Felipo.27
Parece, según las afirmaciones de López Rueda que toma los datos del libro 
de Lonja,28 que ya en la nómina de Navidad de 1547 figuraba una partida para 
pagar a Pedro Juan Núñez29 A su vez Sebastián García Martínez afirma que en
26 Gallego - Felipo, "Grados primera mitad s.XVI", pp. 23 i 42.
27 Gallego - Felipo, "Grados primera mitad S.XVI", pp. 87-92, correspondientes al Libro de Grados
7, del 12 de mayo de 1546 y del 19 de mayo de 1546.
28 AMV Lib. Lonja e^ 58.
29 López Rueda, Helenistas Españoles ..., p. 125 y n. 16.
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1547 se creó una segunda cátedra de griego que ocupó un tal Jerónimo Núñez, 
discípulo de Ledesma, y que al morir éste, le sucedió Pedro Juan Núñez.30 Por lo 
tanto, la "carrera docente" de Núñez se inició de inmediato al terminar sus estudios 
y estuvo contratado hasta 1549 antes de partir hacia París, probablemente con el 
ánimo de completar su formación.31
El viaje a París.
Sea como quiera, el hecho es que el año 1550 Pedro Juan Núñez marchó a 
París, donde asistió a las clases de Ramus, Talaeus, Tumebo y Carpentarius, según 
refieren todos los que se han ocupado de la biografía de Núñez, viaje al que dan 
mucha importancia. Este viaje, a tenor de la actividad publicística de Núñez a su 
vuelta, en el período entre 1552 y 1556, parece que fue muy fecundo, aunque 
llegóa un año completo su estancia en París. Los detalles de este viaje los narra 
Martín Cordero en su autobiografía, que escribió entre 1588 y 1591,32 y creo que 
es intereranse reproducir aquí el pasaje de este viaje:
"Aconteció que me rogó o mandó el magister de la 
seo que era entonces el maestro Clara le predicasse en latín 
el sermón que se haze en el capítulo el año 1550 que fue el 
año del Jubileo, lo acepté y lo hize no mal, por lo qual me 
fue encomendado hiziesse el de la vispera de Nauidad en 
latín también, y lo acepté de muy buena gana. Y como 
después el maestro Núñez y yo tratássemos de ymos a 
París a acabar nuestros estudios, lo uue de encomendar a 
un amigo llamado moss. Amat, que por mí lo hiziesse, 
buen estudiante theólogo.
Passando nosotros con nuestra determinación de 
ymos a París se juntaron en nuestra compañía dos 
estudiantes el uno llamado Gerardo de Doni y el otro Pedro 
Espiga entrambos naturales de Cáller, juntóse con nosotros 
otro estudiante llamado Alegret natural de Cernerá en
30 S. García Martínez, “Sobre la introducción del helenismo en la Universidad de Valencia durante
la primera mitad del quinientos.” Actes /  Colloque sur le Pays Valenden á Vepoque moderne. 
Pau, 21-23 Abril 1978 (1980) pp. 363-397; p. 397.
31 Felipo, La Universidad de Valenda en el s. XVI, p. 1000-101.
32 Vid. García Martínez, "El erasmimo en la Corona de Aragón ..." p. 287.
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Cataluña, que quería yr a Monpeller a oyr medicina, y 
después se juntó con nosotros Jerónimo de Auir que agora 
es de los professos de la compañía de Jesús, y a los 20 de 
agosto de dicho año 1550 partimos de Valencia, y llegamos 
los dichos cinco a Moruiedro quatro leguas de Valencia que 
no fue poco para la primera jomada; y en Moruiedro 
esperamos hasta el otro día a la tarde al dicho Jerónimo de 
Auir mirando por allí las antigüedades que ay del tiempo de 
Asdrúbal hermano de Haníbal, y de los Romanos, haziendo 
largos discursos como estudiantes no mal versados en 
historias.
De allí partimos a la tarde y caminamos una legua no 
más, porque partimos tarde y llegamos a Almenara, y al 
otro día llegamos a comer a Villa Real, de donde derecho 
por nuestras jornadas fuymos a Tortosa, de donde nos 
apartamos del camino derecho de Barcelona y encaramos 
nos al camino de Escala Dei, monasterio deuotissimo de 
Cartuxos, adonde como llegamos, y vimos lo que auía 
digno de ser visto, particularmente gozamos de la 
conuersación santa de aquellos padres, de allí tomamos el 
camino derecho a ver a Poblet, adonde fuymos regalados 
por un monge de la dicha casa llamado don Roger, 
condicípulo natural de Mallorca, y de allí partimos para el 
monasterio de nuestra Señora de Monserrate, y como 
viniéssemos con intención de ver aquella casa, y las 
hermitas, y quanto más auía que ver, porque traíamos 
cartas para los principales de aquella casa, como era cerca la 
natiuidad de nuestra Señora, que es la fiesta de aquella 
casa, acudían de todos los lugares vezinos processiones al 
dicho monasterio, y allende desto hallamos allí tanta 
muchedumbre de pobres, que fuymos de consejo después 
de auer hecho gracias a nuestro Señor y a su bendita madre 
por tantas mercedes de baxamos de allí, al lugar primero y 
está en el halda del monte de dicho monasterio, y se llama 
Collbató, sin esperar allí más. Y assí nos baxamos la 
misma tarde que llegamos, por medio de una nube que se 
leuantaua por las alturas de aquellos montes, y por ser
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peligrosa la baxada, y estar cercados todos de una niebla 
que ya se iua haziendo nube por las alturas de aquellos 
montes y por ser tarde y no vernos unos a otros con la 
niebla grande descaualgamos, y baxamos a pie trayendo 
cada uno su caualgadura de diestro, hasta llegar abaxo al 
lugar de Collbató; y en la mañana tomamos el camino para 
Barcelona adonde llegamos con salud y estuvimos mirando 
con curiosidad aquella ciudad por ser en estos reynos una 
de las principales, y como uuiéssemos repossado en dicha 
ciudad dos días y medio partimos para Perpiñán, adonde 
llegamos a la tarde y al otro día después de comer partimos 
algo tarde para Salses lugar de guarnición y fuerte y assí 
llegando tarde los de guarnición dieron señal, y nosotros 
damosla también de seguro, y assí nos recogieron y 
reposamos aquella noche bien guardados, en la mañana 
después de visto el castillo y fortaleza partimos para Villa 
Falsa que es un pequeño lugarejo ya de Francia en la 
baxada de los montes Pyrineos, y fue la primera estación en 
el país de Francia, de donde salimos después de haber 
comido temprano por llegar a Narbona, que es la primera 
villa fuerte de Francia y frontera y de guarnición, aunque 
antes de llegar en un mal passo que es a la halda de los 
montes Pyrineos, el qual llaman desfierra cauallos, cayó mi 
muía, y yo salté por la cabera della por saluar mi cuerpo de 
lisión y no me hize daño; llegamos a Narbona, a una 
hostería muy grande, como suelen ser comúnmente en 
Francia todas donde se da el mejor recado que en todo el 
mundo a los caminantes y tanto por tanto más barato que en 
parte del mundo siendo tierra tan andada y trasteada tan a la 
continua y tan freqüentemente y assí entramos allí, donde 
cenamos en un cenáculo grande más de sesenta caminantes 
que topamos allí todos de diversas naciones, cenamos muy 
principalmente con abundancia de muchíssimas viandas, y 
no pagamos por ella más de dos reales menos seys dineros 
de Valencia, por cada uno, y por el pienso de los cauallos y 
camas muy buenas, como también por la comida y todo lo 
demás no se pagaban más de cinco sueldos de Francia, que
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son y hazían un real y seis dineros de Valencia, porque 
cada real valía entonces en Francia quatro sueldos de los de 
allá y de la misma manera pagamos toda la Francia hasta 
llegar a París.
Llegamos allí el maestro Núñez, y Jerónimo Mur, y 
los de Cáller, y Miguel Tomás Taxaquet mallorquín a quien 
tomamos en Barcelona, el que después fue corrector de 
Penitenciaria en Roma, y a la fin fue obispo de Lérida33 
donde murió. Traía yo una muía parda escura, jouen y de 
bríos, para la qual traía comigo una traua hecha en Valencia 
porque no se desmandasse, y conocía tanto mi voz y mano 
que jamás hazía rebellión, y com uuiéssemos llegado a tan 
gran hostería y de tanto seruicio, y varietés que dauan 
recado a todos, no tuue cuenta de darle yo mismo a cenar 
como yo siempre solía, sino que la dexé a la discreción de 
los varietés, y como todos ellos están de ordinario con una 
horca en las manos, puede ser que la muía hiziesse algún 
bollicio, y saqudieronle en un pie con la horca, y como en 
la mañana fuesse a subir a cauallo hállela coxa, y todauía 
me lleuó siendo la primera que caminaua de toda la 
compañía hasta Monpeller, y allí la uue de dexar a un 
estudiante que venía con nosotros porque se quedaua allí a 
estudiar medicina, tomándole su cauallo, el qual compré 
pro 12 escudos de oro que tenía cosidos en el jubón como 
el dicho me diesse 18 escudos y el cauallo por la dicha muía 
porque se la dexasse para presentarla a uno de aquellos 
doctores de Monpeller, adonde ay pocas y essas ruines.
Vista aquella uniuersidad partimos de allí viniendo a 
Beziers, y de allí llegamos a Nimes villa buena de Francia 
donde vimos muchas antigüedades, y unas fuentes de 
ciertas propiedades la una calidíssima, y la otra 
frigidíssima, a cuya causa nos detuuimos allí medio día y 
passamos después por santo espíritu por la hermosa 
puente, que es una de las más largas que ay en cuantas 
tierras yo he andado, y mejor toda de unas piedras de
33 Como sucesor de Antonio Agustín.
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moldura pequeñas y yguales. De allí tomamos el camino 
derecho para Lion, y en el camino encontramos con un 
francés llamado por nombre Tholomonio, que fue el mismo 
que lleuó de Valencia a mi hermano Joachin Cordero a 
París y nos holgamos todos por tener con quien mejor guiar 
nuestro camino con hombre amigo y natural de aquellas 
tierras.
Estuuimos en Lion tres días por solozamos del 
camino largo, y por dar un poco de aliuio a las 
caualgaduras. Y al tercer día partimos y por nuestras 
jomadas llegamos a Molins Borbonois y adonde fuymos 
festejados por el gouemador de la tierra, y nos dio licencia 
para ver las huertas reales, en que por regalo grande tiene 
una jaula de páxaros de muchíssima diuersidad y están allí 
juntos con tanta harmonía de cantar que es jucundíssimo a 
los que allí llegan; está cercada de naranjos, de que ay 
pocos por estas tierras por ser tan frías y de aquí partiendo 
llegamos por nuestras jornadas a París a los 24 de 
setiembre 1550 auiéndonos tardado en el camino desde los 
20 agosto que salidos de Valencia 34 jomadas.
En llegar lo supieron los de la patria que allí estauan, 
y todos vinieron a visitamos y assí vendimos nuestros 
cauallos luego, y casi los dimos, porque no se comiessen 
ellos mismos en la posada. Y luego llegamos a la 
Vniuersidad, adonde nos alojamos en una cámara quatro 
juntos que fueron el maestro Núñez y Jerónimo de Mur y 
Miguel Tomás Taxequet y yo, y assí estuuimos dos meses 
de compañía. Después nos apartamos, tomóse el maestro 
Núñez a Valencia ocho meses o poco más después de 
llegado a París por una enfermedad que le vino, y con él se 
tomó también el amigo Jerónimo de Mur. Quedamos allí 
nosotros, floreciendo entonces más la uniuersidad de París 
que jamás a florecido tanto en las letras, quanto en el 
número de estudiantes de todas las profesiones porque se 
sabía cierto auía más de treynta mil. En todo el primer año 
de estudios los quales comienzan el segundo día de octubre 
después de la fiesta de S. Remigio, com en Valencia
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después de S. Lucas, hasta la fin de agosto del año 
siguiente, oímos el dicho Miguel Tomás y yo el curso de 
Mathemáticas de un dicípulo de Oronzio llamado el doctor 
Mañen médico muy hábil en ellas, oí también a Pedro 
Ramo que leía los de República de Platón en griego y oí a 
Taleo, que leía los de oratore ad fratrem, y las particiones, 
oí los cinco de finibus ... de Leodogario a Queren poeta 
famoso, oí otro poco a Galondio, profesor de Retórica, y oí 
a Adriano Tiruelo (sic) [Tumebo ?], professor griego, y oí 
al maestro Harpintier, de quien oí el de generatione 
animalium, y el de partibus animalium y la metafísica de 
Aristóteles, y allí le fuymos dicípulos el maestro Bossulo y 
yo, adonde fuymos condiscípulos".34
Esta parece ser la fuente de donde los biógrafos de Núñez, si no lo hacen de 
A. Schott, que conoció personalmente a Núñez y éste pudo referírselo 
directamente, toman los nombres de los maestros parisinos a cuyas clases asistió 
Pedro Juan Núñez. Lo cierto es que Martín Cordero cita los maestros a cuyas clases 
asistió él mismo y podemos conjeturar que en algunos de ellos serían compañeros 
él y Núñez. de "Adriano Turnebo, Audomaro Taleo, Pedro Ramos, y Jayme 
Carpentario".35
34 F. Martí Grajales, Ensayo de un diccionario biográfico y bibliográfico de los poetas que 
florecieron en el Reino de Valencia hasta el año 1700. (Madrid, 1927), pp. 128-177; para el 
viaje a París, pp. 130-132.
35 Tal vez sea casualidad pero los únicos ejemplares de Ramus y Talón que se conservan en la
BUV son del año 1551 y sus títulos son los siguientes: P. Ramus, Pro philosophica 
Parisiensis Academiae disciplina oratio, Parisiis, Ludovicus Grandinus, 1551 y con portada 
propia, en el mismo ejemplar, P. Gallamdii Litterarum Latinarum professoris Regis pro 
schola Parisiensi contra novam Academiam P. Rami, oratio, Lutetiae, 1551 (BUV: Z-l/42). 
De O. Talón, encuadernados en el mismo volumen, tenemos In Marci Tullii Ciceronis 
Partitiones oratorias, annotationes collectae ex praeselectionibs Audomari Talaei, Lutetiae, 
Matthaeus David, 1551; Audomari Talaei Académica. Eiusdem in Academicum Ciceronis 
fragmentum. Item in Lucullum comentarii, cum Índice copiosissimo eorum quae in his 
continetur, Parisiis, Matthaeus David, 1550; In primum ethicorum [Aristotelis] Audomari 
Talaei explicationum (BUV: R-1/325). En estas obras de Talón se encuentran abundantes notas 
manuscritas en latín y griego.
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¿En que pudo consistir la influencia de estos autores a cuyas clases asistió 
Núñez? El hecho es que desde el regreso de Núñez a Valencia, y desde 1552 a 
1556, asistimos a la época de mayor producción editorial, así como a las obras 
donde se manifiesta su talante intelectual com mayor libertad. No hace mucho se ha 
iniciado el estudio de la influencia de P. Ramus, a partir de los trabajos de Walter J. 
Ong, también en España y en Pedro Juan Nuñez,36 aunque solo se ha insistido en 
este aspecto porque como dice W J . Ong "recent scholarship has revised earlier 
interpretations of Ramus as a Renaissance Promethean hero wresting the torch of 
leaming from medieval obscurantists who were trying to blow it out".37, enfoque 
genérico que también marca la mayor parte de las aproximaciones al humanismo y a 
los humanistas llevadas a cabo por los autores españoles.
Sin embargo, si Núñez asistió a las clases de los cuatro profesores parisinos 
mencionados, no asistió solamente a clases de Ramus y de ramistas, sino también 
de aristotélicos adversarios de Ramus, aunque como bien dice WJ. Ong, el arte de 
la expresión toma la forma de la polémica (controversia) desde la Antigüedad y en 
la Edad Media, donde "all subjects, from logic, ethics, and metaphysics, through 
"natural phisosophy (physics, chemistry, cosmology, astronomy, meteorology, 
physiology, psychology, and so on -to apply modem terms which somewhat cover 
this area of leaming) were taught in the disputations setting of academic debate. 
(...) Like other Renaissance humanists, Ramus took letter writing seriously, and 
like others, gave his letters an oratorical, often polemic, cast".38 Puesto que 
Tumebo y Carpenter son defensores y seguidores del aristotelismo, o al menos,
36 W J .  Ong, Ramus, Method and the Decay of the Dialogue. (Cambridge, Mass., 1958); W J .
Ong, Ramus and Talón inventory. (Cambridge, Mass., 1958); K. Meerhoff, Rhétorique et 
Poétique au XVIe siécle en France. Du Bellay, Ramus et les autres. (Leiden, 1986); E. 
Asensio, "El ramismo y la crítica textual en el círculo de Fray Luis de León. Carteo del 
Brócense y Juan de Grial", Actas de la I Academia Literaria Renacentista. Luis de León, 
(Salamanca, 1981), T.I, pp. 47-76; J.F. Alcina Rovira, "El comentario de la Poética de 
Aristóteles de Pedro Juan Núñez", Excerpta Philologica, 1.1 (1991), pp. 19-34; J.F. Alcina 
Rovira, "Los inicios del ramismo en España". Conferencia presentada en el seminario de la 
UIMP: Los humanistas valencianos y sus relaciones con Europa: de J.L. Vives a Gregorio 
Mayans. Del 22 al 26 de marzo. Valencia, 1993, (en prensa).
37 W J. Ong, "Introduction" a P. Ramus, A. Talaeus. Collectanae, praefationes, epistolae,
orationes. (Hildesheim, 1969 = Marburg, 1599), p. VE.
38 W J . Ong, "Introduction” a P. Ramus, A. Talaeus. Collectanae, pp. XII-XIII.
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son adversarii de Ramus como puede verse por los títulos de algunas de sus obras 
publicadas, y merecedores, a su vez, de dos orationes de Ramus contra ellos.39 Por 
otra parte, el debate en tomo al aristotelismo no es tan simple como para presentarlo 
como una simple cuestión entre partidarios y debeladores, o aristotélicos y 
antiaristotélicos, aunque como ha expuesto W.J. Ong "he was known to his own 
age as an academic enfant terrible, an anti-Aristotelian scholar and teacher and a 
magnificent lecture hall orator, obsessed with the need to simplify learning by 
sistematizing all subjects according to his all-purpose logical "method"".40
. Sin duda, Ramus, o más bien, los profesores de la Universidad de París, 
aunque los únicos que menciona Núñez son Ramus y Talón, influyeron en el joven 
Pedro Juan, tal vez confirmando una tendencia analítica que ya había adquirido de 
alguna manera en Valencia. No obstante, la consecuencia no fue que Núñez 
siguiera a un autor u otro de una manera ciega, sino que su labor se encamina con 
un espíritu crítico, es decir, guiado por la voluntad de entender y hacer entender, y 
evidentemente influido por las nuevas maneras, propias del ramismo, de enfocar las 
cuestiones, como acabamos de leer en la cita de Ong, hacia el estudio de Aristóteles 
básicamente, y hacia los problemas que planteaba su enseñanza y aprendizaje, pues 
éste era el autor que se enseñaba en la facultad de artes de Valencia.41
39 Por ejemplo Jacobi Carpentarii animadversiones in libros tres Dialecticarum institutionum Petri
Rami. Parisiis, apud T. Richardum, 1555. ln.4-, 42ff. (signatura R. 937 de la B.N.P.); Ja. 
Carpentarii, ... Contra importunas Rami actiones, senatus decreto nuper confirmad, oratio 
habita initio professionis in auditorio regio anno 1566, calend. april. ... -Parisiis, apud G. 
Buon., 1566. In-8- (signatura Ln27. 4003 de la B.N.P.); o de Adrien Tumébe, In  
animadversiones in Rullianos Petri Rami commentarios; Responsio ad Audomari Talaei 
admonitionem Leodegar. a Quercu nomine edita 1556, en Viri clariss. Adriani Turnebi, ... 
Opera, nunc primum ex bibliotheca ... Stephani Adriani f . Turnebi, ... in unum collecta, 
emendata, aucta et tributa in tomos I I I ... Additi sunt singulis tomis singuli Índices rerum et 
verborum locupletissimi.- Argentorati, sumptibus L. Zetzneri, 1600. 3 (signatura Z. 433 de la 
B.N.P.); cf. Bibliothéque Nationale de Paris, Catalogue général des livres imprimés. (Paris, 
1897-1959). A su vez, Ramus - Talaeus, Collectanae, praefationes..., pp. 546-579.
40 W J. Ong, "Introduction" a P. Ramus, A. Talaeus. Collectanae, p. VII.
41 Sobre el método o la methodus vid. L. Merino, La Pedagogía en la Retórica del Brócense. Los
principios pedagógicos del Humanismo renacentista (natura, ars y  exercitatio) en la Retórica 
del Brócense (memoria, methodus y analysis). (Cáceres, Universidad de Extremadura, 1992), 
pp. 87-165.
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Pedro Juan  Núñez en la Universidad de Valencia (1551-1557).
A su vuelta a Valencia, a causa de una enfermedad como relata Cordero, fue
contratado de nuevo en el Estudi General. Así, entre 1551 y 1557 fue catedrático de
Artes y Oratoria. Probablemente en 1552 de Oratoria y entre 1553 y 1557 fue
catedrático segundo de Súmulas, Cuestiones y Filosofía. De hecho, todas su
publicaciones están relacionadas con su docencia y eso no es algo extraño, ya que
como Brian Vickers dice, "what was good for the schoolboy's notebook in the
sixteenth century was often good for a printed book".42 
*
Por lo tanto, en este período, tal vez el más productivo y original de su vida, 
vemos publicaciones de todas las materias a las que se dedicó Núñez: la retórica 
(Institutiones Oratoriae, 1552, que estudiaremos en el capítulo siguiente; Apposita 
M.T. Ciceronis, 1556 -más relacionado con los estudios de latinidad-; tal vez la 
edición del Pro C. Rabirio Reo, 1551 y Pro Lege Manilia, 1552); la filosofía 
(Anonymi Compendium de Syllogismis, editado junto a J. Perionius, In Porphyrii 
Institutiones et in Vniversmn Aristotelis Organum versio, 1553; Oratio de causis 
obscuritatis aristoteleae. De constitutione artis Dialecticae. Commentarius in 
constitutionem artis Dialecticae, 1554; Institutionum Physicarum IV libri priores 
collecti pedodiKcoc, 1554; la traducción de los Problemas de Plutarco en las 
Problematum Aristotelis sectiones duae de quadraginta. Problematum Aphrodisiei 
libri dúo. Theodoro Gaza interprete. Ad haec eruditissima Problemata Plutarchi, 
1554; y finalmente Aristolis de demonstratione, sive de secunda parte 
A N AATTIK Q N  libri dúo . . . .  Cum scholiis et argumentis in singula capita 
Doctissimi Petri loan. Nunnesii Valentini, 1554); y el griego <[Insatitutiones 
Grammaticae linguae Graecae, 1555; Alphabetum Graecum et de Mutatione 
Linguae Graecae in Latinam, 1557).43
Vamos a presentar a continuación los prólogos y contenidos de algunas de las 
obras que en este periodo publicó Núñez, con la intención de ir desvelando, a 
través de ellas, si no el pensamiento, sí el modo de trabajar, de razonar y de abordar 
las cuestiones, y qué cuestiones, de Pedro Juan Núñez.
La Oratio de causis aristoteleae et de illarum remediis, de 1554.
42 Vickers, B. In Defence ofRhetoric. (Oxford, Clarendon, 1988), p. 260.
43 Vid. al final la bibliografía de Pedro Juan Núñez.
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La Oratio de causis obscuritatis Aristoteleae et de illarum remediis, 
pronunciada el 17 de agosto de 1553 (ad 16 Calendas Septembreis anno 1553), y 
publicada en 1554 junto al Libellus de constitutione artis Dialecticae y el 
Commentarius al Libellus,44 cuando Pedro Juan Núñez era profesor de Dialéctica 
en la Universidad, como indica Antonio Sanauja, librero e impresor valenciano, en 
las palabras que dirige al lector en otra obra que Núñez ilustra con sus 
comentarios.45
El libro comienza con la dedicatoria a Bernardo Simó, cuyo texto es el que
sigue:
Petrus loannes Nunnesius Valentinus Bernardo Cimoni viro 
patritio et omnium <piÁ oÁÓycov Mecoenati S.PD.
Posteaquam renunciatus sum cunctis suffragiis doctor 
publicus Dialecticae et Philosophiae, mi Bernarde Cimon, nihil prius 
faciendum putavi, quam ut de civibus meis bene mererer, et quod 
mei officii ratio postulabat, auditoribus Philosophiae prodessem.
Quod me hac oratione consecutum existimo. Nam cum plaerosque 
(sic) auditores deterreri obscuritate Aristotelis et a studiis 
Philosophiae abduci viderem, ñeque homines nostros aliquod huic 
calamitati remedium afferre, ego meliori volúntate quam facúltate
44Oratio de causis obscuritatis Aristoteleae et de illarum remediis. Eiusdem líber de constitutione 
artis Dialecticae, in quo exempló Galeni docetur ex notione finis cur singula praecepta artis 
tradantur. Eiusdem commentarius in constitutionem artis Dialecticae, in quo profligantur 
omnes quaestiones, quae vulgo in scholis de Dialéctica disputantur. Valentiae, typis Ioannis 
Mey Flandri, 1554. (Volumen BUV Z-10/168). La explica brevemente J. Palli Bonet, “El 
humanista valenciano Pedro Juan Núñez y Aristóteles.” Revista Valenciana de Filología, 6 
(1959-62), pp. 233-239
45 Nunc autem, ne versio in universum Aristotelem Ioachimi Perionii imperfecta extaret, ad 
alterum corpus accingimur, quem et Petrus Ioannis Nunnesius in praesentia Dialectices 
doctissimus professor, scholiis, et argumentis doctissime illustravit; cf. Aristotelis de 
demonstratione, sive de secunda parte ANALYTIKWN libri dúo, Nicolao Grouchio 
Rhotomagensi interprete. Ioachimi Perionii Benedictini Cormeriaceni in eosdem libros 
observationes. Alterum Corpus. Cum scholiis et argumenta in singula capita doctissimi Petri 
Ioannis Nunesii Valentini. Valentiae 1554. Excudebat Antonius Sanahuia e regione portae 
Apostolorum templi Maximi. (ff. lr.-98v. Volumen Z-10/39 BUV)
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adiutus, coepi mecum cogitare, qua ratione huic morbo tam 
desperato remedium aliquod adhiberem. Itaque omnes causas 
obscuritatis Aristoteleae collegi, et in commune contuli, sperans 
fore, ut aliquid opis, atque adeo luci Peripateticae Philosophiae 
studiosis videar attulisse. Ñeque vero eo consilio hanc orationem 
habui, ut solus ego sine praesidio cuiusquam Philosophiam 
Aristotelis multis et maximis obstructam difficultatibus patefacerem, 
ac illustrarem, sed ut quid mihi faciendum videretur, aperte 
declararem. Nam quod in Índice orationis pollicitus sum de 
remediis, ita accipiendum est, me eas causas obscuritatis 
indicaturumfuisse, quas si viri docti coniuncta opera illustravissent, 
futurum certo sperabam, ut involuta obscuritas Philosophiae 
Peripateticae evolveretur. Ac de mea quidem oratione hactenus. De 
libello autem quem de constitutione artis Dialecticae inscripsi, illud 
scito, me in eum omnia praecepta Dialecticae methodo Analysecos 
contulisse. In quo Galenus secutus sum. Nam quemadmodum ille in 
constitutione artis medicae inventionem totius artis, et singularum 
partium tradit, sic ego ex fine Dialecticae officia artificis, ex officiis 
instrumenta, ex instrumentis singulas partes ac totam artem collegi. 
Sed quoniam methodus Analysecos quanto caeteris praestabilior est 
ad inveniendam veritatem, tanto brevior est et obscurior, ne ipsa, 
quae lumen rebus ómnibus adhibere solet, obscuritatem et tenebras 
suae parenti Dialecticae afferret, libellum de Constitutione Dialecticae 
commentariis illustravi. In quibus omnem rationem mei consilii 
diligenter aperui, et cur ab aliis dissentirem, docui, ac eas omnes 
quaestiones quae de elementis Dialecticae vulgo disputari solent, 
profligavi, et pene ad exitum adduxi. Has autem meas lucubrationes 
in tuo nomine apparere volui, mi Bernarde Cimon, ut meae 
singularis in te observantiae, et gratae animi voluntatis pro tuis erga 
me multis et maximis meritis, tanquam signum et testimonium 
aliquod extarent. Quas si tibi placeré sensero, maiora tibi, ut cupio, 
et debeo, propediem praestabo. Vale, et me, ut soles, ama. Ex 
Bibliotheca nostra Valentina ad 4. Nonnas Aprilias.46
46 P.J. Núñez, Oratio de causis, ff. lv.-2v.
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Como leemos en el texto de esta dedicatoria, Núñez estuvo encargado durante 
el curso 1552-3 de la dialéctica y la filosofía en la facultad de Artes, y hace 
manifiesta su intención: poner remedio a la obscuridad de Aristóteles, autor 
estudiado en dicha facultad. En cuanto al Libellus de constitutione artis dialecticae 
declara que todos los preceptos los ha recogido siguiendo la methodus Analyseos 
propuesta por Galeno en su Constitutio Artis Medicae, donde expone la inventio de 
toda el Arte y de sus partes. Asimismo, Núñez ha recogido ex fine Dialecticae los 
deberes del artífice, de estos deberes ha colegido los instrumentos que le son 
propios, y de los instrumentos las partes del Ars y el Ars entera. También ha 
escrito un comentario donde pone de manifiesto sus opiniones, las razones por las 
que no está de acuerdo con algunos autores y trata las cuestiones elementales sobre 
dialéctica que se tratan usualmente en las escuelas. Un dato a tener en cuenta es la 
intención que guía a Núñez, ser útil a los alumnos, y por este motivo critica a los 
demás profesores del Estudi que no ve aplicarse o poner remedio a los problemas 
de la docencia. Es muy probable que estas críticas que leemos en este prólogo, y las 
que se leen en la Oratio, le acarrearan alguna enemistad o malquerencia.47
La Oratio de causis obscuritatis aristoteleae et de illarum remediis, se 
pronunció, como acabamos de decir, ad 16 Calendas Septembreis. Anno 1553. 
Inicia el discurso Núñez haciendo una exposición de los maneras y motivos usados 
por Aristóteles para realizar su "introducciones" (omnis ratio exordiendi ab 
Aristotele usurpata). Aristóteles en los exordios de sus obras, y para incitar a su 
estudio, hace uso de tres tipos de argumentos, uno acerca de la dignidad de aquel 
estudio, otro acerca de la utilidad, para que se continué en el estudio, y el tercero 
acerca de las dificultades que entraña, para alcanzar un conocimiento más cabal y se 
muestren bien dispuestos y preparados para abordarlo. Sin embargo, ni la dignitas 
ni la utilitas ofrecen mucha ayuda para la percepción de las artes. Pero una vez 
notada la dificultad, se activa el afán para ponerle remedio y rescatar del olvido artes 
de la mayor importancia.48 Así fundamenta Núñez el que es su principal objetivo, 
dar a conocer las causas de la oscuridad de Aristóteles, y remediar la desesperación 
que su estudio provoca en alumnos y profesores y advierte que se trata de una tarea
47 Es quizás esa situación personal la que le lleva a quejarse a Antonio Zurita, en una famosa carta
de la que nos ocuparemos más adelante, de la falta de personas con quien comunicarse, y tal 
vez, podría explicar, entre otras razones, la larga ausencia de Núñez del Estudi valenciano.
48 P J. Núñez, Oratio de causis, ff. 3r.-3v.
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común, no individual. También intenta despejar los recelos o sospechas que 
pudiera despertar esta actividad.49
A continuación viene el cuerpo del discurso en que trata Núñez todas las 
causas de oscuridad en Aristóteles, que se pueden resumir en tres grandes 
capítulos:50 oscuridad debida a las palabras, por la multiplicidad de versiones y 
malas traducciones de Aristóteles;51 por el desconocimiento del griego y en concreto 
del uso particular del griego que hace Aristóteles y otros filósofos de los que se 
ocupa Aristóteles, tanto en el sentido de las palabras como en las elipsis, en la 
sintaxis y los hyperbata.52 En segundo lugar por el desconocimiento del tratamiento 
de la argumentación. Es necesario conocer los preceptos dialécticos en cuanto a la 
argumentación, el tratamiento de los argumentos y el método. Hay que observar si
49 Illud etiam bonorum virorum et sapientium esse arbitror, quales vos ómnibus scholae
temporibus extitistis, intercludere omnes obscuritatis artium vias, muñiré praesidia scholae, 
summum in Aristotele firmamentum, summum in eius intelligenia ornamentum putare: hanc 
qui iuverit, laude potius et honore, quam probris maledictisque dignum iudicari. (Oratio de 
causis, f. 4r.).
50 Me he ocupado brevemente de ello en la comunicación presentada en el VIII Congressus
latinitati fovendae, celebrado en Lovaina y Amberes entre el 2 y el 6 de agosto de 1993; F. 
Grau, "Algunos lugares comunes en dos humanistas valencianos (Pere Joan Nunyes y Pere 
Agustí Morlá)", (en prensa), comunicación presentada conjuntamente con la de Xavier Gómez 
i Font "La enseñanza del latín y el catalán en la Valencia del Humanismo" bajo el título 
genérico "Quid de Europa Latinoque sermone Valentini liberarum artium studiosi senserit".
51 Hinc varíelas exemplarium magnam attulit pertubationem essentne hi libri Aristotelis, qui
illius nomine circumferuntur, an a sectatore aliquo ex illius libris congesti? (Oratio de causis, 
f. 6v.).
Dicat aliquis: iam sunt ontnia ad nos conversa a viris utriusque linguae peritissimis: ut olim a 
Boetio, nostra vero aetate a Perionio, quid opus est ista tua diligenita? De Boetii tralatione, si 
tamen illius est, hoc unum pronunciabo illam in philosophia mullos errores creasse. (Oratio 
de causis, f. 13v.).
52 Iam vero vel si textus varii non essent, nec varia nomina, ñeque variae significationes, tamen ea
est sermonis Graeci proprietas in Aristotele ut magnam saepe afferat difficultatem. (Oratio de 
causis, f. 9v.).
Adhuc de verbis dixi, nunc de Grammatica verborum tractatione dicendum est: ut quae desint in 
syntaxi Aristotelis: ut initio Priorum: primum dicere circa quid, et de quo est instituía 
disputado. Intelligendum more Attico, oportet (...). Et quae sint hyperbata. (Oratio de causis, 
f. 19v.-20r.).
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existe oscuridad en el argumento, en el silogismo y en el método.53 Además no se 
debe considerar a Aristóteles una autoridad absoluta y hay que declarar sus errores 
allí donde se encuentren.54 En tercer lugar por no saber qué pertenece a Aristóteles 
y qué ha tomado éste de otros autores, es decir, hay que hacer también una crítica 
de las fuentes, y al contrario, por considerar aristotélicos principios que no lo 
son.55. La Oratio concluye con un epílogo que contiene una exhortación a poner 
remedio, por parte de todos los doctores dignos de tal nombre en la Universidad de 
Valencia, a las causas de oscuridad en Aristóteles que el mismo Núñez se ha 
encargado de desvelar.
El Libellus de constitutione artis Dialecticae.
A continuación de la Oratio nos encontramos con el Libellus de Constitutione 
Artis Dialecticae, de mayor interés si cabe que la Oratio pues en él creemos hallar 
los principios metodológicos que Núñez aplica a la docencia y a sus obras, así 
como la definición de método de acuerdo a los principios ramistas.
53 Etenim cum Aristóteles plaerumque disputet in contrarias partes, idque proprium sit inventionis
dialecticae et locorum, ut idem in Topicis demonstrat, relinquitur profecto ut non intelligatur 
Aristóteles nisi ab eo qui inventionem et locos notarit. At clamilant continuo homines stupidi 
hanc inventionem oratoriam esse atque inutilem. quasi vero praecepta Tópica Rhetoricae sint, 
non Dialecticae artis, et inutile sit iis praesidiis munitum esse, quibus instructus Aristóteles 
copicun argumentorum etfacultatem disputandi in contrarias partes sibi comparavit. (Oratio de 
causis, ff. 20r.-v.).
Nam si docemur in methodo qui finis disputationi propositus sit, cur quicque tradatur, cur hoc 
ordine, non alio, certe methodo ignorata fieri non potest, ut Aristóteles intelligatur. (Oratio de 
Causis, ff. 20v.-21r.).
54 Porro autem in Aristotele omnes asserunt magna contentione vocis nihil esse falsum, nihil
repugnans, nihil inconsequens. Mallem dicerent pauca esse falsa, pauca repugnantia, pauca 
inconsequentia, et Aristotelem hominem esse agnoscerent, qui errare sciret, et posset. (Oratio 
de causis, f. 30r.).
55 Hactenus de tractatione rerum disserui: nunc de rebus ipsis, et de preceptionum usu, quam
brevissime fieri poterit, disputabo. In quibus quamquam magnae sunt obscuritates, maxima 
tamen omnium est, ignorare eos authores. ex quibus mutuatus est sua Aristóteles (...). Sed 
multo maior causa est obscuritatis, quod multa vulgo recepta sunt pro decretis Aristoteleis, aut 
ex aliis sectis philosophorum, aut ex opinione vulgi sine autoritate: qualia sunt haec omnia 
Stoica. (Oratio de causis, ff. 32v.-33r.).
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No estamos propiamente ante un tratado de dialéctica (ocupa los ff. 41r a 53r 
del libro) sino ante una introducción general que Núñez escribió para abordar en 
mejores condiciones la Lógica aristotélica, como él mismo declara en la epístola 
dedicatoria de sus Institutionum Physicarum libri quinqué, de la que nos 
ocuparemos más adelante, y establecer los principios rectores del estudio de la 
filosofía. Veamos cuáles son los contenidos de este tratadito.
La Dialéctica es auxiliar (comes atque ministra, f. 4 Ir.) de la Retórica y la 
Filosofía y por eso los Peripatéticos la enseñan primero que éstas pues cada una 
tiene una función de acuerdo a la naturaleza del lenguaje y la razón (praesertim cum 
ita sit comparata ratio vitae, naturaeque nostrae, ut primum sermone, deinde 
ratione, postremo oradonis ornatu, f. 4 Ir.), es decir, la Dialéctica se ocupa del 
sermo, la Filosofía de la ratio, y la Retórica del ornatus. A continuación expone 
Núñez las diferentes significaciones y contenido de la Dialéctica según las escuelas, 
siguiendo a Alexander (Aphrodiseus), que se reducen a cuatro: en primer lugar la 
concepción platónica para la cual la dialéctica es la methodus diffiniendi et 
dividendi, la más importante de la ciencias. La segunda es la postura de los 
estoicos, para quienes la dialéctica es el iudicium, quod fit  syllogismo tantum. La 
tercera es la que sigue Aristóteles en los Tópicos, el ars probabilium. La cuarta, y 
última, que Núñez propone como la común a todos los filosófos, sin mencionar a 
ninguno de ellos, es tota ars, quae inventione et dispositione contínetur (f. 41v.). 
Núñez va a tratar sobre esta significación de la Dialéctica que comprende el arte 
entera, y en primer lugar expone su origen (ff. 42r.).
METODO (ff. 42r.-42v.). A continuación se ocupa del método, que define 
como la exactitud y perfección de cada arte.56 Para la perfección del método deben 
de observarse cuatro puntos: el fin al que se refieren los preceptos del arte; la 
materia acerca de la que versan; las normas (officia) que cualquier artífice debe 
adoptar para conseguir el fin; los instrumentos con los que desempeñar su función 
adecuadamente.
FIN (ff. 42v.). El fin es el extremo al que hacen referencia todos los 
preceptos, pero él no hace referencia a ningún otro, de lo cual se deducen dos 
consecuencias, que el fin no es un precepto, y que no se plantea ninguna cuestión
56 Est enim methodus, uniuscuiusque artis perfectio, et absoludo. (Libellus de Constituione, f. 
42r.). Vid. también por lo que respecta a la methodus en Ramus, Nelly Bruyére, Méthode et 
dialectique dans l'oeuvre de La Ramée. (Paris, 1984) pp. 48 y 59.
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(consultado) acerca del fin, sino acerca de los preceptos que debe seguir el artífice 
para conseguir el fin.
MATERIA (42v.-43v.). No obstante, el fin se manifiesta principalmente en la 
materia (materia subiecta), la cual es doble, la subordinada al arte, que son los 
preceptos de la inventio y la dispositio en el caso de la Dialéctica, y la subordinada 
al artífice quien realiza los preceptos del arte, que en el caso de la Dialéctica son 
todos los temas (res) que se traten y que se denominan cuestiones. Puesto que la 
razón es común a todas las cosas, así la cuestión (quaestio) o la razón (ratio) es la 
materia de la que se ocupa la Dialéctica. Así pues, el fin de la Dialéctica es hacer uso 
de la razón, o del discurso, o de la discusión.57 Y por el fin se llega a su definición: 
ars disserendi. Núñez explica también qué quiere decir con arte. Llama arte a la 
razón, la via, el método y la doctrina, lo cual no es otra cosa que la disposición que 
avanza de los preceptos generales a los particulares, para así poder comprender y 
aprender mejor el arte.58
FUNCIONES (43v.-44r.). Las funciones (officia) del dialéctico se hallan en 
el ejercicio para alcanzar el fin. Este ejercicio se encuentra antes del fin. Hay dos 
tipos de funciones: la confección de una obra nueva y el análisis de una ya 
realizada.59 En el juicio de la obra ya realizada habrá tantas funciones como 
defectos, cinco: desterrar lo impropio (alienum), explicar lo oscuro (obscurum), 
distinguir lo ambiguo (ambiguum), refutar lo falso (falsum), suprimir lo 
inconsecuente (inconsequens).
INSTRUMENTOS (44r.-44v.). Los instrumentos propios de la Dialéctica 
para llevar a cabo sus funciones, tanto en la confección de una obra nueva como en 
el análisis de una ya realizada son inventio y dispositio, pues tanto en un caso como 
en el otro primero hay que hallar los argumentos y después colocarlos.
57 Quibus ita constitutis, perspicuum fit finem Dialectici esse, uti ratione, aut disserere, aut 
disceptare, aut disputare: nam haec omnia unum, idemque valent. (Libellus de Constitutione, 
f. 43r.).
5*Artem voco rationem, viam, methodum, doctrinam: quae nihil aliud plañe est, quam dispositio 
quaedam a generalioribus praeceptis ad specialiora progrediens, per quam res facilius percipi, 
docerique possit. (Libellus, f. 43r.-v.). Vid. Ong. Ramus, the method ..., pp. 245-246; 
Bruyére, Mhétode et dialectique .... pp. 99-101. Cf. Ramus, Dialéctica, 1546, p. 83.
59 Quare dúo sunt officia Dialectici: unum, conficere opus novum: alterum, de confecto opere 
iudicare. (Libellus, ff. 43v.-44r.).
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INVENTIO. (ff.44v.-50r.)
La inventio es la regla (ratio) de hallar el argumento para explicar la cuestión. 
La inventio es anterior a la dispositio tanto en el orden natural como en el de la 
doctrina, pues no puede construirse un silogismo sin el argumento medio ni puede 
comprenderse la methodus sin la inventio, puesto que consta de definición, división 
y ejemplos, partes de la inventio. La inventio, a su vez, no proporciona los 
argumentos, sino que indica dónde se han de buscar (f. 44v.).
ARGUMENTOS (f. 45 r.). Los argumentos versan sobre la cuestión, y la 
cuestión es aquello de que se trata, que puede ser simple y compuesta (coniuncta); 
simple, si se explica mediante una palabra (quid sit homo), compuesta si por dos 
(sitne Dialéctica laudanda?), sujeto y atributo. Los argumentos se derivan de la 
cuestión y se coligen mediante el siguiente método de análisis. Si se toman de las 
partes de la cuestión se denominan Ínsita (Cicerón), y en griego tsxviko. 
(Aristóteles);. Si se toman de la enunciación de toda la cuestión se denominan 
assumpta (Cicerón), á rsx v a  (Aristóteles).
A) ARGUMENTA INSITA (ff. 45r.-v.).
Pueden ser simples o compuestos. Compuestos son los que se sacan de otros 
argumentos como la divisiones y las definiciones, que se sacan de varios lugares. 
Simples son de la cosa o del nombre (res, nomen). Simples del nombre son la 
notatio y los coniugata. Los argumentos simples de la cosa se tratan simplemente o 
mediante comparación. Mediante comparación: de lo mayor, menor, igual, 
semejante y desemejante. Simplemente, se explican directamente (o con la misma 
cualidad), o ad incommodum (o con diferente cualidad). Si se explican directamente 
tenemos argumentos consecuentes. Si se explican ad incommodum, tenemos 
argumentos discordes, como los contrarios. Los Consecuentes, si tienen la 
propiedad de derivarse uno del otro son las causas y los efectos. Si no la tienen, 
son, por ejemplo, los sujetos (subiecta) y los adjuntos o circunstancias (adiuncta). 
En resumen hay diez tipos de argumentos: causas, hechos, sujetos, circunstancias, 
discordes, comparaciones, nombres, divisiones, definiciones, y testimonios
Argumentos simples de la cosa, (ff. 45v.-47v.)
CAUSA (ff. 45v.-46v.). Hay cuatro tipos de causa: el fin, la forma, 
eficiente, y la materia. De la causa eficiente se distinguen tres tipos según el método 
de colegir las diferencias: eficente de la cosa que produce, que se divide a su vez en
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absoluta, porque no necesita de otra causa, y en adyuvante, porque ayuda a otra o 
es ayudada por otra, como los intrumentos. Eficiente de la cosa producida: 
procreans o conservans. Eficiente del modo de producir: volutario (sponte), no 
voluntario (por naturaleza, o por necesidad).
EFECTOS (f. 46v.). Los que se producen a partir de las causas.
SUJETOS (f. 46v.). Los que se dan en unas circunstancias (adiuncta).
. CIRCUNSTANCIAS (f. 46v.). Se aplican a los sujetos. Pueden ser 
coniuncta, las que existen en el sujeto, o avulsa, exteriores al sujeto.
DISCORDES (ff. 46v.-47r.). Son los que no pueden afirmarse y negarse a la 
vez en un mismo asunto (res). Pueden ser contrarios (opuestos a uno) o 
incompatibles (repugnantia) (opuestos a muchos). Entre los contrarios hay cuatro 
tipos: opuestos (adversa), relativos (relata), privativos (privantia), y contradictorios 
(contradicentia).
COMPARACIONES (ff. 47r.-v.). Cinco tipos: maiores, menores, iguales, 
semejantes, desemejantes.
Argumentos simples del nombre, (f. 47v.)
NOTATTONES. Es la etimología (studium sapientiae est Etymologia 
Philosophiae).
CONIVGATA. Los que tienen la misma raíz (iustus, iustitia, iuste).
Argumentos compuestos, (ff.47v.-50r.)
DIVISIÓN (f. 47v.-48v.). Es la distribución del todo en partes. Exiten cuatro 
tipos de división del todo y de las partes: por las causas, por los efectos, por los 
sujetos (ex subiectis), cuando el que divide es el sujeto y lo dividido son 
circunstancias, por las circunstancias (ex adiunctis), cuando lo dividido son sujetos 
y el que divide circunstancias o accidentes.
Existen cuatro preceptos de la división: (1) retroceder a partir de las partes; 
(2) que nada falte o sobre; (3) que la división conste de partes contrarias; (4) que 
conste, si es posible, de dos partes o términos, precepto platónico (¿ramista se 
podría añadir?) refutado por Aristóteles con muchos argumentos.
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DEFINICIÓN (f. 48v.-50r.). Es la explicación breve de la naturaleza de la 
cosa. Si la cosa es material, no es otra cosa que sus partes esenciales tomadas 
conjuntamente. Si no es material, no es otra cosa que el fin y la causa eficiente. 
Solamente es propia la definición por las causas, las demás son descripciones. La 
definición de la cosa material (res corpórea), puede hacerse por todas las causas; la 
de la cosa no material, solo por las causas final y eficiente, puesto que carece de 
materia. La descripción se toma del resto de lugares, por los hechos, los sujetos, 
por las circunstancias o accidentes, por los contrarios, por la comparación, por la 
etimología y por la división. En resumen, toda definición consta de dos partes: 
género y diferencia. El género es la noción común que engloba muchas formas 
semejantes. La diferencia es lo propio definitorio e individuante.
Los preceptos de la definición son tres: (1) reciprocidad entre la definición y 
lo definido; (2) brevedad y claridad; (3) uso de palabras propias, no metáforas o 
símiles.
B) ARGVMENTA ASSVMPTA.
Son los que se derivan de la enunciación de toda la cuestión. Son los 
testimonios divinos y humanos.
DISPOSITIO. (ff. 50r.-53r.)
La dispositio es la colocación adecuada de las cosas (res) halladas. Existen 
dos tipos: argumentación y método.
A) ARGUMENTACIÓN (ff.50r.-52v.) (argumentatio, syllogismus, 
ratiocinatio).
Es la colocación constante del argumento con la cuestión entera o con cada 
una de sus partes, para juzgar la verdad. Se denomina argumentación porque es el 
desarrollo del argumento. Las partes de la argumentación son mayores o menores. 
Mayores son la enunciaciones. Menores las palabras.
MAYORES (ff. 50v.-51r.). Si tienen dos partes se llama entimema 
(enthymema). Si tienen tres, la primera se llama proposición, la segunda 
assumptio, y la tercera conclusión (complexio). También que tres argumentaciones 
se resuman en una, entonces tenemos el epiquerema (epicherema).
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MENORES (f. 52r.). Que constan de tres partes: extremo mayor, extremo 
menor y medio.
Nombres de la argumentación, (f. 51r.-v.)
El argumento toma la denominación según los lugares de la inventio a los que 
se refiere. Si se toma de las causas se denomina demonstratio propter quid; si de los 
efectos, demonstratio quia; si se saca de la contradicción se denomina, argumentatio 
ad incommodum; si de lo igual (a pari), tenemos el exemplum; si se toma de lo 
semejante, la parabola. Si el argumento se saca de dos partes contrarias tenemos un 
dilemma. Si lo tomamos de muchas partes, se produce un exemplum. Se de todas, 
la inductio.
Clases de argumentación, (ff. 52r.-v.).
La argumentación es necesaria o no necesaria.
NECESARIA. Es la que si el antecedente es verdadero, la consecuencia es 
verdadera. Existen dos reglas: de lo opuesto de la consecuencia, se sigue lo opuesto 
del antecedente; si algo sigue a la consecuencia, también sigue al antecedente. Tiene 
también dos preceptos: (1) de lo verdadero se sigue lo verdadero; (2) de lo falso se 
sigue lo falso o lo verdadero.
NO NECESARIA. Es aquella en la que en una forma semejante de 
argumentación, de un antecedente verdadero se puede deducir una consecuencia 
falsa. Tales son las argumentaciones ex ómnibus enunciationibus propriis, o ex 
negantibus.
B) MÉTODO (ff. 52v.-53r.).
Es la colocación de los argumentos. El método es doble: methodus doctrinae, 
y methodus prudentiae.
METHODVS DOCTRINAE. Es la colocación de los argumentos que avanza 
de lo general o lo particular o específico, mediante la cual la cosa se comprende más 
fácilmente. Puede ser de dos tipos: método de la definición, y método de la
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demostración. El método de la definición consta de definición, división y 
ejemplos.60
METHODVS PRVDENTIAE. Consiste en la atenta observación de las 
personas, los tiempos, los lugares y las cosas, y se debe de hacer uso de ella 
cuando no se pueda hacerlo del método de doctrina.
Éste es el contenido del Libellus de Constitutione artis Dialecticae. Nos 
hemos detenido con algún detalle en él, porque pensamos que en él se resume cual 
va a ser la actitud de Núñez al abordar cualquier materia. El tratadito es de 
inspiración totalmente ramista,61 aunque Núñez no fundamenta su aplicabilidad, se 
deja ver que es la base omnium philosophorum, como él mismo dice, y por lo tanto 
de cualquier tipo de trabajo intelectual, tanto en la producción como en el análisis de 
otros trabajos. En él, además, delimita los campos de la dialéctica, la filosofía y la 
retórica, quedando esta última reducida al ornatus, es decir, no la ornamentación 
superficial, sino la plasmación concreta de la expresión.62 Pero sigamos con otro de 
sus trabajos de esta época.
60 ut si quis doceat Rhetoricam orsus primum a difftnitione, tum totam artem dividat, ac singulas
partes diffiniendo ¡Ilustres, dum tota ars hac progressione consumatur. (Libellus de 
Constitutione artis Dialecticae, f. 53r.).
61 “Digamos algo del método, instaurado tardíamente, y acaso con influjo de Gouveia, por Petrus
Ramus que elaboró la dicotomía methodus prudentiae y methodus doctrinae. El método de 
doctrina o enseñanza natural arranca de la definición y división, descendiendo de lo general a lo 
particular mediante sucesivas dicotomías. El método de prudencia es usado por oradores y 
poetas para enseñar al que no podría o no querría ser enseñado. Es un método al revés que por 
disimulación o por motivos emocionales invierte el orden del tiempo y el orden causal; E. 
Asensio, “El ramismo y la crítica textual en el círculo de Luis de León. Carteo del Brócense y 
Juan de Grial”, Academia Literaria Renacentista I. Fray Luis de León. (Salamanca, Univ. de 
Salamanca, 1981), p. 57,
62 Vid. Vickers, In Defence ofRhetoric, p. 283, n. 109, “If we were to regard elocutio as mere
ornament then its rise to dominance in the sixteenth century would be inexplicable, 
unforgivable most. But for those who strove to teach, or acquire it, eloquence was neither 
trivial ñor decorative. Edward Surtz defines it, elocutio was ‘a complex term in the 
Renaissance’, which basically described ‘the perfect expression of one’s ideas’ but also implied 
the possession of ‘prudence and knowledge’, and ‘thus connoted ‘fine address and practical 
savoir-faire in all pursuits of public and prívate life’; cf. Edward Surtz, SJ, The Praise of
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Pedro Juan Núñez y sus opiniones sobre Petrus Ramus.
Puesto que detrás del Libellus, se imprimió el Commentarius in Libellum de 
constitutione artis Dialecticae autore Petro Ioanne Nunnesio Valentino (ff. 53v.- 
152r.), y en él se contienen las opiniones y juicios más directos sobre Ramus y 
otros autores, y prácticamente los únicos (cita otra vez a Ramus para criticarlo en la 
introducción a su Physica), aprovecharemos para, a través de las mismas palabras 
de Núñez acerca de Ramus, intertar ver claramente las características de su ramismo 
en 1553 o 1554.63 Veamos cuáles son estas opiniones en 1553 o 1554.
En el f. 92r. haciendo el comentario de la afirmación ex quaestione eruuntur 
argumenta del Libellus (f. 45r.), comentario que se inicia en el f.89r., hace un 
examen de los diferentes autores que se han ocupado de la inventio; en el f. 91v. 
hace la crítica de Quintiliano, y en el f. 92r. emite la seguiente opinión sobre la 
inventio de Rodolfo Agrícola, con estas palabras:
Rodolphus, vir memoria patrum nostrorum peritissimus, inventionem 
accuratius explicavit, quam veteres omnes, initio sumpto ex comparatione 
argumenti cum partibus quaestionis. Comparat autem res ipsas ínter se, ut 
cohaerent in rerum natura. Sed dumfacit viginti quatuor genera argumentorum, ex 
uno loco plerumque multosfacit.
A continuación hace un resumen y pasa a emitir su juicio sobre Ramus 
(f.92r.-v.):
Adhuc inconstantem et variam rationem inventionis multorum docui, restat ut 
certam et constantem proferam. Quae non ex quatuor generibus tantum 
problematum paratur, ut inventio Aristotelis, ñeque ex methodo, ut inventio 
Ciceronis, ñeque ex confusione Dialecticae et Rhetoricae, ut inventio Quintiliani, 
ñeque ex soliditate et eminentia rerum, ut inventio Rodolphi, sed ex quaestione 
subiecta, circa quam argumenta versantur. Quae constat decem generibus 
argumentorum, ea methodo collectis, quae in libello de constitutione artis expressa 
est. Huius inventionis autor est Petrus Ramus Veromanduus, vir natus ad docencias
Pleasure. Philosophy, Education, and Communism in More’s Utopia (Cambridge, Mass., 
1957), p. 81.
63 Sobre esta cuestión se ha ocupado recientemente J.F. Alcina, “Los inicios del ramismo en 
España”, (en prensa).
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omnes artes brevi et utiliter, cuius praecepta et rationem explicandi autores 
vehementer laudo et approbo; animadversiones autem, et quaestiones Brutinas, et 
disquisitiones in Quintilianum in multis sequor. Quod sua inventa non confirmarit, 
aliena tantum refutasse contentus, non multum probo. Quod multa ex Aristotele 
accepta dissimulet, et quod methodum demonstrandi utilissimam separatim non 
explicet, vehementer reprehendo. Quod rationem colligendi syllogismos ex 
autoribus, quam docet Aristóteles in Prioribus, naturae totam et ingenio concedat, 
improbo; quod usum praeceptorum Aristotelis ignoret, aut certe dissimulet, non 
curantiae aut odio Aristotelis tribuendum puto. Quamobrem etsi primus in schola 
Valentina Rami sectatorem professus sum, non ita accipiendum esse illud puto, ut 
integrum mihi non esset a sententia illius discedere, cum locus et tempus 
postularent. Nullius enim addictus iurabo in verba magistri, ñeque patiar veritati, 
quae una in omni tempore et loco dominatur, hominum autoritatem praeponderare. 
Sed haec alias.
Hasta aquí la opinión directa de Núñez sobre Ramus. Pienso que estas 
palabras son suficientemente elocuentes y creo que reflejan una realidad. En estas 
palabras vemos a un Núñez seguro de sí mismo, que conoce aquello sobre lo que 
se está pronunciando con cierta rotundidad. Ya no volveremos a encontrar más 
referencias a contemporáneos suyos. De aquí en adelante el silencio es lo constante. 
Lo que se reprocha a Ramus no son sus hallazgos ni su método, en absoluto, sino 
que no declare sus fuentes y reconozca los descubrientes de otros, inducido por el 
odio o la poca atención a Aristóteles. Núñez defiende a Aristóteles, pero no como 
quien defiende el oscurantismo frente a la innovación y la inteligencia, sino como 
quien ve en él una fuente de conocimientos válida y actualizable, útil y aprovechable 
para investigar la realidad, para formar la mente y afrontar nuevos retos. Pienso que 
Núñez es sincero en su juicio, no creo que quiera disimular, en modo alguno, su 
ramismo, por lo menos en este momento. Otra cosa es el silencio que guardará 
después.64
64 Alcina, “Los inicios del ramismo en España” (en prensa) comentando el texto que acabamos de 
exponer, dice: “En conjunto el texto nos da un poco la tónica y los límites del ramismo de 
Núñez. Acepta Ramus lo que tiene de pedagogo al ofrecer unas nuevas técnicas de explicar los 
autores. Acepta también sus intentos de racionalizar las doctrinas retóricas que inicia Ramus 
con las Brutinae y las Distinctiones. Pero no está dispuesto a aceptar ni las críticas a 
Aristóteles ni los razonamientos más o menos cojos que abundan en la dialéctica de Ramus”.
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Pero también cita y critica Núñez a Ramus en otros lugares del comentario. 
En el f. 93r, explica el por qué de la negación de Ramus de los tipos de argumentos 
verdaderos:
quaestio autem, ex qua argumentorum divisio desumpta est, non est causa 
argumenti, sed res subiecta, circa quam argumenta versantur. Quare divisio haec 
ducitur ex rebus subiectis; ex quo fit, ut negentur a Ramo adhuc inventa esse vera 
genera argumentorum summa, et ínter media.
En el f. 134r.-v., comentando la siguiente frase del Libellus: Altera pars 
dispositionis est methodus (f. 52v.), dice lo siguiente acerca del método de 
demostración de Ramus, del que el mismo Núñez dice que tratará en otro lugar, 
quizás porque Ramus lo descarta (f. 53r.):
P. Ramus, methodum demonstrandi reicit a Dialéctica. Sine ratione tamen. 
Nam cum quaestio coniuncta explicetur multis argumentationibus propositis, aut 
explicatur sine methodo, aut cum methodo. Sine methodo explican ridiculum est, 
ergo cum methodo. Non diffiniendi, qua non progredimur per diffinitiones tantum, 
divisiones, et exempla, ergo alia methodo, quae est demonstrandi. Deinde in 
Euclide legitur certus ordo demonstrationum, qui si mutetur, nullam habebunt vim 
demonstrañones. Euclidis hic ordo, qua continet tractationem argumentationum, 
pertinet ad Dialecticam, non ad inventionem, qua inventio nihil disserit de ordine, 
qua ordo spectatur in demonstrationibus confectis, ergo ad methodum. Non ad 
methodum prudentiae, quia non laborat Euclides de circunstantiis, sed de sola 
veritate est sollicitus, ergo ad methodum doctrinae. Non diffiniendi, quia non 
traditur per diffinitiones, divisiones et exempla, ergo ad methodum demonstrandi, 
quae plañe diversa est. Quamobrem sine ratione Ramus methodum demonstrandi 
praetermisit, cum vel si necessariam eam non esse iudicasset, tradere tamen 
debuisset ad intelligendos scriptores omnes mathematicarum artium, ut Euclides, 
Archimedem, Ptolomaeum, et ad intelligendum Galenum, qui hac methodo 
mirabiliter usi sunt. Haec credo causa fuit Ramo reprehendendi tam acerbe 
Aristotelem, quod existimaret solum esse methodum diffiniendi, quam qui non 
sequeretur, nullam methodum sequi iudicandus esset, cum Aristóteles methodum 
demonstrandi perpetuo sequatur. Quod si Ramus diligenter comparasset praecepta
Y es cierto, así a parte del elogio inicial, las demás veces que cita Núñez a Ramus es para 
hacerle una crítica.
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methodi demonstrandi, quae ab Aristotele afferuntur primo posteriorum libro, cum 
singulis eius libris, intellexisset profecto quam illustri methodo usus fuerit 
Aristóteles in rebus explicandis; ñeque repugnantem Aristotelem eo traheret ut 
methodo demonstrandi utendum semper illi esset. Methodus doctrinae diffiniendi 
per diffinitiones, divisiones et exempla expressa est eleganter a Iustiniano in suis 
institutionibus iuris prudentiae, et a Ramo in institutionibus Dialecticis. Nullam 
enim habent rationem circunstantiarum, sed solum veritatis et reliquarum virtutum 
Dialecticarum.
Aunque tampoco explica Núñez este método de demostración, señala al 
menos las fuentes y justifica plenamente su utilidad; su naturalez consiste en una 
cierta colocación de los argumentos, de modo que si se varía el orden, pierde fuerza 
demostración. Así pues, unos deber ser consecuencia de los otros, a modo de 
silogismos. Son absolutamente necesarios para comprender el razonamiento 
matemático y a Galeno.
En el f.l05v. critica Núñez a Ramus por no distinguir entre argumentos 
contradictorios (contraria), en que se opone uno a otro contrario y los incompatibles 
(repugnantia) que se oponen a muchos otros argumentos. Así dice Núñez:
Dissentaneorum (argumentorum) dúo sunt genera: contraria et repugnantia. 
Contraria, quorum unum tantum m i certa lege repugnat. Ñeque vero assentimur 
Ramo, quia ea etiam vocat contraria quorum unum multis repugnat. Quod alioqui 
tenuis sit dissimilitudo contrariorum, et repugnantium. Malumus Vallarn sequi, qui 
negat dúo vitia uni virtud esse adversa, et mérito quidem.
También critica Núñez a Ramus en otros lugares, en los argumentos 
contrarios relativos (f. 107r.):
si aliter tractentur relata, ad alios locos, non ad hmc pertinent, ut si pater est, 
procreavit filium, refertur ad causam efficientem et exemplum, quod affertur a 
Ramo ex oratione Ciceronis pro M. Marcello ad minora referendum est.
En los contradictorios, explicando su tratamiento, dice:
... ñeque haec tamen propria est tractatio contradicentium, sed illa, si 
voluptatem esse laudandam, verum est, voluptatem non esse laudadamfalsum erit, 
et vicissim, quae tractatio non est expressa a Ramo. Exemplum autem 
contradictionis simplicis, quod affertur a Ramo,falsum est. Nam sic ait Cicero in
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Lucullo: et quidem honestis similia sunt quaedam non honesta, et bonis non bona, 
et artificiosis mininte artificiosa. Quod argumentum sumptum est a similitudine, 
non a contradicentibus, nam comparat inter se similia contradicentia.
Núñez explica los tres modos de comparación, sin ninguna marca de 
comparación, con marca de comparación de igualdad y con marcas indeclinables. 
Acerca de un cuarto modo critica la inclusión de Ramus en la clasificación no de 
lugares de la argumentación, sino de cuestiones comparativas e indica el origen del 
error (f. 110v.-11 Ir.):
4
Quartus modus, qui affertur a Ramo alienus est ab hoc loco. Nam quaestio 
comparationis est argumentum tamen aliunde sumptum, ut si quis probet parem 
esse laudem literarum et militiae, quia viris doctis conceduntur magistratus non 
minus, quam strenuis ducibus. Hic quaestio comparationis est, argumentum autem 
sumitur ex adiunctis quae circunstant. Quare cum propositum sit non de 
quaestionum generibus, sed argumentorum disputare, cumque quaestio 
comparationis ex ómnibus locis explicari possit, quemadmodum quaestio simplex, 
efficitur profecto ut hic quartus modus a nobis reiciatur. Quemadmodum solum 
adhibuit Ramus in comparatione parium, verum etiam in quatuor reliquis generibus 
comparationum secutus, ut credo, errorem M.T. Ciceronis in Topicis, qui 
explicando loco comparatorum multa colligit argumenta ex 3 Topico Aristotelis 
quae argumenta non sunt, sed quaestiones comparationum.
Sobre las semejanzas (f.ll3v.): Sic et exempla quae ajferuntur a Ramo, de 
Aspasia etXenophonte non sunt similitudines, sed a pari ducuntur.
En el f. 119v.-120r., Núñez, después de explicar que es el género y qué la 
especie, explica qué son las diferencias y dice: Differentia idem est quod forma, si 
proprie nomen differentiae sumas, sed differentia tamen ita distinguitur a specie, ut 
de specie genus efferatur, de differentia non, ut homo species est animalis, 
particeps rationis differentia, nam particeps rationis non dicitur animal, nisi causa 
rei subiectae quae particeps rationis est. Ramus credit eandem esse divisionem 
generis in species, quae est generis in differentias, sed falso cum inter se 
distinguantur aliud enim est ita dividere morbum ut dicas similarem esse aut 
instrumentarium, aliud ita partiri ut dicas morborum alios esse longos, alios acutos.
Finalmente, explica Núñez en su comentario los tipos de silogismos y 
después de decir que Ramus omite los dos modos de los silogismos relativos, se 
ocupa de los silogismos hipotéticos (f. 130r.) que pertenecen más a la materia que a
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la forma y pone los siguientes ejemplos: Quod autem ad materiam potius pertineant, 
quam adformam argumentandi hinc intelliges: si homo est, animal est, valet 
argumentum, quia est specie ad genus; at si ita argumentaris si homo est, equus est, 
non valet argumentum, quia sunt dissentanea; ergo omnis vis argumentandi in 
hypotheticis ex locis argumentorum ponderando est. Quamobrem Rodolphus, 
Latomus et Ramus sine ratione Aristotelem et Ciceronem tam acerbe reprehendunt, 
cum Aristóteles et Cicero honestam habeant sui erroris excusationem. Quamquam 
syllogismi hypothetici non sunt loci argumentorum, tum quia sunt formae 
argumentandi, tum quia sunt communes omnium argumentorum.
Y hasta aquí los juicios de Núñez sobre Ramos.
En resumen, como el mismo Núñez ha declarado, sigue la dialéctica ramista, 
haciendo un resumen y adaptando y criticando lo que no le parece correcto en el 
comentario. Pasemos a otra de sus obras de esta época.
Los Institutionum Physicarum quatuor libri priores collecti 
|ie6o5iK(3c.
Los Institutionum Physicarum quatuor libri priores collecti jli£0o 5ik g o c  ex 
decretis Aristotelis. Praeposita est huic libello ratio methodi quam autor secutus est 
in eo conficiendo,65 nos proporcionan más información acerca de la concepción que 
tiene Núñez de la methodus y de la relación y gradación entre los estudios 
universitarios del siglo XVI.
La epístola dedicatoria está dirigida a Miquel Joan Pasqual,66 médico y padre 
de Bartolomé Joseph Pasqual, discípulo de Núñez y profesor del Estudi General de
65 El ejemplar examinado es el pertenciente a la B.U.V. con la signatura R-2/243, de los dos que
se encuentran en la citada biblioteca (sign. R-2/242). El ejemplar de que nos hemos servido 
tiene intercaladas páginas en blanco que contiene notas manuscritas que comienzan con las 
palabras siguientes: Horum institutionum explicatio susceptafuit ab eodem authore, 2 nonas 
Novembris, apud Cesaraugustanos. Anno a Christo nato 1559. El otro ejemplar no tiene lleva 
las página en blanco intercaladas para tomar notas. Lo más seguro es que huvo dos tiradas 
diferentes de la misma edición, una de ellas dirigida directamente a los alumnos de la facultad 
de Altes.
66 Cf. Ximeno, Escritores del Reyno de Valencia, p. 127.
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Valencia de quien en 1591 se publicó una oratio juntamente con la oratio de causis 
obscuritatis Aristoteleae de Nuñez y otra de Juan Bautista Monllor, que lleva por 
título De optimo genere explicandi Aristotelem, et de vi atque usus artis 
Dialecticae!67 Veamos el texto de esta dedicatoria:
Michaeli Ioanni Paschalio Doctore Medicinae peritissimo 
Petrus Ioannes Nunnesius Valentinus.
Anno superiore antequam Logicam Aristotelis interpretarer, 
Doctor peritissime, legi meis auditoribus libellum quem ipse 
edideram de Constitutione artis Dialecticae, ne ad Aristotelis 
Logicam discendam, quae multorum studia ante sua dificúltate 
restinxerat, imparati accederent. Nunc vero prius quam ad 
Physiologiam eiusdem explicandam aggrediar, illud animo occurrit, 
tanto deligentiorem praeparationem in ea legenda adhiberi oportere, 
quanto disserendi arte est praestabilior. ¡taque de epitome 
Physiologiae legenda primum cogitavi, ut qui tot tantisque 
ornamentis Dialecticam affecissem, si non maioribus, at certe 
paribus Philosophiam, cuius illa comes atque ministra esset, 
augerem. Ac tum quidem ista mihi cogitanti nemo occurrit ex tam 
multis huius argumenti scriptoribus in cuius libris libenter 
acquiescerem.
Nam cum ómnibus propositum esset ea omnia, quae ab 
Aristotele tradita sunt,facili et brevi methodo complecti, tantum ab 
eo omnes declinarunt, ut nullus in proposito susceptoque consilio 
permansisse videatur. Quídam enim, et ii quidem non admodum 
indocti, Academicorum doctrinam cum Aristotelis sententiis 
coniunxerunt, quídam autem Latinorum commenta et Arabum 
impíos errores Aristoteli addiderunt. Sunt etiam qui aliud genus 
scribendi ab Aristotelis sententia multum abhorrens tenuerunt. 
Contra quos omnes breviter disputarem, si non alio mea oratio 
spectaret. Scripsi igitur has institutiones more Platónico (qui tuo 
Galeno Artis parvae ad artes memoria comprehendendas valde
67 Cf. De Aristotelis doctrina orationes philosophicae tres trium insignium Valentinorum: Petri 
Ioannis Nunnesii, Bartholomaei Josephi Pasqualis et Ioannis Baptistae Monlloris. Francofurti, 
J. Wechel-P. Fisher, 1591.
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probatur) sed ita, ut verba Aristotelis ex tralatione Perionii et 
sententias perpetuo retinuerim, et exempla ex eodem Aristotele, aut 
certe ex doctissimis eius interpretibus posuerim. Locos quidem 
insigniores tantum disputantium Aristotelearum e regione notavi; 
nam omnes persequi prolixum fuisset, parumque loci meis 
auditoribus ad dictata excipienda relictum fuisset. In extrema vero 
parte libri, ne quis vocabulorum novitate offendiretur, dúos Índices 
descripsi, in quibus altero vocabula quibus vulgus Philosophorum 
utitur nostris ex altera parte respondent, in altero voces aliquot 
Graecae, quibus nos in hac arte explicanda aut alii usi sunt, Latina 
oratione exprimuntur.Tabulam etiam excudendam curavi, ut ajfixa 
parieti memoriam totius libelli quotidie renovaret; quamquam in ea 
non sum omnia complexus, quod pleraque ita essent tradita libro 
praesertim quarto, ut in hanc dijficulter includi possent. Si quid 
autem a nobis in hoc libello peccatum est,fecit eius súbita confectio.
Vix enim, ac ne vix quidem spacium cogitandi datum est, cum nec 
lectiones quotidianas, ñeque scholas, ut Graeci appellant, 
intermitiere liceret, in quibus erat multum laboris et operae 
ponendum. Has autem meas institutiones ad te mittendas 
potissimum esse censui, ut hoc ojficio testimonium aliquod meae 
erga te observantiae et gratae animi voluntatis relinquerem. Quam ob 
rem accipies libenter hos libellos tuae fldei commendatos, meque tibi 
addictissimum putabis. Vale ex nostra bibliotheca Valentina, ad 13 
Calendas Decenbreisl554.
Es muy probable que esta dedicatoria dirigida a un médico que sea debida a la 
relación existente entre la Physica y los estudios superiores de medicina. Núñez 
remarca la importancia de estos estudios y su correcta comprensión y aprendizaje 
para una preparación adecuada a los posteriores de medicina. Al principio Núñez 
refiere que durante el año anterior, o tal vez durante el curso anterior, es decir, en 
1553-54 antes de explicar la Lógica de Aristóteles se servía a modo de introducción 
general de su Libellus de Constitutione artis Dialecticae, 1554. Aquí se pone de 
manifiesto la finalidad y funcionalidad del Libellus de Núñez que acabamos de 
presnetar, preparatorio o propedéutico, en el que se sientan las bases para la 
compresión de las demás disciplinas. Igualmente relacionado con la docencia de la 
Lógica hay que ver la traducción del Anonymi Compendium de Syllogismis, 1553.
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Asimismo, se plantea qué tipo de introducción utilizará para el curso de 
Physiologia, para el que ha compuesto sus libros de Physica y su intención de tratar 
la filosofía de la misma manera que ha tratado la dialéctica, de una manera clara y 
que sirva de introducción y preparación. Confiesa que no ha encontrado ningún 
autor que lo satisficiera y que le pudiera prestar su ayuda y que aunque el objetivo 
de todos los estudiosos es la compresión de Aristóteles mediante una methodus 
fácil y breve, nadie lo ha conseguido. A continuación repasa los "tratamientos" que 
se han practicado sobre la obra de Aristóteles, tema que ya ha tratado por extenso 
en su Oratio de causis..., pronunciada en 1553 y publicada en 1554. Así se ha 
intentado armonizar y conjugar las opiniones de Aristóteles con las de los 
Académicos, es decir, los seguidores de Platón; se le han añadido los comentarios 
latinos y árabes, y otros se han alejado tanto de Aristóteles que se excusa de 
rebatirlos.
También nos informa Núñez de que ha escrito sus institutiones, more 
platónico, cosa que significa para él, de una manera adecuada para la memoria. 
Aquí se pone de manifiesto el tratamiento y la importancia que tiene la memoria para 
Núñez, puesto que la considera como una de las partes fundamentales que 
intervienen en el proceso de conocimiento y que se facilita y se consigue gracias al 
tratamiento (methodus) y “división de la materia”, no mediante un ars específica 
dedicada a la memoria.68 Núñez sigue y respeta las palabras de Aristóteles según la 
versión de Perionius, y al final añade dos índices, uno con las expresiones más 
usuales en filosofía y la equivalencia que usa Núñez, por la novedad de estas 
expresiones según un estilo ciceroniano, como a su vez afirma el mismo Núñez 
acerca de la traducción de Perionius,69 y otro índice de términos griegos. Después 
dice que se ha imprimido a parte la Tabula de todo el arte y que fijada en la pared, 
todos los días se podrá repasar el libro entero. Esta práctica de editar "tablas", una 
especie de "cuadros sinópticos" para facilitar al estudiante la memorización, se ha 
relacionado com el ramismo y concretamente, en cuanto a Pedro Juan Núñez, sus
68 "Evidencia Núñez así su acatamiento de las doctrinas ramistas, por más que en este lugar cite
sólo la autoridad de Galeno"; vid. L. Merino, La Pedagogía en la Retórica del Brócense .... pp. 
57, n. 71. Merino cita el Commentarius in constitutionem..., f. 84v.
69 Cf. Nunnesius, Oratio de causis obscuritatis aristoteleae..., f. 17r.... sed ut omnes intelligant
parum esse confidendum versionibus, et Perionium arreptum incredibili studio orationis 
Ciceronianae aliqua mutasse quae melius fuisset retiñere ut erant in veten tralatione. (Citado 
según el exemplar de la B.U.V con la signatura Z-10/168)
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Tabulae Rhetoricae, se han considerado una manifestación de su ramismo.70 Con 
todo, esta práctica parece que era bastante habitual en el s.XVI.71 Finalmente se 
excusa Núñez por la rapidez con que ha tenido que elaborar el libro debido a la falta 
de tiempo y por la atención continua a las clases
A continuación examinaremos algunas de la ideas contenidas en la Ratio 
Methodi quam in his institutionibus secuti sumus que como ha dicho Núñez en la 
dedicatoria precedente, servirá como introducción a la Physica propiamente dicha. 
Este examen refuerza y confirma lo que ya hemos visto acerca de la manera 
concreta de proceder de Núñez en la Oratio, el de constitutione y el commentarius, 
y nos descubre las características de su humanismo: interés por recuperar lo útil que 
hay en los autores antiguos para la formación del intelecto, y su transmisión a los 
alumnos a través de la docencia. La Ratio Methodi está sin paginar en la impresión 
de 1554.
En primer lugar, Núñez declara que toma como modelo el método que ha 
seguido Aristóteles en su libro De animalibus, y que por lo tanto éste es el que 
aplicará él mismo.72
Quemadmodum Aristóteles /. libro de partibus animalium explicat róv 
Tpójrov tr jc  |í£0Ó 5ou omnium librorum de animalibus, sic ego faciendum mihi 
putavi ante operis huius explicationem.
A este TpÓ7roc Tqc pe0ó5ou Aristóteles le da el nombre, en la misma 
obra, de paideia, y rebate Núñez a los que le acusan de haberse inventado tal 
denominación. En esta acusación de la que se defiende Núñez traslucen las
70 Alcina, "Los inicios del ramismo en España", (en prensa): “De hecho lo más ramista que
podemos encofrar en esta retórica (Institutiones Rhetoricae libri quinqué, Barcelona 1578) es el 
aparato pedagógico de las Tabulae, con sus dicotomías, cuadros sinópticos y llaves”.
71 Cf. Vickers, In Defence ofRhetoric, p. 261. “One teaching aid that Vives described in 1531 was
prepared by Peter Mosellanus, namely ’a table of figures of speech, which can be hung up on 
the wall so that it will catch the attention of the pupil as he walks past it, and forcé itself 
upon his eyes' ”.
72 Es probable que Núñez tome como fundamento del método que sigue Aristóteles en el De
animalibus, inspirado en las clases que seguramente recibió en París de Carpentarius, 
adversario de Ramus y que debía tratar cuestiones semejantes, de quien dice Cordero en su 
autobiografía “oí al maestro Harpintier, de quien oí el de generatione animalium y el de 
partibus an im alium vid. Martí Grajales, Ensayo de un diccionario biográfico, p. 132.
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antipatías que pudiera haberse granjeado con sus críticas as los profesores poco 
celosos de su profesión y del beneficio de los alumnos:
qua vox, sua novitate adeo multorum Aristoteleorum ánimos commovit, ut a 
me fictam esse, ñeque in Aristotele talem vocem legi audacter qffirmarent.
A confinación explica Núñez los diferentes significados de la palabra y en 
primer lugar apunta el significado que le da Platón en el libro segundo de las Leyes: 
consonantiam animi in pueris.
En segundo lugar expone el otro sentido con que se puede encontrar en 
Aristóteles:
Aristóteles quidem octavo Político paediam appellat institutionem earum 
artium, quae liberales sunt, ñeque hominem sordidumfaciunt.
En tercer lugar explica el significado con que él usa el término y que también 
le da Aristóteles:
Tertia huius nominis significado in Aristotele frequentissima est, quae dicitur 
ratio et via tractandae cuiusque artis. Y aun añade otro significado: ex vero libro 
Alpha Metaphysico Tpójroc tm oT r\pr\c  ab Aristotele vocatur, id est, modus 
sciendi... . A continuación pasa a refutar la explicación de Averroes del modus 
sciendi, si non esset satis superque in commentario libri de Constitutione artis 
Dialecticae confutata.13
Cicerón, a su vez, dejó el término sin traducir en contra de su constumbre:
Ad paediam revertor, quod nomen Latine exprimere non conceditur, cum 
Cicero suae linguae ornandae et augendae studiosissimus primo Oratorio ad Q. 
Fratrem hoc verbum Latine non expresserit, et quod huic contrarium est Graece 
nominaverit.
Sigue Núñez con los fines en que se encierran las tres definiciones de paedia:
Porro autem in his ómnibus significationibus illud commune est habere 
constituios términos intra quos paedia consistat, ut in prima significatione sunt certi 
fines, quos Horatius elegantissime expressit his verbis:
73 En el Commentarius Núñez cita brevemente a Averroes en el f.67r.
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Est modus in rebus, sunt certi denique fines
quos ultra citraque nequit consistere rectum74
A continuación hace la distinción entre paedia general y especial:
Termini autem huius paedia sunt praecepta methodi. Porro paedia tertia 
significatione dúplex est: una generalis, altera specialis,
siempre aduciendo el testimonio de Aristóteles y aun añade una distinción 
más según ese autor
qui postquam explicavit (en la Lógica Analítica) dúos esse habitus rei 
cuiusque percipiendae: unum qui vocatur scientia, alterum paedia.
Para explicar estos conceptos pone el ejemplo del médico, el cual se puede 
considerar al mismo tiempo faber y architectus:
exemplo Medid, qui faber dicitur, quia exercet artem, Architectonicus, quia 
tenet scientiam, quae tamquam Architectus praeest operi, et quid faciendum sit 
imperat, peritus vero paediae specialis, quia potest et novit iudicare quid recte, 
quidque contra in scientia Medicinae tradatur, et quid proprium quidque alienum sit.
Después critica a Gaza, Perionius y también a Omer Talón a propósito de un 
pasaje de la Ética a Nicómaco que Núñez interpreta de la manera siguiente:
quisque vere iudicat de ea re quam novit, atque eius est verus arbiter sigillatim 
quidem qui habet paediam cuiusque artis, omnino vero qui omnium artium paediam 
tenet. Hunc locum Perionius male vertit, secutus, ut credo, errorem omnium 
interpretum Aristotelis.
Y dice a propósito de Talón:
Talaeus ñeque locum bene vertit, ñeque intelligit, qui omnes si Alexandrum 
extremo minori alpha Metaphysico legissent, intellexissent certe paediam ab 
Aristotele nominari artem Analyticam.
Por lo tanto,
74 Hor. Sat. 1, 1, 106-107.
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ignorado paediae est non posse iudicare in quaque re, quae radones propriae, 
quae alienae afferantur, ergo paedia docebit, quae propriae radones, quae alienae 
sint cuiusque artis.
Núñez continúa poniendo ejemplos semejantes y por fin se defiende de la 
acusación que expresaba al principio y critica a P. Ramus:
quam ob rem reprehendendi sunt Aristotelei, qui paediae nomen fictum esse, 
ñeque in Aristotele legi pronundarunt, nisi ea in Aristotele legi negent, quae aut 
aliter quam par est, aut certe ab interpretibus non intelliguntur. Sed hoc mirandwn 
non est, cum disputado de proprietate Graeci nominis sit suscepta ab iis hominibus, 
quorum plerisque omnes Graece nesciunt. Reprehendendus quoque P. Ramus, qui 
se primum autorem methodi doctrinae et prudentiae professus est, cum Aristóteles 
huius sententiae primus autor et inventor fuerit, sed Ramus ut credo, tanquam 
callidus fur, mutatis nominibus, ceu signis mutatis, culpam se huius criminis 
vitaturum fuisse existimavit. Sed, ut eo revertatur nostra disputado unde delapsa 
est, paedia specialis huius libelli hoc loco explicando est exemplo Aristotelis qui 
toto primo libro de partibus animalium paediam specialem disputationis de 
animalibus explicavit (...).
Parece que Núñez se muestra en este texto mucho más airado contra Ramus 
que en el texto del Commentarrius visto más arriba, en que reconoce a Ramus 
ciertos méritos y que le ha seguido en mucho . Aquí, sin embargo, Núñez lo acusa 
de “apropiación indebida” y muestra una especie de desengaño. Sin embargo, hay 
que hacerse la siguiente pregunta, que plantea, según mi parecer, lo fundamental 
del ramismo y el alcance de su influencia en el siglo XVI y en el mismo Núñez 
como hombre de aquella época, participante de sus cuestiones: ¿hubiese descubierto 
Núñez el método o Paedia aristotélicos por sí mismo, si no hubiese existido Petras 
Ramus? Esta es la cuestión, Núñez enfoca unas cuestiones que son centrales en la 
discusión sobre el conocimiento y la pedagogía de su época. Así, aunque Núñez 
reniegue de Ramus, no puede dejar de ser ramista, del mismo modo que es difícil 
que nosotros dejemos de ser más o menos racionalistas.
Finalmente expone cual es "su" methodus:
huius itaque nostrae paediae primum theorema tale est, quale quod affertur ab 
Aristotele, I  de partibus animalium; nempe a generalioribus ad specialiora
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progrediendum est,75 ut res facilius comprrehendantur, non vicissim, ne eandem 
disputationem saepe repetere cogamur. (...) Quaeruntur enim causae a philosophis 
naturalibus corporum, motuum, et affectionium: quare nisi illa primum explicenUr, 
causae percipi non potuerunt. Quem ordimem omnes Mathematici sequuntur, qui 
diffinitiones primun et elementa collocant, dieinde afferunt demonstrationes.16
En esta Ratio Methodi, Núñez aplica Icos mismo principios que había expuesto 
en el Libellus de constitutione. También minestra abiertamente su parecer acerca de 
algunos aspectos de Talón y Ramus, (denunciándolos por autoerigirse en 
descubridores de un método que para Núñíez, ya se encuentra en Aristóteles. Sin 
embargo no debemos dejamos engañar por esta "independencia” de criterio que 
muestra Núñez, ya que, y conviene recordair aquí las palabras de Mayans según las 
cuales Núñez afectó ser aristotélico como sÜ estuviera arrepentido de haber seguido 
a Ramus alguna vez,77 aunque Núñez apela, a la autoridad de Aristóteles, el método 
le llega, y es lo más probable, a través de Ramus y de su enseñanza y controversia 
en París, aunque después lo critique.
En el año 1555 Núñez publicó su Grammatica Linguae Graecae y en 1557 el 
Alphabetum Graecum. No vamos a tratar en esta aproximación esta faceta de Pedro 
Juan Núñez, con todo la más estudiada y valorada.78
75 Ciertamente este es el principio de la methodus; doctrinae ramista, el mismo que expone en el
Libellus, como hemos visto más arriba; cf. Merino, La pedagogía, p.54; Ong, Ramus, pp. 
153 ss.
76 A propósito del Brócense y del método dice Mayans: Etsi autem de Philosophia non scrpserit
(Sanctius), potuit uti brevi aliqua methodo, ex iis quae illo tempore utiliter tradebantur, 
cuiusmodi sunt, Hermolai Barbari Compendium Scientiae naturalis ex Aristotele et 
Compendium Ethicum; Hieronymi Savonarotae universae Philosophiae Epitome, ut onittam 
Petri Johannis Nunnesii Instutiones Physicas apud Johannem Mey anno 1554, per quas tile 
non doceret: nam eo tempore ínter Híspanme Academias magna erat aemulatio. Vid. G. 
Mayans, Francisci Sanctii Rrocensis Vita, en F. Sánchez, Opera Omnia, (Genevae, 1766 = 
Hildesheim-Zurich-New York, Olms, 1985) T. 1, p. 36.
77 "Pero el maestro Núñez afectó tanto ser aristotélico, que su mayor conato parece mostrar que no
lo fue, como quien estava arrepentido de aver seguido algún tiempo las novedades de Pedro 
Ramos"; vid. G. Mayans, Pensamientos Literarios, en Obra Completa, vol. I, Antonio Mestre 
(ed.), (Valencia, 1983), p. 248.
78 Vid. S. García Martínez, “Sobre la introducción del helenismo en la Universidad de Valencia
durante la primera mitad del quinientos.” Acles I Colloque sur le Pays Valencien á l'epoque
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Los Apposita M.T. Ciceronis.
Lo Apposita M.T. Ciceronis 19, suponen una nueva faceta en las obras de 
Núñez, el Núñez dedicado a la enseñanza de la composición latina, basada en la 
imitación de Cicerón.80 Esta colección de epítetos de Cicerón con su 
correspondiente sustantivo tiene que ver directamente con el ejercicios de clase de 
los alumnos y cuyo correcto uso explica en el prólogo al lector de la última edición 
de 1588 en Barcelona. Por lo que respecta a este estudio, nos interesa ver qué ideas 
se contiene en la epístola dedicatoria a D. Francisco de Navarra, arzobispo de 
Valencia.
En primer lugar Núñez nos informa de que se ha interrumpido los estudios 
más graves de las artes liberales para dedicarse a los más “leves” de las letras 
humanas, movido por el deseo de ser útil a la “escuela”, y el principal objetivo es 
combinar el estudio del griego con el del latín. Parece ser, por lo tanto, que Núñez, 
en los dos últimos años de su primera etapa en Valencia (1552-1557), pasó de la 
facultad de artes, a los estudios de gramática y latinidad, y que posiblemente 
impartiría clases de latín y griego, o por lo menos ese es su ideal, como el mismo 
dice.81 A continuación pasa a rebatir una opinión muy difundida prácticamente por
moderne. Pau, 21-23 Abril 1978 (1980) 363-397; J. López Rueda, Helenistas Españoles del 
s. XVI. (Madrid, CSIC, 1973).
79Apposita M.T. Ciceronis collecta a Petro Ioanne Nunnesio Valentino, ad Reverendissimum et 
Illustrissimum D. Franciscum a Navarra Archiepiscopum Valentinum. His accesserunt 
additiones quaedam et explicationes Latinae dictionum Graecarum. Valentiae. Excudebat viduae 
loannis Mey, 1556. (BUV: Z-13/22); reeditado bajo el título de Ephiteta, en Venecia, 1570; 
Lyon y Colonia, 1571 y finalmente en Barcelona en 1588 (BUV: Z-9/166).
80 Sobre el ciceronianismo en España en general y sobre el ciceronianismo de Pedro Juan Núñez
vid. J. M*. Núñez González, El Ciceronianismo en España. (Valladolid, Univ. de Valladolid, 
1993), pp. 81-83. Dice en la p. 82: “En efecto, sus Apposita o Epitheta Ciceronis, 
constituyen un diccionario de iuncturae ciceronianas. En él se recogen los adjetivos que 
Cicerón utilizó con un determinado sustantivo”. Vid. también M.A. Rábade, “Ciceronianismo 
moderado e imitación en la España del XVI: las figuras de Maldonado, Palmireno y 
Matamoros” Fortunatae 1 (1991), pp. 197-207
81 Cum proximis annis incredibili quodam nostrae scholae iuvandae studio concitatus, graviora
artium liberalium studia intermisissem, meque ad haec leviora literarum, ut vocant, 
humaniorum, sed tamen multo magis necessaria retulissem, Archiepiscope illustrissime,
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toda España, la idea de que la lengua se aprende con saber su gramática, la 
identificación de gramática y lengua. Núñez, dice que no es lo mismo, y que la 
dificultad máxima está en el aprendizaje de la lengua y para aprenderla no es 
necesario saber mucha gramática.82 Por esta causa, muchos abandonan el estudio 
del latín y otros que no pueden excusar su conocimiento, las aprenden de mala gana 
y escasamente, pues les es necesario para acceder a otros estudios superiores. Sin 
embargo Núñez quiere llevar alguna esperanza a los alumnos, pues ha reflexionado 
durante mucho tiempo sobre estos problemas y ha encontrado una de sus causas, a 
saber, que se aborda la materia entera de una vez, sin orden y sin dividir, pues es 
más fácil aprender por partes que enfrentarse a toda la materia de una vez.83 
Continua diciendo que en el año anterior ha dividido toda la materia, no con la 
intención de ser perfecto sino simplente para hacer la experiencia. Núñez es un 
pedagogo, se comporta como un pedagogo preocupado por el beneficio de los 
alumnos.84 De las seis partes en que ha dividido la materia, Núñez dice que se ha 
ocupado particularmente de los epítetos, pues le parecen muy impotantes para
primum mihi in tradenda ratione coniungendi Graeca cum Latinis, quam Ciceroni oratorum 
principi in primis probari videbam, magnopere elaborandum esse existimavi. (Apposita, 1555, 
f.2r.)
82 Sed illud mihi in hac professione fructuosissima meae voluntatis laboriosum molestumque esse
videbatur, evellendam primum ex animis hominum nostrorum esse opinionem penitus 
insitam et vestustam, quae Hispaniam totam pene oppleverat, eos bene Latine vel Graece toqui 
posse, qui vel solam verborum consecutionem, quod Grammaticae est proprium, in orationis 
utriusque partium coniunctione servarent. (...) Ex qua contentione illud etiam aperte 
intellectum est, Grammaticae discendae aut nullam, aut certe non magnam: linguae vero 
summam esse difficultatem. (Apposita, ff. 2v.-3r.).
83 Quos ego ut ab hac magna desperatione, ad aliquam certam spem revocarem, cum causas eis eri
diu multumque mecum ipse quaesivissem, tándem unam maximam, eamque praecipuam 
reperi: quod ii, qui huic obscuritati et tenebris lumen aliquod adhibere debebant, genus 
universum, quod plerisque immensum infinitumque videbatur, communiter complexi sunt, 
ñeque partitionem aliquam commodam fecerunt, ut unamquamque eius partem, quod erat et ad 
comprehendendum et ad scribendumfacilius, sigillatim explicarent. (Apposita, f. 3r.).
84 Quam ob rem cum incredibilem quandam linguae magnitudinem atque difficultatem esse
agnoscerem, partitione quadam primum totius generis facta, anno superiori, non tam 
perficiundi spe, quam experiundi volúntate, sex eius generis partes simul agressus sum. 
(Apposita, f. 3v.).
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ilustrar el discurso, aunque no abarca todos los casos, como por ejemplo los 
genitivos, sino solo los epítetos, aunque sí a puesto algunas perífrasis (genitivo en 
función adnominal), y explicaciones en vulgar.85 También declara el lugar, o sea la 
cita, de donde toma el epíteto. Finalmente hace la alabanza del arzobispo, Francisco 
de Navarra, a quien de dedica esta obra y le hace la petición que ponga bajo su 
tutela la salud, los derechos, la libertad y la fortuna del Estudi.86
Con el examen de este prólogo, interesante en cuanto que nos informa del 
Núñez pedagogo, dedicado a la “educación básica”, damos por finalizado el estudio 
de la figura de Núñez entre los años 1552 y 57 como profesor de la Universidad de 
Valencia. Hay que volver a insistir que con la publicación del Alphabetum en 1557, 
Núñez no vuelve a publicar otra obra hasta la reedición precisamente de los Epitheta 
sive Apposita en Venecia en 1570. Este retraimiento es significativo y una 
consecuencia del ambiente poco propicio y represivo para los estudios en España. 
Continuemos con la etapa siguiente en que Núñez parte a Zaragoza.
Partida de Pedro Juan Núñez a Zaragoza.
En el año 1556, según García Martínez,87 había sido promocionado a la 
segunda cátedra de Oratoria, pero en marzo de 1557 marchó en compañía de 
Lorenzo Palmireno a Zaragoza. Del año 1556 es una carta que Pedro Juan Núñez 
dirige a Jerónimo Zurita, cronista general de la Corona de Aragón, en la que se han 
visto los motivos de la partida de Núñez a Zaragoza y que cita por primera vez M. 
Bataillon.88 En esta carta se queja Núñez a Zurita de su soledad, ya que apenas 
puede hablar con alguien sobre sus estudios, y del ambiente general de sospecha 
sobre cualquier humanista que ose hacer crítica textual. De hecho ya hemos visto 
alguna de las acusaciones de que se defiende Núñez en la Physica. La falta de 
discusión y curiosidad científica, unido a las descalificaciones o falsas acusaciones, 
debieron influir también en animarlo a buscar nuevos aires en otra ciudad que se los 
ofrecía. Todos los autores la han citado parcialmente. Veamos el texto completo:
85 Quamquam posui aliquot jrepuppdoetc, ac quasi descriptiones, et eos casus patrios, qui ad
explicando nomina earum rerum, de quibus Índices essent inscripti, pertinerent. (Apposita, ff. 
3v.-4r.)
86 Apposita, ff. 4r.-v.
87 S. García Martínez," Pedro Juan Núñez y la enseñanza del griego...", p. 43-44.
88 M. Bataillon, Erasmo y España, (México, 1966,2 ed. en español), p. 727.
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Por la carta de v.m. y por lo que mis discípulos me 
dixeron, he entendido la grande voluntat, y afición que v.m. 
me tiene, la qual me obliga a amar i estimar mucho a v.m. sino 
es mayor obligación la conformidad de estudios, de la qual ha 
procedido toda esta amistad. De lo que v.m. me escrive de su 
hijo, yo lo he comunicado con el señor Receptor, y pareciónos 
a los dos, si a v.m. parece, que convenía mucho que 
estuviesse en compañía de Hierónimo Blancas, por la ocasión 
grande, que temían de estudiar, siendo todos condiscípulos, 
aunque el señor Receptor holgaría muchos más, que v.m. se 
quisiesse servir dél, y de su casa. Yo de mi parte no puedo, 
sino ofrescer de poner quanta diligencia fuese possible en 
instituirle, y hazer que corresponda al deseo, y voluntat de 
v.m. De la historia que v.m. me pide, en el Muntaner que yo 
tengo no está cierto, ni en el otro de donde éste se sacó; el de 
Pere Antoni no puedo descubrir quien le tiene, pero no cesso 
de poner en ello diligencia, y si lo hallare, yo se lo embiaré 
trasladado. Esse peda£o de essos otros libros de 
magistratibus, ninguno ha aportado aquí, yo lo he 
encomendado a un amigo que va agora a León, que vea si hay 
tal cosa, y la embíe, aunque el de familiis le veo ya citado por 
algunos modernos que escriven sobre Cicerón. La aprobación 
que v.m. ha hecho de mis estudios me dá muy grande ánimo 
para passarlos adelante, porque si esso no fuesse, desperaría 
no teniendo aquí persona con quien poder comunicar una 
buena corrección, o explicación, no porque no aya en esta 
Ciudat personas doctas, pero siguen muy diferentes estudios, 
y lo peor es desto, que querrían que nadie se aficionasse a 
estas letras humanas, por los peligros, como ellos pretenden, 
que en ellas ay, de como emienda el humanista un lugar de 
Cicerón, assí emendar uno de la escritura, y diziendo mal de 
comentadores de Aristóteles, que hará lo mismo de los 
Doctores de la Iglesia; éstas, y otras semejantes necedades me 
tienen tan desatinado, que me quitan muchas vezes las ganas 
de passar adelante, las quales cobraré yo de cada el día, viendo 
la aprobación que v.m. haze de mis estudios, cuya magnífica 
persona guarde nuestro Señor, y prospere como desea. De
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Valencia a 17 de Setiembre de 1556. Servidor de v.m. Pedro 
luán Núñez.89
El texto de esta carta ciertamente nos informa de los "vientos contrarios 
-indiferencia, retraimiento, prevención- sobre los humanistas"90 y de la soledad 
incomprendida del filólogo,91 e incluso del miedo.92 De hecho, a partir de la marcha 
de Núñez, no vuelve a publicar durante los años sesenta, hasta las reediciones 
corfegidas y aumentadas de los Apposita sive Epitheta de 1570 en Lyon y 1571 en 
Colonia (Palau), y del Alphabetwn Graecum, en Barcelona en 1575.
Además de estos hechos, por los que ha sido citada la carta, ésta también nos 
informa de que Núñez, en 1556, era maestro del hijo de Jerónimo Zurita y de 
Jerónimo Blancas, autor de una crónica de Aragón, y que como veremos más 
adelante tenía en buena estima a su maestro.93 También se deja ver la amistad 
incipiente entre Zurita y Núñez, con las consultas del primero al segundo y la 
atención de Núñez respecto al Muntaner y al Pere Antoni.94 Hay que añadir que 
Núñez, en la carta, hace referencia a sí mismo cuando alude a los que dicen "mal de 
comentadores de Aristóteles", ya que hace esa crítica en la Oratio de causis y ne los 
Institutionum Physicarum libri, y a la actividad del humanista, la crítica textual.
Ya hemos visto alguna de las acusaciones de que se defiendía Núñez en la 
Physica. La falta discusión y curiosidad científica, unido a las descalificaciones o 
falsas acusaciones, debieron desmoralizarlo y de alguna manera inducirlo a buscar 
nuevos aires en otros lugares. En esta situación la oferta de Zaragoza, debió resultar 
un incentivo irrechazable.
Tal vez, el hecho de encontrar en Zaragoza una persona que además de 
aprobar sus estudios, era un interlocutor con quien podía comunicarse, fuera un
89 D. J. Dormer - J.F. Ustarroz, Progressos de la historia en el reyno de Aragón y elogios de
Gerónimo Zurita su primer coromsta. (Zaragoza, 1680), pp. 521-522.
90 L. Gil, “El Humanismo español del s. XVI.” Actas III Congreso Español de Estudios Clásicos.
Madrid I  (1968) pp. 209-297; p. 263.
91 L. Gil, Panorama social del humanismo español, p. 262
92 L. Fuster, Heretgies, Revoltes i Sermons, p. 15.
93 J. Blancas, Aragonensium Rerum Commentarii. (Zaragoza, 1588).
94 Cf. P.A. Beuter, Primera part de la Histdria de Valéncia. (Valéncia, 1538); Ramón Muntaner,
Crónica, Valéncia, 1558. Ésta es una edición completa del XVI en Valencia. Cuando escribe 
Núñez aún no se había publicado.
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aliciente más, juntamente con las óptimas condiciones económicas y de estabilidad 
que le ofrecía el Estudio de Zaragoza, para tomar la decisión de marcharse de 
Valencia, donde, según el mismo Núñez el ambiente parece que se había vuelto 
irrespirable. Puede ser que acabara de convencerlo el mismo Zurita en una estancia 
en Valencia, que según C. Florés terminó a finales de marzo de 1557. Es posible, 
por lo tanto, que incluso Núñez y Palmireno hicieran el camino a Zaragoza en 
compañía de Zurita que volvía, como apunta C. Flores Sellés.95 Así, Núñez, 
Palmireno y tal vez Zurita se fueron a Zaragoza los primeros días de abril de 1557, 
como sabemos, por el testimonio de Jerónimo Conqués en una carta dirigida a 
Gaspar Centelles y fechada el 30 de marzo del mismo año: "De aquí sabemos cierto 
que, sábado que viene, se parte maestre Núñez para Zaragoza, porque le han 
conducido para leer Humanidad, y le dan cada año cien y cincuenta escudos. Él lo 
dice y él dirá lo que fuere. No tengo al presente otro de que escribir. Es verdad que 
fray Jaime, del Orden de Montesa, íntimo amigo del maestre, vino la semana 
pasada y no le hice acometer porque es sagaz y sabe que soy amigo de vuestra 
merced".96
Primera estancia en Zaragoza (1557-1561).
Entre 1557 y 1561 Núñez enseñó filosofía los primeros tres años,97 y el 
último del contrato cuatrienal, retórica y letras humanas,98 con sueldo anual de 175 
libras, cinco veces superior al que recibía en Valencia. En esta primera estancia en 
Zaragoza podemos suponer que Núñez haría llegar sus ideas y su sistema de
95 "Antes encontraría ocasión de hablar con el propio Zurita, cuya breve estancia en la ciudad del
Turia acabó a fines de marzo de 1557. Por estas fechas emprendieron su ida a Zaragoza los 
profesores Núñez y Palmireno, con un contrato de cuatro años. No sería aventurado suponer 
que hicieron juntos el viaje con Zurita, que regresaba". C. Flores, “Dos discursos en griego de 
la Barcelona del siglo XVI” Estudios Clásicos XXIV n®85. Suplemento 2 (1980), pp. 31-57; 
p. 34. "Ocho días a que llegue de Valencia aquí", carta de Zurita a A. Agustín datada per C. 
Flores en Abril de 1557, C. Flores Sellés, Epistolario de Antonio Agustín. (Salamanca, 
1980), p. 250.
96 Carta publicada completa con la ortografía actualizada por M. Ardit, La Inquisició al País
Valenciá. (Valéncia, 1970), p.67. Además, en ella se hace mención de un Fray Jaime, del 
orden de Montesa, tal vez en alusión a Jaime Juan Falcó. Si es así, Falcó sería uno de los 
amigos íntimos de Núñez en su juventud.
97 Vid. A. Gallego Bamés, Juan Lorenzo Palmireno, p. 75
98 Vid. J. López Rueda, Helenistas Españoles, p. 132.
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enseñanza. Ciertamente, en la B.U.V. se conserva un ejemplar de los Institutionum 
Physicarum quatuor libri, con notas manuscritas de un alumno que asistió al curso 
de Núñez en Zaragoza el año 1559 como ya hemos indicado al tratar de esta obra:
Horum institutionum explicatio suscepta fuit ab eodem authore, 2 nonas 
Novembris, apud Cesaraugustanos. Anno a Christo nato 1559.
Gallego Bamés reconoce a Núñez el mérito de asegurar el interés por el 
griego en Aragón y Valencia." En el año 1561 los concejales no renuevan el 
contrato ni a Pedro Juan Núñez ni a Juan Lorenzo Palmireno. Probablente huvo 
discrepancias de tipo económico y así los volvemos a encontrar de nuevo en 
Valencia ese mismo año.
Pedro Juan Núñez de vuelta en Valencia (1561-1563).
Sabemos que Núñez ocupó la "cadira" de griego en el curso 1562-63, 
mientras que la segunda la ocupaba Palmireno. En 1561 entran en vigor las nuevas 
constituciones de 1561, publicadas por A. Gallego y en las que se organiza hasta el 
mínimo detalle la práctica docente del Estudi valenciano.100
El 26 de mayo de 1563 es nombrado (según Teixidor) para la segunda cátedra 
de Oratoria,101 pero no llegaría a ocuparla pues ese mismo año partió de nuevo a 
Zaragoza. García Martínez sí ve ahora factores ideológicos para esta marcha, en los 
procesos inquisitoriales abiertos a Jerónimo Conqués y Gaspar Centelles, donde 
apareció el nombre de Núñez en la carta de Conqués a Centelles arriba citada.102
Así pues, Núñez se volvió al Estudio de Zaragoza en 1663. De ese mismo 
año tenemos una carta de Núñez a Gerónimo Zurita, con quien mantiene la amistad 
como indica su contenido.
"  "Aunque Palmireno se preocupe tanto por fomentar la enseñaza del griego forzoso es confesar 
que será Pedro Juan Núñez -como lo señala acertadamente Sebastián García Martínez- quien por 
su labor docente y sus publicaciones asegurará el nuevo interés por el helenismo en Aragón y 
Valencia"; A. Gallego Bamés, Juan Lorenzo Palmireno, p. 82
100 Gallego Bamés, A “La constitución de 1561. Contribución a la historia del Studi General de 
Valencia.” Estudis 1 (1972) pp. 43-84.
101 J. Teixidor, Estudios de Valencia, p. 218. La primera la ocupava Andrés Sempere.
102 Hacen referencia a este proceso, M. Bataillon, Erasmo y España, pp. 728-32; M.Ardit, La 
Inquisició al País Valenciá, pp. 49-78; S. Garda Martínez "El patriarca Ribera y la extirpación 
del erasmismo valenciano", Estudios 12 (1977) pp. 5-50, especialmente, pp. 21-27.
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"Mi señor.
Mucha pena me dio el catarro, y más en primavera, de no 
poder escrivir a v.m. antes de agora, descuido es que se me 
puede perdonar, pues no es por falta de voluntat; beso la mano, y 
los pies de v.m. por los anales, cierto ellos fueron solos parte 
para que yo convaleciesse tan presto; ellos son quales de mano de 
v.m. se aguardavan, y tales parecen a quantos oyo, y veo tratar 
dellos; no quiero dezir que lo procuro, y esfuer$o, porque ellos 
son tales, que no han menester quien procure por ellos, y mi voto 
sirve tan poco, que no es nada, pero todo lo que pudiere, y 
valiere está, y estuvo siempre a servicio de v.m. cuya muy 
magnifica persona Dios nuestro Señor guarde, y prospere, como 
todos sus servidores deseamos. De Valencia a 7 de Hebrero de 
1563, servidor de v.m. que sus manos besa. Pedro luán 
Núñez".103
Tal vez de la mismo época es otra carta de la que me he ocupado al estudiar la 
dedicación de Núñez a la epigrafía que le atribuye Escolano,104 y cuyo texto es el 
que sigue:
Señor,
"En Xerica, en la huerta, en la partida de Quaranta, dentro 
de una viña se ha hallado esta inscripción:
D. M. VAL CHA 
RTTENIDAMA 
NITANAE AN.
LXX _ VAL CHA 
RIS LIBERTA 
PATRONAEOP- 
TIME FECIT.
103 En D.J. Dormer - F J . Ustarroz, Progressos de la Historia, p. 521.
104 F. Grau, "Pere Joan Núñez, epigrañsta. El primer testimoni de tres inscripcions de Xérica", 
Actas del VIII Congreso Español de Estudios Clásicos (Madrid, 23-28septiembre de 1991). 
volJII (Madrid, 1994).
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En Xerica a la puerta de Mossen Bayo:
QVINTIA PROBA,
SIBI, ET PORCO 
RVFINO ARCVM 
FECIT, ET STATVAS 
SVPERIMPOS. H. S. N. XLE.
En la puerta del mismo está esta otra inscripción:
C. FABIVS. C. F.
CELSVS 
GAL. EDET 
AN. LXXV.
H. S. E.
Por esta inscripción dizen que Xerica era Edeta, pero v. m. 
ve el engaño.
Suplico a v. m. haga merced de avisarme, debaxo qué título 
estava el Periplo de Rufo Avieno Festo, o como le nombra 
Panvinio de Rusio Avieno Fausto; y el Donato sobre la Eneida de 
Virgilio qué título tiene, y dónde es impresso, para que yo me 
provea dellos, y v. m. perdone el fastidio. Dios nuestro Señor 
guarde a V. m. como sus servidores deseamos. De Villanueva a 6 
de Mayo.”105
C. Flores, sin embargo, sugiere que la vuelta de Núñez a Zaragoza se debe a 
que quizás el obispo de Lérida, Antonio Agustín, quisiese tenerlo cerca de él.106 
Ciertamente no sabemos en qué momento se inició la relación de amistad entre 
ambos. De esta cuestión non ocupamos en el siguiente capítulo
105 D J. Dormer - FJ. Ustarroz, Progressos de la Historia, p. 522.
106 C. Flores, "Dos discursos en griego...", p. 34.
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Pedro Juan Núñez en Zaragoza y Lérida. La relación con 
Antonio Agustín.
Según Sebastián García Martínez, en el período que va desde 1563 hasta
1581, en que vuelve al Estudi General de Valencia, Pedro Juan Núñez enseñó en
las universidades de Zaragoza y Barcelona. El cuatrienio de 1563 a 1567 debió
estar contratado de nuevo en el Estudio de Zaragoza, ya que según López Rueda, el
7 de mayo de 1567, los miembros del Consejo de Zaragoza deliberaban de nuevo
sobre la renovación de su contrato.107 Según el mismo autor, Núñez continuaba en #
1574 en la capital aragonesa, deduciéndolo por una carta de Fray Juan Reglá desde 
El Escorial al Prior de la Seo recomendando que Núñez fuera nombrado Maestro 
Mayor del Estudio, que equivalía al cargo de Rector, y según el mismo autor, 
alarga la estancia en Zaragoza hasta el año 1581 en el que Núñez regresa a 
Valencia.108
Durante esta estancia en Zaragoza, Núñez inició su relación con Antonio 
Agustín, con quien pasaría temporadas difíciles de determinar cronológicamente en 
su casa. Así el primer testimonio que poseemos sobre esta relación de amistad, es 
una carta fechada el 11 de septiembre de 1566, publicada por Azagra.109, en la cual 
se dirige al secretario de Antonio Agustín, Sebastián de León en los siguientes 
términos:
"Muy Magnífico Señor
Recibí una de Vmd. del postrero de Agosto, llena de cólera, 
y Micer Ripoll acudió también con la suia; y porque tengo 
entendido del señor Juan Agustín, que la que yo le imbié de mi 
disculpa el primero de Septiembre, fue cierta, y que se daría sin 
falta, no replicaré más sobre lo que me disculpa. Dios sabe si me 
pesa a mí más que a hombre del mundo. Yo estoi bien asegurado, 
que su Señoría no se servirá de que yo dé ocasión a los Jurados 
para que me despidan con decir, dos días ha nos pidió licencia
107 J. López Rueda, Helenistas Españoles, p. 133.
108 J. López Rueda, Helenistas Españoles, p. 133 y n. 7, en que cita a M. Jiménez Catalán - J. 
Sinués Urbiola, Historia de la Real y Pontificia Universidad de Zaragoza, III vol.(Zaragoza, 
La Académica, 1922-1924-1929) t.l, p. 39, para la carta de Fray Juan Reglá.
109 B.U.B., ms. 94, f. 21 (carta n® 12), publicada por M. Azagra, Cartas eruditas de algunos 
literatos españoles, (Madrid, 1775), pp. 36-40.
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para Valencia, y ahora para Lérida, esto es burlarse de nosotros, 
y más de esta gente, que no tienen afición alguna a letras, y aun 
creo que les pesa de lo que me dan, y dan señales de ello. Y así 
de verdad, que ni aun a Villanueva he osado ir en todo este 
tiempo por dos días, teniendo allí cuñada, y sobrinos. Quanto a 
lo de los libros, hasta Octubre no suele acudir cosa ninguna. Solo 
entendí el otro día de unos Adversarios libros, que había 
publicado Tumebo, pero no los he visto, sino solo allegados; 
pero Mario, si place a Dios vendrá este mes, que si el aire de 
Roma no le ha mudado la condición, partirá liberalíssimamente de 
lo que de allá traxere. Ahora pasemos a lo del Epitafio. Tengo 
obligación de volver por mi honra. Yo nunca jamás fui corrector 
de obra de nadie, y menos de cosa de Autor, a quien yo tanto 
deseo hacer todo servicio, y de quien pienso algún día sacar 
mucho fruto en todo género de letras. Lo que fue es esto. Que 
aquellos Señores anduvieron con no sé quién en su Epitafio, y no 
pudiendo salir al cabo me lo imbiaron para que se lo adelantase de 
allí a tres días, que era para el día de S. Agustín. Yo acudí, y 
declaré el Epitafio, y loélo quanto supe, y pude, y dixe, que había 
un descuido de una C, que faltaba antes de la D, y que era muy 
fácil de remediar. No faltó quien replicó; dixe, que en lo de la 
Híspanla citerior tenía algún escrúpulo, y alguno tenía escrúpulo 
del Augustino, si era conveniente nombre para señalar familia, o 
si era mejor Augustinio, y también sobre el ALD. pronombre, si 
estaría mejor entero. Que a lo de Nápoles, satisfaga quien lo 
apuntó. Si esto es ser corrector, yo lo he sido, y he hecho muy 
mal, y estaré a la penitencia, que su Señoría mandare; pero en lo 
de la C, me parece hice lo que debía, y en lo de la Hispania 
Citerior, que dudé, como se puede dudar, y es lo que quieren 
nuestro Peripatéticos que tengan las dudas; y que sea esto así, su 
Señor lo dice muy bien en su respuesta. Aunque holgara yo 
mucho, no porque dude en ello, de ver una autoridad, donde 
expresamente esté, que Ebro fuese causa de la partición de 
Estrabón, se me acuerda no se qué de Epicuro, pero no me 
paresce, que se asegura mucho esto. Los demás cabos, pues, los 
tomé a cuenta de otro, y no mía, no me paresce que merezco tan 
grande reprehensión; de una cosa se asegure su Señoría, que yo
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nunca dixe que Augustinus no fuese palabra Romana, y antigua, 
que no era tan inocente, que tal dixese. Lo que yo dixe, su 
Señoría mismo lo confiesa por su respuesta, que no falta a quien 
le paresce que está mejor, y que es más Romano Augustinius por 
familia, que Augustinus. Y en lo de Aldonza, que por no ser tan 
ordinario como otros prenombres, no faltaría quien dixese, que 
se escribiese entero como otros prenombres Romanos, y que en 
mi tierra no lo entenderían, porque no lo pronuncian con la 
segunda, n; pero si en esto, o en lo demás ha habido falta alguna, 
ha sido más por ignorancia, que por falta de voluntad, y deseo de 
hacer todo servicio a su Señoría, a quien yo tengo tanta 
obligación de servir, y reverenciar, y al cabo atreveréme a servir a 
su Señoría con este Epitafio de Morviedro, porque sospecho no 
lo han visto muchos, aunque no importa tanto como otros.
M. ACILIUS. L. F.
FONTANUS.
ERIPUIT. NOBEIS. VNDE. VICESIMUS. ANNUS.
INGRESSVM. JVUENEM. MILUIAM. CVPIDE.
PARCAE. FALLVNTUR. FONTANVM. QUAE.RA-
PVERVNT.
CUM. SIT. PERPETVO. FAMA. FVTVRA. VIRI.
Su Señoría me habrá de perdonar de la letra, que no la sé 
hacer mejor. Vmd. mandará dar mis besamanos a su Señoría. 
Dios nuestro Señor dé a Vmd. aquel suceso en sus cosas, que 
Vmd. mismo desea. De Zaragoza a 11. de Septiembre de 1566. 
De Vmd. afectísimo servidor."
Pedro Juan Nuñez".
Esta carta es interesante, entre otras cosas, porque demuestra que Núñez ya 
había estado alguna otra vez en Lérida y pide a Antonio Agustín que no le ponga en 
la necesidad de pedir de nuevo licencia a los jurados, jurados a los que califica de 
poco aficionados a las letras. Por otra parte descubrimos que en Villanueva (tal vez 
Villanueva de la Reina en la provincia de Castellón, de camino entre Valencia y 
Zaragoza) tiene cuñada y sobrinos; además no quiere perder su condición de
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profesor. En cuanto a lo del epitafio de los padres de A. Agustín, aunque Núñez 
pide disculpas, no parece ceder en sus opiniones, aunque le interesa dejar claro que 
él no es “crítico” de obra de nadie. Por último proporciona a Antonio Agustín el 
texto de una inscripción de Sagunto,110 colaborando con A. Agustín también en esta 
faceta de la epigrafía.111
De aquí en adelante, la relación debió hacerse más estrecha. Las estancias de 
Núñez en Lérida, según se queja en la carta anterior, debían ser frecuentes, como 
así lo indican varias cartas tanto de Sebastián de León, secretario del obispo, 
Antonio Agustín, como del mismo Agustín a Jerónimo Zurita y Latino Latini. 
Sabemos que el año 1568 estaba en Lérida, en casa de Antonio Agustín, obispo de 
esta ciudad hasta 1577.112 En primer lugar tenemos una carta de Latino Latini a 
Antonio Agustín fechada en Roma el 16 de diciembre de 1567, en la cual después 
de disculparse por su posible inoportunidad ante un hombre tan ocupado como 
Agustín, escribe:
Scripsi XVII Kal. Decembris ad te de Plutarchi loco, vel 
mendoso vel mutilo in libello nepi tcov éKÁeXoi7TÓTcov 
Xprjarqpícov. Expecto avide, quid tu primum, deinde etiam 
quid eruditi alii apud vos de tota ea re sentiant.113
El lugar de Plutarco hace referencia a la manera de hallar el cálculo de la vita 
daemonum que se cifra en 9720 años. Veamos cuál es la respuesta de A. Agustín, 
en carta datada el 22 de febrero de 1568:
Percommode accidit ut ad me litterae tuae XVII Kal.
Decemb. datae, praesente doctissimo quodam viro Petro lo.
110 Sobre esta inscripción vid. J. Corell, “Epitafio poético en honor de M. Acilius Fontanus”, 
Arse 21 (1986), pp. 55-66.
111 Vid. F. Grau, “Pere Joan Nunyes, epigrafista”.
112 A. Agustín fue nombrado obispo de Lérida en octubre de 1561; fue trasladado a Tarragona el 17 
de diciembre de 1576 y tomó posesión por medio de procuradores el 29 de febrero de 1577. 
Entró en la ciudad de Tarragona el 10 de marzo de 1577. Vid. G. Mayans, Vida de D. Antonio 
Agustín, arzobispo de Tarragona, (Madrid, 1734), en Obras Completas, vol. 1 (A  Mestre, ed.) 
(Valencia, 1983) pp. 132 y 147.
l l *Antonii Augustini Opera Omnia, Lucae, 1774, vol. VIII, p. 506. (ed. Mayans). Citamos a 
Plutarco, Moralia III, por la edición de M. Pohlenz y W. Sieveking, de la Teubner. 
Concretamente se hace referencia a Plu. Moralia 416 B (p. 73,1.19-23 de la edición citada).
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Nunnio Valentino, pervenirent. Ab eodem enim didici Plutarchi 
locum, de quo me his litteris interpeliabas, non minus verbis 
quam sententia perobscurum interpretationem hanc recipere, 
quam his litteris comprehendam, ut potero; easque notas 
numerorum adscribam, quibus facilius explicare conabor 
acutissimi viri sententiam. Principio non credo, te desiderare 
explicationem illam, quae apertissima est, quo pacto ex Hesiodi 
sententia Nympharum vita novem millia septigentos viginti annos 
non excedat, cum ex singulorum numerorum multiplicatione ea 
summa reddatur: homini anno uno, cornici novem, cervo triginta 
septem, corvo centum et octo, phoenici nongenti septuaginta 
duobus, et natis, ultimisque his decies auctis. Difficultas maxima 
est, quo pacto utrimque quadraginta, sive quadragena illa fiant; et 
postea summa eadem fíat, si quinquies quadragena. Ab hac 
difficultate elabimur, si noverimus duplicem numerationis 
rationem a veteribus usurpatam. Altera est, quam ano povádoq 
appellabant, qua singuli numeri infra decem, et singuli 
singularum decuriarum, sive centuriarum tantum colliguntur; ut si 
quis hac ratione enumeret CCXXVI. decem esse affirmare 
cogetur, at CCCXUII. item decem CCCCLXIIX. decem et octo. 
Altera ratio numerationis est, cum saepius numeri multiplicantur, 
non solum ipsi inter se, sed etiam summa, quae ex ipsis 
conficitur; ut cum dicitur nevrccKiq TpiycúviodévTa a 
Plutarcho, significatur quadragenarium illum numerum quinqués 
esse cum sua summa augendum, ita ut ter singulae summae 
multiplicentur. Nam si ter quadragena multíplices, efficies CXX., 
si haec eadem item ter, tune novies quadragena ad CCCLX. 
ascendent, quae si ter augeas, hoc est vicies septies quadragena, 
colligitur summa mille octoginta numerorum. Jam si quarto ter 
multíplices hanc summam.fient tria millia ducenta quadraginta, 
quod fit  ex multiplicatione LXXXI. numeri quadragenarii. Si 
denique hanc quoque summa ter multíplices, eam summam 
efficies, quam Plutarchus significat, quae fit ex multiplicatione 
CCXLIII. illius primi numeri quadragenarii. Sic vides, quo 
pacto, cum quinquies quadragena multiplicaveris triangulan illa 
ratione, summa conveniat. Sed quo pacto quadragena fiant ano 
pováboq, obscurum est; nisi fingamus, vel potius meminerimus,
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cornicem a cervo quater, cervum a corvo ter, corvum a phoenice 
novies, nunc a nympha decies aucto annorum numero vinci. Hi 
numeri singillatim quater augendi sunt, quod Plutarchus dixisset, 
nisi mendosus eius liber esset. Quod si quatuor quater augeas, 
fient sexdecim; si tria item quater, colliges duodecim; si novem 
eadem ratione multíplices XXXVI. fient, si dena, quadraginta. 
Horum numerorum utrimque ajpo; monavdon collige summam; 
hoc est quatuor, trium, novem, decem, fien t XVII. item 
sexdecim, duodecim XXXVI., et quadraginta, si eadem ratione 
enumeres, fient XXIII. ita ex utrisque ejficiuntr quadraginta, 
quod Plutarchus, ut cogitamus dixit. Verba Plutarchi ita scribi 
possunt:
auvQéaei pev éic tcov reaaápcov c4)££tí<;, ano 
|iová5o<; 6s rerpáiag Ysvojiévcov teaaápojv rwv 
7roXXcc7rX<xaiatóvTGúv. TsaaapdtKovra y&P Se 
éicarépcov YÍYveT<*1- r a u ta  5e 7revr(xiaq 
TpiYcovia0évra róv eKiceípevov ápiQpóv 7rapéaxev.114
Mihi quidem sententia Plutarchi acute satis explican 
videtur, verba tomen audaciuncule mutari. Hadrianus Turnebius 
Latinus interpres fatetur, se meliorem librum desiderare. His 
tomen verbis utitur. At haec summa novies mille septingentorum, 
et viginti, compositione ex quatuor numeris tam inde usque ab 
unitate deinceps quater multiplicatis nascitur. Vtroque enim modo 
quadraginta efficiuntur, quae quinquies in triángulos redacta, 
propositam summam absolvunt.
( - )
9 Cornix 4 16
36 Cervus 3 12
108 Corvus 9 9
972 Phoenix 9 36
El texto propuesto por la edición citada es el que sigue: auvOéoei pfcv ¿k tg ú v  anb 
pováóoc teaacxpíúv ¿<J>e£fi<; rerpáicK; yeV0MÉvíüv *** (lac. 70 fere litt.) 
reooápw v TeaaapáicovToc yap ¿Karépcov Y^Yv^rai. r a u t a  Trcvráiac
rpiYcovioOévra róv ¿KKeípevov áptOpóv 7rapéoxev.
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1 120
2 360
3 1080
3240
4. 9720
Podemos observar la manera de proceder de Núñez, en cuanto a la 
interpretación de un pasaje de Plutarco. Por eso he creído conveniente reproducir la 
carta, aunque sea un poco extensa. Tal vez por este texto se justifica la calificación 
que algunos han hecho de Núñez como matemático.116
El 11 de mayo de 1568 todavía se encontraba en Lérida como puede verse por 
las palabras de Sebastián de León a J. Zurita:
"El obispo mi señor ha entendido del Maestro Núñez, que 
está aquí, que v.m. tiene un original muy correcto de los de 
natura Deorum, hame mandado escriva a v.m. de su parte por 
estar él aora ocupado en otro, y le suplique le mande dar aviso 
como lee ese original las palabras del lib. 3 de natura Deorum, 
que Aldo imprimió pág. 70. A. Ergo etflumina, etfontes itaque, 
et fontis delübra Marso ex Corsica dedicavit; et in Augurum 
precatione Tiberinum, Spinonem, Anemonem, Nodinum, alia 
propinquorum fluminum nomina videmus. Porque aviendo 
comunicado este lugar con Pedro Victorio, no le sale nada al 
camino, y él tiene por cierto que ay aquí error, y holgaría atinar 
con alguna conjectura, si tuviesse ayuda de buen exemplar, el 
qual certifican es esse de v.m. y porque quien ésta lleva es cierto, 
y de aquí, suplico a v.m. de parte del Obispo mi señor mande
115 Antonii Augustini Opera Omnia, Lucae, 1774, vol. VIII, p. 506. (ed. Mayans).
u6Petrus Joannes Nunnesius in ipsa Civitate ortus, oratos, Philosophus, Mathematicus...,Cf. 
Diego Mas, copia de J. Teixidor, ms. 6933, caja 1, cuaderno 5 f.6r, del Fondo Serrano 
Morales del Ayuntamiento de Valencia.
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avisar lo que allá tiene en su original, y embíe el aviso con 
persona cierta, o a Ambrosio de Morales para que desde Alcalá lo 
embíe por el ordinario de Aragón al señor Juan Agustín. El 
obispo mi señor besa las manos de v.m. y maestro Núñez.
Nuestro Señor guarde, y en todo bien acreciente la muy magnífica 
persona de v.m. como sus servidores deseamos. En Lérida a XI 
de Mayo 1568".117
El 1 de junio escribe el mismo Agustín a Zurita otra carta que Dormer no 
publica completa y que hace mención de Núñez otra vez:
"Aquí tengo algunos buenos ratos con el maestro Núñez, el cual es todo de 
v.m.; dice que vio en Valencia al Goltzio y contóme una interpretación del neokobin 
que no me agradó mucho y no sé que otra cosa".118
El 5 de Junio escribe a Latino Latini:
Utteras tuas Nunnio meo ostendi, ut de Plutarchi numeris iterum plenius tibi 
satisfaceret. Laudavit quae scripseras, sed non esse adhuc omnem difficultatem 
sublatam affirmavit.119
Finalmente, el 21 de junio escribe Sebastián de León a Zurita, donde 
reproduce un fragmento de otra carta a Lelio Torelli, que hace referencia a un pasaje 
de los de natura deorum de Cicerón en el que estaba ocupado A. Agustín, motivo 
por el que le había pedido a Zurita su ejemplar
"La carta de v.m. de 22 de Mayo recebí esta semana con la 
qual el Obispo mi señor holgó en estremo, por poderse certificar 
de la leción que v.m. tiene en original tan correto, y antiguo; poco 
antes lo avía él suplicado a v.m. por otro suya, y en respuesta del 
pliego que v.m. le embió con el libro del Temesi del Pignio, que 
creo las avrá ya v.m. recebido: su parecer sobre ello referiré en 
esta con las mismas palabras que lo escrivió a M. Lelio Toralio a 
Florencia, que son estas:
117 En D.J. Dormer - J i \  Ustarroz, Progressos de la Historia, p. 522-523.
118 R.A.H. colección Salazar, ms. A-112 f. 127. Cito por C. Flores, "Dos discursos en griego", 
p.35.
119 A. Agustín, Opera Onmia, VIII, p. 508. En C. Flores "Dos discursos en griego", p. 45, n. 20.
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Legenti mihi nuper partem libri tertii de natura Deorum, 
incidit locus dignus Victorio nostro, in quo unius litterae 
mutatione ausus partem, ut suspicor, illustrare: "caetera alienam 
opem desiderant; verba mendosa haec sunt. Ergo et flumina, et 
fontes itaque, etfontis delubra Marso ex Corsica dedicavit: et in 
Augurum precatione Tiberinum, Spionem, Anemonem, 
Nodinum, alia propinquorum fluminum nomina videmusn. Ego 
ex eo nomine ignoto Marso, litteram caninam abstuli, ut C. 
Papirium Masonem significet, qui ex Corsis triumphum egit, ut 
praeter Fastos Capitolinos, Plinius, et Plutarchus retulerunt; 
idque nomen recte scriptum est in epistula ad Papirium Paetum.
Pro Spinone, et Nodino nihil habeo, quid substituam. Pro 
Anemone Albionem, aut Amonem, aut Almonem, scio quendam 
doctum virum Romae scribere cogitasse. Albionem vocatAlbulae 
nomen vetus Tiberis, ut verba Festi haec: "Albiona, ager trans 
Tiberim dicitur, a Luco Albionarum, quo loco Bos alba 
sacrificabatur". Amonis, et Anemonis fluviorum Plinius 
mentionemfacit. Almonis P. Víctor, et S. Rufus in prima regione 
Vrbis, et Vivius Sequester in libello de fluminibus, et ut arbitror 
Ovidius
Esto tenía escrito el Obispo mi señor a Lelio Toralio, y 
tratándolo con el Maestro Núñez, le dixo del exemplar de v.m. 
del qual diré, que no ve mucha ayuda; el Amenem le agrada, el 
Spionem, y Nodinum que en el uno dessos exemplares está, y en 
el otro no, le haze maravillar, y assí por aora no halla otro corte 
mejor en esto: del Consulado ya lo escrivió a v.m. El Maestro 
Núñez besa las manos de v.m. cuya ilustre persona nuestra Señor 
en todo bien acresciente, como sus servidores deseamos. El 
Obispo mi señor besa las manos de v.m. En Lérida a 21 de Iunio 
1568. De v.m. aficionadísimo serv. Sebastián de León".120
Por todos estos testimonios, parece ser que Núñez permaneció en Lérida des 
de el 22 de febrero hasta el 21 de junio de 1568, probablemente en casa del mismo 
A. Agustín.
120 D J .  Dormer - J.F. Ustarroz, Progressos de la Historia, p 523.
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Todos los testimonios confirman que por lo menos hasta el verano de 1568, 
Pedro Juan Núñez permaneció en Lérida, aunque es difícil determinar si estuvo al 
servicio del obispo o impartió algún curso en el Estudi de esa ciudad.121 Sin 
embargo en la Bibliteca Hispano Mayansiana del Colegio del Patriarca de Valencia, 
se conserva, de mano de Mayans un documento atribuido a Núñez, que se titula 
Pe tito ad Pontificem Máximum Pium V, pro Academia Ilerdensi, y que parece 
demostrar cierta vinculación de Núñez con el Estudi de la ciudad de Lérida
SANCTISSIMO PATRI ROMANO SS PIO V. 
PONTIFICI MAXIMO ACADEMIA ILERDENSIS. Nunnesii 
petitio ad Pontificem Máximum Pium V pro Academia Ilerdensi
Ea erat temporum conditio Beatissime pater, cum primum 
trecentisfere ab hinc annis haec Academia condita a Jacobo rege 
clarissimo fuit, ut exiguo sumptu aleret doctores summos, qui 
omne genus artium et litterarum, quanta fieri possit dilegentia, 
docerent, magnus tune concursus ex tota Hispania litterarum 
causa huc fiebat: quin etiam exterae gentes multae in hunc locum 
conveniebant: Itaque multi viri omni genere laudis et litterarum 
praestantes ex hac nostra schola evaserunt, ex quibus, ut alios 
innúmeros mittamus, dúo lumina Hispaniae: Calixtus Tertius 
Pontifex Maximus nobilissimo genere et loco natus, et D. 
Vincentius Ferrerius sui ordinis clarissimi decus et lumen, atque 
totius orbis Christiani ornamentum. Post haec autem témpora, 
cum annona singulis annis ingravesceret, sumptusque magni in 
res tantum necessarias et concilio decretas fieret, nisi Civitas 
nostra litterarum et virtutis semper studiosissima, ex suis 
angustijs tenuitatem scholae sustentasset, nostra haec Academia 
funditus concidisset. Philippus etiam rex noster Christianissimus 
cognita hujus gijmnasij egestate, quam potuit episcopatus 
pensionem muñere tamen et concessu Pont. Max. prolixe et
121 Vid. J. Lladonosa, “Humanisme i reformes a l*Estudi General de Lleida durant el segle XVI.” 
Actas VIII Congreso de Historia de la Corona de Aragón (Valéncia-1967) 3. 2 (1973), pp. 87- 
106; y R. Gaya Massot, Los Valencianos en el Estudio General de Lérida. (Valéncia, 1950); 
R. Gaya Massot, “Provisión de Cátedras en el Estudio General de Lérida”, Analecta Sacra 
Tarraconensia 30 (1957), pp. 233-296.
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liberaliter, quae regis potentissimi benignitas est, nobis contulit, 
quae pensio cum scholae sumptus non satis alere posse 
videretur, Qaragoca Prior Fragae, quod opidum hujus diócesis 
est, cum esset hujus Academiae alumnus, quod eam in sordibus 
etsqualore jacere doleret, de conjungendo Prioratu Fragensi cum 
Academia nostra cogitavit, de qua re cum ad tuam Sanctitatem 
relatum esset, Beatissime pater, praeclare admodum significasti 
quam propensa esset in nostram scholam volúntate, mors autem 
Prioris consilium oppressit, de cujus morte simul ac nuntiatum
é
fu it regi nostro Christianissimo permotus scholae nostrae 
celebritate nominis et tenuitate; epistolam nobis plenam studii et 
benevolentiae misit, qua nos tuae Sanctitati diligentissime 
commendat. Post hujus commendationem, Beatissime pater, si 
qui locus nostris precibus reliquus esse potest, pro divina tua 
benignitate, humili et supplici prece tuam Sanctitatem precamur, 
ut quod initio prolixe et liberalissime nobis ostendisti, ad exitum 
perduci velis. Dabis hoc beneficium huic Academiae: dabis 
universae Hispaniae: avertes pestem detestabilem, quod 
proprium est tui numinis, a cervicibus Hispanorum, nam cum 
multi ex universa Hispania, et insulis huc conveniant, permoti 
celebritate hujus Scholae, ñeque ij magnam partem anni habeant 
doctores, quos audire possint, propter Scolae (sic) summam 
paupertatem, Galliam, quae et finítima nobis est, et doctoribus 
atque lectionibus abundat, se conferunt: ubi verendum máxime, 
quae temporum perturbado est, ne cum regione religionem 
mutent, ac quia nihil majus excogitan aut qfferri posse videtur, 
ne tuae Sanctitati molesti simus, plura non addemus. Reliquum 
erat, ut tuae Santitati (sic) pro beneficiis tantis acceptis, si minus 
debitam et justarn gratiam referre possemus, haberemus certe et 
praedicaremus aliquidque polliceremur. Sed cum in nobis nec 
ingenii, ñeque virium tantum sit, quod proprium est nostrae 
tenuitatis praestabimus, precabimurque sine ulla intermissione 
Deum Optimum Máximum ut tuam Sanctitatem sua cura 
custodiaque quam diutissime incolumem Orbi Christiano 
conservare velit. Vale Beatissime pater, decus et ornamentum 
totius Orbis terrarum. Ex nostro gijmnasio A. D. V. Kal. 
Augusti a Christo nato MDLXVIII.
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La datación de este escrito en 1568, cuando Núñez permanece en Lérida, y la 
petición de favor ante la precaria situación del Estudi de esta ciudad, ciertamente 
sugiere, que Núñez no permaneció en Lérida solo como huésped o al servicio de A. 
Agustín, sino que estuvo vinculado a su Estudi, cuya importancia remarca Núñez y 
cuya situación lamenta.
Así pues, y en resumen, Núñez estuvo contratado de 1563 a 1567, por un 
cuatrienio como era normal en esta Universidad, en Zaragoza. Pasó un año, o un 
curso, 1568, junto a Antonio Agustín, en Lérida, quizá vinculado al Estudi de esta
é
ciudad y lo más probable es que después del verano volviera a Zaragoza y 
permaneciera allí, al menos por otro cuatrienio. No obstante esto, parece que 
continuaba visitando al obispo de Lérida durante los periodos vacacionales y así en 
diciembre de 1568 parece que se encontraba de nuevo en casa de A. Agustín:
De Antonio Agustín a Zurita, en Lérida a 25 de Diciembre 
de 1568.
"Estos dias he leydo la segunda parte de los adversarios de 
Adriano Tumebo. Es un libro muy lleno de emendaciones, y 
interpretaciones de muchos autores, y tiene gracia en juntallas, y 
en mostrar que las tiene en poco, aunque son cosa de estimar, y 
de mucho ingenio, y de trabajo de muchos años que empleó en 
París leyendo Latín, y Griego mucho tiempo; he hallado allí 
mención de algunos lugares de España, que no me contenta 
mucho su opinión, y deseo saber la de v.m., el un lugar es de 
Tito Livio, que según el dize haze mención de Salamanca, aunque 
por nombre de Hermandica, y sospecho que el mismo nombre es 
en Estefano Elmantica, y creo que en Polibio; pero a mi parecer 
no quadra con el sido de Salamanca, que es al fin de la Lusitania, 
y entre los Vaceos, ni cabe Ebro; deseo saber qué pueblo puede 
ser esse. El otro lugar es Bóreas en Cicerón en el lib. 76 de las 
epístolas ad Atticum, que Tumebo quiere que sea Ebora, ahunque 
no se afirma bien en ello, lo qual no parece verisimil hablando de 
cosas hechas en Cartagena, v.m. piense que pondremos en su 
lugar, que convenga con el sitio; el Maestro Nuñez me ha dicho 
uno que aora no me acuerdo. Barca, que aora se dize Vera".122
122 En D J. Dormer - J.F. Ustarroz, Progressos de la Historia, pp. 384-385. Completa en A. 
Agustín, Opera Omnia, vol. VE, p. 203.
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Ya en 1570, año de la reedición de los Apposita, con el título de Epitheta, en 
Venecia, en la imprenta de Aldo Manucio, Sebastián de León escribe desde Lérida a 
Antonio Agustín, que se encontraba en Barcelona, las siguientes palabras a 
propósito del calígrafo griego Andrés Darmar, que se encontraba de paso en Lérida, 
en una carta inédita cuyo fragmento he tomado de C. Flores:123
"A Maestro Núñez he dado copia del Olimpiodoro in Phaedonem al mismo 
precio y querría darle de otros si tuviese tiempo para copiarlos. En el índice van 
señalados ciertos con una "b" que agradan a Maestro Núñez, al cual le parece que 
se justifica harto el Griego en dar veinte hojas enteras de a pliego por escudo; y a mí 
me parece cierto que tiene razón... Cuanto al precio de los libros viejos, le 
replicamos Maestro Núñez y yo que no todos los que él trae son escogidos ni se 
dejan de hallar por acá, y haber impresos, com Hipócrates y el órgano de Aristótil, 
los cuales suelen haberse por poco dinero".
Pedro Juan Núñez en Barcelona (1572-1581).
En otra carta de Agustín a Zurita fechada en Lérida a 25 de Junio de 1572, y 
tratando sobre la grafía de la C de la palabra IACETANORVM, escribe lo 
siguiente:124
"Estrabón, o Estratón, como dize Francisco Patrizio que se 
ha de escrevir, escrive con dos CC, y Ptolomeo. El dicho libro de 
Patrizio es muy diligente para los que estudian en Aristóteles; 
trata de la vida, y libros, y méthodo dél y pone grandes zelos al 
Maestro Núñez, porque es de su manera de entender a 
Aristóteles, por lo que dize en otras partes, y por los interpretes 
griegos, y otros; trahe todo lo que se ha perdido y habla que 
escrivieron, y assí otras cosas muy curiosas, y muestra tener más 
libros impressos de varios Philósophos, de los cuales algunos 
tengo ya por acá. Si v.m. halla algún buen original de los 
confines, y términos de los Obispados de España, que según el 
Rey D. Alonso se pusieron en tiempo de Constantino, y después 
en tiempo del rey Bamba en un Concilio de Toledo, me los
123 C. Flores, “Dos discursos en griego”, p. 35 (BUB, ms. 94, f. 101).
124 C. Flores, “Dos discursos en griego”, n. 23.
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mande trasladar con las variedades de otros si las hallaren. Dize 
en la historia general, que toma aquello, de la historia de Don 
Lucas Obispo de Tui; él lo tomaría de otro más antiguo; v.m. vea 
los que allá se hallan que hablan desto, que Don Rodrigo calla 
esto. Núñez dice, que en Barcelona hay una hoja, o dos desto en 
Latín, juntada con un libro de montibus et fluminibus de 
Gerónimo Paulo; ni por el Latín, ni por el Castellano se entienden 
bien estos nombres, v.m. podrá declaramos algunos".125
En esta carta, A. Agustín pone de manifiesto la afinidad entre Patrizio y 
Núñez “en la manera de entender a Aristóteles”. No piensa así Guillermo Frayle en 
su Historia de la Filosofía Española 126, que clasifica a Núñez entre los aristotélicos 
y a Patrizio entre los antiaristotélicos. Agustín manifiesta una afinidad entre ambos, 
y es muy posible que ésta exista en algunos aspectos, al igual que hemos visto 
respecto de Núñez y Ramus, aunque Ramus es tenido por antiaristotélico. El 
mundo del humanismo es de una complejidad difícilmente reductible a 
clasificaciones cerradas y definitivas.
Por otra parte, puede desprenderse del texto, que Núñez pudiera estar ya en 
Barcelona, por la referencias que da a Agustín y que suponen un buen 
conocimiento de las bibliotecas de esta ciudad. Aunque Núñez pudo haber visitado 
anteriormente Barcelona sin necesidad de residir allí o impartir docencia en su 
Universidad, lo cierto es que en estas fechas, no se sabe a ciencia cierta en qué 
universidad se encontraba Núñez. Por eso me parece probable que Núñez se 
encontrara ya en Barcelona.
En todo caso, parece ser que en el mes de octubre de 1572 ya no se encuentra 
en Lérida, por la carta que otro secretario de Agustín, Martín Vaylo, escribe desde 
Lérida al mismo Agustín que se encontraba en las cortes de Monzón.
...// Trineber el librero llegó ayer, y trae los libros que V.S.
Rmo. verá en esa memoria, digo de los que se señalaron, quando 
embió la cédula / entre los quales viene el Thesauro tan deseado 
de Henrico, y escríveme el maestro Nuñez su parecer con estas 
palabras, “El Thesauro de Henrico Stephano apenas le he podido 
gozar dos horas cumplidas, y assí no puedo dezir dél, sino que
125 A. Agustín, Opera Omnia, vol. VII, p. 211
126 G. Frayle, Historia de la Filosofía Española. (Madrid, BAC, 1966), pp. 134-135 y 239-241.
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me parege le cuesta caro a Trineber y no venderá muchos porque 
dexa de traducir a cada paso lo que trae en Griego, y por tantas 
remesas que la gente común se cansa dellas, y de los ordinarios 
cuydados que yo tengo de Aristóteles y Theophrasto de ninguno 
me ha sacado, ni me ha puesto en otros nuevos, bive también 
mucho de prestado de Goireo y otros que no me agradan. Fáltale 
el delecto y la gradution de autores por Pausanias [o] por otro.
Allega mucho a Atheneo y otros semejantes por la lengua, pero 
tras todo esto deve ser gran thesoro y más para quien diere 20 
libras por el. Monseñor lo verá más de espacio y nos hará el 
favor como suele”.
Escríveme también que ha visto en el colegio de los 
yñeguistas la Biblia quadrilingue de Plantino en muchas piezas, y 
que es cosa riquíssima, y por tal la venden pues la hazen pagar 
dentro en Anvers a 45 libras y puesta en Ba^elona 60L. 
Responde a lo de los versos del crucifixo, que ya los tenía, y que 
a título de su discípulo Pedro Galés se los imbiaron....
En Lérida a 17 de Ottubre 1572. Al muy limo y Rmo señor 
myo el obispo de Lérida del Consejo de su Magestad".127
Es interesante esta carta, además de por los juicios de Núñez sobre el 
Thesaurus de Stephanus,m  que cita y comenta, aunque atribuyéndolos a Hernán 
Núñez, L. Gil en relación al poco aprecio que este libro gozó en España y como 
ejemplo del celo de la Inquisición al incluirlo en el índice,129 porque parece 
deducirse que Núñez se encuentra en Barcelona en Octubre de 1572 y mantiene 
cierta relación con su discípulo,130 o se identifica esa relación, aunque en esta fecha 
parece ser que no se encontraba en España.131.
127 BUB, ms.94, carta 19, f. 122. publicada per J. Villanueva, Viaje Literario, (Madrid, 1851) vol. 
XVffl,pp. 331-332.
128 Thesaurus M. Tulii Ciceronis a Carolo Stephano concinnatus. Parisii, apud Carolum 
Stephanum, 1556.
129 “Hernán Núñez, que sólo lo tuvo dos horas entre sus manos, decía despectivamente ‘debe ser 
gran thesoro y más para quien diere 20 libras pro él’”; vid. L. Gil, Panorama, pp. 522-523
130 Al final del Commentarius de constitutione artis dialecticae, aparece los siguientes versos que 
Pedro Galés dedica al Libellus de Constitutione (f. 152r.):
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Sin embargo, la siguiente carta de Fray Juan Reglá, parece indicar la 
presencia de Núñez en Lérida. Esta carta se la dirige a J. Zurita a Zaragoza desde El 
Escorial, y le "encamina" no sé si la misma u otra, a través del secretario del 
Obispo. Veamos el texto, en que después de informar a Zurita de que no ha visto 
ningún “despojo del Oriente”, sino muchos ciervos y venados y de quejarse de falta 
de libros, hace una relación de los que ha podido conseguir y leer.
“También he cobrado las obras del buen Tomás Moro, y Paulo Emilio de 
gestis Francorum (...).
Suplico a v.m. me embíe los nombres de aquellos que han escrito agora 
nuevamente sobre Cicerón, y Aristóteles, que Robles el librero los ha perdido, y 
podríalos aver fácilmente por vía de Medina del Campo. Al Maestro Núñez escrivo 
esta carta, v.m. se la encamine. Al Secretario del señor Obispo de Lérida, v.m. la 
podrá encaminar pues está ai, y no haré yo falta. Nuestro Señor la ilustre persona 
de v.m. prospere. Del Escurial 23 de Octubre 1572”.132
Por último, el 17 de mayo 1573 escribe A. Agustín a J. Zurita:
Petrus Ioannes Galesius Gotolanus, auditor magistri Petri loannis Nunnesii Valentini, ad
Libellum:
Salve nec mínimo Libelle fructu 
Nec censens temere, nec arte falsa,
O osor nimiae loquacitatis,
Nec sane nimis eminente crista,
Ubertatis amator et Sophiae.
Te'n dicent homines inelegantem? 
li tecum veteresque comparabunt?
O doctos homines nec infacetos!
131 “ A  l’áge de 26 ans, c’est-á-dire en 1563 environ, Pedro quitte son pays et va étudier le droit en 
Italie et á París; en Italie, il séjoume á Rome, á Bologne, á Turin, á Asti et á Naples; puis 
revient en Espagne vers 1580”; vid. Éd. Bohemer et A. Morel-Fatio, “L'Humaniste 
Hétérodoxe Catalan Pedro Galés”, Extrait du Journal des savants (Cahiers de Juillet, Aoüt et 
Septembre 1902. (París, Imprimerie Nationale, 1902), p. 5-6
132 D. J. Dormer - A. Ustarróz, Progessos de la Historia, pp. 457-458.
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"En lo de Estiabón no sé si he dicho a v.m. que el Maestro Núñez entiende 
que fuesse Estoico, y que esso quiere dezir quando alega por uno de los suyos a 
Panecio, o otro Estoico que agora no me acuerdo".133
Es muy posible que Pedro Juan Núñez estuviera, como ya hemos dicho, en 
Barcelona desde 1571 o 1572 o en todo caso desde 1573 como demuestra la 
datación en 1573 de la una retórica manuscrita por algún discípulo de Núñez y 
conservado en el Arxiu de la Corona d’Aragó, en Barcelona,134 con estancias en 
Lérida y a partir de 1577 en Tarragona, año en que A. Agustín pasó a ser obispo de 
esa ciudad.
Durante est periodo se reinició la actividad editorial de Núñez, con la 
reedición de los Apposita, como ya hemos dicho, con el título de Epitheta, en 
Venecia en 1570, y en Lyon y Colonia en 1571; la reedición, ya en Barcelona, del 
Alphabetum Graecum en 1575, del Typus Institutionum, en 1577 con el texto en 
griego de la Alcestis de Eurípides, que se atribuye a Núñez y las Institutiones 
Rhetoricae, en 1578.
Aunque no nos hemos ocupado de la gramática, queremos reproducir aquí el 
prólogo al lector del Alphabetum de 1575, pues en ella se ve el proceso que sigue 
Núñez en la enseñanza del griego, donde en primer lugar aboga por la importancia 
de los textos y la lectura de cosas de las que sabemos alguna cosa. En primer lugar 
propone el conocimiento del valor de las letras griegas más difundido, haciendo
133 A.Agustín, Opera Omnia, vol. VII, p. 210 b; D. J. Dormer - A. Ustarróz, Progessos de la 
Historia, p. 398.
134Institutiones rethoricarum artiwn a doctore Petro Johanne Nunnesio Valentino, traditae et ab 
eodem ex diversis et optimis scriptoribus collectae anno a natali Domini MDIXXUIIHS 
Maria. (ff. 19-37). Fons St. Cugat, ms. 69. J.F. Alcina, “El comentario a la Poética de 
Aristóteles de Pedro Juan Núñez”, Excerpta Filológica, 1.1 (1991), p.22, duda aunque parece 
decantarse por la ciudad de Barcelona, “ Por todo ello, lo único que podemos decir es que estos 
apuntes pueden ser tanto de sus cursos en Zaragoza como en Barcelona, aunque por las 
referencias que cito en la nota 13 me inclino más por esta última ciudad”. También García 
Martínez, “Pedro Juan Núñez y la enseñanza del griego”, 47 n. 50 aporta el testimonio de 
Palmireno en El Estudioso Cortenasano, que aunque publicado en 1573, ya estaba acabada en 
1571 donde dice “El maestro Núñez de Valencia, húrtanos le Barcelona”.
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referencia a la pronunciación bizantina, y luego su valor “cuidado”, según el 
testimonio de los antiguos y otras razones de peso:135
ALPHABETVM GRAECVM a Petro Ioanne Nunnesio 
Valentino collectum fere etc to u  7rapaxpnpot.
Habes in hoc libello multa utilissima, de vera et antiqua 
pronuntiatione litterarum et diphtongorum.
De ratione separandi sillabas, ne legendo, aut scribendo 
perturbentur.
De veris et antiquis notis litterarum.
De mutatione linguae Graecae in Latinam.
Multa elegantissima de accentibus item, quaedam rara.
De ratione veteri et nova interpugnandi, ut vulgo loquuntur, 
multa praeclara.
De notis arithmeticis aliqua etiam scitu digna.
Genera loquendi Graeca elegantissima ex Synesio Attico 
scriptore ad conscribendas epistolas, Latine reddita ad verbus et 
elegantius.
PETRVS IOANNES NUNNESIUS STVDIOSIS Linguae 
Graecae S.
Plutarchus auctor Graecus eruditissimus libro 5 
Parallelorum refert se linguam Latinam miro quodam artificio 
didicisse, legendis scriptis Latinis earum rerum quarum ipse 
intelligentiam aliquam antea habuisset. Quam rationem hominum 
ingeniis aptissimam esse, cum in multis saepe experti sumus non 
sine magna discentium utilitate, tum inprimis in ratione legendi et 
scribendi litteras Graecas, quam Grammatistica, ut Asclepiadis 
verbo utar suscipit et profitetur. Itaque mirare iure nemo potest, 
quod contra consuetudinem omnium Grammatistarum litteras 
Latinas Graecis praeposuerimus; propterquam etiam caussam nec
135 Sobre esta cuestión vid. L. Gil, - J. López Rueda, “Reuchlinianos y erasmianos en el siglo 
XVI español.” Revista de la Universidad de Madrid, 18/70-71 (1969), pp. 151-178.
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illud quispiam mérito reprehendent, quod vulgo receptam 
potestatem litterarum Graecarum primum descripserimus, deinde 
exquisitam et accuratam; praesertim cum tirones hac ratione et via 
erudiendos esse satis exploratum sit cum veterum scriptorum 
multis exemplis clarissimis et testimoniis, tum etiam rationibus 
firmissimis. Quare aggredere magna spe et bono animo 
grammatisticam, quam artem Epicurus etiam, qui omnes fere 
artes, quibus ad humanitatem imformamur, irridebat, necessariam 
esse ev T(p 7rep\ Soopiov icai x^p itoc  existimavit; et 
Pyrrhonii, quod mirabilius videtur, cum alteras ceteras artes 
vehementer labefactassent, hanc unum nec conveliere, ñeque loco 
movere ausi sunt. Ñeque vero ignoro multa plura addi huic 
disputationi potuisse et fortasse debuisse. Sed haec nimis multa 
vulgo hominum videbuntur, nos etiam nec opinantes oppressit 
haec cura docendi linguam Graecam, ut hoc quidquid est spatii, 
maioribus et iustoribus occupationibus surripiendum fuerit. 
Quare quod faustum felixque sit, gaude et fruere isto bono, ac 
primum periodos multas Latinas aut Hispanas tibi notas litteris 
maiusculis describito proposito exemplo primae tabellae, quod et 
antiquior sit illa ratio scribendi atque eam Plato prius adhibendam 
esse censuerit; deinde minoribus litteris. Tum ex compendiis 
scripturae Graecae, quae usui erunt interponit, dum omnem 
eorum varietatem, quae hoc libello colligitur, plañe percipias. 
Nam plura invenire non potuimus apud nostros homines, qui 
typis ista mandant, in separandis syllabis eiusdem dictionis 
tamquam in salebra haereas, caput de ordine litterarum cónsules. 
Hac ratione viam tibi munies expeditissimam ad legenda 
Graecorum scripta, quam certiorem reddet reliqua pars huius 
operis. Vsus vero atque assidua exercitatio plañe confirmabunt. 
Vale, et nos ama".136
136 Mayan, Franc. Sanctii Vita, en Opera Omnia I, p. 70, dice respecto a una palabras del prólogo 
del Brócense a su gramática griega, en defensa de Núñez: Hic Sanctius tacite se praeferre 
videtur in methodo docendae linguae Graecae incomparabili viro Petro íohanni Nunnesio, qui 
anno 1556 ediderat Valentiae exlohannis Mey Flandri typographia Institutiones Grammaticae 
Linguae Graecae, quas postea anno 1590, pleniores evulgavit Barcinone ex typographia viduae
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Pedro Juan Núñez en Valencia (1581-1583).
En 1581 volvemos a encontrar a Núñez en Valencia, pero en 1583 volvió a 
Barcelona, al parecer por el ambiente hostil que allí encontró.137 En Valencia 
explicó griego y oratoria.138 Quizá pueda confirmar esta hostilidad una carta de 
Pedro Galés a Antonio Agustín, en el manuscrito 94 de la BUB que hace 
referencia, probablemente a los deseos de Núñez de abandonar Valencia, 
prácticament recién llegado a su ciudad y que C. Flores dice que se refiere Galés a 
Lorenzo Cardona.139 En todo caso pienso que podría tratarse de Núñez. Veamos el 
texto:
Al limo, y Rmo. Señor Don Antonio Agostín Arzobispo de 
Tarragona mi señor. Barcelona 1581. Pedro Galés a 27 de 
setiembre
Ya el Cardenal se fue y si estas borrascas le han cogido en 
el golfo, bien estoy sin él, y si enel puerto, mejor estoy en tierra, 
por do hago cuenta de yr ni aguardo sino compañía. Desconsejan 
me lo, ni lo tengo por siguro. Pero resuelvo me a ello como a 
menor mal principalmente con esta compañía de la Duquesa de 
Memoransi que esta ya en Perpiñán y va a Monserrate, que será 
después de Narbona cerca de dos jomadas y para lo de más del 
camino entiendo que me dará favor, de me lo Dios que será bien 
menester si lo que me dizen es verdad que ya Franca no tiene paz 
con España y que por esso se ha buelto el embaxador. Lo que, 
bolbiendo se esta Duquesa, que aun se detiene en Perpiñán, bien 
podría creer, pero continuando ella su camino a Monserrate,
Huberti Gotardi (...). Verum Sanctius videtur velle clavam eriperi Herculi. Sibi vindicet 
palmam in methodo docendi linguam Latinam. Hac se iactet Sanctius.
137 Abhinc Valentiae in patria, et cum hanc urbem parum sibi faventem, iuvenesque eius gymnasii 
oratores per aemulationem sibi passim detrahentes magno cum animi cruciatu expertus fuisset, 
Barcinone in Academia, eloquentiae praeceptis, Graecarumque literarum studio iuventutem 
pluribus annis exercuit; cf. N. Antonio, Bibliotheca, p. 204.
138 Teixidor, en sus notas manuscritas del fondo Serrano Morales, dice que también estaba 
contratado en 158S, aunque no parece probable (ms. 6933 caja 1 cuaderno 5).
139 C. Flores, “Dos discursos en griego”, n. 31.
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tengo lo por donayre. A lo de Huesca me repondió el maestro que 
tal podría ser el partido que con el passaría el frío de la tierra. No 
dize mal que al oro lo llama Píndaro alQópevov Trup. Y creo 
que lo deve ser en su pecho. Yo no tengo que respondelle que no 
se lo que el obispo ha repondido a v.s. illma; aquí he tenido 
muchíssimo que hazer para concluyr su buelta por el deseo que 
veyan en el de bolver en cartas suyas a particulares. Y estavan 
puestos de yr antes a París por alguno que por él a Valencia. Él 
en fin pueda ya venir y salir de aquellas passiones en que se ha 
metido, aunque el dirá que yo le he puesto en ellas por llamar le a 
Valencia que será la canción de Medea Vtinam ne in nemore y si 
venido aquí no está contento yo tendré la culpa. Veo le mucho 
hazer en la salida y temo le detendrán los libros si my Nuñez no 
se pone en ello. Yo cierto no sé como podrá dexar a Valencia tan 
presto sin avelle dado causa para ello. Y ala verdad corro me de 
havelle ayudado pero veo le tan resoluto y que ha rompido allá 
con tantos que tengo esto por menos mal. La muestra de Polybio 
está buena sino en lo déla orthographía que Henrico y Plantino 
quieren ser los postreros en seguir la antigua. Con todo en la 
primera página sospecho que este lugar se ha de ordenar assí oteo 
6e rouToic avvípav róv KapxqSóviov, róv veoórepov, 
Kai roúc  EupaKooaícoc I7T7tokp<xtti, óvra  rote 
rp iqpapxov, Kai tóv á5eX<t>ov áureo, róv ¿jriKubq. Si 
ya no ha de seguir el óvtoc to te  rpiqpapxov después de 
¿7nKu5r|, lo que se ha de averiguar por historia, que más parece 
que quadra la capitanáa de la galera al uno destos hermanos por lo 
que dellos se dize, que a Aníbal siendo como lo haze Livio 
moyuelo, y paresce que Livio leyó también assí como digo. En 
las notas el aemulatur del segundo ringlón me desplaze pues no 
hai allí sino tradución y no lugar a emulación y en la pag. 7, n.3 
creo se ha de escrivir coepisset, y aun el coepisset estará por 
coeperit. No he tenido tiempo de ver a Livio que lo desseo por el 
suplemento de Polybio que luego sigue del qual no estoy muy 
satisfecho. Guarde Dios N.S. la persona de V.S. Illma. y Rmo. 
y prospere el estado como yo desseo. De Barcelona y 27 de 
setiembre 1581.
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Ilm. y Rmo. señor. Besa a V.S. lima, y Rma las manos.
Aficionadíssimo criado. Pe. Galés".140
Pienso que la referencia al maestro, no puede ser a otro que a Pedro Juan 
Núñez, así como las alusiones a la apreción del dinero y las disputas en Valencia. 
Todo estos datos nos presentaría un reflejo del carácter personal de Núñez.
Pedro Juan Núñez en Tarragona y Barcelona.
* El hecho es en 1584 no está ya en Valencia y es muy posible que pasara una 
temporada en el palacio de Antonio Agustín en Tarragona, donde en esta ocasión 
conoció a A. Schott141 Esta relación entablada con Andrés Schott, probablemente 
en 1585, año en que Schott fue a Tarragona, fue fructífera en muchos aspectos. 
Núñez dedicó a Andrés Schott, su De patria Pomponii Melae, y los comentarios al 
proemio y los dos primeros capítulos su obra, parece ser que publicado por primera 
vez en 1748,142 y también la el prólogo de la edición y traducción de Frínico, que 
aunque fechada en 1586, parece que se publicó por primera vez en 1601.143 
Asimismo Núñez debe a Schott la publicación de sus notas a la Chrestomatia
140 B.U.B. ms. 94, f. 68. (carta 58).
141 Para una reseña biográfica de es humanista jesuíta, vid. Fabri, J. "Un ami de Juste Lipse: 
l'humaniste André Schott (1552-1629)", Les Études Classiques XXI (1953), pp. 188-208. 
Núñez conoció a Schott en casa de Antonio Agustín como relatan D J . Dormer - Ustarroz, 
Progressos de la Historia, p.196, "Quando estuvo el P. Andrés Schotto en Tarragona, platicó 
en la misma casa del Arzobispo, con Pedro Juan Núñez, insigne Valenciano, gran Filósofo, y 
maestro de la eloqüencia, cuyos elogios refiere Don Nicolás Antonio en su Biblioteca".
142Pomponii Melae de Situ Orbis libri III, cum notis inte gris Hermolai Barbari, Petri Ioannis 
Olivarii, Ferdinandi Nunii Pintiani, Petri Ciacconii, Andreae Schotti, Isaaci Vossii et Iacobi 
Gronovii. Accedunt Petri Ioannis Nunnesii epístola de Patria Pomponii Melae, et adnotata in 
proemium atque dúo priora capita libri I, et Iacobi Perizonii adnotata ad libri I capita 
septedecim, curante Abrahama Gronovio. Leyden, 1748 (ejemplares BUV: A-l 18/93-94; 
1/2832).
143 Phrynichi epitomae dictionum atticarum libri III sive Ecloga, a Petro Iohanne Nunnesio 
Valentino intégrate restituía. Latine conversa. Eiusdem et Davidis Hoeschelii Aug. notis, in 
quis et aliorum auctorum loca partim emendantur, partim illustrantur, aucta. Augusta 
Vindelicorum, typis Michaelis Mangeri, 1601. (BNM: 2-30064).
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Poética de Proclo y el fragmento del de die natali atribuido a Censorino, en 
1615.144
Así pues, la publicación de prácticamente toda la producción crítica de Núñez 
está relacionada con A. Schott; lo más seguro es que Núñez entregara a Schott sus 
obras manuscritas con las esperanza de su publicación. Ximeno nos informa de que 
Schott recogió todas las obras de Núñez y las envió a GJ. Vossio “como este lo 
dice en la Carta veinte y una”.145 A este respecto Schott le dice a Vossio en la carta 
24:
0
Quod in Rhetoricis Petri Nunnesii, mihi quondam in Hiberia familiaris (ut et 
Phrinicy éclogas Atticorum verborum Angustae editas, mihi duxerit inscribendas) 
librum laudes ut hominis doctissimi, et de Hermogenis subtili methodo ante 
Sturmium, benemeriti scito me illius habere omnia, etiam Philosophica, ut erat 
etiam Philosophus excellens, graeceque doctissimus ex ultima editione, quae 
quidem typis sunt edita: si legere placet mittam atque utinam isthic, si scholis visa 
sunt utilia, typographum istic quoque reperiant, tua commendatione. Antuerpiae 
1617. 146
Vossius debió hacer uso de las obras que le ofrecía Schott como aparece en 
los comentarios que hace sobre la retórica de Núñez como veremos más adelante.147
En 1586 murió A. Agustín y P. Juan Núñez le escribió el siguiente epitafio, 
que no fue el que se grabó en su sepulcro:
DEO OPTIMIO MAXIMO
SS. EVCHARISTTAE S(acrum)
Ant(onius) Augustinus Ant(tonii) procanc(ellarii) f(ilius) Caesaraug(ustanus)
144 Procli Chrestomathia poética. Interprete et scholiaste Andrea Schotto Antuerpiensi. Accessere 
et notae Petri Ioannis Nunnesii Valentini.
Item fragmentum scriptoris incerti, antea Censorino tributum et cum eius de die natali libro 
continenter impressum. Nunc correctius et aliquot capitibus ex veteri libro additis auctius 
editum a Ludovico Carrione Brugensi, cum notis eiusdem Nunnesii. Hanoviae, typis 
Wechelianis, apud haeredes Iohannis Aubrii, 1615. (B. F. Filología, U.C. Madrid: 31466).
145 Ximeno, Escritores del Reyno de Valencia, p. 222.
146 G J .  Vossius, Epistolae, (Londres, 1693), p. 14.
147 Vossius, Commentariorum Rhetoricorum sive oratoriarum institutionum libri sex, 
(Antuerpiae, 1643).
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palatii Apost(olici) auditor, Episc(opus) Allifan(ensis)
Pauli n n  ad Philipp(um) ct Ferd(inandum) Reg(cs) leg(atus);
Siciliae censor. Derd(ensis) Episc(opus) 
max(imo) plausu Trid(entino) Conc(ilio) interfuiL Inde ad 
Tarrac(onensem) Archiep(iscopatum) translatus. Iuris et 
Humanitatis vindex clarissim(us) Iudex incorruptissim(us).
Eleemos(ynis) larg(is) excellens. Qraculum sapientiae terrestre.
Editis aureis iib(ris) atq(ue) edendis relictis; Hoc Sacellum 
SS Eucharistiae P(ietatis) C(ausa) Christum ac S. Theclam 
Tutelaiem ex asse Heredes faciens
Obiit prid(ie) Kal(endas) Jun(ias) Anno M.D.XXCVI, aet(ate) LXIX.148
En Barcelona publicó la segunda edición de la retórica (1585) y la tercera 
(1593); reeditó los Apposita con el título Epitheta (1588), a los cuales añadió una 
Ratio qua utendum hac epithetorum supellectile, en que recuerda a A. Agustín y 
Sebastián de León, el primero que se lamentaba de la situación de las letras en 
España 149 y el segundo en las discusiones sobre el estilo latino.150 En 1589 salió a 
la luz la Grammatistica linguae Graecae 1 5 una reedición del Alphabetum
148 El texto del epitafio lo he tomado de G. Mayans, Vida de Don Antonio Agustín en Obras 
Completas I, p. 173. El desarrollo de las abreviaturas es mío. Lo debemos A. Schott, 
Hispaniae Bibliotheca, p. 318.
149 Is enim (A. Agustín) in sermonibus saepe illud iniicere solebat, quum de communi 
studiosorum utilitate vehementer laboraret, miserrimam sibi videri studiosorum Hispanorum 
praesertim conditionem, qui a pueris iis magistris in disciplinam traderentur, qui nullam aut 
perexiguam consequentium studiorum atque artium rationem haberent, eaque misellis pueris 
traderent, quae nulli usui in posterum essent futura. Cf. Epitheta, 1588, p. 13. La paginación 
es mía.
150 His querelis quum interesset saepe Sebastianus Leo Cordubensis, quo comité, et ministro 
suorum studiorum familiariter utebatur Ant. Augustinus, addebat perfectam sibi videri fere 
eam orationem quae nomine substantivo atque epitheto constare.
151 Grammatistica linguae Graecae auctore Petro Iohanne Nunnesio Valentino. Cui accessit 
libellus eiusdem, sed multo locupletior de mutatione linguae Graecae in Latinam cum 
formulis ad extremum Graecis epistolarum, et duplici earum interpretatione Latina. Barcinone. 
Cum licentia ex typographia Iacobi Cendrat, 1589.
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mejorada y en 1590 se reeditaron las Institutiones Grammaticae linguae Graecae 152 
En 1994 publicó un manual de pedagogia filosófica, De recta atque utili ratione 
conficiendi curriculum philosophiae.153: Veamos el prólogo de esta obra donde hace 
mención de algunos de sus más detacados alumnos en Zaragoza, uno de los cuales 
es Gaspar Punter, obispo de Tortosa, a quien dedica la obra.
DE RECTA ATQVE VTIU RATIONE CONFICIENDI 
CVRRICVU PHILOSOPHIAE PETRI IOHANNIS NVNNESII 
VALENTINI.
Ad illustrissimum ac Reverendissimum D.D.  Gasparem 
Punter I.VD. clarissimum Episcocum Dertusanum.
Accessit huic lib. dúplex Ratio explanandi Arist. brevi 
iudicata: una solis methodis eiusdem contenta, altera, quae fit  
praelucentibus explanatoribus atque utraque illustratum cap. I. 
lib. peri hermeneias.
VITA ARISTOTEUS EX VETERI TRANSLATIONE 
CUM EIVSDEM P.I. NVNNESII NOTIS.
Barcinone ex typographia Sebastiani a Cormellas Anno
1 5 9 4
Cap. 1 De sex capitibus quibus haec disputatio absolvitur.
Cap. 2 Quae requirantur in eo, qui philosophiam utiliter 
discere velit.
Cap. 3 Quae desiderentur in eo, qui philosophiam docere
velit.
152Institutiones Grammaticae linguae Graecae, auctore Petro Iohanne Nunnesio Valentino. Tertia 
editio multo auctior et accuratior superioribus. Ad Illustrissimum ac Reverendissimum D.D. 
Gasparem Punter I.V.D. Clarissimum Episcopum Dertusanum. Barcinone. Cum licentia ex 
typographia viduae Hubeiti Gotardi, 1590
153 vid. A. Gallego Bamés, “El plan de estudios filosóficos de Pedro Juan Nufíez.” Actas del III 
Seminario de H- de la filosofía española...1982 , (Salamanca, Univ. de Salamanca, 1983), 
pp.395-405. Para sus ediciones vid. la bibliografía de Pedro Juan Núfiez que se adjunta.
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Cap. 4 Quot, et quae docenda, ut decursus spatii 
philosophiae cumúlate perficiatur.
Cap. 5 Quo ordine partium in commune, et privatim 
cuiusque partís hae artes docendae.
Cap. 6 Qua ratione doctor philosophiam, quod commodo 
auditorum, explanare possit, in quo explanatio I. cap. lib. 
pedhermeneias.
Cap. 7 De exercitationibus quibus se auditores philosophia 
contineri debent.
VITA ARISTOTELIS EX V.T. qui scripserint Arist. vitam, 
et coniectura de auctore huius vitae. Archontum series ab ortu 
Socratis usque ad Aristotelis mortem. Notae ad vitam Aristotelis. 
FINIS TABVLAE.
Illustrissimo ac reverendissimo D.D. Gaspari Punter
I.VD . Clarissimo Episcopo Dertusano Pet. Ioh. Nunnesius 
Valentinus. S.
Superioribus annis cum Barcinone Valentiam revertissem, 
Illustrissime Episcope, interfui saepe eruditissimorum hominum, 
cuius modo multos illa schola semper extulit, sermonibus; quibus 
vehementer querebantur omnia studia bonarum artium apud illos, 
ac praesertim philosophiae non sine communi omnium artium 
detrimento iampridem iacere, quaerendamque aliquam ratíonem 
dicebant, qua tanto malo posset subvenid, et praesertim in studiis 
philosophiae; cuius ignoratione verebantur, ne pauci, licet 
frequentes eo convenirent, in studiis Medicinae, et Theologiae, 
quae ibi tanta celebritate nominis, etfamae iamdiu floruerant, 
proficeret. Commemorabant eorum, qui cursum studiorum 
philosophiae coepissent, alios vix e carceribus emissos, alios 
medio spatio constitisse, aut desperatione percipiendi 
philosophiam, alio (sic) cursum suum flexisse; si qui calcem 
vidissent cuiusmodi paucos esse affirmabant, a calce ad carceres 
plerosque suasu eruditorum hominum fuisse revocatos; quod 
rudes adhuc, et ignari philosophiae existimarentur, culpamque 
eius rei partim doctoribus, partim discipulis ascribendam esse: 
illis quod vix, ac ne vix quidem decimam partem praeceptionum 
philosophiae suis auditoribus traderent, eosque et prolixis, et
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inutilibus disceptationibus iusto longius, et diutius remorarentur, 
his, quod praepropera festinatione exitum magis, et insignia, 
quam intelligentiam philosophiae spectarent, ñeque utpar erat, in 
singulis eius partibus exercerentur. Revocabant porro illud in 
memoriam curriculum philosophiae integrum, et ómnibus suis 
partibus absolutum cum accessione etiam Poeticorum, et 
Rhetoricorum Aristotelis a me Caesaraugustae decursum fuisse, 
ex illisque spatiis, ut iis videbatur, clarissimos viros non solum in 
studio philosophiae, sed in aliis quoque artibus evasisse: ut 
praeter ceteros I.V. peritissimos Punterios fratres, alterum 
Episcopum nunc Dertusanum, alterum Archidiaconum 
Aureolensem, Theologiaeque scientissimos Priores illos pietate 
insignes Caesaraugustanos Franciscum Duartium, et 
Bartholomaeum Laurentium, medicinae autem callidissimos 
Franciscum Lopesium Caremsem, et Galcerandum Esclergium 
Tarraconensem, qui praematura morte magnum sui posteris 
desiderium reliquerunt, atque dúo illa lumina humaniorum 
artium, et omnis litteraturae politiores lohannem Mar cum 
Archipresbyterum Darocensem, et Paetum illum omnium 
acuratissimum Ilergavonensem. Hac commemoratione urgebar ab 
illis tum vehementer, ut rationem, quam et in docendis, et in 
exercendis meis auditoribus secutus eram, illis quam planissime 
fien  posset, demonstrarem. Ego illos ad veteres Peripatéticos, 
illorumque instituía reiiciebam; illi contra instabant, non omnia 
uno loco apud illos collecta, quae ad illud argumentum 
pertinerent, posse reperiri, me, qui multa, eaque assiduo studio, 
longoque temporis intervallo observassem, posse illa facile cum 
multis communicare, et ut planius ab iis, qui rebus publicis 
praepositi essent, intelligerentur, patrio sermone plañe describere. 
Ita, cum angustius ab illis premerer, quorum nec auctoritati, 
ñeque voluntad ullo pacto refragari poteram, teneri non potui, 
quin hoc illis fero quidem, ac paene perinvitus concederem, ea 
dumtaxat condicione, ut Latina quidem oratione, licet ad 
quotidianam fere sermonis scholarum consuetudinem demissa, 
singula persequerer. Et quoniam tu Episcope Illustrissime 
princeps testium nostrae illius industriae, etfructuum, qui ex illa 
percepti fuerunt, et mérito quidem, existimaris, tibi potissimum
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hoc opus deberi, et despondendum esse existimavi: ut tali, 
tantoque teste, si qui fortasse dubitant, fieri non possit, ut tam 
longus cursus, et commodo auditorum intra quadriennium 
conficiatur, erubescant, ñeque niscere in postenun audeant. Mitto 
exemplum clarissimum Hermolei Barbari viri eruditissimi qui 
cum a Graecis illis sapientissimis, qui primi bonas artes 
Constantinopoli in Italiam aduxerant, Philosophiam accepisset, 
intra idem temporis spatium omnia scripta Aristotelis suis 
auditoribus explanando suscepit. Accipe igitur, ne te diutius 
teneam, Episcope Illustrissime, benigne, ut soles, hoc 
munusculum nostrum tibi meritissimo debitum. Quod, ut auctius 
et ornatius prodiret, adiunximus illi comitem non admodum ab eo 
discrepantis argumenti vitam Aristotelis ex veteri tralatione, 
nondum quod sciam, editam, non eleganter illam quidem Latine 
loquentem, sedfidissime tamen Graeca loquentem, cum auctario 
nostrarum in illam notarum. Quae si tibi probari eiusmodi a me 
expectari possunt, prope diem tuo nomine tanquam TqAavysi 
7TpoacÓ7rt¡), ut Pindari illud usurpem, insignia apparebunt. Vale 
lumen Ecclesiae clarissimum. Barcinone A. D. XIX Kai 
Februarii. Anno a Christo nato. M. D. LXXXXIIII.
Este prólogo es muy interesante entre otros aspectos porque nos informa de 
las discusiones que mantenía Núñez en Valencia la última vez que había estado en 
su Estudi entre 1581 y 1583 sobre la decadencia de los estudios, principalmente los 
de filosofía. Por otra parte esta esta es una queja ya formulada en los primeras 
publicaciones de Núñez como la Orado de 1554. Hace un repaso de sus mejores 
alumnos y de cuánto aprovechaba el curso de filosofía a los que solía añadir el 
comentario de la retórica y la poética, durante sus años en Zaragoza.154 También 
cabe remarcar la resistencia que ofrece Núñez a escribir sus obras en vulgar, 
poniendo como condición a los ruegos de los profesores valencianos para escribir 
la ratio que usaba en la docencia y en los ejercios de sus alumnos, el escribirla en 
latín. De hecho ya había corrientes a favor de los vulgares, en las que participaban 
humanistas de tanta entidad como el Brócense o Simón Abril, y que parece que
154 Sobre el comentario a la poética de Núñez, vid. Alcina, “El comentario a la poética de 
Aristóteles de Pedro Juan Núñez”.
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Núñez no compartía.153 Hace también una referencia al latín usado en las aulas (licet 
ad quotidianam fere sermonis scholarum consuetudinem demissa), con lo que 
parece que el latín era bastante usual, por lo menos en Valencia o Barcelona.
Finalmente en 1598 volvió definitivamente a Valencia en unas condiciones 
que hacían honor a su prestigio y edad y murió el 12 de marzo de 1602.156
Algunas noticias acerca de Pedro Juan Núñez.
En este último apartado me gustaría presentar, a modo de apéndice, en primer 
lugar la cuestión sobre si Núñez fue o no sacerdote y en segundo lugar algunas 
noticias tendentes a ilustrar, bien las opiniones de algunos de sus alumnos y 
amigos, bien las opiniones de Núñez respecto algunos temas de erudición e historia 
antigua, a través del testimonio de Escolano.
Esta cuestión se plantea por ser dos los autores que indican que Núñez fue 
sacerdote, en primer lugar, Escolano, en la tabla de las materias más principales al 
final de la primera parte de su historia, en su lugar por orden alfabético, indica:
155 De hecho los dos únicos textos en vulgar atribuidos directamente a Núñez podrían ser 
asimismo apuntes de clase, al igual que el comentario a la poética de Aristóteles comentado 
por J.F. Alcina, “El comentario a la poética”. De estos textos en catalán de Núñez se conserva 
copia de mano de Mayans en la Biblioteca del colegio del Patriarca en Valencia (BAHM 349). 
El primero, titulado Avisos per a estudiar les arts en particular lo ha publicado Max Cahner en 
Epistolari del Renaixement, vol 2 (Valéncia, 1978), pp. 80-83; el segundo, con el título Per 
fer censura de una Epístola se han de considerar tres coses, lo ha publicado A. Mestre, “Otro 
Manuscrito Valenciano desconocido del humanista Pere Joan Núñez”, Homenatge al doctor 
Sebastiá Garda Martínez, I (Valéncia, 1988), pp. 387-391.
156 «ei 26 de Agosto del mismo año 1598 se hallat esta provisión: ‘Elegeixen a Pere Joan Nuñez 
mestre en Arts en Cathedrátich de Rethórica del Studi General ab que no haja de apuntar lo 
Apuntador del dit Studi general los dies que faltará, atesa la sua edat, e nomenem a aquell en 
Sobreintendent deis Gramátichs, Artistes y Grechs, pera que els ordene lo que deuran fer 
respectivament cascú deis sobredits, que legiran dites facultats: e que haja de examinar ais 
studiants, que passaran de una facultat a altra y los que passaran a Arts, ab salari de Doscentes 
lliures cascun any’ vid. Teixidor, Estudios de Valencia, p. 243.
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“Núñez presbytero, natural de Valencia, insigne Philósopho y humanista, y 
sabio en todas ciencias col. 1059 nu.3”157
El otro autor que considera a Núñez sacerdote es Ortí y Figuerola en su 
reseña biográfica, donde dice:
“Hízose Eclesiástico, y fue un Sacerdote de irreprehensibles costumbres”.158
Pienso que ningún otro autor menciona la condición de eclesiático de Pedro 
Juan Núñez. Esta cuestión pienso que ya la aclaró suficientemente el padre J. 
Teixidor, quien comentando la el elogio del maestro Mas, hace el siguiente 
razonamiento:
“En este elogio nada se dice de aver sido clérigo Pedro Juan Nuñez, 
circunstancia que no omitiera el Maestro Mas, que fue su concatedrático; con que se 
confirma lo que dice del el P. Scoto y sigue Ximeno, Caelebs perpetuo vixit” . 159
Ciertamente creo que hubiera sido redundante manifestar la condición de 
célibe de Núñez si éste hubiese sido sacerdote.
En cuanto a la cuestión del enterramiento de piedras llevado a cabo por el 
rector Celaya, noticia difundida al parecer por Pedro Juan Núñez, parece 
demostrado que no existió. Asimismo, por el texto de Escolano donde aparece, 
puede deducirse, o no, que Núñez fue el difusor de la noticia, pues la frase es 
ambigua:
A nuestro gran Philosopho Nuñez (que mereció sin duda en esta profession, 
por blasón, el epiteto de yerva parietaria; que a otro fin por fisga se le dieron al 
Emperador Trajano sus imbidiosos) le oymos muchas vezes confessar, que algunas 
de las piedras de Valencia, le havian alumbrado y servido de faraute para penetrar 
algunos lugares incógnitos de Plinio y de Suetonio Tranquillo. Pero llorava sobre 
ellas la sencilla piedad de un gran Theólogo Parisiense de nuestra nación, llamado
157 G. Escolano, Década primera de la Historia de la Insigne y Coronada Ciudad y Reyno de 
Valencia. (Valencia, 1610/13) T.l, tabla de materias, s.v. Núñez.
158 Ortí y Figuerola, Memorias Históricas, pp. 251-252.
159 Fondo Serrano Morales, Ayuntamiento de Valencia, ms.6933. caja I cuaderno 5 fol. 6v.-7r. A. 
Schott, Hispaniae Bibliotheca, p. 613, dice las siguientes palabras: vitamque in otio privatus 
transigens caelebs perpetuo vixit.
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el Maestro Joan Salaya, que viendo hazer a los curiosos tanta estima destas piedras 
Romanas, se le antojó que volvía por aquel camino a retoñecer la Gentilidad y 
pues abrían las ?anjas para los cimientos de la puente de los Serranos (que sería por 
el año de mil quinientos y diez y ocho) las enterrassen en ellas" 16°.
En cuanto a la segunda cuestión, me gustaría reproducir algunos testimonios 
del reconocimiento de Núñez por algunos amigos y antiguos alumnos. En primer 
lugar reproducimos el fragmento final de una carta que Bartolomé Sampsó dirigió a 
A. Agustín en 1584 desde Barcelona:
Quod autem haec ita scripserim no est quod mireris, cum et priscos, máxime 
tuum Nunnesium sequar. Iterum atque iterum vale. Barcinone décimo sexto 
kalendas Martii anno a Christo nato M D UCXXÍIII.161
J. Blancas discípulo de Núñez en Valencia en 1556, también recuerda a su 
maestro en una carta a A. Agustín, que Azagra publica sin fecha:
“Todo esto bien veo fuera más recibido si fuera en vulgar, y para mí fuera 
menos trabajoso, que la barbaria de nuestras Cortes, y Fueros; tengo casi olvidado 
lo que del Maestro Núñez aprendí, y así prometo a V.S. me es dificultoso hacer 
algo en latín, que no sea del todo malo.162
El mismo Blancas, en sus Aragonensium rerum commentarii, nos informa de 
la manera de razonar de Núñez. En el capítulo sobre Sancho III, séptimo rey de 
Aragón, habla de las ciudades conquistadas por este rey y aduce el testimonio de 
Núñez para explicar las razones y etimología de los Montes de la Luna:
Balbastrum, olim Burtinam; Beliam, nunc Boleam;
Gradum; Loharimm, quam antiquam, ut diximus, Calagurrim
160 G. Escolano, Historia de la muy ilustre y Coronada ciudad y Reyno de Valencia.
(Valencia, 1610-13), vol. 1, col. 773. Esta cuestión parece resuelta definitivamente 
tanto por J. Teixidor, Antigüedades de Valencia, vol. I, pp. 52-62; como 
recientemente por J. Corell "Destrucció d'inscripcions romanes de Valéncia ais 
segles XVI i XVII. Revistó del tema". Saitabi 38 (1988), pp. 109-117.
161M. Azagra, Cartas eruditas, p. 117, carta XXI (BUB ms. 94.) Azagra nombra a este personaje 
como Bartolomé Sansón, pero en el autógrafo original aparece como Sampsó.
162 M. Azagra, Cartas eruditas, p. 86
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Iuliam Nassicam credimus; Marcuellum; Alquezarem; Lunam; 
Montionem; plurimamque alia oppida, et castella ab infidelium 
manibus eripuit. Lunam vero, Gallicolim primum, deinde mutato 
nomine Montem maiorem vocatam veteribus quibusdam 
monumentis invenio: atque ut suspicor Gallicolis, ea Arábica 
vox, idem valebat. Vnde quod eidem nomen est Lunae, fortasse 
fuisse ductum, eruditissimus Petrus Ioannis Nunnesius 
Valentinus observavit, vir, quidem, in universarum artium 
studiis, scienter versatus; in primisque politiorum Humanitatis, 
interiorumque, ac reconditarum litterarum, peritissimus. Nam, ut 
illius verba exprimam, antiqui Geographi montes, qui celsissimi 
erant, montes Lunae vocabant: quasi tantam esse eorum 
altitudinem indicantes, ut Lunam prope contingerent. Atque ita 
Bet Africae montem, a quo Nilus fluit, Lunae montem dixerunt.
Ad cuius similitudinem, fieri enim id potuit, Arabes, qui indidem 
traiecti, patriam occuparunt, montosae huic regioni Lunae nomen 
imposuerunt: tametsi non tam mihi excelsi illius colles uidentur.
Sed tanti viri mentionem intermitti non sini, quod ab eo fuerim, in 
Valentina nobili urbe et copiosa, peritissimisque hominibus, ac 
liberalissimis studiis, affluente; cum puer adhuc essem, etLatinis 
et Graecis Litteris, eruditus: ita ut quidquid habeam, id totum, ex 
illius disciplina habeam; iamque ipse, si qua est huiusce rei ratio 
ab optimarum artium studiis profecía, eius omnis a me repetere 
fructum iure possit. Quem satis uberem cepi, praeteritis diebus 
illius de me iudicii, nec vulgaris vigiliarum huiusmodi 
aestimationis.163
De las mismas características son otros testimonios de G. Escolano que 
demuestran la afición de Núñez a la Geografía antigua y que reproducimos a 
continuación:
163 J. Blancas, Aragonensium rerum commentarii Hieron. Blanca, Caesaraugustano, Histórico 
Regni, auctore. Caesaraugusta, Apud Laurentium Robles et Didacum fratres, Aragonii Regni 
Typographos, 1588, p. 100
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“El maestro Nuñez con su acostumbrada agudeza (perseverando en que Alona 
no era otra que Guardamar; y Elche, Ilice) afirmava, que Alicante era el que 
Pomponio llama Lucentum, y los Moros, después Lacant, a su modo de pronunciar 
(...) De aquí queda deshecha la opinión del doctíssimo Nuñez, y bien assentada la 
nuestra, que Alicante es la antigua Alona”.164
Más adelante, vuelve Escolano a aportar la opinión de Núñez:(II, 116).
“El obispo Miedes y el maestro Nuñez dezian, que un pueblo, a quien llama 
Ptolomeo Setabicula, o Setabisula, es el que después corrompida la palabra 
llamaron Xabea”.165
Y acerca de la antigua Suero:
“Beuter en el lugar citado, y nuestro Doctíssimo Núñez creyeron, que sería 
Alzira, villa fuerte fundada en medio del río Xucar, en forma de Isla, por las 
muchas antigüedades que aún permanecen de tiempo de los Romanos”.
“El nombre que la nuestra tuvo en tiempo de Romanos quieren Beuter y 
Nuñez, como lo vimos en el libro sexto, capítulo veynte y quatro, número nueve, 
que fuesse el mesmo de Suero, o Xúcar”.166
Finalmente terminamos con los versos que le dedicara Vicente Mariner en su 
Elegía Valentina:
Ecce nitet magnus NVNNESIVS ore et honore, 
cui culmen linguae Graecia toda dedit; 
cui Latium et Solymis uox persona constitit omnis, 
cui totus Sophiae circulus mus adest; 
antidoto ingenii fuditfera uulnera libris, 
aegro nec patitur dogma iacere sinu; 
barbariem repulit mixtisque medela triumphis, 
exhibuit mentís pharmaca plena suae;
164 G. Escolano, Historia de la muy ilustre y Coronada ciudad y Reyno de Valencia. (Valencia, 
1610-13), vol. 2, col. 83-85.
165 Escolano, Historia, vol. 2, col. 116.
166Escolano, Historia, vol. 2, col. 219, y col. 909.
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fata aufert Graecis, Latiis quoque fuñera pellit 
et uomitu Sophiae cuneta ualere facit. 167
167 Recientemente se acaba de leer una tesis doctoral a cargo de M. A. Coronel Ramos, dirigida por 
el Doctor Jordi Pérez i Durá, bajo el título La traducción latina en verso de la obra completa de 
Ausiás March realizada por el valenciano Vicente Mariner, (Turnon, 1633). Los versos citados 
corresponden a la Elegía Valentina, vv. 223-32, pp. 326-8, de la citada tesis y Opera Omnia, 
(Tumoni, 1633), p. 527.
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II. LAS RETÓRICAS DE PEDRO JUAN NÚÑEZ
La concepción de Pedro Juan Núñez sobre la retórica en 1554.
Es, de nuevo, en el Commentarius in constitutionem artis Dialecticae, donde 
Núñez manifiesta de una manera directa y con más extensión su concepción de la 
retórica y su relación con la dialéctica y el resto de disciplinas. En esta época, como 
ya hemos visto en la aproximación a su biografía, Pedro Juan Núñez, 
especialmente en el de constitutione y el commentarius, sigue más de cerca a 
Ramus, aunque tampoco se prive de criticarlo en algunos aspectos. No obstante, 
podemos afirmar que tanto en la forma como en el contenido es ramista, e 
igualmente lo es en la concepción de la retórica.
Veámoslo, como también hemos hecho hasta ahora, con sus propias 
palabras. El primer lugar donde plantea la cuestión es en la Oratio de causis 
obscuritatis Aristoteleae, donde en los ff. 20-21, y refiriéndose a la causa de 
oscuridad originada en el tratamiento de los temas, y por lo tanto, en los tipos de 
argumentos, dice lo siguiente:
Tertia pars huius nostrae disputationis institutae tota est de 
tractatione rerum. In qua primum videndum est quibus 
argumentis utatur Aristóteles , causisne et effectis, quae ille 
reliquis anteponenda censet, an subiectis et adiunctis, contrariis, 
comparatione, etymologia, testimoniis et reliquis quae probabilia 
esse credit. Qua re neglecta non intelligitur in quo sita sit vis 
argumenti et disputationis. Etenim cum Aristóteles plaerumque 
disputet in contrarias partes, idque proprium sit inventionis 
dialecticae et locorum, ut idem in Topicis demonstrat, relinquitur 
profecto ut non intelligatur Aristóteles nisi ab eo qui inventionem 
et locos notarit. At clamitant continuo homines stupidi hanc 
inventionem oratoriam esse atque inutilem, quasi vero praecepta 
Tópica Rhetoricae sint, non Dialecticae artis, et inutile sit iis 
praesidiis munitum esse, quibus instructus Aristóteles copiam 
argumentorum etfacultatem disputandi in contrarias partes sibi 
comparavit.
En este primer texto presentado, ya Núñez distingue entre los ámbitos de la 
retórica y la dialéctica y denuncia a los que confunden ambas disciplinas.
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Un poco más adelante, entre los ff. 21v. al 23r., Núñez expone tratamientos 
y temas que Aristóteles trata fuera de lugar, es decir en obras que no corresponde. 
Desde el f. 23r. al 24r. expone mediante interrogaciones, algunos argumentos que 
son oscuros en Aristóteles. Así la primera de ellas es como sigue:
Iam vero si qua sit in argumento obscuritas, notando est, ut in fine  
Dialecticae, sitne demonstrado finis totius artis, ut volunt Graeci interpretes, an 
solius partís analyticae, ut Aristóteles sentiré videtur?
Y en el f. 23 v. plantea:
Sintne subiectae tantum Rhetori res quae cadunt in consultationem, ut voluit 
in Rhetoricis Aristóteles quia in iisfere versatur, an res omnes quae dicendo ornari 
possunt?
Y más abajo en los ff.23v.-24r.:
In comparatione, sitne Rhetorica ut manus dilatata? quia copiosa est, et 
Dialéctica, ut manus compressa? quia angustius disputat, an haec comparado sit 
inepta? quia naturam rei non mutat.
Con esto, Núñez plantea una cuestión del máximo interés, las relaciones entre 
Retórica y Dialéctica, y con solo planteárselo declara el partido que toma, la 
delimitación de campos de aplicación de la Dialéctica y Retórica, lo que supone una 
reducción de esta última a la elocutio, y por lo tanto una clarificación de los 
dominios de cada disciplina, en consonancia con la simplificación pedagógica 
ramista. No obstante, no hay que perder de vista, que esta simplificación o 
reducción de la Retórica, no supone una minusvaloración, más bien al contrario, 
como parece indicar la cuestión que plantea Núñez (an res omnes quae dicendo 
ornari possunt?), donde ornari, no significa solamente "adornar", con las 
connotaciones negativas de superficialidad o vaciedad que puede tener para 
nosotros, sino también el de "proveer", "equipar", los medios necesarios para una 
expresión eficiente. A este respecto Brian Vickers, conecta precisamente la elocutio 
con su influjo sobre las emociones, y por lo tanto, su importancia y excelencia en la 
persuasión.168
168 Vickers, In Defence ofRhetoric, p. 283. Asimismo, J. Dyck, dice "It is the traditional belief 
that the function of rhetoric is to adom. But the ornatus, the body of rules covering the use of 
tropes and figures of speech, is also pait of the emotional effect to be achieved by words; it is
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Ya en el commentarius (f. 55v.) define Núñez las competencias de cada una 
de las disciplinas del Trivium:
ars imitatur naturam, ordo autem naturae hoc postulat, ut primum loquamur, 
deinde utamur ratione, postremo sententias et verba ornemus, quare primum 
docenda est Grammatica, quae instruit sermonem; deinde Dialéctica, quae rationem 
informat; postremo Rhetorica, quae sententias et verba dicendo ornat
En los ff. 58v.-59r. comentando la afirmación del de constitutione (f. 41v.): 
Xóyoc; autem significat sermonem et argumentum, y después de distinguir entre 
interna ratio, a. la que denomina argumentum, y externa ratio, que identifica con el 
sermo,169 habiéndose dividido la filosofía sermocinalis en Gramática, Retórica y 
Dialéctica, dice las siguientes palabras, en las que establece la dependencia de la 
Retórica de la Dialéctica y la Política o Filosofía moral:
Grammatica quidem circa propietatem sermonis, Rhetorica 
circa ornatum, Dialéctica circa tractationem, quae inventione et 
dispositione perficitur. At si Aóyoq significet argumentum, 
commune nomen erit Rhetoricae et Dialecticae, quoniam utraque 
docet rationem inveniendi et collocandi argumenta, iudicio 
veterum. Aristóteles quidem in Rhetoricis tradidit praecepta 
inveniendi et disponendi, et in Dialecticis, quamquam quo loco 
scribit rhetoricam constare ex Dialéctica et Política videtur aperte 
sentiré Rhetoricam accepisse praecepta inveniendi et disponendi 
ex Dialéctica. Morum autem et perturbationum explicationem ex 
Política, id est, ex philosophia morali, nam totam philosophiam 
moralem Politicam vocat. Cicero etiam in libris de oratore subiicit 
Rhetori praecepta inveniendi et disponendi, quamquam in eo loco 
sententiam mutare videtur.
not an adomment to delight the intellect but a means of producing and reducing emotion"; vid. 
J. Dyck, "Erasmus Sarcer's Pastorale", en Renaissance Eloquence. Studies in the Theory and 
Practice o f Renaissance Rhetoric, (ed. J. J. Muiphy), (Berkeley, 1983), p. 236.
169 Para la noción de ratio interna y externa y la relación entre ambas como partes integrantes del 
esquema de la comunicación, lo ha estudiado J. L. Navarro en Ramón Llull, conectándolo 
principalmente con la teoría de A. Comte y de M. Polanyi, en el trabajo, J. L. Navarro, 
"Ramón Llull, El sisé sentit, edició i estudi", Affatus 1 (en prensa).
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En el f.59r. pone como ejemplo la diferencia entre eloquentia y Rhetorica, 
para explicar precisamente la diferencia entre los orígenes, el crecimiento y el 
culmen de la disputado y de la Dialéctica ars:
Inter primam autem et secundam illud interest, quod Ínter eloquentiam et 
Rhetoricam plerique interesse volunt: quod eloquentia posita sit in actione, 
Rhetorica vero praecepta complectatur.
Núñez distingue perfectamente el campo de la actio, o mejor, del uso, con el 
marco teorético que se construye a partir del uso y después determina y constituye 
las leyes del uso.170
Más adelante, en el f. 65v. Núñez explicando el genus de la Dialéctica, que 
unos sitúan en la facultas, otros en la virtus, otros en el ars y otros en la scientia, 
nociones que es interesante clarificar pues están en el centro de una discusión 
teórica de primera importancia y señalando la dependencia de la retórica respecto de 
la dialéctica, o de la política, aduce el testimonio de Gcerón:
Vnde vere scribit Cicero 1 de Inventione Rhetorica pars quaedam civilis 
scientiae est. At vero argumentorum sedes et locos, quibus ulitur ad disputandum in 
contrarias partes, a Dialéctico mutuatur. Quam rem satis declarant eadem nomina 
locorum in Topicis etRhetoricis repetita.
Palabras éstas en las que se percibe otra distinción importante entre 
argumentación intrínseca y su uso en la vida social.171
Después aduce el juicio de Aristóteles de que ni dialéctica ni retórica son 
ciencias de acuerdo a la definición de ésta como el conocimiento común al arte y la 
ciencia, que se llama propiamente ciencia (f. 67v.-68r.):
Prima significatione Lógica non est scientia, ut Aristóteles 
scribit primo Rhetorico his verbis: Qui aut Dialecticam, aut 
Rhetoricam non ut facultates, sed ut scientias tractare conatur, 
imprudens naturam ipsarum tollit, quia in scientias rerum 
subiectarum transferí, sed non solum rationum. Quo loco negat 
aperte Dialecticam et Rhetoricam scientias esse, quia omnis
170 Vid. W. Mignolo, Elementos para una teoría del texto literario. (Barcelona, 1976).
171 Sobre estas nociones y su importancia para la retórica, vid. Ch. Perelman - L. Olbrechts- 
Tyteca, Tratado de la Argumentación. La nueva retórica, trad. española de J. Sevilla Muñoz, 
(Madrid, Gredos, 1989).
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scientia circa rem certam subiectam versatur, ut Aristóteles 
demonstrat in Posterioribus. Dialéctica autem et Rhetorica, imo 
tota Lógica, circa res omnes versantur, non circa certum genus 
rerum.
Es muy interesante la distinción epistemológica de Núñez entre scientia que 
versa sobre una materia concreta, y la dialéctica y la retórica, que versan sobre 
todas las cosas, y por lo tanto establecen el marco previo y son facultates.
En los ff. 82v.-84v. se plantea ya Núñez directamente la cuestión de la 
pertenencia o no de inventio y dispositio a la retórica, tratando las vicisitudes de 
esta cuestión. Veamos los argumentos de Núñez, que hemos querido reproducir 
completos, aunque la cita resulte un tanto extensa:
Nam quemadmodum non est alia ars e lo cutio nis 
Philosophorum, alia Rhetorum, alia Poetarum, cum ea varié 
utantur, sic ñeque Logicam inventionem et dispositionem in 
quatuor partes dividí oportebit, quod quatuor artífices diver si iis 
utantur. Generalem igitur inventionem et dispositionem partes 
primas Logicae esse constituamus, quae propriae Dialecticorum 
sunt, non Rhetorum. Sublato enim usu rationis, quem Dialéctica 
instruit, auferuntur inventio et dispositio; sublato vero ornatu, qui 
propias est Rhetorum, non tolluntur inventio et dispositio, quare 
proprie partes sunt Logicae, non Rhetoricae, ac proinde non erunt 
necessaria tot praecepta inventionis et dispositionis Rhetorum, 
cum generalibus praeceptis Logicae contineantur. Dices: orator 
facit fidem aut argumentis aut ajfectibus. Rationem faciendae 
fidei quae argumentis fit, a Dialéctico mutuatur, propriam tomen 
habet alteram, quae fit affectibus. Respondeo affectus aut excitari 
argumentis, aut alia ratione. Argumentis: utluno primo Aeneidos 
excandescit argumento a minori, Pallas potuit exurere classem 
Argivum obfuriam unius Aiacis Oilei, at ego quae sum regina 
Divum, soror, et coniunx Iovis, non disiiciam ponto Troianos?
Alia ratio excitandi affectus, aut nullius artis propria est, ut cum 
squallentes senes, aut infantes nudi, aut sordidae anus inforum 
producuntur ad flectendos ánimos iudicum, aut certe non est 
Rhetoricae, sed II f. 83r. Philosophiae naturalis, quae causas 
docet excitandi et comprimendi animi perturbationes. Porro autem 
dispositio partium orationis, quae propria rhetorum esse videtur,
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ad Logicam dispositionem transferenda est. Nam cum quatuor 
sint partes orationis, exordium, narrado, confirmado et epilogus, 
exordium quidem et epilogus non sunt partes necessariae, sed 
accessiones quaedam et Trpoodrficoi ut ait Aristóteles 1 
Rhetorico, quae sunt quaesitae ad commovendos ánimos 
auditorum, ñeque multum in bene morata república admittuntur. 
Vnde in Areopago cautum erat ne quis proemio aut epilogo 
uteretur. Narrado autem et confirmado propriae sunt methodi 
Dialecdcae, in qua docemur explicandam primum rem esse, et 
diffinidone aperiendam, deinde argumentis confirmandam. 
Obiiciat aliquis: Nemo potest eloqui sine inventione et 
dispositione, ergo sunt partes propriae Rhetoricae. Non valet 
argumentum, nam isto pacto nemo potest eloqui sine proprietate 
sermonis, ergo Grammatica erit pars Rhetoricae, quodfalsum 
est. Hoc argumento confusae sunt et perturbatae omnes artes. 
Nam ut quisque suam artem augeret et ornaret, reliquarum 
praecepta cum sua arte coniunxit, quorum praesidio ad 
exequendum suum munus indigeret. Hinc celebrata literis catena 
illa aurea Homérica, quae encyclopediam et concatenationem 
quadam omnium artium condnet. De qua Plato in amatoribus, 
Cicero pro Archia poeta, et Vitrivius primo libro ac alii plerique 
disseruerunt. Quae artium coniuncdo approbanda est si usum 
spectes, si praecep- II i. 83v. ta vero consideres, est improbando. 
Nam sunt singulae artes suis finibus disdnctae. Quemadmodum 
ad erigendam domum opus est coniuncta opera fabri, architecti et 
latomi, cum artífices diversi sunt. Quamobrem inventio et 
dispositio non sunt partes rhetoricae. Quorsum igitur rhetores de 
inventione et dispositione tam multa disseruerunt? quia quo 
tempore ceperunt primum homines orare, nondum inventa erat 
dialéctica, sine qua orare non poterant, necesse Juit de inventione 
et dispositione Dialéctica in arte Rhetorica disputare, quae 
consuetudo ad nostra usque témpora fluxit. Sed inutiliter, qunm 
dialéctica per se ipsam discatur. Requiret denuo aliquis, si 
inventio et dispositio propriae sunt dialecticae, quae igitur erit 
dissimilitudo Rhetoricae et Dialecticae? Aristóteles ait Rhetoricam 
versari circa eos res quae cadunt in consultationem, dialecticam 
vero circa res omnes. Quae sententia ita accipienda est, ut
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rhetorica plerumque versetur, non semper, circa res quae cadunt 
in consultadonem, cum res omnes illustrari possint elocutione 
oratoria. Alii rhetoricae subiiciunt hypothesim tantum, dialecticae 
vero thesim. Quae sententia falsa est. Tam enim quaestiones 
finitae quam infinitae ah utroque artífice tractantur. Zeno Stoicus 
distinxit has artes similitudine manus: voluit enim Dialecticam 
similem esse manui compressae, quod brevibus argumentis et 
contortis utatur, Rhetoricam vero manu dilatatae, quia copiosius 
de rebus disputat. Quae dissimilitudo inepta est ad artes distin- II 
f. 84r. guendas. Nam plura, pauciora, maiora, minora non 
mutant naturam et formas rerum, ut ignis maior et minor eiusdem 
generis est. Hanc dissimilitudinem Zenonis Cicero falso tribuit 
Aristoteli in Oratore ad Brutum, deceptus fortasse voce Graeca 
ajntivstrofo". Nam ait Aristotelem hanc dissimilitudinem 
scripsisse initio suae Rhetoricae. In tota autem Rhetorica non 
legitur talis locus de comparatione harum artium praeter hunc: hJ 
rJhtorikh; ajntivstrofo" éafi rrj ÓiaXeKTiKrj id est, Rhetorica 
par est et aequalis Dialecticae. Vox Graeca ajntivstrofon ambigua 
est propter contrarias significationes praepostionis ajntiv, nam aut 
significat similitudinem et aequalitatem, ut pollicem nomnamus 
ajntivceira, quia aequalis est viribus toti manui, aut significat 
aliquid contrarium, ut anticatones, id est, declamationes contra 
Catonem. Ita Cicero ajntivstrofon interpretatus est ex altera parte 
respondentem, quasi Aristóteles eo loco contraria esse Dialéctica 
Rhetoricam putet. Quod fieri non potest, cum Aristóteles hanc 
sententiam confirmet similitudine utriusque artis. Nam utraque, 
inquit, de rebus ómnibus disputat. Quare praestabilius est de 
sententia Alexandri ajntivstrofon interpretan ijsovstrofon, id est, 
circa eadem versantem, quasi dicas, parem et aequalem. Vera 
dissimilitudo Dialecticae et Rhetoricae est, quae ex fine sumitur. 
Nam Logicae finis est uti ratione, Rhetoricae vero ornare 
orationem dicendo. Hunc autem esse finem Rhetoricae hinc 
intelligetur. II f. 84v. Cum quinqué partes Rhetoricae tribuantur 
ab oratori, sola elocutio propria Rhetoricae est, huius autem 
proprius est ornatus, ergo ornare finis est Rhetoricae. Nam actio, 
quae ultima pars affertur, non tam oratorum est, quam histrionum 
propria, et Orator suum nomen sine hac tuebitur, ut Isocrates, qui
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domesticam aluit dicendi gloriam. Memoria communis est 
omnium artium, si facultas est animi nostri.
Según estas palabras, existe una sola retórica y una sola dialéctica que puede 
adaptarse y aplicarse a cualquier disciplina o campo de conocimiento. Por otra parte 
también refuta a quienes sitúan los afectos en el campo de la retórica pues el orador 
gana su crédito con los argumentos o con las emociones, pero las emociones se 
mueven mediante argumentos o por otros medios ajenos al arte. Núñez intenta 
reducir la confusión de las artes delimitando sus campos, no para cerrarlos, sino 
para conseguir una mayor efectividad, pues en el campo del uso todas las artes se 
deben de poner en práctica pues están relacionadas unas con otras, pero en el 
campo de la teoría debemos dejar a cada una unos límites claros, para hacerla 
operativa. En cuanto a los que defienden la dialéctica como general y aplicable a las 
theses y la retórica como particular y cuyo ámbito de aplicación son las hypotheses, 
postura que él mismo sostiene en las Institutiones Rhetoricae de 1578 y posteriores, 
la refuta definiendo a la retórica como una teoría general del ornato. En cuanto a la 
memoria, mantiene las mismas opiniones ahora que más tarde, como común a todas 
las artes, puesto que es una facultad del alma.172
Aquí está resumida y argumentada la pertenencia de inventio y dispositio a la 
dialéctica, con una idea muy interesante de interrelación (¿interdisciplinariedad, 
diríamos nosotros?) entre las diferentes artes en el ámbito del uso, no en el de la 
teoría. Además, Núñez también excluye del ámbito de la retórica la actio, como se 
corresponde con las Institutiones Oratoriae de 1552.
La concepción de Pedro Juan Núñez sobre la retórica en 1594.
Daremos ahora un salto en el tiempo para trasladamos a 1594, año de la 
publicación del De recta atque utili ratione confiendi curriculum philosophia, en que 
vuelve a tratar de la retórica, de una manera general, en relación al orden en que se 
deben aprender ésta, la poética y las matemáticas antes de emprender los estudios 
de Filosofía y como preparatorios de ésta. Así en el capítulo segundo del 
Curriculum que lleva por título quae requirantur in eo qui philosophiam utiliter 
discere velit (ff. 2r. 19v.), en los ff. 12v. y 13r. después de analizar las 
características de los Tópica, y puesto que éstos están ilustrados con ejemplos de la 
historia, los poetas y los oradores, hay que conocer a fondo los escritores de cada
172 Vid. L. Merino, La pedagogía en la Retórica del Renacimiento, pp. 37-85.
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uno de estos géneros para poder hacer progresos en la Dialéctica o Tópica como 
suele llamarse, y ese desconocimiento es la causa de que en las escuelas se enseñe 
tan deplorablemente e incluso se haga menosprecio de los Tópica, aunque son muy 
importantes para el conocimiento de la filosofía y las demás artes. Así en el f. 13r.- 
v. y ya en concreto sobre en qué orden se debe de estudiar la retórica, dice:
Dices? ludido Aristotelis Rhetoricam post logicam et 
philosophiam moralem disci oportere, quia Aristóteles libro 1 
Rhetoricorum scribit Rhetoricam quasi stolonem quendam ex 
lógica et Philosophia Morali pullulasse. Est ita quidem, ut dicis, 
sic tamen ex utraque profectam artem bene dicendi affirmat, ut 
quod illae exquisite persequuntur, Rhetorica, tantum typo et 
pingui Minerva complectatur, quod in multis disputationibus licet 
manifestó cernere, ut in definitionibus et divisionibus beatitudinis 
et eius partium, atque virtutis et eius formarum, et rerum 
publicarum, quarum dissimillimae sunt, quae in Ethicis, et 
Politicis leguntur. Quin, et ipse Aristóteles libri 1 Rhetoricorum 
conceptis verbis asserit definitiones eiusmodi quae in Rhetoricis 
traduntur non esse accuratos. Idem quo loco utilitates, quae ex ea 
arte percipiuntur, commemorat, liquido scribit, no esse oratorum 
de iis rebus subtiliter disputare, sed eorum qui philosophiam in 
Gymnasiis docent, et paulo post cavendum esse oratori, ne 
eiusmodi argumenta máxime propria philosophiae aut aliarum 
artium usurpet, ne dum illa consectatur, longius a suo instituto 
aberret, imprudensque quam profitetur artem plañe corrumpat.
Eodem libro 1 Rhetoricorum II (f. 14r.) quo loco docet quae res 
cadunt in deliberationem, et qui cognoscendae sunt, asseverat 
disputationem eam politicae esse, quasi illa accurate de eis 
disserat, Rhetorica vero populariter. Nam quod ad logicam 
pertinet, cuius opera utitur Rhetorica, idem est plañe 
existimandum. Etenim si comparemus instrumenta et locos 
dialécticos, tum sophisticos, quos libro 2 Rhetoricorum 
persequitur, com Topicis et Elenchis, magnum intervallum inter 
utrumque locum interiectum esse animadvertemus, ac multo 
subtilius eadem in logicis quam in Rhetoricis explicata fuisse. 
Confirmat etiam hanc sententiam idem Aristóteles libro 1 
Rhetoricorum cum absoluta disputatione de signis et verisimilibus
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(qua materia utuntur Enthymemata) inquit, illud satis esse, quod 
ad illum locum pertinet, seque distinctius de illis in Analyticis, 
hoc est libro 2 de Syllogismo disseruisse. Quare si res civiles, et 
Logicae pingui tantum Minerva, non exquisita ratione tradendae a 
Rhetore et exercendae II (f. 14v.), non est necesse ut ante 
Rhetoricam Lógica et Philosophia discantar.
Ciertamente, llama la atención si comparamos con los textos del 
commentarius anteriores, primero, por ejemplo, la terminología del primer párrafo, 
donde solventa rápidamente y sin discusión la relación entre dialéctica y retórica al 
inicio de la retórica de Aristóteles. También llama la atención el hecho de que Núñez 
no hace ninguna referencia a la cuestión de los límites de la dialéctica o lógica como 
la llama aquí y la retórica, simplemente se limita a comentar las opiniones de 
Aristóteles, y parece hacer una alusión cuando dice nam quod ad logicam pertinet, 
cuius opera utitur Rhetorica, idem est plañe existimandum. Así la diferencia básica 
entre la retórica y la lógica y la filosofía es que la retórica se ocupa de los temas de 
una manera más general, menos rigurosa, más propagandística, y este es el motivo 
por el que no es necesario aprender lógica o filosofía antes que la retórica.
Todo lo cual, ciertamente supone un cambio de concepción sustancial, al 
menos aparentemente, en la función de la retórica, y a mi parecer, una pérdida de 
valor de la función de la retórica, e incluso de su utilidad, pues como hemos visto, 
la reducción de la retórica a la elocutio no supone una pérdida, sino la distribución 
diferente de unos elementos, que tratados con el rigor propio del arte adecuada, la 
dialéctica, pueden ser usados y tratados retóricamente mediante los recursos de la 
elocutio para que su efectividad en orden a la persuasión sea la máxima. En cambio 
la función que atribuye Núñez a la retórica, de utilidad de ésta, su vanalización. En 
todo caso, hay que tener la argumentación en que Núñez hace estas distinciones, y 
es que pretende probar que la retórica se ha de estudiar antes que la filosofía y no 
después.
Un poco más adelante se cuestiona si se ha de enseñar antes la poética o la 
retórica, y dice que aunque la retórica puede ser útil a la poética para pulir la 
expresión, ésta es solo una de las seis partes de la poética y por lo tanto no es 
necesario conocer de antemano la retórica, aunque pueda ser útil. Además 
Aristóteles en la Retórica da por sabidas cosas que explica en la poética, como los 
sinónimos. Asimismo Núñez afirma que en la antigüedad era más fácil la poética
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que la retórica, vistas la cantidad de comedias y tragedias que anualmente se 
representaban en los juegos en honor a Dionisos.173
Después repasa Núñez la opinión de los antiguos respecto al orden y 
profundidad de las disciplinas que se han de estudiar antes de abordar la filosofía, y 
tratando de las matemáticas, expresa su opinión en los f. 17r. respondiendo a la de 
Sto. Tomás:
Cui assentior, qua parte mathematicas ante philosophiam 
percipiendas esse vult, sed quatenus post logicam, non possum 
eam sententiam probare, propterea quod a veterum more et 
instituto discedit, tum etiam quoniam ratio qua in eam sententiam 
adducitur, ut supra docuimus, cogit, ut ante Grammaticam 
quoque lógica docencia sit. In tanta igitur sententiarum varietas, 
teneamus hunc cursum médium, qui // (f. 18 v.) rationi 
congruens videtur, ut pueri una cum utraque Grammaticam 
doceantur sensim, etfacili ratione mathematicas, quod priscis 
placuisse, videmus, possuntque pueri facile eas discere, 
earumque fructum percipere, ut ait Aristóteles libro 6 Nicomaci. 
Philosophiam vero dijficile, eiusque fructum vix percipiunt, post 
Grammaticam, cum qua poética nec sine Historiae quidem 
cognitione dicenda, et Rhetorica illis tradenda videtur non 
intermisso tomen studio mathematicarum (...).
(f. 19r.) Quod autem extremo loco quaerebatur, 
cognoscendaene sint hae artes perfecte ante philosophiam, 
dicerem magno quidem usui, si id aliquandum contingeret, 
futurum. Sed quoniam vix illud, et paucis in tanta imbecillitate et 
occupationum varietate conceditur, sequendam censeo sententiam 
Crassi libro 3 de oratore ut tantum discatur earum artium quantum 
sat est. Ñeque enim postulandum ab eo quem ad philosophiam 
instruimus, ut in mathematicis tantum proficiat, ut cum Euclide 
aut Archimede de illis contendere audeat. Finis ille praestitutus 
sit, tantum earum artium discat quantum satis ad Philosophiam 
percipiendam, quatenus earum opera adiuvari potest, esse 
videbitur. Nam de Rhetoricis, quamvis conemur alibi autem 
Hermogenis multo praestabiliorem esse docere, quod et oratorem
173 Cf. Curriculum, ff. 14v.-15v.
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expeditiorem ad dicendum atque acriorem reddat, tamen, 
quoniam Rhetoricam II (f. 19v.) ad intelligentiam Philosophiae ac 
praesertim Aristotelicae, requirimus, non est dubium quin 
eiusdem Aristotelis libri sint multo fructuosiores. Congruentius 
namque eiusdem praeceptis, ac propterea melius illius prooemia, 
epilogi, cohortationes, si quae interpositae, atque ratio styli et 
elocutionis tota explicaretur, in qua multum Ule positum esse 
praesidii censuit, libro 3 Rhetoricorum ad omnes artes docendas.
Quare praeclare admodum ageretur cum gymnasiis, si auditores 
philosphiae studiosi, prius quam illam adirent, praeter 
grammaticam et mathematicas, in Poeticis et Rhetoricis Aristotelis 
exercerentur.
Vemos pues que Núñez concede una importancia capital a las matemáticas 
que cuyo estudio se debería iniciar desde que el niño entra en la escuela, juntamente 
con la gramática latina y griega, y por supuesto se debe de estudiar antes que la 
lógica. En esto Núñez ha cambiado de parecer respecto a 30 años atras, en 1554, 
donde afirma precisamente lo contrario.174 Después hay que introducir el estudio de 
la poética, algo de historia y de la retórica, sin abandonar el estudio de las 
matemáticas.
Por lo que respecta a la retórica, aunque dice que la retórica de Hermógenes 
que ha enseñado es más útil para el orador, es decir, para el ejercicio de la oratoria, 
no duda en recomendar la retórica de Aristóteles para la comprensión de la filosofía 
de este autor, pues está más de acuerdo con los principios de aquélla. También en 
esto parece Núñez haber cambiado de opinión. Ya no defiende el análisis dialéctico 
como método para la interpretación de cualquier escrito, sino el estudio de la 
retórica de Aristóteles.
Hasta aquí de las opiniones directas de Núñez sobre la retórica.
174 Aristóteles etiam omnes suos libros exemplis Mathematicis illustravit, sperant, ut credo, forte 
non esse legenda sua opera nisi iis auditoribus qui antea Mathematicas artes percepissent. Sed 
cum Dialéctica contenta sit sensu communi et absque exemplis Mathematicis comprehendi 
possit, non erunt necessario Mathematicae ante hanc artem tradendae (cf. Commentarius, f. 
54v.).
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Las Institutiones Oratoriae de 1552.
Muy recientemente se ha ocupado de esta retórica o más bien elocutio de 
Pedro Juan Núñez el profesor Juan Francisco Alcina, en un trabajo ya citado,175 
donde ha hecho su descripción y analizado la significación de su contenido, 
incluidas las notas manuscritas que existen en el único ejemplar de esta obra que 
hasta el momento se conoce en España y que se conserva en el Fondo Serrano 
Morales del Ayuntamiento de Valencia bajo la signatura A-6-384, así como sus 
características y relación con las Instulitiones de Omer Talón y la retórica ramista en 
general. Por ello cuanto aquí diremos acerca de esta obra y sus características se 
deberá en gran medida al citado profesor.
Así pues, como he dicho, existe un solo ejemplar de esta obra, que se sepa, 
con el título de Institutiones Oratoriae Collectae Methodikcas, ex Institutionibus 
prioribus Audomari Talaei, authore Petro Ioanne Nunnesio Valentino, Valentiae, 
per Ioannem Mey Flandrum, 1552 (Fondo Serrano Morales, Ayuntamiento de 
Valencia, sigta: A-6-384). Existen intercaladas páginas en blanco que contienen las 
notas manuscritas a la Institutiones que Mayans, de quien era el ejemplar, atribuyó 
al mismo Núñez, y publicó como sus escolios en la edición que hizo de esta obra 
junto a la retórica de Nebrija.176 Con toda probabilidad Núñez es el autor de estas
175 J.F. Alcina, "Los inicios del ramismo en España" todavía en prensa, presentado como 
ponencia en el seminario de la U1MP celebrado en Valencia del 22 al 26 de marzo de 1993 bajo 
el título de Los humanistas valencianos y sus relaciones con Europa: de JL . Vives a Gregorio 
Mayans, de cuya publicación se ocupa el Ayuntamiento de Valencia y que poseo en su 
redacción definitiva gracias a la gentileza del profesen* Alcina. No cito las páginas por 
encontrarse todavía en prensa. En este trabajo dedica especial atención a Pedro Juan Núñez y a 
sus retóricas, y dice de él que es "el más importante de los ramistas españoles".
176 Institutiones oratoriae, collectae methodiews ex Institutionibus prioribus Audomari Talaei, 
auctore Petro Ioanne Nunnesio Valentino. Accedunt eiusdem annotationes. Ipsiusmet tabulae 
rhetoricae; quaestio de componendis epistolis, in quibus de gratiarum actione disputetur, et 
eidem vindicata oratiuncula in scholis recitari sólita. Ex Bibliotheca Majansiana. Valentiae 
Edenatorum, apud Franciscum Burguete, 1774, en Organum Rhetoricum et Oratorium 
concinnatum ex arte rhetorica Aelii Antonii Nebrissensis cum notis Gregorii Majansii, 
Generosi Valentini, et duodecemviri litibus iudicandis in domo et urbe regia; et ex 
institutionibus oratoriis Petri Ioannis Nunnesii Valentini, cum eiusdem auctoris 
annotationibus. Accedunt ipsiusmet Nunnesii quaestio de componendis epistolis in quibus de 
gratiarum actione disputetur. Tabulae Rhetoricae. Et eidem vindicata oratiuncula in scholis
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notas, como indica el profesor Alcina que ha confrontado la escritura, y como 
también me parece a mí mismo.
Encuadernados en este ejemplar y con portada propia se encuentran dos 
discursos de Cicerón, en primer lugar M. T. Ciceronis Pro Lege Manilla Oratio, 
nunc denuo pulcherrimis scholiis illustrata (Valencia, Mey, 1552), edición debida al 
parecer a Andreu Sempere.177 Detrás se encuentra M.T. Ciceronis pro C. Rabirio 
Perduellionis reo, ad Quirites Oratio (Valencia, Mey, 1551), con solo el texto, sin 
notas, aunque al principio de las Instutitiones se encuentra manuscrito un Artificium 
orationis Ciceronis pro Caio Rabirio Perduelionis reo,ll% de mano de Núñez, 
discurso que el mismo año había editado P. Ramus con sus comentarios.179
recitari sólita (ejemplar del Fondo Nicolau Primitiu, Biblioteca Municipal de Valencia, sigta.: 
820-890/740).
177 En efecto, la dedicatoria a los alumnos es de Sempere como reza el encabezamiento 
SEMPERIVS STVDIOSIS ELOQVENTIAE S, quien por otra parte actúa, como él mismo 
dice, siguiendo los principios de Petras Ramus y propone la imitación de Cicerón y la 
comprensión de los discursos para entender los principios del arte: Cum vera methodus 
Eloquentiae comparandae in natura, studio, arte, imitatione, et exercitatione consistat: semper 
hanc in meis auditoribus instituendis diligentissime sum secutas. Nam ut naturae dona 
laudavi, et amorem literarum perpetuo fovi, sic alias partes ordine servato tradendas 
existimavi. Quare Partitionibus Oratoriis absolutis, quibus dicendi praecepta divino quodam 
artificio, stultis ignoto continentur: ad imitationem proposita hac oratione M. Tullii pro lege 
Manilia liberter accedo. Est enim artis incerta cognitio, nisi Ciceronis oratoris summi 
imitatione firmetur (...). Quanobrem probate quaeso nostram hanc rationem docendi, cum 
etiam Petrus Ramus, vir alioqui liberrimus, Analysin Genesi anteponat. Válete, e Ludo 
literario: Pridie Calendas Maias, 1552. Además el profesor Xavier Gómez i Font me ha 
comunicado que Sempere también cita a Ramus en otros lugares de sus obras y posee otras 
ediciones de discursos ciceronianos, como las Orationes duae, una pro M. Marcello, altera in 
M. Antonium Philippica Séptima: nunc opera Andreae Semperii Doctoris medid editae et 
annotationibus explicatae. Valentiae, ex typographia Ioannis Mey, 1559, donde las notas 
impresas que se contienen son de carácter semejante a las contenidas en el pro lege Manilia de 
1552. No obstante, este ejemplar contiene notas manuscritas de Núñez.
178 Al principio de las institutiones en una páginas iniciales en blanco, existe un índice de las 
figuras y tropos tratados en ellas de mano de Gregorio Mayans, una Quaestio de Sex generibus 
colorum, ya con la misma letra que las notas a las Institutiones, es decir, la de Núñez, que 
ocupa 3 páginas; a continuación viene manuscrito el Artificium orationis Ciceronis pro Caio
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Mayans editó en 1774 la Institutiones de Núñez como complemento de la 
Rhetorica de Nebrija que carecía de elocutio, con las notas manuscritas a las que 
nos hemos referido. Mayans ciertamente apreciaba el texto de Núñez como 
podemos observar en estas palabras suyas pertenecientes al prologo de la edición 
citada dirigido hispanae juventud eloquentiae studiosae:
Nunnesius in his Institutionibus, quas Oratorias 
nuncupavit, inutilia resecavit, exempla selegit, et pleraque eorum 
ex Cicerone desumsit, nonnulla ex Virgilio, fere omnia iam 
probata Quinctiliano. Quare modestiae caussa Audomarum 
Talaeum (quem sicut Turnebum, etiamque Ramum et 
Carpentarium, Parisiis annum integrum audierat) Taleaeum, 
inquam, ut insignem in Rhetoricis Praeceptorem suum animo 
gratissimo commendavit, laudato illo in ipso Titulo Oratoriarum 
Institutionum; etiam si Talaeanas emendando, ornando et melius 
digerendo, suas fecisset, quod quilibet fatebitur, si Talaeum 
consulat, et antiquos Latinos Rhetoras, in quorum libris eadem 
propemodum leguntur Troporum et Figurarum exempla, licet 
docendi methodus Nunnesiana multo subtilior et accuratior sit, ut 
sunt omnia illius Viri acutissimi et iudiciosissimi.m
Estas palabras de Mayans son ciertas si tomamos como referencia las 
Institutiones de Talón del año 1545,181 ejemplar que ha servido de base a mi
Rabirio Perduelionis reo, un comentario de la argumentación del discurso ciceroniano, que 
ocupa 7 páginas. De este Artificium existe copia de mano de Mayans en el Fondo Mayansiano 
del Colegio del Patriarca en Valencia y cuya signatura es BAHM, 626. Al final del tomo se 
encuentra también manuscrita la Quaestio de Componendis epistolis in quibus de gratiarum 
actione disputetur, que también publica Mayans en 1774.
179 P. Ramus, M.T. Ciceronis pro C. Rabirio Perduellionis reo, P. Rami ... praelectionibus 
illustrata, (París, 1551). Quizás la edición valenciana del discurso de Cicerón sea la misma que 
la de Ramus pero sin las notas, aunque este extremo necesitaría de comprobación. No 
obstante, es probable que Núñez, o quien haya sido el editor, se reservara las notas para 
explicar el texto en las aulas, sin ayudas para los alumnos.
180 G. Mayans, Organum Rhetoricum et Oratorium, praef. § 12.
181 Cf. Audomari Talaei, Veromandui Institutiones Oratoriae, ad celeberrimam et illustrissimam 
Lutetiae Parisiorum Academiam. Excudebat Iacobus Bogardus, Parisiis, 1545 (microfilm del
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comparación entre ambas Institutiones, la de Núñez y la de Talón, siguiendo las 
indicaciones de Núñez en el título de las suyas, ex institutionibus prioribus 
Audomari Talaei. Sin embargo, parece que Núñez sigue la edición de 1548 o 1550, 
igual que la del 48 como indica el profesor Alcina: "Pienso que Núñez parece tener 
en cuenta la distinción entre tropos (reducidos a: metonimia, sinécdoque, ironía y 
metáfora) y figuras que hace Ramus por primera vez en las Brutinae Quaestiones, 
de 1547 y 1549 y que se encuentran ya por primera vez también en la Rhetorica de 
Talón de 1548 de la que existen múltiples reediciones hasta 1555".182
Asimismo, Núñez, como Talón, divide las figuras entre figuras de dicción 
(figura lé£ea)$) y figuras de pensamiento (figura Óiavoíaq). En las primeras 
distingue a su vez entre las que son per repetitionem y per conmutationem. Las de 
pensamiento las divide en cuatro grupos, las que versan in petitione, in fictione, in 
permissione e in negatione. Detrás de las figuras se ocupa de la concinnitas, de 
carmine y de numero oratorio, aquí quizá siguiendo las palabras de Ramus que 
titula el libro VI, aparte del anterior, De collocatione et cocinnitate (Scholae 
Rhetoricae, col. 293) y comienza con la siguiente distinción: Veruntamen numerus 
superest, quem collocationem appellare maluisti: tametsi separatim hic praecipis de 
collocatione et cocinnitate, separatim de numero. Hanc igitur (ut tibi placet) 
partitionem sequamur, aunque Ramus define igual Numerus, Constructio y  
Concinnitas, identificando los tres conceptos.183 Estas distinciones no se 
encuentran en las Institutiones de 1545, donde Talón acumula las figuras y 
"n'explicite ni le critére de sélection, ni le critére d'ordonnance, de sorte qu'on ne 
saurait déterminer pourquoi il a retenu telle figure et en a rejeté telle autre, ni 
pourquoi il en parle á tel endroit plutót qu’á un autre. La sélection et l'ordonnance
ejemplar de la University Library of Cambridge). Son raros los ejemplares de esta edición de 
las institutiones de Talón; vid. W J. Ong, "Fouquelin's French Rhetoric and the Ramist 
Vernacular Tradition", Studies in Philology 51 (1954), p. 127, n.l.
182 Alcina, "Los inicios del ramismo en España", (en prensa).
183 Ramus dice Numerus est modulata orationis compositio. Constructio est modulata orationis 
compositio, aut certe pars compositionis: item concinnitas. Constructio igitur et concinnitas 
numerus est, aut certe pars numeri; P. Ramus, Scholae in liberales artes, (Basileae, Escopium, 
1568 = Hildesheim - New York, Olms, 1970) col. 294,1. 28-33; Núñez, pues, define del 
modo siguiente: Concinnitas est oratio modulate composita, y añade, suavitatis aurium causa.
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en effet ne seront effectuées que plus tard par Ramus, dans les scholae rhetoricae 
publiées en 1547 et 1549”.184
Así ante esta retórica, a Mayans la Institutiones de Nuñez le parecen mejores 
y mejor ordenadas. Sin embargo, lo que dice acerca de los ejemplos, como se ve en 
el aparato de fuentes de la edición del texto que presento, la mayoría están tomados 
al pie de la letra de las Institutiones de Talón, que presenta mayor abundancia de 
estos. Núñez suele tomar los primeros.
Tal vez Mayans llevado por esta idea que sobre las Institutiones de Núñez 
tiene, lo defiende en su Vita de el Brócense de las alusiones despectivas que al 
parecer hace éste de las Institutiones de Núñez en el prólogo a los Rhetorices 
studiosis de su de Arte Dicendi liber unus:
Quod autem ad Elocutionem attinet, Audomari Talaei ordo 
adeo ipsi naturae rerum consentit, ut si alium quaerere conarer, 
peiorem invenissem. Reperto enim quod est optimum (inquit 
Fabius) qui quaerit aliud, peius invenit. Illius igitur ordinem in 
ómnibus fere sum secutus, paucis vel mutatis, vel omnino 
sublatis, Nullius addictus iurare in verba magistri, ut Flaccus 
inquit. Scio mihi cum Talaei sectatoribus fore paratas lites, quod 
Ule solam Elocutionem Oratoris esse propriam putat. Inventionem 
et Dispositionem solius Dialectici. Quibus ego in praesentia 
respondeo, me in hoc libello antiquorum praecepta in ordinem 
collegisse et ex illorum pratis hoc sertum complicasse, alibi 
fortasse quid de kac re sentiam, disputaturum.185
A estas palabras replica Mayans:
184 Vid. K. Meerhoff, Rhétorique et poétique au XVIe siécle en France, p. 193. Sobre esta 
distinción entre tropos y figuras, Ramus en el libro V de las Scholae Rhetorica, se ocupa de 
los tropos y las figuras (col. 290-293) y en el VI de la colocación y la concinnitas (col. 293- 
296). Sobre los tropos dice: Tropus igitur definiendus erat elocutio, qua verbi significatio a 
proprio loco in alium mutatur, et distribuendus in Metonymia, Ironiam, Metaphoram, 
Synecdochem: quia omnis verbi significatio quatuor illis generibus continetur. (Scholae 
Rhetoricae, col. 290,1.49-54).
185 F. Sánchez, Opera Omnia I, p. 26 y 302. Para las palabras del Brócense, F. Sánchez de las 
Brozas, El arte de hablar, intr., ed., trad., notas e índices por E. Sánchez Salor, (Cáceres,
1984), p. 38.
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Bonumfactum quod in Arte Rhetorica egerit de Inventione, 
Dispositione et Elocutione, ne quid Arti praestantissimae desit; 
nam Inventio et Dispositio Dialéctica a Rhetorica differunt. Sed 
non ideo necesse erat tacite reprehendere Petrum Iohannem 
Nunnesium litteratissimae scholae Valentinae ingenio, et 
eruditione principem, qui anno M. D. UI. Valentiae ediderat per 
Iohannem Mey Flandrum Institutiones Oratorias collectas 
methodikcos ex Institutionibus prioribus Audomari Talaei, ex 
quibus ipse Sanctius desumpsit fere omnia exempla Elocutionis.
Et animadvertere debuit vir doctissimus, Nunnesii consilium 
fuisse pueros in Elocutione solum instituere. Nam Rhetoricam 
late sumtam, ita ut cum Oratoria confundatur, non ignorabat vir 
praestantissimus, plures partes habere, ut optime postea ostendit 
in Institutionibus Rhetoricis, quas concinnavit secutus 
Hermogenem.
Mayans defiende a su querido Núñez e incluso afirma que el Brócense toma 
de las Institutiones de Núñez los ejemplos. Sin embargo creo que hay que dar 
crédito a las palabras del Brócense en el sentido de que se ha valido de la 
Institutiones de Talón, y si coincide en algunos ejemplos, pocos, con Núñez, es 
porque Núñez también los toma de Talón. En cuanto a la división, el Brócense 
sigue también la de Talón en tropos, figuras de pensamiento y figuras de dicción 
(también Núñez sigue esta división) y sobre el número (que en Núñez es de 
concinnitate). A  decir verdad, las Institutiones de Núñez son a penas más que un 
resumen, con la definición de los tropos, las figuras y uno o dos ejemplos. Són 
ciertamente muy sintéticas, y su única novedad respecto a la retórica ramista de 
Talón es la adición al final de una Ratio collocandae orationis ex Dionysio 
Halicarnaseo, que como dice el profesor Alcina está "en buena parte ligado a 
Georgius Trapezuntius y la tradición hermogeniana y apunta ya aquí la línea que 
seguirá años más tarde Núñez en su retórica de 1578";186 y la no inclusión de la 
Actio como parte de la retórica, no inclusión que incluso justifica en el commetarius 
de 1554.187
I86vid. Alcina, "Los inicios del ramismo en España".
187 Nam actio, quae ultima pars affertur, non tam oratorum est, quam histrionum propria, et 
Orator suum nomen sine hac tuebitur, ut Isocrates, qui domesticam aluit dicendi gloriam; 
(Commentius de constitutione artis Dialecticae, f. 84v.).
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Por lo tanto, ya hemos visto que fue Mayans el recuperador y editor de esta 
obra, además de llamar la atención sobre tantos otros humanistas, incluido Núñez, 
dando la razón a las palabras de Don Abbot: "I believe it imposible to understand 
eighteenth-century Spanish rhetoric without an appreciation of sixteenth- and 
seventeenth-century theory. The influence of Renaissance theorists proved to be 
very persistent. Sánchez's Organum, dialecticum et rhetoricum (1579) was 
designated as the text in rhetoric at the University of Salamanca as late as 1771. 
This dependence on Renaissance theory, I believe, helps explain how a nation that 
produce neither a Bacon ñor a Descartes was nonetheless able to create an 
"enlightened" theory of rhetoric largely consistent with the theories of England and 
France". Cierto, y a veces también ha sucedido a la inversa, han sido los ilustrados 
españoles los que han señalado caminos a seguir en el estudio sobre los humanistas 
del s. XVI, por esto me ha parecido interesante resaltar la relación de las 
Instituiones Oratoriae de Núñez con Mayans.
En consecuencia, veamos cuales eran las intenciones y proyectos de Mayans, 
más ambiciosos de los que consiguió en vida,188 sobre las Institutiones de Núñez. 
El 30 de julio de 1774, año de la publicación de las Institutiones escribe Mayans a 
Martínez Pingarrón:
"Mi dueño i amigo íntimo. Estoi haciendo imprimir una Rhetórica (la de 
Núñez) de singularidad i primor. En pocos días se ha dictado públicamente en esta 
Universidad, i aviéndose ya cerrado las aulas, el maestro interino instruirá en ella a 
sus discípulos (que son mui pocos porque los esculapios, successores de los 
jesuitas, están apoderados de todo) en estos feriados para que, abriéndose las 
escuelas en el día 1 de setiembre, se vea lo que puede hacerse con la buena elección 
de los libros, Vmd. crea que a lo último mis ideas prevalecerán, apoyándolas la 
experiencia".189
188 "sí vm. huviera podido continuar su grande empresa de reimprimir todos los libros españoles 
del buen tiempo en que florecían las letras, la crítica y el buen gusto en nuestra península, 
dando a luz los manuscritos que han quedado entre el polvo de papeles viejos, de archivos y 
librerías, sería la mejor defensa del talento, estudio y juicio de nuestra nación y un estímulo 
grande a los naturales para adelantarse y reconocer que no seguimos las máximas de la moda de 
Francia, ni necessitamos de más maestros que nuestros maiores, a quienes podemos imitar y 
segu i rca r ta  de Manuel de Roda a Gregorio Mayans de 15 de abril de 1774, en G. Mayans, 
Epistolario X, A. Mestre ed. (Valencia, 1990).
189 Mayans, Epistolario IX, p. 456.
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Sin embargo esto no fue posible, debido a un enfrentamiento entre Mayans y 
el arzobispo de Valencia Fabián y Fuero, porque el primero defendió a un tal 
Vicente Peris, un antitomista contra lo decretado por el Consejo de la Universidad, 
por lo cual "el arzobispo Fabián y Fuero tomó una actitud negativa ante los 
proyectos del erudito; procuró desplazar la Gramática de Mayans, aconsejó la de 
Marte, mandando asimismo que sirviera como texto de Retórica (que no contenía), 
prohibiendo la enseñanza del Organwn Rhetoricum et Oratorium de Nebrija y Pedro 
Juan Núñez, en la adaptación que hiciera el erudito".190
Así pues, los proyectos de Mayans respecto de las Institutiones Oratoriae se 
vieron frustrados.
Nuestra edición de las Institutiones Oratoriae de Pedro Juan  
N úñez.
En esta nueva edición de las Institutiones Oratoriae hemos reproducido el 
texto de la primera edición de 1552, siguiendo el único ejemplar, según nuestras 
noticias, de esta obra.191 Sin embargo, al igual que Mayans, también hemos 
introducido las notas manuscritas de Núñez que comentan algunas de las nociones 
y figuras, y que presentamos incluidas en el texto con un tamaño de letra más 
pequeño y una marginación más estrecha, de modo que puedan distinguirse 
inmediatamente de una manera visual, cosa que no siempre es posible en la edición 
de Mayans. También hemos conservado algunas mejoras que introduce Mayans, 
como las cursivas de las citas, el desarrollo de las abreviaturas de las obras citadas, 
o el índice de las figuras tratadas. Asimismo hemos corregido las erratas. En cuanto 
a la ortografía, hemos distinguido entre V y U, y utilizamos solamente I latina, 
tanto en los usos vocálicos como consonándoos.
190 A. Mestre en la Introducción a Epistolario IX, p. 34. Mayans relata todas esta vicisitudes a su 
amigo Manuel de Roda en Epistolario X  p. 305, donde le dice: "Pudiera añadir otros millares 
de egemplos semejantes de hombres que pelean contra mí con su autoridad extrínseca, pero no 
son para una carta, ni de este tiempo, ni para el venidero. Lo cierto es que nosotros somos 
mártires de la República Literaria".
191 No hemos tenido en cuenta el manuscrito 1657 de la Biblioteca de Catalunya, cuyo título es 
Ex institutionibus oratoriis Petri Johannis Nunnesii et in illas dictatis, que ocupa desde el f. 
37r. hasta el final, f. 54r., pues aunque coincide en mucho con las Institutiones se trata de un 
texto de una naturaleza diferente por su origen, quizá el dictado en las aulas de Núñez, y que 
presentamos también en esta tesis.
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Si se encuentra alguna variante respecto del texto de Mayans, se indica a pie 
de página.
Hemos añadido, asimismo, un aparato de fuentes donde señalamos los 
lugares citados por Núñez, aunque no recogemos las variantes entre la cita de 
Núñez y el texto establecido por las ediciones de Oxford que hemos seguido para la 
fuentes antiguas. También hemos incluido, debajo de este aparato, la referencia de 
las Institutiones Oratoriae de Talón de 1545, cuando el texto de Núñez coincide con 
el de Talón, citando éste último por número de página y línea como se señala en la 
edición de 1545. Los números del aparato siempre hacen referencia a la línea de la 
página en que se encuentra.
Los Institutionum Rhetoricorum libri quinqué.
Antes de entrar en el contenido concreto de la Retórica de Núñez, hay una 
cuestión que llama la atención entre todas y para la que en principio no tenemos una 
respuesta nítida, que responda a las fase del proceso que lleva desde las 
Institutiones Oratoriae de 1552 a las Institutiones Rhetoricae de 1578. Y no 
tenemos tal respuesta debido, como ya hemos visto en la aproximación a la 
biografía de Núñez, al silencio editorial desde 1556, año de publicación de los 
Apposita (aunque Palau cita una reedición de la oratio de causis en 1558), hasta 
1570, en que se reedita esta misma obra en Venecia; 1575, con la reedición del 
Alphabetum Graecum, y 1578 para la primera edición de las Institutiones 
Rhetoricae. Así, desde 1554 en que expresa su concepción de la Retórica, 
consecuente con sus Institutiones Oratoriae en el commentarius de constitutione 
artis Dialecticae, hasta 1578, hay veintisiete años de silencio editorial, sólo roto por 
la existencia de un manuscrito, conservado en el Arxiu de la Corona d'Aragó, en 
Barcelona, datado en 1573,192 que ya presenta una inspiración hermogeniana y 
progimnasmática, y que nos presenta la aplicación práctica de estos preceptos en las 
aulas de Núñez. Quizás, otro manuscrito, de la Biblioteca de Catalunya que versa 
sobre la Elocutio, y trae una versión comentada de las Institutiones Oratoria, arrojen 
un poco de luz sobre esta cuestión, aunque tiene el inconveniente de no estar 
datado.193
192 Institutiones rethoricarum artium a doctore Petro Johanne Nunnesio Valentino, traditae et ab 
eodem ex diversis et optimis scriptoribus collectae anno a natali Domini MDLXXIIIIHS (ms. 
69 del fons SL Cugat, ff. 19-37).
193 Se trata del ms. 1657 de la Biblioteca de Catalunya. Ambos se encuentran encuadernados junto 
a un ejemplar de las Tabulae Institutionum Rhetoricorum Petri Ioannis Nunnesii. (Barcelona,
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De nuevo una explicación coherente y satisfactoria la ofrece J.F. Alcina en el 
artículo repetidas veces citado, donde pone en conexión, por una parte la retórica 
hermogeniana de Núñez con los tropos y figuras de las Institutiones Oratoriae, que 
podrían haber servido a Núñez como complemento de la teoría hermogeniana, que 
trata esta cuestión sólo en función del tratamiento y las figuras propias de cada idea, 
y de una manera muy sucinta, lo cual prodría resultar un tanto dificultoso de 
exponer en las clases.194 Así se explica J. F. Alcina la presencia de los manuscritos 
citados sobre la elocutio detrás de las Tabulae de la Instutiones Rhetoricae}95 Por 
otra parte, señala la relación entre ramismo y hermogenismo a través de la figura de 
Johann Sturm, el mayor divulgador de Hermógenes en el s. XVI, y maestro de 
Petras Ramus.196
1578) y sus títulos son De Elocutione (ff.25-36) y Ex institutionibus oratoriis Petri Ioannis 
Nunnesii (ff. 35ss.). Presentamos su texto completo en esta tesis.
194 Para un análisis exhaustivo de la figuras, y en general de la teoría de los status y las ideas, vid. 
M. Patillon, La théorie du discours chez Hermogéne le rhéteur. (París, Belles Lettres, 1988), 
pp.158-186.
195 "Mi hipótesis, es que este manuscrito reúne una serie de materiales complementarios de las 
Institutiones rhetoricae: por una parte las Tabulae y por otra los dos trabajos sobre la elocutio. 
En consecuencia, sospecho que aunque no vuelva a reeditar las Institutiones oratoriae de 1552, 
-sería evidentemente peligroso hacerlo- sí en cambio las sigue utilizando en sus explicaciones 
en clase como complemento de las Institutiones de 1578". Vid. J.F. Alcina, "Los inicios del 
ramismo en España", (en prensa).
196 A este respecto, J. Monfasani, dice: "Some Renaissance transformations of Byzantine rhetoric 
had nothing essentially to do with literature. John Sturm, for instance, seized upon 
Hermógenes' method of división and universalized it as one of the three methods of leaming 
and investigation. Sturm undoubtedly depended on Plato and Galen for much of his theory, but 
the influence of Hermógenes is demonstrable"; J. Monfasani, "The byzantine rhetorical 
tradición", en J.J. Murphy (ed.), Renaissance Eloquence, p. 185. Asimismo J. Monfasani, 
George ofTrebizond, a biogrcfy and a study of his rhetoric and logic. (Leiden, Brill, 1976), p. 
326, dice:"The Hermogenean text wich influenced Sturm's methodology was not the On the 
Method of Awesomeness, as some have given the impression, but the On Status, and more 
precisely the passage at the beginning of the work which we quoted earlier where Hermógenes 
explained that he would expose the roots of the whole art of status through the wondrous 
method of división". Vid. también, W. J. Ong, Ramus, Method and the Decay of Dialogue, p.
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Núñez pudo encontrar en Hermógenes, además de un autor seguro de 
sospecha,197 una retórica alternativa, que además de hacer incapié en el concepto de 
método, trataba una inventio específicamente retórica forense, que en la concepción 
de Núñez incluye el género judicial y el deliberativo, tanto en el Peri; stavsew" 
como en el Ilept eúpéoecoq, y una cierta novedad en cuanto a la teoría de las Ideas 
o Formas de estilo. No obstante, hay que notar que en los manuscritos de Núñez, 
que reflejan la transmisión de estos principios en las aulas, hay una insistencia en 
los progymnasmata y en la inventio hermogeniana, pero no en las ideas o los 
status, lo cual podría ser un indicio válido de la hipótesis planteada por J.F. Alcina, 
de que en las aulas Núñez combinaba a Hermógenes con Talón, y por lo tanto, con 
su hermogenismo, Núñez no se desdice de su ramismo, sino que lo camufla, para
232, "Of the three early proponents of logical or dialéctica] method, Melanehthon, Sturm, and 
Ramus, Sturm, who had brought the Agricolan topical logic to Paris, was de first to develop a 
consideration of method in a logical of dialectical manual. Sturm's interest in method, which 
marks perhaps the starting point of the fascination with methodology characteristic of our 
modem scientific world, is the olear result of a collision between Rhenish humanist rhetoric 
and Parisian scholasticism". Finalmente, C. López Rodríguez, "Los modelos retóricos griegos 
en los siglos XV y XVI: la tradición bizantina", en J. A. Sánchez Marín - M. López Muñoz 
(eds.), Humanismo Renacentista y Mundo Clásico. (Madrid, Ediciones Clásicas, 1991), pp. 
221-236, dice en la p. 230: "si buscamos, pues, en aquella excepcional caja de resonancia que 
fue la erudición de final del siglo XVI y comienzos del XVII, en textos como los de Vossius, 
Nunnesio, Scalígero ..., y aunque no supongan todos una utilización 'moderna' de los 
conceptos (tal es el caso de Ramus y Descartes), encontramos dominantes las referencias a 
'elección', a 'disposición', 'al esquema que subyace al discurso', todas más o menos referidas a 
la metáfora obvia que representa el método como una guía o una vía”; y en la nota 19 cita a E. 
Lojacono, "Giorgio de Trebisonda: la tradizione bizantina e l'idea di Método", Acta Conventus 
Neo-Latini Bononiensis, (Binhamton, New York, Medieval and Renaissance texts and studies,
1985), p. 93, "Questa racolta (refiriéndose a Núñez, J.C. Scalígero, Vossius y Morophius) 
contiene una vera e propria storia del método".
197 "pero pienso que ramismo y hermogenismo son dos líneas que se entrecruzan y es hasta cierto 
punto natural que nuestro valenciano se repliegue a las ideas hermogenianas sobre todo después 
de la prohibición de las doctrinas ramistas en 1568. Es probable, además, que en la práctica 
conjugara ramismo y hermogenismo en sus clases de retórica, y siguiera utilizando las 
Insitutiones Oratoriae de Talón.", JF . Alcina, "Los inicios del ramismo en España", (en 
prensa).
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poder transmitir lo realmente importante, no el ramismo, sino una metodología 
formadora del intelecto y la persona.198
Otro punto de conexión y simpatía hacia Hermógenes, además de la 
exposición y el tratamiento ordenado, el método, lo podemos encontrar también, 
por una parte, en el carácter de helenista de Núñez, lo que le permitía adaptar a 
Hermógenes directamente aprovechando sus comentaristas griegos, y por otra en 
su carácter de pedagogo, lo cual le permitía basar la primera enseñanza de la retórica 
en el aprendizaje y ejercitación en los progymnasmata, que también Hermógenes le 
ofrecía.
Esta sintonía, pues, de Hermógenes con los principios difundidos por 
Ramus, tanto por lo que respecta a la concepción de la retórica, como al uso del 
método, unido quizá al hecho de que Núñez es helenista y Hermógenes poco 
conocido en comparación a otras tradiciones retóricas,199 hizo que Núñez se 
decidiera a la difusión de la retórica de Hermógenes, antes que por ejemplo la de 
Aristóteles, pese a ser también un aristotélico, y aunque como hemos visto en el De 
recta atque utili ratione (f. 19r.-v.), recomienda la retórica de Aristóteles como la 
más apropiada a los que se van a iniciar en el estudio de su filosofía., le parece 
mucho más útil la de Hermógenes quod et oratorem expeditiorem ad dicendum 
atque acriorem reddat.
Carácter de las Institutiones Rhetoricae de Núñez.
Así pues, la retórica bizantina, llamada así por su difusión en aquella época, 
no tiene en el renacimiento un carácter bizantino, sino que desde el primer 
momento, constituye una especie de tercera vía, una salida al problema planteado 
entre retórica y dialéctica, con una retórica cuya inventio representada básicamente 
por la teoría de los status está ajustada al género forense (judicial y deliberativo). La
198 A este respecto, J.A. Alcina, termina su estudio sobre Núñez en el artículo citado con las 
siguientes palabras: "Tangencialmente hay que señalar que la difusión de Hermógenes, junto 
con la de Rodolfo Agrícola, coincide siempre con hombres de cierta heterodoxia, en algunos 
casos erasmistas, que se separan del modelo italiano quintilianeo: un Hernando Alonso de 
Herrera o un Luis Vives, por ejemplo, hombres que buscan más un contenido moral que una 
forma. Y evidentemente Núñez se coloca en esa tradición".
199 Para las diferentes escuelas o tradiciones retóricas en España, vid. L. López Grigera, "An 
Introducction to the study of Rhetoric in 16th century Spain", Dispositio, 8 (1983), pp. 1-18, 
y el mismo en castellano, Id. “Introducción al estudio de la retórica en el siglo XVI en 
España.” Nova Tellus, 2 (1984), pp. 93-111.
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primera integración llevada a cabo por Georgius Trapezuntius, intentó combinar 
ambas tradiciones, hasta, por ejemplo, la traducción latina de Johann Sturm con sus 
comentarios, en que trata muchas cuestiones, y entre ellas aplica la preceptiva 
hermogeniana a los discursos de Cicerón, al igual que Trapezuntius, que 
ejemplifica con discursos de Cicerón, y al igual que Núñez, que hace lo mismo. En 
este sentido es cierto para Núñez lo mismo que Monfasani afirma para 
Trapezuntius, que "George's own RLV (Rhetoricorum libri V) was as much a 
commentary on Cicero's orations as it was a manual of rhetoric".200 En esta 
tradición trapezuntiana lo sitúa Christian Mouchel en la excelente bibliografía 
comentada que cierra su estudio.201 Ciertamente Núñez declara su conocimiento y 
su deuda con Georgius Trapezuntius en el prólogo de la retórica, prólogo que sólo 
aparece en las dos últimas ediciones y de una manera más clara en el capítulo final 
de la primera edición como veremos más adelante, en el resumen que presentamos. 
A Trapezuntius le reconece el mérito de ser un transmisor de Hermógenes, aunque 
con deficiencias, lo que justifica su propia obra. Asimismo no pretende hacer una 
traducción palabra por palabra, cosa que otros, a los que no cita, y tal vez en 
alusión a Sturm, ya han realizado.202 Sin duda Núñez debió conocer los 
comentarios de éste último, y su propia traducción-adaptación de Hermógenes se 
sitúa en la línea productivo-interpretativa (los conceptos de génesis y analysis 
ramistas) tomando como base y fin los discursos de Cicerón.
200 Vid. J. Monfasani, George ofTrebizond, p. 265.
201 "NUNNESIUS (Petras Joannes), Institutionum rhetoricorum libri quinqué, ed. tertia, 
Barcinone, S. Cornelias, 1593 (lere ed. 1578), in 8, X 17872. Transposition latine de la 
rhétorique d'Hermogéne, outil indispensable d'une éloquence cicéronienne parfaitement 
maitresse de ses procédés et de sa méthode. L'auter prétend achever le travail déjá entrepris par 
G. de Trébizonde"; vid. Chr. Mouchel, Cicéron et Séneque dans la rhétorique de la 
Renaissance. (Marburg, Hitzeroth, 1990) p. 507, núm. 104
202 Para la recepción y difusión de Hermógenes en el Renacimiento, vid. el fundamental, A. M. 
Patterson, Hermógenes and the Renaissance. Seven Ideas ofStyle. (Princeton, New Yersey, 
1970), principalmente los dos primeros capítulos y la bibliografía sobre algunas ediciones y 
traducciones renacentistas de Hermógnes, p. 219-220. Para las ediciones de Hermógenes, 
cf.Hermogenis Opera, ed. H. Rabe, Leipzig, 1913, pp. XXIV-XXV. Hay también una 
interesante introducción de Consuelo Ruíz Montero en Hermógenes, Sobre las formas de 
estilo. Intr., trad., y notas de Consuelo Ruíz Montero, (Madrid, Gredos, 1993), pp. 73-82.
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Núñez, posiblemente, utilizó para su traducción, quizá entre otras, la edición 
Aldina de 1508, pues en esta se contienen los progymnasmata de Aftonio y los 
comentarios de Siriano, Sopater y Marcelino que cita Núñez con profusión, 
especialmente a los dos primeros en el libro sobre la inventio. También debió tener 
la edición aldina de Trapezuntius de 1523, un bonito ejemplar con las obras además 
de Fortunatiano, Aquila Romano, Rutilio Lupo, la retórica de Aristóteles en 
traducción de Trapezuntius, la Retórica a Alejandro en versión de Francisco Filelfo, 
la paráfrasis de la retórica de Hermógenes de Hilarión, la traducción de los 
progymnasmata  de Hermógenes de Prisciano, y la traducción de los 
progymnasmata de Aftonio de Juan Maria Cateneo.203
Las ediciones de las Institutiones Rhetoricae de Núñez.
Existen tres ediciones de las Institutiones Rhetoricae de Núñez, las tres de 
Barcelona, la primera con el siguiente título: Institutiones Rhetoricae ex 
progymnasmatis potissimum Aphthonii atque ex Hermogenis arte dictatae a Petro 
Ioanne Nunnesio Valentino. Barcinone, ex officina Petri Mali, 1578.
La segunda se titula: Petri Iohannis Nunnesii Valentini Institutionum 
Rhetoricorum libri quinqué. Editio altera multo correctior et locupletior exemplis et 
indicibus et nova accessione artificii, quo possit ars copiosius et utilius exerceri. 
Barcinone. Cum licentia, ex typographia Iacobi Cendrat, 1585.
La tercera y última: Petri Iohannis Nunnesii Valentini Institutionum 
Rhetoricorum libri quinqué. Editio tertia, ceteris multo correctio et locupletior 
exemplis et indicibus et nova accesione artificii, quo possit ars copiosius et utilius 
exerceri. Barcinone. Cum licentia, ex typographia Sebastiani a Cormellas, 1593.
Entre estas tres ediciones, las divergencias fundamentales se dan entre la 
primera y las dos posteriores. En estas últimas Núñez añadió un prólogo y un 
capítulo final titulado de exercitatione rhetorica, así como realizó la división en 
libros. Por otra parte, en la segunda edición de 1585 al final añadió dos apéndices, 
uno titulado de figuris ex Phoebammone et Minuciano y el otro deffinitiones
203 G. Trapezuntius et alii Rhetorica, Venetiis, in aedibus Aldi et Andreae Asulani soceri mense 
aprili, 1523 (ejemplar de la BNM, sigta. R. 1271). En la BUV bajo la signatura Z-12/171 
EPMOrENOTI TEXNH PHTOPIKH TEAEIOTATH. Hermogenis ars rhetorica 
absolutissima. Parisiis, Christianus Wechelus, 1530-1531.
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affectuum ex Aristotele libro 2 Rhetoricorum, que no aparecen en la tercera 
edición.204
La edición de los Progymnasmata de 1596, bajo el título Progymnasmata, id 
est, praeludia quaedam oratoria ex progymnasmatis potissimum Aphthonii. Dictata 
a Petro Ioanne Nunnesio Valentino. Caesaraugustae, apud Michaelem Eximinum 
Sánchez, 1596, está sacada de la primera edición de la retórica de 1578, con una 
pocas adaptaciones que eliminan las referencias al resto de libros. En 1655, las 
publicó reducidas, eliminando los ejemplos ciceronianos, F. Novella en sus Brevis 
Progymnasmatum Petri Nunnesii etRhetoricae Francisci Novellae Institutiones, ex 
variis eiusdem artis scriptoribus. Nunc denuo aliquot mendis repurgatae et novis 
tabulis alumnis utilibus illustratae a Vicentio Ferrer Gandiensi. Valentiae, Gerónimo 
Vilagrassa, 1655.
Bartolomé Gavilá redujo también las Institutiones en sus Oratoriae 
Institutiones in quinqué libros distributae a Bartholomaeo Gavila Ilicensi in 
epitomen redacta. Oscae, 1604, (y 1641, según Cerdá).205
Veamos sus propias palabras acerca de su maestro, Pedro Juan Núñez, y de 
su retórica, en la dedicatoria de su libro:
Religiosissimo viro Petro Qaragoqa, ordini Praedicatorum 
alumno, Sacrae Theologiae eruditissimo magistro, ac Orcelitani 
collegii eiusdem ordinis, Rectori perpetuo.
Bartholomaeus Gavila Ilicensis salutem dicit.
Cum primum cognovi Petrum Ioannem Nunnesium virum 
singulari virtute, ac omni scientiarum genere benemeritum (vir
204 Sobre esta tercera edición, Marcelino Menéndez y Pelayo dice textualmente: "Reimpresa en 
Barcelona, por Sebastián de Cormellas, en 1593. Esta edición es la peor de todas, porque carece 
de los apéndices"; M. Menéndez y Pelayo, Historia de las Ideas Estéticas en España. (Madrid, 
CSIC, 1984 (=1974)), p. 653, nota 2.
205 Bartholomaeus Gavilanus a Majansio laudatus in Specim. Biblioth. p. 128. NUNNESII 
praeceptoris sui rketoricas institutiones in compendium redactas edidit Oscae anno M.DC.IV et 
M.DC.XLI .8. en G. I. Vossii, Rhetorices contractae sive partitionum oratoriarum libri 
quinqué. Praemissus est Francisci Cerdani J.V.C. Commentariis de praecipuis Rhetoribus 
Hispanis. (Madrid, 1781) (sigta. BUY X55/128).
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religiosissime) ómnibus aliis studiis relictis ad eloquentiae 
studium sub illius disciplina totum me tradere diligentissime 
curavi. Cumque artificium artis Hermogenis (quam idem 
Nunnesius ex Graeco sermone in Latinum converterat, ac multis 
exemplis et Ciceronis et propriis illustraverat) aperte intelligerem 
caeteris et copia et facúltate dicendi longo intervallo superare, 
teneri non potui, quin postea discipulis meis illud explanarem.
Dúos annos hoc ministerio me exercui legens eiusdem magistri 
textum, in quo magnos sustinui labores: cum tot libri, quot 
discipulis meis erant necessarii, inveniri nulla ratione possent. 
Quapropter coactus fui detrahens aliqua superflua, quae magister 
meus sapientissimus ad ostentandum suam eximiam eruditionem 
scribere voluit, et ea retinens, quae ad artificium Hermogenis 
pertinere videntur, hanc artem in lucem proferens multorum 
desiderio satisfacere. Solum abstuli ex secundo libro, quae sunt 
generis iudicialis: quia his temporibus non sunt tantopere 
necessaria. Alia totidem verbis scripsi, alia diversis, in ómnibus 
tamen sententias mei sapientissimi magistri retiñere sum 
diligentissime conatus: quia hac ratione (ut intelligo) studiosi 
adolescentes magnos, et ubérrimos fructus capere poterunt. Ac 
cum saepe considerarem, cui hanc artem dicare possem, tu unus 
potissimum occurristi, quem illi máximo ornamento ac praesidio 
fore existimarem. Atque omissis aliis tuis complurimis animi 
dotibus, quibus omni genere laudis, et summa praedicatione 
celebrandus, tua singulari ac prope incredibili eruditione, quae 
toto terrarum orbe longe lateque patet, hoc opus ad te mittere 
decrevi. Quamobrem (vir religiosissime) te oro et obsecro, ut 
illud hilari vultu suscipias, voluntatem aspicias, et animum 
foveas: nam si tuam voluntatem erga me propensam videro, 
omnia me per te consecutum putabo, etfortasse Deo volente alia, 
quae in mathematicis disciplinis ac aliis artibus liberalibus multis 
laboribus, ac vigiliis parata habeo, in dies tuo nomini dicare 
conabor. Vale decus et ornamentum Praedicatorum familiae, 
idibus Februarii, anno 1604.
En esta dedicatoria nos informa Gavilá, además de su reconocimiento para 
con su maestro, su proceder respecto a las Institutiones. De hecho, reduce los
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ejemplos de Cicerón, y en el libro de statibus solamente trata, y muy brevemente, la 
conjetura y el negocial. Solo prescinde de lo que atañe al género judicial (forense 
diría Núñez), que es casi todo.206 Y al final nos muestra un ejemplo práctico de 
laudado.
Se conserva también en Sevilla en la Biblioteca Colombina bajo la signatura 
B-4-445-5, la traducción al castellano de la retórica de Núñez por Miguel Sebastián 
en 1524.207
Finalmente, en el S. XVIII, pensaba editarla Fr. Cerdá y Ricó, como él 
mismo nos dice en su Commentarius de praecipuis Rhetoribus Hispanis:
Animus non est, pluribus hic disserere de Nunnesii rhetorica, cum ea inter 
clarorum Hipanorum opuscula selecta et rariora locum sit habitura cum tribus 
antiquis editionibus collata, ut qui nostram habuerit, reliquas neutiquam 
desideret,208
Referiéndose quizás a esta intención de Cerdá, Mayans escribe a Martínez 
Pingarrón:
"Ya resolló Cerdá. Me ha dicho que recibió respuesta de Vmd., a quien ha 
vuelto a escrivir el bibliothecario mayor, i que el asunto es pedir a Vmd. unas obras 
de Núñez, que Vmd. dice no puede embiarle porque necesita tenerlas a la mano, 
que dice Vmd haga le copien no sé qué de ellas. Dígale que Vmd. no tenía 
amanuense para sí, i cerró con que, aviándose de pagar por aquí, podía Vmd. 
hacerlas copiar a cualquier estudiante. Mandan i disponen en todo más que de sus 
propias cosas".209
206 Aunque A. Martí, La preceptiva retórica española en el Siglo de Oro. (Madrid, Gredos, 1972), 
p. 187, dice que Núñez "menciona varias veces la oratoria forense, pero no le dedica atención 
especial".
207 He pedido microfilm de este manuscrito a la Biblioteca Colombina de Sevilla pero aunque me 
pidieron cofirmación por escrito, aún no he tenido noticia de él. Tampoco lo pudo consultar C. 
Ruíz debido a su mal estado, como nos dice en la Introducción a su traducción de Hermógenes, 
Sobre las formas de estilo, p. 82. También no dice que por los folios que abarca podría tratarse 
de un epítome.
208 Cf. Cerdá y Ricó, Commentarius de praecipuis Rhetoribus Hispanis, p. XXXVI. No he podido 
encontrar ningún indicio de esta edición.
209 G. Mayans, Epistolario IX, p. 211.
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Con esto se termina el capítulo de las ediciones de las Institutiones Rhetoricae 
de Núñez y sus intentos de edición en el siglo XVIII a cargo de Francisco Cerdá y 
Ricó, que desgraciadamente, no vio la luz.
Contenido de las Institutiones Rhetoricae.
En este capítulo, pretendemos ofrecer un resumen del contenido de la retórica 
de Núñez, paso a paso y de cada uno de sus capítulos, con la intención de que 
pueda resultar de alguna utilidad para comprender fácilmente el orden seguido por 
Núñez, pues en la retórica, debido a la abundancia de ejemplos a veces no es fácil 
encontrar el propósito de Núñez y poder así apreciar en una primera aproximación 
todo el conjunto de su obra. Utilizamos el mismo título que Núñez, en latín, para 
cada capítulo.
PROOEMTVM.
En el proemio a las ediciones de 1585 y 1593 de su retórica, ya que no viene 
en la primera edición de 1578, Pedro Juan Núñez distingue tres familias retóricas a 
semejanza de la música o la medicina. La primera, deriva de Isócrates y sus 
discípulos, como indica Cicerón en el de inventione, pues se conocen más gracias a 
éstos que al maestro mismo, basada más en la experiencia y la observación que en 
el "arte" y la ratio, según el testimonio de Plutarco.
La segunda es la representada por la familia o escuela aristotélica, a la que 
ilustraron por residir sus indagaciones acerca del arte más en la filosofía que en la 
elocuencia, atendiendo más a las causas del discurso que a su práctica, motivo por 
el cual a penas se ocupa de la oratoria forense.
La tercera es la que está formada por las dos anteriores, combinando uso o 
ejercicio (exercitatio) con la teoría (praecepta artis). Así pues, esta tercera vía es la 
que se impuso en las escuela tanto griegas como romanas, ya que se revelaba como 
la más adecuada para enseñar a los jóvenes, como expone Cicerón en muchas de 
sus obras, y recomienda a su vez que se aprenda.
Sigue Núñez exponiendo el origen de esta familia retórica y nos dice que su 
primer representante fue Hermágoras, y cita a sus principales seguidores: Dionisio 
de Halicamaso, Apsines el viejo, Febamón, Arístides Quintiliano y Minuciano. 
Éstos, a su vez, son la fuente de Hermógenes, a los cuales superó mejorándolos, y 
tomó a Demóstenes para ejemplificar los preceptos del arte, y por eso hay acuerdo
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en considerar a Hermógenes el mejor rétor. Así pues, muchos autores posteriores le 
dedicaron sus comentarios y Hermógenes se erigió en el modelo de muchas otras 
retóricas posteriores.210 Dionisio de Halicamaso en su de characteribus, Longino en 
de sublimi oratione, y Hermógenes en el de ideis, muestran suficientemente la fama 
de este grupo o familia entre el número de les críticos, pues quien aprenda 
hábilmente su modo (ratio) de la elocuencia, estará capacitado para interpretar 
cualquier género de escritores y para emitir un juicio sobre ellos.
Dos razones muy interesantes -producir e interpretar textos son una constante 
en la obra de Núñez (génesis y analysis). Este es el motivo de la preeminencia de 
Hermógenes y el abandono de las retóricas de otros autores, que se empleaban sólo 
como ilustración.
Hay que añadir otro mérito, a saber, que es la clave de la compresión cabal de 
Demóstenes.
Por todas estas razones, Núñez dice que reflexionó y se planteó de qué 
manera expresar en latín la retórica de Hermógenes, pero no mediante una 
traducción literal, cosa que reconoce que otros, a los que por cierto no cita, aunque 
lo más probable es que se refiera a Sturm, han hecho muy bien, sino a la manera 
como Cicerón "traduce" a Panecio en el de officiis, poniendo ejemplos latinos 
tomados de los mejores escritores (prácticamente el único es Cicerón), y 
permitiéndose la libertad de cambiar, añadir e incluso quitar algunas cosas, siempre 
que se respetara la serie transmitida por Hermógenes, que siempre ha sido la más 
fácil y clara de aprender y escribir.
A continuación alaba a Georgius Trapezuntius, como el primero que realizó 
satisfactoriamente algo de lo que él mismo se propone, aunque con algunas 
carencias, y por eso lo critica y justifica su propia obra, ya que no hizo todo lo que 
pudo para transmitimos a Hermógenes. Así pues, trató superficialmente los 
orígenes de la elocuencia, parte que siempre trataron los autores griegos, y sobre 
todo, descuidó la methodo prudentiae, en la cual reside todo el arte, al parecer del 
propio Hermógenes.
En la edición de 1578, no se muestra Núñez tan severo con Trebisonda. Así 
en la Perorado totius operis, al final de la obra, en un texto omitido por las dos
210 Vid. G. L. Kustas, "The function and evolution of bizantine rhetoric", Viator, 1 (1970), pp. 
55-73; y G. L. Kustas, Studies in Byzantin Rhetoric. (Tesalónica, 1973).
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ediciones posteriores (1585 y 1593), puesto que trata esta cuestión en el proemio, 
que no se encuentra en la primera edición, dice:
qua in re, praeluxit nobis Georgius Trapezuntius suis Rhetoricis libris. Homo 
eruditus, et imprimís Hermogenis studiosus. Qui si omnia quae poterat in 
transferenda ad nos Hermogenis arte cumúlate praestitisset, nec nostra ñeque ullius 
alterius qui melius posset, opera desideratafuisset.
Así pues, Jorge Trebisonda es uno de los referentes de Núñez, al cual imita 
en la idea de ilustrar con ejemplos latinos de Cicerón, su retórica, pero mientras 
Georgius trata de conjugar y armonizar distintas tradiciones retóricas, Núñez 
solamente se ocupa de la retórica de Hermógenes (Monfasani).
Núñez confiesa, pues, sus fuentes, Jorge de Trebisonda, Fortunatiano, San 
Agustín (al que apenas cita, si acaso lo hace alguna vez), y Sulpicio Victor, de los 
cuales apenas hay libros impresos, además de Cicerón y Quintiliano. Cita en 
especial el de inventione de Cicerón y los comentarios de Victorino. También ha 
consultado a Dionisio de Halicamaso y a Arístides Quintiliano, y algo de 
Minuciano. De Febamón y Apsines el viejo apenas ha encontrado nada, autores de 
les que se dice que bebió Hermógenes. No se ha olvidado de los antiguos 
intérpretes griegos de Hermógenes, Sopater, Siriano, Marcelino y de otros no 
impresos, como los comentarios de Doxópater y el epítome de Gemisto y otro autor 
anónimo. Por último también confiesa haber consultado a Apsines el joven.
Finalmente nos dice Núñez que en los progymnasmata ha seguido más a 
Aftonio, siguiendo el ejemplo de los antiguos, pues es preferible, como dice un 
intérprete griego antiguo, a Hermógenes y a los demás autores de progymnasmata 
porque es más claro y utiliza ejemplos más adecuados.
PROLEGOMENA ARTIS RHETORICAE.
Núñez, en las Institutionum Rhetoricarum libri V define la retórica como la 
facultad de percibir en cada caso lo necesario para la persuasión. Y el fin propuesto 
al orador, es persuadir, el cual, aunque se consiga mediante otros medios como la 
belleza, no se llama propiamente persuadir. La materia del orador, en cuanto a la 
elocución (elocutio), se extiende muchísimo, pues en cualquier doctrina tiene algo 
de necesaria, ahora bien, la materia propia y principal del orador es la causa civil, es 
decir, la que se ejerce en una sociedad civil, como la defensa y la acusación en los
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juicios. Núñez parece conectar aquí con una concepción retórica diferente de la 
ramista, tal vez porque simplemente está leyendo a Hermógenes.
Divide Núñez las causas civiles en tres géneros: demostrativo, deliberativo y 
judicial, siguiendo el de inventione de Cicerón.
A continuación trata los instrumenta oratoris y los divide en naturales y 
proporcionados por el estudio. Entre los naturales cuenta el ingenium, iudicium, 
memoria, vox, latera, decor, studium. Y dice que si estas dotes naturales son 
mediocres, pueden acrecentarse mucho gracias al arte, reivindicando así su papel y 
su importancia.
Los que proporciona el estudio son la gramática, la lectura de los poetas y la 
historia, el conocimiento y comprensión de la filosofía moral y la jurisprudencia.
La preparación adecuada para el futuro orador es la traducción del latín a la 
lengua patria, y de la lengua patria al latín, utilizando como modelo a Cicerón u otro 
óptimo escritor, como Terencio, de modo que podamos comparar nuestra redacción 
latina con el original, y sean pues nuestros maestros los mejores escritores latinos. 
Se debe de observar también la corrección gramatical, con el orden, las figuras y la 
palabras adecuadas según el uso de la lengua a la que se traduzca.
Sigue en la preparación del futuro orador la imitación de las sententiae de los 
mejores escritores, de los que solo menciona a Cicerón, en los mismos géneros o 
en otros diferentes, cosa que resultará fácil si se añade, se quita algo, se cambia el 
orden o el sentido.
Según Pedro Juan Núñez, las obras propias del orador se dividen en menores 
y mayores. Constituyen la menores los progymnasmata. La mayores se dividen a 
su vez en verdaderas, y entonces se denominan orationes, o fingida, y se llaman 
declamationes.
La exercitatio, tiene su importancia en Núñez. Tanto en uno como en otro 
género de obras hay que seguir cinco tipos de ejercicios. El primero la lectura 
(lectio) de muchos ejemplos de los mejores escritores antiguos. La lectura 
proporciona o alimenta la dicción (dictio).
En segundo lugar la audición (auditio) o lectura (lectio) de los autores que han 
imitado posteriormente a los antiguos.
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En tercer lugar nuestra propia imitación (imitado), la cual puede llevarse a 
cabo tomando un buen ejemplo de la antigüedad y expresando su contenido 
oralmente o por escrito.
En cuarto lugar sitúa Núñez la comparación de nuestro ejercicio con los 
modelos, para mejorarlos.
En quinto y último lugar, la competencia (contentio) con los autores antiguos, 
de modo que procedamos de manera contraria a ellos. Si hacen la alabanza, 
nosotros haremos la vituperación, y viceversa.
DE DIVTSIONE TOTTVS ARTIS.
Núñez, siguiendo a Hermógenes, divide el arte en cinco partes, que se 
corresponden con los cinco libros atribuidos a Hermógenes: progymnasmata, 
status, inventio, elocutio, methodus prudentiae.
En la elocutio, como él mismo justifica más adelante, incluye las figurae 
dictionis que se encuentran en el de inventione atribuido a Hermógenes, y el 7rep\ 
Ibsiov, en el libro IV de elocutione, por fidelidad a la tradición.
En cuanto a los progymnasmata, se persigue el conocimiento de dos cosas, 
cómo desarrollar cada uno de ellos en sí mismo, y de qué manera introducirlos en 
las orationes u obras mayores.
En los status, también se persigue el aprendizaje de dos cosas: cómo 
"encontrar" los capita o puntos principales de cada "estado de causa", para escribir 
discursos, principalmente deliberativos y judiciales, y en segundo lugar en qué 
orden común y natural se han de colocar.
En al inventio, también se persiguen dos objetivos, cómo "encontrar" las 
partes "más conocidas" del discurso, a saber, exordium, narrado, confirmado, 
perorado, y en qué orden se han de colocar, y hasta dónde pueden amplificarse 
además de mediante la inserción de progymnasmata.
La elocutio se divide también en dos, las figurae orationis, que en los libros 
de Hermógenes pertenecen a la inventio. En ellas trata la manera como pueden 
"adornarse" que puede significar simplemente "realizarse" cada sentenda y cada 
parte del discurso. Y por otra parte la formas (forma quaedam orationis las 
denomina Núñez), es decir las ideas, que mediante miembros dan forma a la orado.
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La methodus prudentiae sólo busca la prudencia del orador al tratar el 
discurso. Esta parte está siempre presente en las demás.
Vemos el procedimiento de división dicotómica propio de los ramistas en esta 
división de Núñez.
DE PROGYMNASMATIS.
Los progymnasmata de Pedro Juan Núñez son una ordenación pedagógica 
basados en los de Hermógenes y Aftonio, pero simplificados, o mejor dicho, 
sistematizados y con ejemplos breves tomados de Cicerón. Así pues, cada 
progymnasma consta de la definición, sus partes, sus tipos, su utilidad y uso en el 
discurso o en las distintas partes del discurso. Núñez trata los siguientes 
progymnasmata: Fabula, Narratiuncula, Chria, Sententia, Refutatiuncula, 
Confirmatiuncula, Commnunis locus, Laudado, Vituperado, Comparado, 
Ethopoeia, Descripdo, Thesis, Legislado.
Núñez, siguendo por otra parte la ordenación tradicional, distingue, de un 
lado, entre los progymnasmata que responden, es decir, que se centran en partes 
concretas del discurso y los que son un reflejo del discurso entero, y de otro lado, 
aquellos que son solamente un ornamento. Así pues, los progymnasmata  
necesarios, como llama Núñez a los del primer grupo, anteceden a los que sirven 
únicament de ornamento. En los necesarios los que son semejantes a alguna parte 
del discurso, anteceden a los que responden a todo el discurso, ya que las partes 
deben de perfeccionarse antes que el discurso en su conjunto.
DEFABVLA.
Según Núñez, la fábula es el primer progymnasma porque es el más 
semejante al exordium, que es la primera parte del discurso. Da la definición, como 
Hermógenes: es el discurso de ficción que mediante una disposición verosímil 
refleja una imagen de la verdad con la finalidad de ofrecer una advertencia o 
moraleja (admonitio).
A continuación distingue dos partes en la fábula, la narración (narratiuncula 
ficta) y la moraleja (admonitio). La narración puede realizarse mediante un discurso 
simple, es decir, una narración en tercera persona, o de manera dialogada. Pone 
ejemplo de narración simple y dialogada a partir del ejemplo de los simios que
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quieren construir una ciudad a imitación de los hombres que toma de Hermógenes 
(Herm. Progym. 3).
QVALIS ESSE DEBEAT NARRATTVNCVLA FABVLAE.
La narración de la fábula debe de ser clara (dilucida), breve y verosímil, 
además de dulce.
Será clara si se usan palabras corrientes y a rectu casu. Será breve si no hay 
circunloquios ni periodos (circuitiones). Será verosímil si es coherente con las 
cosas, lugares y tiempos, y sus consecuencias. Será dulce si atrubuimos nuestras 
palabras y costumbres a los seres sin habla.
DE ADMONITIONE ET DE GENERIBVS FABVLARVM.
La advertencia o moraleja, va al final de la fábula si ésta se trata en si misma. 
Si por el contrario está integrada en discurso más amplio, se antepone.
A continuación Núñez expone los tres tipos (genera) de fábulas: particeps 
ratioms (fabulae rationales, tr. J.M. Cateneo) cuando los personajes que intervienen 
son personas o dioses, moratum (morales, idem), si son representantes del resto de 
seres, mistum (mixtae) formado por una combinación de los dos primeros.
DE VS V FABVLARVM.
En este capítulo Núñez pone ejemplos de Cicerón fundamentalmente para 
ilustrar la utilidad de la fábula en las distintas partes del discurso, en este caso en la 
confirmado, en la narrado, y en la composición de exordia.
QVO MODO RESPONDEAT FABVLA EXORDIO.
Puesto que al principio del capítulo sobre la fábula, ha establecido Núñez la 
semejanza básica entre fabula y exordio, trata ahora en qué consiste en concreto esa 
semejanza, y hace el siguiente parangón. Así como de la narración (narratiuncula) 
de la fábula, se origina la admonitio, de igual manera en el exordio, de la propositio 
se origina la redditio.
Existe una semejanza más. Así como la admonitio puede anteponerse o 
postponerse a la narratiuncula, la propositio puede anteponerse o postponerse a la 
redditio.
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Finalmente explica por qué no ha tratado la narratiuncula en primer lugar, 
aunque sea una de las partes de la fábula. La respuesta, es porque la naturaleza de la 
fábula en los progymnasmata atienda más a la admontio que a la narratiuncula.
DE NARRATTVNCVLA.
La narratiuncula se corresponde con la narrado, y se trata en segundo lugar 
pues la narratio es la segunda parte del discurso.
La narratiuncula es la exposición breve de un hecho o algo que se admite 
como hecho. En esta definición coinciden Hermógenes, Teón y Aftonio. En el 
"hecho" Núñez comprende el dicho (dictum) y lo omitido (praetermissum), de 
modo que si se narra algo que no ha ocurrido o no se ha dicho, se admite como 
hecho gracias a las narratiunculae falsas, tales como las de las fábulas.
Sigue Núñez con las partes de la narratiuncula. En primer lugar lo que se 
narra,factum, dictum o praetermissum; en segundo lugar las circunstancias tales 
como los personajes, las causas, el lugar, el tiempo y el modo.
Finalmente, afirma que pued anteponerse a la narratiuncula una breve 
introducción (ingressio, e(J>o5ov, insinuado) y añadir un breve epílogo, aunque 
estas partes no son necesarias.
QVOT MODIS EFFERRISOLEAT NARRATTVNCVLA.
Según Núñez, siguiendo a Hermógenes, la narración o relato, puede tratarse 
de cinco modos: a nominandi casu, útil a la historia y a las narrationes de los 
discursos; a casibus obliquis; el tercero, mediante las palabras que tienen vis 
interrogandi et reprehendendi, es decir, utilizando una modalidad impressiva del 
discurso; el cuarto modo, mediante la yuxtaposición, omitiendo la sintaxis de 
subordinación (sine vinculis coniunctionum); el último mediante la comparación de 
contrarios.
DE GENERIBVS NARRATTVNCVLARVM.
Hay dos tipos de narraciones, además de las forenses, para la cual Núñez 
remite a la inventio rhetorica, uno de ficción, en el que se cuentan las narraciones 
poéticas, y otro verdadero, en el que se cuentas las históricas.
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Por su parte Aftonio distingue relatos dramáticos (ficticios), históricos 
(verdaderos) y civiles (forenses), lo mismo que Hermógenes.
DE VSV NARRATTVNCVLARVM.
Igual que cuando ha tratado la fábula, aquí Núñez pone ejemplos tomados de 
Cicerón para ilustrar la utilidad de la narratiuncula o relato en las distintas partes del 
discurso. Así en la confirmatio, cuando ésta se ilustra con ejemplos (exempla). 
También se ilustran las narrationes, y es útil en los exordios y los epñogos.
DE CHRIA.
Núñez, en primer lugar, enumera los cuatro progymnasmata semejantes a la 
confirmatio: chria, sententia, refutatiuncula, confirmatiuncula.
La denominación de los dos últimos, Núñez la utiliza por analogía de la de 
narratiuncula que usa Quintiliano (1, 9, 6). Trata primero la chria porque es el 
progymnasma más fácil de los cuatro. Así pues se ocupa de este progymnasma en 
tercer lugar, lo mismo que a la confirmatio le corresponde el tercer lugar en el 
discurso.
A continuación define la chria como la breve conmemoración de las palabras 
o hechos de algún personaje con la finalidad de reportar alguna utilidad para la vida, 
y distingue tres géneros de chria: el que se refiere a las palabras de alguien, el que 
se refiere a los hechos y el que se refiere a ambos.
Después distingue ocho partes en la chria, las cuales ilustra mediante un 
ejemplo que trata de la consideración de Alejandro sobre la amistad como el bien 
más preciado. Éstas son: exordium, expositio, radones, contrarium, similitudo, 
exemplum, testimonium, epilogus.
Núñez reduce a partes lo que en Hermógenes es elaboración para componer 
una disertación y cuyo procedimento se basa en la fusión de modi tractandi (vid. 
Lausberg 1120).
Al final del ejemplo, Núñez nos indica autores de donde podemos obtener 
abundancia de chriae: Plutarco, Valerio Máximo, las colecciones de apotegmas de 
Cicerón, Estobeo o las vidas de Diógenes Laercio.
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DE VSV CHRIARVM.
Núñez pone ejemplos de Cicerón para ilustrar la utilidad y uso de la chria en 
la confirmatio, en los exordios y en los epílogos de los discursos.
DE SENTENTIA.
La sententia se trata a continuación de la chria pues prácticamente tiene la 
misma exercitatio. Así pues, es una proposición general (pronuntiatum universum) 
para exhortar, desaconsejar o demostrar algo. Se diferencia de la chria en que no es 
necesario declarar el nombre del autor, y en que siempre se refiere a un enunciado, 
no a hechos. Núñez añade este "no es necesario" (non adhibetur necessario) cuando 
se usa fuera del progymnasma.
QVOT PARTTBVS SENTENTIA ABSOLVATVR.
Núñez enumera las mismas ocho parte y en el mismo orden que en la chria, 
diferiendo, por lo tanto de Hermógenes, que propone como última parte "la emisión 
de un juicio". Núñez propone mediante el desarrollo de un ejemplo, las siguientes 
partes: exordium, expositio, ratio, contrarium, simile, exemplum, testimonium, 
epilogus.
En cuanto al ejemplo, utiliza el mismo que Hermógenes, aunque no al pie de 
la letra. Teón pone el mismo ejemplo, pero en el capítulo de la chria y atribuyendo 
las palabras a Alejandro dirigiéndose a Diógenes.
Núñez omite, por otra parte, la clasificiación de las sententiae en verosímiles, 
simples, compuestas e hiperbólicas que hace Hermógenes (prog. 10), o en la 
división de Aftonio (prog. 7-8) en exhortativas, disuasorias, enunciativas, simples, 
compuestas, verosímiles, verdaderas e hiperbólicas.
DE VSV SENTENTIARVM.
Al igual que en los anteriores progymnasmata, Núñez procede mediante 
breves ejemplos tomados de Cicerón a probar la utilidad y uso de las sententiae en 
el exordio, en la narrado, en la confirmatio, y en la perorado.
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DE REFVTATIVNCVLA.
Núñez trata primero la refutatiuncula que la confirmatiuncula, de los dos 
progymnasmata que quedan de los cuatro que se corresponden con la confirmatio 
de un discurso, porque es más fácil, ya que es más fácil refutar lo ajeno que 
cofirmar lo propio. En esto Núñez sigue la opinión contraria a la que manifestada 
Quintiliano (5,13,3 tanto est accusare quam defendere, quantofacere quam sanare 
vulnera, facilius).
En cuanto al tratamiento de estos dos progymnasmata, Hermógenes trata en el 
mismo capítulo refutado y confirmatio. Prisciano traduce simplemente como de 
refutatione. Aftonio trata los dos capítulos por separado y Teón pasa directamente 
de la chria al lugar común, sin tratarlos específicamente.
DE PARTEVS REFVTATIVNCVLAE.
Núñez divide este progymnasma, como también los demás, en cuatro partes, 
como si de un breve discurso se tratara: exordium, narratiuncula, argumenti, 
epilogus. Núñez se acoge a la autoridad de Teón, aunque este autor se refiere a la 
refutación de la fábula. Núñez toma esta partes en general y las explica mediante el 
desarrollo de un ejemplo, proponiendo la refutación, en este caso, del intento del 
rescate de la hija de Grises, Briseida, la negativa de Agamenón y el castigo de 
Apolo quien envía la peste.
Los argumentos suelen referirse a seis puntos (capita) y no tienen porqué 
utilizarse todos: obscurum, improbabile, quod fieri non potest, repugnans, 
indecorum, inutile. Pero además, también se pueden sacar de las circunstancias. 
Por otra parte la ironi juega un importante papel en la refutado.
DE CONFIRMATrVNCVLA.
Núñez utiliza el mismo ejemplo que en el capítulo anterior, pero para 
confirmarlo en vez de refutarlo, y dice que consta de las mismas partes que la 
refutatiuncula.
En esto Núñez sigue el proceder de Aftonio, aunque con temas diferentes. 
Aftonio propone el ejemplo de Dafne y Núñez el de Crises.
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Los argumentes proceden de los "capítulos" contrarios: manifestum, 
probabile, quodfieri potest, consentaneum, decorum, utile.
DE VSV REFVTATTVNCVLAE ET CONFIRMATIVNCVLAE.
Núñez afirma que el uso y utilidad de estos progymnastama se da 
principalmente en la confirmatio. A este respecto, pone Núñez tres ejemplos de 
Cicerón que contienen prácticamente las mismas palabras y que se refiere a la 
falsedad de la literalidad de algunos mitos o personajes mitológicos, en este casos 
las Furiae, y los propone además como ejemplo de la imitación de Cicerón a sí 
mismo, a la que se ha referido al principio de la obra como uno de los ejercicios 
adecuados para la preparación del futuro orador.
Finalmente expone los autores y obras que explican "racionalmente" algunos 
mitos o fábulas poéticas, como los llama Núñez. Así menciona a los siguientes 
autores: Cicerón en los de natura deorum, Palefato y Fumuto entre los griegos, 
Fulgencio entre los latinos. Filóstrato también refuta muchas de las historias de 
Homero. Los cristianos que escribieron contra los gentiles, también proporcionan 
ejemplos de estos progymnasmata. Amobio entre los latinos, D. Justino y 
Teodolito, entre los griegos.
Como conclusión del capítulo afirma Núñez que refutación y confirmación 
también pueden ser de utilidad en otras partes del discurso además de la 
confirmado, aunque no es frecuente y apenas pueden encontrarse ejemplos en los 
autores antiguos.
DE COMMVNI LOCO ATQVE EIVS PARTTOVS.
El lugar común, según Núñez está próximo a los anteriores progymnasmata. 
Se corresponde con el epílogo y constituye la mayor parte de éste.
Lo define a partir de Aftonio, pues lo concibe sólo como amplificación de una 
acusación no de una defensa, frente a Teón y Hermógenes. Así pues, el lugar 
común es la ampliación del crimen confeso o demostrado para obtener un suplicio.
Consta de ocho partes, las cuales desarrolla mediante un ejemplo contra un 
traidor, tomándo la palabra a Teón, ya que Hermógenes pone ejemplo contra un 
saqueador de templos y Aftonio contra un Tirano. Además, omite la posibiliad y las 
consecuencias como partes del lugar común (Aphth. 17; Herm. 12). Éstas son las 
partes que enumera Núñez: exordium (en atención a los jóvenes como Aftonio, 17),
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contrarium, expositio facti, comparatio, sententia (malas intenciones e inicios del 
acusado), criminatio anteactae vitae, remotio misericordiae, y la última parte que 
contiene algunos de los seis puntos que se refieren al fin y que sirven para concluir 
el discurso, y que son: legitimum, aequum, utile, quod fieri potest, gloriosum, 
eventus.
Finalmente Núñez explica que el lugar común también puede instituirse a 
favor de alguien (pro viroforti), exponiendo así el parecer de Hermógenes, aunque 
no lo aprueban demasiado los antiguos. Se pueden leer muchos lugares de éstos 
últimos en los epílogos de los discursos de Cicerón en defensa de alguien, y en 
éstos se pueden leer todas sus partes excepto el exordio que se añade como ejemplo 
y para desarrollar el ejercicio (progymnasma), aunque no todos en el mismo 
epílogo ni en el mismo orden propuesto.
DE VSV LOCICOMMVNIS.
El uso más frecuente del lugar común se da en la perorado, y si prescindimos 
del proemio, no es otra cosa que el epílogo, principalmente en el género judicial. 
Pero también se da en el deliberativo y demostrativo (quo laudamus et 
vituperamus), sobre todo la última parte que contiene los puntos que se refieren al 
fin.
También se usa el lugar común, ajuicio de Núñez, en la confirmatio (y 
propone como ejemplo el pro Sex. Roscio) y apenas en el resto.
Con esto termina la exposición de progymnasmata que se corresponden con 
una parte de la oración, y si alguien piensa que, exceptuando la fábula y la 
narratiuncula, los demás se corresponden al discurso completo ya que poseen sus 
partes, explica Núñez que esto se debe a que se trata de un ejercicio, es decir por 
razones pedagógicas, y que cada progymnasma se debe de clasificar no por sus 
partes sino por su finalidad.
DE LAVDATIONE.
Con este ejerció, da paso Núñez al tratamiento de los progymnasmata que son 
similares a un discurso completo: laudado, vituperado, comparatio (o por analogía a 
la denominación de narratiuncula usada por Quintiliano, laudatiuncula, 
vituperatiuncula, comparatiuncula).
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En primer lugar tratará Núñez la laudado porque si se entiende su "artificio" 
se entenderá también en de los otros dos.
Define la laudado como el discurso que expone lo bueno que hay en cada 
cosa, y dice que se loan Dios, los hombres, los animales, las plantas, los lugares, 
los tiempos, y el resto de cosas "mudas". La alabanza de las personas se toma 
como el modelo de las demás y consta de cuatro partes: exordium, exposido, 
comparatio, epilogus.
En el exordio se aplican los siguientes motivos: a laudatione illis debita, a 
suasione, ab auditore (para repeler lo que pueda ofender al auditorio, se encentre 
ello en el orador, en el argumento o en el mismo discurso, como por ejemplo, la 
debilidad del ingenio del orador, la bajeza en el argumento, o el desaliño en el 
discurso).
Núñez propone come ejemplo la loanza de Aristóteles.
La exposido bonorum puede dividirse en seis partes: genus, natura, educado, 
actiones, honores, mors.
Como la utilidad es una de las partes principales en la alabanza de alguna 
cosa, la utilidad es uno de los puntos (capita) que se trata en la the sis. Asimismo, 
los capita propios de la tesis pueden transferirse a este tipo de laudes. Tal vez por 
esto Sopater llamó a este tipo de alabanza, laus thetica, como es, por ejemplo, la 
alabanza de la sabiduría propuesta por Aftonio. Sobre este tema se puede leer a 
Menando Laodicense quien trata por extenso este argumento.
DE VTTVPERATIONE.
En cuanto a la vituperación, dice Núñez que sigue a la laudado y consta de 
sus mismas partes pero en sentido contrario, y pasa a ilustrarlo con un ejemplo 
contra los sofistas.
DE VSV LAVDATIONIS ET VTTVPERATIONIS.
Dice Núñez que tanto laudado como vituperado son de la máxima utilidad en 
todas las partes del discurso y lo ilustra con ejemplos de Cicerón.
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DE COMPARATIONE.
La comparación se lleva a cabo cuando demostramos que dos objetos 
susceptibles de alabanza y vituperación son iguales, o uno es más importante, 
mejor o mayor que el otro.
Dice Núñez que consta de las mismas partes que la alabanza y la vituperación, 
sin embargo no se ha de tratar per separado, puesto que todo el progymnasma 
constituye una comparación, ni deben de estar alejados los términos que se 
comparan, para dar contraste y fuerza al discurso. Como es habitual, Núñez dice 
que las definiciones se entienden con mayor claridad mediante ejemplos, y realiza la 
comparación entre Aquiles y Diomedes. Aftonio compara a Héctor y Aquiles.
DE COMPARATIONIS VSV.
La comparación se utiliza y es de utilidad en todas las partes del discurso, 
como demuestran los ejemplos de Cicerón propuesto.
A continuación pasará Núñez a tratar los progymnasmata que tan sólo sirven 
de ornamento.
DE ETHOPOEIA.
Los progymnasmata que quedan por tratar son ethopoeia, descriptio, thesis, 
legislado. De éstos se trata primero la ethopoeia, quizás porque es más fácil, al 
parecer de Núñez, ya que en la tesis y la legislación es difícil y obscura la inventio 
de oposiciones y "soluciones". En la descripción, puesto que debe de perseguirse el 
detalle y presentar cada cosa como a la vista, se requiere un no pequeño esfuerzo.
La ethopoeia es la imitación del modo de hablar (sermo) adecuado a las 
costumbres, las personas o las cosas.
A continuación Núñez distingue entre ethopoeia, idolopoeia y prosopopoeia. 
Así pues, la ethopoeia se da cuando inventamos las palabras de personas o 
personajes, la idolopoeia cuando hacemos hablar a los muertos y la prosopopoeia 
cuando hablan seres y cosas sin capacidad de habla. La pathopoeia, añadida por 
Emporio (Emp. 561-563 cita en Lausberg) se da si imitamos el modo de hablar 
cuando se está bajo los efectos de la pasión o un afecto violento. En este 
progymnasma se debe de tener un gran sentido del tipo de personas y de los
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diferentes tiempos (ratio personarum atque temporum), pues es diferentes la manera 
de hablar de un joven y de un viejo, de una persona que sufre y de otra feliz.
Según Aftonio, a quien sigue Núñez, en vez de capita o principios de 
argumentación a los que alude Hermógenes, este progymnasma se divide en 
tiempos: pasado, presente y futuro.
Núñez ejemplifica haciendo hablar a la filosofía dirigiéndose a Aristóteles, su 
alumno más aventajado, ejemplo muy propio de Núñez.
DE VSV ETHOPOEIAE.
La ethopoeia es útil en todos los géneros de discursos y en todas sus partes. 
También en las epístolas, especialmente porque Teón parece supeditar las epístolas 
a este progymnasma (cf. Theo 115).
DE DESCRIPTIONE.
Algunos de los antiguos no enseñaron este progymnasma separadamente 
puesto que ya había sido tratado en la fábula y la narratiuncula. Hermógenes, sin 
embargo, juzgo que debía explicarse por sí mismo siguiendo el ejemplo de otros 
autores, como confirman las imagines de Filóstrato y las descriptiones de 
Calístrato, que no son otra cosa sino modelos de este progymnasma.
La descripción, que Capella denomina diatyposis, es el discurso en que 
exponemos tan detalladamente el objeto propuesto que lo ponemos ante los ojos, en 
la medida de lo posible. Se describen las personas, los animales, las plantas, los 
lugares, los tiempos y las demás cosas. En la descripción de animales y plantas hay 
que proceder desde la parte superior hasta la inferior, o al revés. En la descripción 
de lugares y tiempos hay que explicar lo que en ellos sucedió o en aquellos hay. En 
el resto de cosas, primero se debe de hacer memoria de los antecedentes, después 
de los hechos concomitantes y por último las consecuencias.
Finalmente menciona Núñez el tratamiento de este progymnasma en la 
Rhetorica ad Herennium bajo las figuras de la effictio, notado y demonstrado.
DE VSV DESCRIPTIONIS.
Las descripciones se aplican con frecuencia en cualquier género del discurso 
y en todas las partes del mismo, aunque es más frecuente en la narrado.
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DETHESI.
En primer lugar se ocupará Núñez de la tesis porque es más fácil que la 
legislación, pues ésta, ajuicio de Quintiliano, necesita mayores esfuerzos. La tesis 
es la deliberación sobre algún tema sin tener en cuenta ninguna circunstancia 
concreta, ya que si se tiene en cuenta alguna cincunstancia, la tesis se convierte en 
hyposthesis, es decir, un género concreto de causa. Cicerón las llamó causae y los 
autores posteriores controversiae.
La tesis se diferencia del lugar común en que en aquél amplificamos un hecho 
cierto, y en ésta discutimos sobre un hecho dudoso. En cambio, se diferencia de la 
sentencia, a juicio de Núñez, pues esta diferencia no aparece ni en Teón, ni en 
Hermógenes ni en Aftonio, porque la sentencia es más un dictum que una 
deliberado o disceptatio. Así, en la tesis siempre se entiende alguna calidad de la 
cosa, es decir, si lo que se discute es justo o útil, mientras que no siempre se 
entiende esta cualidad en las sentencia.
A continuación pasa Núñez a la clasificación de las theses. En primer lugar, 
no atañen al orador las tesis cuya finalidad es la sola búsqueda de la verdad como 
en las paradoxa de Cicerón. Piensa Núñez que las disputationes Tusculanae son 
más bien lugares comunes que tesis, aunque Cicerón denomina ambos ejercicios 
por igual como loci communes (cf. de inv. 2,48). Tampoco son propias del orador 
las tesis "físicas". Las tesis propias del orador son aquellas en las que se debate 
alguna acción que atañe a la República, y tampoco rechazan aquellas que 
desaprobaiíán como propias de los rétores los dialécticos como si se debe cultivar la 
virtud.
Hermógenes distingue entre tesis civiles y no civiles y en las no civiles 
incluye las científicas propias de los filósofos. Aftonio distingue entre civiles y 
teóricas.
DE PARTIBVS THESIS.
La tesis consta de cuatro partes: propositio, argumenta, oppositiones cum 
solutionibus, epilogus.
El exordio puede desarrollarse a partir de alguna narración histórica, de una 
chria, de una sententia, o de la alabanza o vituperación del tema sobre el que versa 
la tesis.
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Los argumentos pueden sacarse de los capítulos (capita) que pertenecen al 
fin, o de los lugares de la laudatio, pero en primer lugar de las acciones y honores.
Núñez, en el ejemplo que propone, utiliza los siguientes capita: legitimum, 
aequum, utile, gloriosum, y una serie de oposiciones, concesiones y negaciones.
Núñez propone un ejemplo en que cuestiona si se debe de obedecer a los 
maestros, que parece ser que toma aunque desarrollándolo de otra manera y con 
modificaciones, de Aftonio (55), en el capítulo de la chria sobre la educación.
DE VSV THESIS.
La tesis es muy útil al orador, ya que Cicerón opina que toda hipótesis o 
causas oratoria es susceptible de reducirse o tratarse como tesis, puesto que la 
hipótesis, como partícula, deriva de la tesis como general. Por eso Cicerón trata 
como tesis casis todas las confirmationes en sus discursos.
Después de la confirmatio el mejor lugar para hacer uso de la tesis son los 
epílogos, ya que los capita que se refieren al fin y que ya se enseñaron al tratar el 
lugar común, son capita thetica. En las demás partes, debe ser muy débil, pues 
apenas pueden reportase ejemplos.
DE LEGISLATTONE.
La legislado es el último de los progymnasmata y no es otro cosa, dice Núñez 
aduciendo la autoridad de Quintiliano, que la alabanza o vituperación de alguna ley 
o escrito, más allá de las circunstancias ciertas.
Los griegos lo denominan accusatio o defensio; los latinos suasio o 
dissuasio.
La diferencia que habitualmente se aduce entre legislación y tesis, no es 
verosímil, a saber, que en la legislación se hace referencia a alguna persona, aunque 
ésta no sea concreta, puesto que también en la tesis se puede hacer referencia a una 
persona no concreta.
Es más segura la diferencia que estriba en que la tesis no depende de un 
escrito, mientras que la legislación se apoya en él, del mismo modo que algunos 
"estados de causa" (status) se diferencian por depender o no de un escrito. En el 
escrito se incluyen también las costumbres y usos.
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DE PARTEBVS LEGISLATIONIS.
Núñez deja contancia de la variedad con que los diferentes autores transmiten 
las partes de este progymnasma. Núñez prefiere seguir a Aftonio y así enumera las 
siguientes partes: exordiwn, contrarium, oppositiones cum solutionibus, epilogus, 
pero omite los lugares de la argumentación que son legalidad, justicia, conveniencia 
y posibilidad.
El ejemplo propuesto se refiere a la práctica docente del dictado, a favor de la 
cual se manifiesta Núñez a través de ejemplo, que parece original.
DE LEGISLATIONIS VSV.
La legislación es usual en cualquier parte del discurso, pero es más frecuente 
en la confirmatio.
También el uso (institutum) y la costumbre (consuetudo) se refieren a la 
legislación.
No faltarán ejemplos en los discursos de Cicerón, especialmente los que 
tratan de la defensa de alguna ley.
DE PROGYMNASMATIS IN COMMVNE.
Núñez empieza diciento que ha tratado la manera de desarrollar cada 
progymnasma individualmente, poniendo ejemplos por separado de cada uno de 
ellos. Y en esto precisamente aventaja Aftonio a Hermógenes, en ilustrar cada 
progymnasma con un ejemplo ad hoc. Así Núñez ha seguido a Aftonio en esta 
manera de proceder, aunque en cuanto al contenido a seguido tanto a Hermógenes 
com Aftónio y a Teón, haciendo su propia ordenación. Continúa diciendo que 
también ha demostrado de donde se pueden extraer abundancia de ejemplos, 
manera de enseñar (ratio docendi) que le pareció muy útil a Teón (en realidad así es, 
pues los progymnasmata de Teón poseen abundancia de ejemplos y de usos y 
utilidades de cada progymnasma) principalmente en la parte que se dedica a la 
formación de los alumnos.
A continuación expone Núñez una lista de autores y obras que ofrecen gran 
cantidad de ejemplos, por si ha omitido alguno en las páginas anteriores. Así se 
encuentran abundada de fábulas en los autores de fábulas tales como Esopo, Brabia 
y el poeta Avieno; de narratiunculae en las Verrinas de Cicerón y en el de
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divinatione del mismo autor. Chriae se encuentrar en Plutarco y Valerio Máximo, y 
en las colecciones de apotegmas de Cicerón. Sententiae, en Estobeo y en las 
colecciones que circulan de dichos de Cicerón, tal vez haciendo referencia a los 
Adagia de Erasmo o de Vives. Continúa así y repite los autores que ya ha citado en 
el capítulo De usu refutatiunculae et confirmatiunculae.
Tampoco hay que esperar que se apliquen siempre todos los preceptos en 
ninguna parte del discurso y menos en aquella que se refiere a la instrucción de los 
niños. Por esa razón es preferible Aftonio a Teón, al autor más prolijo.
Tampoco hay que esperar que los ejemplos de los mejores oradores se 
circunscriban a la estrechez de estos ejercicios. De hecho Cicerón actúa con más 
libertad en los paradoxa y los epílogos de sus discursos de lo que se preceptúa en el 
imperfecto ejercicio del lugar común.
Será de utilidad al alumno, un vez que conozca bien cada progymnasma, 
enlazar unos con otros con el fin de alargarlos, cosa que se ve más de una vez en 
los ejemplos de cada progymnasma, como en el de la refutatiuncula propuesto por 
Teón y puesto en latín por Núñez (aunque no con el mismo argumento. Teón no 
habla de Crises).
Sigue exponiendo Núñez la manera de intercalar unos progymnasmata en 
otros, y finalmente se ocupa de cómo pueden aplicarse éstos en los discursos. Se 
aplican prescindiendo de los exordios y los epílogos del progymnasma, a no ser 
que sean epílogos inherentes a la naturaleza del progymnasma como en el lugar 
común y la legislación; es más, ho hay que mantener todas sus partes ni en el 
mismo orden, pues en los discursos se aplicar el progymnasma desnudo. Por 
ejemplo, el lugar común no se encuentra en los epílogos de los discursos de 
Cicerón desprovisto de sus dos partes posteriores, pero sí muchas veces sin las 
demás. Esto es debido a que las dos últimas partes son las que buscan obtener de 
los jueces directamente el premio o el suplicio. Y lo mismo sucede en la chria, la 
cual no se puede dar sin la exposido facti aut dicti, a riesgo de no ser chria.
Para terminar, si Cicerón y Quintiliano proponen más ejercicios, pueden 
reducirse a algunos de los expuestos.
Con este capítulo de progymnasmatis in commune concluye Núñez sus 
Progymnasmata, que se caracterizan, como en general el proceder de Núñez, por la 
simplicidad, la claridad y la ordenación, proponiendo el mismo orden y el mismo
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tratamiento en cada progymnasma en vistas a ser útil a los usuarios de su libro, los 
asistentes a las aulas del Estudi General valenciano.
DE STATTOVS SIVE CONSTTTVTIONIBVS.
Una vez explicados los progymnasmata, nos dice Núñez que va abordar la 
ratio para componer el discurso completo. Pero para poder adaptar las partes del 
discurso, que para Núñez citando el De Inventione de Cicerón son cuatro (aunque 
Cicerón enumera seis): exordium narrado, confirmatio, y perorado, primero hay 
que enseñar el arte de encontrar (ars inveniendi) y colocar, los puntos (capita) 
principales en los que se encierran los discursos completos o perfectos.
A continuación trata los géneros. En cuanto al género demostrativo, dice 
Núñez que ya ha explicado suficientemente en los progymnasmata todo lo que 
respecta a sus puntos (capita) principales y a su orden común y natural y que hay 
que referir a la methodus prudentiae lo que Cicerón explica sobre la gradación de 
los tiempos, las distribuciones de los géneros o el tratamiento de mayor a menor o 
de menor a mayor. Por lo tanto tan solo tratará los otros dos géneros, puesto que en 
ellos se da una controversia que se denomina constitutio o status y sobre la cual 
versa toda causa.
Así pues, las admonitiones de Isócrates no parecen contenerse en esta parte, a 
no ser el status negocial, y tampoco todas las controversias se reducen a estos dos 
géneros, sino sólo las que versan sobre hechos o personas y que en ambas puedan 
aducirse razones y argumentos con probabilidades de ser covincentes, de modo que 
la cuestión no sea inexplicable ni los jueces inamovibles.
Pasa Núñez después a hacer un resumen de todos los status o como él dice a 
explicar la methodus quae ultimae statuum formae colligi possunt. Así se ocupa de 
los status del siguiente modo:
Constitutio coniecturalis: en este status se dilucida si un hecho existe o se ha 
cometido, o se va a cometer, o sobre las intenciones y voluntad del autor sobre el 
hecho que está cometiendo, ha cometido o cometerá.
Status definitivus: se trata sobre la denominación de la acusación y 
establecimiento concreto de los cargos.
Status generalis: convenidos los hechos y el autor, se procede a juzgar la 
cualidad, es decir si el acto se cometió lícita o ilícitamente.
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Status legitimus: si se toma como referencia la ley escrita o el derecho 
consuetudinario. En este status se puede distinguir entre los siguientes situaciones:
Ex scripto et sententia: si se interpreta la letra o el espíritu de la ley.
Contrariae leges: si existen leyes contradictorias.
Raúocinatio: de lo que hay escrito se deduce algo acerca de lo que no hay 
nada escrito.
Ambiguitas: Varios sentidos en un mismo escrito.
Status rationalis: si no se apoya en un texto escrito sino que se deduce por la 
razón, sin apoyarse en escritos.
Status negotialis: si se trata de algo referido al futuro en els status rationalis.
Status iuridicialis: si se trata de un hecho pretérito.
Status absolutas: si el reo se defiende aduciendo que el hecho juzgado no 
estaba prohibido por ley ni costumbre alguna.
Status assumptivus: si el reo argumenta que actuó justamente o al menos no 
injustamente. Dentro de este status tenemos:
Compensatio: si el reo dice que actuó para mejor.
Relatio criminis: si el reo hecha la culpa a aquél por cuya causa es reo.
Remotio criminis: si hecha la culpa a una tercera persona o cosa, como una 
ley que puede enmendarse.
Concessio: Si el reo arguye que no pudo ser de otra manera o por alguna 
pertubación anímica, o por ignorancia, ebriedad, por la edad, o por otra causa (lo 
que ahora llamamos atenuantes), de modo que pide perdón y promete que se 
corregirá.
Praescriptio I Exceptio: si se excluye totalmente la posibilidad de juicio 
(actio).
Translatio: si se excluye el juicio (actio) por alguna circunstancia.
Así según Hermógenes hay trece especies de status o catorce, si se cuenta la 
praescriptio, número que prefiere Núñez pues lo considera aptius ad docendum. 
Núñez propone además una ordenación distinta a la de Hermógenes, con la 
intención de que se entienda más fácilmente esta teoría. Esta es la ordenación 
propuesta por Núñez: coniecturalis, definitivus, ratiocinatio, absolutus, translatio, 
assumptivus cum quattuor suisformis, ex scripto et sententia, contrariae leges, 
ambiguitas, negotialis, praescriptio.
A continuación trata sobre los capita o puntos principales que se tratan en 
cada status. Se denominan propiamente capita ( KexfxxÁáia) los que puntos 
principales que contienen la argumentación y confirmación propias de una misma
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proposición, diferentes de los demás, como por ejemplo los testimonios y las 
pruebas (signa) son los puntos principales en el status coniuecturalis.
Por otra parte, la propositio no será propiamente un caput o punto principal 
que no confirma nada, sino que es confirmado por los demás puntos. Sin embargo 
Hermógenes lo incluye en todos los status excepto la conjetura y el negocial. Núñez 
sin embargo, no ve ningún motivo para su exclusión y también los incluye en 
éstos. Igualmente, tampoco el epílogo es propiamente un punto, pues el lugar 
común, que constituye la mayor parte del epñogo, no confirma sino que amplifica y 
se dirige a los ánimos de los auditores; sin embargo Hermógenes también lo incluye 
entre los capita, en opinión de Núñez, porque quizás ofrecen poca materia para 
tratarlos separadamente en la inventio. Finalmente Núñez hace su propuesta de 
ordenación de los puntos principales de cada status: en primer lugar establece la 
propositio como el primer punto de todos los status, incluidos la conjetura y el 
negocial y el epilogus como el punto final. A continuación distingue entre los 
puntos principales comunes a todos los status y los propios de cada uno. Así 
primero se han de colocar los que son comunes y después los propios que son los 
que confirman o refutan la propositio. En tercer lugar hay coloca los puntos que 
mediante oposiciones y solutiones, parecen desviar la causa hacia otros status, 
aunque a veces también es posible hacer oposiciones y solutiones mediante puntos 
propios.
Para terminar Núñez nos confiesa cuál ha sido su propósito: explicar fácil y 
claramente una obra difícil, salvando la intención o el contenido (salva mente) de la 
obra hermogeniana.
Así, en resumen, cada status se divide en cinco puntos principales: 
propositio, praescriptio ex circumstantiis (Núñez propone esta denominación para 
no confundir este punto con el status de la translatio), capita propria, oppositiones 
et solutiones, epilogus.
En cada status se puede observar como un breve reflejo de dos discursos 
opuestos, a modo de progymnasmta.
Llegados a este punto, Núñez trata cada uno de los status, ilustrándolos con 
abundancia de ejemplos ciceronianos y explicando como se pueden tratar y 
presentar y donde se pueden hallar los argumentos de cada punto principal (capita) 
en cada status.
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DE STATV CONIECTVRALI.
Los puntos propios de este status son: testimonia, voluntas, potestas y signa. 
Una de las preocupaciones centrales de Núñez mostrar y demostrar de cuánta 
utilidad pueden ser los progymnasmata para proveer argumentos a los diferentes 
puntos.
Núñez empieza por la propositio, que en este status, corresponde al acusador. 
El reo puede interponer la praescriptio ex circumstantiis, aunque no es conveniente 
insistir demasiado en este punto, pues resta credibilidad a la defensa, aunque se 
puede insistir en él después de una defensa ex abundanti. En cuanto a los puntos 
propios, si por ejemplo, no es posible presentar testigos, se han de buscar pruebas 
(signa) mediante la tesis, de manera que se demuestre que hay que dar fe a las 
pruebas y que los testigos tienen poca credibilidad, o por el contrario, mediante la 
comparación se intentará demostrar que lo que falta, los testigos en este ejemplo, 
son lo más importante.
Para la voluntad y la potestad, Núñez propone el progymnasma de la laudado 
para desarrollar estos puntos. De igual modo que la voluntas, si se refiere a 
intenciones honestas, se puede amplificar mediante la tesis, si se refiere a 
intenciones deshonestas, se puede amplificar mediante el lugar común. La potestas, 
a su vez, mediante la descripción y la etopeya. Las pruebas (signa) se amplifican 
mediante la narratiuncula, la descripción, la etopeya y la chria.
Las oposiciones se realizan a partir de los signa. Si la prueba que se presenta 
no es de un hecho ilícito, se rebate mediante la "absolución". Esta absolutio puede 
rechazar la prueba bien mediante la translatio, que a su vez se realiza mediante la 
negación de la prueba, bien mediante la concesión, si se afirma que el hecho era 
lícito por alguna circunstancia dada. También se puede defender mediante la 
assumptio.
Núñez se extiende más en estos pormenores presentando ejemplos de casos 
concretos y diversas posibilidades. Introduce el concepto de defintio violenta, si lo 
que decimos es sorprendente o va en contra de la opinión común, como medio de 
refutar una prueba evidente.
Núñez aconseja que se haga una distinción terminológica en los conceptos de 
translatio y assumptio, si van referidos a un punto principal, o constituyen ellos 
mismo un status.
En último lugar se ocupa del último punto, el epílogo, que Hermógenes 
divide en enumeración y lugar común. Núñez hace una división en cinco partes, 
partiendo de la división de Hermógenes en otros status: enumerado, qualitas
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personarían, consilium rei et accusatoris, affectus (misericordia, indignado), capita 
quae pertinent ad dinem (gloriosum, aequus, etc.).
Al final de la exposición de todos los puntos del status, vuelve a insistir 
Núñez en la utilidad de los progymnasmata en todos los status y también en el 
género demostrativo en el que no se dan status.
Para terminar enumera las orationes en que Cicerón utiliza el status 
coniecturalis como las Verrinas posteriores, en el pro Cluentio, pro Murena, pro 
Flacco, pro Sylla, pro Piando, pro rege Deiotaro, como status principal, y otros 
donde también incurre aunque no es el principal como el pro Milone; y pone un 
ejemplo con todos los puntos tratados, tomando como tema la acusación por unos 
epigramas contra un magistrado.
A partir de aquí trata cada status de un modo semejante a éste, exponiendo las 
particularidades de cada uno de ellos, así como ejemplificando con los discursos de 
Cicerón, aunque en este libro, no suele citar liberal, sino resumir el punto principal 
de la causa, es decir, el status o los status que pueden darse y se tratan en una 
causa.
DE STATV DEFINITIVO.
Núñez divide el status en cinco partes al igual que la conjetura: propositio, 
praescriptio, capita propria (que este caso son siete: definido, contraria definido, 
ratiocinatio, solutio ratiocinationis, sententia legislatoris, quantitas, comparado), 
oppositiones et solutiones, y epilogus.
En cuanto a los capita propria, el primero y el segundo constituyen la disputa 
entre acusador y reo acerca de la determinación y de ahí la "denominación” y 
"definición" de los hechos, es decir, qué "tipificación" le corresponde.
La ratiocinatio es una argumentación que procede o bien por las 
consecuencias del hecho o por la finalidad que pretendía, de modo que se 
argumenta que se ha conseguido lo que se perseguía aunque no se haya realizado el 
hecho, como por ejemplo una amenaza.
La solutio ratiocinationis pretende distinguir precisamente entre lo que se 
comete y lo que no para refutar la argumentación anterior.
La sententia legislatoris, consiste en hacer uso de la ley, de modo que si un 
adversario hace uso de la letra, el otro puede insistir en el espítiru de ésta.
La quantitas estriba en ponderar o "cuantificar" la gravedad del hecho tratado. 
Un procedimiento puede ser mediante la tesis.
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La comparado procede por comparación para aumentar o disminuir la 
gravedad del hecho.
La oppositiones se pueden tomar de cualquier otro status, como la conjetura, 
objetando cuáles eran las intenciones o las posibilidades (voluntas, potestas).
Cicerón utiliza este status en el pro Caecina, pro Sestio, en la octava 
Philippica, e incurre, aunque no sea el principal, en el principio de la segunda 
Agraria y el pro C. Rabirio perduellionis reo.
DE RATIOCINATTQNE.
Este status es contrario al de la definición por eso mismo, consta 
prácticamente de los mismos puntos principales y se coloca detrás de él. Aunque 
Hermógenes distingue 17 capita, Núñez los reduce, al igual que los demás a cinco. 
Como hemos visto, esta es una característica de Núñez, la regularización.
Así pues sus puntos son: propositio, praescriptio, capita propia (siete, al igual 
que el anterior: definido ex scripto, ratiocinatio, solutio ratiocinationis, sententia 
legislatoris, quantitas, definitio violenta y comparatio), oppostiones et solutiones, 
epilogus.
La diferencia con el status anterior estriba en que en la definición se discute 
sobre un hecho "tipificado", mientras que en la ratiocinatio la constroversia se basa 
en si a partir de un hecho "tipificado" se puede aplicar a otro hecho que no se 
menciona, por analogía.
Núñez no encuentra ningún discurso de Cicerón donde este sea el status 
principal pero incurre en parte del pro Caecina.
DE ABSOLVTO STATV.
Este status también tiene mucho en común con la definición, por ese se trata 
en este lugar. Tiene prácticamente los mismos capita que los dos anteriores, con 
alguna particularidad: propositio, praescriptio, capita propria (once si la causa es 
pública y solo los tres primeros si es privada: partícula iuris, personae qualitas, 
definitio, contraria definitio, ratiocinatio, solutio ratiocinationis, sententia 
legislatoris, quantitas, comparationem, absolutio y translatione), oppositiones et 
solutiones, epilogus.
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La partícula iuris consiste en decir que un hecho no está prohibido, sin 
embargo, se denomina así porque no es suficiente que algo no esté prohibido para 
que su realización esté de acuerdo con la ley.
La qualitas personae, se objeta por el reo. En el ejemplo propuesto por 
Hermógenes, se objeta que una persona privada en una actividad privada no puede 
peijudicar a la república con su actuación.
La particularidad de este status parece residir en que es una combinación de 
los dos anteriores, en que tomando un hecho "tipificado", se aplica a otro que en 
principio no tiene por qué ser delito, como, por ejemplo pintar un cuadro. El reo 
juega la baza de la absolución y se defiende diciendo que su actividad no tiene nada 
que ver con los cargos que se le imputan, en el ejemplo de Núñez, peijudicar a la 
república.
. El status absolutus puede ser, a su vez, simple y doble. Simple si se juzga 
simplemente un hecho.
Doble se subdivide por conjunción, si se combinan dos acciones que por sí 
solas no constituirían objeto de acusación. Por división, en que se persiguen dos 
hechos conjuntamente, que por sí mismo constituirían delito, para amplificar la 
gravedad de la acusación.
DE STATV TRANSLATTONIS.
Se divide este status en cinco partes, como los anteriores: propositio, 
praescriptio. capita propria ( translatio, ratiocinatio, solutio ratiocinationis), 
oppositiones et solutiones, epilogus.
La translatio consiste específicamente en acusar al que causa el hecho, no al 
que lo comete, o en acusar de haber cometido un hecho que sólo estaba permitido 
bajo determindas circunstancias.
DE STATIBVS ASSVMPTIVIS.
Consta igualmente de cinco partes. Los capita propios son las razones que 
objeta el acusado para, aun admitiendo el hecho, librarse o aminorar la culpa, como 
hemos visto explicación del principio. Los capita propria son siete: consilium facti, 
assumptio (en sus diferentes modalidades: compensado, relatio criminis, remotio 
criminis, concessio), consilium alterum, translatio, comparado, definitio violenta y 
thesis.
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DE LEGITIMIS STATTBVS.
Núñez dice que estos status son semejantes a los assumptivi.
EX SCRIPTO ET SENTENTIA
Los cinco puntos propios de este status son los siguientes: consilium rei et 
legislatoris, adscriptio, consilium non additae adscriptionis, ratiocinatio, solutio 
ratiocinationis.
En este status la cuestión en discusión se fundamente o bien en el espíritu o 
en la letra de la ley.
Cicerón fundamentó en este status el pro haruspicum responso, casi todo el 
pro Balbo, parte del pro Quinctio y el pro Ligario.
DE CONTRARÜS LEGIBVS.
Este status consta de los mismos puntos que el anterior, excepto que se 
duplican y se añadel el caput continentiae que se basa en el siguiente principio: 
aliquo posito aut sublato utrumque servan aut tolli.
DE AMBIGVTTATE.
Posee dos capita propria: consilium legislatoris y continentia.
DE STATV NEGOTIALI.
Núñez nos dice que explica este status en último lugar porque sus puntos 
parece que los toma de otros status. Sus puntos propios son: legitimum, aequum, 
utili, quod fieri potest, gloriosum y eventus. Estos son los puntos que 
corresponden al fin, como es propio de un status que trata hechos futuros.
Núñez pone muchos ejemplos, y al final confeciona uno acerca de la utilidad 
del estudio de la elocuencia.
DE PRAES CRIPTIONE.
Consiste en la exclusión total de la causa
DE STATIBVSIN COMMVNE.
En este último capítulo del libro sobre los status, Núñez señala la fuente sobre 
el tratamiento de los status: Hermágoras, y cita el Brutus de Cicerón donde valora
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su utilidad ad inveniendum. Compara la ratio inveniendi de los status con la de los 
tópica, los cuales considera menos precisos, más indefinidos, y necesita de mucha 
lectura, ejercicios y enseñanza. Núñez no niega que esto es muy útil, pero 
manifiesta que la ratio ad inveniundum de los status es mucho más precisa y 
ajustada a sí misma. Además según la opinión de Aristótelesde que los argumentos 
serán tanto más aptos para confimar o refutar cuanto más propios de cada género, 
está más de acuerdo con la teoría expuesta por Núñez que con los tópica. Por lo 
tanto prefiere esta teoría recibida de Hermágoras, pulida por Minuciano, ilustrada 
por los comentarios de Porfirio y llevada a la perfección por Hermógenes. Incluso 
parece que Aristóteles se sirve de ella en algunos lugares de su retórica, 
especialmente cuando trata en los exordios, de qué modo se pueden rebatir y 
deshacer las acusaciones.
A continuación muestra Núñez su desacuerdo con el parecer de los Estoicos, 
arquitectos de palabras, y dice que los términos de la retórica de ser comunes o 
fáciles de explicar, y explica, algunos de los términos y expresiones, tales como ad 
initio ad finem, color y otros, aduciendo el testimonio de comentadores de 
Hermógenes como Sopater y Siriano o Fortunatiano.
Después se ocupa Núñez de la manera como se puede saber a qué status 
pertenece una quaestio, cosa que es dificultasa, debido a que una misma acusación 
puede presentarse bajo diferentes status. En primer lugar hay que atender a la 
primera respuesta del reo y como va a plantear la defensa o justificar su culpa. De 
este modo, y según lo expuesto de las características de cada status, se podrá 
conocer fácilmente en que status recae la causa. Advierte además que no hay que 
aplicar todos puntos principales, sino solo los necesarios.
Por último se ocupa de los modos de alargar los status, interponiendo otros 
status, y cita los principales autores griegos y latinos donde pueden encontrase 
ejemplos abundantes de toda clase de status.
Con esto de por concluido el libro sobre los status.
DE INVENTIONE AC PRIMVM DE EXORDÜS.
Núñez se propone tratar en este libro las partes del discurso y su desarrollo, 
partes, que según dice, están latentes (involutae) en los puntos de los status y del 
género demostrativo. Distingue cuatro partes, como máximo, del discurso: 
exordium, narrado, confirmado y perorado, refiendo otras partes que han 
distinguido otros autores como la refutado, a la confirmado, o la catástasis que se 
coloca entre el exordio y la narratio, hay que referirla más bien al exordio.
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En primer lugar, pues, como exige el orden, va a tratar sobre el exordio, y 
comienza, aduciendo el testimonio de Aristóteles y Platón, diciendo que no todos 
los exordios son iguales, que cada causa tiene el suyo propio y que en las breves no 
es necesario, sino es a causa del ornato, caso que del que ya se ha ocupado al tratar 
de la alabanda en los progymnasmata.
Así pues el exordio se divide en dos partes propias y necesarias: propositio y 
redditio, y según Hermógenes, pueden llegar a cuatro: propositio, eius confimatio, 
redditio sive petitio, y eius ratio.
En la propositio se exponen las causas que motivan nuestro discurso, y por 
las que aceptamos pronunciarlo.
En la redditio se expone nuestro propósito. Como en esta parte se suele 
solicitar algo, como la atención, de los juece, por eso se llama también petitio. Se 
llama redditio porque se corresponde con la propositio y casi le es debida.
Sin embargo estas cuatro partes señaladas no se leen siempre o se distinguen 
claramente en los discurso de Cicerón, porque una cosa es ser rhetor y otra orator. 
Una cosa es la teoría y otra la práctica.
Sigue Núñez con la ejempliñcación de estas partes mediante discursos de 
Cicerón tales como pro Archia y pro Marcello
No siempre se debe esperar la propositio directamenta, sino que muchas 
veces hay que intentar modificar las predisposiciones contrarias del auditorio 
respecto del orador o del defendido o de los argumentos que vamos a utilizar. Así, 
Núñez, distingue, ejemplificando con el pro Archia dos tipos de proemios, recto y 
oblicuo. Con este último se satisfacen las prevenciones en contra nuestra que 
pudieran ofender al auditorio o parte de él.
Los exordios rectos se pueden dividir a su vez en propios o particulares y 
comunes. Propios son los que utilizan argumentos propios de la causa y no son 
útiles en otras causas. Ésto es lo más deseable. Comunes cuando los argumentos 
pueden aplicarse a causas diferentes. Éstos no los debe aplicar el orador sino como 
remate de los otros.
Se ocupa Núñez a continuación de exponer los lugares donde se pueden 
encontrar argumentos de los exordio obliqua, como los puntos de las oposiciones y 
solutiones de los status y de los exordia en general, como los puntos de la laudado 
que contienen una cualidad general de la persona y los puntos principales del status 
negotialis.
Para terminar Núñez comenta las aportaciones y opiones de otros autores 
como Apsines o Quintiliano, y enumera los cuatro tipos de exordio que trata 
Hermógenes: ab opinione, a subdivisione, ex abundanti y ab occasione.
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DE EXORDIIS EX OPINIONE.
Estos exordios hacen referencia a las opiniones de las personas, bien del 
auditorio, de los adversarios, de los oradores, de los litigantes o de persona 
externas que por algún motivo pueden ser útiles a la causa. Por lo tanto hay que 
tener en cuenta las opiones de las personas, y principalmente del auditorio, sobre el 
hecho o sobre otras cuestiones y actuar sobre ellas bien para modificarlas, bien para 
confirmarlas, y para esto hay que dominar los affectus y apelar a ellos, según el 
propósito o interés del orador.
En cuanto a la persona del adversario, por una parte hay que despejar 
cualquier duda respecto a nuestra envidia y malevolencia y por el contrario poner de 
relieve las malas intenciones, el odio, o cualquier otro motivo por parte del 
adversario.
En cuanto a la persona del orador hay que dejar bien claro que no se actúa por 
interés personal o por dinero.
En último lugar, se apela a las personas externas, las consecuencias que las 
causa puede tener sobre ellos, o qué esperan de ella, si son amigos, enemigos, 
aliados, etc
De igual manera, las circunstancias (tiempo, lugar, época del año, edad, etc.) 
pueden ser muy útiles para proporcionamos arguementos.
DE EXORDIIS EX DIVISIONE.
Este exordio y los que siguen no se encuentran en todas las causas, sin 
embargo son útiles a todos los géneros.
Este exordio ex divisione puede realizarse de tres maneras. En primer lugar si 
insitimos en que los auditores deben convencerse no sólo de lo que nos 
proponemos, sino también de otra cosa diferente, aunque relacionada con nuestro 
propósito. En segundo lugar si proponemos el asunto y los antecedentes del 
asunto. En tercer lugar si proponemus el asunto y sus consecuencias.
DE EXORDIIS EX AB VNDANTI.
Pueden realizarse de dos maneras. En primer lugar si decimos que podríamos 
hablar de cosas más importantes, pero que nos vamos a limitar a unas pocas. En 
segundo lugar si en exordio decimos que vamos a añadir algo en contra de lo 
esperado.
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DE EXORDIIS AB OCCASIONE.
Este exordio se da raramente aunque es muy útil. En él manisfestamos que 
nuestra petición está en el ánimo del auditorio, interpretando así sus intenciones y 
sentimientos (in animis auditorum quasi occupatum videtur).
DE EXORDIIS IN COMMVNE.
En este capítulo Núñez da una serie de consejos y ejemplos de cómo llevar a 
la práctica la teoría expuesta, relacionándolos con los status y sus capita.
DE NARRATIONE.
Comienza Núñez remitiendo al progymnasma de la narratiuncula  y 
estableciendo la diferencia en la longitur de una y otra. Esta parte no es siempre 
necesari en el discurso, como en la mayoría de las deliberaciones. Incluso en las 
causas judiciales, donde más apropiada es la narración, no siempre es necesaria, 
pues o ya se conocen los hechos, o ya han sido narrados por el adversario. Y por el 
contrario, no se debe hacer narración aparte cuando ésta constituye todo el discurso 
porque precisamente en ella se encuentra la mayor fuerza de los argumentos, e 
incluso se puede narrar de una manera dispersa por todo el discurso, añadiendo 
amplificaciones. Esto es lo más propio del género demostrativo. Tampoco siempre 
se ha de colocar la narratio en segundo lugar, después del exordio, en el discurso, 
si hay elementos más importantes.
DE PARTIBVS NARRATIONIS.
Son cuatro: procatastasis, narratio, petitio, illius ratio.
Procatastasis es la narración de la vida anterior del defendido o del acusado o 
de los antecedentes del hecho.
Narratio propiamente dicha, es la narración del hecho principal que se trata en 
la causa.
En este lugar expone Núñez ejemplos de procatastasis y narratio, y cómo 
pueden amplicarse añadiendo la descripción de las circunstancias.
En la Petitio se hace una apelación a los afectos que pueda suscitar la 
narración.
La ratio petitionis debe ser breve. Es el motivo que provoca el afecto.
A continuación se ocupa Núñez de las maneras de amplificar la narración, 
bien mendiante la división del tiempo en antes, ahora y después, en relación con los
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hechos y sobre todo, mediante la inclusión de fábulas y narraciones poéticas o 
históricas, propias de los progymnasmata. Igualmente sirven para amplificar la 
narratio la observación y descripción de las diferentes circunstacias en que el hecho 
se produce.
DE NARRATIONVM FORMIS.
Tres son las formas de narración: simplex, confirmata e illustrata. Núñez 
advierte que no encuentra otra manera mejor de expresar en latín estas tres formas 
que Hermóneges nombra en griego.
Simple es la narración escueta de los hechos, sin prácticamente exponer la 
causas ni añadir descripciones.
Corfirmata, si se exponen las causas del hecho.
Illustrata, si se hacen descripciones y se intercalan etopeyas.
Sopater, al igual con en el exordio, distingue una narración recta y otra 
oblicua; el primero lo denomina narración, el segundo catástasis. En la narración 
simplemente se narran los hechos; en la catástasis además se intenta justificarlos y 
deshacer las sospechas.
DE ORNATV NARRATIONIS.
Según Hermógenes se puede se presentan tre o más incisa del mismo sentido, 
para que haya abundancia en las expresión (copia verborum). Pone un ejemplo que 
traduce de Hermógenes y remite a los progymnasmata o a la elocutio y las ideae.
DE ALES PARTIBVS QVAE ANTECEDVNT CONFIRMATTONEM.
En este capítulo repasa Núñez las diferentes partes que otros rétores añaden 
entre la narratio y la confirmado. Así, Fortunatianus antes de la confirmación cuenta 
las siguientes: digressio, ananeosim, partido y propositio. Núñez le reprehende un 
poco, pues un autor que hace tantas divisiones bien podía haber añadido una quinta 
que consistiera en la transición suave de la narración a la confirmado. Además 
objeta que todas estas partes se podrían remitir al la prudencia del orador y que 
incluso la digressio puede aplicarse en cualquier parte del discurso pues no tiene un 
lugar determinado en él.
En cuanto a las digresiones, éstas deben ser consecuentes con nuestro 
objetivo y no demasiado largas.
La ananeosis consiste en una llamada a la atención de los jueces o del 
auditorio.
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La propositio y partido, dice Núñez que son de máxima utilidad a la 
confirmado y que no son otra cosa que la praeconfirmado o como la llama 
Hermógenes 7rpoKaT<xaKeuf¡". En esta parte se enuncia lo que se va a confirmar 
o refutar, y puede ser simple o múltiple.
La partido puede ser per seiunctionem o per enumerationem. En la primera se 
distingue claramente en qué estamos de acuerdo con el adversario y en qué no lo 
estamos. En la segunda se enumeran los puntos que se van a tratar.
En todo caso hay que procurar que en esta parte no se aporte nada inútil.
DE CONFIRMATIONE.
Esta es la parte del discurso que hay que tratar con mayor cuidado y atención 
pues en ella reside el fundamento y apoyo de la causa.
Núñez, para tratar esta parte hace referencia a los puntos principales de los 
status y distingue entre aquellos que sirven para confirmar nuestras posturas como 
la voluntad y la posibilidad (voluntas, potestas) en la conjetura y los que sirven para 
amplificarlas, como la quantitas o la comparación. Por lo tanto, como a la 
confirmación suele seguir la amplificación, Núñez va a tratar separadamente de 
estas dos cuestiones, en primer lugar sobre la invendo de los argumentos, su 
tratamiento y su perfección y en segundo sobre su amplificado.
Pero antes que nada para tratar los argumentos con la mayor eficacia, existen 
cinco razones que conviene conocer en este orden: primero cómo proponer nuestros 
puntos (capita) y los de los adversarios; en segundo lugar, dónde encontrar 
abundancia de argumentos para confirmar estos puntos; en tercer lugar como 
"dilatar” los argumentos hallados; en cuarto lugar cómo hacer estos argumentos 
eficaces para la persuasión; en quinto y último lugar, en qué orden se deben de 
colocar.
DE RATIONE PROPONENDI CAPITA.
Los puntos (capita) que vamos a tratar, se deben proponer simplemente, 
como en la conjetura y en el status negocial, aunque también pueden proponerse 
con un breve preámbulo o preparación, como enseña Fortunatiano. Sin embargo, la 
variedad la podemos percibir si observamos la manera de proponerlos en los 
discursos de Cicerón, que son innumerables.
Los puntos del adversario pueden proponerse, como los nuestros, de 
múltiples maneras, sin embargo pueden reducirse a cuatro, como observa 
Fortunatiano: propositio, hypophora, contraria propositio y anthypophora.
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En la propositio decimos conocer el punto de vista del adversario o el 
desarrollo de su argumentación
En la hypofora (en latín subiectio) se le quita importancia y valor al punto y 
opinión del adversario.
En la contraria propositio, se prepara al auditorio para la refutación de las 
posturas del adversario.
En la anthypophora se refutan las opiniones del adversario. Esta refutación 
puede llevarse a cabo por tres víás: per enstasim, en la que negamos los que afirma 
el adversario o viceversa; per translationem o antiparastasim cuando concedemos lo 
que se nos objeta, pero lo rechazamos por alguna circunstancia; en tercer lugar si le 
quitamos importancia o le negamos el valor (subiectio). Una varíente, denominada 
violenta solutio se produce si demostramos que el adversario hace lo contrario de lo 
que dice.
Pasa a continuación Núñez a dar, como suele, unos consejos acerca de la 
utilización de todos estos preceptos, advirtiendo, en primer lugar, que no debemos 
hacer uso de todos ellos en cada caso, o se puede modificar el orden según las 
circunstancias; en todo caso, el orador siempre debe aplicar la prudencia. 
Ejemplifica con los discursos de Cicerón.
DE RATIONEINVENIENDIARGVMENTA.
Todos los argumentos, a juicio de Hermógenes, se extraen de alguna 
circunstancia. Seis son pues, como ya se ha explicado en muchos lugares, las 
circunstancias: persona, res, causa, locus, tempus, modus. A partir de estos 
lugares, el orador demostrará que algo es bueno o malo para persuadir de su 
realización o no realización, por la persona, el asunto (res), la causa, el lugar, el 
tiempo y el modo.
Núñez pone un ejemplo basado en Catilina al igual que Hermógenes pone el 
suyo basado en Pericles, indicando a que circunstancia remite cada argumento.
De igual modo se puede hacer uso de los puntos principales de la conjectura 
(status coniecturalis). También es posible que varias circunstancias coincidan en un 
mismo argumento.
Finalmente, si la materia tratada da poco de sí, en cuanto a la argumentación, 
como sucede algunas veces en el status definitivus, hay que permanecer y hacer uso 
de las figuras, aunque esto es más propio de la elocutio.
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DE RATIONE DILATANDI INVENTA ARGVMENTA.
Los argumentos pueden "alargarse” de seis maneras: a simili, ab exemplo, a 
contrario, a maiori, a minori, a parí.
Los ejemplos pueden ponerse de las palabras o las acciones de las personas. 
Si se utilizan animales o plantas se trata más bien de una parabola o una similitudo.
Más difícil es distinguir entre argumentos a parí, de los ab exemplo y a 
similitudine, pues no puede negarse que muchos ejemplos son "pares" y muchos 
"semejantes". Así Núñez propone que se distinga entre ejemplo, cuando se hace 
referencia a palabras o acciones de personas concretas, y a pari cuando se hace 
referencia a un género común de personas o de otras cosas. La similitudo a su vez, 
pone en relación hechos o cosas que en principio no tienen por qué tenerla.
Finalmente, concluye Núñez que los argumentos se pueden dilatar a partir de 
muchos lugares; a su vez, de los puntos de los status, se extraen abundancia de 
proposiciones que pueden confirmarse con esta abundancia y variedad de 
argumentos, y anuncia el próximo capítulo en que trata de la ratio que da su fuerza 
de convicción o persuasión a los argumentos encontrados y dilatados.
DE ENTHYMEMATE ET EPENTHYMEMATE.
El entimema, según Hermógenes es la razón llevada a su límite máximo, pues 
más allá del entimema, niega Hermógenes que se pueda avanzar en la capacidad 
oratoria de persuadir. Por lo tanto la fuerza de la persuasión reside en el entimema. 
El entimema cobra existencia al poner en comparación el argumento expuesto y 
ampliado, con el lugar de su ampliación, de modo que se pongan en relación en 
alguna circunstancia o cualidad. Así pues toda la abundancia de argumentos que 
proporcionaban las circunstancias, igualmente la proporcionan de entimemas. A 
continuación Núñez ilustra mediante ejemplos tomados del pro lege Manilia de 
Cicerón la gradación y límites de los entimemas.
Los entimemas son el fundamento de la argumentación y la persuasión por su 
efectividad en las emociones.
Los epentimemas se producen, según Hermógenes, de dos maneras, en 
primer lugar mediante la combinación de dos entimemas. En segundo, mediante la 
adición de un nuevo entimema una vez concluido el anterior, de modo que la 
argumentación se toma más vehemente.
En último lugar trata Núñez los argumentos ficticios (de fictis argumentis), 
que pueden realizarse de cuatro modos.
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En primer lugar, si fingimos que algo no se ha realizado.
En segundo, si fingimos que algo ne realizado, se ha llevado a cabo.
En tercero, si fingimos que alguien promete algo.
En cuarto y último, si fingimos lo cotrario de lo sucedido.
Acaba Núñez con uno consejos acerca del buen uso de los argumentos y su 
abundancia, en el sentido de observar un medida y aprovechas los que nos sean 
más útiles. Finalmente hay que ordenar los argumentos.
DE ORDINE ARGVMENTORVM.
Hermógenes solamente ha indicado dos tipos de orden. En el primer tipo, se 
presentan primero los argumentos que tienen fuerza probatori y le siguen los 
argumentos que amplifican, con lo que se llega mejor al auditorio. Así, en este tipo 
de orden, primero se colocan los argumentos y los ejemplos, y después los 
entimemeas y los argumentos ficticios. En el otro tipo de orden, primero se colocan 
los argumentos que son causa o originan los que se siguen.
DE RATIONE AMPLMCANDI SIGNA.
En este capítulo se va a ocupar de la manera de amplificar los "signos", es 
dicir, los hechos, las palabras pronunciadas y las omisiones. En primer lugar 
Núñez remite al libro sobre los status y en concreto sobre al punto de la quantitas 
del status coniecturalis donde se ha tratado la cuestión. Así los hechos, dichos u 
omisiones, se amplifican si se intentar comprender cada uno de ellos de principio a 
fin,211 con sus circunstancias y su cualidad, de modo que se tome ocasión de 
palabras concretas para comprender el "signo" en todas su amplitud. Esto se puede 
realizar mediante el procedimiento de la subdivisión, de manera que una expresión 
determinada se compare con circunstancias menores, iguales o mayores, de modo 
que el hecho, dicho u omitido aparezca en toda su magnitud. También pueden 
aplicarse figuras para evitar la monotonías de las comparaciones y etopeyas.
DE RATIONE AMPLMCANDI CAVSAM TOTAM.
Este método es el más útil de toda el arte. En primer lugar, el orador, antes de 
poner manos a la obra, debe de conocer toda la acción, para después ver como 
resuelve cada una de sus partes y donde puede aplicar las digresiones y los
211 áiz dpxrfc dcxpi réXou<; (Cf. Hermog. Inv. 154-162).
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episodios. Pero antes de dar una expresión cocreta, ha de tener en mente toda la 
acción y de una manera breve de tal modo que se omita nada de principio a fin, 
gurdando además la serie temporal. Después de comprehender el conjunto de la 
acción se deben cosiderar lo acontecido o las consecuencias en los tres tiempos, 
pasado, presente y futuro, de dos modos, con los que se distinga qué es verdad y 
qué verosímil, y así tratar en cada tiempo lo que se realizó, se dijo o no se dijo ni se 
realizó y en qué circunstancias. Pueden añadirse muchas descripciones de cada 
circunstancia y también muchas etopeyas y comparaciones. En todo caso, hay que 
aplicar en primer lugar las amplificaciones que afectan al hecho principal que se 
trata en la causa, a no ser que éste sea rechazable o vergonzoso.
En último lugar trata Núñez, según Hermógenes, de los epílogos, que se han 
de reservar para conmover los ánimos del auditorio y la confirmatio en la que se 
han de proponer los argumentos ficticios, no en periodos sino mediante una 
expresión más libre y no suelta. Hace una repaso de los preceptos para los epflogos 
de Fortunatiato y Apsines, Aristóteles y Macrobio, y pasa al último capítulo del 
libro según la división de Núñez.
QVOD ARS INVENIENDIHERMOGENIS MELIOR SIT CETERIS.
En este capítulo expone Núñez las razones, que a su parecer, hacen preferible 
y mejor la inventio hermogeniana que la del resto de retóricos, y en primer lugar 
expone las características de la inventio aristotélica. Ésta tiene tres fuentes, la 
primera de las cuales es la expresión que se divide en lugares comunes y propios de 
la argumentación; la segunda reside en el orador, de manera que debe ser digno de 
crédito ante el auditorio; la tercera, en el auditorio, y principalment en el tratamiento 
de las emociones.
A Cicerón plugo esta inventio aristotélica, aunque redujo la parte que reside 
en la confianza en el orador, prácticamente, en las partitiones presenta dos partes de 
la inventio, y de la persuasión, una que reposa en el crédito de los argumentos y 
otra en las emociones. Tampoco parece seguir Cicerón a Aristóteles en su teoría 
sobre la persuasión de los argumentos, pues éste dice que los argumentos propios 
son más convincentes, mientras que Cicerón parece hacer incapié en la abundancia 
y los lugares comunes, que por cierto son muchos menos de los que describe 
Aristóteles.
Hermógenes, por su parte coloca toda la fuerza de la persuasión en los 
argumentos y ésta ratio es la única propia del arte, rechaza las restantes como 
provocadas por una auditorio imperfecto o defectuoso, y identifica los argumentos 
propios de la causa como el objetivo principal de la inventio.
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En cuanto al género demostrativo, se ocupó en los progymnasmata. En los 
otros géneros, más difíciles, basándose en la res y los preceptos de Hermágoras y 
estudiando los ejemplos de los mejores oradores y principalmente de Hermógenes, 
tomó nota de ciertas formas divididas a su vez en ciertos géneros que exigieran una 
manera de hallar los argumentos (ratio inveniendi) propia y diferente de las demás. 
A estas formas las llamó status según la tradición, a los lugares propios de hallar 
los argumentos los llamó puntos (capita). Pero una vez tomada nota del punto, y 
puesto que la causa se contiene en unas circuntancias y personas determinadas, 
quiso confirmar los puntos con los argumentos que se derivan de las circunstancias 
concretas de cada causa, y estos serían los argumentos propios de cada causa. A 
éstos les quiso dar un punto de encuentro con los lugares comunes, pero no de una 
manera libre, sino que fueran útiles para perfeccionarlos. Y puesto que los lugares 
comunes tienen poca entidad a no ser que se acomoden al tema que se trata, explicó 
la manera de hacerlo mediante los entimemas y epentimemas, y los argumentos 
ficticios.
Como las razones de persuasión puestas en el auditorio no le parecían las 
principales, las supeditó a cada parte de la inventio. Tampoco trató mucho sobre el 
auditorio y las emociones en la elocutio.
Núñez se muestra de acuerdo con Hermógenes y rebate a los que puedan 
argumentarle que es muy útil conocer las emociones, pues si se dominan las del 
auditorio, se conseguirá su convencimiento fácilmente, aduciendo que hay que 
convencerse que por ninguna otra razón, sino por la amplificación del discurso se 
consigue la persuasión y a ésta le dedicó especial atención Hermógenes. En cuanto 
a las otras partes de la inventio que tratan otros autores, dice Núñez que se puden 
reducir o a los puntos de cada status, o a las circunstancios y su cualidad, o a los 
lugares que se han indicado en los capítulos sobre la amplificación de los 
argumentos.
Núñez demuestra como todos estos otros lugares pueden adaptarse a la 
inventio hermogeniana, y finalmente argumenta que Hermógenes es preferible a 
Cicerón pues hace residir la fuerza de la persuasión en los arguementos propios y a 
Aristóteles, porque limitia el número de los argumentos y estudia su calidad.
Además Hermógenes trata más detalladamente el capítulo referente a los 
exordios, describiendo sus partes y los argumentos propios, y lo mismo en cuanto 
a la narración y los epílogos.
Finalmente acaba con un elogio de la inventio de Hermógenes.
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Esta predilección de Núñez por la inventio de Hermógenes la censura G. 
Vossius con las siguientes palabras:
Atque haec est Aristotélica de locis exordiorum doctrina: quae non Tullianae 
modo, sed etiam Hermogenicae, vel eo nomine videtur praeferenda, quod 
Aristóteles distinctos faciat locos pro varietate caussarum. Quare me quidem non 
movet, quod doctissimus Petrus Nunnesius Hermogenem sequi maluit: 
quemadmodum et idem Inventionem Hermogenicam, non Tullianae modo, in quo 
ei astipulamur, sed Aristotelicae quoque anteponit.212
DE ELOCVTIONE.
Núñez ya nos advirtió en el prólogo de que aunque Hermógenes se ocupa de 
las figuras en el libro sobre la inventio, el las tratará en la elocutio por respeto a la 
tradición.
Así comienza diciendo que la elocutio se divide en dos partes, una que trata 
de las figuras y otra que trata de las ideas. La diferencia entre ambas es que 
mediante las ideas se puede conocer el estilo de cada escritor y se puede formular 
un juicio seguro acerca de su "dicción", y asimismo, son útilísimas para imitar o 
utilizar los diferentes estilos. La figuras en cambio simplemente explican como 
pueden expresarse concretamente los diferentes géneros del discurso, o los capita 
de cada status. La primera de las doce que trata Hermógenes es el Antitheton, que 
consiste en la duplicación de una expresión presentado lo contrario y la 
consecuencia que hubiese tenido.
DE PERIODO.
La segunda figura propuesta por Hermógenes es el período. Propiamente, 
este autor denomina una sentencia moral que se comprende en dos, tres o cuatro 
miembros como máximo y cuyo sentido se hace aguardar hacia el final. El período 
puede "circunscribirse" mediante elementos fóricos u "oraciones interdependientes" 
(illis vocabulis quae alia aliis respondent), aunque esta cuestión ya se ha visto al 
tratar del ornato en los exordios. Continua Núñez poniendo ejemplos de períodos 
bimembres, trimembres y cuadrimembres. Si el período está comprendido por más 
miembros tenemos un símil de período
212 G. J. Vossius, Commentariorum Rhetoricarum sive Oratoriarum Institutionum libri sex, 
(Lugduni Batavorum, 1643), p. 347 (ejmeplar de la BUV: Y-24/20). En el índice final, bajo la 
voz Nunnesius dice lo siguiente: Immerito Hermogenicos exordiorum locos, ac universam 
eiusdem de inventione doctrinam, praefert locis Aristotelicis.
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En el resto del capítulo ilustra Núñez diferentes procedimientos de construir 
los períodos, tales como el zeugma, el hipérbaton, u otros referentes a la modalidad 
interrogativa o impresiva. También se puede llevar a cabo la inversión de los 
miembros. A ejemplo de Hermógenes, también los períodos se pueden construir 
iniciándolos con todos los casos excepto el vocativo. Pueden construirse, 
asimismo, períodos monocolos. Se ocupa también de el carácter más o menos 
breve de los períodos en cada género del discurso.
DE PNEVMATE.
La tercera figura expuesta por Hermógenes es el pneuma, que consiste en que 
el discurso, va terminando las "frases" con sentido entero, mediante cola y 
commata, y alcanza hasta donde alcanza la respiración. El comma es la parte de la 
oración que se contiene en una espiración normal y abarca entre una y siete sílabas. 
El colon entre una inspiración y espiración y alcanza de siete a doce sílabas. El 
colon de once sílabas se denomina "recto" y "tenso". Hermógenes describe otro 
colon de más sílabas que denomina "protenso", es decir, "largísimo".
Hay dos formas de pneuma, una en las palabras y otra en el sentido 
(sententia). En las palabras se da cuando en permanecemos en un mismo 
significado utilizando diferentes palabras. El pneuma en el sentido se realiza cuando 
pronunciamos diversas "sentencias" acerca de un mismo asunto, mediante cola y 
commata.
De la misma manera que en el capítulo anterior, Núñez describe diversos 
procedimentos de construir el pneuma, tales como las oraciones copulativas, o el 
uso de demostrativos (demonstrado, deiktikón, en griego), las diferentes personas 
gramaticales, casos y número, o las figuras más aptas como la symplocha, el 
apostrofe, y la etopeya. El resto del capítulo, describe Núñez otros procedimientos, 
valora su uso en los géneros, y distingue entre período, pneuma y antitheton.
DE DILEMMATE.
El dilema, cuarta figura expuesta por Hermógenes, ya se trató en la 
praescriptio del status absolutus. Consiste en preguntar en modo de dos 
proposiciones contrarias a las que necesariamente tiene que dar respuesta el 
adversario, y para cuya refutación hemos de estar preparados. En cambio, si no se 
plantean dos interrogaciones, o ne es necesario responder a ambas, tendremos un 
simulacro de dilema, útil para intimidar al adversario y persuadir al auditorio 
mediante esta especie de argumentación.
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DE PARECHESI.
Núñez se pregunta al principio del capítulo por qué Hermógenes colocó en 
este lugar esta figura. Primero expondrá en qué consiste y al final manifestará su 
opinión al respecto.
La parechesis consiste en la utilización en la "oración" de dos o más palabras 
de sonoridad y pronunciación semejante pero con significado diferente.
Después de poner un ejemplo de las Filípicas y el pro Cluentio de Cicerón, 
Núñez explica sus conjeturas sobre la colocación por Hermógenes de esta figura en 
este lugar. Hermógenes al tratar la figura siguiente, el círculo, manifiesta la afinidad 
existente entre cículo y parechesis. Sin embargo Núñez no ve la relación entre esta 
figura y la enunciación de los argumentos, que era el propósito de Hermógenes. 
Sin embargo reconoce que la parechesis o paranomasia se utiliza a veces para 
concluir el argumento con lo que se consigue darle una agudeza especial; puesto 
que Hermógenes busca especialmente esta vis y acerbitas en la expresión, por este 
motivo se explica la exposición de esta figura en este lugar.
DE CIRCVLO.
El círculo está muy próximo a la parechesis, pues ambas le dan fuerza (vis) y 
belleza (venustas) al discurso. Consiste en utilizar el mismo vocable al principio y 
al final del miembro (periocha). Produce el efecto de darle cierto carácter circular 
(rotunde efficitur) algo propio del período y de los argumentos, con lo cual, y por 
la repetición de una palabra, le da cierta fuerza a la "oración".
DE EPIPHONEMATE.
El epifonema, séptima figura propuesta por Hermógenes, es una conclusión o 
parecer que expresa el orador tras una descripción, que despierte admiración y sea 
un tanto inesperada. Se puede realizar de una manera adecuada mediante 
expresiones metafóricas.
Se puede asimismo realizar un epifonema impropio, cuando no al final de un 
pneuma se añade un colon que resuma brevemente el contenido del pneuma entero.
Finalmente, Hermógenes explica un tercer tipo de epifonemas, o símil de 
epifonema, que consiste en continuar el símil contenido en una metáfora.
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DE TROPO.
Tropo es el uso de una palabra no con su significado propio sino con otro 
diferente, o la transferencia del significado propio de una palabra a otro significado. 
Hermógenes dice que los gramáticos denominan esta figura metáfora. Aristóteles en 
la Poética explica cuatro modos de metáfora, pero los escritores posteriores 
únicamente denominaron metáfora a la transferencia de significado entre cosas 
semejantes.
Después de definir la metáfora, Núñez distingue entre metáfora seria y 
"ridicula".
Al final del capítulo Núñez justifica la inclusión por Hermógenes del tropo 
dentro de las figuras, cuando otros autores se han afanado en distingirlos 
escrupulosamente. Según Núñez, Hermógenes también distingue en el libro de las 
ideas, sin embargo incluye el tropo entre las figuras porque su propósito es el 
tratamiento de la enunciación de las sententiae, las cuales también pueden 
expresarse mediante tropos.
DE HONESTA ORATIONE.
La honesta oratio en griego semno;" lovgo" consiste en la adecuación de la 
expresión al tema. Si el tema es serio, como es el caso, honesta debe ser la 
expresión. Hay un caso en particular en que la expresión debe ser honesta, cuando 
el contenido (sententia) no lo es. Así omitimos lo deshonesto (turpis) y usamos una 
expresión más honesta que suele ser también figurada (translata).
DECACOZELO.
El cacozelo se realiza de tres maneras. La primera consiste en el uso de una 
metáfora no se puede continuar ni concluir. La segunda, si decimos algo 
improbable, contrario a la naturaleza, impío o contradictorio, susceptible de 
refutación. La tercera ocurre si hay que expresar algo bajo o abyecto. Los dos 
modos posteriores si suavizan si el orador advierte sobre ello. Asimismo se puede 
incurrir en cacozelo si después de algo serio y digno expresamos una idea baja o 
abyecta. Es necesario el conocimiento del cacozelo para no caer en el absurdo y la 
contradicción sobre todo en la narración y la confirmación.
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DE CONTROVERSIA FIGVRATIS.
Son tres las figuras que realizan las controversiae figuratae, a juicio de 
Hermógenes.
La primera se denomina ductus contrarius, y mediante ella el orador parece 
persuadir de lo contrario de lo que en realidad pretende.
La segunda es el llamado ductus obliquus. El orador pretende persuadir de lo 
contrario que parece, y de algo más por añadidura, como de refilón (oblique).
La tercera, el ductus per emphasim, si expresamos con temor a lo prohibido 
nuestra acusación de manera que con sobreentendidos descubrimos qué acusación 
hacemos a un juez agudo e inteligente.
Los dos primeros ductus se trata según la inventio, de manera que los 
argumentos con los que probamos lo que se afirma en nuestro discurso sean 
débiles, y las opositiones se ilustren con variedad de argumentos y se confirmen. El 
tercero se trata con la inventio y la elocutio, mediante la abundancia de expresiones 
y de manera que las frases signifiquen una cosa por sí mismas, y otra si se 
relacionan entre sí.
Al final Núñez enumera los autores que han tratado esta cuestión, como 
Quintiliano, Fortunatiano, Dionisio de Halicamaso y Capella.
DE CONTROVERSIA COMPARATIVA.
Esta figura atañe a las cuestiones comparativas que tienen su lugar en todos 
los status. Así en cuanto a la inventio se tratan como las simples y dobles. En 
cuanto a la elocutio se trata de modo que vaya la comparación se lleve a cabo por 
partes. Con esto Núñez da por terminado la primera parte de las figuras.
DE IDEIS.
Núñez afirma en este primer capítulo sobre las ideas, que esta es la parte del 
arte más útil y necesaria para el futuro orador, pues gracias a ellas se puede emitir 
un juicio seguro sobre las obras ajenas y componer las nuestras propias tomando 
como modelo a los antiguos. Según Núñez (y Hermógenes), la imitación natural es 
tanto más peligrosa cuanto más ornatos naturales, en cambio la que se realiza 
mediante el arte, incluso da buenos resultados en inteligencias mediana, y si se 
aplica un ingenio mayor y más agudo, tanto mejores resultados ofrecerá. Sin 
embargo como esto no suele ocurrir a menudo, hay que esforzarse en lo que se 
puede conseguir mediante el estudio y conocer perfectamente los preceptos del arte.
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A juicio de Núñez muchos se han ocupado de las ideas, pero han dejado a medias 
su reflexión, solo Hermógenes la llevó a su perfección.
A continuación Núñez hace un repaso sobre los antecedentes de las ideas y 
comienza por Aristóteles y Teofrasto, que trataron sobre la perpicuitas, el ornato, la 
manera "urbana" de expresarse y de eo quod aptum es set,213 aunque no parecen 
haber distinguido las "formas". Demetrio hizo una buena aporatación al arte, 
aunque escasa. Arísddes parece ser el que ya da unos proyectos de ideas, un tanto 
confundidas aún. Hermógenes es el único que ha tratado a la perfección esta parte 
de la retórica. Y observó cuál era su uso en el mejor de los oradores griegos, 
Demóstenes. Hermógenes las llamó ideas bien porque eran perfectas en los 
ejemplos de Demóstenes, bien porque fijándonos en ellas podríamos conseguir el 
género perfecto de escritura y oralidad tanto en prosa como en verso.
Núñez expone los genera idearum hermogenianos: magnitudo orationis, 
perspicuitas, venustas, velocitas, morata orado, gravitas.214 Estas formas no se dan 
aisladamente unas de otras a no ser, quizás, en los diálogos y ésto muy raramente, 
en que hay que adecuarse a la persona y el "decoro". Vuelve Núñez a preferir a 
Hermógenes, frente a Demetrio Falereo, Teofrasto y Arístides en cuanto a las partes 
de cada idea, que estableció en ocho: sententia, methodus, término que en este uso 
quiere decir figura sententiae, dictio, figura, que se ha de entender como figura 
dictionis, longitudo membrorum aut incisorum, compositio, clausula, rhythmus. 
Núñez, sin embargo seguirá la opinión de Tzetzes, a quien la última parte, el ritmo, 
la parece superflua puesto que si se tiene en cuenta la cláusula y el número en los 
miembros y los incisos, y la congruencia entre ambos, el ritmo no es otra cosa que 
ésto mismo. Sin embargo si el número de la cláusula es diferente, Hermógenes dice 
que se produce otro ritmo diferente, y con este argumento se puede defender la 
división en ocho partes de Hermógenes. Sin embargo, Núñez seguirá la división en 
siete de Tzetzes pues le parece más fácil y es más probable.
Finalmente anuncia Núñez que va a entrar a tratar cada idea individualmente y 
advierte que va a variar la ordenación propuesta por Hermógenes. Éste se ocupa en
213 Sobre la identificación de ideas y particularmente ÓeivóriK y decorum vid. A. M. Patterson, 
Hermógenes and the Renaissance, pp. 8-15.
214 Habría que añadir la traducción nunnesiana de las ideas de Hermógenes a la lista de traducciones 
de Sturm, Scalígero, Mintumo, Delminio y ella misma que ofrece A. M. Patterson, 
Hermógenes and the Renaissance, p. 45. Nuñez se distingue de todos los traductores de 
Hermógenes al traducir la safhvneia como perspicuitas, en vez de claritas; y kóAXoc como 
venustas en vez de pulchritudo.
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primer lugar de la aatfrq veta porque la claridad es necesaria en el discurso entero. 
Núñez se permite disentir de Hermógenes y dice que seguirá el método y la ratio 
docendi que Aristóteles empleó en la Poética, es decir, éste la epopeya precedió en 
el tiempo a la tragedia, pero como debía de explicar la epopeya a partir de algunas 
partes de la tragedia, primero se ocupó de la tragedia. Así Núñez, como 
Hermógenes explica la perspicuitas tomando algunas nociones propias de la 
magnitudo oraitonis, explicará en primer lugar la magnitudo, para que la 
comprensión sea más fácil.
DE ORATIONIS MAGNTTVDINE.
Sobre la Magnitudo o grandeza del discurso se han ocupado Aristóteles, 
Demetrio y Dionisio Longino en la obra sobre lo sublime. Sin embargo, Núñez 
seguirá Hermógenes, que trató este tema de una manera diferentes, como el autor 
principal, y si es útil, presentará algunas cosas de los demás autores.
La magnitudo se contempla bajo las siguientes especies: circuido, dignitas, 
splendor, asperitas, vehementia y vigor.215
Núñez en primer lugar verá la circuido alejándose en esto del orden de 
Hermógenes, que la trata en último lugar, porque según Núñez, esta es la única de 
las seis formas que puede ocupar un lugar en todo tipo de causas, tanto pequeñas 
como grandes
A continuación empieza Núñez con la primera parte de las ocho en que divide 
cada idea, es decir las sententiae. Las sentendae de la circuido consisten en el 
progreso del discurso desde lo general a lo particular (a generad ad speciale), desde 
el conjunto a sus partes (a toto ad partem), o de lo indefinido a lo concreto (ab 
infinito ad finitum).
De este tipo de sentendae se derivan las praeteritiones que consisten en decir 
que no tenemos la intención de decir algo, produciéndose un tipo de sententia ab 
infinitum ad finitum.
También son propias de esta idea las sententiae que consisten en la 
enunciación en conjunto de una noción que se contiene en un número determinado 
de partes y se pasa a continuación a la enumeración de estas partes. En este punto 
conecta con la idea de la perspicuitas puesto que en la medida en que se advierte al 
auditorio de lo que vamos a decir, se contribuye a la claridad del discurso.
215 Stumi y Scalígero, las denominan respectivamente de la siguiente manera: Gravitas, 
Asperitas, Vehementia, Vigor/Hilaritas, Splendor/illustre, circumductio. Vid. A. M. 
Patterson, Hermógenes and the Renaissance, p. 45.
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También la aportación de circunstancias, de modo que no se propone el tema 
puro y simple, es propio de la sententia de esta idea; asimismo la qualitas y la 
quantitas, la relación de consecuencias que se hubieran podido derivar, la 
aportación de algo omitido y la apelación al juicio de los hombres, lo son también.
El método (que aquí significa figura sententiae) de la circuitio se realiza 
mediante la inversión de la posición, de modo que lo que es primero se coloca 
después o viceversa, lo que se produce después se coloca primero, como poner las 
pruebas antes de lo que se esté probando.
En cuanto a la dicción, o no hay ninguna propia de esta idea, como parece ser 
la opinión de Hermógenes, o si hay alguna debe consistir en la acumalción de 
términos, incisos y miembros de igual valor, permaneciendo y alargando un mismo 
sentido, lo cual ya se explicó al tratar del pneuma.
En cuanto a las figuras, son muchas las que sirven para producir la circuitio, 
principalmente las que consisten en mantener en suspenso el sentido y por lo tanto 
en vilo el ánimo del oyente. La primeras de las figuras es el ordo, a la que 
Hermógenes denomina enumeratio, pero que como se presta a confusión Núñez 
prefieren llamarla ordo. El orden de las partes mantiene en suspenso el ánimo o la 
atención del oyente o del lector, principalmente cuando las partes más se distancian 
entre sí. Pues si esta distancia es corta se producen más bien una dicción dilucida o 
simple.
La electio es otra de las figuras de la circuitio. Se realiza al preferir o elegir 
uno más que otro.
A continuación Núñez enumera una serie de figuras que contienen nociones 
que para nosotros son puramente sintácticas. Así pues estas figuras subordinan una 
determinada sintaxis a las ideas, es decir a la formas concretas que debe de adoptar 
un discurso, a un determinado estilo y efecto.
La hypothesis se produce cuando la "oración" va introducida por la 
conjunción si.
La obliqua oratio se realiza con "ablativo absoluto" o cum más subjuntivo. 
También con dativo más participio de presente.
La subcontinuatio se producen con términos "subcontinuativos" como los 
denominan los gramáticos, tales como quando ... quod... u t ...
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La redditio se produce cuando se utilizan términos que se corresponden, tales 
como is ... qui, tam ... quam, talis ... qualis, tantus ... quantus, ita ... ut, etsi ... 
tamen, quamquam ... tamen, quasi... sic, quemadmodum ... sic, sicu t... sic, etc.
La partido, en nuestros términos, se corresponde con las partículas 
distributivas, tales como unus ... alterus, partim, etc. Para producir la circuido 
deben de mantenerse alejadas estas distribuciones, pues si son breves se produce el 
efecto de la celeritas, y si son miembros simétricos, se produce la venustas.
La coniunctio es la abundancia de conjunciones copulativas. Hermógenes no 
la enumera en este lugar sino al tratar sobre la velocidad del discurso
La oblado inferens se produce mediante el uso de los términos non... sed.
La copulado dirimens se produce mediante los términos non modo ... sed 
etiarn y los que tengan el mismo valor.
La convolutio, añadida por Hermógenes, consiste en la vinculación de los 
miembros e incisos de un período, de manera que ninguno de ellos puede 
entenderse sin los restantes. Núñez dice que él hubiese prescindido de esta figura, 
pues se puede incluir en otras, como la redditio, sin embargo la incluye por respeto 
a la autoridad de Hermógenes.
La interpositio consiste en la inclusión de un miembro en el período que no 
afecta a su sentido, es decir, que si se elimina, el sentido no varía.
Con esta Núñez concluye la exposición de las figuras y da algunos consejos 
acerca de su uso y comenta algunos de sus efectos. Por ejemplo, si en una misma 
periocha se hace uso de varias de estas figuras, se produce lo que denomina orado 
plena, característica de casi todos los exordios de los discursos de Cicerón.
DEAVCTORTTATE.216
Según Núñez a la circuido le sigue la auctoritas poique comprende asuntos de 
naturaleza grave y no requiere el conocimiento de las demás formas de la 
magnitudo.
216 Esta idea anteriormente la ha denominado Núñez como dignitas. Es la gravitas de Sturm y la 
oeuvÓTTK hermogeniana.
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Posee cuatro tipos de sententiae según la exposición de Hermógenes. En 
primer lugar, el tratamiento de temas relativos a la divinidad sin ninguna explicación 
fabulosa. Si se trataran a modo de fábulas, no estaríamos ante una sententia de esta 
idea, sino de otra que persigue la suavidad de la expresión y que se trata en la oratio 
morata.
El segundo tipo consiste en la descripción de fenómenos de la naturaleza (res 
naturales) sin la explicación de sus causas, pues si se explican las causas estaremos 
ante un discurso lleno de autoridad pero ni forense ni civil.
El tercer tipo consiste en la disertación acerca de temas humanos de naturaleza 
grave, tal como las virtudes, la república, el alma, pero de una manera general, sin 
descender a casos concretos.
El cuarto tipo de sententia versa en toma a las historias inauditas y que causan 
admiración, o de hechos importantes e ilustres.
El método es triple. El primero consiste en la expresión de la sententia o 
contenido, sin asomo de duda, positivamente.
El segundo procede mediante alegorías y metáforas continuadas, sin 
humildad.
El tercero por énfasis, en que aun usando las palabras con propiedad el 
sentido es más oscuro, sin ningún tipo de sordidez, a causa de la grandeza del 
asunto. Estos métodos aumentan la autoridad en temas graves por naturaleza, como 
los relativos a la divinidad.
En la dicción deben buscarse las palabras más sonoras, que son las que tienen 
sílabas largas y vocales como la "a" y la "o" o los sustantivos y adjetivos verbales 
en "o" o con el sufijo -bilis (consolatio, consolabilis).
Las metáforas son muy apropiadas para esta idea, siempre que sean 
moderadas y pudorosas.
Deben de utilizarse también más sustantivos que verbos.
Las figuras propias son la recta oratio, que se construye mediante 
nominativos y el modo indicativo.
La approbatio consiste en aprobar o rechazar, sin mostrar dudas, cualquier
cosa.
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No se debe utilizar en esta idea la apostropha mediante la cual apelamos a 
otras personas, ni la interpositio ni el hyperbaton, pues disminuyen la dignidad y la 
autoridad del discurso y lo convierten en más común y popular.
La longitud de los miembros debe ser más bien breve.
En la compositio no deben evitarse los hiatos, las "oraciones" deben empazar 
y terminar con sílabas largas y pueden intercalarse dáctilos, anapestos, peones, 
epitritos, yambos alguna vez y más frecuentemente espondeos. Los troqueos y 
jónicos deben evitarse a toda costa. Termina Núñez el capítulo hablando de los pies 
de las cláusulas y las vocales que deben contener.
DE SPLENDORE.
Puesto que el discurso con un exceso de autoridad puede llegar a ser 
intolerable, debe de animarse mediante un cierto splendor. Por este motivo se trata 
esta idea en este lugar.
Las sententiae que producen esplendor son aquellas en las que el orador 
deposita mayor confianza, o porque son hechos ilustres y conocidos o porque 
nosotros o nuestros antepasados las han llevado a cabo con reconocimiento; o 
aquellas que producen en el auditorio mayor placer. No hay nada más espléndido 
en la sententia que una narración de hechos con sus respectivas calificaciones y 
amplificaciones.
El método consiste en la enunciación abierta y simple y con gran confianza, 
sin asomo de duda o de interposición.
La dicción como en la idea de la autoridad.
En cuanto a las figuras, en primer lugar la ablatio o negación sin alternativa.
La separatio o como dice Núñez, el amago de expresión de una nueva 
sententia.
El uso del pneuma y el asyndeton.
La compositio como en la idea de la autoridad.
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DE ASPERTTATE.
La asperitas es la más sencilla de las ideas que integran la magnitudo y la que 
menos necesita del conocimiento de las demás.
Las sententiae propias son la reprehensión del superior por parte del inferior, 
a menos que al auditorio este hecho le resulte agradable.
El método resulta de la expresión de las opiniones propias, no de otro ni 
comunes, sin dubitaciones ni corrección ni prevenciones
La dicción mediante metáforas duras, y el uso de sonidos ásperos como la
Las figuras propias son la apostropha, o interpelación en modo imperativo y 
las reprehensiones y breves interrogaciones. Pueden utilizarse también las demás 
figuras siempre que no sean las principales. Los miembros breves, que parezcan 
incisos. No se ha de observar ningún metro, que la oratio parezca ruda y no 
trabajada.
DE VEHEMENTLA.
Esta idea es muy semejante a la anterior, y la única diferencia consiste en la 
sententia. Aquí el superior reprehende al inferior, el igual al igual o el orador al 
adversario. También se da si el inferior al superior en caso de que esto resulte 
agradable o se cuente con el consenso del auditorio. El resto como en la asperitas.
DE IDEA VIGORIS.
Esta es la última entre las que constituyen la magnitudo orationis. Esta no 
tiene nada propio sino que lo toma de las demás ideas. Así las sententiae y el 
método como en la asperitas y la vehementia. La dicción en parte como en las dos 
anteriores, en parte como en el splendor. Hasta aquí sobre la magnitudo orationis.
DE IDEA PERPICVITATIS.
Esta idea la componen dos ideas la puritas y la distincta oratio. Las sententiae 
o temas se toman del sentido común y en sí mismas no contienen ninguna fineza, 
aunque si se atiende la finalidad de su inclusión en el discurso, aparecen con mucha 
penetración, lo cual es propio del método de prudencia.
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El método no debe de presentar ningún sentido de circuitio. Por lo tanto hay 
que presentar los hechos escuetamente, sin interposiciones.
La dicción usual, no áspera y sin abundancia de tropos. Se usa la recta oratio. 
Los miembros deben de ser breves y si es posible expresar un contenido.
La composición mediante yambos y troqueos, aunque no de manera que 
únicamente contenga estos pies.
DE ORATIONE DISTINCTA.
La pureza hace claro o perspicuo el discurso, en cambio es distincta, (así 
traduce Núñez más libremente el término eÚKpiveía si se enmienda lo que pueda 
entorpecer la claridad.
Las sententiae o temas de la oratio distincta son la preparación de la 
disposición delauditorio a la discusión, lo cual se denomina praemunitio.
El método a utilizar es el orden, de modo que se haga recapitulación de lo que 
se ha dicho y se anuncie lo que se va a decir.
La dicción como en la pureza.
Las figuras son: enumerado, ordo, partido, interrogado acerca del propósito 
de la disputado, y en último lugar epanalepsis que consiste en la repetición de la 
misma palabra estando interpuestas otras frases. También se da si se repite el 
sentido aunque no se repita la misma palabra. El resto como en la idea de la pureza.
DE IDEA VENVSTATTS.
El tercer tipo de idea es la venustas que aporta al discurso una especie de 
ornamento exterior. Esta idea no tiene sententiae propias, ni método propio. La 
dicción es como en la oratio pura. Las figuras son las que siguen:
Homeoptoton: los incisos o miembros concluyen con palabras que están en el 
mismo caso.
Homoeoteleuton: los incisos o miembros concluyen con palabras que tienen 
igual terminación.
Estas figuras suelen disimularse o por una interposición larga de palabras o la 
colocación en mitad o al principio del miembro de la palabra que consituiría un
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homoeoteleuton. También se disimula si los miembros o incisos tienen igual 
número de sílabas. A este caso Hermógenes lo denomina parisosis.
Isoco Ion: los incisos o miembros constan de igual número de sílabas.
Parison: el número de palabras coincide en los miembros o incisos.
Antitheton: vocablos de significado contrario se ponen en comparación.
Hermógenes no distinguió estas tres figuras, porque las incluyó en la 
parisosis. Núñez en cambio si las distingue para su mejor comprensión.
Anaphora: repetición de una palabra al comienzo de los incisos, miembros o 
períodos.
Antistropha: Repetición en los extremos de los incisos, miembros o períodos.
Epanastropha: Un miembro o inciso empieza por la misma palabra en que 
termina el precedente.
Climax: desde el primer inciso o miembro hasta el último, empieza con la 
palabra en que termina el anterior.
Ablatio: se niega pero no se propone alternativa. Ya se vió en la idea de la 
circuitio.
Partitio: un miembro se corresponde con otro. Un ejemplo son la prótasis y 
apódosis de las oraciones condicionales.
Hyperbaton: consiste en este caso no en la alteración del orden de palabras 
mediante la interposición de otra u otras, sino cuando se colocan al final los 
términos necesarios para concluir el sentido del período.
Innovado: si existe una concordancia ad sensum entre sujeto y predicado, o 
también en el caso de la anastropha y la tmesis. El término innovado es la 
traducción propuesta por Núñez del griego éTrspPoXrí que es una especie de 
hipérbaton.
Polyptoton: la repetición de la misma palabra en casos diferentes.
Symploca: que ya se vio al tratar del pneuma.
Metathesis: juego elegante de palabras.
Hermógenes no cita las mismas figuras que Núñez, como él mismo declara, 
pues éstas pueden reducirse a las de Hermógenes.
Los incisos y miembros deben tener una extensión mediana, ni demasiado 
breves ni demasiado largos.
En cuanto a la composición, este es un punto que debe cuidarse en extremo 
en esta idea. Se debe de evitar el hiato, y hay que procurar no utilizar pies propios 
del verso. Termina Núñez tratando en detalle esta cuestión.
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DE VELOCITATE.
Para que con las figuras anteriores no se produzca un discuros lento y sin 
nervio, hay que dotarlo de una cierta celeridad. Esta idea no posee sententias 
propias.
El método consiste en las oposiciones y soluciones breves.
No posee una dicción propia, sino el uso de sílabas breves.
Las figuras son de tres órdenes. El primero, aquellas que aparentan darle 
rapidez al discurso pero no se la dan, como la interpositio, la obliqua oratio y la 
subcontinuatio. El segundo el que lo aparenta y además le confiere rapidez al 
discurso, como la apostropha que se dirige a varias personas brevemente, el 
asyndeton, la partitio, anaphora, symploca, coniunctio en incisos breves y 
finalmente el homoeoteleuton que añade Hermógenes con el último miembro más 
breve. El tercer orden lo constituyen las figuras que dan rapidez al discurso pero no 
lo parece, como la obliqua oratio, la convolutio.
Los incisos, cuanto más breves, más adecuados para esta idea.
La composición fluida, sin hiatos, el uso de troqueos y la cláusula con mayor 
número de sílabas breves que largas.
DE ORATIONE MORATA AC PRIMVM DE SIMPUCTTATE.
Esta idea consta de seis formas: simplicitas, dulcedo, argüía oratio, modestia, 
veritas y obiurgatio.
Núñez incluye como formas concretas de esta idea la verdad y la severidad, 
que en el esquema hermogeniano forman una idea aparte.
Las sententiae de la simplicidad son como en la oratio pura, propia de 
personas simples.
El método como en la oratio pura. Igualmente la dicción y la composición.
DE DVLCEDINE.
Los temas propios de esta idea los conforman las fábulas poéticas y también 
los temas amorosos, la satisfacción por las cosas propias o de nuestros padres o 
hijos, o las cosas placenteras, siempre que sean honestas.
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El método como en la pureza y la simplicidad. La dicción como en la 
simplicidad y poética. Se pueden citar versos o poemas. Los epítetos también 
prestan dulzura al discurso. Aquí Núñez para probar que Cicerón hizo un 
abundante uso de epítetos menciona su propio manual (ut declarat volumen 
epithetorum a nobis, cum adolescentes essemus collectum).
Las figuras como en la simplicidad, pureza y belleza. La composición como 
en la belleza. Las cláusulas como en la dignidad o autoridad.
DE ARGVTA ORATTONE.
Hermógenes distingue dos tipos de arguta oratio, uno cuando nos 
expresamos con agudeza pero con simplicidad sin circuitiones, o si explicamos con 
agudeza expresiones simples. El otro consta de cuatro tipos: uno si usamos una 
palabra con una significación inusual, pero de acuerdo con la etimología del 
vocablo. El segundo por parechesis o paranomasia. El tercero por antistasis cuando 
se utiliza la misma palabra en un mismo período con su significado propio y otro no 
propio. El cuarto si una metáfora dura se mitiga con otra más suave.
DE MODESTIA.
La modestia coincide con la pureza y la simplicidad excepto en los temas 
(sententiae) y el método. Las sententiae son modestas si atenuamos o rebajamos 
nuestras cualidades o capacidades, o alabamos al adversario que vamos a atacar, si 
decimos que no queremos acusar sino defender o que acusamos de mala gana.
El método consiste en rebajar voluntariamente nuestras cualidades, cosa que 
puede hacerse con dignidad y propia consideración. También si voluntariamente se 
suaviza lo que vamos a decir en contra del adversario. Puede realizar mediante 
aviso de que vamos a decir algo en contra o sin avisar. A este método pertenece la 
praeteritio. Esta figura se realiza mediante circuido, si no se expresa la cosa en sí, o 
si la expresamos, con lo que tenemos una paralepsis. También existe otro método, 
si se hace uso de la idea de la pureza y la simplicidad.
DE VERTTATE.
La verdad es la expresión de nuestros afectos sin disimulo. Los temas son los 
mismos que en la simplicidad y la modestia, más la exclamación, la admiración, la 
optado, y la execración.
El método consiste en la expresión de los afectos.
En cuanto a las figuras, éstas son:
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Aposiopesis: es la no expresión de un inciso.
Approbatio ad amplificandum: se debe de hacer sin dubitación, pues entonces 
le sustrae veracidad.
Correctio cum amplificatione: Núñez simplimente pone un ejemplo de las 
epístolas. Es una corrección a nuestras propias palabras.
Partido soluta: se deja sin terminar la frase u oración, expresando solo la 
mitad y no el resto que completaría el sentido. Se utiliza en cosas bien sabidas por 
todos, de modo que no es necesaria su expresión completa.
En cuanto a las demás figuras, depende de la idea que se desee usar, como la 
aspereza o la vehemencia, la simplicidad, la dulzura o la pureza, según el caso.
DE OBIVRGATIONE.
Consiste en la reprehensión de los ingratos, pero no directamente, como en la 
vehemencia y la aspereza, sino con ironía.
El método con ironía.
La dicción como en el resto de la idea morata.
DE GRA VITATE.
La gravedad es la última de las ideas. Núñez discute en primer lugar la 
ambigüedad del término griego para esta idea, 6eivórq<; pues significa, bien la 
facultad para utilizar correctamente toda el arte, y que en latín podría traducirse 
como prudentia, bien una especie de agudeza. En cuanto al primer significado ya se 
tratará en el último libro de esta arte. Núñez piensa que la denominación de agudeza 
sería más correcta.217 Existen tres tipos de gravitas: la que existe y se ve, la que 
existe y no se ve, la que es aparente y no existe.
La primera, que existe y se ve, se consigue con cualquiera de las ideas con 
constituyen la magnitudo. También se pueden utilizar pensamientos admirables, 
violentos, sutiles y agudos.
La dicción como en la aspereza, vehemencia o dignidad. El resto como en 
cualquiera de las ideas de la magnitud, excepto la aspereza y la vehemencia. Los 
periodos frecuentes y los propios de la circuido.
La gravedad que existe y no se ve, contiene los pensamientos agudos o 
penetrantes pero con la forma de las ideas del carácter (morata oratio), 
especialmente la simplicidad, con algo de dignidad o alguna idea de la magnitud.
217 C. Ruíz, Sobre las formas de estilo, traduce el término como habilidad.
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La gravedad que lo parece pero no existe contiene pensamientos vacíos pero 
que parecen agudos y no lo son. La dicción como en la aspereza, la vehemencia y la 
autoridad. El resto como en la dignidad y el vigor, pero principalmento como en la 
belleza. Amplica antes de probar, introduce muchas fábulas, poemas y 
descripciones, aplica magnitud donde no es necesario. Este tercer tipo es más 
propio de sofistas que de verdaderos oradores. Y hasta aquí las ideas.
DE VSVIDEARVM.
Núñez se ocupa de la utilización de las ideas en el discurso. En primer lugar 
distingue tres géneros del discurso, forense y civil, panegírico y mixto. El primero 
incluye las deliberaciones y los juicios. El panegírico incluye las alabanzas, los 
vituperios, la historia, los poemas y los libros filosóficos de Cicerón. El género 
mixto contiene elementos de los dos anteriores, como la segunda Filípica de 
Cicerón.
La oratio forensis se organiza simplemente con cinco ideas: las perspicuidad, 
simplicidad, modestia, verdad y velocidad. Pero la perfección se alcanza en el 
discurso que distrubuye por toda la oratio las circuitiones, al igual que la 
perspicuidad y la oratio morata; en segundo lugar aplica la aspereza, la vehemencia 
y la velocidad y en tercer y último lugar las demás ideas de la magnitud. Pues el 
orador forense, disminuye a menudo la autoridad y la belleza.
Las deliberaciones utilizan las mismas ideas que los discursos forenses, pero 
especialmente con las ideas de la magnitud, y de las ideas del carácter, la severidad 
en menor grado, aunque esto puede depender de las circunstancias.
El discurso panegírico se constituye simplemente con la idea de la pureza, 
como el estilo de César, o con alguna idea de la magnitud, excepto la aspereza y la 
vehemencia, como Tucídedes utiliza la dignidad, Isócrates la belleza, Jenofonte la 
simplicidad y Estesicoro la dulzura. El discurso panegírico perfecto, si es en prosa, 
consta de las mismas ideas que su constitución simple, excepto la velocidad y la 
gravedad que existe y se ve. Principalmente destacan la dulzura y la belleza. 
También se suele utilizar el diálogo, al cual se puede adaptar cualquier idea por la 
variedad de personajes y sus caracteres.
En el género histórico se introducen descripciones, exhortaciones y 
laudationes fúnebres. En las descripciones se utilizan la pureza, simplicidad y 
dulzura. En las exhortaciones como las deliberaciones.
En poesía deben brillar las ideas de la magnitud, la belleza, la dulzura y la 
gravedad, aunque la magnitud no parece ser muy adecuada a la comedia nueva. Las
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restantes observaciones en cuanto al verso, como la métrica deben referirse al arte 
de la Poética.
El discurso mixto es como el deliberativo, aunque importa que destaquen la 
dignidad y el esplendor.
A partir de aquí Hermógenes, que no Núñez, expone su juicio sobre los 
escritores griegos, como Cicerón en el Brutus y Quintiliano en el libro 10 de las 
Institutiones.
DE VSVIDEARVMIN PARTTOVS ORATIONIS.
En los exordios son apropiadas la circuitio y la modestia. En la narración 
perspicuitas, ventas y velocitas, y las figuras de la subcontinuatio y la interpositio. 
En los epílogos lo mismo. Si hay que excitar pasiones graves, como la ira o el 
odio, se puede utilizar la aspereza. Si hay que calmar los ánimos se utilizarán los 
caracteres, excepto la obiurgatio.
Finalmente expone Núñez las ideas más afines y sus contrarias.
A la pureza son afines la simplicidad, modestia, y verdad según un afecto 
suave.
A la circuitio son afines la dignidad, esplendor, vigor, gravedad que existe y
se ve.
A la aspereza la vehemencia, el vigor, la velocidad y la severidad.
La simplicidad, modestia, dulzura y belleza repugnan a la aspereza, 
vehemencia y vigor.
Al discurso bajo o abyecto repugnan la belleza y la oratio composita.
A la velocidad, el discurso lento.
Las ideas deben moderarse con sus contrarias, para no caer en defecto por 
exceso.
La oratio distincta es muy útil para no oscurerer el discurso con circuitiones.
Las circuitiones y la velocidad producen que el discurso no sea flojo (mollis).
El esplendor unido a la dignidad, la vehemencia o la aspereza tiene como 
efecto que el discurso no resulte demasiado amargo. La belleza que no parezca 
rústico y agreste. Pero si hay una belleza excesiva se le resta veracidad y autoridad. 
Los caracteres producen un discurso verosímil y creíble. La gravedad que no 
parezca propia de un ingenio tardo y obtuso. Hasta aquí acerca de las ideas.
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DE METHODO PRVDENTIAE.
El propósito del método de prudencia, que pudiera coincidir con la gravitas 
que existe y no se ve, consiste en divisar desde lejos lo que convenga a nuestra 
causa, preveer y dotarse de los medios que nos serán de utilidad, y desterrar los 
que pueden resultar peijudiciales.
Después de enunciar los cometidos de la prudencia, pasa Núñez a hacer una 
breve exposición de sus antecedentes. Aristóteles parece que explicó algo al abordar 
la cuarta parte de la elocutio, pero fue su discípulo Teofrasto que su función era la 
comprensión de las varias circunstancias por las que una determinada oratio era la 
adecuada para el orador.
Hermógenes tomó nota de las propiedades y características de cada 
circunstancia y las expuso de una manera privada sin observar el orden de la 
discusión y parece que escribió esta parte deprisa o que inclusó la dictó. Núñez 
observará el mismo orden que Hermógenes, indicando solamente que puntos son 
propios de la prudencia y qué puntos completan otros del arte. Defiende Núñez a 
Hermógenes de sus críticos, y el carácter menos ordenado de esta parte del arte, 
debido a sus mismas características.
Explica la validez del método y la importancia de la adecuación a las 
circunstancias propias de la enunciación del discurso y se ocupa en primer lugar del 
uso y significados de las palabras.
1. Se deben conocer todos los significados de las palabras, tanto el común 
como los particulares. También puede tener un signifacado contrario si se hace uso 
de la ironía.
2. Los significados de las palabras se ignoran por tres causas básicamente: 
porque son foráneos, técnicos, o forenses.
3. Se yerra en el uso de las palabras por impropiedad o por incorrección 
gramatical.
4. Se debe repetir una misma palabra o expresión si no existe otra que pueda 
usarse con propiedad. Pero si existe abundancia de sinónimos, el orador debe 
utilizarlos.
Hasta aquí sobre las palabras. A continuación sobre la prudencia en el 
discurso.
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5. El discurso abundante se consigue de dos maneras, en las palabras o en el 
pensamiento. En las palabras mediante la abundancia de vocablos, o mediante la 
commoratio, que consiste en la amplificación con las circunstancias.
En el pensamiento o contenido se consigue la abundancia mediante la adición 
de razonamientos comunes a los propios, o por epenthymesis que consiste en la 
ampliación de los razonamientos comunes para suavizar la audacia de una opinión 
poco creíble.
6. Si un discurso o tema (sententia) parece duro, se puede suavizar de dos 
maneras, mediante un breve inciso en que se confiesa la audacia o la dureza.
7. La Aposiopesis (reticencia) se aplica en el discurso para despertar mayores 
sospechas en el auditorio acerca del adversario. Igualmente la praeteritio.
8. La circuitio, o comúnmente perífrasis, es reprehensible si se utiliza por el 
desconocimiento de los términos propios. Otro de sus usos es para cubrir la 
oscenidad, ocultar la propia arrogancia, o para amplificar, uso que no menciona 
Hermógenes, cosa que no debe de extrañar pues ya hubiera hecho suficiente con 
indicar que la utilizació de las figuras corresponde a la prudencia del orador.
9. La iteratio de una misma palabra se produce para enseñar, alabar o 
vituperar. También para conmover.
10. La interrogatio, tiene su principal utilidad en las cosas que se conocen con 
seguridad. Toda interrogación se dirige al auditorio y entonces vale mucho para 
reprehender o al adversario para debilitar sus argumentos.
11. Asyndeton y coniunctio son dos figuras útilísimas para conseguir 
abundancia y amplificación. El asíndeton es útil también para intensificar las 
emociones.
12. En este punto parece tratar Hermógenes la recapitulación y enumeración 
que se presenta en el epílogo, aunque no tiene mucho que ver con el método de 
prudencia.
Núñez aporta las consideraciones de Apsines acerca de la enumeración, los 
lugares donde se puede aplicar y los modos, tales como la etopeya o la descripción.
13. Las figuras aequales, es decir, homoeoptoton, homoeoteleuton y 
parechesis, se aplican en la práctica forense y en la práctica declamatoria.
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14. El hyperbaton se practica con alabanza si se interpone la explicación del 
pensamiento. Este hipérbaton debe aplicarlo el orador sin tener demasiado tiempo 
en suspenso la atención del auditorio para que se entienda fácilmente lo que dice. 
Por lo tanto no siempre el hyperbaton oscurece el discurso, ni modifica el orden de 
las palabras.
15. El antitheton consiste en la oposición de términos contrarios o 
discrepantes entre sí.
16. El parison consiste en una pequeña modificación en un palabra de modo 
que con un sonido semejante cambia completamente el significado. Es de utilidad 
en la idea de Belleza y en la Gravedad que parece y no existe. Este valor del 
parison, le parece a Núñez que no se encuentra en ningún otro autor.
17. En este punto se trata de la utilidad de la improvisación, sobre todo en el 
género judicial. En el deliberativo no hay que parecer que se improvisa, pues hay 
que exponer los temas preparados y meditados. También se puede fingir que algo 
se le ocurre al orador de repente, lo cual puede ser un efecto de utilidad.
18. Se debe hacer uso de la amplificación delante de las demostraciones en el 
género judicial, si el tema tiene poca importancia. También si lo que vamos a 
demostrar es algo muy conocido y cierto. Si el asunto no es seguro, primero hay 
que probarlo y después amplificarlo.
19. (Este punto se encuentra censurado en todos los ejemplares que he 
consultado excepto en la edición de la retórica de 1585 que se conserva en la BUV. 
sigta.: Z-10/170).
Al orador le está permitido mentir, siempre que el auditorio sea consciente de 
que miente, y si ello les puede resultar de utilidad. Como Cicerón niega ser el autor 
de la muerte de César. También en los discursos fúnebres los oradores dicen 
muchas cosas falsas. También en la historia, por mor de la elegancia. 
Evidentemente corresponde a la prudencia del orador, saber cuando le está 
permitido mentir sin censura.
20. El orador hace uso del juramento, no para confirmar la verdad, sino para 
excitar las emociones. También puede llamar a testigos juramentados y demostrar 
su testimonio.
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21. El orador presentará mandatarios o "procuradores" bien el sexo, si el reo 
es mujer, por la edad, si es niño, por la infamia si es un alcahuete o proxeneta, o 
por algún defecto, como una deformidad corporal, que pueda ser motivo de burla.
22. El orador se propone conseguir lo contrario de lo que aparentemente 
persuade su discurso. Puede hacerse mediante oposiciones muy firmes, como ya se 
expuso al tratar de las controversiae figuratae. La otra manera, sin oposiciones, 
aduciendo argumentos que sean muy fáciles de modificar en contrario.
23. El orador propondrá las objeciones del adversario de tres maneras, o por 
conocimiento de lo que va a decir, cuando piensa que son fáciles de rebatir, o de 
oídas, si es difícil de rebatir, o por la opinión de lo que dirá, si es intermedia.
24. Se puede repetir los argumentos ya usados cambiando el orden de sus 
puntos de argumentación, o añadiendo o quitando algún elemento.
25. El orador puede alabarse honestamente a sí mismo de tres maneras, o de 
una manera general en todo el discurso, o por reconocimento de una obligación, o 
mediante apóstrofe.
El primero y el segundo los toma Hermógenes de Arístides, quien añade 
otros modos, y entre ellos que el orador pida licencia para hablar de sus propios 
asuntos. También mediante etopeya, atribuyendo a otro nuestras propias opiniones.
26. Existen dos artificios a aplicar en el discurso, hallados por Demóstenes. 
En el primero, si el punto de apoyo de nuestra argumentación tiene poco que ver 
con la cuestión tratada, hay que presentar este punto de apoyo como absolutamente 
necesario. El otro es expresar el argumento del adversario simple y llanamente pero 
con astucia y habilidad.
27. Se tolera un segundo discurso sobre el mismo argumento por cuatro 
causas. Por la magnitud, porque en la segunda se amplifica lo que se prueba en la 
primera; porque en la segunda se añade o se quita algo de la primera; o porque un 
segundo orador expone qué podía haber contestado el adversario al primer orador.
28. Para que la narración parezca segura hay que atribuirla a un autor que 
puede no ser alguien concreto, al que se hace referencia por su dignidad o buscando 
su aprobación.
29. También se pueden aportar opiniones comunes y públicas siempre que se 
confiese que son comunes y públicas.
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30. Se puede citar versos de poetas siempre que las citas sean coherentes con 
el contenido de lo expresado. Se puede citar literalmente o a modo de parodia, si 
modificamos algo o solo usamos una parte.
31. Si alguna pasión vehemente domina en el auditorio, no hay que oponerse 
frontalmente a ella, sino que se debe ceder un poco.
32. No hay mayor ayuda para un crimen seguro, que su confesión.
33. El orador puede expresarse de un modo trágico si expresa alguna 
calamidad grave. La brevedad, si la magnitud del asunto es excisiva, puede dar 
cuenta de tal magnitud.
34. El orador puede expresarse de modo cómico según la antigua comedia, 
cuando se ridiculiza a alguien, de tres manera: por parodia, si se modiñca apenas 
una palabra. O si se dice algo diferente de los esperado, o se expresan imágenes 
mucho mayores o menores que la naturaleza del asunto.
35. Apenas se encuentran ejemplos de ambigüedad en los escritores antiguos.
36. Hermógenes apenas se ocupó del género demostrativo o discurso 
panegírico, en este punto añadió algunas notas al respecto. En los discursos que se 
intercalan en las narraciones históricas, se deben de perseguir dos objetivos, la 
reprehensión del auditorio y su consolación. Tampoco deben los historiadores 
extenderse mucho en la descripción, no más allá de lo necesario para la compresión 
cabal de la historia.
En la comedia antigua se persiguen dos cosas, la reprehensión y lo ridículo. 
En la tragédia la aflicción y la admiración. En los banquetes filosóficos se tratan 
temas serios con personajes serios, y también temas graciosos con personajes 
graciosos, como se ilustra en el Banquete de Platón y Jenofonte. En los demás 
diálogos hay que caracterizar (oratio morata) los discursos de las diferentes 
personas. Aristóteles y Teofrasto no tuvieron en cuenta esta condición en sus 
diálogos.
37. La negación del contrario (litote) es de utilidad al orador para significar lo 
mismo.
Esta son las observaciones de Hermógenes en cuanto al método de prudencia. 
Núñez opina que se podían añadir muchas más, como el mismo Hermógenes 
prometía en muchos lugares, como el uso de la concesión, si va a resultar útil. Le
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será fácil observar otras a quien conozca toda el arte perfectamente y adapte su 
discurso a las circunstancias.
Núñez contesta finalmente a la posible objeción de por qué Hermógenes no se 
ocupó en este lugar de la pronuntiatio. Núñez remite la pronuntiatio al arte de los 
histriones. También Sulpicio Víctor niega que sea una parte del arte aunque gracias 
a ellas se obtenga una gran efectividad. En cuanto a la memoria la considera común 
de todas las artes y no propia de la retórica únicamente.
PERORATIO TOTIVS OPERIS.
Núñez comienza diciendo que esta es la retórica de Hermógenes, sino 
expresada por él en latín, sí al menos, adumbrata, y que ha explicado de la manera 
más sencilla posible todo lo que en ella se contenía adecuado a los preceptos del 
arte, que es casi todo lo de Hermógenes. Si ha añadido algo o lo ha suprimido, 
declara cuáles son los autores que ha seguido o si sigue su propio criterio. Termina 
el primer párrafo declarando la superioridad de la retórica hermogeniana respecto de 
todas las otras retóricas, tanto en la elocutio, como en la inventio, como ya ha 
demostrado en su lugar.
Vuelve a recordar Núñez las causas por las que la inventio hermogeniana le 
parece superior a la de Aristóteles y Cicerón, principalmente porque la de 
Hermógenes centra sus esfuerzos en conseguir la fuerza penetrante de la persuasión 
e investiga todas las vías para conseguirla. También esta inventio desciende a los 
puntos propios de cada género porque es más fácil y más adecuada. ¿Por qué?. 
Aquí Núñez nos resuelve una de las claves de su predilección por Hermógenes y 
por la inventio hermogénica concretamente, porque la ratio inveniendi de 
Hermógenes es más apta para la retórica que para la dialéctica, puesto que la 
retórica versa más en la hypothesis que en la thesis, la dialéctica, por el contrario, 
versa más en la thesis que en la hypotesis.
Aunque en 1554 en el commentarius defendía para la retórica su aplicación 
tanto en las cuestiones finitae como en las infinitae, identificando hipótesis con 
causa finita y tesis con causa infinita (f. 83v.) y no aprueba esta delimitación de 
ámbitos para la retórica y la dialéctica, ahora sin embargo la esgrime como 
diferencia entre ambas. Sin embargo, una de las causas, a mi parecer, de la 
predilección de Núñez es que la inventio de Hermógenes es una inventio elocutiva, 
si se me permite la expresión, ya que su investigación principal no son los lugares 
de los argumentos, sino la adaptación de éstos a los diferentes tipos de discurso y a 
las circunstancias en vistas de obtener el mejor partido en cuanto a la persuasión, y 
en este sentido, busca los argumentos propios de la causa, no los comunes, como
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los más adecuados a la causa. Por todo esto Núñez acepta la delimitación entre 
dialéctica y retórica basada en la diferencia entre tesis e hipótesis.
Continúa Núñez defendiendo las excelencias de la retórica de Hermógenes, 
principalmente en su aptitud para penetrar el artificio de los escritores, y en concreto 
del más perfecto de los oradores Demóstenes. Este pues es uno de los principales 
beneficios que se obtienen del conocimiento del arte hermogeniana, la explicación 
de cualquier autor y su comprensión, así como la necesidad de su conocimiento 
para entender a los críticos antiguos.
Finalmente se atribuye Núñez cualquier error o falta que se encuentre en la 
retórica, y se disculpa arguyendo que la ha escrito debido a las instancias y 
solicitudes de sus amigos, y sin dejar de atender sus obligaciones privadas y 
públicas. Recomienda a los estudiosos de la elocuencia la lectura del libro, en el que 
si hay algún mérito hay que atribuírselo a los escritores antiguos, principalmente a 
Hermógenes; si por el contrario, ofenden en algo, sólo a él hay que atribuirlo, 
aunque su voluntad siempre ha estado y estará en poder de la Iglesia.218
DE EXEROTATIONE RHETORICA.
Este es el último capítulo de la retórica de Núñez, que solo viene en las dos 
ediciones posteriores de 1585 y 1593, no en la primera de 1578.
Comienza Núñez enunciando las partes con las que se consigue la elocuencia: 
natura, ars y exercitatio. La naturaleza la recibe cada uno de Dios, el arte de los 
maestros y los preceptos, el ejercicio lo realiza cada cual según la capacidad de su 
inteligencia y en relación al conocimiento y comprensión del arte como demanda la 
multiplicidad de las circunstancias y la naturaleza.. Por este motivo es más difícil 
que el arte, pero presta resultados superiores.
En primer lugar, en cuanto a la exercitatio rhetorica que es la que se propone 
desarrollar, hay que tener presente toda el arte, y para ello recomienda tener siempre 
a mano o la vista las tabulae totius artis que él mismo ha editado por separado. 
Asimismo, puesto que en la tabulae no se contiene el método de prudencia, pues 
apenas puede describirse, recomienda que se ponga en el margen de las tabulae el 
número del método de prudencia que se trate en un determinado capítulo. Así, el
218 Así interpretamos las siglas SCER: Sacrae Catholicae Ecclesiae Romanae. Por otro parte es 
prácticamente la única referencia de Núftez a la Iglesia.
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número 15, que trata el Antitheton se anota en la tabula de la venustas, pues en esta 
idea se hace mención de esa figura.
Una vez preparados, hay que observar cinco cuestiones previas:
1. En qué género de ejercicio se quiere practicar.
2. Qué puntos o capita se suelen tratar.
3. En qué orden se deben de colocar estos puntos.
4. Aplicar una elocutio adecuada.
5. Tener en cuenta según la cualidad del tema tratado y en cada parte, el 
método de prudencia.
Relativo al primer punto que hay que observar, son dos lo géneros de 
ejercicio, como ya se vio al principio, uno libre y otro no libre. Libre es en el que 
no seguimos el ejemplo de ningún autor. No libre es aquel en el que ponemos como 
modelo un autor y nos ceñimos al modelo.
En el género libre existen tres formas simples: progymnasma, declamatio y 
oratio. Si se defiende o ataca una ley sin tener en cuenta las circunstancias, se trata 
de un progymnasma; si se tienen en cuenta las circunstancias, se tratará de una 
declamatio u oratio. Si se intenta convencer de algo en general, o disuadir sin hacer 
referencia a leyes, estamos ante la thesis. Si se añaden las circunstancias, ante una 
oratio deleberativa.
Si la alabanza o la vituperación es común, es un progymnasma, si es de una 
persona concreta, tiempo o lugar, si es breve es un progymnasma, si larga, un 
discurso del género demostrativo. Los demas ejercicios libres, si son breves son 
progymnasmata, si largos con el argumento ficticio, declamationes, si el argumento 
es real, orationes.
Del género no libre hay cuatro especies: la explicación de la technologia, es 
decir, del artificio oratorio; la imitación; el juicio acerca de la dicción o los escritos 
ajenos; y la defensa y mantenimiento del argumento contrario a otro discurso.
Así pues, una vez establecido el género en que nos vamos a ejercitar, hay que 
consultar las tabulae que correspondan a ese género para ver cuantos capita como 
máximo y en qué orden se deben de presentar. En cuanto a la manera de ejercitarse 
en los géneros no libres, se indica brevemente en la tabula exercitationis Rhetoricae, 
que es la última. También es de gran ayuda el índice que se añade al final. En 
cuanto a los ejemplos, que tienen mucho interés para llevar el arte a la práctica, los 
proporciona la lectura.
También se pueden reducir a los preceptos del artes las formas de la acción de 
gracias, el agradecimiento y la consolación que son más propias del uso cotidiano.
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Núñez explica varios de los procedimientos para llevarlos a cabo como la etopeya y 
la alabanza.
Insiste asimismo en la abundancia de la inventio si se interponen 
progymnasmata, o se aplica la ratio para dilatar la causa. Igualmente si la hipótesis 
la convertimos en tesis. Las tesis a su vez se pueden "dilatar" si se duplica con los 
argumentos contrarios y se enumeran y se explican las diversar formas concretas de 
un género. También en la importancia de dominar los afectos, que muchas veces se 
engendran unos de otros. Si se observa todo atentamente no faltará abundancia, ni 
figura, ni en una palabra, toda la elocutio.
En cuanto al orden, las tabulae muestran el orden natural de los 
progymnasmata, los status y la inventio. También está el capítulo sobre el orden de 
los argumentos y el de por qué la inventio de Hermógenes es superior a las demás, 
donde se tratan cuestiones sobre el orden.
En cuanto a la elocutio. Primero se deben de consultar la tabulae sobre las 
ideas y como se combinan unas con otras. Así se sabrá qué ideas son las más 
adecuadas a cada género del discurso y como se puede contrarrestar la fuerza de 
una ideas con otras para no caer en un defecto de exceso. Se ocupa Núñez de la 
elocutio de los progymnasmata, y la utilidad de las ideas también en ellos.
Sobre las figuras que preceden las ideas, su utilidad es clarísima en la 
confirmado y los argumentos. Los argumentos se proponen con mayor penetración 
mediante los antitheti y los períodos; con mayor habilidad gracias a la parechesis, el 
círculo, y los tropos; con mayor ornato mediante el pneuma y el epiphonema.
En definitiva todos los recursos están en función de la finalidad que se 
proponga el orador, pues si lo que quiere es realizar una demostración utilizará las 
ideas de pureza y verdad y una orden en que unos argumentos deriven de otros. Si 
la finalidad es movere hará un mayor uso de la amplificación, y de las ideas de 
vehemencia y otras. Si la finalidad es delectare usará de la "dilatación" y las ideas 
de la belleza. El fin, por lo tanto, varía según el género y las circunstancias.
El arte muestra que puede conseguirse y realizare en cada cosa, y hasta dónde 
puede llegar. El método de prudencia, enseña qué elegir en cada momento entre 
tanta variedad y abundancia.
Continúa Núñez el capítulo con el esquema que debe seguir una epístola de 
acuerdo a los principios de la exercitatio que ha enumerado y todas las posibilidades 
que tiene de acuerdo con diversos testimonios. Primero trata de las epístolas en 
general, luego de las recomendatorias en particular.
También se ocupa de los puntos que deben observarse en el análisis de una 
obra ajena. Primero hay que determinar el argumento con sus circunstancias y su
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cualidad, así como la secuencia temporal observada. Después hay que establecer el 
status usado, siempre que sea un discurso panegírico, según el método expuesto en 
el libro segundo. Después se debe considerar si es recta o figurada, simple o 
comparativa, y cual es su finalidad, demostrar, mover o deleitar.
Establecido el status hay que observar qué puntos o capita ha utilizado el 
orador, por qué motivo ha omitido algunos, qué orden ha seguido. Una vez visto 
esto, hay que considerar si la oratio consta de todas sus partes o falta alguna o es 
muy breve. También el orden de las partes, si varía o no. Después hay que tratar la 
elocutio, ver qué ideas se han utilizado.
Lo mismo se puede considerar para los historiadores y los poetas, aunque la 
poética tiene muchas cosas propias.
Finalmente trata de la imitación. Se debe de elegir un autor principal en cada 
género, y el resto deben de servir de consulta si fuera necesario, por si falta algo en 
el modelo elegido o si algo parece mejor o se quiere variar.
En cuanto a los conceptos de génesis y analysis, simplemente es una 
terminología diferente pues el contenido es el mismo que ha expuesto Núñez. La 
génesis consiste en la creación de una obra nueva y el análisis en el 
desmenuzamiento de otra realizada por otro.
Añade al final dos ejercicios citados por Teón, la lectura y la audición. 
También se puede proponer a los alumnos un tema tratado anteriormente por algún 
orador ilustre, sin que ellos lo sepan, y después corregirlo con el modelo. Este tipo 
de ejercicio, cuando lo realiza el alumno es libre, pero cuando lo corrige con el 
modelo ya no es libre.
Con esto da Núñez por concluida la retórica.
Nuestra edición de los Institutionum  Rhetoricarum  libri 
quinqué .
De las tres ediciones existentes, pensamos que el textus receptus corresponde 
a la tercera edición de Barcelona de 1593, y en consecuencia este es el texto que 
básicamente reproducimos, indicando en el aparato crítico las variantes de las otras 
dos ediciones. En el libro primero hemos tenido en cuenta también la edición de los 
progymnasmata de Zaragoza, de 1596, que básicamente se corresponde con la 
primera edición de 1578.
Aunque las diferencias fundamentales se encuentran entre la primera y la 
segunda edición, estamos firmemente convencidos de que la tercera se debe 
también a la corrección del propio Núñez e introduce mejoras notables en la
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presentación del texto, como la cursiva de las citas. Este convencimiento se basa en 
el hallazgo en la Biblioteca Nacional de un ejemplar de la edición de 1585 (sigta.: 
R. 29590) que presenta manuscritas las correcciones que se incluirían en la 
posterior de 1593 y lo que es determinante, la grafía es la de Núñez, o al menos así 
nos lo parece del cotejo realizado con otros escritos de Núñez.219 Algunas de estas 
notas aparece tachadas y por lo tanto no están incluidas en la edición de 1593,220 
pero en general, se corresponden perfectamente las correcciones manuscritas y la 
edición mencionada. Así hemos seguido la edición de 1593, excepto para el párrafo 
19 del libro de la methodus prudentiae, pues en todos los ejemplares consultados se 
encontraba censurado, excepto en en ejemplar de la edición de 1585 de la BUV, 
sigta.: Z-10/170.
El aparato crítico adoptado es de tipo negativo, indicando solamente las 
variantes de las dos ediciones anteriores y los Progymnasmata de 1596, y si es 
necesario, para evitar la ambigüedad o para salvaguardar la claridad, separado por 
un cochete ] el texto presentado
En cuanto a las grafías, que no indicamos en el aparato, hemos regularizado, 
aunque existen algunas variantes entre las ediciones. Por ejemplo la palabra causa y 
la desinencia de adjetivos -osus, -a, um, aparece con doble s en las dos primeras 
ediciones, y ya con una sola en la tercera. Por el contrario, en la tercera, 
normalmente el pretérito perfecto de mitto, misi, aparece con doble s, y con una 
sola en las anteriores. Asimismo en la tercera edición se escribe concio y nuncio 
mientras que en las dos primeras aparece confio y nuntio.
219 A este ejemplar se refiere Cerdá y Ricó, en el Commentarii de praecibus rhetoris Hispanis, p. 
XXXV, nota 1, con las siguientes palabras: In exemplari secundae editionis, quod asservatur in 
regia Matritensi bibliotheca, appictae sunt ad marginem ipsius auctoris manu emendationes et 
additiones, quas postrema editione suis locis insertas observavi. Nicolaus Antonius, cuius erat 
exemplar, manu sua ad eius oram notavit* videtur haec ediüo correcta ab ipso auctore per 
margines: nam quisnam alius auderet?. No he podido leer, sin embargo, esta nota de Nicolás 
Antonio.
220 En la p. 29,1. 7 de la edición de 1585, en el capítulo de los Progymnasma sobre el locus 
communis, se puede leer al margen, aunque esta tachado: quamvis Theoni non videtur hoc 
magnopere necessarium, sed ex abrupto potius exordi quídam (?). En la p. 30,1. 4: quam 
omnem (?) Theo post amplificationem potius adhibendum censet. En la p. 30,1. 10: si cum 
maiori (...) deceamus illi par esse oti (?) Parí quidem supplicium (...) deben ex Theoni. En la 
p. 30, 1. 15: post comparationem Theo subiungit contrarium et sententiam ante 
comparationem adhibet
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Hemos incluido en el texto, entre paréntesis y en mayúsculas las notas 
marginales que aparecen en las impresiones del XVI, normalmente la cita de un 
autor o alguna referencia a las partes o loci del discurso.
Debajo del aparato crítico y entre dos líneas aporto un aparato de las fuentes 
que he podido hallar. En cuanto a las citas de Cicerón, utilizo el texto establecido en 
la edición de Oxford, excepto para el de inventione que utilizo la edición de 
Teubner.
En cuanto a los Rhetores latini utilizo la edición de C. Halm, excepto para 
Martianus Capella, en que he seguido la J. Willis, editada en Teubner.
Para las citas de Hermógenes sigo la edición de H. Rabe (1913), así como 
para las citas de Siriano (1892-95), citados ambos por número de página y en su 
caso, línea.
Para Sopater sigo el texto de Walz, citado por volumen y página. Para el resto 
de Rhetores griegos sigo la edición de Spengel.
Ambos aparatos siempre hacen referencia al número de línea de la página en 
que se encuentra.
Las Institutiones Oratoriae ex variis scriptoribus ac praesertim  
ex Hermogene auctore Petro loanne Nunnesio Valentino (ms. 9153 
de la Biblioteca Nacional de Madrid ff. 2-155.).
Esta copia del siglo XVIII, según dice Menéndez y Pelayo en su Bibliografía 
Hispano-Latina, II p. 384, corresponde al tomo I de los cuatro de Misceláneas 
Filológicas de Núñez que se conservaban en la biblioteca del Carmen Descalzo de 
Barcelona. Según Menéndez, "Dice Villanueva que esta obras inéditas del célebre 
humanista y filósofo valenciano fueron enviadas a Madrid para su publicación, y 
volvieron a su lugar sin conseguirla. A esta circunstancia debemos el que se haya 
salvado íntegra esta colección en copia que hoy posee nuestra Biblioteca Nacional. 
La de Barcelona conserva sólo uno de los tomos originales".
Este manuscrito, de gran extensión debido a la multiplicidad de ejemplos y 
detenimiento en algunos lugares, como el tratamiento de la laudado que aplica a 
todos los casos posibles, personas, ciudades, y desarrollo de todos sus puntos, es 
probable que se trate de una "versión anterior a la publicación de la Rethorica de 
1578, aunque en todo caso refleja la combinación de todos los elementos que 
utilizaba Núñez en sus clases. Muestra también un mayor desarrollo de los 
elementos que el manuscrito que expondremos a continuación datado en 1573, con 
el que tiene, naturalmente, una afinidad.
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En las primeras páginas del ms. se definen las funciones del orador en los 
mismos términos que en la Rhetorica impresa, la materia que le es propia, y se 
establecen las partes de la retórica en Inventio, Dispositio, Elocutio y Pronuntiatio, 
incluida más o menos sorprendentemente, pues Núñez, tanto en el commentarius 
como en la retórica, en el capítulo en que trata de exercitatione Rhetorica, en las 
ediciones de 1585 y 1593, la excluye explícitamente y la cosidera propia de los 
histriones. Vuelve a excluir la memoria explícitament, común a todas a las artes.
Divide la inventio en exordium, narrado, confirmado, perorado. Define el 
exordio como la parte del discurso en la que se prepara el ánimo del auditorio y 
establece las mismas partes del exordio ya establecidas en su retórica: propositio, 
ratio propositionis, reditio y ratio reditionis.
Sin más preámbulo aborda un capítulo en el que trata los loe i quídam ad 
laudandum et vituperandum que en establece en 11 y que en realidad son los loci de 
donde se pueden tomar las radones y propositiones de los exordios, ejemplificados 
con los discursos de Cicerón.
Trata los exordios según los géneros del discurso, deliberativo y judicial, 
sirviéndose ya de la división hermogeniana de los exordios, ex opinione, ex 
partitione (divisione), ab exuberantia (abundantia) y ab ocasione.
A partir del f. 10 se ocupa de la narrado, y enumera ya al principio los cuatro 
loci para "dilatar" la narración: elocutio mediante la repetición e intercalación de 
incisos y cola, por la variedad de los hechos, por sus causas y mediante 
descripciones y etopeyas.
A partir del f. 13 se ocupa de la confirmado. Antes de abordar ésta y de 
acuerdo con las observaciones de Aristóteles en el libro segundo de su retórica, 
primero hay que procurarse los medios adecuados, es decir, las fuentes necesarias 
para tratar el tema con propiedad, a la materia que se a confirmar. Una vez 
establecidos, pasa a la explicación de la confirmado, distiguiendo entre el género 
epidíctico y el forense (que en la terminología de Núñez incluye el deliberativo y el 
judicial). Esto la da pie para abordar de nuevo el tema de la laus, desde los ff. 14v. 
al 16v.
Desde el f. 16v. expone 13 lugares propios para llevar a cabo la amplificado 
de la confirmado, y a partir del f. 19v. ya expone in extenso los loci propios de la 
laus personarum hasta el f. 28v.; de las cosas divinas hasta el f. 29v.; de las
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ciudades hasta el f. 34v.; de los animales, hasta el 34r.; y por último de los hechos 
y dichos memorables de personas ilustres y de las artes, hasta el f. 36r.)
Toda laus, y principalmente las de las personas, se pueden tratar en seis 
puntos o capítulos: enumerado, amplificado, gratulado, prosopopoeia, cohortado 
(ad eius laudes celebrandas et ad virtuíes imitandas), y deprecado.
En el f. 37r. y sin mediar ningún tipo de introducción comienza a ocuparse de 
las gratiarum actiones, con sus partes y loci.
Entre los ff. 40r.-41r. trata sobre la laudado funebris. Entre los ff. 41r.-44r. 
se ocupa de la oratio panegírica. A partir del f. 44r. trata la oratio forensis en cinco 
puntos: el primero quot capita summa in quaque quaestione possint inveniri, es 
decir que tratará sobre los status. El segundo, cómo deben proponerse estos capita. 
El tercero sobre la abundancia de argumentos para confirmarlos o refutarlos. El 
cuarto para pulir y embellecer los argumentos. El quinto y último sobre su uso más 
eficaz.
Así pues en los ff. 44v.-46v. expone los status. A partir del f. 47r y hasta el 
61v. trata la teoría de los status con todos sus capita. Entre los ff. 61v.-63v trata el 
segundo punto, sobre cómo proponer los capita de los status. Sobre su 
confirmación y refutación abarca el f. 64r.-v.
La exornado de los argumentos se lleva a cabo a partir de seis loci: parabola o 
similitudo, exemplum, maius, minus, contrarium y testimonium (ff. 64v.-65v.). 
En el último punto en cuestión, sobre la eficacia de los argumentos explica la 
distinción hermogeniana entre argumentos propipios y ficiticios y el uso de 
entimemas y epentimemas (ff. 65v.-67r.). Finalmente y hasta el f. 73r. se ocupa 
del género deliberativo en general y su relación con los status.
Entre los ff. 72r.-75r. trata del epílogo, última parte del discurso, donde 
expone brevemente sus partes y puntos de tratamiento.
A partir del f. 75v. comienza la parte dedicada a la elocutio y concretamente 
comienza planteando cuatro cuestiones ciceronianas: cómo conseguir una oratio 
latina, perspicua, omata et his rebus de quibus agitur accomodata.
De la primera cuestión (ff. 75v.-77r) señala cuatro cosas que hay que evitar: 
el uso de palabras y expresiones foráneas, el uso de palabras y expresiones latinas 
posteriores a la época de Augusto, los barbarismos y los solecismos.
Como muchos de los vocabula peregrina son griegos, aunque deben de 
evitarse, pero son habituales por diversas razones, en el f. 77v. se ocupa de la
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manera como deben usarse los términos griegos en la lengua latina. Recomienda el 
uso de la declinación latina. En cuanto a los términos de otras lenguas, si son 
préstamos antiguos pueden utilizarse, si no lo son, se debe de poner una breve 
explicación (praefatio). Para evitar la influencia de las demás lenguas (f. 79r.) como 
los hispanismos, recomienda el ejercicio de traducción del latín a la lengua propia y 
viceversa. Rechaza el uso de las expresiones tardías y para ello recomienda la 
lectura de los autores clásicos y cita a César y Terencio.
A continuación se trata la cuestión de los barbarismos y solecismos (ff. 79r. 
81v.) y expone las características de la oratio perspicua en diez puntos (ff. 81v.- 
82v.)
Entre los folios 82v. -109r. expone las figuras y tropos. Entre los ff. 109v.- 
118r. trata la cuestión del número, la collocatio, métrica, etc. Entre los ff. 118r. 
125r. trata el período y el pnema.
A partir del f. 125r. hasta el 146v. expone Núñez las ideas de Hermógenes. 
Desde el f. 146v. explica cómo usar las ideas en los distintos géneros del discurso, 
como la oratio funebris o la panegírica.
Los dos últimos folios (154r.-155r.) los dedica a la actio que divide en voz y 
gesto.
En el manuscrito faltan desde prácticamente el principio los títulos de los 
principales capítulos y los nombre de muchas figuras, que he intentado reponer en 
la medida de lo posible. En general he utilizado los corchetes □ para incluir en el 
texto lo que debería estar y no está y los signos < > para indicar que algo está 
escrito pero debe eliminarse.
Las Institutiones Rhetoricarum artium de 1573 (ms. 69 fons St. 
Cugat del Arxiu de la Corona d'Aragó, ff. 19r.-37r.).
Este manuscrito, datado en 1573 en su título, contiene los apuntes que 
posiblemente cogía al dictado un alumno asistente a las clases de Pedro Juan 
Núñez. Por esta razón su contenido es muy elemental. En primer lugar se da la 
definición de lo que se esté tratando y a continuación una gran abundancia de 
ejemplos, sacados en su mayoría de los discursos de Cicerón. En el primer párrafo 
del manuscrito enumera Núñez los géneros de discursos, asociando a ellos 
conceptos de orden muy práctico, normalmento relacionados con el género epistolar 
y que a lo largo del manuscrito trata con detalle. Así al discurso panegírico, que
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versa sobre la alabanza y el vituperio, se asocia la gratiarum actio y la gratulado. Al 
discurso deliberativo, que versa sobre la persuasión y la disuasión, se asocia la 
petitio y la consolado. Al género judicial que atañe a la defensa y acusación, se 
asocia la conquestio y la excusado.
Trata Núñez de las partes de la oración que establece en tres: exordium, 
confirmado y perorado. Y a continuación se ocupa del exordio en los tres géneros y 
en los "subgéneros" asociados a ellos, siempre con abundantes ejemplos tomados 
de Cicerón. Entre los ff. 20r. y 21v. enumera hasta donde alcanzan los exordios de 
todas las obras de Cicerón.
Desde el f. 21v. hasta el 24r. trata sobre la confirmado, que divide en dos 
partes: ratio generalis y propria. La ratio generalis se divide a su vez en cuatro 
partes: los puntos principales que suelen proponerse en las causas y cómo se 
proponen, los lugares de donde se sacan los razonamientos para probar los capita, 
con qué tipos de argumentos se confirman los razonamientos, y el último, la 
manera de pulir los argumentos para llevarlos a la perfección. Ya empieza, por lo 
tanto, a utilizar conceptos hermogenianos tales como capita propria, antiparastasis, 
y cita a Hermógenes en el f. 22v.
Después se ocupa de la confirmado en el género demostrativo o exornado 
como lo denomina Núñez, y de la laudado de las personas, que trata con alguna 
extensión, detallando todos los puntos y lugares por los que se puede realizar (ff. 
24v-26r.) y lo mismo hace sobre las ciudades (ff. 27v.-29r.).221 A continuación se 
ocupa de la perorado, enumerando su comienzo en los discursos de Cicerón (ff. 
29v.-32r.).
Después se ocupa de la confirmatio en el género deliberativo y vuelve a citar a 
Hermógenes en el f. 33r.
Hasta el final se ocupa de las difentes partes de la oratio en la petitio, en la 
consolado, en la expostulatio, ya en el género judicial, y en la excusado.
En definitiva, se trata de un texto que nos ilustra perfectamente la práctica 
docente de Núñez en relación con la rétorica, no dirigida a una discusión teórica, 
sino a unos ejercicios prácticos relacionados con usus por habituales, como la
221 Estos capítulos en que Núñez se detiene hasta el mínimo detalle en los lugares por los que se 
puede alabar a las personas y ciudades lo volvemos a encontrar en el manuscrito de la 
Biblioteca Nacional.
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gratulatio, petitio, etc. y con indicación de hasta donde llegan los exordios en las 
obras de Cicerón y donde comienzan las peroraciones, con el objeto, a mi entender, 
de facilitar la imitación de este autor.
P rogym nasm ata . (ms. 1185, ff. 292-363, de la Biblioteca
Universitaria de Barcelona).
Este texto es parecido formalmente en cuanto a la caligrafía y el tamaño de las 
páginas y número de líneas que contiene al de la Biblioteca Nacional, y al que 
curiosamente, también faltan muchos de los títulos de los diferentes capítulos que 
he intentado restituir en la medida de lo posible y los he puesto entre corchetes [ ].
En primer lugar Núñez distingue dos tipos de ejercicios previos o 
progymnasmata, los que se realizan siguiendo los preceptos de esta arte, y los que 
no los necesitan. Entre éstos se cuentan la lectura, la escritura y la traducción. Entre 
los progymnasmata, existen catorce tipos, según Aftonio, el autor que más 
sencillamente escribió sobre estos ejercicios preparatorios.
Entre los progymnasmata Núñez distingue tres grupos: los que se refieren al 
discurso en su conjunto, como la laus. Otro que se refiere a una de las partes del 
discurso, como el lugar común al epílogo. El tercero sirve para adornar el discurso.
A continuación expone cada uno de los progymnasmata. La narratiuncula la 
divide en dramática, histórica y civiles.
La exposición de cada progymnasma es semejante a la de los progymnasmata 
impresos, aunque pone especial cuidado en el progymnasma de la laudatio, 
dividiéndola en laus personarum, urbium y scientiarum como ya hemos observado 
al tratar del ms. de la B.N. Por lo tanto podemos deducir que este ejercicio era uno 
de los principales y en el que más empeño ponía en que los alumnos lo apredieran.
A partir del f. 347r. se ocupa de la amplificado de los progymnasmata, 
especialmente de los loci communes, la laus y la vituperado. Divide los lugares de 
la amplificación en catorce.
Desdel el f. 349v. se ocupa de la ilustración de la narrado que puede llevarse 
a cabo mediante descripciones y etopeyas.
Desdel el f. 350v. da por concluida la discusión acerca de los progymnasmata 
y pasa a tratar de omni ratione argumentorum, más propio del género deliberativo,
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en una línea hermogeniana, y se ocupa de los lugares de los argumentos propios y 
de los argumentos ficticios.
Por último le dedica un capítulo al epílogo, por ser la última parte del discurso 
(ff. 356v.-360r.) y concluye con otro sobre el pneuma (ff. 360v.-363r.) aplicable 
en todas las partes del discurso, tanto in sententia como in verbis.
De elocutione. (ms. 1657 de la Biblioteca de Catalunya).
Este manuscrito se halla encuadernado en una ejemplar de las Tabulae 
Institutionum Rhetoricarum de 1578 y contiene dos textos, uno titulado de 
elocutione entre los ff. 25v.-36v. y otro desde el f. 37r. hasta el final que es una 
copia de la Institutiones Oratoriae de 1552 con algunas notas que explicitan y 
explican un poco más las figuras y tropos que en el texto impreso.
El primer texto parece un extracto, con algunos pasajes completamente 
iguales, aunque un poco más breve de la elocutio del manuscrito de la Biblioteca 
Nacional que hemos expuesto más arriba, incluyendo la cuestión sobre los 
vocabula peregrina, los barbarismos, solecismos e hispanismos. El texto de la 
B.N. muestra la manera como Pedro Juan Núñez combinaba la enseñanza de 
Hermógenes con las figuras y tropos más tradicionales los de sus propias 
Institutiones Oratoriae, y parece confirmar la hipótesis de J. F. Alcina a la que ya 
hemos aludido en el capítulo correspondiente.
Methodus utilissima qua censura cuiusvis scripti fieri potest, a 
Petro Johanne Nunnesio observata, (ms. 69 fons St. Cugat del Arxiu 
de la Corona d'Aragó, ff. 97-116)
Aunque este texto no es propiamente un escrito de preceptiva retórica, hemos 
creido interesante apórtalo como complemento de la aplicación de la preceptiva 
retórica a los ejercicios escolares en las aulas de Núñez.
Comienza el texto con la enumeración de las tres artes que hay que tener en 
cuenta y aplicar en la censura de cualquier escrito: Grammatica, Lingua y Rhetorica.
La Grammatica, se divide en ortografía, etimología y sintaxis. En cada una de 
éstas se ha de observar su aplicación en los textos. En cuanto a la etimología, lo 
referente a la declinación y conjugación, derivación y composición. En cuanto a la 
sintaxis hay que observar el orden y la concordancia.
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La Ungua se divide en tres partes: barbaría, delecta y elegantia. En la barbaría 
se distingue entre barba lexis e hispanismus, que hay que evitar a toda costa.
En cuanto a los genera dicendi, en relación a la elección de las palabras, es 
preferible la lengua de los oradores a la de los poetas, la de los poetas se superpone 
a la de los historiadores. Cicerón es preferible a los demás oradores. Lo que es 
frecuente en él, es preferible a lo raro, y lo que escribió en su madurez a lo que 
escribió en su juventud. El estilo ciceroniano es tanto mejor cuanto menos se 
reconoce a Cicerón.
La elegancia se produce con el uso de los epítetos, con lo que Núñez conecta 
con su postura en los Apposita sive Epitheta; también se produce con el uso de la 
derivación o como lo denomina Núñez, connubius adverbiorum, siguiendo las 
observaciones de las Elegancias de Manucio.
A partir de aquí Núñez expone una serie de ejercicios necesarios para la 
comprensión de los textos de los diferentes autores. Recomienda la lectura 
frecuente de estos y la observación del orden de palabras en que el "nominativo" 
debe anteceder al verbo, y el sustantivo al adjetivo.
Entre los ff. 98r-99v expone la ratio imitandi en los términos en que lo hace 
en el de exercitatione rhetoríca de las Institutiones de 1585 y 1593.
Desdel f. 99v. se ocupa de los ejercicios que se pueden llevar a cabo sobre 
algún libro de Cicerón para aumentar nuestro caudal de lengua latina, tomando nota 
las palabras, las construcciones y las expresiones más usuales.
En el f. lOOr, en el último de los ejercicios propuesto insiste en la 
observación de las partes del discurso y la manera de enlazar unas otras con otras.
En los ff. lOOr.-lOlr. expone la observación de la Retórica, en la que se debe 
de poner mayor atención y dedicar mayor estudio. Sobre estas cuestiones también 
se ocupa en el de exercitatione rhetoríca citado.
En el f. 10 lv. y hasta el 103r. expone otros 4 tipos de ejercicio no libre: 
explicatio artificii rhetorici, imitatio, iudicium de aliorum scriptis, atque illis 
contradicere.
En el f. 103 está el cuadro sinóptico de los status.
El final del manuscrito lo componen ejemplos prácticos de la teoría expuesta, 
principalmente, y de nuevo, la laudado. Hacia el final hay una de examine orationis 
ut aitDionysius Halicarnaseus, semejante al testo final de las Institutiones Oratoriae 
de 1552 y un argumentum ordinis pro L. C. Balbo., y para terminar, y en catalán,
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un escrito metodológico que "dóna lo senyor Nunyes a un amic seu", y en el que se 
trata una cuestión sobre la methodus aristotélica que concluye con una afirmación 
de tipo ramista: "La bona art de la memória és la cadena de les demostrations y per a 
fer memória y hábit reiterar moltes vegades com lo vulgo diu exfrequentis actibus 
etcaetera.
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Conclusiones
Como conclusiones del trabajo realizado podemos establecer las siguientes:
Pedro Juan Núñez, en su juventud y hasta el año 1556, año de la publicación 
de los Apposita, se distingue por una intensa actividad docente guiada por los 
deseos de aportar claridad y metodología, para que los alumnos puedan aprender 
con facilidad y orden, como leemos en las abundantes publicaciones de este 
periodo, fruto de su actividad docente y que revierte en ella de nuevo. Esta actitud 
reformadora o innovadora en cuanto a la docencia y al tratamiento de los temas 
entronca directamente con las enseñanzas recibidas en París de Ramus y Talón 
durante el año en que estudió en aquella universidad como reflejan también sus 
publicaciones, y con el espíritu reformador de Luis Vives, al que sólo cita una vez 
en el commetarius, pero de quien podemos percibir los ecos, por su actitud crítica y 
clarificadora respecto del pasado para transmitirlo con eficacia a las generaciones 
futuras, por ejemplo, y en el caso de Núñez en la oratio de causis. Aunque Núñez 
matiza su relación respecto de Ramus, podemos afirmar que Núñez es ramista, 
tanto en sus publicaciones como en sus actitudes.
Sin embargo, a partir de 1556, año de la famosa carta dirigida a Jerónimo 
Zurita, en la que confiesa su desolación al cronista aragonés y con su primera 
partida a Zaragoza en 1557 encontramos un cambio de actitud radical en Núñez y 
que consiste en un mutismo editorial total hasta el año 1570. Sería este silencio 
revelador del ambiente poco propicio e incluso hostil hacia las letras en España y 
concretamente en la Corona de Aragón, que parece consolidarse con el concilio de 
Trento. Parece que Núñez pretende pasar desapercibido y se refugia bajo la 
protección de Antonio Agustín con el que mantiene vínculos importantes y 
duraderos, y con quien pasa largas temporadas en su compañía tanto en Lérida 
como en Tarragona. Finalmente toda su labor de crítica textual y comentarios, como 
las Eclogas de Frínico, los comentarios a Proclo o a los primeros capítulos del de 
situ orbis de Pomponio Mela parece que no encuentra lugar a este lado del Pirineo y 
su publicación tiene lugar fuera de España, a cargo de A. Schott, al menos en el 
caso de las anotaciones a Proclo. Por lo tanto, parece que Núñez se inhibió en su 
actividad, adaptándose al ambiente y circunstancias imperantes y dedicándose a la 
docencia donde utiliza principios ramistas sin declararlos y por los manuscritos que 
poseemos, ciñendose, por así decirlo, al programa.
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En cuanto a la retórica, la primera, una especie de manual reducido de las 
figuras y tropos queda sin continuidad editorial y no es hasta 1578 cuando vuelve a 
aparecer otra obra retórica ya en la línea hermogeniana. Núñez demuestra en esta 
obra el dominio que tiene de la tradición bizantina y de los discursos de Cicerón. 
Por otra parte hemos indicado, con J. F. Alcina, la conexión existente entre 
ramismo y hermogenismo, tanto en la cuestión del método como en la cuestión de 
una inventio exclusivamente retórica o adaptada a la retórica de ésta, no viéndose 
obligado a aceptar la pertencia de inventio y dispositio a la retórica. También se ve 
en ella el afán por resultar útil y el esfuerzo por hacer manifiesta la aplicabilidad de 
los preceptos hermogenianos que en el ambiento universitario de Barcelona, 
Zaragoza o Valencia podía resultar bastante novedoso.
En cuanto a los manuscritos, todos ellos son un testimonio directo de la 
enseñanza de la retórica a cargo de Pedro Juan Núñez, en la que como revela en 
manuscrito que se conserva en la Biblioteca Nacional combinaba la enseñanza de la 
tradición hermogeniana con la exposición de los tropos y figuras.
Sin embargo en la publicación de la retórica se ciñe a los postulados de 
Hermógenes y sus comentadores, illustrados con ejemplos de los discursos de 
Cicerón con lo que se podía apreciar su utilidad más fácilmente.
En cuanto a los progymnasmata el intento de Núñez es hacer observar su 
utilidad en la retórica y en las diferentes partes del discurso.
Por último, la adscripción de Núñez a la llamada tradición bizantina es 
correcta en cuanto que significa la integración de esta tradición retórica en las 
espectativas del siglo XVI y suponen un enriquicimiento y una aportación 
clarificadora, no una extravagancia aparte.
En cuanto a los textos, nuestro propósito es poner en condiciones de una 
lectura más fácil lo que en principio puede parecer complejo e incluso abstruso y 
presentar un en conjunto todos los escritos retóricos de Pedro Juan Nuñez 
Valenciano.
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Philippum III Margaritam Austriam reges.
6 .
-Institutionum Physicarum quatuor libri priores collecti pedoÓiKcoq ex decretis 
Aristototelis. Praeposita est huic libello ratio methodi quam autor secutus est 
in eo conficiendo. Cui accesserunt dúo Índices, in quorum priori vocabula 
vulgo incógnita ex altera parte respondent iis quibus Philosophorum vulgus 
utitur: in posteriori vero aliquot vocabula Graeca huius artis explicantur. 
Anacephalaewsis huius libri separatim escussa est. Valentiae. Excudebat 
Ioannes Mey Flander, 1554.
7 .
•Institutiones Grammaticae Linguae Graecae. Valentiae, apud Ioannem Mey 
Flandrum, 1555 (volumen BNM: R-31101; 7-13340).
-Alphabetum Graecum et de mutatione linguae Graecae in Latinam. Valentiae. 
Excudebat vidua Ioannis Mey. Extant apud Antonium Sanahujam ad Portam 
Apostolorum templi Maximi, 1557.
-Alphabetum Graecum a Petro Ioanne Nunnesio Valentino collectumfere étc roo 
Trapaxpqpa. Barcinone, apud Petrum Malum, 1575 (volumen BUV Z- 
7/16). Habes in hoc libello multa utilissima.
De vera et antiqua pronuntiatione litterarum et diphtongorum.
De ratione separandis syliabas, ne legendo aut scribendo perturbetur.
De veris et antiquis notis litterarum.
De mutatione linguae Graecae in Latinam multa elegantissima.
De accentibus item, quaedam rara.
De ratione veten et nova interpungendi, ut vulgo loquuntur, multa praeclara.
De notis arithmeticis aliqua etiam scitu digna.
Genera loquendi Graeca elegantissima ex Synesio Attico scriptore ad conscribendas 
epístolas, Latine reddita ad verbum et elegantius.
-Typus institutionum Grammaticarum etymologiae et Suntavxewg linguae Graecae. 
Barcinone, apud Petrum Malum, 1577 (volumen BUV Z-7/16)
-Euripidis Alcestis, Barcinone, apud Petrum Malum, 1577
-Alphabetum Graecum, in quo I  de vera Graecarum literarum ac diphtongorum 
pronunciatione et divisione. II De accentibus ac interpungendi,
CCX
numerorumque notis. III Compendia Graecarum litterarum, vulgo 
abbreviationes vocant. IV Christianae Fidei rudimento Graece. V Graece 
loquendi formulae. Tarraconae, F. Mey, 1585.
-Grammatistica linguae Graecae auctore Petro Iohanne Nunnesio Valentino. Cui 
accessit libellus eiusdem, sed multo locupletior de mutatione linguae Graecae 
in Latinam cumformulis ad extremum Graecis epistolarum, et duplici earum 
interpretatione Latina. Barcinone. Cum licentia ex typographia Iacobi 
Cendrat, 1589
Institutiones Grammaticae linguae Graecae, auctore Petro Iohanne Nunnesio 
Valentino. Tertia editio multo auctior et accuratior superioribus. Ad 
Illustrissimum ac Reverendissimum D.D. Gasparem Punter I.V.D. 
Clarissimum Episcopum Dertusanum. Barcinone. Cum licentia ex 
typographia viduae Huberti Gotardi, 1590
-Tyrocinium linguae Graecae ex institutionibus Grammaticis Petri Iohannis 
Nunnesii collectum a Philippo Mey. Valentiae, apud Philippo Mey, 1605 
(ejemplar BUV: Y-5/136 3)
-Tyrocinium linguae Graecae. Valentiae, apud Philippo Mey, 1611 (ejemplar 
B.N.M. 3/43823).
8 .
-Apposita M.T. Ciceronis collecta a Petro Ioanne Nunnesio Valentino, ad 
Reverendissimum et Illustrissimum D. Franciscum a Navarra  
Archiepiscopum Valentinum. His accesserunt additiones quaedam et 
explicationes Latinae dictionum Graecarum. Valentiae. Excudebat viduae 
Ioannis Mey, 1556.
-Epitheta M.T. Ciceronis collecta a Petro Ioanne Nunnesio Valentino. Venetiis, 
Aldus Manutius, Paule F. Aldi, 1570.
-Epitheta M. T. Ciceronis ... In hac editione ... adjecta sunt passim epitheta. 
Colonia. G. Fabricio - J. Gymnico, 1571
-Epitheta M.T. Ciceronis ... Lugduni. Baudin, 1571
-Epitheta M.T. Ciceronis collecta a Petro Iohanne Nunnesio Valentino ad 
Illustrissimum et Reverendissimum D. D. Iohannem Teresium  
Archiepiscopum Tarraconensem. Editio altera multo correctior et auctior 
ceteris: cui accessit Ratio, qua haec supellex possit varíe, et copióse exerceri. 
Barcinone, cum licentia ex typographia Jacobi Cendrat, 1588. (BUV: Z- 
9/166).
CCXI
-Alphabetum propietatis nominum latini sermonis. Collectore Ioanne Burguesio 
Valentino. Delectum Appositorum continens gravissimi Philosophi ac summi 
oratoris Petri Ioannis Nunnesii. Valentiae, Petras Patricius, 1596 (BNM: R- 
28476).
9 .
-Institutiones Rhetoricae ex progymnasmatis potissimum Aphthonii atque ex 
Hermogenis arte dictatae a Petro Ioanne Nunnesio Valentino. Barcinone, ex 
officina Petri Mali, 1578 (BNM: R-28482; 3-27039; R-29438; R-29826).
-Petri Iohannis Nunnesii Valentini Institutionum Rhetoricarum libri quinqué. Editio 
altera multo correctior et locupletior exemplis et indicibus et nova accessione 
artificii, quo possit ars copiosius et utilius exerceri. Barcinone. Cum licentia, 
ex typographia Iacobi Cendrat, 1585 (BNM: R-29425; R-29411; R-29590; 
BUV: Z-10/170).
-Petri Iohannis Nunnesii Valentini Institutionum Rhetoricarum libri quinqué. Editio 
tertia, ceteris multo correctio et locupletior exemplis et indicibus et nova 
accesione artificii, quo possit ars copiosius et utilius exerceri. Barcinone. 
Cum licentia, ex typographia Sebastiani a Cormellas, 1593 (BNM: R-28477; 
BUV: Z-13/174
-Oratoriae Institutiones in quinqué libros distributae a Bartholomaeo Gavila Ilicensi 
in epitomen redacta. Oscae, 1604 (ejemplar BUV: Y-17/33).
-1641 (noticia de Francisco Cerdá y Ricó, en su Comentarius de praecipuis 
rhetoribus Hispanis, p. XXXV).
1 0 .
-Tabulae institutionum rhetoricarum Petri Iohannis Nunnesii Valentini. Galenus in 
arte parva: Methodus dividendi quanto inferior est ea quae f i t  per 
resolutionem, dignitate et methodo, tanto superiorem illam comperiemus ad 
compedium totius et memoriam singulorum. Barcinone. Excudebat Iacobus 
Sendrat, 1578 (exemplar BC: ms. 1657)
-Tabulae institutionum rhetoricarum .... Tertia editio multo accuratior prioribus ... 
Valentiae, apud Petrum Patricium, 1599 (ejemplar BNM: R-28455).
-Tabulae institutionum rhetoricarum ... Valentiae Edetanoram, apud Franciscum 
Burguete, 1774 (= Barcelona, 1578).
1 1 .
-De recta atque utili ratione conficiendi curriculi Philosophiae Petri Iohannis 
Nunnesii Valentini. Ad Illustrissimum ac Reverendissimum D.D. Gasparem
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Punter I:V. D. clarissimum Episcopum Dertusanum. Accessit huic libello 
dúplex ratio explanando Aristotelis brevi indicata: una solis methodis eiusdem 
contenta, altera, quae fit  praelucentibus explanatoribus atque utraque 
illustratum capite I  libri peri hermeneias.
Vita Aristotelis ex veteri translatione cum eiudem Petri Iohannis Nunnesii notis. 
Barcinone, ex typographia Sebastiani a Cormellas, 1594.
-De studio philosophico seu de recte conficiendo curriculo Peripateticae 
Philosophiae deque docentis ac discentis officio consilium .... Subiungitur 
Sebastiani Foxi de ratione studii philosophici libellus. Lugduni Batavorum, 
apud Ioannem Diepost, 1621 (BNM: 3-3673)
-Peripateticae Philosophiae institutio seu de recte conficiendo curriculo peripateticae 
Philosophiae, deque docentis ac discentis officio consilium ... . 
Subiunguntur eiusdem de causis obscuritatis Aristotetelis earumque remediis 
Oratio et vita Aristotelis graece et latine, auctore Ammonio, sive Ioanne 
Philopono ..., Helmestadii, typis J. Mulleri, 1667 (BNM: 3-72159).
1 2 .
-.Progymnasmata, id est, praeludia quaedam oratoria ex progymnasmatis 
potissimum Aphthonii. Dictata a Petro Ioanne Nunnesio Valentino. 
Caesaraugustae, apud Michaelem Eximinum Sánchez, 1596 (ejemplar BNM: 
R/29803).
Al final: pp. 87-109:
Ratio brevis et expedita conscribendi genera epistolarum illustriora.
También editada:
Ratio brevis ...ex  dictatis Petri Iohannis Nunnesii. Valentiae, apud Philippum 
Mey, 1602
Ratio brevis ... . Valentiae, apud Philippum Mey, 1607 (Biblioteca Nicolau 
Primitiu de Valencia, sign. A 8)
-Progymnasmata ... Zaragoza, J. Quartanet, 1608 (PALAU).
-Brevis Progymnasmatum Petri Nunnesii et Rhetoricae Francisci Novellae 
Institutiones, ex variis eiusdem artis scriptoribus. Nunc denuo aliquot metidis 
repurgatae et novis tabulis alumnis utilibus illustratae a Vicentio Ferrer 
Gandiensi. Valentiae, Gerónimo Vilagrassa, 1655 (ejemplares BUV: Y- 
33/23; Y-33/42).
13 .
CCXIII
-Phrynichi epitomae dictionum atticarum libri III sive Ecloga, a Petro Iohanne 
Nunnesio Valentino intégrate restituía, Latine conversa. Eiusdem etDavidis 
Hoeschelii Aug. notis, in quis et aliorum auctorum loca partim emendantur, 
partim illustrantur, aucta. Augusta Vindelicorum, typis Michaelis Mangeri, 
1601. (BNM: 2-30064).
Phrynichi eclogae nominum et verborum Atticorum cum versione latina Petri 
Iohannis Nunnesii, et eiusdem ac Davidis Hoeschelii notis, ut et notis Iosephi 
Scaligeri in Phrynicum et Nunnesii notas, curante Iohannis Cornelii de Pauw, 
qui notas suas quoque addidit.
-Phrynichi eclogae nominum et verborum atticorum, cum notis P. I. Nunnesii, D. 
Hoeschelii, I. Scaligeri et Cornelii de Pauw partim integris partim contractis 
edidit, explicuit Chr. August Lobeck, accedunt fragmentum Herodiani et 
notae praefationes Nunnesii et Pawii... Leipzig, 1820 (= Hildesheim, Olms, 
1965) (BNM u-1891; 2-31321).
14.
Procli Chrestomathia poética. Interprete et scholiaste Andrea Schotto Antuerpiensi. 
Accessere et notae Petri Ioannis Nunnesii Valentini.
Item fragmentum scriptoris incerti, antea Censorino tributum et cum eius de die 
natali libro continenter impressum. Nunc correctius et aliquot capitibus ex 
veteri libro additis auctius editum a Ludovico Carrione Brugensi, cum notis 
eiusdem Nunnesii. Hanoviae, typis Wechelianis, apud haeredes Iohannis 
Aubrii, 1615. (B. F. Filología, U.C. Madrid: 31466).
-Cantabrigiae 16961.
- Lugduni Batavorum, 1743
15.
-Pomponii Melae de Situ Orbis libri III, cum notis integris Hermolai Barbari, Petri 
Ioannis Olivarii, Ferdinandi Nunii Pintiani, Petri Ciacconii, Andreae Schotti, 
Isaaci Vossii etlacobi Gronovii. Accedunt Petri Ioannis Nunnesii epístola de 
Patria Pomponii Melae, et adnotata in proemium atque dúo priora capita libri
1 Nunnesii notas in opus incerti auctoris, quod tamquam pars libelli "de die natali” 
circumferebatur, edidit in compendium a se redactas doctus quídam Britannus, qui 
Lindenbrogianam Censorini editionem recudí curavit Cantabrigiae anno 1695. 
Easdem addidit Sigebertus Havercampus Censorino abs se vulgato Lugduni 
Batavorum anno 1743. (G. I. Vossii, Rhetorices contractae, sive partitionum 
oratoriarum libri quinqué. Praemissus est Francisci Cerdani J:V.C. Commentariis de 
praecipuis rhetoribus hispanis. Cerdani apéndices III. (Madrid, 1781), Appendix II, p. 
93) (ejemplar BUV: X-55/128).
CCXIV
I, etlacobi Perizonii adnotata ad libri I  capita septedecim, curante Abrahama 
Gronovio. Leyden, 1748 (ejemplares BUV: A-118/93-94; 1/2832).
-Lugduni Batavorum, S. et J. Luchtmans, 1782 
-Lipsiae, W. Vogel, 1806.
m anuscritos
BIBLIOTECA NACIONAL 
-5732
Carta a Sebastián de León.
-8339
De situ orbis explanationes ..., Valentiae anno MDLXII, quas ex códice collegii 
Jesuitarum Granatensis habuimus.
-9227
Formulae illustriores ad epístolas conscribendas (ff. 97-160).
Tabla para hallar las Epístolas familiares de M.T.C. a qualquier propósito mui 
provechosa para cualquier que quisiere imitalle y aprovecharse de ellas (ff. 
161-167).
Oratio ad Philippum El in Academia Valentina (f. 168).
-152
Formulae illustriores ad epístolas conscribendas (ff. 14-54).
De conjuctionibus et vocalibus.
Avisos per a estudias les arts en particular (ff. 1-4; 60-61).
Ratio studii Theologici (ff. 61v.- 62).
De methodo et observationes in linguam latinam (ff. 62v.-66).
Oratio ad Philippum III (66v.-67v.).
-6468
Geographia Universal.
-6043
In Dionisii Descriptionem Orbis seu interpretationem eius latinam notae, dictatae 
anno Christo nato 1562
-9153
CCXV
Institutiones Oratoriae ex variis scriptoribus ac praesertim ex Hermogene auctore 
Petro Ioanne Nunnesio Valentino (ff. 2-155.)
Pro M. Marcello (ff. 159r.-230r)
Texto latino: ff. 159r.-173r.
Traducción castellana: ff. 173r.-189r.
Scholia: 189v.-201r.
Formulae: 202r.-230r.
Actio prima in C. Verrem (ff. 231-341)
In M. Antonium Philippica Nota (ff. 342-376).
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DE BARCELONA2 
-94
Cartas originales dirigidas al limo Sr. Obispo D. Antonio Agustín.3 
-105
Orationes discipulorum Petri Ioannis Nunnesii 
Contiene XLVI orationes.
-1003
Dionisii Afri Geographia, cum explanationibus Petri Ioannis Nunnesii.
-1185
Petri Ioannis Nunnesii Opera
1. Praecepta ad epistolas conte[xe]ndas atque illustrandas (ff. 1-20).
2. Marci Tullii Ciceronis epistolae selectae per genera cum versione hispana et
scholiis (ff. 25-154)
3. Annotationes in aliquas epistolas Marci Tullii Ciceronis expósitas per genera (ff.
160-179).
4. Aliae variae formulae ad imitationem earum epistolarum selcetarum (ff. 182-
279).
5. Ratio imitandi eandam periodum (ff. 284-289).
6. In Aphthonii progymnasmata dictata accuratissime et suis ómnibus numeris
absoluta (ff. 292-363).
7. Ad populum oratio XIII, pro lege Manilia (ff. 366-400).
2F. Miquel Rosell, Inventario general de Manuscritos de la Biblioteca Universitaria de 
Barcelona. (Madrid, 1961).
3 Vid. F. Miquel Rosell, "Epistolario A. Agustín", Analecta Sacra Tarraconensia ??? 
(1940), pp. 11-202.
CCXVI
8. Scholia in orationem pro legc Manilia (ff. 446-506).
MANUSCRITOS DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIAP4 
-1181 = 1616
Tabulae Institutionum Rhetoricarum Petri Ioannis Nunnusii Valentini.
Incluye una breve nota biográfica.
MANUSCRITOS DE LA BIBLIOTECA DE CATALUNYA
-1657.
De Elocutione (ff.25-36).
- Ex institutionibus oratoriis Petri Ioannis Nunnesii (ff. 35ss.).
Ambos en Tabulae Institutionum Rhetoricarum Petri Ioannis Nunnesii. (Barcelona, 
1578).
MANUSCRITOS DF.L ARXTTIDF. I.A CORONA D'ARAC.(V
-Fons St. Cugat. ms. 69.
Ioannis Nunnesii Opuscula Philologica.
1. Observationes in omnium epistolarum genera (ff. 1-19).
2. Institutiones rethoricarum artium a doctore Petro Johanne Nunnesio Valentino,
traditae et ab eodem ex diversis et optimis scriptoribus collectae anno a natali 
Domini MDLXXÜIIHS María, (ff. 19-37).
3. Expositiones aliquarum epistolarum Marci Tullii Ciceronis ad Atticum Brutum,
et cetera, ut in marginibus est notatum a Petro Joahnne Nunnesio Valentino 
traditae.
4. Methodus utilissima qua censura scripti fieri potest, a Petro Johanne Nunnesio
observata (ff. 97-116).
5. Genera dicendi utilissima, quotidiano sermoni accomodata, collecta ex thesauro
Ciceronis, et in patrium sermonem conversa (ff. 116c-123b).
6. Elegantes dicendi phrases quotidiano sermoni accomodatae et thesauro Ciceronis
(ff. 123c-124d).
7. Els intens de les obres de Ciceró (ff. 125-127).
8. Anotacions per a entendre alguna cita de l'Arte Poética d'Aristdtil (ff. 127-134).
4 Vid. Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos de la Biblioteca de la Unviersidad
de Valencia. (Valencia, 1913), t.U, p. 326.
5 Vid. J.F. Alcina Rovira, "El comentario a la Poética de Aristóteles de Pedro Juan
Núñez" Excerpta Filológica, 1.1. (1991), pp. 19-34, esp. p.22, n.13. Descrito por F. 
Miquel Rosell, "Catáleg del Monestir de St. Cugat", Butlletí de la Biblioteca de 
Catalunya, 8-9 (1937), pp. 116-117.
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9. [Commentaria in ] Ciceronis orationes (ff. 137-167).
MANUSCRITOS PE LA BIBLIOTECA VOSSIANA EN LEIDEN6
-VOSS. LAT. Q.120, ff. 90r.-98v.
PETRI IOHANNIS NUNNESII (vulgo: Pedro Juan Núñez, _ 1602) EPISTOLA ad Andr. 
Schottum de patria Pomponii Melae et ADNOTATIONES in prooemium et dúo 
priora capita lib.I..
MANUSCRITOS DE LA BIBLIOTECA CAPITULAR DE LA SEO 
(ZARAGOZA)
-Caesaraug. gr. 16 (olim 20-30).7
Index alphabeticus vocum graecarum Aristotelis et formularum dicendi cum earum 
interpretatione ex Cicerone máxime et probatissimis auctoribus, aut diligenti 
graecae linguae observatione qui totus descriptus est manu Petri Joan. 
Nunnesii rhetoris et philosophi peritissimi, a fol. 24 usq(ue) ad finem libri. 
(ff. 24r.-145v.)
-cod. 62-628
Annotatioes P. J. Nunnesii in epistolas familiares (Caesaraugustae 1558).
Praecepta et exempla ex epistolis familiaribus Ciceronis deprompta.
Themata Hispana latina facta.
Observationes P.J. Nunnesii in Eunuchum Terentii (Caesaraugustae 1558).
Annotationes eiusdem in Adelphos Terentii (Caesaraugustae 1560?).
De inventione dilalectica praelectiones (Caesaraugustae 1558).
Observationes in libellum de constitutiones artis dialecticae.
Institutiones oratoriae Nunnesij. Institutiones Dialecticae eiusdem. Annotationes in 
librum quintum Antonij Nebrissensis. (entre los ff. l-23v. se contenían las 
Institutiones Oratoriae, pero, "Actualmente el códice que está sin foliar 
aparece mutilo al principio y faltan las Institutiones Oratoriae"9)
6 K. A. De Meyier, Códices Vossiani Latini. Descripsit K. A. De Meyier, pars II codex
120, (Leiden, 1975), pp. 263-265.
7 A. Escobar Chico, Catálogo de los mss. griegos de la Biblioteca Capitular de la Seo
(Zaragoza), (Zaragoza, Inst F. el Católico, 1993), p. 78.
8 Vid. P. O. Kristeller, Iter Italicum, IV, (Leiden, Brill, 1988), p. 664b.
9 J. F. Alcina, "Los inicios del ramismo en España", (en prensa) nota 36.
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Institutiones Oratoriae
SIGLA
AU = Institutiones Oratoriae Audomari Talaei, París, 1545.
Maiansius = Institutiones Oratoriae, Valencia, 1774
IO = Institutiones Oratoriae, Valencia, 1552 (ejemplar con notas ms.)
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INSTITVTIONES ORATORIAE, COLLECTAE METHODICOS, 
EX INSTITVTIONIBVS PRIORIBVS AVDOMARI TALAEI, 
AVTHORE PETRO IOANNE NVNNESIO VALENTINO. VALENTIAE, 
PER IOANNEM MEY FLANDRVM. 1552.
cum eiusdem annotationibus
Institutiones appellantur praecepta definitionibus, divisionibus et exemplis 
illustrata, sine argumentis, quales sunt Partitiones Oratoriae Ciceronis.
RHETORICA.
Rhetorica est ars bene dicendi: id quod vi nominis intelligitur'.PqToop enim 
unde Rhetorica nominatur, et is qui bene dicit, unum idemque valent
Defínitio Rhetoricae constat genere et differentia, quae ducitur a fíne. Nam 
Ars est genus Rhetoricae commune cum Grammatica et reliquis Artibus. Bene 
dicere, id est. órnate dicere, est finis Rhetoricae, ut Grammaticae, bene loqui.
* Pnrcop enim, illustrat defínitionem Rhetoricae. Ab etymologia, Rhetorica dicitur a 
nomine'PnTcopiK.'PfÍTcop autem significat eum qui órnate dicit. Est igitur 
Rhetorica Ars bene dicendi. Haec defínitio ducitur ex re subiecta. Nam aut omatus 
expectatur ex sono orationis, et est Concinnitas, aut in signifícatione; aut in 
singulis partibus orationis, et vocatur Tropus; aut in tota oratione, et vocatur
Institutiones Oratoriae
PARTES RHETORICA TRES.
Tropus, Figura, Concinnitas.
TRO PVS.
Tropus fit, cum propria verbi significado, ad alienam transfertur.
5 FORMAE TROPORVM QVATTVOR.
Metonymia, Ironia, Metaphora, Synecdoche.
Divisio troporum ducitur ex locis Dialecticis. Nam, aut nomen causae 
ponitur pro effectu, aut effectus pro causa; aut nomen rei subiectae pro adiuncta, aut 
adiunctae pro subiecta. Quae quattuor genera communi nomine Menonymia 
10 continentur. Nomen unius dissentanei pro altero, quae est Ironía. Aut nomen rei
similis pro altero simisi, quae Metaphora vocatur. Ex nomine nullus dicitur Tropus; 
ex definitione aut ex testimoniis, quia sunt orationes compositae, non dicitur 
Tropus; ex partibus tamen divisione ducuntur quattuor modi, qui continentur sub 
Synecdoche. Nam, aut nomen partís ponitur pro toto, aut totius pro parte, aut 
15 generis pro specie. Atque ita quattuor sunt genera Troporum, Metonymia, Ironía,
Metaphora et Synecdoche.
4 Cf. AU. 14, 19-21
4
Petrus Iohannes Nunnesius Valentinus
METONYMIA.
Fit quatuor modis: Primo cum causae nomen transfertur ad effectum, ut, 
Cicero pro Marcello. Quos amisimus cives, eos Mariis vis perculit, non ira 
victoriae. Mars pro bello. Virgilius, Aeneidos 1: Tum Cererem corruptam undis, id 
5 est, fruges. Cicero, de natura Deorum: Fruges Cererem appellamus, vinum autem 
Liberum; ex quo illud Terentii: Sine Cerere etBaccho friget Venus.
Causa dicitur, cuius vi aliquid fit, ut inventor operis, aut auctor et opifex 
alicuius rei, ut Bacchus, qui primus coluit vitem, pro ipso vino. Effectum est quod 
de causa exsistit, ut a cibo anguis venenad mors hominis, et refrígerascit. Nam 
10 mortuus homo privatur calore, quare vere dixit Virgilius, anguem frigidum.
Secundo, cum effecti nomen, ad causam transfertur, ut, Horatius, libro 
Carminum 1, Ode 4:
Fallida mors aequo pulsat pede, pauperum tabernas,
Regumque turris.
15 Pallida, quia pallidos efficit. Sic tristis senectus.
Virgilius 3 Georgicorum:
Optima quaeque dies miseris mortalibus aevi 
Prima fugit, subeunt morbi, tristisque senectus.
3 CIC. Marcell. 17; 4 VERG. Aen. 1, 177; 5 CIC. nat. deor. 2, 60; 6 TER. Eun. 732; 10 VERG. 
ecl. 3, 93; 13-14 HOR. Carm. 1, 4, 13-14; 17-18 VERG. georg. 3, 66.
2-3 AU. 20, 48-51; 4-5 Cf. AU. 21, 17-18.
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Tertio, cum rei subiectae nomen, ad rem adiunctam transfertur, ut, Actione 4: 
Primum igitur in hanc rem testem totam Siciliam citabo, id est, Siculos. Virgilius, 
Aeneidos, 6:
- illa inclyta Roma 
5 Imperium terris, ánimos aequabit Olympo.
Roma pro Romanis.
Quarto, cum adiunctae rei nomen ad rem subiectam transfertur: ut, Cicero, in 
Verrem: Quas res luxuries in flagitiis, crudelitas in suppliciis, avaritia in rapinis, 
superbia in contumeliis efftcere potuisset, eas omnes sese hoc uno praetore 
10 pertulisse. Luxuries pro luxurioso. Crudelitas, pro crudeli. Avaritia, pro avaro. 
Superbia, pro superbo. Terentius in Andria. Scelus, quemnam hic laudat? Scelus, 
pro scelesto.
IRONIA.
Fit, cum unius dissentanei nomen pro altero dissentaneo ponitur, ut; O bone 
15 vir; de malo. Cicero, pro Quinctio. Credamus hoc Sext. Naevium, cuius capul 
oppugnet, eius vitae pepercissc. Vergilius, Aeneidos, 4:
Egregiam vero laudem, et spolia ampia refertis
Tuque puerque tuus (magnum et memorabile numen)
Una dolo divum, si foemina victa duorum est.
1 CIC. Verr. 4, 146; 4-5 VERG. Aen. 6, 781-782; 8 CIC. div. in Caec. 3; I I  TER. Andr. 845; 
15-16 CIC. Quinct. 40; 17-19 VERG. Aen. 4, 93-95.
14-15 AU. 21, 14-15.
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Ironía his fere vocibus tractatur, verbo credendi, nomine praeclarus et sane 
egregius, et vero, quasi vero et scilicet. Magnus usus est Ironiae in dialogis 
scribendis, ut in persona Socratis et Antonii apparet, qui fere aliud loquuntur atque 
sentiunt Valet ítem plurimum ad epístolas iocosas, ad facetias et ad respondendum.
5 METAPHORA.
Tropus est, in quo a nomine similis rei ad rem similem fit translatio. Hic 
tropus tam late patet, quam genera naturae: nullius enim rei certum et proprium 
vocabulum est, quod non possit certa aliqua ratione in alienum locum deduci. Nam 
(ut a divinis rebus ordiar) Deus et divinitas transferuntur ad homines. Cicero, pro 
10 Sestio: P. Lentulus, cuius ego patrem deum ac parentem statuo fortunae, 
nominisque mei. Vergilius, Ecloga, 2:
- Deus nobis haec ociafecit.
Ab igne. Cicero, 3 Tusculanarum.: Natura nobis parvos igniculos dedit. 
Orator. 3: Sulpitius qui in eadem invidiae flamma fuisset. Aeneidos, 4.
15 Agnosco veteris vestigio flammae.
Metaphorae quae ab igne ducuntur, valent multum in gravioribus animi 
perturbationibus, ut in ira, odio, invidia et amore.
10-11 CIC. Sest. 144; 12 VERG. ecl. 1, 6; 13 CIC. Tuse. 3,2; 14 CIC. de Orat. 3, 11; 15 
VERG. Ae/i. 4, 23
6-12 Cf. AU. 15, 11-21; 13-14 AU. 15, 27-29; 15 AU. 16, 8.
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Ab aere. Cicero, Tusculanarum: Tranquilla et serena frons. Virgilius, 4. 
Aeneidos:
Consilium vultu tegit, ac spem fronte serenat.
Ab aqua. Cicero, Philippica, 2: Quem gurgitem? quam voraginem? quid 
5 eum non absorbere animo, quid non haurire cogitatione, cuius sanguinem non 
bibere censetis? Virgilius, Aeneidos, 4:
quae bella exhausta canebat.
A  térra. Cicer,. in Oratore: Inusitatas vias indagare, tritas relinquere. 
Vergilius, Aeneidos, 5:
10 - et longae sulcant vada salsa carinae.
Ab inanimis naturis, ut Cicero: Nubeculam frontis, dixit illudens Pisonem. 
Terentius: Hui, quantam fenestram ad nequitiam patefeceris. Pro Sexto Roscio: 
Domus officina nequitiae, diversorium flagitiorum omnium.
A stirpibus, Philippica, 2: Gratia non virtutis specie, sed aetatis flore collecta. 
15 In Tusculanis: Non solum ramos miseriarum, sed radicum fibras evellere.
1. CIC. Tuse. 3, 31; 3 VERG. Aen. 4, 477; 4-6 CIC. Phil. 11, 10; 7 VERG. Aen. 4, 14; 8-9 
CIC. Orat. 11; 10 VERG. Aen. 5, 158; 11-12 CIC. Pis. 20; 12 TER. Haut. 480-481; 13 CIC. 
S. Rose. 134; 14 CIC. Phil. 2,3; 15 CIC. Tuse. 3,3
1 AU. 16, 11; 3 AU. 16, 13; 4-6 AU. 16, 24-27; 7 AU. 16, 29; 8-10 AU. 17, 1-3; 11 AU. 
17, 11-12; 12 AU. 17, 18-19; 13 AU. 17, 22-23; 14 AU. 17-18, 29-1; 15 AU. 18, 6-8.
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Ab animalibus. E lupis, Aeneidos, 4 :
- penitusque cavae plangoribus aedes 
Foemineis ululant.
E canibus. Cicero, in Bruto: Latrant quídam oratores, non loquuntur.
5 E serpentibus. Philippica, 1: Cum serperet in urbe infinitum malum, etc.
Ex avibus. pro Flacco: Homo volitans gloriae cupiditate.
E vulpe. Terentius: Quid ille gannit?
Ex equis. Cicero, in Pisonem: Sic ad illius hanc orationem adhinniit, ut non 
magistrum virtutis, sed authorem libidinis a se illum inventum esse arbitrarentur.
10 Ex apibus. Pro Sylla: Noli acúleos orationis meae, qui reconditi sunt:
excussos arbitran.
A rebus humanis. Vergilius, Aeneidos, 4:
-Suadentque cadentia sydera somnos.
1 Aeneidos 2 correxit Maiansius; 6 in Pisonem correxit Maiansius
2-3 VERG. Aen. 487-488; 4 CIC. Brut. 58; 5 CIC. Phil. 1, 5; 6 CIC. Pis. 59; 7 TER. Ad. 556;
8-9 CIC. Pis. 69; 10-11 CIC. Sull. 47; 13 VERG. Aen. 4, 81
2-3 AU. 18, 12-14; 4-7 AU. 18, 17-21; 8-11 AU. 18, 23-29; 12-13 AU. 19, 10-11.
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Metaphora plurimum valet ad orationem aperte explicandam. Item, ad 
brevitatem orationis et ad turpitudinem vitandam, et omnino ad docendum. Ducitur 
autem Metaphora a similitudine, quare quot erunt genera similitudinis, totidem 
Metaphorarum erunt. Nam cognita causa cuiusque rei ex qua ducitur, certe eius rei
5 genera notari possunt.
Cavendum est diligenter ne Metaphorae turpes sint, ut caslratam fuisse 
Rempublicam morete alicuius. Ne sint maiores, ut tempestas comessationis, de 
lauto convivio. Aut contra, ut comessatio tempestatis, de gravi tempestate. 
Intelliges autem propriam esse Metaphoram, si totam similitudinem per partes 
10 explicaveris, nempe per propositionem et redditionem.
Videndum autem in metaphoris, ut primum se ostendat similitudo, ne a 
praesenti instituto aliena, aut longius petita videatur. Ad hunc tropum referuntur 
Catachresis, Allegoria, Aenigma. Catachresis, ut Vergilius, Aeneidos, 2:
Instar montis equum divina Palladis arte 
15 Aedificant.
14-15 VERG. Aen. 2, 14-15
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Sic Cicero, pro Lege Manilla, dixit aedificare classes, cum aedificari proprie 
in aedibus dicatur. Est igitur Catachresis, cum abutimur propria verbi 
significatione, propter aliquam similitudinem.
Allegoria et Aenigma sunt Metaphorae dilatatae. Ita non mutatur genus Tropi, 
5 ut in Pisonem: Ñeque tam timidus fui, ut qui in maximis turbinibus, acfluctibus 
Reipublicae navem gubernassem, salvamque in portu collocassem, frontis tuae 
nubeculam, tum collegae tui contaminatum spiritum pertimescerem. Alios ego vidi 
ventos, alias prospexi animo procellas, aliis impendentibus tempestatibus, non 
cessi. Oratio pro Caelio multis locis habet hoc integumentum Allegoriae, ad 
10 excusandas adolescentiae voluptates, ad eludendam querelam Clodiae, ad notandam 
importunam eiusdem mulieris libidinem.
Aenigma est obscura Allegoria. Cicero, pro Roscio: Multos caesos non ad 
Trasumenum lacum, sed ad Servilium vidimus. Quis ibi non est vulneratus ferro 
Phrigio?
1 CIC. Manil. 9; 5-9 CIC. Pis. 20; 12-14 CIC. S. Rose. 89
11
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SYNECDOCHE.
Fit quatuor modis. Primo, cum partís nomine totum appellamus, ut tectum 
pro domo. Terentius, in Heautontimorumeno: Victus, vestitus, quo in tectum te 
receptes. Cicero, in Catilinam: Vos in vestra tecta discedite, id est, domos. 
5 Vergilius, Aeneidos, 1:
Interea Aeneas socios de puppibus altis 
Pontibus exponit.
Secundo cum totius nomen, ad partem transfertur, ut Cicero, de legibus: 
Homini mortuo ne ossa legito. Homo pro coipore. Cicero, de amicitia: Sed loquar 
10 de iis, qui ante oculos sunt, quos videmus. Hominem visum, pro facie dixit. 
Vergilius, Aeneidos, 1:
Ipsius ante oculos ingens a vértice pontus 
in puppimferit.
Pontus pro fluctu.
3-4 TER. Haut. 968; 4 CIC. Catil. 3, 29; 6-7 VERG. Aen. 1, 287-288; 9 CIC. leg. 2, 60; 9-10 
CIC. Lael. 38; 12-13 VERG. Aen. 1, 114-115
2-3 AU. 21, 1;
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Tertio, genus pro forma: ut poeta pro Homero. Orator pro Cicerone. Cicero, 
pro Cluentio: Nubit genero socrus, accusat filium mater, id est; nubit Melino 
Sassia, eadem Cluentium accusat. Sic Graeci regem Persarum uno nomine generis 
(3aaiXea appellant.
5 Quarto, forma pro genere, ut Homerus iste, Roscius iste, quasi praestans
orator, aut poeta. Vergilius, Georgicorum, 1:
Poculaque inventis Acheloia miscuit suis.
Acheloia pocula, pro aqua.
Horatius:
10 - tu levior cortice, et improbo
Iracuruüor Adria.
Adria pro quovis mari.
Huc referendi sunt dúo modi, cum unitas pro multitudine ponitur, aut contra, 
ut apud Livium: Romanus praelio victor, id est, Romani. Cicero, ad Brutum: 
15 Populo imposuimus, et oratores visi sumus, cum de se tantum loquatur. Atque haec 
de Tropis.
2 CIC. Cluent. 14; 7 VERG. georg. 1, 9; 10-11 HOR. Carm. 3, 9, 22-23; 14 LIV. 31, 36, 3; 
15 CIC. epist.frg. 7, 10
1 AU. 21, 3.
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Hic Tropus valet plurimum ad obscura loca auctorum inteligencia, qualia sunt 
praesertim poetarum, qui toto opere Synecdochen perpetuam declarant, ut in una 
persona Aeneae praestantem Rei publicae principem; et philosophorum, ut cum 
inventionem, quod generale nomen est, pro una parte dialecticae usurpent.
5 FIGURA.
Est orationis elocutio, qua fit ut a populan loquendi et sentiendi consuetudine 
discedamus. Huius dúo sunt genera: Figura XeSeioq et 5tavoíag. Differt autem 
figura 5iavoíctq a figura Xéfecoc, quod in illa mutatis verbis, idem maneat 
omatus, in hac vero mutetur.
10 FIGURAE Xá£ew<;.
Figurae verborum aut fiunt per repetitionem verbi, aut propter mutationem. 
Rursus per repetitionem, aut servatis iisdem attributis Grammaticis, aut mutatis. 
Prioris generis sunt: Anadiplosis, Epanalepsis, Anaphora, Epistrophe, Symploce, 
Ploce.
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Figurae verborum valent plurimum in humili diccndi genere, qua bucolicum 
est, et in iocoso, et in amatorio. Anadiplosis autem et epanalepsit adhibentur 
elegantissime ad libertatem animi exprimendam et vchementem perturbationis 
contentionem.
5 A N A D IPLO SIS.
Est coniuncta eiusdem verbi repe ti tío, ut actione 7: Aspicite aspicite (iudices) 
squallorem. Item: Crux, crux (inquam) infoelici et misero. Vergilius, Ecloga, 5:
-Deus, deus ille Menalca.
E PA N A LE PSIS.
10 Est repetitio verbi disiuncta. Cicero, Catilinaria, 1: Vivís, et vivis non ad
deponendam, sed ad confirmandam audaciam. Aeneidos, 5.
- María undique, et undique coelum.
Actione, 7: Quid Cleomenes facere potuit? (non enim possum quenquam
insimulare falso) quid, inquam, magnopere potuit Cleomenes facere? Pro domo:
15 Sed excitatus (dicam ipso audiente quod sensi, et sendo) excitatus, inquam,
aliquando Cn. Pompeii nimium diu reconditus, et penitus abstrusus dolor.
1-4 om. Maians
6 CIC. Verr. 7, 128; 7 CIC. Verr. 7, 162; 8 VERG. Ecl. 5; 10-11 CIC. Catil. 1, 4; 12 VERG. 
Aen. 5, 9; 13 CIC. Verr. 7, 107; 15 CIC. dom. 25
6-8 AU. 58, 6-9; 10-16 AU. 58-59, 19-1.
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ANAPHORA, RELATIO.
Est repetitio verbi in principiis incisorum, membrorum, periodum. In 
incissis. Pro Quintio: Quid haec amentia? quid haec festinado? quid haec 
immaturitas tanta signiflcat? Non vim? non celsus? non latrocinium? Catilinaria, 1: 
5 lile, Ule Iupiter restitit, ille Capitolium, elle haec templa, ille hanc urbem, ille non 
omnes salvos esse voluit. In Vatinium: Quem nemo congressu, nemo aditu, nemo 
sufragio, nemo civitate, nemo luce dignum putet.
In membrorum principiis. Pro Cluentio: Legum minstri, magistratus, legum 
interpretes, Iudices; legum denique idcirco omnes serví sumus, ut liberi esse 
10 possimus. Philippica, 2: Accusa Senatum, accusa equestrem ordinem, qui tum cum 
Senatu copulatus fuit, accusa omnes ordines.
In principiis periodorum. Pro Sex. Roscio: Accusant ii, qui infortunas huius 
invaserunt: caussam dicit is, cui non modo luctum mors patris attulit, verum etiam 
egestatem, accusant, etc.
15 Anaphora plurimum ad obiurgandum et ad similitudinem trac tan dam.
2-3 CIC. Quinct. 82; 5-6 CIC. Catil. 3, 22; 6-7 CIC. Vat. 2; 8-10 CIC. Cluent. 146; 10-11 
CIC. Phil. 2, 19; 12-14 CIC. S. Rose. 13
1-7 AU. 59, 7-16; 8-11 AU. 59, 23-28; 12-14 AU. 60, 3-6.
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EPISTROPHE CONVERSIO.
Est eiusdem verbi in extremum illatio, ut, Pecuniam petit. Nunc denique? 
verum tamen petit. In Vatinium: Cum ego legem de ambitu tulerim, ex Senatus 
consulto tulerim, sine vi tulerim, salvis auspiciis tulerim. Philippica. 2: Doletis tres 
5 exercitus Populi Romani interfectos? Interfecit Antonius. Desyderatis clarissimos 
cives? Eos quoque eripuit vobis Antonius. Autoritas huius ordinis qfflicta est? 
Afflixit Antonius.
SYMPLOCE COMPLEXIO.
Repetitio verbi in principio et fine. Actione, 7: Muí ti et graves dolores inventi 
10 parentibus, etpropinquis, multi. Aeneidos, 6:
- cessas in votas precesque
Tros ait, Aenea, cessas?
Alter modus complexionis, cum aüud verbum in principiis iteratur, aliud in 
extremis, Cicero Agraria, 2: Quis legem tulit? Rullus. Quis maiorem Populi partem 
15 sujfragiis privavit? Rullus. Quis comitiis praefuit? idem Rullus. Pro Milone. Quis 
eos postulavit? Appius. Quis produxit? Appius.
Simploce ornat Poesim. Posterior autem modus utilissimus est ad
obiurgandum.
2 CIC. Quinct. 42; 3-4 CIC. Vat. 37; 5-7 CIC. Phil. 2, 55; 9 CIC. Verr. 7, 119; 11-12 VERG. 
Aen. 6, 51-52; 14-15 CIC. leg. agr. 2, 22; 15-16 CIC. Mil. 59
2-7 AU. 60, 12-21; 9-12 AU. 61, 2-3; 13-16 AU. 61, 22-28;
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PLOCE.
Est verborum traiectio: ut Cicero, in Bruto: Crassus erat elegantium 
parcissimus, Scaevola parcorum elegantissimus. Pro Cluentio: ut sine invidia culpa 
plectatur, et sine culpa invidia ponatur. Virgilius, Ecloga, 8:
5 - Crudelis tu quoque mater
Crudelis mater magis, an puer improbus ille:
Improbus ille puer: crudelis tu quoque mater.
Ploce tractantur graves sententiae, adagia, aenigmata, responsa acuta, carmina 
ingeniosa et symbola.
10 POLYPTOTON, TRADVCTIO.
Eiusdem verbi iteratio mutatis attributis Grammaticis. Agraria, 2: Deducuntur 
coloniae: quo? quorum hominum? in quae loca? Pro Caelio: Ipsius autem vene ni 
quae ratio fingitur? ubi quaesitum est? quemadmodum paratum? quo pacto? cui? 
quo in loco traditum? Aeneidos, 5:
15 - quo deinde ruis, quo proripis? inquit
Quem fugis? aut quis te nostris complexibus arcet?
2-3 CIC. Brut. 148; 3-4 CIC. Cluent. 5; 4-7 VERG. ecl. 8, 48-50;ll-12 CIC. leg. agr. 16;
12-14 CIC. Cael. 58; 15-16 VERG. Aen. 5, 741-742
2-3 AU. 62, 4-6; 3-4 AU. 62, 11-12; 11-14 AU. 62, 22-26; 4-7 AU. 62, 16-19; 15-16 AU.
63, 6-7.
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Mutatio generum. Actione, 7: Certus locus, certa lex, certum tribunal, quo 
hoc reseruetur. Mutatio numeroram. Aeneidos, 4:
- eadem me ad fata vocasses.
Idem ambas ferro dolor, atque eadem hora tulisset.
5 FIGURAE OB MUTATIONEM VERBI DUAE.
PARANOMASIA, AGNOMINATIO.
Cum fit mutatio in verbus simile, ut Philippica, 3: En cur magister eius ex 
aratore oratorfactus sit. Pro Cluentio: Sic in hac calamitosa fama, quasi in aliqua 
perniciosissima flamma. Actione 3: Vt ad audendum proiectus, sic paratus ad 
10 audiendum. De Responis Haruspicum: Non modo vincere, sed etiam vincire 
oporteret.
Paronomasia plurimum valet ad iocos tam eos quibus personae lacessuntur, 
quam ad eos quibus facete de re aliqua disputatur, ut icai oí S iaS iípara  
7repiiceípevoi K a t  oí 6 iá  SoSpara 7rpoxúpevoi (?)
13-14 graece om. Maiansius; 13 6 ía  Separa  lO; 14 7rpoxtpevoi (?) ¡O.
1-2 CIC. Verr. 7, 79; 2-4 VERG. Aen. 4, 678-679; 7-8 CIC. Phil. 3, 22; 8-9 CIC. Cluent. 4;
9-10 CIC. Verr. 3, 2; 10-11 CIC. har. resp. 7
1-4 AU. 63, 8-13; 7-11 AU. 66, 16-19.
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EPANORTHOSIS, CORRECTIO.
Mutatio unius verbi in aliud melius: ut pro Quinctio: O hominem fortunatum, 
qui huiusmodi nuntios, seu potius pegasos habeat. Pro Caelio: Nisi mihi 
intercederent inimicitiae cum istius mulieris viro,fratrem volui dicere, semper hic 
5 erro. Pro Ligarlo: Cessit autoritati amplissimi viri, vel potius paruit. Fit aliquando
correctio non subiecto alio verbo, ut pro Murena: Atque haec cives, cives, inquam, 
(si hoc nomine eos appellarefas est) de patria sua cogitant. Hactenus de figuris 
verborum.
Magnus est corree ti onis usus in misione, et in modestia animi declaran da.
10 FIGURAE 5 iav o íac  QVATTVOR.
Aut versantur in petitione, aut in fictione, aut in permissione, aut in 
negadone. Quae positae sunt in peüdone, aut habent responsionem, aut responsione 
carent Posterioris generis formae quattuor sunt: Addubitatio, Optado, Exclamado, 
Apostrophe.
2-3 CIC. Quinct. 80; 3-5 CIC. Cael. 32; 5 CIC. Lig. 22; 6-7 CIC. Mur. 80
1-9 Cf. AU. 52, 4.
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Ciajrdpnaic, ADDUBITATIO.
Est affectus solliciti hominis, et in consilii perturbatione haesitantis. Pro Sex. 
Roscio: Quidprímum querar? aut unde potissimum iudices ordiar? aut quod? aut a 
quibus auxilium petam? Deorumne immortalium? Populine Romani? Vestramne qui 
5 summam potestatem habetis, hoc temporefidem implorem? Actione, 7: Quid agam
iudices? quo accusaüonis meae rationem conferam? quo me vertam? ad omnes enim 
Ímpetus quasi murus quídam boni nomen imperatoris opponitur. Vergilius, 
Aeneidos, 4:
En quid agam rursusne procos irrisa priores 
10 Experiar? Nomadumque petam connubia supplex,
Quos ego sum toties iam dedignata mantos?
Iliacas igitur classes, atque ultima Teucrum 
lussa sequar?
Dubitatio multum valet in exordiis et ut animi modestia significetur et ut 
1S autoritate apud alios valeamus. Nam qui de rebus dubitant, quia diligentes videntur
esse, magnam habent autoritatem.
2-5 CIC. S. Rose. 29; 5-7 CIC. Verr. 7, 2; 9-13 VERG. Aen. 4, 534-538
1-5 AU. 32, 12-19; 5-8 AU. 32, 24-27.
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OPTATIO.
Est voti signiñcatio, ut pro lege Manilla: Vtinam Quirites virorum fortium, 
atque innocentium tantam copiam haberetis, ut haec deliberado vobis difficilis esset 
quemnam potissimun tantis rebus, ac tanto bello, praeficiendum putaretis.
5 Virgilius, Ecloga, 8:
- En erit unquam
Ille dies mihi, cum liceat tua dicerefacta?
En erit ut liceat totum mihiferre per orbem
Sola Sophocleo tua carmina digna cothurno?
10 Pro Murena: Dii faxint, ut meus collega virfortissimus hoc Catilinae nefarium
latrocinium armatus opprimat. Philippica, 2: Vtinam aliquando dolor Populi 
Romani pariat, quod iam diu parturit.
Optado valet multum in exordiis et ad favorem animi atque gratiam
significandam et ad docendam singularem alicuius hominis laudem.
2-4 CIC. Manil. 27; 6-9 VERG. ecl. 8, 7-10; 10-11 CIC. Mur. 84; 11-12 CIC. Phil. 2, 18 
1-4 AU. 44-45, 26-2; 5-9 AU. 45, 6-9; 10-12 AU. 45, 10-13.
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EXCLAMATIO.
Est orationis vehementior elatio, quae saepe utitur particulis, o, pro, heu, 
eheu, variasque animorum commutationes declarat. Pro Quinctio: O rem 
incredibilem! o cupiditatem inconsideratam! Pro Milone: O frustra suscepti mei 
5 labores! o spes fallaces! o cogitationes inanes meae! Aeneidos, 4:
Heu vatum ignarae mentes.
Adhibetur haec virtus ad illudendum, ut pro Balbo: O praeclarum interpretem 
iuris, autorem antiquitatis, correctorem atque emendatorem nostrae civitatis. 
Philippica, 3: O praeclarum custodem ovium (ut aiunt) lupum. Habet interim 
10 admirationem. Pro Ligarlo: O clementiam admirabilem, atque omni laude, 
praedicactione, literis, monumentisque decorandam. Admittit commiserationem. 
Actione. 7: O spectaculum miserum atque acerbum! o magnum atque intolerandum 
dolorem! In Eclogis:
- En quo discordia cives 
15 Perduxit miseros, en queis consevimus agros.
3-4 CIC. Quinct. 80; 4-5 CIC. Mil. 94; 6 VERG. Aen. 4, 65; 7-8 CIC. Balb. 20; 9 CIC. Phil. 
3, 27; 10-11 CIC. Lig. 6; 12-13 CIC. Verr. 7, 100; 14-15 VERG. ecl. 1, 71-72
1-5 AU. 37, 3-9; 6 AU. 37, 13; 7 AU. 37, 19; 7-8 AU. 37, 21-24; 9-10 AU. 37-38, 28-1; 10-
11 AU. 38, 3-5; 11-15 AU. 38, 7-11.
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In Pisonem: O scelus, o pestis, o labes. Ibidem. O tenebrae, o lutum, o 
sordes. Sub hoc genere continentur acclamationes, quae in extremis clausulis 
elegantissime adhibentur. Aeneidos, I:
Tantae molis eratRomanam condere gentem.
5 Aeneidos, 4:
Improbe amor quid non mortalia pectora cogis?
Exclamatione exprimuntur omnes animi affectus, ut admiratio, irritio, 
commiseratio. Habet autem locum potissimum in extrema disputatione et tune 
vocatur exclamatio. Punctulus cum virgula directa est nota exclamationis.
7 irrisio Maiansius
1 CIC. Pis. 56; 1-2 CIC. Pis. 62; 4 VERG. Aen. 1, 33; 6 VERG. Aen. 4, 412 
1-2 AU. 38, 15-17; 2-6 AU. 38, 19-24.
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APOSTROPHE, AVERSIO.
Est mutatio sermonis a recto et naturali cursu, ad aliud quidpiam. Ad deum. 
Actione, 7: Nunc te Iupiter optime máxime. Ad hominem. Pro domo sua: O Quinte 
Catule, patrem ne appellem? an filium? negabas fas esse dúos coss. esse in hac 
5 civitate inimicos Reipublicae. Ad incertam personam. Vergilius, Aeneidos, 4:
Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor,
Qui face Dardaniosferroque sequare colonos.
Ad seipsum, ut illud Didonis Aeneidos, 4:
Quin morere ut merita es,ferroque averíe dolorem.
10 Ad res inánimes. Ecloga, 5:
Vos Coryli testes, et flumina Nymphis.
3 CIC .Verr. 7, 184; 3-4 CIC. dom. 113; 6-7 VERG. Aen . 4, 465; 9 VERG. Aen. 4, 547; 11 
VERG. ecl. 5, 21
1-5 AU. 53, 15-21; 5-9 AU. 53, 25-28; 11 AU. 54, 6.
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Apostrophe si fiat cum consultatíone quadam, communicatio nominatur. Pro 
Quinctio: Quaero abs te C. Aquili, L. Luculle, P. Quintili, M. Marcelle, 
vadimonium mihi non obiit quídam socius et affinis meus, non multum me fallit, si 
consulamini quid sitis responsuri. Pro Caecinna: Te uti in hac re magistro volo:
5 quaero sitne aliqua huius rei actio, an nulla? Pro Rabirio Perduellione: Tu denique 
Labiene quid faceres tali in re ac tempore? cum ignaviae ratio te infugam et latebras 
impelleret: improbitas et furor L. Saturnini inforum arcesseret: cónsules ad patriae 
salutem ac libertatem vocarent; quam tándem autoritatem, aut quam vocem, cuius 
sectam sequi, cuius imperio pariré potissimum velles?
10 Quod si Apostrophe fiat cum precibus, deprecado nominatur. Pro Rabirio
Perduellione: Ab Iove optimo máximo, caeterisque diis immortalibus pacem ac 
veniam peto. Pro domo sua: Quocirca te Capitoline, quem propter beneficia 
Populus Romanas optimum, propter vim máximum nominavit, teque Iuno regina, 
et te cusios urbis Minerva precor et quaeso. Vergilius, Aeneidos, 1:
15 Musa mihi causas memora.
2-4 CIC. Quinct. 54; 4-5 CIC. Caecin. 33; 5-9 CIC.Rap. perd. 22; 11-12 CIC. Rab. perd. 5; 
12-14 CIC. dom. 144; 15 VERG. Aen. 1, 8.
1-4 AU. 33, 15-21; 4-9 AU. 33-34, 25-5; 10-15 AU. 39, 3-10.
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Implorandum igitur numen divinum in rebus magnis. Homines autem 
deprecamur, cum auxilium, aut veniam, aut aliquid aliud petimus, aut alios 
commendamus. Pro Quinctio: Te C. Aquili, vosque qui adestis in iudicio orat atque 
obsecrat. Deprecamur res alias, ut Cicero Philosophiam. Tusculana, 5: Ad te 
confugimus, a te auxilium petimus: tibi nos (ut antea) magna ex parte, sic nunc 
penitus, totosque dedimus. Pro Milone: Vos Albani luci atque tumuli, vosque 
inquam, imploro atque obtestor: vosque Albanorum obrutae arae sacrorum, Populi 
Romani sociae etaequales. Vergilius, Georgicorum, 1:
- Vos o clarissima mundi
Lumina, labentem coelo quae ducitis annum,
Liber et alma Ceres.
Apostrophae subiectae sunt tres formae, Communicatio, Deprecado et 
Hyposiopesis. Haec autem extrema fit cum alienam peronam ad nostram 
transferimus, communicantes nobiscum vitia aliena, ut liberius vitia aliorum 
reprehendamus. Sic Demosthenes Olympiaca prima loquitur reprehendens ignaviam 
Atheniensium: Nos omnem occasionem passi sumus nobis eripi. Omnis autem 
Apostrophe in exordiis multum valet et cum Prosopopoeia coniungitur.
3-4 CIC. Quinct. 10; 4-6 CIC. Tuse. 5, 5; 6-8 CIC. Mil. 85; 9-11 VERG. ecl. 1, 5-7; 16 D. 
OI.
1-4 AU. 39, 16-19; 4-11 AU. 39-40, 26-7.
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FIGURAE Siavoíac QUAE RESPONSIONEM HABENT
DUAE.
PROLEPSIS, OCCVPATIO.
Est alicuius petitionis responsio et anteoccupatio, eaque dúplex, obiectionis et 
5 depulsionis. Prioris generis exempla sunt in oratione pro Quinctio, ubi obiectiones 
Hortensii praesumuntur, et ratione dissolvuntur. Spectatur hoc ornamentum 
plerunque in proemiis. Cicero, pro Sex. Roscio: Credo ego vos iudices mirari, quid 
sit; quod cum tot summi oratores, hominesque nobilissimi sedeant, ego potissimum 
surrexerim: qui ñeque aetate, ñeque ingenio, ñeque autoritate sim cum iis que 
10 sedeant comparandus. In divinatione: Si quis vestrum, iudices, aut eorum qui 
adsunt, forte miretur, etc. Pro Caelio: Si quis forte nunc adsit ignarus legum, 
iudiciorum, consuetudinis nostrae, etc. Ovidius, 13, Metamorphoseon:
Huic modo ne prosit, quod, ut est, habes esse videtur,
Profuit ingenium: meaque haec facundia (si quae est)
15 Quae nunc pro domino, pro vobis saepe locuta est,
Invidia careat, bona nec sua quisque recuset.
7-10 CIC.S. Rose. 1; 10-11 CIC. div. in Caec. 1; 11-12 CIC. Cael. 1; 13-16 OV.M et. 13, 
135-139 (deest v. 136)
1-11 AU. 35, 7-20; 11-12 AU. 35, 27-29; 13-16 AU. 36, 5-9.
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Ulysses orditur ab occupatione eloquentiae, quam adversarius in armorum 
contentione vocavit in invidiam. Fit etiam in aliis partibus orationis. Pro lege 
Manilia: Requiretur fortasse nunc quemadmodum (cum haec ita sint) reliquum 
possit esse magnum bellum. Pro Caelio: Dicet aliquis, haec igitur est tua disciplina?
5 sic tu intituis adolescentes?
Secundum genus quod praecurrit depusiones, multum habet cum roboris, 
tum gratiae, quo Cicero passim est usus in Actionibus; occupavit enim quod 
Hortensius responderé posset, pro Verre, idque vehementer infirmavit, ut Actione, 
7: Novi locum, video ubi se iacturus sit Hortensius. Belli pericula, témpora 
10 Reipublicae Imperatorum penuriam, commemorabit; tum deprecabitur a vobis, tum 
etiam pro iure suo contendet, ne patiamini talem imperatorem Populo Romano 
siculorum testimoniis eripi.
Prolepsis constat ex duabus partibus, ex propositione et solutione. Quorum 
illa, propositio, exprimitur fere his vocibus, etsi, quamquam. Posterior autem his 
15 vocibus, tamen, verum tamen, et si quae sunt his pares. Vsus autem prolepseos in
quavis disputatione cemitur.
12 siculorum testimoniis eripi add. Maiansius.
3-4 CIC. Manil. 22; 4-5 CIC. Cael. 39; 9-12 CIC. Verr. 7, 2 
1-11 AU. 36, 10-29.
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ANTIPOPHORA, SVBIECTIO.
Est prompta et expedita redditio ad id quod proponitur. Cuius tres sunt modi; 
aut enim in alteram tantum partem, aut in utranque, aut in neutram cadit 
interrogado. In alteram tantum. Pro lege Manilia: Quid est tam novum, quam 
5 adolescentulum privatum, difficili Reipublicae tempore, exercitum conficere? 
confecit. huic praeesse? praefuit. rem optime ductu suo gerere? gessit. Pro Ligarlo: 
Apud quem igitur haec dico? nempe apud eum qui cum hoc sciret, tamen antequam 
me vidit, Reipublicae reddidit.
In utranque. Pro Quinctio: Mittis iniussu praetoris, quo consilio? iussurum 
10 sciebas? quid? cum iussisset, tum mittere non poteras?
In neutram. Cicero, in Paradoxis: Vocat, veniendum: poscit, dandum: eiicit, 
abeundum: minatur, extimescendum. Actione, 3: Pater dat filiae, prohíbes: leges 
sinunt, tamen te interponis.
Duae sunt partes subiectionis, propos i tio et redditio quae figura valet 
15 plurimum etiam ad orationem amplificandam
15 etiam om. Maians
4-6 CIC. Manil. 61; 7-8 CIC. Lig. 7; 9-10 CIC. Quinct. 82; 11-12 CIC. parad. 5, 36; 12-13 
CIC. Verr. 3, 114
2-13 AU. 49-50, 10-3.
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PROSOPOPOEIA, QVAE IN FICTIONE VERSATUR.
Est ficta personarum inductio, per quam res cuiuscumque generis sint, vocem 
et sermonem possunt accipere. Haec vel plena est, vel quodammodo muta. Plena 
cum tota fictio personae repraesentatur, muta cum obliquae locutiones inducuntur.
5 Plenae prosopopoeiae dúo sunt genera, unum continens, alterum concisum.
Continens constat perpetua, et non interrupta sermonis continuatione. Cicero, pro 
Sex. Roscio: Patrem meum, cum proscriptus non esset, iugulastis, occisum, in 
numerum proscriptorum retulistis, me domo mea per vim expulistis. Huiusmodi 
sunt fictiones in divinatione, una Siciliae, ut: Sicilia tota, si una voce loqueretur,
10 hoc diceret: quod auri, quod argenti, quod ornamentum in meis urbibus, sedibus,
delubris fuit, quod in unaquaque re beneficio Senatus, Populique Romani iuris 
habui, id tu mihi C. Yerres eripuisti, atque abstulisti. Altera Siculorum: Si tibi 
Quinte Caecili, hoc Siculi dicerent: te non novimus, nescimus qui sis, nunquam te 
antea vidimus. Virgilius, Aeneidos, 4:
15 - dixitque novissima verba,
Dulcís exuviae dumfata, deusque sinebant,
Acápite hanc animam, meque iis exolvite curis.
Vixi, et quem dederat cursum fortuna, peregi:
Et nunc magna mei sub térras ibit imago.
20 Vrbem praeclaram statui, mea moenia vidi.
7-8 CIC. S. Rose. 32; 9-12 CIC. div. in Caec. 19; 12-14 CIC. div. in Caec. 20; 15-20 
VERG. Aen. 650-655
1-20 AU. 40, 8-41, 7.
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Haec eadem conformado interdum cogitationes alienas subiicit, ut Cicero, 
Verris actione, 7: Occurrebat haec ratio, quid Cleomeni fiet? Poterone 
animadvertere in eos, quos dicto audientes esse iussi, missum facere eum, cui 
imperium potestatemque permisi?
5 Prosopopoei’a concisa est dialogismus, estque vel totius orationis, ut
comoediae, tragoediae, disputationes Platonis et Ciceronis. Pro Sylla: Cur dixisti 
testimonium in alios? Quia coactus sum. Cur damnati sunt? Quia creditum est. 
Actione, 7: Cleomenem nominare non licet. at causa cogit. Moriere si appellaveris. 
at remiges non erant. Praetorem tu accusas? Frange cervicem.
10 Obliqua locutio est apud Ciceronem in divinatione: Dicebam eos habere
Quintum Caecilium, qui praesertim quaestor in eadem provincia post me fuisset. 
Apud Livium libro, 1: Vrbes, et caetera ex ínfimo nasci: deinde quae sua virtus, ac 
dii iubent, magnas sibi opes, magnum sibi nomen facere. Apud Caesarem in 
commentariis, hoc genus est usitatissimum: ut libro, 1, oratio legatorum 
15 Helvetiorum, qui dicerent sibi esse in animo sine ullo maleficio iter per provinciam 
facere: propterea quod iter haberent nullum aliud, rogare ut eius volúntate id sibi 
facere liceat.
2-4 CIC. Verr. 7, 104; 6-7 CIC. Sull. 48; 8-9 CIC. Verr. 7, 110; 10-11 CIC. div. in Caec. 4; 
12-13 LIV. 1, 9, 3; 15-17 CAES. Gall. 1, 7, 3
1-6 AU. 41, 22 -42, 1; 6-17 AU. 42, 6-23.
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Haec figura etsi in tota oratione multum valet ad vehementes animi 
perturbationes excitandas; tamen in epilogis plus habet omamenti quam reliquae 
figurae. Vt si quis in malos imitatores Marci Tullí invehatur, poterit extrema 
oratione Ciceronem ab inferís excitare, qui cum his expostulet de inepta 
5 inteipretandi ratione.
FIGURAE CONCESSIONIS TRES.
Concessio, Licentia, Sustentado.
CONCESSIO.
Huius elegans est usus, cum id quod conceditur, stat a nobis, et adversae 
10 parti nocet. Pro Quinctio: Verum id tibi concedo, ut ea praetereas, quae cum taces,
nulla esse concedis. Actione, 7: Sit sacrilegus, sitfur, sit flagitiorum omnium, 
vitiorumque princeps, at est bonus imperator. Aeneidos, 4:
Esto, aegram nulli quondam flexere morid.
A t quemadmodum concessio in obiectionis approbatione, ita huic finitima 
15 permissio, in facti reique alicuius condonatione eleganter usurpatur. Cicero,
Agraria, 1: Si quid est, quod indagaris (quamquam iniquum est) tamen consume 
sane. De provincia consulari. Lateant libídines eius illae tenebricosae, quas fronte et 
supercilio, non pudore et temperando contegebant.
10-11 CIC. S. Rose. 54; 11-12 CIC. Verr. 7, 4; 13 VERG. Aen. 4, 35; 16-17 CIC. leg. agr. 
1,3; 17-18 CIC.prov. 8
8-18 AU. 45, 24 -46, 12;
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In Vatinium: Licet impune per me pañetes in adolescentia perfoderis, vicinos 
compilaris, matrem verberarís, habeat hoc praemium tua indignitas, ut adolescentiae 
turpitudo obscuritate et sordibus tuis obtegatur. Apparet nonunquam in hoc genere 
apertior ironía. Pro Flacco: Litemus igitur. Lentulo, parentemus Cethego, 
5 revocemus eiectos: nimiae pietatis, et summi amoris in patriam, vicissim nos 
poenas (si diis placet) sufferamus.
Vsu concessionis omnis quaestio qualitatis et translationis constat. 
Concessione facti, ut cum concedit Cicero, occissum fuisse Clodium a Milone: 
defendam iure factum fuisse. Valet etiam plurimum ad gravem reprehensionem et ad 
10 securitatem adversarii comparandam.
Ilapptiaííx, LICENTIA.
Est orationis libertas, atque fiducia, liberius affectum mentís exprimens. 
Cicero, Agraria, 1: lis ego rebus, paires conscripti, resistam vehementer atque 
acriter: ñeque patiar homines ea me consule expromere, quae contra Rempublicam 
15 cogitarint. Agraria, 2: Ego autem non solum hoc loco dicam, ubi est dictu 
facillimum, sed in ipso Senatu, in quo esse locus huic voci non videbatur, 
popularem mefuturum consulem.
1-3 CIC. Vat. 11; 4-6 CIC. Flac. 96; 9 CIC. Mil. 8, 3; 13-15 leg. agr. 1, 22; 15-17 leg. 
agr. 2,6
1-3 AU. 46, 12-16; 3-6 AU. 46, 18-24; 12-17 AU. 34, 6-15.
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Pro Sylla: Adeste omnes animis, qui adestis corporibus: erigite mentes, 
auresque vestras, et me de invidiosis rebus (ut ille putat) dicentem attendite. Ego 
cónsul cum exercitus civium clandestino scelere conflatus, crudelissimum et 
luctiosissimum exitium patriae comparasset, incensione urbem, internecione cives, 
5 vastitate Italiam, interitu Rempublicam liberavi. Pro domo sua: Quare disrumpatur 
licet ista furia: atque audiat haec ex me, quoniam lacessivit: bis servavi, ut cónsul 
togatus armatos vicerim: privatus consulibus armatis cesserim. Pro Ligarlo: 
Quantum potero contendam, ut hoc Populus Romanus exaudiat, etc. Excitat licentia 
tragoedias in obiurgationibus. Virgilius, Aeneidos, 1:
10 Tantane vos generis tenuitfiducia vestri?
Iam coelum, terramque meo sine numine venti 
Miscere, et tantas audetis tollere moles?
Quos ego? Sed motos praestat componere fluctus:
Maturate fugam.
15 Licentia utilis est ad veritatem exprimendam et animi perturbationem.
1-5 CIC. Sull. 33; 5-7 CIC. dom. 99; 8-9 CIC. Lig. 6; 10-14 VERG. Aen. 1, 132-136
1-14 AU. 34, 16 -35, 6.
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SVSTENTATIO.
Suspendit ánimos, ut aliquid obiiciat inopinatum. Actione, 7: Quid censetis? 
Furtum fortasse, aut praedam expectatis aliquam? Nolite usque quaque quidem 
quaerere. Et paulo post ait: Expectate facinus quam vultis improbum, vincam tamen 
5 expectationem omnium: nomine sceleris, coniurationisque damnati, ad supplicium 
traditi, ad palum alligati, repente multis millibus hominum inspectantibus soluti 
sunt. Martialis, libro, 6:
Quod convivaris sine me tam saepe Luperce,
Inveni noceam qua ratione tibi:
10 Irascar licet usque voces, mittasque rogesque,
Quidfacies? inquis, quidfaciam? veniam.
Sustentado valet plurimum ad irridendum.
FIGVRAE NEGATIONIS DVAE.
Praeteritio et correctio.
2-4 CIC. Verr. 7, 10; 4-7 CIC. Verr. 7, 11; 8-11 MART. 6, 51
1-11 AU. 50, 3-16;
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PRAETERITIO jrapaArfvic.
Quasi per transennam indicat, quod simulat se praeterire et nolle dicere. In 
divinatione: Nil dico de meo ingenio, ñeque est quod possim dicere, ñeque si esset, 
dicerem. Item: Ñeque ea dico, quae si dicam infirmare non possis, te antequam de 
5 Sicilia discesseris, in gratiam rediisse cum Verre. Aeneidos, 6:
Quid Thesea magnum? quid memorem Alcidem?
Pro Cluentio: Mitto illam primam libidinis iniuriam, mitto nefarias generi 
nuptias, mitto cupiditate matris expulsam ex matrimonio filiam. In Pisonem: Atque 
haec dicere vix audeo: vereor enim ne quis sit, qui istius insignem nequitiam frontis 
10 integumentis involutam cernat. Item: Nondum commemoro rapiñas, nondum 
exactas pecunias, non captas, non imperatas, non neces sociorum, non caedem 
hospitium, non perfidiam, non immanitatem, non scelera praedico. Vergilius, 
Aeneidos, 1:
Quid repetam exustas Ericino in litore classes?
15 Quid tempestatum regem, ventosque furentes?
Aeolio excitos, aut actam nubibus Irim?
3-4 CIC. div. in Caec. 36; 4-5 CIC. div. in Caec. 29; 6 VERG. Aen. 6, 122-123; 7-8 CIC. 
Cluení. 188; 8-10 CIC. Pis. 12; 10-12 CIC. Pis. 38; 14-16 VERG. Aen. 10, 36-38
1-16 AU. 50, 17 -51, 11.
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Pro lege Manilla: Non sum praedicaturus, Quirites, quantas ille res domi, 
militiae, térra, marique, quanta foelicitate gesserit.
Praeteritio multum valet ad methodum prudentiae, quae fit cum simulamus 
nos nolle aliquem docere, docemus tamen. Item ad brevitatem orationis, ad honeste 
5 praedicandum aliquid de se ipso et ad amplificanda vitia et ad turpitudinem vitandam.
CORRECTIO, curavdpGcoaic.
Est sententiae emendatio. Cicero, pro Milone: Sed stulti sumas qui Drusum, 
qui Africanum, qui Pompeium, qui nos metipsos cum Clodio conferre audeamus. 
Pro Deiotaro: Vide quid intersit, et si inique Castorem cum Domitio comparo. De 
10 officiis, 2: Italiam ornare, quam domum suam maluit; quanquam Italia ornata, 
domus ipsa mihi videtur ornatior. Atque haec de figuris sententiarum.
Haec figura valet ad sententiam imitandam et ad exprimendam animi 
moderationem.
1-2 CIC. Manil. 48; 7-8 CIC. Mil. 20; 9 CIC. Deiot. 31; 10-11 CIC. off. 2, 76
1-2 AU. 51, 12-14; 6-11 AU. 52, 5-14.
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DE CONCINNITATE.
Concinnitas est oratio modulate composita, suavitatis aurium causa. Huius 
duae sunt partes, natura et ars.
Natura est posita in aurium iudicio. Hinc illae observationes existunt, 
5 vitandum esse vocalium hiatum, earum praesertim quae iunctae faciunt diphtongos;
fugiendum concursum asperum consonatium. ut x et s, x et r, 1 et r; m ante b, p, m, 
f. optime sonare; n vero ante easdem male. Vitandas ex vocalibus i et u, frequentes, 
ex consonantibus vero s et r. Contra adhibendas a e o ex vocalibus, ex 
consonantibus vero 1 et m. In duobus verbis idem significantibus sonantius esse 
10 eligendum; fugienda esse cacophata. In vocabulis plus iusto longioribus, utendum
Syncope, ut sestertium, et nummum, pro sestertiorum et nummorum; amasti, 
amassem, pro amavisti, amavissem.
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In periodis magnam inesse concinnitatem, si paria membra, aut similiter 
desinentia, aut similiter cadentia, aut antitheta reddantur, ut actione, 4: Conferte 
hanc pacem cum illo bello, huius praetoris adventum cum illius imperatoris victoria, 
huius cohortem impuram cum illius exercitu continentia. Ab illo qui cepit, conditas, 
5 ab hoc qui constituías accepit, captas dicetis Syracusas.
Concinnitas definitur a fíne. Concinnitatis autem ratio potissimum spectatur 
in sono litterarum, ut quae litterae eodem instrumento oris proferuntur, ínter se 
coniungantur, ut, m et p. Qua autem parte oris consonantes exprimantur, sic 
intelliges. Si pronunties singulas consonantes post vocales, et oberves qua parte 
10 oris labores; sic intelliges G palato pronuntiandum esse.
DE ARTE CONCINNITATIS.
Ars certo numero pedum comprehenditur. Dividitur autem in carmen et 
numerum oratorium. Utrunque genus ex pedibus constat. Pes est dimensio 
quantitatis, in duabus mínimum syllabis. Pedum alii dissyllabi, alii trissyllabi.
2-5 CIC. Verr. 4, 115
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Dissyllabi quattuor.
Pyrrhicus w w Puer.
Spondeaeus “ “ Gentes.
Choraeus ~ w Hora.
Iambus w " Senex.
10
Trissyllabi octo.
Tribrachus
Molossus
Dactylus
Anapaestus
Creticus
Amphibracus
Bacchius
Palimbacchius
Legere.
Romanos.
Témpora.
Patior.
Iudices.
Serenus.
Renascens.
Celare.
15 Quia ratio quantitatis et accentus mutat significationem vocum, ad 
grammaticos referenda est. At vero, quia mutatis pedibus et carminibus, eadem 
sententia conservan potest, non ad grammaticos sed ad rhetoras referenda est haec 
disputado.
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DE CARMINE.
Carminum infinita genera possunt excogitan, haec tamen sunt usus 
quotidiani: Hexametrum heroicum, Elegum pentametrum, Asclepiadaeum, 
Sapphicum cum Adonio, Phaleucium.
Hexametrum heroicum constat sex pedibus, quorum quator sunt dactyli, aut 
spondaei, quintus dactylus, sextus spondaeus, ut:
Tantae molis eratRomanam condere gentem.
Elegum pentametrum constat quinqué pedibus, quorum dúo primi sunt 
spondaei, aut dactyli et caesura. Reliqui sunt dúo dactyli cum syllaba, ut:
Res est, solliciti plena timoris amor.
Asclepiadaeum constat spondaeo, duobus choriambis et pyrrhichio, ut:
Gens humana ruit per vetitum nefas.
7 VERG. Aen. 1, 33; 10 OVID. epist. 1, 12; 12 HOR. carm. 1, 3, 26
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Sapphicum constat choraeo, spondaeo dactylo et duobus choraeis. Adonium 
vero ex dactylo et spondaeo, ut:
Integer vitae scelerisque purus.
Non eget Mauri iaculis, nec arcu,
5 nec venenatis grávida sagittis,
Fusce pharetra.
Phaleucium constat spondaeo, dactylo et dichoraeo, ut:
Passer mortuus est meae puellae.
3-6 HOR. carm. 1, 22, 1-4; 8 CAT. 3, 3
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DE NVMERO ORATORIO.
Est qui certa pedum mensura non continetur. In hoc ista sunt observanda. 
Habenda est ratio extremae orationis, quod ea pars magis percipiatur ab animis 
auditorum. Numerus syllabarum observetur, nec minor tribus syllabis, ñeque supra 
5 sex syllabas. Pedes qui optime cadunt sunt qui sequuntur:
Dichoraeus antecedente Crético, ut: patris sapiens dictum filii temeritas 
comprobavit.
Dochmius, is est ex brevi, duabus longis, brevi et longa, ut: eos non Martis 
vis perculit, non ira victoriae. Hunc ut teneat Cicero, que, coniunctionem adhibet, 
10 saepe etiam verbum quatuor syllabarum quod a vocali incipiat verbo tertiae 
personae singularis antecedente, dicit, ut: constat oratio. In quadrum numerumque 
sententias.
Tribrachus et choraeus, antecedente tamen semper syllaba longa, ut: esse 
videatur. Qua clausula Cicero vehementer delectatur.
15 Choraeus et Molossus, ut: fateor me salutis omnium causa ad eam partem
accessisse sublevandam, quae máxime laboraret.
6-7 CIC. orat. 214; 8-9 CIC. Marc. 17; 11 CIC. orat. 189; 11-12 CIC. orat. 208; 15-16 CIC. 
div. in Caec. 9
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Cretici dúo, aut creticus et dactylus, nam ultima syllaba non est certa 
quantitatis, ut: hic magistratus a populo summa ambintione contenditur.
Aptius oratio cadit in longas syllabas quam in breves. Medius orationis 
cursus temperandus est ex syllabis longis et brevibus, ita ut oratio nec longarum 
5 multitudine torpeat, ñeque brevium syllabarum copia resultet. Fugiendus est in 
oratione soluta versus, quo notior eo magis vitandus. Vt finis hexametri Heroici, 
quem etsi Cicero aliquando tenet, non in una voce, sed in duabus sequitur, ut: 
efficit arma. Cavendum diligenter est, ne idem pes saepe repetatur. Atque haec de 
concinnitate.
2 CIC. Verr. 2, 132
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RATIO COLLOCANDAE ORATIONIS, EX DIONYSIO 
HALICARNASEO.
Oratíonis bene compositae causa est apta vocabulorum iunctura: quae tribus 
rebus diligenter servatis efñcitur, apta nominum collocatione, membrorum, 
5 incisorumque eleganti iunctura, formis et tanquam luminibus oratíonis. Dúo priora 
tribus rebus diligenter custoditis efficiuntur: auvappovq (iunctura), 
<JXejLiotna|Licp (compositio), et KaraaicoXrj (constructío).
EuvappoYq? munus est, videre quod verbum cum quo verbo iunctum 
pulchre, suaviterque strui ac copulan queat: quod ex áspero aut molli concursu 
10 literarum cognoscitur. Item videre quod incisum cum quo inciso, et quod membrum 
cum quo membro suaviter cohaereat, quod fit acérrimo aurium iudicio, et diligentí 
numerorum observatione.
ZxepcxT iapou proprium munus est, cum auvappoYTj; proba non fuerit 
varié oratíonem commutare mutatío singularum vocum fit cum vutantur attributa 
15 Grammatica, aut nomina propria, transferuntur in to7tik<x. Immutantur autem 
incisa et membra, mutatis modis verborum, et oratione varié commutatat per figuras 
verborum et sententianim.
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KaraaKoXfig munus est si quid vane mutatum non bene cohaerere cum alio 
potest, abscindere inde, removereque, quod obstat, aut adiungere quod ad idem 
efficiendum valeat, aut ordinem immu tare, atque ita ipsum eiusmodi efficere, ut 
apte alii applicetur, et firme considat oratio. His praeceptis diligenter servatis, 
5 suaviter oratio componetur. TEAOX.
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INDEX TABVLARVM DSfSTITVTIONVM RHETORICARVM, PETRI 
IOANNIS NVNNESII.
A
Addubitatio 20,21
Aenigma 10, 11, 18 
Agnominatio 19
Allegoria 10, 11
Amphibracus 41
Anadiplosis 14, 15
Anapaestus 41
Anaphora 14, 16
Antípophora 3 0
Apostrophe 20,25
Asclepiadaeum Carmen 42 
Aversio 25
B
Bacchius Pes 41
C
Carmen 40 ,42
Catachresis 10, 11
Choraeus Pes 41, 43, 45 
Collocandae Oratíonis Ratío 4 6 
Complexio 17
Concessio 33, 3 4
Correctio 20, 36, 38
Concinnitas 3, 4, 38, 45
Eius Ars 4 0
Conversio 17
Creticus Pes 41, 44, 45
D
Dactylus Pes 41, 42, 43, 45 
Aia7róp ricjic 21
E
Elegum Pentametrum 42 
Epanalepsis 14, 15
Epanorthosis 2 0
Epistrophe 14, 17
Exclamado 10, 23, 24
F
Figura 3, 4, 14
Figurae Concessionis 33 
Figurae Negationis 36 
Figurae Verborum 14, 20, 46 
Figura A iavoíac 14, 20, 28
H
Hexametrum Carmen 42, 45 
I
Iambus Pes 41
Ironia 4, 6, 7, 34
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L
Licentia 33, 34, 35 
M
Metaphora 4, 7, 10, 11
Metonymia 4 ,5
Molossus Pes 41, 44
N
Numeras Oratoriusr 40, 44 
O
Occupatio 2 8
Oratíonis Collocandae Ratío 4 6 
Optatio 20, 22
P
Palimbacchius Pes 41
Paralepsis 3 7
Paranomasia 19
Parrhesia
Pes 40,45
Eius Differentia 41
Phaleucium Carmen 42, 43
Ploce 14, 18
Polyptoton 18
Praeteritio 36, 37, 38
Prolepsis 28, 29
Prosopopeia 27, 31, 32
Pyrrhichius Pes 41, 42
R
Rhetorica 3
Rhetoricae Partes 4
Relatio 16
S
Sapphicum Carmen 42, 43 
Spondaeus Pes 42, 43
Subiecüo 3 0
Eius Partes 30
Sustentado 33, 36
Symploce 14, 17
Synecdoche 4, 12, 14 
Traductio 18
Tribrachus Pes 41, 44
Tropus 3, 4, 7, 10
Troporum formae 4
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INSTITVTIONUM RHETORICARVM LIBRI
QVINQVE.
SIGLA
A = ínstitutiones Rhetoricae, Barcelona, 1578 
B = Institutionum Rhetoricarum libri quinqué, Barcelona, 1585 
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PETRI IOHANNI NVNNESII VALENTINI INSTITVTIONUM 
RHETORICARVM LIBRI QVINQVE.
Editio altera multo correctior et locupletior exemplis et indicibus et nova 
accessione artificii, quo possit ars copiosius et utilius exerceri.
BARCINONE. Cum licentia. Ex Typographia Sebastiani a Cormellas. Anno 1593
Ego Petrus Benedictus Sanctamaria sacrae Theologiae doctor, et Ecclesiae 
Barcinonensis Canonicus legi ex commissione admodum Illustris, et 
Reverendissimi D. D. Ioanniss Dimae Loris Episcopi Barcinon. quinq. libros 
elegantissimos institutionum Rhetoricarum editos a Petro Iohanne Nunnesio viro in 
multarum artium, scientiarum, et linguarum varietate exculto, dicendi, scribendique 
facúltate magna praedito. In quibus nihil inveni, quod fidei Catholicae, vel bonis 
moribus repugnet. Ac proinde approbo, ut imprimantur. Barc. die 25 Ianuarii. 
1585. V. M.
Malendrich Vica. generalis, et Offici. Petrus Benedictus Sanctamaria.
VALENTINAE ACADEMIAE CLARIS SIMAE VIRIS ERVDITISSIMIS ET 
ADOLESCENTIBVS ELOQVENTIAE STVDIOSISSIMIS AFFLVENTIPETRVS 
IOHANNES NVNNESIVS VALENTINVS EIVS ALVMNVS PARENTI 
OPTIMAE HAS INSTITVTIONES RHETORICAS ITERVM EDITAS ET 
AVCTAS LIBENS
BENE MERENTIDEDIT DEDICAVTT
19-20 ITERVM EDITAS ET AVCTAS LIB.] NON EX SVO SENSV, SED EX VETERVM 
SCRIPTORVM DECRETIS AC PRAESERTIM EX APHTHONII PROGYMNASMATIS ET 
ARTE HERMOGENIS DEPROMPTAS, QVAS AVDITORIBVS SVIS BARCINONENSIBVS 
ANNO A CHISTO (sic) NATO M.D.LXXVII. DICTAVERAT, DICAT ALIA MELIORA ET 
POLITIORA DICATVRVS, QVVM PLVS OTII ET LAXAMENTI ACTVS FVERIT A
Intitutionum Rhetoricarum libri quinqué
Testimonia veterum scriptorum de Aphtonio et Hermogene.
De Aphtonio ex Suida
Aphthonius sophista scripsit in Hermogenis artem progymnasmata.
Ex scriptore Graeco Anonymo ex Vaticana
Progymnasmata quae Hermogenes Tarsensis ad duodecim revocaverat, 
produxit ad quattuordecim Aphthonius Antiochcnsis.
Ex interprete vetustissimo Graeco M.S. Aphthonii apud Illustrissimum et 
Reverendissimum D. Antonium Augustinum archiepiscopum Tarraconensem.
Progymnasmat Aphthonii praeposita sunt Hermogonis et ceterorum 
progymnasmatis, quia dilucidiora sunt et facilius percipi possunt. Nam cum 
Hermogenes et ceteri eius argumenti scriptores absque exemplis de illis 
praecepissent, visi sunt obscuriores. Aphthonius vero cum praecepta dilucide et 
emendate tradidisset, eaque exemplis illustrasset, iudicatus est iis qui hanc artem 
ingrediuntur, accommodatior. Scripserant autem progymnasmata sexcenti quos 
apud Suidam legere licet
Ex eodem interprete epigramma Graecum de Aphthonii progymnasmatis
Ei aói pqropiKqc <t>íXoc 7ró0oc ép7reae 0uji(¡)
jLArj ae ye Yupvaaííi Á<t)0ovíoü re Xá0q.
Idem Latine.
Si cupis artem Rhetoricam tu discere recte
ne te codex hic Aphthonii lateat.
Testimonia omnia om. BC
Prooemium
Ex Thoma magistro et Eusthatio de eodem.
Thomas magister in Atticismis hunc Aphthonium citat ut dialecti Atticae, id 
est, omnium Graecarum elegantissime et emendatissime observantissimum. 
Eusthatius item in Homerum huius testimonio aliquando utitur ut genus aliquod 
5 elocutionis Graece recte et eleganter dici confirmet
De Hermogene ex Philostrato Lemnio in sophistarum vitis.
Hermogenes, quem Tarsus extulit, natus quindecim annos eo gloriae 
processit, ut Marcus imperator eius audiendi cupiditate inflammaretur. 
Proficiscebatur autem Marcus ad illum adiendum atque eius disputatione 
10 delectabatur. Admirabatur autem illius facultatem cum ex tempore dicebat, itque
donabat illum splendidis donis. Corroborata tamen aetate illam dicendi facultatem 
sine ulla manifesta causa aut morbi vi amisit, unde occasio data invidis irridendi 
illum. Dicebant enim vere ab Homero verba alata nominan, cum ea tamquam 
pennae Hermogeni excidissent. Quin et Antiochus sophista illudens haec dicebat 
15 Hermogenes, inter pueros senex, inter senes puer. Forma autem dicendi, quam
praesente Marco instituerat talis erat: venio ad te rex, orator, sed paedagogo 
indigens, orator aetatem maturam exspectans multa huiusmodi disputabat. Mortuus 
autem est cum esst summa senectute.
Ex Suida de eodem.
20 Hermogenes Tarsensis cognomento scalper sophista quem audivit Musonius
philosophus et Marcus imperator floruit magna ingenii celeritate Marco imperante; 
in quo prudentia aetatem superabat. Is cum vigesimum et quartum aetatis annum 
ageret, sine ulla manifesta causa aut corporis imbecillitate, a se ipso mutatus 
mentem amisit, ita ut quidam ipsi illuderent dicerentque Hermogenes inter pueros 
25 senex, inter sens puer. Natus autem circiter decem et octo annos scripsit
Rhetoricam artem, quam in manibus omnes habemus: de statibus librum unum, de
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ideis libros dúos; de Coelesyria dúos, de quo Philostratus Lemnius haec inquit. Hic 
inseritur a Suida totus ille locus ex vitis sophistarum Philostrati, post quem locum 
addit: sed cum mortuus esset, eius corpus dissectum fuisse aiunt atque in ventum 
eius cor hirsutum villis magnitudineque inusitata.
5 Scripserunt commentarios in Hermogenem multi clarissimi viri, ut
Metrophanes, Sopater, Syrianus, Marcellinus, et alii multi quorum fragmenta cum 
commentariis istorum circumferuntur. Archiepiscopus etiam Sardianus et lo. 
Doxopatri. Cuius item commentarios audio exstare apud istos Pi(3XioTdc<t>ouc, qui 
si aliquando in lucem prodierint, hanc disputationem reddent illustriorem.
10 Ex anonymo auctore Graeco Rhetoricae.
Ars Hermogenis totam vim et facultatem Rhetoricae complectitur.
Quos auctores secutus est Hermogenes in artis huius explicatione.
M. Tullius tres rhetorum quasi sectas distinxit quae in honore et pretio olim 
fuerunt, unam Isocratis quae ex artibus discipulorum cognoscebatur, alteram 
15 Aristotelis atque eius sectatorum, tertiam quae ex utrisque conflata ea quae 
commode dici videbantur in suas artes contulerat Huius ultimae scriptores secutus 
est potissimum Hermogenes ac praesertim Hermagoram, Dionysium  
Halicamasseum, Minubianum, Phoebammonem, Apsinem seniorem et Aristidem 
Quinctilianum. In disputatione de statibus Minubianum et Phoebammonem 
20 expressit, ut ait Tzetzes; in ideis vero Dionysium et alios ut Aristidem. Quid si 
methodum rqc betvdrqroc aliter tradidisset, ut scribit auctor quidam anonymus 
Graecus Rhetoricae, Apsinem plañe expressisset.
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AVCTORES, QVI IN HOC OPERE CITANTUR.
Aeschines, Aesopus, A. Gellius, Alexander Aphrodisiensis, Ammonius, 
Anonymus, Antipater, Aphthonius, Apollodorus Pergamenus, Apollonius Molo, 
Apsines uterque, Aquila, Aristides declamator, Aristides technicus, Aristophanes, 
5 Aristóteles, Aristoxenus, Amobius, Asconius, D. Augustinus, Avienus, Babrias, 
D. Basilius, Bio, Caesar, Callistratus, Callisthenes, Curius Fortunatianus, 
Corinna, Comificius, Comutus, Demetrius, Demosthenes, Diogenes Cynicus, 
Dionysius Halicamasseus, Dionysius Longinus, lo. Doxapatri, Emporius, Ennius, 
Erasistratus, Eurípides, Eustathius, Fulgentius, Galenus, Gemistus, Gorgias 
10 Leontinus, D. Gregorius Nazianzenus, Hermagoras, Hermogenes, Herodotus, 
Higinus, Himerius, Homerus, Interpretes Graeci Hermogenis, Interpretes Graeci 
Demosthenis, Iohannes Tzetzes, Isaeus, Isocrates, Isocratici, Iurisconsulti, 
lustinus Historicus, D. Iustinus, Iuvenalis, Lactantius Firmianus, Libanius, T. 
Livius, Lysias, Macrobius, Marcellinus, Marcianus Capella, Marcomanus, 
15 Maximus, Menander Laodicensis, Metrophanes, Minucianus, Moschopulus, 
Palaephatus, Paterculus, Philochorus, Philostratus, Phocio, Phumutus, Pindarus, 
Plato, Plutarchus, Polemo, Porcius Latro, Porphyrius, Pythagoras, Quinctilianus 
declamator, Quinctilianus technicus, Rhythmici, Rufinianus, Rutilius, Sallustius, 
Scriptor Rhetoricorum ad Herennium, Seneca pater, Seneca philosophus, Servius,
2 A. Gellius] Agellius B; om. A; 2-3 Ammonius, Anonymus, Antipater] om. A; 3 Apollodorus 
Pergamenus] om. AB; 5 D. Augustinus] om. A; 6 D. Basilius] om. A; Consultus Chirius 
Fortunatianus AB; 7 Corinna, Cornificius, Comutus] om. A; 8 Emporius] om. A; 9 Fulgentius, 
Fortunatianus uid. consultus, add. AB; Galenus, Gemistus] om. A; 10 Gregorius Nazianzenus] 
om. A; 11 Homerus, Interpretes Graeci Aphthonii, add. A; 12 Iohannes] Isaacius AB; 12- 
13Isocrates ... Historicus] om. A; 13 Iuvenalis] om. A; 14-15 Marcianus ... Maximus] om. A; 15 
Minubianus AB; Moschopulus] om. A; 16 Paterculus, Philochorus] om. A; Pindarus] om. A; 18 
Ruffinianus AB; 19 Scriptor Rhetoricorum ad Herennium] om. A; 20 Seneca pater, Seneca 
philosophus] Seneca A; Servius] om. A
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Sopater interpres Hermogenis, Sopater auctor declamationum, Stesichorus, 
Stobaeus, Suetonius, Sulpicius Víctor, Syrianus, Theo, Theodectes, Theodoritus, 
Theodorus Gadareus, Theodorus Logotheta, Theophrastus, Thucydides, 
Trapezuntius, Trogus Pompeius, M. Tullius Cicero, Valerius Maximus, Varro, 
5 Victorinus, Virgilius, Xenophon, Zeno.
2 Suetonius, Sulpicius Víctor] om. A; Theodectes] om. A; 3 Theodorus Gadareus] om. AB; 4 
Trogus Pompeius, M. Tullius Cicero] om. A; 4-5 Varro, Victorinus] om. A
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INSTITVTIONVM RHETORICARVM PETRI IOHANNI 
NVNNESII VALENTINI PROOEMIVM.
Quemadmodum in Musicis, et in Medicorum studio, sic et apud Rhetores tres 
olim quasi familias fuisse, quae in honore máximo, et precio haberentur, 
5 accepimus.
Quarum una, eaque (M. TVLLIVS. DE INVEN.) antiquissima ab Isocrate 
profecta, et ex discipulorum potius, quam magistri scriptis cognita, quia experientia 
magis, et observatione, quam arte et ratione tota fere constabat, ut refert Plutarchus, 
multis abhinc saeculis deserta obsolevit 
10 Altera Aristotélica, quam et doctor, atque eius sectatores suis artibus multum
illustrarunt, quia in Philosophia studii plurimum, in Eloquentia parum posuerat, 
exilemque dicendi usum, et vix forensem adhibuerat, quamvis intimas dicendi 
rationes, et causas probe perspexerat, minus tamen posteris ad discendum 
probabatur.
15 Tertium disciplinae genus ex utraque familia conflatum, in quo multi, atque ii
germanissimi Eloquentiae doctores floruerunt; qui cum ad artis praecepta usum 
assiduum, atque dicendi exercitationem adiunxissent, habiti sunt in hoc dicendi 
genere ceteris longe praestantiores.
Itaque haec in ludo, et scholis Rhetorum sola iampridem doceri coepit, eaque 
20 consuetudo apud Graecos, et apud Romanos usque ad extremam litterarum, et
Omne prooemium om. A
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eloquentiae inclinationem permansit. Hanc rationem vocat M. Tullius praecepta 
communia, quam monet idem multis in locis ut discamus, et testatur ad instituendos 
adolescentes máxime esse accommodatam.
Huius disciplinae princeps exstitit Hermagoras, quem multi nobiles in primis 
5 Rhetores secuti, licet in varias sectas discesserint, hoc unum tamen videntur omnes 
spectasse, ut cum doctrina usum, atque dicendi exercitationem coniungerent. Quo 
in studio multi quidem ¿Ilustres, omnium tamen clarissimi inter Graecos praesertim 
scriptores fuerunt Dionysius Halicamasseus, Apsines sénior, Phoebammo, 
Aristides Quinctilianus, et Minucianus.
10 Hos secutus Hermogenes magni iudicii Rhetor cum multa ab illis accepta
meliora fecisset, de suoque plurima huic arti exemplo Demosthenis expressa 
subministrasset, effectum est, ut eruditorum consensu longe ómnibus 
anteponeretur. Quapropter doctissimi quique viri huius artem commentariis sibi 
illustrandam proposuerunt Alii, ut facilius memoriae infixa haererent, in epitomam 
15 illam contraxerunt. Nec habitus est in posterum ullus idoneus, aut Historici, aut, 
quod máxime proprium est huius artis, Oratoris interpres, nisi qui ad sensus 
scriptoris explanandos technologiam ex huius disciplinae artibus petitam 
accommodaieL
In Criticorum autem numero quantum fuerit huius familiae nomen 
20 Halicamasseus libris de characteribus, et Longinus in libello de sublimi oratione, et
9 Minubianus B; 14 epitomen B; 15 idoneus Poetae B; 16-17 ad scriptoris sensus íntimos 
explanandos B
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Hermogenes in ideis satis cumúlate docuerunt, ut ex his perspicuum fíat, cum, qui 
huiusmodi rationem eloquentiae optime calluerit, ad omne genus scriptorum 
interpretandum, et ad iudicium de illis faciendum ab arte quidem dicendi 
instructissimum futurum.
5 Haec una ratio impetrare a posteris potuit, ac debuit, ut, aliorum artibus
relictis, in hanc unam toto pectore incumberent, reliquas in consilium tantum, cum 
opus esset, adhiberent. Ñeque vero minor ille fructus existiman debet, quem 
nonnulli praedicant se ex hac arte percepisse, ut sententiam plerumque Demosthenis 
omnium Oratorum Graecorum perfectissimi quasi praesensione quadam divinent.
10 Haec omnia mecum ipse reputans diu, multumque quaesivi, qua ratione
Rhetorica Hermogenis Latina oratione reddi commode possent, non ut ab interprete 
ad verbum, quod alios antea praestitisse videbam, sed ut M. Tullius Panaetii libros 
de officiis Latine expresserat; ita ut pro Graecis exemplis Latina ex optimis 
quibusque scriptoribus deprompta reponerentur, et multa mutare, addere, de illis 
15 etiam detrahere liceret, dum series artis ab Hennogene tradita, quae facillima, et 
expeditissima ad discendum, atque scribendum semper visa est, non conturbaretur.
Georgius quidem Trapezuntius homo eruditus, et Hermogenis studiossimus 
suis Rhetoricis libris in ea re satis visus fuisset posteris fecisse, si omnia, quae 
poterat in transferenda ad nos Hermogenis arte cumúlate praestitisset. Sed quia 
20 totam illam partem, in qua de incunabulis eloquentiae agitur, quam Graeci fere
12 Panaetii libros] Panaetium B
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omnes magni semper fecerunt, quod sine eius praesidio reliqua constare non posse 
arbitrarentur, praeteriit, locumque illum de methodo prudentiae, in quo omnia huius 
artis sibi posita esse voluit Hermogenes, leviter attigit, faciendum mihi esse 
existimavi, quia cemebam, totum hoc genus studii ab iis, qui plura, et meliora 
5 praestare poterant, vulgo negligi, ut si qua ratione possem, quamvis a multis 
subsidiis imparatus, huic incommodo opem aliquam ferrem. Atque ad hanc quidem 
rem collegimus omnia, quae potuimus Hermagoreorum praecepta.
Qua in re magno adiumento fuerunt tres illi libri Rhetoricae scholasticae 
Fortunatiani, qui et satis Latine loquuntur, et artem Hermagorae magna ex parte 
10 videntur expresisse, et fragmentum illud Rhetoricorum. D. Augustini, atque 
alterum Sulpicii Victoris, in quibus eadem paene vestigia impressa cemuntur. Mitto 
multa Ciceronis, et Quinctiliani, quae magno nobis fuerunt praesidio, et ornamento 
et praesertim libri illi Rhetoricorum de inventione M. Tullii atque commentarii in 
illos Victorini atque libri ad Herennium. Evolvimus praeterea omnia, quae potuimus 
15 Dionysii Halicamassei, et Aristidis Quinctiliani, quaedam etiam Minuciani. Nam 
Phoebammone, et Apsine seniore vix praeter nomina illorum, quidquam potuimus 
invenire. Ab his autem scriptoribus magnam partem mutuatus dicitur Hermogenes. 
Ñeque vero praetermisimus veteres illos interpretes Graecos Hermogenis 
Sopatrum, Syrianum, et Marcellinum, atque eos, quorum fragmenta cum illis 
20 circumferuntur, eos item, qui nondum (quod sciam) in lucem prodierunt, ut
9 Fortuniani B; 14 atque libri ad Herennium] om. B; 15 Minubiani B
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Doxopatri commentarios, et Gemisti epitomam, et alterius anonymi; consuluimus 
etiam Apsinem iuniorem, qui videtur aliqua huic arti addere voluisse.
Nam in progymnasmatis Aphthonium magis secuti sumus exemplo veterum, 
qui, ut refert antiquus eiusdem interpres Graecus, eum, et Hermogeni, et reliquis, 
5 qui ante illum progymnasmata scripserant, anteponendum censuerunt, quod iis, qui 
hanc artem ingrediuntur, congruentior videretur, cum et dilucide, et distincte 
singula doceret, atque exemplis ad erudiendos tirones quam aptissimis ea illustraret.
1 epitomen B; 7 De Aphthonio Suidas, Tzetzes, et alii de Hermogene Philostratus, Suidas, Tzetzes 
in chiliad. et Theodorus Logotheta ev t o i c  ouppÍKnoc et alii. Hermogenis ars totam vim et 
facultatem Rhetoricae complectitur, ut docet Anonymus scriptor Graecus Rhetoricae B.
TABULAE TOTIVS huius artis separatim editae apud eundem. add. B
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PETRISAGELH EPIGRAMMA.
Eloquii si dulcís amor, facundia cordi 
Seu tibi Graiorum, Romulidumve sedet,
Eruit illorum thesauros ante latentes,
5 Haec tibi Nunnesii charta polita, brevis.
Hanc tu conde sinu, et doctam amplexare magistram,
Regnet et in ludis ómnibus, inque foro.
Quod melius fieri ut possit, signata tabellis 
Est etiam doctis, artificisque manu.
10 Inde brevi fiet veterum ut monumenta recludi,
Oraque miremur, quae siluerc nimis.
FR A N C ISC I CALQAE B A R C IN O N EN SIS EQVITIS ET
GYMNASIARCHI ACADEMIAE EPIGRAMMA. AD PETRVM IOHANNEM
NVNNESIVM.
15 Delicium atque decus Musarum Petre Iohannes
Nunnesi nostri gloria magna soli.
Quo non eloquio maior, non doctior exstat 
ullus in Europa, non probitate prior:
Dum non vulgatis discentes artibus ornas.
20 Optima peiquiiens, maxima quaeque docens.
Papae dicendi quam tu feliciter artem,
Scripsisti nobis óptima quaeque legens.
Aphthonium atque alios ut miro huic ordine iungens 
Perduxti in lucem, que latuere prius.
25 Scilicet Hispanos sequitur nunc gloria per te.
Quae Graecos olim, postea quae Latios.
2 amor] om. C
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RHETORICARVM LIBRI V.
PROLEGOMENA ARTIS RHETORICAE.
Rhetorica est facultas perspiciendi quid sit (ARIST. I. RHET.) in quaque re 
5 quod valeat ad persuadendum. Finis propositus oratori est persuadere. Nam etsi
aliis rebus ut pulchritudine quispiam persuaserit, non tamen proprie persuadere 
dicitur. Gratoris officium (ARIST. I. TOPI.) est apposite dicere ad persuadendum, 
perfecti vero oratoris munus est nihil praetermittere eorum quae dicendo ad 
persuadendum sint accommodata. Materia subiecta oratori, si elocutionem spectes, 
10 latissime patet, nam habet quiddam necessarium fere in omni doctrina; alioqui 
materia illi subiecta (ARIST. 3. RHET.) erit potissimum causa civilis, id est, quae 
in aliqua societate civili exercetur ut in iudiciis defensio et accusatio.
Causarum autem (ARIST. I. RHET.) civilium  tria sunt genera: 
demostrativum, quo laudamus aut vituperamus, ut in contione funebri, 
15 deliberativum, quo suademus aut dissuademus, iudiciale, quo defendimus aut
accusamus. (2. DE ORAT.) Instrumenta oratoris aut sunt naturalia, aut studio 
parta. Naturalia quidem ingenium, iudicium, memoria, vox, latera, decor, studium, 
et alia huiusmodi, quae etsi mediocria natura data sint oratori, máximo tamen ei 
erunt ornamento, possuntque eadem arte multum adiuvari.
20 Studio parta sunt, ut cognitio Grammaticae, lectio poetarum et historiae,
1-3 Pet. Iohan. ... artis rhetoricae] Institutiones Rhetoricae ex progymnasmatis potissimum 
Aphtonii atque ex Hermogenis arte dictatae a Pet. loan. Nunnesio Valentino AZ; 5 valeat dicendo 
AZ; est dictione persuadere, AZ; i.m. CICE.I. DE INV. AZ; 6-7 propie persuadere dicitur] ut 
orator AZ; 10 doctrina] disciplina AZ; 16 naturalia] natalia AZ; 17 naturalia] natalia AZ
4 Cf. Arist. Rh. 1355b, 25; 5 Cf. CIC. inv. 1, 6; 7 Cf. CIC. inv. 1, 6; QVINT. inst. 2, 15, 
5ss.; 13 Cf. Arist. Rh. 1358b, 7-13; CIC. inv. 1,7; 16 Cf. CIC. de orat. 2, 147.
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intelligentia quoque philosophiae moralis et iurisprudentiae sine ulla tamen serie 
disputationum et sine ulla disserendi subdlitate.
Apparatus autem futuro oratori congruens ille erit et longe omnium 
utilissimus, ut multa ex sermone Latino in patrium et ex patrio in Latinum 
5 convertat, ita ut sententias de M. Tullii scriptis sumat aut alterius optimi scriptoris,
ut possit suam orationem Latinam cum illorum oratione comparare, quo genere 
exercitationis illud assequetur, ut magistro Cicerone aut Terentio ad sua scripta 
emendanda utatur. Illa autem observanda sunt ab eo qui in hoc genere perfectum 
aliquid edere voluerit, ut sententias easdem conservet, ordine, figuris, et verbis ad 
10 consuetudinem eius linguae in quam transtulerit aptis (DE OPT. GEN. M. TVL.).
lile  etiam apparatus oratori fructuosissimus erit, si sententias veterum, et 
optimorum scriptorum aut iisdem aut aliis generibus dicendi imitetur (EX 
THEONE.). Quod quam commodissime facere poterit, si aliquid addiderit, 
detraxerit, inverterit, aut certe commutaverit 
15 Opera quae efficit orator aut sunt minora aliis aut maiora. Minora vocantur
progymnasmata, id est praeludia quaedam et quasi parva quaedam simulacra 
maiorum operum. Opera maiora, si causae verae sint, appellantur orationes, quales 
sunt Ciceronis, sin autem fictae fuerint, declamationes nominantur, quales sunt 
quae exstant Quinctiliani utriusque.
20 (EX THEONE.) In utroque genere operum ut aliquando perfecte a nobis fieri
2 subtilitate: qualis est ea philosophia quae legitur in iis sententiis, quae vulgo circumferuntur 
collectae ex Cicerone AZ; 3-14 Apparatus ... commutaverit] post finem capitis transp. AZ; 
5 scriptoris] auctoris AZ; 11 et] eorumque AZ; 19 utriusque Quintiliani AZ
10 Cf. CIC. opt. gen. 14; 11-12 Cf. Theon Prog. 61.
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possit, quinqué genera exercitationum persequenda sunt, primum lectio multorum 
exemplorum, quae veteres et probati scriptores in eo genere reliquerunt: haec 
exercitatio suppeditat alimenta dictioni, ut Apollonius Molo dicere solebat. 
Secundum auditio eorum aut certe lectio qui posteriori saeculo veterum exempla 
5 imitati sunt. Tertium nostra imitatio (2. DE ORAT.), in quo genere illa ratio M. 
Antonii longe utilissima est, ut optimum quodque exemplum ex veteribus eligas, 
cuius cum virtutes ex arte cognoveris, eas dicendo aut scribendo accurate exprimas. 
Quartum comparado cum veterum in eodem genere scriptis, ut ea ex arte meliora 
reddantur. Quod facit M. Tullius in extremo oratore ad Brutum cum sumit 
10 sententiam de Gracci oratione apud censores eamque ordine verborum paullum 
commutato reddit aptiorem. Vltimum contentio cum veteribus ut quos illi laudarint, 
tu vituperes, aut contra, ut cum Plato in Gorgia exagitasset principes viros 
Periclem, Themistoclem, Cimonem, et Milciadem, Aristides in orationibus quas 
reliquit scriptas pro quattuor viris eos diligentissime tuetur. Ita et Caesar in 
15 Anticatone vituperaverat eum Catonem, quem M. Tullius laudaveraL
DE DIVISIONE TOTIVS ARTIS.
(EX HERMOGEN.) His ita positis, dividitur tota ars in quinqué partes, quae 
sunt progymnasmata, status, inventio, elocutio, et methodus prudentiae sive 
gravitatis. In progymnasmatis dúo cognoscenda sunt, unum quo modo possimus 
20 singula per se conficere, alterum qua ratione ea in orationibus sint intexenda. In
2 scriptores] auctores AZ; reliquerunt] protulerunt AZ; 8-9 meliora reddantur] reddas meliora AZ; 
10 Graeci Z; 16 DE DIVISIONE TOTIVS ARTIS]/o/ww capul om. Z; 18-19 sive gravitatis] om. 
A
1-3 Cf. Theon Prog. 61; 4 Cf. Theon Prog. 62; 5 Cf. CIC. de orat. 2, 94-96; 9 Cf. CIC. Brut. 
233; 12 Cf. Pl. Grg. 503 c-d; 13-14 Cf. Aristid. ó jrep  t c S v  T e rrá p o )v (Dindorf II p.156); 
15 Cf. CAES. Aanticat. (frg. Gell. 4, 16, 8); CIC. Cato.
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statibus etiam dúo discuntur, unum quo modo possint capita praecipua ad orationes 
conscribendas inveniri praesertim ad deliberativas et iudiciales, alterum eadem 
capita quo ordine communi et naturali collocari possint. Inventio dúo item docet, 
qui sint inveniendae partes illae vulgo notae orationis exordium scilicet, narratio, 
5 confirmatio, et perorado, et quo ordine, et quatenus dilatari possint aliter atque
inculcandis progymnasmatis. Ab elocutione dúo quoque exspectanda sunt, unum 
qua ratione singulae sententiae et partes orationis simplici ratione omari possint (4. 
DE INVEN.), quod genus omamentorum Hermogenes appellat figuras orationis, 
alterum quo modo ex multis tamquam membris forma quaedam orationis ab illis 
10 diversa exprimatur, quam Hermogenes vocat Ideam. Methodus prudentiae hoc
unum profítetur, ut possit orator singula cum prudentia praestare. Ad quam partem 
tamquam ultimam artis retulit etiam Hermogenes, si quid in arte praetermissum 
videbatur.
DE PROGYM NASM ATIS.
15 Ex his quinqué partibus, de progymnasmatis primo disputandum est, cum
sint ceteris faciliora et simulacra quaedam orationum, aut certe earum partium 
quibus orationes constant. Hunc locum et Quinctilianus, et Suetonius 
progymnasmatis tribuerunt. Sunt autem quattuordecim progymnasmata, quae aut 
respondent singulis partibus orationis ut narrationi, narratiuncula, aut toti orationi ut
14-16 De Progymnasmatis ... faciliora] Quod ad progymnasmata attinet, eorum utilitas colligi 
facile ex eo potest, quod non modo locos communiter demonstrant, ex quibus rationes erui, et 
argumenta possunt; sed etiam quae cuique quaestioni conveniunt magis, ea notant, et disponunt 
De his primo loco disputandum est cum sint ceteris aliis Rhetoricae partibus faciliora Z; 15 
partibus artis A; 17-18 Hunc locum ... tribuerunt] om. AZ; 18 quattuoidecim progymnasmata: 
Fabula, Narratiuncula, Chria, Sententia, Confutatiuncula, Confírmatiuncula, Locus communis, 
Laus, Vituperatio, Comparatio, Ethopoeia, Descriptio, Thesis, Legislado Z
17 Cf. QVINT. 2, 4, 1-2; SVET. rhet. 25, 8.
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orationi in Pisonem M. Tullii respondet progymnasma comparationis, aut non 
respondent, sed ornamento tantum sunt ad orationes componendas. Necessaria 
igitur praeponenda sunt iis quae sunt tantum ornamento, atque ex necessariis illa 
antecedant oportet, quae similia sunt singulis partibus orationis. Partes enim prius 
5 perficiendae sunt quam tota oratio.
DE FABVLA.
(EX INTERP. HERMOG.) Quia exordium secundum naturam est prima pars 
orationis, ei autem quam simillimum est fabulae progymnasma ut intelligetur, sic ñt 
ut de eo primum in progymnasmatis agendum sit. Est igitur fabula, quam apologum 
10 vocat M. Tullius, oratio ficta quae verisimili dispositione refert speciem quandam 
veritatis causa admonidonis (EX HERMOG.).
Fabulae partes sunt duae, narratiuncula ficta atque admonitio. Narratiuncula 
potest fieri aut oratione simplici, aut dialogo. Oratione quidem simplici, ut simiae 
cum convenissent ut de urbibus condenáis hominum exemplo deliberarent, eaque 
15 sententia placuisset ómnibus, accessit quaedam natu grandior, quae illas ab eo 
instituto deterruit.
Dialogo, ut cum simiae aliquando convenissent, fertur illarum princeps sic 
ceteras allocuta: videtis quam tranquillam et beatam vitam homines in urbibus 
transmittant, agite et nos illorum exemplo aliquando et urbes condamus, ut vitam 
20 beatam traducere possimus. Quae sententia cum ceteris vehementer probaretur
1 M. Tullii] om. Z; 1-2 aut neutri respondent AZ; 3 iis] his Z; 4 singulis] om. Z; 5 quam tota 
oratio] De singulis vero progymnasmatis cognoscenda dúo: unum, quomodo possimus singula per 
se conficere, alterum qua ratione ea in oratione sint intexenda Z; 8 quam simillimum est fabulae 
progymnasma] quam simillima est fabula AZ; 9 eo] ea AZ; in] ex AZ; 9-10 quam apologum vocat 
M. Tullius] om. AZ; 14-15 convenissent ad urbes condendas hominum exemplo, eaque sententia 
ceteris placuisset AZ; 15 ómnibus placuisset B; illas] reliquas AZ
10 Cf. CIC. inv. 1, 25; 13ss. Cf. Hermog. Prog. 14.
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parumque abfuisset, quin decretum de ea re ex communi omnium sententia 
fieret,quaedam grandior natu his verbis usa dicitur: itane insanitis, ut in domos et 
tecta recipi velitis? Mea longe alia est sententia, ne tectis inclusae aliquando ab 
hominibus capiamur. Huius oratione audita, cum ceterae simiae sententiam 
5 mutassent, súbito concio dimissa est.
QVALIS ESSE DEBEAT NARRATIVNCVLA FABVLAE.
(EX HERMOGE.) Narratiuncula fabulae, quod omni narrationi convenit, 
dilucida, brevis, et verisimilis esse debet, dulcis praeterea, quod est magis 
proprium fabulae. Dilucida igitur fiet, si verba adhibeantur usitata, et a recto casu
10 eam exordiamur. (EX THEONE.) Nam quod Aristóteles rectius esse existimavit ut 
eas ab accusandi casu ordiremur, illud pertinet potius ad oratoris dignitatem, ne 
rebus incredibilibus fidem habeie videatur.
Brevis erit si nullae, aut si perexiguae sint verborum circuitiones, ut in 
superioribus exemplis.
15 Verisim ilis autem erit si rebus, locis, temporibus, atque eorum
consecutionibus congruat. Ita simiae imitatio, vulpi dolus, pavoni pulcritudo 
tribuetur. Dulcis fiet, si nostri sermones et mores ad celeras res mutas transieran tur, 
ut apparuit in superiori fabula simiarum.
DE ADMONITIONE ET DE GENERIBVS FABVLARVM.
20 Admonitio, si fabula extra orationem per se exerceatur, postponi fere solet, ut
legitur apud omnes scriptores fabularum. Ita in superiori exemplo fabulae simiarum
5 dimissa fuit AZ
7 Cf. Hermog. Prog. 15; 10 Cf. Theon Prog. 74; 13 Cf. Hermog. Prog. 15; 16 Cf. Hermog. 
Prog. 12-13; 20-21 Cf. Hermog. Prog. 4; Aphth. Prog. 1-2.
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haec admonitio narratiunculam consequeretur: haec fabula nos monet, consiliis 
seniorum parendum esse. Quod si in oratione fabula adhibeatur, praeponi solet 
admonitio, et variis generibus fabularum postea illustrari.
(APHTHON.) Sunt autem fabularum tria genera, unum quod rationis 
5 particeps appellatur, in quo inducuntur homines aut dii, ut ethnici loquebantur; 
alterum moratum in quo ceterae res inducuntur; tertium mistum, quod ex utroque 
genere constat. Hoc quale sit exemplo plañe intelligetur, et quanta copia suppetere 
possit oratori ex ista generum varietate.
Posset igitur quispiam avaritiam oratione sic insectari: Quam taetrum vitium 
10 est avaritia? Revócate quaeso in memoriam fabellas añiles, liceat aliquando nobis 
repuerascere. Nonne audistis canem quifrustum carnis propter amnem ore ferebat, 
cum speciei illius quae in aqua amplior reddebatur inhiaret, illud amisisse? Credo 
etiam vos memoria tenere fabulam illam hominis avari, cui vicinus thesaurum 
sustulerat, cumque sublato thesauro avarus miserrime fleret, viator quídam 
15 praeteriens his verbis illum consolabatur: desine tantam vim lacrymarum 
profundere. Finge a te lapidem defossum, cum tibi thesaurus maiori usui non esset. 
Sed quoniam repuerascere cum bona vestra venia coepimus, ajferamus hominum 
atque ceterorum animalium aliquod exemplum. Nota illa vulgo estfabella mulieris 
cui gallina quaedam ova aurea pariebat. Ea igitur utfructum uberiorem ex gallina 
20 caperet, illam hordeo saginabat, quae cum prae sagina dirumperetur, gallinam atque 
eius fructum, quem avidissime appetebat, perdidit.
10 avaritia (quam destestabilis pestis om. AB) et nimia habendi cupiditas? AZB; 13 cuiusdam 
hominis avari AZ; vicinus quídam AZB; 14 cumque] cum igitur Z; 17-18 afferamus ... aliquod 
exemplum] proferamus simul in hunc conspectum et homines et aliquod ex ceteris animalibus AZ; 
18 atque ceterorum animalium] om. B; 20 ordeo AZB
3 Cf. Aphth. Prog. 1; 9-11 Cf Theon Prog. 75.
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DE VSV FABVLARVM.
(EX THEONE.) Quam utilis sit fabula in confirmatione superior locus satis 
declaraL (CIC. I. DE INVEN.) Est etiam usui in narratione cum similis ei fuerit, ut 
Croesus rex Lydiae cum appeteret regnum Cyri regis Persarum et suo et alieno 
5 regno privatus est. Quod et camelo accidisse in fabulis legimus, qui aures sibi 
abscidit, ut cornua, quae vehementer appetebat, posset capiti suo accommodare. 
Itaque utroque ornamento caruit.
(CICERO.I. DE INVENTIONE) Vtilis quoque est fabula ad exordia 
conñcienda, praesertim cum auditores defessi sunt audiendo aut a nobis abalienati. 
10 Quod Demosthenem probe intellexisse legimus, cum in causa quadam gravi hunc 
apologum coepit narrare. Adolescens quídam Athenis Megara, aut ut alii Delphos, 
profecturus conduxerat asinum, cumque aestus meridie vigeret, deposito fascículo 
sedit ad umbram asini, quem agaso inde expulit. Quod diceret se asinum solum, 
non umbram una cum asino locasse. Qua fabula audita cum magnus risus a populo 
15 universo esset concitatus, Demosthenesque aufugisset, revocatus a populo fertur 
tilos sic increpasse: de umbra asini me dicentem libenter audiebatis, de causa vero 
gravi disserentem non audietis aequo animo?
Fabularum magna copia existet apud scriptores eius argumenti Aesopum, et 
Babriam et poetam Avienum.
11 aut ut alii Delphos] om. AZ; 18-19 Fabularum ... Avienum] om. AZ 
2 Cf. Theon Prog. 75; 3 Cf. CIC. inv. 1, 27.
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QVO MODO RESPONDEAT FABVLA EXORDIO.
His ita constitutis perspicuum fiet qui respondeat fabula exordio. (HERMO. 
DE INVEN.) Etenim ut in fabula perfecta ex narratiuncula nascitur admonitio, sic in 
exordio ex propositione sequitur redditio, quia propositio rationem fere explicat 
5 nostri instituti, (CP. 70. LI. 13.) ut quia non est obscura tua in me benevolentia;
redditio vero ipsum institutum declarat, ut sic fit  ut multi per me tibi commendari 
velint.
Est et illa similitudo, ut ex duabus aut tribus fabulis saepe eadem consequitur 
admonitio, ut in tribus superioribus fabulis in avaros, sic ex multis proposidonibus 
10 eadem sequitur redditio, ut tua in me constans benevolentia meumque in te
perpetuum studium facit, ut multos tibi commendem. Accedit etiam his tertia 
similitudo, ut enim in fabulis admonitio et praeponi et postponi solet narratiunculae, 
sic et in exordiis propositio aut redditioni praeponitur, ut in illo quia non est 
obscura, (CP. 71. LI. 13) aut postponitur ut in illo, multos tibi commendem 
15 necesse est, quando ómnibus nota est nostra necessitudo. Atque haec de fabula.
Narratiunculam autem non docuimus primo loco, quamvis in partibus fabulae 
numerata sit, quia vis, et natura fabulae in progymnasmatis admonitionem potius, 
quam narratiunculam spectat
DE NARRATIVNCVLA.
20 Cum sit fere narrado secunda pars orationis, eique similis sit narratiuncula
4 quia] quin C; 5 instituti, ut in exordiis epistolarum commendaticiarum, quia non est AZ; CP] ex 
Z; 8 Est] exstat AZ; 13-14 ut in illo ... aut postponitur] om. AZ (CP. 71 LI. 13 i.m. A); 16-18 
Narratiunculam ... spectat] om. AZ
5-7 CIC. epist. 13, 70; 14-15 CIC. epist. 13, 71.
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(sic enim cum Quinctiliano (LI. I. C.9) hoc progymnasma appello) de ea secundo 
loco disserendum est.
Narratiuncula igitur est expositio brevis facti, aut tamquam facti. 
(HERMOGE. PROG.) Sub facto autem complector et dictum et praetermissum, ut 
5 si quid narremus non factum fuisse, aut non dictum, additur illud tamquam facti 
propter narratiunculas falsas et commenticias, quales sunt fabellarum  
narratiunculae.
(APHTHON.) Sunt autem partes narratiunculae, praecipuae quidem, factum 
aut dictum, aut si quid praetermissum narratur. Ceterae vero consecutiones illae 
10 quae vulgo circumstantiae vocantur, persona scilicet, causa, locus, tempus, atque 
modus. His additis, quod praecipue narramus illustratur, ut apparebit in hoc 
exemplo narratiunculae cuiusdam poeticae.
Laocoon frater Anchisae cum contra Apollinis voluntatem, cuius sacerdos 
erat, uxorem duxisset, liberosque ex ea suscepisset, Apollo ei infensissime iratus, 
15 captavit occasionem qua illum ulcisceretur. Cum igitur Laocoon aliquando sacra 
faceret Neptuno in littore Troiano, Apollo ex Tenedo Ínsula, quae in conspectu 
Troiae sita est, dracones dúos immanes in eum eiusque líber os praesentes immisit, 
qui implicad corporibus filiorum, eos primum, deinde patrem, qui opem ferre eis 
conabatur, ñeque tamen poterat, crudelissime necarunt.
20 Haec igitur narratiuncula suis consecutionibus tamquam partibus illustrata est
1 (LI. I. C.9)] om. AZ; 3 brevis] om. AZ; 4 dictum atque AZ, 8 praecipua AZB; 10 personae 
AZB; caussae AZB
1 Cf. QVINT. 1, 9, 6; 4 Cf. Hermog. Prog. 4; Theon Prog. 78; Aphth. Prog. 2; 8-10 Cf. 
Aphth. Prog. 2-3; Theon Prog. 78; 13-19 Cf. VIRG. Aen. 2, 201-227.
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Posset tamen narratiunculae praeponi ingressio illa brevissima, quam 6<j)o5ov 
Aphthonius (CAP. DE THESI.) appellat, et brevis quoque epilogus postponi, ut 
facit idem Aphthonius in narratiuncula rosae; sed quoniam hae partes non sunt 
necessariae, propterea fere omittuntur. Licet tamen cum separatim narratiunculam 
5 tractamus praeponere illam ingressionem, ut in próximo exemplo, si quis interitum
Laocoontis atque eius filiorum nosse velit, haec legat, et ad extremum brevis 
epilogus addi eodem modo potest his verbis: ita Laocoon atque eius filii miserrime 
perierunt.
QVOT MODIS EFFERRI SOLEAT NARRATIVNCVLA.
10 (HERMOG. PROG.) Quamquam multis modis potest efferri narratiuncula,
quinqué tamen sunt ceteris illustriores.
Primus qui a nominandi casu narratiunculam orditur, ut Medea filia regis 
Colchorum Aeetae, capta est amore Iasonis, qui profectus erat Colchos cum 
Argonautis ad vellus aureum surripiendum, eaque docuit Iasonem rationem, qua
15 sopito dracone et necatis tauris, qui templum Mariis, ubi vellus aureum
asservabatur, custodiebant, illud surripere posset. laso igitur vellus surripuit, 
Medeaque illum in Graeciam prosecuta est una cum fratre Apsyrto, quem in 
membra dissectum in itinere dispersit, utpatris celeritatem qui eam persequebatur, 
retardaret.
20 Hic modus utilis est historiae atque narrationibus orationum; hinc M. Tullius
1 ephodon Z; 4 praetermittuntur AZ; 7 miserrime] turpissime AZ; 13 rapta AZ; 16 illud] vellus 
aureum AZ; Iason AZB; 17 Absyrto AZ
1-2 Cf. Aphth. Prog. 42; 3 Cf. Aphth. Prog. 3; 10-19 Cf. Hermog. Prog. 5-6.
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omnes fere narrationes suarum orationum a nominandi casu orditur.
Secundus, cum eandem narratiunculam persequimur casibus obliquis: ut 
Medeam praedicant, cum Iasonis amore capta esset, et quae sequuntur.
Tertius, cum eadem narramus iis vocabulis, quae habent vim interrogandi et 
5 reprehendendi, ut nonne Medea capta est amore Iasonis, etc. Hi dúo modi
conveniunt confirmationi.
Quartus fit, cum sine vinculis coniunctionum eandem narratiunculam 
complectimur, ut Medea lasonem vehementer amavit; Medea vellus aureum 
prodidit; eadem fratrem Apsyrtum occidit. Hic modus narrandi est aptissimus 
10 perorationi.
Vltimus fit cum comparamus crimina cum officiis aut contra, ut Medea quae 
castissima esse debuit, amore Iasonis incensa est et ad cuius dignitatem cura velleris 
aurei máxime pertinebat, illud prodidit, et cui salus et vitafratris non minus quam 
sua cara esse debuit, illum crudelissime necavit.
15 Hic modus utilissimus est amplificationi; ex quo fit, ut locum habeat
máximum cum in ómnibus partibus orationis, tum in omni genere causarum. Hos 
modos narrandi exprcssit Fortunatianus in disputatione de narratione.
DE GENERIBVS NARRATIVNCVLARVM.
(APHTHON.) Narratiuncularum praeter forenses de quibus disputabitur 
20 copiosius in inventione Rhetorica, cum de narratione agetur, dúo sunt genera,
5 fuit AZ; 12 fuit AZ; 16-17 Hos modos ... de narratione] om. AZ
2-14 Cf. Hermog. Prog. 5-6; 19ss. Cf. Aphth. Prog. 2; Hermog. Prog. 4.
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unum fictum, quales sunt poeticae, ut illa superior Laocoontis, quas Higinus 
persequitur diligentissime, alterum verum, cuiusmodi sunt omnes fere historieae, ut 
illa supra expósita Croesi et Cyri. Narratiuncularum copia suppetet in Verrinis 
Tullianis, sed festiviorum, et breviorum in libris eiusdem de Divinatione.
5 DE VSV NARRATIVNCVLARVM.
(INTER. APHTHON.) Narratiuncularum usus latissim e patet in 
confirmatione cum sententiam nostram exemplis confirmamus, ut M. Tullius in ea 
pro Comelio Balbo probat parendum esse auctoritati Pompeii duobus exemplis, 
uno Romano Q. Metelli Numidici, altero Graeco Xenocratis philosophi. Sunt etiam 
10 usui ad narrationes illustrandas, ut idem M. Tullius in Maniliana illustrat fugam 
Mithridatis regis quam narrabat narratiuncula illa poética de Medea. Afferunt 
quoque ad exordia magnum adiumentum. Hinc idem exorditur primam epist li. 4 
ad Sulpicium. C. Trebatius familiaris meus ad me scripsit, te ex se quaesisse, et 
cet., et orationem de Haruspicum responso sic exorditur. Postremo epilogis útiles 
15 sunt ut intelligetur, cum de communi loco disputabimus.
DE CHRIA.
Quattuor sequuntur deinceps progymnasmata similia confirmationi, chria 
scilicet, sententia, refutatiuncula et confirmatiuncula. Liceat enim exemplo 
Quinctiliani sic haec posteriora nominare. Ex his quattuor chria ceteris est facilior. 
20 Quare cum tertio loco sit de his disputandum, quod confirmationi quae tertium
3-4 Narratiuncularum ... Divinatione] om. AZ; 11 Mithradatis A; Medea] fuga Medeae AZB; 
CICE. DE INV. i.m. add. AZB; 14 et orationem ... exorditur] om. AZ; 15 disputavimus Z
7-8 Cf. CIC. Balb. 11-12; 10 Cf. CIC. Manil. 22; 12-13 CIC epist. 4, 1; 14 Cf. CIC har.
resp. 4-7.
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locum in oratione tenet, respondeant, de chria primum agendum erit
(HERMOG. PROG.) Chria igitur est commemoratio brevis alicuius facti aut 
dicti, aut utriusque quae vitae solet afferre utilitatem, ut Bio solebat dicere avaritiam 
metropolim esse omnium vitiorum. Haec chria dicti est. Illa facti: Pythagoras 
5 interrogatus qualis sibi vita hominum videretur, súbito se ex oculis spectantium
eripuit. Vtriusque ut illa Diogenis Cynici qui cum puerum dissolutum vidisset, eius 
paedagogum báculo pulsavit, atque addidit haec verba, siccine tu puerum instituís?
Haec generum varietas, ut in fábulas expositum est, quod etiam de 
narratiunculis iudicandum est, affert oratori copiam atque ubertatem.
10 Sed quod est huius instituti magis proprium, chria octo partibus perficitur,
quarum prima est exordium brevi laudans auctorem chriae. (INTERP. APHTH.) 
Cuius laudes si notae non fuerint confugiendum erit ad communia ut ad nationem, 
ad professionem, ut in exemplo quod legitur prima Tusculana cuiusdam Lacaenae 
quae patientissime tulit nuntium de morte filii, sic exordiemur. Lacaena quaedam,
15 disciplina illa severa et legibus Lycurgi educata, cui omne studium in pulvere, solé
et laboribus fuerat, ita confirmatum habuisse animum virtutis et fortitudinis 
opinione fertur, ut filii morte nuntiata sententiam gravissimam de morte 
contemnenda, quae vix a viro fortissimo sapientissimoque exspectari poterat, 
pronuntiasse dicatur.
20 Quod si laudes eius, cui chria tribuitur, multae et illustres fuerint, quam
2 PROLOG. Z; 3 Bion AZ; 9 ubertatem, ex quot partibus constet chria add. A
2 Cf. Theon Prog. 96; 3-4 Cf. Theon Prog. 99; 5 Cf. Aphth. Prog. 4; 6-7 Cf. Aphth. Prog. 4; 
Hermog. Prog. 6; 10-11 Cf. Hermog. Prog. 7; Aphth. Prog. 4; Theon Prog. 105; 13-19 CIC 
Tuse. 1, 42, 102.
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paucissimae commemorandae. Reliquae praeteritione indicandae, aut certe omnes 
quam brevissime percurrendae.
(HERMOGE.) (EXORDIVM) Laudes autem commode efferuntur adhibita 
temporum distinctione, ut Alexander Macedo, cuius imperium cum vix annos 
5 adolescentiae praetergressus esset, finibus orbis terrarum terminabatur, ut 
innumerabiles eius anteactae vitae laudes praetermittam,fertur de amicitiae natura 
atque dignitate verissime aestimasse. Sed quae fuit eius de amicitia sententia?
(EXPOSITIO) Secunda expositio chriae imitatione ut docuimus in apparatu 
paullulum dilatata, quae potest etiam ut narratiuncula tractari, ut in eodem exemplo, 
10 quod ad extremam usque partem persequemur.
Is igitur cum afamiliari quodam suo, qui nondum eius regiam ñeque opes 
viderat, rogaretur, ut thesauros suos illi ostenderet, fertur vocasse unum ex 
domesticis suis eique iussisse, ne aurum aut argentum exponeret, sed amicos quos 
posset suos proferret, Alexander digitum ad amicos intendens in illis sibi defossos 
15 esse thesauros pronuntiavit.
(RATIONES) Tertia laus brevis facti aut dicti addita ratione, quae ex 
circumstantiis quam commodissime petetur, ut regalis sane sententia et tanto digna 
imperatore. Nam quid in bello sociorum auxiliis firmius? Quid magis tutum quam 
cum finitimis amicitia constituía? Quid autem in pace utilius aut virtud congruentius, 
20 animorum et studiorum coniunctione? Iam vero quid pueris suavius collusorum
6 innúmeras AZ; 7 existimasse Z; de amicitiae laudibus sententia AZ 
3 Cf. Hermog. Prog. 7-8.
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consuetudine? Quid grandioribus natu delectabilius, quam cum iis qui eiusdem 
ordinis, eiusdem collegii sint una versan?
(CONTRARIVM) Quarta contrarium in quo radones antea propositae 
invertuntur, contrariis quidem verbis, sed sensu qui eodem revolvatur, ut age vero 
5 amicitiam si tollas, quis militiae labores etpericula aequo animo umquam perferet? 
Quis rempublicam reget? Quae puerorum reliqua erit oblectatio? Quae 
adolescentium deliciae? In quorum consuetudine aetas ingravescens acquiescet?
(SIMILITVDO) Quincta similitudo quae potest elici ex natura rei propositae, 
sed multo facilius ex metaphoris quae in ea re dicuntur, ut cum de amicida dicatur 
10 praesidium, huiusmodi simile in hac re poterit proponi: nam quemadmodum 
civitates, regna atque imperia suos fines sine praesidiis et propugnaculis tuerifacile 
non possunt, ñeque iniurias hostium propulsare, sic et humanae vitae coniunctio, si 
amicorum fides absit, parum aut nihil habet firmamenti.
(EXEMPLVM) Sexta exempla quae suppetent ex poetis, historiéis et 
15 fabularum scriptoribus: tractanda autem sunt ut in superioribus progymnasmatis, ut 
proponite vobis heroum clarissimafacta. Achilles Graecorum omnium fortissimus, 
cum aut moriendum illi esset, ut iniuriam illatam Patroclo ulcisceretur, aut iniuria 
illa simulanda, et modérate ferenda, maluit vitam suam mortis periculo exponere, 
quam iniuriam factam cumco inultam relinquere.
20 (TESTIMONIVM) Séptima testimonium luculenti alicuius scriptoris, ut exstat
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tragicorum clarissimus Eurípides qui tanta sapientia tragoedias scripsit ut quot sunt 
eius versus, totidem eius sententiae esse credantur. Is igitur de amicitiae natura 
idem quod Alexander, sed aliquanto ante videtur sensisse, cum scriptum reliquit, 
nihil amico stabili et firmo hominum vitae essefructuosius.
5 Quod si testimonium non occurrat, utendum praeteritione, ut taceo multa quae
possem hoc loco proferre testimonia. Si chria fuerit facti testimonium proponendum 
quo consilium eius qui fecit comprobetur, ut in hac Alexandri apparuit.
Vltima pars est epilogus, quo brevi laudemus auctorem chriae cohortemurque 
ut ei et eius sententiae parere velint, ut, Quare summis laudibus extollendus est 
10 Alexander, eiusque sententia de amicitia omnium monumentis et sermone 
praedicanda, ut eius auctoritate tantum praesidium vitae humanae summo studio 
omnes colamus.
Chriarum copiam habebit, qui legerit eos auctores, qui apophthegmata 
collegerunt, ut Plutarchum, aut facta, et dicta memorabilia, ut Valerium Máximum. 
15 Vsui etiam erunt et quae vulgo circumferuntur apophthegmata ex Cicerone collecta,
atque Stobaei sententiae, et vitae Laertii.
DE VSV CHRIARVM.
Chriarum maximus est usus in confirmatione ad nostram sententiam 
stabiliendam, ut M. Tullius in ea pro Archia cum docet omnes homines vehementer 
20 delectari, quod eorum laudes scriptis celebrentur, profert illam chriam Themistoclis,
3 aliquanto ante] aliquot ante saeculis AZB; 8 laudamus; cohortamurque AZB; 13-16 Chriarum ... 
Laertii] om. AZ; 19 stabiliendam] comprobandam AZ
19 Cf. CIC Arch. 20.
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qui rogatus quod acroama aut cuius vocem libenter audiret, eius respondisse fertur 
a quo res suae praeclare gestae praedicarentur. Vsui etiam sunt chriae in exordiis; ita 
Cicero tertium librum de officiis ab illa chria exorditur, P. Scipionem qui primus 
Africanus appellatus est, solitum esse dicere, se numquam minus otiosum esse, 
5 quam cum in otio esset. Vsui etiam in epilogo, ut in Comeliana chria Pompeii, non 
contendendum cum alienis. Haec de chria.
DE SENTENTIA.
(ARIST. 2. RHET.) De sententia deinceps agendum, quia eadem fere est eius 
atque chriae exercitatio. (EX INTER. APH.) Est autem sententia, ut Rhetores 
10 definiunt, pronuntiatum universum, quo aliquid hortamur aut dehortamur aut 
demonstramus, ut nequid nimis. Haec tantum differt a chria, quod cum proponitur 
extra progymnasma, in ea non adhibetur necessario nomen auctoris, ut nequid 
nimis. At chria nec intra ipsum progymnasma, ñeque extra progymnasma potest 
proponi sine nomine auctoris. Illa etiam dissimilitudo maxima est, quod in chria 
15 dictum aut factum spectamus, in sententia vero dictum tantum. Hoc progymnasma 
legitur libro quarto ad Herennium nomine expolitionis eodem fere numero partium, 
exemplo praeterea illustratum.
9-10 ut Rhetores definiunt] om. AZ; 10-11 universum ... demostramus] de rebus universis 
(universum de iis rebus B) quae expetendae sunt aut fugiendae ad agendum ABZ; 12 necessario] 
om. AZ
3 CIC off. 3, 1, 1; 5 Cf. Cic. Balb. 59; 8 Cf. Arist. Rh. 1394a, 19-25; 9-11 Cf. Hermog. 
Prog. 8; Aphth. Prog. 7; 11-12 Cf. Theon Prog. 96; 16 Cf. RHET. Her. 4, 54; 56.
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QVOT PARTIDVS SENTENTIA ABSOLVATVR.
Sententia constat ex iisdem partibus quibus chria atque eodem ordine 
explicanda, quod perspicuum fiet hoc exemplo.
(EXORDIVM) Homerus litterarum princeps, et poetarum pater, cum multis 
5 iis que clarissimis heroicis sententiis omnem posteritatem ad virtutis studium
vehementer excitasset, unam in primis máxime hominum generi saiutarem 
pronuntiavit de cura scilicet principum virorum et eorum qui rempublicam 
gubernant.
(EXPOSITIO) Oportet, inquit, principem virum, et in cuius potestate multi 
10 populi sint, non totam noctem somno indulgere, sed partim curis, partim negotiis
agendis transmitiere.
(RATIO) Praeclara sane sententia, et tali tantoque poeta dignissima. Nam 
principi viro in bello cogitando multa sunt, de militibus, de commeatu, de insidiis 
hostium, de proeliorum opportunitate. In pace et otio, de magistratuum 
15 administratione, de pacato et tranquillo reipublicae statu, quae omnia cura et vigiliis
praestari debent.
(CONTRARIVM) Iam vero, tollite curas et vigilias principum, quanta rerum 
omnium consequeturperturbado?
(SIMILE) Nam quemadmodum gubernator, si totam noctem stertat, navem 
20 salvam et incolumem vix tueri potest, ita qui Reipublicae clavum tenent, si somno et
desidiae se dedant, ne minimam quidem partem Reipublicae in suo statu 
conservabunt.
(EXEMPLVM) Quod praeclare intellexisse videtur Graecorum princeps
5 sententiis] exemplis AZ; 9-10 multi populi] multae gentes AZ; 21 quidam A
2-3 Cf. Hermog. Prog. 9-10; 9ss. Cf. Hermog. Prog. 8; 10; Aphth. Prog. 7; Theon Prog. 98; 
Hom. II. 2, 24; 61.
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Agamemnon, e cuius exercitu Diomedes et Vlysses, magnanimi viri, magnam 
partem noctis excubabant, ut ex specula, insidias hostium prospicere possent. 
Héctor etiam Troianorum princeps fortissimus, Dolonem speculatorem, noctu 
mittebat, ut quid ageretur in exercitu Graecorum exploraret.
5 (TESTIMONIVM) Quam sententiam confirmat etiam vetus illud verbum,
omnium sermone usurpatum: In nocte consilium, quasi prudentiora consilia noctu 
capiantur.
(EPILOGVS) Quare mérito Homeri sententia summis laudibus extollenda, 
eique summo studio parendum, ut qui alicui muneri praesunt, cum dignitate suam 
10 personam sustineant.
Huius progymnasmatis magnam copiam parare poterit quispiam ex Stobaeo, 
et libellis, qui vulgo leguntur ex Cicerone, et aliis auctoribus collecti. De sententia 
disseruit diligentissime Demetrius in libello de Elocutione.
DE VSV SENTENTIARVM.
15 Sententiarum multiplex est usus, in exordiis quidem ut initio quinctae
orationis in Verrem, omnes qui alterum, iudices, nullis impulsi inimicitiis, nulla 
privatim laesi iniuria, nullo proemio adducti, in iudicium Reipublicae causa vocant, 
providere debent, etc.
In narratione item ut in Quinctiana, qua ex re intelligi facile potuit, nullum
2 tamquam ex specula AZ; 9 ei quae B; muñera A; dignitatem A; 11-13 Huius ... Elocutione] om. 
AZ; 15-18 ut initio ... debent, etc.] ut Epístola séptima libri secundi ad Curionem sera gratulatio 
reprehendí non solet, praesertim si nulla negligentia praetermissa est, et cet AZB
1-2 Cf. Hom. II. 10, 250-253; 3-4 Cf. Hom. II. 10, 314; 13 Cf. Demetr. eloc. 110; 16 CIC 
Verr. 2, 3, 1; 19 CIC Quinct. 26.
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esse officium tam sanctum atque sollemne, quod non avaritia comminuere atque 
violare soleat.
In confirmatione etiam maximus ut in Maniliana, ñeque enim potest exercitum 
is continere imperator, qui se ipsum non continet, ñeque severus esse in iudicando, 
5 qui alios in se severos esse iudices non vult.
Quin etiam in peroratione locus est sententiis, ut in extrema oratione pro Sex. 
Roscio, nam cum ómnibus horis aliquid atrociter fieri videmus, aut audimus etiam, 
qui natura mitissimi sumus, assiduitate molestiarum sensum omnem humanitatis ex 
animis amittimus. Atque haec de sententia.
10 DE REFVTATIVNCVLA.
Ex reliquis progymnasmatis, quae respondent confirmationi, facilior est 
refutatiuncula, quia facilius refellimus aliena quam nostra confirmemus. Propter 
quam causam de ea hoc loco disputandum est, et quod aliena plerumque prius 
refellamus, quam nostra confirmemus.
15 (HERMOG.) Refutatiuncula est oratio qua refellimus narratiunculam aliquam.
Sunt autem ea refellenda quae nec omnino certa, ñeque plañe falsa, sed quae media 
quadam natura praedita sunt
DE PARTIBVS REFVTATIVNCVLAE.
Hoc progymnasma constat ex quattuor partibus: exordio, narratiuncula,
20 argumentis, atque epilogo.
13-14 et quod aliena ... confirmemus] om. AZ; 16 falsa sunt AZ 
3 CIC Manil. 38; 6-7 CIC S. Rose. 154; 15 Cf. Hermog. Prog. 11; Aphth. Prog. 10.
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(EX THEONE.) Exordium vituperat brevi auctorem narratiunculae, hoc 
modo.
Cum omne genus poetarum infensissimo odio semper sum prosecutus, quod 
de veritate parum laborasse videantur, tum in primis Homeri scripta concoquere 
5 nullo modo possum, quod is qui parens ceterorum fuisse existimatur, universam 
suam poesim mendaciis multis oppleverit. Quale est illud singulare quod initio 
historiae Troianae scriptum reliquit.
Secunda pars nihil aliud est quam narratiuncula, quae, quomodo fieri posset, 
supra explicatum est. Ea igitur talis erit in exemplo proposito.
10 (NARRATTVNCVLA) Chryses sacerdos Apollonis, ut captivam filiam
redimere posset, profectus est ad classem Graecorum, cum sceptro et corona 
Apollinis, atque donis pulcherrimis oravitque supplex, et Graecos, et eorum 
principes, ut filiam sibi restituerent. Quod cumfacile a populo impetrasset, repulsus 
tamen a rege Agamemnone cum contumelia, oravit Apollinem, ut eam iniuriam 
15 ulcisceretur. Qua re impetrata pestis taeterrima in exercitu Graecorum pervagata est.
Argumenta, quibus refelluntur narratiunculae ad sex capita solent revocari; 
quae sunt: obscurum, improbabile, quod fieri non potest, repugnans, indecorum, et 
inutile. Quae capita non sunt necessario certo ordine pertractanda, ñeque omnia 
semper adhibenda, sed ea tantum, quae singulis partibus convenient. Fieri autem 
20 potest plerumque ut diversae partes eiusdem narratiunculae, eodem capite
1 EX THEONE] om. AZ; 15 exercitum A
1 Cf. Theon Prog. 76; 16-17 Cf. Hermog. Prog. 11; Aphth. Prog. 10; Theon Prog. 76; 93; 18- 
19 Cf. Theon Prog. 78; 93.
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infirmentur. Ex his capitibus argumenta facile eliciemus, si consecutiones, id est, 
circumstantias eius narratiunculae quam refutandam suscepimus, diligenter 
consideraverimus. Habet etiam Ironia, id est, dissimulatio multum leporis in hoc 
genere. Haec fient illustriora si idem exemplum persequamur.
5 (IMPROB ABILE) Senex aetate confectus et annis ad hostium acerrimorum
classem accessisset, cum vix miles aetate constanti et roboris integritate id ausurus 
fuisse videretur? Cum certo nosset, et Troianis etfinitimis ómnibus Graecos fuisse 
infestissimos? Desiderium credo filiae redimendae animum ei addidisset, at metus 
hostium crudelissimorum eundem ademisset. Poterant etiam illa solado esse seni et 
10 illum domi se continere, alios nimirum, et liberos, et uxores, et fortunas, et patriam 
cum contumelia amisisse, ipsum autem unam tantum filiam perdidisse, eamque in 
excelso dignitatis gradu apud regem collocatam, ut meliore conditione quam ceteri 
captivi esse videretur. At sceptro et coronae Apollinis quam secum gestabat poterat 
confidere. Istane confidentia illud suscepisset, cum ei exploratum esset amplius 
15 urbibus nulli arae, nulli fano, nulli delubro pepercisse? Omnia ferro igneque 
vastasse? Illa autem quam praeclare inter se cohaerent?
(REPVGNANS) Rogat populum, rogat regem. Si penes populum erat 
summa potestas, ecquid opus erat regis praesidio? Sin autem penes regem, nullum 
erat populi ius, nulla auctoritas.
20 (IMPROB ABILE) Ñeque vero credibile illud est quin prius quae esset
10 se] om. AZ; 14 esset amplius] esset Graecos in diripiendis viginti, aut iis amplius AZB 
1-2 Cf. Theon Prog. 94; 3 Cf. Theon Prog. 78.
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voluntas regis exquireretur, sententiam a populo de ea re pronuntiatam fuisse. Nam 
illud fuisset imperium regis ad se transferre. Ñeque etiam rex perspecta populi 
volúntate, animum suum alio traduxisset. Noverat siquidem imperia etiam 
potentissima dissensione populi et regis quam facillime labefactari.
5 (INDECORVM) Iam vero quid a regia dignitate et splendore magis alienum,
quam sacerdotem contumeliose dimitiere?
(INVTILE) Cui vero usui regi fuisset, et sacerdotem et eius numen ignominia 
vexasse, cum puellam secum retiñere potuisset?
(CONTRARIVM) Pugnant etiam illa inter se sacerdotem non iussit occidi, 
10 quia Apollinem venerabatur, atque eundem cum acerbissima iniuria exterminavit.
(IMPROB ABILE) Quod autem extremum est, quam longe abest a veritate? 
Sacerdos Dei minister, eius auxilium contra eos, qui de eo benemeriti fuerant 
implorasset? Quodque indignius est, numen illud divinum Graecis innocentibus, 
unius mulierculae et regis causa pestem imnúsisset?
15 (EPILOGVS) Epilogus exagitat auctorem narratiunculae, ut Valeant igitur
poetarum fabulae, ñeque nostros ánimos a studio veritatis in posterum abducant.
DE CONFIRMATIVNCVLA.
(HERMOGE.) Confirmatiuncula est oratio, qua narratiunculam propositara 
comprobamus. Eiusdem autem naturae sunt quae confirman solent, atque ea quae 
20 refutantur, ut nec sint omnino certa, ñeque plañe incerta. Hoc progymnasma constat
4 labefactari] fuisse labefactata AZ
18 Cf. Hermog. Prog. 11; Aphth. Prog. 13.
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ex iisdem fere partibus quibus refutatiuncula. Exordium in ea laudat auctorem 
narratiunculae, ut in eodem exemplo refutatiunculae superioris apparebit, ut 
intelligatur huius artís facultatem in contrarias partes valere.
(EXORDIVM) Nequeo satis mirari, quo animo quaque confidentia homines 
5 reperiantur, qui poetas insectarí et contumeliis vexare audeant, cum eadem opera 
omnes Musas, earumque iram in se concitent. Iniquiori auíem animo illud ferendum 
est, ausos etiam Homerum attingere, quo magistro, ut sibi antiquitas persuasit, 
universus orbis terrarum, et scribere, et loqui, et quod máximum est, sentiré 
primum didicit.
10 Narratiuncula non est tota simul adhibenda in confirmatiuncula, quia vix fieri
potest, ut historias praesertim poéticas totas veras esse demonstremus, sed quasi 
membratim capita illius tantum adhibenda sunt, ut in exemplo superiori.
Obiiciunt igitur Homero minuti isti philosophi, quae initio Iliadis de adventu 
Chrysae commemoravit, quam autem vere quae deinceps sequuntur docebunt.
15 Chryses sacerdos ad classem Graecorum profectus est.
Nunc adhibenda sunt quae conveniunt argumenta ex contrariis capitibus 
eorum quibus ad refellendam narratiunculam utebamur. Ea sunt manifestum, 
probabile, quod fieri potest, consentaneum, decorum, atque utile. Eodem autem 
modo tractanda quo contraria capita in superiori progymnasmate adhibebantur, ut
20 nec omnia in eadem confirmatiuncula necesse sit adhiberi, et ut ad eandem
1-2 Cf. Aphth. Prog. 14; 17-18 Cf. Aphth. Prog. 14.
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sententiam confirmandam saepe diversa capita valeant, atque ex iisdem locis 
circumstantiarum argumenta etiam depromenda sunt, ut
(PROBABILE) Et mérito quidem. Pater enim erat, desiderio fúiae  
recuperandae flagrabat. Pugnant autem parentes acerrime pro liberorum salute.
5 Deinde senex erat, ut non magnopere de longiori vita laborandum illi esset. Iam 
vero magnam vim pecuniae afferebat, qua filiam posset redimere. Ñeque vero 
primus ipse eam consuetudinem redimendi captivos invexerat.
(CONSENTANEVM) Quod autem exsecraretur Troianos, mirum videri non 
debet, quia certo noverat eos auctores, et principes totius calamitatis Troianae, et 
10 finitimorum exstitisse. Populus autem approbavit primum sententiam Chrysae; recte 
vero, nam ita fieri solere accepimus, ut vulgus hominum facile ad misericordiam 
flectatur, cumque magna esset eius populi libertas, non exspectavit, dum audiret, 
quid regi de ea re placeret.
(VTILE) Rex autem quamquam populi voluntatem ad Chryseidem 
15 redimendam propenderé videbat, continuit tamen ipse se, ñeque voluit Illico 
Chryseidem reddere, ne si voluntad plebis statim obsequeretur, imperium suum 
funditus deleretur, tum etiam ne si plures captivi Chryseidis exemplo redimerentur, 
possent suis denuntiare Graecorum consilia.
(DECORVM) Turpissimum vero erat, et longe alienum a regis dignitate 
20 solum illum ex principibus Graecis praemio quod ex bello illi obtigerat, privatum
10 PROBABILE i.m. Z; 15 illico Z; 16 obsequeretur] fuisset obsecutus AZ
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esse, aequoque animo ferre iniuriam fratri illatam, cum posset eodem genere 
contumeliae hostiumfeminas qfficere.
(CONSENTANEVM) At Agamemnon coronam Apollinis et sceptrum aureum 
despicatui duxit. Quid mirum? Simul atque homines impii praesertim bellum 
5 hostibus indicunt, omnia hostium ornamenta sunt illis infensissima, arae etiam 
quod nefas est dictu, templa, monumenta, et sacra; quod autem contra Graecos, a 
quibus beneficium acceperat auxilium Apollinis implorasset, mirandum non est.
(VTILE) Nam si Agamemnon solus periiset, Graeci secum Chryseidem 
sustulissent, ñeque spes ulla eius recuperandae patri reliquafuisset, sed cum pestis 
10 Graecos invaderet, ne illud exitium in dies cresceret, regem principes sollicitaturi 
erant, ut cognita causa irarum Apollonis tándem Chryseidem patri redderet.
(EPILOGVS) Epilogus brevi laudat auctorem narratiunculae, ut quapropter 
summis laudibus extollendi sunt qui tanta prudentia ceteras res Troianas, atque in 
iis adventum Chrysae persecutus est.
15 DE VSV REFVTATIVNCVLAE ET CONFIRMATIVNCVLAE
Haec dúo progymnasmata usui potissimum sunt in confirmatione, quae tertia 
pars orationis est. Horum quandam speciem adumbratam expressit M. Tullius, in 
ea pro Sex. Roscio cum docet quae a poetis dicuntur de taedis ardentibus, quas 
furiae gestabant, falsa esse, et qui vere sint accipienda his verbis. Nolite enim 
20 putare, quemadmodum in fabulis saepenumero videtis, eos qui aliquid impie
8 Chryseida AZ; 13 sunt poetae, ac praesertim Horneras qui AZB; 13-14 in iis] separatim AZ 
18 CIC 5. Rose. 67.
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scelerateque commiserint, agitari et perterreri furiarum taedis ardentibus. Sua 
quemque fraus et suus terror máxime vexat, suum quemque scelus agitat 
amentiaque afficit, et quae sequuntur. Qui locus ita placuit Ciceroni, ut iisdem 
paene verbis eum in ea in Pisonem repetiverit, cum inquit, Nolite enim putare P. C.
5 ut in scaena videtis, homines consceleratos impulsu deorum terreri furiarum taedis 
ardentibus, et cetera. Qui dúo loci si inter se conferantur magnam lucem affement ei 
imitationi, de qua supra in apparatu oratoris disseruimus. Licebit et tertium locum 
cum his comparare ex lib I de Leg. cum ait, agitant et insectantur impíos furiae, non 
ardentibus taedis, sicut in fabulis, sed angore conscientiae et fraudis cruciatu.
10 Huiusmodi igitur fabularum poeticarum explicationes leguntur apud M.
Tullium in libris de natura deorum ad haec progymnasmata exercenda aptissimae. 
Quamquam multo plures leguntur ex Graecis quidem apud Palaephatum et 
Phumutum, ex Latinis vero scriptoribus apud Fulgentium. Philostratus item in 
Heroicis multa Homeri refellit, alia confirmat. Magnam etiam copiam horum
15 progymnasmatum suppeditabunt, qui contra gentes scripserunt, ut ex Latinis 
Amobius, ex Graecis D. Iustinus, Theodoritus, et alii. Magnus igitur usus horum 
progymnasmatum in confirmatione ñeque vero dubitari potest, quin ceteris partibus 
aliquid afferant praesidii. Sed quoniam parum id est, et vix potest veterum 
scriptorum exemplis illustrari, ad cetera pergamus.
4 repetiverit] inculcarit AZ; 5 scena AZB; 7 ap-/paratu ... ter-/tium] om. C errore typographico; 
13-14 Philostratus ... confirmat] om. B; 13-16 Philostratus ... et alii] om. AZ; 18 praesidii, et 
praesertim exordiis AZ
4 CIC Pis. 46; 8 CIC leg. 1, 40.
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DE COMMVNI LOCO ATQVE EIVS PARTIBVS.
Proximum progymnasma superioribus est locus communis, de quo nunc 
agendum est, quia respondet epilogo, id est, ultimae parti orationis, immo vero ipse 
maxima pars est epilogi. (APHTHO.) Est autem locus communis, amplificado 
5 criminis confessi, aut demonstrad ad supplicium extorquendum. Consta! autem 
octo partibus, quarum prima est exordium de supplicio quod viro scelerato debetur, 
ut si locus communis suscipiatur in proditorem, tale poterit institui exordium.
(EXORDIVM) Singularí quodam Dei Opt. Max. beneficio contigisse videtur, 
ut iste proditor in vestram potestatem veniret, ut eum quam gravissime puniré 
10 possetis, cumque eos omnes qui de República bene meriti sunt, multis et magnis 
generibus honorum afficere soleatis, aequum est ut eum qui patriam suam, 
rempublicam vestram, communemque vestrum parentem perdere voluit, acerrime 
plectendum censeatis.
(CONTRARIVM) Secunda pars contrarium est eius criminis quod insectatur 
15 locus communis, ut in eodem exemplo:
At omnes quidem vestri cives certatim de ornanda patria, multis et variis 
officiis contendunt, alii legatione, alii muneribus obeundis, alii magistratibus 
gerendis, alii civibus erudiendis, alii his importandis quae ad victum vestitumve 
sunt necessaria, omnes etiam barbari et immanes sua studia in patriam conferunt,
2 Proximum est superioribus progymnasma AZB; 9 iste] hic AZB; 17 obeundis] om. AZ; 18 
gerendis] administrandis AZB
4 Cf. Theon Prog. 106; Hermog. Prog. 11-12; Aphth. Prog. 16; 5 Cf. Aphth. Prog. 17
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quod et legibus humanis et divinis hoc sancitum esse videatur ut patriam pie 
colamus.
(EXPOSmO FACTI) Tertia pars narratiuncula facti non simplex illa quidem, 
sed cum amplificatione, ut quae cum hic despicatui duceret, iuraque omnia et divina 
5 et humana violaret, ausus est patriam, in qua natus educatusque fuerat, in qua 
multis honoribus fuerat cohonestatus, hostibus prodere. Communicabat ille 
quotidie vobiscum inforo, in curia, in comitiis versabatur; consilia vero vestra ad 
hostes deferebat et uno verbo patriam venalem illis proposuit.
(COMPARATTO) Quarta comparado in qua comparamus crimen propositum
10 cum aliis criminibus, ut illud amplificemus, ut facinus est homicidam esse, scelus 
adulterum, nefas sacrilegum, sed omnium taeterrimum proditorem. Nam cum patria 
ab hostibus capitur, et virgines violantur, et uxores contumeliose tractantur, etfana 
diripiuntur, et cives cuiusvis sexus, ordinis, aetatis impune et vulgo occiduntur, et, 
quod omnium est indignissimum, templa igne ferroque vastantur.
15 (SENTENTIA) Quincta sententia in qua animus iniquus eius quem
insectamur, aperitur, et quibus initiis atque gradibus ad hoc genus ñagitii 
pervenerit, ut is cum otio et ventri indulgeret, laboremque magnopere vitaret, de 
prodenda patria coepit cogitare, quod expeditissima illa ratio ei videretur pecuniae 
comparandae.
20 (CRIMINATTO ANTEACTAE VITAE) Sexta digressio in anteactam eius
vitam, ut ecquam putatis huius vitam anteactam fuisse, qui tantum flagitium
1 hoc] hoc institutum patriae ornandae sancitum AZ; 1-2 ut patriam pie colamus] om. AZ; 7 
nobiscum AZB; 10 criminibus] vitiis AZ
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admiserit? Certe credibile est omni genere vitiorum fuisse inquinatam.
(REMOTTO MISERICORDIAE) Séptima remotio misericordiae, ut quis igitur 
vestrum huius proditoris misericordia capietur? Excitabunt videlicet vos ad 
misericordiam sordes liberorum, luctus, squalor, civium lacrymae. At horum 
5 misericordia commoveri quis iure possit, aut debeat? Cum contra salutem et patriae
dignitatem misericordiam implorent. Non commovebant illum stupra virginum, 
rapinae templorum, caedes civium, et uno verbo patriae direptio et interitus, vos 
autem eius misericordia frangemini?
(SYRIANVS) Vltima pars continet aliquot ex sex capitibus quae ad finem 
10 pertinere dicuntur, quod orationes illis fere terminentur, quae sunt legitimum, 
aequum, utile, quod fieri potest, gloriosum atque eventus.
(A LEGITIMO) Vt in eodem exemplo legitimum erit: si leges eos omnes 
cohonestan volunt et praemiis affici, qui patriam tuentur, necesse est ut eos 
gravissimis poenis plectendos censeant, qui de patria prodenda cogitent.
15 (AB AEQVO) Aequum sic tractabitur: aequum autem est, ut qui in potestatem
hostium patriam, atque in vincula et supplicia crudelissima cives conicere moliretur, 
is acerrime puniatur.
(AB VTILI) Vtile sic exponetur: quid autem vobis utilias, quam de eo 
supplicium sumere, ut eius exemplo nefarii et audaces homines sibi in posterum 
20 caveant
3 Excitabunt credo AZ; videlicet] om. AZB; 4 luctus uxoris, squalor affinium AZ; 5 cum] om. Z; 
9 aliquod AZ
9-11 Cf. Aphth. Prog. 17; 12-14 Aphth. Prog. 20; Hermog. Prog. 12.
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(A GLORIOSO) Gloriosum sic adhibebitur: sumrna vero laus et gloria dum 
vita spirabitis et post mortem vos consequetur, si huius supplicio patriam a metu 
proditionis in perpetuum liberaveritis.
(HERMOGE.) Locum communem si quis velit pro viro forti instituere, 
5 quamquam veteribus non magnopere probatur, facile illud perficiet, si capita
contraria superioribus persequatur. Cuius generis exempla poteris multa colligere 
ex epilogis earum orationum, quas M. Tullius pro aliquo habuit. In illis enim 
praeter exordium quod progymnasmati praeponitur exempli et exercitationis causa, 
cetera capita leguntur, quamvis non omnia in eodem epilogo, ñeque plañe eodem 
10 ordine quo traduntur hoc loco.
DE VSV LOCI COMMVNIS.
Loci communis usus frequentissimus est in peroratione. Etenim detracto 
prooemio, reliqua pars huius progymnasmatis, nihil aüud plañe est, quam epilogus, 
ac praesertim in genere iudiciali. In genus etiam illud quo deliberamus cadit haec 
15 ratio. Quin et in tertium illud quo laudamus aut vituperamus, sin minus tota, certe 
ea pars qua continentur capita, quae ad fínem pertinere dicuntur. Vt in peroratione 
orationis Manilianae licet perspicere, ubi M. Tullius hortatur C. Manilium ab eo 
quod fieri potest, ut in sententia permaneat. Vtimur etiam communi loco in 
confirmatione, ut M. Tullius in ea pro Sex. Roscio cum insectatur accusatores
4 HERMOGE.] om. C; pro aliquo viro AB; si aliquo viro Z; 5 quamquam] quod AZ
4 Cf. Hermog. Prog. 12; Theon Prog. 106; 12-13 Cf. Aphth. Prog. 17; 17 Cf. CIC Manil. 69; 
19 Cf. CIC S. Rose. 56.
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impudentes. In ceteris partibus orationis vix leguntur loci communes. Atque haec 
de iis progymnasmatis, quae singulis partibus orationis respondent. Nam si quis 
forte arbitretur praeter fabulam et narratiunculam, cetera progymnasmata, quae 
hactenus expósita sunt, toti orationi similia esse, quod initio speciem quandam 
5 exordii, deinde narrationis, tum ad extremum epilogi prae se ferant, is intelligat illa 
exercitationis causa in illis adhiberi, et singula progymnasmata, non ex partibus, 
sed ex fine cuiusque pendenda esse. Quare cum in chria tantum propositum sit 
factum alicuius aut dictum cum ratione approbare, quod est proprium 
confirmationis, ei tantum parti chria responderé dicetur. Idem est de ceteris 
10 progymnasmatis existimandum.
DE LAVDATIONE.
Hactenus disputatum est de iis progymnasmatis quae singulis partibus 
orationis respondent, nunc de illis agendum quae toti orationi similia sunt Ea sunt 
laudado, vituperado et comparado, nisi malis exemplo Quinctiliani (LIBRO. I.), 
15 quod breves exercitationes sint, laudatiunculam nominare, vituperatiunculam, et 
comparadunculam. Sed sunt haec duriuscula. De nominibus autem non magnopere 
laborandum, cum res intelligatur. Ex his progymnasmatis laudi primus locus 
tribuitur, quod ex eius artificio reliquorum ratio intelligatur.
(APHTHO.) Est igitur laus orado quae exponit bona, quae insunt in 
20 unaquaque re. Laudantur autem Deus, homines, animada, stirpes, loca, témpora,
11 De laude AZ; 14 laus AZ; 16-17 Sed sunt haec ... intelligatur] om. C
14 Cf. QVINT. 1 ,9 ,6 ; 19 Cf. Theon Prog. 109; Hermog. Prog. 14-15; Aphth. Prog. 21
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atque res ceterae mutae. (ARIST. I RHET.) Laus personarum ex qua ceterae 
tamquam ab exemplo profíciscuntur, quattuor partibus continetur: exordio, 
expositione, comparatione, atque epilogo.(ARIST. 3 RHET.) In exordio haec fere 
adhibenda sunt.
5 A laudatione illis debita, dignos esse quos omnes homines admirentur.
A suasione, tribuendum esse eis honorem, omnes homines eorum virtutes 
praedicare oportere.
Ab auditore, ut id initio depellamus, quod offendere ánimos auditorum 
possit, sive sit illud positum in oratore, sive in argumento, sive in ipsa oratione, ut 
10 in oratore ingenii imbecillitas, in argumento, humile et tenue esse, in oratione, 
parum excultam esse.
Sumamus igitur exemplum tale de laude Aristotelis.
(EXORDIVM) Cum ceteri philosophi excellentes, qui rerum naturam, 
rationemque optime administrandae reipublicae aperuerunt, digni sunt quos omnis 
15 posteritas admiretur, tum in primis Aristóteles, cuius beneficio sic culta et aucta est
philosophia, ut ad summum perducta esse videatur. Quare statui mearum esse 
partium eius laudes sin minus omnes, aliquas certe dicendo persequi, praesertim 
cum eius disciplinae alumnus sim, atque ei tantum debeam, ut in referenda gratia 
videar mihi nullam aut perexiguam eius in me officiorum partem assequi posse.
20 Expositio bonorum in sex fere partes tribui potest, quae sunt: genus, natura,
5 laude AZ; illis debita] om. AZB; 14 apparuerunt B; 15 vehementer admiretur AZ 
I Cf. Arist. Rh. 1367b, 27-35; 3 Cf. Arist. Rh. 1416a, 1.
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educatio, actiones, honores, et mors. Genus etiam dividí potest in quattuor partes: 
nationem, patriam, maiores, et parentes. Possumus etiam addere si quid singulare 
in eius ortu contigerit, aut in somnis visum aut auditum. In his quattuor partibus 
generis et in ceteris capitibus, si quid habeat parum omamenti aut omittendum 
5 prorsus est, aut dicendum nos properare ad alias laudes illustriores.
Ex his capitibus sic laudabitur idem Aristóteles.
(A GENERE) Na tus igitur Aristóteles est apud Macedones nationem 
bellicosissimam et imperio orbis terrarum et duobus regibus potentissimis postea 
clarissimam.
10 A patria, opido quidem tenui, sed quod multis ornamentis idem Aristóteles
nobilitavit.
A maioribus et parentibus, parentes habuit ex clarissima familia  
Asclepiadarum, inter quos Machaon Aesculapii filius mirabiliter arte medica 
excelluit et gloria rei militaris, qui unus inter principes Graeciae in equo etiam 
15 Troiano inclusus latuerat.
Natura complectitur dona naturalia corporis et animi. In donis corporis illa 
numerantur, integra valetudo, velocitas, vires, pulchritudo et corporis proceritas; in 
donis animi, ingenium, iudicium, memoria, studium, mores etiam, ut facilem esse 
et suavem.
20 Ex his illud accommodabitur Aristoteli.
7 Macedonas AZB; nationes B; 8 postea] om. AZ; 10 multis ornamentis] rebus praeclare gestis 
AZ; 11 magnopere nobilitavit AZB; 16 animae AZ; 18 donis et muneribus AZ
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(A NATVRA) Erat adolescens tanta ocie ingenii ut Plato cum is in academia 
non adesset, mentem abesse diceret.
(AB EDVCATTONE) Educado haec continet apud quos fuerit educatus, quo 
genere victus et alimentorum, sub quo genere reipublicae, quam artem professus 
fuerit, quibus magistris ad eam cognoscendam usus, ut tantam vim ingenii exercuit 
a puero in iis artibus intelligendis quibus ad humanitatem informamur, adhibuitque 
ad eos cognoscendas magistros in eo genere litterarum perfectissimos, ut in 
philosophia Socratem etPlatonem eius studii principes clarissimos.
(AB ACTIONIBVS) Actiones latissime omnium patent, quae explicandae 
sunt secundum singulas virtutes. Hoc loco explicandum quae bona externa illi 
contigerint, ut opes, familia, amici, cognati, quomodo illa compararit et quo pacto 
iis usus fuerit, ut quis Aristotele gratior? Qui cum a Proxeno Atarnensi puer 
educatus esset, ei atque eius uxori statuas singulas posuit, eiusque filio filiam suam 
despondit? Quanta autem eius pietas in magistros, qui Platoni aram cum elogio 
consecravit? Quanta etiam in patriam et suos cives pietas eius fuit, qui patriam 
eversam beneficio Alexandri in integrum recuperandam, suisque civibus libertatem 
pristinam restituendam curavit? Quis in omni genere artium et litterarum perfectior 
potest inveniri? Quam rem tot libri in omne genere artium tam admirabili ratione et 
via conscripti satis declarant: Grammaticcun commentariis Homericis ornavit,
1 in academia] eius academiae AZ; 2 adesset] interesset AZ; 5 usus] uteretur AZ; 12 Atarnensi] 
om. AZB; 13 esset] fuisset A; 16 recuperandam] restituendam (curavit om. B) curavit AZB; 17 
restituendam curavit] recuperandam (curavit om. AZ) curavit AZB; 19 Homericis] Homeri AZ
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eamque primus in artem redegit, Historiam ducentis et iis amplius rebus publicis 
describendis, poeticam eius artificio intimo notando cohonestavit, Rhetoricam 
exornavit tota eius facúltate diligentissime explicata, analyticam quam inchoatam et 
rudem a maioribus acceperat perfecit, dialecticam vero, quae nondum plañe exstabat 
5 primus in lucem protulit, in atraque philosophia ea ratione et via omnia persecutus 
est, ut nihil posteris reliquumfecisse videatur.
(AB HONORIBVS) Quincta honores, ut propter quam causam maximi illi 
honores ab hominibus eius aetatis ac praesertim a duobus regibus potentissimis 
Philippo etAlexandro et ab omni posteritate habiti sunt. Hic si vita longior illi quem 
10 laudas contigerit dicendum.
(MORS) Vltima mors, ut gloriosissimam porro mortem pro studio veritatis 
post tot exantlatos labores obiit. Si qui autem honores ei post mortem habiti, hoc 
loco possunt commemorari, ut mérito igitur huic statua apud Graecos posita in qua 
Graeco sermone inscriptum erat, Aristóteles philosophorum optimus. Quam eorum 
15 sententiam universa posteritas comprobavit.
Hoc loco censet Hermogenes (IN PROGYMN.) inserendum si quid laudabile 
de filiis eius quem laudas dici potest, ut Aristóteles filium reliquit Nicomachum, qui 
ab eius instituto et genere vitae non degeneravit. Nam et Theophrastum omnium 
Peripateticorum excepto Aristotele longe doctissimum, tanto studio tantaque 
20 diligentia audivit, ut et libros de moribus accurate scriptos reliquisse dicatur.
1 eamque primus in artem redegit] om. AZB; 3 analyticam] logicam AZ; 4-5 dialecticam ... 
protulit] om. AZ; 11 gloriosissimam porro mortem] itaque gloriosissimam mortem AZB; 14 
eorum] om. AZ; 16 IN PROGYMN.] om. AZ
1 Cf. Hermog. Prog. 17.
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Huc etiam referri possunt nepotes atque eorum posteri, discipuli quoque 
nobiles et qui eos audiverunt, si qui videantur excelluisse, ut quot et quanti viri e 
schola Aristotelis exierunt? Quam perfecti singuli in suo genere? Quam suaves? 
Quam copiosi? Quantus Theophrastus? Quantus in musicis Aristoxenus? Quantus 
5 in historia Callisthenes? Atque ex auditoribus Theophrasti, ut alios omittam, 
quantus in litteris et república Demetrius? Quantus in medicina Erasistratus? 
Quantus in comoedia Menander?
(COMPARATIO) Post haec capita brevis quaedam comparado interponi 
solet, ut ecquisquam audebit Platonem huic anteponere, cum ille ñeque tot ñeque 
10 tanta ornamenta philosophiae attulerit, hic vero certissima ratione et via universam
philosophiam explicarit?
(EPILOGVS) Epilogus brevi optatione concluditur, ut quapropter Deum 
Optimum Máximum humili prece obsecremus, ut tales philosophos multos nostrae 
reipúblicae largiri velit.
15 Huiusmodi est laus personarum. Alia eadem ratione laudabuntur, dum
singulis accommodentur, ea quae illis conveniunt, ut laudi urbium conditores pro 
parentibus, sic ceteris rebus earum inventores loco parentum sunt, ut Zeno 
dialecticae.
Acdonum tamen loco uülitates eius rei sunt commemorandae. In quibus
10 hic] Aristóteles AZ; 15 Huiusmodi est laus personarum] om. AZ; alia] cetera praeter personas 
AZ; cetera B
1 Cf. Hermog. Prog. 16; 16 Cf. Hermog. Prog. 18; 17-18 Cf. Arist. frg. 65 (D. L. 8, 57).
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autem potest pertractari cui ex diis ethnicorum ea res sacra esset, id quoque in 
magna parte laudis ab ethnicis solet poni. Vt olea sacra erat Minervae, myrtus 
Venen, sic noctua Minervae, et columba Veneri (HERMO). Potest etiam explicari 
in laude rerum mutarum, qui illis usi fuerint, ut venatione heroes. Magna quoque 
5 facultas suppetit ad has res laudandas ex qualitate animi et corporis eorum qui illas 
colunt et tractant, ut venatores integri corporibus, audaces, acutí, fortes.
Quoniam autem maxima pars in aliis rebus laudandis ex earum utilitatíbus 
petítur, ut in homine ex rebus praeclare gestís, utilitas vero unum est ex capitibus 
quae in thesi disputanda adhibentur. Quin et reliqua capita thetica possunt ad 
10 huiusmodi laudes transferri, propterea fortasse Sopater in divisionibus quaestionum 
hoc genus laudis theticam laudem appellavit, qualis est illa sapientíae quae legitur 
apud Aphthonium atque haec capita satis amplam suppeditant copiam ad 
laudandum. Si quis autem plura desiderat legat Menandrum Laodicensem de genere 
epidictíco, qui omnium copiosissime de hoc argumento disputat.
15
7 aliis] ceteris AZ
1-2 Cf. Hermog. Prog. 17; 10 Cf. Sopat. Rh. 8, 58, 22; 12 Cf. Aphth. Prog. 25-27.
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DE VITVPERATIONE.1
Laudem sequitur vituperado quia earundem fere rerum est, et ex iisdem  
capitibus perfícitur, ex quibus laudatio, dum sensu contrario pertractentur, quod ñet 
exemplo perspicuum.
5 (EXORDIVM) Cum genus omne vitiorum detestandum et magno generis
humani odio dignum, tum vero omnium máximo facultas ista sophistarumfallax et 
dolosa, quae si quem miserum ceperit a studio veritatis ad eius speciem quandam 
falsam et simulatam totum traducit.
(GENVS) Natum et conflatum hoc monstrum foedissimum ex duabus 
10 pestibus taeterrimis et pemiciosissimis, arrogantia et avaritia.
(EDVCATIO) Educatum atque eruditum parentum imitatione, in quaestu, 
sordibus, fraude et insolentia, eo processit corroborata iam aetate, ut sui quam 
simillima portenta sophistas scilicet procrearet.
(ACTIONES) At quos homines! quorum alii cum certos locos haberent, 
15 quibus tamquam ex commentariolis dissererent, tamen non in circulis tantum aut 
compitis, sed apud Amphictyones, id est, in máximo totius imperii Graeci 
omniumque eius gentium cónventu poscere auderent de qua re quisque audire 
vellet, seque ad dicendum paratos denuntiarent. Alii gloriosiores qui vulgo 
iactitarent se non solum ea omnia nosse quae elegantioribus artibus continerentur, 
20 sed etiam, quod artificium plenum sordium est, se sua manu vestitum omnem etiam
*2 ferme AZB; 7 eius] om. AZ; 15 quibus] ex quibus AZB; 16 Amphictyonas AZB; Graeci] om. 
AZB; 17 eius] om. AZB; gentium] provinciarum AZ; 18 seque] se AZ
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anulos confecisse. Alii longe omnium audacissimi non contenti ista inani et gloriosa 
apud homines omnium scientiarum atque artium ostentatione, gigantum exemplo, 
cum se insolentius extulissent, divinum numen, quod nefas dictu, suo loco movere 
et conveliere suis impudentissimis captionibus ausi sunt. Atque haec quidem 
5 moliebantur, qui ceteris, ut illis videbatur, erant sapientiores. Nam vulgus illorum 
quaestui potius quam gloriae inhians, alios dolos machinabatur, ut cum rudes 
homines et ignaros in loqueos suos coniecissent, irretitosque tenerent, non prius 
eos expedirent, quam mercedem eamque magnam illis persolvissent. Ñeque vero 
rudes solum homines et agrestes adoriebantur, cum Socrate quem Graecia universa 
10 omnium sapientissimum etiam absque testimonio Apollinis agnoscebat, congredi 
non erubuerunt.
(HONORES) Cuius congressum et sermones si vitassent, melius certe sibi 
consuluissent. Nam is eos facetissime eludebat, eorum studium scite exagitabat, 
omnia eorum vitia atque ignorantiam apertissime detegebat. ha seras quidem, sed 
15 iustas et debitas poenas suae temeritatis luebant, opidis, urbibus, hominum coetu 
exterminabantur. Hoc malum tam intolerabile cum posteriori saeculo renasceretur, 
edicto severissimo censorum excisum est.
(COMPARATIO) Ecquisquam audebit postea istos cum pharmacopolis 
circumforaneis comparare? Qui etiam si argentum emungunt, nullum praeterea 
20 magnum cfferunt detrimentum?
(EPILOGVS) Quare ne denuo haec labes excitetur, Deum Optimum 
Máximum supplices deprecemur, ut tantum exitium a nobis posterisque nostris 
averíete velit.
12 HONORES] om. B
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DE VSV LAVDATIONIS ET VITVPERATIONIS.
Laus et vituperatio usui máximo sunt in ómnibus partibus orationis. Ac 
primum in exordiis laudamus fere auditores, ac praesertim iudices et eos qui adsunt 
in concilio atque etiam patronos aliquando adversariorum, et adversarios nostros 
5 vituperamus, quae sunt apud M. Tullium in exordiis orationum frequentissima, ut 
factum Caesaris in restituendo Marcello initio eius orationis quam pro eo habuit, 
quin et eos ipsos pro quibus dicimus in exordiis saepe aperte laudamus, ut M. 
Tullius initio quartae Verrinae Siciliam. Saepe etiam orator se ipsum laudat in 
exordio modice tamen, ut in Maniliana: nam cum propter dilationem comitiorum ter 
10 praetor primus centuriis cunctis renuntiatus sum, etc. Vituperat M. Tullius factum
Rabirii in exordio orationis pro Rabirio Postumo.
In narratione etiam laudamus et vituperamus, ut in ea pro Sex. Roscio laudat 
M. Tullius Caeciliam nepotis Metelli filiam his verbis, in qua muliere, Iudices, 
etiam nunc, id quod omnes semper existimaverunt, quasi exempli causa vestigia 
15 antiqui officii remanent, et quae sequuntur.
In ea pro Caecina vituperat idem Aebutium cum inquit, quam personam ex 
quotidiana cognoscitis vita, mulierum assentatoris, cognitoris viduarum, defensoris 
nimium litigiosi, conciti ad rixam, inepti ac stulti inter viros, inter mulieres periti 
iuris et callidi.
20 In confirmatione vero nemini dubium quin sint necessariae laus et vituperatio,
1 Laudis AZ; 4 consilio AZB; 8 Sicilia AZ; 11 Posthumo AZ; 13 M. Tullius] om. AZ; 16 
Cecina C; idem Aebutium ] Ebutium AZ
6 Cf. CIC. Marcell. 2-3; 8 Cf. CIC. Verr. 2, 2, 2-7; 9-10 CIC. Manil. 2; 11 Cf. CIC. Rab. 
Post. 1-2; 12 CIC. S. Rose. 27; 16 CIC. Caecin. 14.
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cum sit unum genus causarum in illis positum. Exstat Maniliana oratio Ciceronis, 
quae etiam si in deliberatione versatur, magna tamen ex parte laudes Pompeii in 
confirmatione persequitur. Quid autem aliud fere est tota interrogatio in Vatinium, 
nisi eius vituperatio? Secunda etiam Philippica nihil aliud nisi vituperationem M.
5 Antonii fere persequitur ab illo praesertim loco, Iam enim quoniam criminibus eius 
satis respondí, de ipso emendatore et correctore nostro quaedam dicenda sunt.
Nam de epilogis dubitari non potest quin laus et vituperatio plurimum in illis 
valeant. Exempla proferamus. In peroratione Fonteianae laudat Fonteium 
elegantissime ab illo loco, praesertim cum tot res sint quae vestris animis pro huius 
10 innocentis salute supplicent. Et in epilogo Coelianae commendat Coelium ab illo 
loco, cuius prima aetas dedita disciplinis fuit iisque artibus quibus instruimur, et 
quae sequuntur. In ea pro Sex Roscio Chrysogonum vituperat, cum ait, videtis 
iudices ut omnes despiciat, ut hominem prae se neminem putei, ut se solum 
beatum, solum potentem putei, etc. Magna copia vituperationum suppetet in 
15 accusationibus Tullianis, laudationum vero in defensionibus et in Bruto.
DE COMPARATIONE.
(APHTH.) Comparado sequitur, quae ñt cum docemus ea quae sub laudem et 
vituperationem cadunt aut paria esse inter se, aut unum maius altero. Perficitur 
autem ex iisdem partibus et capitibus quibus laus et vituperatio; comparado tamen 
20 non est separatim requirenda, cum totum progymnasma nihil aliud sit quam 
comparado; ñeque vero longe disiungenda sunt quae conferuntur ut oratio sit acrior, 
quod planum fiet exemplis, ut hoc Achillis et Diomedis.
6 nil AZB; 10 innocentis salute supplicent] et cet. AZ; Caeliana ... Caelium Z; 12 Chrysogonum] 
om. AZB; 18 maius] magis AZ; 20-21 quam comparado] om. AZ
1-2 Cf. CIC. Manil. 27-35; 4-6 CIC. Phil. 2, 43; 8-10 CIC. Font. 41; 10-11 CIC. Cael. 72;
12-14 CIC. S. Rose. 135; 17 Cf. Hermog. Prog. 19; Aphth. Prog. 31.
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(EX THEONE.) (EXORDIVM) Achillis ego virtutem numquam mihi 
persuasi tantam esse ut ceteris Graecis longe praestaret, quin Diomedes, quodfacile 
demonstran posse videtur, multum illi antecelluit.
(GENVS.) Nam ut genus utriusque, dona naturae, educationem omittam, in 
5 quibus non est multum laudis ponendum, res gestae utriusque facile hanc 
sententiam confirmabunt. Vocantur omnes Graeci ad bellum Troianum.
(ACTIONES) Achilles abdidit se in Parthenonem et ornatu muliebri simulat 
se esse virginem, ne ad bellum proficisci cogatur. Diomedes libentissimo animo ad 
bellum proficiscitur, quin et ceteros Graecos ad illud suscipiendum atque etiam 
10 eundem Achillem studiosissime hortatur. Primo proelio laudatur Achilles, laudatur
etiam Diomedes. Longo post intervallo, cum pestis grassaretur inspectante cuncto 
exercitu Graecorum Achilles vexat contumeliose regem eorum Agamemnonem 
propter libidinem qua captus amore unius mulierculae turpissime tenebatur, eoque 
irarum processit, ut districto gladio Agamemnonem interimere conaretur, nisi 
15 quispiam ex illis commenticiis diis eum repressisset. Diomedes vero ita strenue 
pugnabat, ut Marti etiam et Veneri gravissima vulnera infligeret. Mittuntur legad ab 
universo exercitu ad Achillem, ut ad bellum conficiendum prodiret, dimittit legatos 
etiam cum contumelia. Diomedes vero ita suam operam bello conficiendo navat, ut 
nocturnis proeliis amissam Graecorum dignitatem recuperaret. Achilles occidit 
20 quidem Hectorem, sed eius facti dux et auctor fuerat Aiax, qui singulari certamine
1 THEON. i.m. AZ; 4 omittam] praetermittam AZB 
1 Cf. Theon Prog. 193.
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antea Hectorem forte delectas oppresserat. Vniversus autem exercitus Diomedem ad 
illud certamen magna contentione petierat. Achilles post Hectorem interfectum 
Polyxenae amore inflammatur, et ut suam cupiditatem explere posset ad hostes 
déficit. Diomedes capto Palladio certissimam spem victoriae consequendae suis 
5 ostendit cum omnis salus urbis Troiae ex Palladio penderet. Age vero quam 
dissimilis mors utriusque?
(MORS.) Achilles apud ignavissimum Alexandrum Paridem turpissime 
moritur; Diomedes Ilio capta cum suis cum dignitate revertitur, urbem apud Italos 
condidit, in qua mortem cum dignitate oppetivit.
10 (EPILOGVS) Quare quis non anteponet Diomedem Achilli, cum ostensum
plañe sit, illum superiorem multo rebus praeclare gestis fuisse?
DE COMPARATIONIS VSV.
Vtimur comparatione in exordiis ut M. Tullius in exordio Quinctianae se 
comparat cum Hortensio patrono adversarii et Naevium adversarium cum Quinctio. 
15 In narradone etiam adhibetur comparado, ut in Miloniana, cum confert apparatum et 
comitatum Clodii cum Milonis comitatu his verbis, obuiam fit ei Clodius expeditus 
in equo, nulla rheda, nullis impedimentis, nullis Graecis comitibus ut solebat, sine 
uxore quod numquam fere, cum hic insidiator qui iter illud ad caedem faciendam 
apparasset, cum uxore veheretur in rheda penulatus, vulgi magno impedimento, ac 
20 muliebri et delicato ancillarum puerorumque comitatu.
5 urbis Troiae] Troianae urbis AZ; 8 cum suis] ad suos AZ; 10-11 ostensum ... fuisse] tanto 
superior rebus praeclare gestis Diomedes reperiatur, ostensum plañe sit, illum superiorem multo 
rebus praeclare gestis fuisse B; tanto superior rebus praeclare gestis Diomedes reperiatur, 
ostensum plañe sit AZ
13-14 Cf. CIC. Quinct. 1-9; 15-20 CIC. Mil. 28-29.
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In confirmatione autem frequentissimus comparationis usus, ut intelligitur ex 
Divinatione in Verrem et oratione in Pisonem, quae solam fere comparationem 
complectuntur.
In epilogis tándem usui est comparado quod satis declarat quarta illa pars 
5 supra explicata in progymnasmate loci communis. Ita in peroratione Quinctiana 
confert Cicero cum Quinctio Naevium ab illo loco, si causa cum causa contenderet, 
et quae sequuntur. In eadem paullo post illa comparado legitur elegantissima, 
miserum est exturbarifortunis ómnibus, miserius est iniuria; acerbum est ab aliquo 
circumvenirí, acerbius a propinquo, etc.
10 Hoc progymnasma est aptissimum ad amplifícandum, ut apparuit in communi
loco et in laude et vituperatione. Huic progymnasmati suppetet magna copia 
exemplorum ex parallelis Plutarchi. Atque haec de progymnasmatis quae orationi 
integrae respondent, nunc de reliquis quae ornamento tantum sunt dicendum est.
DE ETHOPOEIA.
15 Reliqua progymnasmata sunt ethopoeia, descriptio, thesis et legislado, ex
quibus primum locum obtinet ethopoeia fortasse quia facilius s it Nam in thesi et 
legislatione diffícilis est et perobscura opposidonum et soludonum inventio. In 
descriptione autem dum singula minutatim exprimantur et quasi oculis subiciantur, 
multum est negotii sustinendum.
20 (HERMOGE.) Est igitur ethopoeia imitado sermonis ad mores et subiectas
6 CIC. Quinct. 92; 8-9 CIC. Quinct. 95; 20 Cf. Hermog. Prog. 20; Aphth. Prog. 34; Theon 
Prog. 115.
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personas aut res accommodata. Huius tres sunt formae: ethopoeia, idolopoeia, et 
prosopopoeia. (APHTH.) Ethopoeia fit cum fingimus quid dicerent viventes, ut 
quarto ad Herennium in exemplo sermocinationis, sic enim videtur ille scriptor 
ethopoeiam appellare; idolopoeia cum mortuos loqui fingimus, ut ibidem in 
5 exemplis conformationis inducitur L. Brutus elegantissime loquens. Prosopopoeia, 
cum ceterae res loquentes inducuntur ut in eodem loco, urbs Roma. His addit 
Emporius pathopoeiam, cum vehementem aliquem affectum oratione imitamur, 
quae videtur harum omnium communis, ut et illa etiam, quam ethopoeiam idem 
proprio nomine appellat. (HERMOGE.) In hoc progymnasmate magna personarum 
10 et temporum ratio habenda est. Nam alius est sermo iuvenis, alius senis, alius 
dolentis, alius gaudentis.
(APHTH.) Capitum autem loco hoc progymnasma dividitur in tria témpora: 
praesens, praeteritum et futurum.
Exemplo tota haec disputado illustrabitur, ut in laude Aristotelis, quam supra 
15 adhibuimus si quis philosophiam inducat loquentem hoc modo:
Videor mihi videre hoc loco philosophiam cum Aristotele sic loquentem. 
Salve mi alumne, praesidium et ornamentum meae gloriae et dignitatis.
(EX PRAETERTTIS) Quis me pluribus honoribus quam tu affecit? Quis plura 
ornamenta in universam meam familiam contulit? Tu nomen ministrae meae et 
20 comitis Logicae semisepultum, in hanc lucem, et vitam revocasti; tu physiologiae,
6 Romana AZ; 6-9 His addit... appellat] om. AZ; 20 Logicae] dialecticae AZ
3 Cf. Rhet. Her. 4, 55; 65; 5-6 Cf. Rhet. Her. 4, 66; 7 Cf. Empor. Rhet. p. 562, 10; 9 Cf. 
Hermog. Prog. 21; Theon Prog. 115; 12 Cf. Aphth. Prog. 35; Hermog. Prog. 21-22.
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cuius partes tamquam membra Apsyrti dissipatae iacebant, uno loco eoque illustri a 
principio ad extremum perpetua serie disputationum digestas, collocasti; tu mores 
hominum, tu rationem administrandarum rerum publicarum quam planissime 
explicasti; tu elationem et insolentiam nostrae aemulae eloquentiae tua singulari 
5 industria fregisti. Ac, ne longum faciam, omnem omnium artium laudatarum vim et
facultatem mihi ut optimus alumnos acceptam retulisti.
(EX PRAESENTI.) Tu Theophrastum, de quo gravissimum iudicium et sine 
ulla invidia feceras, heredem tuaefamiliae et disciplinae sapienter instituís, tu in eo 
omnem spem tuae posteritatis mérito figis et collocas.
10 (EX FVTVRO.) Quapropter magna et certissima spes me tenet fore, ut meum
nomen, meaque gloria, quae aliquantulum a malevolis et invidis opprimebatur, in 
perpetuum propagetur; cuius ego beneficii memor tui nominis et dignitatis 
memoriam immortalitati consecrabo.
DE VSV ETHOPOEIAE.
15 Ethopoeia maximam affert utilitatem ómnibus generibus causarum et
orationum partibus, ac praesertim perorationi, ut in Miloniana inducit M. Tullius 
loquentem Milonem his verbis: valeant, valeant, cives mei, sint incólumes, sint 
floreníes, sint beati; stet haec urbs praeclara mihique patria carissima, quoquomodo 
merita de me erit, et quae sequuntur.
1 Absyrti AZ; 12 cuius ego] egoque huius AZ 
16-19 CIC. Mil. 93.
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Vtilis etiam in confirmatione, qualis illa Appii contra Clodiam in ea pro Coelio 
cum inquit, mulier quid tibi cum Coelio? Quid cum homine adolescentulo? Quid 
cum alieno? Cur autem tamfamiliaris huicfuisti?
Et narrationem quoque illustrat máxime ethopoeia, ut in ea pro Quinctio illa 
5 Naevii, ibi tum vir optimus Sex. Naevius hominem multis verbis deterret ne 
auctionetur, eum non ita commode posse eo tempore quo proscripsisset vendere, et 
quae sequuntur.
Omat item exordia quamvis non ita frequenter ut ceteras partes. Itaque vix 
eius exemplum suppetit ex orationibus Tullianis, etsi Quinctilianus ait M. Tullium 
10 in ea pro Scauro ambitus reo usum esse prosopopoeia in exordio. In divinatione in 
Verrem species tantum quaedam eius apparet cum recitat verba Siculorum sic, me 
saepe esse pollicitum, saepe ostendisse dicebant, si quod tempus accidisset, quo 
tempore aliquid a me requirerent, etc.
Non deerit nobis copia ethopoeiarum ex epistolis M. Tullii ex quibus poterunt 
15 induci commendantes alios, gradas agentes, gratulantes, etc. Praesertim cum Theo 
epístolas sub ethopoeiis contineri arbitretur.
DE DESCRIPTIONE.
Hoc progymnasma quídam ex veteribus non docuerunt separatim quod in 
fabula et narratiuncula, esset antea occupatum. Hermogenes (IN PROGYM.) tamen 
20 censuit exemplo aliorum auctorum per se explicandum esse. Quam sententiam
6 quo] quae AZB; 9-10 etsi Quinctialianus ... exordio] om. AZ; 12 dicebat AB; 15 Theon AZ
1-3 CIC. Cael. 33; 4-6 CIC. Quinct. 16; 9-10 Cf. QVINT. 4, 1, 69; 11-13 CIC. div. in Caec. 
2; 15-16 Cf. Theon Prog. 115; 19 Cf. Hermog. Prog. 23.
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praeclare confirmant imagines Philostrati et descriptiones Callistrati, quae nihil aliud 
plañe sunt nisi exempla huius progymnasmatis eaque clarissima.
Est autem descriptio quam diatyposim appellat Capella, oratio qua minutatim 
rem subiectam sic exponimus, ut sub oculos quantum fien possit subiciamus.
5 Describuntur autem personae, animaba, stirpes, loca, témpora, atque res aliae. In 
describendis animalibus et stirpibus a summa parte ad imam, aut contra 
progrediendum est. In describendis locis aut temporibus, explicanda sunt quae in 
illis fiunt, aut continentur. In ceteris rebus commemoranda sunt, quae illas 
antecedunt, quae cum illis coniuncta cohaerent, et quae eas consequuntur, ut bellum 
10 antecedunt delectus militum, sumptus, timor. Cohaerent cum bello congressus, 
caedes, mortes, victoria; sequuntur laudes vincentium, triumphi, lachrymae eorum 
qui victi et servitus.
Convivium luxuriosum sic describitur a M. Tullio in fragmento orationis pro 
Galbo: ut clamor, ut convitium mulierum, ut symphoniae cantus? Videbar mihi 
15 videre alios intrantes, alios exeuntes, partim ex vino vacillantes, partim hesterna 
potatione oscitantes. Versabatur inter hos Gallius, unguentis oblitus, coronis 
redimitus. Humus erat lutulenta vino, coronis languidulis et spinis cooperta 
piscium.
Scriptor Rhetoricorum ad Herennium complexus est hoc progymnasma variis 
20 figuris effictionis, notationis, et demonstrationis.
3 APTHO. i.m. add. AZ; quam ... Capella] om. AZ; 10 dilectus C; 11 vincentium] viventium 
AZB; 19-20 Scriptor ... demostrationis] om. AZ
3 Cf. MART. CAP. 524 (Willis, p.183, 9); 4 Cf. Hermog. Prog. 22; Aphth. Prog. 36; Theon 
Prog. 118; 5 Cf. Hermog. Prog. 22; Aphth. Prog. 37; 6-12 Cf. Hermog. Prog. 22-23; Aphth. 
Prog. 37; Theon Prog. 119; 13-18 Cic. or.frg. 6, 1; 19-20 Cf. RHET. Her. 4, 63; 68.
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DE VSV DESCRIPTIONIS.
Descriptiones adhibemus frequenter in omni genere causarum et in ómnibus 
partibus orationis, frequentius tamen in narratione. Exemplum huius rei illustre 
supra propositum est, cum de usu comparationis disputabamus ex Miloniana, cum 
5 M. Tullius describit comitatum Milonis et Clodii. In confirmatione etiam recte 
adhibetur descriptio, ut séptima in Verrem, ipse inflammatus scelere acfurore, in 
forum venit; ardebant ocidi; toto ex ore crudelitas emanabat, et cetera.
In epilogis item descriptionis utilitas apparet. Nam tertia illa pars loci 
communis, quam expositionem amplificatam nominavimus, nulla re aptius fiet 
10 quam descriptione criminis et scelemm. Deinde misericordia iudicum amovetur, ut 
docet Hermogenes (IN PROGYM.) facta descriptione iniuriae, quod illustrat idem 
hoc exemplo, non istum mihi attendatis qui lacrymat ante vestrum conspectum, sed 
illum contemnentem numina, adeuntemfana, evellentemfores, auferentem donaría 
sacrorum.
15 Ita M. Tullius in peroratione orationis pro rege Deiotaro describit Hierae legati
assiduitatem, qui in Tetrarchia numquam a Caesare discesserat cum ait, in prímis 
finibus tibi se praesto fuisse dicit, usque ad últimos prosecutum; cum e balneis 
exisses, tecum se fuisse, cum illa muñera inspexisses coenatus, cum in cubículo 
recubuisses, et cet.
7 emanabat, et cetera] emicabat AZB
5 Cf. CIC. Mil. 28-29; 6-7 CIC. Verr. 2, 5, 161 (Cf. QVINT. inst. 9, 2, 40); I I  Hermog. Prog. 
14; 16-19 CIC. Deiot. 42.
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In exordiis quoque utilis est descriptio, ut in eadem pro Deiotaro describit 
Cicero quid facturus fuerit, si in foro eam orationem habuisset, cum inquit, 
spectarem curiam, intuerer forum, coelum denique testarer ipsum, et quae 
sequuntur.
5 DE THESI.
(HERMOG.) Ex reliquis progymnasmatis de thesi prius disserendum, quia 
est facilior legislatione. Nam legislado, ut ait Quincülianus (LIB. 2.), maiores ac 
prope summis operibus suffecturas vires desiderat. (EX THEONE) Est autem 
thesis deliberado de re aliqua citra certam circumstantiam, ut sitne ducenda uxor. 
10 Nam si circumstanda addatur, fiet hypothesis, id est, certum genus causae, ut sitne 
ducenda uxor Socrati; haec enim causa ad deliberationem pertínet Has hypotheses 
M. Tullius causas, posteri controversias vocarunt, ut scribit Seneca pater in 
declamationibus.
Thesis differt a communi loco, quod in illo amplificamus rem certam, in hac 
15 dubiam disceptamus. A sentenda autem differre videtur, quod sententia dictum 
potius sit, quam deliberado et disceptatio; deinde quod in thesi semper aliqua rei 
qualitas intelligatur, ut ducendane est uxor, id est, aequumne an utile aut aliud 
huiusmodi sit ducere uxorem, at in sententia non semper qualitas rei intelligitur, ut 
apparet in hac, nemo sine crimine vivit.
20 Theses quibus est proposita sola cognitio veritatis non pertínent ad oratoris
11-13 Has hypotheses ... declamationibus] om. AZ
1-4 CIC. Deiot. 6; 7 Cf. QVINT. inst. 2 ,4 , 33; 8-9 Cf. Theon Prog. 120; Hermog. Prog. 24; 
Aphth. Prog. 41; 12 Cf. CIC. inv. 1, 8; SEN. contr. 1, 12; 14 Cf. Hermog. Prog. 25; Theon 
Prog. 120.
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munus, ut illac paradoxorum M. Tullii, ut sitne solum id quod honestum, bonum. 
Quapropter audacius se fecisse fatetur, qui eas more oratorio disputaverit. Sunt 
autem illae disputationes Tullianae magis loci communes, de quibus supra 
disseruimus quam theses, quamquam Cicero nomine loci communis solet complecti 
5 utrumque progymnasma. Multo minus ad oratores pertinebunt illae physicae, sitne 
caelum figura globosa praeditum, ñeque illae in thesibus numerandae videntur, 
quas Quinctilianus (LIB. 2.) ad theses retulit, sitne vita rustica potior, an urbana, 
sitne militis an iurisperiti laus maior; nam illae comparationes potius sunt, aut certe 
comparationes theticae. Illae erunt potius theses oratoriae in quibus disceptabitur 
10 aliqua actio quae ad rempublicam pertineat, ut sitne navigandum. Quales sunt illae 
quae proponuntur a M. Tullio libro nono ad Atticum (EPIST. 3). Ñeque vero 
reiciunt rhetores ab hoc studio (INTER. APHTH.) illas theses, de quibus qui 
disputant, digni poena a dialecticis censentur, ut sitne virtus colenda.
DE PARTIBVS THESIS.
15 (APHTH.) Thesis quattuor fere continet partes: propositionem, argumenta,
oppositiones cum solutionibus et epilogum.
(EX THEONE.) Exordium seu propositio duci potest ex narratiuncula aliqua 
histórica, aut ex chria, aut ex sententia, aut quod omnium est aptissimum, ex laude 
aut vituperatione rei de qua thesis disputat. Proponamus exemplum huius thesis, 
20 sitne mos gerendus magistris. Sic ergo exordiemur.
2 Quapropter et AZB
1 CIC. parad, 1, 9; 4 Cf. CIC. inv. 2, 48; 6 Cf. Hermog. Prog. 25; 7 QVINT. inst. 2, 4, 24; 10 
Cf. Aphth. Prog. 41; 11 Cf. CIC. Alt. 9, 3; 15 Cf. Aphth. Prog. 42; 17 Cf. Theon Prog. 120- 
121.
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(EXORDIVM) Qui imperio magistrorum parent iure laudandi sunt.
(INTER. APHTH.) Argumenta petuntur ex capitibus quae pertinent ad finem, 
aut ex locis laudationis, sed in primis ex actionibus et honoribus.
(LEGmMVM) Quid enim et legibus divinis, et humanis, atque moribus et 
5 institutis omnium gentium et saeculorum magis consentaneum, quam praeceptis et 
voluntad magistrorum obtemperare?
(AEQWM) Quid autem magis aequum, quam a quibus tot tantaque beneficia 
ad vitam bene trasmittendam accepimus, illis sin minus aliis rebus, grata certe animi 
significadone morem gerere?
10 (VTILE) Quid magis fructuosum aut magis salutare, quam eorum ánimos, per
quos in animi praesertim cultu profeceris, tibi adiungere et conciliare? Quid magis 
exitiale perniciosumque, quam ab iisdem esse animo, et volúntate abalienata?
(GLORIOSVM.) Quo genere laudis, qua etiam praedicatione eos celebramus, 
qui doctorum consiliis obsequuntur? Quae turpitudo, quae infamia eos contra 
15 prosequitur, qui ab eorum volúntate discedunt?
Oppositiones petuntur ex locis contrariis eorum capitum quae pertinent ad 
finem, quae solvuntur, aut per concessionem, aut per negationem, aut per 
contrarium, ut
(OPPO. I.) at difficile est magistrorum imperiis plañe obsequi.
20 (CONCESSIO) Difficile quidem, vitium tamen aetatis est potius quam
3 sed in primis ... honoribus] om. AZB; 14 turpido A
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ingenii. Nam cum doctores natu grandiores, ac prope senes contingant, aetas 
ingravescens i líos quotidie difficiles reddit et morosos. Cui vitio magna f i t  accessio 
cum totum illud tempus aetatis satis per se gravis discipulis monendis, corrigendis, 
erudiendis transmittant. Ñeque vero etiam si difficile sit continuo est abiciendum. 
Ministri cum difficillimum esse arbitrentur aegrotis morem gerere, eorum tamen 
voluntad plerumque obtemperant. Puerorum ingenia, cum difficillime regantur, 
nutrices ad eorum voluntatem sermonem et sensus suos saepe commutant, et 
discipuli postea magistrorum imperio quamvis difficillimum videatur, non libenter 
obsecundabunt? Quin omnium longe facillimum est
(CONTRARIVM) Nam si eos quos numquam antea vidimus, officiis facile 
placamus, quanto facilius erit, eos qui nos arctissimis vinculis necessitudinis 
attingunt, omni genere obsequiorum nobis adiungere et mitigare?
(OPPOSI.) (NEGATIO) At molestum est imperium magistri. Amanti nihil 
molestum, onus etiam gravius Aetna amore facile sublevatur. Atqui discipuli nihil 
carius doctoribus habent, aut certe habere debent.
(CONCESSIO) Et quamvis magistrorum imperia molesta sint, aequa tamen 
animi conditione ferenda sunt. Servi imperia dominorum, quae multo sunt 
acerbiora, patienter ferunt, liberi parentum imperia, quae multo sunt potentiora, 
modérate perpetiuntur, et discipuli magistrorum praecepta a quibus multa eaque 
utilissima quotidie exspectantur aequo animo non sustinebunt?
2-4 accessio ... transmittant] accessio ex ea consuetudine et perversitate morum, quae studiorum 
assiduitate contrahitur AZ; 5 Ministri ... arbitrentur] orator ... arbitretur AZ; 5-7 aegrotis ... 
commutant] quod velit persuadere, in pulverem tamen et aciem prodit. Poeta quamvis 
laboriosissimum esse iudicat iudicio spectatorum suas fábulas permitiere, eas tamen docct AZ
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(OPPOS. 3.) Sunt ista quidem ut dicis, imperia tamen magistrorum sunt 
longe ceteris morosiora. Quid? A dominis ad summum libertas exspectatur, a 
parentibus victus aut vestitus, a praeceptoribus vero eruditio, qua nihil maius cum 
ad privatam, tum ad publicam bene vivendi rationem.
5 (EPILOGVS) Epilogus brevi amplificat thesim, et repetit capita aliquot
argumentorum cum brevissima cohortatione, ut magnum igitur et praeclarum est 
doctorum praeceptis obtemperare, praesertim cum ex eorum observando magna 
dignitas atque utilitas consequatur. Quapropter magistrorum voluntad libenter 
morem geramus.
10 DE VSV THESIS.
Vtilissima est thesis oratori, cum omnem hypothesim, id est, causam 
oratoriam arbitretur M. Tullius ad thesim revocandam esse, quod ex thesi tamquam 
ex generali quadam sententia hypothesis ut specialis proficiscatur. Hinc Cicero 
omnes fere suarum orationum confirmationes ad theses referí, ut illam Licinianam 
15 ad hanc thesim poeticam et studia litterarum quibus ad humanitatem informamur 
summo in honore haberi oportet, etsi M. Tullius non solas deliberativas videtur 
theses vocare.
Post conñrmationem maximus locus thesi in epilogis. Id quod plañe 
intelligitur ex his capitibus quae pertinent ad finem, quibus et locum communem 
20 concludi supra docuimus, et omnes orationes iisdem fere terminantur. Illa autem
16-17 e ts i... vocare] om. AZ
11-12 Cf. CIC. inv. 1, 8; 13 Cf. CIC. Arch. 12-14.
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capita máxime sunt thetica. Hinc illae theses frequentissimae in perorationibus 
adhibendam esse misericordiam, remittendam animaduersionem, crudelitatem 
avertendam, ignoscendum viris bonis et fortibus. Quarum thesium exemplis 
refertae sunt Tullianae perorationes; reliquis partibus, si quam affert utilitatem, 
5 tenuis illa quidem est, quaeque vix exemplis veterum scriptorum potest illustrari. 
Sed hactenus de thesi.
DE LEGISLATIONE.
Superest sola legislado ex progymnasmatis, quae nihil aliud videtur esse 
quam laus aut vituperado, ut loquitur Quincdlianus (LIB. 2.), legis alicuius aut 
10 scripti citra complexum circumstantiarum certarum. Graeci suo more, accusationem
aut defensionem esse volunt, Romani sui fon instituto suasionem aut dissuasionem 
potius dicerent. Sed cui usui ista varietas fori? Illud potius observandum, qui 
differat a thesi legislado. Nam quae vulgo affertur dissimilitudo, non est 
verisimilis. (APHTH.) In thesi scilicet nullam personam exprimi, in legislatione 
15 vero aliquam, etsi non certam, ñeque definitam. Nam in hac thesi sitne philosopho 
ducenda uxor, dubitari non potest, quin persona philosophi adhibeatur, ut adulteri 
in illa legislatione, accusandum legem quae deprehensum in adulterio occidi iubet.
Certior haec dissimilitudo fortasse, ut thesis ex scripto non pendeat, legislado
3 theseun A; theseon Z; 4-5 reliquis partibus ... illustrari] Nam quod exordiis afferat utilitatem 
thesis, satis poterit argumento esse initium illud quinctae orationis in Verrem, omnes qui alterum, 
iudices, nullis impulsi inimicitiis, nulla prívatim laesi iniuriae, nullo praemio adducü, in 
iudicium reipublicae causa vocant, providere debent, etc. Quin etiam nauationi aliquod quamvis 
tenue affert adiumentum. Quod indicat locus ille ex Quinctiana, quia quod virum bonum facere 
oportebat id loquebatur Naevius, credidit Quinctius eum qui orationem bonorum imitaretur, facta 
quoque imitaturum. Vbi illa thesis latet, oportet virum bonum ut orationem bonorum, ita eorum 
facta imitari B; Nam quod ... oportet virum bonum orationem bonorum imitari. AZ; 14 
verisimilis] probabilis AZ; 17 accusandam AZ
9 Cf. QVINT. inst. 2, 4, 36; Theon Prog. 128; Hermog. Prog. 26; 10-11 Cf. Theon Prog. 129; 
Aphth. Prog. 47; 14 Cf. Aphth. Prog. 47; 17 Cf. Aphth. Prog. 47-51.
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scripto nitatur, ut cum statuum genera quaedam scripto aut non scripto a rhetoribus 
distinguuntur; sub scripto autem, ut in capite legitimi complectimur etiam institutum 
quodvis aut mores.
DE PARTIRVS LEGISLATIONIS.
5 Quamquam partes huius progymnasmatis varíe traduntur a scriptoribus, ea
tamen ratio commodior videtur, quae ex praeceptis atque exemplo Aphthonii colligi 
potest. Quattuor nimirum esse huius progymnasmatis partes, exordium, 
contrarium, oppositiones cum solutionibus, atque epilogum.
Exordium paullo prolixius quam in thesi adhibendum est, contrarium ut in 
10 communi loco, oppositiones et solutiones ut in thesi tractandae. Epilogi ratio ex 
capitibus quae pertinent ad finem sumenda est, ut in hoc exemplo perspicuum fiet.
(EXORDIVM) Cum multa praepostere et contra scholarum dignitatem, in eis 
sancita videntur, tum nihil indignius, quam quod superioribus annis cautumfuit, ne 
ullus doctor auditoribus suis aliquid dictaret. Alia namque edicta uni forte 
15 academiae, aut alteri aut uni generi artium perniciosa fuerint. Hoc autem unum et 
ómnibus scholis, et universo artium generi est perniciosissimum.
(COTRARIVM) Cogítate vobiscum si hoc genus ornamenti a república 
abesset, quam multa in eam detrimenta in singulos dies importarentur. Testamenta 
nisi subscripta, et signata test ib us essent, pro imperfectis haberentur. Edicta 
20 praetorum nisi hoc ornamento esset stabilita, parum aut nihil haberent firmitatis.
3 mores] consuetudinem AZ; 10-11 Epilogi ratio ... sumenda] epilogus ... sumendus AZ; 12 
praepostere] nefarie AZ; 13 sancita] instituía AZ; indignius] detestabilius AZ; 14 ullus] quispiam 
AZ; alia] cetera AZ; 17 in república AZ; 18 in eam] om. AZ; 18-19 Testamenta ... haberentur] 
Testamenta nisi dictarentur irrita essent AZ
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Decreta senatus si hoc praesidio carerent, ecquos existimatis eis obtemperaturos? 
Quare quo genere ornamenti statum reipublicae contineri videtis eo privari scholas, 
id est, lumina rerum publicarían ne patiamini.
(OPPO. I.) At enim istis dictatis auditores redduntur negligentiores.
5 (C O N C E S S IO ) Vt fiant quidem negligentiores, culpam certe nullam qui
dictant, omnem vero auditores sustinebunt. Exterminetur isto pacto eloquentia quod 
plerique clarissimi oratores, suo, non artis vitio rempublicam dominatione 
oppresserint, relegetur in ultimas gentes philosophia, quod philosophi nobilissimi 
partim suorum civium mores corruperint, partim respublicas labefactarint.
10 (CONTRARIVM) Immo si diligenter attendere velimus, hoc beneficio fiunt
auditores diligentiores. Nam cum aliquid certum atque exploratum accipiant, 
doctoris interpretationem cum sententia eius auctoris, quem ad explanandum sibi 
proposuit, diligenter comparant, quid addiderit, quid detraxerit ex interpretibus, 
quo iudicio utrumque fecerit accurate observant, atque idem in simili argumento ipsi 
15 experiuntur.
(OPPO. 2.) At istis exscribendis, multum operae illis eripitur.
(CONCESSIO) Eripitur quidem, sed plus eriperetur, nisi aliquid a doctoribus 
auditores acciperent. Nam cum domum redeunt, si quid in commentarios memoriae 
causa referendum sit, incerti quid sequantur, animo pendent, et vehementer 
20 haesitant.
5 ut fiant] fiunt AZ; 5-6 qui dictant] dictata AZ; 9 partim ... corruperint] om. A; 1 8 
commentarios] adversaria AZ
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(OPPOSI. 3.) At doctores hac specie honestatis sibi et otio suo indulgent.
(NEGATIO.) ¡ndulgere tu istud appellas, suam sententiam ita litteris 
consignare, ut omnium indicio et reprehensioni pateat?
(EPILOGVS) O miseram magistrorum conditionem. Quare permagni interest 
5 dictata auditoribus proponere, cum in consuetudine et more omnium gentium et 
saeculorum hoc positum esse videamus; tum quia mercedi quae solvitur ab 
auditoribus atque eorum propensae in magistros voluntad hoc ojficium debetur. 
Accedit etiam quod isto beneficio dictata facilius memoriae mandari, et infixa 
haerere possunt.
10 DE LEGISLATIONIS VSV.
Legislationis usus in omni quidem parte orationis esse potest, sed in 
confirmatione frequentior ut in secunda agraria commendat M. Tullius in commune 
leges agrarias, cum inquit, nam vere inquit, dicam, Quirites, genus ipsum legis 
agrariae vituperare non possum. Venit enim mihi in mentem, et quae sequuntur.
15 Potest et aliud exemplum apertius quaeri. Exordiis utilem esse docebit orado 
Ciceronis pro domo sua, nam cum laudat initio illius institutum maiorum suorum 
qui pontífices et religioni et summae rerum praeesse voluerunt, nihil aliud facit, 
quam ut hoc progymnasma suis maioribus accommodet. Quod si persona 
Romanorum tollatur, erit plañe hoc progymnasma.
20 (HERMO. DE NEGOTTALI.) Institutum enim et consuetudo a scriptoribus
16 pro domo sua Ciceronis AZ
12-14 CIC. leg. agr. 2, 10; 16 Cf. CIC. dom. 1; 20 Cf. Hermog. Stat. 76, 4- 79, 16 (76, 12- 
14).
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huius artis ad legitimum referuntur. Quid autem firequentius vulgo auditur, quam in 
exordiis laus alicuius instituti aut consuetudinis? Nam quod epilogis afferat 
adiumentum quis poterit negare, cum legitimum unum sit ex capitibus quae proprie 
pertinent ad epilogos? Quo loco potest commode lex aut consuetudo aliqua 
5 communiter laudan. Ita M. Tullius in peroratione Coeliana legem de vi laudat his 
verbis, iam intelligitis quantum iudicium sustineatis, quanta res sit commissa vobis. 
De vi quaeritis. Quae lex ad imperium, ad maiestatem, ad statum patriae, ad salutem 
omnium pertinet, etc. Haec laus cum ad legem Q. Catuli pertineat, potest tamen in 
universum legibus de vi accommodari, ut sit omnino hoc progymnasma.
10 In narratione etiam locus legislationi concedetur, ut si quis abstinentiam
alicuius ita narret, in conviviis epulas aliunde conquisitas vitabat, non multum 
cibum adhibebat, ne leges sumptuarias violaret, quae sunt omnium máxime 
lauda ndae.
Non deerit copia exemplorum huius progymnasmatis ei qui evolverit accurate 
15 orationes Ciceronis et in primis eas in quibus de aliqua lege disputatur, ut agrarias, 
pro Plancio aut de aliquo edicto, ut Quinctianam, pro Caecina. Libri etiam de 
legibus M. Tullii aliquod afferent praesidium. Atque haec de legislatione.
5-8 CIC. Cael. 70.
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DE PROGYMNASMATIS IN COMMVNE.
Hactenus explicatum est qua ratione singula progymnasmata separatim fieri 
possent, singulorum propositis seorsum exemplis. Propter quam causam, quamvis 
Hermogenes in reliqua arte vehementer a Graecis probetur, in progymnasmatis 
5 tamen cessit Aphthonio. Hic enim singula progymnasmata seorsum suis exemplis 
illustravit. Quod Hermogenes praetermisserat.
Demonstratum praeterea est unde copia exemplorum in singulis generibus 
suppetere posset, quae ratio docendi in tota quidem arte longe utilissima Theoni 
videtur, in hac vero parte máxime videtur necessaria, quod tirones in ea erudiantur. 
10 Si quid autem ad copiam exemplorum parandam praetermissum est, hoc loco
poterit brevi adhiberi, quale est illud fabularum copiam existere apud scriptores eius 
argumenti Aesopum et Brabiam et poetam Avienum, narratiuncularum in Verrinis 
Tullianis, sed festiviorum et faciliorum in libris eiusdem de divinaüone. Chriarum 
copiam habebit qui elegerit eos auctores qui apophthegmata collegerunt, ut 
15 Plutarchum, aut facta et dicta memorabilia, ut Valerium Máximum. Eodem 
pertinebunt, et quae vulgo circumferuntur apophthegmata ex Cicerone collecta. 
Huius etiam progymnasmatis, sed multo maiorem sententiarum abundantiam 
largietur Stoboeus, ex Graecis tamen scriptoribus depromptam. Latinis vero 
exemplis facile abundabimus, cum multi libelli passim legantur, in quibus illae ex 
20 Cicerone et aliis scriptoribus colliguntur. Non deerit copia refutatiuncularum et
5 seorsum] seorsum a praeceptis AZ; 8 in tota quidem arte] om. AZ; 8-9 Theoni videtur in tota 
quidem arte AZ; 9 videtur necessaria] est necessaria AZ; 10-5(p.63) si quid... existere posset] om. 
AB
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confirmatiuncularum, si consulas auctores qui contra gentes scripserunt, ut ex 
Latinis Amobium, Lactantium, ex Graecis D. Iustinum, Theodoritum et alios. Illud 
vere plañe exploratum libris de natura deorum Ciceronis hanc partem multum iuvari 
posse. De ceteris progymnasmatis satis cum ea persequemur, disseruimus, unde 
5 eorum copia existere posset.
(2. DE ORATO.) Ñeque vero in ulla parte artis exspectandum est, ut omnia 
praecepta quae afferri possunt proferantur, multo vero minus in hac quae tironibus 
est tota accommodanda. Quae ratio fecit ut Aphthonius Theoni huius argumenti 
scriptori copiosissimo longe anteferretur. Ñeque etiam postulandum est, ut his 
10 angustiis exempla clarissimorum oratorum circumscribantur. Perfectiores illi 
scriptores, is quem hoc loco instituimus rudis adhuc et integer; vagatur paullo 
liberius M. Tullius in Paradoxis et epilogis orationum, quam haec rudis et 
imperfecta locorum communium institutio patiatur.
Licebit tamen et tironi, quod est fructuosissimum, cum rationem conficiendi 
15 singula progymnasmata probe noverit, alia aliis intexere, ut hac ratione longius 
dilatan possint. Quod et in exemplis singulorum progymnasmatum non semel a 
scriptoribus huius artis factitatum videmus, ut in exemplo refutatiunculae quod 
Theoni adscribitur et nos supra Latine reddidimus.
Interponuntur oppositiones et solutiones, quod est thesium máxime 
20 proprium, et in exemplo loci communis Aphthonius inculcat ethopoeiam, de qua
16 non semel] aliquando AZ; 19 thesecon A; theseon Z 
6 Cf. CIC. de orat. 76, 81; 20 Cf. Aphth. Prog. 18-19.
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nondum disseruerat. Possumus autem nos longius excurrere, cum separatim ista 
exercemus, ut in fabula et narratiuncula possunt descriptiones inserí, atque 
ethopoeiae. Sic in chria et sententia laudes eorum quorum exempla aut testimonia 
proferemus. In laude et vituperatione multae narratiunculae et descriptiones atque 
5 ethopoeiae, ac uno verbo in singulis adhiberi possunt ea quae videbuntur
convenire.
Nunc restat ut brevi doceamus, quo modo adhibeantur progymnasmata in 
orationibus. Adhibentur igitur detractis exordiis aut illis ingressionibus quae 
exordiis respondent, et detractis epilogis, nisi sint epilogi qui pertineant ad intimam 
10 naturam progymnasmatis, ut epilogi loci communis et legislationis. Ex ceteris
autem partibus non necesse est omnes retiñere ñeque eo plañe ordine quo in 
praeceptis tradebantur, immo aüquando nulla fere earum in orationibus nisi nudum 
progymnasma adhibetur ,sed illae potissimum conservandae quibus summa vis et 
natura cuiusque progymnasmatis nidtur. Vt ex communi loco cum illud unum in eo 
15 spectetur, ut praemium aut supplicium possit a iudicibus impetrari, retinendae 
potius erunt partes duae illius posteriores, quae ad id obtinendum directo spectant, 
quam ceterae quibus crimen aut meritum amplifícatur. Itaque vix ac ne vix quidem 
epilogos, in quibus loci communes excellunt, reperies apud M. Tullium, aut alium 
oratorem probatum sine duabus partibus posterioribus, sine ceteris autem multos.
20 Eodem modo cum in chria propositum sit dictum aut factum quod
12-13 immo ... adhibetur] om. AZ; 16 spectant] pertinent AZ
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commemoratum est approbare, facti quidem expositio aut dicti nullo modo poterit 
praetermitti, ñeque eius approbatio videtur posse praeteriri, ceterae autem partes 
non magnopere desiderandae. Ita M. Tullius in Liciniana ut confirmaret litterarum 
monimentis homines máxime excitan ad pericula gloriae causa subeunda, retulit 
5 exempli loco chriam quandam Alexandri regis his verbis, quam multos scriptores 
rerum suarum magnus ille Alexander secum habuisse dicitur? Atque is tamen cum 
in Sigaeo ad Achillis tumulum adstitisset, o fortúnate, inquit, adolescens; qui tuae 
virtutis Homerum praeconem inveneris, et vere. Nam nisi Ilias illa exstitisset idem 
tumulus, qui Corpus eius contexerat, nomen etiam obruisset.
10 In hac igitur chria praeter dictum Alexandri quod retulit Cicero tantum addita
est approbatio cum simplici ratione.
Sed de progymnasmatis satis multa. Nam si quae aliae exercitationes 
afferuntur initio huius artis a Cicerone (I. DE ORA.) et Quinctiliano aut non sunt 
huius artificii, aut si quid eius habent, potest facile ad superiora revocari, ut 
15 interpretado loci alicuius qualis illa in Bruto, cum laudaturus eloquentiam Cethegi, 
interpretatur locum quendam ex nono annali Ennii, multum habet ex 
progymnasmate chriae. Sed nunc ad alteram partem huius artis progrediamur.
13 I. DE ORA.] om. AZ
3-9 CIC. Arch. 24; 13 Cf. CIC. de orat. 1, 154-159; 15-16 Cf. CIC. Brut. 58; ENN. ann. 9, 
189.
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DE STATIBVS SIVE CONSTITVTIONIBVS.
Expositis progymnasmatis, in quibus tradebatur species tantum quaedam 
5 adumbrata orationis, explicanda est ratio qua possit perfecta oratio componi.
(CICE.I.DE INVEN.) Sed quoniam partes orationis exordium scilicet, narratio 
confirmatio, et perorado non possunt ulli orationi apposite accomodari, nisi antea 
cognitum plañe sit quibus firmamentís quaeque orado nitatur, tradenda est primum 
ars inveniendi et communiter collocandi praecipua capita, quibus perfectae oratíones 
10 tontínentur.
Cumque tria tantum genera causarum sint, quod ad demonstrativi capita 
praecipua atque eorum ordinem communem et naturalem pertinet satis videtur in 
progymnasmatis explicatum. Nam quod M. Tullius (IN PARTI.) observat de 
ordine exomationis ut aut temporum gradus serventur, aut generum distributiones, 
15 aut a minoribus ad maiora ascendamus, aut a maioribus ad minora delabamur, aut
ea inaequabili varietate distinguamus, id omne ad methodum prudentiae referendum 
videtur.
De reliquis igitur tantum duobus generibus hoc loco disputandum est, dum sit 
in illis aliqua controversia, quae status aut constitutio appellatur in eaque tota causa 
20 vertitur et stat. Quapropter admonitiones illae Isocratis ad Nicoclem et Demonicum
6 Cf. CIC. inv. 1, 19; 13 Cf. CIC. part. 12.
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non videntur ad hunc locum pertinere, cum ab illis longe absit hoc genus 
controversiae, quamvis non negaverim posse illas admonitiones capitibus 
constitutionis negotialis, id est, iis quae pertinent ad finem (HERMO.) confirman. 
Ñeque vero omnis controversia in illis duobus generibus ab oratore suscipi potest 
5 aut debet, sed ea tantum in qua de facto, aut de personis, aut de utroque disceptetur, 
et utrinque radones probabiles et inter se diversae suppetant, quaeque possint 
aliquem exitum invenire, ita ut quaestio non sit inexplicabilis, ñeque sint iudices ita 
ab adversariis persuasi, ut nulla ratione de sententia deduci posse videantur.
His ita expositis doceamus methodum qua ultimae statuum formae colligi 
10 possint. In quaestione igitur si disputetur de re sitne, an facta sit, an futura, aut de 
animo et volúntate auctoris qua mente fuerit aut fecerit, sit, aut faciat, futurus aut 
facturus sit, aut si quid aliud huiusmodi, coniecturalis constitutio nominatur, ut in 
ea pro Sex. Roscio an is patrem suum occiderit.
Quod si de re ipsa et volúntate auctoris conveniat, disceptetur autem 
15 conveniatne illi alicuius criminis nomen, an aliquid adhuc desit ut illud plañe 
conveniat, status defínitivus appellatur, ut in ea pro Caecina cum disputatur an 
dicendum sit factam ei vim fuisse, qui tantum perterritus armis fuerit nefundum 
suum ingrederetur, an necesse sit praeterea illud addere et de fundo deiectum 
fuisse.
20 Si res et nomen certa sint, venit in controversiam rei aut facti qualitas, ut
iurene an iniuria factum fuerit qui status in commune generalis vocatur.
3 constitutiones A
13 Cf. CIC. S. Rose. 37; 16 Cf. CIC. Caecin. 43.
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Is si nitatur scripto, aut edicto aut moribus, legitimus dicitur, quod lex omni 
generi scriptorum et morum longe antecellat.3
Sin autem his praecipue non nitatur, rationalis a scriptoribus huius artis 
nominatur, non quod superiores status rationibus non nitantur, sed quod ex duobus 
5 generibus quae circa qualitatem versantur hoc unum omnem vim firmamenti in 
ratione, non in scriptis collocet, quamvis et scripta in hoc incidere possunt.
Ac rationalis quidem si de re futura sit, negotialis nominatur, sub quo omnes 
deliberationes et petitiones continentur, ut illa pro lege Manilia Ciceronis, 
praeficiendus ne sit Pompeius imperator bello Mithridaüco.
10 Sin autem de re praeterita sit, iuridicialis appellatur, in quo si reus se tueatur
nulla lege, ñeque moribus vetitum esse, id cuius postulatur status absolutas dicitur, 
ut condemnato Milone Cicero exclamavit bonis civibus sedem esse non posse, reus 
est laesae reipublicae. Si quaeratur quod vetitum est, et reus se defendat iure id 
fecisse, aut certe non iniuria, assumptivus nominatur.
15 Huius status quattaor sunt species. Nam si reus respondeat se melioris causa
fecisse, compensatio apposite dicetur auctore Fortunatiano (LIB.I), M. Tullius 
comparationem appellat, quae prima species est assumptivi, ut in Miloniana, occidi 
Clodium inquit Milo, sed iure occidi, ut reipublicae saluti consulerem. Si culpa 
criminis conferatur in eum propter quem reus arguitur, fit secunda species 
20 assumptivi, quae relatio criminis appellatur, ut in eadem occidi iure Clodium quia
31 moribus] instituto AB; 2 morum] institutorum AB; 11 moribus] consuetudine AB 
16 Cf. FORTVN. rhet. 1, 15; CIC. inv. 2, 71-72.
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rrúhi insidias parabat. Quod si culpa transferatur in aliam personam aut in rem quae 
possit emendan, ut in legem, tertia existet species, quae dicitur remotio criminis, ut 
legatus intra id tempus non navigavit, reus est male gestae legationis, hic removet a 
se crimen legatus et culpam in quaestorem confert. Si reus dicat aliter fien non 
5 potuisse, aut propter aliquam animi perturbationem aut ob ignorantiam, aut 
ebrietatem, aut aetatem, aut aliam causam, aut veniam petat reus, et promittat se 
mores emendaturum, tune sit concessio, quae est ultima forma assumptivi, ut in 
Ligariana dignus venia Ligarius, inquit, sum quamvis adversus Caesarem in Africa 
fui, quia non poteram inde discedere.
10 Legitimi status quattuor sunt formae. Prima ex scripto et sententia, ut lex
iubet peregrinum, si muros urbis ascenderit, condemnari quídam peregrinus cum 
muros ascendisset, liberassetque urbem ab hostium obsidione vocatur in ius, quod 
eam legem violasset, hic reus se tuebitur sententia legis, actor scripto reum 
urguebit.
15 Secunda appellatur contrariarum legum, cum duae leges aut dúo scripta
pugnant inter se, aut certe duae partes eiusdem scripti. Prioris exemplum: qui solus 
e naufragio in navi superstes fuerit eius dominus esto, altera lex, quem pater 
abdicarit, ne sit eius bonorum heres. Quídam abdicatus navim forte conscendit 
quam ignorabat paternam esse, naufragio facto omnes illam defuerunt, solus in ea
20 relinquitur, existit quaestio sitne eius dominus. Posterioris exemplum: vitiata 
vitiatoris aut mortem petat, aut nuptias indotatas. Quídam vitiarat duas eadem nocte,
10-13 Cf. Hermog. Stat. 39, 20-41, 19.
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una maritum petit, altera supplicio supremo affici eum vult. Quaeritur utrum 
faciendum.
Tertia ratiocinatio, cum ex eo de quo scriptum exstat, colligimus id de quo 
nullum exstat, ut lex est, qui patrem necarit in culeum vivus insuatur, et in flumen 
5 deiciatur, necat quídam matrem, quaestio existit num ea lege reus sit.
Quarta ambiguitas, cum scriptum idem in varios sensus trahi potest, ut 
meretrix si induta fuerit vestem purpuream, publica esto, incertum est publicanda ne 
sit vestís, an meretrix, quia utrumque videtur ex eo scripto colligi posse.
Quod si actio omnino excludatur, alius status sit, quem praescriptionem cum 
10 Fortunatiano (LIB.I) vocabimus, ut et Plutarchus docet illum a Rhetoribus
appellari. Iurisconsulti eam vocant exceptíonem rei iudicatae. Vt lex vetat bis 
iudicium eadem re fien, quídam cum caedis esset postulatus, absolutus est, longo 
post intervallo eum auctorem eius caedis fuisse intelligitur, existit quaestio in 
iudicium ne de ea re iterum vocari possit.
15 Quod si actio non excludatur omnino, sed ex aliqua circumstantia, translatio
appelletur, ut differat a praescriptíone, ut lex permittit ut adulterum cum adultera 
deprehensum liceat occidere, quídam cum uxorem cum adultero deprehendisset, 
interfecit adulterum post aliquot dies cum adulteram in monumento adulteri 
reperisset eam occidit, postulatur eius caedis. Reus negat secum iure de ea re agi 
20 posse, quia fecit quod lege permissum erat, actor transferí illud ad tempus et locum.
10-11 ut et Plutarchus ... iudicatae] om. A 
10 Cf. FORTVN. rhet. 1, 23.
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Permissum quidem illud lege, si quo tempore simul eos deprehenderat, simul etiam 
eos occidisset, et alio tempore non potuisse.
Hos dúos status posteriores Hermogenes appellat communi nomine 
metalepsin, ut et Sulpicius Victor secutus sententiam Marcomani nescio cuius, 
5 quamvis repugnante apud eundem Zenone.
Ex his perspicuum fit tredecim esse species statuum ut placuit Hermogeni, aut 
quod ad docendum aptius est, quattuordecim. Qui ut facilius percipi possint, alio 
ordine explican debent, quam quo ab Hermogene docentur. Erit autem hic ordo: 
coniecturalis, definitivus, ratiocinatio, absolutus, translatio, assumptivus cum 
10 quattuor suis formis, ex scripto et sententia, contrariae leges, ambiguitas, negotialis 
et praescriptio.
Quaeruntur igitur in hac statuum disputatione potissimum capita cuiusque 
status. (SOPATER.) Vocantur autem proprie capita ea quae continent propriam 
argumentationem et confirmationem eiusdem propositionis diversam ab aliis, ut 
15 testimonia in coniecturali aliam probationem afferunt, quam signa. Sic enim 
dicimus, cum testibus convicerim, coarguam etiam signis. Quare propositio in nullo 
statu erit proprie caput, cum ipsa nihil conñrmet, sed potius ómnibus capitibus 
confirmetur. Quamvis Hermogenes eam in capitibus omnium statuum numeravit 
praeter quam in coniecturali et negotiali. Ñeque epilogi videntur propie capita esse, 
20 quia locus communis qui magna ex parte epilogum constituit, non confirmat quod
3-5 Hos dúos ... Zenone] om. A; 6 terdecim A; 14 propositionis] quaestionis A
3 Cf. Hermog. Stat. 79, 17-82, 3; 4 Cf. SVLP. VICT. rhet. 42 (p.338, 31); 13 Cf. Sopat. Rh. 8, 
7,26.
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positum est in quaestione, sed crimen amplificat et iudicum ánimos conturbat, 
reliqua vero pars epilogi aut affectus tantum conmovet, aut in memoriam revocat 
capita praecipua confirmationis, quorum neutrum comprobat id quod propositum 
erat in quaestione. Hermogenes tamen in capitum numero collocat etiam epilogos, 
5 fortasse quia parum admodum habent, quod posset separatim doceri in inventione.
Nam ad inventionem exordiorum, narrationum et confirmationum multo plura 
afferuntur ab Hermogene in disputatione de earum partium inventione, quam quae 
fuerant antea in progymnasmatis explicata. Quapropter et hac ratione commode 
videntur singuli status dividi posse, ut in eorum explicatione, singulorum capitibus 
10 etiam coniecturalis et negotialis; propositio tamquam capitum fundamentum 
praeponatur, atque epilogus tamquam eorumdem summa postponatur. Et quoniam 
ex capitibus alia sunt omnium statuum communia, ut translatio sive praescriptio ex 
circumstantiis, alia non sunt omnium communia, quae communia sunt ceteris 
anteponentur. Ex reliquis vero quia quaedam sunt magis propria cuiusque status, 
15 quibus videtur máxime propositio confirmari aut refelli, ea propia cuiusque status a 
nobis appellabuntur. Cetera vero quia magna ex parte videntur causam ad alium 
statum derivare, idque máxime fít opponendo aut solvendo aliquid, videntur 
commode posse nominari oppositiones et solutiones, ut in thesi et in 
progymanasmate legislationis, quamvis propriis etiam capitibus possunt fieri 
20 aliquando oppositiones et solutiones.
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Ita videtur opus difficile et impeditu posse facile et perspicue expediri salva 
mente Hermogenis, nisi quispiam morosior aju<J)ipoXoYÍotv exquisitam in his 
requirat, quam vel ipsi philosophi quorum omne studium ad veritatis cognitionem 
spectat, multis in locis sapientissime repudiant 
5 Dividetur igitur quisque status a nobis in quinqué partes, ut prima sit
propositio, secunda praescriptio ex circumstantiis, quam sic appellamus, ne 
confundamus eam cum translatione, praesertim cum Hermogenes (LIBRO DE 
STATI.) aperte utrumque caput distinxerit, quo loco capita propria translationis 
persequitur. Tertia pars complectetur capita máxime propria cuiusque status. Ad 
10 quartam referentur oppositiones ut diximus et solutiones. Vltima erit epilogus. Ita in 
quoque statu instituetur species quaedam brevis duarum contrariarum orationum 
instar progymnasmatum. Nunc igitur coniecturalem aggrediamur, qui natura prius 
venire solet quam ceteri status in contentionem.
DE STATV CONIECTVRALI.
15 In coniecturali igitur, propositio est accusatoris, ut aio a te magistratum
notatum fuisse epigrammate contumelioso. Praescriptio secundo loco affertur a reo, 
ut hoc a me repetere debebas superiore anno, nunc non potes. Praescriptio autem 
non est ita proponenda, ut actionem plañe excludat Nam isto pacto pertineret ad 
statum praescriptionis, sed ita ut excludat actionem tantum ex circumstantia, ut in 
20 superiori exemplo apparuiL Hoc caput in omni statu locum habere potest, sed cum
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proponitur non est diu in eo commorandum (SOPATER.), quia detrahit aliquid de 
dignitate oratoris. Cum autem post defensionem adhibetur ex abundanti, licet in eo 
diutius commorari. Huic capiti respondebit aduersarius, reum suspectum esse eius 
criminis, aut certe suae causae diffidere.
5 Loci proprii coniecturalium quattuor sunt: testimonia, voluntas, potestas, et
signa. Si testimonia desint, requirenda sunt signa per thesin, ut doceas signis 
credendum, testibus non esse fidem habendam, aut per comparationem docendum 
quae desint meliora esse. Quod si testes suppetant, qui ex usu nobis fuerint laude 
omari possunt, qui nostrae causae aduersantur vituperatione exagitandi, si utrique, 
10 suppetant et signa, et testimonia comparationes adhibendae. Ad testimonia
refellenda, haec dúo sunt firmissima, unum si doceas falsum esse testimonium, ac 
praesertim quod pugnantia dixerit, quod fieri potest progymnasmate 
refutatiunculae, ut in Vatiniana; alterum iniquum esse, ut quod gratia aut pecunia 
corruptus, aut propter inimicitias testimonium dixerit, in quo plurimum valebit eius 
15 hominis vituperado.
Voluntas et potestas communes sunt utriusque adversarii, et locis laudationis 
in commune explicantur. Sed in volúntate plus valent causae propter quas voluisse 
reus docetur, in postestate vero locus, tempus, atque bona extema, ut opes et amici. 
Quod si potestatem proferre non possis sublata volúntate, ostendes eam etsi 
20 suppetat constare non posse.
1 Cf. Sopat. Rh. 8, 7; 13 Cf. CIC. Vatin. 4.
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Signa spectantur in factis, aut dictis, aut si quid horum praetermissum fuerit, 
nam affectus ad haec referri possunt. Signa autem factorum aut dictorum proprie 
dici certum est, nam quae ex personis sumuntur, verisimilia potius vocanda sunt, ut 
adolescentes proclives esse ad libidinem. Ex his locis propriis voluntas si causam 
5 honestam proferat, dilatan potest thesi, sin autem turpem, communi loco. Potestas, 
descriptione et ethopoeis potest illustrari. Signa amplifican possunt narratiuncula, 
descriptione, ethopoeia, chria, confinnatiuncula aut refutatiuncula, et communi 
loco.
Oppositiones in hoc statu fiunt ab accusatore ex signis, ut tu deprehensus es 
10 cum hominem sepelires solus in deserto. Quod genus oppositionis si signum non
sit prohibitum diluitur a reo per absolutionem, ut licebat mihi hominem sepelire. 
Absolutio autem ab accusatore deinceps refellitur translatione, sic enim appello cum 
Hermogene hoc caput quia habet multa communia cum statu transladonis nisi malis 
derivationem appellare cum Sulpicio Victore vitandae ambiguitatis causa. Translatio 
15 igitur haec cum caput est in staübus fit dupliciter, aut per negationem, si neges illud
licuisse, aut per concessionem, si fatearis licuisse quidem sed cum aliqua 
circumstantia, quod genus translationis per antiparastasin vocatur ab Hermogene, ut 
non licebat tibi cum solus esses in deserto hominem sepelire, aut si licebat, 
oportebat prius illud cum populo communicare. Semper autem haec dúo capita 
20 absolutionis scilicet atque translationis inter se pugnant, et in quemcumque statum 
unum inciderit, alterum fere consequetur.
2-4 Signa ... libidinem] om. A; 13-14 nisi malis ... causa] om. A; 15 negationem] inficationem 
A
13 Cf. Hermog. Stat. 48, 10; 14 Cf. SVLP. VICT. rhet. 25 (p.325, 26); 17 Cf. Hermog. Stat. 
48, 14-15.
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Potest etiam reus diluere signa quae illi obiciuntur causae alicuius honestae 
assumptione, quae et color nominatur, et verisimili defensione.
Assumptio fit statibus assumptivis, ex quibus etiam refelli potest. Multae 
autem excusationes, eaeque diversae ex his peti possunt, ut in Rosciana abiecerat 
5 pater Roscius filium in sua praedia, ut illis colendis praeesset, quae est 
compensado. Abiit in praedia Rosciifilius necessitate coactus, quia habebat certos 
fundos datos sibi a patre quibus ipse fruebatur. Haec est concessio, quod genus 
solutionis congruit cum obiciuntur nobis ea signa, quae in affectibus cemuntur, ut 
deprehensus quídam flens et intuens arcem, postulatur tyrannidis appetitae, dicet se 
10 ita affectum, quod recordaretur ex conspectu arcis quam misera conditio esset 
eorum qui tyrannide premerentur. Nam si signum in factis positum opponatur, thesi 
fere diluendum, ut si deprehensus in solitudine sepeliens cadáver hominis interfecti 
accusatur eius caedis etdicat, aequum esse mortuos sepelire. Si signum sit aliquod 
dictum diluendum ex animo et sententia eius qui dixit, ut si quispiam, praeteriens 
15 forte dicat comprehensis in carcere, bono animo estote, brevi liberamini, et 
accusetur tyrannidis, respondebit spectandum esse animum quo illud dixerit.
Verisimilis defensio fit cum reus derivat signum quod illi obicitur in 
contrarium, et sui defensionem ut in Rosciana, relegatum esse in praedia a patre 
certissimum argumentum est singularis amoris et benevolentiae paternae, cum eius 
20 curae et fidei omnia sua praedia commiserit. Quod si signum valde evidens sit,
15 estote] este A; 18 Rosciana] eadem A
4-7 Cf. CIC. S. Rose. 18; 42-45; 18-20 Cf. CIC. 5. Rose. 42ss.
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verisimilis defensio non habet locum, sed dicendum argumentum non valere a 
signo ad crimen, ut in eadem quia cum sicariis assidue versatur T. Roscius, non 
continuo sicarius est. Quod si sit signum evidens et infame potest refelli definitione 
violenta. Est autem definitio violenta cum dicimus hoc esse illud, sed ita ut quod 
5 dicimus sit admirabile et contra hominum opinionem, ut in eodem exemplo: immo 
hoc ipsum versari assidue cum sicariis est sicarium et homicidam esse. Violenta 
autem dicitur definido, quia vim affert animo, et vix adduci potest, ut illud credaL 
Hoc loco posset explicari ratio opponendi et dissolvendi oppositiones, sed 
quia, quod ad hunc statum pertinet, satis videtur explicata, in definitivum reicietur, 
10 ne huius status disputado longius producatur.
Possunt autem haec ipsa capita illustrari progymnasmatis ut descriptione, si 
describas comitatum sicariorum, communi loco, ut in sicarios, laude ut in 
superioribus, si laudes agriculturam, thesi, ut otium vitandum esse.
Ex his perspicuum fit, quod supra monuimus, oppositiones et solutiones 
15 magna ex parte ex aliis statibus sumi. Quin et nomina ipsa horum capitum ambigue 
pleraque dicuntur de ipsis statibus, ut translatio, assumptio. Consuleretur fortasse 
melius huic arti, si haec nomina distinguerentur, ut status appellaretur exempli 
causa definitio, translatio, cum vero capita essent, difinitivum translativum ut ídem 
Hermogenes in idea circuitionis separat enumerativum ab enumeratione. Retinemus 
20 tamen istam nominum ambiguitatem, ut ars Hermogenis possit ex eius scriptis 
planius intelligi.
6-7 Violenta autem ... illud credat] signa vero factorum proprie dici certum est: nam quae ex 
personis sumuntur, potius verisimilia vocanda: ut adolescentes proclives ad libidinem A
5-6 Cf. CIC. 5. Rose. 94; 19 Cf. Hermog. Id. 238, 22; 20 Cf. Hermog. Stat. 52, 6-7.
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Epilogus dividitur ab Hermogene in enumerationem capitum et locum 
communem, separatim etiam meminit idem affectuum hoc loco, in epilogis autem 
reliquorum statuum separat qualitatem communem a propria qualitate certae 
personae et addit sententiam rei aut actoris. Quapropter epilogus in quinqué partes 
5 potest quam commodissime distribui, quarum prima sit enumeratio, in qua si multa 
capita in oratione fuerint expósita brevi repetuntur aut omnia, aut certe praecipua, ut 
in Quinctiana.
Secunda pars describit qualitatem personarum, ut rei aut accusatoris, 
suasoris, aut dissuasoris, ex locis laudis, aut vituperationis, ut in eadem, qualitas 
10 Nevii et Quinctii describuntur. Quo loco possunt inserí descriptiones, ut in
Rosciana describitur elegantissime luxus Chrysogoni.
Tertia pars ex qualitate consilium elicit cur reus crimen admitiere voluerit, aut 
actor accusare, ut in eadem Quinctiana colligitur non aliud consilium fuisse Naevii 
quam ut per vim et iniuriam aliena bona sibi vindicareL 
15 Quarta pars affectus persequitur misericordiae, aut indignationis, ut in
Quinctiana misericordiae, cum obsecrat Aquilium ut subveniat Quinctio et 
indignationem eius contra Naevium concitat. Quae pars potest confirmari locis qui 
pertinent ad finem, ut ibidem facit M. Tullius. Hoc loco possunt produci ab oratore 
in conspectum iudicum parentes, liberi, uxores, propinqui, amici ad eorum ánimos 
20 inflectendos, quae facit M. Tullius in epilogis, ut in Cluentiana quam multos profert
14 vendicaret A;
7 Cf. CIC. Quinct. 86-90; 9-10 Cf. CIC. Quinct. 91-93; 11 Cf. CIC. S. Rose. 133-135; 13 Cf. 
CIC. Quinct. 94; 16 Cf. CIC. Quinct. 95-99; 20 Cf. CIC. Cluent. 197-198.
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Larinates, Ferentanos, Teanos, Samnites, in Sextiana vero peroratione personam 
Sextii filii, Milonis, Lentuli. Hoc genus misericordiae potest refutari ab accusatore 
ex utili et aliis locis qui pertinent ad finem, ut si dicas perniciosum esse reipublicae 
ista parí, quod iudices corrumpantur.
5 Vltima pars petitur ex capitibus quae pertinent ad finem, ut in extrema
Rosciana a glorioso, ne existimado vestra violetur, ab utili ne si hoc neglexerids, 
proscriptio Syllana instauretun ab aequo, quia sapientiam vestram et auctoritatem 
aequum est opitulari innocentibus; ab eventis ne malum hoc longius serpat. Atque 
haec de epilogis.
10 Ex hac disputatione satis intelligi poterit quantum afferant adiumentum
progymnasmata ad oradones dilatandas, quod in coniecturali monuisse satis. Nam 
eadem ratio poterit facile ad ceteros status transfeni pro natura cuiusque causae. 
Ñeque vero existimandum est eandem rationem in demonstrativis ubi nullus est 
status non valere. Immo in eo genere licet liberius excurrere. Narranda ibi multa, 
15 ubi descriptiones, ethopoeiae et chriae poterunt interponi, amplificanda multa, ubi 
comparationibus utendum erit Praeter propositionem et epilogum, quae communia 
sunt omnium causarum, videndum est quae ex ceteris capitibus in quas causas 
cadant, hinc sumpto initio. Voluntas et potestas propria tantum sunt personarum, 
praescriptio communis est personae (SOPATER) et facti aut certe quiddam 
20 extemum, cetera vero capita propria tantum sunt facti.
4 quod] ne A; 8 ab eventis] abeuntis A
1-2 Cf. CIC. Sest. 144; 6-8 Cf. CIC. S. Rose. 150-154; 19 Cf. Sopat. Rh. 8, 135, 14-17.
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Quibus ita positis si de persona nulla sit controversia, deerunt voluntas et 
potestas, ut quídam deprehensus est in solitudine cum hominem recenter iugulatum 
sepeliret, atque eius caedis postulatur, non constat de persona cum dicatur quídam 
quod verbum indefinitum est, efficitque thesim, in qua solum quaeritur an signum 
5 sit evidens.
Si de facto nulla sit controversia deerunt capita propria facti, ut in hoc themate 
declamatorio, noverca et ancilla cum viro forti solae versabantur, invenitur is 
veneno necatus, quaeritur utra eum necarit.
Si nec de persona, ñeque de facto praecipue quaestio sit, sed de volúntate 
10 tantum, profligabitur solum signis voluntatis, ut noverca cum videretur insana, 
districto gladio inflixit vulnus filio etprivignum necavit, quaeritur simulata ne esset 
insania.
Incidit plerumque in coniecturalem praecipuam altera coniecturalis, quae 
iisdem capitibus potest explicari, ut in Rosciana haec erat prima quaestio, an Sex. 
15 Roscius patrem suum occidisset. In quam haec incurrebat, an pater illum odio
prosequeretur. Fit etiam interdum, ut qui controversiam habent, idem crimen sibi 
vicissim obiciant, qui status recriminado vocatur, ut in eadem, tu Sexte occidisti 
patrem; immo tu T. Rosci patrem meum occidisti. Tune utraque pars separatim suis 
locis explicanda. Ex his percipietur quodeumque genus coniecturae sit quot, et 
20 quibus capitibus pertractari debeat
16 controversiam habent] litigant A; 19 quot] quod A 
14 Cf. CIC. S. Rose. 37; 17-18 Cf. CIC. S. Rose. 39.
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Hoc statu usus est M. Tullius in multis orationibus, ut in quinqué Verrinis 
posterioribus saepissime. In tertia cum disputat quae scelera commisserit Verres in 
quaestura, in legatione et in praetura urbana; in quarta quae in iurisdictione 
Siciliensi; in quincta, quae in re frumentaria; in sexta, quae in signis; in ultima quae 
5 in suppliciis. In Cluentiana, an Cluentius venenum dederit Vibio et aliis. In ea pro
Murena defenditur Murena a M. Tullio cum reus esset ambitus consularis. In ea pro 
Flacco defenditur item Flaccus, cum ex administratione Asiática reus esset 
repetundarum. In ea pro Sylla similiter disputatur haec coniectura an interfuerit 
Sylla coniurationi Catilinae; in Planciana an Plancius corruperit tribus; in Coeliana 
10 an venenum pararit Coelius Clodiae, in ea pro Deiotaro, an rex Deiotarus insidias
molitus sit Caesari. Quin et in alias orationes Tullianas incidit hic status, quamvis 
praecipuus in illis non sit, ut in Miloniana, voluerítne et an potuerit Milo occidere 
Clodium, an Clodius Milonem.
Ad hunc statum videtur pertinere illa quaestio, qua ab explanatoribus vulgo 
15 disputatur sitne germanus auctoris liber, ac si quid incertum in historiis videtur, ut
an lupa Remum et Romulum educarit. Atque haec de statu coniecturali, quem 
illustrabimus seorsum proposito exemplo brevi, ut planius et brevius tamquam in 
tabula expressa, quae de eo disseruimus intelligi possinL
(PROPOSITIO)
20 Accusator. Notasti epigrammate contumelioso magistratum.
5 ... et aliis. In ea pro C. Rabino perduellionis reo, num C. Rabirius occiderit L. Satuminum 
tribunum quamvis Capellae videtur disputan iure ne occidisset Rabirius Satuminum. add. B; In ea 
pro C. Rabino perduellionis reo, num C. Rabirius occiderit L. Satuminum tribunum. add. A; 9 in 
Planciana ... tribus] om. A; 14-16 Ad hunc ... educarit] om. AB
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(PRAESCRIPTTO)
Reus. Tu non potes iure hoc a me repetere hoc tempore, quamvis poteras 
cum praeeras eidem magistratui.
A. Videris iudicium subterfugere, et diffidere aequitati causae.
5 (TESTIMONIA)
R. Non subterfugio; age cedo mihi testes, quibus ego convinci possim . 
(SIGNA)
A. Testes vero eius criminis, quo nullum occultius esse solet, tu postulas? 
Nonne vides testes corrumpiposse, signis maiorem fidem esse habendam?
10 (VOLVNTAS)
R. Testes quidem in omni iudicio proferri oportet, quod signa magnam 
partem sint incerta; sed cur ego tantum facinus admitiere voluissem? Cui bono mihi 
id futurum erat?
A. Tibi vero máximo, quod Ule te odio prosequeretur.
15 (POTESTAS)
R. Iam etiam si voluissem, nec potuissem quidem id committere, cum nec 
ingenio, ñeque ista facúltate poeticae artis excellam.
A. An tibi non suppetunt satis multi familiares ea arte praestantes? Poteras 
etiam cum abundares, uti aliorum opera.
20 (SIGNA)
R. Iam vero quamvis voluisse me et potuisse conviceris, numquam me 
fecisse coargues.
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(OPPOSmO EX SIGNIS)
A. Immo coarguam his signis; tu saepe illuseras illi in circulis et risum tenere 
non poteras, si quid ille fecerat aut loquebatur te inspectante.
(ABSOLVTIO)
5 R. Risum vero in iudicium vocas? Isto pacto naturam universam poteris in
iudicium adducere.
(TRANSLATIO)
A. Ridere quidem integrum est, sed cum absit omnis suspicio simultatis, aut 
contumeliae.
10 (ASSVMPTIO)
R. Ego vero longissime aberam ab hac suspicione simultatis. Irridebam illum, 
ut eius mores depravatos emendarem.
A. Non erat hoc tuarum partium munus.
(DEFENSIO VERIS IMILIS)
15 R. Quid? Quod si qua suspicio mihi fuisset pertimescenda huius criminis,
non ego ita insanivissem, ut assidue illi illuderem.
(EPILOGVS ACCVSATORIS)
A. Error et imprudentia te eo induxit, aut quod est credibilius consilio divino 
accidit, ut diutius istud tuum crimen non lateret. Quare cum docuerim istum et 
20 voluisse et potuisse hoc facinus committere, quin etiam commississe signis
8 simulatis C
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certissimis convicerim, anteactaque eius vita satis confirmet quo consilio ista audere 
soleat, ecquid dubitandum erit vobis iudices quin istum hodierno die huius tanti 
tamque atrocis criminis condemnetis? Praesertim cum et legibus congruens hoc sit, 
et aequitati, magnaque laus eos consecutura sit ex eius condemnatione.
5 (EPILOGVS REI)
R. Quapropter cmn demonstraverim me non voluisse, quamvis potuerim hoc 
facinus admitiere, diluerimque praeterea omnia, quae mihi obiciebantur, testis etiam 
sit mea anteacta vita constantis et perpetuae meae innocentiae, multumque 
calamitatis me condemnato contrahatur, dabitis credo operam iudices, ut et pro 
10 aequitate causae, et pro vestri nominis dignitate, proque legum et patriae salute, me 
absolvatis.
Hactenus de statu coniecturali. Nunc ceteros persequamur.
DE STATV DEFINITIVO.
Coniecturam sequitur difínitio. Nam cum constiterit aliquid factum fuisse, 
15 deinceps quaeri solet, quo nomine illud sit appellandum.
Status igitur hic dividetur in quinqué partes, ut coniecturalis. Quarum prima 
erit propositio brevi amplificata circumstantiis, ut ex Sestiana potest hoc exemplum 
colligi, coegisti homines armatos, in foro eos collocasti contra tribunum plebis; vim 
igitur fecisti, cui respondebit reus praescriptione eodem plañe modo atque in 
20 coniecturali: reo aduersarius eadem etiam referet, quae in coniecturali posita fuerant.
4 eius] tua AB; 6 quamvis] ñeque A; 6-7 demonstraverim ... admitiere] om. C; 7 praeterea] om. C 
17 Cf. CIC. Sest. 35; 75; 127.
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Tertia pars est capitum propriorum; ea sunt septem: primum definitio, cum ex 
rebus praetermissis docet reus nondum esse crimen plenum, ut at istis hominibus 
armatis neminem adhuc laesi. Cui obicit aduersarius contrariam definitionem ex 
rebus anteactis, quod est caput secundum, ut at convocare homines armatos contra 
5 tribunum atque inforo eos collocare, id est vim facere; quod caput idem confirmat 
ratiocinatione, quod est caput tertium. Ea fit cum ex his quae consequuntur ut ex 
fine aiiquo aut ex iis quae ad finem pertinere dicuntur dicimus, sive addatur id quod 
praetermissum est, sive omittatur, idem effici, ut etiamsi neminem tui isti armanti 
pulsarint, idem detrimentum ex metu armorum consecutum esset. Cui reus opponit 
10 solutionem ratiocinationis, quod est caput quartum, ex iisdem consequentibus 
repetitum, ut permagni interest laeserintne aliquem, an non, quia non importaretur 
idem detrimentum ex utraque re.
Quinctum caput sententia legislatoris commune utriusque aduersarii, ita ut 
cum lex suppetat, si unus utatur scripto aut verbis legis, alter utatur sententia et 
15 consilio illius. Qui lege utetur adhibere poterit laudem legislatoris ex octavo 
progymnasmate et legis laudem ex ultimo. Quod si lex non suppetat confugiendum 
erit ad mores maiorum, ut in Sestiana fingi potest lex aliqua de vi his verbis: qui 
homines armatos contra magistratum coegerit vim fecisse damnas esto. Tum 
accusator iubebit legem recitan, et in singulas eius partes inquiret, ut in chria aut 
20 sententia, quod et reus faciet si commodum illi fuerit
17 mores et instituía AB; 18 vim fecisse] om. A
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Sextum caput quantitas, communis quoque utriusque qua accusator auget 
factum tamquam in thesi, ut grave est homines armatos convocare, reus vero 
praetermissum auget, ut grave est manus afferre.
Vltimum caput est comparado, commune etiam utriusque, per quam accusator 
5 docet gravius esse quod factum est, quam quod est omissum, ut gravius est 
armatos cogere, quam manus afferre, ut disputat M. Tullius pro Caecina. Contra 
reus docebit gravius esse quod omissum est, quam quod est factum, ut gravius est 
manus inferre, quam homines armatos cogere. Haec dúo capita ad amplificandum 
potius sunt accommodata, quam ad confirmandum. Propterquam etiam causam 
10 mérito superioribus postponuntur, ut cum confírmatum aliquid fuerit, tune 
augeatur.
(MARCELLINVS) Oppositiones in statu definitivo fieri possunt ex omni 
genere statuum: ex coniecturali quidem si opponas fecisse, voluisse, aut potuisse, 
quae solvuntur ex locis qui expositi sunt in coniecturali, ut at tu spectabas caedem 
15 tribuni. Cui respondebit reus, meum vero consilium hoc fuisset, cui nulli bono 
caedes tribuni erat futura? Et cum me anteacta vita ita omnium iudicio 
commendasset? Potest etiam adduci oppositio definitiva a reo, quae diluenda est 
ratiocinatione. Nam quemadmodum absolutio et translatio cum pugnent inter se, 
unum alteri opponi et unum altero dilui potest, ut in coniecturali explicatum est, sic 
20 definitio et ratiocinatio cum mutuo repugnent, poterunt inter se opponi, et unum
3 pratermissum auget... afferre] idem minuit ut non est id grave cum manus non afferuntur A 
6 Cf. CIC. Caecin. 35; 75; 127.
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altero dissolvi, ut ñeque vero tribunum ego plebis vita privassem, etiam si istum 
interemissem, quia iste rempublicam vexabat. Cui respondebit actor: quasi vero qui 
vexat rempublicam tribunus non sit. Est quidem tribunus, quamvis seditiosus.
(SYRIANVS) Fieri quoque potest oppositio absoluta ab eodem reo, quae 
5 solvenda est translatione. Omnes siquidem iuridiciales solví possunt translatione, ut 
licuit mihi tamquam tribuno me muñiré praesidio militum. Huic accusator 
respondebit, licuit vero, si illud prius cum plebe communicasses.
Fieri potest et assumptiva, qua tantum usus est M. Tullius quamquam Sopater 
et Marcellinus docent raro admodum contingere ut in definitivum statum cadat 
10 assumptio. Hoc genus etiam oppositionis solvi solet translatione, ut necesse mihi 
erat ut me tuerer contra impetum aduersariorum, cui actor dicet, potuisses 
commodius vitare eorumfurorem, si te domi continuisses.
Translativa quoque potest ab accusatore suscipi, quae ut antea expositum est, 
dissolvenda erit absolutione, ut at debebas manum istam armatorum in aliud tempus 
15 aut locum reservare. Cui reus illud subiciet,/<?rií quod mihi tribuno integrum erat.
Negotialis praeterea oppositio potest constituí, ex capitibus quae pertinent ad 
finem et ex iisdem solvi, ut at tibi utile erat istum expugnare. Cui reus nec utile mihi 
quidem fuit, ñeque si fuisset, eo consilio, quin etiam inutile erat. Locus etiam 
legitimae in oppositionibus esse potest, quae dissolvenda semper est ex sententia, 
20 ut etiam si haec omnia tibi concedantur, violasti interdictum praetoris. Huic reus 
respondebit, alia erat mens praetoris, vim fieri non censuit cum coactis hominibus 
armatis respublica defenderetur.
3 E s t ... seditiosus] est quidem tribunus, sed seditiossus A; non est quidem tribunus, qui est 
seditiosus B
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Absolutio adhibenda est post haec capita, cum oppositio fuerit absoluta, ut in 
superiori exemplo, potui ego ut tribunus plebis hoc facere, quin cum populo illud 
antea communicarem, aut si fuerit assumptiva, ut in superiorem item, haec erit 
absolutio: feci quidem quod potui.
5 Ex hac disputatione animadvertet facile quisque qua ratione possint
oppositiones fieri ex singulis statibus et quomodo sint diluendae. Ñeque vero 
dubitandum quin aliter fieri possint, ut definitio violenta potest dissolvi translatione. 
Sit exempli causa illa definitio violenta versari cum sicariis est sicarium esse. Haec 
definitio ita solvi potest translatione, est quidem sicarium esse si sicariorum munus 
10 exerceat.
Translatio quae ad personam non pertinet, ratiocinatione tantum apte diluitur, 
ut si quis illud opponat, alio tempore hoc fieri poterat, respondebit alius quasi vero 
idem non consequatur, utrovis tempore factum fuisset.
In assumptivis autem potest etiam translatio dilui proposita sententia et 
15 comparatione, ut si quis se tueatur aliquid commisisse quidem, sed pro salute 
Reipublicae, et alius obiciat translationem, at debebas id cum populo prius 
communicare, poterit responderé, ratio mei consilii spectanda est. Nam si illud cum 
populo communicassem, verebar ne divulgaretur, quod erat periculosius. Quo loco 
intelligitur facta, ut dicta et scripta mente et sententia posse dilui, ut feci quidem 
20 istud, sed qua mente fecerim considerandum est.
8-10 violenta ... exerceat] violenta ab aliquo proposita convocare homines armatos contra 
tribunum est vim facere, haec definitio ita solvi potest translatione, est quidem vim facere, si 
manus illi afferant A; 11 Translatio etiam cum fit per negationem (inficationem A) potest dilui 
statu legitimo: ut si quis obiiciat illud non licebat tibi hoc facere, responderé poterit alter, licebat 
mihi ex lege quae id permittit. Sed cum per concessionem, si ad personam pertineat, potest 
dissolvi absolutione at ratiocinatione: ut si dicat aduersarius non licebat tribuno, hoc admitiere, 
responderi poterit absolutione, immo licet tribuno hoc committere, et ratiocinatione, perinde licet 
hoc mihi tribuno ac si tribunus non essem. Quod si translatio ad personam non pertineat, 
ratiocinatione tantum aptius diluetur add. AB
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Possunt postremo dilui quae obiciuntur singulis statibus: definitione, feci 
quidem, sed illud deerat, ut isto nemine quo tu postulas posset appellari. Relatione 
criminis commissi istud, aduersarius tamen sustinet eius culpam, remotione 
criminis, tota culpa residet in quaestore, quamvis hoc a me admissum sit, 
5 concessione, dandum aliquid aetati, legitimis, condemnat quidem me ista lex aut 
iste sensus verborum legis, illa tamen altera lex, aut ille alter sensus verborum legis 
me absolvit.
Haec igitur generalis est ratio obiciendi et dissolvendi quae obiciuntur pro 
natura cuiusque status et causae, quae si probe cognita fuerit et coniecturalibus 
10 plures oppositiones suppeditabit, quam quae in eius disputatione expositae sunt, et 
ómnibus statibus maiorem largietur copiam oppositionum et solutionum, et uno 
verbo capitum, quam quae ab Hermogene in singulis proposita est. Quod et ipse 
Hermogenes fieri posse multis in locis fatetur, ut cum disputat de absoluto, de 
translatione, de legibus contrariis. Sed quia praestitimus quod promiseramus nos in 
15 definitivo explicaturos rationem scilicet communem opponendi et solvendi, qua fere 
tota statuum disputado continetur, redeamus ad epilogos definitivi, qui fient in hoc 
atque in ceteris statibus eodem plañe artificio quo in coniecturali.
Itaque si statuas Sestianam in hoc statu versari, ex quinqué epilogorum 
capitibus M. Tullius tantum dúo in eius peroratione adhibuit. Praetermissit enim 
20 enumerationem, quia vix unum aut alterum caput persecutus erat in oratione, omisit
13-14 Cf. Hermog. Stat. 67, 22; 81, 20; 18 Cf. CIC. Sest. 144-147.
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etiam qualitatem personae, quia magnam partem eius orationis in ea explicanda 
contriverat, sententiam item rei non addidit, quia eam interposuerat media oratione, 
cum oppositiones solveret.
Possunt autem et disputan capita duplicata in definitivo, ut in coniecturali, ut 
5 si reus dicat, non sum sacrilegus, sedfur tantum, quod est nomen unum pro altero
reponere; aut si actor dicat, et vim attulisti cum virginem vitiasti, et reus es laesae 
reipublicae, quo loco fit comprehensio duarum definitionum diversarum, aut 
secundum duas personas utri nomen conveniat, ut uter vimfecerit, qui consilium 
dedit, an auctor, aut si dúo nomina de eodem quaerantur, ut sitne impius et 
10 ingratus, qui patrem pulsarit, quae duae definitiones dicuntur, aut si una definitio in
alienam incidat, ut in illa vim ne fecisse dicatur qui homines armatos contra 
tribunum convocarit, si quaeratur sintne armad, qui ea tantum arma afferunt quibus 
se tueri, non alterum laedere possint.
2 interposuerat] inculcaverat A
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Videre licet in his ómnibus disputandis iteranda esse capita quae in definitivo 
proposuimus. Atque haec de definitivo, quo statu plurimum usus M. Tullius in ea 
pro Caecina, ut placuit Quinctiliano et in Sextiana, et in octava Philippica, cum 
disputat sitne bellum decretum in M. Antonium an tumultus tantum incurrit et in 
5 nonam incidit an is qui causam mortis attulit, sit homicida. Incurrit et hic status in 
alias orationes, quamvis princeps in illis non sit, ut initio Agrariae secundae atque 
eius pro C. Rabirio perduellionis reo, cum disputat M. Tullius se popularem esse. 
Huic statui non subiecimus separatim exemplum ut coniecturali, quia in hoc statu 
explicando omnia capita uni et eidem exemplo accommodavimus; at in coniecturali 
10 non erant a nobis omnia capita eodem exemplo illustrata. Poterunt autem facile 
describi altercantes accusator et reus ex superiori exemplo Sextianae orationis. 
Eandem rationem fere sequemur in ceteris statibus exponendis, ut non sit necesse 
exemplum altercantium a praeceptis separare.
3-4 cum disputat] om. AB; 4 incurrit] om. AB; 13 praeceptis] praeceptoribus A
3 Cf. QVINT. inst. 7, 3, 17; CIC. Phil. 8, 2; 5 Cf. CIC. Phil. 9, 7 (cf. QVINT. inst. 7, 3, 18); 6 
Cf. CIC. leg. agr. 2,1; 7 Cf. CIC. Rab. perd. 11.
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DE RATIOCINATIONE.
Quia ratiocinatio et difinitio status contrarii sunt, ob idque sub eandem 
rationem cadunt, atque iisdem fere capitibus et eodem ordine exponuntur, post 
statum defmitivum de ratiocinatione disputandum est 
5 Hic status continetur apud Hermogenem quidem decem et septem capitibus
quae revocan possunt in quinqué partes, ut superiores. Quarum prima est 
propositio accusatorís, ut necasti matrem, ex lege ergo parricida insueris in culeum 
et proiicieris in profluentem.
Praescriptio secunda pars est, qua respondet reus non potes hoc a me repetere 
10 iure hoc tempore. Cui actor dicet, istud est diffidere aequitati causae, cui poterit 
reus responderé ut in coniecturali, ego non subterfugio iudicium.
Deinde sequuntur septem capita propria huius status. Primum definitio ex 
scripto, non erat adscriptum in lege, qui matrem necarit, cui respondebit actor 
ratiocinatione, perinde est adscriptum sit atque non adscriptum, quia par impietas 
15 consequitur eum qui matrem atque eum qui patrem necarit. Huic reus adferet 
solutionem ratiocinationis, immo permagni interest, cum dissimile sit genus 
impietatis.
Tum sequitur sententia legislatoris communis utriusque ut actor illud afferet, 
matris nomen non expressit, quia satis putabat legislator ex patris nomine posse 
20 illud intelligi. Contra alter, patris tantum nomen adhibuit, quia id longe taeterrimum
15 atque eum qui patrem] aut patrem A 
5 Hermog. Stat. 88, 4-10.
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existimabat; deinde quantitas communis item utriusque ut accusatoris, at nefas est 
matrem necare. Rei contra indignissimum vero patrem. Deinceps definitio violenta 
communis utriusque accusatoris, ut matrem necare, nihil aliud est quam patrem 
occidere. Cui reus, immo non est illud.
5 Postea comparado communis etiam utriusque actoris quidem, ut gravius est
matrem necare quae imbecillior et plures labores pro nostra salute pertulit, quam 
patrem. Tum reus immo indignius patrem quam matrem interficere.
Oppositiones et solutiones fiunt, ut in definitivo; uti ergo poterit reus hac 
assumptione. Matrem occidi, ut ulciscerer mortem patris. Cui actor respondebit 
10 translatione, poteras aliter ulcisci. Contra reus utetur absolutione, ultus sum ut 
potui.
Capita epilogi eadem sunt atque in superioribus, quae poterunt exemplis in 
eodem argumento brevi illustrari. Epilogus ergo accusatoris talis esse poterit, 
ostendi iudices quod iste confessus est matrem ab eo necatam fuisse, legislatorisque 
15 eam mentem fuisse, ut qui eum a quo genitus esset necasset, sive patrem, sive 
matrem, reus parricidii iudicaretur, istum praeterea aliter ulcisci potuisse mortem 
paternam, eius etiam anteacta vita satis declarat quo consilio tantum facinus 
committere ausus sit, etc. ut in coniecturali.
Epilogus autem rei talis erit, docui legem de parricidio illud tantum spectasse, 
20 ut qui principem et caput familiae necasset, gravissime puniretur, mihique causam
7 interficere, cum ille auctor sit et princeps familiae, quam matrem add. A; 14 iste ... necatam] tu 
confessus es matrem a te necatam A; 15 istum] te A; 16 eius] tua A; 17 sit] sis A
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honestam et iustamfuisse matris necandae, cumque ab ineunte mea aetate ab omni 
genere huiusmodi scelerum et aliorum etiam leviorum longissime abhorruerim, 
dabitis operam iudices etc., ut in coniecturali.
Ratiocinatio potest multis modis fieri.
5 A parí, ut in exemplo proposito.
A maiori, ut non evertit legem qui verberibus caedit transfugam redeuntem, 
quem lege interimere licebat.
A contrario, non est homicida is dux qui desertorem exercitus morte multarit, 
cum lege praemium propositum sit ei quifortiter in bello et bene rem gesserit.
10 A minori, ut ait Hermogenes aut ut Quintilianus (LIB. 7) ab eo quod ante ad
id quod postea, ut si lege permissum notam inurere adultero, et occidere eundem 
licebit, si ex illo hoc consequatur. Sed aptius exemplum est illud a minori, qui 
commilitionem defenderit, praemium petat, imperatorem defendit, vult petere 
praemium.
15 Quocumque autem modo fíat ratiocinatio, iisdem capitibus quae proposita
sunt, explicari debet
(SYRIANVS) Hic status in omnes status incidere potest. In illum autem 
coniecturalis incidere posse videtur, idque cum coniectura quaeritur, quae fuerit 
mens et sententia legislatoris. Nulla videtur exstare oratio Ciceronis quae in hoc
20 genere status versetur, in partem tamen alicuius aliquando incidit, ut in eam pro
2 etiam] om. AB; 3 dabitis] dabunt A; 6 transfugam] fugitivum A; 12-14 sed aptius ... praemium] 
om. A
10 Cf. Hermog. Stat. 90, 1; QVINT. inst. 7, 8,4; 17 Syrian. in Hermog. 2, 200, 26.
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Caecina, cum inquit, quibus enim rebus plerumque vis fit, eiusmodi res appellantur 
interdicto, si per alias res eadem facía vis est eae tametsi, verbis interdicti non 
concluduntur, tamen sententia iuris atque auctoritate retinentur, et quae hunc locum 
antecedunt, eodem spectant. Illud etiam exemplum legitur in eadem, quod ad 
5 ratiocinationem referendum videtur: lex usum et auctoritatem fundí iubet esse 
biennium; at utimur eodem iure in aedibus, quae in lege non appellantur.
Atque haec de ratiocinatione.
DE ABSOLVTO STATV.
Cum ex ceteris statibus absolutus plura habeat communia cum definitivo, 
10 deinceps de eo disserendum est.
(SOPATER) Definitivus siquidem et ratiocinatio et absolutus iisdem fere 
capitibus dividuntur. Ac dividetur ut ceteri, in quinqué partes, quarum prima erit 
propositio accusatoris, ut pinxisti naufragia in conspectu morís, nihil huc importatur 
propter metum naufragiorum: laesisti rempublicam.
15 Secunda est praescriptio et eius solutio, ut in aliis statibus; tum sequuntur
capita, quae hunc statum proprie constituunt. Ea sunt undecim si crimen sit 
publicum, sin autem privatum tria tantum ex illis: primum scilicet et dúo posteriora, 
ut in illo exemplo, pater abdicavit filium, quia philosophiae studebat.
Primum igitur est partícula iuris, ut nulla lege prohibebar naufragia pingere.
2 eae] ea A; 3 concluditur A; retinetur A; 9 definitivo quam reliqui A; 18 ut in illo ... studebat] 
om. A
1-3 CIC. Caecin. 63; 5-6 CIC. Caecin. 54; 11 Cf. Sopat. Rh. 8, 128, 12.
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Vocatur autem partícula iuris, quia non satis est nulla lege prohiberi, ut aliquid iure 
facere liceat. Etenim Solonis legibus nullum supplicium constitutum erat, in eum 
qui parentem necasset, ñeque tamen licebat tantum scelus admitiere.
Secundum personae qualitas, quod etiam caput ut superius et quod deinceps 
5 sequitur proprium est rei, ut quid quod privata persona qualis est pictoris non potest 
laedere rempublicam, cum illam non gerat.
Tertium definitio, ut accedit etiam huc quod pingere naufragia, non est laedere 
rempublicam, cum eam non tradat hostibus. Haec omnia capita habent vim 
praescriptionis.
10 Definitioni propositae accusator ut in statu definitivo respondebit contraria
definitione et ratiocinatione. Contraria quidem definitione, ut immo pingere 
naufragia, privare urbem comeatu, est laedere rempublicam.
Ratiocinatione, ut parum autem referí pingendisne naufragiis, an prodendis 
civibus rempublicam vexaris. Cui reus opponit solutionem ratiocinationis, immo
15 permagni inter est utra ratione id fíat. Tum adhibebitur sententia legislatoris ab 
utroque si exstet lex aliqua de ea rei, ut actor dicet, consilium legislatoris illud 
tantum fuisse, ut qui rempublicam quocumque modo aflixisset, is eam laesisse 
existimaretur. Reus dicet contra illud spectasse, nequi ad rempublicam accedunt et 
eius honoribus et beneficiis cohonestantur, quod iniquum plañe est, illam laederent.
20 Post haec capita quantitas ab accusatore proponetur, ut grave est rempublicam
1-3Vocatur... admitiere] om. AB; 20 proponetur] proferetur A
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privari iis rebus quae importantur a pictore; cui respondebit reus grave esse 
rempublicam hostibus tradere, addet praeterea comparationem, indignius illam 
tradere hostibus, cui accusator respondebit altera comparatione, immo multo 
taetrius esse patriam fame necari praesertim a pictore et opifice, quo loco multa 
5 congeret quae valeant ad amplificandum.
Absolutio sequitur haec capita, ut in superiore themate dicet reus, sint ista ut 
dicis, licebat tamen mihi pingere quae vellem; quae ab accusatore dissolvitur 
translatione, licebat quidem, sed sine detrimento reipublicae.
Deinceps adhibentur oppositones, et solutiones, ut in statu definitivo. Quod si 
10 oppositio assumptiva fuerit, quattuor capita possunt interponi.
Primum assumptio rei: pinxi naufragia ne qui huc navigarent, temere se 
committerent periculis.
Secundum altera translatio accusatoris, poteras tu commodius considere salud 
navigantium.
15 Tertium altera absolutio rei, consului ut potui ex arte quam noveram. Quae
confirmatur thesi hoc modo, quisque debet prospicere reipublicae ut potest. Contra 
actor, nemo debet abuíi arte quam novit in pemiciem reipublicae.
Cetera capita sunt epilogi, qui facillime poterunt fieri exemplo superiorum. 
Huius^status sunt aliquot formae ut superiorum. Sunt enim alii status absoluti 
20 simplices, alii duplices. Simplicium item unus qui ex re tantum commissa venit in
1-2 reus ... tradere] reus non ita illud grave esse, praesertim cum pictor illud non spectavit A; 4- 
6quo loco ... capita] om. A; 18 fieri] componi A
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iudicium, alter qui propter eventum potius quam factum subit iudicium. Prioris 
generis tale erit exemplum: C. Popilius cum a Gallis obsideretur, venit in 
congressum cum ducibus hostium exercitumque suum liberavit, amissis tamen 
ómnibus impedimentis, quam rem cum postea in poculis et anulis caelasset, 
5 accusatur laesae reipublicae.
Huic generi absolutionis convenient capita supra proposita, non omnia tamen, 
ut illud non congruet de qualitate personae: imperator siquidem hic erat. Posterioris 
generis exemplum est illud expositum de pictore. Nam accusatur non tam quod 
pinxisset naufragia, quam quod nemo eo navigaret 
10 Huic generi est máxime accommodata praescriptio, sive initio proponatur,
sive post caput comparationis, qui locus ei opportunissimus videtur. In hoc genus 
cadit saepe concessio praeter aliam assumptionem, ut apparet in illo exemplo, 
Philippus rex Macedoniae post cladem quae accidit Chaeroneae optionem dedit 
Atheniensibus, ut acciperent vel dúo milia captivorum, vel mille qui eo proelio 
15 perierant. Demosthenes persuasit Atheniensibus ut mortuos peterent, captivi 
interficiuntur a Philippo, accusatur Demosthenes laesae reipublicae.
Poterit igitur Demosthenes tune ante alteram assumptionem uti hac 
concessione, quasi vero vates ego essem, aut potuissem divinare tanta usurum 
Philippum crudelitate.
20 Duplices absoluti aut fiunt coniunctione, aut divisione.
13-16 Cf. Hermog. Stat. 68, 13-18.
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Coniunctíone, cum ex duobus criminibus quae obiciuntur, unum sine altero 
constare non potest, ut quídam accusatur quod in condone omnium sententiis 
contradiceret, et quod nullam ipse pronuntiaret. In hoc genere neutrum factum 
videtur per se dignum accusatione, si coniungantur tamen utrumque est 
5 reprehendendum. Itaque in hoc genere semper accusatori danda opera ut dúo 
crimina coniungat, reo contra ut illa separet, quo possit commodius se tueri.
Divisione fit dúplex absolutus, cum utrumque crimen per se potest iudicium 
subiré. Exemplum Hermogenis tale est: quídam cum multas uxores duceret, et 
multos fílios sibi adoptaret, postulatur vitae turpis. In hoc etiam genere accusator 
10 utrumque factum semper coniunctim persequetur, non quod utrumque per se grave 
crimen non sit, sed ut flagitium tantum amplificet. In superiori autem genere, nisi 
utrumque factum coniuncte proposuisset accusator, nullum crimen aut leve 
admodum residere videbatur. Reus etiam in hoc posteriori genere disiunget ea quae 
illi obiciuntur, ut minuat crimen.
15 Si quae alia genera absolutionum forte occurrent, ex his atque superiore
capitum divisione poterunt quam facillime explican. In hoc genere status vix exstat 
orado ulla Ciceronis. Non desunt tamen qui huc referant partem illam Milonianae in 
qua disputat licere iure aliquem occidere. Sed videtur potius translatio, cum caedes 
quae solet aliquando crimini esse, aliqua lege et cum circumstantia permittitur.
8 exemplum Hermogenis tales est] ut AB; quídam, divortio saepe facto multas uxores ducebat A; 9 
adoptabat A; 19 solet... esse] sua natura crimini est A
8 Cf. Hermog. Stat. 70, 16-18.
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DE STATV TRANSLATIONIS.
Post statum absolutum explicanda est translatio, quia propius accedit ad 
definitivum quam ceteri status (SYRIANVS); tum etiam quia contraria est 
absolutioni, et iisdem capitibus dividitur quibus defmitivus et absolutus praeter 
5 admodum pauca.
Dividitur igitur hic status ut superiores in quinqué partes. Earum prima est 
propositio accusatoris, quae in hoc statu potest cum ampliñcatione potius quam in 
ceteris exponi, quia in hunc statum vix cadunt quantitas et comparado, quae capita 
apta sunt ad ampliñcandum. Sed, ne longum faciamus, sit haec propositio ex ea pro 
10 Rabirio Postumo, credidisti pecuniam regi Ptolomaeo Rabiri, ut a Gabinio reduci 
posset, Gabinius propter eam restitutionem postulatus maiestatis absolutus est 
corrupto senatu: reus igitur es corrupti iudicii. Cui respondet reus praescriptione ex 
scripto: corrupti iudicii non est reus ex le ge qui corrumpit, aut occasionem ad 
corrumpendum dat, sed is qui corrumpitur.
15 Tum sequuntur ea capita quae maximam vim habent in hoc statu, primum
translatio, ut nisi tu credidisses pecuniam regi, senatus corruptus nonfuisset; quam 
refellet reus ratiocinatione sic: parum interest quo consumpserit percuniam rex, 
quam ego illi credidi; cui adversarius opponet solutionem ratiocinationis, immo 
permagni interest ad corrumpendumne senatum, an ad aliam causam honestam ea 
20 pecunia impenderetur.
15 ea] sex A
3 Cf. Syrian. in Hermog. 2, 155, 19; 9 Cf. ClC. Rab. Post. 4; 6; 8.
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Post sequuntur oppositiones et solutiones omnino ut in superiori, ut oppositio 
a reo ita fiet, quasi hoc illi crimini daretur, necessitas me coegit ut dioecetes regis 
fierem, et in custodia atque vinculis una cum rege multis periculis exponeretur. Cui 
respondet actor translatione: poteras pecuniam creditam recuperare sine infamia 
5 nominis populique Romani. Cui reus afferet absolutionem: feci quod potui et 
tempori parui; quam confirmat hac thesi; quisque ut fortunas suas recuperet, debet 
quaevis pericula subiré; cui tum aduersarius opponet illam alteram, moriendum 
potiusfuisse civi Romano, quam committendum, ut infamiam inureret reipublicae.
Cetera capita sunt epilogi. Sed quoniam ea translatio vehementior censetur, in 
10 qua causam ad tempus aut ad locum transferimus, proferamus aliud exemplum
translationis brevi descriptum, ut in coniecturali fecimus.
(PROPOSmO)
Accusator, occidisti uxorem tuam , quod impium facinus videtur, homicida 
igitur reus es.
15 (PRAES CRIPTIO)
R(eus). Non potest haec caedes a me repetí iure, cum lege mihi permissum 
esset adulteram interimere.
(TRANSLATIO)
A. At lex non permittebat istud tibi nisi cum eam una cum adultero 
20 deprehendisses, quod tune certius et manifesüus crimen teneatur.
2 quasi... daretur] om. AB
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(RATIOCINATIO)
R. Quasi vero multum intersit hoc loco an alio, tune an paullo post fuerit a 
me occisa; cum illam vita privare idque ex lege mihi liceret.
(SOLVTIO RATKXTNATIONIS)
A. Permagni interest, quia gravius crimen fiet et certius, cum una adulter et 
adultera deprehenduntur.
(ASSVMPTIO)
R. At eam occidi quae quovis supplicio, etiam populi iudicio, dignissima
erat.
(TRANSLATIO)
A. Digna quidem, oportebat tamen rem populo prius exposuisse, et veniam 
tui delicti ab eo petere.
(ABSOLVTIO)
R. Feci quod potui et debui; oportet enim quemque ut potest suam et suae 
familiae dignitatem tueri.
(THESIS)
A. Immo oportet eurn luere poenas qui suae dignitatis causa leges neglexerit. 
Epilogi facile contexentur ex praecipuis capitibus et exemplo superiorum. 
Haec de statu translationis.
8 etiam populi iudicio] om. AB; 11-12 tamen ... petere] tamen illud cum populo communicare et 
veniam a populo eius facti petere A; tamen veniam populo eius facti petere B; 19 translationis] 
absoluto AB
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DE STATIBVS ASSVMPTIVIS.
Ex his statibus qui supersunt assumptivi plura habent communia cum 
superioribus, quam ceteri. Qui dividuntur etiam in quinqué partes. Quarum prima 
est propositio, ut ex Miloniana, occidisti Clodium Milo. Secunda praescriptio, ut in 
5 coniecturali. Tertia continet septem capita, quae proprie constituunt hos status. 
Quorum primum et secundum sunt rei. Primum est consilium facti, ut spectandum 
erat quo consilio illum occidissem, non odii, non ultionis causa.
Secundum assumptio sive una, sive plures sint, sive unius speciei, sive 
diversarum, ut compensationis, occidi Clodium, ne si praetor esset, vexaret 
10 rempublicam. Relationis criminis, occidi illum quia mihi insidias struebat.
Dúo capita quae sequuntur sunt accusatoris. Tertium consilium alterum, non 
hoc consilio tu occidisti Clodium. Quartum translatio, aut si ea mente occidisti, 
debuisti aliter illud facere.
Reliqua dúo sunt communia utriusque. Quinctum comparado rei, melius est 
15 civem unum vita privari, quam reipublicae saluti non consulere. Comparado
accusatoris, melius est tantisper affligere rempublicam quam illam suis civibus 
privare.
Sextum definido violenta accusatoris, rempublicam privare suis civibus est 
illam vexare. Definido rei, cives sceleratos privare vita, non est rempublicam 
20 vexare.
1 De assumptivis statibus A; 10 occidi illum quia scelaratus erat et quia mihi insidias struebat A
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Thesis sequitur quae propria est rei, debet quisque rempublicam tueri ut 
potest. Quarta pars continet dúo tantum capita, quorum primum est accusatoris, 
altera translatio, ut debebas istud populo auctore facere aut senatu. Cui respondet 
reus absolutione,/ed quod potui.
5 Epilogus ut in superioribus, alterum exemplum assumptivi ex Ligariana fingi
sic potest Ligari cum armisfuistis contra Iulium Caesarem in Africa, reus igitur es 
spectandum est consilium quo id feci. Non poteram ex Africa discedere, repulí 
praeterea Tuberones, quia non erant Africam tradituri Caesari. Non fecisti hoc 
consilio, aut si fecisti aliter facere debueras. Peiusfuisset non repeliere Tuberones, 
10 quam in Africa esse cum armis. Immo peius erat in Africa esse cum armis, quam 
non repeliere Tuberones. Repeliere Tuberones erat tueri Caesarem. Immo illud erat 
Caesarem oppugnare. Debet quisque ut potest principem quem sequitur tueri. Id ita 
est, si sit potestate praeditus ad id perficiendum. Eram ego ea potestate praeditus.
Haec sunt fere quae in assumptivis observari solent cuiuscumque generis 
15 sint Nam Hermogenes eadem ratione omnes eius formas tractari voluit, quamquam 
eius interpretes aliquid immutarunt.
(MARCELLINVS)Aliquando in hunc statum initio incidit definitio cum iis 
capitibus quae illam consequuntur. Sed id fit fere cum crimen publicum est, ut in 
hoc exemplo, orator traditus tyranno scripsit apud illum orationem de laude 
20 tyrannidis propter quam liberatus a tyranno cum ad suos reversus esset, accusatur
3 istud cum populo prius communicare aut cum senatu A; 5-6 fingi sic] describí AB
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laesae reipublicae. Hic poterit disputan haec definido, an scribere orationem de 
laude tyranni sit laedere rempublicam cum eam non tradat hostibus ut in absoluto 
statu disputabatur, id est, ita ut definido habeat vim praescriptionis. (SOPATER.) 
Quasi dicat non potest hoc a me iure repetí, cum istud non sit laedere rempublicam.
5 In hoc praeterea statu illud observant interpretes Hermogenis a propositione
statim progrediendum ad ea quae ab initio ad finem. Quod caput sic appellatur a 
Fortunatiano (LIBRO. I.), ut ab Hermogene. Est autem nihil aliud plañe quam 
amplificado ex circumstantiis eius facti aut dicti aut praetermissi, quod propositum 
fuerit, ut in hoc exemplo relationis criminis, pater occidit filium, quod puer 
10 meritorius esset, accusatur caedis. Ita fiet propositio amplificata, facinus  
crudelissimum atque indignissimum commisisti: filium tuum quem genueras, quem 
educaveras, ausus es tua manu, quod nefas dictu, necare. (SOPATER) Haec 
amplificado in coniecturali pertinet ad signa, in ceteris vero statibus ad crimina quae 
in propositione exponuntur. Quae amplificado si cum propositione fiat ante cetera 
15 capita simplicius est quasi narrationis modo exprimenda, ut vim argumentorum 
aperire videatur.
Sed quoniam ista percipi non possunt sine ratione amplificandi, quae docetur 
ab Hermogene in inventione, videtur ea ratio quam secuti sumus in capitibus huius 
status explicandis facilior atque magis expedita. Ad alios igitur status transeamus. 
20 Nam quibus in orationibus usus fuerit M. Tullius aperte his statibus satis in eorum
15 vim] semina AB
3 Cf. Sopat Rh. 8, 131, 26-27; 7 Cf. FORTVNAT. rhet. 2, 6 (p. 105, 23); Hermog. Stat. 72, 1.
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exemplis docuimus. In ea pro Rabino perduel. reo utitur hoc statu M. Tullius, cum 
disputat iurene Rabirius sumpserit arma contra Satuminum. Videtur etiam ea in 
Pisonem aliquid huius generis continere, cum in ea disputatur mérito revocatum 
fuisse Pisonem ex provincia. Quin et illa pro domo sua, cum in ea disseritur iniuria 
5 domum Ciceronis sine iudicio affectam fuisse. Et tertia Agraria in qua culpam 
confert in Rullum et alios tribunos quod ipse defenderit Syllanas assignationes.
DE LEGITIMIS STATIBVS.
Quia status legitimi qui supersunt explicandi quam simillimi sunt assumptivis 
et maxima vis utrorumque eodem modo dissolvitur nimirum mente et consilio, 
10 propterea disputandum est deinceps de illis, ac primum de eo qui ex scripto et 
sententia petitur, quia est simplicior reliquis.
Eius igitur quinqué sunt partes. Prima accusatoris proposito ex scripto, quod 
contra illud aliquid admiserit, ut ex ea pro Caecina coegisti homines armatos Aebuti 
contra Caecinam: violasti igitur edictum praetoris. Huic respondebit reus 
15 praescriptione, quam dissolvet adversarius ut in coniecturali.
Deinde sequuntur quinqué capita quibus proprie perficitur hic status. Primum 
est consilium rei et legislatoris, ut non coegi homines armatos, ut de fundo 
Caecinam deicerem, praetoris autem mens ea erat ut qui de fundo Caecinam 
eiecisset, is violasse edictum putaretur. Cui accusator opponet secundum caput 
20 adscriptionis, ut at haec mens praetoris non erat adscripta in eius edicto; tum
1-2 In ea pro ... Satuminum] om. AB; 5-6 Et tertia ... assignationes ] om. A; 13 Ebuci AB 
1-2 Cf. CIC. Rab. perd. 18-19; 13-14 Cf. CIC. Caecin. 20; 17-19 Cf. CIC. Caecin. 20-21.
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sequitur tertium caput consilium non additae adscriptionis commune utriusque. Rei 
quidem, non illud adscripsit praetor, quia facile per dpi posse ex verbis edicti 
arbitrabatur. Accusatoris, immo non adscripsit, quia eam adscriptionem iniquam 
esse existimabat.
5 Post haec quartum caput ratiocinatio, quod est rei: parum interest facta ne
fuerit ea adscriptio, an non, cum mens praetoris satis intelligatur. Cui aduersarius 
opponet quinctum, solutionem nimirum ratiocinationis, immo permagni interest 
facta ne fuerit adscriptio a praetore.
Capita quibus ñunt oppositiones et solutiones repetuntur ad verbum ex 
10 assumptivis. Quorum primum est assumptio rei, ut prohibui ne intraret fundum 
suum Caecina, ut inter nos conveniret. Cui respondebit accusator translatione: 
poteras tu aliter id facere. Tum sequitur comparado communis utriusque rei 
quidem, ut peiusfuisset inter nos non convenisse, quam prohibuisse ne Caecina 
fundum suum ingrederetur.
15 Accusatoris comparado: immo peius erat prohibere ne Caecina fundum suum
intraret, quam inter vos non convenisse.
Deinceps adhibenda est definido violenta communis utriusque rei quidem, ut 
prohibere ne Caecina intraret suum fundum erat inter nos de pace constituenda 
cogitare; accusatoris, immo prohibere ne ingrederetur suum fundum erat pacem 
20 dirimere. Cui reus opponet thesim: quisque debet ut pacem constituat, quidvis
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efficere. Cui accusator respondebit altera translatione: hoc ita est, dum auctoritate 
aut potestate praeditus sit ad pacem constituendam; cui tándem reus obiciet 
absolutionem: satis magna potestas mihi data erat, ut cum illo convenirem.
Cetera sunt epilogi.
5 Hoc statu plurimum usus M. Tullius in ea de haruspicum responsis cum
disputat haruspicum responsis non domum Ciceronis, sed facta Clodii notata 
fuisse. Tota etiam fere pro Comelio Balbo ad hunc statum videtur pertinere, quod 
in ea quaeritur an lege Cornelia Gellia potuerit civitate donari Comelius Balbus, 
cum populus Gaditanus nondum fundus factus esset de ea lege, id est, nondum 
10 eam recepisset, et quia populus Gaditanus erat foederatus. Illud quoque orationis 
pro Plancio ad hunc statum referendum videtur an Plancius lege Licinia reus 
ambitus in aedilitate fuerit Incidit et hic status in eam partem Quinctianae qua 
ostendit M. Tullius Naevium non potuisse possidere bona Quinctii ex edicto 
praetoris; quin et Liciniana aliquid huius status continet, quo loco demonstratur lege 
15 Sylvani et Carbonis donatum fuisse civitate Archiam. Ñeque vero Miloniana expers 
omnino huius status est, cum in ea interpretatur M. Tullius decretum senatus de 
caede Clodii contra rempublicam facta.
Sed ad alios status properemus.
15 Syllani AB
5-6 Cf. CIC. har. resp. 11; 7-10 Cf. CIC. Balb. 32; 11 Cf. CIC. Plañe. 36; 12-13 Cf. CIC. 
Quinct. 36; 14-15 Cf. CIC. Arch. 7; 15-17 Cf. CIC. M il 6; 12.
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DE CONTRARIIS LEGIBVS.
Contrariae leges iisdem capitibus absolvuntur et eodem ordine quo superior 
status, nisi quod capita omnia duplicantur et caput continentiae interponitur, quod 
est proprium huius status.
5 Propositio igitur accusatoris haec erit, abdicatus es, non potes igitur dominus
esse navis. Cui, ut omittamus praescriptionem, respondet reus consilio, lex ista ad 
filios pertinet, non ad alíenos, qaalis ego sum, et proponet alteram legem superiori 
contrariam. Quin est et alia lex, quae me dominum navis constituit, quod in ea 
remanserim; cui accusator obiiciet alterum consilium, eam legem probandam esse, 
10 dum alteri non contradicat.
Quattuor capita quae deinceps sequebantur in superiore statu nullum habent 
fere locum in hoc statu, quia idem est momentum illorum ex utraque parte.
Assumptio ab accusatore haec addi potest, at tu inhonoratus eras, ubi potest 
interponi locus communis, ut in relatione criminis, occidi eum quia insidiator erat. 
15 Quamvis in relatione criminis semper potest interponi locus communis, sed de
inteipositione progymnasmatum satis in coniecturali disseruimus. Accusatori igitur 
respondebit reus translatione, ñeque inhonoratus eram et si essem non debui privari 
ea navi, quam ego servaveram.
Altera assumptio ex reo, at permansi solus in navi, ut meam virtutem et animi 
20 magnitudinem cum salute navis coniungerem. Quo loco potest describi tempestatis
3 et caput continentiae] om. A; 6-7ad filios] filios C; 13 inhonoratus] infamis A; 14 interponi] 
inculcad A; 17 ñeque inhonoratus erat et si essem] quamvis essem infamis A
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magnitudo. Cui respondebit accusator altera translatione, poteras aliter tuam 
virtutem ostendere.
Sequitur comparado utriusque legis, quae fieri debet ex locis laudationis, et 
thesis, utra prior, utra a meliore legislatore lata, utra ad plura, ad meliora pertineat, 
5 utra aequior, utilior etc.
Tum continentia, sic enim cum Fortunatiano (LIBRO. 2.) hoc caput uno 
nomine licet appellare, quo capite signifícamus aliquo posito aut sublato utrumque 
servará aut tolli, ut si dominus navis ego constituar, neutra lex violabitur.
Sed planius hoc intelligetur in alio exemplo, lex est, vitiata eius qui vitiavit 
10 mortem aut nuptias indotatas petat, vitiat idem duas puellas eadem nocte, una petit 
eius interitum, altera nuptias optat. Hic dicet, quae mori illum cupit, utrique 
satisfactum iri, si vita privetur, itaque futurum, ut utraque iniuriam sibi illatam 
ulciscatur. Sed redeamus ad illud exemplum, quod a principio susceptum erat.
Deinceps igitur definido violenta a reo proferetur, ñeque navis erat illa patris, 
15 sed tempestatis. Ab accusatore vero, immo paterna. Deinde thesis a reo proponetur 
hoc modo, debet qui solus in navi relinquitur illam tueri. Cui accusator opponet 
alteram translationem, id ita est, dum legibus non contradicat. Cui reus obiicit 
absolutionem: feci quod potui. Reliqua capita sunt ut in epilogis.
4 thesis] theseíos AB; prior] andquior A; 6 Fortunatiano] Consulto Chirio AB; 11 nuptias] 
connubium A; 11-12 utrique satisfactum iri] utramque partem legis integram et salvam futuram A; 
13 erat] fuerat A; 14-15 ñeque navis ... tempestatis] navis erat illa possessio tempestatis A
6 FORTVN. rhet. 2, 8 (p.106, 29; 34); 9-13 Cf. Hermog. Stat. 87, 14-19.
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DE AMBIGVITATE.
Ambiguitatis quinqué sunt partes. Prima dúplex propositio, una accusatoris, 
ut meretrix quia deprehensa es cum veste purpurea, publica ex lege eris. Cui rea 
afferet alteram propositionem, ex altero sensu verborum legis depromptam, non 
5 ego, sed vestís publica erit.
Secunda praescriptio, ut in coniecturali. Tertia pars continet dúo tantum 
capita. Quorum primum est consilium legislatoris, commune utriusque. Accusatoris 
quidem, ut voluit legislator publican meretrices, ut tantum crimen acerrime 
puniretur. A reo alterum consilium proponetur hoc modo, immo legislator temperan 
10 voluit istam severitatem publica solum veste.
Alterum caput est continentia, ut in superiore statu idque ex accusatoris 
tantum parte, ut si tu publiceris, et vestís publica erat, non contra. Quarta pars 
continet tria tantum capita. Quorum primum est assumptio accusatoris, at meretrix 
es. Cui respondibit illa hac translatione, meretrix quidem, sed satis misera 
15 conditione, cum privata sim ornamentis pudicarum. Cui addet hanc thesim, oportet 
quemque qua ratione potest suae inopiae subvenire. Ex his constat veram esse 
sententiam Sopatri (IN DIVIS. QVAESTION.) in omni statu legitimo post 
explicationem capitum propriorum, cetera capita repetenda esse ex aliquo eorum 
statuum, quos rhetores rationales appellant, ut ex absoluto, aut aliquo assumptivo. 
20 Epilogus extremus est in quo vehementer laborandum est de perturbationibus
commovendis, quia cetera capita parum habent praesidii in hoc genere status.
3 publica] publicata A; 5 publica] publicata A; 8 publican] proscribí A; 10 publica] publicata A; 
12 publiceris] proscribaris A; publica erat] publicata erit A; 16 suae inopiae subvenire] cogitare de 
tuenda atque augenda sua re familiari A; 17 IN DIVIS. QUAESTION. i.m. add. AB
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DE STATV NEGOTIALI.
Status negotialis explicandus est post alios status, quia illius capita tractantur 
fere ex capitibus aliorum statuum. Huius quinqué sunt partes. Prima propositio, ut 
ex Maniliana, Cn. Pompeius praeficiendus est imperator bello Mithridatico.
5 Secunda pars praescriptio, ut tu non potes sententiam dicere in hac causa. Cui
respondebit adversarius, possum sententiam dicere de hac causa.
Capita propria huius status sex sunt: legitimum, aequum, utile, quod fieri 
potest, gloriosum, atque eventus, quamquam aliqui (VLPIANVS) existimarunt 
gloriosum sub eo quod utile est comprehendi posse, sed contra communem 
10 hominum opinionem. Sapientiores enim dignitatem utilitati, plebeii et agrestes 
utilitatem dignitati anteponunt. Legitimum si negotialis pendeat ex scripto, 
absolvitur capitibus status alicuius legitimi, ut illud ex Liciniana sitne retinendus 
Archias in civitate ex lege Papiria, perficietur capitibus status ex scripto. Quod si 
non pendeat ex scripto, consuetudo proferenda est, ut in Maniliana docet M. Tullius 
15 non esse contra consuetudinem Romanorum, ut omnia ad unum deferantur.
Secundum caput est aequum quod explicari potest ex capitibus absoluti 
status, aut assumptivi, aut translationis, ut in Liciniana, aequum est Archiam 
retiñere in civitate, quia ornavit res nostras suis carminibus, quod est proprium 
compensationis; nisi quis ad criminis relationem malit illud referre, ut eadem ratio in 
20 contrarias partes valeat, ita ut quemadmodum crimen referri videtur tamquam
5 in] de A; 8 existimavemnt B; 13 Papyria A; 20 referri videtur] refertur A 
4 Cf. CIC. Manil. 27; 12-13 Cf. CIC. Arch. 27-28.
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meritum et debitum in eum qui prior iniuria te lascessivit, sic tu ei a quo primus 
beneficium acceperis iustam et debitam gratiam referas.
(VLPIANVS) Tertium caput est utile, cuius illa maxima vis est cum docemus 
non solum utile, verum etiam necessarium esse. Vtilitas potest explican dupliciter, 
5 quid nimirum consequetur si hoc fecerimus, aut quid accidet si illud non fecerimus. 
Vtraque pars potest quattuor modis explicari, ut si hoc feceris, bonum praesens 
conservabis, et speratum consequeris, aut malum praesens depelles, aut quod 
impendet vitabis. Item si non feceris, bonum praesens amittes, et speratum non 
assequeris, et malum praesens te urguebit, et quod impendet tibi accidet Ita M. 
10 Tullius in Maniliana docet bellum Mithridaticum suscipiendum esse non solum ut 
propulsetur calamitas, qua tune premebantur, verum etiam metus impendentis 
calamitatis. Vtilitatis caput potest ut status coniecturalis disputari, ut cúrate ut hoc 
bellum quam celerrime a vobis conficiatur: imminent vobis hostes acerrimi et 
potentissimi, quique vestrae gloriae et nomini aperte et vehementer invident.
15 In hoc exemplo vides metum calamitatis quae impendet, tamquam factum
aliquod in coniectura positum ex volúntate et potestate, quae capita propria sunt 
coniecturalis, explicatum fuisse.
Quod fieri potest ad summum adducitur si quod propositum est non solum 
fieri posse, verum etiam quam facillime fieri posse doceatur. Potest autem explicari 
20 potestas iisdem locis quibus in coniecturali utendum esse docuimus, loco scilicet,
10 Mithradaticum A; 18 VLPIANVS i.m. add. AB 
10-12 CIC. Manil. 15; 16.
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tempore, bonis extemis, ut opibus, amicis. Nam quibus haec et alia huiusmodi 
suppetunt, possunt facile quod volunt efficere. Ita docuit M. Tullius in eadem 
bellum Mithridaticum magnum et difficile esse, quia coniungunt illud dúo reges 
potentissimi, renovant agitatae nationes, suscipiunt integrae gentes, et novus 
5 imperator Romanus.
Gloriosum dupliciter item tractari potest. Si feceris, aut si non feceris, hoc 
consequetur, et utrumque caput quattuor iterum modis. Si hoc feceris dignitatem 
praesentem tueberis, speratam adipisceris, infamiam praesentem avertes, quam 
vereris effugies. Si non feceris infamia praesens te opprimet, et ea quam 
10 pertimescis tibí accidet, dignitatem praesentem amittes et speratam non consequeris.
Ita M. Tullius pro lege Manilia gloriosum esse docuit suscipere bellum 
Mithridaticum, ut deleretur ignominiae nota, quam inusserat Mithridates P. 
Romano, cum tot millia civium eadem hora iussit occidi.
(INTER. HERMO.) Caput ultimum eventus dupliciter quoque explicatur, pro 
15 utilitate scilicet posteriori, aut gloria, ut ex hac utilitate, aut gloria quam primo 
comparabis, haec utilitas aut gloria postea consequetur. Exemplo plañe intelligetur, 
si studio philosophiae operam egregie navaveris, philosophiae perfectam 
cognitionem comparabis. Hoc est argumentum ab utili, cum autem philosophiam 
perfecte perceperis, vitia omnia facillime expelles. Hoc posterius argumentum 
20 petitur ab eventu. Aliter ab aliis accipitur hoc caput nempe, in utramvis partem
3 Mithradaticum A; 12 Mithradaticum passim A; Mithradates passim A; 19 HERMO. i.m. add. 
AB
3-5 CIC. Manil. 26; 11-13 CIC. Manil. 6.
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eventus cadat, utílitas tamen aut gloria consequetur, ut sive Romani vincant 
Mithridatem, sive non vincant, utile et gloriosum illis est bellum contra eum 
suscipere.
Haec sunt sex capita ex quibus omnes deliberationes duci possunt ratione 
5 quidem brevi atque expedita. Nam quae affertur ab Aristotele (LIB I. RHE), 
quamvis maiorem fortasse copiam argumentorum possit largiri, multo tamen 
prolixior est et maioribus obstructa difñcultatibus.
Oppositiones in hoc statu ex iisdem fere capitibus peti solent, ut in Maniliana 
quod obicitur a Q. Hortensio, non oportere omnia ad unum deferre, quod caput est 
10 inutilis, et illud alterum quod obicitur in eadem, nihil contra instituía maiorum 
suscipiendum. Quae oppositio plañe sumitur ex legitimo. Nam consuetudo ad 
legitimum refertur. In hoc igitur tantum statu omnia capita sunt communia utriusque 
adversarii, suasoris, inquam, ac dissuasoris; non proponuntur tamen eodem modo 
ab utroque. Nam quae unus affirmate proponit, alter eadem refellit uno trium 
15 modorum, qui in thesi sunt expositi. Ita ut aut neget caput propositum, aut concedat 
illud quidem, sed cum aliqua circunstantia alio illud avertat, quod est proprium eius 
translationis, quae fit per antiparastasim. Aut quod extremum est contrarium illi 
suggerat
Exemplis haec planius intelligentur. Si suasor docuerit aliquid utile esse, 
20 dissuasor contra demonstrabit non esse utile, quod est negationis, aut si utile sit,
20 negationis] inficationis A
1-3 CIC. Manil. 6; 5 Cf. Arist. Rh. 1359a-1366a; 9 CIC. Manil. 52; 10 CIC. Manil. 62.
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non hoc tempore quidem, ñeque hoc loco, quae est antiparastasis, aut inutile et 
pemiciosum esse; quae oppositio vim affert ex contrario. Iisdem modis refutari 
possunt cetera capita, ut non est hoc aequum, aut si aequum, non hoc loco, ñeque 
hoc tempore, immo est iniquum.5
5 Possunt et oppositiones ex reliquis statibus in hunc incidere, ut in eadem
Maniliana illa coniecturalis, at fieri potest ut Pompeius pereat. Quod si quispiam 
contendat hanc quoque oppositionem negotialem esse ex eo quod fieri possit, non 
magnopere repugnabo, dum illud positum sit, quod est certum et exploratum posse 
oppositiones alias in hunc statum cadere: ut illa ex ratiocinatione, at permagni 
10 interest hoc tempore, an alio istud afferat utilitatem, et illa ex definitione, at quod 
positum est tantum in consuetudine ñeque ulla lege sancitum, id legitimum non est 
censendum.
Sic et aliae multae afferri possunt, de quarum inventione et solutione satis in 
definitivo disputatum. Epilogus eodem modo tractatur atque in ceteris statibus. 
15 Hinc M. Tullius docet in peroratione Manilianae qua mente ad eam causam 
suadendam accesserit atque Manilium hortatur ab eo quod fieri potest, ut in 
sententia permaneat
Ad hunc statum multa referuntur, qualia haec sunt quae proferuntur a 
Fortunatiano, ut cum magistratus aliquis appellatur de iniusto supplicio, cum aliquis 
20 abdicatur, cum petitur aliquod praemium a República aut principe, cum quaeritur
519 Fortunatiano] Consulto Chino AB
6 Cf CIC. Manil. 50; 15-17 Cf. CIC. Manil. 69; 19 Cf. FORTVN. Rhet. 1, 19-21 (pp.96, 3-97).
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unumne praemium, an dúo debeantur ei qui duas res praeclare gesserit Ñeque vero 
haec tantum Simplicia huic statui subiciuntur, sed illa etiam quae in comparatione 
cemuntur, qualis est divinado, id est, cum quaeritur quis sit idoneus accusator, ut 
illa M. Tullii in Verrem, cuius orationis statum censuit etiam Asconius qualitatem 
5 esse negotialem comparativam.
Comparatio quoque qualitatum ad hunc statum pertinet, ut cum personae 
comparantur, qui plus Reipublicae praestiterit, qualis illa declamado apud 
Quinctilianum seniorem de medico, oratore et philosopho. Sed de comparatione 
quae fit in statibus, in figuris orationis disputavimus ex sententia Hermogenis.
10 Nunc brevi percurramus eas orationes in quibus M. Tullius hoc statu usus
est. In Divinatione igitur ut diximus, utitur hoc statu, cum disputat ipse ne an 
Caecilius constituendus sit accusator in Verrem. In Maniliana item quod vulgo 
notum est. In prioribus agrariis illud etiam disputari videtur, improbandas esse 
leges Rulli. In actionibus in Catilinam aut nullus est status, in prioribus saltim, aut 
15 si qui sit is est negotialis. Prima, abeundum Catilinae. Secunda eiciendos eos qui 
cum Catilina coniuraverant. Tertia curandum ne illi noceant coniurati, 
supplicationem Ciceroni decemendam. Quarta graviter puniendos coniuratos, 
sententiam Silani sequendam. Liciniana autem videtur huius generis esse, cum in ea 
disceptetur retinendus ne sit Archias in civitate.
20 Continet aliquid etiam huius argumenti Comeliana. Nam illa de provinciis
15 Catilinae] tibi Catilina A
4-5 Cf. PS. ASCON. div. in Caec. p. 99; 8 Cf. QVINT. de el. 268.
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consularibus, quae Comelianam sequitur omnino ad hunc statum pertinet, cum in 
ea disputetur retinendum esse Caesarem in Gallia, Macedoniam et Syriam 
provincias non Pisoni, ñeque Gabinio, sed aliis decemendas.
Philippicae vero fere omnes ad hoc genus sine ulla dubitatione referuntur.
5 Prima enim disputatur acta Caesaris servanda esse, non ferenda acta Antonii. Tertia
resistendum quam primum Antonio ut hosti. Quarta idem fere apud Quirites 
disputatur. Quincta non esse legatos mittendos ad Antonium. Sexta bellum quam 
primum suscipiendum contra M. Antonium, servitutem repellendam. Séptima 
pacem cum M. Antonio non esse constituendam. Octava recipiendos eos qui cum 
10 Antonio erant, benemeritis gratias referendas. Nona statuam et sepulcrum Sulpicio
decemi oportere. Decima libertatem recuperandam, confirmanda acta Bruti, et 
provinciae administrationem Hortensio. Vndecima imperatorem deligendum, sed 
non extraordinarium, milites veteranos et tirones omandos. Duodécima revocandam 
esse legationem Ciceroni decretam in M. Antonium. Decimatertia Servilii 
15 sententiam probandam, Sex. Pompeium laudandum, pacem cum M. Antonio nullo
modo fieri debere. Decimaquarta faga non esse ponenda, hostem Antonium 
iudicandum, honores tribuendos militibus pro república mortuis.
Sed quoniam negotialis status magna varietate exemplorum explicatus est, 
proponamus aliquod exemplum, in quo series capitum expositorum aliqua ratione 
20 possit conservari. Inducamus autem suasorem atque eum cui suadetur repugnantem
et tamquam dissuasorem.
5 non ferenda acta Antonii] om. A; 8 servitutem repellendam] om. A; 9-10 Octava ... referendas] 
om. A; 11-12 confirmanda ... Hortensio] om. A; 13 tyrones C; 14-15 Servilii... laudandum] om. 
A; 16-17 hostem Antonium iudicandum] om. A
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(PROPOSmO)
Su. Cum tot annos in studiis grammaticae, poeticae, historiae et philosophiae 
contriveris, elaborandum tibi hoc tempore est, ut te ad studium eloquentiae 
conferas.
5 (PRAES CRIPTIO)
Dis. Facetum sane admonitorem unde tibi tantum auctoritatis, ista praesertim 
aetate qui me ita monere audeas?
Su. Ego vero auctoritate parum admodum valeo, sed cum amicitiam, quae 
mihi cum patre tuo coniunctissima fuit, quibus potui officiis semper coluerim 
10 faciendum mihi putavi, ut te admonerem, si quid tua interesse arbitrarer. Tu vero 
videris subterfugere admonitiones amicorum et nolle eorum consiliis parere.
(A LEGITIMO)
Dis. Libenter equidem consiliis amicorum ac praesertim patemorum parerem, 
si ea monerent, quae aut legibus essent sancita, aut in consuetudine nostrorum 
15 hominum essent posita.
Su. Lex quidem nulla apud nos lata, quae iubeat ut adolescentes eloquentiam 
profiteantur; erat tamen hoc in more institutoque maiorum nostrorum positum, ut 
cum ex grammaticis adolescentes exiissent, historiamque et poeticam aliquantulum 
degustassent, rhetoribus traderentur.
20 Dis. Iam pridem apud nos haec consuetudo interrupta, aut sicubi repetitur,
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pauci admodum hanc artem discunt, ñeque in gymnasiis, ut philosophiam, sed 
conspectum hominum fugiunt, atque in domos privatos. Immo in partes earum 
interiores sese abdunt.
(ABVTILI)
5 Su. At est hoc studium eloquentiae longe utilissimum.
Dis. Audio hoc studium a nostris hominibus despicatui duci, contra atque tu 
dicis, quod aut nullus fructus ex eo percipi posse videatur, aut certe exilis et 
obscurus, praesertim hoc tempore quo totum hoc artificium suspectum est 
auditoribus, quin et saepe audivi ex maioribus natu multa detrimenta ab oratoribus
10 nostrae reipublicae fuisse importata. Sed ut ista quae de utilitate huius studii iactitas 
ita esse concedam, accepi tamen dijficillimam et perobscuram esse rationem huius 
artis cognoscendae et multasque et inter se dissimillimas eius vias a priscis 
scriptoribus fuisse demonstratas.
(A FACILI)
15 Su. Est ita ut dicis; magistri, tamen, libri, assidua exercitatio istas omnes
obscuritates facile depellent.
Dis. Depellerent, credo, si harum rerum copiam haberemus, sed qui et quales 
apud nos huius artis doctores? Quam pauci hypodidascali, cum quibus de his 
studiis communicare possimus? Ñeque enim semper doctorem adire licet.
20 Familiarius etiam litterarum studia cum hypodidascalis conferuntur. Nam librorum 
si non magna, aliqua certe erit copia.
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(A GLORIOSO)
Su. Iam vero quo plura tibi deerunt praesidia ad hanc artem cognoscendam, 
eo maiorem laadem et gloriam, si in ea profeceris, consequeris.
Dis. Egregiam vero laudem, cum apud nos abiectissimi sint oratores, 
5 saepeque eos concio relinquat.
(AB EVENTV)
Su. Etiam si nulla gloria, nulla utilitas ex huius artis cognitione comparetur, 
ipsa tamen per se est expetenda.
Dis. Siccine ais, cum a nullo homine ingenuo colatur?
10 Hoc exemplum quia rude est, et impolitum non satis videtur dignitati
eloquentiae convenire. Sed cum aliud sit capita status alicuius negotialis, aut 
cohortationis indicare, aliud illa amplificare, et perpolire, ferenda aequo animo est 
haec tenuitas orationis, dum locus ille de ratione dilatandi, et amplificandi 
cognoscatur. Si quis autem praepropere festinare volet, adeat nobiles illas 
15 cohortationes ad studium eloquentiae, quamvis breves, quae leguntur in dialogis de 
Oratore M. Tullii.
Atque haec de negotiali.
2 iam vero] probe vero nam AB; 10-16 Hoc exemplum ... M. Tullii] om. A; 16 Epilogi facile ex 
enumeratione praecipuorum capitum poterunt confia et mente qua ad suadendum aut dissuadendum 
quisque accedit, quae poterit etiam illustrari brevi ex vita anteacta. add. AB
15-16 Cf. CIC. de orat. 1, 9-15; passim.
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DE PRAESCRIPTIONE.
Superest is status qui proprio nomine praescríptio appellatur, quo omnem 
actionem excludimus.
Hic status post omnes docetur, quia nihil habet proprium, sed repetit omnia 
5 ex aliis statibus. In hoc igitur statu nihii aliud disceptatur, nisi de eadem re bis 
iudicium fieri non posse, quod lex illud prohibeat. Quod caput disputatur, ex 
capitibus status eius qui ex scripto et sententia explicatur, sed ita ut capita rei 
tribuantur actori, et contra. Deinde adhibentur capita eius status qui in exemplum 
propositum inciderit
10 Exemplo fient haec perspicua: quídam cum accusatus esset homicida,
absolutus est. Longo post temporis intervallo, cum testibus certissimis eius criminis 
convinci posset, vocatur denuo in iudicium. Dicet ergo reus se non posse iterum in 
iudicium de eadem re vocari, quod lex illud vetet, at actor illud referet 
considerandam esse mentem legislatoris, non scriptum, cui reus respondebit 
15 legislatorem illud adscripturum fuisse, se ea fuisset eius sententia. Tum actor cur 
illam adscriptionem legislator non adhibuerit, cxponet, reus vero aliam rationem 
subiciet, cur ea adscriptio praetermissa fuerit. Cui accusator subiunget 
ratiocinationem perinde esse ac si legislator eam adscriptionem litteris consignasset, 
cum eius consilium satis ex verbis legis intelligatur, reus vero solvet illam 
20 ratiocinationem cum dicet permagni interesse adscripta ne ea verba fuerint in lege.
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Quo loco addetur alius status, hoc modo, quid quod etiam si ista lex me hoc 
periculo non liberaret, ñeque poena a me huius criminis repetí posset, non enim 
caedem commissi; propterquam etiam causam iudicio superiore absolutus sum. Cui 
actor, immo absolutus non es, aut immerito, cum iudicesfefelleris.
5 Vides ut delapsa est disputado ad statum coniecturalem, cum reus neget se
caedem fecisse. Quo loco poterit repetí controversia a principio ex capitibus status 
coniecturalis. Eadem ratío valebit, quicumque alius status in hunc cadat, ut ex eius 
scilicet propriis capitibus quaestio profligetur et ad exitum adducatur.
Atque haec de praescriptione.
10 DE STATIBVS IN COMMVNE.
Haec est statuum explicatio, quae ex illa disciplina Hermagorae manavit, 
quam M. Tullius (IN BRVTO) ad inveniendum expeditam esse censuit, quod 
radones certas et praecepta dicendi det, quae habent ordinem et quasdam errare in 
dicendo non patientes vias. Quas qui tenent parad ad causas veniunt, ut idem de C.
15 Sicinio testatur. His praeceptis Hermagorae, ut idem ait (IN BRVTO), ut hastae 
velitibus amentatae, sic apta quaedam et parata singulis causarum generibus 
argumenta traduntur.
Qui loci Tulliani quamvis de tota arte Hermagorae dicantur, máxime tamen 
huic partí sunt accommodatí, quod in hac potissimum singulis generibus causarum
20 argumenta congruentia et ordine certo tradantur, quaeque errare ánimos oratorum
1 quo loco addet alium statum coniecturalem AB; 3 sum] fui AB; 3-4 Cui actor ... fefelleris] om. 
AB; 8 ... adducatur. Melius tamen est ut reus contendat controversiam illam repetí non debere add. 
B; 15 Hermagora A
11-14 Cf. CIC. Brut. 263; 15-17 CIC. Brut. 271.
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omnino non patiantur. Nam ratío illa inventionis Topicae quam M. Tullius (IN 
PART.) corroborata iam aetate huic anteponendam censuit, vagatur liberius, ñeque 
certos ita habet et proprios fines quibus circumscribatur. Quin et subacto eget 
ingenio (DE ORA. 2.), ut ille ait, et multa lectione, auditione, litteris, usu et 
5 institutis eorum praesertim apud quos dicis. Ñeque vero negaverim hanc rationem
statuum istis praesidiis multum adivuari posse, quin et fieri perfectiorem; est tamen 
haec ratio ad inveniendum expedidor et magis se ipsa contenta.
Accedit etiam huc, quod Aristoteli et ómnibus qui de his vere possunt 
existimare, placuisse accepimus, argumenta eo aptiora futura sententiis nostris 
10 confirmandis aut aliorum refellendis, quo magis propria cuiusque generis fuerint.
Quam rationem convenire magis huic disciplinae, quam illi inventioni Topicae non 
poterit quisquam negare.
Teneamus igitur hanc rationem ab Hermagora acceptam, a Minuciano 
excultam et commentationibus Porphyrii illustratam, ab Hermogene perfectam atque 
15 ad summum perductam, quam et Aristóteles (LI. 3. RHETORI.) aliquot locis
obscurius quidem indicasse videtur, sed uno omnium apertissime, cum disputat in 
exordiis qua ratione criminationes diluendae sint. Tota tamen haec ratio est ab 
Hermogene copiosius et distincte magis atque planius explicata. Quod si aliquis 
calumnietur multa in exemplis huius artificii fingi aliquando ab Hermogene, a nobis 
20 vero saepius peccari, fingere quidem integrum esse nobis dicam Comificio auctore,
13 Minubiano AB; 20 Comificio auctore] om. A
1-2 Cf. CIC. part. 5; 139; 4 Cf. CIC. de orat. 2, 131; 8-10 Cf. Arist. Rh. 1355b, 35-1356a, 19; 
15 Cf. Arist. Rh. 1416a, 4-1416b, 15; 20 Cf. RHET. Her. 2, 12.
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peccare vero etiam philosophis magistris veritatis exempli causa aliquando 
concessum fuisse.
Nam quod alii obiciunt huius argumenti scriptores videri ut Stoicos nominum 
architectos, id probare nullo modo possum. Nomina enim, quibus in hac arte 
5 explicanda Rhetores utuntur, aut sunt quotidianae consuetudinis, aut si quid habent
alieni, potest illud unde translatum sit facile explican. Cuiusmodi illud est de signis, 
quae vocantur a technicis, ut supra docuimus, ab initio ad finem, quod ab initio 
quaestionis ad extrema usque inquiratur (SOPATER. SYRIANVS), quid fecerit, 
quid dixerit, quid praetermiserit, quae signa sunt, aut quod ab initio rei ad id usque 
10 quod in disceptationem venit, omnia repetantur, quasi sit comprehensio quaedam
plena facti ex ómnibus circumstantiis.
Quale etiam illud est cur assumptioni nomen coloris ab Hermagoreis, 
tribuatur, quod nimirum ut ait Porphyrius quasi color quidam et species quaedam 
honestatis assumptione afferatur; hinc coloris nomen frequens in controversiis 
15 Senecae patris et controversiae coloratae declamatorum Latmorum.
(SOPATER) Vocatur etiam eadem translatio causae, quod crimen ad causam 
quamdam honestam transferat. Huc etiam pertinent illa defensionem verisimilem 
vocari (SYRIANVS) per antonomasiam, quod sit omnium defensionum haec 
máxime verisimilis. In statu quoque definitivo, definido vocatur caput quoddam 
20 praecipuum, quod reus illa quasi certo termino circumscribat et definiat crimen,
14-15 hinc coloris ... Latinorum] om. A
8 Cf. Sopat Rh.8, 17; Syrian. in Hermog. 2, 145, 25sq.; 15 Cf. SEN. contr. passim; 18 Cf. 
Syrian. in Hermog. 2, 87, 1.
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quod effugere cupit; quasi dicat, si hoc addidisses, certum et definitum crimen 
fuisset In eodem statu atque in aliis ratiocinatio illud caput vocatur, quo colligimus 
idem effici ex factis et praetermissis, quia veluti in ratiocinatione colligimus ex certo 
quod incertum est. Vnde a Fortunatiano collectio nominatur. A Sulpicio autem 
5 Victore (LIB. I.), par, quod nomen aptius videtur. Sed de nominibus satis
disputatum. Nam cetera facile intelligentur, si quis diligenter singula animadvertat.
Nunc quod video ab aliis exspectari, paucis persequamur, qua ratione scilicet 
posita quaestione cognosci certo possit, ad quem statum ea pertineat. Quod est 
difficile et perobscurum, quia plerumque eadem species criminis in diversis statibus 
10 proponitur, ut in exemplis a nobis positis translativi et assumptivi atque etiam
praescriptionis, cum propositio exponitur, eadem illa clausula adhibetur, reus igitur 
es homicidii.
Est praeterea alia causa obscuritatis maxima, quod idem possit et signi et eius 
de quo disceptatur locum obtinere, ut in hoc exemplo apparebit Veneficus quídam 
15 pollicetur reipublicae se intra quinqué dies tyrannum necaturum, intra eos dies perit
tyrannus ictus fulmine, veneficus praemium petit.
In hoc exemplo mors quidem tyranni intra eos dies signum certum videtur 
eius quod veneficus promiserat reipublicae. Qua ratione posterior haec quaestio erit 
status definitivi, illa coniecturalis, an veneficus occiderit tyrannum. Ex qua 
20 sequebatur negotialis de praemii petitione. Qua ergo ratione cognoscetur certo ad
3-4 ex certo quod incertum est] medio argumento extrema inter se convenire A; ex incerto quod 
certum est B; 4-5a Sulpicio ... videtur] om. A; 9 SYRIANVS i.m. add. AB
4 Cf. FORTVN. rhet. 1, 22 (p.97, 27); 2, 6 (p.105, 20); 4-5 Cf. SVLP. VICT. rhet. 43 (p. 339, 
31); 61 (p. 351,36).
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quem statum referendae sint singulae quaestíones? Videndum est quod responsum 
primum afferat reus, et quo modo se tueatur aut crimen suum purget. Hac etenim 
ratione ex his quae expósita sunt de natura cuiusque status facillime percipietur ad 
quem statum revocanda sit quaestio proposita, licet eadem clausula criminis 
5 repetatur. Vt si actor intenderit hanc litem reo, occidisti hominem reus es homicidii, 
si reus respondeat, non occidi, ñeque quicquam praeterea addat coniecturalis erit, si 
dicat absolutus sum iam iudicio, non potest hoc crimen a me repetí, praescriptio. 
Quod si illud afferat, occidi quidem, sed iure, quia me prius ipse laeserat, 
assumptivus fiet.
10 Haec rado brevis est et expedita cognoscendi quemque statum. Nam quod ab
aliis quaeritur, an omnia capita cuiusque status ad singulas quaestíones explicandas 
adhibenda sint, nihil habet difficultatis.(CICERO DE INVEN. LIB. I) Nam ut non 
omne nomen ómnibus litteris scribendum est, sic nec singulae quaestíones ómnibus 
capitíbus explicandae. Sed quae capita cuique conveniant id totum est prudentiae.
15 Vt in coniecturali si crimen non intendatur ex iis quae reus commisit, sed ex iis quae 
alii fecerunt nullus locus relinquetur absolutioni, ut si quispiam accusetur 
proditionis, quod hostes illi statuam posuerint.
Illud autem, quod saepe indicavimus, hoc loco apertius explicandum est, 
posse singulos status dilatari aliis interpositis statibus, ut illud supra propositum in
20 statu absoluto de pictore producetur longius, si inseratur illa coniecturalis quaestio,
12 LIB. I] om. A 
12 Cf. CIC. í/iv. 1.
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an cessaverit navigatio propter metum naufragiorum, quem iniciebant eo 
navigantibus tabulae illae pictae. Idem est de ceteris statibus existimandum. Ñeque 
etiam illud praetermittendum, quod supra quoque aliqua ex parte monuimus 
assumptivos status posse contrariis sensibus accommodari, ut ad compensationem 
5 illud referri posse videtur, quod causa deterioris factum est, id iniquum est, ad 
relationem criminis illud tamquam contrarium et plenum honestatis bene de nobis 
meritis nos gratiam referre debere.
Ad remotionem vero criminis exempla omnia revocan posse videntur, hinc 
illud, iurefieri, quod exemplo fíat. Sic at ad concessionem pertinere dici potest si 
10 quid recti a nobis ñat propter aetatem, animi perturbationem, aut aliquam aliam 
causam quae imperium in nos habeat ut propter dominum.
Eadem ratione videntur et capita statuum legitimorum propria posse transferri 
ad interpretandum locum alicuius scriptoris, aut cum de locis inter se repugnantibus 
incidat disputado. Vt quaeramus quod sit consilium auctoris, cur illud non 
15 adscripserit, sitne perinde atque si adscripsisset, et alia huiusmodi. Ita methodo
ratiocinationis ex iis, quae leguntur apud scriptores videntur elici posse ea, quae 
nominatim non leguntur.
Illud autem prudentiae cuiusdam singularis est, cum caput aliquod ex iis quae 
in aliquem statum incidere solent desit, nosse quid loco illius reponi possit, ut initio 
20 assumptivorum si crimen praesertim püblicum sit, habet locum deñnitio inter
praescriptiones, sed cum desit, (SOPATER) ñeque caput habeat circumstantiam,
12 videtur C; 15-17 ita methodo ... leguntur] om. A 
20 Cf. Sopat. Rh. 8, 220, 17.
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monet Metrophanes, ut in compensatione utamur loco illius hac praescriptione, quid 
autem istud est? In iudicium vocor quod beneficium dederim? Sic etiam cum 
consilium legislatoris in causam propositam cadere non possit, quod desit in ea re 
lex, admonet Sopater (IN DIVIS. QVAESTIO.) eius loco adhiberi illud posse quod 
5 consilium fuerit eorum, qui illud de quo agitur fecerint. Quod declarat ille hoc 
exemplo. Lex erat ut qui mysteria Cereris enuntiasset, moriretur. Quídam in somnis 
mysteria viderat, rogaveratque unum ex initiatis an illa essent, qui cum annuisset, 
accusatur qui annuerat impietatis. 15
In hac causa disputabit reus ex incidenti definitivo statu illum qui in somnis 
10 viderat mysteria initiatum quoque esse. In quo exemplo cum prorsus desit 
legislado, pro mente et volúntate legislatoris adhibebit illud, considerandum esse 
quod consilium fuerit divinum cum in somnium illud ei qui ignorabat mysteria 
immissum esset.
Sed de statibus nimis multa. Reliquum est ut doceamus, cum haec disputado 
15 ceteris obscurior sit, ubi suppetet nobis copia magna exemplorum.
Orationes Graecae, eam largientur quae exstant decem oratorum Isaei, 
Isocratis, Demosthenis, Aeschinis, et aliorum, sed podssimum illae Lysiae, quae 
quod breves sint facile comprehendi possunt; ex Latinis nihil copiosius orationibus 
Tullianis. Habes etiam declamationes Graecas Aristidis, Polemonis, Himerii, 
20 Libanii et aliorum; Latinis vero Porcii Latronis, Quinctiliani utriusque et aliorum.
19 Tullianas A
4-8 Cf. Sopat. Rh. 8, 124.
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Sed nihil utilius divisionibus quaestionum Sopatri, in quibus capita singulorum 
statuum, cum adhibentur suis nominibus notantur. Quod et in commentariis Graecis 
Demosthenis factitatum videmus. Qui se in horum exemplis continuerit, facile 
veteres scriptores, quae tertia erat exercitatio a Theone proposita, imitabitur. Quod 
5 si dúo genera exercitationum posteriora, quae et graviora sunt, et acrius iudicium 
desiderant, persequi volueris, habes declamationes Senecae, quibus nihil ad hoc 
studii genus aptius, nihil accommodatius. In illis enim posita quaestione explicatur 
quid in contrarias partes a singulis scriptoribus iisque clarissimis et Graecis et 
Latinis afferretur, iudiciumque de illis interponitur aliquando a Seneca 
10 gravissimum.
Hactenus de statibus.
4 Cf. Theon Prog. 65-72.
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Absoluta disputatione de statibus exponenda ratio est, qua partes orationis 
5 quae tamquam involutae latent in capitibus statuum et generis demonstrativi 
evolvantur, atque distincte explicentur et quam longissime fieri poterit pro natura 
causae et quatenus facultas inventionis patitur, producantur. Partes igitur orationis 
necessariae quidem duae tantum sunt, propositio atque eius confirmatio, ut docet 
Aristóteles (LIBRO. 1. RHET.) ad summum tamen quattuor, quod et Isocratici 
10 tradiderunt, exordium, narratio, confirmatio, et perorado. Nam si quae alia 
afferuntur ab artium scriptoribus ad has sunt revocandae, ut refutado, quod est 
vulgo notum, ad confirmatíonem et catástasis illa, quam Apsines (IN ARTE 
RHET.) inter exordium et narrationem novo ñeque necessario, ut videtur, invento 
collocavit, ad exordia omnino referenda est 
15 De exordio itaque quod ratio ordinis postulare videtur, primo disserendum
est. Cuius, ut ait Aristóteles (LIBRO. 3. RHET.), praecipuum munus est docere 
quod sit institutum nostrae orationis; quod et Plato aperte declaravit in libris de 
República, non eodem modo in ómnibus causis exordiendum esse. Ex quo efficitur 
ut in causa brevi et expedita non est opus exordio, nisi tantum omatus causa, ne 
20 orado sine capite videatur, propterquam etiam causam ñeque in deliberatione videtur
9 LIBRO. 3. RHET. AB; 9-10 quod et Isocratici tradiderunt] om. A; 15 ratio ordinis] ordo naturae 
A; 17-18 quod et Plato ... exordiendum esse] om. A; 18 República ex quo efficitur non eodem C; 
19 est] sit AB
9-10 Cf. Arist. Rh. 1354a, 11-16; 1414b, 7-9; 10 Cf. D.H. Lys. 16, 4-5 (cf. CIC. inv. 1, 19); 
12 Cf. Aps. Rh. 351, 4-7; 357, 21; 16 Cf. Arist. Rh. 1414b, 19-21; 17-18 Cf. Pl. R. 432e8; 
357a2; 531d7.
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magnopere necessarium, cum intelligatur quid sit id de quo sententia dicenda sit, 
ñeque item in secundis actionibus aut orationibus. Sed cum adhibendum sit, quale 
esse debeat in genere demonstrativo explicatum est in progymnasmatis, cum de 
laude disputaremus; non parva tamen fieri potest ad illas praeceptiones accessio, ut 
5 etiam ad illa quae de partibus exordii in iisdem progymnasmatis docuimus.
Ac primum quidem exordii duae partes sunt magis propriae et necessariae, 
propositio et redditio, quas in disputatione de fabula indicavimus, quattuor tamen 
ad summum eas esse posse placuit Hermogeni, ut sint propositio, eius confirmatio, 
redditio sive petitio atque eius ratio.
10 Ex his autem partibus redditio explicat quod sit nostrum consilium aut
institutum, ut dicendum est mihi de laudibus Pompeii, accessi ad hunc hominem 
accusandum aut defendendum. Sed quoniam plerumque fit, ut dum institutum 
nostrum proponimus aliquid a iudicibus aut ab auditoribus, petamus, ut peto a 
vobis ut me de laudibus Pompeii dicentem atiente audiatis, propterea petitio 
15 nominatur. Redditio vero quia propositioni respondet et quasi illi debita redditur. 
Nam propositionis illud proprium est ut causam susceptae orationis exponat, 
quibus illud tamquam debitum et iustum refertur, ut hoc munus orationis 
suscipiamus.
Hae quattuor partes in exordio primo Licinianae distincte cognoscentur. 
20 Etenim propositio illa prima erit, omnem facultatem bene dicendi atque eius fructum
19 hae] haec A; distinctae C.
8-9 Cf. Hermog. Inv. 106, 15-19; 19 Cf. CIC. Arch. 1.
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potest a me iure Archias repetere, quae prima periocha eius orationis continetur. 
Ratio vero propositionis, quia is primus me litteras humaniores docuit, quam etiam 
expressit M. Tullius secunda periocha eius exordii. Redditio his verbis concipi 
poterit, quare statui Archiam defendere, cui addi etiam poterit haec ratio et quasi 
5 exordii conclusio, ne in eum a quo tot tantaque beneficia accepi ingratus videar.
Hae quattuor partes non leguntur ita distinctae in exordio Tullianae orationis, 
quia aliud est rhetorem, aliud oratorem esse. Orator enim simulat quoad potest 
artem ac praesertim in exordio ne initio statim suspectus auditori sit, rhetor vero 
praecepta artis quam planissime fieri potest distinguit.
10 In exordio tamen eius pro Marcello videntur hae quattuor partes a M. Tullio
explicari, propositio quidem cum incipit. Diuíurni silentii P.C. quo eram his 
temporibus usus, non timore aliquo, sed partim dolore, partim verecundia, finem 
hodiernas dies attulit, idemque initium quae vellem quaeque sentirem meo prístino 
more dicendi.
15 Deinde sequuntur radones variae, quia multiplex quoque erat propositio.
Primum igitur affertur ratio cur ille dies finem silentii attulererit M. Tullio, tantam 
enim mansuetudinem, tam inusitatam inauditamque, etc. Tum ratio huius rationis 
exponitur, M. enim Marcello vobis Paires Conscripti reique publicae, etc. Sed haec 
ratio ad confirmationem quoque propositionis referencia est. Deinde profert rationes 
20 quibus confirmat dolorem et verecundiam ei causam silentii attulisse quod item in
16 silentii] dicendi A
10-14 CIC. Marc. 1; 16-17 CIC. Marc. 1.
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propositione exposueraL Dolebam enim Paires Conscripti et vehementer angebar, et 
quae sequuntur. Has partes sequitur redditio propositioni et primae rationi magis 
accommodata, ergo et mihi et meae pristinae vitae consuetudinem C. Caesar 
interclusam aperuisti, et his ómnibus ad bene de re publica sperandum quasi 
5 signum aliquod extulisti. Ad extremum ratio huius redditionis proponitur, 
intellectum est enim mihi quidem in multis et máxime in me ipso, etc.
Si cui autem ex disputatione de fabula scrupulus aliquis iniectus est hoc loco, 
quod ibi propositiones a nobis viderentur appellari, quae sunt potius radones 
redditionis, is intelligat non eandem subdlitatem a rhetore atque philosopho 
10 exspectandam esse. Proposiüonem certe videntur qui ista tradiderunt appellasse 
eam partem exordii quae viam et quasi fores aperit ad id de quo dicendum est, sive 
ea rationem instituti, sive quid aliud complectatur.
Videndum hoc loco est, unde et qua ratione magna propositionum copia 
suppetere possit. Illud tamen considerandum est non omnes exordiorum 
15 propositiones directo spectare ad id quod in oratione propositum est Quae enim 
sunt contra nos plerumque occupanda et diluenda, quae in animis auditorum, aut 
contra eos pro quibus dicimus aut contra argumentum susceptum resident aut 
possunt excitan. Ita M. Tullius in exordio eius pro Sex. Roscio dissolvit quod illi 
obici potuisset de imbecillitate aetatis, ingenii, et auctoritatis. Hoc genus exordii 
20 videtur commode nominan posse obliquum, ut illud alterum quod directe spectat id
5 extulisti. quasi dicat, quare omnes tibí gratias agere, te laudibus praedicare debemus, quod est 
institutum eius orationis. ad extremum ... add. A; 12 complectatur. sed ut ab istis morossis 
hominibus ad id quod instituimus redeamus ... add. A; 15 spectare] pertinere A; 15-16 quae enim 
sunt] sunt enim A
1 CIC. Marc. 2; 3-5 CIC. Marc. 2; 6 CIC. Marc. 3; 18 Cf. CIC. S. Rose. 1.
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quod propositum est, rectum.
Ita in exordio Licinianae dúo sunt prooemia, ut Graeci loquuntur, unum 
rectum quod supra expositum est, alterum obliquum, quo satisfacit illi dubitationi 
quae potuit alicuius animum offendere, quid oratori cum poeta, cum inquit, ac ne 
5 quis a nobis hoc ita dici forte miretur, etc. Quin et tertium legitur in eodem exordio, 
sed obliquum item de novo genere dicendi his verbis, sed ne cui vestrum mirum 
esse videatur, et quae sequuntur.
Obliqua exordia deteguntur saepe verbo mirandi atque iis vocabulis quae illi 
finitima sunt, ut apparuit in exemplis superioribus. Quamquam possunt aliis etiam 
10 verbis concipi. Huic generi exordiorum tantum tribuit Dionysius Halicamasseus 
(IN ARTE.) ut omnem vim exordiendi in eo uno videatur collocasse. Et certe 
permagni interest qualis sit ingressio prima nostrae orationis, ut ab auditoribus 
recipiamur.
Exordia recta dividi iterum possunt ut aut propria dicantur, aut communia. 
15 Propria quidem cum propositiones aut radones redditionis magis propriae 
videbuntur, quod est máxime in exordio laudandum, quale est primum illud 
exordium Licinianae. Nam etsi eius propositio videtur ad alios magistros quibus 
usus est M. Tullius transferri posset, tamen ratio quae illam confirmat, eam eius 
causae propriam reddiL 
20 Communia autem exordia dicentur, cum propositiones aut rationes earum et
17 magistrus C
2-5 CIC. Arch. 2; 6-7 CIC. Arch. 3.
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redditionum ad plures orationes accommodari posse videbuntur, quale illud vulgo 
tritum accessi ad dicendum ut me exercerem. Hoc genus raro adhibendum ab 
oratore, aut certe aliis generibus obruendum, ut cum alia genera exordiorum 
adhibuerit, hoc ad cumulum accedat, aut ex communitate sensim et quasi gradatim 
5 delabendum ad id quod proprium est.
Exemplum prioris tale erit non perpolitum quidem, quod est magis 
elocutionis, sed rude et inchoatum, cum a gymnasiarcho nostro clarissimo mihi 
imperatum esset, ut orationem de laudibus Philosophiae, quae ineunte armo dici 
solet, haberem, quod unus omnium ad hoc munus suscipiendum máxime 
10 accomodatus illi viderer teneri non potui, quin ad dicendum hodierno die apud vos 
prodirem; accedit etiam huc ille maximus fructus ut meam facultatem dicendo 
exerceam.
Posterioris exemplum erit huiusmodi: accessi ad dicendum ut doceam 
quantum profecerim in hoc studio dicendi, cumque tría genera causarum sint, in 
15 exornatione prius exerceri ciq>io, quod sit ceterís multo facilior. Et quoniam multa 
genera rerum laudari possunt, personarum laudem potius mihi proposui, quod 
utilior ad exemplum videatur. Sed cum multarum gentium homines clarissimi 
occurrerení, ex Graecis quemdam elegí quod illi studia litterarum cum virtute magis 
quam ceterae nationes coniunxerint.
20 His ita positis ad exordia obliqua invenienda aptissima erit illa disputado quae
8-10 imperatum esset ... viderer] imperitatum esset, cumque hoc positum sit in consuetudine 
moreque nostrorum hominum ut cum primum de superiore loco docere aliqua auctoritate praediti 
possunt, aliquam orationem habeant A
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expósita est in statibus de ratione opponendi et dissolvendi oppositiones cum 
exordium obliquum nihil aliud esse videatur, quam oppositio soluta. Ñeque aliam 
rationem videtur Aristóteles (LIBRO. 3. RHET.) indicasse cum de his accurate 
disputat. Ita M. Tullius in ea pro Sex Roscio cum illi obici possent ex capite illo
A
5 negotialis quod ñeri potest, infirmitas aetatis, imbecillitas ingenii et auctoritatis, 
diluit illa per antiparastasim et assumptivo statu concessionis, quasi dicat, sunt ista 
ut dicitis, aut existimare de me potestis sed facere aliter non possum, quia ceteri qui 
valent ingenio et auctoritate ad dicendum non surgunt, tum etiam quia hoc mihi 
imperatum est ab iis, quorum ego auctoritatem non possum adspernari.
10 Ñeque vero omnia exordia obliqua in hanc rationem cadere posse videntur,
qualia illa sunt quae insinuationi a M. Tullio (LIBRO. I. DE INVEN.) attribuuntur, 
ut cum defessi sunt audiendo illi quos audire oportet, aut cum ab iis qui ante 
dixerunt quiddam auditori persuasum videtur. Nam si qua offensio ex turpitudine 
causae contrahatur, ad superiorem rationem videtur posse referri. Si igitur 
15 adversarius videbitur fidem fecisse, oportet in exordio aut de eo quod adversarii 
firmissimum putarint, et quod máxime auditores probarint, primum te dicturum 
polliceri, aut ab eo quod nuper dixit exordiri, aut uti dubitatione cum admiratione 
quid primum dicas, aut cui potissimum loco respondeas. Sin autem defessi fuerint 
audiendo dices te brevius quam paratus fueras dicturum, promittesque te 
20 prolixitatem adversarii non imitaturum, aut certe ab aliqua re nova aut ridicula
1-2 cum exordium ... soluta] om. A; 3 rationem] om. A; 13 quae AB; turpidine AB 
3 Cf. Arist. Rh. 1415a, 29-33; 6-9 CIC. S. Rose. 1; 11 Cf. CIC. inv. 1, 20.
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exordieris sive ex tempore tune nata sit, sive parata domo afferatur, quamquam 
illud melius.
Tale erat illud exordium Demosthenis in progymnasmatis explicatum de 
umbra asini, talia ex narratiunculis ridiculis peti possunt, aut si dignitas rei id non 
5 patietur, ex narratione rei alicuius tristis, novae, horridae. Nam quod a narratione
possimus exordiri dubitandum non est, cum una oratio M. Tullii de haruspicum 
responsis satis ei rei fidem faciat. Illud vero quod additur in hoc genere ab 
Aristotele (LIBRO. 3. RHET.) posse nos exordiri ab accusatione calumniae ad illa 
quae expósita sunt in progymnasmatis pertinet 
10 Etenim aut ut sententia poterit explicari, aut ut vituperado, aut ut thesis, aut
quod certius est tamquam vituperatio thetica, qualis est illa quae legitur apud 
Isocratem in oraüone qua respondet maledictís sophistarum, et adversariorum. 
Ñeque vero a superiori methodo alienum est alterum illud quod ab eodem Aristotele 
adiungitur, ut qui in exordio adversarium criminari velit.
15 Laudes illius minuat vituperationibus nam perinde est atque si per
antiparastasim aperte diceret, ut ista in te laudanda sint, illud tamen quod multo 
gravius est, omni vituperatione et odio est dignissimum.
Sed quia de ratione inveniendi exordia obliqua satis disputatum, rationem 
nunc aliam brevem et expeditam ad omnia genera exordiorum invenienda 
20 proferamus. Sed prius illud admonere oportet, magnam exordiorum ubertatem ex
12 qua respondet... adversariorum] Trepi ríje ávnbóoEcoc A; 15 minuat] inculcet A
6-7 Cf. CIC. har. resp. 1; 8 Cf. Arist. Rh. 1416a, 4-6; 12 Cf. Isoc. contra sophist. 1; 13-14 
Cf. Arist. Rh. 1416a, 26-28.
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iis quae de usu singulorum progymnasmatum disseruímus paran posse. Habent 
enim singula fere locum in exordiis, etiam quae ab exordii natura disiuncta 
videntur, ut prosopopoeia, qua refert Quinctilianus (LIBRO. 4.) usum fuisse 
Ciceronem in exordio orationis pro Scauro. Quae nota quidem cum sint, ad alteram 
5 methodum pergamus.
Loci igitur laudaíionis qui universam personarum qualitatem continent, et 
capita propria status negotialis magnam exordiorum copiam suppeditabunt. Ex locis 
laudationis est illud pro Rabirio Perduellionis reo, et dignitatis meae et humanitatis 
ratio, atque etiam mea consuetudo ad Rabirium defendendum est adhortata. Ex 
10 capitibus vero status negotialis, a legitimo, ut pro domo sua, cum multa sunt
divinitus instituía atque inventa a maioribus nostris, etc. Aut ex consuetudine, ut 
secunda Agraria, est hoc in more positum, institutoque maiorum, etc.
Ex aequo a compensatione, ut prima Venina, propter salutem reipublicae 
suscepi Verrem accusandum.
15 Ex relatione criminis aut gratiae, ut pro Archia, si quid est in me ingenii, etc.
Ex remotione criminis propter exempla, quamquam Fortunatiano (LIBRO. 
2.) exordium ab exemplo non magnopere probatur, ut quia vidi ceteros meos 
condiscípulos amplissimum nomen ex hoc genere exercitationis comparasse.
Ex concessione, ut illud quod supra proposuimus ex ea pro Sex. Roscio, et 
20 illud vulgo usuipatum parendum esse imperio doctoris.
4 quae nota quidem cum sint] nota quidem haec sunt A; 8 Perduellionis] Postumo A
3-4 Cf. QVINT. inst. 4, 1, 69; 8-9 Cf. CIC. Rab. perd. 2; 10-11 Cf. CIC. dom. 1; 12 Cf. CIC. 
leg. agr. 2, 1; 13-14 Cf. CIC. Verr. 1, 2-3; 15 CIC. Arch. 1; 16-17 Cf. FORTVN. rhet. 2, 14- 
15 (p. 109-110); 19-20 Cf. CIC. S. Rose. 1.
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Aut ex affectu, quia incensus sum amore et studio huius exercitationis, teneri 
non potui quin aliquid in eo ederem.
Ab utili, tot tantaeque sunt huius rei utilitates.
A glorioso, quia ea res magnam adfert dignitatem.
5 Ab eo quod fieri potest, ut secunda Venina, quod erat optandum máxime
iudices, etc.
Sed quoniam haec ratio quamvis brevis et facilis latissime patet, et fieri potest 
aliquando ex capitibus praesertim quae pertinent ad finem ut sententias potius 
epilogis quam exordiis congruentes reddamus, quod non est magnopere 
10 probandum. Quaerenda alia via et methodus magis propria per quam exordia 
cuiusque causae possint inveniri. Ñeque vero alia potest congruentior excogitari, 
quam quae est ab Hermogene inventa, quamvis eius interpreti anonymo non 
omnino satisfacit, quod illi deesse videantur quae ab Apsine (IN ARTE) adduntur, 
longeque esse utiliora inventa Apsinis, quam Hermogenis. Iudicium tamen 
15 Doxapatri magis probo, qui cum rationem Hermogenis approbasset, vidit eam non 
solum forensibus causis, verum etiam panegyricis et uno verbo omni generi 
causarum posse accommodari. Quin et genera ista nova exordiendi ab Apsine 
addita, si quis velit attendere, sentiet ad hanc rationem quam facillime referri posse, 
praesertim si paullo altius et quasi a capite tota haec oratio repetatur.
20 Si quis igitur exordia quam expeditissime et máxime suae causae
5-6 Cf. CIC. Verr. 1, I; 12 Cf. Hermog. inv. 93-108.
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accommodata atque multa velit invenire, cum ex superiori disputatione capita 
propria suae causae et firmissima probe noverit, consideret primum, ut ait 
Quinctilianus (LIBRO. 4.), singulas circumstantias quid scilicet dicere velit, apud 
quos, pro quibus, contra quos, quo tempore, quo loco, quo rerum statu, qualis ipse 
5 qui ad dicendum accedat, singularumque circumstantiarum qualitates atiente 
animadvertat, ut bonane res an mala sit de qua dicturus, alienumne tempus an 
opportunum quo dicturus, quales personae singulae, quod fiet commode ex locis 
laudis et vituperationis. Quae causae intersunt, aut illam aliquo modo attingunt
Ex his intelligetur quod sit omnium de his iudicium, quae existimado, quae 
10 vulgi fama. Ex his praeterea cognoscetur qui sint singularum personarum affectus, 
quo propendeant, in quam partem facile flecti possint. Vt si res bona sit de qua 
dicturi sumus, atque talem esse iudicent auditores, eam certe amabunt, si bene 
audire velint, laetabunturque eorum oratione, qui illam rem laudare aut defendere 
instituerint, et infensissime irascentur eis qui illam insimulare aut vituperare 
15 conantur. Hinc foetus uberrimus existet exordiorum.
Ex his fontibus manant omnia genera exordiorum, sed quattuor tantum 
observavit ex tanta multitudine Hermogenes, fortasse quod his cognitis cetera facile 
percipi posse et inveniri arbitraretur. Sunt igitur quattuor haec genera exordiorum 
ab opinione unum, alterum a subdivisione, tertium ex abundanti, extremum ab 
20 occasione, quamquam fieri posse videtur ut tria posteriora ad genus illud
3 Cf. QVINT. inst. 4, 1, 52; 17 Cf. Hermog. Inv. 93-108.
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exordiorum ex opinione revocentur, sed quoniam facilius intelligentur, si separatim 
doceantur et uberiorem copiam exordiorum atque expeditiorem largientur, de 
singulis per se Hermogenis exemplo disseremus.
DE EXORDIIS EX OPINIONE.
5 Ex opinione igitur personarum existent exordia, quae ducentur aut a persona
auditorum, aut adversariorum, aut oratorum, aut litigatorum, aut a personis aliis 
extemis, sed quae aliqua ratione causam possint adiuvare.
Si igitur auditores laudabiles fuerint, quales fere orator videri vult, et res de 
qua agitur bona fuerit, necesse est et bonam ab illis existiman. Ex qua opinione 
10 laetitia eos consequetur, si eam rem laudan aut defendí ab aliquo audierint. Hinc 
multi sensus congruentes exordiis elici poterunt, ut cum videam vos vehementer 
hac re laetari gratiasque Deo Optimo Máximo agere, quod isti grassatores in 
magistratus potestatem venerint. Hic vides gratiarum actionem comitem esse 
laetitiae. Ita licebit et a gratulatione exordiri, et ab aliis sententiis dum eae res 
15 proferantur, quae sint laetitiae adiunctae, aut ex illa proficiscantur, ut gratulandum 
iure vestrae reipublicae auditores, quod ii contigerint illi cives, qui frequentissimi 
accedant ad eos audiendos, qui rectum aliquid aut honestum proferre statuant.
Ñeque vero a nobis hoc loco requirendum, ut exempla politiora afferamus: 
nam ut alibi monuimus, non est hoc munus inventionis, sed elocutionis, de qua 
20 postea disputabitur.
8 orator videri vult] oratori videri solent et debent A
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Ex uno igitur affectu laetitiae et ex una opinione bona auditorum de re 
proposita, vides multas et varias propositiones sumi posse, quas sigillatim persequi 
non est necesse, ne plus iusto progrediamur. Poterit enim quisque nisi sensus sit 
expers et consilii, facile ex singulis capitibus multa genera propositionum proferre, 
5 idque in omni genere causarum, non in forensi tantum.
Quare exemplo Hermogenis monstremus tantum fontes ex quibus ista hauriri 
possint. Si igitur res mala fuerit de qua dicendum, ut de caede alicuius necesse est 
auditores aut dolore, aut misericordia, aut utroque affectu commoveri, hinc illae 
propositiones, credo vos vehementer indignatos fuisse, cum hoc factum  
10 crudelissimum audissetis, et arbitror vos misericordia fractos cognita huius hominis
calamitate. Hoc genere exordii videtur M. Tullius usus in ea pro Sylla. Vtrumque 
affectum sic, coniunges, credo vos iudices, et infensissime iratos ei qui tam taetrum 
facinus commissit, et misericordia commoveri huius miseri et calamitosi, cid tantum 
vulnus iniuria inflictum.
15 Laudari quoque auditores possunt cum id fíat sine assentatione sive res bona,
sive mala proponatur, quod facit plerumque in exordiis M. Tullius, ut explicatum 
est in disputatione de laude. In quo semper illud enitendum ut nostram orationem ad 
mores et sensus auditorum accommodemus; ut si mites et clementes fuerint, eorum 
misericordiam initio laudabimus, si quem infortunatum defendendum  
20 susceperimus. Quod si nobis eorum mores et affectus adversabuntur, mitigabimus
6 Cf. Hermog. Inv. 94, 4-5sq.
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eos pedetentim, opponemusque initio aliquem ex contrariis affectibus, sed ita ut 
strictim tantum eos attingamus, quod est exordiis máxime consentaneum. Nam in 
peroratione licet affectus effundere.
Sed iam ad adversariorum personam veniamus. Ex adversariis igitur poterit in 
5 nobis aliqua invidiae suspicio aut simultatis excitari. Ac invidia quidem omnino 
neganda. Vnde existet haec propositio, non quod invideam gloriae Pompeii ad 
legem Maniliam dissuadendam accessi. Simultas etiam quoad possis dissimulanda, 
praesertim si ea geratur cum principe viro, aut eo qui bene meritus de república sit; 
quo loco confugiendum ad salutem reipublicae quod facit saepe in accusationibus 
10 M. Tullius cum dicit se non simultatis, non inimicitiarum causa, sed propter 
salutem reipublicae ad Verrem aut alium accusandum accessisse. Quod si causae 
irarum et odii iustae et debitae videantur, potest orator aperte fateri se odio tot 
tantorumque flagitiorum adductum ad eum insectandum fuisse; cuius propositionis 
exemplum certissimum erit exordium interrogationis Vatinianae. Alia etiam 
15 adversariorum qualitas poterit exordiendi facultatem nobis daré, ut si potentia, si 
gratia fuerint nobis superiores, in invidiam rapiantur, nostraque impar conditio 
auditores eo adducat, ut nostri misericordia capiantur. Tale est totum fere exordium 
Quinctianae.
Iam vero ad oratores etiam illa pertinent ne videantur commodi tantum sui 
20 causa, aut ambiüonis orationem aut defensionem aliquam suscepisse, aut gratia, aut
I I  Cf. CIC. Verr. 1, 2-3.
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pecunia corrupti. Quae omnia initio depellendla, ut, non commodi mei causa, aut ut 
gratiam huius inirem, huius causam patrociniumque suscepi.
Quod si causae officii et necessitudinis iustae fuerint, libere proponendae, ut 
facit M. Tullius in exordio eius pro C. Rabirio perduellionis reo. Quod ad 
5 litigatores, aut eos quorum res agitur, pertinet, si quae de illis bona opinio fuerit 
confirmanda, ut in Maniliana, illud mihi iure laetandurn video oblatam esse causam 
in qua nemini oratio deesse possit, etc. Sin autem mala fuerit, evellenda aut certe 
confirmanda, si nobis usui sit, ad extenuationem aut ad misericordiam colligendam, 
ut in Quinctiana opinionem de inopia et tenuitate Quinctii M. Tullius confirmaL 
10 Haec ratio valet in commune in orationibus, in argumento quovis suscepto, ut
quaecumque auditorum de his existimado nobis nocere posse videatur, initio 
convellatur, quae prodesse possit, confirmetur. Ita M. Tullius initio Manilianae se 
purgat ne videretur populum Romanum contemsisse, quia adhuc in eius conspectu 
nullam orationem habuerat. Eadem ratione si qua bona de his existimatio fuerit, 
15 confirmanda, et quod reliquum videtur et facile ex his percipi potest, si quae mala 
opinio auditorum de adversariis fuerit, confirmanda, si quae autem bona, paenitus 
evellenda. Quarum propositionum facilis est excogitado et multa earum exempla 
passim occurrent in exordiis orationum M. Tullii.
Vltimum genus est personarum extemarum sive hostes sint, sive socii, sive 
20 necessarii, sive amici. In quibus spectandum quid in ea re de qua agitur illi máxime
19-20 sive necessarii sive amici] aut affines aut amici A 
6-7 CIC. Manil. 3; 9 Cf. CIC. Quinct. 91.
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vellent; ex quo sequentur affectus exordiis accommodati, ut, maxima laetitia 
afficientur hostes, cum audierint nos ita negligentes esse; quare aequum est ut 
diligentiam adhibeatis. Quale etiam illud esset, maxima molestia afficientur socii 
vestri et amici cum intellexerint vos ita animatos esse. Quare decet nos alia mente 
5 esse. Simile his est Nestoris apud Homerum (ILIAD. 2.) quod dicit Agamemnoni 
et Achilli, gaudebunt certe Priamus atque eiusfilii, cum audierint vos contendere. 
Sed de personis et rerum qualitate satis.
Ñeque vero dubium est quin locus et tempus et ceterae circumstantiae viam ad 
exordiendum possint eodem modo aperire, praesertim si earum qualitates 
10 spectentur, ut in tempore diurno, nocturno, die festo, profesto, nefasto, cum pestis 
grassaretur, tempore messis, vindemiae, cum togam virilem sumsisset, quum 
damnatus esset. Sic in loco sacerne an profanus, publicus an privatus, eius 
intervallum prope, longe, qualitas, post, ante, quantitas, angustus, latus. Hinc illud 
exordium Coelianae quod die festo illud unum crimen in iudicium veniret. Hinc 
15 illud Manilianae quod in eum locum numquam antea prodiisset Hinc tándem illud 
pro Deiotaro aut quod certíus est ex multis circumstantiis.
Nam in eo et ex persona eius pro quo dicit metus inicitur Ciceroni et ex 
persona adversariorum et iudicis atque ex loci solitudine. Ab Hermogene autem 
videntur ceterae circumstantiae praetermissae, quod ad res et personas referri posse 
20 videantur, ut in illo Manilianae perspicuum fiet. Nam quod non prodierat ad eum
10 profesto] om. A
5-6 Cf. Hom. II. 1, 255-258; 14 Cf. CIC. Cael. 1; 15 Cf. CIC. Manil. 1-3; 16 Cf. CIC. Deiot. 
1-6.
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usque diem in concionem, videbantur Quintes male de eo existimaturi, quasi eos 
despiceret, quae opinio ex animis eorum primum evellenda erat
Haec est ratio inveniendi exordia copiosissima, quae in uno et eodem  
argumento multa exordia ñeque ea vulgaria, aut exilia suppeditabit, si quis 
5 diligenter animad vertat omnem circumstantiarum ac praesertim rerum et personarum
varietatem, ut in Maniliana auditores Quirites gloriae appetentes et studio audiendi 
Ciceronem inflammati, adversarii Lucullus contra quem agitur clarissimus 
imperator atque eius dúo patroni Hortensius et Catulus principes viri, is de quo 
agitur Pompeius, cuius studisiossimus semper fuerat M. Tullius, tune praetor atque 
10 eius patronus. Hinc illa in extrema oratione quae sententiis exordiorum mirifice 
conveniunt, me hoc ñeque rogatu facere cuiusquam, ñeque quo Cn. Pompeii 
gratiam mihi per hanc causam conciliari putem, ñeque quo mihi ex cuiusquam 
amplitudine, etc. Accedunt ad has persona Manilii tribuni qui legem eam tulerat, et 
personae sociorum atque exterarum gentium et hostium, quarum quae fuerit de 
15 Pompeio opinio et de imperio Romano facile ex multis locis eius orationis colligi 
potest Licebit igitur ex his multa exordia ei orationi accommodata praeter dúo illa 
quae attulit M. Tullius excogitare. Quod facile fieri poterit exemplo superiorum. 
Multo vero plura poterunt inveniri, si cetera genera exordiendi attente et diligenter 
consideraverimus.
11-13 CIC. Manil. 70.
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DE EXORDIIS EX DIVISIONE.
Exordia igitur ex divisione et quae supersunt reliqua dúo genera licet in 
ómnibus causis inveniri non possint, afferunt tamen magnam ad excogitanda varia 
exordia vtilitatem, omnibusque generibus causarum sunt accommodata.
5 Ac ex divisione quidem tribus modis fieri possunt. Primo cum docemus, non
solum propter id quod nobis propositum est, verum etiam propter aliud persuaderi 
debere auditores, ut si grassatores villas tantum incendissent, aequum erat eos a 
vobis quam gravissime puniri, nunc cum et agros vastarint ecquis i líos infensissimo 
odio non prosequetur? Sic in exomatione, cum propter singularem probitatem 
10 dignus est hic qui ab ómnibus laudetur, tum propter magnam et praestantem 
omnium artium intelligentiam.
Secundo modo fiunt exordia ex divisione cum rem ipsam et quod ante eam 
proponimus, ut cum ob anteactam vitam quae omni genere flagitiorum fuit 
contaminatissima dignus quovis supplicio iste vobis videri debet, tum propter hoc 
15 inauditum crimen, cuius hodierno die illum accusare instituí. Quod poterit quam 
facillime transferri ad cetera genera causarum: et propter anteactam vitam, quam 
honestissime traduxit, omnium praedicatione hic celebrandus est, et in primis 
propter eos res praeclare gestas quas hodierno die persequi statui.
Tertio fiunt haec exordia ex eo quod instat et ex consequenti, ut cum propter 
20 facinus quod nuper commisit plectendus a vobis est, tum ne in aliud par aut maius
3 excogitandam A; 12 ante] antecessit A
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crimen incurrat vobis providendum est. Eodem modo in deliberatione, cum propter 
ea quae acciderunt in hanc causam vobis incumbendum, tum propter ea incommoda 
quae impendent.
Sententiae autem istae rudes exordiorum, quod saepe monuimus, expolientur, 
5 cum ad rationem elocutionis ventum fuerit. Nunc ad cetera nostra oratio 
progrediatur.
DE EXORDIIS EX ABVNDANTI.
Exordia ex abundanti dupliciter fíeri possunt. Primo si dicamus nos de maiori 
re dicere posse, sed hac contentos esse, ut potuissem hunc gravioris criminis 
10 accusare, levius tamen tantum persequar, ne infenso animo in illum dicere videar. 
Sic in laudatione, etsi maiores huius laudes dicendo complecti poteram, tamen, quia 
illae omnium oratorum facultatem longe superant, has tantum minores attingam. 
Hoc genus exordii in omni genere causarum potest adhiberi, atque etiam in 
progymnasmatis, cum per se exercentur.
15 Secundo cum dicimus in exordio aliquid praeter opinionem nobis accidisse,
ut cum sperarem ut hic proemio a vobis afficeretur, nunc miseri illius causam 
defensionemque suspicio. Hoc genere usus est M. Tullius pro Flacco. Eodem 
modo in deliberatione, putabam fore utgratias vobis agerem, quod hunc his rebus 
praeposuissetis, nunc autem video habendam mihi orationem qua vos cohorter, ut 
20 illum tantis rebus praeficiatis.
4 sententiae ... expolientur] quod autem saepe monuimus sententiae istae rudes exordiorum 
expolientur A; 13-14 Hoc genus exordii ... exercentur] om. A ; 15 in exordio aliquid] om. A; 16 
sperarem ... afficeretur] sperarem hunc praemio a vobis afficiendum A
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DE EXORDIIS AB OCCASIONE.
Vltima ratio exordiendi simplex quidem et una quae raro contingit, sed 
omnium praestantissima, cum id quod in redditione petere instituimus, in animis 
auditorum quasi occupatum videtur, ut video vestris omnium suffragiis hunc reum 
5 satis absolutum esse cum omnes iudicetis eum indignum esse istis contumeliis,
quibus antea vexatus est. Quare ñeque vobis multum molestiae in hac causa 
exhibendum, ñeque mihi multum in ea negotii sustinendum erit. Sic in exomatione, 
video in animis vestris penitus insitam magnam et honestissimam de huius 
virtutibus et laudibus opinionem, ut non sit mihi necesse longam de illis habere 
10 orationem. Potest etiam huc referri cum divino iudicio ante id monstratum fuisse
videtur, ut cum videam ex his quae portentis divinis prodigiisque praedicuntur, 
hunc iudicio divino satis condemnatum, non dubito quin vos vestris suffragiis sitis 
eum condemnaturi. Habet aliquid huius generis exordium secundae Verrinae.
5 iudicetis] iudicaveritis A; 6 est] fuerat A; 8 vestris] vestrum AB
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DE EXORDIIS IN COMMVNE.
Haec sunt genera exordiorum ab Hermogene reperta in quibus multum est 
praesidii ad omne genus exordiorum excogitandum, ad quae videntur posse 
revocari si quae sunt ab aliis inventa ut ab Apsine, qui plura quam ceteri videtur 
5 addidisse.
Ex his autem locis propositiones exordiorum magna ex parte suppetent, 
ñeque vero ceterarum partium copia ei deesse poterit, qui ista attente considerarit. 
Nam cum initium et quasi caput exordii tenueris, facillimum est cetera inde ducere, 
praesertim cum et propositionum et redditionum rationes, immo omnes radones 
10 rhetoricae Hermogenis (LIBRO. 3. DE INVEN.) iudicio ex iisdem generibus
circumstantiaram et earum qualitate repe tan tur, aut certe, quod expeditissimum est, 
ex capidbus quae ad finem pertínent
Nam in redditionibus inveniendis nulla est obscuritas, aut enim illud 
proponimus, quod volumus impetrare, ut aequum est ut vos hunc absolvatis, aut id 
15 de quo dicere statuimus, idque fere quattuor modis, ut aut rem communiter tantum 
proponas, ut dicendum est de laudibus Pompeii, aut separatim partibus suis 
distinctam, ut agendum est de scientia militari, de virtute, de auctoritate, deque 
felicítate Pompeii, aut ordine partium expósito, ut disputandum primum est de 
militari scientia, deinde de virtute, tum de auctoritate et ad extremum de eius 
20 felicítate, aut addito certo modo ut brevi et distincte disserendum est de eius rebus 
praeclare gestis.
1 exordiis] generibus exordiorum A 
10 Cf. Hermog. Inv. 106, 15-19.
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Omnes hae redditíonum formae frequentíssimae in orationibus Tullianis, ut 
illae etiam in quibus postulamus ut nos attente audire velint, ut vos oro obsecroque 
ut me attente benigneque audire velitis. Fieri autem potest ut una redditio tamquam 
alterius redditionis ratio afferatur, ut huius posterioris qua attentionem petebamus, 
5 ratio haec proponi posset, dicendum est enim de laudibus philosophiae; quamquam 
haec non est tam illius ratio, quam quod deinceps adiungitur, quae, cum probe a 
vobis cognitae fuerint máximum afferent adiumentum. Ñeque vero quattuor istae 
partes in ómnibus exordiis explicandae, ñeque semper eodem ordine. In exordiis 
orationum forensium tresnad summum solent adhiberi, in panegyricis vero quae ad 
10 ingenii ostentationem magis comparan tur, omnes quattuor.
Exordia possunt dilatan, si multae propositiones in quoque exordio afferantur 
et singularum propositionum et redditionum multae rationes atque etiam rationum 
confirmationes, ut patuit in exordio eius pro Marcello, ne pluribus exemplis 
congerendis molestus sim. Possunt etiam longius produci exempla si multa exordia 
15 initio orationis proponantur, tametsi ñeque nimium multa adhiberi debere placet 
Fortunatiano (LIBRO. 2.), nisi forte cum insinuatione utendum fuerit M. Tullius 
in Maniliana duobus contentus, in Liciniana terdum adhibuit
Quod autem requiri a nobis praeterea posse videtur ut Isocratici docent qua 
radone attentos, dóciles et benivolos auditores in exordiis, in quibus máxime ista 
20 expetuntur, reddere possimus, id brevi expediemus. Dóciles fient illis generibus
14 molestus sim] molesd simus A; exordia] om. A; 18 ut Isocradci docent] om. A; 19 benévolos 
AB
13 Cf. CIC. Marc. 1-12; 16 Cf. FORTVN. rhet. 2. 13-14 (p.109).
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redditionum, quae supra exposuimus. Attenti ex capitibus status negotialis, ut si 
dicamus nos de rebus magnis, quaeque ad illorum utilitatem aut dignitatem 
pertineant disputaturos, quod facit M. Tullius in oratione pro domo sua. Benivoli 
fient, si commemoremus res a nobis praeclare gestas, sed sine arrogantia, aut 
5 beneficia, quae in illos contulimus, ut idem facit in ea pro Flacco, aut si calamitatem 
nostram aut eius quem defendimus proferamus, quod praestat idem in ea pro P. 
Sylla, aut si nostram imbecillitatem cum adversariorum potentia conferamus, ut fit 
in Quinctiana, aut laudemus auditores, ut in exordio Manilianae aut odium in 
improbos concitemus, quod cemitur in Vatiniana.
10 Enitendum autem est ut nulla in parte orationis auditorem offendamus,
minime vero omnium in exordio ac praesertim eum qui nostrae causae iudex est. 
Hinc illa quae ad prudentiam máxime pertinent ab Aristotele annotata si quando 
laudes nostrae a nobis commemorandae fuerint, quod insolens et arrogans videri 
solet, aut aliorum vitia acerbius exagitanda quod plerisque est odiosum, orationem 
15 aliis potius quam nobis metipsis attribuendum, ut si non ethopoeia, at saltem specie 
quadam illius, ut in usu ethopoeiae docuimus, exprimatur.
Eodem spectat illud etiam Aristotelicum permagni interesse in laudationis 
exordio, ut arbitretur auditor se una aut res suas laudan. Porro vitia exordiorum 
quae a scriptoribus huius artis colliguntur facile vitabit in exordiis qui superiorem
3 benevoli AB; 5 L. Flacco A; 12 LIBRO. 3. RHET. i.m. add. AB; 14 vehementer odiosum A; 15 
attribudendam A; 17 illud] illum C
3 Cf. CIC. dom. 1; 5 Cf. CIC. Flacc. 5; 6-7 Cf. CIC. Sull. 1; 8 Cf. CIC. Quinct. 1-2; Manil. 1; 
9 Cf. CIC. Vatin. 1-4; 12 Cf. Arist. Rh. 1415a, 25-1415b, 33.
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methodum observaverit nisi illa in vitiosis numeres quae aliquando huiusmodi esse 
censuit Fortunatianus (LIBRO. 2.) ut si ab exemplo aliquo aut a sententia 
exordiaris, in quo tamen difficile est modum tenere, cum quando illud liceret idem 
non tradiderit. M. tamen Tullius exorditur librum tertium de offíciis a chria, quae 
5 est instar exempli, et Halicamasseus docet ab exemplo exordium duci posse.
Quoniam autem fere fit ut pauci exspectent dum totam artem cognoscant, de 
omatu exordiorum pauca quaedam exemplo Hermogenis hoc loco monere non 
inutile erit. Ac primum exordiorum periochae non solutae ut in epilogis, sed 
circuitione quadam plena et eleganti fere colligatae esse solent Colligantur autem 
10 aptissime vinculis illarum coniunctionum aut vocabulorum quae alia aliis 
respondent, qualia sunt etsi tamen, cum tum, is qui, tantus quantus, quia sic ita ut, 
non sed, non solum sed etiam, et alia sexcenta huiusmodi.
Coniunguntur etiam apte sententiae et quasi in orbem rediguntur et numerum, 
si praeponantur vocabula, quibus alia verba praeter illa quibus adiunguntur, 
15 necessario referuntur. Cuiusmodi sunt si, cum, posteaquam, quando, ablativi 
absoluti, ut grammatici loquuntur, et dativus singularis participii praesentis activi, 
quorum exempla atque superiorum ita frequentia in exordiis Tullianis, ut 
supervacaneum plañe videatur illa commemorare.
Addenda quoque vocabula vocabulis, incisa incisis, omatus causa sive eodem 
20 sensu, sive finitimo, sive plañe diverso, ut monet Hermogenes. Quod fiet quam
2 Fortunatianus] Consultus Chirius AB; 4-5 M. tamen Tullius ... duci posse] om. A; 12 sexenta 
C
2 Cf. FORTVN. rhet. 2, 15 (p. 110, 7); 20 Cf. Hermog. Inv. 107, 10-12.
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commodissime interpositis iis coniunctionibus quae a grammaticis copulatívae 
nominan tur et sine vinculis coniunctionum, ut in exordio Coelianae, legum, 
iudiciorum, consuetudinis nostrae, et paullo post, diebus festis, ludisque publicis et 
de seditiosis consceleratisque civibus qui armad senatum obsederint, magistratibus 
5 vim attulerint, rempublicam oppugnarint, et in eodem, nullum facinus, nullam 
audaciam, nullam vim in iudicium vocari. Sed quorsum tot exempla? Nullum est 
exordium Tullianum quod non sit hac varietate et copia verborum et sententiarum 
refertum.
Atque haec quidem de exordiis satis sit praecepisse, nunc de narratione 
10 dicendum, nisi quis ante narrationem addere velit proecthesim, (sic enim eam vocat 
Fortunatianus (LIBRO. 2.)) cum aliquid docilitatis causa ante narrationem affertur, 
ut in ea pro Sex. Roscio, atque ut facilius intelligere possitis Iudices, ea quae facía 
sunt, indigniora esse, quam haec sunt quae dicimus, ab initio res quemadmodum 
gesta sit, vobis exponemus, et quae sequuntur. Quae plañe nihil differt a natura 
15 exordii cum in ea et redditio et radones redditionis exponantur, nisi dicas
proecthesim, a Fortunatiano vocari, quod narratur post hanc praeparationem a 
Cicerone ad evidentiam sequentís narraüonis.
Idem plañe existimandum videtur de proparasceve, quam idem Fortunatianus 
ante narrationem addit Nam ea, ut ille inquit, fit cum iudicem praeparamus, quia 
20 quaedam nobis obsunt et illis prius occurrendum est, ut fecit Cicero pro Oppio
9-10 nunc de narratione dicendum] om. A; 15-17 nisi dicas ... narrationis] om. AB
2-6 CIC. Cael. 1; I I  Cf. FORTVN. rhet. 2, 15; 12-14 CIC. S. Rose. 14; 18 Cf. FORTVN. rhet. 
2. 15 (p. 110, 20); 20 Cf. CIC. or.frg. zl3 (or.3).
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contra M. Cottae auctoritatem, aut quaedam prosunt et ea debemus utiliter spargere, 
quae nobis per totam actionem prodesse possunt, ut facit Cicero pro Deiotaro rege 
ubi ostendit qua fiducia adversarii et quid opinantes Deiotarum regem reum ad 
Caesarem devocarint. Certe utraque ratio ad exordia obliqua referenda est, nam 
5 priore, ut idem fatetur, occurrimus ei quod obesse posset, posteriori ut fiduciam 
adversariorum frangat M. Tullius quae nocere multum illi in causa Deiotari poterat, 
Caesaris iram deprecatione accurate facta lenit et mitigat.
DE NARRATIONE.
Narrado quid sit ex narratiunculae definitione facile percipi potest. Hoc enim 
10 tantum differt a narratiuncula, quod illa brevior, haec prolixior esse solet. Haec pars 
non est semper in oratione necessaria, ut recte censuit Theodorus Gadareus, 
quamvis repugnante Apoilodoro Pergameo, ut in plerisque deliberationibus in quas 
si quando incidit, id fit propterea ut recordad rerum praeteritarum, melius possimus 
de futuris deliberare (ARIST. 3. RHET.), ut cum ex aliquo eventu instituitur 
15 deliberado, ut si incommodum aliquod acciderit ex lege aliqua narrandum est 
quando et quibus et propter quas causas ea lex lata primum fuerit, et quod 
incommodum postea sit consecutum; quin et in causis iudicialibus ubi maximus 
locus videtur concedi narratíoni, non est tamen semper ea utendum. Quod est totum 
prudentiae, ac fortasse propter ea ab Hermogene praetermissum.
20 Quis enim ignorat, si eadem atque adversarius noster narravit simus narraturi,
10 solet] soleat AB; 11-12 ut recte censuit... Pergameno] om. AB 
2-4 Cf. CIC. Deiot. 7-8; 14 Cf. Arist. Rh. 1414b, 1-4.
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aut si notum sit iudici id de quo agitur, ut M. Tullius in ea pro Rabino perduellionis 
non narrat, quia prior patronus Hortensius illud antea narraverat, aut si notum sit 
iudici id de quo agitur, et ab utroque adversario concessum, non esse necessariam 
narrationem? Quis praeterea dubitat ea quae nobis obesse posse videntur, non esse 
5 a nobis narranda, sed aut refellenda si possimus aut maiorum rerum pondere 
obruenda? Ñeque etiam separatim narrandum erit, ut monet Curius Fortunatianus 
(LIBRO. 2.), cum totam orationem narrado consumit, quod tune singulae res 
gestae habeant vim argumentorum, ut in causa divinationis. Cum singula etiam 
facta magnam invidiam continent, non uno loco narranda, sed tota oratione 
10 adspergenda additis statim amplificationibus, ut fecit M. Tullius in tota fere secunda
accusatione in Verrem quinqué libris posterioribus.
Finitima huic est ratio illa narrandi in genere demonstrativo, (LIB. 3. ARIST. 
RH.) ut non uno loco narratio proponatur, sed membratim et per partes explicetur, 
ut cum singulae actiones commemoratae fuerint, amplificentur, cuius rei exempla 
15 suppeditabit posterior pars secundae Philippicae, quae tota in vituperatione 
versatur.
Illud non video cur praecipiendum fuerit quod facit Fortunatianus non esse 
narrationem adversarii dilucide et órnate exponendam, ñeque nostram obscure et 
negligenter, nam quis illud non videt nisi omnis sensus expers fuerit?
20 Quanto utilius illud ab eodem observatur non semper narrationi secundum
1-2 aut si notum s i t ... narraverat] om. B; 2-3 aut si notum s i t ... concessum] om. A; 6 Curius 
Fortunatianus] Consultus Chirius AB; 11 accusatione] actione A; 17 LIBRO. 2. i.m. add. AB; 19 
sensus et humanitatis A
6-7 Cf. FORTVN. rhet. 2, 16 (p. 111, 11); 12-13 Cf. Arist. Rh. 1416b, 16-18; 17 C f. 
FORTVN. rhet. 2, 17 (p. 111,26).
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locum in oratione tribuí debere, ut cum rebus quibusdam gravioribus ante 
narrationem resistendum fuerit, quod fecit M. Tullius prudentissime in ea pro 
Milone tribus praepositis quaestionibus. Sic in oratione pro Murena postquam 
dissolverat ea quae obiciebantur, adhibet narrationem quod est oidinis non naturalis 
5 quidem, sed artificiosi, quem óiKovopíav Apsines et Sulpicius Víctor appellant. 
Sed iam de partibus narrationis ex Hermogene disputemus.
DE PARTIBVS NARRATIONIS.
Quattuor igitur sunt partes in quas narratio ad summum produci potest: 
procatastasis, narratio propie ita dicta, petitio et illius ratio.
10 Procatastasis (ut voluit Hermogenes) narrat anteactam vitam, aut ea quae
antecesserunt factum praecipuum quod narratur, ut in Liciniana commemoratio illa 
studiorum atque existimationis Archiae, dum ab Heracliensibus civitate donaretur. 
Talis quoque esset narratio ex toto terdo libro in Verrem deprompta atque in unum 
locum collata, siquidem ea oratio persequitur crimina ante praeturam Siciliensem a 
15 Verre commissa. Erat autem in Verrina accusatione propositum Ciceroni de iis 
tantum quae in praetura Siciliensi Verres admiserat disputare. Ita fit ut ea oratio 
procatastasis fere sit accusationis in Verrem. Sopater (IN DIVIS. QVAEST.) tamen 
procatastasim alia signifícatione usurpat, ut sit aditus quídam ad futuram 
narrationem, qui fit aliqua figura, qualis est dubitatio, ut unde initium sumam, aut 
20 quidprimum commemorem, incertus sum; anteactamne eius vitam primum referam,
4-5 quod est ordinis ... appellant] quod fiet commode, quoties crimen non repellendum tantum, sed 
etiam transferendum erit, ut docet Quinctilianus (LIBRO. 4.) A; 15 Verrina accusatione] Verrinis 
actionibus A; 17 accusationis] secundae actíonis A
2-3 Cf. CIC. Mil. 7-22; 3-4 Cf. CIC. Mur. 18sq.; 10 Cf. Hermog. tnv. 109, 1-7; 11-12 Cf. 
CIC. Arch. 6-7; 17 Sopat Rh. 8, 80, 23.
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qualemque se in república praebuerit, an a facti ipsius atrocitate initium sumam, etc.
Narratio vero proprie dicta sic a nobis exemplo Hermogenis appellatur ut 
differat a tota narratione tamquam pars a toto, proprie autem dicta appelletur quod 
praecipuum tantum factum, quod est máxime proprium causae persequatur. Nam in 
5 tota narratione non solum id factum, de quo agitur, exponi solet, verum etiam
narratur et id quod antea gestum est, in quo commemorando proprie versatur 
procatastasis. Nunc singulae partes narrationis quo modo tractandae sint brevi ex 
Hermogene doceamus, ac praesertim duae priores. Nam in posterioribus nihil est 
negotii, ac ne praeceptionum seriem interrumpamus multitudine exemplorum, illis 
10 hoc loco supersedebimus unoque tantum exemplo eoque brevi et ex consuetudine 
quoddiana repetito omnia illustrabimus.
Procatastasis igitur et narratio proprie dicta iisdem praeceptis continentur. 
Commune namque est utriusque narrare quae facta sunt, et quae dicta, quaeque 
praetermissa sunt, ut nec fierent, nec dicerentur. Quae quattuor capita dilatari multis 
15 modis possunt Primo si commemorentur singulorum causae, ut in factis, invasit 
hominis collum, quod speraret se impune abiturum; in factis pratermissis, non sua 
quidem manu sed per sicarios, ut facinus suum celaret; in dictis, dixerat triduo ante 
sibi millas cum eo intercederé simultates, ut factum suum hac simulatione tegeret; in 
praetermissis dictis, cum gregalibus tantum consilium suum communicavit, ne 
20 testibus posset convinci.
20 testibus] testium multitudine A
2-4 Cf. Hermog. tnv. 108, 20-21.
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Consilia etiam, quibus animus in varias partes distrahitur, plurimum valent ad 
haec capita dilatanda, possuntque multis ethopoeiis illustrari, ut quam rationem 
ineam ad hunc hominem occidendum incertus sum. Die intercludor, ne infacinore 
manifestó deprehendar; noctu non possum aggredi, hominem bene comitatum.
5 Possunt et adhiberi omnium circumstantiarum descriptiones praeterquam
causae, ut personae: erat is qui interfectus est statura brevi, eolio procero, iugulis 
patentibus; loci, ut erat ibi collis excelsus in solitudine propter viam, in eoque arbor 
patulis dijfusa ramis; temporis, celebrabantur eo die ludi magnificentissimi, magna 
civium et peregrinorum frequentia; modi, ut alii a tergo, alii a lateribus miserum 
10 tumultuóse adoriuntur, alii de superiore loco, alii ex aequo, unus iste sicarius a
fronte eum invadit inermem et imparatum.
Petitio petit brevi affectum congruentem narrationi. Hac parte máxime viget 
narratio, ut quis igitur isti sicario non irascetur infensissime? Quis ei non 
succensebit? Quis non indignabitur?
15 Ratio item petitionis quae ultima pars est totius narrationis brevis esse debet
atque expedita, qualis haec esse posset superiori exemplo accommodata, cum 
tantum facinus, tam taetrum, tam nefarium audierit admissum fuisse. Ñeque vero 
dubium est quin possint amplificari duae partes priores distinctis tribus temporibus 
si narrentur, quae ante rem dicta aut facta fuerint, aut in re, aut post rem ipsam 
20 (HERMO. 3. DE INV.) aut ea quae videntur fieri aut dici solere aut potuisse; quae
20 Cf. Hermog. Inv. 121.
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omnia quam latissime patent et facile intelliguntur, intelligenturque melius cum ad 
extremam disputationem de inventione perventum fuerit
Amplificantur quoque narrationes si interponantur fabulae aut narratiunculae 
poeticae aut historicae, ut in progymnasmatis explicatum est Hinc séptima Verrina 
5 affertur exempli causa narratiuncula illa de L. Domitio, qui pastorem quod is 
aprum, quem ipsi quídam muneri obtulerat, exceptum esse a se venabulo confessus 
esset, in crucem sustulit. Hinc pro Rabirio Postumo altera avertendi criminis causa, 
cum inquit, nam, ut ventum Alexandriam est, iudices, haec una ratio a rege 
proposita Postumo, et cetera. Hinc illae fictae narratiunculae, quae fabularum vim 
10 obtinent, ut pro Sexto Roscio ad iudices concitandos de discursu amicorum, cum 
ait antequam Chrysogonum nominavi, quem simulatque attigi, et quae sequuntur. 
Et illa pro Cluentio urbanitatis plena contra fratres Cepasios. Hinc tándem illa 
poética sexta Verrina de raptu Proserpinae, in his quondam locis mater filiam 
quaesisse dicitur, etc.
15 Illud vero observatione dignum quod notat Fortunatianus (LIBRO. 2.),
omnia quae in tota oratione possunt interponi, eadem in narratione locum habere 
dum brevi ea attingamus. Ita ille proferí brevissimam digressionem in narratione 
eius pro Sex. Roscio interpositam, cum inquit M. Tullius, quas inimicitias si tam 
prohibere potuisset, quam metuere solebat, viveret. Sed nihil frequentius, ñeque 
20 aptius in narratione interponitur ex progymnasmatis, quam descriptio et ethopoeia.
8 una] mea A; 11 antequam ... attigi] Chrysogonus postquam est nominatus A
4-7 Cf CIC. Verr. 2, 5, 7; 7-9 CIC. Rab. Post. 28; 10-11 CIC. S. Rose. 60; 12 Cf. CIC. 
Cluent. 57; 13-14 Cf. CIC. Verr. 2, 4, 106-111; 15 Cf. FORTVN. rhet. 2, 19 (p. 112, 26-29); 
18-19 CIC. S. Rose. 17.
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Hinc illa loci descriptio tertia Verrina, opidum est in Hellesponto Lampsacum, etc. 
Hinc illa ethopoeia de navarchis séptima Verrina, et in ea pro Cluentio colloquium 
Staieni et Bulbi.
Iuvabit plurimum hanc partem illa quoque cogitatio, quae in exordiis a nobis 
5 expósita fuit, ut consideremus attente singulas circumstantias atque earum 
qualitatem pro natura narrationis, ut inde si commodum videbitur affectus 
congruentes narrationi accommodemus, atque facilius ex illis ethopoeias et 
descriptiones elicere possimus, quam varietatem plerumque licet cemere in 
narrationibus declamationum Sopatri, atque etiam in Tullianis praesertim in Verrinis 
10 ubi liberius excurrit Hinc illa narratio plena affectuum tertia Verrina cum deflet 
casum Philodami, et illa elegantissima séptima Verrina de verberibus civis Romani. 
Hinc illa plena affectuum oratio in narratione Cluentiana, de nuptiis Sassiae, o 
mulieris scelus incredibile, etpraeter hanc unam in omni vita inauditum! o libidinem 
effrenatam et indomitam! o audaciam singularem! etc.
15 Sed quoniam narratio semina, ut dicitur, spargit futurae confirmationis, recte
Aristóteles (LIBRO. 3. RHET.) monet, ut ea adspergantur in narratione quae nos 
commendent, ut ego vero illum assidue admonebam, quae aequa essent, ei 
proponeos, ne liberos desereret, atque ea quae adversario noceant, ut, ut ille vero 
mihi respondebat, sibi ubicumque terrarum esset alios liberos non defuturos. Mores 
20 quoque personarum detegendos admonet idem in narratione ex iis praesertim quae
18 ut ut] utAB
1 Cf. CIC. Verr. 2, 1, 63; 2 Cf. CIC. Verr. 2, 5, 104-105; 2-3 Cf. CIC. Cluent. 70-71; 10 Cf. 
CIC. Verr. 2, 1, 64-65; 11 Cf. CIC. Verr. 2, 5, 140; 12-14 CIC. Cluent. 15; 16 Cf. Arist. Rh. 
1417a, 2-6; 20 Cf. Arist. Rh. 1417a, 15-16.
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genus illud morum consequuntur, ut si de rustico et audace aliquid commemores 
poteris dicere, cum haec diceret ille incedebat, quibus verbis eius rusticitatem 
significabis, cum fingas responsum alterius ab eo exspectatum non esse.
Sed qui volet multa ad mores hominum effingendos brevi cognoscere, legat 
5 Theophrasti characteres quibus nihil in eo genere in tanta brevitate perfectius. Ad 
affectus item significandos hortatur Aristóteles ut in narratione adhibeamus ea quae 
illum affectum consequuntur, quaeque ei proprie conveniunt ac praesertim ea quae 
iis qui audiunt nota sunt Hinc illud Homeri in Odyssea (LIB. 19.) ut significaret 
anum lacrymare volentem, adstans manusfaciei obtendit. Id enim vulgo ita fieri in 
10 lacrymis profundendis videmus. Apud quem scriptorem sexcenta huius generis eius 
interpretes observant et Porphyrius multa in suis quaestionibus. Sed de his satis. 
Nunc ad formas narrationum veniamus.
DE NARRATIONVM FORMIS.
Tres igitur sunt narrationum formae Hermogeni: simplex, confirmata et 
15 illustrata. Melius quidem Hermogenes Graece, sed Latine qui possint commodius 
appellari non reperio.
Simplex narratio fit, cum fere nec causae adhibentur ñeque descriptiones, 
quia res est certa et perspicua, ut in Maniliana. Confirmata, cum causae adhibentur, 
ut in Liciniana et in ea pro Rabirio Postumo. Illustrata, cum descriptiones multae 
20 fiunt et ethopoeiae interponuntur, ut in Verrinis.
3 esse] fuisse A; 4 volent C; 9-10 in lacrymis profundendis] ad lacrymas profundendas A; 10 
lachrymis B
6 Cf. Arist. Rh. 1417a, 36-38; 8-9 Cf. Hom. Od. 19, 361 (cf. Arist Rh. 1414b, 5); 14-15 Cf. 
Hermog. Inv. 122, 18-19.
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Tres tamen istae formae in eandem saepe cadunt narrationem, ut in 
Milonianam, in qua et causae insidiarum Clodii, et multae descriptiones afferuntur.
Sopater dúo genera facit narrationum ut exordiorum, unum rectum, alterum 
obliquum: illud narrationem, hoc catastasim appellat. In recto genere, id est, in 
5 narratione simpliciter et aperte quae gesta sunt narramus, in obliquo sive catastasi
eo spectat nostra oratio, ut crimina latenter purgemus, si quid nobis obesse potest 
pedetentim et clam alio avertamus et rebus nostris praeclare gestis commemorandis 
suspicionem omnem criminis cuius accusamur, ex animis auditorum evellamus.
Obliquae illud profert exemplum elegantissimum ex themate declamatorio, 
10 Alcibiades post ea quae Cizyci acciderunt, cum satellites qui eum custodirent
petisset, accusatur tyrannidis. Is igitur exempli causa in narratione eius orationis 
qua se defendet primum commemorabit res a se praeclare gestas orsus a studio 
philosophiae, cuius amore incensus Socratem primum audivit, deinde cum ad 
rempublicam accessisset quae muñera populo Atheniensi dedisset, quos illi socios 
15 adiunxisset, tum alterum caput instituet de invidia malevolorum contra ipsum
excitata propter res praeclare gestas, ut illam averterit, ut captarit occasionem ad 
alias res bene gerendas, ut Cizycum imperio Atheniensium adiunxerit; ex quibus 
nascetur tertium illud caput ex cuius narratione intelligatur illum tyrannidem non 
spectasse commemorata iterum institutione Socrática et populari administratione, 
20 quod genus reipublicae semper ille optimum iudicasset.
3 Cf. Sopat. Rh. 8, 3, 9-11; 10-11 Cf. Sopat. Rh. 8, 2.
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Narratio eius pro Coelio hoc genere posset tota pertexi, si quis primum 
occurreret conviciis luxuriae, petulantiae, impudicitiae, quam veneficii in quibus 
solis omnis oratio Ciceronis versatur, deinde de bonis disputaret et totam causam 
explicaret.
5 Apsines (IN ARTE.) alia genera narrationum induxit, ut vehemens, grave,
patheticum, moratum quae cum sola elocutione distinxerit, non sunt huius loci, sed 
ad elocutionis potius usum pertinent, ut nec illa quinqué genera quae afferuntur hoc 
loco a Fortunatiano, de quibus a nobis disputatum in narratiuncula. Multo vero 
minus illud adhibendum hoc loco est, quod facit studiosissime Apsines, ut in 
10 generibus certis causarum doceamur sigillatim, quo modo narrandum sit. Illud enim 
esset éjL i7 re tp íav  potius quam artem profíteri. Illa autem narrationis divisio in octo 
formas Fortunatiani supervacánea etiam videtur, cum omnes illae formae iisdem 
supra expositis praeceptis perficiantur. Sed iam persequamur omatum narrationis 
quem praepropera quorundam festinado postulare videtur.
15 DE ORNATV NARRATIONIS.
De omatu narrationis tantum illud praecipit hoc loco Hermogenes omari illam 
máxime cum tria aut plura incisa eodem fere sensu in ea adhibentur, ut copia 
verborum abundet; quod in superiori exemplo petiúonis atque eius rationis apparuit. 
Facilius tamen intelligetur in hoc exemplo Hermogenis, quod nescio an satis apte 
20 Latine reddemus, in eo certe omnia praecepta Hermogenis apparebunt
5 Cf. Aps. Rh. 258-260; 8 Cf. FORTVN. rhet. 2, 18 (p. 111, 30-31); 12 Cf. FORTVN. rhet. 2, 
19 (p. 112, 5); 16-17 Cf. Hermog. Inv. 120, 14-17.
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(OMISSA) Cum bellum instaret, congrediendumque nobis cum hostibus 
esset, pugnaque committenda nullum alium imperatorem elegimus, nec alium rebus 
nostris praefecimus, ñeque alii exercitum commisimus; (FACTA) sed nunc 
imperare voluimus, ei dignitatem nostrae Reipublicae commendavimus, eiusque 
voluntad omnia permisimus, (CAVSAE) non eo certe consilio ut urbem nostram 
proderet, ad hostesque deficeret, sed ut res nostras amaret, eisque cum benivolentia 
praeesset.
(OMISSA) Sed cum ille proditini studeret, ñeque recte imperabat, ñeque rem 
bene gerebat. (CAVSAE) Erat siquidem animo a nobis abalienato et in rempublicam 
malévolo. Itaque ut nos vinceremur effecit, sed cum Dei Optimi Maximi benignitate 
rebus nostris prospectum et provisum esset, nostraque civitatis errata 
emendarentur, venit nobis in mentem ut vinculis perruptis et aufugere et a nobis 
metipsis servari possemus.
(CONSILIA) Ibi tum iste dux haec secum coepit cogitare si portas urbis 
aperuero rationemque qua trecenti serventur iniero, irrita erit et inanis mea de 
proditione cogitado, in meque haec faba cudetur, sin autem non aperuero, et meam 
cupiditatem explebo et omnes morientur, atque res eorum in eum locum 
adducentur, ut misérrima sint condidone, hoc consilium posterius illi placuit.
Vides in hoc exemplo quanta sit caesorum varietas et copia, quae idem 
valeant, ut etiam illustrata fuerit haec narratio factis, praetermissis, causisque 
utrorumque et consiliis.
Illud etiam in elocutione narrationis observandum ne consilia a nobis 
proferantur tamquam ex ratiocinatione, quod esset magis confirmationis, sed
6 benevolentia AB; 15 tercenti AB; 17 eorum] eo A
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simplici ratione quemadmodum praecipit Aristóteles (LIBRO. 3. RHET.), ut cum 
eo mortuo se eius heredem futurum certo sciret, coepit de eo necando cogitare.
Cetera, quae ad ornatum narrationis pertinent aut expósita sunt in 
progymnasmatis cum de generibus narratiuncularum disputabamus, aut in id 
5 tempus reservanda, cum de elocutione et ideis disserendum erit. Quod si quis 
requirat exempla narrationum, magna earum copia suppetet in orationibus Tullianis, 
quae aut perpetuae leguntur, ut in Quinctiana, in ea pro Sexto Roscio et in aliis 
multis, aut interruptae, ut in Verrinis et in Cluentiana ubi multae narrationes aperte 
leguntur. Omnium tamen clarissimae narrationes Lysiae, qui unum canon est in eo 
10 genere, ut Dionysius Halicamasseus observat
Atque haec de narratione satis ex decretis Hermogenis, nisi quis velit 
calumniae Tzetzae responderé qua ille Hermogenem in disputatione de procatastasi 
criminan conatur. Sed non video qui possit Hermogenes reprehendí, si illud 
teneamus quod est totum prudentiae, nec ab Hermogene praetermissum, ut non 
15 omnia quae ante gesta sunt in procatastasi effundamus, sed ea tantum quae nostrae 
causae utilia videbuntur. Vt facit M. Tullius prima narratione Cluentiana, quae tota 
procatastasis est cum in ea nihil de veneñcio, sed de causis, quibus mater ei inimica 
esset narretur. Nam quod requiri praeterea posset, cur Hermogenes procatastasim, 
tam variis formis causarum illustrarit, idem cumúlate satisfacit, cum inquit hoc a se 
20 factum, ut posita quaestione quam facillime procatastasim invenire possemus. 
Quam tamen varietatem nos praetermissimus quod £|i7T£ipía<; magis istud videtur 
quam artificii proprium, et quod aliqua illorum longe a nostra consuetudine 
abhorreant. Quare ad confirmationis praecepta properamus.
9-10 omnium tamen ... observat] om. A 
1 Cf. Arist. Rh. 1416b, 35-36; 16-17 Cf. CIC. Cluent. 12sq.
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DE ALUS PARTIBVS QVAE ANTECEDVNT 
CONFIRMATIONEM.
Absoluta narrationis inventione, de confirmatione deinceps agendum esset, 
nisi aliae partes illam antecedere existimarentur.
5 Fortunatianus (LIBRO. 2.) quidem qui plures ex his partibus collegit,
quattuor ante confirmationem numerat, digressionem, ananeosim, partitionem et 
propositionem. Sed qui tot partes inculcat, poterat et quinctam interponere, qua, ut 
idem inquit, facilis descensus a narratione ad confirmationem fien debet, ne abrupte 
videamur confirmationem inchoare. Quod praeclare observavit M. Tullius in ea pro 
10 Caecina in extrema narratione cum inquit, his rebus ita gestis P. Dolabella praetor 
interdixit, ut est consuetudo, etc.
Hoc loco M. Tullius ad id usque delapsus est, unde eius causae quaestio 
oritur, quod quamvis possit aliquando fien, non semper tamen a defensore 
praesertim fien potest Quare illud praecipere non erat necesse, aut certe prudentiae 
15 oratoris erat omnino relinquendum. Nam de digressione, cum idem fateatur non 
esse certum et definitum ei locum in oratione, non magnopere cum eo contendeiim, 
tantum illud addam digressionem non solum eam esse quam ille exposuit, cum 
criminis atrocitas amplificatur, verum etiam, cum multi exitus dantur in orationibus 
ex progymnasmatis. Hinc illa Siciliae laus quarta Verrina, et illa Pompeii in ea pro 
20 Balbo et narratiuncula illa poética de raptu Proserpinae sexta Verrina et
1 antecedunt] praeceduntA; 16 contenderim] contendam A
5 Cf. FORTVN. rhet. 2, 20; 9-11 CIC. Caecin. 23; 15-16 Cf. CIC. de orat. 2, 312; inv. 1, 27; 
19 Cf. CIC. Verr. 2, 2, 2sq.; 19-20 Cf. CIC. Balb. 2; 20 Cf. CIC. Verr. 2, 4, 111.
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innumerabilia alia apud M. Tullium.
Ñeque vero satis est crimen atrox esse, ut ad illud insectandum ante 
confirmationem digrediamur, sed oportet praeterea, quod vere annotavit 
Quinctilianus (LIBRO. 4.), certum et exploratum esse. Ineptum enim esset 
5 oratorem re adhuc incerta tragoedias excitare. Propterquam causam Sopater (IN
DI VIS. QVAEST.) nominibus etiam, ut locis ista separanda curavit, ut cum 
atrocitatem criminis ante confirmationem insectaremur, cataphora diceretur, quod 
fecit Demosthenes in Midiam cum ab ea orsus sit; at cum post confirmationem 
adhiberetur, epiphoram appellandam censuit, quales sunt loci communes in epilogis 
10 frequentissimi. Illud tamen miror, cur hoc primum loco de digressione disputetur,
cum in exordiis etiam, ut omnia progymnasmata, locum habeat, quod et in ea pro 
Milone factum fuisse a M. Tullio testatur Quinctilianus (LIBRO. 4.), nisi fortasse 
de digressione hic agitur, quia raro fiunt digressiones nisi instituta iam narratione. 
Cum fiet autem digressio in criminis atrocitatem, aut fiet praeceptis iisdem quibus 
15 locus communis, aut certe, ut monuit idem Fortunatianus, ex circumstantiis. Ex
quibus quomodo factum aliquod amplifican debeat copióse exponetur in extrema 
disputatione de confirmatione.
Illud etiam in digressionibus magno studio curandum, ut apposite cohaereant 
cum eo quod persequebamur, et ne iusto longius, ñeque sine aliqua nostrae causae 
20 utilitate vagemur, et ut reditus ad id quod propositum erat, aptus sit. Quae omnia
1 innumerabilia] innúmera A; 2 illut A; 12-13 nisi fortasse ... iam narratione] om. AB; 19 cum] 
eam A
3 Cf. QVINT. inst. 4, 3, 5; 5-6 Sopat. Rh. 8, 111; 12 Cf. QVINT. inst. 4, 2, 26; 4, 3, 17; 4, 5; 
15; 15 Cf. FORTVN. rhet. 2, 20 (p. 113, 21).
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plañe cognosces ex Tullianis exemplis, quae antea indicavimus.
Post digressionem addit Fortunatianus (LIBRO. 2.) ananeosim qua non rem 
ipsam praeparamus, ut in proparasceve, sed iudicem ad rem audiendam. Quam 
partem propriam huius loci esse voluit, ut post narrationem ante confirmationemque 
5 collocetur, eaque usum M. Tullium in Quinctiana et in ea pro Caecina. In 
Quinctiana quidem, ut videtur, cum inquit, iudicium esse C. Aquili non de re 
pecuniaria, sed de fama fortunisque P. Quinctii vides, et quae sequuntur. In ea vero 
pro Caecina, cum ait, máxime fu it optandum Caecinae, recuperatores, ut 
controversiae nihil haberet, et uterque certe locus habet vim exordii, quae in omni 
10 parte orationis potest interponi, si necesse fuerit. Nam priori exemplo conciliatur 
animus iudicis auditis incommodis iudicii et nova ratione, quam adversarii 
inducunt, ut reus prius causam dicat quam accusator. In posteriore autem animus 
iudicis contra adversarium concitatur cognita eius stultitia atque improbitate. Idem 
est existimandum de illa praeparatione, quamquam est multo utilior, quam arbitratur 
15 Fabius hoc loco ponendam, si iudex videatur parum nobis propitius, nihil enim 
aliud omnino est quam novum exordium, quo animum iudicis a nobis alienatum 
mollire conamur, paullo quidem liberius et vehementius, cum ei causa iam nota sit 
Reliquae duae partes adduntur a Fortunatiano ante confirmationem, propositio 
scilicet et partitio, quae usui magno sunt confirmationi. Eas licet revocare ad eam 
20 quam Hermogenes praeconfirmationem (id enim valet nomen Graecum Trjq
2 LIBRO A; 12 ut reus ... quam accusator] om. A
2 Cf. FORTVN. rhet. 2, 20; 6-7 CIC. Quinct. 33; 8-9 CIC. Caecin. 23; 15 Cf. QVINT. inst. 3, 
9, 7; 18 Cf. FORTVN. rhet. 2, 21; 20 Cf. Hermog. Inv. 126, 17-18.
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7rpoK<XTaaK£uíte) appellat. Haec autem pars est in qua proponimus id quod a 
nobis confirmandum, aut refutandum est sive unum et simplex sit, quales erant 
propositiones expositae in singulis statibus, sive multiplex sit. Coniunxit hanc 
partem Hermogenes cum confírmatione, quia raro ante narrationem solet adhiberi.
5 Partitio quidem ante narrationem potest induci, ut scribit Curius Fortunatianus
(LIBRO. 2.), cum ad invidiam narratio in multas partes concidenda erit, aut si 
longa futura sit narratio, ut ad docilitatem iudicem praeparemus. Posterioris 
exemplum: dicam, quae acta sunt ante rem ipsam, quae in re ipsa, quae postea; 
prioris exemplum, ut cum in accusatione in Verrem in multas partes concidenda 
10 esset narratio criminum Verris quinqué illis posterioribus orationibus proponit M. 
Tullius in tertio libro in Verrem quadripartitam illam propositionem ante 
narrationem singulorum criminum his verbis: quaestor Cn. Papirio consuli fiiisti ab 
hinc annos quattuordecim. Ex ea die ad hanc diem quae fecisti in iudicium voco, 
hora nulla vacua a furto, scelere, crudelitate, flagitio reperietur. Hi sunt anni 
15 consumpti in quaestura, et legatione Asiática et praetura urbana et praetura 
Siciliensi; quare haec eadem erit quadripertita distributio totius accusationis meae.
Hermogenes observat Demosthenem uti partitione ante narrationem cum vult 
iudices fallere, ut in oratione de falsa legatione cetero qui post narrationem eam 
adhibere ut in oratione in Aristocratem.
20 Propositio igitur non est semper necessaria, ut cum satis intelligitur de quo sit
5 Curius Fortunatianus] Consultus Chirius AB; 7-9 Posterioris exemplum ... accusatione] ita cum 
in secunda actione A; 18-19 ut in oratione de falsa legatione ... Aristocratem] ceteroqui post 
narrationem eam adhibere A
4 Cf. Hermog. Inv. 126, 17-18; 5-6 Cf. FORTVN. rhet. 2, 21; 11-16 CIC. Verr. 2, 1, 34; 17 
Cf. Hermog. Inv. 127.
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agendum sive ex fine narrationis, sive aliud id fiat; ut in Miloniana plañe percipi 
potest propositio ex illa clausula narrationis, haec sicut exposui ita gesta sunt, 
iudices: insidiator superatus, vi victa vis, vel potius oppressa virtute audacia est. In 
ea tamen propositionem quoque expressit M. Tullius.
5 Ñeque etiam propositio praecipua proponenda, cum iudici invisa fuerit, sed
alia proponenda et alio avertendus animus auditoris, ut tándem flecd et vinci possit 
Cum autem propositio adhibenda fuerit aut simplex erit, aut partita, ut illa in Verrem 
antea expósita. Partita propositione, seu partitione utimur, ut ait Fortunatianus 
(LIBRO. 2.), cum causa fuerit longa ut illa in Verrem, aut coniuncta ex variis 
10 capitibus, ut illa pro Murena, intelligo iudices tres totius accusationis partes fuisse,
et earum unam in reprehensione vitae, alteram in contentione dignitatis, tertiam in 
criminibus ambitus esse versatam, aut certe si obscura fuerit, qualis illa fortasse 
Cluentiana, ostendam, iudices, primum, quoniam caput illius atrocitatis atque 
invidiae fuit, innocentem pecunia circumventum, neminem umquam maioribus 
15 criminibus gravioribus testibus esse in iudicium vocatum, deinde ea de eo
praeiudicia esse facía, etc. Huius partitae propositionis dúo sunt genera expósita a 
Fortunatiano, unum per seiunctionem, alterum per enumerationem.
Partitio per seiunctionem vocatur, cum ostendimus quid nobis cum  
adversariis conveniat, et quid non conveniat, ut illud quod convenit ad nostram 
20 utilitatem transferamus, ut convenit mihi tecum peregrinum esse et muros
1 aliud] aliter A
1-3 CIC. Mil. 30; 8 Cf. FORTVN. rhet. 2, 21; 10-12 CIC. Mur. 11; 13-16 CIC. Cluent. 9; 17 
Cf. FORTVN. rhet. 2,21.
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ascendisse, reliquum est, ut in quo dissentimus, te lege condemnandum esse 
doceam. Quod genus propositionis aliquando premit adversarium et iudicem 
vehementer movet propter adversarii confessionem, ut ait Quinctilianus (LIBRO.
4.).
5 Partido quae fit per enumerationem, aut proponit capita praecipua et inter se
partita ex illis quae expósita sunt in statibus aut in locis laudis, aut vituperationis, ut 
in illa pro Murena, aut proponit partes in quibus quasi gradibus quibusdam a 
prioribus ad ultimum pervenitur, ut in Maniliana, primum de genere belli, deinde de 
eiiis magnitudine, tum de imperatore eligendo dicendum. Nam cum constiterit 
10 bellum illud suscipiendum, sequitur deinceps, ut quaeramus quantum illud futurum 
sit, cum autem suscipiendum illud et magnum esse demostratum fuerit, hinc 
necessario consequetur, quod erat in ea causa propositum, ut magno alicui 
imperatori qualis est Pompeius, committatur, aut quod extremum est partita per 
enumerationem fit propositio, cum partes ex quibus colligitur quod propositum est, 
15 in quaestione enumerantur, ut in ea Demosthenis de falsa legatione et male gesta ab 
Aeschine proponitur quod mentitus sit, quod nihil ex mandatis fecerit, quod 
commoratus sit, quod muñera acceperit; quae partes sunt male gestae legationis.
Cavendum autem est ut in illo secundo genere, ne aliquid inane et 
supervacaneum, ut recte monet Quinctilianus (LIBRO. 4.), videatur, cum iudex 
20 properet ad id quod potentissimum est, itaque ut idem ait, non defuerunt qui
3 Cf. QVINT. inst. 4, 4, 4; 8-9 Cf. CIC. Manil. 6; 19 Cf. QVINT. inst. 4, 2, 20-21; 4, 5, 11.
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Ciceronis illam pro Cluentio partitionem improbarunt, qua se dicturum esse 
promisit, primum neminem maioribus criminibus, gravioribus testibus in iudicium 
vocatum quam Oppianicum, deinde praeiudicia esse facta ab iis ipsis iudicibus a 
quibus condemnatus sit, postremo iudicium pecunia tentatum non a Cluentio, sed 
5 contra Cluentium, quia si probari posset, quod est tertium, nihil necesse fuerit
dicere priora. In hac etiam partitione per enumerationem illud videndum, ne in 
multas partes propositionem dividamus, neve partem aliquam illius primae 
divisionis statim partiamur, sed suo loco cum eam persequi coeperimus, ut in 
Maniliana, tertiam partem dividit M. Tullius post explicatam reliquarum 
10 confirmationem, cum inquit, ego sic statiio in optimo imperatore quattuor has res
inesse oportere. Enitendum autem ut ordinem quem proposuimus persequamur, ut 
fecit M. Tullius in Maniliana, quamquam potest aliquando perturban, si causa non 
fuerit in multas partes distribuía, quia tune non verebimur, ne ordo permistus 
iudicis animum conturbet, aut si illud in extremo ponamus quod primo purgandum 
15 est, ne statim initio iudicem offendamus.
Partitio, ut refert Sulpicius Victor, assidua erat apud Catonem, apud M. 
Tullium rarior. Addit Hermogenes superiori generi praeconfirmationis aliud longe 
diversum, quod vim potius et naturam exordii habet, cum orator disputat aliquid 
quod videtur praeter consuetudinem in iudicium vocari, ut causa contumeliae quae 
20 disceptatur a Demosthene contra Midiam. Tum enim si status de quo disputandum
12 perturbati C; 16-17 Partitio ... rarior] om. A
9-11 Cf. CIC. Manil. 28; 16 Cf. SVLP. VICT. rhet. 21 (p. 324, 2).
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est non dividatur legitimo, utilissimum est praeconfirmatione quadam uti, ne iudices 
offendantur, qua doceas causam illam ad leges et consuetudinem fon pertinere, ut 
fecit Demosthenes in eadem in Midiam.
Ac partes quidem quae confirmationem antecedere solent expositae sunt, nunc 
5 de confirmatione ipsa disseremus.
DE CONFIRMATIONE.
Nulla pars orationis mariori cum cura atque diligentia consideranda, quod in 
hac totius causae et orationis praesidium et firmamentum tractetur. De qua parte 
cum plañe et distincte ex sententia Hermogenis disputaverimus, tum rationem et 
10 viam ab illo inventam, cum aliorum inventis comparare licebiL
Capita igitur quae in singulis statibus atque etiam in genere demostrativo 
expósita sunt, aut sunt argumentis confirmanda, ut voluntas et potestas in 
coniecturali, aut potius amplificanda, ut ea quae ab initio ad finem dicuntur in aliis 
praesertim statibus, quantitas etiam et comparado et omnia fere capita exomationis. 
15 Quoniam autem utrumque etsi ex iisdem fontibus circumstantiarum manat, dissimili 
tamen ratione perficitur et ad summum adducitur, de utroque separatim 
disputandum est, ne quid confuse a nobis doceri videatur. Sed quia magna ex parte 
ita fieri videmus, quod et in statibus observavimus, ut probationem amplificatio 
sequatur, danda a nobis opera est ut exemplo Hermogenis primum doceamus, quo 
20 modo quodque argumentum a nobis inveniri et tractari debeat, ut ad summum
16 utroque] utraque A
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perducatur, deinde rationem aperiamus, qua ea quae expósita sunt aut confirmata, 
possint quam expeditissime augeri et amplifican.
Vt igitur argumenta possint quam diligentissime pertractari quinqué penitus 
radones et singulae separatim hoc ordine cognoscendae sunt. Prima quemadmodum 
5 nostra aut adversariorum capita proponi debeant. Secunda, unde copia
suppeditabitur argumentorum ad nostra capita confirmanda, et ad capita 
adversariorum refellenda. Tertia quo modo inventa argumenta possint dilatari. 
Quarta cum inventa atque dilatata fuerint, qua via possint reddi ad persuadendum 
firmissima. Extrema cum multa fuerint argumenta, quo ordine sint in oratione 
10 collocanda.
DE RATIONE PROPONENDI CAPITA.
Capita igitur, ut a prima huius disputationis parte exordiamur, si nostra sint, 
proponenda sunt simpliciter, ut in coniecturali, cedo mihi testes, in negotiali; hoc 
est tibi fructuosum futurum. Ñeque vero ita simplici oratione proponenda capita 
15 nostra censemus, ut illustrari et varié exponi non possint. Monuit siquidem
Fortunatianus (LIBRO. 2.) proponi posse a nobis capita nostra cum brevi aliqua 
praeparatione, qualem in proecthesi docuimus, aut sine ulla praeparatione, ut in 
superioribus exemplis, ómnibus etiam figuris sententiarum posse variari, ac 
praesertim per transitionem, aut concessionem, aut praeteritionem, ut docuit 
20 Capella. Quod fortasse Hermogenes non adiunxit, quia elocutione totum hoc
9 ordine sint] ordene (sic) sunt A; 18-20 ac praesertim ... Capella] om. A
16 Cf. FORTVN. rhet. 2, 15 (p. 110, 22); 2, 20 (p. 113, 28); 19-20 Cf. MART. CAP. 5, 562.
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perficiendum est, quae disputado in alium locum ab illo reicitur.
Potest tamen facile percipi quam varié proponi possint capita, si exempla 
Tulliana quae sunt innumerabilia, consulamus. Sed age ex tanta multitudine 
exemplorum, dúo aut tria proferamus, in quibus species aliqua huius varietatis 
5 cematur. In ea igitur pro Sex. Roscio cum accusat Tullius Roscium quod Sex.
Roscium occidisset, sic proponit eius voluntatem, quod unum caput est ex 
coniecturalibus, causam tu nullam reperiebas in Sex. Roscio; at ego in T. Roscio 
reperio. Proponitur hoc loco voluntas dissimilitudine quadam et converso sermone 
ad adversarios. At in eadem, paullo post aliter proponitur T. Roscii potestas his 
10 verbis, video igitur causas esse permultas, quae istum impellerent; videamus nunc
ecqua facultas suscipiendi maleficii fuerit. Vbi et transitíone utitur ab uno capite ad 
alterum, et quasi per admonitionem, ut loquitur Fortunatianus, posterius caput 
proponit.
Capita adversariorum proponi possunt ut nostra multis modis ut observant 
15 Maximus, et Fortunatianus (LIBRO. 2.), sed cum copiosissime proponuntur, ad
quattuor sensus sive partes extendi possunt.
Quarum prima propositio vocatur ab Hermogene, ea exquirit caput adversarii, 
ut novi ubi se iactaturus sit.
Secunda hypophora, Latine subiectio dici potest, quae subicit caput et 
20 sententiam adversarii, ut dicet hoc inutile.
2 precipi C; 14-15 ut observant ... Fortunatianus] ut observat Consultus Chirius A; 15 
Fortunatianus] Consultus Chirius B; 20 inutile esse A
5-7 CIC. S. Rose. 84; 9-11 CIC. S. Rose. 92; 12 Cf. FORTVN. rhet. 2, 26 (p. 117, 16); 15 
Cf. FORTVN. rhet. 2, 26-27 (p. 117).
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Tertia contraria propositio, quae praeparat ad refutandam sententiam  
adversarii. Haec fere ironía quadam et irrisione exprimitur, ut praeclara scilicet 
oratio, quasi vero hoc facile refelli non possit.
Quarta anthypophora nominatur, qua refutamus caput adversarii. Haec fieri 
5 potest tribus modis, per enstasim, cum id quod adversarius affirmate proposuit, 
nos negamus, aut quod ille negaverit, nos affirmate exponimus, ut in exemplo 
superiore cum adversarius dixisset, hoc est inutile, subicimus nos, non est inutile.
Secundo modo fit anthypophora et solutio sententiae adversarii per 
translationem, seu antiparastasim, cum concedimus id quod obicitur, sed illud 
10 aliqua circumstantia avertimus, ut etsi illud inutile est, non tomen hoc loco, ñeque 
hoc tempore.
Tertio modo fit cum subicimus contrarium eius quod ab adversario 
propositum est, ut immo est utile.
Hoc genus solutionis vocatur violenta solutio, quod maximam vim afferat, 
15 quae potest et aliter fieri si doceamus adversarium contrarium fecisse eius quod 
dixerat se commisisse. De his plura ex Apsine et Máximo afferri possent, haec 
tamen satis multa videntur.
Hae quattuor partes non exprimuntur semper ab oratore, ñeque est id quidem 
necesse, sed aliquando tres, aliquando pauciores, paucioribus quidem acriorem 
20 reddimus propositionem, pluribus vero omatiorem, ut in Maniliana propositio haec
2 scilicet] sane AB; 3 quasi vero... non possit] sed quae facile refelli potest A; 5 per enstasim] per 
inficationem, aut quod Graece melius dicitur per enstasim A; 7 superiori C; est1] esse A; 16-17 De 
his plura ... videntur] om. A
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est, quid igitur ait Hortensius? Quae sequitur omatam praeparationem; deinde 
sequitur hypophora, si uni omnia tribuenda sunt, unum dignissimum esse 
Pompeium, sed ad unum tamen omnia deferri non oportere. Postremo contraría 
propositio in qua latet anthypophora per enstasim his verbis, obsolevit iam ista 
5 orado, re multo magis, quam verbis refutata. Postea sequuntur argumenta.
Duae sunt tantum partes in illo loco Manilianae, at enim nihil novi fiat contra 
exempla et instituía maiorum, haec est hypophora; tum sequitur, non dico hoc loco 
maiores nostros semper in pace consuetudini, etc. Haec anthypophora per 
enstasim, in qua etiam inclusa sunt argumenta. Brevius sententia adversarii 
10 proponitur quarta Verrina sic, at commodi mores. Haec hypophora. Quis 
contumacior? Hoc iam argumentum est sine anthypophora, quae tamen satis 
intelligi per infícationem potest Sed in Liciniana quattuor partes distincte leguntur 
his verbis, quaeret quispiam, haec est propositio, quid? lili summi viri, quorum 
virtutes litteris proditae sunt, istane doctrina, quam tu laudibus effers, eruditi 
15 fuerunt?, haec est hypophora. Difficile est hoc de ómnibus confirmare, sed tamen 
est certum quid respondeam, haec contraria propositio. Illa quae sequitur 
anthypophora per concessionem, ego multos homines excellenti animo ac virtute 
fuisse et sine doctrina, etc.
Ñeque vero semper hypophora exprimitur, immo quod omnium sermone 
20 tritum est et apud M. Tullium frequentissimum, plerumque tacitae obiectioni
13 illi summi viri] illi ipsi summi viri A
1-5 Cf. CIC. Manil. 52; 6-8 Cf. CIC. Manil. 60; 10-11 CIC. Verr. 2, 2, 192; 12-18 CIC. 
Arch. 15.
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respondemus. Invertitur aliquando varietatis causa harum partium ordo ab 
oratoribus, ut in ea pro Rabirio Postumo praegreditur hypophora his verbis, at 
habet et celat. Tum sequitur propositio, sunt enim qid ita loquantur.
Eodem modo post anthypophoram, quod est mirabilius, ut ait Fortunatianus 
5 (LIBRO. 2.), possumus hypophoram inducere, quando scilicet hypophora 
invidiosa futura est, et anthypophora est fortior, ut in divinatione in Verrem cum 
multa exempla clarissimorum virorum attulisset, quibus docuerat nocentes cives 
saepe ab aliis accusatos fuisse, quod erat anthypophora, subiungit hypophoram his 
verbis, quid sibi iste vult? Accusatoremne esse existiman, qui antea defendere 
10 consueverat? Et monet idem Fortunatianus ne hypophoras proponamus plene et 
copióse, nisi cum aut irridere adversarium voluerimus, quod id auxerit de quo nulla 
erat quaestio, quod ait idem fecisse M. Tullium in ea pro Comelio maiestatis reo, 
aut si quid sibi repugnans et discrepans afferat adversarius, quod eundem fecisse 
scribit in ea de rege Alexandrino.
15 Haec ad prudentiam atque elocutionem videntur pertinere, ut illa quae idem
adiungit ad elocutionem, hypophoras nostra oratione imminui posse et extenúan 
additis aut detracds, aut immutatis verbis adversariorum. Illud potius huius loci 
proprium est unam et eandem hypophoram posse duabus et tribus anthypophoris 
solvi, ut apparuit in exemplis thesis et legislationis. Ex quo plañe percipitur non 
20 defuturam copiam propositionum oratori. Multas enim suas poterit proponere ex
2 Posthumo A; 19 thesis] thesecos A; theseos B
2-3 CIC. Rab. Post. 38; 4-5 Cf. FORTVN. rhet. 2, 27; 6-9 CIC. div. in Caec. 70; 10 Cf. 
FORTVN. Rhet. 2, 27).
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capitibus variis statuum ad confirmandum, multas adversarii ex locis oppositionum 
quos in definitivo statu exposuimus, aut ex diversis generibus anthypophorarum. 
Quin et in illis quae simpliciter ex capitibus proponuntur potest existere magna 
varietas, ut in coniecturali ex testium capite, quis vidit? Vbi? Quando? Apud quos? 
5 Et contra non in omni negotio testes requirendos, signa loco testimonii proferri 
posse.
Capita igitur sive ad confirmandum, sive ad refellendum his modis proponi 
possunt Nunc illud, quod secundo loco propositum fuerat, consideremus.
DE RATIONE INVENIENDI ARGVMENTA.
10 Omnia igitur argumenta quae ab oratoribus inveniuntur, ex aliqua
circumstantia, ut placuit Hermogeni, ducuntur, aut ex qualitate cuiusque 
circumstantiae. Sunt autem circumstantiae, ut multis in locis explicatum est, sex: 
persona, res, causa, locus, tempus et modus. Nam instrumentum quod addunt 
Plutarchus et Porphyrius, ad modum referendum est  
15 Actio autem, et passio, quae a Plutareho his adiunguntur, ad rem pertinent.
Ex his locis orator docebit aliquid bonum esse aut non esse, futurum ut fiat et 
quodcumque genus quaestionis illi proponi poterit, ut bonum dicat esse propter 
personam, propter rem ipsam, propter causam, locum, tempus et modum. Sed 
propius accedamus ad exempla, quae in usum forensem incidunt et quod 
20 Hermogenes in Pericle Graeco, nos in Catilina Romano experiamur.
13-14 quod addunt Plutarchus et Porphyrius] quod addit Porphyrius A; 15 Actio autem ... 
pertinent] om. A; 16 ut fíat aut non fíat add. AB
11 Cf. Hermog. Inv. 140, 10-13; 14 Cf. Plutarchus i Porphirius i ratlla 15; 20 Cf. Hermog. 
Inv. 141, 19-144, 4..
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Sit ergo accusatus proditionis, qui status coniecturalis est, actorque dicat 
Catilina prodit urbem, contra reus aut eius patronus Catilina non prodit urbem. 
Omissa igitur praescriptione primum caput in coniecturali erat testium petitio; quod 
caput uterque adversarius tractabit ex iisdem locis circumstantiarum aut certe ex 
5 qualitate cuiusque. Sic ergo Catilina se tuebitur, non est, iudices, audiendus M. 
Tullius nisi testes huius criminis cuius me postulat, produxerit.
A persona, ita enim nobili familia iisque moribus natus sum, ut sine testibus 
tantum crimen de me suspicari nemo debeat.
A re, quia nihil sine testibus in iudicio credendum est, aut quod non ita late 
10 patet, quia tanti sceleris suspicionem sine testibus approbare non debetis.
A causa, ne si novis istis hominibus facultas fingendi crimina concedatur, 
nobilitati periculum aliquod semper creent.
A  loco, nam in república ubi libertas colitur, quis accusatorem ferat, nisi 
testibus quod intendit, comprobarit?
15 A tempore, hoc praesertim tempore, quo propter simultates nemo estfere qui
crimina non audeat fingere.
A  modo, cum ita composita et meditata oratione ad accusandum accedat.
Contra M. Tullius ex iisdem locis sic disputabit de testium petitione.
A persona, quis tanto periculo se committet? Quem enim iste testem, qui 
20 contra illum testimonium dicere audeat, non trucidaret?
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A re, proditiones et si quae alia his finítima scelera occulte committuntur et 
sine testibus, ne si in tanto facinore deprehensi fuerint, eius auctores vel iudicio non 
exspectato gravissime puniantur.
A causa, nam si testes huius sceleris, quod ita in singulas horas propagatur 
exspectaveritis, celerius opinione opprimemur.
A loco, etenim in centumvirali iudicio, ubi veritati magnus honor habetur, 
testibus opus non est.
A tempore, hoc praesertim tempore quo omnes studio rerum novarum 
praecipites in vitia taeterrimaferuntur.
A modo, cum ita instructi ad dicendum testimonium testes in forum veniant.
Eodem modo licebit Catilinae voluntatis caput disputare.
A persona, ego eam rempublicam prodere voluissem, cuius maiores de eius 
dignitate amplificando tantopere laborassent?
A re, cum nullum crimen gravius, nullum periculosius admitti posset.
A causa, prodent quidem cives suos qui egestate, qui odio suorum ciuium 
premuntur, quarum ego rerum nulla vexor: cui praeterea bono mihi idfuturum erat?
A loco, patriam vero ego mihi carissimam, in qua natus sum, atque educatus 
sum, siccine prodere voluissem?
A tempore, eo praesertim tempore quo consulatum petebam.
A modo, quo autem modo mea consilia eo spectare videbantur?
15 qui egestate, qui aere alieno, qui odio A; 17-18 atque educatus sum] atque educatus B 
educatusque fueram A
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Contra M. Tullius ex iisdem locis disputaret
A persona, tu rempublicam prodere voluisti quia sic vitam a puero instituisti, 
ut omnia tua consilia, omnes cogitationes dominationem spectarent.
A re, quid enim dominatione potentius?
5 A causa, qua ex re máximos tuorum laborum fructus percepisses.
A loco, in magna libértate morum et vitae facile reperiuntur multi /tomines 
perditissimi qui usui esse possint et adiumento adpatriam labefactandam.
A  tempore, praesertim quo tempore multi aere alieno opprimuntur.
A  modo, cum tu noctu domos privatorum hominum crebro adeas, illos 
10 secreto convenias greges eorum tibi adiungas, clandestinis consiliis nos oppugnes.
Liceret eadem ratione, et potestatem et reliqua capita status coniecturalis 
persequi; ex his tamen abunde percipi potest quanta argumentorum copia atque 
ubertas ex circumstantiis atque earum qualitate possit comparan. Sed eandem 
rationem statui negodali tantisper accommodemus.
15 Dissuasor igitur ita disseret.
A persona, nihil novi a vobis fieri debet, ñeque contra maiorum vestrorum 
instituía Romani enim, semper legum consuetudinisque vestrae observantissimi 
fuistis.
A  re, quid autem periculosius mutatione legum institutorumque?
20 A causa, ne si studium istud rerum novarum longius propagetur, respublica
aliquando e suis sedibus convellatur.
12 abunde ... argumentorum] om. A; atque] om. A
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A loco, in república praesertim ubi propter summam morum et vitae 
libertatem máxime leges conservandae.
A tempore, praesertim tempore belli quo tumultus facile potest excitari ad 
rempublicam evertendam.
5 At suasor illa contra proferet.
A persona, novi aliquid fieri hoc rerum statu in república oportere quia 
Romani singulari prudentia praediti semper reipublicae salud consuluerunt.
A re, nihil prudentius, nihil sapientius quam tempori parere.
A causa, propter metum impendentis calamitatis.
10 A loco, in ea urbe in qua tot res novae, tanta cum laude et praeter
consuetudinem gestae sunt.
A tempore, cum is casus acciderit tam praeter opinionem atque omnium 
exspectationem, ut nisi nova ratio consilii ad illum accommodetur, omnia sint 
súbito peritura.
15 Possunt et duae et tres circumstantiae in idem argumentum conferri, ut a re et
a causa dicet M. Tullius, tanti facinoris testes non sunt exspectandi, ne antequam 
eos reperiatis, opprimamini. Vides quam copiosa sit haec ratio inveniendi 
argumenta ex diversis circumstantiarum generibus, sed ex singulis tantum 
circumstantiis. Nam si ex binis, temis aut iis pluribus cuiusque generis argumenta
20 sumpseris, multo maior copia existet, ut ex diversis personis in ea causa de qua
16-17 Cf. CIC. Cat. 1, 14.
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agetur ex diversis causis, locis, temporibus, ut in eodem argumento Catilina supra 
attulerat argumentum ex sua persona, quo docebat sine testibus non esse fidem 
habendam Ciceroni de tanto crimine. Addet igitur aliud ex persona Ciceronis, quod 
is semper inimicus acerrimus et infensissimus fuerit Catilinae, et ex utriusque 
5 persona simul poterit illud argumentum proferre, non esse credendum homini novo 
ambitione corrupto sine testibus, qui invidia suspiciones contra nobiles viros 
excitet.
A persona etiam iudicum, ncun vestrae prudentiae est non committere, ut istis 
novis hominibus concedatur ista facultas oppugnandae nobilitatis.
10 Sic a causis diversis multa elici possunt argumenta, non esse absque testibus
istis credendum, ne contra leges institutaque maiorum aliquid iudicasse videamini, 
et quia iniquum videtur sine testibus de tanto scelere certum aliquid iudicare, deinde 
ne quotidie nova pericula nobilitati creentur, tum etiam ne male apud exteras gentes 
audiatis, praeter ea quia dijficillimum est de tam nefando et occulto facinore sine 
15 testibus aliquid certi posse pronuntiare.
Eadem ratio in ceteris circumstantiis valebiL Quanto autem maior ubertas 
suppetet argumentorum, si cum ex diversis generibus circumstantiarum atque ex 
diversis cuiusque generis circumstantiis argumenta sumpserimus. In quaque 
circumstantia totam eius qualitatem, quantacumque est, diligenter perpenderimus, 
20 quod ut conferam in pauca, multa argumenta ex variis locis laudationis, id est ex
4 inimicus] hostis A; 9 non concedatur A; 17 si cum ex] sicut tu ex A
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qualitate personae Ciceronis petita ad superius exemplum accommodabo. Vt 
Catilina dicet, non esse credendum Ciceroni sine testibus, quod novus homo sit, 
obscuro genere natus, ingenio versuto et callido, gloriae cupidissimus, cuius 
artificium suspectum sit, ars fallax et dolosa, qui in foro regnet, qui glorietur se 
5 tenebras aliquando iudicibus offudisse, qui rempublicam variis modis versarit.
Eadem ratione possent multa excogitan ex qualitate Catilinae, ut doceremus 
illi non fuisse propositam proditionem atque ex qualitate reliquarum 
circumstantiarum, sed istud esset in infinitum progredi. Ex hoc exemplo illud etiam 
fiet perspicuum, si copia argumentorum in causa aliqua abundaverimus, posse nos 
10 ea brevius una comprehensione concludere. Quod si pauca suppetant argumenta, 
quod non fiet vitio oratoris, sed pro natura quaestionis, ut saepe in statu definitivo, 
utilissimum erit in illis commorari, ita ut variis figuris illa expoliaríais et fere eodem 
revolvamur, ut quod negantes semel extulimus, iterum interrogantes proferamus, et 
quod recto sermone a nobis pronuntiatum fuerit* conversa iterum ad alios nostra 
15 oratione enuntiemus.
Sed haec missa faciamus, quia elocutionis potius sunt quam inventionis, nunc 
aliquod exemplum proferamus huius artificii ex sexcentis quae apud M. Tullium 
leguntur.
10 brevius] brevis A; 11 non] om. A; 17 M. Tullium] illum A
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In ea igitur pro Sex. Roscio cum ostendit patrem a filio occisum non esse his 
locis utitur cum inquit, patrem occidit Sex. Roscio. Qui homo? Adolescentulus 
corruptos et ab hominibus nequam inductus? Annos natas magis quadraginta. Hoc 
argumentum primum ab aetate, id est a qualitate personae. Addit deinceps, ve tus 
5 videlicet sicarius, homo audax et saepe in caede versatus? At hoc ab accusatore ne
dici quidem audistis. Hoc alterum argumentum ex moribus et actionibus Roscii 
petitum, quod est quoque ex personae qualitate sumptum; sequitur tum argumentum 
ex causa, luxuries igitur hominem nimirum et aeris alie ni magnitudo, et indomitae 
animi cupiditates ad hoc scelus impulerunt.
10 Vides hic tres causas necandi patris a M. Tullio propositas, quas postea
refellit, ut appareat verum esse quod supra docuimus, non solum ex diversis 
circumstantiarum generibus verum etiam ex diversis cuiusque generis 
circumstantiis, et ex varia singularum qualitate posse argumenta multa depromi.
Sed quorsum ista exempla conquiruntur, cum tota ea oratio et ceterae 
15 abundent huiusmodi exemplis? Quod proximum igitur est, ostendamus quae ratio 
sit dilatandi inventa argumenta.
1 esse] fuisse A; 14 conquiruntur] conquiturA
1-9 CIC. S. Rose. 39.
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DE RATIONE DILATANDI INVENTA ARGVMENTA.
Inventa argumenta sex fere modis dilatari solent: a simili, ab exemplo, a 
contrario, a maiori, a minori, a parí. Nam testimonia, quae huc referri voluit 
interpres Hermogenis Doxapatri, plañe habent vim exemplorum.
5 Exempla igitur sunt, quae ex factis aut dictis personarum petuntur, ut,
Athenienses cum se totos philosophiae tradidissent, optime Rempublicam 
administrarunt, vos si eidem studio operam navetis, recte Rempublicam vestram 
gubernabitis. Demosthenes fere exemplis subicit aliquam sententiam, ut huic 
exemplo subiuxisset illud, Philosophiae certe cognitio plurimum valet ad rerum 
10 omnium administrationem. Quod si ex ceteris animalibus aut stirpibus argumentum 
ducatur, non erit proprie exemplum, sed similitudo potius aut parabola, ut, 
proponite vobis exemplum formicarum, quae rationibus suis et commodis 
prospicientes magnam vimfrumenti aestate colligunt, ut cum hieme prodire non 
possint, hábeant aliquid quo vescantur.
15 Difficilius autem est argumentum a pari distinguere ab exemplo et a
similitudine. Negari siquidem non potest, quin multa exempla paria sint et multa 
item similia. Dicam igitur exempla ex factis et dictis certarum personarum duci, 
paria vero non ex certis aut singulis personís, sed ex communibus atque etiam ex 
aliis generibus rerum peti, ut a pari illud concludetur, si non est optimus auriga qui 
20 forte eligitur, ñeque gubernator, ñeque imperator, qui forte praeficietur, optimus
8-10 Demosthenes ... administrationem] om. A; 19 si] om. A; 20 qui] si qui A 
12-14 Cf. Aphth. Prog. 2.
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censendus erit. In hoc argumento non sunt certae personae, sed communes et 
generales. In hoc autem etiam a pari nullae erunt personae. Si dialéctica, cum ars 
quo sit, finem aliquem spectat, et rhetorica cum ars quoque aliquem finem  
intuebitur.
5 Similitudo ea máxime quae longius disiuncta sunt, coniungit, ut,
quemadmodum agri nisi bene colantur fructus uberes et copiosos non reddunt, sic 
hominum animi nisi assidue exerceantur, ingenii celeritate et copia non abundant. 
Doxapatri aliter similitudinem ab exemplo separavit, melius tamen Hermogenes 
facere videtur, qui de hac subtilitate non laborat, dum huius artificii usus 
10 intelligatur.
Illud certe diligentius observandum est, cum a M. Tullio aut ab alio quovis 
oratore argumentum primum ex aliquo horum sex locorum sumí tur, non esse istud 
primum argumentum, sed in eo illud quod vere primum erat, inclusum latere, ut si 
ex Liciniana ita concludas, si Colophonii, Chii, et aliae gentes Homerum alienum, 
15 ut in suam civitatem adscriberent tantopere laborarunt, non Archiam civitate nostra 
donatum non retinebimus? Argumentum certe videtur a minori non est tamen hoc 
primum, sed illud a rei circumstanda, quod reconditum latebat, quod suum est et 
proprium cuiusque civitatis in ea retinendum et conservandum est. Archias autem 
civis noster iamdiu est. Hoc autem argumentum a rei circumstanda sumptum 
20 dilatatur illo a minori, nam si aliena ut comparemus tanto studio laboramus, nostra 
et quae parta iam sunt, maiori studio tueri debemus.
2-3 cum ars quo sit] cum sit ars AB; 3 quoque sit A; 9 facere] fecisse A 
14-16 Cf. CIC. Arch. 19.
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Vera igitur est sententia Fortunatiani (LIBRO. I.) hos locos non in ipsa re, 
sed circa rem versan, sed relinquorum locoru m exempla proferamus.
A maiori, si doctor hoc non intelligit, ñeque discipulus hoc intelligit.
A minori, si discipulus hoc intelligit, et magister.
5 A contrario, si barbarorum est in diem vivere, nostra consilia sempiternum
tempus spectare debent.
A testimonio, incunbendum est vobis in studia sapientiae. Plato namque tune 
fore beatas respublicas pronuntiavit, cum aut sapientes regnarent, aut reges 
philosopharentur.
10 Fieri autem potest, ut in circumstantiis supra demonstratum est, ut dúo aut
plures ex his locis in unum conferantur, ut si Theophrastus tanta dicendi copia 
atque suavitate praeditus habiturus orationem, cum dicere vellet, obmutuit, tu qua 
confidentia in hunc locum prodis? Nam et exemplum est et a maiori depromptum.
Nunc aliquid ex his locis accommodemus uni themati, ex iis quae in 
15 argumentorum inventione proposuimus, ut appareat quibus gradibus et quantum 
hoc artificium procedat. Sit itaque illud, aliquid novi hoc tempore belli a vobis fieri 
debet. Argumentum igitur a persona erat, quia estis Romani, qui semper in bello 
tempori paruistis. Quod argumentum ab exemplorum multitudine sic confirmabis, 
maiores vestri ex usu Reipublicae reges exegerunt, decemviris imperium prorogari 
20 passi sunt, tribuniciam potestatem sacrosanctam esse voluerunt, Scipionem ante
2 0 .
3 tribuniciam ... esse voluerunt] tribunos plebis tamquam sacrosanctum aliquid constituerunt A; 
esse voluerunt] constituerunt B
1 Cf. FORTVN. rhet. 2, 23 (p. 115, 26-116, 2).
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legitimum tempus consulem crearunt.
A minori, paires familias, cum ex re sua est, aliquid novum instituunt.
A contrario, si pacis tempore aliquid novi fieri patimur, tempore belli id 
admittendum non erit?
5 Exemplis Tullianis hoc loco supersedebimus, quia omnes M. Tullii orationes
his refertae sunt et facile cum occummt, intelliguntur. Illud tamen multos conturbat, 
quod vix argumenta solum dilatata, quin alia ñat accessio, reperiantur apud priscos 
oratores; inveniuntur enim et illustrata, ut illud pro Archia. Nam cum docuisset 
omandum et amandum Archiam ex qualitate personae, id est ex eius facúltate in 
10 versibus ex tempore dicendis, in eadem sententia multis modis commutanda, in 
accurata suorum operum conscriptione, interposuissetque tamquam sententiam, 
divinum quiddam esse poeticam, eamque ratione, testimonio Ennii, et exemplo a 
minori, aut ut voluit Doxapatri, a simili comprobasset, redit ad superius 
argumentum et illud dilatat exemplo Homeri his verbis: Homerum Colophonii 
15 civem esse dicunt suum, Chii suum vindicant, Salaminii repetunt, Smyrnaei vero 
suum esse confirmant, itaque etiam delubrum eius in opido dedicaverunt. Permulti 
alii praeterea pugnant inter se atque contendunt.
Vides in his verbis nihil esse nisi nudum exemplum, quasi ita totus locus a 
principio tractetur, cohonestandus Archias, haec propositio negotialis ex aequo. 
20 Deinde confirmatur ab eius actionibus, multa siquidem poemata perfecta composuit.
3 aliquid] nihil A; 4 non] om. A; 8 enim] tamen A; 9 facúltate] actionibus A 
14-17 CIC. Arch. 19.
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Tum exemplum, nam et Homerwn multae gentes ornarunt, de eoque in patriam 
suam adscribendo Ínter se contenderunt.
Concludamus igitur hanc disputationem, sit eius haec summa: si singula 
argumenta possunt multis locis dilatari, ex singulis praeterea capitibus cuiusque 
5 status tanta existit copia propositionum, eaeque possunt tanta argumentorum copia 
atque varietate confirmari aut refutan, quam late patebit haec ratio excogitandi 
argumenta ab Hermogene inventa? Sed longius etiam fines suos adhuc propagabit, 
cum cognita fuerit ratio, qua maxima vis additur argumentis inventis et dilatatis, ut 
firmissima, et ut verbo Hermogeniano utar, acérrima ad persuadendum reddantur. 
10 De ea igitur deinceps agendum.
DE ENTHYMEMATE ET EPENTHYMEMATE.
Enthymema itaque vocatur ab Hermogene ad summum perducta ratio. Nam 
ultra enthymemata negat Hermogenes facultatem persuadendi oratoriam progredi 
posse. Hoc igitur genus rationum omnium firmissimum et acerrimum quo modo 
15 fieri possit, exponamus. Expósito itaque argumento et addito loco quo illud 
dilatatur, si comparaveris argumentum cum loco dilatationis, ita ut in aliqua 
circumstanda aut eius qualitate aut multis certe conferantur, existet enthymema. 
Quantam autem ubertatem suppeditabant circumstantiae argumentorum, tantam et 
enthymematum, si quis attente velit considerare, largientur. Sed exemplis haec 
20 illustremus et ut certius animadvertatur quibus gradibus et quatenus haec facultas
9 Cf. Hermog. Inv. 150, 17; 12-13 Cf. Hermog. Inv. 150, 170-19.
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procederé possit, thema supra propositum repetamus.
Novi aliquid fieri debet hoc tempore, ut omnia scilicet ad unum Pompeium 
deferantur, ut sit quaestio congruens orationi Manilianae. Argumentum hoc erat a 
persona, quia Romani semper tempori paruistis. Ad quod dilatandum multa 
5 exempla congerebantur, ex quibus sit unum illud de decemviris quibus imperium 
novo instituto prorogatum fuit. Conferamus nunc hoc exemplum cum illo  
argumento ex circumstantia personarum et concludemus sic enthymema: maiores 
vestri Appio Claudio homini libidinosissimo, qui dominatum et tyrannidem 
appetebat, imperium prorogarunt, vos Pompeium omni genere laudis et virtutis 
10 omnium clarissimum, tantis rebus non praeficietis?
A tempore, fiet alterum enthymema hoc modo, illi in pace ad novos casus, 
nova consilia accommodarunt, vos cum ita opprimamini tanti belli magnitudine, 
tempori non parebitis?
Et tertium addi potest ex causa, illi ad ornandam tantum legibus rempublicam 
15 aliquid praeter consuetudinem fieri permiserunt, vos ad hostes acérrimos et 
potentissimos a vestris finibus propulsandos, ad libertatem vestram defendendam 
aliquid novum et inusitatum in Pompeio fieri non patiemini? Haec sunt 
enthymemata. Haec orationum firmamenta, quae cum varíe et certe tractantur 
sententiam, et orationem amplificant, ánimos auditorum vehementer incendunt, 
20 atque de illis et de adversariis victoriam reportant gloriosissimam. Sed ut varíe
10 rebus iterum A
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proferri possint, in disputatione de fíguris orationis et ideis atque uno verbo, in 
elocutione copióse exponetur.
Fient autem enthymemata plenissima multis interpositis circumstantiis aut 
earum qualitatibus; quod uno tantum exemplo planum faciemus eoque illustri ex 
5 libris de oratore M. Tullii (LIBRO. 3.), ubi Catulus Crassum laudat ex quo etiam
intelligi poterit vim istam enthymematum non solum in forensibus causis, verum 
etiam in exomatione et quieto genere dicendi plurimum valere.
Haec igitur est oratio Catuli. Quo quidem magis dubito, tibine plus laudis, an 
Graecis vituperationis esse tribuendum statuam, cum tu in alia lingua ac moribus, 
10 occupatissima in civitate, vel privatorum negotiis paene ómnibus, vel orbis terrae
procuratione, ac summi imperii gubernatione districtus, tantam vim rerum 
cognitionemque comprehenderis, eamque omnem cum eius qui consilio et oratione 
in civitate valeat, scientia atque exercitatione sociaris: illi nati in litteris, ardentesque 
in his studiis, otio vero diffluentes, non modo nihil acquisierint, sed ne relictum 
15 quidem et traditum et suum conservaverint.
Quod ita a principio retexetur, laudandus Crassus, haec est propositio, quae 
confirmabitur argumento ab actionibus, quod tantam rerum cognitionem eloquentiae 
adiunxisset; quod argumentum dilatabitur contrario exemplo Graecorum, qui ñeque 
acceptam a maioribus eloquentiam conservare potuerant Tum enthymemata multa 
20 conglobata, aut unum certe circumstantiamm multitudine amplificatum.
5 ubi] om. C; 20 multitudinem A
8-15 CIC. de orat. 3, 131.
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Illud quoque hac radone possumus efficere, ut quoties bina aut tema exempla 
occurrent, aut certe plura in genere demonstrativo ea inter se comparemus; quod 
uno exemplo eoque brevissimo poterit probari. Anaxagoras tulit aequo animo 
nuntium acerbissimum de morte filii, nec mirum; philosophus erat, qui in morte 
5 nihil esse mali persuasum habent multis argumentis iisque firmissimis. At Aemilius
Paullus cum philosophiam non attigisset, patientissime obitum non unius, sed 
duorumfiliorum pertulit, et tempore quidem triumphi.
Hoc loco observandum etiam illud est a M. Tullio propositis argumentis 
statim enthymemata adhiberi, quod argumentorum dilatatio satis nota sit, aut certe, 
10 ut acrior sit oratio, quae dilatationis vim habent ut exempla, ea enthymemate 
coerceri, ut in Maniliana cum persuaderet a glorioso bellum contra Mithridatem 
suscipiendum, ut iniuriam illatam a Mithridate populo Romano quae tamquam 
macula quaedam insederat, delerent, confirmat illud primum ex qualitate personae 
Romanorum, quia semper appetentes laudis et gloriae fuerant. Deinde dilataturus 
15 hoc argumentum exemplis maiorum, qui saepe bella propter iniurias acceptas 
intulissent, exempla enthymematis ita concludit, maiores vestri saepe mercatoribus 
ac naviculatoribus iniuriosius tractatis bella gesserunt, vos tot civium Romanorum 
millibus, uno nuntio atque uno tempore necatis, quo tándem animo esse debetis? 
Legati quod erant appellati superbius, Corinthum paires vestri totius Graeciae 
20 lumen extinctum esse voluerunt, etc.
2 comparemus] comparare A; 3 comprobad AB; 11 Mithradatem passirn A
11-14 Cf. CIC. Manil. 7; 16-20 CIC. Manil. 11.
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Haec certe exempla sunt, sed ut plus habeant firmitatis, more enthymematum 
proposita, illa vero quae deinceps eodem loco sequuntur mera enthymemata sunt, 
cum eorum accessione exemplorum vis crescat et augeatur, cum inquit, illi 
libertatem civium Romanorum imminutam non tulerunt, vos vitam ereptam 
5 negligetis? Ius legationis verbo violatum illi persecuti sunt, vos legatum populi 
Romani omni supplicio interfectum inultum relinqueús?
In his enthymematis exempla illa amplificantur, contentione causae et modi, 
quasi dicat, illi propter libertatem, vos propter vitam ereptam bellum inferetis, illi 
iniuriam verbo tantum factam ulti sunt, vos re ipsa illatam ulcisci debetis.
10 Huiusmodi igitur sunt enthymemata, ad quae maior etiam fit accessio
epenthymemate, ut demonstravit Hermogenes.
Epenthymema autem fit iudicio illius dupliciter. Vno quidem modo cum 
enthymema quod antea a nobis propositum fuit repetentes coniungimus cum eo 
alterum enthymema, quasi videatur aliquid superiori deesse, ut in superioribus 
15 exemplis hoc erat enthymema a causa petitum, maiores vestri ad rempublicam 
tantum legibus ornandam imperium prorogari decemviris voluerunt, vos ad 
libertatem vestram defendendam et hostes acérrimos propulsandos Pompeium 
iterum tantis rebus non praeficietis? Si igitur hoc enthymema interponas in altero ex 
persona fiet epenthymema hoc modo, illi Appio Claudio libidinosissimo homini et 
20 qui tyrannidi studebat ad rempublicam tantum legibus ornandam imperium
4-6 Cf. CIC. Manil. 11; 10-11 Cf. Hermog. Inv. 152, 10-11.
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propagan permiserunt, vos Pompeium virum tanta vitae integritate dubitabitis 
iterum vestris rebus praeponere, ad libertatem vestram defendendam?
Altero modo fit epenthymema, cum enthymema primum non interponitur, sed 
cum totum propositum fuerit, ad extremum fit ei nova quaedam accessio alterius 
5 enthymematis ut acrior fiat argumentatio et vehementior. Id perspicuum fiet in hoc 
ipso exemplo hoc modo: maiores vestri ad rempublicam tantum legibus ornandam 
imperium decemviris prorogari voluerunt, vos ad libertatem vestram defendendam 
Pompeium iterum vestris rebus non praeficietis? Praesertim cum tanti belli calamitas 
vobis impendeat, cum illi in pace praeter institutum et consuetudinem imperium 
10 prorogassent.
Hoc genere epenthymematis videtur usus M. Tullius in Maniliana cum transit 
a secundo argumento ad tertium, quibus suadet bellum Mithridaticum suscipiendum 
esse cum inquit, quare si propter socios nulla ipsi iniuria lacessiti maiores vestri 
cum Antiocho, cum Philippo, cum Aetolis, cum Poenis bella gesserunt, quanto vos 
15 studio convenit iniuriis provocatos sociorum salutem una cum imperii vestri 
dignitate defendere praesertim cum de vestris maximis vectigalibus agatur?
Ita fiunt enthymemata additis epenthymematis quam firmissima et, ut loquitur 
Hermogenes, quam acérrima. Ita argumenta cum inventa et dilatata atque expósita 
fuerint ad summum et sine ullo ficto argumento perducuntur. Quod si fictis 
20 argumentis uti velimus, quattuor alia genera excogitavit Hermogenes, quibus
12 Mithradaticum A
11-16 CIC. Manil. 14; 20 Cf. Hermog. Inv. 159, 17-21.
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dilatata argumenta ad summum pervenire possent, ac praesertim exempla et 
contraria.
Vnum itaque genus argumenti ficti est, cum id quod factum est, fingimus non 
fuisse factum, ut in superioribus exemplis, si maiores vestri imperium decemviris 
5 non prorogassent, nullam iampridem rempublicam nullum imperium haberetis, 
nunc cum prorogato eo imperio, república optimis et legibus et moribus constituía 
fruamini, Pompeium iterum imperatorem non constituetis?
Alterum contra genus fit, cum id quod factum non est, factum esse fingimus 
ut in eodem argumento Manilianae, si L. Sylla, si L. Murena, si L. Lucullus 
10 Mithridatem regem funditus delevissent, nec quicquam reliquum aliis fecissent, 
nulla vobis reliqua fuisset de imper atore praeficiendo deliberado; nunc cum isti 
imperatores non victoriam, sed insignia tantum victoriae de eo reportarint, 
dubitandum vobis est quin tantis belli acerrimi reliquiis Pompeium clarissimum 
imperatorem praeficiatis?
15 Tertium fit, cum fingimus si quispiam promitteret aliquid, ut si quispiam ad
vos accederet ac polliceretur se vobis imperatorem allaturum, in quo singularis esset 
militaris scientia, eximia virtus, incredibilis auctoritas, summa felicitas, 
dubitaretisne eum tanto bello praeponere: nunc cum praesentem intueamini Cn. 
Pompeium in quo haec omnia insunt, cur ad eum omnia deferre dubitábitis?
20 Hoc tamen genus argumenti ficti aptius cadit in eas causas, in quibus est
1 prevenire C; 6 moribus] maioribus A; 8 fuit; fuisse A
9-14 Cf. CIC. Manil. 8.
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aliqua praemii petitio, ut qui tyrannum occiderit, praemium petat hoc modo, si quis 
cum tyrannide premebamini vobis promisisset se perfecturum ut tyrannus 
necaretur, quae praemia et quam ampia illi promisissetis, nunc cum tyrannum mea 
manu interfecerim, me iusto et debito praemio privari patiemini?
5 Extremum genus argumenti ficti fit, cum fingimus contrarium eius quod
factum est, ut si hic rempublicam vastasset, eum inultum non reliquissetis, nunc 
cum eam tot tantisque generibus ornamentorum affecerit, quo studio eum 
prosequemini?
Ex his generibus illud extat apud Aristotelem (LIBRO.2. RHET.), quod ad 
10 promissa pertinet, quod ille tamen ab animadversione temporis nominavit, 
illustravitque exemplis, quale illud Iphicratis in ea quam contra Harmodium 
habuerat, si priusquam facerem a vobis statuam postulassem, si fecissem, 
concessissetis, cwn autem fecerim, non permittetis? Ne igitur cum beneficium 
exspectatis, promittatis, cum vero accepistis, auferatis.
15 Haec genera argumentorum scribit Quinctilianus (LIBRO.5.) k <x0'uróSeatv
a Graecis vocari ex omnibusque locis fieri posse, profertque eorum exempla 
Tulliana. Cuiusmodi illud ex ea pro Murena, si Catilina cum suo concilio 
nefariorum hominum, quos secum eduxit hac de re posset iudicare, condemnaret L. 
Murenam. Sed Quinctilianus longius ista produxit, cum ex ómnibus locis sumí 
20 posse argumenta ficta voluit. Ñeque vero mirum si quae alia ficta praeter haec
9-14 Cf. Arist. Rh. 1397b, 27-30; 15 Cf. QVINT. inst. 5, 10, 95; 99; 17-18 CIC. Mur. 83.
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quattuor genera reperiantur, cum Hermogenes fateatur etiam plura inveniri posse, 
sed sibi dictanti hanc artem, cum urgeretur, haec tantum occurrisse.
Haec est ratio ab Hermogene inventa, qua sine ullo errore, quin a proposito 
themate aberremus, possimus quantum patietur rei natura, copiam propositionum et 
5 argumentorum quam uberrimam reperire, et argumenta inventa quam latissime 
amplificare, atque ad eam cui nulla fieri possit accessio, persuadendi vim  
perducere. Ñeque vero haec ubertas et copia demonstrata est ab Hermogene, ut cum 
dicendum aut scribendum nobis de re aliqua fuerit, omnia quaecumque hoc artificio 
poterunt excogitan, effundamus. Modum tenere in hac varietate oportet et ad certos 
10 usque fines ingenii et artis vim atque facultatem prosequi. Levia et vulgaria saepe 
reicienda, gravia et quae magis nostrae causae convenire videbuntur, retinenda. 
Multa plerumque brevi ambitu concludenda, et singula aliquando propaganda; quin 
et cum copia deesse videatur, diutius in singulis varia elocutione ita commorandum, 
ut cum pauca proferas, multa dixisse videaris.
15 Sed quid iuverit tantam vim argumentomm et propositionum reperisse, nisi
quo ordine collocanda sint tenuerimus, cum saepenumero vis argumentorum 
perturbato ordine amittatur. Quare postulare videtur series huius institutae 
disputationis, ut de eorum ordine disseramus.
DE ORDINE ARGVMENTORVM.
20 Dúos tantum ordines argumentorum indicavit Hermogenes, quorum unus est
20 Cf. Hermog. Inv. 162, 19.
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ut antecedant ea quae habent vim probandi, sequantur vero ea quae ad 
amplificandum magis sunt accommodata et ad ostentationem popularem aptiora. Ita 
enim crescet vis orationis et gratior accidet auditoribus.
Hic ordo ffequentissimus apud M. Tullium, ut ex una Sextiana colligi potest.
5 Hinc in argumentationis ordine argumenta et exempla primum collocantur, deinde 
enthymemata, epenthymemata atque ficta argumenta. Hinc in capitibus in quibus 
eadem ratio valet, antecedunt quae valent ad persuadendum, sequuntur quae ad 
amplificandum sunt comparata.
Alter ordo est, ut id a quo alterum oritur et excitatur praecedat, et alterum 
10 sequatur, ut in capitibus voluntas antecedit potestatem, cum potestas a volúntate 
excitetur. Sic et in solutionibus aliquando enstasis antiparastasim praecedit, 
aliquando contra antiparastasis prius collocatur, quod haec enstasim excitet.
Hi sunt dúo ordines naturales expositi ab Hermogene, nam tertius ille vulgo 
receptus, qui ex Cornelio Celso (LIBRO. 3.) legitur apud Fortunatianum, ut 
15 infirmiora inter firmissima quaeque collocentur, fortasse relictus ab Hermogene, 
quod argumentatio isto ordine videatur vim suam dimittere, quam ille semper 
contendí voluit. In defendendo etiam aut certe in refutando adversario utilius est 
quae leviora videbuntur prius refellere, ut detracta fide adversario, facilius in 
ánimos auditorum recipiamur, cum ad difficiliora confutanda accedemus. Capella 
20 tamen aliter sentit, ubi maiora, et invidiosiora purganda fuerint, ab iis sumi 
refutationis initium opertere, ut in Cluentiana, coniecturae partibus expeditis, 
accedit M. Tullius ad legis praescriptionem, ne, si Cluentium legis assertione non 
defenderet, diffidere, et causam subterfugere videretur. Nam reliqui octo modi qui
14 Celso legitur] Cel colegitur A; 15 relictus ab Hermogene] non probatur Hermogeni AB; 19-23 
Capella ... videretur] om. A
14 Cf. FORTVN. rhet. 3, 2 (p. 121, 10); 19-20 Cf. MART. CAP. 5, 507; 21-23 Cf. CIC. 
Cluent. 146sq.
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afferuntur a Fortunatiano, ad totam potius orationem disponendam aut certe 
confirmationem, quam ad argumenta pertinent de quibus in methodo prudentiae 
aliquid disputabitur.
Ac de ea parte confirmationis, quae in probando magis quam in amplificando 
5 sita est, satis dictum videtur. Nunc de altera quae ad amplicandum magis quam ad
probandum pertinet, brevi disputemus.
DE RATIONE AMPLIFICANDI SIGNA.
Dúo sunt igitur in hac disputatione exponenda, unum quo modo signa, id est 
facta, dicta aut praetermissa amplifican possint, quae ratio poterit etiam ad exempla 
10 transfeni, alterum qua ratione tota causa extendi et dilatan possiL
Ac prior quidem ratio est máxime necessaria ad caput illud quantitatis 
pertractandum, cuius in ómnibus fere statibus mentio facta est, et ad signa in 
coniecturali augenda. Quin et ad propositionem cuiusque status amplificandam, si 
ea ex circumstantiis sumatur, ñeque caput quantitatis aut comparationis in eo statu 
15 locum habeat ut in translativo. Nam alioqui modice propositio amplificanda, atque
vehementior amplificado in caput quantitatis reicienda. Haec autem ratio 
amplificandi signa ante alteram traditur, quod magnum ad illam illustrandam afferat 
adiumentum.
Facta ergo aut dicta aut praetermissa amplificabuntur quam copiosissime, si 
20 quis unumquodque eorum ab initio ad finem totum semel comprehenderit
15 ut in translativo] om. AB; 17 magnum] magnam A. 
1 Cf. FORTVN. rhet. 3, 1 (p. 121, 1).
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circumstantiis et earum qualitate quam brevissime fieri poterit distinctum et 
notatum, non tam ómnibus quidem, quam earum gravissimis, ut arrepta deinde ex 
singulis verbis occasione signi totius comprehensio quam longissime et quam 
latissime propagetur. Quod fiet hac ratione, ut in singulis verbis subdivisiones, ut 
5 loquitur Hermogenes, adhibeantur, id est, ut singula conferantur cum minoribus, 
quod est omnium frequentissimum, aut cum paribus aut quod omnium est 
rarissimum, cum maioribus, ut hac contentione facti aut dicti, aut omissi magnitudo 
appareat.
Exemplo autem brevi et facili haec praeceptio intelligetur.
10 Quídam filios tres necavit. Filios, si alíenos, si peregrinos, si eos qui nulla
necessitudine eum atñngebant, aut aliquem etiam ex ceteris propinquis necasset, 
iniquo animo ferretis: nunc cum filios quos genuerat, educarat, erudierat, pro 
quibus etiam vitam si opus esset profundere debebat, necarit, ecqua animi 
moderatione illud perferendum censetis? Tres, si unum vita privasset, irasceremini 
15 ei infensissime, si dúos multo infensius, tres autem cum interfecerit, quis non 
gravissime ei succensebit? Necavit si eos tantum pulsasset, aut verberibus 
cecidisset, esset illud fortasse ferendum, cum autem eos necarit quos genuerat, quis 
non illum hac luce privandum existimabit?
Hac methodo possunt illustrari responsa acuta et apophthegmata clarorum 
20 virorum. Huiusmodi est illud Tullianum de vomitu ex .2. in M. Antonium, in coetu 
vero populi Romani negotium publicum gerens, magister equitum.
17 ferendum] perferendum A; 19-21 Hac methodo... equitum] om. A 
4-5 Cf. Hermog. Inv. 156, 21 sq.; 20-21 CIC. Phil. 2, 63.
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In hac autem ratione nequa satietas ex similitudine consequatur, adhibenda est 
magna varietas figurarum, de quibus postea disputabimus. Possunt etiam in his 
tractandis singulae comparationes brevi ambitu, id est, periodo concludi, ut fiant 
acriores, possunt et commoratione dilatari, ut additis incisis, quae idem valeant, et 
5 sententia eadem ex contrariis duplicata, ut in hoc exemplo vides factum fuisse. Sed
de ratione commorationis quam 7rv£Í5|ja Hermogenes appellat, et de periodo paullo 
post in ñguris orationis disputibimur.
Multae quoque ethopoeiae verae et quae speciem illarum habent in his 
adhiberi possunt. Quin et post singulorum verborum subdivisiones elegantissime 
10 collocari solent argumenta ficta, de quibus supra disputatum. Illa praeterea quibus
argumenta dilatari docuimus in his amplificandis locum habent, quae omnia si 
exemplis sigillatim illustranda essent, numquam scribendi finem faceremus, satis 
autem singula exemplis omata a nobis fuerunt, cum de singulis disputaremus. 
Quinqué certe libri posteriores in Verrem M. Tullii multa huius exercitationis 
15 exempla suppeditabunt, atque aliae eiusdem orationes, ut secunda Philippica. In
themate autem illo, quod a nobis supfa propositum fuit, praeclare haec ratio 
amplificandi exercebitur, si facinus illud flagitiosissimum, quod voluit admittere 
Appius Claudius in filia P. Virginii violanda exaggeraverimus, si caedem praeterea 
filiae paterna manu factam, ne ea vitiaretur, magno verborum et sententiarum 
20 pondere minutatim exposuerimus. Sed his omissis quomodo fiat aliquando
4 additis] addendis A; 5 duplicata] duplicanda A; 16 quam praeclare A 
6 Cf. Hermog. ínv. 176-191.
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comparatio cum paribus, aut cum maioribus doceamus.
A pari, ut in exemplo illo Hermogenis, magus quídam cum filiam cuiusdam 
civis in matrimonium ducere cupivisset, ñeque id impetrasset, puella cuiusdam 
simulacrí amore capta fuit, magus reus fit veneficii. Sic igitur proponetur brevi 
5 factum puella amat simulacrum; quod ita subdividetur a nomine simulacri, si virum 
alium, aut te ipsum amaret, non ego te veneficii accusarem; deinde subdividemus 
verbum amandi a parí, aut a simili, ut ait Hermogenes, non a re ipsa, hoc modo, si 
non amaret, sed alio morbo corporis aegrotaret, non ego te veneficii postularem. 
Quod item verbum amandi posset dilatari argumento ficto a contrario, si puella 
10 capta amore simulacri non esset, si eius studio non arderet, non vocarem ego in 
iudicium tua veneficia, nunc, cum simulacri amore incredibili incensa sit, ecquis te 
veneficii non postulabit?
A maiori commodum fit divisio, cum pretio aliquo, aut gratia nos aliquid 
facturos negamus, ut in illo exemplo Hermogenis, miserat Philippus Rex 
15 Macedoniae centum talenta Atheniensibus, ut Demosthenem illi traderent
A minori igitur sic amplificabitur praetermissum, his ego talentis non 
Hyperidem, non Aeschinem, sed ñeque plebeium, ñeque opificem, immo ne 
perditissimum quidem et omnium civium inutilissimum traderem, nedum 
Demosthenem fortissimum et constantissimum virum, cuiusque prudentia et 
20 eloquentia vindicata est universa Graecia in libertatem.
A maiori autem sic, centum talenta pollicetur, non si mille, non si centum 
myriades, non si omnia oppida, omnes urbes, omnes provincias, quae in eius 
ditione et imperio sunt, mihi largiretur, Demosthenem, qui nos universamque 
Graeciam in pristinam libertatem asservit, ei traderem.
7-8 aut a simili ... aegrotaret] hoc modo, si alio quovis furore fureret, si alio genere morbi 
laboraret AB; 11 iudicium] ius A; 21 pollicentur A
2-12 Cf. Hermog. Inv. 156, 6-16; 14-15 Cf. Hermog. Inv. 157, 1-2.
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In hac ratione amplificandi, ut vitetur satietas ex similitudine comparationum, 
varianda est oratio figuris, ut docet Hermogenes, ut in exemplo de patre, qui tres 
filios necaverat, dices, alius quidem te odio infensissimo prosecutus esset, quod 
filio fustem impegisses, at ego huius errati veniam tibi dedissem, nunc cum illum 
5 occideris, ecquis tibi illud condonabit? Aut aliter, si verberibus illum cecidisses, 
non lucres poenas eius facti, sed cum illum interfeceris, omni genere supplicii es 
dignissimus. Aut alio modo, ego vel si aliquem ex tuis ceteris propinquis, quin 
etiam si alienum, et qui te nulla necessitudine attingeret, occidisses, poenas eius 
caedis a te repetivissem, cum autem fdium, quo nihil tibi carius esse debebat, 
10 necaris, speras te impune abiturum?
In his exemplis, ut voluit Hermogenes partim a poena ad ipsum facinus, 
partim a facto ad poenam progredimur. Quod et in aliis eodem modo variandum. In 
his item exemplis, quod in omni subdivisione fieri oportere idem praecipit, facta 
primum quadam concessione ad illud convellendum redimus, quod antea 
15 concessum fuerat, itaque fit oratio vehementior et sensus acrior, quod magno 
studio, tota hac arte undecumque potest, eonquirit Hermogenes. Quod si aliquid 
subabsurdum lateat in aliqua subdivisione, non cum interrogatione, ñeque instar 
reprehensionis, sed lenius et affirmate proferenda est. Ñeque enim dices, nonne 
ego te accusassem, si filium pulsasses? Alienum siquidem a ratione hoc videretur, 
20 sed quia filium tuum pulsasti, non ego te in iudicium vocabo. Haec de ratione 
amplificandi signa, nunc altera amplificandi ratio exponenda, quae totam causam 
complectitur.
7 propinquis] affinibus A
2 Cf. Hermog. inv. 157, 7-9; 11 Cf. Hermog. Inv. 157, 17-20.
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DE RATIONE AMPLIFICANDI CAVSAM TOTAM.
Haec methodus longe omnium utilissima est in hac arte. Hac enim  
commentatione et meditatione totius causae fit, ut numquam oratori facultas, ñeque 
copia, ñeque varietas verborum et sententiarum deesse posse videatur. Sed ne 
5 videamur contra praecepta huius artis facere, qui rem prius exaggeremus, quam 
narraverimus, totum hoc artificium Hermogenis quam facillime fien poterit, 
aperiamus.
Vt igitur poetae antequam conscriptionem sui operis aggrediatur, perspicienda 
est brevi comprehensa summa totius fabulae, et actio illa princeps, qua tota 
10 continetur, ut docuit Aristóteles (IN POETL), deinde accurate videndum qui exitus 
dentur in singulis eius actionis partibus aut dari possint, ut episodiis, id est, 
digressionibus poeticis opus augere possit et descriptionibus variis atque ethopoeiis 
illud omate amplificare, sic oratori prius quam causae dictionem aggrediatur, tota 
causa diligenter et accurate cognoscenda est, idque quam brevissima fieri poterit 
15 comprehensione, sed ita brevi ut ab initio ad finem eius causae servata serie 
temporum nihil praetermittat, quod ad id de quo agitur magni interesse exisdmetur. 
Vt in Maniliana haec erit comprehensio ab initio ad finem, cum ceteri imperatores 
quos ad Mithridatem oppugnandum hádenos misistis, bellum illud conficere non 
potuerint, ultimusque eorum Lucullus una cum exercitu contumeliosissime inde 
20 redierit, Mithridatesque numquam sibi conquiescendum arbitretur, nisi cum 
vestrum imperium funditus deleverit, mittendus est eo Pompeius imperator, qui 
unus videtur hoc bellum posse conficere.
16 permagni A
10 Cf. Arist. Po. 1450a, 15 sq.
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Hac igitur proposita comprehensione tria témpora sigillatim consideranda, 
eaque dupliciter, ut quae vera, quaeque verisimilia in eis insint undique et studiose 
exquiramus; quae scilicet ante id tempus ab iis qui ei bello interfuerant facta, dicta, 
praetermissa, quaeque fien aut dici aut omitti potuerint, apud quos, pro quibus, 
5 contra quos, quo loco, quo tempore, quo rerum statu, quibus hominum qui ibi 
intererant atque absentium et extemorum affectibus, quibus iudiciis, tum quae 
huiusmodi in rem praesentem conveniant, postremo quae consecutura huiusmodi 
videantur, aut certo quidem, aut verisimili quadam coniectura. Hic quam multae 
descriptiones omnium circumstantiarum fieri possunt praeterquam causae? Quot 
10 ethopoeiae, quam multa ex reliquis progymnasmatis, quam multae signorum 
amplificationes? Quot comparationes cum historiis veris aut fictis ad orationem 
exaggerandam arrepta ex singulis vocabulis, cum commode fieri poterit, occasione?
Hac igitur trium temporum distributione, et his omamentis descriptionum, 
ethopoeiarum, amplificationis signorum, et comparationis cum historiis voluit 
15 Hermogenes totam causam, cum eam meditaremur, a nobis amplificari, ut ex hac 
commentatione sensuum optimorum plenissima, quae commoda viderentur cum 
delectu prudenti in nostram dictionem aut conscriptionem transferremus. Hinc in 
illa nobili oratione Maniliana amplificatur sed brevi, ñeque enim omnia effundenda, 
caedes illa crudelissima tot millium civium Romanorum a Mithridate facta; hinc in 
20 eadem fuga Mithridatis mirifice describitur illustrata etiam narratiuncula poética,
5 hominum] nominum A; 10 quam multa ex reliquis progymnasmatis] om. AB
14-15 Cf. Hermog. Inv. 167, 18-21; 169, 13-17; 18-19 Cf. CíC.Manil. 13.
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hinc descriptio illa voluntatis omnium Asianorum et Graecorum addita illa ficta 
ethopoeia, hi vos, quoniam libere loqui non licet, tacite rogant, etc. Hinc brevis 
Asiae descriptio et altera impendentis hostium irruptionis, ex qua metus 
publicanorum atque eorum qui exercent vectigalia exprimitur. Describi autem ibi 
5 fuga militum Romanorum foeda atque turpis potuisset, et clades illa maxima a
Luculli exercitu accepta, quas tamen prudentissime M. Tullius praetermisit. Dlustris 
etiam illa descriptio celeritatis, qua Pompeius totum hoc mare mediterraneum a 
piratarum periculo liberaviL Illa vero ficta argumenta occulta latent, si Sylla, si 
Murena non insignia victoriae, sed victoriam reportassent; illud vero 
10 elegantissimum optatione exomatum, utinam tantam copiam virorum innocentium et
fortium haberetis, etc. Ille praeterea locus elegantissimus in quo describit detrimenta 
a piratis Italiae importata, cum tot occultis subdivisionibus. Tándem, ut cetera 
omittam, illa iudicia amplissima omnium gentium de Pompeio et eius virtutibus, ut 
illud honestissimum, i taque omnes quidem nunc in his locis Cn. Pompeium sicut 
15 aliquem, etc. In hac igitur oratione pro lege Manilia multa huius exercitationis
vestigia apparent, quod mirandum non est, cum ad genus declamatorium, in quo 
mirabiliter hae exercitationes excellunt, proxime accedat, ut indicat idem M. Tullius 
in Oratore.
Illud autem nosse oportet ex amplificationibus signorum quae in orationem 
20 cadunt, máxime adhibendam eam, quae factum praecipuum totius causae illustrat,
nisi illud sit turpis.
4 vestigalia A; Describi] ut A; 5 describi potuisset A; et] ut A; 6-7 Illustris etiam] quid qualis A; 
8 Illa vero] quid illa A; quae occulta A; 9 ülud vero] et illud alterum A; 11 lile praeterea] quid ille 
A; 12 tándem] quid tándem A; 18 in Oratore] IN BRVTO i.m. A; IN ORAT. AD BRVT. i.m. B; 
21 turpis] plenum turpitudinis et contumeliae AB
1-14 Cf. CIC. Manil. 8; 27; 41; 17-18 Cf. CIC. de orat. 1, 212; 1, 246; 3, 133.
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Tune enim, ut placet Hermogeni, subdivisiones in epilogos reservandae ad 
ánimos auditorum vehementius commovendos, et in confirmatione, cum 
comprehensionem facti praecipui proposueris, argumenta solum quaedam ficta 
subicienda, non periodis illa quidem comprehensa, sed oratione magis soluta et 
5 libera. Talis erat actio Demosthenis in Cononem de urina in illum iacta et matulis
fractis. Quamquam autem hae amplificationes signorum et illae superiores tota fere 
oratione spargendae, tamen rebus potissimum praeteritis et futuris accommodandae. 
Nam quod praesens est et recens, ac praesertim si incertum sit, ut narrado potius 
confirmata explicandum, quia illa cum aut iam non sint aut nondum sint, oculis 
10 subicienda, quod fit apposite illis amplificationibus, quod vero instat et praesens
est, manifestó tenetur, ñeque necesse est illud sub adspectu poni.
Requiret fortasse aliquis hoc loco qua ratione fieri debeant comparationes illae 
cum historiis veris aut fictis arrepta occasione ex singulis verbis aut ex aliquo certe 
comprehensionis. Fiunt quidem ut subdivisiones, quod erit manifestum proposito 
15 exemplo Hermogenis: Lacedaemonii emerunt trecentos captivos, quos cum
iugulassent ad trophea Leuctrica, postlilantltr iniuriarum a Graecis. Erit igitur haec 
comprehensio facti brevi amplificata, trecentos et mactastis crudeliter et sine 
misericordia ut victimas. Haec comprehensio poterit dilatari, si describamus quae 
miseri illi captivi supplices flentes dicerent, et facerent; ex nomine tamen 
20 trecentorum occasio capietur ad comparationes ex historia pertractandas hoc modo,
8 ac praesertim si incertum sit] om. A; 16 trophea Leuctrica] triumphum Leuctricum omandum A; 
17 trecentos et mactastis] tercentos immolastis A; 19 lugentes et flentes A
1 Cf. Hermog. Stat. 53, 1-4; 15-16 Cf. Hermog. Inv. 169, 19-21.
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corrupistis numerum illum vestrum tantopere omnium praedicatone laudatum. 
Perierant siquidem trecenti vestri apud Thyraeam, sed cum magna laude et gloria 
more et instituto militari, vos autem istos miseros et calamitosos ut victimas 
mactastis. Occiderat rex Alexander trecentos captivos Thebanos ad Pylas, non 
5 tamen eos immolaverat, vos autem istis hostiis humanis aras templorumfunestastis.
Eodem modo possent poética exempla accommodari. Ñeque vero 
committendum est ut exempla ista quae ex historicis aut poetis repetentur, eodem 
isto artificio amplificemus, isto enim pacto amplificado exitum non inveniret. Saüs 
illud erit, si exempla cum proposita comprehensione conferantur.
10 Atque haec de confirmatione, et de inventione Hermogenis. Nam de
epilogorum inventione nihil hoc loco sibi dicendum esse existimavit, quod in 
communi loco et in statu coniecturali satis de illis disputasse videretur. Accessit 
etiam ad illa ratio amplificandi hoc loco expósita, qua epilogi mirifice omantur. 
Haec sententia sic etiam potest confirman. Attribuunt vulgo scriptores huius artis 
15 tres partes epilogis enumerationem scilicet, indignationem et commiserationem. Ex 
his enumeratio, ut ait Fortunatianus (LIBRO .2.), varié inducenda; quam varietatem 
persecutus est diligenter Apsines (IN ARTE.), de eaque nos in methodo prudentiae 
disputavimus. Illa tamen varietas non ab inventione, sed ab elocutione tota 
proficiscitur. Indignado autem et conquestio sive commiseratio, ut docet eodem 
20 loco Fortunatianus, ex iisdem locis unde sumebantur argumenta fit, id est ex
4 ad] apud A
16 Cf. FORTVN. rhet. 2, 21 (p. 114, 3); 20 Cf. FORTVN. rhet. 2, 31 (p. 120, 10).
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ciicumstantiis, quia illis non solum probamus quod nobis propositum est, verum 
etiam et illud augemus, sive fíat enthymematis, síve amplificatione signorum, sive 
alia amplificatione, quamquam in affectíbus coimmovendis non placet Aristoteli 
(LIBRO .3. RHET.) interponere argumenta. Macrobius tamen (LIBRO. 4 SATV.)
5 censet confirmatque exemplis illa adhiberi, nisi tilicas illa non tam esse argumenta, 
quam dilatationes argumentorum, aut comparationes, quales fiunt in 
subdivisionibus amplificationum, sed cuicuimodi sint, circumstantiarum certe locis 
omnes indignationes et commiserationes nituntur. Quod satis declarabunt epilogi 
orationum Tullianarum. Nam quod addit Aristóteles (LIBRO .3. RHET.) in 
10 epilogis conciliandos nobis ánimos auditorum et ab adversariis avertendos, fiet 
eadem ratione, quae in exordiis est explicata. Nam vere docuit Hermogenes 
epilogos hac una re tantum differre ab exordiis, quod in exordiis haec omnia 
strictim attingimus, in epilogis vero eadem copiosius persequimur. Sed quoniam de 
inventione abunde praecepisse ex Hermogene videmur, nunc, quod supra 
15 recepimus, eam cum inventione Aristotelis et M. Tullii, qui principes in hac arte 
tradenda fuerunt, paucis conferamus.
QVOD ARS INVENIENDI HERMOGENIS MELIOR SIT
CETERIS.
Aristóteles igitur prudentia quadam singulari tres fontes aperuit ex quibus 
20 omnis inventio oratorum manaret, unum in oratione, qui locis argumentorum tum
4 LIBRO. 5 i.m. A
3-4 Cf. Arist. Rh. 1408a, 20-25; 4 Cf. MACR. Sat. 5, 4, 5, 1; 9 Cf. Arist. Rh. 1415a, 25-27 
sq.; 11 Cf. Hermog. Stat. 53.
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communibus, tum propriis contineretur, alterum in oratore, quum sua oratione fide 
dignus auditoribus videretur, tertium ex auditore, cum ita oratione nostra auditor 
commoveretur, ut in quem vellemus animi affectum illum impelleremus. Quae ratio 
placuit illa M. Tullio (LIBRO .2. DE ORAT) quidem, sed rationem illam  
5 persuadendi, quae ex auditorum opinione de oratore sumitur, videtur angustius 
contraxisse totamque eo retulisse, ut leni quodam sensu orationis auditorum ánimos 
nobis conciliaremus. Itaque in Partitionibus mutata sententia omnem vim  
persuadendi et inventionis ad dúo tantum capita retulit, unum fidei, quae ñeret 
argumentis, alterum affectuum. Ñeque etiam in ratione illa prima persuadendi, quae 
10 argumentorum vi perficitur, Aristotelis iudicium plañe secutus est. Nam cum 
Aristóteles locos argumentorum proprios alios, alios communes fecisset, tantoque 
firmiora argumenta singula futura existimasset, quanto ex locis magis propriis 
cuiusque causae ducerentur, M. Tullius (LIBRO .2. DE ORA.) copiosam potius 
quam certam et firmam persuadendi rationem spectans, locis quibusdam 
15 communibus, quos ille ex Topicis Aristotelis collegerat, videtur plus quam reliquae 
inventioni tribuisse.
Itaque ex iis flumen illud eloquentiae erumpere pronuntiavit, quod ipse 
aureum ab Aristotele fundi aliquando affirmaverat, qui autem locos proprios 
cuiusque generis causarum sequerentur, eos rivulos consectari dixit, quasi inops et 
20 tenuis ea ratio illi videretur. (IN PARTI.) Quin et corroborata magis aetate quasi
3 quae] haec A
4 Cf. CIC. de orat. 2, 115ss.; 7-9 Cf. CIC. part. 5; I I  Cf. Arist. Rh. 1396b, 5-10; 20 Cf. CIC. 
part. 109.
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tempori et consuetudini parere cogeretur, locos proprios cuiusque generis causarum 
se tacturum recepit, satis esse ei qui de quavis re disputare vellet, locos illos 
communes tamquam thesauros quosdam notatos habere. Ñeque vero loci illi 
communes iidem plañe sunt atque ii quos Aristóteles (LIBRO .3. RHET.) 
5 descripserat, ñeque numero pares, immo multo pauciores. Hermogenes autem cum 
perspiceret, unam esse propriam huius artis rationem persuadendi, quae argumentis 
fieret, ceteras vel iudicio eiusdem Aristotelis, vitio auditorum esse inventas, 
argumentaque omnia eo graviora omnium consentiente sententia videri, quo magis 
essent eius de quo ageretur, propria, rationem inveniendi, prudentissime persecutus 
10 est.
Nam in exomatione, quod natura duce satis intelligeretur, quae capita eius 
propria esse possent, contentus progymnasmatum praeceptionibus nihil praeterae 
conquisivit. In ceteris autem generibus, quod plus esset obscuritatis, re doctus 
atque Hermagoreorum disciplina exemplisque praeterea clarissimorum oratorum ac 
15 praesertim Demosthenis, formas quasdam in genera certa digestas notavit, quae 
propriam et diversam ab aliis inveniendi rationem postularent, eaque genera, ut a 
maioribus acceperat, status, proprios autem argumentorum inveniendorum locos, 
capita appellavit, quod ab his tamquam a capite ratio omnis ab oratoribus primum 
duceretur. Cumque capite notato longius progrediendum esset, quia quaeque causa 
20 circumstantiis personarum, atque rerum et ceteris, quae earum comités sunt,
4 Cf. Arist. Rh. 1392a-1403b.
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tamquam finibus certis continetur, voluit rabones a capitibus cuiusque generis 
ductas, argumentis primum quae ex circumstantiis peterentur confirmari, quod hae 
cuiusque causae máxime propriae essent, tum in locos illos communes exitus 
aliquos dari, non omnino tamen liberas, sed qui ad argumenta proposita expolienda 
5 valerent. Et quoniam ea quae communia sunt, levia in omni genere artium 
existimantur, nisi ad id de quo agitur proprie accommodentur, rationem eam ad 
extremum mostravit, qua cum enthymematis et epenthymematis, tum fictis 
argumentis communia illa constringerentur, et fierent rei propositae quam máxime 
propria et ad persuadendum firmissima.
10 Sed quia ceteras rabones persuadendi in orabonem non ut principes, sed
tamquam vibo auditorum exquisitas venire videbat, de iis quoque non separabm, 
sed coniuncte cum singularum partium invenbone sibi aliquid praecipiendum 
putavit. Atque ebam in elocutione, quod ea magnum praesidium ad utrumque 
afferret, pauca quaedam de eo argumento persecutus est Quod si quis illud afferat, 
15 rabonem quidem istam specie quadam probabilem tantum videri, nam affecbbus 
commovendis victoriam de animis auditorum reportari, is facile sentenbam mutabit, 
si, quod certum est et exploratum sibi persuaserit, nulla alia rabone magis hominum 
ánimos commoveri, quam orabonis amplificatione, eamque rationem ab Hermogene 
accuratius quam a ceteris huius artis scriptoribus esse tractatam.
20 Dices quid de ceteris locis, qui in inventione a ceteris scriptoribus adduntur,
19 esse tractatam] fuisse indicatam A
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respondebo omnes fere aut ad capita statuum, aut ad circumstantias et earum 
qualitatem, aut ad locos quos in dilatandis argumentis indicavimus posse referri, ut 
testimonia, signa, quae adiuncta a Cicerone nominantur, omnino capita statuum 
sunt. Causae ad unum genus circumstantiarum, et ad ea capita quae consilia in 
5 statibus appellavimus, pertinent. Effectus ad circumstantiam rei aut ad signa 
revocan tur.
Definitio si ut quaestio ponatur, in statibus expósita est, si ut argumentum ex 
rei circumstantia aut ex ceteris et earum qualitate petitur.
Divisio, ut docet Fortunatianus (LIBRO .2.), atque etiam differentia ex 
10 ómnibus circumstantiis sumi potest, ut illa a nobis proposita in exemplo Chriae,
cum rationibus sententiam Alexandri de amicitiae dignitate confirmabamus, ex 
circumstantia temporis petita erat, quod in bello, in pace et omni aetate máximo 
esset ornamento. Sic et dissimilitudo si ut quaestio proponatur explicata est in 
capitibus statuum, ut in solutione ratiocinationis, quod caput, quamvis in 
15 disputatione de statibus ab Hermogene (LIBRO .4.) praetermissum fuerat, a nobis
tamen ex inventione eiusdem suo loco in numero capitum repositum fuit Coniugata 
ad qualitatem personae refert Fortunatianus, atque ut brevi omnia concludam, 
omnes loci inventionis, si attente animadvertantur, cum tractantur ab oratore, ex 
aliqua circumstantia aut eius qualitate proficiscuntur, nisi velis eos excipere, quibus 
20 argumenta dilatantur. Nam omnis causa quae ad oratorem defertur certis
5 Effectus] affectus A; 9 atque etiam differentia] om. A; 16-17 coniugata ... Fortunatianus] om. A
9 Cf. FORTVN. rhet. 1,29 (p. 102, 2); 17 Cf. FORTVN. rhet. 2, 24 (p. 116) (Cf. MART. CAP. 5, 
559).
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circumstantiis circumscribitur, ad quas omnis ratio est ab oratore accommodanda, 
ut eius de quo agitur propria censeri possit. Quare aut ex illis manet, aut ad eas 
referatur necesse est. Si igitur, ut id quod a principio propositum fuerat, 
absolvamus, argumenta ea magis probanda, quae magis fuerint instituti propria.
5 Inventio autem Tulliana quae latius patent consectatur, haec autem Hermogeniana ea 
quae magis causae congruunt depromit. Via certe ab Hermogene inventa longe 
anteponenda erit rationi Tullianae. Nam de Aristotélica vere quidem illud affirmari 
potest ceteris esse multo uberiorem et copisiorem. Sed quoniam argumenta non tam 
numero, quam pondere et viribus aestimanda sunt, argumentaque inventa artificio 
10 Hermogenis, plus habent ponderis, quam quae reperta sunt arte Aristotélica, quod 
illa arctioribus vinculis nimirum circumstantiarum cum causa coniuncta cohaereant, 
et quia maior est vis ad persuadendum argumentationum methodo Hermogenis 
repertarum, propterea quod a primis et máxime propriis cuiusque causae ortae 
perpetua serie ad summum usque perducuntur, illud efficitur profecto ut 
15 Hermogenis inventio longe superet inventionem Aristotelicam.
Etenim ut argumentationes, in quibus maior vis inventionis apparet, omittam, 
in ratione inveniendi exordia, ubi apud Aristotelem, immo ñeque apud Ciceronem, 
sensuum et cogitationum illa gradado, ut exordium a propositione profectum ad 
eius rationem progrediatur, inde ad redditionem quae ex propositione nata est, 
20 pergat, et gradatim ad basim, id est ad communem propositionis et redditionis
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complexionem tamquam ad summum et altissimum gradum perveniat? Vbi tándem 
apud eosdem scriptores illa propagandae narrationis facultas ita disposita, ut cum ab 
iis quae rem gestam antecedunt initium sumpseris, remque ipsam gestam diligenter 
persecutus fueris, tum ad affectum aliquem causae congruentem ánimos auditorum 
5 inflammes, atque ad extremum ne cito defervescat ratione aliqua affectui illi 
consentanea eum stabilias? Vbi tándem apud eosdem in epilogis illa via ad ánimos 
iudicum a misericordia avertendos et ad odium et indignationem concitandos ita 
directa et certa?
Commendantur in illa primum ea pars honestatis, quae repugnat ei crimini 
10 cuius reus postulatur, ut facilius intelligi possit quantum facinus is quem insec taris, 
patrarit, cum genus illud officii ita despicatui duxerit Tum flagitium ipsum per se 
exaggeratur, et ut maius hominum opinione appareat, facta quoque cum aliis 
taeterrimis criminibus comparatione. Deinde ut in eo ipso genere vitii, quod 
omnium pemiciosissimum esse contentione aliorum docuimus, ceteris multo 
15 superior fuisse existimetur, totam rationem consilii in eo flagitio admittendo 
acerrime accusamus. Post ut reliquiae bonae opinionis, si quae forte de eo 
aliquando nata fuerat, radicitus excutiantur, totam eius anteactam vitam  
diligentissime criminamur, ut his gradibus amplificationis vehementer perculsi 
iudices gravissime ei succenseant et infensissimo odio eum prosequantur. Postremo 
20 rationes aptissimas ad persuadendum adhibemus, ut cum animus iudicis ex ea
13 taeterrimis] taetrioribus A; 14-15 multo superior fuisse] multum praestitisse A
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vehementi perturbatione se collegerit et ad se redierit, quod omnis affectus cito in re 
praesertim aliena defervescat, eum affectum ad quem ab oratore raptus fuerat, 
rationi congruentem fuisse firmissimis argumentis penitus sibi persuadeat.
O vim inveniendi incredibilem et prope singularem ac, ut vere quod sentio 
5 dicam, paene divinam! Ecquis igitur ceterorum inventa Hermogenis inventioni 
anteponet, aut cum ea audebit comparare? Cum et praeceptionum brevitate et ordinis 
perspicuitate et serie quadam sententiarum ad persuadendum accommodatissima 
longe ceteris antecellat Longius fortasse quam huius instituti ratio patiatur, nostram 
orationem provexit admirado laudum inventionis Hermogenianae. Et mérito 
10 quidem, quod videamus quosdam viros eruditos, cum multum elocutioni 
Hermogenis, quod negare non poterant, tribuissent, de eius inventione non 
magnopere laborasse. Sed quoniam elocutionem Hermogenis, quae pars artis 
deinceps sequitur, a vulgo eruditorum in honore et precio haberi videmus, maior a 
nobis in eius praeceptis explicandis adhibebitur moderado, si prius brevi 
15 exposuerimus, cur quartus liber Hermogenis de inventione a nobis ad elocutionem 
transferatur. Hermogenes fortasse, ne disputationem illam splendidissimam de 
ideis, quam unam arctissime in elocutione complexus erat, interrumperet, figuras 
quas vocat orationis cum inventionis praeceptis coniunxit, tum quia maioris earum 
partís in inventione mentio facta fuerat, accedit etiam ad illa, quod haec pars 
20 elocutionis inventioni magis convenire videatur. Nos autem cum eundem locum 
haec disputado, quem in arte Hermogenis obtinet, conservaret, maluimus publicam 
sequi opinionem.
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RHETORICARVM LIBER IIII.
DE ELOCVTIONE.
Elocutio igitur in duas disputationes a nobis dividitur, unam de figuris, 
5 alteram de ideis. Inter utrasque autem illud interest, ideis cognoscitur omnino Stylus 
cuiusque scriptoris, et de eius dictione iudicium fit certissimum, ut quod Caesar sit 
dilucidus, Sallustius brevis et obscurus, et iisdem omne genus scriptorum ad 
imitationem perfectissime effingi potest. Figurae autem orationis tantum explicant 
quo genere dicendi sensus fere singuli, aut capita unius status possunt dicendo 
10 exprimi. Harum figurarum duodecim tantum genera persequitur Hermogenes, 
quorum primum est Antitheton (quamquam Tzetzes mavult illud Ka0l7ró0eaiv 
vocari) quod fit cum sensus cuiusvis orationis duplicatur, sumpto contrario eius 
quod antecedit ita ut contrarium eius quod sequitur colligamus, ut in exordio 
Manilianae, si habuissem aiictoritatem et facultatem tantam, quantam hic locus 
15 postulabat ad dicendum antea in hunc locum prodiissem, nunc cum in me utrumque 
reperiatur, accessi ad hunc locum, ut orationem in eo aliquam haberem. Huius 
figurae meminerat Hermogenes in ratione amplificandi signa, quod subdivisionibus 
quae ibi docebantur, haec figura máximo sit usui et ornamento, non quod aliis locis 
utilis non possit esse, ut in exordiis, quibus aptissime convenit, ut exemplo nuper 
20 proposito demonstravimus. Haec figura differt ab eo contrario, quod in dilatatione
10 Cf. Hermog. Inv. 173-212; 14-16 Cf. CIC. Manil. 2; 17 Cf. Hermog. Inv. 155, 13-16.
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argumentorum exposuimus, quod illud afferretur, ut maior vis argumento 
accederet, hoc autem tantum ad orationem exomandam. Sed quoniam in eadem 
disputatione de ratione amplificandi signa, mentio facta fuerat ab Hermogene 
periodi et pneumatis, quorum usus eo loco máxime est necessarius, deinceps 
5 Hermogenes de iis disputat
DE PERIODO.
Secunda figura orationis proposita ab Hermogene est periodus. Proprie autem 
hoc nomine ab illo vocatur, cum sensus orationis ad extremum usque pendet, atque 
sententiam aliquam moralem aut probationem brevi circumscribit duobus, aut 
10 tribus, aut quattuor ad summum membris. Circumscribuntur autem periodi illis 
vocabulis, quae alia aliis respondent, aut ad alia necessario referuntur, de quibus in 
omatu exordiomm disseruimus.
Sententia igitur bimembris periodo comprehensa talis erit, quarum laudum 
gloriam adamaris, in iis est elaborandum.
15 Trimembris, quarum laudum gloriam adamaris, quibus artibus eae
comparantur, in his est elaborandum.
Quadrimembris, quarum laudum gloriam adamaris, quibus artibus eae laudes 
comparantur, in his est elaborandum, ut eam gloriam consequare.
Bimembris probado, nam cum de laudibus Cn. Pompeii dicendum sit, in illis 
20 modus quaerendus est.
7-10 Cf. Hermog. Inv. 176-183.
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Trimembris, nam cum de laudibus Pompeii dicendum sit, cuius orationis 
difffcile est exitum evolvere, in his modus quarendus est.
Quadrimembris, nam cum de laudibus Cn. Pompeii dicendum sit, cuius 
oraáonis dijficile est exitum invenire, in his modus quaerendus est, ne oratio in 
5 imrrensum progrediatur.
Quod si aliter circumscribatur, non periodus, sed similis periodi ab 
Heimogene dicitur, qualis est prima periocha orationis pro Milone, etsi vereor, 
iudices, ne turpe sit pro fortissimo viro dicere incipientem timere, minimeque 
deceat, cum T. Annius Milo ipse magis de Reipublicae salute, quam de sua 
10 perturbetur, me ad eius causam parem animi magnitudinem afferre non posse,
tamen haec novi iudicii nova forma terret oculos, qui quocumque inciderint, 
veterem consuetudinemfori, et pristinum morem iudiciorum minime vident.
Periodus potest praeter superiores figuras concludi reprehensione, ut an eius 
artis studium colere dubitabitis, a qua omnia vitae ornamenta proficiscuntur et 
15 manant? Et dubitatione, ut utrum philosophiae operam daré oportet, an eius studium
cum longe utilissimum sit, despicatui ducere? Et similitudine, quemadmodum tu 
eum qui te iniuria affecisset inultum non relinqueres, sic ei qui a te iniuriam 
acceperit, vindictam condonare debes.
Periodi autem illustrantur zeugmate. Fit autem zeugma, cum dúo aut plura 
20 incisa aut membra uno verbo communi continentur, ut illa superior, utrum
7-12 CIC. Mil. 1.
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philosophiae et quae sequuntur, et hyperbatis. Fit autem hyperbaton (quamvis 
aliter illud definiet Hermogenes in ideis) cum perturbatur sensus et ordo verborum, 
ut in illa superiori periodo quarum laudum gloriam adamaris etc. Est autem 
exercitatio utilissima si quis ordinem periodorum varié commutet, ut si tanta esset 
5 facultas mei ingenii, quanta magnitudo laudum Pompeii, non minus in illis 
praedicandis laborarem, quam eas hoc tempore persequi recuso. Quae sic 
invertetur, non minus in laudibus Pompeii praedicandis laborarem, quam eas hoc 
tempore persequi recuso, si quanta est earum magnitudo, tanta ingenii facúltate 
valerem. Potest et multis aliis modis inverso ordine membrorum commutari. Quod 
10 facile assequetur, qui se in his commutandis aliquamtulum continuerit propositis 
aliquot periodis quadrimembribus, ut illa Tulliana ex ea pro Caecina si quantum in 
agro locisque desertis audacia potest, tantum in foro atque in iudiciis impudentia 
valeret, non minus in causa ceder et A. Caecina Sex. Aebutii impudentiae, quamtum 
in vifacienda cessit audaciae.
15 In hoc exemplo, ut loquitur Hermogenes, duae sunt propositiones dúo scilicet
membra priora, et totidem redditiones, quae duobus posterioribus membris 
comprehenduntur, ita ut prior redditio posteriori propositioni respondeat, et 
posterior priori. Poteris igitur primum ordinem redditionum ita commutaie, ut priori 
propositioni prior redditio respondeat hoc modo, si quantum in agro locisque 
20 desertis audacia potest, tantum inforo atque in iudiciis impudentia valeret, ut tum vi
2 Cf. Hermog. Id. 305, 16-21; 11-14 Cf. CIC. Caecin. 1.
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facienda A. Caecina cessit Sex. AEbutii audaciae, ita in causa ceder et eius 
impudentiae. Possunt, et duae redditiones eodem ordine praeponi, ut prior priori 
propositioni respondeat sic, ut vi facienda A. Caecina cessit Sex. AEbutii audaciae, 
ita in causa cederet eius impudentiae, si quantum in agro locisque desertis audacia 
5 potest, tantum in foro atque in iudiciis impudentia valeret. Immutabis etiam 
periodum eandem aliter, cum duae redditiones eodem ordine antecedant, sed 
posteriori respondeat prior propositio hoc modo, ut A. Caecina vi facienda cessit 
Sex. AEbutii audaciae, ita in causa cederet eius impudentiae, si tantum inforo atque 
in iudiciis impudentia valeret quantum in agro locisque desertis audacia potest. Ex 
10 his modis poterit facile quispiam alios elicere, quibus eadem periodus possit varié 
commutari, nisi tanta haesitantia et tarditate ingenii praeditus sit, ut nihil plañe 
intelligat Ex his modis quibus potest haec periodus variari vides a M. Tullio eum 
usuipatum, qui omnium esset aptissimus. In quo etiam commutando apparuit notis 
item similitudinis posse periodum concludi.
15 Addit Hermogenes alias periodorum figuras, quae perficiuntur omnium
casuum varietate praeterquam vocantis. Nam is casus converso ad alterum 
sermone, non tam periodo sententiam constringit, quam pneumate spiritum 
producit. Recti igitur casus illa erit periodus ex initio Quinctianae, quae res in 
civitate duae plurimum possunt, eae contra nos ambaefaciunt hoc tempore, summa 
20 gratia et eloquentia. Genitivi illa ex ea pro Sextio, eius igitur vitam quisquam 
spoliandam ornamentis esse ducet, cuius mortem ornandam monumento sempiterno 
putaretis?
10 alios] ceteros AB; 11-12 sis ... intelligasA; 20-22 illa ex ea pro Sextio ... putaretis] illa ex 
epistola ad Curionem supra toties repe tita, quarum laudum gloríam adamaris A; 21 monimento B
15-16 Cf. Hermog. Inv. 177, 5-7; 18-20 CIC.Quinct. 1; 20-22 CIC. Sest. 83.
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Dativi, quibus rebus plurimum vulgo tribuitur, iis nostra civitas tiihil 
impertitur.
Accusativi, quae literarum studia a pueris colere coepimus, ea, ut aequum est, 
ne reliquo vitae spatio intermittamus.
5 Ablativi, quibus laudibus cives nostri hactenus floruerunt, iis eos etiam nunc
excellere arbitramur, cum in eadem studia virtutis semper incumbant.
Sunt autem et periodi monocoli iudicio Hermogenis, quod et Aristoteli et 
Demetrio probatur, quae uno tantum membro terminantur, cum sensus orationis 
omnino pendet ad extremum usque, ut illa M. Tullii, habet enim praeteriti doloris 
10 secura recordado delectationem. Quamquam Aquilae non placet, periodos ex uno 
membro tantum constare. Sed aptiores sunt et elegantiores illae quae ex pluribus 
membris absolvuntur, in quibus ut placuit Hermogeni (quamquam video alios aliter 
existimasse) aut redditionem oportet aequalem fere esse numero syllabarum 
propositioni, si periodus bimembris s it aut uni propositioni si ex pluribus membris 
15 constet aut certe ea minorem, ut in exemplis superioribus poteris experiri. Hoc 
autem posterius quamvis exemplis veterum oratorum se ita observasse affirmet 
Hermogenes, potest tamen ratione illa persuaderi, quod acrior et vehementior orado 
ista flexus brevitate reddatur.
Optandum autem máxime ut in argumentis concludendis atque sententiis, 
20 quibus tantum periodos accommodari proprie voluit Hermogenes aliquid vibrans et
7-8 quod et Aristoteli... probatur] om. A; 9-11 illa M. Tullii... tantum constare] an non veremur, 
ne ista occasione ab illo opprimamur? A
7 Cf. Hermog. Inv. 180, 6; Arist. Rh. 1409, 17; 8 Cf. Demetr. Eloc. 17; 9-10 Cf. CIC. epist. 
5, 12, 5; 10-11 AQVILA rhet. 18 (p. 27-28); 12-15 Cf. Hermog. Inv. 178, 24-25; 16-17 Cf. 
Hermog. Inv. 179, 3-4.
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contortum appareat. Accommodavit quoque Hermogenes periodos illis oratíonibus 
in quibus a generali quadam sententia ad aliquam speciales delabimur, ut cum omni 
tempore expetenda est vehementer animi magnitudo, tum vero máxime cum 
temporum et casuum magna varietate opprimimur, aut a speciali ad generalem 
5 ascendimus, ut si dialecticam quae facultas tantum est tanto studio colimus, quo 
amore reliquas omnes artes prosequi debemus?
Ex hac disputatione perspicuum fit iudicio Hermogenis non omnem verborum 
circuitum periodi nomine appellandum, sed eum tantum, qui si sententiam spectes 
aut argumentum totum concludat, aut sententiam moralem complectatur, aut a 
10 speciali ad generalem ascendat sententiam, aut contra a generali ad specialem 
delabatur, si membra consideres eum qui ultra quattuor non progrediatur, et aut 
unum uni, aut dúo uni, aut dúo duobus distincte reddat, ita ut sensus orationis ad 
extremum usque pendeat Quod si aut sententia non sit huiusmodi, aut membra non 
colligentur his modis non erit, ut placuit Hermogeni proprie periodus. Quod si aliter 
15 de his prisci scriptores et Graeci et Latini existimasse videntur, alii videant, nobis 
tantum propositum hoc loco est sententiam Hermogenis, ut possumus, aperire, ut 
illius scripta ac praesertim ea quae de inventione accuratissime praecepit melius 
percipi atque exerceri possint
Dices ut haec ita sint, verum illud non esse quod ex Hermogene observatum 
20 fuit, in periodo trimembri redditionem semper propositioni esse parem, aut certe
5 facultas tantum] comes tantum et ministra filosofíae A 
1-2 Cf. Hermog. Inv. 177, 1-4.
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minorem. Respondebo si vis argumenti aut sententiae, quae periodo concluditur, 
forensis sit, idest nervorum aut aculeorum plus habeat, aptiorem futuram periodum 
si minor redditio afferatur, aut certe propositioni par, sed quae brevior ea acrior, 
qualem iudicialem esse oportere censuit Halicamasseus ut in Miloniana, postremo 
5 nisi eum dii immortales in eam mentem impulissent, ut homo effeminatus 
fortissimum virum conaretur occidere, hodie rempublicam nullam haberemus. Nam 
si sententia orationis panegyrica et ad exomationem potius comparata sit, tum 
produci redditio et longior esse et potest et debet, ut in illa altera Tulliana periodo 
eius pro Marcello tantus enim est splendor in laude vera, tanta in magnitudine animi 
10 et consilii dignitas, ut haec a virtute donata, cetera afortuna commodata esse 
videantur.
Decussatas autem periodos si quis a me requirat ad Hermogenem aut ad 
Demosthenem illum mittam. Nam apud M. Tullium nullam huiusmodi memini me 
reperisse. Nisi eiusmodi illa, cuius supra meminimus ex ea pro Caecina, si 
15 quantum in agris, locisque desertis, etc. Fit autem decussata periodus, cum 
quattuor membris ita comprehensa est, ut cum duae redditiones duabus 
propositionibus respondeant, utrivis propositioni, utraque redditio et contra possit 
accommodari. Hoc genus periodi eadem eleganda orationis servata potest pluribus 
modis quam cetera commutari. Sed age Demosthenicam illam periodum decussatam 
20 quae proponitur ab Hermogene non pari quidem sermonis elegantia, sed ut
14-15 Nisi eiusmodi illa ... desertis etc.] om. AB
4-6 CIC. Mil. 89; 9-11 CIC. Marc. 19; 14-15 CIC. Caecin. 1; 20 Cf. Hermog. Inv. 182, 
12sq..
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possumus, reddamus, ut exemplum aliquod decussatae periodi appareat. Erit igitur 
huiusmodi: Philippus enim quo plura praeter suam fecit dignitatem, eo apud omnes 
admrabilior existimatur, vos autem Athenienses quanto peius, quam conveniebat, 
rem gessistis, tanto plus dedecoris vobis comparastis. Hanc periodum si quis in ea 
5 commutanda iisdem membris servatis velit exerceri, animadvertet multis modis 
variari posse, quos persequuntur interpretes Hermogenis, facillimeque eos 
persequetur, qui attente in eo se exercere voluerit. Atque haec de periodo.
DE PNEVMATE.
Tertia figura ab Hermogene expósita vocatur pneuma. Est autem pneuma, ut 
10 idem ait, comprehensio orationis quae sententiam colis et commatis dimensam 
perficit, et eo usque porrigitur, quo spiritus dicentis proferri possit.
Comma autem est pars orationis qua respiramus, quod ab una syllaba ad 
septem longas procurrit, ut illud Tullianum ex ea pro Sex. Roscio, innocens est 
quispiam septem syllabis constat. Illud duabus ex Ligariana, manus? Tribus autem 
15 ex eadem oculi? Quattuor, quid optabas? Quinqué, quid cupiebas? Sed cur 
nominatim ista persequor, cum refertae sint orationes Tullianae omni genere 
commatum?
Colon est pars orationis qua item respiramus, quae a septem syllabis longis 
ad duodecim fere protenditur, ut in Ligariana, cuius latus ille muero petebat? Qui 
20 sensus erat armorum tuorum? Vtrumque undecim syllabarum. Hoc colon rectum et
6 persequuntur] prosequuntur A; 7 in eo se] istudA; 18 Colon] color A
9-11 Cf. Hermog. Inv. 183, 13-16; 13-14 CIC. S. Rose. 56; 14-15 CIC. Lig. 9; 19-20 CIC. 
Lig. 9.
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tensum ab Hermogene vocatur. Demetrius etiam hoc colon rectum appellat Quin et 
M. Tullius (ORAT. AD BRV.) in eadem sententia videtur fuisse, cum quattuor 
membra periodi quattuor hexametrorum versuum mensura dimetitur. Ñeque vero 
ista ad vivum resecanda sunt, ut nec maior numerus syllabarum in commate, ñeque 
5 in colo esse possit. Aliud genus coli facit Hermogenes recto multo longius quod ille 
oxoivorevec, id est protensum ut schoenum appellat, quasi dicat longissimum. 
Nam schoenus nomen est mensurae longissimae apud Persas sexaginta scilicet 
stadiorum. Talia sunt omnia cola sive membra exordiorum fere, quibus utitur M. 
Tullius in orationibus, ut illud Manilianae, quamquam mihi semper frequens 
10 conspectus vester multo iucundissimus, quod ex viginti syllabis et plerisque 
ómnibus longis perficitur. Vere igitur pronuntiavit Hermogenes hoc genus colorum 
aptissimum esse comprehensionibus exordiorum.
Pneumatum duae sunt formae, una in verbis, altera in sententia. Pneuma in 
verbis fit, cum in eadem sententia diversis tamen generibus dicendi, aut diversis 
15 verbis quae idem valeant commoramur, ut in Maniliana, hunc rex Armenius in illo 
timore, etfuga excepit, diffidentemque rebus suis confirmavit, afflictumque erexit, 
perditumque recreavit. Pneuma in sententia fit, cum singulis colis aut incisis sive 
commatis diversas sententias de eadem re pronuntiamus, ut in eadem illud de 
Lucullo, dico eius adventu máximos Mithridatis copias ómnibus rebus ornatos atque 
20 instructas esse deletas, urbemque Asiae clarissimam nobisque amicissimam
2 IN BRVTO i.m. AB; 15 diversis circumstantiis commoramur A
1 Cf. Hermog. Inv. 184, 2-3; 2-3 Cf. CIC. orat. 222; 5-6 Cf. Hermog. Inv. 184, 4; 9-10 CIC. 
Manil. 1; 15-17 Cf. CIC. Manil. 23; 18-20 CIC. Manil. 20-21.
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Cizycenorum obsessam ab ipso rege maxima multitudine et oppugnatam 
vehementissime, L. Luculli virtute, assiduitate, consilio, summis obsidionis 
periculis liberatam, ab eodem imperatore classem magnam et ornatam, quae ducibus 
Sertorianis ad Italiam studio inflammato raperetur, superatam esse atque 
5 depressam, magnas hostium praeterea copias multis proeliis esse deletas, 
patefactumque nostris legionibus esse Pontum, qui ante populo Romano ex omni 
aditu clausus esset, Sinopem atque Amisum quibus in oppidis erant domicilia regis, 
ómnibus rebus ornata atque refería, ceterasque urbes Ponti et Cappadociae 
permultas uno aditu atque adventu esse captas, regem spoliatum, regno patrio atque 
10 avito ad alios se reges atque alias gentes supplicem contulisse, atque haec omnia 
salutis populi Romani sociis atque integris vectigalibus esse gesta.
Quam multa pronuntiavit hoc loco M. Tullius unius spiritus productione de 
Lucullo, singulaque suis colis et incisis distincta.
Omne igitur pneuma, ut vere censuit Hermogenes, in commoratione cemitur, 
15 ut aut in eodem sensu diversis quidem verbis, aut in eadem re diversis verbis et 
sententiis commoremur, eiusque vis trulla fé aptius declaratur quam vinculis earum 
coniunctionum, quas copulativas grammatici appellant, ut apparuit in priori 
exemplo, quamvis soluta etiam oratione possunt tractari. Sunt enim multae figurae 
quibus pneumata ab oratoribus exprimuntur, ac fere totidem quot sunt figurae 
20 orationis; ex quibus aliquot hoc loco persequemur eodem exemplo illustratas, ut
1-11 CIC. Manil. 20-21.
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appareat quam vane possint pneumata in oratione adhiberi. Ac affinnate primum 
proponi potest pneuma hoc modo, Lucullus Sinopem cepit, Amisum expugnavit, 
Cizycum obsidionem liberavit, alias urbes Asiae delevit, reges Asiáticos suo regno 
expulit, socios populi Ro(mani) defendit. Hoc pneuma cum interrogatione quae alia 
5 figura est sic tractabis, quis Sinopem cepit? Quis Amisum expugnavit? etc. nisi 
Lucullus.
Cum figura etiam Symplocae exprimetur. Fit autem Symploca, cum idem 
nomen in principio membrorum repetitur, et aliud post singula membra iteratur, ut 
quis Sinopem cepit? Lucullus. Quis Amisum expugnavit? Lucullus. Quis Cizycum 
10 obsidione liberavit? Idem Lucullus, etc.
Demonstratione quoque idem potest exponi: fit autem demonstrado (quod 
Graece melius dicitur bencmcóv) cum adhibemus in oratione pronomina 
demonstrantia, aut alia vocabula quae eadem facúltate praedita sint, ut en, ecce. 
Exemplum tale erit, hic Sinopem cepit, hic Amisum expugnavit, etc. Fiet iis 
15 praeterea vocabulis quae reprehensioni praeponi solent, ut annon, ut nonne 
Lucullus Sinopem cepit?, etc. Et per apostropham simpliciter. Apostropha autem 
fit, cum sermonem nostrum ab eo cum quo loquebamur ad aliam personam 
convertimus, ut in eodem exemplo cum quispiam orationem apud populum de 
laudibus Luculli habens, eam ita converteret ad eundem Lucullum, tu Luculle 
20 Sinopem cepisti, tu Amisum expugnasti. Et apostropha item fieri potest praepositis
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iis vocabulis quibus reprehensio significatur, ut nonne tu Luculle Sinopem cepisti?, 
etc.
Quin et figura ethopoeiae poterit idem pneuma explican, ut Lucullus loquens 
inducatur his verbis, ego Sinopem cepi. Amissum expugnavi, etc. Ac, uno verbo, 
5 ómnibus personis, numeris, casibus, temporibus, modis et reliquis attributis 
grammaticis atque ómnibus partibus orationis potest idem pneuma variari. Quae 
attributa et figurae cum mutantur, et pneuma mutari dicitur, ut in illo eius pro lege 
Manilia, quod vulgo notum est, testis est Italia, etc., cum singulari numero in 
ceteris usus esset, subicit deinde mutato numero aliud pneuma, cum addit, testes 
10 vero iam omnes orae atque omnes exterae gentes ac nationes, etc. Quae dúo 
pneumata cum proposuisset affirmate, adiungit deinceps tertium interrogatione 
consignatum, quis enim toto mari per hos annos aut tam firmum habuit praesidium 
et quae sequuntur.
Hac mutatione figurarum pneuma fit pulcherrimum, atque tantam vim affert 
15 animis auditorum, cum in eodem mutatis figuris commoramur, ut aliquando 
contigisse commemoret Hermogenes, ut audita tertia figura auditores rapti cursu et 
aestu orationis quasi nihil praeterea exspectarí posset tamquam dimissa concione 
surgerent His ita positis aperiendum est qua ratione utrumque genus pneumatis fíat 
acrius et vehementius, aut ut loquitur Hermogenes, vigeat. Si igitur pneuma in 
20 verbis tantum positum sit, vigebit facta solum mutatione figurarum, ut apparet in
7-8 CIC. Manil. 30; 9-10 CIC. Manil. 31; 12 CIC. Manil. 31.
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illo vehementissimo pneumate orationis Ligarianae, quid enim Tubero tuus ille 
districtus in acie Pharsalica gladius agebat? Cuius latus ille muero petebat? Qui 
sensus erat armorum tuorum? Quae tua mens? Oculi? Manus? Ardor animi? Quid 
cupiebas? Quid optabas? Cuius pneumatis quanta vis esset satis declaravit idem M.
5 Tullius iis verbis quae subiungit, nimis urgueo, commoveri videtur adolescens.
Pneuma quod fit in sententia tune viget, cum latenter uni pneumati quod in 
sententia positum est, alterum sententia alia proposita subicimus, et secundo tertium 
atque ita deinceps. In quo illud curandum iudicio Hermogenis ut in extremum 
locum illud pneuma reservetur, quod fit ceteris uberius et plenius, qualia sunt fere 
10 ea quae ab exemplis et a similibus petuntur. Ita enim fit ut ardor pneumatis et
orationis quasi gradibus quibusdam crescat et ad summum perducatur. Exemplo sit 
illud Tullianum ex Maniliana. Etenim cum primo pneumate bella persecutus esset 
confecta a Pompeio ab illo loco, testis est Italia, deinde adiunxisset pneumata de 
detrimentis quae bello pirático importata fuerant cum inquit, testes vero iam omnes 
15 orae atque omnes exterae gentes, etc., tum adhibet magnam vim exemplorum et
comparationum ab illis verbis, sociis vestris ego mare clausum per hosce annos 
dicam juisse? Et quae sequuntur. Quam pneumatum seriem vehementissimam. 
Concludit illa exclamatione et comparatione enthymematica, pro dii immortales, 
tantam ne unius hominis incredibilis ac divina virtus tam brevi tempore lucem 
20 qfferre reipublicae potuit, ut nos, etc.
1-5 CIC. Lig. 9; 8 Cf. Hermog. Inv. 191, 1-4; 13-15 Cf. CIC. Manil. 30-31; 16-17 Cf. CIC. 
Manil. 32; 18-20 Cf. Cf. CIC. Manil. 33.
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Poterit fortasse aliud exemplum aptius huic instituto invenire, si quis attente 
Tullianas orationes evolvat. Si pneuma longissimo spiritu producatur, appellatur ab 
Hermogene proprio nomine tensio, quale illud est nobilissimum in peroratione 
septimae Verrinae, nunc te Iuppiter optime máxime cuius iste donum regale etc. 
5 Vides hic spiritum longissime produci una continuatione ad illum usque locum, vos 
etiam atque etiam imploro et appello sanctissimae deae, quae illos Ennenses etc. 
Atque inde iterum, eadem prope figura produci usque ad illa verba, ut si in hoc reo 
atque in hac causa. Vbi tándem mutata paullulum figura spiritum rursus ducit, dum 
conversa prorsus orationis confirmatione brevibus periodis oratio concludatur. Hoc 
10 genus tensionis quod in accusatione alicuius adhibetur, vocatur ab Hermogene 
proprio nomine cataphora, in defensione autem et in aliis generibus communi 
tantum nomine tensionis appellatur. Huiusmodi cataphorae multae leguntur in 
accusationibus Tullianis, qualis illa tertia Philippica, quid hic faciat, si potuerit 
iratus, qui cum succensere nemini posset, ad illum usque locum, et ad 
15 desperationem urbis venire conatus.
Pneumata adhibentur eleganter cum conglobantur definitiones, sive per 
phrases ad amplificandum, aut in oratione fit enumerado causarum, effectorum, aut 
exemplorum, quae inductio nominatur. Definitionum conglobatarum exemplum 
breve, et filustre est illud ex séptima in Verrem, aderat ianitor carceris, carnifex 
20 praetoris, mors, terrorque sociorum et civium Romanorum lictor Sextius.
16-20 Pneumata ... Sextius] om. A
3 Cf. Hermog. Inv. 184, 3; 4 CIC. Verr. 2, 5, 184; 5-8 CIC. Verr. 2, 5, 188; 10-11 Cf. 
Hermog. Inv. 192, 2-4; 13-15 ClC.Phil. 3, 30; 19-20 CIC. Verr. 2, 5, 118.
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Effectuum erit illa pro Sextio, ignari quid gravitas, quid integritas, quid magnitudo 
animi, quid denique virtus valeret, quae in tempestate saeva, quieta est, et lucet in 
tenebris et pulsa loco manet, atque haeret in patria, splendetque per se semper, nec 
alienis umquam sordibus obsolescit. Et in Miloniana elegantissimum pneuma cum 
5 frequentia effectorum, sed initio sumpto ab exemplis dissimilibus, occidi, occidi 
non Sp. Maelium, qui annona levanda, etc, Causarum frequentia est in illo 
pneumate Sextianae, cum alii me suspicione periculi sai defenderent, alii veteri odio 
bonorum incitarentur, alii inviderent, alii obstare sibi me arbitrarentur, et quae 
sequuntur. Exemplorum enumeratione fit illud pneuma in interrogatione in 
10 Vatinium, M. Bibulum, cuius inclusione contentus non eras, interficere volueras, 
spoliaveras consulatu, etc.
His ita de pneumate et periodo expositis intelligetur, quod supra diximus, 
verum esse, periochas illas longas, quibus utitur M. Tullius in exordiis, nec 
periodos proprie propter membrorum prolixitatem, ñeque pneumata quod apte 
15 colligatae sint, appellari posse, sed utriusve naturae participes esse, propius tamen 
ad periodorum naturam, accedere, quod ambitu quodam et sensu ad extremum 
usque pendente concludantur. Itaque prima illa periocha orationis pro Murena, quae 
longissima est, iis vinculis continetur, quibus docuit Hermogenes periodos 
comprehendi, cum de varietate casuum, quibus illae distinguuntur, disputaret 
20 Quare eiusmodi periochae non periodi, sed periodicae, ut loquitur Hermogenes, 
recte appellabuntur. Nam quod quidam dúo earum genera fecerunt, unumque 
ambitum, alterum circuitum nominari voluerunt, qua ratione adducti novam istam
1-11 Effectuum ... consulatu, etc.] om. A; 22 circuitum] continuationem AB
1-4 CIC. Sest. 60; 4-6 CIC. Mil. 72; 7-8 CIC.Swt. 46; 9-11 CIC. Vatin. 24; 17 Cf. CIC. 
Mur. 1; 18-19 Cf. Hermog. Inv. 177; 20-21 Cf. Hermog. Inv. 179, 17.
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nominum significationem invexerint, non video.
Ex hac etiam disputatione poterit percipi, quod Hermogenes in disputatione 
de antitheto docuerat, antitheton et periodo et pneumate concludi posse. Pneumate 
quidem, ut si omnia essent tranquilla et pacata, si libertatem nostram cum otio et 
5 dignitate tueri possemus, nihil contra maiorum instituía, nihil contra consuetudinem 
faciendum, nihil de ratione administrandae nostrae reipublicae mutandum censerem, 
vetera omnia instituía decreta, moresque maiorum nostrorum servari oportere 
iudicarem, cum vero tantum bellum, tam horribile, tam formidolosum nobis 
inferatur, cum hostes acérrimos et potentissimos, nobisque infestissimos 
10 appropinquare audiamus, omnia vastari, omnia inflammari, metusque tantus nostris 
civibus iniectus sit, ut maiorem post hominum memoriam nemo meminerit, ecquis 
iure nostram sententiam poterit improbare, qui salutis conservandae, libertatis 
retinendae causa aliquid novi contra consuetudinem, contra maiorum instituía fieri 
oportere censeamus? Quis contra nos impíos in uxores, in liberos, in parentes, in 
15 patriam denique ipsam immo in numen ipsum divinum non existimabit, qui non 
omnia machinemur, non omnia moliamur, etiam quae inaudita atque inusitata esse 
videantur, dum uxorum pudicitiam, liberorum pudorem, parentum vitam, patriae 
libertatem, communemque omnium civium salutem tueamur, praesertim cum ea sit 
belli vis, ea natura, ut expulsis veteribus institutis atque legibus novas leges, nova 
20 institua, novos mores inducat. Eadem sententia antitheti brevi periodo sic 
concludetur, quae in pace fieri iniquo animo ferrem, ea in tanta rerum omnium 
perturbatione facienda esse censeo, ne ab hostibus taeterrimis immanissimisque 
turpissime opprimamur.
Atque haec de tribus figuris prioribus.
2-3 Cf. Hermog. Inv. 173, 13-15.
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DE DILEMMATE.
Quarta figura orationis expósita ab Hermogene vocatur dilemma, qua usus ille 
fuerat, cum status absoluti praescriptionem quandam expoliret. Hac figura et ratio 
acrior fit et esse videtur, quapropter utilissima est argumentis concludendis.
5 Fit autem verum dilemma, cum dúo contraria interrogantur a nobis, quorum
alterutrum necessario est adversario respondendum, sed ita ut ad utrumque 
refellendum simus parati. Tale est illud Demosthenis in Aeschinem ex oratione de 
corona, cum Demosthenes consilium dedisset Atheniensibus ut bellum contra 
Philippum regem Macedoniae susciperent, victique ex eo bello discessissent, 
10 Aeschines accusat Demosthenem, quod eius consilio multa et magna detrimenta
Athenienses accepissent, Demosthenes tune utitur hoc dilemmate, aut aderas tu in 
senatu cum de hoc bello suscipiendo disceptabatur, aut non, sed quia aderas, aut 
nostrae sententiae tune contradicere debuisti, aut tacere. Cum autem tacueris, aut 
noveras quodfuturum erat, aut ignorabas. Si nove ras, cur de eo quod utilius tibi 
15 futurum videbatur, sententiam non dicebas? Sin autem illud ignorabas, cur eos
insimulas, qui eadem qua tu ignorantia, futura non prospiciebant?
Quod si aut eadem complexio ex duabus interrogationibus non sequatur, aut 
non necesse sit omnino alterutram partem responderé, simulatum potius erit 
dilemma quam verum, utile tamen ad adversarios perterrendos, et ad iudices facilius 
20 hac specie argumentationis persuadendos. Tale est illud Ciceronis ex ea pro
16 ignorantia praediti A
2-3 Cf. Hermog. Inv. 192-194; Stat. 68.
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Plancio, quos tu si sodales vocas, officiosam amicitiam nomine inquinas criminoso; 
sin quia gratiosi sunt, accusandos putas, noli mirari te id quod tua dignitas 
postularit, repudiandis gratiosorum amicitiis non esse assecutum. In hoc exemplo 
non efficitur eadem complexio ex utraque parte; at in illo quod vulgo tritum est, aut 
5 formosam duces, aut deformem, si formosam, verendum ne sit communis, si 
deformem, ne sit molesta, idem quidem colligitur ex utraque parte, sed necesse 
illud non est ut formosam aut deformem ducat, quare facile refelletur. Cum fieri 
potest ut ex utraque parte contraria et aliquid boni et mali consequi doceamus, 
appellatur ab Aristotele (LIBRO .2. RHET.) pXaíaooaic ut in hoc ipso exemplo 
10 docemus bonum ex utraque parte effici, siformosa nimirumfuerit, gratam futuram, 
si deformis, non futuram communem. Tale illud est Protagorae et Evathli 
facetissimum quod legitur apud A. Gellium (LIBRO. 5.).
DE PARECHESI.
Hanc figuram, cur adhibuerit hoc loco Hermogenes non possum prorsus 
15 divinare. Multa quidem veniunt in mentem, quid tamen sequar incertus sum. Sed si 
prius quae sit haec figura exposuero, deinde coniecturam meam afferam.
Fit ergo parechesis cum dúo aut plura vocabula pronuntiatione et sono inter se 
similia, diversa tamen significatione praedita in oratione adhibentur, ut illud 
Tullianum ex tertia Philippica, en cur magister eius ex oratore aratorfactus sit. 
20 Quod plenum est acerbitatis et indignationis. Est etiam parechesis illa in Cluentiana, 
si in hac calamitosa fama, quasi in aliqua perniciosissima flamma, et quae 
sequuntur.
12 Agellium B; 21 flama C
1-3 CIC. Plañe. 46; 9 Cf. Arist. Rh. 1399a, 26-28; 11-12 Cf. GELL. 5, 10; 19 CIC. Phil. 3, 
22; 20-21 CIC. Cluent. 4.
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Nunc coniecturam nostram paucis aperiam. Hermogenes cum figuram, quae 
deinceps sequitur, explicat, sic eam disputationem aggreditur, circulus et ipsa figura 
interpretationis, quasi velit significare, de hac item quae illam proxime antecedit, 
quod ad interpretandum valeat, hoc loco disputan, ut ad id quod instituerat, referat 
5 quoque hanc figuram. Nam propositum sibi in hac disputatione de figuris esse 
dixerat docere quo modo argumenta efferenda essent Quod certe quattuor figuris 
superiobus commode fieri potest, sed quid parechesi, aut, ut alii loquuntur, 
paronomasiae cum argumentorum enuntiatione? Certe exempla illa huius figurae 
quae apud Rutilium ex Gorgia leguntur argumentis concluduntur quale illud: non 
10 enim decet hominem genere nobilem, mobilem videri. Et illud alterum, ad huius 
sceleratissimi opera qui fuit locus religiosissimus? Nimirum quia traditam sibi 
publicorum custodiam non honori, sed oneri esse exisúmavit. Negari non potest 
quin his exemplis accesserit aliqua bpijnúrqc, id est acerbitas aut vis acris quae 
aliquantulum urgeat argumentis. Nam et hunc modum rr¡c 8pipi5rtiTOC profert 
15 idem Hermogenes (LIBRO .2. DE ID.) ex clarissimorum et probatissimorum 
virorum auctoritate, quamvis ipse ffigidiusculum esse arbitratur. Si igitur hac figura 
assequimur Tqv 5pipi5rr|Ta, haec autem vis et acerbitas orationis in argumentis 
exprimendis máxime desideratur, ut apparuit in dilemmate et saepe alias ac 
praesertim apud Hermogenem, certe mirandum non est, quid sit quod Hermogenes 
20 hanc figuram hoc loco docuerit, erit igitur haec figura, ut paucis complectar, usui
5 in hac disputatione de figuris] in hoc libro A; 9 quale illud] om. AB; 14 urgueat AB; 19 apud 
Hermogenem] ab Hermogene A
1-5 Cf. Hermog. Inv. 195, 6; 9-12 RVT. LVP. 1, 3; 15 Cf. Hermog. Id. 339-345.
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magno argumentis, ut acriora videantur. Nam et Quinctilianus (LIB .9.) cum de hac 
ipsa disputat, melius, inquit, atque acriusfit, quod cum figura iucundum est, tum 
etiam sensu valet, emit morte immortalitatem. Potest etiam parechesis in incisis et 
membris pneumatis adhiberi, ut apparet in exemplis Hermogenis. Hactenus de 
5 parechesi.
DE CIRCVLO.
Circulus figura finitima est parechesi; utraque enim et vim et venustatem affert 
orationi. Circulus igitur, quae epanadiplosis a Rufiniano vocatur, fit cum idem 
vocabulum in eadem periocha primum est et extremum, ut illud Virgilianum 
10 (AENEI .1.), multa super Priamo rogitans super Hectore multa, et illud M. Tullii
séptima in Verrem, muí ti et graves dolores inventi parentibus et propinquis multi. 
Haec figura utilissima erit ad argumenta concludenda, ut in Catone nihil igitur 
agebat Q. Maximus, nihil L. Paullus pater tuus Scipio, socerque filii mei et ceteri 
senes Fabricii, Curii, Coruncanii, cum rempublicam consilio et auctoritate 
15 defendebant? Nihil agebant? Nam et rotunde effertur, quod est proprium periodi et
argumentorum et commoratione quadam eiusdem verbi vim addit orationi, ut 
apparet in illo exemplo Demosthenis ex quarta Philippica, tibi enim fur pater fuit, si 
similis quidem fuit tibi. In hoc exemplo circulus instar periodi brevi et rotunda 
oratione conclusus est. Adnotat tamen Hermogenes usum quoque illius esse, cum 
20 aliquid paullo fusius narrandum fuerit. Quod ille confirmat repetito exemplo ex
8 Ruffiniano AB; 12-15 ut in Catone ... nihil agebant] om. A; 19 annotat C
1-3 QVINT. inst. 9, 3, 72; 4 Cf. Hermog. Inv. 194; 8 Cf. IVL. RVF. rhet. 9; 10 VIRG. Aen. 1, 
750; 11 CIC. Verr. 2, 5, 119; 12-15 CIC. Cato 15; 17-18 Cf. D. 10, 73 (Cf. Hermog. Inv. 
195, 10-11); 19-20 Cf. Hermog. 195, 12-14.
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oratione Demosthenis in Leptinem, in quo cum longiuscula sit naratio satis erit 
illud indicasse. Eius itaque prima verba sunt dicitur igitur ille, extrema vero nostis 
omnes quomodo decepisse dicitur. Hae duae figurae venustiores sunt, epiphonema 
quae sequitur gravior.
5 DE EPIPHONEMATE.
Epiphonema, quae séptima figura proponitur ab Hermogene, proprie fit, cum  
post descriptionem alicuius rei aliquid a nobis assumitur, quod ab eius descriptionis 
natura alienum non sit, in quo tamen audeamus aliquid proferre, quod sit admirabile 
et fere praeter opinionem. Hoc genus audaciae apposite fit non verbis propriis, se 
10 aliunde translatis. Quod genus epiphonematis, ut Hermogenes illustrat exemplo
Homeri (ODYS .5.), sic nos exemplo Virgilii quo loco illum Homeri imitatur 
exponemus. Exstat igitur in Aeneide (LIBRO.I.) tempestatis illustris descriptio ab 
illo loco, ac venti velut agmine facto, etc. In qua descriptione legitur illud 
epiphonema, ponto nox incubat atra. Vbi vides verbum incubandi translatum a 
15 gallinis fortasse quae ovis incubant, aut ab iis certe dictum, qui aliena invadunt, ut
voluit Servius, et noctis nomine audacter appellari illas tenebras, quamquam 
audacius est quod apud Homerum legitur. Intelligitur hoc exemplo satis quae sit vis 
epiphonematis, quamquam verius epiphonema fuisset, si in descriptione ultimum 
plañe fuisset, ñeque descriptio longius processisset, etsi quod extremum ibi est, 
20 epiphonema quoque videtur, cum ait, praesentemque viris intentant omnia mortem.
1-2 satis erit illud] om. A; satis est id B; 2 itaque] om. A; 3 epiphonema] om. A; 4 sequitur 
epiphonematis gravior AB; 15-16 aut ab iis certe ... Servius] om. A; 19-20 etsi quod extremum ... 
mortem] om. A
1 D. Lep. 20, 73 (cf. Hermog. Inv. 195, 15-16); 6 Cf. Hermog. Inv. 196, 11-12; 10-11 Cf. 
Hermog. Inv. 197, 3-4; Hom. Od. 5, 295-6; 12-13 VIRG. Aen. 1, 82; 14 VIRG. Aen. 1, 89;
15-16 SERV. Aen. 1, 89.
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Aliter fit epiphonema non ita quidem proprie, ut primum, cum ad extremum 
pneuma aliquod accedit colon, quod vim totius pneumatis brevi complectitur, ut 
apud eundem Virgilium in Aeneide (LIBRO.2.) cum Panthus memorat excidium 
Troiae.
5 Venit summa dies et ineluctabile tempus
Dardaniae; fuimus Troes; fiátllium et ingens 
Gloria Teucrorum;ferus omnia Iuppiter Argos 
Transtulit.
Post hoc pneuma sequitur illud epiphonema,
10 Incensa Danai dominantur in urbe,
quo brevi expressit omnia quae superioribus membris complexus fuerat
Sed ab exemplis poeticis ad oratoria, et Tulliana veniamus. M. Tullius lib.5 
accusationis in Verrem postquam pneumate affectuum plenissimo descripserat 
atrocitatem facti illius crudelissimi, quo C. Verres de Navarchis Siculis supplicium 
15 sumi iusserat, concludit totum illum locum hoc epiphonemate, praepositis 
exclamationibus, o magnum atque intolerandum dolorem! o gravem, acerbamque 
fortunam, non vitam liberum, sed mortis celeritatem precio redimere cogebantur 
parentes. Et in eadem de classe amissa, et libidine praetoris cum rem totam 
diligenter expressisset, sic concludit locum exclamationibus, o tempus miserum 
20 atque acerbum provinciae Siciliae! o casum illum multis innocentibus calamitosum, 
atque funestum! o istius nequitiam, ac turpitudinem singularem!
2 aliquod pneuma AB; 6 Dardanidae AB; 10 Incensa] incerta AB; 12-21 Sed ab exemplis poeticis 
... singularem] om. A
5-8 VIRG. Aen. 2, 324-327; 10 VIRG. Aen. 2, 327; 16-18 CIC. Verr. 2, 5, 119; 19-21 CIC. 
Verr. 2, 5, 92.
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His exclamationibus subiungit hoc epiphonema verbis translads omatum, et 
ad ánimos commovendos aptissimum, una, atque eadem nox erat, qua praetor 
amoris turpissimi flamma, ac classis populi Romani praedonum incendio 
conflagrabat.
5 Praeter haec dúo genera addit Hermogenes tertium quod non est vere
epiphonema, sed ut ille inquit, epiphonematicum, aut simile quiddam epiphonemati, 
cum proposita aliqua metaphora audemus libere quae ex ea similitudine elici 
possunt rei propositae accommodare, ut cum semel receptum fuerit, ut naufragium 
Reipublicae dicatur, ut in ea pro domo et in Sextiana, consequuntur illa quae ex 
10 eodem fonte manabunt; iactari Rempublicam fluctibus et tempestóte seditionum, 
opus esse gubernatore sapientissimo qui ad puppim sedeat et rectum clavum teneat. 
Sed de metaphora copiosius deinceps disputabitur. Interea quis non videt usum 
epiphonematis máximum in descriptionibus et pneumatis, sed ad tropum aut 
metaphoram pergamus, nam Hermogenes utroque nomine in eadem re utitur.
15 DE TROPO.
Tropum appellat Hermogenes, cum vocabulum ex propria significatione ad 
alienam transfertur, quocumque modo fiat. Hanc figuram ait Hermogenes a 
grammaticis metaphoram appellari. Aristóteles (IN POET.) sane metaphorae 
quattuor modos subiecit, ex quibus posteriores scriptores eam tantum metaphoram 
20 vocarunt, cum ex re simili ad similem significatio transferretur. Hermogenes tantum
1-4 His exclamationibus ... conflagrabat] om. A; 12 deinceps] paullo post A
2-4 CIC. Verr. 2, 5, 92; 5-6 Cf. Hermog. Inv. 198, 14; 9-11 Cf. CIC. dom. 24; Sest. 20; 16- 
18 Cf. Hermog. Inv. 199, 4-5; 18 Cf. ArisL Po. 1457b, 6-33.
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notavit quo modo in commune tropus fierit, et qua ratione eo recte uti possemus, 
cetera quod subtilius magis quam utiliter dísputarentur, omnino neglexiL
Recte ergo utemur metaphora, si gravis fuerit, cum statim subiciemus quod 
ex illa consequitur; sin autem ridicula sit futura, multis interpositis nec opinante 
5 quidem eo qui audit aut legit, illam longius producemus. Exemplum prioris in illa
pro Ligario, quid ille tuus districtus in acie Pharsalica gladius agebat? Cuius latus 
ille muero petebat? Qui sensus erat armorum tuorum. Hic cum gladium dixisset 
agere quod grave est, persecutus et alia est quae ad eundem translationis fontem 
referri possunt, mucronem scilicet petere et sensum armorum. Nam de iis qui ruunt 
10 aut temere se aliquo immittunt, dicimus, quid agis? Quid petis? Quae tua mens? Qui
sensus? Ridiculae hoc profert exemplum Hermogenes. Demosthenes dixerat tertia 
Olynthiaca Rempublicam propinatam esse Philippo, deinde prima Philippica 
subiunxit Philippum magnitudine rerum gestarum ebrium esse et somniare. Quod si 
statim post illud Olynthiacae propinatam esse Rempublicam subiecisset ebrium esse 
15 Philippum magnitudine rerum gestarum, ridicula fuisset ea oratio, cum vero multa
interposuerit, addiderit praeterea illud quod grave est, illum somniare, mollivit quod 
in metaphora ebrietatis duriusculum videri potuisseL
Methaphorarum usus quantus sit in oratione non est necesse commemorare, 
illis etiam orationem acrem reddi, qualis in argumentis desideratur, docebit 
20 Hermogenes (LIBRO .2.) in ideis. Quaeret aliquis cur Hermogenes tropos in
12 esse] fuisse A ; Philippo] om. A
6-7 CIC. Ug. 9; 11-17 Cf. Hermog. Inv. 200, 4-13 (D. 3, 22; 4, 49); 20 Cf. Hermog. Id. 333, 
22 sq.
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numerum figurarum retulerit, cum alii figuras a tropis magno studio separarint. 
Hermogenes in disputatione de ideis figuras quoque a tropis seiunxit, hoc autem 
loco, cum figuras orationis appellet eas quibus variae sententiae ab oratoribus 
dictione exponuntur, quod et tropis potest comparan, ut ipse saepe hoc libro docuit, 
5 mérito tropos ad figuras orationis revocavit, quod etiam magis intelligetur ex figura 
nona, quam deinceps collocat
DE HONESTA ORATIONE.
Ea nominatur ab Hermogene honesta oratio, quae si res subiecta honesta 
fuerit, necessario fere eius naturam consequetur, ut apparet in illa sententia 
10 Ciceronis ex somno Scipionis, in quo libello multa huiusmodi leguntur, ómnibus 
qui patriam conservarint, adiuverint, auxerint, certum esse in cáelo ac definitum 
locum, ubi beati aevo sempiterno fruantur. Et in orationibus etiam multae sententiae 
honestae honesta oratione exprimuntur, ut in ea de haruspicum responsis cum 
scribit naturam nos primum numini divino, deinde patriae et parentibus conciliasse, 
15 eodem enim tempore, inquit, et suscipimur in lucem, et hoc caelesti spiritu 
augemur, et certam in sedem civitatis ac libertatis adscribimur.
Quod si sententia aliqua turpis ab oratore exprimenda fuerit, tune honestas 
maxima in oratione adhibenda erit Quod fieri potest dupliciter, uno quidem modo, 
cum verba propria eius turpidinis tacemus et alia honestiora adhibemus, quae 
20 translata esse solent Hinc illa in ea de haruspicum responsis, quis minus umquam 
pepercit hostium castris, quam ille ómnibus sui corporis partibus et quae sequuntur.
3 vane AB; 7 HONESTA] GRAVI A; 8 honesta] gravis A; 13 honestae honesta] graves gravi A; 
17 honestas] gravitas A
10-12 CIC. rep. 6, 13; 13-16 Cf. CIC. har. resp. 57; 20-21 CIC. har. resp. 59.
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Altero modo, cum quod turpe est silentio praeterimus, illud tamen ex eo quod 
antecedit, aut ex eo quod sequitur oratione significamus, quod est proprium 
enargiae, ut in eadem de haruspicum responsis, an ex sororum cubículo egressus 
pudorem pudicitiamque defendat. Hic ex posteriori flagitium turpissimum 
5 significavit. Ita violare virginem pro vitiare, et cum muliere esse, pro concumbere 
modeste prisci, ut ait Varro, ex eo, quod antecedit, dicebant. Quanto autem 
ornamento oratori haec figura sit, nemo dubitat, cum ab eius dignitate omnis 
turpitudo longissime abhorrere debeat
DE CACOZELO.
10 Cacozelum igitur fit tribus modis, primo cum metaphoram qua usi sumus
persequi et explere non possumus, qui modus vix apud scriptores probatos 
reperietur, ut vis flammae quassatae, pro illo prope exstinctae. Secundo cum aliquid 
afferendum est a nobis quod sub progymnasma refutatiunculae cadere possit: 
cuiusmodi esset si quid improbabile, aut naturae contrarium, aut impium, aut quod 
15 sibi ipsi repugnet proferendum fuerit. Tertio si quid humile et abiectum in oratione 
adhibendum sit Posteriores igitur modos hac ratione molliet orator, ut praemuniat 
illud antequam dicat, quae figura prodiorthosis nominatur, aut certe cum illud 
dixerit corrigat, quae figura epidiorthosis appellatur.
Hac figura usus est Homerus in Odyssea (LIBRO.9.), cum dicturus esset a 
20 Cyclope verticem magni montis perruptum fuisse. Totum enim eum locum his
3 sororum] servorum A; 5-6 Ita violare virginem ... dicebant] ita violari virginem et concubitus ex 
eo quod antecedit dicuntur A; 8 abhorrere debeat] abhorreat. Sed cur in turpitudine tamdiu 
commoramur? age ad aliam figuram transeamus, quae cacozelum vocatur A.; 11 scriptores] 
auctores A; 12 ut vis flammae ... exstinctae] om. A
3-4 CIC. har. resp. 9.
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sententiis praemunivit, ne improbabile videretur, quod dicturus erat, cibis, inquit, 
iis utebatur, qui humanas vires superabant, clavam praeterea gestabat, quam nullus 
homo sustinere poterat, saxum etiam iaciebat maius ómnibus humanis viribus, 
postremo non istis hominibus qui vulgo cernuntur, sed promontorio cuidam 
5 nemoroso quam simillimus erat.
His gradibus, eo pervenit, ut dicere potuerit, quod alioqui incredibile visum 
fuisset, a Cyclope verticem montis magni perruptum fuisse. Ita M. Tullius secunda 
Philippica cum esset commemoraturus foedissimum illud factum M. Antonii, quo 
totum tribunal vomens impleverat, quia incredibile futurum suspicabatur, his verbis 
10 illud antea mollivit, tu istis faucibus, istis lateribus, ista gladiatoria totius corporis 
firmitate, tantum vini Hippiae nuptiis exhauseras, etc, Et cum immania eius pocula 
appellat, cumque addit, quod credibilius est, eum vomentem gremium suum 
implevisse, viam munit ad illud extremum, quod magis improbabile est, eum totum 
tribunal implevisse frustis esculentis, vinum redolentibus.
15 Eodem modo poterit quod humile et abiectum fuerit tegi illo etiam, si ei quod
abiectum dixeris, aliquid honestum et plenum gravitatis subiungas, ut perspicuum 
fit in illo exemplo quod ex Euripide profert idem Hermogenes, en dimidium mei 
corporis draco fit. Quod cum abiecte dicatur, addit illud grave et audaciae 
epiphonematicae plenum, fili circumplicare patri reliquo. Quod si aliquando post 
20 gravem aliquam orationem aliquid abiectum proposuerimus, incurremus in vitium
2 humanas vires] humanam conditionem A
1-5 Cf. Hom. Od. 9, 481 (cf. Hermog. fnv. 203, 3); 7-14 CIC. Phil. 2, 63; 17-18 Cf. 
Hermog. Inv. 204, 3.
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cacozeli, ut apud eundem Euripidem (IN HECVB.) ostendit Hermogenes cum 
inquit Eurípides de Polyxena, haec cadens tamen, ut honeste caderet et pudice 
providit.
Huic orationi gravi subiecit illam vulgarem et abiectam, tegens ea quae ab 
5 oculis virorum avertere opus est. Cacozeli cognitio ubique necessaria, sed 
praesertim in narrando et in amplificatione illa totius causae, cum inducenda sunt 
quae fieri aut dici potuerunt, aut poterunt, nequid absurdum aut ineptum et a decori 
ratione alienum a nobis proferatur. Demetrius facit Cacozeli notam contrariam 
eleganti; Fabio tam late patet Cacozelum quam omatus ipse. Sed iam undecimam 
10 figuram aggrediamur.
DE CONTROVERSIIS FIGVRATIS.
Tres figurae orationis quae deinceps sequuntur apud Hermogenem, faciunt 
controversias figuratas; quarum illud est commune, ut longe aliud velit orator quam 
id quod persuadet aperte sua oratione.
15 Earum prima vocatur ductus contrarius, Cüm contrarium tantum eius quod
videtur persuádete orator vult, ut in hoc exemplo apparet, cum Lacedaemonii pacem 
Atheniensibus pollicerentur, eo pacto ut Periclem sibi traderent, Feríeles ea re 
cognita prodiit in senatum petiturus, ut paterentur pro salute Reipublicae se tradi 
Lacedaemoniis.
20 Secunda appellatur ductus obliquus qui fit, cum et contrarium eius quod
2 de Polyxena] ont. A; 8-10 Demetrius ... omatus ipse] om. A
1-3 Cf. Hermog. Inv. 204, 11-12; E. Hec. 568; 8-9 Cf. Demetr. Eloc. 186; 9 Cf. QVINT. inst. 
8, 3, 56-57; 12-13 Cf. Hermog. Inv. 204-210.
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nostra oratio videatur velle persuadere, et aliud praeterea oblique persuademus, ut 
in hoc exemplo, cum urbs premeretur caritate annonae, dives quídam pollicetur se 
Rempublicam sublevaturum, si per eam ei licuerit pauperem quemdam iugulare. 
Qua re intellecta pauper petit a senatu ultro mortem voluntariam pro salute 
5 Reipublicae, et oblique docet, non esse tantam copiam frumenti apud divitem, ut ille 
possit difficultati reifrumentariae subvenire, aut si tantum frumenti diviti suppetat, 
licere Reipublicae illud ab eo invito extorquere.
Vterque ductus hac ratione quod ad inventionem pertinet, trantandus est. 
Primum ut argumenta quibus probamus id quod oratio profitetur sint levissima et 
10 quae contrariam potius sententiam constituere videantur, quale illud esset Periclis, 
ego semper me Reipublicae studiosissimum professus sum, eius salutem longe 
anteponendam esse meae semper existimavi. Quapropter peto a vobis ut me 
Reipublicae causa Lacedaemoniis hostibus tradi patiamini. Deinde ut oppositiones 
multis argumentis illustratae, confirmatae etiam afferantur, cuiusmodi illa esset in 
15 eadem causa Periclis. Dices hostibus non esse morem gerendum, cum vel sociis in 
omni re parendum non sit. Maiores vestri nec Xerxi, ñeque Darío potentissimis 
regibus, ñeque Mardonio Xerxis duci, obtemperarunt, vos praeterea ñeque iisdem 
Lacedaemoniis paruistis cum de Potidaea, cum de Megaris, cum de Aegina 
disceptaretur. Hae autem oppositiones dupliciter explicari possunt, aut ex persona 
20 oratoris, aut ex alterius persona. Ex persona quidem oratoris, ut si Pericles dicat, si
16-17 Xerxi ñeque Darío ... Xerxis duci] Xerxi, ñeque Macedonio, ñeque Dario potentissimis 
regibus A
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quis me invitum ad parendum Lacedaemoniis vocaret, dicerem inique mecwn agi, 
proferremque multa exempla domestica atque externa quibus eam sententiam 
infirmarem, sed cum ultro pro Reipublicae salute me hostibus tradam, nihil ista 
moror. Ex alterius vero persona, ut diceret quispiam qui salutem publicam suae 
postponeret, non esse hostibus obsequendum, quod stultum istud sit, ñeque a 
maioribus suis aut ab ipsis umquam commissum.
Ductus per emphasim, qui tertius est ex figuratis fit, cum metu aut pudore 
prohibid sic exprimimus crimen nostra oratíone, ut reprehensione digni non 
videamur, et crimen iudici acuto et intelligenti detegamus, ut in hoc exemplo 
Hermogenis, pater infamis in nurum cum filium ex ea suscepisset, consultoque 
oráculo intellexisset fore ut ab eo occideretur, iussit filio suo ut recens natum 
exponeret, quod cum Ule negasset se facturum, abdicatur a patre et filius se apud 
iudicem tuetur.
Hoc crimen tractari honeste potest ex inventione atque elocutione, ita ut non 
vidleatur filius patrem aperte adulterii insimulare, id ipsumque ita occulte efficiat, ut 
reprehendi iure non possit. Ex inventione ab exemplo: finge pater hunc infantem 
filium tuum esse, tu expones quem genuisti? Tu abicies eum cuius pater exstitisti? 
Ex elocutione vero si abundemus copia verborum quae possint in sensum honestum 
et tturpem trahi et communibus et vulgo receptis utamur, sed quae nostrae causae 
maixime conveniant, ut compositio orationis nostrae aliud significet si eius partes
6 cíommissum. Et si quid aliud huiusmodi afferri poterit AB; 19 et communibus] ut communibus 
A
10-13 Cf. Hermog. Inv. 208, 19-209, 6.
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coniungantur, et aliud si separentur. Quod fíet perspicuum his exemplis. Sit hoc 
argumentum declamationis. Percrebuerat patrem cum nuru sua una versari. Mater 
cum secretum quiddam filio dixisset, suffocat ipsa sese. Pater quaerit, quid secreto 
illi dixisset. Filius cum dicere illud nollet, abdicatur. In hoc igitur argumento tale 
5 secundum prooemium fictum est ab Hermogene. De mea quidem abdicatione non 
magnopere laboro; doleo tomen vehementer tuam pater orbitatem, te solum cum 
sola nuru domi esse et una vivere. In quo exemplo ambiguitas orationis 
suspicionem commovet. Nam illa vocabula cum muliere esse et una vivere, cum 
honeste dicantur, possunt etiam in turpi flagitio dici et intelligi, quae tamen verba 
10 vulgo usitata sunt. Quod autem ambiguitas quae posita est in verborum 
compositione possit emphasim et suspicionem adiuvare ex hoc exemplo intelligetur. 
Pervulgatum erat patrem cum filii uxore concubuisse; filius cum adulterum 
coopertum deprehendisset, eum dimisit, et abdicatur a patre. Diceret igitur tum 
filius, cum deprehenso adultero clamabam o pater, tu autem eras nusquam. In hoc 
15 exemplo cum patris nomen adiugatur statim post adulterum, reddit patrem 
suspectum adulterii filius, multo vero magis illis verbis, tu autem eras, sed quia ad 
extremum additur, nusquam, videtur illum ab hac culpa liberare.
Hoc genus quod in compositione ambigua versatur, non magnopere probatur 
Quinctiliano (LIBRO.9.), qui multa de his controversiis figuratis disseruit quales 
20 multae exstant apud declamatores. Multa item antea disputaverat Halicamasseus de
2 nuru] filia A; 3 sese] se A; 7 esse] versari A; 8 cum muliere esse] versari A; 10 posita] sita A; 
19-20 quales multae exstant apud declamatores] om. A
5-7 Cf. Hermog. Inv. 209, 18-210, 1; 18-19 Cf. QVINT. inst. 9, 2, 68.
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eodem argumento longiusque illud produxerat, ut ad omnia genera scriptorum 
pertirere arbitraretur. Fortunatianus, brevius istas controversias persequitur nomine 
ductuum. Capella item ñeque eodem plañe modo quo Hermogenes, sed 
Hermogenes videtur facilius et huic arti aptius de his disputasse. Harum apud 
5 declamatores usus frequentissimus, oratores vero raro illis utuntur, quia non 
convenit foro, ut ait Comutus, ut quod nolis intelligi dicat, aut quod velis intelligi 
involvas. Nunc si unam fíguram earum causamm, quae in comparatione versantur 
addiderimus, totam disputationem de fíguris orationis concludemus.
DE CONTRO VERSUS COM PARATIVIS.
10 Ea autem figura pertinet ad quaestiones comparativas, quae in omni statu
locum habent, ut in coniecturali recriminatio, in definitivo, Clodius vim fecit 
Sextio, Sextius non fecit vim Clodianis, sic in ceteris statibus. Hae quaestiones 
quod ad inventionem spectat, tractantur iisdem capitibus quibus et simplices, sed 
duplicatis et inter se comparatis, ut in recriminatione Rosciana, Roscius filius noluit 
15 occidere patrem, T. Roscius voluit eum occidere. Sex. Filius non potuit patrem
necare, T. Roscius potuit eum necare.
Sed quod pertinet ad elocutionem sic tractandae sunt, ut neutra pars separatim 
tota explicetur, sed singula capita cum singulis proxime conferantur, quale illud est 
pro Murena de comparatione iurisprudentiae et artis militaris, vigilas tu de nocte ut 
20 tuis consultoribus respondeos, Ule ut quo contendit mature cum exercitu perveniat;
1-2 longiusque illud ... arbitraretur] om. A; 3 Capella item] om. A; 4 facilius et huic arti aptius] 
ceteris facilius et apertius A; 5-7 quia non convenit... involvas] om. A; 10 figura] ultima figura 
A; om. C
2 Cf. FORTVN. rhet. 1, 5-7; 19-20 CIC. Mur. 22.
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te gallorum, illum buccinarum cantus exsuscitat; tu actionem instituís, ille aciem 
instruit; tu caves ne tui consultores, ille ne urbes aut castra capiantur. lile tenet et 
scit ut hostium copiae, tu ut aquae pluviae arceantur; ille exercitatus est in 
propagandis finibus, tu in regendis.
5 Si controversia quae in comparationem cadit, fuerit negotialis, videndum quae
circumstantiae inter se conferantur personaene an témpora, an loci, aut aliae, et ex 
qualitate cuiusque generis circumstantíarum argumenta ad comparandum ducenda, 
quae autem esset cuiusque circumstantiae qualitas copióse a nobis in inventione 
explicatum est  Huius generis negotialis comparativi est divinado in Verrem M.
10 Tullii, in qua disputat uter magis idoneus accusator Verris futurus sit ipsene, an 
Caecilius. Quid habeant elocutionis proprium hae controversiae atque figuratae, 
satis ex utrisque percipitur et quam diversa elocutione a ceteris causis explicandae 
sint Propter quam etiam causam hoc loco ab Hermogene collocatae sunt. Atque 
haec de figuris orationis. Nunc de ideis dicamus.
11 atque] at quae B; 14 Nunc de ideis dicamus] om. A
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DE IDEIS.
Si ulla pars huius aitis futuro oratori necessaria est, haec omnium máxime; 
quod eius beneficio et de alienis scriptis iudicium certissimum facere, et nostra 
quam accuratissime ad veterum exemplum componere possimus. Etenim imitatio 
5 quae natura tantum duce sine arte instituitur, offendet saepius et labetur, atque eo 
magis periculosa quo naturae omamentis magis fuerit instructa. At ea quae arte 
suscipitur imitatio, cum mediocris ingenii accessione saepe máximos et certissimos 
doctrinae fructus percipit; uberiores tamen et praestantiores editura, si maior et 
acrior ingenii vis atque facultas ad artis cognitionem adiungatur. Sed quoniam illud 
10 non semper contingit, quod studio consequi possumus, in eo nobis elaborandum 
est, ñeque parcendum operae, dum partis omnium totius huius artis 
praestantissimae praeceptiones congnoscamus.
Hanc eloquentiae partem cum multi explicandam suscepissent, omnes 
inchoatam fere, quod quanto ceteris praestabilior eo difficilior esset, reliquerunt; 
15 unus Hermogenes (LIBRO. 1.), quod ipse de se vere gloriatur, eam videtur 
perfecisse. Nam ut a vetustioríbus huius artis scriptoribus initium repetam, 
Aristóteles et eius auditor Theophrastus multa de perspicuitate, de orationis omatu, 
de genere dicendi urbano, de eo quod aptum esset fortasse disseruerunt, formas 
tamen et quasi notas orationis non videntur distinxisse. M. Tullius et auctor ad 
20 Herennium tria illa genera dicendi notarunt summum, médium et infimum, suisque
2 est] om. A; 3 certissimum] gravissimum A
15 Cf. Hermog. Id. 216, 1-5; 19-20 Cf. CIC. inv. 1, 20; RHET. Her. 1, 5-6.
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praeceptis atque exemplis ea illustrarunt; docuerunt praeterea quae essent illis 
finítima vitia, longius tamen non sunt progressi. Demetrii inventis, quicumque is 
fuit qui de elocutione scripsit aliqua facta est huic quidem arti accessio, non vulgaris 
illa quidem, sed pro facúltate et copia huius artis parva et exigua. Halicamasseus 
plura videtur in hanc partem contulisse, sed ut ex reliquiis conicere licet, nam 
pleraque omnia perierunt, non satis distincte. Aristides multo plura ornamenta huic 
parti videtur subministrasse, sed rudia et impolita, magnaque idearum varietate 
confusa, ut videtur, atque perturbata. Vnus Hermogenes totum hunc locum 
singulari quadam prudentia cumúlate perfecit et subtilissime perpolivit. Nam cum 
vere existimasset ex universa Graecia aut unum Demosthenem oratorem, aut certe 
omnium principem extitisse, observavit diligenter ex quibus dicendi formis suum 
illud excellens ac paene divinum genus orationis ille temperasset, easque ita 
praeceptis ac exemplis distinctas illustravit, ut nihil perfectius in eo genere 
excogitan posse videatur.
Has dicendi formas alii characteres, alii notas appellarunt, Hermogenes ideas 
nominavit, aut quod ad exemplum praeclarissimum Demosthenis perfectae essent, 
aut quod in illas tamquam in exempla praestantissima intuentes, genus quoddam 
dicendi et scribendi perfectum et ómnibus numeris absolutum tam in oratione soluta 
quam in ea quae numeris et versu viñeta esset, consequi possemus.
2 finítima et propinqua AB; 8 Vnus] cuius A; 12 ille] Demosthenes A; 12-13 easque in genera 
artificióse ex illo acervo digestas, ita praeceptis atque exemplis AB
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Sunt autem sex genera idearum ab Hermogene inventa: magnitudo scilicet 
orationis, perspicuitas, venustas, velocitas, morata oratio atque gravitas. Nam 
ventas, quae hoc loco ab eodem additur, subiecta est orationi moratae, ut idem 
postea testabitur. Ex his generibus vix ullum reperitur per se ipsum avulsum a 
5 ceteris, nisi forte in dialogis idque quam rarissime, ut personae et decori ratio 
observetur. Partes autem quibus quaeque idea perficitur, si Theophrastum, 
Demetrium et Aristidem sequaris, tres tantum sunt, qui numerus partium quanto 
brevior, tanto est obscurior. Sin autem Hermogenes vestigiis insistamus, ex octo 
partibus ad summum idea absolvitur. Sunt autem hae sententiae, methodus, id est 
10 figura sententiae (sic enim ille appellat hoc loco figuras sententiarum) dictio, figura, 
idest figura dictionis, ut per excellentiam nomine generis appelletur, longitudo 
membrorum aut incisomm, compositio, clausula et rhythmus.
Tzetzes tamen existimavit ultimam partem supervacaneam esse, quod ex 
numerorum collocatione et clausula ita perficiatur, ut omnino nihil aliud sit 
15 rhythmus, quam apta quaedam numerorum in membris et incisis collocatio cum 
clausula illis congruente. Nam si clausula non sit consentiens ceteris numeris 
orationis, ut docet Hermogenes, aliud genus rhythmi constituetur. Posset quidem 
Hermogenes ex iis quae nuper diximus, contra Tzetzem defendi, sed quia sententia 
Tzetzae faciliorem reddit totam hanc disputationem, eam quia satis probabilis est 
20 sequemur, ut septem ad summum partes singulis ideis tribuamus; quae partes, 
quam vim habeant, in expositione singularum idearum planius intelligetur.
6 Theophrastum] om. A; 8 est] om. A; 19-20 eam quia satis probabilis est sequemur] et est satis 
probabilis, illam in praecipiendo sequemur A
10 Cf. Hermog. Id, 218, 19; 16-17 Cf. Hermog. Id. 218, 23-26.
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Quaeque autem oratio dicitur ex hac idea aut illa constare, cuius plures partes 
in illam convenient, aut quod certius est, illae saltem quibus ea idea máxime nititur. 
Vt in idea gravitatis plus ponderis habet methodus quam ceterae partes, in idea vero 
venustatis plus valent partes posteriores, compositio scilicet et clausula. Sed 
5 quoniam satis videmur praefati, singula genera idearum separatim persequamur. Ac 
Hermogenes quidem de perspicuitate primum disserendum arbitratus est, quia ea in 
omni oratione est necessaria. Qua in re ab illo dissentiemus, imitabimurque 
methodum et rationem docendi Aristotelicam (IN POETI.). Nam ut ille quamvis 
epopoeia ordine naturae tragoediam antecedit, quia explicaturus erat quo modo 
10 fieret epopoeia sublatis quibusdam partibus ex tragoedia, prius de tragoedia quam 
de epopoeia disputavit, sic et nos quia Hermogenes docet quo modo fiat oratio 
perspicua, demptis quibusdam partibus ex magnitudine orationis, prius de 
magnitudine orationis, quam de perspicuitate disserendum existimamus, ut 
disputado facilior reddatur. Quare a magnitudine oradonis hanc disputadonem 
15 exordiemur.
2 saltim C
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DE ORATIONIS MAGNITVDINE.
De magnitudine igitur orationis disputarunt multa Aristóteles et Demetrius et 
Dionysius Longinus in libello aureolo de sublimi oratione, ut Aristidem et alios 
omittam, sed cum alia via atque ratione de ea Hermogenes disseruerit, quem in hac 
5 disputatione sequi potissimum instituimus, ex aliis aliquid cum commodum erit, 
transferemus, Hermogenem vero ut principem et ducem adhibebimus.
Magnitudini itaque orationis sex species subiecit Hermogenes, quae sunt, 
circuitio, dignitas, splendor, asperitas, vehementia, et vigor.
Ex his primum de circuitione disputabimus, in eoque ab Hermogene tantisper 
10 discedemus, quod haec sola ex istis sex formis in causis parvis et magnis máximum
locum habere videatur. Sententiae igitur circuitionis primum fiunt, cum a generali 
ad speciale, aut a toto ad partem, aut ab infinito ad finitum delabitur nostra oratio.
A generali quidem ad speciale; ut initium orationis pro rege Deiotaro, cum in 
ómnibus causis gravioribus C. Caesar initio dicendi commoveri soleam 
15 vehementius, quam videtur vel usus, vel detas mea postulare, cum in hac causa ita
me multa perturbant, ut quantum mea fides studii mihi afferat ad salutem Regis 
Deiotari defendendam, tantumfacultatis timor detrabat. In hoc exemplo generale est 
in omni causa timere, speciale in hac Deiotari vehementius commoveri.
Ab infinito ad finitum (nam a toto ad partem facile cuiusmodi sit, intelligitur)
5 aliis] ceteris AB
2-3 Cf. Arist. Rh. 1407b, 26-1408a, 9; Demetr. eloc. 38-127; Ps. Longin. Subí. 9; 13-17 CIC. 
Deiot. 1.
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ut in exordio eius pro domo sua, cum multa divinitus, pontífices, a maioribus 
nostris inventa atque instituía sunt, tum nihil praeclarius, quam quod vos eosdem et 
religionibus deorum immortalium et summae Reipublicae praeesse voluerunt. In 
hoc exemplo circuido sententiae facta ab eo quod infinitum et incertum est, id est ex 
5 multis ad unum quod certum et finitum est
Ex hoc genere sententiarum proficiscuntur illae praeteritiones, cum dicimus 
nos aliquid nolle dicere, ut illa brevissima in Quinctiana, ut alia omittam, hoc satis 
est. Nam ab eo quod incertum est, ad id quod certum est et finitum delabitur.
Sententiae quoque illae propriae sunt huius ideae, cum aliquid assumitur 
10 secundum collectionem, ut loquitur Hermogenes, id est numero certo 
comprehensum, deinde subiciuntur eius numen partes, ut in Maniliana, ego sic 
statuo in optimo imperatore quattuor has res inesse oportere, scientiam rei militaris, 
virtutem, auctoritatem etfelicitatem.
Vides aperte in hoc exemplo ex circuitione additum fuisse numerum. Nam M. 
15 Tullius illud tantum voluit dicere, statuo in optimo imperatore inesse oportere, 
scientiam rei militaris, virtutem, auctoritatem, et felicitatem. Ñeque vero mirandum 
illud est, his sententiis secundum enumerationem fieri orationem perspicuam, quod 
alterius ideae est proprium. Nam quatenus assumitur aliquid foris praeter id quod 
dicitur, facit circuitionem, sed quatenus monet antea auditores de quot rebus 
20 dicturus est, reddit orationem perspicuam.
1-3 CIC. dom. 1; 7 CIC. Quinct. 70; 10 Cf. Hermog. Id. 279, 16-17; 11-13 CIC. Manil. 28.
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Fiunt etiam huius generis sententiae, cum in oratione adhibentur variae 
circumstantiae, ñeque res nuda proponitur, qualis est ingressus orationis pro 
Flacco, cum in maximis periculis huius urbis atque imperii, gravissimo atque 
acerbissimo Reipublicae casu socio atque adiutore consiliorum periculorumque 
5 meorum L. Flacco, caedem a vobis, coniugibus, liberis vestris, vastitatem a 
templis, delubris, urbe, Italia depellebam, sperabam iudices honoris potius L. 
Flacci me adiutorem futurum, quam miseriarum deprecatorem. Aut cum augetur 
oratio multitudine eiusdem circumstantiae et praesertim causarum, ut in exordio 
Manilianae, nam cum antea per aetatem nondum auctoritatem huius loci contingere 
10 auderem, statueremque nihil huc nisi perfectum ingenio, elaboratum industria 
afferri oportere, omne meum tempus amicorum temporibus transmittendum putavi.
Quod si ratio rationis aut causa causae affenatur, ñet oratio magis circuitioni 
accommodata, ac praesertim si fiat intra eandem periocham, aut etiam cum 
differentia adhibetur, ut in Miloniana obviam fit ei Clodius expeditus in equo, nulla 
15 rheda, nullis impedimentis, nullis Graecis comitibus, ut solebat, sine uxore, quod 
numquamfere. Multae in hoc loco differentiae, ut circuitionem reddunt pleniorem.
Qualitas item rei aut quantitas ad sententiam circuitionis pertinet, ut in ea pro 
Marcello, totum hoc quantumcumque est, quod certe máximum est, totum est 
inquam tuum. Quantitas rei interposita illis verbis, quod certe máximum est. 
20 Qualitas, ut in illo ex Cluentiana, socrus generi sui, contra quam fas erat amore 
capta.
16 quam multae A
3-7 CIC. Flac. 1; 9-11 CIC. Manil. 1; 14-16 CIC. Mil. 28; 18-19 ClC.M arc. 7; 20-21 
CIC. Cluent. 12.
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Illa quoque ad sententias circuitionis referuntur, cum commemoramus quae 
accidere potuissent, nisi hoc factum fuisset, ut M. Tullius libro nono epistolarum ad 
Varronem, amavi amorem tuum, qui te ad scribendum incitavit, verentem ne Silius 
suo nuntio aliquid mihi sollicitudinis attulisset.
5 Circuitionis praeterea sensum facit, cum addimus aliquid praetermissum aut
neglectum quod fieri debuisset, ut haec ille negligens atque despiciens, alio 
cogitationes suas traducebat. Huc referri posse videntur illa intuens, contemplans, 
considerans haec faciebam aut dicebam; quale illud ex primo de oratore, ac mihi 
quidem saepenumero in summos homines ac summis ingeniis praeditos intuenti, 
10 quaerendum esse visum est, etc.
Eodem pertinere videtur illud á^icopariKÓv Theonis, quo ab altero petimus, 
ut sibi aliquid persuadeat Vt illud tibi persuadeas velim, te nil mihi gratius facere 
posse.
Postremo fiunt huiusmodi sententiae cum iudicium hominum adhibetur, ut 
15 secunda Venina, C. Yerres vita atque factis hominum iudicio damnatus.
Methodus circuitionis fit, cum posteriora prius et priora posterius ponuntur, 
ut probationes priusquam id quod probatur, ut pro lege Maniliana, et quoniam 
appetentes laudis et gloriae praeter ceteras gentes semper fuistis, delenda estvobis 
illa macula superiore bello Mithrídatico suscepta.
20 Dictio aut nulla est certa circuitionis, ut voluit Hermogenes, quia quodvis
11-13 Eodem pertinere ... facere posse] om. AB; 16 ponuntur] proponuntur A; 17 Manilia A
2-4 CIC. epist. 9, 16, 1; 8-10 CIC. de orat. 1, 6; 15 CIC. Verr. 1, 1, 2; 17-19 CIC. Manil. 7; 
20 Cf. Hermog. Id. 284, 22-24.
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genus dictionis potest cadere in circuitionem, aut si sit aliqua erit illa cum vocabula 
vocabulis, incisa incisis adiunguntur, aut membra membris quae idem valeant; quod 
tamen Hermogenes ad methodum potius circuitionis aut certe gravitatis quam ad 
dictionem pertinere arbitratur, quod commorando in eadem sententia fíat, ut 
5 expositum est et illustratum exemplis, cum de pneumate disputabamus.
Plenae autem sunt orationes Ciceronis aut potius omnia eius scripta huius 
commorationis.
Ad figuras igitur accedamus quae plurimum ad circuitionem efficiendam 
valent. Multae quidem sunt huiusmodi et praesertim illae quae animum suspensum 
10 tenent, dum secunda aut tertia sententia addatur. Qualis est primum ea figura, quam 
ordinem appello, commodius, ut videtur, quam Hermogenes, qui eam 
enumerationem appellavit.
Enumerado siquidem fieri potest absque ullo ordine partium, ut illa supra 
proposita ex Maniliana, ego enim sic statuo in optimo imperatore, etc. At ordo 
15 partium suspendit máxime animum auditoris, aut lectoris, quod est máxime
proprium circuitionis, praesertim cum pars una ab altera longius abest. Nam si 
propius distet, facit potius dilucidam aut simplicem orationem quam circuitionem, 
non quod utrumque non faciat Nam utrumque quidem efficit et diversa ratione pro 
natura cuiusque ideae. Nam quia ánimos suspensos tenet exspectatione aliarum
20 partium, facit circuitionem, quoniam autem ordine et in partes brevi digestam
3 circuitionis aut certe gravitatis] om. AB; 15 suspendit] est qui suspendit A; 15-16 quod est 
máxime proprium circuitionis] om. A; 18 faciat ñeque eadem ratione A
3-4 Cf. Hermog. Id. 285, 20-23; 11-12 Cf. Hermog. Id. 287, 6; 14 CIC. Manil. 28.
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explicat, reddit perspicuam et planam orationem. Ñeque vero minuta illa et temuis 
dissimilitudo hoc loco adhibenda est, ut oído dicatur, cum in partium enumeratione 
usurpan tur haec vocabula primi, secundi, tertii, etc.
Ordini autem simile appelletur, non ordo, cum secundum aut tertium non 
5 enuntiamus, sed pro illis adhibemus illa, alterum, deinde, tum et si quae alia 
eiusdem generis. Vtrumque certe melius est uno ordinis communi nomine notari. 
Exemplum igitur huius figurae breve quidem erit illud ex ea pro Caecina, máxime 
fuit optandum Caecinae, recuperatores, ut controversiae nihil haberet. Secundo 
loco, ut ne cum tam improbo homine, tertio, ut cum tam stulto haberet. Quod si 
10 haec eadem figura fíat cum aliqua interpositione sententiae magis ad circuitionem 
pertinebit, ut illa ex Liciniana, primum Antiochiae (nam ibi natus est loco nobili, et 
celebri quondam urbe, et copiosa, atque eruditissimis hominibus, liberalissimisque 
studiis affluenti) celeriter antecellere ómnibus ingenii gloria contigit,post in ceteris 
Asiae partibus, et ceL Hic longa interpositio fecit veram circuitionem.
15 Electio quoque est figura circuitionis, quae fit cum unum potius quam alterum
sumere aut eligere videmur, ut in ea pro Balbo, ego sic statuo in hac causa a me 
pietatis potius quam defensionis, querelae potius quam eloquentiae, doloris potius 
quam ingenii partes esse susceptas.
11-14 ut illa ex Liciniana ... partibus] ut illa ex epístola nona lib. secundi ad Curionem, primum 
tibí, ut debeo, gratulor, laetorque tum praesenti, tum etiam sperata tua dignitate, serius non 
negligentia mea, sed ignorantia rerum omnium. in his enim sum locis quo et propter 
linginquitatem et propter latrocinia tardissime omnia perferuntur: et cum gratulor, tum vero quibus 
verbis tibi gradas agam A; 14 longa] longissima A
7-9 CIC. Caecin. 23; 11-14 CIC. Arch. 4; 16-18 CIC. Sest. 3.
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Hypothesis fit, cum pendet oratio ex coniunctione si, ut prima Venina, si 
quis vestrum, iudices, aut eorum qui adsunt, forte miratur, me, qui tot annos in 
causis, iudiciisque publicis ita sim versatus, ut defenderim multos, laeserim 
neminem, súbito nunc mutata volúntate ad accusandum descendere, is si mei 
5 consilii causam, rationemque cognoverit, una et id quod fació probabit, et in hac
causa profecto neminem praeponendum esse mihi actorem putabit.
Potest etiam fieri cum partitione, ut pro Balbo, si auctoritates patronorum in 
iudiciis valerent, ab amplissimis viris L. Cornelii causa defensa est; si usus, a 
peritissimis; si ingenia, ab eloquentissimis; si studia, ab amicissimis, et cum 
10 beneficiis cum L. Cornelio, tum maxima familiaritate coniunctis. Haec posterior
hypothesis quae fit cum partitione magis comprehendit circuitione orationem, quam 
altera quae sine partitione fit; quapropter partitione animus magis suspensus tenetur.
Obliqua oratio fit cum ablativo absoluto, ut Cicero Fumio, lectis tuis litteris, 
quibus declarabas, aut omittendos Narbonenses, aut cum periculo dimicandum, 
15 illud magis timui, quod vitatum non moleste fero; aut per vocem, cum, et modum
subiungendi, ut in ea pro Plancio, cum propter egregiam, et singularem Cn. 
Plancii, iudices, in mea salute custodienda fidem tam multos, et bonos viros eius 
honori viderem esse fautores, capiebam animo non mediocrem voluptatem, et cet. 
Aut per dativum singularem participii praesentis temporis vocis activae, videtur 
20 enim idem, quod superiora, valere, ut M. Tullius libro secundo de divinatione,
12 quapropter partitione] quia propter partitionem A; 13- 20 Obliqua oratio... divinatione] om. A
1-6 CIC. div. in Caec. 1; 7-10 CIC. Balb. 1; 13-15 CIC. epist. 10, 26, 1; 16-18 CIC. Plañe. 
1.
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quaerenti mihi, multumque et diu cogitanti quanam re possem prodesse 
quamplurimis, ne quando intermitterem consulere Reipublicae, nulla maior 
occurrebat, et quae sequuntur.
Subcontinuatio cum vocabulis subcontinuativis, ut Grammatici loquuntur, ut 
5 epistola decima libri decimiquincti ad senatum, quando id acciáit, quod mihi 
máxime fuit optatum, ut omnium Marcellorum, Marcellinorum etiam, et cetera.
Redditio fit cum vocabulis, quae inter se respondent, ut in praefatione 
accusationis in Verrem, quod erat optandum máxime, iudices, et quod unum ad 
invidiam vestri ordinis, infamiamque iudiciorum sedandam máxime pertinebat, id 
10 non humano consilio, et quae sequuntur.
Exstant autem innumerabilia vocabula, quibus redditiones consignan  
possunt, ut is qui, tam quam, talis qualis, tantus quantus, ita ut, etsi tamen, 
quamquam tamen, quasi sic, quemadmodum sic, sicut sic, et alia quae longum 
esset persequi. Conquirenda autem magno studio, ab eo qui velit periochas apte et 
15 in orbem redigere.
Partido fit vocabulis unius alterius, aut quae idem valeant, ut partim. Vt in ea 
in Vatinium, reliqui sexfuerunt ex quibus partim tecum plañe sentiebant, partim 
médium quendam cursum tenebant. Haec figura ut ceterae huius generis quanto 
redditiones longius disiunctas habuerit, tanto certius circuitionem faciet. Nam si 
20 paullo brevior fuerit, celeritatem potius afferet orationi, de qua post dicemus. Sin
1-10 quaerenti m ihi... consilio, et quae sequuntur] om. A; 19 circuitione B
1-3 CIC. div. 2, 1; 5-6 CIC. epist. 15, 10, 1; 8-10 CIC. Verr. 1, 1, 1; 17-18 CIC. Vatin. 16.
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autem omatior fuerit, ut in eius membris paria paribus reddantur, reddet orationem 
venustam, quod est alterius ideae, de qua postea disputabitur.
Coniunctio fit cum oratio continetur coniunctionibus copulativis, ut 
Grammatici loquuntur; ut prima epistola libri decimi quarti ad Terentiam, et litteris 
5 multorum, et sermone omnium perfertur ad me, incredibilem tuam virtutem, et 
fortitudinem esse, teque nec animi, nec corporis laboribus defatigari.
Haec figura quamquam non numeratur ab Hermogene hoc loco in iis quae 
circuitionem perficiunt, tamen cum disputat de velocitate orationis eam quoque in 
hunc numerum refert. Ñeque vero hae figurae tantum quibus animus auditoris 
10 suspensus tenetur, afferunt circuitionem orationi, verum etiam aliae de quibus 
deinceps dicendum.
Ablatio igitur inferens fit, cum oratio coniungitur his vocabulis, "non sed", ut 
epistola decimaseptima libri quincti ad Metellum, non oblivione amicitiae nostrae, 
ñeque intermissione consuetudinis meae superioribus temporibus ad te nullas 
15 litteras misi, sed quod priora témpora in ruinis Reipublicae nostrisque iacuerunt, 
posteriora autem me a scribendo tuis iniustissimts, atque acerbissimis incommodis 
retardarunt.
Haec figura non collocatur inter eas quae suspendunt animum auditoris, quia 
sola ablatio figuram facit eamque venustissimam, in qua animus non tenetur 
20 suspensus, ut in exemplo supra proposito ex Miloniana, nulla rheda, nullis 
impedimentis, nullis comitibus Graecis, etc. Vbi post ablationem nihil infertur,
4-6 CIC. epist. 14, 1, 1; 7-8 Cf. Hermog. Id. 316, 23-317, 4; 13-17 CIC. epist. 5, 17, 1; 20-
21 CIC. Mil. 28.
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quod ponatur. Sed illustrius ablatio cemetur in hoc exemplo ex nona Philíppica, 
itaque non illum vis hyemis, non nives, non longitudo itineru, non asperitas 
viarum, non morbus ingravescens retardavit.
Sed ad aliam figuram huius generis veniamus.
5 Copulado dirimens continetur vocabulis non modo, sed etian, aut quae idem
valeant, ut epistola vigésima nona libri duodecimi ad Cassium, non modo te cui 
omnia nostra notissima sunt, sed neminem in populo Romano artitror esse, cui sit 
ignota eafamiliaritas, quae mihi cum L. Lamia est.
Convolutionem addit his figuris Hermogenes. Ea fit cum ita est periocha suis 
10 membris et incisis colligata, ut nulla pars eius possit percipi, quin ceterae
comprehendantur, ut in ea pro Flacco, cávete ne periculosum, superbumque sit, 
eius vos obsecrationem repudiare, cuius preces, si dii adspernarentur, haec salva 
esse non possent. Hanc ego figuram libenter praetermisissem, quod fere aliis 
figuris huius generis ut redditione perficiatur, nisi auctoritati Hermogenis parendum 
15 censuissem.
Interpositio fit cum aliquid interponitur quo detracto sensus periochae constat, 
ut in Maniliana, quae civitas antea umquamfuit, non dico Atheniensium, quae satis 
late quondam mare tenuisse dicitur, non Carthaginiensium, qui permultum classe, 
maritimisque rebus valuerunt, non Rhodiorum, quorum usque ad nostram 
20 memoriam disciplina navalis, et gloria remansit; quae civitas antea umquam tam
6 te] tibí A; 8 mihi] om. A; 11-13 ut in ea pro Flacco ... non possent] ut epistola prima libri 
secundi ad Curionem, te rogo ut memineris quam ac cumque tibi accesiones fient et fortunae et 
dignitatis eas te non potuisse consequi, nisi meis puer olim fidelissimis atque amantissimis 
consiliis paruisses A; 16 fit] om. AB
1-3 CIC. Phil. 9, 2; 6-8 CIC. epist. 12, 29, 1; 9 Cf. Hermog. Id. 294, 6-8; 10-12 CIC. Font.
48; 17-20 CIC. Manil. 54.
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tenuis, quae tam parva ínsula fuit, quae non portus suos, et agros, et aliquam 
partem regionis, atque orae maritimae per seipsa non defenderet?
Haec figura si brevis sit, velocitatem potius orationis quam circuitionem facit, 
ut in disputatione de velocitate copiosius dicetur, sin autem longior, circuitioni 
5 magis quam velocitati congruit. Est autem maximus huius figurae usus, ut post 
exponemus, ne fíat oratio, ut Graeci loquuntur, supina, id est iners et tarda, quod 
est in narrationibus in primis vitandum. Hae omnes figurae tanto magis propriae 
circuitionis sunt, quanto longius disiunctam ut supra monuimus habent 
redditionem.
10 Quod si multae ex his figuris eadem periocha implicentur, fit oratio plena,
qualis est prima orationis Manilianae, quamquam mihi semper frequens conspectus 
vester multo iucundissimus, hic autem locus ad agendum amplissimus, ad 
dicendum ornatissimus est visus, Quirites, tamen hoc aditu laudis, qui semper 
optimo cuique tnaxime patuit, non mea me voluntas, sed meae vitae radones ab 
15 ineunte aetate susceptae prohibuerunt. In hoc exemplo vides redditonem, 
coniunctionem, interpositionem, ablationem inferentem.
Tales sunt fere omnes periochae a quibus M. Tullius suas orationes exorditur. 
Ex ceteris partibus quae possunt in quaque idea adhiberi, nullam habet propriam 
circuitio. In quavis enim longitudine membrorum, in quavis compositione et 
20 clausula potest circuitio inveniri. Hactenus de circuitione.
1-2 CIC .Manil. 54; 11-15 CIC. Manil. 1.
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DE AVCTORITATE.
Auctoritas sequitur circuitionem, quia res natura graves complectitur, ñeque 
postulat ceterarum formarum magnitudinis intelligentiam. Eius sententiarum 
quattuor sunt genera ab Hermogene expósita. Primum quod de rebus divinis citra 
5 ullam fabulae explicationem disputat, ut in ea de haruspicum responsis, etenim quis 
est tam vecors qui aut cum suspexerit in caelum, Deum esse non sentiat? Et ea quae 
tanta mente fiunt, ut vix quisquam arte ulla ordinem rerum ac vicissitudinem 
persequi possit, casu fieri putet? Etc. Quod si fábulas admisceas, ut faciunt poetae, 
non erunt sententiae huius ideae, sed potius alterius qua suavis redditur oratio. Eam 
10 ideam sub oratione morata persequemur.
Secundum genus est cum res naturales citra ullam causarum explicationem ab 
oratore describuntur. Nam si causas rerum naturalium oratio persequatur, erit 
quidem plena auctoritas, non tamen forensis, ñeque civilis, qualis est descriptio illa 
magnam partem secundo de natura deorum cum persequitur M. Tullius fabricam 
15 corporis humani. At illud Virgilianum primo Aeneidos magis pertinet ad hanc 
disputationem.
Haec ubi dicta, cavum conversa cúspide montem,
Impulit in latus, ac venti, velut agmine facto,
Qua data porta, ruunt, et térras turbine per 
20 Incubuere mari, totumque a sedibus imis,flant.
Vna Eurusque Notusque ruunt creberque procellis 
Africus et vastos volvunt ad litora fluctus.
14 M. Tullius] om. A
4-5 Cf. Hermog. Id. 242, 22-23; 5-8 CIC. har. resp. 19; 14-15 Cf. CIC. nat. deor. 1, 47-48; 1, 
92; 17-22 VERG. Aen. 1, 81-86.
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Tertium de nostris rebus natura quidem gravibus et magnis disserit, ut de 
virtutibus de república, de animis nostris dum oratio ad id quod speciale est non 
demittatur, ut in somnio Scipionis, sed quo sis Africane alacrior ad tutandam 
Rempublicam sic habeto, ómnibus qui patriam conservarint, adiuverint, auxerint, 
5 certum esse in cáelo, ac definitum locum, ubi beati aevo sempiterno fruantur. Ac, 
uno verbo, quoties de rebus humanis generali quadam sententia aliquid 
pronuntiamus, auctoritatem orationi comparamus.
Quarti generis sunt historiae mirabiles et inusitatae, aut certe rerum magnarum 
et illustrium, qualis illa Horatii Coclitis cum solus sustinuit exercitum Etruscorum 
10 in ponte sublicio.
Methodus triplex est. Prima cum affirmate sine ullaque dubitatione sententiam 
pronuntiamus, ut in superioribus exemplis apparuiL Secunda cum per allegorias, id 
est continuatas metaphoras citra humilitatem rem aliquam exponimus, ut in eodem 
somnio Scipionis, cum disputat de concentu caelorum, nisi forte M. Tullio probatur 
15 sententia illa Pythagoreorum.
Aptius igitur exemplum erit allegoricae methodi illud ex Phaedro Platonis, 
quod affert Hermogenes, magnus itaque dux in cáelo Iuppiter volucrem currum 
agitans primus progreditur et quae sequuntur. Quod si in re vili et abiecta allegoria 
adhibeatur, nullam affert orationi auctoritatem, qualis est illa Aristophanis poetae 
20 facetissimi, cum fingit scarabeum pacis causa ad Iovem ascendisse. Tales etiam 
finguntur a Platone in convivio de Cupidine.
3 Africanae A
3-5 CIC. rep. 6, 13; 9-10 Cf. LIV. 2, 10; 14-15 Cf. CIC. rep. 6, 18; 16-18 Cf. Hermog. Id. 
246, 16-19; Pl. Phdr. 246e; 19-20 Cf. Ar. Pax 127-128.
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Tertia fit per emphasim, cum verbis propriis sententia tamen est obscunior 
citra ullas sordes propter rei magnitudinem, ut cum M. Tullius docet munduim a 
Deo generatum his verbis, probitate praestabat, probus nemini invidet. Ita<que 
omnia sui similia generavit.
5 Hae methodi in rebus natura gravibus, ut in divinis, augent auctoritatem. At
in aliis generibus rerum ut in controversiis figuratis, quas per emphasim fieri 
docuimus, non auctoritatem quidem, sed acumen potius et prudentiam oratoris 
declarant, aut quod Graece melius dicitur SeivórriTa.
Dictio intexenda est ex vocabulis magis sonantibus, qualia sunt quae 
10 abundant syllabis longis et vocalibus a, et, o, ut nomina fere verbalia in, o, aut in 
bilis, desinentia, quae fiunt ex verbis primae coniugationis quae M. Tullius libenter 
adhibet in oratione, ut consolatio, consolabilis. Admonet autem Hermogenes si, a, 
et, o, in extremas syllabas vocabulorum cadant, sonum fieri orationis vastiorem.
Metaphorae etiam congruunt huic ideae, si moderatae, et verecundae sint, ut 
15 in ea pro Sylla, tormenta gubernat dolor, moderatur natura cuiusque; translatio a 
gubematore navis petita. Quod si duriuscula sit oratio, asperam reddit orationem, 
quae est alia idea grandis orationis, quale est illud duodécima Philippica, qui ex 
naufragio luculenti patrimonii in haec Antoniana saxa proiectus, illud de saxis 
Antonianis duriusculum est, quamquam mitigatur naufragio patrimonii, quae 
20 metaphora mollior est. Quanto autem durior fuerit metaphora, tanto asperiorem
2 M. Tullius docet] M. Tullius in libello qui vulgo inscribitur de universitate docet B; M. Tullius 
in libello de universitate docet A; 9 magis sonantibus] sonantioribus A; 12 consolabilis. Eodem 
referri possunt et nomina comparativa, ut Grammatici loquuntur, ut grandiora, quin et nomina in, 
as, exeuntia, praesertim in obliquis: ut dignitate. Admonet AB
2-4 CIC. Tim. 9; 12-13 Cf. Hermog. Id. 247, 22-23; 15 Cf. CIC. Sull. 78; 17-18 CIC. Phil.
12, 19.
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faciet orationem. Huiusmodi est illa ex ea pro domo sua, Ule gurges helluatus est 
tecum republicae sanguinem. Sed in eiusmodi nnetaphoris modus adhibendus, ne 
dum asperiores videri volumus, in reprehensionem eruditorum incurramus, ut ille 
sophisía qui vultures appellavit sepiliera aniimata. Permittentur fortasse hae 
5 metaphorae dithyrambicis et Tragicis poetis, o>ratori tamen et ceteris generibus 
poetarum vix ac ne vix quidem conceduntur.
Nomina etiam adhibenda sunt saepius quiam verba in hac idea et verbalia 
potius, ut in somnio Scipionis deinde subter mediam fere regionem sol obtinens 
dux et princeps et moderator Iwninum reliquorum, mens mundi, et temperado. 
10 Quampaucissimis autem verbis in hac idea utendum, ut monet Hermogenes. Huc 
videtur illud Aristotelicum (3. RHET.) referendum cum pluralem numerum pro 
singulari usurpamus, qui tropus synecdocha vo<catur, ut in Bruto, nos visi sumus 
populo oratores, atque illud alterum ex eodem verbis peregrinis auctoritatem paran, 
ut lychni pro lucemis apud Ciceronem et Virgiliiam.
15 Huic ideae accommodatae íigurae sunt, recta primum oratio, quae fit recto
casu et modo indicandi, ut in Miloniana, est profecto illa vis et in his corporibus et 
in hac imbecillitate nostra inest quiddam quod vigeat ac sentiat; et approbatio sine 
ulla dubitatione, idest, cum approbamus aut improbamus aliquid, ut in Liciniana 
dictum Alexandri comprobat M. Tullius his verbis, et vere, nam nisi Ilias illa 
20 extitisset, idem tumulus, qui corpas contexerat nomen etiam obruisset. Quod si
5 dithyrambicis et Tragicis] Tragicis et dithyrambicis A; Tragicis B; 113. RHET] om. AB; 13-14 
atque illud alterum ... Virgilium] om. AB; 17 quiddam] quoddam A; approbatio] asseveratio A; 19 
Ilias] illa ars A; illa] om. B
1-2 CIC. dom. 124; 8-9 CIC. rep. 6, 17; 10 Cf. Hermog. Id. 249, 15-16; 11 Cf. Arist. Rh. 
1407b, 32-33; 12-13 CIC. epist.frg. VII, 10 (cf. QVINT. inst. 8, 6, 20); 14 Cf. CIC. Cael. 67; 
epist. 3, 5, 9; VERG. Aen. 1, 726; 16-17 CIC. Mil. 84; 19-20 CIC. Arch. 24.
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aliquid cum dubitatione affirmes ad moratam potius orationem de qua postea 
dicetur, referendum est, et expositio item nostrae sententiae huc pertinet, ut in 
Maniliana, ego sic statuo in optimo imperatore quattuor has res inesse oportere.
Apostropha a dignitate et auctoritate orationis removenda est, quae fit cum  
5 sermonem convertimus ad alias personas. Reicienda item interpositio atque
hyperbaton de quibus supra disseruimus. Hae siquidem figurae imminuunt 
dignitatem orationis et auctoritatem, atque ad communem et popularem sensum eam 
magis dimittunt
Longitudo membrorum brevior potius quam longior esse debet, quale illud 
10 erat ex libello de Vniversitate, probitate praestabat, probus nemini invidet etc.
Conceduntur aliquando et longiora, ut in superioribus exemplis apparuit. Sed quo 
breviora, eo auctoritati aptiora.
Compositio ita ut non multum laboremus de vitando hiatu, et ut oratio a 
longis syllabis incipiat et in longas desinat, intexantur autem dactyli, anapaesti, 
15 paeones, epitriti, et iambi aliquando, sed frequentius spondei. Trochei autem et
ionici máxime huic ideae repugnant Hinc mutatis numeris mutatur et qualitas 
orationis, ut gravis aut mollis dicatur; Ciceroni tamen, ut ab Asianis edocto, 
vehementer chorei probantur, praesertim si duplicentur, quos dichoreos Grammatici 
appellant, ut comprobavit. At Aristóteles choreum quoque improbat, ut saltationi et 
20 molli orationi aptiorem. Clausulae in hac idea ut in ómnibus aliis quod ad números
8 demittunt AC; 17 ut ab Asianis edocto] om. AB; 19 LIBRO. 3. RHET i.m. add. AB 
3 CIC. Marti. 28; 10 CIC. Tim. 9; 19-20 Cf. Arist. Rh. 1409a, 6-8.
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pertinet congruere debent iis pedibus, ex quibus docuimus orationem in hoc genere 
componi oportere. Posteriores etiam duae aut tres syllabae longae potius quam 
breves esse debent atque ultima aut paenultima ex vocali, a, aut, o, aut aliis grandi 
sono praeditis constare. Illud etiam observandum ut nomine potius quam verbo, 
5 eoque si fieri possit verbali, concludatur oratio, ut in illo exemplo ex somnio
Scipionis quod terminatur in nomine, temperado. Atque haec de idea auctoritatis.
DE SPLENDORE.
Quia oratio nimia auctoritate efferri ita potest, ut sit intolerabilis, exhilaranda 
est splendore quodam et genere dicendi illustri, de quo ob hanc ipsam causam 
10 deinceps agendum.
Sunt igitur sententiae quae pariunt splendorem eae quibus máxime orator 
confidit, aut quod sint earum rerum quae illustres et notae sunt, aut earum quae a 
nobis aut a maioribus nostris praeclare gestae sunt, aut certae eae quae cum leguntur 
aut audiuntur magnam afferunt voluptatem, aut ad extremum ex eo genere rerum in 
15 quas haec omnia aut plurima conveniunt Nihil etiam splendidius in sententia quam 
cum res narrantur cum earum qualitate et ampliñcatione. Exstant huius generis 
sententiae multae in orationibus Tullianis, sed illud exemplum omnium clarissimum 
in ea pro Sylla, ego cónsul quum exercitus perditorum civium clandestino scelere 
conflatus crudelissimum, et luctuosissimum exitium patriae comparasset, cum ad 
20 occasum interitumque Reipublicae. Catilina in castris, in his autem templis atque
3 vocali] vocalibus A; 13 a maioribus] maioribus A; certae] certe A 
6 Cf. CIC. rep. 6, 17; 18-20 CIC. Sull. 33.
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tectis Lentulus esset constitutus meis consiliis, meis laboribus, meis capitis 
periculis, sine tumultu, sine delectu, sine armis, sine exercitu, quinqué hominibus 
apprehensis atque confossis incensione urbem, interemptione cives, vastitate 
Italiam, interitu Rempublicam liberavi. Ego vitam omnium civium, statum orbis 
5 terrae, urbem hanc denique sedem omnium nostrum, arcem regum ac nationum 
exterarum, lumen gentium, domicilium imperii, quinqué hominum amentium ac 
perditorum poena redemi. Quod si historiae clarae et illustres quartum genus 
sententiarum auctoritatis conficiebant, erant illae quidem illustres, sed admirabiles, 
et inusitatae, at hae quae splendorem perficiunt sunt illustres et usitatae, ut illa in ea 
10 pro lege Manilia, lega ti quod erant appellati superbius, Corinthum partes vestri 
totius Graeciae lumen exstinctum esse voluerunt, etc.
Methodus fit cum sententiae aperte et simpliciter enuntiantur, et cum magna 
fiducia sine ulla dubitatione, et sine interpositione, ut in ea pro Sylla, maxima voce 
ut omnes audire possint dico, semperque dicam. Illud etiam ad methodum 
15 splendoris referendum est, si res illustres illustrius referamus, quale illud 
Demosthenis, non per eos qui in Marathonia pugna occubuerunt.
Exemplum siquidem illustre est, quasi dicat, non peccastis cum pro Graeciae 
libértate periculum adiistis. Id enim ipsum fecerant, qui in proelio Marathonio 
perierant. Sed cum iureiurando hoc expresserit Demosthenes illustrius et 
20 splendidius effecit, cum dicit non peccastis, cum pericula ista adiistis, non per eos
17 non peccastis cum] recte monui ut A; 18 adiistis] adiretis A; 20 peccastis cum pericula ista 
adiistis] peccavi cum ista monebam A
1-7 CIC.Sk//. 33; 10-11 ClC.Manil. 11; 13-14 CIC. Sull. 33; 15-16 Cf. Hermog. Id. 266,
23-25 (D. Cor. 208).
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qui in Marathonia pugna occubuerant. Nam, ut ait Longinus, illo iure iurando, et, 
laudem, et á7ro0éooaiv mortuorum innuit, atque superstitum consolationem, et ad 
res praeclare gerendas eorumdem cohortationem.
Dictio ut in idea auctoritatis.
5 Figurae ablatio, ut in superiori exemplo sine tumulto, etc.
Separatio, id est, cum quasi initium novae sententiae exprimí tur, ut in 
Maniliana,/w// hoc quondam fuit proprium P. Romani longe a domo bellare, et 
propugnaculis imperii sociorum fortunas, non sua tecta defendere. Haec figura fere 
fit cum recto casu aut vocandi, ut in superiori exemplo; quam si antecedat aliqua 
10 brevis ad illam praeparatio, minus illustrem reddit orationem; ut si in eodem 
exemplo praeposuisset M. Tullius haec verba, hoc tantum dicam, fu it hoc 
quondam, etc.
Sed cum eiusmodi illam non praecedit, tune est perfecta separatio et 
splendidiorem plañe reddit orationem. Quamquam autem haec figura 
15 splendidissimam facit orationem, si ab oratione tamen recta initium sumat, ñeque 
continuo obliqua oratio illam excipiat et quae longo spiritu producatur, multum 
amittet splendoris. Nam ipsa spiritus productio splendorem affert orationi. 
Quamobrem pneumata sunt máxime huic ideae accommodata. Hanc sententiam 
Hermogenis satis confirmat superáis exemplum ex ea pro Sylla. In eo enim recta 
20 primum oratio inest, deinde obliqua pneumatis producta. Ex eodem simul exemplo
1-3 Nam ut ait Longinus ... cohortationem] om. AB; 14 reddit plañe B; splendidiorem plañe reddit 
orationem] orationem reddit plañe splendidiorem A
1-3 Cf. Ps. Longin. Subí. 16; 7-8 CIC. Manil. 32.
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intelligetur figuram asyndeton, id est cum vincula coniunctionum ex oratione 
tolluntur, huic ideae aptissimam esse, praesertim cum membra sunt longiora. Quod 
si et asyndeton et recta oratio adhibeantur, ñeque obliqua oratio rectam sequatur, 
dilucida potius, quam splendida fiet oratio. Nam oratio obliqua magnum affert ad 
splendorem adiumentum. Membra quo longiora, eo splendidiora, ut ex hac 
disputatione apparuit. Compositio esse debet, qualis in idea auctoritatis. Quamquam 
possunt interponi trochei, dum clausula tamen sit auctoritati congruens. Ita in 
superiori exemplo hi erant interpositi dichorei, comparasset, constitutus, et alii 
chorei, sed clausula in longas desinebat. Sed de splendore satis. Nunc ad ceteras 
formas magnitudinis progrediendum est
DE ASPERITATE.
Ex reliquis magnitudinis formis asperitas est simplicior et quae minus aliarum 
intelligentiam postulat De ea igitur deinceps disputandum.
Huius propriae sententiae sunt, cum inferior obiurgat superiorem, nisi forte 
auditores ex eius reprehensione voluptatem capiant Tune enim vehemens potius, ut 
voluit Hermogenes, erit oratio, ut si Demosthenes apud Athenienses Philippum
15-16 Cf. Hermog. Id. 260, 18-24.
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insectaretur. Hoc genere sententiarum reprehendit orator senatum et iudices, ut M. 
Tullius quincta Philippica, legatos vero ad eum mittere, de quo gravissimum, et 
severissimum iudicium nudius tertius decimus feceritis, non iam levitatis est, sed, 
ut, quod sentio, dicam, dementiae.
5 Methodus, ut libere sententiae exprimantur et ex nostra persona, non alterius,
non in commune, ñeque cum dubitatione ulla aut correctione aut praemunitione, 
quibus modis solet asperitas et acerbitas orationis mitigan, ut in superiori exemplo.
Dictio dure translata, qua docuimus in idea auctoritatis orationem asperam 
fieri, aut quae constet ex litteris soni aspen ut, r, aut certe concursu litterarum 
10 áspero, ut Philip.2. Quae Charybdis tam vorax! Charybdim dico, etc.
Figurae apostropha, id est sermo ad alium conversus et modus imperandi, ut 
in eadem, tu civem sceleratum et perditum Gallorum et Germanorum exercitu, 
pecunia, pediatu, equitatu, copiis instrues.
Apostropha cum modo imperandi, ut prima oratione M. Tullii in Catilinam, 
15 hisce ómnibus, Catilina, cum sutnma republicae salute, et cum tua peste, ac 
pernicie, cumque eorum exitio, qui se tecum omni scelere, parricidioque iunxerunt, 
proficiscere ad impium bellum, ac nefarium.
1-2 M. Tullius] om. A; 8-9 asperam fieri] asperam etc. B; asperam fieri ut in eadem, num etiam 
armorum interpretes quaerimus? primum omnes fon aditus ita septi sunt etc. A; 10 ut Philip. 2 ... 
dico, etc.] ut in eadem, hoc qui non videt excors, qui cum videt non decemit, impius AB; 13 
instrues] instrues? A; 14-17 Apostropha cum modo ... nefarium] om. A
2-4 CIC. Phil. 5, 3; 10 CIC. Phil. 2, 67; 12-13 CIC. Phil. 5, 6; 14-17 CIC. Caí. 1, 33.
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Et reprehensiones cum vocabulis appositis, ut quincta Philippica, nonne haec 
lex ante fuit lata, quam scripta? Nonne eam factam prius vidimus, quam quisquam 
eamfuturam suspicatus sit?
Et interrogationes breves, ut in ea pro domo sua, quis eras tu, qui dedicabas?
5 Quo iure? Qua lege? Quo exemplo? Quapotestate?
Omnes autem figurae possunt in hac idea et in aliis singulis adhiberi, non 
tamen ut principes, sed ut quae secundum aut tertium locum teneant. Membra 
brevissima, ut potius incisa videantur, ut in superioribus exemplis. Compositio 
quanto rudior et magis impolita, tanto aptior huic ideae ut si oratio concursu 
10 vocalium hiet, atque pedes et numeri adhibeantur, ex quibus nulla concinnitas, 
nullum genus carminis fieri posse videatur, quique nullam videantur habere 
cognationem ut spondei et pyrrhichii. Clausulae nunc in unum, nunc in alium 
pedem desinant, et ut sint omnino rudes et inconditae ut in exemplis superioribus.
1 quincta Philippica] in eadem. A; in eadem quincta Philippica B; 4-5 utt in ea pro domo ... 
potestate] ut in eadem quid? legio Martia: quid? quarta? cur laudantur? A
1-3 CIC. Phil. 5, 7; 4-5 CIC. dom. 127.
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DE VEHEMENTIA.
Finítima asperitati est vehementia, cuius propriae sententiae sunt, cum 
superior inferiorem reprehendit, ut imperator milites, aut par parem, ut orator 
adversarium. Multa harum exempla in accusationibus Ciceronis, ut tertia Verrina, 
5 quid exspectas? An dum Malleolus ille existat ab inferís, qui a te officia tutellae,
sodalitatis,familiaritatisque efflagitet? Putato illum adesse homo avaríssime atque 
spurcissime? Redde bona sodalis filio quae abstulisti atque confessus es.
Aut cum inferior reprehendit superiorem, dum auditores ex ea re capiant 
voluptatem, ut cum Demosthenes insectatur regem Philippum apud populum 
10 Atheniensem, ut supra monuimus.
Sententiae huius ideae sunt multo acerbiores, quam illae asperitatis adeo ut 
convicia potius quam reprehensiones videantur, cuiusmodi erant in communi loco. 
Quod si aliquis morosus velit illas vehementes, has contra ásperas appellare, non 
repugnabo, dum idearum et reprehendendi formas distinguat 
15 Methodus eadem fere atque in asperitate, sed liberior, ut apparuit in superiori
exemplo.
Dictio item ut in asperitate, sed in hac licet nova nomina facere, ut pro domo 
sua, quid te tulisse contra me dicis parricida, fratricida, sororicida, quod extra 
ordinem non tulerís? In quo exemplo nova sunt illa nomina ffatricidae, sororicidae, 
20 cum parricidii nomine haec omnia crimina a Latinis comprehendantur, ut ait 
Quinctilianus (LIBRO.8.).
3 ut imperator milites] om. AB; 4 quam multa A
6-7 CIC. Verr. 2, 1, 94; 18-19 CIC. dom. 26; 19-21 Cf. QVINT. inst. 8, 6, 35.
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Figurae quoque ut in asperitate, additur tamen illis demonstratio, quae fit 
vocabulis quibus aliquid quasi digito demonstramus, ut tertia Verrina, haec est illius 
tutela; en cui tu líber os committas? En memoria mortui sodalis! en me tus vivorum 
existimationis!
5 Hae figurae et illae asperitatis congruunt mirifice iis criminibus aut rebus quae
videntur non posse negari. Membra ut in asperitate et breviora etiam, ut singula 
verba incisum efficiant, immo minus quam incisum, ut sint paene singulis 
vocabulis singula incisa comprehensa; propter quam causam videtur vere 
observasse Eustathius asyndeta huic figurae quoque convenire. Vt in apostropha
i
10 Ligariana, quid ille tuus districtus, cum dicit, manus? Oculi? Cetera ut in idea 
asperitatis.
DE IDEA VIGORIS.
Idea vigoris (ñeque enim Latine licet melius illam nominare) ultima est inter 
species magnitudinis. Haec nihil habet proprium, sed omnia ex aliis ideis 
15 deprompta. Nam sententiae et methodi sunt in ea asperae aut vehementes. Dictio 
vero et figurae partim vehementes, aut asperae, partim splendidae. Ceterae partes ex 
splendore petendae sunt, ut in Divinatione cum M. Tullius reprehendit oratoriam 
facultatem Q. Caecilii his verbis, putas ne te posse cum causas sociorum 
fortunasque provinciae, ius populi Romani et gravitatem iudicii, legumque 
20 susceperis, tot res, tam graves, tam varias, voce, memoria, consilio, ingenio,
2-4 CIC. Verr. 2, 1, 93; 9 Cf. Eust. 381, 35; 10 CIC. Lig. 9; 18-20 CIC. div. in Caec. 37.
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sustinere? Putas ne te posse quae C. Verres in quaestura, quae in legatione, quae in 
praetura, quae Romae, quae in Achaia, Asia, Pamphyliaque peccaverit, ut locis et 
temporibus divisa sunt, sic oratione et criminibus distinguere? Putas ne te posse, 
quod in hoc reo máxime est necessarium, facere, ut, quae ille libidinose, quae 
5 nefarie, quae crudeliterfecerit, ea aeque acerba et indigna videantur iis qui audient, 
atque illis visa sunt, qui senserunt? Atque haec de ideis magnitudinis.
DE IDEA PERSPICVITATIS.
Perspicuitatem perficiunt duae ideae puntas orationis et distincta oratio.
Sententiae puritatis sunt ex communi sensu depromptae, quae nihil habent, 
10 per se ipsas argutum. Nam si finem spectes propter quem in oratione afferuntur, 
videbuntur multum habere acuminis, quod pertinet ad methodum prudentiae, sed 
nos, quod est huius instituti exemplum purae sententiae sumamus ex quarta 
Verrina, Sosippus et Epicrates dúo fratres Agyrinenses fuerunt; horum pater ab 
hinc dúos et viginti annos est mortuus.
15 Methodus ut rem simpliciter sine ullo sensu circuitionis aggrediamur. Quod si
aliqua sententia circuitionis in oratione pura adhibeatur, post rem ipsam de qua 
agitur, collocanda, ut figuris saltem aut dictione videatur oratio pura, quamvis re 
ipsa pura non sit, cum circuitione sit omata. Erit igitur haec species quaedam 
adumbrata purae orationis. Deinde methodus puritatis est, ut persequamur 
20 narrationem nudam simpliciter sine ulla interpositione, nisi forte ea brevis sit et
5 acerba et indigna] acerbissima AB; 6 illis visa sunt qui senserunt] visa sunt iis qui illa senserunt 
AB; 13 Ariginenses A; 14 mortuus est A
1-6 CIC. div. in Caec. 37-38; 13-14 CIC. Verr. 2, 2, 25.
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rara, ut in narratione Miloniana, uxor, utfit, dum se comparat, annus est.
Dictio usitata, non aspera, ñeque tropis abundans, ut in superioribus 
exemplis.
Figura puritatis máxime propria recta oratio, si per se ipsa consideretur. Nam 
5 fieri potest, ut in sententiis puris diximus, quod in magna parte huius disputationis
est intelligendum, si finem propter quem haec afferuntur spectes, aut ea quae 
sequuntur, ut contineant aliquid acuminis, quod referendum est ad methodum 
prudentiae. Recta igitur oratio propria máxime purae orationis, et uno verbo omnis 
figura quae est a circuitione aliena. Quamobrem et hyperbata procul a puritate 
10 orationis removenda. Exemplum illustre figurae purae erit illud ex quarta Verrina,
Sopater quídam fuit Halicyensis, homo domi imprimís locuples atque honestus. Is 
ab inimicis suis apud C. Sacerdotem praetorem rei capitalis cum accusatus esset, 
facile eo iudicio liberatus est.
Membra brevia et quae propius accedant ad naturam incisorum atque si fieri 
15 possit, ut singula sententiam expleant, ut in eadem Verrina, Ule Heraclius et
Sosippus longe mihi obviam processerunt; venienti Syracusas egerunt gradas; 
flentes mecum Romam discedere cupiverunt.
Compositio ex iambis frequentibus et trochéis. Ñeque vero hoc ita 
accipiendum, ut tota oratio ex his constet. Isto enim pacto versus esset, non oratio 
20 soluta, sed ut initio periocharum huiusmodi números habeat, et ut in media oratione
11 Aliciensis A
1 Cf. CIC. Mil. 28; 11-13 CIC. Verr. 2, 2, 68; 15-17 CIC. Verr. 2, 2, 65.
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plures ex his quam ex aliis ac praesertim ex contrariis. Hoc autem idem 
intelligendum de pedibus et numeris reliquarum idearum. In hac etiam pura oratione 
non magnopere vitandus hiatus seu concursus vocalium. Quod cum videatur 
negligentiae esse, aliquando summae diligentiae loco habetur, ut prima epistola ad 
5 Lentulum, ego omni officio ac potius pietate erga te ceteris satisfacio ómnibus mihi 
ipse numquam satisfacio.
Clausula debet esse consentanea iambicae aut trochaicae compositioni. Sed 
quamquam de numeris et clausula multa a nobis praecipiuntur, parum illa valent ad 
singulas ideas perficiendas, nisi forte ad unam venustatis, etsi afferunt aliquid 
10 omamenti.
DE ORATIONE DISTINCTA.
Puntas igitur orationis perspicuam facit orationem, distincta autem oratio (sic 
enim Latine interpretor paullo liberius Trjv eoK piveíav) facit ut si quid incidat, 
quod perspicuitatem possit conturbare, emendetur. Quod fit potissimum methodo et 
15 ondine. Habet tamen et alias partes, ut ceterae ideae.
Distinctae igitur orationis sententiae sunt, quibus praeparamus animum 
auditoris ad futuram disputationem, quae communi nomine praemunitionis 
appellantur, ut in Maniliana, atque ut omnes intelligant me L. Lucullo tantum 
impertid laudis, quantum forti viro et sapientissimo homini, et magno imperatori 
20 debeatur, dico eius adventu et quae sequuntur, aut cum proponimus, ut in eadem
5-6 CIC. epist. 1, 1, 1; 18-20 CIC. Manil. 20.
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dicendum est de singulari eximiaque virtute Cn. Pompeii, aut cum transitionem 
adhibemus. Fit autem transitio, cum brevi concludimus quod antea disputatum est, 
et proponimus quod deinceps explicandum est. In quo simul sant sententia et 
methodus orationis distinctae.
5 Sententia quidem, quia proponimus, quod disputandum est, methodus vero
propter ordinem eius quod anteactum et deinceps agendum, ut in eadem quorúam de 
genere belli dixi, nunc de magnitudine pauca dicam. Ad has sententias refert 
interpres Hermogenis prodiorthosim et epidiorthosim.
Prodiorthosis fit, ut ait Aquila, cum praemunimus aliquid quod a nobis 
10 necessario dicendum, sed iniucundum futurum auditoribus aut nobis invidiam 
pariat, ut illud Ciceronis, quamquam sendo, quanta hoc cum offensione dicturus 
sim, dicendum est.
Epidiorthosis, cum post sententiam correctio adhibetur, cuius exemplum in ea 
pro Ligario, quae fuit igitur umquam in ullo homine tanta constando? Constanüam 
15 dico? Nescio an melius padentiam possem dicere!
Methodus sententiae dictae, quia in singulis ordo aliquis latens significatur, 
atque ut ordinem naturalem observemus ut in Maniliana, primum de genere belli, 
deinde de magnitudine, tum de imperatore deligendo dicendum, aut etsi naturalis 
non est, tamen quia ordo propositus perspicuitatem affert, orationem facit 
20 distinctam, in quo aliquando commode admonemus ordinem a nobis perturbatum
3 sunt] est A; 10-11 invidiam pariat] odiossum A; 16-17 sententiae dictae ... atque] om. AB
1 CIC. Manil. 3; 6-7 CIC. Manil. 20; 9 Cf. AQVILA rhet. 1 (p. 23, 8); 11-12 CIC. or. ircert. 
frg. 11; 14-15 CIC. Lig. 26; 17-18 QIC. Manil. 6.
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fuisse, ut epístola decima octava libri duodecimi ad Cassium, quod extremumfuit 
in epístola, quam a te proxime accepi, ad id primum respondebo. Animadverti enim 
hoc vos magnos oratores facere nonnumquam. Hac methodo et oppositiones 
secundum naturam praeponuntur solutionibus, ut in disputatione de illis exemplis 
5 propositis patuit. Cur autem aliquando hic ordo invertatur in methodo prudentiae 
exponetur.
Dictio ut in idea puritatis.
Figurae hae fere sunt: enumerado, ordo, partido, de quibus supra disputatum 
est, quarta interrogado sui ispius cum responsione praesertim post longam 
10 disputationem, ut in oratione post reditum ad Quintes, quorsum igitur haec 
disputado? Quorsum? Vt intelligere possitis etc. Quincta epanalepsis, quae aut 
repetit eadem verba interpositis aliis sententiis, ut in Maniliana, quae civitas 
umquam fuit, non dico Atheniensium, quae satis late quondam mare tenuisse 
dicitur, non Carthaginiensium qui per multum classe, maritimisque rebus valuerunt, 
15 non Rhodiorum, quorum usque ad nostram memoriam disciplina navalis et gloria 
remansit, quae ciuitas antea umquam etc. Aut repetit sensum, non verba ut initio 
Licinianae, si quid est in me ingenii iudices, quod sendo quam sit exiguum, aut si 
quae exercitatio etc. Deinde in extrema periocha ne repetat nomina ingenii, rationis 
et exercitationis, inquit, earum rerum omnium fructum iure hic Licinius a me 
20 repetere debet. Ceterae partes ut in idea puritatis.
15 Rhadiarum A
1-3 CIC. epist. 12, 18, 1; 10-11 ClC.p. red. ad Quir. 5; 12-16 CIC. Manil. 54; 17-20 CIC. 
Arch. 1.
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DE IDEA VENVSTATIS.
Tertium genus idearum est venustas, quae extrinsecus tamquam omamentum 
quoddam accedit orationi. Nam ea quae fit ex temperatione omnium aut plurimarum 
idearum, aut certe omnium partium aut plurimarum cuiusque ideae non est huius 
5 loci. Illa igitur de qua disputandum hoc loco ñeque proprias habet sententias, ñeque 
propriam methodum, nisi forte ad huius sententias referri velis argutam orationem, 
de qua post disputabitur.
Dictio ut in oratione pura, vocabula etiam quanto breviora, tanto venustiora.
Figurae homoeoptoton, cum incisa aut membra orationis concluduntur iis 
10 vocabulis, quorum sunt eaedem consecutiones grammaticae, ut perfectum ingenio, 
elaboratum industria, ex Maniliana. Hic utrumque incisum incipit a participio 
praeteriti perfecti et utrumque desinit in casum auferendi singularem.
Homoeoteleuton fit, cum extrema vocabula incisorum aut membrorum in 
easdem syllabas exeunt, ut pro Milone, non modo ad eius salutem evertendam, sed 
15 etiam ad eius gloriam per tales viros infringendam.
Hae figurae quia nimis festivae videntur, ne fidem detrahant oratori nimia 
cura venustatis, occultari solent uno trium modorum, aut per longam 
interpositionem, ut in Maniliana, reliquum est, ut de felicítate, quam praestare de 
seipso nemo potest, meminisse et commemorare de altero possumus, sicut aequum 
20 est, homini de potestate deorum, timide et pauca dicamus. In hoc exemplo cum
16 haec figura... festiva videtur A
10-11 CIC. Manil. 1; 14-15 Cf. CIC. Mil. 6; 18-20 CIC. Manil. 47.
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casus ille potestate, homoeoteleuton, cum casu alio scilicet felicítate constituere 
posset, celatum est verborum interpositione, atque alio modo, qui deinceps 
sequitur. Fit enim aliter ut celetur cum vocabulum quod extremo loco positum 
homoeoteleuton perficiebat, transfertur in primum aut médium locum, ut in 
5 Liciniana, est ridiculum ad ea, quae habemus nihil dicere, quaerere, quae habere 
non possumus. Hic vides in fine prioris coli verbum, dicere et initio posterioris, 
quod exitu illi simile est, quaerere. Tertio fit cum membra aut incisa paria sunt inter 
se numero syllabarum. Hoc modo occultatur melius venustas et minus suspectus 
videtur orator, immo etiam acrior videtur eius oratio, si posterius colon aut incisum 
10 brevius sit, ut in Maniliana, aut contemnant, aut oderint, aut metuant, aut ament.
Hanc figuram vocat Hermogenes parisosim, cui subicit illam parechesim, de 
qua in figuris orationis disputatum est. Ac illa quidem parechesis et altera circuli 
figura ad venustatem orationis pertinent, quod idem Hermogenes ibi monueraL
Isocolon, ut ait Aquila fit, cum incisa aut membra parí numero verborum 
15 constant, ut in Maniliana labor in negotiis,fortitudo in periculis etc.
Parison, ut idem Aquila inquit, fit cum verborum numerus est prope aequalis 
in membris aut incisis, ut ñeque grada, et dividís locupletum corruptus, ñeque 
nimis et denunciadone potentium perterritus, ñeque difficultadbus et magnitudine 
rei a proposita magnitudine deiectus.
20 Antitheton fit, cum contraria inter se, aut discrepantia instar contrariorum
4-6 ut in Liciniana ... non possumus] ut in eodem, nam cum antea per aetatem nondum 
auctorítatem huius loci contingere auderem, statueremque, etc. A; 6 dicere] auderem A; 7 illi exitu 
A; quaerere] statuerem A; 9 eius oratio] om. AB; 10 Maniliana] eadem A; 17-19 ñeque gratia ... 
deiectus] in eadem, et quid de me iudicaretis, et quid aliis praescriberetis AB
5-6 CIC. Arch. 8; 10 CIC. Manil. 43; 11 Cf. Hermog. Id. 292, 5; 299, 8-10; 14 Cf. AQVILA
rhet. 23; 15 CIC. Manil. 29; 16 Cf. AQVILA rhet. 24 (p. 30, 12).
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comparantur. Contraria, ut in Cluentiana, vicit pudorem libido, timorem audlacia, 
rationem amentia. Discrepantia, ut in superiori, labor in negotiis, et cetera. Fit 
autem venustius antitheton, cum traiectione, ut quarta Philippica, si cónsul 
Antonius, hostis Brutus, si Brutus conservator Reipublicae, hostis Antonius.. Has 
5 tres próximas figuras fortasse non expressit hoc loco Hermogenes, quod magma ex 
parte parisosi, ut ille loquitur et aliis figuris, quas hoc loco tradit, contineantur„ Nos 
tamen ut facilius ista percipi possent, eas distinximus. Sed ad ceteras venustatis 
figuras pergamus.
Anaphora fit, cum idem verbum repetitur in initiis incisorum, membrorum aut 
10 periocharum, ut in Maniliana, testis est Italia et quae sequuntur.
Antistropha fit contra, cum idem verbum iteratur in extremis incisis, aut 
membris, aut periochis, ut pro Fonteio, frumenti maximus numerus e Gallia, 
peditatus copiae amplissimae e Gallia, equites numero plurimi e Gallia.
Epanastropha fit, cum ab eodem verbo in quod desinit antecedens incisum, 
15 aut membrum, proximum incipit, ut in epistola quincta libri sexti, quotiescumque 
filium tuum video (video autem fere quotidie), aut incipit ab eo verbo quod est pars 
superioris, ut quarta Philippica, negat hoc D. Brutus imperator cónsul designatus, 
natus Reipublicae civis. Hic modus posterior plus fidei et auctoritatis detrahit 
oratori, quia aperdus quaerit venustatem.
20 Climax fit, cum a primo inciso aut membro ad ultimum usque verbum, quod
1-2 CIC. Cluent. 15; 2 CIC. Manil. 29; 3-4 CIC. Phil. 4, 8; 10 CIC. Manil. 30; 12-13 CIC.
Pont. frg. 8; 15-16 CIC. epist. 6, 5, 1; 17-18 CIC. Phil. 4, 9.
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erat extremum in priori, fit primum in posteriori, ut pro Milone, ñeque se populo 
solum, sed etiam senatui commisit, ñeque senatui tantum, sed etiam publicis armis 
et praesidiis, ñeque iis tantum, sed etiam ei cui potestatem Reipublicae senatus 
commisit.
5 Ablatio fit, cum tantum negamus aliquid et nihil reponimus, ut nona
Philippica, itaque non illum vis hiemis, non nives, non longitudo itineris, non 
asperitas viarum, non morbus ingravescens retardavit. Haec figura sententiam 
simul facit circuitionis, ut supra explicatum est
Partitio secundum paria fit, cum singulis partibus singula incisa aut membra 
10 respondent, ut initio Comelianae, si auctoritates patronorum in iudiciis valerent, ab 
amplissimis viris L. Cornelii causa defensa est, si usus, a peritissimis, si ingenia ab 
eloquentissimis, et cetera. Haec figura venustior erit, si quae respondent incisa aut 
membra paria fuerint numero syllabarum. Fit quoque venusta oratio, cum duae 
negationes loco affirmationis adhibentur, cui figurae nullum est nomen quod sciam, 
15 impositum appellari, autem potest ex effectu affirmatio, ut initio tertiae Verrinae, 
neminem vestrum ignorare arbritror, quasi dicat omnes vos scire arbitrar.
Hyperbaton additur his figuris ab Hermogene non illud quidem quod fit 
interpositione, de quo in idea circuitionis disputatum est, sed quod fit per 
dilationem, cum verba quae desiderantur ad sententiam explendam in extremam 
20 orationem differuntur, ut in Clodium, id sperasti, Rempublicam non diutius, quam 
quo ad mecum expulsa his moenibus careret, esse laturam?
6 hyemis A; 9 paria] patria C; 10-12 Comelianae ... eloquentissimis, et cetera] Licinianae, si quid 
est in me ingenii, iudices, quod sentio quam sit exiguum, aut si qua exercitatio dicendi, in qua me 
non inficior mediocriter, esse versatum etc. A; 14 negationes] orationes B
1-4 CIC. Mil. 61; 6-7 CIC. Phil. 9, 2; 10-12 CIC. Balb. 1; 16 CIC. Verr. 2, 1, 1; 20-21
CIC. dom. 137.
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Aliam etiam figuram inter has commemorat hoc loco Hermogenes, quam 
liceret Latine innovationem nominare; eam docet fieri aut nominibus, ut loquumtur 
grammatici, partitivis aut distributivis, cum pluralis numcrus cum singulari 
iungitur, ut illud Virgilianum, pars in frusta secant, aut per anastropham, cum 
5 invertitur scilicet ordo partium orationis et praesertim cum accedit tmesis, id est 
divisa partium compositio interpositis aliis vocabulis, ut Cicero in Tusculanis» quo 
ea me cumque ducet, et quibus de rebus cumque. Potest haec figura fieri 
quocumque alio modo fíat aliquid novi in oratione secundum praeceptiones 
Grammaticas.
10 Sed plus affert venustatis quae apud eundem sequitur figura polyptoti. Ea fit,
cum repetitur idem verbum mutatis attributis grammaticis, praesertim si fiat cola, ut 
in Liciniana, sed pleni omnes sunt libri, plenae sapientum voces, plena exemplorum 
vetustas, et in Maniliana testis est iterum et saepius Italia. Deinde sequitur, testes 
vero iam omnes orae, in quo exemplo mutatus est numeras ex singulari in 
15 pluralem.
Ñeque vero dubitandum quin aliae figurae venustatem et pulchritudinem 
possint comparare, ut symploca illa de qua in disputatione de pneumate 
disseruimus, et metathesis Ruffiniani, quae fit cum vocabula venuste traiciuntur, 
qualia illa in Bruto, consultorum alterum disertissimum, disertorum alterum 
20 consultissimum.
6-7 Cicero in Tusculanis quo ea me cumque ducet, et] om. A; 7-9 Potest haec figura ... 
Grammaticas] om. A; 12-13 Liciniana sed plen i... vetustas et in] om. A; 13 et in Maniliana ... 
Italia] om. B; Italia et cete. A; 19-20 consultorum ... consultissimum] parcorum elegantissimus, 
elegantium parcissimus, et ibidem iurisconsultorum eloquentissimus, eloquentium 
iurisconsultissimus AB
4 VERG. Aen. 1, 212; 6-7 CIC. Tuse. 2, 15; 3, 44; 12-13 CIC. Arch. 14; 13 CIC. Manil. 30; 
18 PS. IVL. RVF. schem. lex. 10 (p. 50, 30); 19-20 CIC. Brut. 148.
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Sed Hermogenes ista sigillatim persecutus non est, quod ad eas figuras quas 
tradiderat revocari posse existimaret, aut quod ex iis quas exposuisset arbitrare tur 
ceterae ad quam ideam pertinerent, facile percipi posse.
Incisa et membra mediocriter longa in hac idea esse debent. Nam si brevia 
5 fuerint, eaedem fere figurae omnes quae venustam reddebant orationem facient
illam potius velocem, ut in idea velocitatis exponetur. Venustatem etiam pariunt, 
sed tenuem membra et incisa cum ita implicantur, ut sensus ad extremum usque 
pendeant, praesertim si brevia sint, ñeque fíat tam interpositione, quam quod alia ex 
aliis pendeant, ut epist. secunda libri decimitertii ad Memmium, ñeque tamen 
10 dubito, quin si tua nihil, aut non multum intersit, eo sis animo, quo ego essem, si
quid tu me rogares.
De compositione magnopere in hac idea laborandum est, ut fecisse videmus 
Isocratem huius ideae studiosissimum. Primum igitur vitandi hiatus, et curandum 
quoque ut compositio versum quidem non efficiat, quod vitio vertendum esset, sed 
15 ut proxime ad versum accedat, non quemvis, sed eius generis numerorum, qui
conveniunt ei ideae cui venustas adiungetur. Oportet etiam pedes eos adhiberi, qui 
inter se congruant, ut dactylos et spondeos et anapaestos non dactylos et iambos, 
quamquam rhythmici observant non esse omnino similes dactylos, et anapaestos 
propter variam percussionem. Illud ad extremum elaborandum, ut vocabula ex 
20 quibus constat oratio vario numero syllabarum, varia earum quantitate, vario
18 dactylos] spondaeos B; 18-19 quamquam rhythmici... percussionem] om. A
6-8 CIC. epist. 13, 2, 1.
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accentu praedita sint. Nihil enim varietate ad venustatem perficiendam  
accommodatius. Clausula in hoc genere péndula esse debet, non insistens. Insistit 
autem cum et rhythmus absolvit sententiam et ultimum vocabulum longiusculum 
est, et in longas desinit Quare oportet in hac idea aut ultimam esse brevem et brevi 
5 vocabulo orationem concludi, aut certe paenultimam brevem esse, ut in Maniliana,
modus in dicendo quaerendus est. Ex his perspicuum fiet, cur venustiora 
existimentur ea carmina, quae in monosyllabum desinunt, ut illud Horatianum, 
parturiunt montes, nascetur ridiculus mus. Atque haec de venustate.
DE VELO CITATE.
10 Quia oratio ut perspicua, grandis et venusta sit, potest mollis esse et ignava,
opus est praeter superiores ideas celeritate quadam, aut ut Graeci loquuntur, 
oratione quae conscindendi vim habeat et quasi torvum intueri videatur.
Haec itaque idea nullas habet sententias proprias, nisi eas quae argutae sunt 
aut acutae id est gravis ideae quispiam velit huc referre, de quibus in ideis orationis
15 moratae et gravitatis disputabitur.
Methodus eius est, ut brevissimis oppositionibus brevissimae solutiones 
accommodentur, ut in ea de provinciis consularibus an reditus in patriam habet 
aliquam offensionem? An apudpopulum? A quo missus est? An apud senatum? A 
quo ornatus est?
20 Dictio nulla propria nisi forte quae constet syllabis brevibus.
12 quasi] om. AB
6 CIC. Manil. 3; 8 HOR. ars 139; 17-19 CIC. prov. 29.
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Figurae trium generum sunt. Primi quidem, quae videntur reddere velocem  
orationem, ñeque reddunt tamen; hae sunt interpositio, et obliqua oratio, quae 
exprimitur vocabulo cum et subcontinuatio, ut epist. duodécima libri quarti, póstero 
die, cum ab eo digressus essem, ut ab Athenis in Boeotiam irem, Ule, ut aiebat, 
5 supra Maleas in Italiam navigaturus erat. Aut reddunt velocem orationem et videntur 
illud facere, ut apostropha, ac praesertim si ad varias personas brevi commutetur. 
Exemplum apostrophae ex ea de Haruspicum Responsis, te appello Lentule (tui 
sacerdotii sunt thensae, curricula, praecentio, ludi, libationes, epulaeque ludorum 
publicorum) vosque Pontífices, ad quos Epulones Iovis Optim. Maximi si quid est 
10 praetermissum, aut commissum afferunt, etc. Et in ea pro domo, discite orationem
Pontífices et vos Flamines, etiam tu Rex disce, etc.
Asyndeton, id est, oratio sine vinculis coniunctionum, sed ita ut constet 
brevissimis incisis, immo, quod brevius et celerius est singulis nominibus singula 
incisa concludat, ut in illo exemplo apparet Ligarianae, manus? O culi? Crebrae et 
15 breves commutationes, quales sunt ordinis ex brevissimis incisis, ut epistola 
séptima libri tertii ad Appium, an ego tibi obviam non prodirem? Primum Appio 
Pulchro? Deinde imperatori? Deinde more maiorum? Deinde (quod caput est) 
amico?.
Partido ex brevissimis etiam incisis, qualis est illa supra proposita ex oratione 
20 de provinciis consularibus.
7-11 ex ea de Haruspicum ... disce etc.] est illud Ligarianae, quid ille tuus Tubero etc. A; 14 illo] 
eodem AB; Ligarianae, manus? oculi?] om. AB
3-5 CIC. epist. 4, 12, 1; 7-10 CIC. har. resp. 21; 10-11 CIC. dom. 127; 14 CIC. Lig. 9; 16-
18 Cf. CIC. epist. 3, 7, 4; 19-20 Cf. CIC. prov. 29.
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Anaphora cum fít per incisa et praesertim brevia, ut secundo Paradoxo, non 
magnitudo animi, non gravitas, non fides, non constantia cruciabantur.
Antistropha per incisa eodem modo, ut patrem vitam privasti, filium vita 
privasti, matrem vita privasti.
5 Simploca quamvis ab Hermogene non traditur separatim, fortasse quia ad
anaphoram et antistropham potest referri, ad hunc locum pertinet praesertim cum 
constet brevissimis partibus, ut pro Milone, quis eos produxit? Appius. Quis eos 
postulavit? Appius.
Coniunctio si fíat per incisa brevissima, ut epistola duodécima libri quarti, 
10 itaque ei et pro collegio, et pro propinquitate, et vivo, et mortuo omnia officia 
praestitimus.
His figuris addit Hermogenes in disputatione de venustate homoeoteleuta aut, 
ut ille vocat, parisoses, cum membra sunt omnino paria numero syllabarum, 
praesertim si ultimum brevius sit, cuius exemplum ibi proposuimus. In exemplo 
15 tamen quod ibi affertur ab Hermogene ex ea de corona Demosthenis videtur magis 
celeritas inveniri propter asyndeton, quam propter figuram parisi. Ac propterea 
consulto videtur Hermogenes suam illam parisosim hoc loco non numerasse. Sed 
de his figuris satis.
Figurae quae reddunt orationem velocem, ñeque tamen videntur id praestare 
20 sunt altera obliqua oratio, ut cogitanti mihi et quae sequuntur, et periodus involuta,
5-6 ad anaphoram et] om. AB; 12 venustate] velocitate A; 17 hoc loco] in his figuris A
1-2 CIC. parad. 2, 16; 7-8 CIC. Mil. 59; 10-11 CIC. epist. 4, 12, 3; 12-13 Cf. Hermcg. Id. 
299, 8-10; 15-16 Cf. Hermog. Id. 300,17-19 (cf. D. Cor. 18).
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quam convolutionem supra ex Hermogene nominavimus, ut illa ex secundo libro 
epistolarum ad Curionem, quarum laudum gloriam adamaris, etcet. Incisa quanto 
breviora sunt, tanto huic ideae aptiora.
Compositio, ut fluat, nec ullum hiatum, aut concursum vocalium, si fieri 
5 possit, admittat. In hanc cadunt aptissime trochei et trochaicae compositiones. 
Clausula quae potius exeat in syllabas breves, quam in longas, quaeque non 
insistat, sed péndula sit.
DE ORATIONE MORATA AC PRIMVM DE SIMPLICITATE.
Sequitur superiores ideas morata oratio. Appellamus autem hoc loco 
10 orationem moratam, non illam, quam docet Aristóteles (LIBRO.2. RHET.) ut 
tertiam persuadendi rationem, ñeque illam, quae pro varietate personarum et 
reliquarum circumstantiarum varié orationem accommodat, de qua idem (LIBRO.3. 
RHET.) disputavit, et a nobis in methodum prudentiae reicitur, sed eam, quam 
perficiunt sex species, simplicitas, dulcedo, arguta oratio, modestia, veritas et 
15 obiurgado.
Simplicitatis sententiae sunt, ut in oratione pura, atque etiam, quae simplicium 
personarum sunt, ut illa rusticorum quincta Verrina, semente prohibita, messe 
amissa,fructus annuus interit. Huiusmodi multae leguntur in Bucolicis pastorum et 
rusticomm et in comoediis praesertim Plautinis adolescentum, virginum et aliarum 
20 personarum. Quae sententiae vix inducendae ab oratore nisi decori causa, ut
2 CIC. epist. 2, 4, 2; 10 Cf. Arist. Rh. 1366a, 10; 12-13 Cf. Arist. Rh. 1391b, 22; 17-18
CIC. Verr. 2, 3, 125.
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personae congruens oratio inducatur, aut quae de rebus abiectis disputant, quod fit 
fere in causis privatis. Nam in publicis ineptum est his uti, nisi aliqua ratñone 
muniantur, ut aliqua idea magnitudinis. Tale est illud pro Caecina, de cloacis, de 
fossis, de aquarum et itinerum controversiis interdcit praetor. Potest tamen 
5 exemplum aptius quaeri. Aut cum multa exempla ex ceteris animalibus et stirpibus 
proferuntur, ut tertia écloga.
Dulce satis humor, depulsis arbutus, hoedis:
Lenta salix,foeto pecori, mihi solus Amyntas.
Nam si unum tantum exemplum aut alterum afferatur, dulcedinem potius 
10 affert orationi, aut cum adigimus ad iusiurandum adversarios, aut auditores, aut 
com iureiurando demostramus tamquam argumentis, quod probandum est, quale 
illud Plautinum in Truculento Stratilacis servi rustici, ita me amabit sarculum, ut 
ego me ruri hamaxarí mavelim patalem bovem, cumque eo ita noctem in stramentis 
pernoctare perpetem, quam tuas centum coenatas noeles mihi dono dari. Sed cum 
15 iureiurando sic utimur, ut habeat vim argumenti, hac tamen methodo expressam, 
tum splendorem potius et magnitudinem comparat orationi, ut in illo Demostheni 
non peccastis per eos qui in Marathonia pugna occubuerant.
10-15 aut cum adigimus ... ut habeat] aut cum imploramus, aut appellamus aliquod nomen, aut 
locum, aut virum praestantem, ubi rationibus opus esseL exstat huius exemplum in ea pro Milone 
cum inquit, vos enim Albani tumuli atque lucí, vos, inquam, imploro atque obtestor, vosque 
Albanorum obrutae etc. sed cum illa sic appellantur ut habeant A; 11-14 quale illud Plautinum ... 
dono dari] om. B; 16-17 in illo Demostheni ... occubuerant] in ea pro Sex. Roscio, te nunc 
appello P. Scipio, te Metelle: vobis advocatis, vobis agentibus, aliquoties et quae sequuntur. ut 
pro Sex. Roscio, si tibí omnia tradidi, per déos immortales, quae est ista crudelitas? A
3-4 CIC. Caecin. 36; 7-8 VERG. ecl. 3, 82-83; 12-14 PLAVT. Truc. 276-279; 17 Cf. Hermog.
Id. 266, 24-25 (D. 18,208).
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Methodus ut in oratione pura, praeterea cum singula minutatim narrantur, ut 
facit Simo, prima scena Andriae, cum mores et amores filii sui narrat, et cum 
proponitur aliquid nude et sine circuitione, quamvis grave sit, videtur tamen 
simplici idea proponi, si modum quo effertur, spectes.
5 Dictio ut in oratione pura, quamvis Hermogenes propria quaedam vocabula
attribuit simplici orationi, sed Graeca, quae Latinis non videntur concedi. Vocabula 
praeterea argutae ideae huic tribuit, de qua paullo post disputabitur. Figurae 
membrorumque longitudo ut in oratione pura.
Compositio item, quae quanto magis soluta, eo simplicior erit, ut in exemplo 
10 superiore, dulce satis humor et clausula stabilis, non quae pendeat, ut in eodem, 
mihi solus Amyntas.
Hactenus de simplicis orationis idea ex Hermogene. Plura quidem Aristides 
de his tradidit, sed haec melius ab Hermogene et illustrius distinguuntur. Nunc quia 
dulcedo est incrementum quoddam simplicitatis, de ea deinceps disputemus.
15 DE DVLCEDINE.
Sententiae dulcedinis sunt fabulae poeticae, qualis illa sexta Verrina de raptu 
Proserpinae, cuius meminimus in disputatione de narratione. Huiusmodi fabulae 
parum decent orationem forensem, nisi excitentur celeritate orationis. Aut quae 
proxime accedunt ad fábulas, qualis est narratio de bello Troiano, ut ea quae legitur 
20 secundo Aeneidis, aut historiae quae habent aliquid fictum, sed plura vera
3 proponitur] praeponitur A; 20 Aeneidos AB
2 Cf. TER. Andr. 62-171; 5-6 Cf. Hermog. Id. 328, 16-20; 10 VERG. ecl. 3, 82; 11 VERG. ecl. 
3, 83; 16-17 Cf. CIC. Verr. 2, 4, 111.
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continent, ut historiae Herodoti. Vt illa tertio de officiis ex eodem de Gyge pasitore 
Lydorum regis, nam is cum térra magna vi imbrium discessisset, fertur in hia tum 
descendisse, reperisseque aeneum equum, cuius aperto latere cadáver inusitata 
magnitudine cerneretur, ex cuius dígito anulum aureum detraxit, quem cum 
5 induisset conversa pala in palmam, ipse non cernebatur, contra inversa cerni 
poterat.
Dulces edam sunt sententiae de amoribus, ut multae in comoediis Terentianis, 
et de rebus praeclare a nobis aut nostris maioribus aut cognatis gestis, laudes item 
nostrarum rerum, qualis illa est Maniliana, Italiam tutam habebamus, et socios in 
10 ultimis oris auctoritate nostri imperii salvos praestare poteramus, et quae sensus 
nostros delectant, in quo curandum ut honestae voluptates ab oratore proferantur, ut 
secundo de natura deorum, térra vestita floribus, herbis, arboribus, fontium 
perennitates gelidae, liquores amnium perlucidorum, riparum vestitus viridissimi, 
speluncarum latitudines concavae, saxorum asperitates, impendentium montium 
15 altitudines atque camporum immensitates.
Ita primo de oratore dulcissima illa orado qua aqua et platanus ex Phaedro 
Platonis describuntur. Et cum rebus mutis tribuimus ea quae sunt propria 
animatorum, ut pro Marcello, pañetes huius curiae Caesar tibi gradas agere 
gestiunt.
8 nostris] a nostris AB; cognatis] affinibus A; 8-9 ítem nostrae aut nostrarum rerum AB
2-6 CIC. off. 3, 38; 9-10 CIC. Manil. 55; 12-15 CIC. nat. deor. 2, 98; 16-17 Cf. CIC. de  
orat. 1, 28-29; 18-19 CIC. Marc. 10.
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In hoc genere sententiae poetae, ut in aliis etiam dulcedinis multum sibi 
indulgent et longius ac liberius progrediuntur, ut cum mare fingunt discedere 
adventu Neptuni, quasi intelligat quid agendum sit. Et cum ceteris animalibus ea 
quae hominum sunt accommodamus, ut secundo de natura deorum, canum vero 
5 fida custodia? Quamque amans dominorum adulado? Quantum in externos odium? 
Quam incredibilis ad investigandum narium sagacitas? Quanta in venando alacritas?
Methodus ut in oratione pura et simplici.
Dictio ea quam simplicis propriam esse diximus et poética, qualis apud 
Graecos Iónica dialectus. Hinc dulcis etiam oratio existimatur, cum aliquid ex poeta 
10 aliquo affertur, ut in ea pro Coelio, sed dubito sumamne patrem vehementem et 
durum Caecilianum, nunc mihi demum animus ardet. Quae ratio inserendi versus in 
oratione eo dulcior videtur, quo rarior est, ut lex aliqua aut decretum. Nam in illis 
citandis ita interrumpimus orationem, ut aliquando tacendum sit oratori, dum ea 
recitantur. Quod si versum nos metipsi velimus effundere ex nostro sensu 
15 dempromptum, non sine aliqua praemunitione aut correctione id fieri debeL
12 quo rarior est] quo minus inculcatur A
4-6 CIC. nat. deor. 2, 158; 10-11 CIC. Cael. 37.
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Epitheta tándem orationem reddunt dulcissimam, ut constat ex poetis, sed 
modice adhibenda ut docet Aristóteles (LIBRO.3. RHET.), le frigidiuscula nostra 
oratio videatur. Poetis liberius ista permittuntur. Hinc Stesichorus quod his 
abundaret, habitus est dulcissimus. Tales erant loci supra citati ex secundo de 
5 natura deorum M. Tullii. Omavit hac dulcedine saepe suam orationem M. Tullius, 
ut declarat volumen epithetorum a nobis, cum adolescentes cssemus, collectum. In 
quo tamen ea simul colliguntur, quae ille interiectu verbi rebus subiectis attribuit, 
wc KartiYOpocpeva, ut Graeci loquuntur, quod existimaremus illa quoque 
epithetorum locum, ut censuit Aristóteles, aliquando tenereposse. Arguta quoque 
10 dictio, de qua mox dicemus, reddit orationem dulcem.
Figurae ut in simplici et pura et venusta oratione.
Compositio ut in idea venustatis. Clausula, ut in idea dignitatis aut 
auctoritatis. Quin et pedes et numeri plerique omnes ut in idea auctoritatis esse 
debent. Ac de dulcedine orationis satis.
2 Cf. Arist. Rh. 1405b, 32-33; 9 Cf. Arist. Rh. 1406a, 11-14.
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DE ARGVTA ORATIONE.
Dúo genera facit Hermogenes argutae orationis; unum cum sententias acutas 
simpliciter et sine ulla circuitione enuntiamus, cuiusmodi multa scribit idem apud 
Xenophontem inveniri, qualis est sermo ille Cyri morientis in extremo Catone 
conversus ex Cyri paedia, aut contra cum simplices sententias acute explicamus, 
quod ad methodum referendum est Alterum genus argutae orationis quod situm est 
aut in significatione in qua vocabulum adhibetur, aut in iis quae illud antecedunt, 
quod fiet apertius expositis iis modis quibus fit
Sunt autem quattuor. Primus cum vocabulum aliquod usurpamus inusitata 
significatione, sed quae congruat etymologiae vocabuli, ut cum Sallustius supplicia 
dicit pro precibus, qui modus, ut ait Hermogenes, periculosus est. Secundus per 
parechesim, ut tertia Philippica, en ut magister illius ex oratore factus est arator. Qui 
modus, ut idem ait, frigidusculus esse solet. Tertius per antistasim, quae fit, ut 
inquit Ruffinianus, cum idem verbum in eadem periocha et propria et aliena 
significatione adhibetur; dialogiam vocat Asconius, quale illud Tullianum ex lib.2. 
in Ver., deditenim praerogativam suae voluntatis eiusmodi, ut isti pro praerogativis 
iam reddidisse videatur. Quartus cum metaphora durior lenitur altera molliori 
metaphora, quae intra eandem periocham antecesserat, ut in Maniliana, Corinthum 
paires vestri totius Graeciae lumen exstinctum esse voluerunt. Duriusculum erat 
Corinthum exstinctam dicere, sed quia praecessit metaphora luminis mitigatur 
posterior metaphora.
4-5 qualis est sermo ... Cyri paedia] om. AB; 6 quod ad methodum referendum est] om. AB; 15-17 
dialogia vocat ... videatur] quale illud est Demosthenis, non est mortuus Philippus, sed 
Atheniensium magnanimitas mortua est A
3-4 Cf. Hermog. Id. 339, 23-25; 4-5 Cf. CIC. Cato 79-81; 10-11 Cf. SALL. Catil. 9, 2; 31, 7; 
11 Cf. Hermog. Id. 341, 19-21; 12 CIC. Phil. 3, 22; 14 Cf. PS IVL. RVFIN. schem. lex. 24; 
15 Cf. ASCON. non exstat; 16-17 CIC. Verr. 1, 1, 26; 18-19 CIC. Manil. 11.
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Vides ut in his tribus posterioribus modis captatur occasio argutae orationis 
ex eo quod antecedit, in primo vero ex significatione vocabuli. Haec de arguta 
oratione, deinceps de modestia agendum.
DE MODESTIA.
5 Modestia igitur habet omnia communia cum puritate et simplicitate orationis
praeter sententias atque methodum. Sententiae autem modestae fiunt, cum res 
nostras extenuamus, ut initio Licinianae, si quid est in me ingenii et quae 
sequuntur. Aut cum adversarios reprehensuri laudamus, ut in confutatione 
Manilianae, at enim vir clarissimus Q. Catulus, etc. Aut cum docemus nos nolle
10 accusare, sed defendere, aut ad accusandum invitos accedere, ut in exordio primae 
Verrinae, si quis vestrum forte miratur me qui neminem laeserim, ad accusandum 
descendere, etc. Si reus sit qui dicit, dicet se cum posset accusare, maluisse reum 
esse, seque comtemni quod unus ex vulgo sit, a seque neminem umquam 
accusatum fuisse.
15 Methodus modestae orationis, cum bona nostra sponte extenuamus, quae
cum dignitate, et laude nostra proferre possemus, cuius multa exempla apud
Platonem sub persona Socratis inveniri notum est, et scribit etiam Hermogenes. Aut 
si quid aspere contra adversarium dicendum, sponte minuimus, ut si cum 
dubitatione ñeque aspere dicimus. Idque dupliciter. Nam aut praemonemus illud, in
9 at enim] etenim A; 15-16 quae cum dignitate ... possemus] om. A; 17 et] quod B; Platorem ... 
Hermogenes] Platonem inveniri scribit Hermogenes A; 18-19 ut si cum dubitatione] om. A
7 CIC. Arch. 1; 9 CIC. Manil. 51; 11-12 CIC. div. in Caec. 1; 17 Cf. Hermog. Id. 348, 20-22.
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quo est aliquid asperitatis, aut non praemonemus. Praemonet, ut M. Tullius 2. 
Venina, cum insectatur Hortensium inquit, dicam aperte. Quod si nihil praemoneat, 
est mera modestiae methodus.
Ad hanc etiam methodum pertinet praeteritio, cum de nobis metipsis 
5 significamus nos nolle aliquid praedicare, aut contra adversarios nolle aliquid 
dicere. Quod item dupliciter fit, aut cum circuitione, cum rem ipsam non 
exprimimus, ut in Quinctiana mitto cetera intolerabilia, aut cum rem ipsam 
exprimimus, quam figuram appellat Aquila paralepsim, ut quincta Verrina, mitto 
vincula, mitto carcerem, mitto verbera, et in ea pro Plancio de laude sua, nullus erit 
10 tam immemor meorum, non dicam in bonos meritorum, sed bonorum in me. 
Vtroque isto genere conciliat sibi ánimos auditorum orator, et dignus videtur cui 
credatur; quod erat alterum genus persuadendi apud Aristotelem (LIBRO. 1. 
RHET.), cum videatur ultro modestus, sed in priori praeterea circuitione quadam 
auget orationem.
15 Est et alia methodus modestiae, si quis utatur idea puritatis et simplicitatis.
Decet enim modestum virum quaedam morum et orationis simplicitas. Atque haec 
de modestia. Nunc veritatis ideam persequamur.
DE VERITATE.
Veritas appellatur haec idea, quia hac vere et sine ulla simulatione animi 
20 affectus exprimimus.
1-2 ut M. Tullius ... aperte] qui ita dicit, ne mihi succenseas: nihil enim mali dicam AB
2 CIC. Verr. 1, 1, 33; 7 CIC. Att. 3, 10, 2; 8 Cf. AQVILA rhet. 8; 8-9 CIC. Verr. 2, 3, 59; 9- 
10 CIC. Plañe. 102; 12-13 Cf. Arist. Rh. 1356a, 1-4.
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Huius sententiae sunt eaedem quae simplicitatis et modestiae, atque etiam 
exclamatio, ut secunda Philippica, o mores! O témpora! Et admirado, ut in 
Maniliana, pro Deus immortalis tantamne unius hominis divina atque incredibilis 
virtus lucem Reipublicae afferre potuit? Et dubitatio ut in Cluentiana, ego quod ad 
5 me attinet, quo me vertam nescio, et si qua alia oratio affectum exprimat, ut
optationis, ut in Maniliana, utinam virorumfortium tantam copiam haberetis, etc.; 
aut exsecrationis, ut libro undécimo epistola vigésima prima ad Familiares, dii male 
faxint isti Segulio, etcetera, aut si quem alium affectum huiusmodi significet.
Methodus primo fit cum sententiae cuiusvis affectus sint proponuntur, quin 
10 illud antea moneamus, quod facimus, ut in superioribus exemplis. Ita fit sententia
verior et plena magis affectuum. Nam si praemoneas, ut si dicas te admiran 
antequam re ipsa admireris, simplex magis quam vera et ex animo videbitur 
admirado. Idem est existimandum de iureiurando, de conviciis, de omni genere 
affectus, quem oratione exprimere velis. Deinde si oppositionibus afferantur 
15 solutiones sine propositione, aut sine contraria propositione, ut in exemplo methodi
velocitatis, aut cum súbito videmur dicere, ut pro domo sua, intelligo Pontífices me 
plura extra causam dixisse, quam aut opinio tulerit, aut voluntas mea; sed cum me 
purgatum vobis esse cuperim, tum etiam vestra in me audiendo benignitas provexit 
meam orationem.
20 Est et illa methodus verae orationis non omnis quidem, sed eius qua affectus
6-8 ut in Maniliana ... significet] exsecrationis et huiusmodi A; 15 aut sine contraria propositione] 
om. A; 17-18 quam aut opinio ... etiam vestra] quam opinio mea tulerit, aut voluerit, sed 
cupiebam me esse purgatum, tum vestra AB
2 CIC. Caí. 1, 2; dom. 137; Deiot. 31; 3-4 CIC. Manil. 33; 4-5 CIC. Cluent. 4; 6 CIC. Manil. 
27; 7-8 CIC. epist. 11, 21, 1; 16-19 CIC. dom. 32.
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irarum aut alius vehemens affectus declaratur, ut consecutionem figurarum orationis 
prae ira non servemus, quasi vere perculsi ira simus, ñeque motum animi in nostra 
potestate teneamus. Huius methodi exemplum apud Ciceronem haud credo reperiri, 
apud poetas fortasse invenietur, quale illud videtur Simonis apud Terentium, liberi 
5 inventi cum unus esset, illud tamen Plautinum elegantius ex Truculento 
Stratophanis militis qui iratus vehementer Getae servo sic loquitur ut balbus 
videatur, emoriere ocius, si manu niceris, pro nisi manseris.
Figurae aposiopesis cum incisum aliquod reticetur, ut in Ligariana, sed in hac 
tanta fortuna, nisi tanta lenitas fuisset, quam per te per te inquam obtines, intelligo 
10 quid loquar, ubi deest, non deessent qui te ad crudelitatem excitarent.
Approbatio ad amplificandum, ut primo de officiis, regalis sane sententia et 
digna Aeacidarum genere; sed si approbatio fíat cum dubitatione minus veram 
reddit orationem, ut in eodem exemplo si dicas, regalis, ut videtur sententia, 
quamvis moratam reddit orationem.
15 Correctio cum amplificatione, ut prima epist. ad Lentulum, ego omni officio
ac potius pietate, etc.
Partido soluta, id est, cum altera pars non redditur, ut prima in Caülinam, o 
fortunatam Rempublicam, si quidem hanc sentinam eiciat; aut si dicas, ego quidem 
arbitror, ñeque aliud quicquam referas ad illud, quidem, aut si dicas hoc modo, 
20 nemo quidem contradicet. Hoc genus figurae in re certa et demonstrata, aut quae,
4-7 quale illud videtur Simonis ... pro nisi manseris] om. A; illud tamen Plautinum ... pro nisi 
manseris] om. B; 10 deessent] defuturos A
4-5 Cf. TER. Andr. 137-138; 5-7 PLAVT. Truc. 624; 8-10 CIC. Lig. 15; 11-12 CIC. off. 1,
39; 15-16 CIC. epist. 1, 1, 1; 17-19 CIC. Cat. 2, 7.
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eiusmodi videatur, adhibetur apposite.
Reliquae figurae immo ceterae partes huius ideae, si sit exprimendus affectus 
vehemens et asper, ut in idea asperitatis et vehementiae adhibendae sunt; sin autem 
lenis, ut in simplici aut dulci, aut pura oratione. Ac de veritate quidem haec 
5 sufficiant, reliquum est ut de obiurgatione disputemus.
DE OBIVRGATIONE.
Obiurgationis sententiae sunt quibus reprehendimus ingratos non directo, ut 
in asperitate et vehementia, sed cum ironia, ut cum apud Livium libro primo pater 
illius Horatii, qui solus relictus fuerat ex pugna Curiaciorum conqueritur de populo 
10 Romano quod illum condemnasset his verbis: I, lictor colliga manus, quae 
imperium populo Romano antea pepererunt, obnubito capuí liberatori huius urbis, 
arbori infelici suspendito. Aut cum conquerimur bene méritos poena, male méritos 
praemio affici, ut in exordio Sextianae, intueri potestis eos, qui cum senatu, cum 
bonis ómnibus Rempublicam afflictam excitarint et domestico latrocinio liberarint, 
15 maestos, etc.
Methodus fit per ironiam, ut decimatertia Philippica, at filium scurrae 
appellat, quasi vero ignotus nobis fuerit eques splendidus, pater huius Trebonii; aut 
cum res certae cum dubitationis nota dicuntur, ut si quem beneficia multa in 
Rempublicam contulisse certum est, dicat, an parum vobis videor Rempublicam 
20 ornasse; aut cum expositio suae sententiae fit cum dubitatione, ut in Ligariana, sed
7-8 non directo ... ironia] om. AB
10-12 LIV. 1, 26, 11; 13-15 CIC. Sest. 1; 16-17 CIC. Phil. 13, 23.
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quoniam diligentia inimici investigatum est quod latuit confitendum est, ut opinor. 
Sed hae posteriores methodi et si quae aliae adduntur ab Hermogene omnes 
videntur ironiae aut certe ironicae. Illud autem observandum est, si quis utatur 
ironia contra adversarios, non tam videri obiurgationis plenam orationem, quamvis 
5 morata sit, nisi ironia adhibeatur in controversia aliqua figurata. Tune enim plena 
erit obiurgationis verae, quamvis fit contra adversarios.
Dictio, figurae, et ceterae partes adhibendae in hac idea, ut in reliquis moratis. 
Haec idea sola ex moratis per se ipsam vix constat, sed indiget aliqua ceterarum, ut 
modestia, aut simplicitate, aut alia morata. Hinc reliquarum sententiae addita ironia, 
10 fiunt obiurgatoriae.
DE GRAVITATE.
Hactenus de ideis moratae orationis disputatum, restat ut gravitatem quae sola 
ex ideis reliqua erat, persequamur. Huius ideae nomen Graecum ambiguum est, 
nam aut significat facultatem, qua quivis recte uti possit tota arte, quam verius 
15 Latine prudentiam nominabimus, aut acutam quandam orationem. De gravitate illa
prioris significationis disseremus in extrema parte huius ards; de altera quae acumen 
orationis profitetur, tamquam de genere certo ideae hoc loco disputandum.
Gravitas igitur, quam acumen melius liceret appellare, aut est et videtur, aut 
est et non videtur, aut videtur et non est.
20 Gravitas quae est et videtur fit quavis fere idea magnitudinis, quod ad
8 vix] non A; 16 disseremus] disseruimus A 
1 CIC. Lig. 1.
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sententias et methodum pertinet. Adhibendae etiam sunt sententiae admirabiles, 
violentae, subtiles et acutae praeter vulgi opinionem et exquisitae, et methodus 
congruens.
Dictio ut in asperitate, vehementia, aut dignitate, et omnino ut in quavis idea 
5 magnitudinis, cetera ut in quavis idea magnitudinis, praeter asperitatem aut 
vehementiam.
Frequentes autem periodi in hac esse debent, ac praesertim illae, quas 
convolutas in circuitione appellavimus. Huius gravitatis exempla erunt omnes 
deliberationes et causae publicae Ciceronis, et Demosthenis, sed Demosthenis 
10 magis. Proferamus autem aliquod exemplum breve, sed illustre huius ideae. Sit 
illud in Planciana, quamquam dissimilis est pecuniae debitio, et gratiae. Nam qui 
pecuniam dissolvit, statim non habet id quod reddidit, qui autem debet, is retinet 
alienum; gratiam autem et qui referí, habet, et qui habet, in eo ipso quod habet, 
referí.
15 Vides quantum veri acuminis in hac dissimilitudine, quamquam tale videtur
contentione illa contrariorum habendi et referendi. Docet aliquid huius artificii 
Aristóteles (LIBRO.3. RHET.), cum disputat de oratione urbana.
Gravitas quae est et non videtur, habet omnia acuta, sed omata ideis moratis, 
ac praesertim simplicitatis, admista tamen dignitate, aut idea aliqua magnitudinis, ne 
20 dum simplex omnino videri vult, aliquid dignitatis amittat Talis fere M. Tullius in
5 cetera ut in quavis idea magnitudinis] om. A; 5-6 praeter ... vehementiam] praeterquam in 
asperitate aut vehementia AB; 15 videatur AB
11-14 CIC. Plañe. 68; 17 Cf. Arist. Rh. 1404b, 8 sq.
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causis privatis, ut in illa Caecinae, sed Lysias magis in ómnibus fere, omnium 
autem máxime Demosthenes. Sed age proponamus locum aliquem illustrem huius 
ideae. Sit igitur ille in Cluentiana, cum Ciceroni non suppeterent argumenta, sed 
leges tantum sic inquit, est enim quiddam in hac causa, quod Cluentius ad se, 
5 aliquid quod ego ad me putem pertinere. Hic putat sua interesse, se re ipsa et gesto
negotio, non lege defendí. Ego nunc mea existimo interesse, me nulla in 
disputatione ab Actio videri superatum esse. Quantum in hoc exemplo acumen, sed 
quam simplici oratione enuntiatum, ut vere pronuntiaverit Hermogenes omnem 
hanc gravitatem quae est et non videtur in methodo positam esse.
10 Nam methodus nihil aliud est quam figura, qua sententia effertur. Ita si
sententiae unius ideae efferantur dictione, figuris et partibus alterius et praesertim 
contrariae, ut aliae videantur sententiae, quam re ipsa sint, id omnino ad methodum 
referendum est.
Gravitas quae videtur et non est, habet sententias inanes, et quae videntur 
15 acutae, ñeque sunt, dictionem ut in auctoritate, asperitate et vehementia, cetera ut
dignitas, aut vigor, sed potissimum ut venustas. Amplificat res antequam probet, 
inculcat multas fábulas, multa poemata, multas descriptiones, magnitudinem 
adhibet ubi opus non est, quae non convenit veris oratoribus, sed potius sophistis, 
quales multi ab aetate usque Socratis extiterunt Atque haec de generibus idearum.
4-7 CIC. Cluent. 149; 8-9 Cf. Hermog. Id. 376, 9-13.
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DE VSV IDEARVM.
Expositis generibus idearum, de earum usu disputandum est, hinc sumpto 
initio. Omnis oratio aut est forensis et civilis, aut panegyrica et quieta, aut mista ex 
utroque genere. Forensis est ea cui quaestio civilis est proposita, quales sunt msrae 
deliberationes, et mera iudicia, ut oratio pro Caecina. Panegyrica est ea cui quaestio 
forensis non est proposita, quales sunt laudationes, vituperationes, historiae, 
poemata, et libri philosophici M. Tullii. Mista quae ex utroque genere consta!, ut 
secunda Philippica, in qua primum M. Tullius criminibus M. Antonii respondet, 
quod est totum forense, deinde eius vitam vituperat, quod est panegyricum.
Oratio forensis simpliciter temperatur ex quinqué ideis, ex perspicuitatc, et 
simplicitate, modestia, veritate, et velocitate. At ea quae perfectissima est forensum 
adspergit tota oratione circuitionem non minus quam perspicuitatem et oratioiem 
moratam, secundo loco asperitatem et vehementiam atque velocitatem, tertio 
reliquas ideas magnitudinis. Nam auctoritatem et splendorem minuit saepe oiator 
forensis, ut Demosthenes adhibita interpositione. Adhibet praeterea venustatem, sed 
tectam, et in his praesertim locis, in quibus est acumen ac multitudo subtilum 
sententiarum; ex gravitate, eam quae est, et non videtur, eius vero quae e»t et 
videtur, parum, posterioris vero nihil fere, nisi quis splendorem et vigcrem 
orationis huc referat.
Deliberationes perfectissimae utuntur iisdem ideis, quibus orationes foreises
4 ea cui quaestio civilis est proposita] quae solam fere persuasionem sibi proponit A; 5-6 a  cui 
quaestio forensis non est proposita] quae solam paene ostentationem ingenii, aut amplificatiinem 
sibi proponit, aut delectationem auditoris A; 8-9 secunda Philippica ... panegyricum] Maniliaia A
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perfectae, sed adhibent praeterea omnes ideas magnitudinis, et ex ideis moratis 
obiuigationem mediocriter, quamquam fieri potest ut pro ratione circumstantiarum 
plures ideae moratae orationis in illam cadant, ut in ea pro Megalopolitis 
Demosthenis multa sunt morata, quamvis repugnant naturae deliberationis.
5 Adhibent etiam eam gravitatem, quae est et videtur, huiusmodi sunt Philippicae M. 
Tullii omnes fere praeter secundam.
ludida si publica sint, ut oratio pro Rabirio perduellionis reo, iisdem ideis 
quibus deliberationes absolvuntur. Quod si privata fuerint, ut oratio pro Caecina ex 
ideis magnitudinis adhibendae sunt ex circuitione, sententiae quidem liberius, cetera 
10 parce, ex reliquis vero magnitudinis ideis tantum aliquando sententiae. Dictio et 
figurae vehementiae, ex moratis simplicitatis et modestiae multum, obiurgationis 
minimum, ex gravitate, ea quae est et non videtur.
Oratio panegyrica simpliciter fit, si abundet una harum idearum, puritate, ut 
oratio Caesaris, idea aliqua magnitudinis, praeterquam asperitate et vehementia, ut 
15 Thucydides dignitate insignis, aut venustate, ut Isocrates, aut simplicitate ut 
Xenophon, aut dulcedine, ut Stesichorus. Panegyrica oratio perfecta, si oratio 
soluta sit, in qua Plato alios scriptores longe superávit, perficitur ex iisdem ideis, ex 
quibus perficiebatur panegyrica simpliciter, sed ita, ut quam minimum sit 
velocitatis, quae máxime repugnat panegyricae orationi, et quam minimum etiam 
20 eius gravitatis, quae est et videtur. In hoc genere orationis mirabiliter excellunt
8 fuerit A; 15-16 ut Isocrates ... Stesichorus] om. A; 16 aut dulcedine ut Stesichorus] om. B; 17 
alios] ceteros AB
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dulcedo et venustas. Panegyricae subiciuntur dialogi, quibus omne ^nus idearum 
accommodatur, pro personarum varietate, ita ut gravitas etiam illa qiae videtur et 
non est, dialogis aliquando congruat, ut cum inducuntur sophistae loquentes, ut 
apud Platonem plerumque; quin et abiecta et demissa oratio in dialogo adhibenda, si 
5 persona quae inducitur, id postulare videatur, quia omne genus imitationis recipit 
dialogus.
In historiis separatim inseruntur descriptiones et conciones atque fúnebres 
laudationes. Descriptiones fiunt potissimum pura atque simplici, et dulci oratione, 
conciones vero ut deliberationes, quamvis accuratius exponendae, quae rectae sunt, 
10 cum persona ipsa scilicet inducitur suis verbis concionem habens, quam illae, quae
speciem tantum referunt concionum, in quibus non verba imperatoris, aut alterius 
inducuntur, sed recitatur tantum brevi, quae illum dicerent dixisse.
In poesi haec ideae in commune potissimum elucere debent, magnitudo, 
venustas, dulcedo, et gravitas, quamvis magnitudo comoediae novae non videtur 
15 convenire, sed quia assurgit altius, quam oratio soluta, habet quoque magnitudinem 
suo generi congruentem.
Reliquae observationes, quod ad poesim pertinet, in poeticam certe, aut in 
metricam, aut in hypocriticam, quibus illa utitur, reiciendae sunt, ut, methodus 
invocandi ad hypocriticam, et collocatio métrica ad metricam. De poética autem 
20 nemo disseruit accuratius quam Aristóteles (IN POET.).
7-8 atque fúnebres laudationes] om. A; 9-12 quamvis accuratius ... dicerent dixisse] om. A; 13 
haec] duae AB; 13-14 magnitudo... gravitas] magnitudo et dulcedo AB; 14-16 quamvis magnitudo 
... generi congruentem] om. A; 17 Reliquae] ceterae AB; 17-18 certe aut in metricam ... quibus 
illa utitur] om. A; 19 ad hypocriticam] om. AB; ad metricam] om. AB; de poética autem] de qua 
arte AB
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Oratio mista, fere fit ut deliberado, sed oportet ut in ea excellant dignitas, 
atque orationis splendor, ut apparet in Maniliana et Liciniana. Hoc loco 
Hermogenes adhibet iudicium suum et sententiam gravissime pronuntiat de 
charectere et stylo clarissimorum virorum qui apud Graecos aut dicendi facúltate, 
5 aut in historia, aut in poesi aut in alio genere scribendi excelluerant. Fecerant idem 
iudicium antea idque gravissimum ex Latinis M. Tullius in Bruto, ex Graecis 
Halicamasseus in libro de characteribus, ex quo multa Quinctilianus (LIB.10.) in 
locum eiusdem argumenti transtulit, addidit tamen multa summo cum iudicio de 
Latinis scriptoribus; quae quia suppetunt, non video cur nostrum aut alterius 
10 iudicium desiderari possit, aut debeat. Illud unum videtur soli ex his scriptoribus 
fere Hermogeni venisse in mentem, ut iudicium suum idearum et characterum 
praeceptionibus minutatim accommodaret
Sed haec hactenus. Nunc de usu idearum in partibus orationis aliquid 
disseramus, licet Hermogenes de eo separatim non disputaverit. Ñeque vero 
15 exspectandum hoc loco, ut omnia sigillatim persequamur. Satisfiet quidem 
cumúlate ei qui praeceptiones idearum probe noverit, si capita solum huius 
disputationis indicemus.
DE VSV IDEARVM IN PARTIBVS ORATIONIS.
In exordiis igitur duae potissimum elucent ideae, circuitio, et modestia. In 
20 narrationibus tres, perspicuitas, veritas, et velocitas secundum figuras, et
7 LIB. 10] om. A; 10 videtur] doleo vehementer A
3-5 Cf. Hermog. Id. 380-413.
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praesertim secundum subcontinuationem, et interpositionem. In confirmatione 
velocitas plurimum potest. In epilogis item. Sed si affectus graves concitandi sint, 
ut ira, et odium adhibendae sunt asperitas, atque ei finitimae, sin autem lenis, ideae 
moratae praeter obiurgationem.
5 His ita positis exponendum est quae ideae inter se finitimae sint, et quae
quibus contrariae, ut cum aliqua utendum fueiit, ñeque possit ulla per se constare, 
finítimas potius quam alias adiungamus, et ne nimio usu alicuius in vitium aliquod 
incurramus.
Puritati itaque finitimae sunt simplicitas, modestia, et veritas secundum 
10 affectum lenem.
Circuitioni dignitas, splendor, vigor, gravitas quae est et videtur; asperitati 
vehementia, vigor, velocitas, et obiurgatio.
Venustad splendor, dulcedo, gravitas quae videtur et non est, et arguta orado. 
Distinctae orationi contraria est circuido, dignitati simplicitas.
15 Asperitati, vehementiae, et vigori, repugnant simplicitas, modestia, dulcedo,
et venustas; venustad velocitas, ea máxime, quae fit per interrogationes et 
responsiones breves.
Abiectae orationi venustas et apte composita oratio, velocitati, remissi et 
supina.
12 vigor] om. AB
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Contrariae autem ideae contrariis temperandae sunt, ne si aliquam nimium 
affectemus, in vitium aliquod turpe incurramus.
Distincta oratio valet plurimum, ne circuitione nostra oratio obscuretur. 
Circuido, et velocitas efficiunt, ne nostra oratio mollis sit, et ut Graeci loquuntur, 
5 supina.
Splendor additus dignitati, aut asperitati, aut vehementiae, facit ne oratio 
nimis acerba sit, neve plus iusto efferatur, venustas ne rustica et agrestis videatur.
Quod si multa sit in oratione venustas, detrahit illi fidem, et auctoritatem. 
Moratae faciunt verisimilem orationem atque evidentem. Gravitas ne ab ingenio 
10 tardo atque hebeti profecía videatur. Atque haec de ideis.
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PETRI IOHANNI NVNNESII VALENTINI INSTITVTIONVM  
RHETORICARVM LIBER V.
DE METHODO PRVDENTIAE.
Absoluta disputatione de ideis, explicanda est extrema pars huius artis, quam 
Hermogenes de methodo gravitatis inscripsit; quod ut placet Anonymo eius 
interpreti ex tribus formis gravitatis quas docuerat, eam hoc loco máxime 
persequatur quae est et non videtur, cuius tota fere vis in methodo cemebatur, de 
qua parte sola nihil in ideis disseruerat. Huius gravitatis proprium est, ut ait 
Aristides, quae nostrae causae conveniant procul prospicere, quae profutura nobis 
sunt arripere et praemunire, quae nocere possunt, ea sensim avertere, et funditus 
conveliere.
Hoc certe munus totum prudentiae est. Propter quam causam nos ita hanc 
partem de methodo prudentiae inscribi voluimus, ut res planius intelligeretur, 
praesertim cum aut forma quaedam prudentiae sit ut voluit interpres anonymus, aut 
certe prudentia quaedam naturalis, ut placuit Aristoteli. Nullus autem ex priscis 
rhetoribus, ut ait Dionysius Halicamasseus (IN LIB. DE COM. NO.), ausus est 
hanc partem suscipere explicandam, quod sub artem eam cadere posse negarent, 
praeter unum Gorgiam Leontinum, qui tamen nihil fere, ut idem inquit, magnopere 
dignum scriptione reliquerat.
5-6 ut placet Anonymo eius interpreti] om. A; 7-8 de qua parte sola nihil in ideis disseruerat] om. 
A; 14-15 praesertim cum a u t... Aristoteli] om. A
15 Cf. Arist. Rh. 1366b, 20.
Institutionum Rhetoricarum libri quinqué
Aristóteles (LIBRO.3. RHET.) sane videtur aliquid huius methodi 
explicasse, cum quartam illam partem elocutionis docet, in qua eius auditor 
Theophrastus illud positum esse dixit, ut intelligeremus quae oratio oratori esset 
accommodata pro circumstantiarum varietate. Hanc etiam partem attigit M. Tullius 
5 (LIBRO.3. DE ORAT.), sed strictim.
Hermogenes vero cum perspiceret ei qui probe totam artem cognovisset, 
notaretque accurate vim singularum circumstantiarum et pondus, facilem hanc 
rationem et expeditam futuram, maluit privatim quae ad hunc usum pertinerent, sine 
serie disputationis observare, quam in commune et ordine digesta praecepta huius 
10 partís tradere. Et quoniam properans hanc artem scripserat aut certe dictaverat, ut
idem multis in locis significat, aliqua quae in hac arte explicanda praetermiserat, in 
hunc locum contulit, ut idem declarat in extrema disputatíone de ideis, quod hic 
locus máxime huic instituto accomodatus videretur, cum et ultimus huius artis 
esset, et omnia libere et sine ulla certe serie in eo traderentur.
15 Ita Aristóteles cum in tripartita illa ratione, quam primo libro de syllogismo
tradiderat, multa quae ad eam partem spectare videbantur, omisisset, in secundum 
librum ea retulit, quae sententia est Alexandri, ut non magnopere ei de serie 
disputationum in illo laborandum fuerit Quapropter ut ad Hermogenem redeam, 
nos hanc partem artis eodem ordine, quo ille tradidit, persequemur; tantum 
20 observabimus quod caput ad methodum prudentiae proprie pertineat, quod ad 
explenda ea, quae in arte deerant, referendum sit
14 certa A
1 Cf. Arist. Rh. 1414a; 4-5 Cf. CIC. de orat. 3, 60.
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Haec ratio consilii, quam hoc loco secutus est Hermogenes, cum a paucis 
intelligeretur, aliis fortasse non probaretur. Non satisfecit Hermogenes ómnibus in 
hac parte, ut Theodoro Logothetae, Iohani Tzetzae et aliis, quorum ego calumniis 
hoc loco responderé conarer, nisi satis iis factum fuisse superiore disputatione 
5 existimarem. Accedit etiam huc quod in hac arte tradenda multa huius artificii et
prudentiae ab Hermogene adspersa sunt, quod aliter ars quae tota plena consilii et 
prudentiae est doceri commode non potuisset. Ne igitur malevoli isti ab Hermogene 
requirant, quando uno, quando pluribus prooemiis utendum, quando narratio 
adhibenda, quando omittenda et alia huiusmodi. Nam ista omnia aut in arte expósita 
10 sunt, aut cum praeceptiones artis bene cognitae ad circumstantias accommodantur, 
facile intelliguntur, praesertim si quis attente adhibeat eam rationem, quam nos in 
exordii inventione mostravimus.
Ex qua disputatione, quae máxime propria est huius loci et temporis, 
animadvertet quivis aliter dicturum fuisse M. Tullium, quod ipse de se fatetur, apud 
15 Quintes pro rege Deiotaro, quam dixerat intra parietes domésticos Iulii Caesaris,
aliud etiam genus dicendi ab illo exspectandum fuisse cum infirma adhuc aetate pro 
Sex. Roscio diceret, aliud cum pro aliis corroborata iam aetate et dicendi facúltate 
orationem haberet, aliter praeterea omandum fuisse ab eo Pompeium apud Quirites, 
aliter maiestatem populi Romani pro C. Rabirio defendendam, aliter 
20 cohonestandum Archiam, cuius causa cum tenuis et inops esset, dicendum tamen in 
ea erat pro summo poeta, homine eruditissimo, apud viros litteratissimos, ut
3 Iohani] Isaacio AB
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condonandum fuerit M. Tullio quod a consuetudine forensi tantisper ad musas 
mansuetiores in ea diverterit. Quare non est audiendus Comelius Tacitus (IN  
DIALO. DE ORAT.) qui hac ratione circumstantiarum neglecta, ausus sit Veninas 
M. Tullii et eiusdem orationem pro Archia insectari.
5 Sed ut eo unde deflexit oratio redeamus, quis non videt illi Aristotélica
(LIBRO.3. RHET.) ex hac circumstantiarum observatione manasse, aliam 
elocutionem requirendam ab eo qui solam scriptionem spectet, aliara ab eo qui ea 
quae scripsit agere et in conventu dicere velit, aliter dicendum in senatu, aliter in 
concione, aliter in iudiciis, aliter in theatro apud spectatores tantum, aliter irato 
10 animo, aliter sedato, non eandem locutionem in variis moribus, in variis affectibus, 
in dissimili rerum subiectarum conditione postulari.
Sed quoniam satis explicata videtur ratio communis huius methodi, privatas 
observationes Hermogenis eodem ordine quo ab illo expositae sunt persequamur, 
ac primum illae proponuntur quae pertinent ad usum vocabulorum atque ad eorum 
15 intelligentiam, quae videntur propriae huius loci. Ñeque enim semper utendum 
vocabulorum significatione eodem modo, ñeque una tantum methodus est 
investigandi significationes nobis ignotas, ñeque uno tantum modo in usu 
vocabulorum peccari potest, qua varietate cognita prudentius utetur orator verborum 
significatione. Prima igitur observatio haec esL
10 elocutionem A
2-4 Cf. TAC. dial. 37,6; 5-6 Cf. Arist. Rh. 1407a, 20-1407b, 25.
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1. Orator praeter vulgarem significationem cuiusque vocabuli, teneat oportet 
in qua re privatim illud vocabulum dicatur, ut cum Chaldaei dicantur omnes nati in 
ea regione, separatim certe M. Tullius solos Genethliacos eo nomine plerumque 
intelligit, ut in libris de divinatione et in ea pro Murena. Diversae etiam
5 significationes eiusdem vocabuli cognoscendae, ut cum contio proprie dicatur
conventus populi, in ea tamen de haruspicum responsis adhibetur a Cicerone pro 
oratione quae habetur apud populum. Contraria tándem esse potest significado 
vocabuli quae usurpatur, ut in ironiis, ut tertia Philippica, o praeclarum custodem 
ovium lupum. Praeclarum positum est pro horribili et infido. Hanc observationem
10 sequitur altera de ignoratione significationis vocabulorum.
2. Significationes vocabuloram et genera dicendi ignorantur fere in oratione 
soluta propter tres causas, aut quia peregrina sunt, ut apud Ciceronem ad Atticum 
pegmata pro pluteis quibus libri adservantur, aut quia technica sunt, id est propria 
cuiusque artis, ut tertia Verrina exigere columnas ad perpendiculum, quod est
15 fabrorum, aut quia sunt forensia, ut in Comeliana populus factus est fundus, id est,
legem comprobavit Est et illa observado de usu vocabulorum.
3. Peccatur in usu vocabulorum aut improprietate, ut universitas pro 
gymnasio, aut cum verbum Latinum depravatur, ut in praesentiarum, pro in 
praesentia. Pertinet quoque quae sequitur observado ad usum vocabulorum.
20 4. Iterandum est saepe idem verbum, aut genus dicendi, cum nullum aliud ita
9-10 Hanc observationem ... vocabulorum] om. A; 16 Est et illa observado de usu vocabulorum] 
om. A; 17 Peccatur autem A; 19 Pertinet quoque ... vocabulorum] om. A
4 Cf. CIC. Mur. 25; 5-7 Cf. CIC. har. resp. 8; 8-9 CIC. Phil. 3, 27; 12-13 Cf. CIC. Att. 4, 
8, 2; 14 CIC. Verr. 2, 1, 133; 15 Cf. CIC. Balb. 19; 48; 52.
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proprium potest invenid, ut in Comeliana frequentissime legimiE fundum füeri 
populum; at cum multa suppetunt quae idem fere valeant, adhibenda ;unt libenter ab 
oratore, ut in eadem adscribere, aut asciscere civem, adipisci, aut consequi 
civitatem, daré, aut largiri alicui civitatem, donare, aut recipere alquem civitate.
5 Hoc máxime decet prudentiam oratoris nosse quando eodem, qiando diversis 
generibus dicendi uti possit. Quod etiam sequitur plenum est prudentae oratoriae.
5. Oratio abundans fit dupliciter, aut in verbis, aut in sententia In verbis item 
duobus modis, commoratione, et copia verborum. Commoratio fitcum sententia 
aliqua brevis dilatatur circumstantiis, aut alia quavis ratione, ut in anmis auditorum 
10 firmius haereat, ut initio eius pro Flacco, cum in maximis pericUis huius urbis 
atque imperii, gravissimo atque acerbissimo Reipublicae casu, socioatque adiutore 
consiliorum periculorumque meorum L. Flacco caedem a vobis, coriugibus, liberis 
vestris, vastitatem a templis, delubris, urbe, Italia depellebam, spetabam, iudices, 
honoris potius L. Flacci me adiutoremfuturum, quam miseriarum deprecatorem.
15 Quasi brevi dicere voluerit, cum adiutore Flacco rempublican defendebam,
sperabam honores illi a vobis tribuendos. Vtimur autem commoratbne in his locis 
quibus máxime confidimus et in quibus habemus multum praesidii, it Hermogenes 
docuit in disputatione de splendore et de circuitione.
Copia verborum fit cum in eadem periocha adhibendur milta verba, aut 
20 genera dicendi quae idem valeant; quod fit ad commovendos animes auditorum ut
5 Hoc máxime] quid A; quam nosse A; 6 etiam] autem A; 7 abundans] supervacánea A; 9 dilatatur 
aut verbis quae idem valeant, aut circumstantiis AB
1-2 Cf. CIC. Balb. 42; 48; 52; 10-14 CIC. Flacc. 1.
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in Ligariana, quid ille tuus districtus in acie Pharsalica gladius agebat? Cuius latus 
ille muero petebat? Qui sensus erat armorum tuorum? Quae tua mens? Manus? 
Oculi? Ardor animi? Quid optabas? Quid cupiebas? Neutra harum rationum 
adhibenda est ab oratore, nisi cum vehementer confidit ei sententiae, quam 
5 persequitur.
In sententiis fit abundans oratio cum radones communes adiunguntur 
propriis; quod fieri debet si id quod probandum est, sit incredibile, ut in oratione 
funebri Periclis quae legitur in libro secundo historiarum Thucydidis, probat 
Pendes in exordio quod incredibile videtur iniquum esse illud institutum Solonis, 
10 ut qui pro patria mortui erant, publice laudarentur, hac ratione propria, quia facía
non verbis, sed factis cohonestando sunt; cui adiungit hanc communem, ne virtutes 
clarissimorum virorum in discrimen veniant pro facúltate oratoris incertaque 
reddatur de illis existimado; aut fit per epenthymeses, quae fiunt cum rationes 
communes dilatantur ad molliendam audaciam sententiae incredibiJis, ut eodem 
15 loco, nam qui illorum virtutes probe noverint, et propensa sunt in eos volúntate,
semper arbitrantur aliquid minus sua opinione ab oratoribus afferri. Contra qui 
eorum gloriae invident, semper aliquid ab oratore affingi existímant. Hoc item ad 
prudentiam oratoris máxime spectat
6. Si qua oratio aut sententia duriuscula videatur, mollienda est dupliciter, aut 
20 brevi quadam accessione, aut confessione audaciae, et duri sermonis. Brevis
6 abundans] supervacua A; 17-18 Hoc item ad prudentiam oratoris máxime spectat] om. A 
1-3 CIC. lig. 9; 8-17 Cf. Th. 2, 35.
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accessio fit his verbis, quasi, veluti, fere, videri, et aliis quae idem valeant, ut 
primo de natura deorum, natura est quasi lena sui. Confessio, ut secundo de natura 
deorum, utrumque omnino durum beatitudo scilicet, et beatitas, sed verba usu 
mollienda sunt; et nona Philippica, grave dictu est, sed dicendum tamen. Ñeque 
5 vero minus dúo quae deinceps sequuntur capita ad prudentiam spectant.
7. Aposiopesis adhibetur in oratione, ut maiorem suspicionem in animis 
auditorum relinquamus, ut pro Ligario, quod si in hac tanta tua fortuna, tanta lenitas 
non fuisset, quam per te per te, inquam, obtines, intelligo quid loquar. Dicimus 
autem nos velle praeterire aliquid, quod tamen commemoramus, propter tres 
10 causas, aut quia notum illud est, ut prima in Catilinam, iam illa omitto, ñeque enim 
sunt obscura, etc. Aut quia odiosum est, ut in Maniliana, sinite hoc loco Quintes, 
sicut poetae solent, praeterire nostram calamitatem, quam non ex proelio nuntius, 
sed ex sermone rumor ajferret; aut quia res parva est, ut mitto haec quae levia sunt, 
ñeque magni momenti.
15 8. Circuido quae vulgo periphrasis dicitur, si fíat propter ignorationem
verborum reprehendenda est, ut ait Aristóteles (LIBRO.3. RHET.). Talis est illa 
eius qui dixit herbas Hibericas pro sparto. Alioqui usui esse solet ad tegendam 
obscenitatem, ut secundo de natura deorum, reliquiae cibi depelluntur, cum 
adstringentibus intestinis, tum relaxantibus; aut ad tegendam orationem, quae
4 tamen. Hoc ad prudentiam oratoris máxime spectat add. A; 5 capita ad prudentiam spectant] om. 
A; 10-11 prima in Catilinam ... obscura etc.] pro domo sua vides me nolle omnes actiones tuas 
radicitus conveliere, sed quod omnino apertum est non agere, te nihil iure egisse, te tribunum 
plebis non fuisse A; 15 quae vulgo periphrasis dicitur] om. A; 16 LIBRO. 3. RHET.] om. A; 18 
obscaenitatem C
2 Cf. CIC. nat. deor. 1, 77; 3-4 Cf. CIC. nat. deor. 1, 95; 4 CIC. Phil. 9, 8; 7-8 CIC. Lig. 15;
10-11 CIC. Caí. 1, 15; 11-13 CIC. Afañil. 25; 16 Cf. Arist. Rhet. 1407b, 26-31; 18-19 CIC. 
nat. deor. 2,138.
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auditoribus molesta sit futura, ut in Maniliana, noster exercitus cum urbem ex 
Tigranis regno cepisset, proeliisque secundis usus esset, longinquitate locorum, et 
desiderio suorum vehementer commovebatur, aut cum celamus nostram 
arrogantiam, ut Philippica 2, non video quid in hac mea mediocritate ingenii 
5 despicere possit Antonius; aut ad amplificandum, ut princeps eloquentiae Romanae
pro M. Tullio, qui usus etsi non affertur ab Hermogene, mirum videri non debet. 
Nam satis esse factum suo instituto putavit, si monuisset ad prudentiam quoque 
oratoris pertinere singularum figurarum usum cognitum tenere. Quod praestant tres 
observationes quae deinceps sequuntur.
10 9. Iterado eiusdem verbi, aut fit docendi causa, ut in Maniliana, quae civitas
umquamfuit, non dico Atheniensium, et quae sequuntur, aut ad laudandum, ut in 
eadem de rebus gestis Pompeii, testis est Italia, etc. Aut ad vituperandum, ut tertia 
Verrina, en cui tu liberos committas, et quae sequuntur; aut ad commovendos 
affectus, ut prima actione in Catilinam, vivit, et vivit non ad deponendam, sed ad 
15 confirmandam audaciam.
10. Interrogado máximo usui est in rebus certis atque exploratis, ut in 
Maniliana, cui praesidio per hosce annos classibus vestris fuistis? Aut usui est cum 
res antea demonstratae concluduntur, ut in eadem, quare cum hoc bellum fit  ita 
necessarium, ut negligi non possit, et quae sequuntur. Omnis autem interrogatio aut 
20 convertitur fere ad auditores, ut ea quae nuper proposita est, quae valet plurimum
4-5 Philippica 2 non video ... Antonius] in Sextiana, quas res in meo consulatu gesse vexare 
cupiebat A
1-3 Cf. CIC. Manil. 23; 4-5 CIC. Phil. 2, 2; 10-11 CIC. Manil. 54; 12 CIC. M anil 30; 13
CIC. Verr. 2, 1, 93; 14-15 CIC. Caí. 1, 4; 17 CIC. Manil. 32; 18-19 Cf. CIC. M anil 49.
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ad reprehendendum, aut ad adversarios, quae adhibetur ad infirmandam eorum 
sententiam, ut in Ligariana, quid ille tuus Tubero, etc. Aut ad se ipsum convertitur, 
ut in Maniliana, sed quid ego longinqua commemoro? Quae interrogado multum 
affert praesidii ad auditorum ánimos ad se convertendos, et ad rem firmius 
5 persuadendam.
11. Asyndeton, et coniunctio duae figurae sunt utilissimae ad copiam, et 
amplificationem. Sed asyndeton plus valet ad affectus augendos, ut secunda actione 
in Catilinam, abiit, excessit, evasit, erupit. Coniunctio vero potius adhibetur ad 
copiam rerum significandam, ut duodécima epistola libri 4. officia quae fieri
10 potuerunt, et pro collegio et propinquitate et vivo et mortuo praestitimus. Ita
Aristóteles (LIBRO.3. RHET.) scribit asyndeto fieri, ut quae pauca sunt, multa 
videantur.
12. Caput quod sequitur apud Hermogenem tantum videtur continere nomina 
propositionis per capita atque enumerationis eius, quae fit in epilogo, in quo nihil
15 est praesidii ad methodum prudentiae. De propositione autem per capita, qua
prudentia sit adhibenda in oratione disseruerat Hermogenes in inventione, de 
enumeratione vero nihil aut parum admodum praecepit Addi igitur hoc loco posse 
videtur haec observado ex Apsine, qui multa adiunxit artí Hermogenis.
Enumerado aut fit in extrema oratione, aut in media, atque aut est capitum
20 tantum, ut illa in Maniliana, satis mihi multa verba fecisse videor, quare sit hoc
bellum ipso genere necessarium, etc.; aut est argumentorum tantum, quibus unum
2 CIC. Lig. 9; 3 CIC. Manil. 32; 8 CIC. Cat. 2, 1; 9-10 CIC. epist. 4, 12, 3; 11-12 Cf. 
Arist. Rh. 1413, 31-32; 13 Cf. Hermog. Meth. 427-428; 20-21 CIC. Manil. 27.
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caput confirmatum est, ut in eadem, quare videte num dubitandum vobis sit omni 
studio in id bellum incumbere, etc.; aut fit enumerado capitum, et argumentorum 
unius capitis, ut in eadem, quare cum et bellum ita necessarium sit, ut negligi non 
possit, ita magnum, ut accuratissime sit administrandum, et quae sequuntur.
5 Nam omnia fere haec exempla aut vulgo nota sunt, aut in superiori
disputatione ad verbum proposita. Hoc loco explicandum brevi, quod supra 
promisimus ex Apsine, quibus figuris possit enumerado capitum, quae fit in 
epilogis, vane proponi. Potest igitur fieri per ethopoeiam, si inducatur aliqua res aut 
persona quae capita illa commemoret, aut per descriptionem, ut describatur statua 
10 aut monumentum aliquod in quo propter merita singulorum capitum aliquid notetur, 
aut iterum per ethopoeiam si fingamus nos audire decretum, legem, aut sententiam 
latam a iudicibus propter illa capita, aut si percontemur iudices, quid vos hunc reum 
admittetis, qui haec commisit?
Sed iam cui usui sint, aut quomodo tractandae aliae figurae, quod est 
15 prudentiae, doceamus.
13. Aequales figurae, id est homoeoptoton, homoeoteleuton et parechesis, aut 
adhibentur ad usum forensem, ut in exordio Manilianae, et quid de me iudicaretis, 
etc.; aut ad solam ostentationem, ut in orationibus Isocratis, aut ad lusum 
declamatorio more, quod aliquando fit etiam ab oratoribus, ut tertia Philippica, en 
20 cur magister eius ex oratore arator factus sit.
18 Isocratis] Socratis A; ad] om. A
1-2 CIC. Manil. 19; 3-4 Cf. CIC. Manil. 49; 17 CIC. Manil. 2; 19-20 CIC. Phil. 3, 22.
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14. Hyperbaton autem cum laude fit, quoties interponitur ratio sententiae, ut 
pro Archia, primum Antiochiae (nam ibi natus loco nobili, et urbe quondam celebri, 
et copiosa, eruditissimis hominibus, atque studiis liberalissimis qffluenti) ceteris 
ingenio antecellere contigit, aut ratio duplicatur, cum redditur ratio rationis, ut in 
5 eadem, quoties ego vidi Archiam iudices (utar enim vestra benignitate, quia me 
diligenter attenditis) quoties ego vidi Archiam, et quae sequuntur. Hoc hyperbaton 
adhibendum est ab oratore, ne diudus teneatur suspensus animus auditoris, ut facile 
percipiat quod dicatur. Itaque hyperbaton non semper obscurat orationem, ñeque 
semper ordinem verborum perturbat
10 15. Antitheton vero fit cum discrepantia inter se opponuntur. Hoc aut verum
est quod nihil in eo fingatur, ut quarta Philippica, si cónsul Antonius, hostis 
Brutus, etc.; aut altera pars fingitur ab oratore contumeliae causa, quod antitheton 
malitiosum vocatur, ut Demosthenes in oratione de corona, tu docebas litteras, ego 
discebam; tu agebas tertias partes in scaena, ego spectabam; tu explodebaris, ego 
15 exsibilabam. Nam in hoc exemplo pars posterior ficta est a Demosthene.
16. Parison fit, cum idem verbum cum diversis vocabulis in eadem periocha 
compositum mutat vehementer significationem, ut velim eum redimas et postea 
perimas. Quae figura usui est ad venustatem, et ad gravitatem, eam praesertim quae 
videtur et non est. Haec siginificatio parisi, quod sciam, non est in usu apud alios 
20 huius artis scriptores.
1 autem] om. A; 10 vero] om. A; cum contraria aut discrepantia AB
2-4 Cf. CIC. Arch. 4; 5-6 CIC. Arch. 18; 11-12 CIC. Phil. 4, 8; 13-15 Cf. D. 18, 265.
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17. Oratori utilissimum est in genere iudiciali videri aliquando súbito dicere, 
ut pro domo sua, intelligo pontífices, me extra causam plura dixisse, quam aut 
opinio mea tulerit, aut voluntas mea, sed cum me purgatum vobis esse cuperem, 
tum etiam vestra in me audiendo benignitas provexit meam orationem. In
5 deliberatione idem est diligentissime cavendum, quia oportet accedere oratorem 
meditatum ad dicendum. In exomationibus utrumque licet praestare. Vides igitur 
quam prudenter possit aliquando orator fingere ex tempore sibi aliquid occurrisse.
18. Amplificatione utendum est ante probationes in genere iudiciali cum res 
fuerit parvi momenti, aut persona quam insectamur clara et illustris, cum res ipsa
10 negligatur. Sic Aeschines in oratione in Timarchum amplificatione primum usus 
est. Amplificatio autem, ut ait Sopater (IN DIVIS. QVAEST.), praeponenda est 
cum id quod probaturi sumus est certum, et exploratum, ut prima actione in 
Catilinam, et contra si res incerta fuerit confirmanda primum, deinde amplificanda, 
ut in Sextiana; frequentius tamen hoc posterius est. Sed iuvat vehementer
15 prudentiam nosse quando illo altero uti liceat.
19. Mendacium proferre integrum est oratori, cum illum mentiri sciant 
auditores, si illud futurum est utile illis. Vt M. Tullius in Philippicis negat se 
auctorem fuisse caedis Iulii Caesaris, quod tamen falsum est, quia idem hortatur 
aperte M. Brutum ad libertatem recuperandam, et M. Brutus interfecto Caesare
20 Ciceronem appellavit, eique gratulatus est libertatem recuperatam, ut historici
2 aut] om. AB; 3 voluntas mea ... cuperem] voluerit, sed cupiebam me vobis purgatum AB; 4 
meam orationem] mei a re orationem A; 5 diligentissime cavendum] pemiciosissimum A; accedere 
oratorem] acceus, aut atorem errore typographico A; 6 in exomationibus] rae, ut si ationibus errore 
typographico A; praestare] praefore A; 10-11 cum res ipsa negligatur] om. AB; 12 ut] uti A
2-4 CIC. dom. 32; 18-19 Cf. CIC. Phil. 2, 25-26; 28-30.
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referunt At hoc mendacium fructuosissimum erat populo Romano ad Rempublicam 
constituendam. Nam alioqui a militibus Caesarianis necatus fuisset M. Tullius. 
Idem in orationibus ubi scaenae servit, excusat Caesarem, et Pompeium de 
suspicione sui periculi, in epistolis autem ad Atticum graviter eos accusat, quos et 
5 Paterculus suspectos fuisse scribit. Clamabat enim Clodius se in curiam 
immissurum Caesaris exercitum, adiutore Pompeio.
Quin et in laudationibus funebríbus multa falsa ab oratoribus adhiberi 
possunt. Qua licentia scribit M. Tullius de Claris oratoribus historiam Romanam 
factam mendaciorem. Concessum etiam rhetoribus, ut ibidem ait Cicero, in historiis 
10 mentiri, ut aliquid dicere possint argutius. Hinc a Stratocle falso narratur 
Themistoclem mortem sibi conscivisse, cum taurum scilicet immolasset, 
sanguinemque patera excepisset, quod haec mors Rhetorico more et trágico ornan 
possit Hoc idem studiose videtur secutus Valerius Maximus, ut in morte eiusdem 
Themistoclis apparet, atque in matie Euripidis, quam olera vendidisse refert, ut inde 
15 argutum aliquid elicere posset, cum Philochorus apud Moschopulum doceat, illam 
nobili genere natam fuisse. Idem observabis in aliis eiusdem exemplis. Quis autem 
dubitat quin prudentis oratoris sit nosse quando sine reprehensione mentiri illi 
liceat, quando etiam quod sequitur iurare?
20. Oratori licet iurare non ad veritatem confirmandam, sed ad affectus animi 
20 excitandos, ut in séptima Venina post exaggeratum casum navarchorum cum
4 Cf. CIC. Att. 13, 37, 2; 14, 6; 9, 2a, 1; 5 VELL. 45, 2; 8-9 Cf. CIC. Brut. 62; 9-10 Cf. 
CIC. Brut. 42; 13-14 VAL. MAX. 3, 4, 2.
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inquit, per déos immortales, iudices, quo tándem animo sedetis? Haec 
quemadmodum auditis? Potest tamen testes iuratos proferre atque eorum sententiam 
comprobare.
21. Orator adhibebit procuratores aut propter sexum ut si femina rea sit, aut 
5 propter aetatem, ut si sit puer, aut propter infamiam ut si sit leño, aut propter vitium
naturae, ut si propter magnam corporis deformitatem irrideatur.
22. Hoc prudentiae quidem est, sed illud magis beivÓTqta, id est vim 
oratoris declarat posse impetrare contrarium eius quod oratione persuadet. Quod 
faciet duplici methodo; una est ea quae ñ t per oppositiones ñrmissimas, quam
10 exposuimus in controversiis figuratis. Altera fit sine oppositionibus, cum orator
profert ea argumenta, quae in partem contrariam possunt facile torqueri, ut cum 
Agamemnon apud Homerum, secundo libro Iliadis suadet Graecis, ut infecto bello 
domum revertantur, quale est illud argumentum, tabulae navium, et funes 
putruerunt. Quae ratio potius videtur persuadere, ut non revertantur.
15 23. Orator proponet oppositiones adversariorum tripliciter, aut per scientiam,
cum rationem adversarii se facile dissoluturum arbitratur, ut novi ubi se iactaturus 
sit; aut per auditum cum ratio adversarii difficilis erit ad dissolvendum, ut audivi 
quid mihi sit oppositurus; aut per opinionem cum ratio erit mediae cuiusdam 
naturae, ut dicet fortasse. Hanc triplicem rationem proponendi ea quae ab
20 adversaras obici possunt, quae témpora et usum artis prudenter distinguit, vidit 
primum Halicamasseus.
5 infamiam ut si sit leño] conditionem ut si sit servus aut infamis A
1-2 CIC. Verr. 2, 5, 123; 12-14 Cf. Hom. II. 2, 135 (cf. Hermog. Meth. 437, 20; 19-21 Cf. 
D.H. Rh. 327, 19 sq.; 328, 25 sq.
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24. Idem argumentum, quod alius antea occuparit, aut nos ipsi alibi 
pertractavimus, possumus persequi, ita ut aliud videatur, si invertamus ordinem 
capitum, aut aliqua addamus, aut detrahamus.
Ordo capitum vix potest immutari in genere deliberativo, quia id quod urget 
5 primum semper in eo genere esse debet, sive primo, sive secundo aut alio loco quis 
sententiam dicat Additione tamen et detractione variari potest idem argumentum, ut 
fecit Demosthenes in Olynthiacis et in ea de militibus in Chersoneso. M. tamen 
Tullius cum tertia Philippica et quarta ad extremum idem suadeat, ut bellum contra 
M. Antonium inferatur, ordinem capitum videtur immutasse. Nam in tertia primum 
10 proponit quod a glorioso, deinde quod ab utili, postremo quod ab eo quod fieri 
potest; at in quarta utile praecedit, sequitur facile, in extremo gloriosum collocatur. 
Ñeque mirum, nam istud ipsum est prudentiae maximae habere rationem eorum 
apud quos dicas. Senatus siquidem dignitate et gloria magis excitatur, plebs vero 
utilitate.
15 In panegyricis orationibus quales sunt laudationes, ordo capitum est fere
immutabilis, quem scilicet natura rerum praescribiL Ita omnes fere prisci oratores 
Graeci praesertim, eum ordinem in laudando sequuntur, qui in progymnasmatis 
expositus est, quamquam potest illa varietas adhiberi in eo genere, quam ex 
Cicerone initio libri secundi monstravimus. Potest etiam in eo fieri imitatio 
20 additione et detractione. Ita Plato imitatus est orationem funebrem Thucydidis. Nam
5 primus A; 10-11 fieri potest petitur AB; 18-19 quamquam potest... monstravimus] om. AB; 19 
etiam] igitur AB
20 Cf. Pl. Mx. 237a-246a.
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cum Thucydides de república multum, de hostibus autem parum in ea dixisset, 
contra Plato multa de hostibus, parum autem aut nihil de república disseruit.
At in genere iudiciali utrumque fieri potest. Nam cum Phormio orator in lege 
accusanda primum usus esset aequo, deinde utili, postremo glorioso, Demosthenes 
5 in oratione de immunitate cum eiusdem argumenti esset, eum ordinem immutavit.
M. autem Tullius cum Hortensius prius pro Sextio dixisset, addidit totum illum 
locum de vita et moribus Sextii. In his praeter additionem et detractionem addenda 
videtur immutatio, cum unum pro altero ponitur quod in imitatione est 
frequentissimum, nisi dicas id partim additione, partim detractione, quod verisimile 
10 est, fieri. Haec igitur facultas imitandi nostram aut alterius orationem, quae no
semper eodem modo conceditur, ad prudentiam referenda est, ut illa quae sequitur, 
quando possit honeste se ipsum laudare orator.
25. Potest igitur se ipsum honeste laudare tripliciter, aut generali oratione, ut 
Isocratis explicaturus se coniunctissimum esse amicum Demonici, docet quid 
15 intersit inter fidos et infideles amicos, aut professione necessitatis, ut secunda
agraria, cum in exordio inquit M. Tullius, silere de tantis vestris beneficiis nullo 
modo possum, aut per apostropham, ut in Pisonem laudat se ipsum M. Tullius 
apostropha facta ad eundem Pisonem.
Ex his modis primum et secundum sumpsit Hermogenes ex Aristide 
20 Quinctiliano (LIBRO DE CIVIL. ORAT.) apud quem alii etiam modi leguntur,
6-7 Cf. CIC. Sest. 5; 14-15 Cf. Isoc. 1, 1 sq. (cf. Hermog. Meth. 441, 19-442, 2); 16-17 
CIC. leg. agr. 2, 2; 17-18 Cf. CIC. Pis. 2-7; 20 Cf. Aristid. Rh. 2, 506, 8.
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quibus hoc fieri possit ab oratore. Qualis ille ut quasdam laudes suas commemoret, 
alias omittaL Huc videtur pertinere locus ille ex secunda agraria, quare adhibebitur a 
me certa ratio moderatioque dicendi, ut quid a vobis acceperim, commemorem, 
quare dignus ves tro summo honore singularique iudicio sim, ipse modice dicam.
5 Alium modum addit Aristides ut veniam scilicet petat orator earum rerum quas
de se ipso praedicaturus est, ut in Sextiana, ac si in exponendis vulneribus illis de 
me ipso plura dicere videbor, ignoscitote. Alius ille modus est, si dicas ad eos 
pertinere qui audiunt, tuas laudes commemorare, ut in ea de Haruspicum Responso 
cum confert domum sibi restitutam cum domo data P. Valerio his verbis: quae 
10 quidem ego si aut per me, aut ab aliis haberem, non praedicarem apud vos, ne 
nimis gloriari viderer. Sed cum sint mihi data a vobis, cum ea attententur eius 
lingua, cuius antea manu eversa, vos mihi, et liberis meis manibus vestris 
reddidistis, non ego de meis, sed de vestris factis loquor.
Ille item grave esse ab adversariis id fieri propter suam utilitatem, tibi vero 
15 idem non concedí. Quae causa aptissima erat in ea in Pisonem, ut M. Tullius suas 
laudes commemoraret. Miror autem illum modum ab his praeteritum, qui legitur 
apud Aristotelem (LIBRO.3. RHET.), ut alteri sermonem tribuamus et per 
ethopoeiam nostras res praedicemus, quod fiet cum minori invidia, ut in ea pro 
domo sua, erant qui déos immortales (quod ego sendo) numine suo reditum meum 
20 dicerent comprobasse. Quod sequitur ex intimo artificio prudentiae depromptum 
est.
8-13 ut in ea de Haruspicum ... loquor] om. A
2-4 CIC. leg. agr. 2, 2; 5-6 Cf. Aristid. Rh. 2, 506; 6-7 CIC. Sest. 31; 9-13 CIC. har. resp. 
16; 15-16 Cf. CIC. Pis. 2-7; 19-20 CIC. dom. 15.
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26. Dúplex artificium adhibendum est in oratione inventum a Demosthene; 
unum ut cum firmamemtum suae causae longe abhorrere videatur a praecipua 
quaestione, illud in iudicium adducat, ita ut illud necessario fecisse videatur, ut in 
Sextiana firmamentum eius orationis positum erat in rebus praeclare gestis a
5 Cicerone, cum cónsul esset, quod tamen longissime abesse videbatur a crimine de
vi, cuius accusabatur Sextius, sed in eam disputationem se immittit M. Tullius, quia 
Sextius non sua, sed eius culpa reus erat. Alterum artificium est, ut adversarii 
firmamentum, quod labefactandum est, simpliciter et candide, sed cum calliditate 
proferatur. Multum est huius artificii in illo loco Cluentianae, quem in idea 
10 gravitatis eius quae est et non videtur produximus. Hinc M. Tullius laudat
plerumque adversarios antequam eorum sententiam infirmet, ut in Maniliana laudat 
Hortensium et Catulum.
27. Secundae orationi de eodem argumento locus apud oratores conceditur 
propter quattuor causas; aut propter magnitudinem causae, ut cum Aristides sex
15 orationibus respondet contumeliis, quibus Plato vexaverat oratores in Gorgia. Sic
M. Tullius fingit in accusatione quinqué Verrinas posteriores, aut cum secunda 
amplificat, quod prior confirmaverat; quales sunt orationes Demosthenis in 
Aristogitonem; aut cum posterior aliquid addit, aut detrahit superiori, ut in Sextiana 
fecisse M. Tullium supra docuimus; aut cum occupat alter orator, quae responderé 
20 potuisset adversarius priori oratori, ut facit Demosthenes in Androtionem, contra
9 Multum] quantum A; 16 accusatione] secunda actione A
4-7 Cf. CIC. Sest. 80; 111; 9-10 Cf. CIC. Cluent. 149; 11-12 Cf. CIC. Manil. 51.
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quem prius dixerat Euctemo. Ita pro Appio Claudio simul dixerunt Hortensius et 
Brutus. Quis autem ignorat quin prudentis oratoris sit, cum praeter principem in 
causa aliqua adhibeatur, nosse quid praestare possit?
28. Vt narratio firma videatur et tuta referenda est ad alium auctorem 
5 narrationis, qua in re consulit orator suae dignitati, ut in Maniliana, ex eodem Ponto
Medea illa quondam profugisse dicitur, quam praedicant, et quae sequuntur. Ita 
Virgilius cum fabulosum aliquid dicit, solet inferre, fama est, ut observat Servius. 
Praeterea comprobanda est aliqua approbatione, ut si M. Tullius superiori 
narratiunculae de Medea addidisset, quod ita esse pro comperto habemus. Quanta 
10 cum prudentia narrabitur istis modis? Pertinet item, quod deinceps sequitur ad 
oratoris dignitatem, ne communia sectari videatur.
29. Sententiae igitur communes et publicae ita adhibendae sunt ab oratore, ut 
confiteatur communes et publicas esse; qua ratione, fit ut cum communes sint, 
propriae tamen esse videantur, quod commendat prudentiam oratoris, ut initio
15 secundae Agrariae, est hoc in more positum institutoque maiorum, ut qui imagines
vestro beneficio consecuti sunt, primam illam concionem hábeant, qua gratiam 
vestri beneficii, cum suorum laude coniungant.
30. Versus poetarum interponuntur aliquando ab oratore, aut integri et sine 
nomine poetae, praesertim cum eius sententia apposite cohaeret cum superioribus,
1 Euctemon A; 5 ua in re ... dignitati] om. A; 6-7 Ita Virgilius cum ... Servius] om. A; 10-11 
Pertinet item ... videatur] om. A; 12 igitur] om. A; 18-19 et sine nomine ... superioribus] om. A
5-6 CIC. Manil. 22; 7 Cf. SERV. Aen. 3, 578; 15-17 CIC. leg. agr. 2, 1.
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ut epístola 10 libri septimi ad Trebatium, quare ómnibus de rebus fac ut quem 
primum sciam, aut consolando, aut consilio, aut re iuvero. Versus est integer ad 
verbum ex Heautontimorumeno Terentii; aut per parodiam, quae fit cum versum 
totum non ad verbum, sed imitatione expressum, aut aliquid tantum illius in 
5 nostram orationem traducimus. Quod quo parcius fit, eo fit cum maiori oratoris 
dignitate, ut observat Demetrius in Thucydide. Tale illud Tullianum ex secunda 
oratione in Verrem de Metello, te non fato, ut ceteros ex vestra familia, sed sua 
opera consulem factum. Quod expressum est ex illo carmine Naevii, Fato fiunt 
Metelli Romae cónsules. Superius genus interponendi versus per conglutinationem 
10 ab Hermogene nominatur. Est in hac quidem observatione aliquid prudentiae, sed 
quae hanc excipiunt duae proximae hoc artificio prudentiae refertae sunt
31. Si qua perturbado vehemens ánimos auditorum occuparit, non est illi 
plañe resistendum sed cedendum aliquantulum, et aliquid condonandum, ut epístola 
tertia libri quarti ad Sulpicium, cum illum inducat M. Tullius hac oratione utentem, 
15 dices, quid me in tantis tenebris et quasi parietinis rei publicae ista consolantur? Ei 
ita respondet M. Tullius, ut eius perturbationi aliquid concedat his verbis, est 
omnino vix consolabilis dolor, tanta est amissio omnium rerum, et desperado 
recuperandi, et quae sequuntur.
1 quem] quam A; 2-3 Versus ... Terentii] ad verbum ex Terentio integer senarius A; 3-10 quae fit 
cum versum totum ... Hermogene nominatur] quae dupliciter fit: aut cum versum imitamur, 
servato aliquo genere carminis, ut si illud Horatianum vos exemplaria Graeca nocturna vérsate 
manu, vérsate diurna, ita commutes vos exemplaria Graeca nocturna tractate manu, tractate diurna: 
aut cum alteram eius partem sine versu insigni exprimit orator et quasi aliquid addit de suo, ut vos 
exemplaria Graeca nocturna vérsate manu, eadem exercere opera diurna A; 12 qua] quae AB
1-2 CIC. epist. 7, 10, 4; 3 Cf. TER. Heaut. 86; 6 Cf. Demetr. 113; 7-8 CIC. Verr. 1, 1, 29; 9-
10 Cf. Hermog. Meth. 447, 5-6; 15-18 CIC. epist. 4, 3, 2.
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32. Crimen oratoris aut rei si sit certum et manifestum, nullum maius 
praesidium potest afferri, quam ut illud confiteatur. Ita apud Homerum Helena 
fatetur se principem et segetem omnium malorum Graecis et Troianis exstitisse.
33. Tragice loqui dicitur orator, quod et prudentiam illius aliquando decet, 
5 cum magnam aliquam calamitatem brevi oratione concludiL Quod ita fieri oportere
docet Hermogenes testimonio Homeri atque hoc exemplo Demosthenis in oratione 
de falsa legatione, cum excidium Phocensium describit, licebat ibi tum domos 
dirutas cernere, pañetes disturbatos, regionem desertam ab his qui militari erant 
aetate, puerorum et feminarum calamitatem, et senes quam misérrimos. Vt autem 
10 boni oratoris est res parvas et tenues augere, ita prudentis quas res videt pro earum 
magnitudine et natura satis commode augeri et dilatari non posse, eas brevi ita 
concludere, ut in brevitate magnitudo appareat. Qua virtute mirabiliter excelluit 
Valerius Maximus.
34. Orator more comico loqui dicitur instituto quidem veteris comoediae, cum 
15 irridet aliquem, quod ut prudenter faciat orator, una trium methodorum utetur, aut
enim per parodiam, id est immutato tantisper verbo, ut cum Cato, ut legitur secundo 
de Oratore, quendam cognomine Nobiliorem appellavit mobiliorem; aut per 
inopinatum, cum aliud dicitur atque exspectabatur, ut eodem libro Quid huic abest? 
Nisi res et virtus. Quis exspectasset hoc umquam dicturum fuisse? Aut cum
4 quod et prudentiam illius aliquando decet] om. A
6-9 Cf. Hermog. Meth. 449, 1-3; 16-17 Cf. CIC. de orat. 2, 256; 18-19 Cf. CIC. de orat. 2, 
281.
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proferuntur imagines multo maiores, aut minores, quam natura rei patitur, ut apud 
Plautum Milite Glorioso, Artotrogus parasitus, cum dicit militi, quae me ambae 
obsecraverunt, ut te hodie quasi pompam illae praeter ducerem. Minor illa est imago 
apud Macrobium, cum rogatur amicus M. Antonii de illo quid faceret in proelio 
5 Mutinensi, respondit, quod canis in Aegypto.
Plura genera ridiculorum ex comoedia veteri afferuntur in prolegomenis 
comoediarum Aristophanis. Sed non omnia illa fortasse decerent oratorem. Plura 
etiam et studiosius colliguntur a M. Tullio in libris de oratore, quod plus fortasse 
his tribueret, quam Attici illi et graves oratores. Propter quam causam et 
10 Demostheni longe in hoc genere anteponendus existimatur. Si quis tamen sigillatim 
velit illa nosse, legat eundem M. Tullium et Fabium Quinctilianum (LIBRO.6.), 
quibus addere licet exempla quae leguntur apud Macrobium in Satumalibus 
(LIBRO.2.).
35. Ambigua porro oratio vix reperitur apud veteres oratores. Nam quod 
15 Fabius (LIBRO.7. CAP.9.) notat in Bruto Ciceronis ambiguum non est, nisi
1-5 ut apud Plautum ... canis in Aegypyto] ut epist. secunda lib. septimi ad Marium, de Planeo 
Munacio sic loquitur M. Tullius, hic simiolus metaphora est, ex qua imago fieri potest addito 
quasi, aut aliquo huiusmodi vocabulo, sed minor et exilior, quam gravis viri persona patiatur B; ut 
epist. secunda lib. septimi ad Marium, de Planeo Munacio sic loquitur M. Tullius, hic simiolus 
animi caussa, in quem inveheretur delegeraf simiolus metaphora est, ex qua imago fieri potest sed 
minor et exilior, quam gravis viri persona patiatur A; 14 porro] om. A; 15 LIBRO.7. CAP.9.] 
om. A
2-3 PLAVT. Mil. 66-67; 5 Cf. MACR. Sai. 2, 2, 7.
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Institutionum Rhetoncaram libri qgiraquc
sensum plañe torqueas. C. Fannius alter gener Laelii, quem quia in augurum 
collegium cooptatus non erat, non admodum diligebat, quod sibi Q. Scaevoíam 
minorem natu generum praetulisset. Vbi pronomen sibi nullo modo potest refeiri ad 
Laelium, ut Quinctilianus voluit, nisi magna vis sensui afferatur.
5 36. Quia de oratione panegyrica, quae magno usui est oratoribus, quam
brevissime praeceperat Hermogenes, addit hoc capite quaedam quae ad eam 
pertinent, et ea quoque quam brevissimis observationibus comprehensa. In 
contionibus igitur historicorum dúo sunt potissimum spectanda, reprehensio 
auditorum atque eorum consolado, ut in Livianis plerisque apparet, non in ómnibus 
10 tamen in quibus iure videntur Trogo Pompeio apud Iustínum non satisfecisse 
Livius, et Sallustius, quod interponendis directis contionibus modum historiae 
excesserint, cum obliquae veritatí historiae magis congruant. Videntur quoque muid 
historici in descriptionibus inferendis nimis sibi indulsisse, cum adhibendae non 
sint, nisi quo loco sine illis historia non videtur plañe percipi posse.
15 In comoedia veteri, dúo etiam máxime proponuntur, reprehensio, et
ridiculum. Quod satis testantur comoediae Aristophanis. In tragoedia item dúo, 
luctus et admirado, ut cemere licet in tragoediis Sophoclis, et Euripidis atque 
aliorum. In conviviis philosophicis, seriae res et personae adhibendae, ridiculae 
quoque res et personae, quod aperte intelligitur ex Symposio Platonis et 
20 Xenophontis. In ceteris dialogis, orado morata, et disputado, quod satis declarant
10-14 in quibus iure videntur Trogo ... percipi posse] om. A
1-3 Cf. QVINT. inst. 7, 9, 12; CIC. Brut. 101; 10 Cf. IVST. 38, 3, 11.
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De Methodo Prudentiae
dialogi Platonis, Aeschinis, Xenophontis, et M. quoque Tullii. Nam cum primum 
in illis inducatur sermo familiaris consuetudine quotidiana et oratione morata 
temperatus, tum quaestio aliqua ex eo congressu excitatur.
Hanc occasionem dialogi Aristóteles, et Theophrastus in suis dialogis 
5 omiserant, ut scribit D. Basilius ad Diodorum, quod totum prudentiae videtur. Nam 
cum prooemia praeponerent singulis libris exotericis, ut ait M. Tullius, exotericis 
autem diálogos subicerent, auctore Ammonio, fortasse existimabant absoluto 
prooemio, non esse aliud exordium necessarium. Sed a re, de qua ageretur initium 
sumi oportere. Quod videtur etiam idem M. Tullius prima disputatione Tu se u lana 
10 secutus.
37. Negatio autem contrarii usui oratori est ad idem significandum, ut illud 
frequentissimum apud M. Tullium, non est dubium quin, id est certum est, aut ad 
maius aliquid exprimendum, ut pro Sex. Roscio, non pauca effuse et large donavit, 
id est multa, aut ad aliquid minus declarandum, ut epístola 25 libri 9 ad Varium, 
15 hominem non sapientem, quod levius est quam stultum.
Hae sunt observationes quae privatim ab Hermogene traduntur de methodo 
prudentiae, quibus dubium non est, quin aliae multae addi possint, quas et 
Hermogenes multis in locis promiserat. Talis est illa quae additur ab eius 
interpretibus de usu concessionis apud oratores, eam scilicet utilem esse, cum valde 
20 certum fuerit, quod de adversario in concessione dicitur, qualis illa Demosthenis ex
4-10 Hanc occasionem dialogi Aristotelis ... Tuculana secutus] om. A; 11 37] 36 A; autem] om. 
A; 12 quin] om. A; 14-15 epístola 25 libri 9 ... stultum] prima Verrina, homo non inertissimus, 
quod est minus quam diligens A
5 Cf. Basil. Ep. 135; 13 Cf. CIC. S. Rose. 23; 15 CIC. epist. 9, 25, 3.
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Institutionum Rhetoricarum libri quinqué
oratione de corona, at illud Cephali pulchrum numquam accusatum fuisse, et 
medius fidiusfelix quidem; aut cum oratori concessio utilis futura est, quales sunt 
pleraeque illarum quibus respondemus oppositionibus. Aliquando etiam 
concedimus aliquid, quamvis res ipsa impediat, quo minus perfundeamur.
5 Huiusmodi est illud Agamemnonis in Iliade (LIBRO 1) cum respondet Nestori, qui 
sua oratione conatus erat illum placare Achilli, est ita, inquit, senex, ut dicis; 
numquam tamen animum inducam meum, ut id quod persuades, efficiam, quia iste 
vult ómnibus imperare et dominari.
Haec autem observado et si quae aliae eiusmodi praetermissae ab Hermogene 
10 sunt, facile percipi et adiungi possunt, ut supra monuimus, ab eo qui totam artem 
diligenter noverit et circumstantiarum naturae genus dicendi accommodariL
Requiretur fortasse hoc loco, cur Hermogenes nihil de pronuntiatione 
scriptum reliquerit, nihil praeterea de memoria. De pronuntiatione quidem fortasse 
nihil praecepit, quod eam ad artem histrionum, quam Graeci hypocriticam 
15 appellant, pertinere arbitraretur. Nam quin ei parti multum tributurus fuerit, qui 
Demosthenem ita complexus esset, nemini dubium esse potest. Sulpicius etiam 
Víctor negat pronuntiationem artis esse, quamvis maximam vim obtineat. Memoria 
autem fortasse ab illo, ut ab Aristotele praetermissa, quod communem illam 
omnium artium, non propriam huius esse existimaret. Quae sententia etiam 
20 aliquando fuit Ciceronis (IN BRVT.).
13 forte A ; 16-17 Sulpicius ... obtineat] om. A
1-2 Cf. D. 18, 251; 5-8 Cf. Hom. II. 1, 286-287; 16-17 Cf. SVLP. VICT. rhet. 16 (p. 321, 
17).
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PERORATIO TOTIVS OPERIS.
Haec est ars Rhetorica Hermogenis a nobis Latina oratione sin minus 
expressa, adumbrata certe, in qua quaecumque videbantur huius artis 
praeceptionibus convenire, qualia omnia fere eius scriptoris sunt, quam planissime 
5 fieri potuit, descripsimus. Si quid autem addidimus, detraximus, aut immutavimus, 
aut quos secuti simus scriptores notavimus, aut rationem aliquam nostri consilii 
attulimus. Extremum illud est, ut cum constet eruditorum virorum iudicio 
elocutionem Hermogenis vehementer probari, inventionem autem longe ceteris 
praestantiorem esse demostratum fuerit, concludamus nullius artem bene dicendi 
10 exstare, quae huic possit anteponi, nullam fere quae cum hac Hermogeniana possit 
comparan.
perorado totius operis] om. A; 3 in qua quaecumque] quam non ut interpretes ad verbum 
convertimus, sed ex illa quae A; 4 praeceptionibus] institutioni A; praeceptioni B; 5-7 Si quid 
autem addidimus ... attulimus] qua in re praeluxit nobis Georgius Trapezuntius suis Rhetoricis 
libris, homo eruditus, et imprimís Hermogenis studiossus. qui si omnia quae poterat in 
transferenda ad nos Hermogenis arte cumúlate praestitisset, nec nostra ñeque ullius alterius qui 
melius posset, opera desiderata fuisset. nobis certe magnum ad eam rem praesidium attulerunt tres 
illi libri Scholasticae Rhetoricae Consulti Chirii Fortunatiani: qui et satis Latine loquuntur, et 
totam fere Hermagorae artem, ex qua magnam partem sumpsisse videtur Hermogenes, diligenter 
expresserunt. nam de ceteris praesidiis non est dubium, quin pluribus abundaverit Trapezuntius. 
huic arti si quispiam volet, addat plura licet, ex optimis scriptoribus Graecis et Latinis, qui satis 
multi suppetunt repetita, dum seriem huius artis ab Hermogene traditam, quae facillima atque 
expeditissima ad dicendum atque scribendum videtur, non conturbet addidi quidem ego aliqua, non 
sine magna quidem audacia, fatendum enim illud aperte est, sed ita addidi, ut cum locos optimorum 
auctorum ex quibus ea sumerem, notarem, satis honeste me illud facere posse existimaren! A
Institutionum Rhctoricarum libri quinqué
Nam ut illa non repetam, quae supra disputata fuerunt, in Aristotélica 
inventione, quam tantopere praedicaverat M. Tullius (IN ORAT.), idem ñervos et 
acúleos forenses desiderat in eo libro in quem ut ipse ait, quicquid habuit iudicii de 
dicendo, contulit. In Hermogeniana autem quis ista audeat requirere, cum unam 
5 S pipdrqra , id est vim acrem excogitandi et persuadendi habeat semper 
propositam, omnesque radones et vias studiosissime conquirat, quibus ad eam 
possit perveniri? At invenüo Hermogenis demitütur ad capita propria singulorum 
generum. Demittitur quidem, propter quam etiam causam, ut Aristóteles in Topicis 
(LIBRO. 1. TOP.) de sua methodo demostravit, facilior est atque expedidor. Quid? 
10 Quod haec ratio aptior est Rhetoricae quam Dialecticae cum Rhetorica in hypothesi 
magis quam in thesi, Dialéctica vero contra in thesi potius quam in hypothesi 
versetur.
Iam vero ut ad ea quae initio proposuimus redeamus, si iudicio fere totius 
Graeciae et M. Tullii, aut nullus orator perfectus exstitisse dicitur, aut solus 
15 Demosthenes, aut omnium certe máxime, nullius autem alteráis scriptoris arte 
potest intimum Demosthenis artificium melius quam ista penetrari, adeo ut 
plerumque illius sententiam et verba hac arte adhibita, quod ceteris vix fieri potest, 
divinare contingat, ecquis non plañe fatebitur nullam aliam artem rhetoricam huic 
Hermogenianae parem inveniri posse?
20 Interpretes certe Graeci Demosthenis et aliorum oratomm non alia ulla arte,
2 IN ORAT.] IN BRVTO A; 3 ut ipse ait] om. A; 8 Tropicis A; 13 ut ad ea ... redeamus] om. A; 
fere] om. A; 14-15 aut solus ... máxime] aut omnium máxime, aut certe solus Demosthenes AB; 
16 melius] vehementius A
2-3 Cf. CIC. de orat. 2, 164; 8-9 Cf. Arist. Top. 100a, 18-100b, 21; 14-15 Cf. CIC. Brut. 35.
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nisi hac Hermogenis ad eorum orationes explanandas utuntur. Asconius etiam, si 
quid in explanando artificio orationum M. Tullii, quamquam perparum illud quidem 
est, attingit, ex Hermagoreorum arte, a qua ista manavit, omne illud quicquid est, 
repetit. Eustathius vero omnium interpretum copiosissimus non alio artificio 
5 principem, ut Plinius (LIBRO.2.) appellat, litterarum Homerum, nisi hoc 
Hermogenis illustravit.
Sunt et alii interpretes poetarum, historicorum, quin et philosophorum, multis 
in locis et aliorum artificum, qui penitus sine huius Hermogenianae artis cognitione 
intelligi non possunt. Nam quid dicam de criticis? Iudicium quidem illud 
10 gravissimum Halicamassei de tot clarissimis scriptoribus, ex quo magna ex parte,
quod ad Graecos praesertim pertinet, suum repetivit Quinctilianus; iudicium 
praeterea Longini, et Hermogenis, quibus Phocionem addas licet, nisi huiusmodi 
artificii Rhetorici ratio bene cognita afferatur, non potest comprehendi.
Quare etiam si nulla alia utilitas ex arte Hermogenis caperetur, capiuntur 
15 autem multae et maximae, ut apparet, tamen quia ad facile et acute explanandos eos
auctores, qui aliquid recte et perite scriptum posteris reliquerunt, et ad iudicium 
certum et politum de omni genere scriptorum faciendum máximum affert huius artis 
intelligentia adiumentum, omnium longe utilissima existimanda e s t E t quod 
extremum docui, ad interpretes veterum scriptorum et criticos intelligendos ita 
20 necessaria, ut ei qui hanc artem ignorarit, nulla spes percipiendi illos reliqua esse
videatur.
6 illustravit atque etiam Dionysium, ut hac arte ignórala Eustathii explanationes plañe percipi non 
possint add. A; 10 Halicamassei] Quinctiliani A; 10-12 ex quo magna ex parte ... licet] quod 
magna ex parte ex Halicamasseo repetitum est quod ad Graecos praesertim auctores pertinet A; 13 
comprehendi. iudicium vero exquisiüssimum Phocionis in bibliotheca de sexcentis scriptoribus 
omnium fere artium, totum quantumcumque est, ex hac arte profectum est add. A
5 Cf. PLIN. nat. 2, 13.
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Institutionum Rhetoricarum líbri quinqué
Si quid autem in hac arte explicanda aut negligentia, aut ignoratione, quod 
fieri facile potuit, a nobis peccatum fuit, digni videmur quorum erratis ignoscatur, 
cum precibus atque efflagitationibus amicorum iustissimis coacti meliori quidem 
volúntate quam potestate instructi, hos libros scribere instituerimus, quo tempore 
5 multis et maximis et privatis et publicis occupationibus distinebamur. A quibus si 
aliquando feriari et otio optatissimo frui integrum fuerit, non rudia et impolita, 
qualia haec magna ex parte sunt, sed meliora et omatiora edere conabimur. Interea 
studiosi eloquentiae haec attente perlegent, in quibus si quid dignum hac arte 
repererint, id omne veteribus scriptoribus et praesertim Hermogeni acceptum 
10 referant velim; si quid autem in quo offendamus, id totum, quantumcumque fuerit, 
nobis adscribant, nostraque omnia in potestate Sacrae Catholicae Ecclesiae 
Romanae posita esse, quae constans et perpetua semper in nobis fuit eritque 
voluntas, sibi persuadeant.
4 hunc librum A; 7 haec magna ex parte sunt] dictata esse solent et iam inde a priscis temporibus 
conceduntur A; 12 finís A
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DE EXERCITATIONE RHETORICA.
Eloquentiae, ut ceterarum artium facultas, tribus partibus perficitur: natura, 
arte, et exercitatione. Natura muñere divino potissimum nobis donata est, artem a 
magistris et praeceptis accepimus, exercitationem praestat quisque pro sui ingenii 
5 facúltate ex artis intelligentia, ut circumstantiarum multiplex, et varia vis, et natura 
postulad quam ob causam ut ceteris difficilior, ita et praestabilior existimatur.
Exercitationis igitur Rhetoricae, quae nobis hoc tempore proposita est, haec 
ratio primum ineunda, ut quemadmodum in Logisticis mensam, ut vocant, 
Pythagorae, teneat quisque memoriter, oportet ad expedite numerandum, sic in his 
10 cum artem semel didicerit, in promptu habeat, tabulas totius artis, quas separatim 
edendas curavimus, quo brevi totius artis speciem oculis et menti subiciant; deinde 
ex methodo prudentiae, cuius tabula, quia vix potest describi, a nobis expressa non 
est, traducat ad marginem tabularum, notulas illas arithmeticas ex iis saltim 
capitibus, quae cum tabulis conveniunt: ut notulam 15 quae observado est de 
15 Antitheto ad tabulam venustatis, ubi eius fit mentio.
His ita comparatis, ut ex Theodecte et Minuciano gravissimis scriptoribus 
prodidit Anonymus huius artis scriptor, quinqué observanda sunt. Primum, ut apud 
nos metipsos diligenter perpendamus, in quo genere exercitationis versari velimus. 
Secundum ut perspiciamus, quot, et quibus capitibus illud tractari soleaL Tertium ut 
20 observemus qui ordo in illis capitibus collocandis tenendus sit. Quartum ut
1 De Exercitatione Rhetorica usque adfinem tantwn in BC; 16 Minubiano B
Institutionum Rhetoricaram librí quinqué
elocutionem illi accommodemus congruentem. Vltimum ut methodo prudentiae 
singula distincte, et pro qualitate rei subiectae persequamur.
Quod primo propositum est, certe assequemur, si primum a nobis adnotatum 
fuerit, quot sint genera exercitationum Rhetoricarum. Atque earum quidem, ut altius 
5 initia repetamus, dúo sunt genera, liberum unum, alterum non liberum; et liberum 
quidem appello, id quod cum exercemus nullius scriptoris exemplo addicti sumus, 
contra non liberum, cum alicuius scriptoris exemplo obstricti sumus.
Liberi generis tres sunt formae praecipuae simplices: progymnasma, 
declamatio atque oratio. Quae ex praeceptis artis facillime disdnguuntur, ut si quis 
10 laudet, aut suadeat, aut defendat legem aliquam in commune, aut contra accuset, aut 
dissuadeat, aut vituperet nulla adhibita circumstantia, legislationis progymnasma 
efficiet, ut si laudet legem quae permittit adulterum cum adultera deprehensum 
simul necare. Quod si adhibeantur circumstantiae, tune non erit progymnasma, sed 
declamatio, aut oratio. Si quis iterum suadeat aliquid in commune, aut dissuadeat 
15 praeter leges, erit thesis, ut dandam esse operam eloquentiae, si autem addantur 
circumstantiae fiet oratio deliberativa, ut oportet Valentinos daré operam 
philosophiae.
Laus si sit rei alicuius communis, aut vituperado, ut sapientiae, progymnasma 
est. Quod si sit certae personae, aut loci aut temporis, si breviter fíat erit 
20 progymnasma laudis, aut vituperatonis, aut comparationis, quod si prdixa
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oratione, erit oratio generis demonstrativi. Reliquae exercitationes liberae, si breves 
sint progymnasmata erunt, si longae cum argumentum fictum fuerit, erunt 
declamationes, cum verum orationes.
Generis non liberi quattuor sunt species: explicatio technologiae, id est, 
5 artificii oratorii, imitatio, iudicium de aliorum dictione et scriptis, atque argumentii 
contrarii susceptio. Hae ipsae per se satis distinctae sunt.
Cum igitur attente consideraveris in quo genere exercitationis versari velis, 
tum consulendae tabulae, quae illi generi respondent, ut intelligas quot capitibus ad 
summum, et quo ordine secundum naturam confíci possit, ut si quempiam laudare 
10 velis, habes tabulam laudatiunculae nominatim, qua et hoc ipsum facere, et 
artiñcium cuiuspiam laudationis explanare, et eam imitan, atque de illa iudicare, et 
ei contradicere possis.
Ratio autem exercendi genera non libera, brevi indicata in tabula exercitationis 
Rethoricae, quae ultima est Quod si vis copiosius idem efficere, habes indicem 
15 locupletissimum totius artis, qui multum praesidii afferet, ut si imitandum fuerit 
aliquid, monebit id quo modo fieri possit, expositum esse in prolegomenis harum 
institutionum, et capite de usu refutatiunculae, et capite de ideis, atque in methodo 
prudentiae cap. 24 et 27.
Copiam autem exemplorum, quae permagni interest ad artem exercendam, 
20 lectio suppeditabit, quam et nos in singulis artis partibus, quoad potuimus
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Institutionum Rhctoricarum libri quinqué
monstravimus; sed plura separadm conquirenda, ut ad imitationem illam quae 
verbis potissimum fit, quam varié imitetur se ipsum in epistolis M. Tullius in illa 
clausula vulgo nota, Ego, quae te velle arbitrabor, diligenter curato; ad eam autem 
quae fit in sententia, habes utramque orationem post reditum, habes et fragmenta 
5 illa de laudibus Pompeii, unum in ea pro lege Manilia, alterum in ea pro Comelio 
Balbo.
Dices, recte vero tu mones de iis quae in tabulis, et in institutionibus 
nominatim leguntur, sed quid de gratiarum actione, quid de gratulatione, 
consolatione, et aliis quae sunt magis consuetudinis quotidianae? Omnia si attente 
10 consideres, ad eadem praecepta dirigere poteris. Proponamus nobis gratiarum
actionem. Is igitur qui gradas agit et auctorem beneficii, et beneficium ipsum laudat, 
atque amplificad in tabulis autem et Índice multa de ratione laudandi et amplificando 
Deinde qui gradas agit multa pollicetur, quod cum facit in ethopoeiam incurrit, 
quasi alteram qualitatem personae inducat, ita ex praeterids, praesentibus et futuris, 
15 quae capita sunt ethopoeiae, multa illis suppetent, pro bonis antea partis, et iis
quibus nunc fruitur et sperads proque singulorum copia multa polliceri possit, aut 
ex beneficiis acceptis et praesenti memoria aliquid promittat, iam si confiteatur 
acceptum beneficium, quod etíam in gratiarum actione adhiberi soled Alteram 
ethopoeiam constituet, in qua significabit antea confessionem ex praeterids, 
20 quantum sibi de amico et eius benignitate polliceretur, quantam in praesenti senserit 
eius benignitatem, et quantam in posterum spered
19 ante B
3 CIC. epist. 4, 13, 7; 6, 4, 5; 6, 22, 3; 10, 3, 4; 13, 6, 5; 13, 69, 2; 5-6 Cf. CIC. Manil. 29- 
32; Balb. 9-10.
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Vides quam late pateat campus inventionis. His magna fiet accessio, si 
interponas multa progymnasmata, quae orationis ornamenta sunt, ac si consulas 
tabulas inventionis, ac praesertim fontem illum uberrimum de ratione totius causae 
dilatandae. Requires iterum, qui fíen possit inventio copiosior, respondebo, si 
5 hypothesim, quae magis propria oratoris est, ad thesim revoces, ut cap. de thesi 
explicatum, quod artifícium illustrat M. Antonius 2 de oratore mullís exemplis in 
causis forensibus, ac in panegyricis quidem idem fieri potest, ut si quis laudaturus 
benignitatem Alexandri, laudet benignitatem in commune, quae laus thetica est, ut 
docuimus in progymnasmatis.
10 Thesis iterum potest dilatari illis locis, quos docuimus in ratione dilatandi
argumenta, ita tota duplican potest a contrariis, ut si vituperes avaritiam. 
Propagabitur etiam amplius ex ceteris locis, ut a comparatione, simili, exemplo, et 
testimoniis, ut in chria et sententia. Sed omnium latissime, si conferas formas 
subiectas generi, cum ea quae in tua hypothesi proposita est, ut in causa Milonis 
15 poteris docere insidiarum multas formas esse, alias honestas, quales sunt illae, quas 
struimus hostibus in bello, quae stratagema vocantur, alias turpes, ut istas Clodii, 
quibus bonos omnes oppugnabat. Omnium tamen turpissimas, quas Miloni idem 
moliretur. In quo licet longissime excurrere. Sed haec copia inventionis, non tam 
laudanda in oratore, quamquam ad fidem faciendam plurimum valet, quam illa, qua 
20 singulae circumstantiae et earum qualitates excutiuntur, ut explicatum est in 
inventione.
6-8 Cf. CIC. de orat. 2, 341.
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Qui locus etsi latissime patet, ut ibi explicatum, nihil tamen ad inventionem et 
copiam potentius moribus et affectibus personarum, unde illud Iuvenalis, si natura 
negat,facit indignatio versum. Et quoniam affectus profíciscuntur ex opinione boni 
aut mali, nostri aut alieni, praesentis, praeteriti, aut futuri, existunt hinc varia genera 
5 perturbationum. Quae saepe et ipsae alias procreant, ut laetitia metum ne bonum 
amittatur, cumque personae variae sint, eius scilicet qui dicit, et eius pro quo dicit, 
auditorum et adversariorum, varii affectus in singulis possunt excitari.
Ex hac autem varietate, qui affectus in praesentia vehementius urgeat, 
considerandum, ut ad illum oratio nostra máxime referatur. Quae cogitado si attente 
10 fíat, et figuras sententiarum et verborum, et uno verbo, totam fere elocutionem 
oratori suppeditabit. Suppeditant etiam vicissim oratori ideae elocutionis, ut in illis 
expositum, magnam sensuum bonorum copiam et varietatem, ut una circuitionis, 
quae multas paginas Demosthenis et Ciceronis explevit, nec fieri posse videtur, ut 
ei qui illam teneat, orationis copia umquam desit Possent item huc afferri, quae 
15 extremo libro primo disseruimus de ratione dilatandi progymnasmata, atque ea quae 
libro secundo cap. de statu definitivo de copia oppositionum et solutionum 
exposuimus, et libro 3 capite de ratione proponendi capita. Sed de inventione et 
eius copia nimis multa.
De ordine, quod caput sequitur, singulae tabulae progymnasmatum et statuum 
20 et inventionis illum praeferunt, naturalem saltim. Extat etiam caput de ordine
2-3 IVv. i, 79.
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argumentorum, et in epilogo inventionis cap. quod ars Hermogenianae inventionis 
melior sit ceteris, multa diligenter de ordine sensuum observata.
Age vero nunc elocutio, qui adhibenda sit, doceamus. Consulendae primum 
tabulae quattuor posteriores de usu nimirum idearum, et quo modo temperandae, 
5 quamque vim quaeque habeat, ceterae ad has accommodandae. Vt cum laudatio 
panegyrica sit, omanda aut una illarum idearum quae conveniunt panegyricis 
simpliciter, aut si perfectam panegyricam efficere velis, illis quae sunt 
panegyricarum perfectarum propriae. Et quoniam nimius usus unius ideae potest 
aliquod vitium afferre, temperanda suis contrariis, ut circuitio nimia, quia potest 
10 afferre obscuritatem, idea contraria distinctae oratonis temperanda est. Et quia 
assiduus eiusdem ideae usus, et si nullum aliud vitium apportet, satietatem tamen, 
quae molesta est, afferet, vitabitur satietas additis aliis ideis, quae finitimae illi 
fuerint.
Vides ut in usu elocutionis ab ultimis tabulis inchoandum sit, deinde, quae 
15 partes ideae cuique congruant, ex tabulis prioribus repetendum. Requiretur fortasse 
quid in progymnasmatum elocutione sequendum ad similia confugiendum, qui 
portus tutissimus in omni exercitatione, cum aliquid deest, ut docet Galenus de 
oprima secta. Ita in fabula cuius maxima pars narratiuncula, et in narratiuncula ideae 
narrationis adhibendae, in loco communi, qui magna ex parte epilogus est, ideae 
20 epilogi. Quin etiam si progymnasma aliquod dilatare velis, licet hoc ab eius natura
3 elocutione B
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aliquamtulum alienum sit, eadem similitudine commodum uteris, ut narradunculam 
dilatabis partibus narrationis, et earum dilatatione, de quibus habes etiam tabulas 
peculiares.
Dices, quid de usu duodecim figurarum, quae idearum disputationem 
5 praecedunt? In confirmatione et argumentis fere totus cernitur. Argumenta 
proponuntur acrius antithetis, et pericxlis, argutius parechesi, circulo, et tropis 
aliquando, omatius pneumate, et epiphonemate. Controversiis comparativis 
duplicantur capita confirmationis, in figuratis mutatur qualitas argumentorum, et 
oppositionum et tropis multa teguntur, ut etiam in oratione honesta. Cacozelo etiam 
10 medemur elocutione. Ita elocutio accomodanda, quod etiam si sine prudentia fieri 
apte non potest, methodus tamen prudentiae, quae apex est totius artis et 
exercitationis, ad plura pertinet
Totam enim inventionem, et singulas eius partes minutatim, atque 
dispositionem et elocutionem eodem modo excutit, ut congruenter illa orationi 
15 accommodet. Caput autem huius methodi est finem, quem sibi proponit orator, 
primum spectare, ad quem omnia dirigenda. Pro vario etenim fine varié omnia 
mutantur, ut si probare tantum velit orator, sola ea capita aut argumenta, quae ad 
probandum valent, adhibebit, et eum ordinem quo alia ex aliis pendent, atque ideas 
orationis puriores et veriores. Quod si movere volet, amplificatione magis 
20 pugnandum, et eo ordine qui ad amplificandum est aptior, atque ideis
15 proponat B
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vehementioribus, si delectationem quaerat, dilatatione potius utendum, et ordine illi 
accommodato, atque ideis venustioribus.
Porro finis propositus oratori varíe commutatur pro variis generibus et varia 
qualitate circumstantiarum, quae totum etiam genus dicendi immutant. Cuius 
5 artificii multa exempla invenies capite de methodo prudentiae. Omnium tamen 
potentissimum in circumstantiarum qualitate, ut supra monstravimus, mores et 
affectus eorum quibus tuam sententiam probare voles. De quibus omnium 
copiosissime scripsit Aristóteles in rhetoricis. Propter quam etiam causam fortasse 
videtur Aristóteles excelluisse, facúltate flectendi ánimos hominum quo vellet, 
10 quam laudem insignem praeter ceteras tribuit illi Antipater apud Plutarchum.
Ars igitur quid in quaque re fieri possit docet, et quam longe lateque 
propagari, methodus vero pmdentiae, quid in tanta varietate et copia eligendum sit. 
Sed quoniam de exercitatione satis multa in commune praefati sumus, nunc alicui 
exercitationi, sin minus totam, capita certe strictim accommodemus. Sit ergo 
15 confectio epistolae, quod munus proprium est oratoris, et varium atque multiplex. 
Primum ergo quid in commune illa postulet, tum separatim in uno genere 
doceamus.
Finis propositus in universum epistolae, quod vulgo notum, ut certiores 
faciamus absentes, si quid ipsorum, aut nostra scire eos intersiL Ex quo fit, ut 
20 quasi loquentes cum amico per epistolam et aliquid narrantes inducamur.
10 Cf. Plu. Comp. Ale. Cor. 3, 3.
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Quapropter, recte Theo illam subiecit ethopoeiae, et Artemo apud Demetrium 
tamquam partem alteram dialogi esse existimavit, sed magis instructam et omatam, 
ut subtiliter monuit Demetrius. Aperui igitur ex fine tres fontes ubérrimos huius 
artis ad conscribendas epístolas, unum ethopoeiae, narrationis alterum, tertium 
5 dialogorum.
Ethopoeia itaque ut ex arte cognovimus, praeteritis, praesentibus et futuris 
distinguitur, ex quibus perbelle series cuiusvis epistolae contexetur, ut ex 
praeteritis, accepi nuntium acerbissimum de morte filii tui. Ex praesentibus, quod 
equidem vehementer pro eo ac debeo do leo. Ex futuris, tu fac animo forti 
10 magnoque sis, meus animus in te semper erit, qui esse debet.
Huc etiam atque eodem ordine referri possunt, quae de narratione et partibus 
illius praecipiuntur. Nam pro catástasis praeteritorum est, narratio proprie dicta 
praesentium, petitio affectus futurorum, in qua tamen accedit ad cumulum ratio 
petitionis, ut in superiori exemplo, meus in te animus, etc. Haec si sigillatim  
15 accommodaremus, quam late funderentur. Sed fontes tantum indicandi. Convenient 
igitur etiam in epistolis tres illae ideae, quae in narratione máxime elucent, 
perspicuitas, veritas, et velocitas praesertim, ea quae fit subcontinuatione, et 
interpositione, quam multa iterum ex his tribus fontibus in epístolas possunt 
derivari.
1 Cf. Theon Prog. 115.
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Sententiae purae et populares, ut monuit Aristóteles, quales sunt paroemiae, 
ut placuit Demetrio, non tamen crebrae, ut vere D. Gregorius Nazianzenus 
existimavit, nec sententiae acutae ñeque graves, nisi aut ad reges, aut ad principies 
viros, aut de república aut de argumento aliquo gravi scribantur, ut Aristóteles apud 
5 Demetrium observavit
Methodus puritatis, hoc est magna ex parte more narrationis conscribenda, 
dictio usitata et paene plebeio sermone, ut significat M. Tullius in epistola ad 
Papirium, figurae puritatis, recta oratio, ut is ad me scripsit.
Ex idea autem distincta propositiones, praemunitiones, transitiones et figurae 
10 illae, enumeratio, ordo, partido, epanalepsis, quarum exempla passim occurrunt in 
epistolis Tullianis. Ex velocitate item methodus illa, ut brevis solutio brevi 
oppositioni afferatur, ut liber 10 in epistola ad Plancum, dices, quid antea? Semper 
quidem, sed numquam illustrius. Figurae subcontinuatio, cum ad me puer tuus 
venisset. Obliqua oratio, lectis tuis litteris. Interpositio, quod te scire arbitror. Et 
15 quamquam in diálogos omne genus idearum cadere potest, máxime tamen illorum 
propria morata oratio, ut in arte didicimus, ex qua Simplicia multa quidem in 
epistolis, et illud in primis, ut precibus frequenter agamus, quod argumentis 
impetrandum fuerat, et dulcedinis illud, quod in epistolis magnopere commendat 
Demetrius assidua quaedam amoris significatio, modestiae multum, veritatis item 
20 qualis exsecratio, ut illa Ciceronis, dii male faciant isti Segulio, et cetera.
6 conscribendae B
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Indignatio, ain tándem? Insanire tibi videris, et cetera. Et exclamado, ut o 
malefactum de Alexione, et alii affectus atque argutiae et obiurgationes.
Atque haec communiter epistolis congruunt, nunc ad aliquam earum formam 
veniamus.
5 Commendandus aliquis per epistolam, praeter illa igitur communia, in quibus
tantum varietatis et copiae, haec potissimum spectanda, si finem consideremus: laus 
eius quem commendamus, unde illa, valet ingenio, excellit iudicio, habet usum, et 
cohortatio ut illum commendatum habeat Hinc illa capita, legidmi, quia mos est ita 
rogandi; aequi, est mihi ómnibus vinculis necessitudinis coniunctissimus; utilis, erit 
10 tibi magno usui; gloriosi, quod erit tibi magnae laudi et gloriae; facilis, potes tu, si 
vis, magno nobis esse adiumento. Ac ne singula persequamur minutatim, elocutio 
partim ex panegyrico genere, partim ex deliberativo temperanda, sed ita ut 
meminerimus epistolam esse, non oratíonem.
Consulamus affectus, quia hi iam eminent in hoc genere. Cupit is qui scribit, 
15 ut is quem commendat, quam benignissime ab amico recipiatur, unde illa, per 
fortunas, per liberos, aut si quid carius habes, vult ab eo, cui commendat amari, 
dignus, inquit, qui a te ametur. Confidit litteris amici is qui commendatur, confidit 
his meis litteris se apud te gratiosum fore, quae spes ne eumfallat te vehementer 
rogo. Haec adhuc communia epistolarum commendaticiarum, in quibus tamen 
20 multum est praesidii.
1 CIC. epist. 9, 21, 1.
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Ad propiora descendamus, circumstantiae perpendendae. Commendat M. 
Tullius aliquem Trebatio iurisconsulto, et urbanissimo, et cum in militia versaretur, 
aspergit epistolam multo lepore conquisitis formulis locutionum ex intima 
iurisprudentia, brevi ad illum scribit, ut ad militem, quorum etiam testamenta in 
5 procinctu. Commendat aliquem Bruto professione Stoico, huc illud spectat, tum 
fortuna, si quid koc ad rem pertinet, ornatus, recto vero. Nam Stoici in sola virtute 
omne praesidium beatae vitae collocant
Scrutemur eum qui commendatur, sit Asclapo medicus. Hinc illa medici 
propria, eiusque tum consuetudo mihi iucunda fuit, tum etiam ars, quam sum 
10 expertus in valetudine meorum, etc. Commendetur Valerius iurisconsultus. 
Valerium tibi iurisconsultum valde commendo, sed ita etiam si non est 
iurisconsultus. Melius enim ei cavere volo, etc. Iocus ex formula iurisperitorum 
propria.
Charta nos deficeret, si singulas consecutiones, atque earum qualitatem 
15 excutere vellemus. Hac ratione a communibus ad propria delapsi sumus. Propria 
autem melius indicant quid expediat, ut in curatione monuit Galenus.
Eadem ratio potest declamationibus et orationibus accommodari, in 
declamationibus tamen omnia liberiora, quia argumenta ficta. Ita si orationem 
aliquam M. Tullii aut alterius scriptoris velis explanare, subicies tibi primum eius 
20 argumentum accurate distinctum circumstantiis, et earum qualitate ac praesertim illa
1-4 Cf. CIC. epist. 7, 10; 5-6 CIC. epist. 13, 13, 1.
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temporum serie, quam docuimus capite de ratione dilatandae causae totius, tum 
eliciendus brevi eius status, dum panegyrica non sit, ex methodo, quam de illis 
libro.2. tradidimus; post considerandum sitne recta an figurata, sitne simplex an 
comparativa. Variam enim tractationem haec ex arte requirunt, et quod omnium 
5 máximum probandumne tan tum, an etiam movendum, et delectandum sit. Quae 
omnia ex circumstantiarum qualitate facile colligentur, ut cum causa Archiae ipsa 
per se inops esset, et apud iudices litteratos pro homine litteratissimo, nec ipse 
quidem litterarum rudis, sed longe eruditissimus orator diceret, aptissimus ille 
exitus de litterarum studiis, in quem excurrit, praesertim cum ad causam 
10 accommodetur.
Proposito statu videndum quibus capitibus usus orator, cur aliqua omiserit, 
quam rationem ordinis in illis secutus, quae omnia eadem circumstantiarum 
observado subministrabit, ut in causa Archiae cum exploratum satis esset posse 
illum a iudicibus absolvi, de eo capite nulla mentio, nec de utilitate in ea oratione 
15 magnopere laborat M. Tullius, quod apud graves viros et litteratos dicat; propter 
quam etiam causam, cum id quod legitimum est, quod máxime proprium eius 
causae erat, potissimum sumpsisset, ad id quod aequum est, et ad gloriosum 
divertit. Eadem ratio consilii impulit M. Tullium ad oidinem capitum invertendum 
tertia Philippica. Nam cum in Senatu diceret, gloriosum ceteris anteposuit. Hic 
20 notatis observandum, an omnes partes orationis in ea adhibeantur, an aliqua desit,
2 elicendus B
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aut breviter adhibeatur, ut in Maniliana brevissima narratio, quod deliberatio sit, et 
notum satis esset auditoribus, qua de re sententia dicenda esset.
Ordo etiam partium, si quando mutetur, et cur considerandum, ut in 
Miloniana narratio sequitur refutationem, quia non poterat illa plañe percipi, nisi 
5 prius tribus illis quaestionibus quae eo loco proponuntur, satisfactum fuisset. 
Ñeque vero in partibus singularum partium haec ratio negligenda, ut cum tria 
prooemia sint in ea pro Archia, quod rectum est antecedit obliqua, quia vix ulla 
suspicio mali erat in patrono, et ex duobus obliquis antecedit illud, ex quo alterum 
pendet.
10 Post haec cogitandum de elocutione eo modo et ordine, quo supra monuimus;
ita Maniliana cum forensis sit, quia est deliberatio, et laudandus in ea fuerat 
Pompeius, quod est panegyrici generis, temperata est ex ideis utriusque generis, 
sed ita ut tertio capite eius orationis magis accommodentur panegyricae, reliquae 
orationi potius forenses. Eodem artificio de ceteris existimandum, singula namque 
15 persequi non est huius loci ñeque temporis. Hanc rationem facile quispiam, nisi 
hebes sit, ad historíeos et ad poetas transferet.
Historici narrandi modo seriem suae historiae contexunt, cetera sunt 
descriptiones, aut contiones, quorum praecepta in arte expósita. Eadem ratio 
technologiae in poetis ac praesertim in eorum sententia, quam docet Aristóteles in 
20 poeticis artificio rhetorico optime componi. Quamquam habet poética propria multa,
7 est] ont. C
19-20 Cf. Arist. Po. 1456a, 33-36
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ut fabulam illam quam facit Aristóteles caput poesis, et illarum fabularum 
frequentem usum quas Corinna poetria Lyrica in Pindaro adolescente requirebat, et 
genera locutionis, de quibus Aristóteles in poeticis et alii.
Ex iis etiam percipi potest quomodo possit iudicium de alienis scriptis fieri, ut 
5 antea indicavimus, ex iisdem enim locis, et praesertim consecutionum totum hoc
proficiscitur, ut cum Halicamasseus animadvertit male ab Euripide Menalippen 
virginem, quod alienum videbatur ab eo sexu, induci disputantem de philosophia, 
quasi Anaxagorae operam multos annos dedisseL
De imitatione quoque satis multa demonstrata, nisi illud ex Halicamasseo 
10 adiungere quispiam velit, ut cum principem in quoque genere elegeris, ceteros
scriptores in consilium, cum opus fuerit, adhibeas atque eorum opera utaris quod in 
sententia quidem magnopere probo, si quid praesertim tuo duci desit, aut si quid 
alius melius viderit, aut immutare velis; in verborum vero imitatione quam 
parcissime faciendum, ñeque id ipsum nisi cum apud principem illum scriptorem 
15 desunt verba aliqua, aut genera elocutionum tuo instituto necessaria, tum
consulendi proximi quique ut Caesar, si in M. Tullio aliquid non occurrat, aut ex 
scriptoribus optimis cuiusque artis petendum, si technicum sit. Ñeque vero dubito 
quin liceat genera illa locutionum, quae ex locis inventionis pariuntur, quod 
significavit M. Tullius 2 de orat. in orationem nostram inducere, licet nusquam alibi 
20 legantur, dum consuetudini sermonis usitati in singulis verbis, et eorum
coniunctioni non repugnent.
1 poeseos B; 15 locutionum B 
1-3 Cf. Arist. Po. 1447am 8-10.
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Quae tamen liberiora sunt poetis, ut maioresque cadunt altis de montibus 
umbrae, cum singula verba et illorum coniunctio Latine dicantur, conformatum est 
tamen ex factis quae solem occidentem praecedunt, ut noctis appropinquatio 
significetur. Sic apud oratores, florere laude dicendi, petere munus docendi, ex 
5 loco similium usurpan posse videntur. Atque haec de generibus exercitationum.
Nam illa génesis, et analysis, quae addunt alii, peregrinis tantum nominibus 
notata sunt Res autem eadem genesi namque novum opus conficimus, analysi vero 
confectum ab alio opus ipsi reteximus.
Ita lectio et auditío, quae duae exercitationes a Theone adiunguntur, si cum 
10 cura fiant, ex artis praeceptis, dum legimus aut audimus aliquid, observamus, quae 
nobis usui esse possunt Ñeque vero illa exercitatio ab iis generibus disiuncta est, 
qua monet idem Theo, ut magister proponat discipulis thema ab aliquo 
eloquentissimo oratore antea tractatum, illis tamen ignotum, ut illius optimi 
scriptoris exemplo possit discipulum perfectius erudire. Illa enim exercitatio cum 
15 primum fit a discipulo libera est, at cum emendatur alterius exemplo non est libera, 
et ut iudicium máxime, aut certe tamquam imitado perficitur.
Hae sunt Rhetoricae artis exercitationes, quae etsi in cogitando persequendae 
sunt illo ordine quinqué capitum, quem ex Theodecte, et Minuciano 
demostravimus, non sunt tamen prius operi manus admovendae, quam methodum 
20 prudentiae consulamus, quia radones ceterarum partium, quod commodo oratoris 
fit, saepe numero conturbat.
FINIS
4 repetere B; 18 Minubiano B 
9 Cf. Theon Prog. 61-62; 65.
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TETRASTICHVM EXTEMPORANEVM L. IOA. VILLETANI 
THEOLOGI.
Si Aphthonii cupias scite praeludia nosse
Hermogenisque artem perdidicisse brevi,
5 Dat Nunnesius hoc tibi, missus ab orbe secundo,
Rhetoris ingenium dum colit, osque fabre.
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406.
Dactyli. 340.
Declamatio. 66, 276, 416.
Decussata periodus. 294.
Decorum. 90.
Defensio verisimilis. 141,190. 
Definitio. 149, 154, 161, 181, 190. 
Definitiones conglobatae. 301.
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Definitio contraria. 150,161. 
Definido ex scripto. 157.
Defintio violenta. 142, 153, 158, 
168, 172, 175.
Definitivus status. 132, 136, 142, 
149, 151, 152.
Deliberatio. 107, 133.
Deliberativum genus. 65,96,400. 
Demonstratio figura. 298, 348.
progymnasma. 115. 
Demonstrativum. 65, 96, 131, 144, 
197, 198, 223, 262, 400. 
Derivado. 140.
Descriptio. 113. usus. 115, 142, 
143, 144, 226, 227, 228, 230, 
274, 275, 395. historicorum. 408. 
Dialogi. 380,424.
Diatyposis. 114.
Dicendi genera. 321.
Dichorei. 340, 344.
Differentiae. 283,327.
Dignitas. 340, 381, 382, 383. 
Digressio. 227, 234, 235, 236. 
Dilemma. 304.
Dialogia. 369.
Dilucida oratio vid. perspicuitas 
Dissimilitudo. 283.
Distincta oratio. 349, 351, 352, 421, 
425.
Divinado quid. 182.
Divisio. 283.
Docilitas qui paretur. 221, 237. 
Dubitatio. 224, 289, 342, 345, 370, 
372, 373, 374.
Ductus. 315, 316, 317, 319. 
Dulcedo. 363, 365, 425.
Dura oratio qui mollienda. 391.
Effectus. 283. eorum frequentatio. 
319.
Effíctio. 114.
Electio. 330.
Elocutio. 67, 287. qui paretur. 420. 
qui adhibenda. 421.
Emphasis. 317, 338.
Enargia. 313.
Enstasis. 244, 245, 268.
Enthymema. 259, 279, 282.
Enumerado epilogi pars. 143, 278. 
figura. 321, 329, 353. differt ab 
enumerativo. 142.
Epanalepsis. 353
Epanastropha. 356.
Epenthymema. 259, 263.
Epenthymesis. 391.
Ephodos. 75.
Epicherema vid. argumentum
Epidiorthosis. 352.
Epilogus. 75, 77, 81, 84, 85, 88, 91, 
96, 102, 105, 109, 122, 124, 
128, 136, 137, 143, 206, 277. 
quae usui illi. 82, 107, 110, 115, 
120, 125.
Epiphonema, 308.
Epiphonematicum. 310, 314.
Epiphora. 235.
Episodium. 274.
Epistolae scribendae ratio. 423.
Epitheta. 368.
Epitritos. 340.
Ethopoeia. 110. usus. 111, 113, 
128, 140, 144, 271, 299, 395, 
402, 418, 424.
Eventus. 144, 177, 179, 180, 186.
Exceptio rei iudicatae. 135.
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Exclamado. 300, 309, 310, 372.
Excusationum copia. 141.
Exemplum. 67, 87, 183, 255, 257, 
295, 301. eius frequentatío. 302.
Exercitationum genera. 67,415.
Exordium. 68, 69, 81, 89, 93, 96, 
117, 122, 236, 381. exempla. 79, 
83, 89, 93, 98, 104, 108, 118, 
122, 210 et deinceps. quae usui 
illi. 72, 77, 84, 106, 109, 113, 
116, 124, 125. munus, partes. 
197, 198. genera. 200. unde 
sumantur. 204. ex opinione.208. 
ex divisione. 214. ex abundanti. 
215. ab occasione. 216. de 
exordiis in commune. 217.
Exornado vid. demonstrativum
Exotericorum exordia. 409.
Expositio suae sententiae. 374.
Exsecrado. 372.
Fabula. 69. usus. 72, 227, 336, 365, 
377.
Facile. 178, 185.
Facultas artis quibus fit. 415.
Ficta argumenta. 264, 265, 266, 268, 
271, 272, 276, 277, 282.
Figurae aequales. 395.
Figuratae controversiae. 315,422.
Finalia capita. 96, 118, 120, 122, 
132, 143, 206.
Forensis oratio. 294, 378.
Fúnebres orationes. 380.
Generalis status. 132.
Gloriosum. 95, 96, 118, 177, 179, 
185, 206.
Gratias agendi ratio. 418.
Gravitas. 375.
Hiatus. 351, 359.
Historiae. 275, 337, 342, 378, 380* 
381, 429.
Homeoptoton. 354, 395.
Homoeoteleuton. 354, 355, 362* 
395.
Honesta oratio. 312.
Hyperbaton. 290, 340, 396.
Hypocritica. 380, 410.
Hypophora. 243, 245, 246.
Hypothesis figura. 331.
Iambus. 340, 350.
Idea orationis. 68, 287, 311. genera. 
323. partes. 323. usus. 381. 
finitimae. 382. contrariae. 383.
Idolopoeia. 111.
Imitado. 67, 79, 92, 321, 400, 417, 
418, 430, 431.
Imperandi modus. 345.
Improbabile. 86, 87, 88.
Incidentes status. 140, 145, 146, 
159.
Indecorum. 86, 88.
Indignado. 278, 279, 285.
Inductio. 301.
Innovado. 358.
Inopinatum. 406.
Insinuado. 218.
Interpositio. 330, 334, 335, 340, 
342, 349, 354, 355, 357, 359,
361.
Interpretandi ratio. 129, 193, 306, 
413.
Interrogado. 298, 299, 302, 346, 
393. sui ipsius. 353, 393.
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Inventio. 67, 197, 279. qui copiosior 
fia t. 419. quid in ea 
potentissimum. 423.
Inutile. 86, 88.
Ionicus. 340.
Ironia. 244, 374, 375.
Isocolon. 355.
Iterado eiusdem verbi. 393.
Iudiciale genus. 65, 96, 222, 397. 
Iudicium de scriptoribus qui fiat.
321, 413, 417, 430.
Iuridicialis status. 133.
Iuris partícula. 160.
Iusiurandum. 364.
Laudare se ipsum. 401.
Laus. 97. usus. 106, 139, 142, 175.
thetica. 103.
Legislado. 121. usus. 124. 
Legislatoris sententia. 150,157,159, 
161, 171, 176, 187, 194. 
Legitimum. 95, 154, 177, 180, 184. 
Legitimus status. 133, 134, 171, 
176, 193.
Loci argumentorum. 279,280.
Locus communis. 93. usus. 96, 136, 
174, 282, 347.
Magnitudo oratíonis. 325, 348, 364. 
Membrum vid. colon 
Memoria. 65, 99, 418.
Mentiri quando soleat orator. 397. 
Metalepsis. 136.
Metaphora. 310, 311, 313, 337, 338, 
339, 369.
Metathesis. 358.
Methodus pars ideae. 323.
Métrica. 380.
Mista oratio. 378, 381.
Modestia. 363, 370, 375, 378, 381, 
382.
Morata oratio. 336, 340, 360, 363, 
373, 375, 378, 379.
Mores. 228.
Narratio. 68, 70, 73, 76, 97, 221, 
222, 335, 349, 365. formae. 229. 
omatus. 231. ut firma videatur.
404. quae progymnasmata illi 
usui. 72, 77, 97, 106, 109, 113, 
115, 125.
Narratiuncula. 73. qui efferenda. 75. 
usus. 77, 140, 227, 231, 233.
Necessarium. 178.
Negatio vid. enstasis
Negatio contradi. 409.
Negotialis status. 177.
Notatio. 114.
Nova nomina qui facere liceat 347.
Obiurgatio idea. 363,374.
Obliqua oratio. 331, 343, 344, 361,
362.
Obliquus ductus. 315.
Oppositio. 110, 117, 118, 122, 127, 
137, 138, 140, 142, 148, 152, 
153, 154, 155, 180, 181, 353, 
360, 372. eius inventio. 151. qui 
proponenda sit adversarii. 339.
Optado. 276, 372.
Orationis partes. 67, 197.
Oratoris finis, officium, materia. 65. 
instrum enta, opera . 65. 
apparatus. 66.
Ordo. 352, 358, 415, 429. figura. 
330, 353, 425. argumentorum.
267. capitum in generibus 
causarum. 400.
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Paeon. 340.
Panegyrica oratio. 294, 378, 379, 
380, 400, 408.
Parabola. 255.
Paralepsis. 371.
Parechesis. 305, 355, 369, 395, 422. 
a Pan argumentum. 255.
Parison. 355.
Parodia. 405, 406.
Paroemiae. 425.
Partitio. 234, 236, 237, 238, 239, 
240, 331, 332, 353, 361. soluta. 
373. secundum paria. 357. 
Pathopoeia. 111.
Periodus. 277, 288, 307, 422. 
Periphrasis vid. circuido 
Perorado vid epilogus 
Personae qualitas. 161, 205, 253, 
254.
Perspicuitas. 326, 330, 349, 351, 
352, 400.
Perturbationi vehementi cedendum.
405.
Petitio. 133. pars exordii. 198.
narrationis. 224, 226, 231.
Plena oratio. 335.
Pneuma. 295, 309, 343, 422.
Poesis. 380, 381, 430.
Polyptoton. 358.
Potestas. 139, 241.
Quid potest fieri. 177, 178, 203. 
Praeconfirmatio. 236, 240, 241. 
Praemunitio. 345, 351, 367. 
Praescriptio. 135, 136, 187. caput 
status. 137, 138, 144, 157, 160, 
176.
Praeteritio. 313, 326, 371.
Procatastasis. 224, 225, 233. 
Procuratores quando adhibendi. 399. 
Prodiorthosis. 352.
Proecthesis. 221.
Progymnasmata. 66, 68, 416. ira 
commune. 126, 131. eorum 
exordia. 215. elocutio. 421. 
Pronuntiatío. 410.
Proparasceve. 221, 236.
Propositio pars exordii. 197, 198- 
totius orationis. 234, 235. pars 
capitum adversarii. 157, 160, 
165. pars periodi. 290. ira 
statibus. 136, 137, 138, 144, 
146, 149, 170, 176, 177, 184, 
191.
Propositio contraria. 164. 
Prosopopoeia. 111, 205.
Prudentiae methodus. 385, 415, 416, 
417, 422, 423, 431.
Puritas. 349, 425.
Pyrrichius. 346.
Qualitas. 335. personarum. 143. 
Quantitas. 151, 157, 161, 165, 241, 
269, 335.
Ratiocinatio status. 135, 157. caput
150, 157, 159, 161, 165, 167, 
172, 181, 187, 191. eius solutio.
151, 153, 157, 172, 283. 
Rationalis status. 133.
Recriminatio. 145, 319.
Recta oratio. 339, 343, 344, 350. 
Redditio pars exordii. 198, 199, 200, 
201. periodi pars. 290, 291, 292, 
293, 394. figura. 332.
Refutatio. 197.
Refutatiuncula. 85. usus. 91, 139.
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Relatio criminis. 154,205.
Remotio criminis. 154,205.
Reprehensionis notae. 76, 289, 298, 
299.
Repugnans vid. contrarium
Rhetor. 199, 200.
Rhetorum sectae quot et quae, qui 
earum principes et sectatores, quae 
praestantior. prooem.
Rhetoricae divisio. 67.
Rhythmus. 323.
Ex Scripto et sententia. 134, 136, 
171.
Secundae orationis exordium. 198. 
quando ei locus. 403.
Sententia. 82. usus. 84, 288. pars 
ideae orationis. 323.
Separado. 343.
Signa. 139.
Similitudo. 73, 80, 255, 256. earum 
copia unde. 73.
Simplicitas. 363, 370, 371, 372, 
375, 376, 378, 379, 382.
Solutio. 110, 117, 122, 127, 137, 
138, 141, 142, 154. earum 
methodus. 151.
Sophisticae vituperado. 104
Splendor. 325, 341, 348, 364.
Spondei. 340, 346.
Status. 67, 131, 197, 203, 205.
Subcontinuatio. 332, 361.
Subdivisio. 270, 271, 273, 276, 
277, 279.
Subiectio. 243.
Súbito videri dicere quando utile. 
397.
Supina orado. 382.
Symploca. 298, 358.
Synecdocha. 339.
Tensio. 301.
Testimonia. 136, 139, 147, 247, 
248, 249.
Thesis. 116. usus. 120, 137, 139,
140, 141, 142, 145, 151, 162,
166, 167, 169, 172, 175, 176. 
Tópica inventio. 189. 280.
Tragice loqui. 406.
Tragici. 339, 408.
Transido. 242, 352.
Translatio status. 135, 136, 138, 
140, 142, 154, 165. caput. 137, 
140, 148, 151, 152, 153, 158,
162, 164, 165, 166, 167, 168,
169, 172, 173, 174, 175, 176. 
Trocheus. 350, 363.
Tropus. 310, 350, 422.
Turpitudo qui tegenda. 313. 
Vehementia. 325, 347.
Velocitas orationis. 333, 359, 360,
378, 379, 381, 382, 383. 
Venustas. 333, 351, 354, 377, 378,
379, 380, 382, 383.
Verisimilia. 140
Veritas idea. 363, 371, 424, 425. 
Versus. 367. ut interponendi. 404. 
Vigor narrationis.226. pneumatis.
299. idea orationis. 325, 348. 
Violenta solutio. 244.
Vituperado. 104. usus. 106, 139, 
143.
Vocabulorum significado qui 
ignoretur. 389. in eorum 
significatione quae tenenda. 389. 
in eorum usu qui peccetur. 389.
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Voluntas. 139, 241, 243. Zeugma. 289.
Vtile. 90, 91, 95, 116, 118, 177,
178, 180, 185.
NOMINA GRAECA, QVAE RESPONDENT LATINIS HVIVS
ARTIS
Rhetorica, r\ pqTOpiKTÍ 
Status, (jtocok;
Inventio, eupeaig  
Elocutio, 4>páotg
Methodus prudentiae, peOoSoq 
beivoTetoq 
Fabula, pdOoq 
admonitio, 7rapaíveai<;
Narratiuncula, 6iríyr|pa 
circunstantiae, 7repiar<xaeig 
persona, jrpoadTroq 
res, 7rpáypa 
tempus, xpóvog  
locus, TÓIIOQ 
modus, TpÓ7ro<; 
causa, a lr ía  
Chria,
laus brevis, éyKcoapiaariKdv 
expositio brevis, 7rapa<l>pa<mKÓv 
ratio, tó  rfíg a íu a q  
contrarium, ex too év a v n o u  
similitudo, 7rapaPoXq 
exemplum, 7rapá5eiypa 
testimonium veterum, paro p ía  
7raXaicov 
epilogus brevis, £7ríXoyo<; Ppaxdg 
sententia, yvoópr)
Refutatiuncula, dvaaSeoq  
exordium, 7rpooípiov 
obscurum, áaa<|)é<;
improbabile, á7tí0avov 
quod fieri non potest, aSdvarov  
repugnans, dvaicdXouOov 
indecorum, á7rpejréq 
inutile, dad p<|>opov
Confirmatiuncula, KaTaaiceuq 
manifestum, a a 4>e<; 
probabile, 7rt0avov 
consentaneum, dicdXouOov 
decorum, jrpéjrov 
utile, aup())epov
Locus communis, KOivóq T07roq 
expositio, eicOeaiq 
comparado, adyicpiau; 
digressio, jrapépaaiq 
remotio misericordiae, ePoXq éXsov 
capita finalia, ice<i>áXaia teXeía 
legitimum, vopipov 
aequum, bÍKaiov 
gloriosum, evSoSov 
eventus, éicooKadjLievov 
Laus, eyKcúpiov 
genus, yevo<; 
natio, eOvoq 
patria, Ttarpíq 
maiores, 7rpdyovot 
parentes, Ttarépeq 
educado, avarpo^q 
professio, eTriTqSeupa 
ars, téxvq
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respublica, 7roXireía 
actiones, 7rpd^ei<; 
honor, Ttjnr{ 
mors, 0dvaro<;
Vituperatío, iiídyog 
Ethopoeia, 
praesens, evEartíq  
praeteritum, TrapcpXHKÓg 
futurum, jaéXXov
Descriptio, £K<{)paaig 
antecedentia, r a  7rpó aurcov  
coniuncta, r d  év  a u r o ig  
consequentia, r a  e£ aurcov  
Thesis
ingressio brevissima, &|>o8og 
oppositio, ávríQeatg 
solutio, Xuaiq
Legislatio, vdpou elo4>opá 
coniecturalis status, aroxaapoq 
praescriptio, 7rapaYpa<))iKÓv 
testium  petitio , eXeyxcov 
ájraÍTtiOK; 
voluntas, (3ouXii<n<; 
potestas, 6uvapi<; 
signa, r a  árí apxñq axpt 
réXouq 
absolutio, ávriXr|i|íi<; 
translatio, peraXíiiinc; 
assumptio, peráGeaig a íríaq  
defensio verisimilis, áTroXoyía
7 n 0 a v q
coniecturalis qui incdit in alterum, ó 
£7rÍ7rTcov o r o x a a p d g  
coniecturalis a volúntate tantum, ó 
a T o x a a p ó g  arcó rfjg yvcóptig 
qualitas communis, 7rotdrr|<; Kovq
D efin itiv u s status, ópi<m icf| 
ardaiq 
propositio, 7rpo(3 oXq 
definitio, opoq
contraria definitio, dvO opiaptíq  
ratiocinatio, auXXovicrpdq 
legislatoris sententia, v o p o 0 ero u  
Yvcópri 
quantitas, 7rqXiKdrq<; 
comparatio, r d  7rpóq t í  
assumptio, a v r í 0 £aiq  
com  pronom iae nom en ponitur in 
d efin itione, ó d v io v o p á tc o v  
opoq
D e fin it iv u m  secu n d u m  duas  
personas, ó K a ra  7rpdaco7ra 
SurXoüq opoq  
d e f in it io  in c id e n s  in  a lteram  
definitionem , ó ep7rí7rrcov op oq  
duae definitiones, 8 0 0  o p o i
R a t i o c i n a t i o n i s  s t a t u s ,  
auXXoYtariKri aráaiq 
definitio violenta, opoq  p ía io q  
A bsolutus status, ávriX £ 7rTiKri 
oráaq
partícula iuris, p o p io v  S iica ío u  
Absolutus dúplex, ávriXriTrTiKrj 
5i7rXr¡
co n iu n ctio n e  d ú p lex , K ara  
ao|i7rXoKÍjv SutXti 
divisione, K ara 8 ta íp ea iv
A b s o l u t u s  s i m p l e x ,  
ávTiXíi7rTtKrj oc.7rXfi 
ex re com m issa , ¿ k tou 
7T£7TpaYP£V0U 
ex eventu, £7riaupp£PqKOToq
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T ra n  si a t i o n i s  s t a tu s ,  
¿A£TaXT17rTlKÍj O X a O lQ  
Assumptivus status, ávnOeriKrj 
aiáai<; 
compensatio, á v n a T a a ig  
remotio criminis, peráaraaK ; 
relatio criminis, ávréyKXriiLia 
concessio, auYYVoópri 
consilium, Siotvoia
Ex scripto et sententia, ¿k tou 
priTOü Kai S ia v o ía g  
adscriptio, 7rpoa5topiai<;
Contrariae leges, ávnvojLiía 
continentia, ró 7repiexov kcli 
7reptexópevov  
Ambiguitas, d]Li<t)ipoXía 
Negotialis, 7rpaYpanKtí 
Praescriptio, TrapaYpa^» 
p£TáXtp|n.g £YYP<x<J)0<; 
Prooemium. 
ex opinione, ¿£ ÓTroXrfipsooc; 
ex s u b d iv is io n e ,  ¿5 
uTTobtatpéaeox; 
ex abundanti, ck 7T£piouaía<; 
ex occasione, arcó x a ip ou  
partes, pépri 
propositio, TtQÓTOLaiQ 
redditio, díroSoaig 
petitio, á^itoau; 
ratio redditionis, páai<¡
Narratio, 8tr¡Yr|aic; 
procatastasis, 7rpo8itÍYtiai<; 
facta, 7Tpax0svTa 
dicta, XexQévra  
praetermissa, 7rapaXei<|)0£VTa 
consilia, Xoykjjíoí 
simplex, djrXrj
confírmata, £YKCiTáa5£UO<; 
illustratra, £v5iáa8£Uog  
confirmado, KaraaiceuTÍ 
praeconfirmatio, 7rpoicaTa<JKei)TÍ 
propositio capitum, éiaaYoOYfl 
KexjxxXaíoúv 
subiectio, U7ro(|x)pá 
contraria propositio, ávTurpoTaan; 
subiectionis solutio, áv0u7TÓ4x)pa 
violenta solutio, píaio<; Xuaig 
argumenta, ETrixeipiÍpaia 
argumentorum dilatado, é p y a a ía
£7TlX£lpTlpáTC0V
signorum amplificado, á jf áxr|<;
axpi t e X o u <; ¿7ro5iaíp£ai<; 
argumenta ficta, £7rix£ipTÍpara 
jrXaará
argumetorum ordo, ¿;nx£ipr||JCCT(jOV 
a m p lif ic a t io  to t iu s  c a u sa e ,
5l0t(JK£UTÍ
exempla ex occasione 
verborum producta, xwpí<¿v 
aYOJYn
Figurae orationis, oxtlPOtTa 
XÓYOO 
circulus, k i 5k X o <¡ 
tropus, Tp07Ttí
honesta orado, aepvóg XÓYog 
f ig u ra ta e  c o n tr o v e r s ia e ,  
éoxTlPOtTiapéva 
jrpopXripaTa 
com parativae co n troversiae , 
auYKpmKa 7rpopXtí|LiaTa 
Idearum partes, 
sententiae, Evvoia 
dictío, Xé£i<;
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membra, KwXa 
compositio, advOeatg 
clausula, ává7rauoi<; 
genera, yévr| 
magnitudo, péyeOog 
perspicuitas, aa<t>TÍveia. 
velocitas, yopydTTig 
venustas, icáXXog, rj émpéXeia 
morata oratio, qOticóg Xoyog 
gravitas, beivorrig 
Circuitio, jrepiPoXtí 
enumerado, ró icaf áOpotaiv 
TrpoaXapPavópevov 
ordo, á 7rapiCjLiT]aig 
electio, 7rporípriatg 
obliqua oratio, jrXayiaapdg 
subcontinuatio, ró £7riTpéx°v 
redditio, v t t o o t o l o ic , 
partido, pepiopdg 
coniuncdo, aop7rXoKTi 
ablatio inferens, ró k<xt apaiv 
Kat 0éaiv 
copu lado  d irim ens, ró é?
ávaipéaecog a o p 7rXeKnicdv 
convolutio, auarpo<J)TÍ 
in te rp o s itio , e7repPoXti, 
Ú7roarpo<|)tí 
Auctoritas, aejivórqg  
recta oratio, óp0orr|g 
asseveratio sine dubitatione, 
ájró^avaig  áveu evb oiáaeog  
expositio suae sententiae, £7rÍKpiaig 
Splendor, XajLiTTpÓTrig 
ablatio, á v a íp sa tg  
separatio, ánóoTaoi<;
Asperitas, Tpaxdrrjg
im p e ra n d i m o d u s , ró 
TrpoaraKTiKÓv 
rep reh en sio n is  no tae , ró 
eXeyKTiKÓv 
interrogado, ep corrí cug 
Vehementía, o<J)o5pÓTr|<; 
demonstrado, ró beiKTiKÓv 
Vigor, aKptí 
Puritas, KaCapdrrig 
Distincta oratio, éuK píveia  
Venustas,
partido secundum paria, liEpiapóg 
K ara auCuytav 
affirmatio, K ará^aaig  
innovatio, ró Kaivo7rp57ré<; 
Velocitas
commutationes breves et crebrae, 
7ri)Kvdi 61 éXaxiaroo 
e^aXXayaí 
Simplicitas, á(J)éXeia 
Dulcedo, yXuKtirric» r|5ovrí, 
áppdrnc, wpa 
Arguta oratio, Spipdrrig, ó^driK  
Modestia, éjneÍKeta 
Veri tas, áXriOeia, ev5iá0erog 
Xoyog
exclamatio, oxerXiaaiutig 
admiratio, Oaupaapóg 
dubitatio, Si coro p^oic; 
optatio, ¿uxn 
exsecratio, áyaváicTTiaig 
correctio, é;n5idp0ooatg 
partido soluta, pepiapóg 
a7rdXuTog 
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DE FIGVRIS EX PHOEBAMMONE ET MINVCIANO.
Figura est mutatio secundum sententiam, aut dictionem in melius sine tropo 
facta. Additum in melius, ut separetur a soloecismo, et sine tropo, quia differt a 
tropo, qui in uno tantum verbo cemi potesL
Figurarum genera dúo: dictionis unum, sententiae alterum. In illo servata 
eadem sententia verba mutantur, in hoc sententia tantum mutatur. Omnes autem 
figurae fiunt secundum 4 modos aut causas: defectum scilicet, redundantiam, 
traiectionem, et immutationem.
Defectus figurae dictionis 3. Asyndeton, a communi, quod aliter zeugma 
dicitur, ellipsis. Ellipsis fit, cum deest verbum ex communi consuetudine sermonis: 
ut nec mirum, deest, est.
Redundantiae figurae in dictione 11: tautologia, anadiplosis, epanaphora, 
epanodos, epanalepsis, periphrasis, epiphrasis, paronomasia, epexegesis, 
epimona, epitasis.
Tautologia, quae aliis synonymia, fit ex verbis quae idem significant, ut 
postravit, afflixit, perculit.
Anadiplosis fit, cum idem verbum eadem significatione iteratur, aut 
continenter, quae proprie epizeuxis, aut palilogia dicitur, ut, tu tu Antoni Caesari 
causam belli ciuilis dedisti; aut interpositis aliis verbis: ut, regnat, et ita regnat.
Epanaphora, de qua in ideis nomine anaphorae.
Epanodos, cum dúo aut plura verba, acervatim primum proposita, post 
discemuntur, ut, Zeno et Empedocles singulas artes invenerunt: ille dialecticam, hic 
rhetoricam.
Periphrasis, de qua in methodo prudentiae. Haec cum alicui nomini 
antecedenti ad amplificandum tribuitur, sic vocatur per excellentiam, ut Aristóteles 
ille princeps Peripateticorum, at cum postponitur nomen, dicitur proprie epiphrasis, 
ut, princeps ille Peripateticorum Aristóteles.
Paranomasia, quae parechesis Hermogeni.
Epexegesis, cum verbum obscurius, aut orationem illustramus eo quod 
deinceps adiungitur, ut, schoenus mensurae Persicae nomen; orationem, ut haec 
domus non habitatur firme, qui eam incolunt, cito de migratione cogitant.
5 Epimona sive commoratio est pneuma quod fit in verbis.
Epitasis, cum crescit significado verbis quae sequuntur, ut facinus, scelus, 
nefas.
Traiectionis in dictione 4: hyperbaton, anastropha, prolepsis causae, 
prosepizeuxis.
10 Hyperbato subicitur tmesis, atque etiam hysterologia, aut hysteron proteron,
ut alii loquuntur, quod fit, cum invertitur ordo rerum significatarum in verbis, ut, 
quae illum aluit, etgenuit.
Prolepsis causae, cum interponitur causa: ut, tu, quia vales ingenio, hoc brevi 
percipies. Haec in methodo circuitionis indicata.
15 Prosepizeuxis fit, cum duae, aut plures personae disiunguntur verbo
communi interposito, ut, Plato hoc vidit, atque etiam Aristóteles.
Immutationis figurae 8: mutatio generis, numen, casus, figurae, temporis, 
personae, apostropha personae, antistropha.
Mutatio generis, ut mors est malum. Numeri ut, pars in frusta secant. Casus 
20 ut, constans animi pro constantis.
Figurae, cum mutantur modi, aut verbum in participium ut, libensfecero pro 
faciam, et veniens dixit, hoc est, cum venisset. Temporis ut, probe te novi pro 
cognosco. Personae ut, nos o patricius sanguis, quos vivere fas est.
Eodem modo fient propter ceterarum partium orationis et consecutionum 
25 mutationem.
Apostropha personae, ut si causam dicens apud iudices quispiam conversus 
ad adversarium dicat, nonne vera sunt ea quae dico?
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Antistropha, aliter quam in ideis, cum commutamus unum cum altero, ut 
cadens lapsus est, pro labens cecidit.
Sententiarum figurae, defectus 2: aposiopesis, epitrochasmus.
Epitrochasmus, cum rem tantum proponimus, ñeque nominatim exprimimus, 
5 ut mitto cetera intolerabilia.
Redundantiae sunt 6: prodiorthosis, epidiorthosis, procatalepsis, paralepsis, 
diatyposis, epimona.
Procatalepsis cum occupamus id quod nobis obici potest, ut in exordiis 
obliquis.
10 Diatyposis, cum rem unam pluribus verbis explicamus, quae licet idem plañe
non significent, eodem tamen pertinent, ut si dicas de adolescente modesto, is est 
moderatis, temperatisque moribus pudens, superioribus, morem gerens.
Epimona, cum variae res ad unam significandam coacervantur, quod est 
pneuma in sententia.
15 Traiectionis figurae sunt, cum quis quod vult facere, ad alium traducit. Eae
sunt 6: ethopoeia, prosopopoeia, mistum, erotesis, peusis, apopocesis. Duae 
priores ut in progymnasmatis, tertia nil aliud est quam idolopoeia.
Erotesis, quod aliis erotema, cum interrogationi potest responderi etiam, aut 
non, ut estne vo lupias bonum?
20 Peusis, quod aliis pysma, cum interrogationi non potest responderi etiam, aut
non, ut, quorsum haec?
Apopoeesis, quae aliis apoplanesis aut apodioxis, cum reicimus quod nec ab 
adversariis poni, ñeque a nobis quaeri oportuit, ut, hoc criminis loco poni ab 
accusatoribus ñeque his iudicantibus oportuit, ñeque defendentibus nobis.
25 Immutationis 4: ironia, diaporesis, diasyrmus, apostropha.
Diaporesis hoc est dubitatio.
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Diasyrmus, cum quis irridet rem aliquam, aut personam, ut quid ad haec iste? 
Ridet scilicet nostram amentiam, qui in vita sua rationem summi officii 
desideremus.
Porro anadiplosi subiciuntur polyptoton et climax, et antistasis, quae aliis 
5 ploca, et antistropha, et homoeoteleuton secundum exitum.
Anaphorae epibola, quae aut idem in principiis repetit, aut quod idem valeat
Metathesis, aliis antimetabola, et antitheton aliquando quod aliis enantiosis, et 
symploca.
Immutationi parodia. Ex his ea non illustravimus hoc loco, de quibus in 
10 institutionibus disputatum est
DEFFINITIONES AFFECTVVM EX ARISTOTELE LIBRO 2
RHETORICORVM
Sit ergo ira appetitio cum dolore eius in speciem ulciscendi, qui parvi facere 
videatur se ipsum, aut suorum aliquem non convenienter. Sit ergo lenitas 
15 constitutio, et sedado irae.
Sit ergo amare velle alicui ea quae bona arbitratur, illius causa, non autem sui, 
eaque pro viribus efficere; amicus autem est qui amat, et redamatur. Odium huic 
contrarium.
Sit ergo metus molestia quaedam, aut perturbado ex phantasia futuri mali, aut 
20 interimendi vim habentis, aut molesti. Fidentia spes est cum phantasia rerum 
salutarium, ut quae prope sint; metuendarum vero aut quae nullae sint, aut longe 
absint.
Sit ergo pudor molestia quaedam, et confusio in iis malis quae ad 
existimationis offensionem pertinere videantur, aut praesentibus aut praeteritis, aut 
25 futuris; impudentia vero parvi factio quaedam, et affectus vacuitas in his ipsis.
Sit ergo gratia per quam qui possidet dicitur gratiam tribuere indigenti, non 
pro re aliqua, ñeque ut aliquid ipsi tribuenti suppetat, sed ut aliquid illi; magna
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autem erit, quam aut valde indigentibus aut magnamm rerum, aut difficilium, aut in 
temporibus eiusmodi, aut solus, aut primus, aut in primis.
Sit ergo misericordia molestia quaedam ob malum apparens, interitus, et 
molestiae afferendae vim habens eius, qui eo sit indignus, quod et ipse se 
5 passurum, aut aliquem suorum expectet, idque quoties propinquum videatur.
Stomachari est dolere ob eum, qui indigne rem suam bene gerere videatur.
Invidia est molestia quaedam propter apparentem bonorum prosperitatem, 
adversus similes, non ut sibi adsit aliquid, sed propter illos.
Aemulatio est molestia quaedam suscepta ex eo, quod in iis, qui natura 
10 similes sunt, honorata inesse bona videantur, quae est ipsi consequi possint, non 
quod alii, sed quia non et ipsi potiantur.
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(f. 2r.) INSTITVTIONES ORATORIAE EX VARIIS 
SCRIPTORIBVS AC PRAESERTIM EX HERMOGENE AVCTORE 
PETRO IOANNE NVNNESIO VALENTINO ANNO
Rhetorica est facultas perspiciendi // (f. 2v.) quid sit in quaque re quod sit ad 
persuadendum accommodatum: in quo differt Rhetorica a caeteris artibus, sic ut 
non solum argumentis persuadeat, uerum etiam moribus oratoris exprimendis atque 
animis auditorum oratione excitandis.
DE OFFICIO ORATORIS.
Oratoris officium est dicere in omni re, ea quae sunt apta ad persuadendum. 
Perfecti uero oratoris munus est nihil praetermittere dicendo eorum in quae insunt 
ad persuadendum in quaque re apta. Finis autem oratione persuadere quem etsi 
nonsemper assiquitur, tamen dum nulla culpa in eo resideat praeclare suo muñere 
funget.
DE EIVS MATERIA. ETC.
Materia subiecta oratori est omnis res // (f. 3r.) quae potest cadere in 
consultationem quam et controuersiam et caussam ciuilem ueteres appellant. eius 
tria sunt genera, unum exomationis, quo laudamus aut uituperamus; ad quod 
referuntur gratiarum actio et gratulatio. Alterum deliberationis, quo suademus aut 
dissuademus,cui subicit petitio et consolatio. Tertium iudicii quo deffendimus aut 
acusamus ad quod reuocatur expostulatio atque excusado.
DE PARTIDVS ORATORIAE.
Partes Rhetoricae, quas orator secundum artem praestare debet in singulis 
generibus caussarum quatuor sunt: Inuentio, Dispositio,Elocutio atque 
Pronunciado: nam memoria non est numeranda in his partibus ut uoluit M.T. in
Petrus Iohannis Nunnesius Valentinas
Oratore ad Brutum quod communis // (f. 3v.) sit multarum artium; ex his partibus 
inuentio prius est tradenda quae ordine naturae prior est caeteris, atque etiam potior.
DE INVENTIONE.
Inventio igitur est ratio excogitandi ea quae dici possunt in singulis partibus 
5 orationis. Sunt autem quatuor ad summum partes orationis: Exordium, Narrado,
Confirmado, et Perorado.
DE EXORDIO.
Exordio est ea pars orationis qua preparamus ánimos auditorum ad audiendum 
libenter proximam narrationem aut ad ampliñcationem. Quatuor sunt partes ad 
10 summum cuiusque exordii: Propositio, Ratio propo// (f. 4r.) sitionis ,et Reditio, et
Ratio reditionis; ex quibus duae praeter redditionem ex eisdem locis duci possunt 
redditio uero continet id quod propositum est toti orationi aut petitionem attentionis 
ut :peto a uobis ut me dicentem de huius laudibus atiente audiatis. Ex his partibus 
possunt duae in eandem periodum includi ut prima et tertia. Rationes uero multae 
15 colligi possunt eiusdem sententiae ut in exordio pro Marcello atque etiam multa
exordia in eadem oratione.
LOCI QVIDAM AD LAVDANDVM ET VITVPERANDVM.
Loci ex quibus petuntur rationes et propositiones exordiorum undecim fere // (f. 
4v.) sunt qui máxime elucent in exornatione tam ad laudandum quam ad 
20 uituperandum si contraria ratione tractentur. Primo officio nos facere quod caussa
necessitudinis intercedat ut in exordio pro Archia. Secundo officio nos facere quod 
tan tam uirtutem omnes commemorare debeant ut pro M. Marcello.
Tertius ut ex nostra laude aut uituperatione intelligatur qualis noster animus sit ut 
pro Caio Rabirio.
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Quartum uereri nos ut illius facta dicendo consequi possimus ut: uereor ut laudes 
Caesaris uobis pro dignitate exprimere possim.
Quintus omnes homines oportere illius facta commemorare ut: omnes quidem 
litteris bene sentiunt Artis. dicta atque decreta intueri debent. // (f. 5r.)
5 Sextus eius facta omnium oratorum eloquentiam anteire quo utitur M. T. in 
secundo exordio pro MM. et in utraque post redditwn.
Septimus eius facta omnium oratorum eloquentiam anteire ut: notae sunt et 
peruulgatae huius egregii uiri eximiae uirtutes.1
Octauus si ignota sint nos petituros ut ea agnoscerc uelint ut: peto quaesoque ut 
10 huius facta cognoscere uelitis quod ea uulgo ignota esse uideantur.
Nonus sperare nos fore ut probent aut improbent eius facta quod similes aut 
dissimiles illius sint ut: spero fore ut huius uiri clarissimi res praeclare gestas 
uehementer laudetis quod cursum uitae quam simiUimum nostrae instituerit
Decimus incertos esse quid primum aut quid // (f. 5v.) potissimum dicamus quo 
15 utitur M.T. pro Cluentío.
Vndecimus uereri nos ne cum multa dixerimus plura praetereamus ut in exordio 
post redditum in senatum. Ñeque uero quattuor partes adhibendae sunt omni 
exordio ut pro Marcello. Redditio tantum et eius rationes exprimuntur: ñeque 
semper idem ordo partium seruandus est nam M.T. pro lege Manilla in primo 
20 exordio rationem proposuit iedditioni.
1 in margine si nota sint breui nos commem oral uros
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EXORDIA DELIBERATIONIS ET IVDICII ETC
In deliberationibus autem et iudiciis exordia fere ex quattuor capitibus peti 
solent. ex Oppinione, ex Partitione ab Exuberantia atque ab Ocisione. Ab 
oppinione petunt // (f. 6r.) quinqué modis: a Iudicibus siue auditoribus, ab 
5 Acussatoribus, a Deffensoribus, ab His quoram res agitur. aut ab eoruni pationis et 
ab extemis personis. A iudicibus quidem si res bona sit et bona de ea existimado 
dicemus auditores delectan ut: arbitrar uos uehementer laetatos fuisse audito nuncio 
iucundissimo grassatorum. Quod si res mala fuerit auditores moleste tulisse ut: 
arbitror uos uehementer indignaras fuisse cum facita credule audissetis. Aut
10 dicendum est misericordia eos commotos fuisse ut existimo uos misericordia 
facturas ipse cognita horum orbitate quo genere utitur M.T. pro Sylla. I¡ (f. 6v.)
2 accusatoribus quod potest quoque accommodare dissuassoribus// (f. Ir.) si 
sit aliqua suspicio lucri, inuidiae, simultatis aut alioram perturbationum in illis fuerit 
initio depellenda est ut non quod inuideam gloriae Pompeii legem Maniliam
15 dissuadeo aut si accusatores et dissuasores. lacessiti fuerint prius a suis aduersariis 
potuerit initio proferre iniuriam acceptam ut multae inimicitiarum mihiintercedunt 
cum suasore huius legis quo loco utitur M.T. in Vatinium.
3 defensoribus quod idem ualebit in suassoribus si sit aliqua suspicio lucri 
initio amouenda est ut non lucri caussa huius hominis patrocinium suscepi aut
20 explicanda est caussa iusta et debita nostrae deffensionis aut suasionis ut uirtus 
huius hominis singularis et salus reip. me ut illum deffenderem coegitquo genere 
utitur elegantissime M.T. in exordio pro Caio Rabirio perduelionis reo.
2 deest titulus
3 deest titulus
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His quorum res agitur aut ab eorum patronis exordium petitur quinqué 
modis. Primus si qua bona opinio de his fuerit initio confirmetur, ut pro Lege 
Manilla: Laetandum mihi iure esse uideo quod talis caussa oblata // (f. 7v.) sit. si sit 
mala euellenda est ex animis auditomm ut in eadem, non prodii hactenus in hunc 
5 conspectum qui nec auctoritate ñeque facúltate ualebam aut etiam si mala sit 
infirmanda est aut extenuatione aut misericordia colligenda ut pro Quinctio quae res 
in chútate duae plurimum possunt haec contra nos ambo in hoc tempore faciunt. 
Aut si sit mala de aduersariis opinio confirmanda est ut nemini uestrum ignota est 
huius hominis impudentia: quod si bona sit de aduersariis opinio euellenda prius est 
10 ut arbitrar uos falso de hoc homine aliquamopinionem habere.
4 personis extemis exordium petit dupliciter. // (f. 8r.) Primo si doceamus id 
illis futurum uoluptatis ut magna afficientur hostes uoluptate cum hoc audierunt. 
Deinde si doceamus magnae molestiae illis futurum ut socii uestrum magna molestia 
afficientur si hoc audierint.
15 5 ex partitione in accusatione tantum adhibentur quorum haec tria capita
proponuntur. Primum si aliud reus crimen commisserit praeter illud cuius 
accusatur, ut :cum grassatores uillas incenderant tum agros uastarunt
Secundum si propter uitam ante actam male audiat, ut: non solum propter 
flagitium quod nunc comissit (SIC) puniendus est uerum etiam propter ante actam 
20 uitam. // (f. 8v.)
Tertium si dicamus non solum praesentis criminis caussa uerum etiam futuri 
incommodi puniendum esse ut: cum propter facinus quod nuper patrauit plectendus
4 deest titulus.
^ deest titulus.
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est tamen ne iterum idem crimen sustinere audeat. Sed quoniam partitio locus 
communis est ut docet Aristóteles in Rhetoricis necesse est exordia quae petuntur ex 
partitione non solum accusationi uerum etiam deffensioni et caeteris generibus 
caussarum conueniret ut in exornatione cum propter scientiam tum propter 
5 singularem probitatem uehementer hic laudandus est et in deliberatione non solum
propter illa quae acciderunt haec euitanda sunt uerum etiam propter mala quae 
impendent. // (f. 9r.)
Hermogenes exordium ab exuperancia (SIC) solis iudiciis accommodat 
ómnibus tamen generibus caussarum conuenit quia exuperantia est locus communis 
10 cuius primum praeceptum tale est posse nos maius dicere sed minoris contentos
esse, ut: possum accusare hunc de grauiore crimine sed leuius tantum attingam.
Ratio exoidiendi petitur ab occasione cum id quod nostra redditione petituri 
sumus quasi occupatum in animis auditorum uideatur, ut: uideor estris omnium 
suffragiis hunc reum satis absolutum esse cum // (f. 9v.) omnes iudicaueritis eum 
15 indignum esse his contumeliis quibus uexatus est. Atque haec de capitibus quibus
exordia duci possunt omni genere caussarum.
6 Non est semper necessarium nisi ut oratio non uideatur sine capite se in 
media autem oratione licet eo ud praesertim cum ad aliud caput sit transido tum 
autem uel sola propositio uel sola redditio satis habet praesidii ad exordium 
20 absoluendum ut pro Marcello: atque patres conscripti quam late pateat hoc iudicium
quaeso attendite. Porro autem in orationibus forensibus satis est usque ad 
redditionem exordium producere, ut in exordio pro Lege Manilla. In panegiricis 
uero quarta etiam pars // (f. lOr.) addenda est ut in oratione pro Archia atque
6 deest titulus.
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illustranda si commode fieri possit et concinnitate uerborum et similitudine quadam 
epiphonematis ut ea fuit grassatorum crudelitas ut: non solum infantulos orbatos 
uerum etiam et spe uictos iram distitutos et haec domicilii relinquerent orbatos. fiet 
autem exordium maximeomatum si uerba geminntur et incisa atque membra. Tum 
5 etiam si rationes multae propositionis afferantur, ut in exordio pro Lege Manilia ad 
extremum propositio et redditio máxime possunt illustrare per figuram Antitheton ut 
contrarios sensus et etiam duplicetur quod facit acurate M.T. in eodem exordio. 
Atque haecin uniuersum de exordiis. // (f. lOv.)
DE NARRATIONE QVAE SECVNDA PARS EST ORATIONIS.
10 Narrado, quae est altera pars orationis est expositio eius facti quod tota caussa 
continetur ea in exomatione non adhibetur ut pars secunda todus orationis, sed per 
partes tantum inculcatur.Narrationis autem ad summum quatuor partes esse 
possunt:.Procatastasis, Narrado propie dicta, Petitio et Ratio petitionis. 
Procatastasis est ea pars quae continet ante actam uitam aut ea quae antiquiora sunt 
15 praesenti facto comparatam dum sint utilia caussae susceptae ut in oratione pro 
Archia: cum studia Archiae ab mente eius aetate narrantur usque ad aduentum illius 
// (f. 1 Ir.) in Aeracleam.
Narratio propie dicta continet factum recens aut certe proximum susceptae 
disputacionis ut in eadem pro Archia persequitur M.T.aduentum illius in Aeracleam 
20 utraque autem pars potest dilatan,quattuor modis.
Primo elocutione cum pro uno inciso aut colo, dúo aut tria aut plura repetimus 
quae idem fere ualeant ut: per sicarios per homines audaces per eos qui in omni 
genere caedis uersati sunt
Secundus, uarietate rerum quae narrantur sunt autem tria earum genera facta. 
25 Praetermissa, et consilia utrorumque eaque possunt illustrari personis et
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temporibus. Factum ut aperto eius capitein illius collum inuasit. Praetermissum // 
(f. llv .) ut non sua manu ñeque suis armis illum aggressus est; consilium, ut: 
noctu non possum aggredi contra eum bene commitatum die repellor ne in facinore 
manifestó deprehendar.
5 Tertio ex caussis factoram ut occidit illum propter spem impunitatis. Aut 
praetermissorum ut non occidit sua manu utfactum suum celaret et communicatione 
consilii ut inducantur alii loquentes cum quibus rationem sui consilii communicet
Quarto modo dilatatur descriptionibus atque ephthopeis (SIC) descriptiones 
autem sunt aut personaram ut: erat statura breui eolio procero et quae sequuntur. 
10 Aut locorum ut: licebat uidere eolem excelsum in eoque arborem non admodum
proceram. Aut // (f. 12r.) temporum ut: tune in urbe spectabatur ludi 
magnificentissimi atque sumptuosissimi et quae sequuntur. Aut rerum ut in 
narratione oradonis pro Milone describitur commitatus tam Milonis quam Clodii ad 
iter faciendum. Aut modi quo res facta fuit ut in eadem describitur quo modo 
15 pugnauerint Clodiani cum Milonianis. Ñeque uero omnia persequenda sunt
minutatim in his describendis nisi ade um usque finem dum sint caussae 
accommodatae.
Ethopeiae ñunt cum inducuntur personae loquentes aut ea quae dixerant aut 
fecerant aut fingimus rationem uerosimilem quae dicere aut facere potuerit. Petí 
20 autem possunt ex ómnibus personis quae interfuerant in eo facto distribunturque ¡}
(f. 12v.) in tria témpora nam aut sunt praeteriti temporis ut illa pro Milone quae 
narrat quid responderit Fauonio Clodius. Ethopeis antecedunt ipsum factum au sunt 
praesentís quae consumptae sunt cum ipso facto ut: commisso praelio (SIC) et quae 
sequuntur. Aut futuri temporis et post ipsum factum ut nunc nobis in eunda raüo 
25 est.
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Tertia pars petitio est qua petimus ab auditoribus perturbationem congruentem, 
ut: quis igitur uestrum non indignabitur! quis non iure isti suscensebit et grauissime 
irascetur.
Vltima ratio petitionis breuis et expedita; ut: a quibus tantum facinus tam tetrum 
5 tam crudele commissum est. //13
his partibus duae posteriores non sunt semper necessariae sunt autem tres 
formae narrandi una simplex cum cum (SIC) caussis non confirmatae narratio nec 
illustratur reliqua amplificatione,quae adhibetur cum res est certa. Altera est 
confírmata cum caussae adhibentur et amplificationes, quod fit commode cum 
10 uariae perturbationes in caussam incidunt. In omni uero narratione fere adhibentur
hae tres formae narrandi praeter ueras autem narrationes sunt eplasmata, id est, 
narrationes fictae quidem sed quae sunt prorsus fictae que omnia eodem artificio 
quo superiores narrationes et // (f. 13v.) confirmanda et amplificanda sunt. Atque 
haec de Narratione.
15 Disputatione de Narratione. Deinceps de Confirmatione agendum est in 
cuius disputationis initio oberuandum est ex Aristotele secundo artium 
Rhetoricorum primum apparatum instruendum est ex historia eius argumenti de quo 
dicendum est, ut ad laudandum breuiter uiros illustres Romanos, consuli poterit // 
(f. 14r.) scriptor uirorum illustrium siue fuerit Plinius siue Suetonius; ad Graecos 
20 autem et peregrinos Aemilius Probus; ad utrosque is qui circumfertur nomine
Comelii. In hoc autem delectu seligenda potius sunt quae sunt propria cuiusque 
argumenti ut si laudare uelis. Achilem eliges potius haec capita, quod Hectorem 
occiderit, quod minimus natu eorum Graecorum fuerit, qui ad bellum Troianum 
profecti sunt atque omnium fortissimus. Expósito apparatu deinceps de 
25 confirmatione agendum est caussae igitur quae aboratoribus tractantur aut sunt
epidictici generis quod tantum ad delectationem comparatum est, aut sunt forensis.
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Epidicticum genus prius cognoscendem est ut uoluit Marcus Tullius in // (f. 14v.) 
oratore ad Brutum, quia eius alimentis orator confirmatur ad iudicia atque consilia. 
Ad epidicticum genus pertinet omni exornado, et quaedam pars suasionis qualis est 
in panegiricis. Laudantur igitur primum Deus Op. Max. atque res diuinae ut 
5 secundo de natura deorum prouidencia diuina. Laudes etiam multae personarum 
breues et illustres paulo pleniores leguntur in Bruto, una Scipionis in Laelio, altera 
Quincti Fabii in Catone, multo copiosior Pompeii initio Corne liana', omnium uero 
copiosissima eiusdem in Maniliana. Sunt et laudes Artium ut eloquentiae secundo 
de Oratore sub persona Marcii Antonii et philosophiae in exordio quineto tusculanae 
10 et familiae peripatetici in proemio quineto de finibus; // (f. 15r.) Siciliae quoque 
Laus legitur initium quartae Verrinae et Siracusarum sexta Verrina. Omnes 
accusationes aptae sunt ad uituperandum sed omnium aptissima secunda Philippica 
ab illo loco: iam enim cum his criminibus satis respondit de correctore atque 
emendatore nostro quaedam dicenda sunt In exomatione propositio adhidenda est 
15 aut simplex exemplo Hisocrates ut: dicendum mihi est de laudibus Romuli aut per 
partitionem ut in Maniliana: ego sic statuo in Optimo imperatore has quattuor res 
inesse oportere sciendam rei militaris, uirtutem, authoritatem et foelicitatem. Partido 
autem fien debet aut secundum genera bonorum ut: primum mihi dicendum uidetur 
de uirtutibus corporis quibus // (f. 15v.) mirabiliter excelluit, deinde de animorum 
20 omamentis qui fuerunt in eo singulari postremo de bonis extemis in quibus se 
uirum uirtute dignum praebuit. Aut secundum genera uirtutum ut commemorandum 
primum est quam temperans moderatusque in omni uita fuerit Deinde quam fortiter 
res suas gesserit tum quanta fuerit iusticia atque aequitate, atque ad extremum 
quanta laude pradentiae fuerit cumulatus aut seraata serie temporis ut: primum mihi 
25 exponendum uidetur qualis fuerit M.T. ante consulatum, deinde in consulatu 
quantas quamque praeclaras res gesserit, postremo post consulatum qualem se 
praestiterit Elegantissima autem partitio fit in ea capita quibus perfectio continetur //
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(f. 16r.) eius rei quam laudare instituimus ut: ego quantam coniicere possum in 
doctore perfecto haec inesseexistimo oportere, celeres animi dotes, quae nobiscum 
nascuntur,perfectam uariam et multiplicem artium intelligentiam atque diligentiam 
plenam studii et solicitudinis.
5 Laudandi eadem ualent ad uituperandum, ut si quispiam laudatur quod honesto 
genere et Claris parentibus natus sit poterit contra alius uituperare quod obscuro 
genere et abiectis parentibus ortus fuerit, quod si quid infame in aliquo notatum 
legatur silentium praetermittendum est, ut quod Alexander Macedo // (f. 16v.) se 
more persarum tanquam de coelo delapsum coli a suis uoluerit, quod si sit aliquid 
10 quod possit ulla ratione tegi commemorandum est cum specie quadam honestatis, ut 
París raput Helenam, ut Iouis affinitatem appeteret quibus ita constitutis. Laus est 
oratio quae exprimit quam magna sit uirtus cuiusque rei. uirtutem autem appello 
perfectionem cuiusque rei quare in exomatione de laude disputandum erit sed prius 
de amplificatione quia est communis omni generi.
15 7 ampliñcandi his locis continetur, quorum primus quae maxima sunt natura
rem ipsam augent siue per // (f. 17r.) similitudinem aut comparationem exprimantur 
aut per imaginem ut cum ait M.T. Platonem quasi Deum philosophorum füisse.
Secundus quae maxima sunt oppinione et iuditio hominum ac praesertim 
omnium aut plurimorum aut certe prudentissimorum ut cum idem Plato ab eodem 
20 M.T. appellatur Horneras philosophorum.
Tertius Hydolopeia ut ait Longinus cum praeterita tanquam absentia narrantur ac 
praesertim commutatione personaram ut Hetrasci ingrediuntur pontem aufugiet 
properate conclamatum est.
7 deest titulus.
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Quartus si primum rei conueniat ut 2. // (f. 17v.) Agraria uehementer hominem 
nouum primum prima petitione hoc honore affecistis.
Quinctus si soli conueniat ut pro M. Marcello tota laus clementiae quantacumque 
est tota certe tua est
5 Sextus si cum paucis communes sint ut in utraque post Redditum gloriosissimus
doceretur fuisse redditus Martii Tulii qui tribus antea tantum consularibus 
contigerat.
Septimus ex occasione ut si imperator congiarium dederit P. Pi. cum maximis 
difñcultatibus prcmeretur.
10 Octauus si plerisque idem contigerit ut Manlius non semel aut iteram cónsul fuit
quod multis contigerat nec ad summum Quinctum ut Quineto Fabio contigit sed // 
(f. 18r.) sextum praeterea et septimum.
Nonus ab incremento quod ñt gradatim Marcus Tullius fuit aedilis et quod maius 
est praetor quodque amplius est cónsul potest autem incrementum ex aliis locis
15 institui cum gradus inter eos appareant ut paucis id contigit imo nemini ante illum.
Decimus ab exceptione primi, ut prima Tusculana Aris: Longe ómnibus semper 
Platonem excipio praestans ingenio et diligentia.
Vndecimus ex antecedentibus et consequentibus ut pro Archia: famam eius 
ingenii spectatio superabat expectationem aduentus et admiratio.
20 Duodecimus a relatione ad alterum quid // (f. 18v.) cum augeatur nostrum 
institutum crescit ut: Galicae et Germanicae gentes bellicosissime et fortissime 
fuerint copiis et armis abundantes locis innumerabiles, multitudine infinitae; eas 
tamen uicit Iulius Caesar.
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Decimus tertius a diuisione aut ab enumeratione rerum: praesertim maximarum et 
posteri admirabuntur imperia prouincias oras marítimas pugnas innumerabiles 
uictorías incredibiles monimenta et triumfos.
Vltimus comparatione quae ómnibus locis exomationis potest accommodari si 
5 plures aut maiores aut meiiores res condigisse (SIC) doceamus ut M.T. initio 
Luculli docet meliorem memoriam in Lucullo fuisse quam // (f. 19r.) in Hortensio 
quod illa rerum haec uerborum fuisset in Lucullo plus fuisse omamenti quam in 
Themis tóele cui memoriam doctrinam etiam adiungisset
Ratione amplificandi deinceps docendum est quibus locis laus personarum 
10 perficiatur quorum primus est a patria atque a natione qui sic est tractandus ut si 
patria suppeditet multum omamenti nihil necesse sit de natione sed de patria tantum 
commemorare ut M.T. in Uciniana laudat Archiam cum natus esset Antiochiae loco 
nobili et urbe quamdam celebri et copiosa et eruditissimis atque liberalissimis studis 
afñuenti. Quod si // (f. 19v.) patria pamm suppeditet omamenti confugiendum est 
15 ad uniuersam prouinciam aut nationem ut cum Aristóteles natus esset Stagiris 
oppido obscuro praedicandae sunt laudes Maecedoniae in qua illud oppidum erat. 
Laudes autem patriae aut nationis fere sunt uetustas multos protulisse uiros 
prestantes atque uaria inuenta ut urbs Athenamm in oratione pro Flacco quod ea 
uetustate fuisset ut ipsa suos ciues ex se genuisse putaretur et quod doctrina religio, 
20 iura, leges et fmges inde in omnes partes orbis terrarum manassent. Quod si patria 
nihil aut pamm habeat dignitatis et in ea excelluerit is quem laudamus tanto magis 
commendandus erit. Vt // (f. 20r.) Anacharsis qui eum apud Scitas natus fuisset 
longe ómnibus graecis antecelleret
Secundus locus ducitur ex genere, quod si fuerit infamen omnino 
25 praetermittendum est, sin autem obscurum et abiectum breui attigendum est nisi is 
quem laudamus illud illustrarit ut cum M.T. gloriatur secunda agraria se suis
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praeluxisse. Quod si illustre fuit laudes commemorandae sunt maiorum ac 
praesertim eorum qui aliquo genere uirtutis praestiterant ut doceamus autem gesisse 
res dignas suis maioribus aut certe superasse ut Philippus Rex Macedoniae magnus 
quidem fuit Imperator sed clariores res gessit Alexander eius filius. Quod si genus 
5 parum omamenti ad laudem suppeditet dicendum est nos de genere disputaturos 
quod ad maiora // (f. 20v.) properet nostra oratio quod eodem modo fien oportet in 
ómnibus locis laudationis si parum praesidis afferant
Tertius locus ducitur ex ortu in quo si quid singulare contigit explicandum est ut 
qua nocte natus est Alexander Macedo conflagrauit templum Dianae Ephesiae totius 
10 Asiae augustissimum quod portendit fore ut Alexander uniuersam Asiam in suam 
potestatem redigeret: eodem pertinet tempus: hinc gloriabatur Philippus rex natum 
fuisse Alexandrum aetate Aristotelis, eodem refertur status reipublicae ut laudatur 
Plato quod cum sub tirano natus fuisset esset tamen praeditus singulari uirtute; 
sidera quoque sub quibus nati sunt huc spectant ut eum qui natus sub // (f. 21r.) 
15 Mercurio doctumf uturum auguramur. Hermogenes eodem retulit uitium hinc
Achiles fortissimus existimatur quod in locis aproram et leonum fueriteducatus: 
splendor tándem eodem refertur ut signis cum primum in hanc lucem susceptus fuit 
tantum splendorem emitteret ut occulos inspectantium perstringerent
Quartus locus ab educatione in quo haec spectari solent apud quos educatus 
20 fuerit apud ingenuos ne an apud eos qui seraili conditione essent quas habuerint
nutrices quos pedagogos et quibus magistris usus ad congoscenda rudimenta et ad 
humaniores artes cognoscendas. Hinc M.T. laudat Tiberium Graccum quod 
diligentia magis exquisitos doctores ex uniuersa Graecia // (f. 21v.) habuisset et in 
his Diachonem suis subtilissimum omnium illo seculo et eloquentissimum. Hinc 
25 etiam laudatur Alexander Macedo quod Aristóteles magister contigisset se ad
rudimenta litteraram cognoscenda contulisseL
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Quinctus locus ab índole sub quo continetur ingenium iudicium atque studium 
refert M.T. quineto de finibus docilitatem atque memoriam hinc in Bruto laudat C. 
Graccum quod et praestanti ingenio et accerrimo litterarum studio se adiungisset ad 
Hortensium et praeter studium quod máxime flagrauit memoria tanta fuit uel longe 
5 caeteris antecelleret. Hinc in pueris laudamus in primis speciem ingenii quod cum 
paribus honesta eum latione // (f. 22r.) certent ñeque patiatur se a maioribus 
superari.
Sextus continet bona corporis in quibus continentur pulchritudo, uires, 
uelocitas, ualetudo, et corporis proceritas. Pulchritudo spectatur in apta quadam 
10 conuenienda partium corporis cum suauitati colorís, quae in uiris dignitas in
foeminis uenustas appellatur; in hoc laudandae sunt singulae partes corporis ac 
praesertim illae quae sunt índices animorum ut facies egregia occuli acres et uenusti, 
os rotundum, manus argutae et habitus todus corporis succi plenus quibus adduntur 
incessus grauis, et occultus atque uestitus nitidus et liberalis, uires et uelocitas 
15 corporis // (f. 22v.) mouendae sunt cursu et laboribus, lucra et certamina si ad eas
res aptae fuerint. Valetudo integra laudanda est dum conseruemus nos assidua ab 
his rebus quae offerunt aliquod detrimentum salud. Proceritas uero corporis dum ea 
non sit sibi ipsi impedimento laudanda est. haec autem bona magis laudandasunt si 
dedecori aut detrimento non fuerint. Vt pulchritudo Helenae non laudanda quae 
20 detrimentum Graeciae et Troiae importarit ad extremum laudanda sunt cum eo quia
assidua diligentia et honestis exercitationibus ea quae sierit, auxerit, et 
conseruauerit.
Septimus persequitur mores ac praesertim eos qui pertinent ad pueritiam aut ad // 
(f. 23r.) adolescendam. In pueritia laudan solent festíuos, lepidos; atque ilares esse 
25 in adolescentia persequitur mores suaues, iucundos familiares, alieni non
appetentes, prudentes atque modestos, quae capita sic amplificanda suntut
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doceamus perfectum esse eum ut cui mores in teñera aetate rades atque inchoati 
uidebantur in aetate grauiore reddentur politiores atque humaniores.
Octauus continet professionem sub qua comprehenduntur studia litteraram in 
quibus commendantur qui multum opere studii in his cognoscendis posuerant. qui 
5 uiros eruditissimos diligenter studiose audierint qui cum uiris doctissimis multa 
assidue et accuratecommunicarint. quiquam plurima monumenta // (f. 23v.) suae 
orationis posterisrelinquerint qui ad ea conficienda uiros doctos saepe 
adierintmeisque conscribendis diu multumque elaborarint ad has laudesoratione 
nostra celebrandas adiumentum afferent loci Tulliani praecipitet cogniti ut ad 
10 laudanda studia humanitatis consulatur oratio pro Archia ad laudem pradentiae libri
eiusdem Rhetorici adlaudem philosophiae libri philosophici euoluantur.
Nonus continet uirtutes atque actiones quae ab illis proficiscuntur. Sunt autem 
uirtutum quattuor genera, Prudentia, Justicia, Magnitudo animi atque Moderatio. 
Pradentia spectatur in his rebus quae dicuntur aut fiunt cum // (f. 24r.) consilio ad 
15 quam pertinent stratalemata de quibus extant quattuor libri Iulii Frontini ex hac
uirtute laudauit M.T. Pompeium in Maniliana quod singulari consilio in rebus 
gerendis uteretur. Altera species uirtutis est iusticia qui subiicitur Justitia quae 
propio nomine sic appellatur et liberalitas iusticiae quae propio nomine sic uocatur. 
dúo sunt capita unum ut nemini noceamus. Alteram ut ius suum cuique reddamus 
20 noceamus autem alicui ut propter iram ut Magius Chilo cum uehementer iratus esset
Marco Marcello quod quosdam ex suis amicis illi praeferet nunquam conquieuit 
dum Marcellum occideret. Aut propter metum ut Lucius Sylla potentissimos 
quosque ad se uenire iubeuat (SIC) // (f. 24v.) eosque proscribebat quod eorum 
pradentiam uehementer timeret; aut propter cupiditatem pecuniae, ut septimus caput 
25 Cai Graci familiaris sui sui (SIC) abscisum et pilo fixum oppinio uoluit quod is
ediunto denunciasset se auro responsuram signis caput Graci illi attulisset; aut
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propter cupiditatem gloriae ut Julius Caesar dominandi studio patriam suam libértate 
priuauit. Ius suum cuique tribuitur ut cum primum Deo Op. Max. atque rebus 
diuinis; religio redditur qua laude Numa Pompilius praeter caeteros Romanos extulit 
Decios patrem et fdium; huic finítima est pietas in parentes qua nobilitatus fuit M.
5 Cotta qui die quo togam uirilem sumpserat Carbonem acusatorem patris sui iudicio 
afflixit; adiuncta // (f. 25r.) est pietas in Magistros qua excelluit Rex Alexander cum 
patriam Aristotelis quam Philippus eius pater euerterat caussa magistri instaurauit; 
coniuncta cum his obseruantia in maiores natu quae sic enituit in iuuentute romana 
ut senatores ultro in curiam deducerent et reducendi re fungerentur fundamentum 
10 iustitiae quae fit ut pacta et promissa seruemus, ut Aphricanus maior cum coepisset 
nauem onustam Chartaginiensibus illustribus eam dimissit quod se legatos ad 
populum Romanum missos esse dicerent; eodem etiam pertinet nec labores ñeque 
pericula pro uirtute recusare ut M.T. utraque post redditum laudat Generum suum 
Pisonem et fratrem quod pro eo restituitur // (f. 25v.) multa pericula adire 
15 recusassent est autem máximum uidum specie huius uirtutis alios fallere ut cum Rex 
Pyrrus reddit gratias suos captiuos ut ab illis inspectationem urbis posset impetrare. 
Altera species est liberalitas quae fit cum pro facultatibus quisque multum largitur 
non propter suum commodum ut suam gloriam ut fecerat L. Sylla et Iulius Caesar 
cum pecunias suis dominis ad alíenos transtullerant sed propter commodum 
20 reipublicae ut Quinctus Fabius cum pactionem egisset cum Hanibale de redimendis 
captiuis Populusque Rom. sero curaret eam pecuniam reddendam missit filium qui 
omnes eius fundos uenderet et ex eorum praetio captiuos redimeret. Huic propinqua 
est significatio grati // (f. 26r.) animi quam praeclare exercuit M.T. qui habitu 
consulari P. Ro. supplicauit pro Q. Calidii salute praeterea quod ille cum esset 
25 tribunus plebis patrem eius dicitur ab exilio reuocasse; est etiam magna quaedam 
liberalitas quam magnificentiam uocamus quae cemitur in congiariis donatiuis 
numeribus Ludis publicis et aliis huius modi qua laude uicit omnes Romanos
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Marcus Aemilius Scaurus cum unos ludos Populo dediL Comes harum uirtutum est 
beneuolentia siue pertineant ad uniuersum genus humanum ut cum damus 
consilium deliberand siue ad officia amicitiae qua laude Laelius caeteros Romanos 
longe superauit. Magnitudo animi atque excellentia quam fortitudinem uocamus // 
5 (f. 26v.) uersatur in laboribus excipiendis et periculis subeundis pro uirtute dum
absit quaestus et ambitio cuius singulare exemplum extitit Horatius Cocles cum 
solus hostium impetum sustinuit
Huic refertur patientia qua Attilius Regulus fassus est contantissime se necari a 
Chartaginiensibus illigatus in machina et receptis palpebris ne fidem fungereL 
10 Eodem spectat constantia qua Metellus Numidicus ominuit, nam cum illi 
denunciare tur fore ut in exilium miteretur nisi iuraret legem indignissimam Satumini 
maluit de patria quam de sententia dimoueri ut ait M.T. in Sextiana. Eiusdem 
generis est aequanimitas animi qua fit ut nec in rebus prosperis nimis efferamur 
ñeque in aduersis // (f. 27r.) multum deprimamur paruique aestimemus quae uulgus 
15 hominum uehementer admiratur qua laude inter Graecos praestitit Socrate, inter 
Romanos uero Laelius, ñeque minor fortitudo cemitur domi quam militiae, 
quapropter non minor laudi fuit M.T. Catilinam atque eius gregales urbe expulisse 
quam Scipioni Chartaginem coepisse et Numantiam. Moderatio animi quae et 
modestia et temperantia uocatur posita est in animi perturbationibus reprimendis: 
20 qua laude Metellus Numidicus celebratur cum illis spectanti ludos trallibus litterae 
periatae essent in quibus erat fore ut quam primum ab exilio reuocaretur. Huius 
uirtutis comes est continenda quae Scipio cum Carthaginem // (f. 27v.) Nouam 
coepisset eique delata esset mulier quaedam formosissima et nobili coronata illam 
integram ad suos remissit addito ad dotem praetio quod pro illa redimenda 
25 promitebatur. Sub hac etiam continetur uerecundia id est pudor quidam grauis et 
honestus quem Pompeius máxime Pharsalicam procedenti illi obuiam Populo 
Lariseo dixit: ite et hoc officium praestate et hoc officium praestate (SIC) Caesari.
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Sub eodem collocatur et pudititia qua Lucretia cum stuprum illatum fuisset a sexto 
filio Tarquinii pectus suum inmeritum gladio traiecit Vrbanitas ei quoque subiicitur 
quae cemitur in lepore totius uitae ea Sócrates inter Graecos excelluit inter Romanos 
uero Marcus // (f. 28r.) Antonius Orator.
5 Decimus a senectute tranquilla et honorata atque longitudine teírarchiae ut M.T 
Corbinus laudatur quod cum sexies cónsul fuisset sextum consulatum gessit 
centessimo anno suae aetatis non minori robore quam caeteros administrauerat ne 
sine assidua cura rei rusticae.
Vndecimus ab honoribus qui illi habiti fuerunt com uiueret ut Caio Mario septem 
10 consulatus tribud.
Duodecimus a genere mortis illustri et gloriosso ut quos se pro patria denouerunt 
duodeci.
Decimus tertius ab honoribus qui post uitam ei tributi fuerunt in quibus 
numerantur imagines, statuae templa res // (f. 28v.) triumphales, epigramata, 
15 monumenta et alia huius modi, quale illud fuit elogium Alexandri regis cum 
sepulchrum Achilis uidisset fortúnate adolescens qui tuarum laudum praeconem 
Homerum habueris
Decimus quartus a liberis si multi et boni et boni (SIC) qui tres filios uidit 
consulares et quartum praetorem et ex consularibus dúos triumphales et unum 
20 censorem atque tres filias nuptas pricipibus uiris unam Lucullo alteram Seruilio 
tertíam P.S.C.
Atque haec de laude personarum.
Diuorum praeter ea capita qua supra expósita sunt haec potissimum continet // (f. 
29r.) quomodo relatus fuerit in numerum diuorum diuorum (SIC) et a quibus et
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quo tempore et propter quae merita hic assequtus fuerit, quae miracula cum uiuerét 
et post uitam ediderit quae templa quam uaria et quam augusta fuerint illi 
consecratae quanta laetitia quanta religione quanta frequentia eius uias festim 
celebrentur quo loco primum coli caeperit et quemadmodum eius cultum alias 
5 nationes fuerit propagatus quanta obseruancia eius nomen collatur quos sectatores 
reliquerit qui eius mores et instituía imitari profiteantur ad extremum quam uitam 
beatissimam et sempitemam in setu // (f. 29v.) foelicissimo et conspectu magestatis 
numinisque diuini perpetuo fruatur. Atque haec de laude diuorum.
Vrbium próxima est laudi personarum ut ait Menander, quia habent urbes multa 
10 communia eius laudis. Primus locus est ex situ in quo omnia ad uoluptatem aut ad
utilitatem quae ex eo capitur referenda sunt. Situm expectamus et coelo, et térra, 
marique regione in qua sita est et ex regionibus finitimis. Atque ex eo, quem propio 
nomine situm loci uocamus. Quod ad coelum pertinet si orientem spectet dicendum 
eam primum radis solis illustrari; si occidentem tanquam metam esse, quae solem // 
15 (f. 30r.) referat ad alias nationes: si meridiem tanquam in medio excrcitu esse
collocatam; si septemtrionem quasi arcem quandam celso loco sitam esse. Quod si 
in medio sit ut Attica regio tanquam firmamentum quoddam a caeteris ambiri; 
eodem pertinet ratio syderum ut Romam subiectam esse Marti quod fortissimos 
quosque procreauit et qualitas aeris, ut si callidior sit, aptam esse ad res 
20 procreandas et conseruandas; si frigidior sallubriora et firmiora corpora tueri; si
temperata sit utriusque boni participem esse. Si fertilis, item eius fructus copiossos 
diutumos salutares et suaues esse. Si sterilis accommodatam esse fortissimis uiris 
et studiossis quod delicias fugiant. Ex térra et mari si // (f. 30v.) mediterránea sit 
dicendum tu tam esse ab iniuriis piratarum; quod si in medio maris aut prope mare 
25 sita sit temperatam esse atque eo multa aliunde posse importari; ex regione in qua
sita est, si sit in initio eam tanquam uesdbulum et propugnaculum eius regionis 
esse, si in medio tanquam reginam reliquarum satallitio muniri si in extremo
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tanquam arcem expectari ex regionibus finitimis. Si obscure sint, huius splendore 
tanquam solis caeteras obscuratas fuisse, quodsi illustres sint hanc esse 
illustriorem. Si recensior sit tanquam in flore aetatis esse caeteras uero uetustate 
obsolesci; si uetustior sit, uetustate reliquas ante iré si omnes ueteres // (f. 3 Ir.) sint 
5 aut hanc uetustiorem aut dicemus alias omamentis eam praestare. Ex situ propie 
dicto, si campestris sit, amoenissimam esse, si montibus ambitur tanquam in 
theatro spectari, si supra montem sit locata salubríorem et tutiorem esse. Huc etiam 
pertinent fontes flumina et statgna quae commendantur ex copia aquarum, ex 
diutumitate; ex suauitate et uarietate; atque utilitate rerum quem denascuntur et quod 
10 sint salutares, ad situm refert Menander sinus portu et arces; sinus laudantur a 
magnitudine et pulchritudine, atque bonitate et copia portuum; portus uero quod 
capacissimi sint et tueantur ab iniuriis hostium et uentorum et uentorum (SIC) et 
quod facilius aditus // (f. 31v.) sit eo ingredientibus et inde soluere liceat quouis 
uento, quodque muniti sint natura non ut Cothones quod si sint in medio urbe 
15 tanquam sinu complecti nauigantes in extrema portui tanquam pedibus urbem niti si
multi portus sint ueluti manus porrigere nauigantibus. Arces laudantur quod 
munitissimae sint, et máxime instar oppidorum quorundam atque abundent aquis.
Secundus a continentibus, ut Barcino laudanda siue ab Hercule siue a barcina 
factione penorum condita fuerit
20 Tertius a primis colonis qui laudantur, aut a uetustate ut ab orígenes qui Romam 
primi coluerunt; aut a fortitudine ut Romani qui Teugoniam coloniam primi // (f. 
32r.) deduxerunt, ut a Barchinum cognitione; aut temperiae, ut Athenienses qui 
mercatura et gubematione et astronomia floruerunt
Quartus locus ex uetustate, nam quae uetustiores ex uetustate laudantur, ut 
25 Athenarum urbs quae suos ciues ex se genuisse dicitur, aut si media aetate fuerint,
quod nec obsoluerint uetustate ñeque uiribus infirmae sint, ut Roma post Bellum
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Troianum condita; aut si sint recentiores quod sint in flore aetatis, ut Tarraco a 
Scipionibus condita.
Quinctus ex mutatione, aut per amplificationem ut Caesaraugusta quae décimo 
quarto consulta fuit ab Augusto Caesare amplificata, aut quod aliae ciuitates // (f.
5 32v.) in illam coierint ut Trypolim aphricanam, ad eam etiam rustina et Leptis
parua: aut propter uaria nomina ut Barcino quae a Fauentia uocata fuit Adulpia 
troiana ab imperatore troiano eius studiosissimo, et Pia a cultu rerum diuinarum, aut 
quod coloniae deductae fuerint a uiris clarissimis, ut eadem Barcino a Romanis; aut 
quod primo maximae conditae fuerint ut Alexandria aut quod ex paruis initiis 
10 máxime euaserint ut Venetiae ut tanquam ex bonis militibus duces clarissimi
euasisse uideantur.
Sextus ex fínibus propter quos urbes conditae fuerunt qui aut sunt iucundi ut 
Thesalonica condita a Macedonibus propter uictoriam quam de Thesalis reportarunt, 
// (f. 33r.) aut gloriosi ut Alexandria condita ab Alexandro tantum propter gloriam 
15 sui nominis; aut necessarii ut arces et urbes in ripa Danubii conditae a Romanis ne
barbari imperium Romanum opprimerent; aut útiles ut Heraclea Ponti condita ab 
Hercule, ad praedones arcendos.
Septimus a statu Reipublicae, qui si ab uno regatur, eoque probo, regnum 
uocatur, si ab improbo tirannis; si autem a paucis hisque probis, optimatum status 
20 appellatur; si ab improbis paucomm dominado; si uero a multitudine dominatus.
Laudanda igitur respublica a bono statu si quo utatur; sin minus transferendus ad 
bonum Isocrates dominationem multitudinis Atheniensis democritam uocauit; // (f. 
33v.) aut si sit mixtus ex probis statibus, quam laudem tribuit Plato Lacedemoniis, 
aut si diuerso tempore, diuerso statu eoque bono usa sit; quam laudem adscribit 
25 Isocrates reipublicae Atheniensi; communis tamen laus rerum publicarum et sua
insdtuta oprime seruare paucis legibus indigere et sponte non ui administrari.
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Octauus a studis litterarum et artium qui tractatur ex multitudine, uarietate atque 
studiis eloquentiae, philosophiae, picturae et statuariae.
Nonus a uirtutibus quae tractatur ratione publica et prudentia in repub. 
administranda iusticia in iure exercendo inter suos et peregrinos; atque in religiones 
5 et piaetate, quae defunctis debetur: fortitudo // (f. 34r.) in calamitatibus publicis 
patienter ferendis atque deffendendis ciuibus atque hostibus propulsandis: 
temperantia in publicis moribus, et in utriusque sexus Modestia atque in uictu et 
uestitu.
Decimus ab honoribus qui illis tributi fuerunt ut si colonia immunis facta fuit
10 Vndecimus a ludis in quibus spectatur in honorem cuius fierent, ut Olimpici in 
honorem iouis et quo tempore, ut liberalia uere, quod tempus est anni 
temperatissimum et quo loco quam amoeno et quanta frequentia ut Olimpici ad quos 
uniuersa Graecia conueniebat Addendus est locis Menandri aliis ab ediñciis siue 
publica siue priuata, siue sacra, siue profana sint: // (f. 34v.) quae laudantur ex 
15 materia, opere, artificibus omamentis et fine. Atque haec de laude urbium.
[Animalia] atque stirpes; praeter eos locos qui possunt illis accommodari ex 
laude personarum, laudantur potissimum ex loco in quo nascuntur, aut melius 
educantur, ex generis nobilitate, ex proceritate corporis, et pulchritudine atque ex 
usu siue is pertineat ad cibum siue ad potum, siue ad uestitum, siue ad alios usus 
20 domésticos aut bellicos commendantur etiam ab ethnicis ex his Diis quibus
consecrati fuerunt, ut noctua Mineruae, // (f. 35r.) Laurus Appolloni; atque ex his 
qui illa coluerunt ut olea ab Atheniensibus magnopere coluerunt quod erat insigne 
pacis.
Facta et dicta memorabilia illustrium uirorum, laudari solent ab honéstate, ut 
25 factum Horatii Coclitis quod pro patria susceptum fuisset, aut ab utilitate ut idem
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factum, quod tum Roma uehementer opprimeretur ab hostibus; aut a dificúltate, ut 
idem factum, quod diffícillimum erat quam utrinque adiuuabatur, ambitus fluminis, 
et oppositis cadaueribus; aut quod rarum sit, ut idem factum quia nulli alii legitur 
contigisse.
5 [Artes] et scientiae praeter generalem // (f. 35v.) rationem laudandi,
commendantur priuatim ex his capitibus, ab inuentoribus primum, ut rioquentia 
post Heroica témpora traditur ab Empedocle praeceptis designata.
Deinde ab his qui eam artem praeceptis aut exercitatione omarunt, ut M. T. 
utraque ratione eloquentiam nobilitauiL
10 Tum ex re subiecta, ut eloquentia omne genus rerum subiectum est in quo eius
facultas cematur.
Praeterea ex certitudine quae maxima quidem est in Matematicis, in doquentiae 
autem studio qualis esse potest
Praeterea ex his qui artem coluerunt, ut eloquentia magno in honore et praetio 
15 cum apud Graecos tum apud Romanos se per//36habita fuit
Ad extremum ex uaria et multiplici uarietate quam M. T. diligenter peisecutus est 
in eloquentia celebranda primo de oratore atque haec de laude artium et srientiarum.
8 In exornatione, ac praesertim in laude personarum ad sex fere capita 
referendus est; quorum primum est enumeratio quaedam breuis capitum laudationis 
20 quae etsi non est semper necessaria in hoc genere tamen cum fit commode fieri solet 
per comparationem ut M. T. superior fuit Demosthene in eloquentia Platoni in
8 deest titulus
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philosophia aequalis si iustitiam spectes non inferior Aristide, forti//36vtudine par 
Scipioni prudentiam non cessit Themistocli.
Secundum Amplificado eius laetitiae quam ex huius laudibus omnes ceperunt.
Tertium Gratulatio qua gratulamur eius parentibus atque patriae quod talem
5 ciuem genuerint et pedagogis et magistris quod talem instituerint
Quartum Prosopopoeia, ut post laudes Horatii Coclitis potest excitari ille 
Horatius qui superstes in pugna curiatiorum fuit qui gradas agat quod suum nomen 
longissime propagariL
Quintum cohortatio ad eius laudes celebrandas et ad uirtutes immitandas (SIC).
10 Vltimum deprecado 9qua Deum optimum Máximum // (f. 37r.) deprecamur ut 
tales ciues nobis largiri uelit
10 gratiarum actione seu in gratiis agendis sic exordiendum est ut doceamus 
tantis beneficiis parem orationem non posse inueniri ut facit M. T. pro Marcello; aut 
ex dato beneficio quantam uoluptatem caeperimus ut idem facit post reditwn ad
15 Quintes; aut non posse satis cumúlate responderé magnitudini beneficiorum ut in ea 
post reditum ad senatum aut tan tam utilitatem et uoluptatem ex eo captam // (f. 37v.) 
fuisse ut diutius taceri non debuerit, ut in ea pro Marcello.
11 confirmatione autem dúo amplificanda sunt, aut datum benificium, et studium 
quo datum fuit Beneficium acceptum amplificatur cum exponitur eius multitudo et
9 ad eius laudes celebrandas et ad uirtutes del.
10 deest titulus 
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magnitudinem aliis beneficiis comparatum studium autem quo datum fuit ex 
dissimilitudine aliorum quibus simile beneficium collatum est ut in utraque post 
reditum trium consularium; quo loco laudandi sint separatim qui beneficium 
dederunt ac praesertim uoluntas eorum in illo tum in illo dando, atque 
5 reprehendendo // (f. 38r.) si qui illud inpedierunt ut M. T. insectatur Gabinium et 
Pisonem, qui illud beneficium perturbauerant. Spargendae sunt tota oratione qua 
gratias agimus duae animi perturbationes significado desiderii et uoluptatis ut M. T. 
in utraque post reditum declarat quanto desiderio eius reditus teneretur et quantam 
uoluptatem ex eo coepissent domestici affines senatus Populus Romanus atque 
10 exterae gentes.
Epilogo praeter generada capita adhibenda est perpetua quaedam promissio et 
significado constantis uoluntatis erga eum qui benefficium dedit ut facit M. T. // (f. 
38v.) in utraque post reditum.
12 Exordio Gratulationis proponendum est initio nos debere gratulari ei qui 
15 gratulamur, übenter illud officium praestaturos, aut quantam uoluptatem caeperimus 
ex beneficio illi dato; aut dabimus eos qui primi instituerunt rationem gratulandi.
Gratulationis ad tria capita referri potest, ad eum cui gratulamur // (f. 39r.) et ad 
rem quam instituta est gratulatio. Ad eos qui gratulantur haec pertinet dicere famam 
eius nuncii pubdcam, et apud omnes testatam fuisse omnes personas cum publicas, 
20 tum priuatas magnam uoluptatem ex eo nuncio cepisset, praecari nos Deum 
Optimum Máximum ut eam dignitatem illi atque eius posteris uelit furtunare. Ad 
eum qui gratulamur referuntur merita illius quae ex ómnibus locis laudationis 
personarum peti possunt, sed praesertim ex studiis litterarum etomni genere
12 deest titulus
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uirtutis. Ad tertium caput pertinet amplificado dignitatis quod rara sit et magno 
ornamento, communis cum paucis // (f. 39v.) ab ómnibus expetita et difficilis ad 
compar andum.
Peroratione dicendum sperare nos ut omnia tuta sint ab iniuriis et detrimentis 
5 meliorique loco res futuras atque nos Deum Optimum Máximum praeterea ut 
longiore uita ei suppetat quo possit plura et maiora beneficia in rempublicam atque 
uniuersum genus hominum conferre. Atque haec de Gratulatione. //40
Simplici ratione exomadonis, deinceps agendum est de ea panegírica, quae habet 
admixtam deliberationem, qualis est: orado simplex, et prosphonetica. In oratione 
10 autem funebri praeter rationem generalem exordiendi, si litteratus is fuerit de cuius 
laudibus habetur orado, dicere possumus nos uelle eum ornare eo genere studii, 
quod ille proffessus erat, cum uiueret: quod si oratíonem habuisse dicatur, nos uelle 
et parem gratiam refferre. // (f. 40v.)
Confirmado autem in laudationem et cohortatíonem diuidenda est Laudationem 
15 licebit repetere ex his locis, qui supra expositi sunt. Post quemque locum
laudationis adhibenda est lamentado illi accomodata, ut quo puero parentes priuati? 
quam festiuo? quam lepido, ut suauitas illius requiretur. Deinde adiungenda est 
cohortatio ad mortui immitationem, ni puer sit is cuius laudem persequimur. Post ea 
consolado, qua consolamur eius parentes, affines, amicos, et patriam. Aut genere 
20 mortis, ut súbito mortus fuerit, nullam molestiam aliis exhibuisse, si longo morbo 
confectus, patienter et modérate casum tulisse. Aut ex // (f. 4 Ir.) loco, si in patria 
inter suos uitam cum morte commutasse: si in bello siue in legatione pro patria 
obiisse. Aut ex aetate si puer sit carissimum deo fuisse, quem tantis commodis 
eripuerit quo loco descriptio facienda est: si constanti aetate praeclare cum eo actum 
25 fuisse, qui diem suum obierit ante quam morosus et difficilis aliis esse posset: quo
loco repetendum est quam multa uitia senectus secum oportet. Si consectus aetate,
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quam multis donis perfunctus sit, quo loco describende sunt uoluptates, quae in hac 
uita capi possunt, et publica et priuatim. Adiunguntur a Menandro alii loci 
consolationis, qui sunt, mortem datam esse a Deo Optimo Máximo eamque 
extremum esse omnium malorum//41v sanctissimos quosque et clarissimos uiros 
5 uita defunctos fuisse; quo loco describenda est alicuius mors si quam habuit 
uarietatem, ut a leonibus sepultum fuisse; ciuitates quoque et prouincias periisse 
quem locum transtulit Sulpitius in suam epistolam. Si cui etiam usui aut ornamento 
eius uita esse potuit, illius ómnibus bonis perfunctam fuisse, meliorem esse 
condicionem; alterius uitae, animosque immortales esse, si quid sentiant, angi 
10 uehementer quod nos illos lugeamus, quibus spectatur etiam a Sulpitio. Cohortatio 
iteranda est hoc loco ad imitationem defuncti cohortandae praeterea foemine quod 
inbeciliores sint exemplo aliarum que forti animo casus aduersos tulerunt laudandi // 
(f. 42r.) ad extremum qui monumentum et funus faciendum curarunt atque tota 
orado concludenda est deprecatione, qua Deum obsecremus ut eos qui superstites 
15 sunt, incólumes, et Íntegros illi familiae conseraare uelit Atque haec de orationibus 
funebribus.
Agendum est de prosphonetica in qua sic exordiendum est, ut doceamus 
uniuersam ciuitatem magnam uoluptatem cepisse ex eius aduentu quem perfectum a 
rege salutamus, nosque uehe\42vmenter exercitatos fuisse celebritate famae quam 
20 eius aduentus confírmauit
Confirmatione si incommoda a superiori praefecto indita sint dicemus nos ut 
sperare ut non minus órnate ab hoc tractemur, tum recensenda est laus regis, ac 
praesertim in laude ponendum quod hunc misserit, ñeque debitas gratias pro tanto 
beneficio nos illi refferre posse; tum laudandus praefectus ex locis personarum, ita 
25 ut si in prioribus locis nihil sit illustre dicamus nihil praeponendum fuisse nisi 
multis et magnis omamentis praeditus fuisset Quod si quid illustre habuerit eum
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praestaturum eaque digna inmortali genere // (f. 43r.) et educatione. Si aetatis 
iuuenilis erit quanto grauior erit annis tanto res clariores gesturum. Si senex fuerit, 
experientia plurimum ualere. Si sapiens dignum esse eo muñere. Post hos locos 
cohortandus est praefectus, ut rempublicm nostram honere persequatur, quod eam 
5 sperare dicemus quia honorifice omnes accepti sumus ab illo laetandumque ei esse 
quod gratis hominibus beneficium dederit, tum laudanda nostra ciuitas ac 
praesertim ex opibus quaesitemus fuerit docedum in illis satis praesidiis esse ad 
rempublicam tuendam deinceps exponendum qui honores a legibus nostrae 
reipublicae tributae fuerint et quos honores nostra respublica eorum praefectus 
10 habuerit. // (f. 43v.)
Epilogo signifícandum omnes homines eius aduentui obuiam prodierunt, quod 
omnem spem suae salutis in eo collocarent tum inducenda per prosopopeiam 
respublica quae profiteatur nullum 13 diem sibi beatiorem illuxisse sperare quae ut 
breui et in contionibus, et poetarum carminibus et fabulis atque statuis eius nomen 
15 decoretur; cohortari quae omnes respub. debet ac gradas Regi referencias et ad 
extremum Deum praecari, ut regem primum deinde perfectum incolumem et 
nostram rempublicam quam diutissime saluam esse uelit ad // (f. 44r.) gradas 
referencias et laudes regis atque perfecti celebrandas. Atque haec de panegiricis.
De panegiricis; deinceps de caussis forensibus agendum est: cuius disputationis 
20 quinqué sunt partes. Prima quot capita summa in quaque quaestione possint // (f. 
44v.) inueniri. Secunda quomodo proponenda sunt. Tertia qui suppetat copia 
argumentorum ad ea confirmanda aur reffellenda. Quarta inuenta argumenta 
quomodo possint expoliri. Quincta quomodo maxima ui possit adhiberi inuentis 
argumentis atque expolitís. Ad primam partem intelligendam cognoscenda est
13 genus del.
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diuissio quaestionum aut constitutionum forensium, quae status uocantur omnis 
igitur constitutio aut est translatio aut non. Translatio fit cum negamus iure 
nobiscum agi posse ut non posse de eadem re bis iudicium fieri. Aut cum negamus 
agi potuisse ea consecutione ut an post caedem adultere // (f. 45r.) longo tempore 
5 possit adultere occidi. Si non sit translatio et sit de facto uocatur coniectnralis ut an
Milo Clodium occiderit. Si de nomine definitiua, ut num is qui e loco sacro 
priuatam pecuniam caepit sacrilegus sit. Si de qualitate generalis uocatur ut a Milo 
iure occiderit Clodium.
Constitutio Generalis, si pendet ex scripto uocatur legitima; si ex re ipsa, 
10 congruens rationi quae congruens est rationi (SIC), si de re futura sit, dicitur
negotialis; ad quam pertinent omnes deliberationes, ut num praeñciendus sit 
Pompeius bello Mittridatico. Si de re praeterita uocatur iuridicialis, ut an Milo iure 
occiderit Clodium: quae si deffendatiue quod fecerit id, quod uetitum non est dicitur 
// (f. 45v.) absoluta, ut num iure exheredetur filius quod det operam philosophiae. 
IS Si sit uetitum dicitur asumpdua, quae si melioris caussae factum dicat, comparatio
dicitur, ut an melius fuerit hunc occidi quam uerari rempublicam. Si culpa 
transferatur in eum, qui iniuriam accepit, dicitur relatio criminis ut an Orestes iure 
occiderit matrem suam Clitemnestram, quod illa prius eius patrem occidisset Quod 
si culpa transferatur aliquam personam aliam, quae possit iudicium subiré, uocatur 
20 remotio criminis ut: legatus intra decem dies contra mandata reipublicae profectus
non est, quia quaestor numerauerat illi pecuniam. Quod si in rem que non possit 
subiré iudicium, culpa conferatur // (f. 46r.) tum fit concessio, ut non sepeliui 
milites quia prohibebar hyemis magnitudine.
Legitimae constitutionis quattuor sunt species Prima ex scripto et sententia cum 
25 de uerbis legis et eorum sententia susceptatur, ut: lex est peregrinus murum ne
ascendire; cum quídam peregrinus murum concendisset interfecto duce hostium
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quaeritur teneatume illa lege. Secundae leges contrariae cum aut duae partes 
eiusdem legis inter se pugnant, aut in eadem duae leges uideantur contrariae: prioris 
exemplum tale est: uiciata aut petat maritum eum qui uiolauit ut postulet illum mortis 
ut quídam eadem nocte duas uiciauit una illi nubere uult altera eum morí inde 
5 quaestio. Mtiv Contrariarum legum hoc est exemplum: sit abdicatus priuetur bonis 
patemis et altera qui in naufragio solus remanserit in naui eam possideat; abdicatus 
igitur eum paterna naui ueheretur in tempestate solus remanserit inde quaestio num 
illius nauis dominus sit
Tertia ratiocinatio cum ex eo quod scriptum est coligimus id quod est scriptum, 
10 ut: lex est adulter deprehensus occidi potest; pulsat quis adulterum reprehensum 
num reus sit
Vltima ambiguitas, cum idem nomen aut eadem orado diuersa significat ut: 
quídam taurum legauit heredi incertum num seruum eius nominis an bouem legauit 
Atque haec de constitutíonibus. // (f. 47r.)
IS Diuisione constitutionis explicanda sunt capita cuiusque constitutionis, in quibus 
primo obseruandum omnia capita comunia esse utriusque aduersarii uel affirmate 
uel negate proponatur. Deinde de coniecturali primo agendum est quia utilis est 
máxime caeteris constitutíonibus cum in illis queritur sitne certum an incertum sunt 
igitur in coniecturali decem capita. Translatio, Petitio testium, Voluntas, Potestas, 
20 Signa a principio ad finem, Absolutio Repulsio, Caussae signorum, Inuersio 
signorum // (f. 47v.) et Qualitas. Communis translatio tractanda est supra expósita, 
quae antecedere potest omnem constitutionem. Petitio testium his continetur, 
proferendos esse testes, credendum magis esse rationibus et signis quam testibus et 
utris testibus magis credendum sit. Ad testes autem referuntur; leges, tabulae, 
25 quaestiones, iusiurandum, et si que alia huiusmodi. Voluntas, qua disceptatur 
uolueritne an noluerit facinus commitere. Signa a principio ad finem, sunt indicia
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facti de quo existit controuersia, quae aut sunt facta, ut: deprehensum esse in 
solitudine sic ut sepeliret mortuum, signum est ab eo caedem factam fuisse. Aut 
dicta, ut: si quis ad carcerem accedens calamitate confidite breui absoluemini, 
signum est // (f. 48r.) coniurationis petitae. Aut affectus ut: si intuens arcem 
5 lacrymas fundat, signum est tyranides affectatae. Aut uestigia relicta, ut: gladius
cruentus signum caedis ab eo factae cuius gladius. Absolutio continet licuisse 
nobis ea, quae signis notantur ñeque uetita esse, ut: licuit mihi sepelire hominem; 
Repulsio uero contrarium profítetur, non licuisse illa omnino aut certe in aliqua 
consecutione ut non licuit tibi hominem sepelire aut certe non in solitudine. 
10 Absolutio et Repulsio tractari possunt capitibus constitutionis absolutae et
negotialis. Caussae signorum ñunt cum caussam aliquam aut multas probabiles 
efferimus signorum quibus praemebamur, ut: sepelliui hominem // (f. 48v.) caussa 
humanitatis, quod caput diluet aduersarius per repulsionem ut: tu humanus non es, 
aut si propter humanitatem id fecisti, aliter facere debebas. Inuersio signorum, si 
15 signum sit uerissimile, fit cum dicimus nos non fecisse illud crimen, quia si futuri 
fuissemus, non fecissemus id quod est in signo, ut: non sepelliui hominem si 
interfecissem eum; quod aduersarius diluet aliis caussis ut: Prouidentia diuina id 
contigisse; aut terrore quodam, ab eo factum, quod putabat fore ut non 
deprehenderetur quod si signum sit máxime euidens, dicendum non semper ab eo 
20 signo argumentum ualere, ut: non omnis qui praeparat magnam uim armorum,
affectat tyrannidem quia potest // (f. 49r.) fieri caussa mercaturae; quod alter diluet 
per diffinitionem uiolentam, immo ista praeparatio est tyrannis. Qualitas communis 
in omni constitutione habet locum, in qua cum potiora capita ex superioribus, 
primum repetiueris, tum aut contra reum, aut pro eo locus communis adhibendus 
25 est: non omnia autem capita in singulas constitutiones semper incidunt, cum
accomodantur facile intelligitur.
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[Qualitas] communis septem fere capitibus explican solet, quorum primum est 
contrarium crimini, ut: mérito prisci leges sanxerunt de templorum omamentis ad 
diuinam iram placandam. // (f. 49v.)
Secundum expositio breuis facti, ut: quas leges cum hic despicatui duceret 
5 ingressus furtim, templum quaecumque potuit ornamenta surripuit.
Tertium comparado cum aliis criminibus, ut graue quidem est omicidam esse, 
sed multo tetrius sacrilegum cum ille hominibus tantum, hic etiam Deum uiolare 
uideatur.
Quartum consilium, nam cum hic laboriossam uitam cum uirtute coniunctam 
10 esse arbitrare tur, se ad studium rapinarum contulit.
Quinctum ante actae uitae reprehensio: in quo studio cum ad eum usque finem 
progresus sit dum res sacras attigere auderet, // (f. 50r.) potestis existimare quands 
flagitiis ante actam uitam inquinarit
Sextum remotío 14 misericordiae: ne moueant uos istius lacrhymae nec 
15 liberorum sordes nec liberorum sordes, ñeque affinium squalor, in tanta criminis 
atrocitate.
Vltímum ex legitimo, aut iusto, aut utili aut gloriosso et huius modi capitibus ut: 
quod si leges eos praemiis cohonestare uolunt, qui templa omarunt, quid de illis 
existimaturas iudicatis, qui templa expoliarunt? Quid autem reipublicae 
20 fructuossius, alios coerceri? Quid uobis gloriossius, quam natam de uobis bonam 
existimationem; consemari, et longius propagan? // (f. 50v.)
*4 criminis del.
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Constitutio nouem propiis capitibus continetur, quae sunt, Expositio, Definitio, 
Opposita definitio, Ratiocinatio, Solutio rationationis, Amplificatio, Comparatio, 
Qualitas priuata, Consilium rei aut accusatoris.
Expositio fit breui cum consecutionibus facti, ut: ingressus es clam templum, et 
5 rapuisti multa sacrilegus es.
Definitio quaerit quod praetermissum est in expositione: at non rapui rem 
sacram.
Opposita definitio repetit quod potissimum erat in expositione: sed rapuisti e 
loco sacro. // (f. 5 Ir.)
10 Ratiocinatio nihil interesse dicit, aut: parum refert sacram rem an priuatam 
rapueris dum e loco sacro rapueris.
Solutio ratiocinationis negat parum interesse: immo multum interest rapuerisne 
rem sacram.
Amplificatio magnum esse dicit crimen ut: magnum est e loco sacro rapere, cui 
15 aduersarius magnum quidem si sit res sacra.
Comparatio: maius est e loco sacro quam e priuato rapere cui aduersarius: maius 
quidem rem sacram quam priuatam.
Qualitas priuata describit utramque personam ex locis personarum.
Consilium commune est utrique ut: quo igitur consilio sic tu ingressus es 
20 templum? Tum alter: et qui consilio id tu acerbe accusas. // (f. 51v.)
[Qualitas] priuata et consilium utrisque aduersarii eodem modo trac tanda sunt ad 
extremum in omni constitutione praeter quam in negotiali.
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Constitutio potissimum quindecim capitibus constat quorum primum est 
Expositio: collocasti tabulas pictas naufragiorum in prospectu maris, sicut nihil 
amplius huc inportetur lesisti igitur rempublicam, cui deffensor opponet 
translationem quae est caput secundum: non potest mecum agere iure de hac re quia 
5 nulla lege prohibetur.
Tertium persona, ut uel si lege prohibeatur, priuata persona, ut: pictoris non 
potest rempublicam ledere. // (f. 52r.)
Quartum deffinitio uel si priuata persona rempublicam ledere possit: pingere 
tamen non est ledere rempublicam. Tum repetenda sunt quinqué capita ut erant 
10 expósita in definitione usque ad comparationem.
Decimum Absolutio ut: licebat mihi pingere que uellem.
Vndecimum Repulsio: licebat quidem sed sine reipublicae prouinciae.
Duodecimum Asumptio: hoc feci reipublicae caussa nequis temeret se huic mari 
// (f. 52v.) committere.
15 Cui contrarium est caput decimum tertium Repulsionis: poteras aliter istud
facere.
Cui respondet decimum quartum caput
Absolutio altera: consului ut potui pro mea facultatae reipublicae.
Extremum caput thesis est quod tractatur ut: constitutio negotialis oportet
20 quemque pro sua arte reipublicae prospicere, cui aduersarius opponet hanc thesim: 
nemo ex arte sua debet nocere rempublicam.
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Capitibus constitutio assumptiua potissimum continetur quorum primum est 
expositio breui amplificata ut: Orestes non alienam sed matrem, non pilsasti sed 
occidisti. // (f. 53r.)
Secundum consilium facti, quod est commune utriusque occidi ut: adulterium 
5 ulciscerer, immo: occidisti ut regnum patemum scitius occupares.
Tertium Assumptio: occidi matrem merentem quia patrem occiderat
Quartum Repulsio: at poteras aliter ulcisci mortem patemam.
Quinctum Comparatio communis utrique: an maius sit maritum ab uxore an 
matrem a filio occidi.
10 Sextum definitio uiolenta communis: item immo parricidium hoc non est sed 
euersio adulterii et instauratio dignitatis patemae.
Septimum thesis: oportet filium dignitatem patemam ulcisci praesertim in // (f. 
53v.) caussa adulterii; cui contraria altera repulsio, quod est octauum caput: at tu 
nec poteras ñeque debebas iudicium facere de caede paterna ñeque de adulterio 
15 materno.
Vltimum altera absolutio: licuit mihi ut filio atque heredi legitimo uindictam 
sumere de iniuria paterna.
Constitutio ex scripto et sententia octo capitibus potissimum absoluitur: quorum 
primum est expositio facti contra legem ut: ascendisti muros nostrae urbis quod lex 
20 prohibebat; // (f. 54r.) cui ille proponet secundum caput quod est consilium 
legislatoris, et rei: lex non prohibet illud nisi fiat cum pemicie reipublicae; ego uero 
id feci, ut uestram rempublicam tuerer.
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Cui accusator tertium caput obiiciet quod est, exceptio non addita: at haec 
exceptio non est addita a legislatore.
Cui tum reus Quartum opponet: id est consilium non additae, exceptionis 
legislator eam non addidit quod facilem esse existimaret // (f. 54v.)
5 Cui accusator opponet Quinctum oppositum scilicet consilium non additae 
exceptionis immo hanc exceptionem omissit, quod iniquam esse existimaret.
Cui reus afferet sextum id est ratiocinationem: paucum interest adita ne fuerit an 
non ista exceptio, cum consilium legislatoris satis inteligatur.
Huic accusator obiiciet septimum nempe solutionem ratiotinationis: immo 
10 multum interest addita ne fuerit exceptio an non.
Cui contra dicet reus assumptione quod est caput octauum: immo uel si multum 
intersit non fregi legem quia pro salute uestrae patriae hoc feci.
Leges tractantur octo potissimum capitibus ex quibus dúo // (f. 55r.) priora 
eadem sunt, atque in superiori praeterquam quod repetuntur in utraque lege, hoc 
15 modo: abdicatus es, non potes igitur possidere nauem patemam; quia id lex
prohibet Tum reus: possum eam possidere, tamquam alienus, non ut filius. Deinde 
lex altera iubet, ut qui solus relictus fuerit in naui eam possideat. Cui accusator 
opponet: consilium eius legis id ita esse nisi contra dicet alteri legi. Tertium caput 
inteipretatio legis quae communis est utriusque aduersarii, et aliquando utriusque 
20 legis ut accusator dicet propterea latam esse legem de abdicatis ut quod oderunt
parentes indigni eorum bonis iudicentur. Contra reus dicet latam esse, ut: filii coacti 
egestate uictum labore sibi comparent Quartum, Assumptio accusatoris // (f. 55v.) 
haec erit: at mérito abdicatus non potes possidere nauem patemam. Cui reus per 
repulsionem: uel si sim abdicatus non possum iure ac naui priuari quia illam solus
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seruaui. Tum altera assumptio reí: at solus mansi in naui quod est fortitudinis; cui 
accusator per repulsionem: aliter poteras tueri nauem aut tuam foititudinem 
commodius ostendere. Sextum comparatio utriusque legis in qua accusator dicet: 
meliorem esse de relicto in naui Septimum continentia cum una lege seraata satis fit 
5 utrique ut: si mansero dominus nauis satisfaciam legi de abdicatis, quia sum alienus
non contra. Octauum deffinitio uiolenta: // (f. 56r.) quod relictum est sponte aut 
aliqua desperatione alienum est
Octo fere capitibus profitetur, quorum primum est expositio facti, ut putatur 
10 contra legem u t necasti matrem, in culeum insueris, et in naui deiicieris, quia lex de 
parricidio hoc iubet
Cui reus per secundum caput, quod est non scriptum sic respondebit: at in lege 
scriptum non est qui matrem necarit
Cui opponet accusator ratiocinationem, quod est tertium caput: at parum interest 
15 scriptum ne sit aut non.
Cui reus Quartum caput obiiciet, id est // (f. 56v.) solutionem ratiocinationis, 
imo permagni interest scriptum ne sit
Cui accusator proponet consilium legislatoris, quod est Quinctum caput: non est 
hoc scriptum a legislatore quia facile id perscipi posse existimabat
20 Cui contra reus ex eodem loco: immo quia minus iniquum esse putabat matrem 
nec are.
Sextum Amplificatio: at magnum est et grauem matrem necare.
Cui reus: magnum quidem est, sed minus iniquum matrem occidere.
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Septimum definitio uiolenta: necare eam quae te genuerit, est patrem occidere.
15 // (f. 57r.)
Cui reus respondebit: non esse hoc matrem occidere.
Octauum comparatio: at maius est matrem quam patrem necare.
5 Contra reus: grauius est patrem, quam matrem occidere.
Sex capitibus fere absoluitur quorum primum est expositio facti contra legem ut: 
Meretrix publicanda es ut lex iubet quia ancilam habes; cui meretrix alio sensu 
expositionis respondebit: immo ancila mea publicanda est, quod uerba legis 
indicant.
10 Secundum legislatoris, quod est commune // (f. 57v.) utriusque ut: uoluit
legislator meretrices publican ut hoc factum puniretur grauissime; cui rea 
respondebit: immo solam ancillam puniri uoluit, ut lex esset moderata.
Tertium continentia: si publicetur si publicetur (SIC) Meretrix publicabitur et 
ancilla non retro.
15 Quartum Assumptio, quae est solius accusatoris ut: digna es meretrix hac pena.
Quinctum Repulsio, quae propia est rei: imo satis punita sum infamis, ñeque 
cum honestis possum uersari.
Vltimum thesis communis utriusque ut: oportet meretrices grauiter puniri, quae 
utantur omamentis honestarum; cui rea: immo oportet earum misereri quae // (f.
20 58r.) suam egestatem ut possunt tuentur.
15 Cui reus, grauius est patrem quam matrem occidere. Contra del.
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Consilio rei si lex illi ignota fuerit inpetranda uenia a iudicibus; si nota, locus 
communis adhibendus contra contemptores legum.
Absoluitur sex capitibus, quae sunt legitimum, aequum, quod fieri potest, 
gloriossum, utile, atque euentus; si negotialis ex scripto pendeat tractatur legitimum 
5 his constitutionibus legitimis quae incident ut M. T. fecit pro Archia // (f. 58v.) 
cum docuit legitimum esse illum retiñere in ciuitate ex sententia legis Papirii. Quod 
si non pendeat ex scripto tractatur ut id quod positum est in consuetudine ut idem 
fecit in Maniliana cum sua sit non esse defferenda omnia ad unum Pompeium quia 
erat praeter consuetudinem.
10 Aequum tractatur capitibus Absolutae et Assumptiue ut in eadem pro Archia 
aequum retiñere Archiam quia nos omauit beneficiis.
Vtile tractatur dupliciter: si hoc feceris illud tibi contiget si non feceris illud tibí 
accidet Primus modus explicatur quattuor capitibus: si feceris bona praesentia 
conseruabis quae nondum adsunt // (f. 59r.) consequeris et mala presentía depelles 
15 et quae inpendent uitabis. Si non feceris praesentia bona amittes futura non 
conparabis mala presentía in te permanebunt et inpendentia tibi accident. Vtile 
crescit addito necessario ut: non solum utile uerum etiam necessarium est
Quartum quod fieri potest: eadem autem est ratio de facili atque de iucundo quod 
caput ita proponitur ad Hermogene: non est dificile, aut si est dificile propter alia 
20 capita constitutionis negocialis faciendum est imo uero facile est
Quinctum gloriossum, quod tractatur quemadmodum utile primo dupliciter: si 
hoc feceris, hoc tibi continget, si non feceris illud tibi accidet: et iterum // (f. 59v.) 
utrumque caput quatuor modis: si feceris dignitate praesenti fraeris et speratam 
conparabis, infamia praesens a te discedet inpendentem uitabis. si non feceris
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praesens dignitas a te discedet speratam non comparabis et praesens infamia infamia 
in te haerebit et quam times tibi accidet
Vltimum caput euentus quod sic tractatur: siue assequaris siue non assequaris 
aliam udlitatem aut aliam dignitatem hoc ipsum facere utile est aut gloriossum, ut: 
5 siue nihil aliud assequaris dicendo, hoc ipsum dicere litteras et utile et gloriossum 
est. Atque haec de constitutione negotiali. // (f. 60r.)
[Translatio] si pendeat ex scripto duas habet constitutiones priorem quidem 
legitimam aut ex diñnitione posteriorem uero alterius generis ut in eo cui 
responderat Appollo se non responderé homicidiis cum liberatus antea iuditio
10 fuisset ille citat legem neminem posse de eadem re iudicium fieri. Tune prima tune 
prima quaestio erit de sententia illius legis. Secunda uero coniecturalis quando aut 
ubi hominem occiderit. Quod si translatio non pendeat ex scripto, sed ex 
consecutione nouem potissimum capitibus constat quorum primum est expositio: 
occidisti adulterum quem non poteras. // (f. 60v.)
15 Cui reus per descriptionem: poteram quia lex illud mihi permitebat
Cui accusator afferet tertium caput Repulsionis: at non poteras nisi tempore 
adulterii.
Tum reus quartum opponet id est raciotinationem: parum interest utro tempore 
occiderim.
20 Tum accusator proponet quinctum solutionem raciotinationis: immo multum
interest.
Cui reus sextum obiiciet assumptionem: poteram occidere eum quem Populus 
condemnasseL
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Cui accusator septimam afferet repulsionem: poteras quidem si illud primum 
cum Populo Romano communicasses. // (f. 6 Ir.)
Cui reus octauum 16 obiiciet Assumptionem: licebat mihi uindictam sumere de 
mea iniuria praesertim cum populus illud confirmas set.
5 Tum accusator opponet ultimum thesim: non est permittendum priuato homini 
eum puniré quem Populus Romanus condemnaret.
Contra reus puniendum esse docebit.
Constitutionibus haec sunt obseruanda in commune primum non omnia capita 
cadere in quamuis constitutionem quod iudicio intelligitur ut in hanc questionem 
10 num nouerca uere insaniret an insaniam simularet cum occidit priuignum non cadit 
petitio testium. // (f. 61v.) Deinde si quod caput constitutionum aliam faciat, omnia 
eius capita praeterea quae epiloguorum sunt, possunt inculcari ut: si sit haec 
assumptiua iure occidi hominem quia sacrilegus est. Possunt peti omnia capita 
definitiua constitutionis usque ad comparationem. Pertinent autem ad epílogos 
15 qualitas communis et qualitas priuata.
Absoluta disputatione de inuentione capitum, exponendum est quo modo ea 
proponenda sint sed ante quam proponantur si quae opposido est quae uehementer 
urgeant ac praesertim extra caussam primo diliuenda est ut facit M.T. pro Plantío: 
cum laterentur Ciceronis familiarissimus P. accusaret // (f. 62r.) aut si sit genus 
20 caussae inusitatum, docendum ad leges nostras pertinere, ut facit Demosthenes in 
Midiam cum docet caussam contumeliae ad leges pertinere.
16 extremum del. • poteram occidere eum del.
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In capita fieri potest tribus modis, primo ex praecipua quaestione et illis 
quaestionibus sine quibus stare non potest ut pro Lege Manilia primum de bello 
suscipiendo, deinde de eius magnitudine postremo de imperatore deligendo.
Secundo ex partibus capitis potentissimis ut Demosthenes in oratione de falsa 
5 iegatione fecit: haec quidem mulciarit? Quid persuasserit? Quae mandata praestiterit? 
an tempus pecunia fuerit // (f. 62v.)
Tertio modo per capita cuiusque constitutionis et potius per propria quia per ea 
quae communia sunt utriusque aduersarii; aut ex alia constitutione incidunt nisi fit 
aliquod ex his firmius; quae autem firmiora sunt, intelligitur ex natura cuiusque 
10 constitutionis, atque ex reprehensione firmiore aduersarii, ut in negotiali, si in 
scripto sit, firmissimum est legitimum. alioqui necessarium. Reprehensio autem 
firmissima est non posse fieri; caetera uero capita in corpore confumationis possunt 
inculcari ut per oppositionem aut solutionem. Atque haec de prima institutae 
disputationis parte. // (f. 63r.)
15 In ipsa confirmatione cum capita constitutionum proponuntur, si nostra sit, 
proponenda sunt simpliciter ut expósita fuerunt in constitudonibus. In petitione 
testium deffensor proponet, profecto testes accusator uero en tibi testes; sed si 
capita aduersarii17 est eius oppositionis a nobis proponi debeant, quattuor partibus 
quam omatissime poterunt proponi: quorum prima est propositio quae praeparat 
20 auditores ad sententiam aduersarii ut uideo quid opponet.
Secunda est subiectio quae continet sententiam aduersarii ut: dicet hoc utile esse 
// (f. 63v.)
17 hoc del.
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Tertia contraria propositio quae solutionem promittit ut: non est difficile hoc 
refellere.
Vltima solutio quae fieri potest tribus modis; Primo per affirmationem aut 
negationem ut: non est ut ille. Secundo per concessionem quae antiparastasis 
5 uocatur, ut: si est utile non tamen hoc tempore. Tertio per contrarium, quae uiolenta 
solutio nominatur, ut: immo est inutile.
Confirmandi aut refellendi capita proposita petitur ex consecutionibus // (f. 64r.) 
sunt autem sex consecutiones, res, persona, caussa, locus, tempus, et modus..Ad 
personam referuntur omnes loci expositi in laude personarum, ut: in petitione 
10 testium non est credendum Ciceroni sine testibus cum accusat Catilinam
proditionis. A Persona quia inimicus est Catilinae; ab eadem consecutione poteris 
contrariam sententiam confirmare: imo non sunt proferendi testes, quia nemo 
audebit contra Catilinam testimonium proferre. Fieri autem potest ut ex eadem 
consecutione multa argumenta eliciantur ut: a persona Catilinae de eo qui natus est 
15 nobilissimo genere non est credenda proditio sine testibus et a persona iudicium
non est uestrae auctoritatis // (f. 64v.), ñeque prudentiae tantum crimen credere sine 
testibus. Quod si pauca argumenta suppetant, commorandum in illis est eadem 
sentenda uariis figuris repetita.
Pars de exomandis argumends, perficitur sex locis; qui sunt, Parabola, id est 
20 Similitudo, Exemplum, Maius, Minus, Contrarium, atque Testimonium.
Parabola fit aut sola similitudine, ut: quemadmodum ferrum eo te sic ingenium 
exercitatione acuitur. Aut exemplis, quae petuntur a stirpibus // (f. 65r.) et caeteris 
animalibus. Aut a rebus mutis, ut: ferae diligunt suos filios, homines suos non 
amabunt? Exemplum petitur ab hominibus, aut ab his quae sunt eiusdem generis, et 
25 naturae, ut: Satuminus Gracum eiecit uastantem rempublicam, et Cicero non
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potuerit Catilinam petere? Maius, ut si: Magister hoc non intelligit, nec auditor. 
Minus: si auditor hoc intelligit, et Magister. Contrarium: si in pace haec fieri non 
debent, in bello facienda sunt? Testimonium: praeficiendi sunt sapientes reipublicae: 
quia Plato ita monuit. fieri autem potest; ut dúo ex his in unum concurrant, ut: 
5 Theophrastus obmutuit dicturus coram populo Atheniensi, // (f. 65v.) ego non 
sillebo; est enim exemplum atque maius.
Pars huius disputationis docet quo modo maxima uis addenda sit argumentis: 
quod fit aut ueris argumentis, aut fictis. Vera argumenta uocantur enthimemata, 
quod fiunt cum confirmamus locum expolitionis per comparationem ex aliqua 
10 consecutione, ut: Magister qui tantum ualet ingenio, hoc non intelligit // (f. 66r.) tu
qui ita habes illud intelliges? Quod si post enthimema, aliqua accessio probationis 
fiat, uocatur epenthimema, ut in eodem exemplo: praesertim cum sis 
negligentissimus; aut si intra unum enthimema, alterum includatur, ut: Magister qui 
tantum ualet ingenio, nec unquam intermittit litterarum studia, hoc non intelligit, 
15 quid poteris tu illud intelligere qui nunquam studes?
Fictum quattuor modis fieri soleL Primo cum fingimus id quod factum est non 
fuisse factum, ut: prorrogandum est inperium Pompeio contra res Asiáticas, cum 
Scipioni prorrogatum fuerit // (f. 66v.) contra Aphricanas; nam si Scipioni 
prorrogatum non fuisset nunc Chartagine non potiremur.
20 Secundo cum fingimus quod factum non est, quasi promissum fuerit, ut si: id 
uir clarissimus uobis promississet, se tyrannum occissurum, magnum illi praemium 
promississetis, nunc cum illum occiderit, praemio illum priuabitis.
Tertio cum fingimus contrarium factum fuisse, ut: si hic aliquid detrimentum 
reip. importasset, illum inpunitum non reliquisetis, nunc cum rempublicam tot 
25 tantisque omamentis affecerit, praemio illum et honorem non prosequemini?
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Quarto, cum id quod praetermissum est, fingimus factum fuisse:, ut: si Lucius // 
(f. 67r.) Sylla, et Murena, et Lucius Lucullus Asiáticas funditus deluissent, nulla a 
uobis reliqua esset de Imperatore praeficiendo, deliberatio: nunc autem cum illi in 
uictoria, sed insignia tantum uictoriae, repoitarint, uidendum uobis est etiam, atque 
5 etiam, ecquem tantis rebus praeficiendum putetis.
In coniecturali, expositio in omni constitutione, atque amplificatio ubi fuerit 
dilatantur uehementissime. // (f. 67v.) Diuisione ea, quae minutatim fit per singulas 
uoces siue fíat in minora siue in maiora, siue in paria: ut in illa amplificatione 
constitutionis. Absolutae: graue est rempublicam opprimi pingendo, per singulas 
10 partes consequutionem sic amplificabis a Persona, si orator, aut iudex aut certe 
imperator rempublicam lesisset esset illud egre erendum nunc cum pictor abiecta 
persona rempublicam oppresserit, ecquis aequo animo feret? A loco, si aliquam 
uillam, aut oppidum, aut urbem tenuiorem pictor uexasset, esset magna indignatio 
nunc autem cum urbem omnium clarissimam priuatus homo tanta ignominia 
15 affecerit: ecquis patienter feret? A tempore: si rempublicam // (f. 68r.) oppresisset
quo tempore abundabat, ferenda esset iniquo animo haec iniuria, sed cum dificúltate 
maxima rei numariae, et frumentariae res publica praemeretur ab homine 
abiectissimo sic affectam fuisse, quis infensissime non indignabitur? eadem autem 
ratio in caeteris ualet atque haec de Methodo et ratione inueniendi et amplificandi 
20 argumenta
In deliberatione ad generaba capita referenda est. In iudiciis si deffendas 
utendum est commiseratione, si accuses indignatione. Vtrumque ante perficitur // (f. 
68v.) locis communibus et quaütate priuata.
Exordium ducit ab his locis.
25 Primo ut tollas suspicionem si quae sibi nocere possit
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Secundo ut tuam uoluntatem declares propensam in eum a quo petis.
Tertio ut res tuas doceas dignas esse misericordiae.
Quarto ut indigneris contra eos qui conturbant tuam petitionem.
Quineto et ultimo ut proponas laudes eius, a quo petis, ac praesertim 
5 congruentes tuo instituto. // (f. 69r.)
Confirmatione repetenda sunt omnia capita ex constitudone negotiali, et addenda 
amplificatio eius beneficii quod expectamus.
Peroratione praeter generalia ea praecepta, adhibenda est promissio quae fiat tuo 
nomine atque eius etiam quem commendas ut doceas non solum te uerum etiam 
10 illum quem commendas ei perpetuo obligatum futurum.
Peroratione prae (SIC) // (f. 69v.)
Consolatione quamuis exordium minime est necessarium ad haec capita referri 
solet Ad personam quae consolatur si dicas non uideri satis accomodatam ad 
consolandum: quia pari dolore afilictatur, aut ob alias caussas ad personam quam 
15 consolaris. si doceas tantam esse eius constantiam et fortitudinem ut nulla 
consolatione egeat. Ad naturam hominum quod uita humana iis malis expósita sit, 
quae egeant consolatione. Ad tempus, quod tempus expectaris dum acerbitas morbi 
deferuescat. Dlud etiam addi solet rogare ut tantisper dolorem intermittat // (f. 70r.) 
dum nos audiant
20 Confirmatione extenuenda primum est ars mali, et quae bona ex ea calamitate. 
Deinde uacuam esse culpa eam personam quam consolaris transferendamque culpa 
esse in alias personas aut in necesitatem, aut in casum tum proferenda sunt exempla 
eorum quibus paria acciderunt Qui si sint superiores, docendum grauiora illis
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accidisse alioqui aequiori animo illa tulisset. Postremo spem magnam esse ut breui 
subleuentur aut propter inconstanciam fortunae aut propter diuinam prouidenciam 
quae omnia subleuat. // (f. 70v.) Quod si dolorem ocultet amplificanda est casus 
acerbitas si sit uir doctus omnia ad eius doctrinam referenda.
5 Peroratione cohortamur ad animi magnitudinem, et prosopopeiam inducimus si 
sit consolatio de morte alicuius, ac tándem nostram operam pollicemur.
Iudicium reuocantur expostulatio atque excusatio. In expostulatione // (f. 7 Ir.) si 
non dicamus apud eum de quo conquerimur duci potest exordium a persona nostra 
si doceamus non esse nostrae consuetudinis conqueri quamuis ingenuorum sit, et 
10 nos inuitos accesisse ad conquerendum et si commemoremus nostra in illum merita 
ut iustissima uideatur nostra expostulatio, et a persona eius de quo conquerimur, si 
doceamus quam perñdus, quamque ingratus fuerit. Et a persona apud quem 
conquerimur, si exponamus quam constans fuerit nostra in eum uoluntas quamque 
studiossus uirtutis semper fuerit apud illum conqueri. Quod si dicamus apud eum 
15 de quo conquerimur initium hinc sumendum est mirari nos uehementer quod mutata 
sit uoluntate cum in eum nostra perpetua fuerit uoluntas. // (f. 71v.)
Confirmatione quattuor potissimum capita pertractari solent; primum amplificatio 
quaerelae.
Secundum commemoratio eorum detrimentorum quae nostrae dignitati aut 
20 commodis aut amicorum aut affinium importabit
Tertium expositio eorum meritorum quae nos in illum contulimus.
Quartum nullam causam, subesse, quae possit se excusare.
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Concluditur tribus capitibus: admonitione ut mores suos conigat; // (f. 72r.) 
ueniae petitionis, quod paulo liberius cum illo egerimus, et cohortatione ad uirtutem 
ne cui relinquatur iusta caussa cum eo expostulandi.
Excusatione si nos excusemus ei cui multum debeamus, ei aut qui sit ordine 
5 superior, sic exordiendum pro nostra necesitudine peipetuaque et constanti in illum 
uoluntate facere non potuisse, ut diutius taceremus dolereque uehementer quod 
nullum aliud genus officii praestare possimus praeter excusationem ñeque nos 
magnopere angi quod // (f. 72v.) illum nobiscum conquestus sit, nam 
expostulationem ab ingenuo animo proficisci cumque eadem illa libértate semper uti 
10 magnaque esse in nos uoluntate. Ab alia autem persona ut nec necesitudine 
coniuncta ñeque ordine superior sit dicendum nos excusare nostrae existimationis.
Confirmatione dicemus nostrum factum non esse turpe, sed aequum et 
congruens legibus, moribus atque institutis: et si quam culpam sustinere uideamur 
ea transferenda est, in eum qui conquerebatur aut in aliam personam addendae etiam 
15 extenuado nostri errad, et finis aliquis honestus nostri facti. // (f. 73r.)
Peroratione uenia primum petenda deinde omnis nostra ñducia collocanda est in 
eius humanitate cui nos excusamus postremo promittendum nos eam uitam 
secuturos, ut neminem in posterum quoad possimus offendamus.
[Vtima] pars orationis est epilogus aut peroratio quae sex capitibus in commune 
20 continetur quorum primum est enumerado quaedam breuis eorum capitum quibus 
firmamentum caussae // (f. 73v.) nitebatur, quae fit aut simplici compositione, aut 
per interrogationem et responsionem, aut per comparationem cum aliis capitibus, 
aut per prosopopeiam id est cum persona aliqua ab inferís excitata, aut res aliqua 
muta ut respublica loquens inducitur, aut per ethopeiam aut cum fingimus quos
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sermones habere potuisset personae aliquae si adessent, aut per descriptionem 
alicuius, aut per aliquod edictum quod huius modi promulgaretur.
Secundum est comiseratio qua flectimus ánimos auditoram ad misericordiam 
erga eos pro quibus orationem habuimus.
5 Tertium indignado, qua excitamus auditores ad odium contra eos quibus // (f.
74r.) aduersamur.
Quartus apostropha qua nostrum sermonem ad alias res ad personas 
conuertimus, ac praesertim ad eas in quibus est magnus gradus dignitaüs.
Quinctum prosopopeia.
10 Vltimum cohortatio, qua hortamur auditores ad id quod nostra oratione
persuassum uolumus. Atque haec de inuentione. // (f. 74v.)
In causis panegiricis sic adhibenda est, ut ordo naturalis per témpora quoad fieri 
possit, conseraetur, ut docuimus in Laude personaram, aut certe per incrementa 
15 fieri debet, ut leuiora quaeque prius exponantur, deinde grauiora, qui etiam ordo
caussis forensibus alii dúo ordines praeter ordinem capitum: qui in constitutionibus 
seruatur // (f. 75r.) unus ut a firmioribus argumentis ad ea progrediamur, quae sint 
illustriora et splendidi magis quam roboris ut facit M. T. in oratione pro Archia.
Alius ordo est ut ea argumenta et capita praecedant ex quibus alia pendent. quem 
20 ordinem magna ex parte sequitur M. T. in oratione pro Lege Manilia. Atque haec de
dispositione. // (f. 75v.)
Deinceps explicanda est, quae a M. T. in quattuor partes distribuitur, ex 
Theophrasto, ut sit oratio latina, perspicua, omata, et his rebus de quibus agitur
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accommodata. Latinam efficiemus uitandis quattuor rebus: primum peregrinis 
uocabulis et elocutionibus 18. Deinde uocabulis // (f. 76r.) atque elocutionibus 
romanis; quae inuenta fuere post seculum Augusti; tum si barbarismi absint; et ad 
extremum si solecismi in oratione non incurrat. Verba autem peregrina et genera 
5 loquendi aut sunt Graeca aut aliarum gentium. Graeca monet M. T. prima 
disputatione tusculana, si fieri possit ut in oratione latina non adhibeantur. Itaque 
M. T. nusquam in orationibus Graecum nomen possuit praeter quam semel in 
oratione 19 in Pisonem idque ex uersu poete quem citat. Sed quoniam Latini 
scriptores multa uerba graeca usurpant uidendum est quando et quo modo in 
10 oratione latina adhiberi possunt, adhibentur igitur aut propter // (f. 76v.) usum, et 
consuetudinem, ut M. T. fieri annotauit in nominibus artium tertio de finibus, ut 
Grammatica, Rhetorica aut propter omatum, ut Romani Reges, et plerosque alios 
cognominibus graecis ornabant, ut epístola secunda libri decimi quincti 
Ariobarthanes Rex luscues, id est prius, et Philorromeus, id est studiossus nominis 
15 Romani uocabit aut propter suauitatem, ut M. T. pro Coelio aliud inquit est lumen 
solis aliud lischnorum ut obseruat Fortunatianus cum latine dicere potuisset 
Lucemarum; aut breuitatis caussa, ut Coelius epístola prima libri octaui dixit 
Pompeium embeneticam facere id est quaestum nauigio ex mercede uectrum; aut 
necesitatis // (f. 77r.) caussa, ut in his, quae mutantur pro uariis artium generum 
20 institutis, qualia sunt nomina magistratuum ut Epicurus morietur Archonte pitharato 
inquit M. T. in libello de fato, quamuis Aemilius probus praetore dixisset sed non 
recte cum praetoris nomen non respondeat Archonti atheniensium et in nominibus 
numorum ut idem M. T. in oratione graeca dragmas usurpat epistola 10 lib. 2 quia
*8 Romanis del.
19 ibus graecum del.
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nullum nomen romanum par est graeco, siquidem multa uerba graeca inculcauit in 
epistolis ad Atticum ne si illi interciperentur eius consilio paterent
Sequitur ut doceamus quomodo sunt adhibenda uerba graeca in sermone latino. 
// (f. 77v.) Inflexio igitur Romana potius quam graeca sequenda est: ut monet M. T.
5 epístola 3 lib. 3 ad Atticum his uerbis: reprehendendus potius sum quod homo 
Romanus pyraeea non pyraeum dixerim cum omnes nosti sic loquantur. Quare 
dicendum potius Gymnasiarcus, quo utitur M. T. sexta uerrina quam gymnasiarca, 
quod neminem ex uestribus usum fuisse accepimus: quin etiam decor spectandus 
est in electione horum uerborum. Quamuis enim Marcus Tullius Hermagora recto 
10 casu dixit in Rhetoricis, tamen non decet nos eius exemplo Pytagora aut Anaxagora
in recto enunciare. Quod si utraque inflexio ex aequo recepta sit neutra ut ait 
Quinctilianus inprobanda, // (f. 78r.) sed latina potius sequenda, ut in recto 
dicendum potius grammatica quam grammaticae. Quod si multa uerba graeca in 
eadem re usurpari uideantur, adhibendum potius est, quod fuerit magis usitatum ut 
15 schola potius quam gymnasium, et hoc potius quam museum, atque hoc melius
quam Atheneum, et hoc potius quam phrontisterium. Verba peregrina reliquarum 
gentium; si recepta sunt a ueteribus Romanis usurpari possunt ut rheda nomen 
gallicum pro curra impeditissimo, quo utitur M. T. pro Milone et in Phillippum. 
Quod si recepta non sunt ut illis licebit cum praefatione in quibus rebus deerunt 
20 nomina latina ut leucas appellemus cum gallis, tria millia passuun alioqui // (f. 78v.)
utendum illis non est ut non dicemus gurdos quae uox hispana est pro stolidis. 
Genera loquendi, si graeca sunt, et a scriptoribus latinis soluta oratione recepta, 
liberum est nobis illis uti, quale est illud indigere alicuius quo utitur crebro M. T. 
Quod si in carmine tantum Romano usurpentur; adhibenda a nobis non sunt nisi 
25 necesario et cum praefatione quae est illud Vergilianum secundo Aeneidos: sensit
medios illapsus in hostes, quod latine dicitur sensit se illapsum in medios hostes. 
Quod si genera loquendi caeterarum gentium sint uitanda sunt cum meliora
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suppetant quales sunt hispanismi, ut ordinare suplicationem, quod latine dicitur 
conponere libellum
Ad haec uitanda adhibenda est dúplex exercitatio, // (f. 79r.) una ut ex sermone 
latino in patrium multa conpertamus. Altera, ut ex sermone patrio in latinum 
5 transferamus. Vtrumque autem faciendum est, ut docet Marcus Tullius de optimo 
genere oratorum seruata eadem sententia, atque uerbis aptis ad consuetudinem eius 
linguae in quam conuertimus. Verba autem et genera loquendi posteriori seculo nata 
uitanda sunt, cum suppetant meliora ut enormitas rusticitatis apud -Dionisium 
(tachado)- Diomedem pro insolencia sermonis oppidani, et propalandi atque 
10 immitandi uerbum pro uerbo exponendi haec uitabuntur si legamus puri sermonis 
scriptores ut Caesarem et Terentium. // (f. 79v.)
20 ut docet Quinctilianus, fit quattuor modis; additione, ut luculenter, pro 
luculente; detractione, ut chartaginensis, pro chartaginiensis ut annotat Priscianus; 
mutatione, ut exanclare, pro exantlare; aut transpositione, ut lapidicina pro 
15 lapicidina, quibus addit Terencius Scaurus quinctum modum qui fit anexione cum
littera quae est unius syllabae additur alten, ut ne gotium pro negotium. In loquendo 
barbarismus fit quattuor modis diuisione cum singulas sylabas: separatim 
pronunciantur, ut musai pro musae, // (f. 80r.) aut complectione cum duas uocales 
quae separatim pronunciandae erant in unam diphtongum coniunguntur ut feton pro 
20 faetón. Aut aspiratione, cum ea quae carent aflatu per aspirationem pronunciamus ut
harena pro arena; aut sono, quod fit dupliciter, aut sono singularum litterarum aut 
accentu: priori modo peccamus, ut ait M. T. tertio de oratore cum litteras 
pronunciamus putidius aut negligenter obscuramus aut proferimus exiliter, ut 
foemine, aut lato sono ut mesores. quod reprehendit M. T. in his qui detrahunt iota
20 deest titulus.
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ut omnes pro omneis. In accentu peccamus cum permiscemus accentum // (f. 80v.) 
cum quantitate et cum sonum acutum non possumus a sono inflexo separare; sed 
haec obscuriora sunt, illa faciliora in quibus frequentius peccamus; ut si 
pronunciamus quintes sono acuto in prima cum proferendum sit in z aut cum ea 
5 negligimus quae discriminis caussa a Grammaticis notata fuerant ut adeo cum sono 
in penúltima praecipit Foestus proferendum esse, si sit uox indeclinabilis alioqui in 
antepenúltima, et in graecis uocabulis peccatur ffequenter cum sonum adhibemus 
more graeco, ut philosophia accentu in penúltima, pro philosophia. Sunt et uitia 
oris magnopere uitanda in proferendo; ut cum pronunciamus recesu oris. // (f. 8 Ir.)
10 [Solecismus] aut fit in una dictione, aut in multis idque quattuor modis,
detractione, ut: Egipto ueni, pro ex Egipto; additione, ut: de foris haec delata sunt, 
pro foris; aut transpositione, ut: si in capite periodi adhibeamus enim, aut quidem; 
aut immutatione; quod fit tripliciter, ut cum pars una orationis pro altera ponitur, ut: 
traculentum intuetur, pro truculenter, aut ex eodem genere partis una dictio pro 
15 altera, ut: non feceris pro ne feceris; aut una consecutio pro altera, ut: in genere 
menda, pro mendum; in numero scopa, pro scopae; in // (f. 81v.) declinatione, ut: 
contagies pro contagione; in genere uerboram, ut: fabrico pro fabricari; in multis 
dictionibus, ut: hoc me latet, pro quo Marcus Tulius in oratione pro Coelio dixit: 
hoc mihi latet Atque haec de oratione latina
20 [Oratio] perspicua fit si decem capita obseraentur. Primo utemur circuitione in
singulis rebus et generibus loquendi exprimendis.
Secundum ut cum in eadem re multa dici // (f. 82r.) possint quam máxime 
usitata seligamus.
Tertio ut ordinem, quem grammatici perscribunt in partibus orationis collocandis 
25 quantum fieri possit teneamus.
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Quarto ut uitemus ambiguitatem; quod fiet praeter alias rationes, si oratio certa 
interpunctione distinguatur.
Quinctum ne quid redundet: cuius uitái accusatur Liuius libro octauo cum scribit: 
legatio non inpetrata pace domum unde uenderant reuersi sunt
5 Sextum nequid desit ut: Cato criminato incertum enim est aliquemne an ab 
aliquo.
Septimum ne nimis longa condnuetur oratio.
Octauum ne sententiae disipentur quasi uinculis // (f. 82v.) careant.
Nonum re témpora perturbentur.
10 Decimum ne quod est unius personae alteri tribuatur.
[Oratio] omata fit aut uerbis, aut figuris aut uerborum collocatione; uerbis aut 
factis et receptis, aut his, quae nunc primum fiunt in utrisque aut expectatur ad 
omatum, aut sonus; aut sententia // (f. 83r.) cum sentencia expectatur, aut partes 
tantum orationis disdnguuntur ut cum scribit Hermogenes Tucididem grauissimum 
15 uideri quod nominibus potius quam uerbis utatur aut cemitur usus qui facit uerba 
usitata; aut tropis affecta usitatis primus omatus quaeritur quem Caesar expraesit in 
commentariis et M. T. in epistolis ad Atticum et saepe alias ac praesertim in oratione 
pro Gallio cum conuiuium quodam luxuriosissimum exprimit his uerbis: ut clamor 
ut conuitium mulierum, ut sinphoniae cantus uidebar ibi uidere alios intrantes alios 
20 exeuntes partim e uino uacilantes, partim potatione hestema oscitantes uersabatur 
inter hos // (f. 83v.) Gallius unguentis oblitus, redimitus coronis; hinnus lutulenta 
uino colonis languidulis et spinis piscium cooperta. Ad parandam copiam ex 
propietate sermonis hae exercitationes adhibendae sunt ut Fortunatianus monet; 
legendi autores, qui propie res uarias scripserint, ut Caesar; conuertendi idem
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autores in sermonem patrium eo modo qui supra expositus est; colligenda ex 
eiusdem multa genera loquendi ex quibus contexere oportet diálogos, epístolas, aut 
descriptiones; et ad extremum loquendum latine atque ex tempore.
21 fiunt quinqué modis: appositione, // (f. 84r.) disolutione, transpositione, 
5 immutatione significationis, et incrementi.
Appositio fit quattuor modis, per epitheta, per eam quam Grammadci propie 
appositionem uocant, ut philosophia Magistra uitae; per aduerbia et per ea quae 
habent uim aduerbiorum quod fit quinqué modis per casum accusandi sine 
praepositione, ut: magno cum metu dico, aut per participium, ut: tacitus admiror.
10 [Disolutione] fit tripliciter, per periphrasim, ut studium sapientiae, pro 
philosophia, aut per casum gignendi, alio quocumque modo, ut cursus uitae pro 
uita aut per uerbum esse, atque huiusmodi // (f. 84v.) uerba uideri, solere, arbitran, 
ut esse uideatur pro sit
Anastropha uocatur, quae fit inuerso ordine uerborum, ut multis de caussis 
15 paucis post annis.
22 genus tropi continet sex formas haec sunt Synecdocha, Antonomasia, 
Methonimia, Metaphora, Cathacresis, et Alegoría.
Synecdocha fit quattuor modis primo cum pars ponitur pro toto, qui modus 
frequentissimus apud oratores ut undécima philippica: // (f. 85r.) teterrima capita, et 
20 spurcissima pro hominibus.
21deest titulus.
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Secundo cum totum adhibetur pro parte, qui modus non est ita frequens, ut: 
hominem pulsasti quasi dicas corpus.
Tertio cum singularis numerus pro multitudine ponitur, qui frequentissimus est 
apud Hystoricos, ut apud Liuium: Romanus proelio uictor pro Romanis
5 Quartum multitudo pro numero singulari ponitur qui est frequens apud oratores 
hinc M. T. in oratore ad Brutum scribit: nos populo inpossuimus et uisi sumus 
oratores cum de se tantum loqueretur.
23 dupliciter fit; primo // (f. 85v.) cum id quod est generalius pro specialiori 
adhiberetur, qui modus est frequens apud oratores; ut cum poetae nomine
10 Homerum graeci accipiunt ut obseruat M. T. in Topicis.
Secundum id quod specialius est, si sit excellens, in suo genere pro generaliori 
collocatur, quem modum raro usurpant oratores ut cum M. Prima disputatione 
Tusculana Platonem appellat Homerum philosophorum.
24 fit quattuor modis. Primo cum caussa ponitur pro effectu, aut inuentor pro re
15 inuenta ut: Mars pro praelio epístola quarta libri sexti qui // (f. 86r.) modus minus
frequens est apud oratores, caeteri uero frequentissimi.
Secundus cum effectus usurpatur pro caussa, ut senectus iners, et ignaua quod 
reddat homines inertes et ignauos.
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Tertius cum locus aut subiectum adhibentur pro his que in iis uersantur, ut pro 
lege manilia: testis est Gallia, testis Italia, testis Hispania, pro Italis, Gallis et 
Hispanis.
Quartus cum res adiuncta adhibetur pro subiecto ut scelus pro scelesto, sordes 
5 pro sórdido.
25 fit cum significado transfertur a re simili ad rem similem, ut pro M. M. T. 
appellat Clodium fontem et segetem gloriae Millonis; adhibentur aliquando 
Metaphorae // (f. 86v.) caussa necesitatis, ut cum dicimus gemmare uites; omnium 
autem praestantissima est Metaphora, cum rebus mutis accommodantur Metaphorae
10 ex animalibus et stirpibus petitae; ut pro Ligario: quid ille tuus districtus in acie
pharsalica gladius agebat cuius latus ille muero petebat. Quod si Metaphorae 
proponatur dictio tanquam aut quasi, fit Imago, ut epístola tertia libri quarti: multo 
ante tan quam ex specula, prospiciebam tempestatem futuram.
26 fit cum ex próximo uerbum repetimus si aliquando desit, ut cum M. T. pro
15 Lege Manilia dixit: edificare clases. // (f. 87r.)
[Allegoria] fit cum longe aliud uerbis exprimimus atque sensu, ut primo de 
oratore obiiecimus his fluctibus qui per nos depulsi, in nosmet ipsos redundarunt in 
quo cauendum est, ne cum ab uno incipias in alium dissimilem desinas ut aman in 
ruinam aut incendium.
20 Ironia subiecta est, huic tropo, cum contrarius sensus intelligitur, ut cum M. T. 
Verrem appellat, hominem sanctum et diligentem.
25 deest titulus.
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27 qui fit incremento uocatur hyperbola, quae fit tribus modis; ut docet // (f. 
87v.) Demetrius. Primo per similitudinem, quale est illud Vergilianum octauo 
Aeneidos: de classe Marci Antonii credas in ñaue repulsas cicladas.
Secundo per comparationem, ut Secunda Philippica: quae Charibdis tam uorax? 
5 Charibdim dico? quae si animal fuit, fuit unum animal occeanus medius fidius uix
uidetur tot res, tam disipatas, tam distantibus locis possitas tam cito obstruere 
potuisse.
Tertio cum aliquid incredibile alio modo dicitur, ut eadem philippica uomens 
frustis sculentis premmium suum atque totum tribunal impleuit. atque haec de tropo 
10 incremento. // (f. 88r.)
Disputatum est de tropis, qui fiunt in sono fiunt autem dupliciter. Primo per 
onomatopoeiam cum uerba facta sunt ad immitationem eius soni, quem significant, 
ut clangor tubamm.
Secundo cum sonus spectatur alio modo in singulis uerbis, in quo illud 
15 uidendum est, in duobus uerbis sonandus eligatur, est autem plenior sonus eorum
uerborum, in quibus adhibentur uocales a, et o, ut disputare potius quam diserere; 
hinc a M. T. uehementer probantur nomina uerbaria quae desinunt in -do aut in 
-bilis si ducantur ex uerbis primae coniugationis // (f. 88v.) ut disputado 
consolabilis. Atque haec de tropis qui fiunt in uerbis factis.
20 28 uerba licet oratori, quamuis raro ut Demetrius et Fabius obseruant, aut
deriuatione, aut compositione, ut pro domo sua M. T. dixit fratricidam, et
27 deest titulus.
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sororicidam cum parricidae nomine possint appellari in quo praemunitío adhibenda 
est si quando uerbum nouum usurpemus ut facit M. T. in epístola ad Brutum: eum 
amorem et eum fauorem (ut ita loquar) // (f. 89r.) in consilium aduocabo. Atque 
haec de tropis
5 29 de tropis, sequitur figurarum explicatio; quarum dúo sunt genera, uerborum
unum, alterum sententiarum; ea sic differunt, in figuris uerborum mutatis uerbis 
perit omatus, in figuris uero sententiarum mutatis uerbis eadem figura manet
Figurae uerborum diuiduntur in quattuor genera; nam fiunt aut // (f. 89v.) 
propter immutationem; aut propter ordinem et numerum. Primum genus 
10 complectitur decem formas, quae sunt Pallilogia, Diacopa, Epanastropha, 
Epanalepsis, Anastropha, Anthistropha, Symploca, Epanadiplosis, Anthisthasis, et 
Climax.
Pallilogia fit, ut ait Aguila, cum idem uerbum eadem significatione continente 
iteratur intra eandem partem periodi, ut pro Millone: occidi occidi non spurium 
15 Melium.
[Diacopa] ut ait Rufinianus fit, cum idem uerbum eadem significatione intra 
eandem periodum repetitur interposita una tantum dictione, ut prima actione //(f. 
90r.) in Catilinam: uiuis et uiuis non ad deponendam sed ad confirmandam 
audaciam.
20 [Epanastrofa] fit ut inquit Hermogenes, cum idem uerbum eadem significatione
repetitur in fine unius periodi, aut eius partís et initío sequentis, ut in eadem: hic
tamen uiuiL Viuit? Imo etiam in senatum uenit
29 deest titulus
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[Epanalepsis] fit cum eadem uerba continenter repetuntur, ut epístola 2 libri 
primi ad Quinctumfratrem: mi frater, mi frater, mi frater; aut cum idem uerbum aut 
eadem uerba iterantur interpositis // (f. 90v.) multis dictionibus, dum non iterentur 
in principiis aut in fine diuersarum periodorum, aut diuersarum partium eiusdem 
5 periodi idem uerbum, et secunda philippica: bona (me miserum consumptis enim
lachrymis tamen infixus animo haeret dolo) bona inquam Cnei Pompeii 
acerbissimae uoci praeconis subiecta sunt; eadem uerba ut séptima Verrina: quod 
Cleomenes facere potui? (ñeque enim quanquam possunt falso insimulare) quid 
inquam magnopere Cleomenes facere potuit? in quibus repetionibus solet M. T. has 
10 uoces adhibere: tamen uemntamen, inquam, igitur.
[Anastropha] fit cum idem uerbum // (f. 91r.) iteratur in principiis incisorum, aut 
membrorum, aut periodorum; incisorum ut prima actione in Catilinam: nihil ne te 
noctumum praesidium palatii, nihil uigiliae urbis, nihil metus populi, nihil hic 
munitissimus habendi senatus locus, nihil horum ora, atque uultus mouerunt? 
15 Membrorum, ut tertia uerrina: en cui tu liberos committas; en memoria sodalis 
mortui en metus existimationis uiuorum In principiis periodorum, ut pro Lege 
manilia. Testis est Italia quam ille ipse Sylla uictor huius uirtute et consilio 
confessus est fuisse liberatam. Testis est Sicilia, quam coniuncta mundis periculis, 
non terrore belli, sed consilii celeritate explicauit. Testis est Aphrica, quae // (f. 
20 91v.) magnis hostium copiis oppressa, eorum ipsorum sanguine redundauit.
[Antistropha] ut ait Aquila, fit, cum idem uerbum eadem significatione repetitur 
in fine incisorum, membrorum, aut periodorum, ut pro Fonteio: frumenti maximus 
numerus, e Gallia petitum amplissimae copiae e Gallia equites numero plurimi e 
Gallia.
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[Synploca] ut idem ait, fit cum idem uerbum repetitur in principiis, alterum in 
fine; ut pro Milone: qui eos postulauit? Appius, quis eos produxit? Appius. // (f. 
92r.)
[Epanadiplosis] ut ait Ruffinianus, fit cum idem uerbum iteratur in principio, et 
5 fine eiusdem periodi; ut séptima uerrina: multi et graui dolores inuenti parentibus, et 
propinqui multi.
[Antistasis] ut idem inquit, fit cum idem uerbum intra eandem periodum, diuersa 
significatione repetitur, ut: sed Memmius ad illum diem erat, Memmius id est sui 
similis.
10 [Climax] cum unum uerbum repetitur // (f. 92v.) in prima parte extrema periodi,
et inido sequentis, et aliud item uerbum in extrema secunda et initio sequentis, et ita 
deinceps siue fiat per eosdem casus siue per diuersos ut: ñeque commissit se 
populo solum, sed etiam senatui ñeque senatui modo, sed etiam publicis praesidiis, 
et armis, ñeque is tantum, sed ei etiam cui summam potestatem reipublicae senatus 
15 commissit.
[Figurae] quae fiunt propter defectum tres sunt, ut obseruat Quinctilianus, 
Zeuma, Elipsis, et Asyndeton.
Zeuma fit, cum idem uerbum quod exprimitur in una // (f. 93r.) parte orationis 
in caeteris est intelligendum, ut pro Cluentio uicit pudorem libido, timore audacia 
20 rationem amentia.
[Elipsis] fit cum deest aliquod uerbum ad plenam sententiam faciendam ut post 
redditum ad Quirites: quorsum igitur haec disputado?: deest enim expecta.
[Asyndeton] fit, cum oratio caret coniunctionibus, ut secunda actione in 
Catilinam: abiit, excessit, euassit, erupit. // (f. 93v.)
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[Figurae] quae fiunt propter immutationem sunt Metathesis, Pollyptoton, et 
Paronomasia.
Metathesis ut ait Rufinianus fit, si uerba cum uenustate traiiciantur ut in Bruto: 
parcorum elegantissimus; elegantium parcissimus et ibidem iuris consultorum 
5 eloquentissimus, eioquentium iuris consultissimus.
[Polyptoton] fit, cum idem uerbum // (f. 94r.) repetitur imitatis attributis 
grammaticis, ut: pro Cluentio quod tempus fuit illius ueneni in illo die? illa 
frequentia? per quem porro datum fuit? unde sumptum? quae poculi interceptio?
[Paronomasia] cum uerba prope simillia in eadem oratione adhibentur, ut tertia 
10 philippica: en ut magister illius ex aratoie factos orator.
[Figurae] quae fiunt propter ordinem // (f. 94v.) et numerum sunt sex Omearcon 
appelletur, cum partes eiusdem periodi ab eiusdem syllabis incipiunt; quale est illud 
Terentianum, amantium irae amoris redintegratio est, et contemplamini huius 
uirtutes; contendite rectis studiis ad earum immitationem.
15 30 fit cum propter eiusdem periodi desinunt in eosdem fines, ut pro Millone non
modo ad eius salutem auertendam, sed etiam ad gloriam illius per tales uiros 
infringendam.
31 fit cum in principio, aut // (f. 95r.) in fine partium eiusdem periodi; 
adhibentur eadem attributa grammatica, ut in illo exemplo uicit pudorem libido, 
20 timorem audacia rationem amentia. fieri autem potest ut haec figura, atque
3® deest titulus
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superiores in eodem exemplo iungantur ut: in superiori, abiit excessit, euassit, 
erupit.
32 fit cum est idem numerus omnino uerborum in singulis partibui eiusdem 
periodi ut pro Pompeio: labor in negotiis, fortitudo in periculis industria in agendo,
5 sceleritas in conficiendo, consilium in prouidendo. // (f. 95v.)
33 fit cum prope numerus est idem ut in eadem: et quid de me iudicaietis et qui 
de alis praescriberctis
34 fit cum conferuntur contraria inter se, aut discrepantia; quod fit tribus modis 
nam aut comparantur singula cum singulis in contrariis, ut: uicit pudorerr. libido; in
10 discrepantibus ut: labor in negotiis, fortitudo in periculis; aut bina cum binis in 
contrariis ut pro Rábirio: nec me poenitet mortales inimicitias sempiternas amicitias 
habere in discrepantibus ut pro Lege Manilia: perfectum // (f. 96r.) ingenio, 
elaboratum industria, aut totae sententiae inter se pugnam, ut pro Murena: odit P. 
R. priuatam luxuriam publicam magnificentiam diligit; discrepant inter se, ut pro 
15 Milone: quam non didiscimus, accepimus legibus; uerum ab ipsa natura arripuimus 
hausimus expresimus. Anthiteton fit etiam aliquando uenustius cum uerborum 
traiectione, ut quarta philippica: si cónsul Antonius. Atque haec de figuris 
uerborum.
[Figurae] sententiarum ad quattuor genera possunt reuocare. Vnum eademque 
20 suspendunt ánimos auditorum. // (f. 96v.) Alterum earum quae 35 ualent ad
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proponendum aut ad concludendum; tertium earum quibus uarii animorum affectus 
exprimuntur. Vltimum earum quae pertinent tantum ad homatum primi generis octo 
sunt formae. Ellectio, Enumerado, Hypotesis, Subcontinuatio, Coniunctio, 
Copulado dirimens, Redditio et Obliqua orado. Haec omnes figurae ex Hermogene.
5 Ellectio fit, cum elligimus unum potius quam alterum ut pro C orne lio Baibo: 
ego sic statuo a me potius piaetatis quam deffensionis, quaerelae potius quam 
eloquentiae, doloris potius quam ingenii partes esse susceptas. // (f. 97r. )
[Enumeratio] fit, cum proponimus aliquot capita quin eorum numerus 
exprimatur, ut pro Pompeio: primum mihi dicendum de genere belli deinde de 
10 magnitudine, tum de imperatore deligendo.
[Hypotesis] fit, cum oratio pendet coniunctione quae habet uim conditionis, 
qualis est si, ut pro Archia: si quid est in me ingenii iudices quod sentio quam sit 
exiguum et que sequuntur. // (f. 97v.)
[Subcontinuatio] fit, cum oratio constat iis coniunctionibus quas grammatici 
15 subcontinuantes appellant, ut pro Pompeio: et quoniam semper gloriae appetentes
praeter caeteras gentes fecistis delenda est uobis macula.
[Coniunctio] fit cum oratio constat his coniunctionibus que uocantur copulantes, 
ut in eadem: ita ñeque hic locus uacuus unquam fuit ab his qui caussam uestram 
deffenderunt et labor meus qui in priuatorum periculis uersatus fructum 
20 amplissimum est consecutus. // (f. 98r.)
[Copulado dirimens] fit cum oratio continetur his uocibus: non solum, sed 
etiam, non modo, uerum etiam. Aut quae idem ualeant, ut pro Pompeio: cuius 
praeceptis non modo ciues defenderint socii obtemperarunt hostes obedierunt, 
uerum etiam uenti tempestatesque obsecundarunt.
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[Redditio] fit cum constat oratio his uocibus quae inter se redduntur, quales 
sunt: tanquam, is, qui, sic ut, etsi, tamen, ut in eadem quanquam mihi frequens 
semper conspectus uester multo iucundissimus etc. // (f. 98v.)
[Obliqua oratio] fit tribus modis; primo per casum auferendi absolutum, ut in 
5 eadem: Siciliam abiit Aphricam peragrauit, inde in Sardiniam uenit nondum 
intempestiuo ad nauigandum mari. Aut per particulam, cum, et modum 
subiungendi, ut pro Piando: cum propter egregiam et singularem Plancii in mea 
salute custodienda fidem tam multos tamque bonos eius salutis autores uiderem 
capiebam non mediocrem animo uoluptatem. Aut per cassum dandi singularem 
10 participii praesentis, ut primo de Oratore: cogitanti mihi, et memoriam uetera 
repetente et quae // (f. 99r.) sequntur. Atque haec de prima parte figurarum 
sententiarum.
[Figurae] quae ualent ad proponendum, aut ad concludendum, sunt tredecim, 
Praemunitio, Propositio, Distributio, Distinctio secundum collectionem, Ordo, 
15 Reiectio, Digressio, Redditus, Reticentia, Transido, Breuis conclusio, 
Epiphonema, Anacephaleosis.
Praemunitio, ut ait M. T. fit cum praeparamus nos ad futuram propositionem ut 
pro Pompeio: atque unde oratio mea proficiscatur unde haec omnis caussa ducitur. 
/ / (  f.99v.)
20 [Propositio] ut idem inquit, fit cum proponimus id quod est confirmandum aut 
amplificandum ut in eadem: dicendum est enim de singulari eximiaque uirtute Cnei 
Pompeii.
[Distributio] fit, cum in oratione adhibentur coniunctiones disiungentes, ut aut 
et, dicdones quae significant partitionem, ut partim et nomen partís ut post redditum
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ad Quirites: partim quod sibi cauerent partim quod mihi inuiderent, ut proditores aut 
desertores meae saluti essent. // (f. lOOr.)
[Distinctio] fit cum primum proponitur, ut ait Hermogenes numerus rerum 
proponendarum deinde ipse res proponuntur: ego sic statuo in Optimo imperatore 
5 has quattuor res inesse oportere, scientiam rei militaris, uirtutem, autoritatem et 
foelicitaterrL
[Ordo] fit cum exponitur ordo rerum propositarum ut in eadem: primum mihi 
dicendum uidetur de genere belli etc.; cui si detrahas uoces primum, deinde, tum 
mera erit enumerado. // (f. lOOv.)
10 [Reiectio] ut ait M. T. fit cum reseruamus aliquid in alium locum aut in aliud 
tempus, ut pro Pompeio: Ac de Lucullo dicam alio loco a tque ita dicam Quirites, ut 
ñeque uera laus nostra oratione ei detracta ñeque falsa afficta esse uideatur.
[Diggressio] ut ait M. T. fit cum tantisper diggredimur ab instituto; ut in eadem: 
disputaturus de magnitudine belli Asiatici, diggreditur ad laudes Luculli, ut 
15 quantum uiro forti, et homini sapienti et magno imperatori debeatur, dico eius 
aduentu res máximas delatas fuisse. // (f. 10 Ir.)
[Redditus] a diggressione, fit ut idem inquit, cum redimus ad institutum, ut 
prima epístola ad Q. Fratrem: sed nescio quo pacto nostra oratio delapsa uidetut ad 
rationem percipienti cum id a principio propositum non fuisset
20 [Reticentia] fit cum aliquid omnino tacemus; quae propio nomine uocatur, 
aposiopesis, ex Quinctiliano ut pro Ligario: quod si in tanta tua fortuna tanta lenitas 
non fuisset, quam per te, per te inquam obtines: intelligo quid loquar, ubi deest // 
(f. lOlv.) non defuisse qui te ad crudelitatem excitarent. Quod si dicamus nos 
tantum omittere uocatur apophasis, ab eodem, ut pro Quinetio: mitto caetera
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intollerabilia. Quod si exprimamus quae dicimus nos omitiere fit paralepsis, ut ait 
Aquila, ut Quincta uerrina: mitto uincula, mitto carcerem, mitto uerbera.
[Transitio] fit cum breui concludimus quod supra disputatum est et proponimus 
quod deinceps exponendum est ut in Maniliana:; quoniam de genere belli dixi nunc 
5 de eius magnitudine pauca dicam. // (f. 102r.)
[Breuis conclusio] ut loquitur M. T. fit cum breui concludimus superiorem 
disputationem, absque enumeratione capitum; ut in Laelio: hactenus mihi uideor 
quod sentirem de amicida dixisses.
[Epiphonema] ut ait Rufinianus est breuis conclusio superioris sententiae cum 
10 affectu, et amplificatione ut primo de natura deorum: ita multa sunt incommoda in 
haec uita.
[Anacephalosis] fit cum breui repetuntur // (f. 102v.) aliquod aut omnia capita 
superioris disputationis ut pro Pompeio: quam ob rem uidete num uobis 
dubitandum sit omni studio in id bellum incumbere, in quo gloria nominis romani 
15 salus sociorum uectigalia maxima fortuna plurimorum ciuium cum republicae 
defenduntur. Atque haec de figuris quae ualent ad proponendum aut ad 
concludendum.
[Figurae] quibus uarii animorum affectus // (f. 103r.) exprimi possunt ad uiginti 
et unam possunt reuocari quae sunt Expositio suae sententiae: Asseueratio, 
20 Apostropha, Correcüo, Criminado, Deprecado, Execrado, Optado, Dubitatio, 
Interrogado, Exclamado, Extenuado, Demonstrado, Illusio, Inopintaum, Licentia, 
Concessio, Obiurgatío, Patopeia, Promissio, et Purgado
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Expositio suae sententiae, ex Hermogene fit cum sententiam nostram exponimus 
quin alterius iudicium antecedat; ut in Maniliana: ego sic statuo in oprimo imperatore 
has quattuor res inesse oportere etc.
[Asseveratio] ut idem ait, fit cum dictum // (f. 103v.) aut factum alicuius nostra 
5 oratione comprobamus, ut primo de officiis postquam M. T. attulerat dictum regis
Pyrri de libértate captiuorum, subiungit, regalis sane sententia et digna Aeacidarum 
genere.
[Apostropha] fit, cum sermonem nostrum ad aliam rem aut personam 
conuertimus, ut pro Flacco M. T. cum iudices adloqueretur conuertit sermonem ad 
10 Flaccum his uerbis: tu tu Flacce communis exitii nuncios seuisti tempestatem
reipublicae in litteris incissam deprehendisti. // (f. 104r. )
[Correctio] fit, cum sententiam nostram uerbo aut sententia emendamus ut pro 
Cluentio: ipsi denique censores superiorum iudiciis si tamen ea sic appellari fas est 
non steterunt.
15 [Criminado] ut ait Rufinianus, fit cum renunciamus aliquid futurum, ut pro 
Millone: erit erit illud tempus et illuc esset aliquando illa dies.
[Deprecatio] ut ait Rufinianus, fit cum aliquid deprecamur, aut obtestamur, // (f. 
104v.) ut pro Deiotaro: te ego per hanc dextram oro obtestorque per has lachrymas.
[Execratio] ut idem inquit fit cum aliquid execramur, ut sexta uerrina: o scelus o 
20 portentum ultimas térras exportandum!
[Optado] fit cum aliquid optamus, ut pro Pompeio: utinam quirites uirorum 
fortium tantam copiam haberetis ut difficilius uobis esset deliberatio quemnam tantis 
rebus et tanto bello praeficiendum putaretis. // (f. 105r.)
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[Dubitatío] quid sit exemplo satis intelligitur ut pro Cluentio: equidem quod ad 
me attinet quo me uertam nescio.
[Interrogatio] quoque exemplo satis percipitur ut pro Ligario: quid ille tuus 
districtus in acie pharsalica gladius agebat? cuius latus ille muero petebat; qui 
5 sensus erat armorum tuorum?
[Exclamatio] fit cum contenta uoce exclamamus ut secunda philippica: o mores! 
o témpora! // (f. 105v.)
EXTENVATIO
Extenuado fit cum res nostras oratione nostra minuimus ut pro Archia: si quid 
10 est in me ingenii iudices quod sendo quam sit exiguum aut si qua exercitatio dicendi 
in qua me non inficior esse uersatum.
[Demonstrado] fit cum rem uidemur dígito indicare ut: haec est istius tutella; en 
cui tu liberas commitas; en memoria sodalis mortuis etc.
[Illusio] ut ait Rufinianus, fit cum // (f. 106r.) alterum irridemus ut pro Coelio: 
15 quod uehementius facerem nisi mihi inimicitiae intercederent cum istius sororis
uiro; fratre uolui dicere, semper hic erro.
[Inopinatum] ut idem inquit, fit cum praeter expectationem auditoris, aliquid 
subiieimus, ut pro Ligario hinc prohibitus Tubero non ad Caesarem, ne iratus nec 
ad domum, ne iners uideretur, sed in Macedoniam, in castra Cnei Pomepii in eam 
20 caussam uenit unde reiectus fuerat cum iniuria. // (f. 106v.)
[Licentia]fit, cum oratio nostra est paulo liberior, ut in eadem: quid aliud egimus 
Tubero quam quod hic potest nos possemus?
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[Concessio] ut loquitur M. T. fit cum aliquid concedimus, aut permittimus ut 
prima actione in Catilinam: quid spectas? perge quo caepisti iam diu te Imperatorem 
ista castra manliana desiderant
[Obiurgatio] ut idem ait, fit cum aliquem // (f. 107r.) obiurgamus, nostra 
5 oratione, ut in eadem: patere non sentis tua consilia? qui consilii ceperis quem 
ingnorare arbitraris.
[Patopeia] ut inquit Rufinianus, fit cum odium aut ira aut aliqua perturbado 
commouetur ut 3. uerrina: cedere iamiam saxis instare ferro, ligna atque sarmenta 
circundare, ignem subiicere ceperunL
10 [Promissio] ex M.T. fit cum aliquid pollicemur, ut posí redditum ad Quirites: 
qua propter memoria uestri beneficii // (f. 107v.) colam beneuolentia sempiterna, 
non modo cum uita spirabo mea sed edam cum mortuo, monimenta uestri beneficii 
permanebunt.
(Purgado] ex eodem fit cum excusamus nos, ut initio Manilianae quanquam mihi
15 ffequens conspectus uester iucundissimus atque de figuris quibus uarii etc.
[Figurae] quae ualent et pertinent ad omatum // (f. 108r.) sunt tantum sex, 
Ablatio, Interpositio, Afirmado, Sinonimia, Epexegesis, Commoratio.
Ablatio ut ait Hermogenes fit cum aliquid tollimus ut pro Pompeio: erat metus 
iniectus iis nationibus quas Populus Romanus nunquam bello lacesendas putabit.
20 [Interpositio] ex eodem fit cum interponitur aliquid quo sublato sensus integer 
constat ut in capite eiusdem orationis qui semper optimo cuique máxime patuit. // (f. 
108v.)
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[Affirmatio] ut idem inquit fit cum duae negationes adhibentur pro una 
afirmatione ut quincta uerrina: nemo erat qui non diceret se id liquido audisse id est 
omnes dicebant.
[Sinonimia] ut ait Aquila, fit cum multa uerba quae idem fere ualent deinceps 
5 collocantur ut post redditum ad Quirite:. Iam uero honor, dignitas, locus, ordo, 
quae semper mihi charissima uisa sunt nunc renouata illustriora uidentur.
[Epexegesis] fit cum posterior oratio est explanado superioris, ut initio 
dialogorum de Oratore: cum et honoribus // (f. 109r.) et rerum gestarum gloria 
floruerunt.
10 [Commoratio] fit cum magna uarietate incisorum idem urgemus, ut pro Ligario: 
quid ille districtus in acie pharsalica gladius agebat? cuius latus ille muero petebat 
qui sensus erat armorum tuoram? quae tua mens? oculi? manus? ardor animi? quid 
cupiebas? quid obptabas?
Exemplum et similitudo expósita sunt in expolitione, descriptio uero 
15 prosopopeia atque ethopeia in praeceptis narratíonis. Atque haec de figuris. // (f. 
109v.)
36 hoc loco de collocatione. Est autem collocatio ordo secundum elocutionem 
integrarum orationum, aut earum partium accommodatus his rebus de quibus 
agitur. Integram autem orationem appello cum grammatícis priscis periodum aut 
20 circumscriptíonem nam Rethores angustius hoc nomine utuntur cum eam solam 
periodum uocant quae ambitu quodam circunducta est. Hinc et Aristóteles et 
Demetrius membrum etiam longius dum flectionem in // (f. 1 lOr.) extremo habereL
36 deest titulus.
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Periodum nominarunt quale illud est, dicendum est enim de singulari eximiaque 
uirtute Cnei Pompeii.
Partes periodi maiores sunt quae sensum fere perficiunt cola latine incisa. In hac 
autem disputatione sex capita explicanda sunt sonus litterarum qui cohereat uenuste 
5 dictiones incisa membra atque periodi longitudo membrorum, syllabarum quantitas 
uerborum accentus, et numeri. Ac primum disputandum est se sono singularum 
litterarum; ex litteris uocales plenius sonant quam consonantes, atque ex uocalibus 
grauior est sonus diphtongorum. In simplicibus autem uocalibus A plenissime 
sonat deinde O tum E, post V cuius sonum // (f.llOv.) immitatur I graecum, ad 
10 extremum tenuissimus est sonus uocalis I, propter quam caussam, ut et I 
plerumque per sincopam omituntur. Ex consonantibus plenior est sonus 
semiuocalium, quam mutarum; sed ex semiuocalibus sonus littere .L. est 
suauissimus litterae uero R. asperrimus, sed robustus et generossus; medius inter 
utrumque litterarum .M. et N. sonus litterae S ueteribus non probabatur ob quam 
15 caussam in extrema dictione plerumque elidebatur in uersu; ut apud Lucretium 
ómnibus modis. Sonus litterae .L. Ciceroni uastus uidetur Helicamaseo suauis. 
Item sonus litterae Z inprobabatur ab Appio Claudio, quod in eius pronunciationes, 
os // (f. 11 Ir.) hominis morientis exprimeretur; ac Quinctiliano, et Helicamaseo 
uehementer placet, quod ut D et S. proferatur. Ex Mutis quae habent aspirationem. 
20 melius sonant, deinceps mediae. B. G. et D. postremo tenues .C. P. et .T. Atque
haec de sono litterarum.
Concursu dictionum obsemanda est ultima littera antecedentis dictionis et prima 
eius quae deinceps sequntur; quae si uocales sint, fit hiatus qui minime offendit, si 
eadem uocalis iteretur, ut ego omni; aut hae uocales, quae deinceps collocatae sunt 
25 faciunt diphtongum, // (f. l llv .)  ut magna est prudentia; aut si breues ambae
fuerint, ut ualuisse apud me: Plus tamen offendunt, si una breuis, altera longa fuerit
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ut: homini amico; aut ambae longae ut: ego eloquentia supero alios. Quod si eadem 
consonans itere tur, minime offendit; ut satis sum aut consonantes, ex quibus eodem 
ordine collocatis fiat initium dictionis, ut: magnus princeps. Quod si illae litterae 
cohereant quae eadem parte oris, proferuntur, fit sonus suauis, quales sunt B, P, F 
5 M. et V, quae proferuntur labiis, ut cum fuissem. Illud autem uitium, in concursu
notatur, si dictio una desinat in M et altera incipiat a uocali, ut cum erit propter 
quam // (f. 112r.) caussam in uersu eliditur M. cum antecedenti uocali. 
Chachephaton uitium máximum est cum sequens dictio incipiat ab ea syllaba quae 
prior desinit praesertim si aliquod turpe ex concursu fiat Qua propter monet M. T. 
10 in oratione, ut dicamus interposita coniunctione: cum autem nos; eodem modo
peccatur si in syllabis desinat prior ex quibus posteriori incipiat; ut in epistolis ad 
Brutum: haeres inuisae, uisae sunt mihi. Sunt et alia uitia in concursu dicdonum, ut 
cum eadem littera saepius auditur, quae si sit litera I uocatur Iotacismus; ut iunia, 
iuno, iouis, iure, irascitur, si sit littera L Lambdacismus, ut sol et luna lucebant // (f. 
15 112v.) luce , clara, alba, lactea; si sit littera M. appellatur Mitacismus, ut Maiam
ipsam tanquam filiam amo. Quod si sit littera S appellatur Polisigma ut: socia in 
solario sarciebat soleas suas fit et aliud uitium cum ab eadem littera aut syllaba 
plereque dictiones incipiunt, ut illud Ennianum: oTite tute, Tati, tibi tanta tyrane 
tulisti. Cui simile est cum desinunt in easdem syllabas ut: fortissimorum nostrorum 
20 sociorum. Est etiam et uitium in asperitate quod Fortunatianus uocat fraenos
orationis ut: per flagra per loca per frenos. Quod si cum dificúltate singulae 
dictiones proferantur, uocatur Dyspropheron ut: praestigi atices. // (f. 113r.) In 
incisis et collis consulendae sunt aures propter quam caussam M. T. proposuit 
quod grauius erat in amplificatione orationis pro Archia, cum inquit, saxa atque 
25 solitudines uoci respondent; bestiae saepe inmanes cantu inflectuntur. Atque
consistunt atque haec de concursu.
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et breuitas incisorum atque membrorum, constat ex multitudine, aut paucitate 
uocabulorum; // (f. 113v.) et ex longitudine aut breuitate eorum longa aut breuia 
dicuntur hoc loco uocabulorum, non pro quantitate syllabarum sed quod ex 
maioribus, aut minoribus syllabis conponantur aut ex pluribus aut paucibus 
5 syllabis. Est igitur omnium syllabarum breuissima quae una uocali notatur ut: o 
portentum próxima quae duabus uocalibus id est diphtongo constat ut: heu. tertia 
cum uocalis unam tantum antecedentem consonantem aut sequentem ut: te et. 
Quarta cum uocalis una intercipitur utrinque singulis consonantibus, ut: nos 
omnium; autem longissima est ut uoluit Quinctilianus, quae constat sex litteris et 
10 scrobs. // (f. 114r.) Ex huius modi igitur syllabis fiunt longa uocanula; ut
transgressas; aut ex multitudine syllabarum ut: inimicissimorum. Colon breue, aut 
incisum dicitur quod constat paucissimis dictionibus; ut: o lutum! longum uero 
quod constat pluribus uocabulis; ut: bestiae saepe immanes cantu uocis 
inflectumtur, et uno loco fere consistunt. Atque haec de longitudine et breuitate 
15 incisorum et membrorum.
In quantitate syllabarum uidendum est ne oratio abundet syllabis breuibus, ne 
uideatur sursultare quale illud est exemplum Fortunatiani ex Q. Sertorio: // (f. 
114v.) perit antitete animula leporis; ñeque syllabis longis redundare debet ne fiat 
oratio nimium tarda, et lenta, ut: Romanos ciues praestantes máxime obseruabant, 
20 ñeque ex longis syllabis semper incipere debet ut in Maniliana:: Quanquam mihi;
sed ex breuibus etiam ut pro Ligario: Nouum crimen Gai Caesar. Ñeque in longas 
semper desinere debet ut prima periodo Manilianae prohibuerunt; sed etiam in 
breues ut: potes existimare.
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37 pertinet ad accentum, si sonus caeciderit super syllabam longam, fit eius 
pronunciado multo grauior ut autoritatem. // (f. 115r.)
[In] numeris haec primum obseruanda sunt, non uersum, sed numerum in 
oratione soluta esse oportere ñeque solum spectari debere in tota periodo, uerum 
5 etiam in singulis incisis atque colis in clausula potius quam initio, et initio magis 
quam in media oratione.
In numeris multum est tribuendum iuditio aurium quae explent inania, et 
redundantia amputan t, atque perturbata // (f. 115v.) in locum suum transferunt quae 
fieri commode possunt, ut annotat Helicamaseus si muttentur attributa grammatica, 
10 aut figurae Rhetoricae, ut hoc incisum quod est, mihi erat in animo; eadem radone
M. T. initio tertiae uerrinae dixit: per hosce dies, cum satis esset dicere per hos dies; 
et geminauit sermonem uulgi et opinionem Populi Romani in eadem periodo. In 
clausulis nec plures pedes quam tres nec pauciores duobus considerandi sunt; dictio 
quae superat numerum quattuor syllabarum, non est suauis in clausula, ut: 
15 Archipiratae suauis est criminis caussa, quae dictiones habent eandem uim. Si dictio 
monosyllaba // (f. 116r.) extrema fuerit atque longa antecedat oportet coreus, ut 
pro Milone: est haec non scripta sed nata lex. Quod si breuis fuerit, antecedat 
iambus aut Anapestus, ut in illo sallustiano: Ínsula módica, cultibus inanis, ñeque 
opibus locuples est. Ñeque uero breuem breuis, sequi debet, ut: haec urbs mea est 
20 Ñeque longa longam; ut: non tu eum patria priuare, sed uita uis. Si ultima dictio
dissillaba cauendum est ne dactylus antecedat spondeum, ut: fundare uersus; ñeque 
dactilus praecedat coraeum, ut dicere facta; quia utraque clausula est carminis 
heroici exametri quod genus carminis est notius caeteris. Vitandum etiam est, ne 
post dactylum et coraeum sequatur // (f. 116v.) iambus, ut omnia nempe uides; aut
37 deest titulus.
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Pyrrichius, ut: aspicc facta mea; quia utraque clausula est hemistichum pentrameti 
elegiaci, quod genus carminis notius est reliquis, post exametrum Heroicum. 
Cauendum quoque ne desinat oratio in dúos pyrricios, ut: perdidi bona mea. 
Trocheus tamen claudet suauissime orationem, post alterum Trocheum; ut: haec est 
5 principium magna cura, aut spondeus post choreum, ut: haec principes sola cura.
Si dictio fuerit trisillaba et constituerit pedem amphibrachum, aut bachium, non 
debent procederé choreus, quia erit clausula Exametri Heroici, ut: fidus amicus et 
fidus amicis. Dactylus // (f. 117r.) tamen potest oprime concludere antecedente 
quauis dictione dissillaba, ut: iustae fecimus. Potest etiam dactylus concludere, 
10 praecedente tribacho ut: recole caetera; aut anapesto, ut: repetes caetera; aut 
Molosso, ut: quaerebant caetera; aut palimbachio, ut sepine caetera. Molossus 
tamen aut Palimbachius melius concludunt praecedente syllaba breui, ut: dolore 
conpulsi. Bachius etiam, si praecedat alter bachius, clausulam facit suauem, ut: 
uenenum timeres; aut si praecedat spondeus: uirus timeres; sed melior clausula ñt 
15 ex crético et Anapesto ut: máximos ánimos. Omnium autem praestantissima ex 
duobus creticis ut: sententiam comprobaL // (f. 117v.)
Ex quattuor syllabis, peón tertius clausulam facit elegantissimam praecedente 
choreo, ut: esse uideatur, quod si syllaba longa praecesserit peonem tertium, erit 
clausula pessima, ut: est faciendum, quia incurrit in clausulam exametri heroici. 
20 Dicoreus suauissimus est in clausula, praesertim cum antecedit creticus, ut: 
sententiam comprobabit,; ex reliquis Antipastus iucundissimus est, ut: uideretur et 
epitritus quartus ut: conuenissent
Ex quinqué syllabis, suauissima clausula est Dochimi ut uoluit M. T. 
praecedente palinbachio ut: fortuna reipublicae; aut spondeo ut: reges potentissime; 
25 aut anticipii praecedente iambo ut: metu // (f. 118r.) concitabuntur. Pes etiam cuius 
media tantum longa est, praecedente Choreo, est elegantissimus, ut ait Caecius
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Bassus, ut: esse patiemini; atque etiam is, cuius media tantum breuior est ut: uulgo 
existimantur. Atque haec de clausulis.
Periodum inchoamus suauissime a crético ut: neminem uestrum; aut ab 
Anapesto, ut: animaduerti iudices; aut a moloso, ut: quanquam te maree filii; aut a 
5 peone primo, ut: si quid ego possum; aut a Dochimo, ut: ea est omnium rerum
perturbado. Vitium tamen máximum est inchoando ñ t si ab initio suae historiae 
facturas ne opere praetium sim, quod est principium // (f. 118v.) carminis heroici 
exametri.
Mediae periodi temperandae sunt ex syllabis partim breuibus, partim longis; 
10 cauendum autem est diligentissime ne ab iisdem pedibus semper incipiamus, neue 
in eosdem semper desinamus atque haec de numeris.
Quoniam stractura pertinet ad collocationem orationis quae sine iusta mensura 
commatis, et coli constare non potest de illis disputandum est colon minimum, ut ait 
Festio, non constat sexdecim temporibus ut: semper inimicus huius ordinis fuit 
15 Colon uero iustae // (f. 119r.) proceritatis, ut ait Victorinus est decem et octo
temporam, ut: nec reipublicae consuluisti. Colon rectum aut extensum, ut ait 
Hermogenes. est aequale uersui heroico, id est uiginti et quattuor temporam, quale 
est illud Cassii quod refert M. T.: cur nos clandestmis consilis oppugnant Quod si 
hanc mensuram suppeditet uocabatur ab Hermogene sehani forma quasi dicat 
20 omnium longissimam quia spheus erat nomen longissimae mesurae apud egiptios 
nempe sexaginta stadioram. Huius modi collum est Ciceronis pro Lege Manilia: 
quanquam mihi semper frequens conspectus uester multo iucundissimus; est enim 
uiginti et octo temporam. Coma máximum // (f. 119v.) est ut ait Ephestion 
quindecim temporam, ut pro Roscio: unde eos nouerat Roscius. Et quae minora 
25 sunt a mensura omnia dicuntur comata, ut: o Bratum.
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38 orationis aut est illigata periodis aut libere fluit; Neupma ab Hermogene 
uocatur, quod uno fere spiritu, et tractu proferatur, quod genus structurae aut 
coniunctionibus caret aut illis continetur. Vtroque autem modo aut repetit eandem 
sententiam aut diuersam persequitur, si eandem repetat, dicitur neupma in uerbo, 
5 aut in uoce, ut tertia Venina: ueniunt ad Chelidonem; domus erat plena, noua // (f.
120r.) iudicia, noua decreta, noua iura petebantur; mihi professionem ne adimat, 
mihi restituat, mihi ius det, mihi addicat; alii numos numerabant, alii tabulas 
obsignabant, domus erat referta nom meretricis conuentu, sed turba praetoria. Per 
interrogationem idem fieri possit, ut in illo exemplo pro Ligario: quid ille tuus 
10 districtus in acie pharsalica, et que sequuntur, coniunctionibus constat, ut illud pro
Lege Manilia: hunc in illo timore et fuga rex Armenius excepit, diffidentemque 
rebus suis confirmauit, et afflictum erexit, perditumque recreauit // (f. 120v.)
In sententia fít cum singulis collis aut incisis singulae sententiae exprimuntur, 
siue fíat sine coniunctionibus, ut in Maniliana: labor in negotiis, fortitudo in 
15 periculis, et quae sequuntur; siue fíat cum coniunctionibus, ut: in eadem dico eius
aduentu maximus Mittradatis copias ómnibus rebus omatas atque instructas esse 
delatas usque ad illum, atque haec omnia saluis Populi Romani // (f. 121r.) sociis et 
integris uectigalibus esse gaesta. Neupma plañe fít per affirmationem ut: Lucullus 
sinopem coepit amissum expugnauit, urbes Assiae deleuit reges Assiadcos expulit, 
20 socios, et uectigalia populi Romani acerrime deffendit; aut per interrogationem et
simplocam ut si proponas nomen quis et respondeas Lucullus; aut per 
increpationem, si eadem repetas propositis dictionibus an, non, aut nonne, aut per 
demonstrationem ut si in eodem exemplo pro Luculli nomine reponas hic aut per 
apostropham sine interrogatione ut: tu Luculle sinopam coepisti et caetera; eodem
38 deest titulus
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modo aut cum increpatione; ut: nonne tu Luculle sinopam cepisti; aut conuerso 
sermone ad se ipsum: ego sinopem coepi, et que sequuntur eodem modo.
39 pulcherrimum fit, cum ab af// (f. 12 lv.) firmatione ad interrogationem 
proggredimur aut contra ut in Maniliana: Quis enim unquam abeundi negotii caussa, 
5 et caetera. Vbi cum cepisset ab interrogatione ad affirmationem proggreditur, cum 
inquit: qui siciliam abit, et que sequuntur.
in neupmatis fit aut in uerbis aut in sensu in uerbis cum mutantur attributa 
grammatica ut in eadem: quam prouinciam per hosce annos liberam a praedonibus 
tenuistis? Quod uectigal uobis tutum fuit? Quem socium deffendistis? aut in sensu, 
10 cum tria aut quattuor neupmata proponuntur // (f. 122r.) et in extremo 
comparadones multae atque exempla, ut in eadem, primum 40 neupma est: de bellis 
confectis a Pompeio, tesds est Italia et que sequuntur; secundum de detrimentis 
quae bello pirático inportata fuerant cum ait: quis locus toto man et que sequuntur. 
In tertio sequuntur comparationes ab illo loco: sociis uestris mare clausum et caetera 
15 atque exempla ab illo loco: an uero ignoratis portum layeto. Concludit autem totum 
locum epiphonemate cum inquit: pro dii immortales. Quod si neupma longissimum 
uno spiritu ducatur uocatur tentio ut in fine septimae Verrinae: nunc te iupiter 
capitoline, et que sequuntur. // (f. 122v.) Atque haec de Neupmatis.
[Oratio omata] ut definit Aristóteles est oratio quae continet principium et finem 
20 sic ut eius magnitudo tota simul possit comprehendi, in quo differt a Neupmate 
cuius longitudo prolixior est. Fiunt autem periodi elegantissime ex his dictionibus 
quae inter se redduntur aut caerte ex his figuris quibus animi auditorum
39 deest titulus.
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suspenduntur. Est autem omnis periodus aut unius tantum coli quae uno tantum 
uerbo continentur et simplex aut dicolos uocatur ut: uita enim mortuorum in 
memoria // (f. 123r.) uiuorum posita est; aut constat duobus colis quae dicolos 
uocatur aut in eadem: is enim profecto mortem attulit qui caussa mortis fuit; aut 
5 constat tribus colis in quibus si dúo priora referantur ad ultimum uocatur ultimum, 
redditio caetera propositiones ut: in eadem cui ipsa legatio morti fuisset eius 
monumentum extare uoluerunt; ut: in bellis periculossis homines obirent legationis 
munus audacius. Quod si dúo posteriora ad primum referantur, primum dicitur 
propositio reliqua redditiones ut in eadem: uellem dii immortales fecissent Patres 
10 conscripti ut potius Ser. Sul. gradas ageremus quam honores mortuo quareremus. 
Periodus quae // (f. 123v.) constat quattuor membris tetracolos uocatur quam M. 
T. plenam esse sencet; qualis est illa initio orationis pro Cecina: Si quantum in agris 
locisque desertis audacia potest tantum in foro iudiciisque impudentia ualeret; non 
minus Aulus Cecina nunc Ebucii impudentiae caederet quantum in ui facienda caesit 
15 audaciae; quod genus periodi duas habet propositiones et totidem redditiones atque 
seruata eadem sententia multis modis inuerti ut: non minus Aulus Caecina nunc 
Ebucii impudentiae caederet quam tune in ui facienda caessit audaciae si quantum in 
foro et que sequuntur. In periodis redditio esse potest par propositioni ut pro 
Pompeio: // (f. 124r.) quoniam de genere belli dixi nunc de magnitudine pauca 
20 dicam; aut minor praesertim si est enthimema ut nona philippica: quare patres 
conscripti reddite ei uitam cui ademistis; aut certe longior ut: placuit Demetrio ut ine 
adem ad ea fuit legatio octauii in qua periculi suspitio non subesset.
41 Sunt genera periodorum, ut ait Aristóteles; unum distractum cuius partes non 
pugnant inter se ut nona philippica: at ea fuit legatio octauii, in qua periculi suspicio
^  deest titulus
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non subesset; aut constat ex partibus inter se contrariis, ut in eadem: reddite igitur 
P. C. ei uitam cui ademistis. // (f. 124v.) Elegantissima tamen periodus fit ut idem 
ait si praeter Anthitheta adhibeantur omeoptota et omeoteleuta ut in capite orationis 
pro Caecina: si quantum in agris locisque desertis et que sequuntur. Anthitheton ut: 
5 annitat Hermogenes geminat quamuis sententia quasi contra illa conclusione 
proposita siue fiat periodo, siue Neupmate; periodo quidem hoc modo: si multi 
essent uiri fortes digni imperio, dubitandum uobis esset quemnam bello Mittridatico 
praeficeretis nunc cum unus sit Cneus Pompeius imperio dignus et quid dubitatis 
eum praeficere bello Assiatico. Neupmate hoc modo: si multi essent Scipiones, 
10 Fabii, Decii, Metelli quorum uirtus // (f. 125r.) domi et in bello cognita atque 
spectata fuisset, difficile esset in senatu in curia apud hunc ordinem amplissimum 
deliberare quemnam tot tandsque rebus praeficiendum putaretis. Num cum unus sit 
Cneus Pompeius qui de Sardis, de Aphris, de Gallis, de Hispanis de piratis, deque 
uniuerso mari triumphum egerit speciosissimum atque uestram parentem Italiam sua 
1S uirtute subegerit ut quisnam est cuius animum in hac caussa dubium quidquam 
facere. Atque haec de oratione omata. // (f. 125v.)
42 fit accommodatis his rebus de quibus agitur si ideae orationis adhibeantur, 
quae sunt sex iuditio Hermogenis: Oratio Dilucida, Magna, Venusta, Velox, 
20 Morata, et Grauis. Singulae autem ideae perficiuntur septem partibus quae sunt 
Sententia, Methodus, Dictio, Figurae, Longitudo membrorum et incisorum, 
Collocatio, et Clausula.
42deest titulus.
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Methodum appello // (f. 126r.) rationem simpliciter, aut per circuitionem. Ex his 
partibus si in commune spectes potentissima est sententia proximum locum tenet 
Dictio tertium figura; quartum Methodus et ita deinceps. In singulis tamen idaeis hic 
ordo plerumque inuertitur, ut in idaea grauitatis potentissima est Methodus ñeque 
5 uero licet inuenire orationem quae una tantum idaea constet; sed cum multae sint
admixtae, ab eo quod superat, idaeam orationis nominamus, non quod eius plures 
partes inueniantur sed quod potentiores.
[Oratio] dilucida, fit cum pura redditur // (f. 126v.) atque distincta; puram 
orationem faciunt sententiae ex communi sensu deprompta quae nihil habent 
10 acuminis ut quarta Verrina: Sosipus et Epicrates dúo fratres sunt Agirinenses,
horum pater dúos et uiginti annos abhinc mortus est. Methodus purae orationis fit 
cum rem nudam proponimus sine circuitione generis aut totius aut communioris et 
sine ulla adiunctione qualitatis aut iudicii aut differentiae aut consecutionum ut in 
superiori exemplo quartae Verrinae. Quod si aliquid horum adiungatur fien quam 
15 breuissime debet post rem ipsam, ut eadem Verrina: Sopater quídam est Aliciensis //
(f. 127r.) homo domi suae in primis locuples. Figura recta esse debet, ut quae rectu 
casu, et modo indicandi constat. Repugnant huic idaeae figurae per deffectum, 
Aposiopesis, Interpositio, et obliqua oratio praesertim si longae sint Magnitudo 
membrorum breuis esse debet; atque ea ut singula membra quoad fieri possit 
20 sententiam expleant; collocatio et clausula non ad modum acurate.
Distinctam orationem faciunt sententiae, quae exprimuntur praemunitione, 
propositione, conclusione, et transitione. Methodus ea est, ut ordinem rerum 
persequamur ut facit M. T. in oratione pro Quinctio; aut si ordo a nobis // (f. 127v.) 
inuertatur antea moneamus ut facit nona philippica cum monet cur a conputatione 
25 ordiatur deinde subiiciat conñrmationem. Figurae distinctae orationis sunt distinctio
secundum collectionem, distributio, enumeratio, et interrogado cum responsione
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praesertim post longam disputationem; ut in oratione post redditum ad Quirites: 
quorsus igitur haec disputatio? Quorsum? ut intelligere positis et que sequuntur 
atque epanalepsis siue repetat eadem uerba, ut pro Pompeio: quae ciuitas unquam 
antea fuit; ubi post tres ablationes eadem uerba repetuntur aut repetit sensum ut in 
5 exordio pro Archia post tres sententias sequitur earam reram fructum huic idaeae // 
(f. 128r.) repugnat obscuritas, qua nunquam utetur orator nisi ad res obscenas 
tegendas.
[Magna] oratio perspicuitate fit pleramque ut abiecta reddatur. Adhibenda est 
magna orationi cui se formae subiiciuntur Autoritas, Asperitas, Acrimonia, 
10 Splendor, Acerbitas, et Circuido. Auctoritatem comparant sententiae primum de 
Deo et rebus diuinis dum fabulae absint ut pro Milone: et est prefecto illa uis in his 
corporibus et in hac nostra inbecilitate inest quidam quod uideat et sentiat et non 
inest in hoc tanto naturae et tam praeclaro motu. // (f. 128v.) Deinde sententiae de 
Coelis et iis naturis quae in aere concrescunt dum earam caussas non persequamur 
15 ut M. T. in Somno Scipionis descriptionem coelorum complexus est. Tertio 
sententiae de animis nostris atque eorum immortalitate qualis est disputatio in 
eodem Somno de statu animaram post hanc uitam. Quarto sententia moralis qualis 
est illa pro Pompeio: non potest exercitum continere imperator quae se ipsum 
continere non potest. Quineto hystoriae filustres ut Romanoram, Chartaginiensium 
20 aut Lacedemoniorum. Methodus congruens autoritati fit cum sententias sine ulla 
dubitatione pronunciamus ut in superiori // (f. 129r.) exemplo pro Pompeio, aut 
etiam cum iusiurandum interponimus ut pro Piando: nam qui uitam pro república 
dederunt, eos me hercule non tam mortem quam inmortalitatem assecutos putaui. 
Dictio ex uerbis sonantibus contexenda est, et ex tropis potius quam ex propiis ut 
25 adhibeantur Metaphorae, Imagines, Methonimiae, Sinecdochae, et aliquando 
Allegoriae. Atque sint nomina potius quam uerba, ut in Somnio Sdpionis. Deinde 
mediam regionem sol obtinet dux et princeps et moderator reliquorum hominum,
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mens mundi et temperado. Figurae auctoritati congruentes sunt recta oratio, 
expositio suae sententiae, et // (f. 129v.) asseueratio; atque etiam zeuma ut uoluit 
Aristides ut in eodem Somnio: ex quibus minima illa erat quae ultima Coelo citim a 
terris, luce lucebat aliena. Interpositio autem et apostropha repugnant huic ideae. 
5 Membra et incisa quanto breuiora plus habent autoritatis, ut in superioribus 
exemplis. Collocatio ex syllabis longis potissimum intexenda. Clausulae graues 
quales supra explicatae sunt; et quae desinant in syllabis potius longas quam breues; 
et in nomina potius quam uerba; quaeque sunt trisillaba minimum 43, aut certe 
maiora atque haec de auctoritate.
10 Asperitas fit cum paulo liberius personas grauiores, aut superiores // (f. 130r.) 
nostra obiurgamus; ex quo satis intelligitur quales sententiae esse debeant ut quincta 
philippica: mittere uero legatos ad eum de quo midius tertius iudicium grauissimum 
fecistis, non tam lenitatis est ut quod sentio dicam sed dementiae. Methodus ea esse 
debet ut sine ulla temperatione personas obiurgemus quod fieri commode potest si 
15 ille agnoscant sua culpa sibi incommodum occidisse; alioqui mitigamus asperitatem 
cum dicimus: requiro maiorum uestrorum prudentiam postulo pristinam 
consuetudinem; aut cum dicimus nos dubitare in quam partem accepturi sunt 
nostram reprehensionem. Fit // (f. 130v.) autem acerbior asperitas cum a nobis 
dicitur aut ab ea persona quam inducimus. Dictio intexenda est ex uocabulis 
20 asperis, ut pro Milone: insidiatori uero et latroni quae potest inferri indigna nex? 
Figurae licentiae congrui asperitati ut pro Coelio detur hoc eius aetati, sit 
adolescentia liberior uoluptatibus, non denegentur. Apostropha et interrogatio ut 
pro Ligarlo: quid ille tuus districtus in acie pharsalica gladius agebat? et que 
sequuntur. Commata potius quam colla esse debent ut in eodem exemplo; occuli,
43 potius del.
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manus. Collocatio ítem aspera et clausulae quae desinant in nono syllabam si fieri 
possit ut in superiori exemplo pro Milone. // (f. 13Ir.)
Acrimonia fit cum oratione nostra insectamur aequales aut inferiores; qualis est 
ille locus M. T. tertiae Verrínae: quid expectas dum is Manleolus ab inferís excitat 
5 quid a te officia tutelae sodalitatis familiaritatis, flagitet? putato eum adesse homo 
auarissime et spurcissime redde bona sodalis filio quae tu abstulisti atque confessus 
es haec. Eadem idaea potest ualere ad superiores exagitandos, si oratio iucunda 
accidat auditoribus, ut si Demosthenes apud Athenienses inuehatur in philippum 
regem Macedoniae. Methodus paulo liberior esse debet quam in asperitate ut in 
10 superiori exemplo apparet. Dictio item ut in asperitate sed licet // (f. 131 v.) 
praeterea uerba innouare ut pro Domo sua: quid tu de me tullisse dicis, patricida, 
fratricida, sororicida, quod extra ordinem non tulleris? Figurae apostropha, et 
interrogatio praesertim cum in aduersarium diriguntur et ab illo negari non possunt, 
ut in exemplo superiori pro domo sua. Membra commatica esse debent atque si fieri 
15 possit ut in singulis uerbis incidantur, ut in superiori exemplo. Collocatio et 
clausula sunt omnino ut in asperitate.
Splendor fit cum asperitas, aut asperae orationis dicendae lenitur; ad quam 
perficiendam adhibentur sententiae; quae continent res a nobis // (f. 132r.) praeclare 
gestas cum auditorum uoluptate, ut pro Sylla: ego cónsul cum exercitus 
20 perditissimorum ciuium clandestino scelere confiaras, crudelissimum, et 
luctuosissimum exitium comparasset cum ad occasum, interitumque reipublicae 
Catilina in castris, his uero temporibus tectis lentulis esset constitutus, meis 
consiliis, meis laboribus, mei capitis periculis, sine tumultu, sine delectu, sine 
armis, sine exercitu, quinqué hominibus aprehensis, atque confessis, incendio 
25 urbem, interemptione ciues uastitate Italiam interitu liberauit Methodus est, ut cum 
magna fiducia, et sine ulla dubitatione oratio; ut in eadem: maxima uoce, ut omnes
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exaudiré positis dico, et semper// (f. 132v.) dicam. Dictio ut in autoritate. Figurae 
Ablatio, ut in superiori exemplo: sine tumultu sine delectu, et que sequuntur; et 
Separado id est cum qualitas rei exprimitur, ut nona philippica: iustus honos; et 
Asindeton ut in superiori exemplo: meis consiliis meis laboribus; et recta oratio cum 
5 statim sequatur obliqua oratio ut in eodem: ego cónsul exercitus, et que sequuntur.
Colla, et commata quanto longiora tanto splendidiora. Collocatio et clausula ut in 
autoritate recipit tamen Dicoreos, ut in exemplo superiori: comparasset, constitutus, 
cum clausula desinat in longam Bassim ut: in eodem liberabit
Acerbitas orationis nihil habet propium // (f. 133r.) sed tota est ex tribus idaeis 
10 superioribus temperata, sed ut sententiae et metodus sint asperae et acres quam
splendide et illustres. Longitudo uero membrorum collocatio praeterea atque 
clausulae sint potius splendidae quam acres et aspere. Dictio autem, et ñgurae ex 
utrisque repetantur quae idaea ualet plurimum ad obiurgandum praesertim in 
neupmate, ut in diuinatione: putasne te posse de maximis acerbissimisque rebus 
15 cum caussam sociorum, fortunasque prouinciae ius populi Romani grauitatem 
iudicii legumque susceperis, tot res tam graues tam uarias uoce, consilio, memoria, 
ingenio sustinere? putasne te posse, quae Caius // (f. 133v.) in quaestura, in 
legatione, in praetura, Romae, in Italia Achaia, Asia, Pamphiliaque pecauerit, ea 
quemadmodum locis, temporibusque diuissa sint sic criminibus et oratione 
20 distinguere? putasne te posse?, et que sequuntur.
Circuitio quod pertinet ad sententias a generali delabitur ad speciale; aut a toto ad 
partem; aut ab eo quod infínitum est, ad id quod est finitum, ut pro domo sua: cum 
multa sint pontífices a maioribus uestris diuinitus inuenta, tum nihil praeclarius 
quam quod uos eosdem et religionibus Deorum immortalium et summa rerum 
25 praesse uoluerunt aut cum adhibentur in oratione frequentes consecutiones 
personarum, locorum, temporum, // (f. 134r.) atque rerum et earum qualitates,
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atque ea quae conseruata sunt aut consequi potuerunt; quale est illud Ciceronis pro 
Flaceo: cum in maximis periculis huius urbis atque imperii grauissimo, atque 
acerbissimo reipublicae casu socio atque adiutore meorum consiliorum, et 
periculorum, Lucio Flacco caedem a uobis, coniugibus, liberisque uestris 
5 uastitatem a templis delubris, urbe, Italia, depellebant, sperabam me dignitatis, 
Lucii Flacii defensorem futurum quam eius miseriarum deprecatorem. Methodus 
circuitionis ea est, ut confirmationes propositionibus anteponantur ut pro Pompeio: 
et quoniam apetentes laudis et gloriae praeter caeteras gentes semper fuistis // (f. 
134v.) delenda est uobis macula superiori bello Mitttridatico suscepta. figurae 
10 circuitionis sunt omnes illae, quibus suspensus animus auditoris tenebatur atque ex 
illis quae ualebant ad proponendum distincta oratio, secundum collectionem, 
distributio. Ex his uero quae pertinent tantum ad omatum, Ablatio inferens, et 
interpositio; ex quibus figuris cum multas obtinuerit oratio, tune dicitur plena, 
qualis est prima periodus orationis // (f. 135r.) Manilianae: Conuolutio autem, quae 
1S additur ab Hermogene nihil aliud est, quam oratio, sim implicata circuitione, ut
sententia ad extremam usque dictionem semper pendeat; quale est initium orationis 
pro Caecina: si quantum in agris locisque desertis, et que sequuntur. Ex reliquis 
partibus nullam habet propiam circuitio. Atque haec de idaea magnitudinis.
Oratio dilucida, et magna iners, nisi pulchritudo aliqua accideret, de eius 
20 uenustate agendum est, non de omni sed de ea tantum, quae uerbis et his quae illa
consequuntur potest comparari, sententias igitur, et Methodos non habet. Dictionem 
uero habet puram et Metaphoras, sic ut oratio aspera non sit, sed suauis, ñeque 
muldtudine dictionum quae multis syllabis constant opprimantur. Figurae uenustatis 
sunt Anaphora, // (f. 135v.) Antistropha, Epanastropha, Climax. Affirmatio; et 
25 omnes, quae fiunt propter immutationem, et numerum sed ne omeoteleuta, et
omeoptota. Antistropha minimum afferant leporis; aut adhibenda est interpositio; ut 
pro Pompeio: reliquum est, ut de foelicitate, quam de se ipso nemo praestare potest,
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meminisse, et commerare de altero possumus sicuti homini aequum est de eorum 
potestate, timide et pauca dicamus; aut si tollatur similitudo clausulae ut primo 
paradoxo: nam ut quisque máxime boni est particeps ita est laudabilis máxime; aut 
si ultimum incisum fíat breuius ut pro Pompeio: aut comtemnant, aut oderint, aut // 
5 (f. 136r.) metuant aut ament. Distributio secundum coniugationem, ut ait
Hermogenes, addenda est his fíguris quae fit cum aut bina binis, aut tema temis, 
respondent ut initio Licinianae: si quid est in me ingeni iudices et quae sequuntur, 
aut cum uni partí attribuitur integra diuissio ut in eadem: nactus est eos cónsules, 
quomm alter res ad scribendum máximas alter cum res gestas, tum aures et studium 
10 adhibere posset. Innouatio praeterea additur ab Hermogene, quae fit cum in 
locutione aliquid more poético innouatur, ut cum multitudinis numerus 
accommodatur numero singulari, ut pars in frustra secant Incisa et membra quanto 
// (f. 136v.) longiora, tanto uenustiora; nisi alia ex aliis pendeant. Collocatio 
adhibenda quae nullum habeat hiatum aut asperum concursum. Dictíones ítem ex 
15 uario numero syllabarum inculcandae ut pro Pompeio: plures prouincias confecit, 
quam caeteri cupiuerunt. Clausula aut breuis esse debet, aut si longa sit, 
antecedente breui; ut in eadem Itaque mihi non tam copia quam modus indicendo 
quaerendus est Nihil autem uenustiorem reddit orationem, quam in omni genere 
partium magna uarietas. Atque haec de uenustate. // (f. 137r.)
20 [Velocitas] fit cum oratio nostra uehementer excitatur; quod non fit sententiis, 
nisi fortasse accutius, de quibus paulo post disputamus; ñeque dictione, nisi forte 
breui, ut pro Ligario: non tu eum patria qua caret, sed uita priuare uis. Methodus ea 
esse debet, ut quam breuissimis oppositionibus, breues solutiones reddantur, ut de 
prouincis consularibus: an reditus in patriam habet aliquam offensionem? An apud 
25 populum; a quo missus est? An apud senatum a quo homatus est? Figurae quibus 
tollitur tarditas orationis sunt interpositio breuis, subcontinuatio, interrogado 
praesertim // (f. 137v.) cum uehementi affectu, et apostropha quae fit utilissima, si
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ad uarias personas fiat obliqua oratio et conuolutio; quanquam non uidentur 
uelocem tamen reddunt orationem. Propie tamen uelocitatem faciunt antistropha, aut 
anaphora aut commata ut secundo paradoxo non magnitudo animi, non grauitas, 
non fides, non constantia cruciarunt. Distributio per commata qualis est illa superior 
5 de prouinciis consularibus. Assindeton per commata, ut nona philippica: reliquit
Sulpitius effigiem suorum morum uirtutis, eo instantia pietatis ingenii filium. 
Enumerado per commata ut epístola séptima lib. 3. // (f. 138r.) ad Appium: an ego 
obuiam non prodibo, primum Appio pulchro deinde imperatori, tum more 
maiorum, deinde quod caput est amico. Coniunctio per commata; ut epístola 14 lib. 
10 4. ad Sulpitium: ita et pro Collegio et pro propinquitate et uiuo et mortuo omnia
officia praestitimus. Et sinonimia ut pro Domo sua: rempublicam radicitus euertisti, 
ciuitatem funditus. Colla commatica esse debent, quod est máxime proprium huius 
idaeae. Collocatio nequid asperum habeat. Clausulae ut sint potius breues, et 
choréis constet. Atque haec de uelocitate.
15 [Simplex] oratio est qua fit ut simplicitas; // (f. 138v.) et integritas oratoris 
exprimatur, cui subiiciuntur quattuor formae. Simplicitas primum fit sententiis, 
quales sunt pastorum muliercularum, et puerorum, quibus raro orator utitur ut 
quincta Verrina: se mente prohibita, messe amissa, fructus interit. Simplices item 
sunt, quae de rebus abiectis disputant; quae usui sunt in caussis priuatis ut pro  
20 Cecinna: defossis de cloacis, de aquarum et itinerum controuersis interdicit praetor. 
Sunt etiam simplices sententiae cum multa stirpium et caeterorum animalium 
proferuntur ut in bucolicis: dulce satis humo, depulsus arbutus haedis, lenta salix 
phaeto // (f. 139r.) pecori, mihi dulcis Aminthas. Sunt quoque simplices cum 
interponitur iusiurandum, praesertim in re tenui ut pro Sexto Rosci:o atque haec ita 
25 manifesta et aperta sunt ut ea medius fidius inuitus Dicam Methodus ut in oratione 
pura, res tamen minutatim exprimendae, ut facit Simo in Andria cum filii amores 
narrat, si quid etiam nullo interrogante aut ex inprouiso respondeatur ut fit
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plerumque in commediis. Dictio fit ut in oratione acuta de qua paulo post 
disputabitur. Figurae et colla ut in idaea pura. Collocatio item sed paulo liberior. 
Clausula stabilis, ut mi dulcis Aminthas. // (f. 139v.)
Simplicitati subiicit Hermogenes duas formas dulcedinis unam, alteram acutae 
5 orationis. Ac dulces quidem sententiae primum sunt quae continent fábulas
poetarum aut Aesopi quale illud est Tullianum pro Lege Manilia de Medea cum 
patris uim fugiens concidat membra fratris abscissi, et in itinere dispersit ut patris 
impetum retardaret: Aut quae proxime accedunt ad fabulam qualis est historia de 
equo troiano, aut historiae que quanuis multum habeant ueritatis, habeant tamen 
10 multa mendacia admixta ut historia Herodoti qualis illa tertio de officiis de Gige
pastore Regis Libiae // (f. 140r.) qui cum in térra magna ui inbrium 44-térra 
discessiset decendissetque in hiatum reperit equm aeneum, latere aperto ex quo 
cemebatur cadauer inusitata magnitudine, e cuius dígito anullum aureum detraxit 
quem cum ipse induisset, uidit conpersa palla in palmam 45 omnia ab eo uideri, 
15 ipsum uero cemi non contra inuersa palla ab ómnibus cum uideri sunt et dulces
sententiae quae de amoribus disputant, quales plereque in comedia noua; et quae 
tractant res praeclare gaestas a nostris ut: pro Pompeio nos Italiam tutam habeamus 
et socios in ultimis oris autoritate nostri Imperii saluos praestare poteramus. Aut 
certes res a nostris ma // (f. 140v.) ioribus cum dignitate gestas ut in eadem: 
20 maiores nostri saepe mercatoribus, et nauicularis iniuriossius tractatis, bello
gesserunt et quae sequuntur. Sunt etiam dulces quae sensus nostros delectant ut 
secundo de natura deorum térra uestita floribus, herbis, arboribus fontium 
perennitates gelidae, liquores amnium perlucido riparum uestitus uiridissimi
44 térra del.
4  ^anulum aureum detraxit del.
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speluncarum latitudines concauae, saxorum asperitates, inpendentium montium 
altitudines atque camporum inmensitates. Sunt etiam sententiae dulces cum rebus 
mutis ea attribuimus quae propria sunt rerum animatarum, ut pro Marcello: pañetes 
huius curiae C. C. // (f. 14 Ir.) ut mihi uidetur tibi gratias agere gestiunt; et ad 
5 extremum cum ea quae propia sunt hominum, adscribimus caeteris animalibus ut
secundo de natura Deorum: canem uero tam fida custodia tamque amans 
dominorum adulado, tanto in externos odium tam incredibilis ad inuestigandum 
narium sagacitas tanta in uenando alacritas quid aliud signifícat nisi eos ad 
hominum commoditates esse generatos. Methodus est atque purae et simplicis 
10 orationis. Dictio ut in simplicitate abundet tamen epithetis ut apparet in superioribus
exemplis ex lib. 2. de natura deorum uersus quoque si adhibeantur in oratione 
afferunt // (f. 141v.) ei dulcedinem, siue nomen poétae exprimatur ut pro Coelio:. 
sed dubito quem patrem summam uehementem atque durum et cecilianum, nunc 
mihi animus ardet siue poete nomen non exprimatur ut in eadem leni uero et 
15 dementi huius modi illae est fores efregit restituentur, uestem discidit resarcietur 
Caeli caussa erat expeditissima figurae ut in simplici oratione atque uenusta. 
Collocatio qualis erat uenustatis. Clausula stabilis ut in idae autoritatis.
Acuta oratio, cemitur in Methodo, dictione, et fíguris; nam ex caeteris nihil habet 
propium. Primo quidem cum // (f. 142r.) sententiae acutae simpliciter afferunt quid 
20 apud Xenofontem est ffequentissimum, apud latinos uero uix usquam reperitur. 
Secundo cum uerbum adhibetur signifícatione inusitata, sed quae habeat aliquid illi 
consentaneum propter ethimologiam, ut cum Salustius supplicium dicit pro 
praecibus, qui modus est periculossus, ut ait Hermogenes. Tertium per 
paranomasiam ut pro Cluentio in hac calamitossa famma, tanquam in aliqua 
25 pemiciosissima flamma. qui modus est aliquando frigidiusculus ut idem scribit. 
Quarto per Antisthasim, ut: non quaero sit ne mortus philipuus, sed sit ne mortua 
Atheniensium magnanimitas. // (f. 142v.) Quinctum cum posterior Metaphora
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lenitur; ut pro Lege Manilia: Corintum patres uestri, lumen totius Graeciae 
extinctum esse uoluerunt
Modestia omnia habet communia cum pura idaea, atque simplici praeter 
sententias, et Methodum. Sententias igitur facit modestas primum extenuado, rerum 
5 nostrarum, ut in exordio pro Archia: si quid est in me ingenii iudices quod sentio 
quam sit exiguum et que sequuntur et laus aduersariorum ut in confutatione 
orationis Manilianae Laus Catuli et Hortensii atque etiam si dicamus nos deffendere 
malle, quam accusare aut inuitos acesisse ad accusandum ut // (f. 143r.) in exordio 
primae Verrinae: si quis forte miratur quod cum antea neminem laeserim nunc 
10 mutata uoluntate súbito ad accusandum descendam. In Methodo extenuabimus res 
nostras et alienas laudabimus, sine ulla dubitatione alienas uero res minuemus cum 
dubitatione. Sola figura reticentia conuenit huic ideae praeter paralepsim quae 
propia magis est acerbitatis.
Veritas fit, cum uere et ex animo uidemur dicere quae nullas habet sententias 
15 propias nisi forte simplices aut modestas. Adhibentur tamen loco sententiarum 
omnes figurae fere quibus uarii animorum affectus exprimuntur // (f. 143v.) quibus 
addi solent Aposiopesis et Fiducia aut Admirado, quae plerunque in alias figuras 
incumint; ut pro Pompeio: pro dii immortales tantumne uirtus hominis unius 
efficere potuit Methodus fit si non moneamus auditorem ante quam 46 nostram 
20 sententiam dicamus ut pro Milone: utinam Clodius non modo uiueret sed potius 
cónsules dictator esset antequam hoc spectaculum uiderem; aut cum breui 
respondemus oppositionibus, ut in eadem at ualuit odium, fecit iratus, fecit 
inimicus cultor iniuriae munitor sui doloris. Quod in Clodio maiora haec fuerunt, 
quam in Milone; immo in illo maxima; in hoc autem multa; // (f. 144r.) aut si
46 respondemus del.
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uideamur non dedita opera, sed casu aliquid dicere, ut pro domo sua: intelligo 
pontífices plura me extra caussam dixisse quam mea opinio tullerit aut uoluntas, sed 
cupiebam me uobis purgatum, tum etiam uestra in me audiendo benignitas prouexit 
meam orationem; aut cum contextum orationis conturbamus propter aliquam animi 
5 perturbationem cuius rei nullum extat exemplum apud M. T. caetera si perturbatio 
grauior sit ut in aspera, et acri oratione adhibenda sunt: sin autem lenior ut in 
oratione pura, aut simplici aut dulci. // (f. 144v.)
Obiurgatio fit cum reprehendimus ingratos et inmemores, aut conquerimur alios 
praemiis affectos nos praeteritos fuisse ut Liuius libro primo historiae cum inducit 
10 patrem Horatii qui superstes fuerat conquerentem de populo Romano quod illum 
mortis condemnasset his uerbis: ii lictor collige manus que ante populo Romano 
Imperium pepererunt; obnubito caput liberatori huius urbis; arbori infoelici 
suspendito. Methodus huius idaeae propie fit per ironiam siue ad nosmet ipsos 
pertineat siue ad eos quos deffenderimus; ut in exordio pro Ligario irridet M. T. 
15 Tuberonem atque eius patrem quod eodem crimine ipsi tenerentur, cuius // (f. 
145r.) Ligarium accusabant, aut ironia pertinet ad aduersarium, ut in Verrinis: est 
nunc, quod uos admirari uideo, non Caius Verres, sed Quinetos Mutius; pertinet 
edam ad Methodum huius idaeae, cum res certae cum dubitatione proferuntur, ut in 
Maniliana: nunc qua cupiditate, quibus iacturis, quibus conditionibus homines in 
20 prouincias proficiscantur ignorant uidelicet isti qui ad unum omnia deferenda non 
esse, arbitrantur. Est etiam expositio suae sententiae propia huius ideae de Caetero 
aut nihil in hac adhibemus at certe repetendum est, ex reliquis formis orationis 
Moratae. Atque haec de idaea Morata. // (f. 145v.)
[Grauitas] aut significat, uim quae rectum usum totius Artis complectitur, de 
25 qua paulo post disputabimus; autem idaeam, qua orator subtilis et grauis uidetur, de 
qua nunc diferendum est. Est autem ea triplex; nam aut orator est grauis, et uidetur
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talis esse, aut est quidem grauis et non uidetur; aut uidetur talis esse, non est tamen 
grauis. Prima species grauitatis perficitur idaeis magnitudinis, praeter quam Aspera, 
et Acri, in qua adhibentur sententiae acutae: dum non sint ex philosophia 
depromptae, qualis // (f. 146r.) est illa M. T. pro Piando: num dissimilis est ratio 
5 pecuniae, et gratiae; nam pecuniam qui soluit, reddit, qui habet, retinet aliena; 
gratiam uero et qui refert habet, et qui habet, in eo ipso quod habet, refert. Secunda 
species perficitur idaeis moratae orationis, in qua excelluit Lisias inter Graecos, eius 
exemplum erit illud Tullianum pro Cluentio: est enim quídam quod Cluentius ad se 
et quiddam quod ego ad me putem pertinere, nam illae sua interesse putat, re, et 
10 negotio gesto non longe deffendi; ego mea interesse existimo ab zctio non uideri
superatam esse. Tertia species perficitur idaeis magnitudinis et uenustatis // (f. 
146v.), in qua adhibentur poemata, historiae digressiones et aliae deliciae orationis 
quae non tam graui oratori, quam sophistae gloriosso uidentur conuenire. Atque 
haec de grauitate.
15 47 idaeis uidendum est, quo modo sint illae oradoni acommodandae. Omnis
quidem oratio aut est forensis, et política, aut panegírica et quieta, aut ex utroque 
genere mixta. Pollitica oratio est quae spectat orationem solam persuassionem, 
quales sunt orationes Marcii Tulii. Panegírica uero quae spectat solam 
ostentationem // (f. 147r.) oratoris, et auditorum delectationem, quales sunt caeteri 
20 libri Ciceronis, et historia atque poésis. Política oratio perficitur quattuor idaeis ex
aequo temperatis: nimirum simplici, modesta, uera, atque dilucida. Perfectissima 
uero omnium forensium, qualis est Demosthenis oratio, habere debet traes praeterea 
idaeas, Circuitionis, Grauitatis, quae est et non uidetur, atque Venustatis, quae non 
appareat, dum adhibeatur in illis locis, in quibus multae sunt sententiae, aut acutae
47 deest titulus.
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aut obscurae. Secundo uero loco adhibere oportet uelocitatem. Tertio Asperam et 
Acrem orationem. Vltimo Auctoritatem, splendorem, et Acerbitatem. // (f. 147v.)
[Orationi] funebri subiiciuntur Deliberatio, et iudicium, quae praeter comunes 
formas orationis forensis sic tractandae sunt. Deliberatio si sit publica explicanda 
5 est idaeis Magnitudinis et praesertim auctoritate potius quam Moratae orationis, nisi 
forte aliquid obiurgationis adhibeatur. Est etiam Grauitas quae est et uidetur in hoc 
genere usurpanda. Quod si deliberatio ad priuatam personam pertineat, plus 
orationis Moratae quam Magnitudinis continere debet. Iudicium // (f. 148r.) si 
publicum sit, tractandum est ut deliberatio publica, cuius iudicii exemplum apparet 
10 in oratione pro Caio Rabirio perduelionis reo. Quod si iudicium priuatum sit, ut 
oratio pro Quinetio, plus Moratae orationis in eo adhibendum; addendae quoque 
sententiae circuitionis, et Acris oratio secundum sententiam, Dictionem, et figuras. 
Ex iudiciis deffensio illustranda est idaeis Modestiae et simplicitatis, nisi forte falso 
postulemur alicuius criminis; tune obiurgatio adiungenda. In accusatione uero 
15 utendum est Veloci oratione et Aspera, et Accerba, atque Acri. // (f. 148v.)
[Panegirica] oratio perficitur quinqué idaeis quae sunt: Dilucida oratio, 
Auctoritas, Venustas, Simplicitas, et Dulcis oratio; ex quibus quacumque 
abundauerit, reddet orationem panegiricam omnium tamen perfectissima fit si hae 
quinqué ideae ex aequo temperentur qualis est oratio Platonis. Panegiricae orationi 
20 subiiciuntur dialogi, historia atque Poésis. In dialogis omne genus idaearum potest 
usurpare, pro uarietate personarum, ut si inducatur sophista loquens, tribuetur ei 
grauitas, quae uideatur et non sit. // (f. 149r.) In historia, praeter generalia 
praecepta; inducuntur descriptiones, quae praeficiendae sunt simplici atque dulcí 
oratione; et conciones quae fere cadunt sub deliberationem. In poesi duae 
25 potissimum ideae adhibendae sunt Magnitudo, et Dulcedo, in commune; nam 
caetera quae propia sunt poéticae non sunt huius instituti.
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48 oratio est propia exomationis, qua separatim uix utuntur prisci oratores; sed 
eam caeteris generibus adiungunt, ut Deliberationi, // (f. 149v.) in Maniliana, 
iudicio in oratione pro Archia\ est autem tractanda, ut deliberatio sed oportet ut in 
hoc genere excellat Venustas atque splendor.
5 Docendum est quo modo partibus orationis ideae sint acommodandae in exordio 
igitur circuitio et modestia plurimum ualent, post quas secundum locum obtinent 
dilucida et uenusta oratio; nam Aspera, Acris, et Acerba, repudiandae sunt. In 
Narratione floret ueritas, ex dilucida tamen transferuntur eo figurae puritatis // (f. 
150r.) ex Auctoritate clausula et collocatio; ex Vellocitate, breuis subcontinuatio, et 
10 breuis interpositio. Aspera uero, Acris, et Acerba, atque obiurgatio reiiciendae sunt, 
nisi crimina alicuius insecteris. In confirmatione adhibendae ideae qualis in eo 
genere caussarum erunt, in quo fuerit Confirmatio; oportet tamen uehementem illam 
esse quod fit Veloci, Aspera, Acerba, atque Acri oratione. In epilogi enumeratione 
Velocitas adhibenda, in indigntaione praeter uelocitatem, Aspera, et Acris, et 
15 Acerba adhibendae sunt In comiseratione uero omnes species Moratae orationis 
praeter obiurgationem. Atque // (f. 150v.) haec de idaeis quomodo accommodandae 
sunt orationi et partibus eius.
Species grauitatis, qua rectum usum totius artis complectitur, expósita est ab 
Hermogene, obseruationibus potius quam artis quod latissime pateat, et prudentia 
20 magis sit quam artis; sed quod poterit ad elocutionem transferri hoc tale est. 
Principio tota elocutio acommodanda est qualitati consecutionum // (f. 15 Ir.) nam si 
res magna fuerit, magnitudinis idaea adhibenda erit; sin autem, oratione Morata 
utendum erit; si locus sacer fuerit, oratione auctoritatis postulabit; sin prophanus, 
nullum genus ideae, sed pro qualitate loci, uaria desiderantur, si tempus belli sit quo
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res dicatur aut dici fingatur, pro qualitate temporis, uelocitate utendum erit; si 
tempus pacis fuerit, pro uaria eius qualitate, uariae ideae adhibendae, ut tempore 
nuptiarum oratio uenusta atque dulcis; si personae graues fuerint, idaea 
magnitudinis congruens erit; si tenues, et domesticae, idaea Morata, quam 
5 uarietatem diligenter obseruauit M. T. epistolis. Variae qualitates personarum // (f. 
15 lv.) commutant idaeas, ut adolescens utetur Venusta, atque modesta oratione; 
senex auctoritate, et Veritate; dominus adhibebit uelocem et acrem orationem; 
seruus modestam; Assiaticus plenam magnitudinis; Atticus uelocem unde M. T. 
cum scribit ad Pomponium Atticum mira quadam Velocitate utitur, Platonicus utetur 
10 magna uenustate; Peripateticus auctoritate potius et dilucida oratione; stoicus ueloci, 
et in uenusta, quam sequitur M. T. cum scribit ad Marcum Brutum quia stoicus 
erat. Quod si multae consecutiones ex aequo conueniant in aliquam caussam ex 
ómnibus idaeis quas postulabit temperanda erit oratio; ut in // (f. 152r.) Maniliana. 
Si oratorem spectes, auctoritas adhibenda; si res gestas Pompeii, splendor, si locus, 
15 et apud quos dicit, morata oratio; si tempus belli, uelocitas. Quod si in aliqua caussa 
praeponderit caeteris una consecutio in eam ideam incunbendum est, ut in prima ad 
Quinctum fratrem  cum praeponderet magnitudo rei subiectae, id est, de 
administranda prouincia magnitudinem potissimum ut sequitur M. T. Si quis 
nimium utatur aliqua idaea, cauendum est ne in aliquod uitium incuirat; quamobrem 
20 adhibenda est contraria idaea, ut temperetur ea quae est praecipua; ita si auctoritate 
nimis utaris uerendum est ne fiat arrogans // (f. 152v.) oratio; quare adhibenda est 
modestia quae est contraria auctoritati; si minus aspera sit oratio, uerendum ne fíat 
acerba, quare temperanda est dulcedine. Si sit nimis simplex cauendum ne fiat 
abiecta; quamobrem extollenda est magnitudine. Si sit nimium uelox, uerendum ne 
25 fiat praeceps quare inculcanda est etiam magnitudo. Caetera quae adduntur ab 
Hermogene, hoc loco aut non pertinent ad elocutionem, quale est illud quomodo 
possit idem argumentum a diuersis auctoribus, aut ab eodem diuersis locis ut
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Marcus Tullius totam artem persequitur in oratore breuissime, praeter elocutionem 
at in dialogis de oratore // (f. 153r.) breuissime, praeter elocutionem uero breuius, 
quod fit inuentione, et in partitionibus alio modo fit dispositione; aut pertinet ad res 
externas ut quando secundus patronus, aut tertius adhibendus est, nimirum cum 
5 caussa longior est ut partem unus alter alteram persequatur, aut unus rem confirmet 
alter amplificet, ita gloriatur Marcus Tulius sibi ultimum locum concedi in patronis 
quod ánimos auditorum uehementius commoueret; aut pertinent ad aliam artem ut 
ad poéticam in comedia antiqua risum et acerbitatem quaerit in tragedia // (f. 153v.) 
luctu et admirationem. Hactenus de elocutione quae tertia pars est Rhetoricae 
10 facultatis. // (f. 154r.)
ABSOLVTA elocutione, de Actione disputandum est; ea diuiditur in duas partes, 
in uocem, et gestum. Vox debet esse emendata, id est // (f. 154v.) ne quid 
rusticum, aut peregrinum, habeat, contrahere spiritum atque producere possit. 
Deinde dilucida esse debet, id est ne absorueat litteras, aut syllabas, pro uaria 
15 interpunctione sit distincta, tum ut sit aequalis, id est nec nimis acuta, ñeque
nimium grauis; postremo ut sit rebus accommodata id est pro uariis 
perturbationibus, aut rerum qualitate accommodentur.
Vocem sequitur, in quo est princeps uultus, et in uultu occuli; 
supersilia etiam cum contrauntur et extolluntur, aliquid iuuant; nares uero et labia 
20 parum, nisi in contemptu; manus multum afferunt praesidii, dum colligunt digitis, 
aut deducunt, aut nosmet ipsos illis indicamus, aut in alios dígitos intendimus, ac 
praesertim indicem. Caeterae ex prudentia, et obseruatione potius pendent atque 
praeter omnia máximum asser adiumentum rem // (f. 155r.) probe didicisse, et cum 
in animo haereat sensum eius sic exprimere ut uulgo fieri solet. Aquae haec de 
25 pronunciatione et de tota Arte bene dicendi.
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// (f. I9r.) Institutiones Rhetoricarum artium a Doctore 
Petro Iohanne Nunnesio Valentino traditae, et ab eodem a 
diuersis, et optimis scriptoribus collectae. Anno a Natali
die Domini 1573.
JHS
Et primo de generibus caussarum.
Tria sunt genera caussarum, in quibus oratores uersantur: unum exomationis, 
quod pertinet ad laudem, aut ad uituperationem, sub quo continentur gratiarum 
actio, atque gratulado; alterum deliberationis, quod exspectat ad suasionem, aut 
dissuassionem, ad quod referuntur petítio, et consolado. Tertium iudicii, quod 
continet defensionem, aut accusationem, sub quo comprehenduntur conquestio, 
atque excusado.
De partibus orationis.
In omne autem orationem tres fere partes conuenire solent. Exordium, 
Confirmado, atque Perorado. In exordio 4 praestanda sunt. Primum quid dicere 
uelis. Secundum cur ad hoc dicendum accedis. Tertium quo modo dicturus es. 
Quartum, quale et quantum sit id de quo dicendum est Primum caput huiusmodi 
est: dicendum est de singulari eximiaque uirtute Cn. Pompei; quo utitur M. T. 
pro Lege Manilia, cum docet caussas propter quas dicendum. Commmemoranda 
est caussa coniuncta cum aliqua uirtute, aut cum officio, aut quae debetur grato 
animo, ut idem Cicero in exordio pro Archia docet se eius defensionem ei 
debere, propterea quod eo magistro usus fuerit ab initio suae uitae. Tertium 
caput proficisci // (f. 19v.) tur, cum docemus nos breuiter atque dilucide de re 
proposita dicturos, ut pro Cluentio: Quare, dum accusationi tot annorum breuiter 
dilucideque respondeo, quaeso iudices, ut quod facere instituistis me benigne et
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attente audiatis; atque etiam cum ordine proponimus ea capita dicendum est, ut 
pro Lege Manilia: Primum igitur mihi dicendum uidetur de genere belli; deinde 
de eius magnitudine, et ad extremum de imperatore praeficiendo. Quartum 
praeceptum docet eam rem, de qua dicendum est utilem esse, aut necessariam, 
5 auditoribus aut Reipublicae ut M. T. in exordiis omnium fere defensionum ac 
praesertim in Sextiana docet eam defensionem, cum salute reipublicae 
compertam esse atque etiam magnitudo rei proponenda est, quod nusquam facit 
diligentius M. T. quam in exordio orationis pro C. Rabirio.
10 Quibus rebus exordia ¡llustrari soleant.
Quinqué sunt quibus fere exordia illustrari soleant. Primum laus eorum, apud 
quos dicimus, ut pro Lege Manilia: quamquam mihi senatus frequens conspectus 
uellet, et quae sequuntur. Secundum commemoratio modestiae nostrarum 
uirtutum, ac praesertim earum, quae sunt caeteris illustriores, ut post reditum ad 
15 Quirites, initio commemorat suam pietatem in res diuinas, atque maximam in
patriam caritatem. Tertium extenuado rerum nostrarum, ut: si quid est in me 
ingeni iudices, et quae sequuntur pro Archia. Quartum excusado, ut post reditum 
in senatu: si pro uestris immortalibus liberosque meos meritis non satis 
cumúlate gratias egero etc. Quinctum prolepsis aut occupatio, in qua id, quod 
20 detrimento esse poterat praesertim extra caussam principio depellimus ut in
oratione pro Lege Manilia, cum M. T. suspicaretur se non uideri bene existisse 
de populo Romano, apud quem nullam causam ante habuerat. Initio profert duas 
caussas propter quas in conspectum populi Romani prodierat. sic enim 2 2 
agraria, quia lex Agraria quam ille oppugnabat uidebatur popularis. Depellit 
25 suspicionem ne uideretur propter eam caussam susceptam minus popularis. His
capitibus ex Hermogene adiungi posse ... uidetur petitio, ut pro Sexto Roscio:
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petimus a te Maree Panni a uobisque iudices, ut maleficia quam acerrime 
uindicetis, hominibusque audicissimis fortissime resistatis.
De generíbus exordiendi in exornationis genere.
5 Hactenus exordiorum ratio in comune expósita est. Deinceps separatim 
explicanda in exomatione quod est primum genus caussarum. In eo igitur genere 
licet uti exordiis liberis, id est quae longissime absint a caussa proposita, ut 
Hysocrates laudaturus Helenam. Orditur a reprehensione ueterum sophistarum, 
qui suspiciebant argumenta indigna facúltate oratoris, aut adendum est exordiis 
10 cum re ipsa coniunctis, quae duci possint a laude, aut a uituperatione, ut si 
quisquam laudaturus eos uiros, qui in bellum obierunt pro salutae patriae, laudet 
plurímum eam ciuitatem, atque eius institutum in qua positum sit, ut fúnebres 
orationes habeantur. Aut a cohortatione, ut in eodem argumento, si quis initio 
suae orationis hortetur homines ad laudem eorum, qui in bello periere pro salute 
15 patriae, ut ceteri ad res strenue gerendas mortuorum exemplo excitentur: atque 
eorum affines doloris acerbitatem hac laudatione audita1 leuari possient
Quod si argumentum fuerit praeter hominum opinionem, aut difficile, aut 
nimium tenue et de laude muscae; adhibenda est initio excusado eius argumend, 
atque promittendum nos res magnas atque iucundas de eo argumento uicturos.
20 // (f. 20r.)
De generibus exordiendi in gratiarum actione.
In gratiarum actione praeter ea, quae semper expósita sunt proponendum est 
in exordio tantam esse beneficii accepti magnitudinem, ut nulla par oratio gratiis
1 adhibita del.
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refercndis possit reperiri, quomodo M. T. in tribus orationibus, quibus gratias 
agit. Potest etiam significan magna uoluptas atque multiplex, quam ex eo 
beneficio accepimus, ut in oratione post reditum ad Quirites. Aut adhibenda est 
excusado si minus cumulare sadsfactum unam oratione fuerit tantae magnitudini 
5 beneficioram ut in ea post reditum in senatu. Aut declarandum est tantam esse 
uoluptatem, atque utilitatem, quae eo beneficio percepta sit, ut taceridiutius non 
possit ut in exordio pro Marcello.
De ratione exordiendi in gratulatione.
10 Cum gratulamur exordiri licet a laude eorum qui instituerunt, ut aliis 
gratularemur aut a significatione eius uoluptatis, quam cepimus ex beneficio, 
quo ei datum fuit, aut ad extremum ex nostro officio, ut declaremus nos libenter 
officium gratulationis eis praestare.
15 Quibus rebus exordia ¡Ilustran possint.
Exordia possunt uehementer illustrari, si animi perturbationes in eis 
excitantur, ut laetitiae significado in oratione post reditum ad Quirites et in 
oratione pro Marco Marcello. Doloris autem in exordio in II Philippica. At spes 
atque fiducia in exordio pro Milone cum eam collocat in iudicibus. Metus autem 
20 máxime elucet, in exordiis ut toto exordio pro Publio Quinctio et pro rege 
Deiotaro. Odium etiam, atque inuidia in aduersarios excitatur, ut in exordio 
orationis pro C. Rabirio perduellionis reo, atque commiseratio, ut in exordio 
orationis pro L Flaco.
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De longitudine exordiorum quae in ómnibus Ciceronis operibus 
reperiuntur ac primum in primo tomo.
In oratione pro Pub. Quinctio usque ad illum locum: C. Quinctius fuit Pub. 
Qui huius frater.
5 In oratione pro Sexto Roscio usque ad hunc locum: Sextus Roscius pater
huiusce municeps.
In prima Verrina, usque ad illum locum: Siciliam prouinciam Verres per 
triennium.
In 2- Verrina usque ad illum locum: Vt primum e prouincia rediit.
10 In 3- Verrina ad eum usque locum: Quaestore ex Senatus consulto prouincia,
sortitus est.
In 4~ interposita laude Siciliae, usque ad eum locum: Qui simulatus, ei sorte 
prouincia Siciliae.
In 5q usque ad illum locum: Neminem uestrum praeteriit iudices omnem
15 utilitatem.
In 6q usque ad illum locum: C. Heius est Mammertinus.
In 7a ad hunc locum usque: Quid dices in bello fugitiuorum.
In oratione pro Caecinna usque ad illum locum: M. Fulirdius fuit recuperatus.
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in 2- Tomo // (f. 20v.)
In oratione pro lege Manilla usque ad eum locum: Genus est enim huiusmodi 
quod máxime.
In oratione pro Cluentio usque ad hunc locum: A. Cluencius foit pater.
5 In 2- agraria usque ad illum locum: Itaque ut initio mihi designato cónsul.
In 3- usque ad hunc locum: Complecti sunt animi auresque.
In ea pro Rabirio perdueliionis reo, usque ad illum locum: Nunc de Satumi 
crimine.
In 2- Catilinaria usque ad illum locum: Mihi educi.
10 In 3- usque ad hunc locum: Video duas adhuc esse sententias.
In oratione pro Murena interposita refutatione, ad illum usque locum: Objecta 
est enim Asia.
In oratione pro Flacco ad illum usque locum: Per Déos.
In oratione pro Sylla ad illum usque locum. Duae coniurationes abs te 
15 Torquate.
In oratione pro Archia ad illum usque locum: 2 Nam ut primum excessit
In ea post reditum ad Quirites: ad illum usque locum a parentibus id quod 
necesse eraL
2 Duae coniurationes abs te Tor del.
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In ea post reditu in senatu ad illum usque locum: Quod si parentes carissimos 
haberet.
In oratione pro Domo sua usque ad illum locum: Ac primum illud a te 
homine.
5 In ea de Aruspicum responsis, usque ad illum locum: de religionibus sacris et 
cerimoniis.
In oratione pro Piando usque ad illum locum: quid non inanem dignitatis 
iudicem.
10 In 32 Tomo.
In Sextiana usque ad hunc locum: Párente Publio Sextius natus est
In Vatiniana usque ad illum locum: Se extemo pro testimonio esse mentitum.
In Caeliana usque ad hunc locum: Ac mihi quidem uidetur iudices id nitrosus.
In Corneliana usque ad hunc locum: Ac mihi quidem hoc dignum reo uidetur.
15 In ea de prouindis consularibus usque ad illum locum: Quattuor sunt
propiciae.
In Milodiana usque ad illum locum: Negant intueri lucem.
In ea pro Rabirio usque ad hunc locum: fuit enim purus nobis huius pater.
In ea pro Marcello ad eum usque locum: Soleo saepe ante oculos ponere.
20 In Ligariana usque ad illum locum: iratum te rere Deiotaro fuisse.
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In prima Phylippica usque ad illum locum: Ego cum sperarem.
2- usque ad eum locum: Contra rem suam uenisse me.
3- usque ad illum locum: Quousque enim tantum bellum.
4q ad hunc usque locum: Hodierno quidem die Quirites. // (f. 2Ir.)
5- ad illum usque locum: Atque ut oratio consulum.
6- ad illum usque locum: 3 Caussa fortissimis, optimisque consulibus.
7- ad eum usque locum: Quid est inconstantia mobilitata.
89 usque ad illum locum: At iniquo fuit controuersia.
In 9- usque ad hunc locum: Quod si cuiquam iustus honor.
10a usque ad illum locum: Quae est enim ita tua oratio.
119 usque ad illum locum: ex quo nimirum documentum.
72- usque ad illum locum: Nam cum duae consulares.
73- usque ad illum locumNam nec priuatos foros.
149 usque ad illum locum Ante uero quam haec res.
Exordia aliorum Ciceronis operum.
Exordium /. ad Herennium usque ad illum locum. oratoris officium est 
29 libro, usque ad illum locum: Caussarum tria sunt genera.
3 Quid est inconstantia del.
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39 ad hunc locum usque: Deliberationes partim sunt
libro 4. usque ad illum locum: sunt igitur tria genera.
Primo libro de inuentione usque ad eum locum: Ciuilis quaedam ratio est
libro 29 usque ad illum locum: Omnis et demonstratiua et.
5 Primo libro de oratore usque ad hunc locum: Cum igitur uehementer 
miraretur.
2e libro usque ad illum locum: Póstero igitur die quam illa.
39 libro usque ad illum locum: Vt igitur ante meridiem discesserunt.
In Bruto usque ad illum locum: Nam cum inambularem in theatro.
10 In oratione ad Brutum, usque ad hunc locum: Quae res igitur idque tam
saepius.
In Topicis usque ad eum locum: Cum omnis oratio diliget.
In Partitionibus, usque ad eum locum: Quot in partes distribuenda est
In libro De optimo genere oratorum usque ad illum locum: Cum esset lex 
15 Athenis.
Luculli exordium usque ad illum locum: Cum igitur pauca in Theatro locati 
essemus.
In l e Academicorum usque ad illum locum: Tum Varro ita euersus est In l9 
de finibus usque ad illum locum. ut autem a facillimis oidiamur.
20 In 22 usque ad illum locum: Omnis autem in quarendo uia.
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In 32 libro usque ad hunc locum: Nam tusculanorum essem.
In 49 usque ad hunc locum: Nunc uideamus quaeso de summo.
In 5a usque ad illum locum: Expositis iam igitur sex de summo bono 
sententiis.
5 In primo Tusculanorum usque ad illum locum: Ergo ita nascetur exordium.
In libro 29 usque ad illum locum: Est igitur ambulantibus ad hunc modum. 
sermo ille.
In 3S usque ad hunc locum: ut enim inferiorem. // (f. 21v.)
In 5a usque ad illum locum: Non mihi uidetur ad beate uincendum satis posse 
10 uirtutem.
In p9 de Natura Deorum usque ad illum locum: Nam cum feriis latinis ad eum 
ipsius.
In 32 usque ad illum locum: Dic igitur Quid requiras.
In 22 lib. usque ad illum locum: Minime uero inquit Cotta.
15 In primo De Diuinatione usque ad illum locum: Nam cum in ómnibus rebus
temeritas.
In 2Q de Diuinatione: Q. Frater ea disseruisset
In libro de Fato usque ad illum locum: Consideramus hic quorum inaniis.
In l 9 De legibus usque ad illum locum: Non ergo a praetoriis edicto.
20 In 29 usque ad illum locum: Ordine igitur. Nam hunc sibi.
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In 39 usque ad illum locum: Quae cum ita sint ad ipsas iam leges.
In libello de patione copulatus, usque ad illum locum: Ciuitas quae fit.
Primo de officiis exordium pertinet ad illum usque locum: Placet igitur 
quoniam omnis disputatio.
5 29 libro ad illum usque locum: Quinqué igitur rationibus propositis officii.
39 libro ad illum usque locum: Panetius igitur, qui sine controuersia.
In Laelio usque ad illum locum: Tu uelim a me animum parumper.
Catone maiori usque ad illum locum: Saepe numero miran soleo, cum hoc C. 
Laelio.
10 In Paradoxis usque ad illum locum: Vereor ne cui uestrum.
fin ís.
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Num propositio et narratio a ceterís orationis partí bus debeant
separari.
Ex priscis scriptoribus plerique propositionem et narrationem a ceterís 
5 partibus separauerunt. quod tamen cuiusmodi sit tune intelligetur, cum 
expositum fuerit quid inter propositionem et narrationem interfit Ac illud 
quidem uidetur interesse, quod narratio est tanquam propositio dilatata. 
Propositio uero est ueluti breuis, et circunscripta narratio, ut apparet ex ea 
narratione. quae in extrema narratione pro lege Manilia adhibetur. Ex iis 
10 efficitur, ñeque narrationem, ñeque propositionem, ab exordio euelli opporterc
quia, ut docet Aristóteles, in exordio nihil aliud propositum est, quam explicare 
quid sit id, de quo sumus dicturí, quod est proprium propositionis et tamen 
quamuis aliis locis possit interponi; commodius in fine exordiis adhibetur quae, 
ut simplex est, et de unius generis qualis illa pro lege Manilia: Dicendum enim 
15 est de singulari eximiaque uirtute Cn. Pompei; aut in duas et plures // (f. 22r.)
partes distribuitur ut in illa eadem: Primum mihi uidetur de genere belli, tum de 
eius magnitudine, et ad extremum de imperatoie diligendo dicendum uidetur.
De apparatu confirmationis.
20 Absoluta disputatione exordiorum deinceps disputandum est de 
confirmatione, et quoniam ab oratore non omnia exspectanda sunt primum de 
apparatu dicendum est quod illud instrumentum omne opportet ad 
confirmandum. Deinde de ipsa t t t -  Apparatus itaque ut monet Aristóteles libro 
2 id omne debet, ut paiet primum ea omnia, quae insunt in ea caussa quam uelit 
25 suscipere, quae magna ex parte ex hystoriis repetenda sunt, ac praesertim quae
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breui complectuntur rerum narrationem, ut ad laudandos Romanos, cónsules, 
scriptorem de uiris illustribus, ad laudandos uero graecos Aemilium Probum, et 
ad utrosque Comelium Nepotem. In iis tamen, quae eliguntur, quae sunt 
máxime propria huiusque obseruanda sunt potius, quam ea quae sunt cum aliis 
5 communia ut in Achille quo pectorem fortissimum Troianorum occiderit non 
quod in Troiam profectus fuerit, et in Numi Pompilio quod sacra, et cerimoniae, 
atque Sacerdotum gratia Romam increverit, non quod regnauerit
De confírmatione.
10 Expósita ratione apparatus sequitur disputado de confírmatione Confirmatio
autem aut generali ratione, aut communi tractatur, aut propria cuiusque generis 
caussarum. Ratio generalis in quattuor partes distribuitur, quarum prima est, 
quae summa capita in quoque genere caussarum proponi soleant, et quo modo 
proponenda sint. Secunda ex quibus locis radones solent inueniri ad 
15 probationem eorum capitum. Tertia quibus generibus argumentorum radones 
inuentae confirman possint. Quartum confirmationes rationum inuentarum 
expoliendae sunt atque ad summum perducendae.
De prima parte generalis rationis.
20 t t t  igitur haec capita proposita singulis generibus primum exornationi
honestum et gloriossum deinde iudiciis aequum, atque legitimum. Postremo 
deliberationi haec ipsa capita atque utile iucundum, et facile et quod fieri potest. 
Porro autem haec capita possunt simpliciter et cum affirmatione ab eo qui 
caussam intendit, ut a Cicerone utile est, aut gloriossum, aut honestum populo 
25 Romano praeficere Pompeium bello Mithridatico; aut proponuntur ab aduersario,
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per negationem, ut ab Hortensio: non est utile, aut non est gloriossum, aut non 
est honestum populo Romano praeficere Pompeium bello Mithridatico; aut ab 
aduersario proponuntur per Antiparaphrasim, id est si, ut concedat quod alter 
aduersarius illi intenderat, sed cum condicione: utile est populo Romano, ut 
5 Pompeius bello Mithridatico praeponatur, sed non cum tanta classe ñeque cum 
tanto imperio.// (f. 22v.) Aliter etiam proponi potest ab eo, qui depellit per 
contrarium affirmare, ut si aduersarius proposuerit honestum esse alicui 
administrare rempublicam non solum non esse illi honestum uerum etiam tuipe.
10 De secunda parte.
Rationes ad capita compilanda aut refellenda repetí solent ex uno sex locoram 
quos uulgus circunstantias appellat sunt his Persona, Res, Caussa, Locus, 
Tempus et Modus, ut si propositum sit Q. Catulo contra sententiam M. T. suadet 
nihil constituendum esse in Pompeio ex persona; quia Pompeius impulsus est 
15 scientia militaris, ac summa uirtute, auctoritate, atque foelicitate praeditus. 
Secunda re ipsa, quia studere rebus nouis periculossum est Tertio ex caussa ne 
quis moliatur contra statum patriae, 4 a loco cum in repub. uersetur quae - ttt-  
Et quineto, a tempore cum omnia bellis ardeanL Sexto a modo, cum tantum 
imperium tanta classis illis tribuatur. Ñeque uero existimandum est ex ómnibus 
20 locis possent rationes inueniri. Nam si quis oppressus aere alieno, atque 
difficultate rei militaris, ñeque satis integer uitae, insimuletur furti poterit 
argumentum eius personae duci ad eum defendendum. Plerumque tamen ñt ut ex 
eodem loco multae rationes, et uariae depromantur, ut ex persona eius qui dicit: 
diffile est mihi habere orationem, quia nec ingenio nec memoria ualeo, uerum 
25 praesertim non habeo eloquentiae, ñeque copia uerborum satis abundo. 
Aliquando etiam illud accidit, ut eadem ratio ex diuersis locis petatur, ut
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difficile mihi in hoc amplissimo conspectu dicere. Nam qui in conspectu 
amplissimo dicit, is est t t t  et personas uidetur significare.
De tertia parte.
5 Rationes inuentae confirman solent uno, aut altero sex locorum, qui sunt 
Parabola, Exemplum, Maius, Minus, Par, atque Contrarium. Parabolam 
appellamus cum Hermogene id quod plerumque ita fieri solet, ut si doceas 
parentes colendos esse quia bellua suos quoque parentes diligunt. Exemplum 
uero proprie appellatur ab Hermogene quod ex re gesta, aut ex re dicta petitur, ut 
10 si doceas difficile esse sibi habere orationem, proptereaquod non ualet praesidiis 
naturae ñeque artis. Poterit etiam confirmare eam rationem exemplo Theophrasti, 
qui cum esset grauissimus philosophus et eloquentior ceteris auditoribus His, 
dicturus populo Atheniensi obmutuit. Fieri autem potest ut dúo genera 
argumentorum in eandem confirmationem cadant, ut in exemplo Theophrasti et 
15 exemplum est et argumentum a maiori. Testimonia quae proferuntur ab iis, qui 
dicunt siue sint de scriptoribus siue ex iis qui t t t  sunt, petantur, habent eandem 
uim quam exempla // (f. 23r.) ad rationes inuentas confirmandas, ut, si quis 
suadeat alicui, ut de arte gymnastica scribat, quod fieri ab eo possit, quia 
multum abundat omamentis ingenii, et artis. poterit confirmare suam rationem 
20 testimonio Platonis, et illis qui docuerunt gymnasticam posse in artem reuocari.
De quarta et ultima parte.
Quartus locus huius disputationis expolitionem complectitur, quae aut est 
uera, aut ficta. Vera expolitio fit quando comparamus confirmationem cum 
25 ratione inuenta, uti comparado ab aliqua sex circunstantiarum ducatur. Vt in
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oratione pro lege Manilia cum rationem primam positam petitam a persona 
Romanorum confirmasset M. T. exemplo maioram, qui Corinthum gloriae 
caussae doluerant Addit per comparationem primam expolitionem ueram, quae 
ex fine, et caussa petitur iis uerbis: lili libertatem imminutam non tulerunt uos 
5 uitam ereptam negligetis? Atque deinceps alteram expolitionem ueram ex modo 
petitam: quo uiolati fuere legati Romani illi uiri legationis uerbo uiolatum 
persentiunt uos legatum populi Romani interfectum inulsum relinquetis? Quibus 
adiungi potest expolitio 3a ex persona eoram, qui fecerant iniuriam, atque eoram 
quibus acceperunt hoc modo, illi quod Critholaus dux priuatus decem ad 
10 summum legatos laesisset Corinthum pugna exercereunt. Vos de rege 
potentissimo qui milia ciuium Romanorum necauit supplicium non sumetis. Et 
quarta adiungi potest ex tempore: illi Corinthum cum breuis admodum eoram 
iniuria fuisset, expugnauerunt uos contumeliam Mitridaticam, quae annos iam 
uiginti et tres uestrum nomen infamat non ulciscemini? et quincta Expolitio ex 
1S loco: illi quod Corinthi breui terrarum spatio legatos uestros uiolassent nisi 
Corintho deleta non conquieuerunt, uos eam iniuriam, quae totam Asiam, idest 
maximam orbis terrarum partem contumeliosse tractant inulsam esse patiemini.
De ficta expolitione.
20 Expolitio ficta fit, cum aut id quod factum non est fingimus factum fuisse, ut 
si factum id fuisset, quid inde futurum esse uideamus, ut in oratione  
Maniliana pro Cluentio: Si L. Silla, si L. Lucullus, si Lucius Murena bellum 
Mithridaticum confecissent, non esset nunc deliberado instituenda de mittendo 
Pompeio, Murena autem L. Silla insignia potius uictoriae, quam uictoriam 
25 reportaran t, Luculli uero extrema non tam eius culpae, quam fortuna adscribenda
uidentur. Aut cum id quo factum est, si non factum fuisset, quid futurum esse
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consideramus, ut in exemplo ex eadem oratione: Quod si maiores uestri propter 
legatos uiolatos corinthum non deleuissent, qua audacia? qua petulantia 
existimatis contra uestram dignitatem omnia graecos suscepturos fuisse?. Aut 
per subdiuisionem, cum id quod propositum est exemplum pro minora, aut 
maiora, quae sub eo continentur fingendo diuiditur, ut per maiora ut in exemplo 
ex eadem oratione: Si quia legatum Romanum uiolarunt Corinthii, Corinthus a 
uestris maioribus euersa fuit. Et quid eos facturas fuisse arbitramini // (f. 23v.) 
si quaestorem aliquem, aut Aedilem, aut Praetorem contumeliosse uexassent? 
ecquid si consulem 4 qui gradus altissimus est dignitatis, in iis hominibus qui 
non contra ordinem tribuuntur? Quid si dictatorem, quae una potestas omnem 
uim et maiestatem imperii Romani complectitur. Per minora in exemplo isdem ex 
eadem oratione: Si Mithridates unum aut alterum ciuem Romanum occidisset, 
esset a uobis ea iniuria propulsanda: nunc cum octaginta millia ciuium 
Romanorum occiderit qua patientia haec contumelia ferenda est? Si eundem 
numerum sociorum, aut etiam exterarum gentium necasset ñeque istam iniuriam 
aequo animo tulisetis? nunc cum eos, qui uos necessitudine attingunt, 
interfecerunt, quo animo opportet uos in eum esse concitatos.
De confírmatione exornatiui.
Explicata ratione confirmationis in uniuersum disputandum deinceps, de 
ratione, qua singula genera caussarum confirmari solent Ac primum exomatio, 
quae ceterís ulterior est ad dicendum, et ad scribendum, aut laudem proponit, aut 
uituperationem. Laudari autem haec fere solent. Primum Deus O. M. atque res 
diuinas, sic a M. T. Cicerone 22 de Natura Deorum instituitur laus diuinae 
prouidentiae; tum homines commendantur atque res humanae; porro personarum
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laudes breues illae quidem, et circunscriptae; multae extant in libello de Claris 
oratoribus, sed multo pleniores illae sunt, quae leguntur in Le lio et Catone. in 
Lelio laus Scipionis. et in Catone, Q. Fabii Maximi longe uero copiossior est 
laus Luculli, quae legitur initio eius libri cuius index ab eodem Lucullo petit, 
5 omnium autem plenissima laudatio, suscepta est in Maniliana cum laudes 
Pompei prosequitur. Ac praeter personarum laudes, extant apud eundem 
scriptorem multae aliarum rerum laudationes, ut eloquentiae 2e de oratore sub 
persona M. Antonii, et philosophiae in exordio 5ae Tusculanae, atque familiae 
peripateticae initio 2 libro de finibus, urbium, item laudes, atque regionum repetí 
10 possunt ex eodem scriptore ut Siciliae ex 4. Verrina ad uituperandum autem
muñera, exempla apud eundem exstant in iis oratíonibus, quae uulgo inuectiuae 
nominantur ac praesertím secunda est in M. Antonium perpetua quaedam 
uituperatio ab ineunte eius aetate proponitur, post eum locum, in quo M. T. 
criminibus eius iespondet.
15
Qua ratione confirmationem aggrediendum liceat.
In exornatione possumus post exordium opus aggredi absque ulla 
propositione capitum simplici propositione contentí, quod Hysocrates fecit in 
suis oratíonibus, ut: dicendum mihi est de laudibus Numae Pompilii, aut partitío 
20 in capita proponenda est, ut facit M. T. in Maniliana: Ego enim sic statuo in
oprimo imperatore quattuor has res inesse opportere. Scientiam rei militaris, 
uirtutem, auctoritatem et felicitatem. Partitío autem fieri potest uulgata ratione in 
3 genera bonorum, aut in quat // (f. 24r.) tuor uirtutum formas, ut: dicendum 
mihi primum esse uidetur de bonis extemis quibus excelluit, deinde de corporis 
25 uirtutibus, quae fuerunt in eo incredibiles. Postremo de animi ornamentis, 
quibus longe ceteros homines superaruerit. Vt commemorandum mihi primum
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est quam temperatus, moderatusque in omni uita fuerit, deinde fortiter facta illius 
persequar; tum quam iuste, quamque ex aequo, et bono multa praestiterit Et ad 
extremum quanta laude prudentiae fuerit cumulatus. Aut proponenda est partido 
pro temporum ordine, ut primum recensebo qualis hic fuerit antequam illum 
5 magistratum iniret, deinde qualem se praebuerit in magistratu admisnistrando, 
postremo functus magistratu qualis fuerit, et quas res domi gesserit
Aut partido in ea capita distribuenda est, quibus profectio eius rei, quam 
institutis laudare continetur ut fecit M. T. in Maniliana, cuius exemplo sic poterit 
proponere: Ego quantum assequi possum in optimo doctore hae 3a inueniri 
10 opportere existimo, dotes primum ingenii, atque naturae, quae nobiscum 
nascuntur, tum uariarum artium multiplicem, et accuratam cognitionem, 
postremo plenam studii, atque sollicitudinis diligentem.
Quid cauendum in laudatione sit.
15 Laudandi praecepta ualent ad uituperandum, si quis contraria ratione 
excitatur, ut si quem laudaueris, quod honesto loco, atque parentibus clarissimis 
natus sit. Poteris contra uituperare alterum quod obscuro loco, et parentibus 
humilis, et abiectis ortus sit. Est autem illud cauendum in laudatione, ne 
respondeamus iis criminibus, quae obiiciuntur ei, quem laudamus, ut si quis 
20 laudandum susceperit non narrabit amores Herminae Tyranni propter quos ille 
male audiuit, aut certe quam breuissime et quam occultissime illa innuenda sunt 
ne defensione pro laudatione suscepisse uideamur.
Laudis definitio.
Laus itaque est oratio, quae exprimit magnitudinem uirtutis cuiusque rei. 
25 Appello autem uirtutem cuiusque rei perfectionem, propter quam caussam nullus
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locus laudationis tractari posse uidetur sine amplifícatione, ac propteca primum 
omnium de amplifícatione praecipiendum est
De amplifícandi ratione.
5 Amplifícandi ratio principio fit cum docemus id, quod laudamos primum 
aduenire ei, quem laudamus ut in exordio 2ae Agrariae: Me primum hominem 
nouum multis post habitis prima petitione hoc honore affecisitis.
Alter locus amplifícandi est. si doceas soli ei, quem laudas, eam laudem 
conuenire, ut M. T. pro Marco Marcello cum clementiam Caesaris laudaret in eo 
10 restituendo; illud factum amplifícat quod totum quantumcumque fuit, fuerit 
Caesaris: Nihil, inquit, ex ista laude tibi // (f. 24v.) centurio, nihil praefectus, 
nihil cohors decerpit, quin et ipsa fortuna tuam eos fatetur.
Tertius locus, si doceas commune id, quod laudatur cum paucis fuisse M. T. 
id gloriam sui reditus docet tantum communem esse illi fuisse cum tribus 
15 consolaribus.
Quartus autem locus, si declares in eo ipso praecipuum illi esse, et praestans, 
ut in eodem reditu eximium illud fuisse praeter uoluntatem populi, quae reliqui 
3. consolares restitui fuerant consensu senatus, aut motu Municipiorum, 
confessione totius Italiae reuocatum fuisse.
20 Quinctus locus fit per diuisionem, aut enumerationem earum reram in quas 
distribuí potest res proposita, ut in exordio eius, quam habuit M. T. post reditum 
ad Quirites pro societate, quae plena uoluptatis esse solet, enumerat M. T. 
amicitias, consuetudines, uicinitates, elicatelos, ludos, atque dies festos in 
quibus ómnibus suspectabat aliqua coniunctio societatis.
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Vltimus locus amplificationis, qui totam eius uim uidetur continere est 
comparado, quae eam in tota exomatione uersetur peti debet ab iisdem locis, a 
quibus exeuntis, sit ut doceamus, aut plura ex iis, aut meliora ei, quem laudamus 
contigisse, ut cum M. T. initio Luculli memoriam eius comparat illam cum 
5 memoria Hortensii quod Luculli melior esset memoria quia rerum erat, Hortensii 
uero inferior propterea quod tota erat uerborum, sic eodem loco plura bona docet 
contigisse Lucullo quam Themistocli; quod in Lucullo praestans esset memoria, 
ac praeterea doctrina singularis, in Themistoclis uero sola memoria floreret. 
Comparado autem fieri debet cum quibusuis sed cum illustrioribus, ut haec 
10 Luculli cum Hortensio, qui inter Romanos patronus fuit clarissimus et cum
Temistocle graecorum principe.
De laudatione personarum.
Expósita amplificatione secuntur loci, qui continent laudem personarum, 
15 quorum primus est, a natione, ut Patria, sic, ut cum patria satis omamenti
suppeditet nihil necesse sit de Natione disputare, ut M. T. in oratione pro  
Archia, laudat Archiam a patria, quod nobili loco natus esset celebri quondam 
urbe, et copiossa, et eruditissimis uiris, atque liberalissimis artium studiis 
affluenti. Quod si patria parum, aut nihil suppeditet, tum ad nationem 
20 confugiendum, ut si quispiam laudetur ignobili loco Lacedemoniae poterit in
natione commendari, quam M. T. in oratione pro Flacco laudat. Sunt autem hae 
laudes patriae et nationis, uetustas multos tulisse uiros praestantes aliquo genere 
laudis, hinc, Athenae laudantur a Cicero pro Flacco, quod tanta fuerit ipsius 
ciuitatis uetustas, aut ex se suos ciues genuisse dicatur, et quod ex ipsa doctrina, 
25 religio, iura, leges in alias partes orbis terrarum profectae dicantur. Quod si
obscuro natus quis sit, et is excelluerit, poterit eas res eius dignitatem augere, ut
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Anacharias cum apud Scyhtas // (f. 25r.) barbaram gentem natus fuisset, 
sapientia tamen multum Graecis excelluit. et Democritus cum esset ortus apud 
gentem stupidissimam, et philosophiae studiis, et eloquentiae multum excelluit.
Secundus locus laudationis est ex genere, quod cum fuerit infame omnino 
5 praetermittendum est, quod si fuerit humile, et obscurum, aut illud breui
attingendum, aut docendum genus ab eo, quem laudamus illustratum fuisse, ut 
M. T. initio 2a Agrícola gloriatur, quod generi suo praeluxerit: sin autem illustre 
fuerit, tum docendum est, aut suis parem esse, ut Diogenes fuit patre, et auo, aut 
illud superasse, ut cum M. Aemilius Scaurus dicitur a Cicerone in oratione pro 
10 Murena renouasse gloriam mortuam sui generis, aut certe cum genus non
multum suppeditet dicendum in genere non esse multum laudis, nos properare 
ad maiora.
Tertius locus est ortus, in quo exspectandum, si quid uisum, aut insigne, aut 
aliquid singulare, in eius ortu contigerit ut de Alexandro Magno refert M. T. in 
15 libro de Diuinatione, qua nocte natus fuit templum Diuinae Ephesiae, quod erat
celeberrimum totius Asiae conflagrasse, quasi protenderet futurum, ut Alexander 
uniuersam Asiam in suam ditionem redigeret Expectandum praeterea quo 
tempore natus fuerit5, et quo reipublicae statu, huic Philippus commendat 
ortum sui Alexandri, quod aetate natus fuisset, et Plato cum Tyranni de 
20 paucorum ortus fuisset, singulari tamen uirtute fuit praeditus, breui quoque
atdngitur si quo sydere fausto natus fuerit ut sub Mercurio quasi argumentum 
esse eruditionis futurae, et ad extremum, si tanta pulchritudine, et splendore ex 
útero matris in hanc lucem susceptus, ut oculos exspectandum suo splendore 
perstringeret.
5 sit del.
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Ad ortum referri potest uictus, quem adiungit Hermogenes, ut Achyllem 
legimus nutritum fuisse medulis leonum, quae res argumento erant futurum 
Achillem omnium Graecorum fortissimum.
Quartus locus laudis est educatio, in qua haec solent spectari, apud quos 
5 fuerit educatus ingenuusue, aut seruili condicione, quasque habuerit nutrices, 
quos item pedagogos, quibus usus fuerit magistris ad prima litterarum elementa 
cognoscenda. hinc M. T. in Bruto Tyberium Graccum laudat, quod diligentia 
magna exquisitos habuerit magistros, atque in iis Diophanem Miteleneum 
omnium totius Graeciae illo saeculo dissertissimum, et in eo libro Graecos 
10 commendat quod non tam gremio quam sermone matris fuerunt educati.
Quinctus locus est Índoles, sub qua comprehenduntur ingenium, studium, 
atque iudicium. Ad ingenium autem refert M. T. 5e de finibus docilitatem et 
memoriam, ex quibus locis laudat C. Graccum in Bruto, quod a puero fuerit 
ingenio praestantissimo atque studio flagranti, et in eodem libro Graecos 
15 commendat studium Hortensii ad litteras, ita ut nullum eo flagrantius se uidisse 
scribat Memoria item tota, ut fuerit prorsus incredibilis laudantur autem pueri 
ea aetate ab aemulatione quod non statuantur se ab aequalibus superari et quod 
ardeat in illis studium ad litteras aut ad pingendum et ad res militares, et ad alias 
res honestas. // (f. 25v.)
20 Sextus locus complectitur bona corporis, in quibus sunt pulchritudo, uires
ualetudo corporis, proceritas, atque uelocitas. Pulchritudo exspectatur, in 
quadam conuenientia apta partium corporis cum suauitate quadam colorís, quae 
in uiris dignitas, in foeminis uenustas appellatur, in qua singulae partes corporis 
possunt commendari, ac praesertim, illae quae Índices sunt animorum, ut facies 
25 aegregia, oculi acres, et uenusti, manus argutas, genae purpuricae, ac uno uerbo
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habitus corporis , quibus adiungi solent6 incessus grauis, cultus tt uestitus, 
nitidus, atque liberalis. Vires laudantur et uelocitas cum ualeant ad sursum, ad 
labores, ad luctam, et certamen. Valetudo commendatur quae rullis rebus 
abstineat, proceritas corporis, quae sibi impedimento non est, aut si sit corpus 
5 exiguum, quod uiribus excellat ut Tydei, sic etiam haec omnia possunt 
commendari quod ornamento fuerint, non dedecori ut Nyrei pulchritido qui fuit 
animo demisso, atque abiecto et Helenae forma, quae toti Graeciae el Asiae fere 
magnum detrimentum importauit, et quod haec omnia parta sint et ateta assidua 
diligentia, temperantia magna cupiditatum, atque exercitationibus horestissimis.
10 Septimus mores persequitur ac praesertim eos, qui nobis nascintur, ut in
pueris festiuos, hylaralos, atque lepidissimos esse;. in adolescentibus suaues, 
iucundos, familiares, aliena non appetentes, modestos et prudentísimos, quae 
omnia laudantur magis cum docemus eius industriam, quem laudamus 
perpetuam fuisse, ut ii mores perficerentur et ad summum esse adduci.
15 Octauus locus est professionis sub quo continentur studia litteraram, atque
omnium artium, in quibus laudamus eos uiros, qui multum studii operae in his 
cognoscendis posuerunt; qui doctissimos uiros de omni genere ards disputantes 
studiosse, et diligenter audierunt, qui multa cum uiris doctis, de studiis 
litterarum communicarint, qui multa monumenta, eaque praeclara suae 
20 eraditionis posteris relinquunt et in iis conscribendis multum laborarht, ac saepe 
uiros eruditos consuluerint, quique máximos praeterea functus iis litterarum 
studiis suae aetati, et posteroram attulerint, ad quos laudes persequerdas exstant 
multa quidem exempla, ut de litteris humanioribus, ac praesertim de poética 
magna pars orationis pro Archia ;de arte militari atque iuris pradentia bona pars 
25 eius orationis quam pro Murena habuit. Eloquentiae laudes comprehcndunt libri
6 possunt del.
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omnes Rhetorici, ac praesertim Brutus, qui et Graecorum, et Romanorum, qui in 
eloquentia floruerunt laudes persequuntur. Philosophiae autem, atque reliquarum 
artium, ut mathematicarum laudes libris philosophicis describuntur.
Nonus locus latissime omnium patet, qui continet omnium uirtutum genera, 
atque earum actiones, quae maxima 4 sunt: prudentia, iustitia, fortitudo, atque 
temperantia. Prudentia, quae prima omnium est spectatur in rebus prudenter 
dictis, aut gestis et cum consilio quod pertinet ad síratagemata de quibus exstant 
dúo libri Iulii // (f. 26r.) Frontini; M autem T. Pompeium laudat prudentiae in 
Maniliana cum eius consilium commendat7
Secunda uirtus proposita a M. T. iustitia est, quae ab illo distribuitur in eam, 
quae proprio nomine iustitia uocatur, atque in liberalitatem Iustitia proprie dicta 
cemitur in eo, ut nemini noceas, et quod suum est cuique tribuas. Porro 
nocemus aliis, ita ut inflammanti aut metu ne maiori detrimento ipsi efficiamur, 
aut cupiditate insaciabili pecuniae, cuius modus constituendus est in 
gratificando, ut M. Crassus optabat pecunias, quibus alere exercitum suo 
sumptu posset; aut cupiditate gloriae; et imperii ad res obeundas excitamur, ut 
Iulius Caesar imperium appetiuit propter dominatum. Quod autem suum est 
cuique sic tribuitur, ut Deo primum ac rebus diuinis religio reddatur, in qua 
praeter ceteros Romanos Numa Pompilius multum excelluit Deinde pietas 
patriae, parentibus, magistris, et cognatis soluatur. Qua uirtute Decius pater et 
filius ceterís Romanis longe antecelluerunt. Postremo, ut obseruantia 
superioribus et Maioribus natu tribuatur, quae una uirtus máxime elucebat in 
Romana iuuentute, cum Senatores in curiam deducerent, atque operirentur, dum 
reducendi officio profungerentur huius.
7 Alteras locus latissimo omnium patet, qui continet del.
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Huius autem uirtutis fundamentum est fides, qua seruamus, quae 
promittimus, aut facta et cauenda cum domi, tum militiae. quam partem uirtutis 
cum Postumius non seruasset a militibus interfectus est Deferitur etiam officium 
huius uirtutis, aut cum inimicitias propter eam sustinere nolumus, aut laborem 
5 recusamus; aut sumptus, unde a M. T. laudantur eius genere Piso et frater, quod 
nec minas inimicorum, ñeque magnitudinem negotii in restituendo M9 T9 
protimuerint. Sunt et qui occupationes domesticas, aut studia litterarum 
intermitiere nolint. Quo uitio notantur plerique philosiphi ut Archimedes, qui 
cum patria caperetur lineas geometriquas deferibebat, citiusque a uita quam a 
10 studio passus est se aboliri. Máximum autem omnium uitium est cum specie 
huius uirtutis alterum facimus, quae suspicio de Rege Pirrho excitata fuit cum 
captiuos omnes sine praecio Romanis reddidit Altera pars iustidae liberalitas aut 
benignitas aut beneficentia appellatur, quae cum pecunias multum largiatur, non 
gloriam suam, sed utilitatem et gloriam reipublicae exspectare debet. Hinc 
15 Quinctus Fabius Maximus cum egisset pactione cum Annibale de redimendis 
captiuis Romanis, ñeque a populo cito pecunia redderetur, misit fílium in urbem, 
qui fundum eius uenderet, atque ex eius praetio redemit captiuos. Huic adiuncta 
est grati animi significatio, in qua opporteret beneficium reddi cumulatus, ut Q. 
Metellus primus cum cónsul esset non dubitauit, habitis consulari supplicare 
20 populo Romano pro praetura Q. Callidii, quod is cum scribanus plebis sua lege 
patrem eius ab exilio reuocasset. Est et magna quaedam liberalitas, quae 
magniñcentia uocatur, ea cemitur in longiariis donaduis muneribus ludis publicis 
figuratione, et epulis in quibus fertur longe ceteros Romanos superasse M. 
Aemilius Scaurus. Beneuolentia adiuncta est liberalitati, quae ad uniuersum 
25 genus humanum primum pertinet, ut cum deliberantibus consilium domi, aut 
petentibus uiam monstramus. // (f. 26v.) Deinde refertur ad eos, qui eius solae 
gentis et nationis sunt, ac praesertim ciuitatis, quod multa cum iis habeamus 
communia, tum ad eos, qui propinquitate generis nos atíngunt, cum quibus
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praeterea ea, quae cum ceterís ciuibus communia sunt habemus etiam imagines 
communes, et sacra, atque sepulchra communia. Postremo ad amicos, quos 
morum et studiorum similitudo conuixit, in qua uirtute praeter ceteros Romanos 
Laelium excelluisse accepimus.
5 Tertium genus uirtutis est animi magnitudo, atque excellentia, quam 
fortitudinem appellamus. Ea cernitur in laboribus accipiendis, in periculis 
sustinendis etiam uitae, et capitis. Dum absit spes quaestus, aut ambitio, aut 
iniuría, cuius uirtutis exstat exemplum claríssimum in Horatio Coclite, qui unus 
in capite pontis subiliiis omnem exercitum hostium sustinuit dum, abciso ponte, 
10 armatus ut erat in Tyberim se abiecit, atque incolumis natando in sinum patríae,
quam defenderet, reuertetur. Coniuncta cum fortitudine est pacientia, qua 
mirabiliter apparuit in Muscio Sceuola, cum is ad regem Porsennam habitu 
Aetrusco profectus esset et eum interficeret, decerptus purpurea ueste Tribunum 
occidisset comprehensus, et ad regem delatus, confessus est se eum uoluisse 
15 occidere, trecentosque Romanos in idem conspirasse, cui ut fidem haberet
abscedit suam dextram eamque in forum consectam constanti animo inflamatam 
intuebatur.
Comes item fortitudinis constantia est, qua laude Q. Metellus Numidicus 
longe ceteros superauit. Nam cum rogaretur ut legem iniquissimam Satumini 
20 Tribuni iuuaret futurum eum alioqui erat ut in exilium mitteretur. maluit de
Patria, quam de sententia dimoueri, ut scribit M. T. in Sextiana. Aequabilitas 
quoque 8 maxima pars est fortitudinis, quae tum potissimum cernitur, cum 
rebus prosperis non patimur nos efferri, ñeque aduersis deprimi. Cumque eae 
res, quas ceteri uehementer admirantur, et appetunt haec aestimamus, in qua 
25 uirtute Sócrates ex Graecis, Lelius ex Romanis multum excellunt. Adiungenda
8 quouqe del.
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etiam iis est seueritas quaedam in aduertendo, quae absit a contumelia et 
crudelitate, propter quam caussam, Appius Claudius, cum crudelissime suos 
milites puniret in praelio contra Volscos, ab iis turpissime desertus est. Hec 
autem uirtus non minus domi, quam militiae insignis est, unde non minori laudi 
5 fuit Marco Tullio Catilina, et eos qui cum ipso comparauerant urbe eiecisse quam 
si ipso in Cartaginem, et Numantiam superasse.
Extremus locus uirtutis est animi moderatio, quam temperantiam, aut 
modestiam appellamus, in qua primum est, animi perturbationes ac praesertim 
appetitos compercere; in quo genere laudatur Máxime Numidicus Metellus, ad 
10 quem cum litterae perlatae essent de reditu suo, qui iussu populi honestissime 
decretus fuisset fertur, cum in theatro spectaret ludos, exspectasse dum ludi 
mitterentur, ñeque uultum mutasse, ñeque laetitiam suam cum iis, qui prope 
sedebant, communicasse.
Continentia eadem refertur qua laude uehementer commendamus P. Scipione. 
15 Nam, cum is uiginti et quattuor annos natus pro praetore Cartaginem Nouam in 
Hispania uicis// (f. 27r.)set, ibique multos obsides deprehendisset, ac praesertim 
uirginem nobilissimo loco natam, atque eximia pulchritudine eam inuiolatam 
parentibus atque sponso reddendam curauit, quod pro redemptione adlatum 
fuerat, adiunxit ad dotis cumulum.
20 Huc etiam spectat uerecundia, quae pudor quídam est honestus quem mirum 
in modum expraesuit Pompeius cum uictus praelio Pharsalico póstero die 
ingredienti, ad Latissam uniuersus populus obuiam processisset dixit: Ite atque 
hoc officium praestate uictori. ñeque uero alterius generis uirtutis est ea quam 
pudicitiam nominamus, quae quamuis illustris est in utroque sexu in faemeninis 
25 tam multo uidetur illustrior, ut in Lucressia cui cum illatum fuisset stuprum a 
Sexto filio Tarquini regis progressa ad suos, cum iis suum dedecus
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denuntiasset, aut potius iniuriam acceptam, súbito suum pectus gladio, quem 
sub ueste gestabat, traiessit. Est et huius generis ea uirtus quam Vrbanitatem in 
choris et ludis, atque in omni genere leporis, appellamus, qua praeter ceteros 
graecos Socratem, et Romanis uero M. Antonium. oratorem floruisse 
5 accepimus.
Est in hac parte uirtutis, quamque genus constantiae máxime in laude 
ponendum cum quam personam honestatis induerit, ad extremum usque uitae 
spiritum tuetur ut M Cato, qui cum grauissimam personam in republicae semper 
sustinuisset ne illam dignitatem amitteret, maluit sibi mortem conciscere, quam 
10 uulsam superbiissimam tyranni Caesaris subiré.
Decimus locus a senectute tranquilla et honorata, atque longa uita pe ti tur, qua 
laude enituit M. Valerius Coruinus, qui, cum sexies cónsul fuisset, sexto 
consulatu expleuit annum centesimum, tanto robore quanto ceteros consulatus 
administraret, ñeque cum minori cura, et sollicitudine rei rusticae.
15 Vndecimus locus pertinet ad genus mortis gloriossum: cuiusmodi est pro 
salute Patriae; ut Dúo Decii pater et filius magnopere commendantur quo se pro 
salute patriae ultro deuouissent
Duodecimus locus complectitur homines, qui et habiti sunt, aut cum uiueret, 
aut post uitam, ut Demetrio Phalereo principi graeco intra eundem annum 
20 trescentae et sexagintae statuae Athenis collocauerant. Eodem pertinet ad illud 
Alexandri dictum de Achille, cum eius monumentum uidisset; fortúnate 
adolescens, qui Homerum alacris praeconem tuarum laudum.
Vltimus locus pertinet ad liberos quos suscepit, si ei fuerunt ornamento, 
cuius loci rarum illud exemplum est inter Romanos Matelli Macedonici, qui tres
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filios consulares uidit, et unum censorem, et alterum praetorem, atque tres filias 
principibus uiris nuptas.
De peroratione laudationis.
5 Extrema pars laudationis continet perorationem, in qua parte cum dúo capita 
solent // (f. 27v.) adhiberi enumerado, atque amplificado. Enumerado non est 
necessaria in hoc genere, aut si adhibetur per comparationem cum uariis personis 
iisque clarissimis proponenda est, ut si M. T. laudes poteris in Epilogo 
eloquentia superiorem illam fuisse Demosthene, philosophia Platonem aequasse, 
10 iustitia non fuisse inferiorem Aristide, in patria uindicanda Trasibenum, 
prudentia Temistocli non cecisse.
Amplificado potest exprimí per laetitiam, ut laetemur talem ciuem nobis 
contigisse cum qua re poterit orado, qua gratulemur patriae, aut parentibus, qui 
eum genuerunt. Prosopopeia fingi item potest cantata aliqua persona ab inferís, 
15 ut cum laudes susceperis Horatii Coclitis, poteris inducere illum Horatium, 
quis 9 uicit Corintios, gratias agentem Horado Cocliti, quod nomen et gloriam 
suam gentis auxerit, et propagauerit, aut Romam ipsam poteris inducere 
loquentem quae propterea eandem caussam gratias illi agat. Sed quod máxime 
proprium est Epilogi cohortatio extrema ponenda est, qua excitemus eos, qui 
20 nunc sunt ad eius memoriam ornandam, atque ad eius mores imitandos. 
Optatioque postponi potest qua Deu praecemur, ut tales uiros multos nobis 
largiatur.
9 genus del.
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De laudibus Vrbium.
Próxima est laudi personarum laus urbium, quae, ut ait Menander, habet 
multa communia cum laude personarum. Sunt tamen et multa urbium propria ut 
ea, quae ad situm pertinent, qui 10 petitur, aut ex coelo, aut ex térra, aut ex 
5 mari, aut ex regione in quae sitae sunt, aut ex finitimis regionibus.
Ex coelo si orientem spectet laudanda est, quod primis radiis solis illustretur. 
Si occidentem, quod sit tanquam meta, quae solem ad alias regiones referat Si 
meridiem, quod tanquam in medio exercitu sit collocata. Si septentrionem, quod 
tanquam arte quaedam celsior sit Huc etiam pertinet uis caloris, et frigoris atque 
10 earum tempestatum, quae aerem uarie afluunt. Si igitur calore uigeatur, 
dicendum calorem uitalem esse, ac propterea aptiorem esse ad res procreandas et 
alendas, quod si frigore prematur, salubriorem esse aeris temperatiorem, et 
corpora firmiora, quod si temperata sit, utriusque boni participem esse, si aestus 
largior in ea sit, caloris laudes commemorandae, si hyems frigoris, quod ei uer 
15 longius sit, aut Autumnus longior. Laudabilior erit aeris qualitas, quo loco 
laudanda est a fertilitate frugum. Fructus autem commendari solent tripliciter, si 
copiosi sint, si diutumi, si salutares, et suaues, quae dúo qualitatem spectant. 
Ñeque uero si sterilis sit laudari non poterit, dicemus enim ad accommodatam 
esse fortitudini uirorum et uitae philosophiae, quae paucis contenta delicias fugit. 
20 // (f. 28r.)
Ex térra atque mari, si mediterránea sit, et longius a mari absit omnia ibi tuta 
esse, et tranquilla, ab iniuriis praedonum, quod si in medio maris sita sit 
utriusque boni participem esse, ut multa exportari, atque importari eo possint. 
Ex regione commendatur urbs ita, ut si initio regionis posita sit, dicamus eam 
25 tanquam uestibulum, atque propugnaculum totius regionis esse, quod si in
10 pertinent del.
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media regione fuerit collocata, dicendum est eam quasi regiam tota región; 
tanquam una urbe ambiri. Sin autem in extrema regione iaceat, eam ueluti arcén 
extremo loco positam esse. Illud etiam in regione spectandum est sitn; 
campestris, an montana, si campestris amoenissimam esse affirmabimus, at á 
5 montibus ambiatur theatrum quoddam exspectatissimim uideri. Quod si montara 
fuerit lauda eius aeris salubritas, et quod ab hostium Ímpetu sit magis tuta.
Aquarum etiam uis ad regionis situm pertinet, in quibus recensentur fontes, 
flumina, stagna, lacus, aquae calidae, quas balineas appellamus, quae omnia 
genera aquarum commendantur ex copia, et ea suauitate, atque quod sirt 
10 hominum generi, ac ceterorum animalium, et stirpium uehementer salutares est
Situs quoque urbis ad ñnitimas regiones referendus est, ut si illae fueriit 
obscurae, dicamus splendore nostrae urbis ceteras fuisse obscuratas. Quod ri 
illustres et nobiles sint, nostram esse illustriorem contendemus, quod si nosüa 
recens, ceterae ueteres, dicemus nostram tanquam in iuuentute florero ceteras 
15 uero uetustate obsoleuisse, aut si fuerint illae nouae, et nostra antiqua, eam
uetustate reliquas antecellere. Sin autem ueteres omnes sint nostra 11 
uetustiorem, aut aliis certe omamentis praestantiorem esse, ratione aut loci, si 
initio, aut in medio, aut supra in regione expósita fuerunt.
Quod si urbs, quam laudandam suscepimus sinu maris allatur, sinus poterit 
20 laudari, ex magnitudine, ex copia portuum, atque eorum bonitate, boni autem
portus, et laudabiles existimantur, qui capacissimi sint, ut Portus Magonis, etqri 
ab iniuriis omnium fere uentorum nauigia tuentur, quique muniti sunt ncn 
aggeribus manufactis, ut Cothones, sed naturales Montium monumentis, atque ii 
in quibus mare altissimum est, atque aditus ad eas fáciles pateat dum iniuriaae 
25 hostium possint ab iisdem facile propelli. In urbium praeterea situ arces
11 est del.
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collocantur quae laudan solent, a magnitudine, quod símiles oppidis uideantur, 
quod sint munitissimae, quod aquis erumpentibus abundent.
Secundus locus ex quo laudantur urbes pertinet ad conditores, qui quanto 
illustriores fuerint, tanto laus magis amplificabitur, hinc Barcino laudari potest 
5 ab Hercule conditore ut in fabulis proditum est, aut certe a factione Barcina, quae 
fuit omnium Punicarum clarissima; in qua praeter ceteros dúo fulmina orbis 
terrarum Amilcar et Annibal floruerunL // (f. 28v.)
Tertius locus a primis colonis petitur, qui laudari solent, aut ex uetustate, ut 
Aborígenes, qui primi Romam coluerunt, aut a fortitudine, ut Tarraco a 
10 Romanis, qui eam prímum ferunt habitasse, aut ab aliquo genere artis, aut 
uirtutis, in quo excelluerunt, ut Empuritani a Phoenicibus, quae ratio prímum 
artem nauigandi, atque in studiis Astronomiae plurimum enituit
Quartus locus in laude urbium petitur ab earum aetate. Nam aliae 
uetustissimae fuerunt, ut Atheniensium, qui gloriebantur se cum solé coepisse, 
15 et Arcadum, qui iactabant se ante lunam natos fuisse, aut media aetate praeditae 
fuerunt, ut urbs Roma, et multae Epirotarum, aut sunt recentiores, ut hae, quae 
conditae fuerunt a Romanis, ut Tarraco a Scipionibus. Vetustissimas igitur sic 
laudabimus, quia quod uetustissimum est, summo in honore, et praetio 
habendum est, sic autem, quae media aetate fuerunt dicemus ñeque uetustate 
20 obsoleuisse, ñeque infirmiores esse quod recentes non sint, at eas, quae 
recentius conditae fuerunt dicemus tanquam uirgines in flore aetatis nunc uersari, 
sperandumque esse, ut breui máximum capiant incrementum.
Quinctus locus ex mutatione, ut si aliqua urbs fuit aliquando amplifícata, ut 
Caesar Augusta, quam Caesar Augustus décimo quarto consulatu auxit: cum 
25 antea Saldiba uocaretur, huiusmodi urbes possunt laudari ab amplificatore. Aut 
deductae sunt coloniae urbs Barcino. Laudantur autem Coloniae ab iis qui eas
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deduxerunt, ut Barcino, quod deducta fuerit a Romanis uiris fortissimis, et 
clarissimis, aut laudantur ex nominum mutatione, ut eadem Barcino appellata 
Fauentia a Romanis fortasse quod ei studiossissime populus Romanus faueret, 
et habuit cognomina Vlpiae, et Troianae, ab imperatore clarissimo Troiano, qui 
5 feuit eius studiossissimus, et Piae cognomen inuenit a pietate summa erga res 
diuinas. Laudantur etiam urbes ex mutatione loci, ut haec ipsa Barcino, quae 
citra Montem Iudeoram translata fuit, ut loco ameniore, et opportuniore iaceret 
sunt et aliae mutationes. nam aut urbes euaserunt, quibus haec laus potest 
accommodari: símiles uideri ducibus optimis, qui prímum milites boni fuerunt
10 Locus a caussis enumeratur a Menandro inter eos, qui pertinent ad laudem 
urbium conditaram. Nam spectandi sunt conditores tanquam caussae efficientes 
de quibus supra disputatum est, et fines, qui aut sunt laeti, et iucundi, aut tristes, 
laeti quidem ut cum Thesalonica fertur condita a Macedonibus propter uictoriam, 
quam de Thesalis reportarant, aut fines tristes sunt, ut cum Teucer propter 
15 incendium Troiae condidit Salmanticem in Ínsula Cipro, aut fines necessarii
sunt, ut cum Romani condiderunt urbes, in rippis Danobii uel ne barbari 
Danobio traiecto imperium occuparent, aut útiles, et fractuossi, ut cum Hercules 
condidit Heracleam in ponto Euxino ad praedones arcendos, aut gloriossi, ut 
cum // (f. 29r.) Alexander condidit Alexandriam Aegypti, ut dignitate, et gloria 
20 ceteras urbes orbis terraram superaret.
Hactenus expositi sunt ii loci qui sunt urbium proprii. Deinceps sequuntur alii 
loci cum personis communes, ex quibus primus locus continet professiones sub 
quo complectitur Menander statum reipublicae et studia scientiarum, atque 
artium. Status autem reipublicae, si ab uno gubemetur eoque oprimo regnum 
25 uocatur, quod si pessimus id contigerit Tyrannus uocatur. Si a paucis
administretur iique optimi fuerint, optimatum status uocatur, quod si pessimi 
paucorum dominatio. Si a multitudine eaque proba gubemetur democratia
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uocatur, quod si a multitudine improba gubemetur populi dominatus solet 
nominan. Si status igitur reipublicae fuerit optimus ab eo commendari poterit: 
sin autem pessimus, transferendus erit ad optimum statum, uerissima tamen laus 
est eius reipublicae quae ex multis mixta est, quam laudem adscribit Plato 
5 lacedemoniis, aut eius reipublicae quae diuersis temporibus uario statu usa 
fuerit, quam laudem attribuit Hysocrates Athenis. Possunt tamen omnes 
respublicas laudari quod diligenter, sua instituta, suasque leges obseruent, a 
studiis scientiarum et artium, laudantur urbes, quae multitudine artifícum, atque 
eruditione florent, ut Athenis uigerunt studia philosophiae et eloquentiae, 
10 Alexandriae grammaticae, et Mathematicarum, sic et Athenis studia picturae et
statuariae floruerunt, apud Crotomatas Medicinae.
De locis a uirtutibus.
Locus a uirtutibus, qui proxime sequitur, communis est cum laude 
15 personarum, preterquam quod ad publicas res transferendae sunt, ut laudanda
prudentia urbis in republicae administranda, iustitia in iure exercendo, tam inter 
suos quam inter peregrinos, et in religione quod a Deo, atque diuis uideantur, 
eosque uenerari magno studio, quod pietatem summam declarent cum exhibuit 
uita defunctis. Fortitudo in rebus praesertim bellicis exspectatur. Temperantia 
20 autem in moderatione uitae, atque morum, praesertim in pueris, adolescentibus,
et foeminis moderandis. Laudantur etiam urbes, ab iis honoribus, qui eis tributi 
fuerunt. Vt si quae colonia immunis facta fuit et ad extremum laudari solent in 
conuentibus quos celebrant cum ratione communi qui iis conuentibus animi 
hominum, tam nostrorum, quam exterarum gentium conciliantur // (f. 29v.) tum 
25 priuata ratione ab iis in quorum honore celebrantur, ut Olympici ludi in honorem
Iouis, et a tempore, quo celebrantur, ut liberalia uere, quod tempus anni est
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temperatissimum, aut a loco, in quo celebrantur et qui multos capere possit, 
atque haec de laude urbium.
De laude animalíum et stirpíum.
5 Animalia et stirpes praeter homnies laudari solent, ex locis, quibus nascuntur,
ex genere unde ducunt originem, ex corporis paritate, et pulchritudine, atque ex 
uario et multiplici usu, qui ex iis percipitur, cum ad cibum, tum ad potum, ex 
uestitum, atque ad alios usus domésticos, atque forenses, et bellicos. 
Laudabantur praeterea ista ab Etnicis, ab iis Diis quibus attributae eant, ut Olea, 
10 Mineruae, et ab iis, qui haec magno studio coluerunt, ut laurus a Romanis, qui 
propter uictoriam uidentur eas magnopere coluisse.
De factorum uictorumque laudibus.
Praeter animalia, atque stirpes et ciuitates, laudari etiam solent facta atque 
dicta clarorum uirorum, quae laudari possunt, ab honéstate ut factum Horatii 
15 Coclitis, quod pro defensione Patriae susceptum fuit, et ab utilitate, ut idem
factum dum quis commemoret, quae et quos detrimenta ab hostibus soleant 
importari, et publice, et priuatim atque a difficultate, ut in eodem facto uel si 
ñuuius utrinque, et cadauera apposita praesidio essent, non sine magna tamen 
difficultate, potuit unus impetum omnium hostium sustinere. Et ad extremum 
20 laudantur, quod rara fuerint, ut hoc ipsum factum, cui nullum par toto orbe 
terrarum legimus contigisse.
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De laudatione artium.
Artes, et scientiae laudantur praeter generalem praeceptionem, ab 
inuentoribus, ut Rhetorica ab Empedocle, qui primus fertur Eroicam aetatem 
illam reperisse. Laudantur etiam ab auctoribus, qui eam artem professi sunt, aut 
5 excelluerunt, ut eadem Rhetorica tradita fuit ut ab Aristotele et Theophrasto, et a 
magnis oratoribus, usu confirmata, ut a decem illis // (f. 30r.) Atticis, et ab iis 
Romanis quos M. T. in Bruto commemorat. Laudantur praeterea artes, et 
scientiae a re subiecta circa quam uersantur, ut eadem eloquenüa, quod in omni 
genere rerum possit adhiberi, nulloque loco ñeque tempore excludatur, 
10 Laudantur item a certitudine, ut Mathematicae, praeter caeteras artes, et eadem 
eloquentia suo modo certissima est, nam etsi aliquando fallit, illud potius - est 
(tachado)- uitio personarum quam artis contigit Et ad extremum laudantur artes, 
ab illis, qui eas in honore habuerunt, ut eloquentia cohenestata multum est ab 
Atheniensibus atque a Romanis, illud tamen omnium latissime patet, si 
15 quisquam artem ex iis utilitatibus commendet, quae ex eius studio capiuntur, 
quales sunt laudes quae eloquentiae tribuuntur a M. T. I. de oratore. Atque haec 
de ratione laudis et uituperationis.
De confirmatione gratiarum actionis.
In gratiis agendis (quod genus orationis subiectum est exomationi) haec 
20 confirmatio adhibenda est, ut beneficium latum amplificemus, atque studium 
quod illud beneficium datum fuit in priori capi. tractanda est, magnitudo, atque 
multitudo beneficii accepti, quod fieri commode potest, per comparationem 
dissimilium. Studium autem in dando beneficio principio amplificandum est ex 
comparatione aliarum personarum, quibus simile beneficium datum antea fuerat, 
25 ut facit M. T. cum suum reditum comparat cum reditu trium consestarium. 
Praeterea commemorandi singuli sunt, qui beneficium dederunt, laudandique
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ipsi ac praesertim uoluntas eoram in beneficio collocando quod facit copiosse M. 
T. in ea post reditum ad quirites: sed multo copiosius in altera post reditum in 
senatu: potest unam insectari eorum uituperatio, qui illud beneficium 
impedierunt, ut M. T. in eadem pot reditum in senatu insectatur separatim 
5 Gabinum et Pisonem, qui illud beneficium de restituendo M8. Tullio 
interturbauerant
In toto hoc genere spargendae sunt duae animi perturbationes, desiderium 
scilicet eius beneficii, quod acceptum est, ut M. T. in utraque post reditum 
declarat quanto desiderio, et domestici, et affines, et senatus, et república atque 
10 Italia cuneta teneret suae restitutionis. Et uoluptas, quam omnes perceperint ex
beneficio accepto ut in iisdem indicat quantam uoluptatem iidem percepissent, ex 
eius reditu.
In Peroratione utendum est prouissione perpetua, interponenda autem 
testificatio amoris atque beneuolentiae erga eos a quibus beneficium accepimus. 
15 Atque haec de gratiaram actione.
// (f. 30v.)
De confirmatione gratulationis.
In gratulando confirmatio sic explicanda est ut in tria capita distribuatur. 
Quorum primum exspectet ad eum, qui gratulatur, secundum ad eum cui 
20 gratulamur. Tertium ad eam rem de qua gratulamur. Primum caput sic
insectandum est, ut doceas tibi notum fuisse, aut uniuerso populo principibus, 
quanta dignitate fuerit omatus. Deinceps adiungendum est quanto gaudio fuerint 
omnes cumulad eius dignitatis nunüo: tum optado adiungenda est qua Deum 
depreceris ut eam dignitatem, huic atque posteris eius fortunare uelit. Alterum 
25 caput complectitur merita eius cui gratulamur, in quo laudes omnes personarum
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possunt repetí, ac praesertim illae, quae ex uirtutibus, atque studiis litterarum 
proficiscuntur. Vltimum caput pertinet ad amplificationem eius dignitatis de qua 
gratulamur, quae amplificado ita fere tractari solet, ut doceamus eam dignitatem 
magno usui, et ornamento esse, deinde raram esse communemque cum paucis, 
5 et quae non sine magna difficultate possit comparan.
Peroratio in gratulatione, primum contínet sperandum ómnibus esse fore, ut 
omnia tuta sint, ab iniuriis, atque ab omni genere detrimentorum, spemque 
certissimam esse fore, ut omnia meliori condicione sint, et ad extremum 
deprecatio adhibenda est, qua Deum obsecremus, ut longiorem uitam ei 
10 suppeditet cui gratulamur, ut multa, atque magna beneficia, uniuerso hominum 
genere conferre possit. Atque haec de exomatione.
Vnde perorationes Orationum Cice. sumant initium
In oratione pro Quinctio deest initium perorationis, sed repetendum est ab illo 
15 loco cum ait: Quo in loco condicionen! tuliL
In oratione pro Sextio initium perorationis ducitur ab illo loco: Rogat oratque 
se Chrisogone.
In oratione pro Quineto Roscio: non exstat epilogus.
In prima Verrina incipit ab hoc loco: Quamobrem hoc statuere iudices debet
20 Secunda ab eo loco, cum inquit: Cui loco per déos immortales iudices 
consulete. // (f. 3 Ir.)
Tertia et reliquis praeter septimam nulla est peroratio nisi breuis quaedam in 
extrema quarta cum inquit: Sic habent se tabulae iudices.
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In séptima Verrina est uehementissimus epilogus, cuius initium repetitur ab 
illo loco: Nunc te Iuppiter optime máxime.
In oratione pro Fonteio initium epilogi legitur illo loco: Videte igitur, utrura 
sit aequius.
5 In oratione pro Caecinna incipit peroratio, cum inquit: Quapropter si quid 
extra iudicium est.
Secundi tomi.
In oratione pro lege Manilla epilogi initium legitur hoc loco: Quae cum ita sirt
10 C. Manilii.
In oratione pro A. Cluentio perorationis principium inde sumitur: Vos iudices 
quos huic Aulo Cluentio quosdam alios dein.
I- Agraria initium legitur hoc loco: lis ego rebus P. Cresi tam uehementer 
atque acriter.
15 2- Agraria ducitur initium ab illo loco: Haec tu P. Rulle. M. Bruti Celeris
uestigia.
3a Agraria uix exstat peroratio. in oratione autem pro C. Rabino plañe periit.
In orationibus in Catilinam uix adhibuit epilogos, sed in prima loco epilogi 
erunt quare secuntur ab illo loco: Hisce ómnibus Catilina.
20 In 2a ab eo loco cum ait: Quos uos Quintes praeclare uenerari.
In 3a cum inquit: Vos Quintes, quoniam iam nox esL
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In ultima In Catilinam, ab illo loco: Quae cum ita sint P. C.
In oratione pro Murena initium ducitur ab illo loco: Quae cum ita sint iudices.
In ea, quae sequitur pro Flaceo epilogus est multo prolixior cuius initium 
repetitur ab illo loco: Sed quid ego de epistolis Falcidii.
5 In oratione pro Sylla repetitur epilogi initium ab illo loco: Quamobrem uos Dii
Patriae, et Penates.
In oratione pro Archia initium perorationis petitur ab illo loco: Quare 
conseruate iudices hominem.
In ea post reditum ad Quirites initium exstat illo loco: En ego tot testimoniis
10 Quirites.
In altera post reditum in senatu repetendum est ab illo loco: Quare cum me 
uestra auctoritas exercuit
In oratione pro domo initium est Epilogi cum ait: Quae cum ita sint 
Pontifices.
15 In ea de Aruspicum responsis, initium petitur ab illo loco: Quare id quod
extremum in Aruspicum responsis prouidere. // (f. 31v.)
In oratione pro Piando peroratio ponitur ab illo loco Acerbam mihi iudices 
memoriam temporis illius.
20 In tertio tomo.
In oratione pro Sextio epilogi initium ducitur ab illo loco: Quare imitemur 
nostros Brutos Cantillos.
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In oratione pro Caelio initium ducitur ab illo loco: Victa est a me caussa 
iudices, et Perora.
In ea pro Cornelio Balbo initium ducitur ab illo loco: sed quoniam Caesar 
abest longissime.
5 In oratione de principiis consularibus initium ab illo loco: Extremum illud est.
Quae cum ita sit non dubito quin, est initium oradonis in Pisonem.
In oratione pro Milone perorationis initium petitur, ab iis uerbis: Quid restat 
nisi ut orem obtesterque uos iudices.
In oratione pro C. Rabirio Postumo, ducitur principium ab illo loco: Sed
10 mi serum me quanto haec dixi cum dolore.
In oratione pro M. Maree lio incipit perorado, ab eo loco: Sed ut unda est 
horta, in eodem terminetur oratio mea.
In oratione pro Quineto Ligario, epilogus est breuissimus, cuius principium 
repetitur ab illo loco: Longiorem orationem caussa forsitan postulat.
15 In oratione pro Rege Deiotaro, epilogus incipit ab eo loco: Non debeo C.
Caesar quod fieri solet in tantis periculis.
In Philippis orationes fere epilogi breues sunt, ut Ia Philipica perorationis 
initium sumitur ab illo loco: cepi P. C. reuersiones meae fructum.
2ae. autem Philippica initium inde sumitur: Sed de te tu ipse uideris.
20 3ae. autem ab illo loco: Quas ob res quod tribuni plebis uerba fecerunt.
4ae. epilogus incipit ab iis uerbis: Est igitur quirites Populo. Romano uictori 
omnium gentium.
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5ae. principium petitur ab illis uerbis: Dixi ad ea omnia cónsules.
6ae. sumitur initium ducitur ab illo loco: Quorsum haec omnis exspectatio 
orationi.
8ae. ab iis uerbis: Quas ob res ita censeo.
5 9ae. initium ducitur ab illo loco: cum Seruius Sulpitius Q. filius Lemonius.
lOae. initium inde sumitur: Quae cum ita sint, quod C. Pansa cónsul uerba 
fecit. // (f. 32r.)
lOae. ab illo loco,: Quae cum ita sint, eamque dixi sententiam.
12ae initium inde sumitur: Custodiatur igitur mea uita Reipublicae.
10 13ae. ab illis uerbis initium: Petitur, Quae cum ita sint de mandatis litterisque
Marci Lepidi.
Mae. Caret epilogo.
De peroratione .
15 Epilogi praecepta si quis partiri minutatim uelit, poterit ad sex capita illa
reuocare, ut primum sit enumerado breuis earum rerum quas sumus in oratione 
persequuti. Secundum implorado misericordiae, aut clementíae. Tertium 
indignado, aut excitare auditores ad odium, aut indignationem. Quartum, 
apostrophe, per quam nostra orado ad aliam personam conuertitur. Quinctum
20 prosopopeia, qua excitantur ab inferís, personae, quae induentur loquentes aut 
res mutae. Vltimum hortatío iudices, aut auditores.
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De confirmatione deliberationis.
Alteram genus caussaram in deliberatione cemitur quod tractandum est illis 
89 capitibus, quae in generali confirmatione proposita fuerunt. Ea sunt 
honestum, aequum, legitimum, gloriossum, utile, iucundum 12 facile, et quod 
5 fieri potest
Honestum appello omne genus uirtutis, praeter eam, quae proprie Iustitia 
nominatur, unde M. T. I. de Oratore cohortatur homines ad studium eloquentiae 
a liberalitate, cum ait: Quid tam regium?, quid tam libérale, quid tam munificum? 
quam opem ferre supplicibus, excitare afflictos, daré salutem, liberare periculis, 
10 retiñere homines in ciuitate, et ex fortitudine, quam populi, iudicum religiones 
senatu, grauitatem unius conuer.ti.
Aequum, quod alteram caput est ex octo propositis tractatur a personis, aut a 
rebus ipsis aut a iudicio personarum. A personis quidem, ut cum M. T. in 
Maniliana docet aequum esse suscipere bellum Mithridaticum, quod in eo salus 
15 sociorum, atque bona ciuium agantur. A rebus ipsis, petitur aequum, cum ex
meritis sumitur, ut si doceas 13 dandum omne beneficium alicui, quod ab eo 
fuerit beneficiis prouocatus, aut aequum esse ut bellum contra eos suscipiamus a 
quibus sumus iniuria lacessiti. Aut a iudicio personarum aut si doceas aliquid 
esse propterea quod uiris prudentibus, atque iis qui rationem uirtutis intelligunt 
20 ita uideatur. hunc locum aequitatis indicauit M. T. in hortatione ad eloquentiam,
quae legitur lib. I de oratore iis uerbis: Quae alia uis potuit // (f. 32v.) constitutis 
iam ciuitatibus iura, iudicia, leges describere.
Legitimum appello, quod legi consentaneum est siue ea scripta siue naturalis, 
aut quod congruens est consuetudini. Tractatur autem aut ex tempore, ut si
12 honestum del.
13 suadeas supra lineam.
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doceas hanc rem praefandam esse, quod ea iubeatur ab illa lege, aut nudius 
tertius, sed ab orbe condito promulgata sit, ut ex qualitate legislatoris. Vt: 
parcendum est huic legi, quam Solon tulit, uir tanta prudentia, intelligentia, 
iustitiae 14, uirtutis et aequitatis, ut inter septem sapientes Graeciae referretur. 
5 Aut a consilio legis, ut mos gerendus est huic legi, quae sit lata, ut non priuatas
alicuius rationes, sed reipublicae salutem exspectarent. Aut a legis ipsius 
qualitate, ut cum M. T. in oratione pro Milone suadet iudicibus uim ui repelli 
debere, cum inquit, est enim non scripta, sed nota lex, quam non didicismus, 
accepimus, legimus, sed ex natura ipsa hausimus, arripuimus, expressimus, ad 
10 quam non dicti, sed facti, non instituti, sed imbuti sumus, ut si uita nostra
insidias, uim aut tela latronum, aut inimicorum incidisset, omnis ratio honesta 
esset experiendae salutis. Aut ea a eorum hominum opinione legitimum tractatur, 
ut optemperandum est huic legi quae et barbaris, et graecis et uno uerbo ómnibus 
gentibus probatur.
15 Reliquum caput, quod deinceps sequitur dignitatem exspectat, quod 
gloriossum appellamus, ex quo capite petitur illud argumentum M. T. Maniliana: 
Agitur in hoc libello, gloria populi Romani, pro qua maiores uestri multa et 
magna bella gesserunt Eodem pertinet locus ille ex I. de oratore: Quid tam 
admirabile, quam ex infinita hominum multitudine artium existere, qui, quod 
20 natura ómnibus datum s it15 aut solus aut cum paucis efficere possit.
Proximum huic caput est, quod utile appellamus; id, quod referri potest ad 
felicitatem, et omnia genera bonorum cum animi, tum corporis, atque externa, ut 
si doceas rem aliquam usui futuram, ut animi hominum meliores, atque doctiores 
reddantur, aut salud, et magno adiumento ad diuitias parandas futura.
14 iustitiae ad marginem.
15 est del.
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Locus ab Auctoritate tractatur a M. T. in Maniliana, cum docet in eo bello agi 
maxima uectigalia, atque bona morboram ciuium, quod dupliciter autem potest 
pertractari utilitas, et docet Eschiles, aut ab euentu, ut si doceas, quae et quas 
utilitates ex ea re, quam persuadeas, et ex tempore, ut si doceas non solum ex eo 
5 tempore quod instat praefectus est uerum etiam in postremum eam rem magno 
usui futuram; aut ab exemplo, ut cum M. T. in eadem Maniliana sic loquitur: 
docuit uos eadem Asia atque idem rex initio belli Asiatici impedita solutione 
Romae fidem conscidisse. aut ex contrario, ut si negligatur multum detrimenti 
afferri posse, quod M. T. in eadem uidetur, hoc exemplo significasse, cum 
10 hostium copiae non longe absint, etiamsi nulla facta sit pécora relinquuntur, 
agricultura deferitur. mercatoram naui // (f. 33r.) gatio, ita nec ex portu, nec ex 
decretis, ñeque ex scriptura uectigal ullum conseraari potest
Ad utilitatem refertur ab Hermogene id quod necessarium, quod tantum 
discrepat ab utili, quatenus utile locum reliquit deliberationi, necessarium uero 
15 omnem incidit deliberationem. Hunc M. T. duxit argumentum in illa 
cohortatione, quae exstat I. de Oratore ad Q. Fratrem. Quid tam necessarium, 
quam arma tenere, quibus testes ipse esse possis, uel improbos prouocare, uel te 
ulcisci lacessitus.
Septimum caput Iucundum uocatur, in quo exspectatur uoluptas, quae afferri 
20 potest sensibus extemis, aut certe intimis, M. T. I. de oratore cum excitat ad 
studium eloquentiae hac oratione utitur: Quid tam iucundum cognitu, aut auditu, 
quam sapientibus sententiis, grauibusque uerbis omata oratio expolita.
Vltimum caput est eius, quod fieri potest, quod Tractatur iis locis, quos 
circumstantias uulgus appellat, ut ex loco, tempore, instrumentis, atque aliis 
25 praesidiis. Vt si horteris aliquem ad studia litteraram, quod multum temporis illi 
suppetat ad litteras discendas, ingenio praeterea ualeat, memoria bona sit, atque
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opibus abundet, quae praesidio illi esse possunt, ad libros parandos, atque ad 
magistros et pedagogos inficiendos. tractatur etiam hoc caput ab exemplo: 
praesertim si exemplum comparatione minorum, aut maiorum augeatur, ut si 
suadeas eidem, ut studia litterarum discat, quod alii in his multum perfecerint, 
5 quibus tot tantaque non suppetebant. Atque hoc de octo capitibus quibus 
deliberado continetur.
De quaestione comparationis.
Ad deliberationem retulit Aristóteles quaestionem de comparatione, nostra res 
10 alteri praestet, quod genus disceptationis iisdem 8 capitibus explicari potest, ut in 
duabus rebus, quae fuerit honestior, atque aequior, aut legibus congruentior, aut 
quae maiorem afferat dignitatem, aut quae erit fructuosior, aut iucundior, aut 
facilius fieri poterit, ea magis expectatur, hinc M. T. in oratione pro Murena 
anteposuit artem militare iuris prudentiae, ex dignitate et utilitate, quod maior 
15 dignitas, et utilitas ex scientia militari, quam iuris prudentia capiatur, sic etiam, et 
in eadem eloquentiam praeponit iuris prudentiae, quod ex eloquentia salus ipsa, 
ex iuris autem prudentia salubritas quaedam tantum probatur.
De peroratione deliberationis // (f. 33v.)
20 Extrema pars deliberationis est peroratio, quae iisdem capitibus potest 
pertaractari, quae sunt supra explicata in ratione generali perorationis. Huic 
generi cum multae formae subiiciantur, tum imprimis duae, quae uidentur aliquid 
contineri ab uniuerso genere separatum. haec sunt, petitio et consolado.
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De exordio petitionis.
In petitionibus exordii maxima uis in eo collocanda est, ut, si qua in re 
uideamur offendisse eum, a quo aliquid petimus omnem eam suspicionem initio 
depellimus, quod faciunt diligenter Campani libro 7 apud Liuium cum a populo 
5 Romano fidem, et amicitiam implorant. Deinde indicanda est tum
commemoranda miseria nostra condicio, in qua tum uersamur, praeterea 
commemorandae indignationes in eos, qui nostram intertuebant, sed multo illud 
maius est, ut uirtutes ei referantur, a quo aliquid petimus, ac praesertim si quae 
sit nostro instituto congraentior, ut facit Annibal lib. 32 apud Liuium cum pacem 
10 apud Scipionem postulat, refert enim illi quanta sit reram de eo gestaram gloria,
qui solus potuerit Annibalem totius orbis terrorem superare. In proponendo 
autem exprimenda sunt aliquot ex octo capitibus, ad quae refertur omnis 
deliberado, quod si aliqua ex illis nobis aduersentur, proponenda sunt una cum 
aliis grauioribus, ut: Quamquam id quod a uobis peto non sine uestra molestia, 
15 magnaque cum difficultate fieri posse uidetur, tamen danda uenia est, qui 
coactus offício uestraque singulari liberalitate fretus ausus sim a uobis postulare.
De confirmatione petitionis.
In confirmatione petitionis eadem octo capitibus quae fuerant obseruata in 
20 deliberatione generali adhibenda sunt. Praeterea addenda amplificado eius 
beneficii, quod exspectamus, atque ad extremum docendum quam obligati futuri 
simus ei a quo beneficium petimus si ab illo impetremur.
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De peroratione petitionis.
Peroratio communibus praeceptis tractanda est praeterquam quod in 
peroratione extrema persuasio adiungenda est. Quod si quis uelit 
commendationem instituere poterit iisdem // (f. 34r.) praeceptis uti, sed cum 
5 uentum erit ad eum locum in quo docemus obligatos nos futuros, adiungendum 
erit eum, quem commendamus, deuinctum futurum ei cui commendamus, atque 
in peroratione non solum nostro nomine uerum etiam illius, quem 
commendamus, promittendum erit.
10 De consolationis exordio.
In consolatorio genere exordium non est magnopere necessarium propterea 
quod omnis fere consolado grata et iucunda per se ipsam accidit, et nulla 
commendatione uideatur egere: sed quem orado absque exordio, sine capite 
uideatur exordiorum ratio in hoc genere praeter locos attentionis, ad 4. capita 
15 reuocanda est. Quorum unum petitur ab ea persona, quae consolatur, in quo 
proponendum est communi dolore nullo alio genere officii hoc tempore uti posse 
praeterquam consolatione. ñeque nos ad consolandum satis accommodatos 
uideri. Alterum caput pertineat ad eam personam, quam consolamur, in quo 
docendum est tantam esse eius prudentiam, atque constantiam, ut nullius 
20 consolatione egeat. Deinde commemorandae sunt eius uirtutes, ac praesertim 
pietas, et officium in eos, de quorum morte instituta est consolatio, ac si qua 
menta eorum in nos exstiterunt praedicanda sunt Tertium caput spectat rem, de 
qua agimus, ut si dicamus eam esse condicionem humani generis, ut multis 
laboribus atque periculis expositum sit, maximusque usus consolationis in iis 
25 temporibus appareat, Vltimum caput ad tempus refertur, ut si quis sero acceserit
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ad consolandum purgabit ipse se, quod exemplo medicorum exspectauerit 
tempus, dum acerbitas doloris deferuescerit, ut facit Plutarcus in consolatione 
Apollonium dicturum quam libentissime sit auditurus is quem consolaris. Deinde 
non esse ita ineptum, tu in tanta doloris acerbitate, aliquid afferas, quod non sit 
5 iucundum, aut salutare futurum. Postremo petitione utendum est, qua roges eum 
quem consolaris, ut intermisso tantisper dolore uelit se libenter, atque aequo 
animo audire.
De confirmatione consolationis.
10 Confiimatio in consolatoriis ad quattuor capita referri solet, quae // (f. 34v.) 
sunt extenuado, persona, quam consolamur exempla, atque spes bona. 
Extenuado sic explicanda est, ut minuamus nostra oratione quoad fieri poterit 
uim doloris, aut magnitudinem calamitatis, et incommodi. Deinde, ut 
extenuemus bona, quae poterit antea percipi ex ea re qua priuatus est Tum 
15 adiungamus si quid boni ex ea calamitate, aut incommodo manare potest ad
eumque consolamur. Quod si malum a nobis uitari nullo modo possit, 
commemoranda est necessitas, quae patientcr, moderateque ferri debet. Porro ea 
persona, quam consolamur laudanda est, tune etiam docendam uacuam esse 
omni culpa, eaque transferenda, aut in alias personas, aut in uarietate cassuu 
20 humanorum, atque in inuidiam, atque hominum peruersitatem.
Tertium caput in exemplis uersatur, quae si sunt superiorum adhibenda est 
haec orado, ut dicamus plura, atque grauiora incommoda iis accidisse, ut si 
parium sint exempla, aut inferiorum, docendum est eos fortiori animo, atque 
constantiori casus aduersos pertulisse. Vltimum caput est, quod spem certam 
25 atque exploratam ofrentat, quae confirmatur aut inconstantia fortunae, aut
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uoluntate propensa eius, paenes quem est potestas, aut oppressis hostibus, si qui 
sunt, aut quod máximum est prouidentia diuina, quae solet afflictos subleuare.
Haec omnis oratio accommodata est iis, qui animi perturbationem ostendant, 
quique litteris non sunt magnopere instituti; nam si iis, quem consolamur 
5 dolorem tegat, tum initio confirmationis, amplificanda est cassus acerbitas. 
Deinde gratulandum eius uirtuti, qui tanta magnitudine animi casus aduersos 
ferat, rogandumque ut sua auctoritate, et coñsilio nos consolad uelit, qui ex 
communi cassu dolorem magnum traxerimus, animoque simus imbecilliori. 
Quod si litteris fuerit instructus cauendum erit, ne aperte illum uideamur 
10 cohortari, sed omnia referenda erunt ad eius doctrinam, atque prudentiam, a qua 
multa atque magna remedia exspectari possint
De peroratione consolatoriae orationis.
Perorado in oratione consolatoria praeter capita generaba continetur máxime 
15 iis tribus praeceptis cohortatio, prosopopeia, atque promissione. Cohortatio eo 
referenda est ut forti constantique animo sit, is quem consolamur // (f. 35r.) 
prosopopeia iam excitanda est ea persona propter cuius obitum alterum 
consolamur atque sic inducenda, ut qua oratione testificetur se uehementer angi, 
quod tantopere is, qui superstes est eius rurse admoneatur cum possit in 
20 memoriam reuocare quam honestara uitam transmiserit. Promissio extrema est, 
in qua omne genus officii polliceamur opportet nos libenter prolixe, 
studiosseque praestaturos. Atque haec de deliberatione.
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De tertío caussa rum genere quod iudiciale appellamus.
Absoluta exomatione, atque deliberatione agendum est de genere iudiciorum, 
cuius cum aetate nostra exiguus sit usus praeterquam in foro disputandum potius 
uidetur de illis formis, quae ad hoc genus reuocantur. Haec autem sunt 
5 expostulatio, atque excusado.
De exordio expostulationis.
In exordio igitur expostulationis, si quis attentum aut docilem uelit reddere 
auditorem consulenda sunt praecepta generaba. Sin autem in commune illud est 
10 omittendum, ut prolepsi depellat si quid impedimento esse illi possit, quo posito, 
aut oratio habetur apud eum de quo querimur, aut apud aliam personam. Si apud 
aliam personam habeatur beneuolentia comparan poterit, aut a nostra persona, 
aut eius de quod querimus, aut ab illius persona apud quam expostulamus.
Ab ea persona, quae habet orationem sic potest beneuolentia parari si doceat 
15 se inuitum accesisse ad expostulandum, ñeque esse suam consuetudinem 
huiusmodi: sed ingenii generis expostulationem. Deinde praedicare debet sua 
officia, atque propensam uoluntatem in eum de quo conqueritur, ut uideatur 
auditoribus aequissimo animo de eo expostulare.
Ab eo, de quo conquerimur beneuolentia componatur, si breui notemus 
20 ingratum eius animum, aut eius perfidiam, aut si quod aliud uisum sit de quo 
conqueramur. // (f. 35v.)
Ex persona eius apud quem conquerimur sic parabitur beneuolentia, si 
doceamus, quanta, et quam propensa uoluntate in nos semper fuerit, deinde 
quam studiosus sit uirtutis, et quanto studio uitia insectetur. Praeterea quanta
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data sit apud illum uiris ingenuis potestas conquerendi de iniuriis aliorum. Quod 
si apud eum de quo querimur oratio habeatur sic instituenda est beneuolentia, 
miran nos quid sit quod mutata sit in nos uoluntate, cum in eum perpetua et 
constans nostra fuerit uoluntas, tum etiam adiungendum eum culpam sustinere 
5 nostrae expostulationis quod occasionem nobis dederit contra quam de illo mentí 
essemus. Atque haec de exordio.
De confirmatione.
Confirmado deinceps sequitur, que perficitur quattuor capitibus quorum 
10 primum est Amplificatio querelae, secundum commemoratio eorum 
detrimentorum, quae nobis facere important, tertium nostrorum meritorum 
expositio, quartum earum caussarum detraxio, quibus ille uidetur excusad.
Primum perficitur cum repetimus caussas honestas querelae cuiusmodi sint 
animus eius in nos ingratus, perfidia illius, iniquus animus, atque eius inuidia, 
15 aut si quid aliud huiusmodi sit
Secundum caput ita tractatur, ut referamus quantum detrimentum nostrae 
dignitati, quantum nostris commodis, quantum nostris amicis, aut affinibus sua 
iniuria attulerit
Tertium caput pertractione nostrarum uirtutum, et meritorum, ut uideamur 
20 indigni ea iniuria, qua nobis illata est: addendum praeterea nos nulla in re ei 
molestos fuisse.
Extremum caput est, ut nec necessitate, nec cassu, nec imprudentia, ñeque 
ignoratione, ñeque ulla alia ratione significemus eum posse excusad quod nos 
uexarit.
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// (f. 36r.)
De peroratione expostulationis.
Peroratio in expostulatione pertractanda est, praeter generales praeceptiones, 
tribus capitibus, quorum primum est admonitio qua monemus eum de quo 
5 sumus conquesti, ut mores et rationem uitae mutet ne quis de eo in posteram 
conqueratur.
Alterum est petitio ueniae, qua expostulamus, ut nobis ignoscant si liberius 
conquesti sumus, quam aut nostra consuetudo, aut rerum natura pati uideatur.
Vltimum cohortatio ad uirtutem, atque moram probitatem nequa occasio 
10 supersit oratoribus in posterum conquerendi de aliquo. Atque haec de 
expostulatione.
De excusationis exordio.
Excusationis genus continetur tribus partibus, ut superiora de quibus in 
15 exordio praeter attentionem et docilitatem, beneuolentia sic est concilianda, si is, 
apud quem nos excusamus, coniunctus sit nobiscum aliquo officio, aut nobis 
aliquod beneficium dederit, aut si superior sit dignitate, dicendum initio nos pro 
nostra necessitudine, pro summa erga illum obseraantia, conscientiaeque nostrae 
innocentiae tacere tam diu non potuisse, deinde uehementer dolere, quod contra 
20 nostram uoluntatem, atque exspectationem acciderit, ut hoc officium 
praestaremus, Postremo nos non angi quod is nobiscum expostulet ingenui 
siquidem hominis esse conquestionem, patienteique et modérate ferendam.
Ex ea autem persona apud quam nos purgamus libertas commemoranda est, 
qua nobiscum et cum aliis usus est, tum etiam adiungenda illius in nos
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beneuolentia, ac si nobis uideatur crebrius fuisse excusandus leuiter est. // (f. 
36v.)
Quod si contigerit aliquam esse personam, apud quam nos excusamus 
propter eam, cui nos purgamus commemoranda sunt uincula inter nos 
5 necessitudinis, ac praeterea commemoranda eius prudentia dignitas, atque
auctoritas, si fieri possit, ut culpa nostri errati in aliam transferatur, id etiam 
praestandum in exordiis, et ad extremum si is cui nos excusamus non fuerit 
amicus, aut inferior fuerit ordine et dignitate dicendum nos eius caussa de quo 
parum admodum laboramus suscepisse eam excusationem, sed nostrae 
10 innocentiae, atque conscientiae caussa.
De confirmatione.
Confirmatio in excusatione iis capitibis perfici solet. Principio docendum est 
id, quod a nobis commissum est omnis turpitudinis expers esse, ac plañe 
15 coniunctum cum aliquo genere honestatis, tum adiungendum id aequum uideri,
proptereaquod legibus congruens est, atque moribus, et institutis maiorum; quod 
si fatendum sit a nobis commissum fuisse culpa omnis transferencia est, aut in 
eum, qui de nobis conquestus est, aut in aliam quamuis personam.
Explicandum praeterea uehementer nos angi, quod eum offenderimus cum 
20 quo nobis aliquod genus necessitudinis, aut officii intercederet, curatosque aut si
quid detrimenti nostra caussa accepisse uideatur, id omni genere officiorum a 
nobis compensetur. Danda etiam opera est, ut detrimentum, quod acceptum 
uidetur nostra culpa oratione nostra quoad fieri poterit oratione nostra 
extenuetur, ut culpa, si quam sustinemus leuior reddatur.
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Extremum illud est in excusatione, ut doceamus nos recto consilio illud 
comississe: consilium autem rectum perspicitur ex fine honesto, atque ex iis, 
quae consequuta sunt. Oratio in excusatione, si mores exspectes, nec insolens, 
ñeque arrogans esse debet, sed modesta et humanitais plena. Quod si 
perturbationes adhibere uelis ira planeanda beneuolentia autem tota oratione 
aspergenda.// (f. 37r.)
De peroratione excusationis.
In peroratione excusationis praeter capita generaba, petenda uenia est nostri 
errati, cuius caussa suscepta fuerat excusado. Deinde fiducia indicanda, cum 
spem nostram fixam habeamus in eius humanitate, ac clementia, cui nos 
purgatos uolumus. Postremo pollicendum est ita nos in posteram uitam nostram 
instituturos, ut non sit necesse unquam alicui nos excusare. Atque haec de 
excusatione, et de artificio caussaram cuiusuis generis quoad ex obseruadone 
potius, quam ex artis subtilitate potest explanan.
TELOS.
In Aphthonii progymnasmata 
(ms. 1185 ff. 292-363 de la Biblioteca de 1
de Barcelona)
Vniversitat

(f. 292r.) IN APHT[H]ONII PROGYMNASMATA DICTATA 
ACCVRATISSIMA ET SVIS OMNIBVS NVMERIS ABSOLVTA 
AVCTORE PETRO IOANNE NVNNESIO
Cum magistri eloquentiae animadvertissent a tyronibus huius artis non posse 
quam// (f. 292v.) primum confui orationes excogiíarunt genera quaedam 
exercitationum quam facillima in quibus qui se antea exercuissent rationem 
expeditissimam conscribendi orationes possent comparare; quarum exercitationum 
dúo sunt genera, unum quod fieri potest sine praeceptis huius artis quod et nomine 
et numero certo caret, alterum quod praeceptis huius artis conficeretur idque 
progymnasma quasi dicas antecedentem exercitationem vocarunt. Prioris generis 
sunt illae exercitationes eloquentissima in quemque scriptorem legere eius scripta 
sa[ep]e scribere et convertere in sermonem patrium et contra. Posterioris generis 
quatordecim species fecit Apthonius// (f. 293r.) qui omnium facillime de 
progymnasmatis scripsit.
DIVISSIO PROGYMNASMATVM
Progymnasmatum tria sunt genera unum quod reffert speciem1 totius 
orationis ut laus et vituperado exomationis. Alterum quod reffert speciem alicuius 
partis orationis ut fabula exordii, descriptio narrationis, confirmatio et refutatio, 
confirmationis. Locus comunis, epilogi. Tertium quod neutrum horum refert sed 
inculcatur ad expoliendam tantum orationem ut comparatio. Singula autem 
progymnasmata non sunt adhibenda in// (f. 293v.) oratione cum ómnibus suis 
capitibus semper sed cum aliquot tantum, satis est illa adhibere dum orationem
1 del. alicuius
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exoment. Ex quibus primo disputandum est de Fabula quod sit facilior caeteris. Est 
autem fabula oratio falsa quae exprimit imaginem veritatis.
Cum multiplex et varius sit usus fabularam apud oratores maximus tamen 
cemitur in admonendo propter quam caussam omnis fabula dividitur in duas partes 
5 in narrationem fabulae et adminitionem1.
Narratio fabulae aut fit sine dialogo, aut cum dialogo: sine dialogo quidem, 
ut: simiae cum de condenda urbe cogitarent, accessit sennior, quae caeterasll{i. 
294r.) ab instituto deterruit, ne tectis inclusae facile caperentur. Cum dialogo, nt: 
cum simiae iniissent consilium de urbe condenda, una ex senioribus caeteris hac 
10 oratione excitabat: videtis quam beatam vitam homines in urbibus trasmittant. 
Curemus igitur et nos hominum exemplo, ut urbes condamus, ut praeclare 
nobiscum agatis; quae sententia cum caeteris valde probaretur, surrexit altera multo 
prudentior, easque sic est adlocuta: quid agitis? siccine insanitis? intra urbem 
tándem cogemini, utfacilius praede esse hominibus possitis? huius audita oratione, 
15 sententiam, quam provaberant, continuo muta2runt.
Admonitio est// (f. 294v.) consilium quod ex fabula capitur ut in eadem 
oportere homines providere et prospicere periculis futuris.
Admonitio aut praecedit Narrationem fabulae aut eam sequitur. Praecedit ut 
in hoc exemplo oportet ea quae certa sunt rebus in certis praeponere quod satis 
20 intelligitur exemplo canis qui ut fertur in fabulis cum frastram camis ore ferret 
prope ñuvium perlucidae aquae visa frastu imagine cum illam appetisset tanquam 
verum frustum camis cum rictum oris aperaisset amissit frastram quod tenuerat
Admonitio sequitur narrationem fabulae ut in hoc exemplo cum formicae 
aestate frages collegissent cicadae lybero// (f. 295r.) tempore pabulum, ab illis 
25 petebant, quibus3 formicae ridentes dixerant quid stive tempore agebatis? quibus
1 del. et admonitionem
2 del. ...ve...
3 in marg. dextra de comer
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cicadae non feriabamur, studebamus enim musicis certaminibus; tum formicae quia 
State cecinistis sáltate hyeme, qua fabula admonemur consulendum esse rebus 
futuris.
5 DIVISSIO FABVLAE ETCETERA
Quem ad modum fabula dividitur in duas partes sic exordium in duas 
potissimum partes dividitur, propositionis unam, redditionis alteram, ita ut 
propositio respondeat narrationi fabulae et redditio admonitioni et quem ad modum 
10 ex narratione fabulae colligebatur admonitio sic ex propositione exordii colligitur// 
(f. 295v.) redditio et ut admonitio continet consilium generale sic et redditio declarat 
quod sit consilium totius nostrae orationis. Propositio igitur talis erit, multae et 
iustissimae caussae necessitudinis cum hoc homine ab ineunte eius aetate mihi 
intercedunt; redditio autem huiusmodi erit qua propter statui mearum partium 
15 hodierno die eius caussam deffensionemque suscipere. Atque hic usus erit 
maximus huius progymnasmatis.
Propositio exordii aut continet radones nostri instituti ut in superioribus 
exemplis apparet aut id quod extra caussam contra dignitatem oratoris potest 
opponi, ut credo vos mirari quid// (f. 296r.) sit quod cum aetate parum firma sim 
20 nec ingenio ñeque facúltate dicendi multum valeam accesserim (h)odiemo die ad 
dicendum. Huic po(s)teriori generi propositio1 redditionis loco respondet cui 
satisfacimus ei quod opponimus ut inbecilitati aetatis ad inmérito erit praesidium 
magistri, inopiam facultatis conpensabit assidua exercitatio, autoritatem afferet mihi 
vestra omnium benignitas.
25
1 del. ...nis
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DE SECVNDO PROGYMNASMA
Quem ad modum in oratione plena post Exordium sequitur fere narrado sic 
in progymnasmatis post fabulam quae// (f. 296v.) species est exordii sequitur 
5 narratiuncula quae constat sex capitibus, quorum praecipuum et máximum est 
factum tum personae deinde locus et1 tempus et ad extremum modus et caussa, ut 
Titus Agutius socium et comitem se praebuit Marco Tullio tempore exilii sive 
pedibus iter faceret sive navigaret sic ut in ómnibus rebus praesto illi esset quae 
officia conferebat Agutius in Marcum Tullium quod arctissima necessitudo illi cum 
10 Tullio esset.
ESPECIES NARRATIVNCVLARVM
Narratiuncularum tres sunt species praeter fábulas; una dramática quae tota// 
15 (f. 297r.) ficta est quales sunt fabulae poetarum ut quae leguntur apud Higinium et
apud Ovidium in metamorfosi ut illa de [M]ed(e)a quae legitur in oratione pro lege 
Manilia quae sic constituetur cum Jason profectus esset Colchos vel(l)us aureus 
surripiendum Medeamque eius amore flagraret docuit eum rationem qua posset 
sopire et occidere tauros et draconem qui praeerant custodiae eius ve(l)leris; quos 
20 cum Jason inter fecisset Medea una cum illo profugit et tu<l>lit secum fratrem 
suum Absirtum quem cum occidisset eius membra in itinere disipavit2 ut dum pater 
eius illis colligendis studeret celeritatem persequendi illa retardaret.//
(f. 297v.) Narratiunculae Historicae sunt quae continent narrationem brevem 
facti aut dicti quod historia aliqua notatum sit, quales sunt quae leguntur in singulis 
25 exemplis Valerii Maximi et apud Marcum Tullium multae in libris de divinatione et
* del. caussa
2 orig. disipabit
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in officiis ut illa ex Herodoto de Gige pastore Rexis Lidie qui cum magna vi 
inbrium térra disesisset, decendit hiatum atque ibi vidit equm aeneum in cuius latere 
cum fores essent aperte, conspexit cadáver inusitata magnitudine indutum anulo 
quem cum illi detraxisset induissetque, cum palam converterat in pal(m)am a 
5 nemine videbatur// (f. 298r.) cumque anulum in suum locum invertisset ab ómnibus 
cemebatur hac oportunitate et regem occidit et vim intulit regine.
Narratiunculae civiles exprimumtur ex narrationibus orationum forensium 
quales possunt peti ex orationibus Tullianis. Talis haec erit cum Fonteius flagraret 
pecuniae cupiditate intelexissetque Servium ea abundare, captavit occasionem qua 
10 posset illum inprudentem domi opprimere; itaque hominem occidit et vim magnam 
pecuniae ei eripuit. Atque haec de Narratiuncula.//
(f. 298v.)
DE CHRIA QVAE TERTIVM EST PROGYMNASMA
15
Quia narrado simplex parum affert ornamenti nisi amplificetur, post 
narratiunculam de Chria disputandum est per quam fit dictorum aut factorum 
amplificatio. Est autem Chria expolitio facti alicuius aut dicti memorabilis. 
Chriarum tria sunt genera unum quod verbis tantum constat ut Plato dixit, tum fore 
20 beatas respublicas cum philosophi regnarent aut reges philosopharent.
Alterum, quod factis tantum constat ut interrogatus Rex Alexander ubi 
haberet Thesauros intendit digitum ad amicos.//
(f. 299r.) Tertium mixtum ex verbis et factis ut Diogenes Cynicus cum 
vidisset puerum disolutum pulsavit báculo eius pedagogo et addidit haec verba cui 
25 sic instituis puerum.
Chria expolitur octo capitibus quae sunt laus, paraphrasis, caussa, 
contrarium, simile, exemplum, testimonium, et epilogus. Laus continet brevem 
laudationem eius cuius est dictum aut factum quod commemoratur ut si sit Platonis,
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Plato longe princeps omnium philosophorum summus idem et loquendi et sentiendi 
magister, cum multa divinitus de ommi philosophia disputasset, fertur sententiam 
accutam et dignam tali// (f. 299v.) philosopho de recta administratione ieipublicae 
pronunciasse.
Paraphrasis, est explanatio illustrior dicti aut facti ut tune fore respublicas 
beatas et omni genere bonorum affluentes cum sapientes viri eas administrarent aut 
certe illis qui earum administrationi praeessent1 philosophia et litteramm studiis 
essent omati; huic secundo capiti adiuncta est asseveratio quae dictum aut factum 
conprobat ut sententia sane gravis et digna homine sapiente.
Tercium, caussa quae rationem reddit dicti aut facti ut in superiori exemplo, 
nam philosophia radicitus vitia extrahait2// (f. 300r.) animorum, perturbationes 
sedat, caliginem ex animis hominum dispellit, primas civitates condidit et homines 
ab agresti vita in hanc civilem societatem convocabit legesque praeterea invenit 
quibus oprime contitui et administrari possunt
Quartum contrarium quod persequitur sententiam proxime rationi 
repugnantem ut philosophia enim si ex administratione reipublicae tollas, virtutes 
exterminabuntur, vitia valebunt, rerum publicarum tranquilitas perturbabitur3 bella 
intestina et civilia in dies excitabuntur, nullus locus religionis, nullus veritati 
relinquetur, omnium ac voluntatem et commoda priva-//(f. 300v.) ta referentur.
Quinctum similitudo quae continet aliquid simile propositae sententiae ut in 
superiori chria quem ad modum navis quae scientissimo utitur gubernatore non 
facile evertitur sic respublica cui praesunt viri sapientissimi in eodem statu quam 
diutissime conservatur.
1 orig. preae
^ orig. extrhait
3 ms. perturbavitur
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Sextum exemplum ut in eadem chria proponite vobis rempublicam 
Atheniensium cum a sapientissimis viris gubemaretur ita floruit ut ex ea religio1, 
doctrina, agricultura, iura, religio in universum orbem terrarum emanavit2.
Septimum testimonium in quo persequi3tur unius aut alterius clarissimi viri 
5 testi-// (f. 30Ir.) monium quod comprobet sententiam chriae ut in eodem exemplo 
huius sententiae, locupletissimus testis fuit Lusonus philosophus clarissimus vir 
summa libértate ad quem audiendum cum venisset Rex Siriae fertur multis 
argumentis disputasse oportere Reges philosophos esse.
Vltimum Epilogus in quo brevi concludimus laudem eius cuius est chria ut 
10 qua propter iure laudandus est Plato qui de rerum publicarum administratione talem
sententiam pronunciavit Atque haec de chria quod tertium progymnasma eraL//
(f. 30 lv.) QVO MODO INVENIENDA SINT CAPITA CHRIAE
15 Laus quod primum caput est chriae petenda est ex sola historiae cognitione
ut cum legeris scriptores qui facta et dicta eius cuius est chria persequuntur ac 
praesertim Marcum Tullium; si quid eius argumenti attingat colligas brevi capita 
quae in laudem illius conveniunt ut si sit chria Socratis, leges eo magistro unum 
fuisse Platonem principem philosophorum, leges praeterea a Socrate primum 
20 philosophiam de coelo in térras advocatam fuisse; leges quoque quod ab eo primum
familias philosophorum fuisse perseminatas et alias innúmeras laudes ex quibus// 
(f. 302r.) pro argumento chriae deliges congruentiores ex illisque contexes 
periodos illustratas figuris, epithetis et aliis huius modi argumentis dum oratio ad 
chriam dedicatur ut in illo exemplo. Aristóteles, vir singularis ac prope divino 
25 ingenio, onnium philosophorum facile princeps, cum rerum omnium vim et
* ms. relligio
2 ms. emanarvit
3 ms. persertur
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naturam incredibili quadam acie mentís perspexsisset multaque divinitus et 
admirabili cum copia tum suavitate, de rebus natura libris disputasset 
illustrassetque, occupatissime universam rationem reipublicae recte administrandae 
cum multa ornamenta ad ea perficienda attulisset, dictum quoddam tali philosopho 
5 dignum extulisse cuius consilio republicae1 quam diutissime florere// (f. 302v.) et 
in eodem statu conservan possent
Secundum caput illustratur máxime sinonimiis, periphrasi interpositione et 
geminatione incisorum ut in hac chria aristotélica, ignaros litteraram símiles esse 
mort(u)i, fieri potest haec paraphrasis: Aristóteles dicere solebat eos qui nullum 
10 genus litteraram tenerent in omnique rerum et verboram intelligentia rades atque
hospites essent videri sibi quam simillimos illis qui vitam cum morte 
commutassent, quae vox declarabat nihil eos nisi vellent quidem loqui aut dicere 
posse. Cum paraphrasi coniuncta est Asseveratio quae his verbis concipi solet ex 
quo significavit dictum breve et sapiens et vere satis videtis declarasse// (f. 303r.) 
15 egregium factum, responsum praeclarum et dignum tali viro, probe vero, sententia 
vera et sapiens, recte vero, et aliis huius modi.
Tertium caput appellatur caussa; caussam autem vocant hoc loco 
Hermogenes et Apht(h)onius quam vis rationem dum non petatur a contrario nec a 
simili nec ab exemplo ñeque a testimonio quae facile inveniri poterit ut Theo monet 
20 ab utile rei aut ab eius dignitate aut a voluptate quam affert, ut si sit proposita illa 
chria Regis Alexandri, thesauros esse in amicis, haec ratio afferri poterit, nam in 
rebus adversis amici nobis praesto sunt, nos consolantur, dolorem omnem ex 
animis nostris// (f. 303v.) evellere conantur, in rebus autem prosperis nobis 
gratulantur et cum praesentia tam sperata bona prospere et foeliciter nobis evenire 
25 optant.
1 ms. respublicae
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Quartum caput contrarii et quo tollimus id quod superiori ratione 
propositum fuerat, ut sublata amicitia nullus locus in rebus adversis, solatio nulla, 
perturbado animi plenitur, in rebus prosperis nihil iucumdum, nihil tutum, omnia 
suspecta, omnia plena timoris.
5 Quinctum caput est similitudo, cuius magnam copiam suppeditabunt
metaphorae si evoluantur atque expolientur, ut in illa chria Alexandri regis qua 
amicos ostendit cum rogaretur ubi haberet thesauros, metaphora est cum amici// (f. 
304r.) thesauri vocantur, ex qua haec similitudo poterit elici; quem ad modum 
thesauri quos conditos habemus, cum pro multo subsidio nobis sunt et levamento 
10 sic ut amici tam in rebus adversis quam in prosperis praesto sunt et magno solatio 
atque praesidio. Et in chria Socratis, cum fructus scientiarum appellat dulcissimos 
metaphoraque latebat oclusa, sic prodibit in lucem similitudine dilatataque Agricolae 
post muí tos et magnos exantlatos labores cum fruges domum comparat, cum 
vectura maximam suavitatem domum referunt, sic et studiossi litterarum post 
15 multos labores quod in illis discendis persceperunt^?) in laetitia// (f. 304v.) 
perfunduntur, cum ad aliquam rerum intelligentiam pervenerunt ut nihil festivius 
nihil hilarius fingi posse videatur.
Exemplum unum item et alterum subiici potest si locum communem apud 
Valerium Máximum et inde exempla repetas, ut si sit factum aut dictum fortitudinis 
20 ex capite fortitudinis depromenda sunt
Testimonia proximum locum optinent, quae possunt item multa afferri ad 
chriam illustrandam ex scriptoribus locorum communium ut ex illis qui collegerunt 
varias veterum sententias.
Epilogus brevis esse debet qui solam// (f. 305r.) laudationem eius 
25 complectatur cuius dictum aut factum in chria commemoratum fuit, quanquam
1 ms. persceperunt
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potest dilatan brevi quadam cohortatione ad eam virtutem de qua chria proposita 
disputabit.
DE QVARTO PROGYMNASMATE QYOD EST SENTENTIA
5
Sententia est pronunciado de re universa quae valet ad expetendum aut ad 
fugiendum nequid nimis in ea non additur qui sententiam protulerit necessario, ut in 
chria expollitur tamen hiisdem prorsus capitibus quibus et chria, ut in hac sententia 
Ciceronis apparebit Marcus Tullius, eloquentiae romanae, // (f. 305v.) et libertatis 
10 vindex clarissimus cum pro república multa et magna pericula non sine máximo 
vitae discrimine adiisset, idque a viri<s> sapientis dignitate non alienum esse 
arbitraretur cum multa quae ad vitam viri sapientis praeclare constituenda putabat 
divinitus extulisset. Illud longe caeteris illustrius in eandem sententiam acurate 
pronunciavit viro sapienti, quique virtutis studio flagraret omnia genera periculorum 
15 pro salute patriae subeunda nullum recusandum et mérito quidem nam si natura ex 
qua vitam accepimus, propter patriam cum eadem cogat vitam, ille necessario// (f. 
306r.) reddire patriae quae tanto dulcior est quam natura, si roget aut opprimatur 
eandem libenti prolixoque animo non reddemus; stulte vero illi facere videntur et 
omnis humanitatis esse expertes qui dum patriae salutem et dignitatem negligunt 
20 incommoda non vitant et ingrati in patriam magno cum eorum dedecore
deprehenduntur; itaque ut illi nullo in honore nec in praecio habendi sunt, qui se 
potius quam navem quam gubemant salvos esse volunt, sic et omni vituperationis1 
genere dignissimi existimandi sunt, qui in república calamitate, suae potius et 
privatae quam publicae saluti// (f. 306v.) consulunt; quamobrem praeclare 
25 rempublicam gesisse. Decii videntur pater et filius qui cum se pro patriae salute
ultro devovissent in mediam hostium aciem, constanti animo immisserunt. Ñeque
1 ms. vituperatione
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vero minoris laudis gloria digna fuit Lacaena quaedam, fortissima foemina ad quam 
cum delatum fuisset filium eius quem solum genuerat in praelio obiisset, respondit 
accerrime se idcirco eum genuisse ut esset qui pro patriae libértate mortem oppere 
non dubitare; quare summis et prope divinis laudibus efferendus est Marcus Tullius 
5 qui suae vitae exemplum singulare, praecepto honestissimo quam gravissime// (f. 
307r.) comprobavit, nosque eius exemplo ad salutem patriae quam diutissime 
conservandam excitandi sumus ut et nobis gloriae et nostris dignitati et patriae quae 
nos procreavit ornamento esse possimus.
10 DE QVINCTO PROGYMNASMATE QVOD EST REFVTATIO
Quia facta explicantur narratiumculis et chriis et sententiis, tam autem facta 
quam dicta reffelli et confirmad solent. Propterea consulto post chriam et 
sententiam de refutatione et confirmatione agendum est et quoniam multo facilius 
15 est refutare quam confirmatione de refutatione prius// (f. 307v.) disputandum. In
refutandis igitur factis aut dictis quattuor capita solent adhibere: exordium, 
narratiuncula, refutado et epilogus brevis.
Exordium continet quam brevissimam reprehensionem eius qui factum aut 
dictum retulit ut maxima et iustissima reprehensione dignissimi videntur historici 
20 qui cum lucem veritatis atque exemplar proñteantur, plerumque et falsa veris et
incerta incertis inculcant, quod iniquo animo in caeteris ferendum sit tum in primis 
indignissimum videtur quod de facto Horatii Coclitis litteris, et monumentis 
consignatum est, cum nimirum hostium exercitum universum represisse.//
(f. 308r.) Altemm caput continet narratiunculam facti nam, ut inquiunt, cum 
25 hostes irrumperent in pontem sublicium caeterique Romani terga dedissent, solum
Horatium in capite pontis relictum, ingenti gradu et magna cadaverum strue 
interiecta hostium, impetum sustinuisse dum pons a romanis interrumperetur cuius
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audito fragore se in fluvium defecisse transmissoque agmine, ad suos salvum et 
incolumem revertís se.
Refutado, quae tertia pars est huius progymnasmatis, sex capitibus 
perficitur, non quod omnia in singulas refutaüones transfeiri debeant, sed ut eam 
5 tantum ex illis adhibeantur quae cuique refutationi fuerint accommodata. Sunt// (f. 
308v.) autem haec capita obscurum, quod fieri non potest, improbabile, repugnans, 
indecoram et inutile, ut in superiori exemplo, perplexa sane et obscura narrado qui 
autem fieri potuit ut unus tantum homo impetum totius exercitus sustinere, ñeque 
vero credibile est id ita acidisse cum vel lapidibus ab hostium multítudine opprimi 
10 posset. Illa vero repugnant inter se ingenti gradu hostes represisse et strue 
cadaverum interiecta, nam si pons erat angusdssimus, ut dicunt, interpositis 
cadaveribus quid opus erat ingenti gradu? quid, quod e summa strue tanquam ex 
loco excelso coniecta saxa hominem opprimere et necare// (f. 309r.) potuissent 
ñeque vero decebat cónsules et primarios viros pati, ut fortissimus vir hostibus 
15 tanquam feris laniandus proponeretur et ad extremum cui bono erat populo Romano 
fortissimum omnium ducem amittere.
Vltima pars est epilogus brevis in quo reddimus brevi ad reprehensionem in 
exordio propositam ut facessant igitur historici qui incerta certis et falsa veris temere 
intexunt.
20
DE SEXTO PROGYMNASMATE QVOD EST CONFIRMATIO
Confirmatio, quattuor etiam partibus perficitur ut refutado, exordium 
nimiram, narratiuncula, confirmatione// (f. 309v.) atque epilogo brevi. Exordium 
25 continet brevem laudationem eius qui factum aut dictum retulit, ut in superiori 
exemplo, iustissimis laudibus et verisimis historici possunt efferri qui cum res 
gestas praeclare a principibus viris commemorant, exempla nobis clarissima 
proponunt quae immi tari possimus, sed cum consilia rerum gestaram persequuntur,
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nos ad prudentiam quae tanto gravior est informant, nihil vero illustrius ab 
historiéis litteris mandatum legitur quam factum Horatii Coclitis.
In narratiuncula repetenda sunt eadem quae supra leguntur.
Confirmatio, ex contrariis capitibus est// (f. 310r.) contexenda, quae sunt 
5 perspicuum, quod fieri potest, probabile, consentaneum, decorum et utile; ut in 
eodem exemplo fieri autem potuit, ut in prima pugna Horatius consisteret cum ei 
adessent dúo fortissimi viri. Sp. Largius et T. Herminius qui cum recesissent, 
interrupto fere iam ponte, miraculo audatiae Horatius hostes primum obstupefecit, 
deinde audito fragore continuo in fluvium se demissit. Verisimile autem est 
10 Romanos ei statuam non posituras fuisse huius facti et virtutis; ergo nisi hoc factum
ab eo commissum fuisset, consentaneum item rationi est ut qui suos maiores virtute 
vidisset imperium conservatum// (f. 310v.) pro eius salute et sui generis gloria 
accerrime propugnaret, iam vero quid honestius futurum illi erat quam pro patria 
mortem oppetisse? postremo, quid maiori ornamento et usui patria esse potuit 
15 quam1 unius interitu salvam esse?
Epilogus brevis iterabit laudem in exordio propositam, quare commendandi 
sunt historici qui talia facta posteris commemorarunt.//
(f. 31 Ir.) DE VSV REFVTATIONIS ET CONFIRMATIONIS
20
Ex refutatione et confirmatione percipitur fructus uberrimus ad fábulas 
poetarum in oratione interponendas, ita ut fabulae si verba spectes refutentur uno 
aut altero capite refutationis. Hae eadem si sensum interiorem spectes, uno item aut 
altero capite confirmationis illustratur ac praesertim cum sensus ille naturalis fuerit, 
25 aut quod praestabilius est, moralis. Naturalis quidem ut ille qui legatur apud
1 del. voluisse illos his tegumentis significare nam Vulcanus qui igni apud illos praeerat ardens 
quoddam studium quo sapientiam primum excitatur
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Ciceronem secundo de natura deorum, qui sic tractabitur ecquis credat tantum 
stuporis in priscis poetis// (f. 311v.) quos antiquitas sapientissimos existimarit 
fuisse ut sibi persuadere aut aliis sperare posse ex(s)ectos coelo fuisse testes a filio 
suo Saturno et Saturnum filios suos comedere vinctumque a filio Jove fuisse;
5 credibilius certe est prudentissimos viros his involucris fabularum naturam coeli et 
temporis et cursum coelestium indicasse, nam cum coelorum vis et natura ortu et 
procreatione privetur veri simile est ex(s)ectis testibus eam naturam notari cumqje 
aetas et tempus omnia consumant, filios a Saturno vorari finxisse et ad extremum 
quia cursibus syderum quos nomine Jovis significari voluerunt, dimensa sunt// (f. 
10 312r.) temporum spatia, Saturnum, id est, tempus a Iove vinctum teneri. Moraiis
vero huius modi erit ei, quis pietas tanta fuisse animi tarditate et haesitantia1 
arbitrabitur ut ictus securis crederent caput Jovis et Vulcano difectum fuisse 
Minervamque inde prodiisse armatam? Existimandum potius est sapientiae vini 
atque praestantiam voluisse illos his tegumentis significare, nam Vulcanus qui igni 
15 apud illos praeerat ardens quoddam studium, quo sapientiam primum excitatur
declarat Minervam vero armatam in lucem prodit quo in his firmius nihil magis 
tutum quam studium sapientiae esse videatur.//
(f. 312v.) DE SEPTIMO PROGYMNASMATE QVOD VOCATVR 
20 LOCVS COMMVNIS
Quia post confirmationem et refutationem sequitur perorado, cui respondet 
locus communis, de eo deinceps est disputandum. Locus igitur communis est 
amplificado facti alicuius turpis aut honesti qui octo capitibus commodissime 
25 perficitur, qui sunt, contrarium facti cum aseveratione, caussa contrarii, expositio
1 ms. esitantia
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facti, comparatio cum aliis virtutibus aut vitiis, coniectura ante actae vitae, remotio 
misericordiae aut eius implorado, et capita quae ad finem pertinet// (f. 313r.)
Contrarium loci communis sic tractabitur ut si sit in avaros, ordiamur laude 
liberalitatis et contra si sit pro liberalitate, a vituperatione avaritiae, ut in sacrilegos 
5 sic ordiemur a contrario: vetus est opinio omnium seculorum et gentium testimonio 
comprobata ut Deus Optimus Maximus divique aris placentur, templa eis vocantur, 
multis et magnis generibus omamentorum cohonestentur et mérito quidem.
Post hoc caput sequetur eius ratio, quam caussam nominarunt, nam si ira 
divina placetur sacrifíciis et culti divorum, Respublicae quam diutissime salvae et 
10 incólumes conservabuntur, si eadem negligatur de suo statu deficientur// (f. 313v.) 
et labefactabuntur.
Tertium, expositio facti honesti aut turpis, quae non tam narrationem 
continet quam facti amplificationem, ut in eodem exemplo contra sacrilegum, is 
igitur cum de maiorum institutis non magnopere laboraret, ausus est fores 
15 templorum effingere et eorum ornamenta expilare, ut multa et magna detrimenta isto 
sacrilego et privatis rebus et publicis importaret, ut verendum esset ne frugum 
sterilitas consequeretur neve ab hostibus cives indignitate huius facinoris 
superare tur.
Quartum, comparatio ut in eodem, grave quidem est et tetrum1 (h)omicidam 
20 esse, sed multo indignius sacrilegum, quod (h)omicida res tantum humanas 
attingat// (f. 314r.) sacrilegus vero rebus sacris quod magis impium est, manus 
iniiciat.
Quinctum, consilium facti in quo explicatur finis propter quem factum 
honestum aut turpe commissum fuit, ut in sacrilegum, cum vitam honestam et cum 
25 virtute coniunctam, laboriossam atque <he>aerumnossam, arbitraretur neglecto 
studio virtutis se totum ad rapinarum et furtorum studium contulit.
1 del. sacrilegum, omigyra, i la correcció feta al marge esquerre: omicidam
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Sextum, coniectura de ante acta vita et facto praesenti ut in eundem, ex his 
sacrilegiis potestis existimare quam praepostere educatus atque institutus fuerit 
quod et quantis flagitiossis generibus ante actam vitam inquinan L//
(f. 314v.) Septimum remotio misericordiae aut eius implorado, ut in 
5 sacrilegum, ne moveant vos lachrymae huius sacrilegi nec sordes liberoram nec 
luctus uxoris ñeque squalor afinium et cognatoram.
Vltimum continet capita quae ad finem pertinent in quibus sunt legitimum, 
aequm, utile, facile, et gloriossum. A legitimo ut in sacrilegum, si leges iubent ut 
omni genere praemioram cohonestetis illi qui templa orna1!! instituerant, ecquid 
10 sencetis iudicaturas de illis qui templa omamentis spoliant et fana expilant? Ab eo 
quod aequum, ut aequum est cum qui spoliarit res divinas suis omamentis2 quibus 
a Deo Optimo Máximo donatus est. Ab utili, quid fractuosius reipublicae// (f. 
315r.) quam exemplo huius animadversionis caeteros sacrilegos coerceri? A 
Glorioso, quid autem vobis Gloriossius quam bonam de vobis natam 
15 existimationem conservan et quam longissime in posteram propagan?
[DE LAVDATIONE]
Ex septem prioribus progymnasmatibus potest componi oratio quae in 
20 iudiciis versetur, quae sequuntur deinceps quinqué progymnasmata pertinent potius 
ad exomationem, ut laus quod proximum est progymnasma; ea dividitur in quattuor 
partes in exordium, laudationem, comparationem, et epilogum. Exordium unde peti 
deberet// (f. 315v.) supra explicatum est. Laudado ipsa aut est personaram aut est 
rerum caeteraram. Laus personaram dividitur fere in sex capita quae sunt: Patria, 
25 Genus, Educatio, Res gestae, Mors, atque Liberi. Patria si ipsa per se multum
1 del. mentís
2 in marg. ünistra: privare vita et caeteris omamentis
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habeat commendationis non est confugiendum ad nationem, ut in Liciniana laudatur 
Archias quod natus sit Anthiochiae urbe quondam celebri et copiosa et eruditissimis 
hominibus atque liberalissimis studis affluenti. Quod si in patria parum sit 
splendoris nació laudanda est, ut in laudibus Aristotelis Macedonia. Quod si ñeque 
5 in natione splendor sit tanto illustrior Laus viri reddetur ut Anacharsis cum inter 
Scytas gentem barbaram natus esset fuit sapientissimis. Cum patria// (f. 316r.) nihil 
afferet aut parum omamenti, dicendum est nos de ea nolle disputare quod nostra 
oratio ad maiora et graviora properet; idem faciendum est in caeteris capitibus si 
nihil afferant splendoris.
10 Secundum caput est Genus, quod si sit infame omnino praetermi(t)tendum
est; sin autem abiectum ab eo illustratum dicendum quod gloriatur Marcus Tullius 
secunda a<g>graria, eum praeluxisse suis; sin illustre fuerit commemorandae 
laudes eorum qui excelluerint in eo genere, ut doceamus aut eum quem laudamus 
res dignas maioribus suis gesisse aut illustriores ut Alexander Rex Macedoniae res 
15 clariores gessit quam eius pater Philippus. Qrtus refertur// (f. 316v.) ad genus si
quid singulare contigit, ut Alexander rex Macedoniae natus est ea nocte qua 
conflagravit templum Dianae Effesiae quod portendebat fore ut universam Asiam in 
suam potestatem redigeret. Tempus etiam eodem pertinet ut Philippus rex 
Macedoniae gloriabatur sibi natum Alexandrum aetate Aristotelis. Et status 
20 Reipublicae ut Plato cum esset natus sub tyrannide paucorum magna tamen virtute
praeditus fuit. Et sydera eodem referuntur ut natum sub Mercurio auguramur 
doctissimum futurum. Et splendor ut si tanto splendore susceptus fuerit in hanc 
lucem ut occulos spectantium perstringeret.
Tertium caput educatio ut fueritne educatus apud ingenuos viros, apud eos// 
25 (f. 317r.) qui servili conditione sunt, quas nutrices, quos pedagogos habuerit,
quibus magistris usus fuerit. Ita M. Tullius in Bruto laudat Tiberium Gracum quod 
diligentia matris Comeliae doctus a puero fuisset habuissetque magistros exquisitos 
ex universa Graecia in eisque Diophanem Mitileneum omnium qui tum in Graecia
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erant dissertissimum et Alexander Macedo commendatur quod magister Aristotelis 
illi contigisset ad rudimenta litteraram cognoscenda. Ad educationem refertur 
Índoles, cui subiiciuntur ingenium, iudicium atque studium. Ingenio vero subiecit 
M. Tullius memoriam et docilitatem 5. de finibus hinc Caius Gracus laudatur in 
5 Bruto quod praestanti ingenio fuisset// (f. 317v.) et accerrimo studio litteraram et 
Q. Hortensius in eodem quod praeter flagrans studium dicendi memoria tanta 
fuisset ut longe caeteris antecelleret. Hinc specimen ingenii commendatur in pueris 
quod emulatione quadam honesta certent cum aliis ñeque se vinci a maioribus 
patiantur.
10 Res gestae qui locus quartus erat dividuntur in tria genera bonorum, in
quibus bona corporis prima sunt, in his pulchritudo excellit quae in apta quadam 
convenientia membroram cemitur, cum suavitate quadam colorís, ad eam pertinent 
singulae partes ac praesertim quae sunt iudices animoram ut facies egregia, oculi 
venusti et acres, os rotundum, manus// (f. 318r.) argutae, vires et velocitas 
15 ponderantur excursu, lucta, certaminibus si ad res accommodata contigerent.
Valetudo integra laudatur si nihil eius caussa voluptad detractum fuerit. Proceritas 
vero corporis si ipsa sua mole impedimento sibi ipsi non fuerit; omnia tamen 
commendantur si detrimento aut dedecori non fuerint et honesta ratione fuerint 
quaesita, aucta, et conservata. Ad bona animi praeter indolem referantur mores, 
20 professio, et virtutes. Mores laudantur potissimum in teñera aetate ut in pueritia
quod festivi et hilares fuerint. In adolescentia quod suaves familia res alieni non 
appetentes, pudentes et modesti fuerint. Quae omnia tum vere// (f. 318v.) 
commendantur cum progresu aetatis reddunt homines pollitiores et humaniores. 
Sub professione continentur studia omnium artium ac praesertim liberalium ex 
25 quibus laudantur qui multum opere et studii in illis cognoscendis possuerint, qui
viros eruditos studiosse et diligenter audierint qui multa et <saepe> saepe cum illis 
communicarint, qui quam plurima monumenta suae eraditíonis posteris reliquerint
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et ad ea componenda saepe viros doctos consuluerint atque in illis conscribendis diu 
multumque elaborarint
Virtutum quattuor sunt formae Prudentia, Iustitia, Magnitudo animi, et 
moderado. Prudentia laudatur cum aliquid factum aut dictum cum consilio 
5 observatur, qualia// (f. 319r.) sunt veterum stratagemata hinc; M. Tullius in
Maniliana laudat Pompeium quod in rebus gerendis consilio uteretur. Justitia 
dividitur a M. Tullio in liberalitatem et eam quae propio nomine iusticia vocatur, 
cuius dúo sunt capita, unum nemini nocere, alterum quod suum est cuique tribuere. 
Nocemus autem alicui aut propter iram ut Magius Chilo cum infensus esset Mario 
10 Consuli quod multos ex suis amicis illi praeferret, non conquievit dum Marium(?) 
occideret; aut propter metum ut L. Sylla cum potentissimos quosque cives vereretur 
eorum bona proscriberet; aut propter cupiditatem pecuniae ut Septimuleius cum 
Oppimus cónsul edicto nunciasset si quis caput Cai Gracci ei afferret, se auro 
respon-// (f. 319v.) surum abcisum caput amici et pilo fixum Oppimio detulit; aut 
15 propter cupiditatem gloriae ut Julius Caesar arreptus cupiditate dominandi patriam 
suam libértate privavit. Ius suum cuique tribuitur primum deo atque rebus divinis 
quod religio vocatur, qua laude praeter caeteros romanos floruit Numa Pompilius; 
cui próxima est pietas in patriam qua laude excelluerunt Publii Decii pater et filius; 
cui finitima est pietas in parentes, qua nobilitatus est C. Cotta qui cum primum 
20 togam virilem sumpsit Carbonem accusatorem patris sui iudicio afflixit; cui 
respondet pietas in magistros qua eminuit rex Alexander nam cum pater eius 
Philippus patriam Aristotelis vastasset magistri causa// (f. 320r.) eam instauravit. 
Eodem pertinet observantia in maiores natu quae mirabiliter apparuit in iuventute 
romana quae sponte deducebat senatores in curiam et reducendi muñere fingebatur. 
25 Huic virtuti subiecta est fides qua tuemur ea quae a nobis fiunt aut dicuntur ut
Aphricamus maior cum caepisset Nattemonus, tam principibus viris 
carthaginiensibus eos dimissit quod dicerent se legatos Romam missos fuisse. Huc 
etiam refertur nullum periculum pro virtute recusare, quam laudem attribuit M.
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Tulliud fratri suo Quineto et genero Pompeio in utraque oratione post redditum. 
Specie huius virtutis aliquando decipimur ut rex Pyrrus gratis reddebat captivos 
romanis ut inspexionem urbis impetraret.// (f.320v.) Iustitiae altera species est 
liberalitas qua multum largimur non propter commodum nostrum ñeque propter 
5 gloriae cupiditatem ut cum a dominis iustis ad alíenos magnam vim pecuniae
transtulerunt L. Sylla et J. Caesar, sed propter virtutem aut commoda reipublicae ut 
Q. F. Maximus cum pactionem fecisset cum [Hjannibale de redimendis captivis 
Populusque Romanus eam pecuniam sero reddendam curasset, iussit filium suum 
Romam venire et quos fundos habebat omnes vendere ad captivos redimendos. 
10 Comes huius virtutis est significatio grati animi qua usus est Quintus Maximus Pius
cum pro praetura Q. Calidii Populo Romano suplicavit quod Q. Callidius tribunus 
plebis patrem eius ab exilio revocasset. Est etiam magnificentia magna quaedam// 
(f. 32Ir.) liberalitas quae cemitur in congiaris donativis ludis publicis vi certatione 
virtute nobilitavit suam aedilitatem M. [A]emilius Scaurus. Bene violentia etiam 
15 adiuncta est1 huic virtuti sive pertineat ad universum genus ut cum damus consilium
consulentibus, sive ad officia amicitiae qua laude excelsuit praeter caeteros 
Romanos Lelius magnitudo animi sive excellentia quam et fortitudinem nominamus; 
cemitur in laboribus exigiendis et periculis subeundis pro virtute dum non absit 
quaestus et ambitio cuius extitit singulare exemplum Horatii Coclitis qui in ponte 
20 romano solus sustinuit inpetum hostium. Huic virtuti adiuncta// (f. 32 lv.) est
pacientia qua excelluit Attilius Regulus qui cum fidem dedisset senatui 
Chartaginiensi se redditurum cum ad pactionem cum Populo Romano constituendas 
profectus esset reversus patienter tullit senecari crudelissime illigatum in machina 
resectis palpebris. Comes huius virtutis est constantia qua floruit Metellus 
25 Numidicus qui ne iuraret legem iniquissimam Satumini maluit de patria quam de 
sententia dimoveri. His <His> is finítima est aequabilitas animi qua fit ut nec in
1 del. etiam
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rebus prosperis nimis efferamur nec in adversis multum deprimamur atque ea quae 
vulgus admiratur parui ducamus qua virtute praestitit Sócrates inter Graecos et 
Lalius// (f. 322r.) inter Romanos. Ñeque vero minor laus fortitudinis cernitur domi 
quam militiae quapropter non minus laudandus est M. Tullius quod Catilinam atque 
5 eius gregales urbe exterminasset quam Scipio quod Chartaginem et Numanciam
c<o>episset. Extrema est moderado animi quam et modestiam et temperantiam 
nominamus; ea cernitur in animi perturbationibus coercendis quam laudem 
assequtus est Metellus Numidicus qui cum Tra[l]libus exularet ludosque inspectanti 
literae essent perlate in quibus erat futurum ut quam celerrimae ab exilio revocaretur 
10 nullum dedit signum laetítíae nuntiumque conticuit dum ludi mi[t]terentur. Huic
virtuti subiecta// (f. 322v.) est continentia, quam laudem praeter caeteros floruit 
Scipio qui cum in Hispania c<o>episset Carthaginem novam ad eumque deferretur 
virgo formosissima nobilique loco nata fertur iusisse ut suis integra restitueretur 
addito ad eius dotem pretio quod pro ea redimenda promitebatur. Eiusdem generis 
15 est verecundia, id est pudor gravis et honestus quo usus est C. Pompeius Magnus
gravissime nam cum altero die post pugnam Pharsalicam universus populus 
farisaeus obviam procesisset, "ite", inquit, "et hoc oficium praestate Caesari". 
Pudicitia próxima est his quae spectatur potissimum in foeminis ut in Lucretia R.// 
(f. 323r.) quae cum sensit sibi illatum stuprum a sexto filio Regis Tarquinii 
20 superbi1, non conquievit dum sibi gladio manus afferret. Ad extremum urbanitas
huc pertinet quae spectatur in lepore totius vitae, quae laus Socratem praeter 
caeteros Graecos nobilitavit et M. Antonium Oratorem inter Romanos. 
Disputationem de virtutibus sequitur ratio honorum qui aut viventi tribuitur ut C. 
Mario septem consulatus quod nulli Romano antea contigerat, aut post vitam ut 
25 imagines, statuae, arcus triumphales, epigramata et alia monumenta huius modi 
quale fuit illud elogium Alexandri magni de Achile cum ad eius sepulchrum// (f.
1 ms. supervi
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323v.) pervenisset: fortúnate adolescens qui tuarum <laudum> laudun praeconem 
Homerum habueris.
Quintus locus est mortis quam antecedit tranquilla et honesta seiectus qualis 
contigit M. V. Corunio qui sexties cónsul sextum consulatum conplevt centessimo 
5 anno suae aetatis ita ut laboribus consulatus suficeret ñeque rerum rusicarum curae 
dee[s]set. Mors autem gloriossa magnae laudi esse solet qualis illa Decorum.
Sextus locus est liberorum in quo nihil legitur feliciusQ. Metello 
Macedónico qui tres filios vidit consulares et unum praetorium et exsonsularibus 
dúos triumphales et unum censorium// (f. 324r.) atque tres filias claissimis viris 
10 nuptas L. Lucullo, P. Servilio et Scipioni. Atque haec de laude personxum.
Ad laudem personarum refertur laus divorum in quibus conmendandis 
caetera sunt repetenda ex laude personarum, haec autem separatm addenda, 
15 quomodo, quo tempore, et a quibus relatus fuerit in numero divorum,propter quae 
merita id assequtus fuerit, quae miracula ediderit cum viveret atque pos vitam, quae 
templa quam multa quam augusta ei consecrata fuerint, qua reigione, qua 
fiequentia// (f. 324v.) quanta religione, qua ffequentia, quanta laetitia ¿us dies festi 
celebrentur, quibus locis coli primum coeperit et quem ad modum éus cultus in 
20 alias regiones fuerit propagatus et quos sectatores reliquerit qui eius mires, vitam et 
instituía profiteantur et ad extremum, quo modo trasmit[t]at vitam bcatam in se tu 
illo divorum conspectus numinis et magestatis divinae perpetuo fruantir.
25 Laudi personarum próxima est laus urbium quod multa habeat :om[m]unia.
In urbibus autem laudatur primum situs in quo haec spectatur, // (f. 3I5r.) coelum,
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térra, mare, regio in qua sita est, regiones finitimae1; expositio loci quod ad coelum 
pertinet si orientem spectet dicemus eam primum radiis solis illustrari, si 
o[c]cidentem tanquam metam esse quae referat solem ad alias regiones, si meridiem 
tanquam in medio exercitu esse collocatam, si septentrionem tanquam arcem 
5 excelso loco sitam esse. Qualitas aeris eodem pertinet quae si calida sit laudabimus 
eam quod apta sit ad res procreandas, si frígida quod corpora salubria et firma 
tueatur, si temperata utriusque boni participem esse. Si ager sterilis sit fructus eius 
dicemus suaves, copiosos, diutumos et salutares esse. Di // (f. 325v.) sterilis sit 
accomodatam esse fortibus corporibus educandis et studiossis hominibus qui 
10 delicias fugiant. Ex térra et mari sic commendatur opidum aut urbs aliqua ut si sit
mediterránea tutam esse ab iniuriis pyratarum, si in mari sita sit aut prope mare 
temperatam esse multa aliunde inportari et inde alio exportari ex regione in qua sita 
est. Si sit in regionis initio tanquam vestibulum et propugnaculum totius regionis, si 
in medio tanquam reginam reliquarum satellitio muniri, si in extremo tanquam 
15 arcem esse ex regionibus finitimis, si obscurior es sint obscuratas eas fuisse eius
splendoris tanquam solis reliqua sideral/ (f. 326r.) si caetera sint illustres hanc esse 
illustriorem, si recensior sit tanquam in flore aetatis vigere, si vetustior vetustate 
caeteras anteire. Ex loci positione, si campestris sit amoenissimam esse, si 
montibus ambiatur2 tanquam in theatro spéctari, si supra montem sit collocata 
20 salubriorem esse. Huc etiam referuntur fon tes et flumina quae fere co[m]mendantur 
ex copia diutumitate et suavitate aquarum quodque salutares sint et varia ex illis 
nascantur quae tum utilitatem tum voluptatem afferant. Ad situm refert idem 
Menander portus sinus et anceps3(?) portus et sinus laudantur ex magnitudine et 
copia et bonitate. Portus etiam quod sit capacissimi// (f. 326v.) ut portus Magionis 
25 quod sint tuti ab iniuriis hostium, quod facilis sit aditus eo descendentibus et
1 ms. finitime
2 ms. anbiatur
3 ms. anees
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facillimum sit inde solvere1 quod muniti sint natura non cothones, qui portus sunt 
manu facti. Arces commendantur quod sint máxime instar opidorum et 
munitissimae et aquis abundantes.
Primus locus petitur a conditoribus ut Barcino laudatur a Barcina factione j 
5 P[o]enorum quae prima fertur illam condidisse. j
Secundus locus a primis colonis qui fere commendantur ex vetustate ut ab 
origines qui primi Romam coluerant fortitudine ut Romani qui primi deduxerant 
coloniam Tarraconem// (f. 327r.) aut a cognatione ut PhoenÍ9es qui primi 
Emporias2 habitarant dicuntur floraisse gubernatione, scientia numeroram,
10 mercatura et astronomía.
Tertius locus ex aetate quae si sit vetustissima ut urbs Athenarum laudatur 
quod suos cives ex se genuisse dicatur; si sit media aetate quod non absolverit 
vetustate ñeque infirmior viribus facta fuerit ut Roma quae condita fuit post bellum 
troianum aut si teñera aetate sit quod in florem aetatis versetur ut Tarraco a 
15 Scipionibus condita.
Quartus locus pertinet ad mutationem quae aut refertur ad amplificationem ut 
Caesar Augusta quae décimo quarío consulatu// (f. 327v.) Augusti Caesaris ab 
eodem amplificata nomen Cesareae Augustae invenit aut fit mutatio quod multae 
urbes in unam coierint ut in Tripolim Aphricanam ad Rumentum et Rustina atque 
20 Leptis parva aut quod varia nomina acceperit ut Barcino vocata Fabentia a favore^
Populi Romani forta[s]se ut Vlpia Traiana ab imperatore Vlpio Troiano qui fuit eius 
studiosissimus et piissimus cultu máximo rerum divinaram, aut mutatio refertur ad 
primam coloniam quando deducta fuit ut eodem Barcino a romanis deducta colonia 
aut a principio maxima fuit ut Alexandria [Aeg]ipti(?) aut cum ex parvis initiis in
1 ms. solbere
^ ms. enponas
3 ms. fabore
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magnam urbem crevit ut urbs Venetiarum // (f. 328r.) ex casis pastoriciis et 
piscatorum.
Quintus locus ex finibus propter quos urbes conditae fuerunt qui aut sunt 
iucundi ut Thesalonica a Macedonibus condita fuit propter victoriam quam de 
5 Thesalis reportarunt aut gloriossi ut Alexandria Aegipti condita fuit a rege 
Alexandro ut extaret monumentum eius nominis; aut sunt necesarii ut urbes et arces 
conditae a Romanis in ripa fluminis Danubii ne inperium a barbaris opprimeretur 
aut útiles ut Heraclea Ponti condita ab Hercule ad arcendos piratas.
Sextus ex statu reipublicae qui si ab uno administretur eoque probo regnum 
10 vocatur si ab improbo tyrannis, sin a paucis iisque bonis aristocrática aut status 
optimatum1// (f. 328v.) nominatur, si ab improbis oligarchia aut dominado 
paucorum si a multitudine proba democrática aut respublica aut si ab improba 
dominado multitudinis. Laudandus igitur status si fuerit probus ut aristocraticus in 
barcinonensi civitate in seculo Nicephori aut si mistus sit ex multis probis ut 
15 Laced[a]emonae aetate Platonis. Sed vera demum laus est si paucis legibus sit
respublica contenta easque studiosissime observet et sponte potius quam vi 
administratur.
Septimus ex studiis litterarum et artium in quibus illa spectantur, si 
floruerint multitudine, varietate et excellentia artíficum ut Athenis philosophia et 
20 eloquentía, pictura et// (f. 329r.) statuae.
Octavus ex virtutibus quae considerandae sunt publica ratione ut prudentía 
in república administranda, iustitia in iure dicundo inter suos et peregrinos, in 
religione et pietate; fortitudo in calamitatibus publicis et in utriusque sexus modestia 
tam in victu quam in vestitu.
25 Nonus ab honoribus qui ei habiti fuerunt ut si facta fuerit colonia inmunis
cum antea esse stipendiaria.
* ms. obtimatum
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Decimus ex conventibus in quibus expectabatur cui sacri essent ut Olimpici 
Iovi, quo tempore celebraretur ut Liberalia vere quod tempus est an[n]i 
temperatissimum, quo loco quam// (f. 329v.) amoeno, quanta frequentia 
celebrentur ut ad ludos Olímpicos universa Graecia conveniebat His addendum est 
5 caput de [a]edificiis sive publica sive privata sive sacra sive profana sint quae fere 
commendantur ex materia, artífice, omamentis et usu.
Animalia et stirpes propter alios locos communes cum laudibus personaram 
10 potissimum autem commendantur, ex locis in quibus nascuntur atque oprime 
educantur, ex generis nobilitate, ex proceritate corporis, ex pulchritudine, ex diis 
quibus// (f. 330r.) sacra erant, ut olea et noctua Minervae ex gentibus apud quas in 
honore erant ut olea colebatur magno studio ab Atheniensibus quod insigne esset 
pacis; facta item et dicta commendantur quod honesta fuerint ut factum Horatii 
15 Coclitis pro salute patriae; quod fuerint utilia ut idem factum ne patria opprimeretur 
ab hostibus; quod sint diffícillima ut idem factum quod fuit difficillimum vel si 
adiuvaretur albeo fluminis et opositis cadaveribus et quod rara sunt ut idem factum 
cum alii nemini legamus illud contigisse.
20
Sed et scientiae laudari possunt// (f. 330v.) ab inventoribus ut eloquentia ab 
Empedocle qui primum fertur illam reperisse ut scribit Aristóteles et ab illis qui 
singulas artes praeceptis aut exercitatíone illustrarant ut M. Tullius utraque ratione 
eloquentiam nobilitavit aut ab illis apud quos in honore habitae sunt ut eadem 
25 eloquentia apud Graecos et Romanos magno in honore fuit aut ex re subjecta ut 
eadem ars quod in omni genere rerum versetur aut ex ratione certa praecipiendi quae 
quanvis máxime propia est artium mathematicaram, convenit tamen eloquentíae pro 
eius natura atque facúltate et ad extremum ex utilitatibus quae ex quaque arte
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capiuntur ut eloquentiae utilitates persequitur copiosse M. Tullius// (f. 33 Ir.) primo 
de oratore atque haec de laudatione.
[DE VITVPERATIONE]
5
Vituperatione in easdem fere res cadit in quas laudatio atque ex eisdem 
capitibus peti solet ut si quisquam vituperare velit regem Macedoniae Philippus sic 
exordietur; quem ad modum hi qui virtutibus excelluerant omni genere laudis 
praedicandi ut eorum exemplo mores nostri informentur sic et qui in vitiis vitam 
10 suam continerunt omni genere convitiorum insectandi videtur ne eorum exemplo 
nostra institutio corrumpatur, tan toque iustius ob studium conferendum est in 
Philippum regem Macedoniae quanto// (f. 33 lv.) hic caeteris perditissimis vitiis fuit 
flagitiossior; nam ut patriam adeamur1 natus est Macedoniae apud gentem barbaram 
et inmanem quique2 diu caedibus suis more bellicarum pa<l>lans erravit; natus 
15 praeterea est Pellae in opido totius Macedoniae abiectissimo ñeque vero plus 
omamentis ei ex genere accessit nam eius proavus Philippus propter generis 
ignobilitatem ad amplissimum regni gradum pervenire non potuit; pater vero eius 
Aminctas cum rex constitutus fuisset regno exactus Atheniensium beneficio in 
pristinam dignitatem est revocatus propter quam etiam caussam cum Philippus 
20 obses relictus// (f. 332r.) esset apud Athenienses nihil ex eorum3 humanitate 
contraxit, imo veteri suo instituto perfidia primus in suos usus eos oppressit, 
deinde finitimos, tum magnam partem Graeciae, non consilio sed animi 
magnitudine sed vi et insidiis occupavit cumque ante actam vitam omni genere 
deliciarum inquinasset congruenter eam cum turpissima morte commutaviL Ecquis 
25 igitur audebit Ephetum cum eo comparare? Ephetus quidem extremum tantum
1 ms. adiamur
2 ms. queque
3 del. nobilitate
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partes corporis eorum quos c<o>episset pr[a]eci<n>debat, Philippus vero 
universum corpus atque omnia bona funditus delebat et quoniam dies me deficeret 
si plura eius vitia persequi// (f. 332v.) vellem concludam paucis hoc nequiorem 
fuisse neminem.
5
[DE COMPARATIONE]
Sed laus et vituperado máxime crescunt amplificatione. Amplificado autem 
nulla ratione certius fit quam comparatione mérito post laudem et vituperationem de 
10 comparatione disputatur. Fit autem hoc progymnasma brevi praeposito exordio et 
brevi postposito epilogo, interpositis autem <h>iisdem capitibus ex quibus laus 
petebatur sed per comparationem ut aequum est Aristotelem cum Cicerone dicendo 
comparare ut quantum homo homini// (f. 333r.) praestet, plañe intelligamus natus 
igitur Aristóteles Stagiriis sive id opidum Macedoniae sive Traciae fuit, apud gentes 
15 barbaras apud quas etiam educatus est M. vero Tullius Arpini natus in municipio
clarissimo civitatis Romanae apud cives elegantissimos et politissimos educatus. 
Aristóteles etiam vix praeter Platonem alteráis magistri disciplina nobilitatus fuit, at 
M. Tullius clarissimos nactus est totius Graeciae magistros in omni genere artium ut 
in studio bene dicendi, Apolonium Rodium omnium aetate eloquentissimum, in 
20 philosophia académica Philonem qui docendi facúltate cum Aristotele etiam
contendere poterat,// (f. 333v.) in peripatética Cratipum omnium facile 
peripateticoram principem, in Stoica Panecium cui nullum aequaberis, in epicúrea 
Zenonem singularem. Sed ut a studiis litteraram ad studia artis bellicae nostra 
progrediatur oratio Aristotelis quidem militis aut certe medici personam in exercitu 
25 Philippi sustinuit; at M. Tullius magni ipse exercitus fuit in Cilicia imperator, ñeque 
vero studio philosophiae in quo videtur excelluisse1 Aristóteles Ciceronem
1 ms. exalluisse
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superávit nam si usus omnium magistrorum praecepta longe superat quis 
Aristotelem cum Ciceronem conferret? cum M. Tullius totam aetatem in 
administranda fere república sic exercuisset1 ut cognomine honestissimo et pater 
patriae// (f. 334r.) et reipublicae conservator appellaretur, nam de studio eloquentiae 
5 nemo unquam dubitavit Ciceronem multo Aristotele superiorem extitisse cum ad 
variam et multiplicem artis eius institutionem tot orationes tam varias tamque 
elegantes adiunxit; ac ne plura persequar exitus vitae qui tanquam in fabula 
extremus actus hominem commendat aut certe obscurat, quanto illustrior in M. 
Tullio quam in Aristotele apparuit. Mortus siquidem est Aristóteles aut propter 
10 stomachi inbecillitatem aut quod caussam accessus et recessus maritimi ignoraret in 
Europe Euboeae at M. Tullius honestissime mortem appetivit expósita iaculo2 
hostibus reipublicae pro eius// (f. 334v.) salute. Quare cum et vitam pra[e]celarius 
transmisserit et mortem honestiorem appetiverit M. Tullius iure Optimo Aristoteli est 
anteponendus.
15 Hoc exemplum contraria ratione sic tractabitur Aristotelem principem
philosop[h]orum cum Marco Tullio principe eloquentiae Romanae comparo, 
argumentum dificile et magna varietate inpeditum natus quidem Aristóteles apud 
barbaros; M. vero Tullius inter homines po<l>litissimos, sed tanto ille nobilior 
quanto nihil ex barbarorum more contraxit et eorum obscuritati praeluxit contigit 
20 Aristoteli unus aut alter magister; M. Tullius multis usus magisteris sed tanto illud 
praeclarius quanto// (f. 335r.) acie maioris ingenii, paucioribus contentus fuit 
magistris sed quos ille adhibuisset cum Plato de ingeniis existimaret cum non alio 
nomine quam mentís soleret appellare; iam vero quod ad studium rei militaris 
pertinent cum Alexander Macedo qui términos suae gloriae finibus orbis terrarum 
25 circumscripsisset eiusque gloriae principatum praeceptis Aristotelis acceptam
* ms. ex senuisset
2 ms. iuculo
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referret ei quis dubitavit illustrius nomen Aristotelis quam Ciceronis in re militan 
extitisse? qui Ciliciam tantum, id est, minimam partem non totius orbis sed unius 
tantum partís, ñeque sine magna molestia numerisque indignatione administrasset; 
nam// (f. 335v.) in studio philosophiae nemo erit tam stupidus tam bardus qui 
5 Ciceronem Aristoteli ausit comparare? Etenim ex Aristotelis schola tanquam ex 
equo troyano non minuti philosophi sed principes et omnium Artium clarissimi viri 
atque maiorum gentium artífices exierunt; ñeque vero studio tantum cognitionis 
contenta fuit philosophia Aristotelis sed longius propagata est ut clarissime 
respublica eius atque discipulorum institutis gubemaretur quod de Lacedemoniorum 
10 re<s>publica quae una et fortissimos et modestissimos viros extulit pro comperto 
habemus. Age vero in studio eloquentiae quantus fuit Aristóteles qui eidem 
Ciceroni visus est cum// (f. 336r.) scriberet flumen aureum eloquentiae fundere, 
quem tu autem praeter Ciceronem potueris eloquentem ex eius ludo proferre? ut ex 
schola Aristotelis innumerabiles iique dissertissimi eiusdem Ciceronis testimonio 
15 evaserunt at mortem mihi obicies, egregia vero laus Ciceronis ut iniuriam unius 
hominis eamque privatam ulcis[c]eretur, misserrime periisset quanto gloriosior. 
Exitus vitae Aristoteli contigit qui in pervestigatione causarum earumque rerum 
quas natura abdiderat vitam cum morte commutaverit felix ut aiunt qui potuit rerum 
cognoscere caussas quae una laus aut soli Aristoteli aut nulli ex priscis illis 
20 concedenda est.// (f. 336v.) Sed ne longius faciam conprendam brevi nullus locus 
videtur relictus quo ne dum superior sed ne par quidem M. Tullius Aristoteli ulla 
ratione fuisse videatur.
[DE ETHOPEIA]
25
Vt in laude et vituperatione minime cematur vis argumentorum ethopeiaque 
et descriptio sine probationibus fiant consulto scriptores huius artis cum 
exomatione haec dúo progymnasmata adiunxent atque ethopeia primum tres habet
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formas subiectas quarum una est quae propie ethopeia vocatur cum personis notis et 
viventibus// (f. 337r.) mores et sermonem afíngimus ut in epistola 21 libri 16 
fama(?) facit M. Tullius filius cum fíngit quid dicturus esset Tullius Tiro quidque 
facturus post emptum praedium. Altera est idolopoeia cum finximus aliquem ex 
5 mortuis excitatum et eloquentem inducimus ut M. Tullius in oratione pro Coelio
inducit eloquentem Appium C[a]ecum. Tertia Prosopopeia cum rebus mutis 
sermonem atribuimus ut cum ab eodem Cicerone inducitur in Verrinis Sicilia 
colloquens cum Verre. Hoc progymnasma perficitur tribus partibus, tempore 
praeterito quidem ut gratiarum actione aut conquestione, praesenti ut gratulatione 
10 aut consolatione, futuro ut commendatione// (f. 337v.) aut cohortatione, ut si
philosophia humana voce uti posset sic Aristotelem alloqueretur, gratias tibi ago 
inmortales mi suavissime Aristóteles quod tantum omamenti tantum splendoris et 
dignitatis docendis auditoribus, libris scribendis, veterum scriptis explanandis mihi 
meaeque familiae attuleris; tu enim meum nomen involveris, numerorum et 
15 figurarum a Pitagoreis obscuratum, illustrari[s] tu fábulas añiles poetarum quae
meum nomen aliquantisper inquinarant exterminasti; tu uno verbo meam Gloriam 
quantacumque est inlustri loco atque excelso co[l]locasti. Gratulor igitur mihi 
meisque ómnibus quod talem philosophum// (f. 338r.) nacti simus, columen 
firmissimum nostrae familiae; te vero quanvis alumnum pationum tamen in eo 
20 nomini in ea<e>que gloria<e> ut adoptare velis vehementer oro atque obsecro, ego
quandiu vis ista et facultas apud homines permanebint tuam dignitatem quam 
latissime fieri poterit constanti et firmo animo et tuebor et propagabo.
Potest etiam haec exercitatio perfici ex conquestione de praeterito et 
consolatione praesentis doloris et cohortatione ad id quod consequens est ut si 
25 eloquentia in ducatur loquens cum M. Tullio quo tempore in exilum missus fuerat
his verbis, siccine mihi alumne c<h>arissime contimeliosse vexaris? heccine// (f. 
338v.) (sic) haeccine sunt praemia quibus respublica romana suos assertores et 
patronos omat? tantumne processit invidia ut qui ex ultimis tenis reges barbaros
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reipublicae Romanae conciliarat in ultimas gentes tanquam hostis reipublicae 
crudelissimus amandetur? utinam una tecum et ipsa relegata fuissem quamquam 
satis videor mihi relegata cum decus omne meum et delicias meas in quibus 
acquiescebam tanto cum decore amisserim sed consolor ipsa me; te etiam iubeo 
5 bono animo esse nam et haec ipsa mala cum olim mihi apud Athenienses accidisset,
Demosthene alumno meo suis sedibus pulso, pro<s>pitio animo et quasi 
praesentire videor quem exitum haec tua // (f. 339r.) aut potius nostra calamitas sit 
habitura; revocaberis ut spero brevi in pristinam dignitatem et patria cesisse maiori 
tibi ornamento et gloriae faciatur constanti magnoque animo sit et cum tibi contigerit 
10 ut tantum apud rempublicam quantum olim valeas, te praebeto accerrimum
vindicem et vultorem tuae nostraeque dignitatis ego quoad potero et quibuscum 
potero alumnis ex mea familia in iuriam hanc propulsabo deque communi utriusque 
nostri dignitate studiosissime laborabo.
15 [DE DESCRIPTIONE]
Descriptio narratio quaedam est.// (f. 339v.) Evideris et quae oculis subicit 
speciem atque rei magnitudinem. Describuntur autem personae, animaba, stirpes, 
loca, témpora et res mutae; cum describuntur eaque corpore constat notari possunt 
20 omnes partes aut certe illustriores eorum omatus. Sic Aristotelem brevi describes
quod palliatus incederet cum pileo, capillo, pexo, barba promissa, oculis esset 
parvulis, delibutus unguentis, anulos multos, indutus vestitu cultissimo erius(?) 
tenuissimis. Sed si longiorem velis instituere descriptionem haec erit equi optimi 
corpus grande et erectum agile et ex longo rotundum, caput exiguum, oculi nigri, 
25 nares aper<a>tae, cervix// (f. 340r.) lata ac molis ñeque longa, iuba densa et in
partem dextram promissa, pectus latum et torosum, armi grandes, latera inflexa, 
venter substrictus, spina dúplex, lumbi lati et subsidentes, clunis rotundi, femina 
torosa, crura longa, aequalia et recta, genum teres et parvum nec introrsum
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spectans, cauda longa, setosa et crispa, ungulae durae altae et rotundae atque 
concavae.
Loca et témpora describuntur ex his quae in illis insunt aut continentur. 
Reliquae res mutae ex iis quae antecedunt, ex his quae coniuncta cum rebus et ex 
5 consequentibus ut convivium lautissimam ita brevi describitur a M. Tullio quincta 
disputatione Tusculana, Mectus// (f. 340v.) erat aureus, síratus pulcherrimo 
stragulo tex[t]ili magnificis operibus picto, abaci complures omati multo auro 
argentoque celato consistebant ad mensam pueris plerique egregia forma ciri(?) ad 
mutum intuentis ministrabant aderant et coronae et ungüenta odores incendebantur 
10 mensae erant structae conquisitissimis epulis. Capta<e>(?) vero verbis imago sic 
pos[s]et exprimí nunciabatur, hostes proxime adventare terrores, maximi animi 
civium excitabantur, seponebant eos qui armis ferendis non essent, magna vis 
frumenti, vini et caeterorum sculentorum aut populentorum in urbem magna 
celeritate importabatur, Me[m]mnio?) et pr[a]esidia urbis diligentissime 
15 nunciabatur// (f. 34Ir.) cum ad arma ventum com[m]isso praelio urbs misere ab
hostibus capta videres ibi liberos crudelissime inspectantibus parentibus trucidari 
aut si quid pugnando et serviendo essent ab eorum gremiis, divelli virgines quod 
dictu nefas est, contumeliosissime violari uxores etiam in conspectu maritorum, 
contumeliosissime vexari alias sibi genas lacerare aedes et publicas et privatas 
20 partim disturbari partim incendio conflagrare omnia luctu cruore cadaveribus 
flaminis misceri.
1 CIC. Tuse. 5, 61: "... Contrari iussit hominem in áureo lecto strato pulcherrimo textili 
stragulo, magnificis operibus picto, abacosque compluris omavit argento aurque caelato. tum 
ad mensam eximia forma pueros delectos iussit consistere eosque nutum illius intuentis 
diligenter ministrare, aderant ungüenta coronae, incendabantur odores, mensae coquitissimis 
epulis extruebantur.
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[DE THESIBVS]
Quae supersunt progymnasmata in ultimum locum reiiciuntur// (f. 341 v.) 
quod sunt caeteris obscuriora propterea quod pertinent ad deliberationem ut Thesis 
5 quae nihil aliud est quam deliberado in comune de his quae pertinent ad statum 
reipublicae ut sitne ducenda uxor, quae Theses cum tractantur in quattuor partes 
dividuntur, ut prima sit propositionis, secunda argumentoram, tertia solutionum, 
ulüma epilogi. Propositio brevi exponit partem confirmandam ut si velis docere 
ducendam esse uxorem sic propones qui rerum universitatem brevi complecti volet 
10 is laudes matrimonii persequatur.
^Theses ducuntur ex 6 capitibus ea sunt, legitimum, aequum, utile, quod 
fieri potest Gloriossum, atque eventus.//
(f. 342r.) Legitimum vocatur quod scripto sancitum est aut in more et 
consuetudine positum est ut cautum est cum legibus divinis tum etiam humanis ut 
15 uxores ducantur quid quod est hoc in more institutoque omnium gentium positum. 
Aequum appellatur quod et si scripto contineatur nec in consuetudine positum sit, 
est tamen congraens rationi ut quamvis propter consuetudinem huius civitatis sit 
docere intra privatos parietes atque eius legibus et institutis non consentiat, 
consentaneum tamen rationi id est ut nullus locus litteraram cognitionem excludat 
20 cum omnia earam beneficio illustrentur. Vtile sic tractatur ut doceamus quae 
commoda inde capiantur// (f. 342v.) et quae incommoda vitentur; perfecta autem 
utilitas est necesarium ut utile est uxores ducere ad liberos procreandos quorum 
opera parentes séniores subleventur; immo necessarium est ut turpis libido 
honestissime coerceatur. Facile sic tractatur non est quidem dificile vel si sic fieri 
25 debet propter capita superiora aut ea quae sequuntur, immo facillimum est ut non est 
dificile litteras graecas discere cum Cato aetate affecta et prope confecta eas eo
1 in marg. sinislra: loci
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genuit aut si sit dificile praecipiendae tamen sunt propter multas et magnas utilitates 
quae ex[h]illarem cognitione capiuntur, immo quam dificillime percipi possunt haec 
praesertim aetate in qua tot praesidia tam// (f. 343r.) expedita ad eas intelligendas 
suppetunt. Gloriossum tractatur sic ut doceamus et gloriam comparari et 
5 ignominiam vitan posse ut gloriossum est litteras graecas no[s]se quod multi eorum 
opera uti cogatur qui graece sciunt et magno dedecori sit graeca cum incidant in 
latinis inculcata ignorare. Eventus sive aliae utilitates et alii honores contingant aut 
non contingant ex re proposita eam expetendam esse declarat ut appetenda est 
scientia rerum naturalium sive alia utilitas non contingat praeter earum intelligentiam 
10 quae ipsa per se omni genere bonorum est cumulata.
Tertia pars Thesis continet solutiones// (f. 343v.) opositionum; opositiones 
autem petuntur ex eisdem locis ex quibus petebantur argumenta ut at difficile est 
philosophiam discere, solvuntur autem opositiones tribus modis, per negationem, 
non est dificile studium philosophiae cum Clitomachus homo barbarus domo 
15 Carthaginiensis quadraginta annos natus Athenas profectus primis elementis 
nondum perceptis in summum philosophum et princeps academiae evasisset, aut 
per concessionem, ut dificile illud quidem est sed non hoc tempore cum tot tantaque 
monumenta veterum philosophorum hac aetate suppetant quibus possint omnia 
penetraba et interiora philosophiae// (f. 344r.) adiri; aut per contrarium, immo 
20 facillimum est studium philosophiae post tot familias philosophorum tot 
comentarios tot explanationes quibus oratione genus obscuritatis quam facillime 
depelli posset
Instar epiphonematis repetit propositionem commemoratis brevi duabus aut 
tribus capitibus argumentorum ut pr[a]eclarum quidem est et studiossum 
25 philosophiae praesertim cum fructus uberrimi ex eo capiantur magnaque et 
certissima Gloria eius studiossos consequantur.
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[DE LEGISLATIONE]
Legislado in ultímum locum confertur// (f. 344v.) quia est progymnasma 
caeteris obscurius ut ait Quinctilianus maiores vires requirit; continet autem 
5 suasionem aut dissuasionem alicuius legis in commune, quod progymnasma 
dividitur in quinqué partes quorum prima est exordium paulo liberius quam in thesi. 
Secunda quod contrarium est legi illustratum multis exemplis. Tertia continet 
solutiones oppositionum. Quarta argumenta quae petuntur ex illis sex capitibus 
quae pertinebant ad finem. Quincta ut in Thesi epilogus brevis cum 
10 commemoratione aliquot capitum.
Hoc progymnasma illustrari potest huiusmodi exemplo quo persuadeas 
dictata in scholis retineri debere hoc modo.//
(f. 345r.) Cum multa nefarie in scholis atque contra earum dignitatem sunt 
instituía tum nihil detestabilius quam quod nuper edictum est ne quid a doctoribus 
15 in scholis dictetur, nam cetera quidem uni aut alteri gymnasio aut arti sunt 
pemiciossa, hoc vero omni generi artium atque gymnasiorum est máximo exitio. 
Repútate vobiscum qui locus veritati superesset si hoc omamentum e república 
tolleretur, testamenta nisi dictarentur irrita essent edicta praetorum si hoc praesidio 
carerent nihil haberent firmitudinis, decreta senatus nisi hoc firmamento essent 
20 stabilita et quos existimatis illis parituros et postea quo ornamento universam 
rempublicam// (f. 345v.) contineri videtis eique splendore scholas, id est, 
luminarum publicarum privari patiemini? Dices istius dictatis fiunt auditores 
negligentiores, sit ita at dictata nu[l]lam huius criminis, auditores maximam eius 
culpam sustinent, exterminetur isto pacto eloquentia si qui oratores non arte sed suo 
25 vitio respublicas oppres[s]erunt, relegetis in ultimas térras sanctissimum nomen 
philosophiae si qui philosophi et mores civium corruperunt et respublicas 
labefactarunt; immo potius si paulo diligentius attendere velimus hoc genere 
beneficii studiossi fiunt diligentiores nam cum certum exploratumque habeant dice
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magis[tro]// (f. 346r.) quid sequantur quid in simili exemplo facere possint, 
percipiunt, observant item quid doctor ex interprete<m> sua dictata transferat quid 
praetermittat et quo iudicio utcumque faciat intelligit; at in iis scribendis1 multum 
opere eripitur multo plus opere certe eriperetur nisi haec lux scriptis veterum 
5 accederet et enim si quae a magistris in scholis auditores accepissent in adversaria
domi referre vellent hacrerent et quid illis sequendum esset vehementer dubitarent, 
magna igitur accesione cumulatur hoc beneficium quod dictata magistrorum 
auditorum studiis praeluceat. At doctores hac specie honestatis sibi indulgent. 
Indulgere// (f. 346v.) tu istud appellas sententiam suam ita litteris consignare ut 
10 reprehensione eorum qui tum sunt pateat et iudiciis posteritatis quae paulo liberiora
sunt omitan tur? O miseram et indignam magistrorum condi tionem, teneamus igitur 
omnium gymnasiorum2 et gentium ut in scholis aliquid semper dictetur cum hoc 
genus officii auditoribus et pro Minervali et pro volúntate in doctores propensa 
debeatur quid quod facilius est magistris atque expedita haec ratio dicendi cum in 
15 dictatis nihil elegans nihil perpolitum requiratis, consulamus etiam studiorum
utilitati ut quae acceperint a magistris et certique// (f. 347r.) et firmius in animis 
studiorum infixa haerere possint, praeclarum igitur omnique praedicatione hoc 
institutum celebrandum est cum tantum utilitatis inde pertineat tam ad eos qui tum 
sunt quam ad pósteros.
20 De progymnasmatis intexendis prisci sophistae orationes ac praesertim
declamationes exornare atque amplificare solebant ex quibus ad veram et forensem 
eloquentiam utilitas maxima capiebatur et praesertim ad illud genus quod 
panegiricum est et totum fere in exornatione versabaturs Atque haec de 
progymnasmatis.//
* ms. excribendis
2 del. conditionem
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[DE RATIONE AMPLIFICANDI PROGYMNASMATA]
(f. 347v.) Quoniam loci communes laus item et vituperado perfici non 
possunt sine ratione amplificandi de ea separatim disputandum est constat. Igitur ea 
5 quatuordecim locis quorum primus petitur ab iis quae natura maxima sunt ut cum 
M. Tullius Platonem apellat quasi Deum philosophorum.
Secundus ex iis quae opinione maxima// (f. 348r.) sunt ut cum idem 
Homerum nominat philosophum eunde Platonem.
Tertius Idolopoeia vocatur a Longino cum praeterita tanquam absentia 
10 narrantur et cum mutatione personaram ut Etrasci pontem ingrediuntur aufugite 
properate conclamatum est.
Quartus cum dicimus aliquid primum alicui contigisse ut en hominem 
novum prima petitione hoc honore affecistis.
Quintus cum dicimus soli contigisse ut pro Marcello tota haec laus 
15 clementiae quantacumque est certe tua est.
Sextus si cum paucis commune sit ut M. Tullius in utraque post reditum 
docet suum redditum gloriosissimum fuisse// (f. 348v.) quod tribus tantum 
consularibus contigisset.
Septimus ab ocasione ut si quispiam imperator dederit congiarium populo 
20 cum magna dificúltate rei pecuniaria praemeretur.
Octavus si saepius contigit ut C. Mario contigit septimus consulatus.
Nonus ab incremento quod fit quasi gradibus quibusdam ut magnum est 
aedilem fieri factus est aedile M. Tullius maius praetorem creari creatus etiam 
praetor, est máximum et amplissimum consulem renunciari est quoque cónsul 
25 renunciatus.
Decimus ab exceptione primi ut prima tusculana Aristóteles Platonem 
semper excipio(sic) princeps philosophorum.
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Ab antecedentibus et// (f. 349r.) consequentibus ut M. Tullius pro Archias 
fammam eius ingenii spectatio superabat spectatione adventus et admirado.
Vndecimus a relatione ad alterum quod máximum sit ut Gallicae et 
Germanicae gentes bellicosissimae et fortissimae copiis et armis abundantes, locis 
5 infinitae multitudine innumerabiles eas tamen vicit Julius Caesar.
Duodecimus a divisione et enumeratione rerum maximarum ut admirabuntur 
posten imperia provincias victorias incredibiles, pugnas innumerabiles, monumenta 
et triumphos Pompeii.
Decimus quartus et ultimus quod plures res aut meliores ei contigerint// (f. 
10 349v.) ut M. Tullius initio Luculli memoriam meliorem Luculi quam Hortensii
docuit esse quod ille rerum haec verborum esset et in Lucullo plus omamenti quam 
in Themistocle quia Lucullus memoriae disciplinam adiunxisset
[DE ILLVSTRATIONE NARRATIONIS]
15
Praeter ea quae supra expósita sunt illustratur descriptionibus et ethopeis. 
Descriptiones autem adhibendae sunt potissimum personarum locorum temporum 
atque modi personarum ut erat statura brevi, eolio procero, iugulis patentibus.// (f. 
350r.) Loci, ut erat ibi coles excelsus in eoque arbor qu[a]edam densissimis et 
20 patulis diffussa ramis ex qua tanquam ex specula adventus miseri hominis expectari
poterat. Temporis ut spectabantur tum in urbe ludi magnificentissimi et 
aparatissimi, magna frequentia civium et opidamorum ut in villis et suburbiis vix 
praeter pueros et decrépitos senes quisquam reliqus esset. Modi ut invadunt 
hominem a tergo ex insidiis et de loco superiori. Etopeiae induci possunt et 
25 sermones omnium personarum quae ibi interfuerant ut ex interfectoribus, unus sic 
alios adloquitur novi ego locum, teneo rationem itinerum hac nobis fugiendum est 
si nostrae saluti consulere// (f. 350v.) volumus nam alibi opprimemur opinione 
utique. Atque haec de illustratione narrationis.
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[DE OMNI RATIONI ARGVMENTORVM]
Quoniam satis explicata videntur quae ad laudem pertinent et vituperationem 
5 deinceps si quid propium est, aliquoram generum ac praesertim deliberationis 
explicandum est praeter exordium igitur et narrationem quae qualia esse oporteret 
supra disputatum est. Capita confirmationis eadem sunt in deliberatione quae erant 
proposita in Thesi, de quibus quattuor explicanda sunt primum// (f. 35 Ir.) 
quomodo ea proponi debeant; deinde unde petenda sint argumenta ad ea 
10 confirmanda, tum quomodo ea argumenta explicanda sunt, postremo qua ratione
vis eorum argumentoram ad summum perducatur. Capita igitur si nostra sunt 
proponenda sunt simpliciter ut dicendum mihi est primum de utilitate eloquentiae, 
deinde de eius dignitate, postremo quam facili atque expedita ratione percipi possit 
Quod si capita sint adversarioram cum proponuntur, quattuor partibus possunt 
1S illustrari quarum prima est expositio quae praeparat ánimos auditorum ad
sententiam adversarii cognoscenda ut scio quid opponet novi ubi se iactaturas.// (f. 
35 lv.) Sit secunda subiectio quae sententiam adversarii proponet, ut dicet hoc 
studium inutile esse. Tertia contraria propositio quae pollicetur comfutationem eius 
sententiae ut quam sententiam non est dificile confutare. Quarta solutio quae fit 
20 tribus modis, primo per afirmationem aut negationem, ut si ille dixerit esse
pemitiossum, quidem est non tamen hoc loco ñeque hoc tempore aut per contrarium 
quae violenta solutio vocatur ut immo fractuossum est
Oratorum propia omnia petuntur ex aliqua consecutione; erant autem sex 
persona, res, locus, tempus, modus, et caussa; ita docebis utile esse// (f. 352r.) 
25 studium eloquentiae re ipsa quod ea cognita et laudare probos et vituperare inprobos
et suadere sua[...] pemitiossa disuadere et acusare [...]tes et innocentes deffendere 
possimus. A loco quid Barcinone iuditio multa et privatim et publicae exerceantur et 
condones multae quotidie habeantur quae sine hac facúltate non possunt pertractari.
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A tempore quod ea sit natura hominum qui nunc sunt ut nec auctoritate ñeque 
virtute sed persuasionibus commoveantur. Ex persona utile quidem medici<t> ut 
[a]egrotis suadeant quod velint medicamentum patienter accipiant; utile 
Theologicum proconcione dicunt; utile iuris peritis// (f. 352v.) cum clientes suos 
5 tuentar; utile parentibus cum liberos ad virtutem excitant; utile magistris cum 
auditores sui officiis admonent; utile senioribus cum iuniores ad studium 
reipublicae cohortantur; ex caussa utile ad parandas operet ad parandam copiam 
amicorum et ad conciliandam principum virorum gratiam. Sic etiam suadebis idem 
studium gloriossum esse. Ex re quidem ipsa quia huius artis inteligentia est per se 
10 ipsa laudabilis<, ex loco quod in hac urbe spectacula publica in honore habeantur, 
orator autem unus caeteris (..)tibus magna frequentia audiatur. Ex persona quod 
turpissimum sit alios adhibere ad te ipsum// (f. 353r.) deffendendum aut ad alios 
usus quos tu praestare debebat. Caeteras facile esse docebis ex personis quod 
suppetant doctores in utraque lingua et facúltate dicendi exercitatis et auditores 
15 ingeniosi diligentes atque studiossi ex loco quod hic magna copia liberorum 
suppetat atque auditorum hominum cum quibus haec possis communicare. Ex 
tempore qui hoc seculo extant multae methodi eaeque expeditissim[a]e ad hanc 
artem cognoscendam multaque huius artis exempla illustria tam veterum quam 
recentium. Argumenta inventa expoliuntur uno sex modorum, a simili, ab exemplo, 
20 quod petitur ab hominibus, a maiori, a minori,// (f. 353v.) a contrario. A simili ut 
gloriossum est unum oratorem caeteris tacentibus exaudiri quia est splendidissimum 
solé praesente cetera lumina obscurari. Ab exemplo ut utile est in hac urbe studium 
eloquentiae quod iudicia multa in ea exerceantur et condones habeantur ut Athenis 
propter easdem caussas fructuossum erat.
25 Si Athenis ubi studio [h]orum artium máximo studio co<l>lebantur,
maxima erat necesaria facultas eloquentiae Barcinone ubi non tanto studio bonae 
litterae et artes coluntur quanto utilior et fructuossior erit.
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Si Rucinoni(?) ubi iudicioram tanta varietas non est, oratores desiderantur// 
(f. 354r.) quanto studiossius Barcinone requirendi sunt apud quod plura iudicia 
exercentur.
Si gloriossum est sua ipsius facúltate posse quemque se ipsum deffendere et 
5 tueri, turpissimum certo erit per alios idem praestari.
si Gloriossum est caeteris tacentibus nunc dicere posse ut M. Tullius suo 
testimonio conprobavit1 certe honestissimum id erit Barcinone ubi magno tetro 
(sic)2 iucundissime ista spectari solent, possunt autem hii sex modi expolitionis 
illustrari multis progymnasmatis ut chria, Thesi, communi loco, Laude et aliis.
10 Pars docet qua ratione// (f. 354v.) vis adhibeatur argumentis, quod fit cum
argumentis veris tum fictis; vera autem argumenta vocantur enthimemat<h>a quae 
fiunt anulo cum expolitionis per comparationem ex aliqua consequtione tractamus, 
ut si Athenis cum essent homines ingeniosores requirebatur studium eloquentiae 
quod varia iudicia ibi exercerentur, Barcinone quanto magis necesarium erit; quod 
15 si interponas alteram consecutionem aut plures tum fiet epenthimema ut in eodem 
exemplo si Athenis ubi erant homines ingeniosiores et litteris politioribus eruditi. 
Etiam aut si addas argumentum ab exemplo// (f. 355r.) ut in eodem exemplo 
praesertim cum in hoc loco plurimum indulgeant voluptati.
Ficta fiunt quattuor modis Primo cum id quod factum est fingimus non 
20 fuisse factum ut prorrogandum est imperio Pompeio contra res A<s>siaticas ut 
Scipioni contra res Aphricanas prorrogatum fuerat, nam si prorrogatum Scipioni 
non fuisset non potiremur Carthagine. Secundo cum id quod factum est tanquam 
promissum antea fingitur ut si quispiam vobis promisisset se occisuram tyrannum 
illum praemio omaturos promisissetis, nunc cum is tyrannum occiderit eum 
25 praemio privavitis. Tertio cum contrarium facti fingitur ut si is detrimentum// (f.
1 ms. conprovabit
2 =theatro(?)
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355v.) importasset reipublicae cum impunitum non reliqui[s]setis nunc cum tot 
tantisque omamentis rempublicam affecerit cum non cohonestabitis. Quarto cum id 
quod praetermissum est factum fuisse fingitur, ut si Lucius Sylla et Lucius Murena 
et Lucius Lucullus bellum A<s>siaticum confecissent nulla vobis reliqua esset 
5 dubitatio de imperatore praeficiendo, nunc cum illi non victoriam sed insignia 
tantum victoriae reportaverit videndum est vobis etiam atque etiam quemnam tantis 
rebus praeficiendum putares.
Narrado brevis alicuius facti aut dicti sive proponatur simpliciter ut pater 
occidit tres filios, sive cum adiunctione qualitatis// (f. 356r.) ut grave est 
10 rempublicam a testore oppugnare. Potest amplificare per singulas partes facta 
comparatione cum minoribus aut etiam aliquando cum maioribus ut in exemplo 
primum proposito, pater occidit tres filios; si eos abdicasset aut exhaeredasset 
indignissimum videretur, nunc cum illos necaret et quae indignitas potest maior 
excogitare. Iterum in nomine tres si unum filium necasset nemo aequo animo id 
15 ferret, si dúos multo minus, nunc cum tres necarit ecquis illum modérate ferret.
Postremo in nomine filiorum; si alienos si peregrinos si illos qui illum nihil 
attigerunt occidisset iniquissima esset coniunctionum, vero cum illos trucidarit quos 
et genuerat atque educaverat pro quibus// (f. 356v.) ille certandum erit qui 
infensissime ei non irascatur. Atque haec de omni ratione argumentorum.
20
[EPILOGVS]
quae pars extrema est sex fere capitibus perfici solet, quorum primum est 
brevis enumerado capitum orationis quae fieri solet aut per expositionem 
25 simplicem, ut exposui vobis quam utile quam gloriossum et quam facile sit studium
eloquentiae, aut per interrogationem et responsionem ut quod studium arbitramini 
utilius esse studio eloquentiae? nullum; quod gloriossius? nullum; quod facilius? 
nullum; prorsus aut per compa-// (f. 357r.) rationem capitum contrariorum: illi
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existimabant hoc studium pemiciossum esse ego, fractuossum esse demonstravi 
illi; turpe esse praedicabant, ego plenum dignitatis esse docui illi; multis et magnis 
dificultatibus obratum esse arbitrabantur, ego facilimam eius rationem esse ostendi; 
aut per imaginem, ut subiicite vobis imaginem eloquentiae matrona armata cuius 
5 incesu toni tua exaudiri, splendore vero fulgura iaci videantur ut eius praesidio et 
nostrae res tutae sint et adversarioram animi terreantur, induta peplo in quo magna 
numinum varietas est, fulgurumque quanta sit in ea splendoris dignitatis satis 
declarat antecessorem;// (f. 357v.) habet coracem qui praefert illi, caduceum, 
comitatus magnus illam sequitur Graecoram et Romanoram Rethoram et Oratorum 
10 qui testantur quam facile quamque expedita ratione posteriorum exemplo ad huius 
artis inteligentiam possint pervenire. Fit etiam enumerado capitum per 
prosopopeiam ut si quis inducat M. Tullio sic loquentem, ego beneficio eloquentiae 
multos et magnos honores sum consecutus in república, in cuius studii facúltate 
expertus sum, quantum esset utilitatis, quantum splendoris quamque facili ratione et 
15 expedita posse persequi. Aut per ethopeiam ut si eloquentissimus quispiam vir 
huius aetatis inducatur sic loquens, miror// (f. 358r.) haec quid sit cive, cum 
caeterae artes in hac schola floreant, ^unius eloquentiae studium condemnatur cum 
ea omnium artium longe utilissima sit et homatissima facilimeque comprehendi 
possit. Et ad extremum instar edicti fieri potest capitum enumerado, ut videor mihi 
20 audire praecones qui recitent edictum magistratum ne quis in posteram ullius artis 
doctor possit appellari nisi qui antea eloquentiae facultatem didiscerit quod ex ea 
fractus uberrimi, honores maximi capiantur atque eius studiis ratio facilis sit et 
expedita.
Secundus locus epilogi est commiseratio qua excitamus auditores ut 
25 commoveantur// (f. 358v.) misericordia eius pro quo dicimus.
i del. in huic
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Tertius indignatio qua excitamus auditores ad odium contra eos quibus 
infensi sumus, uterque autem locus perficitur praeceptis loci communis.
Quartus Apostropha qua nostrum sermonem ad alias personas aut ad 
principes viros convertimus ut temme rex potentissime appello, tuam inploro 
5 auctoritatem, ad tuam aequitatem supplex accedo ut quam cum virtutum caput es et 
columem carum sis [h]odiemo die ut semper fecisti tristissimum propugnaculum et 
firmamentum.
Quintus prosopopeia quae fit ut in progymnasmatis ut explicatum est a
nobis.
10 Vltimus cohortatio ad id quod instituimus ut in studio eloquentiae, agite
igitur auditores// (f. 359r.) in studio huius artis, toto pectore incumbite per quam et 
urbes conditae et civitates recte administratae et imperia et regis terrarum conservata 
et reges exacti et bellua multorum capitum, plebs rudis et incógnita statu tranquilata, 
cuius praesidio pervicatia, omnium frangitur mores et voluntates, quae velit et unde 
15 velit flectuntur perquam uno fobo humana omnia et parari et parta quam diutissime 
et quam honestissime retineri possint
In laude et praesertim personarum sex fere capita in epilogum conferuntur 
20 quorum primum est enumerado brevis capitum// (f. 359v.) et praesertim per 
comparationem, quare M. Tullius eloquentia non fuit inferior Demosthene, 
philosophia Platonem aequavit, iustitia non ce[s]sit Aristidi, prudentia par fuit 
Themistocli, fortitudine vero Scipioni aequalis.
Secundum amplificado laetitiae quam ex huius laudibus omnes ceperunt, ut 
25 quanta igitur laetitia creditís perfussos omnes huius laudibus cognitis.
Tertium gratulado qua Deum gratulamur, eius parentíbus et patriae atque 
magistris, ut gratulor vobis, parentes optimi, quod talem filium nobis reliquistis 
omamentum et pr[a]esidium vestrae familiae ac totius reipublicae.
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Quartum prosopopeia ut si quis in laude// (f. 360r.) Horatii Coclitis excitet 
ab inferís, cum Horatium qui superstes fuit ex pugna Horatiorum ut gratias agat 
Horatio Cocliti quod eorum nomen longissime ad pósteros propagarit
Quinctum cohortatio qua hortamur auditores ad eius virtutes immitandas 
5 atque laudes celebrandas, ut immitamini igitur studiosse huius virtutes et 
<h>omamenta. Celébrate summis praeconis eius laudes ut vestris <h>omamento, 
posteris autem exemplo esse possitis.
Vltimum deprecado qua Deum Optimum Máximum precamur ut tales cives 
nobis largiri vellit ut te. Deum Optimum Máximum, cuius consilio omnia 
10 gubemantur, suplici prece deprecamur ut pro tua singulari benignitate tales cives
quam plurimos nobis largiaris.// (f. 360v.)
[DE PNEVMATE]
15 In ómnibus partibus orationis ac praesertim in confirmatione crescit máxime
oratione neupmate1, quod ita appellatur ab Hermogene quia uno tractu et spiritu 
profertur, hoc autem dúplex est in foborum(?) in sententia alterum; in verbo fieri 
dicitur cum eadem sententia diversis verbis aut generibus loquendi exprimitur sive 
fiat sine coniunctionibus et absque interrogatione ut 3 versus ad Chelidonem, 
20 venimus, domus erat plena, nova iudicia, nova decreta, nova iura petuntur mihi
posessionem ne adimat, mihi restiuat, mihi ius det, mihi addicat; aut per 
interrogationem ut pro Ligario, quid// (f. 36 Ir.) ille tuus in acie Pharsalica districtus 
gladius agebat? cuius latus ille muero petebat? qui sensus erat armorum tuorum? 
quae tua mens? occuli? manus? ardor animi? quid optabas? quid cupiebas? Aut cum 
25 coniunctionibus ut pro lege Manilia, hunc in illa fuga atque timore Rex Armenius
* ms. pneumate
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excepit difidentemque rebus suis confirmavit et aflictum erexit perditumque 
recreaviL
Pneuma in sententia fit cum singulis incisis et colis diversae sententiae 
exprimuntur sive fiat sine coniunctionibus sive cum coniunctionibus; sine 
5 coniunctibus ut pro lege Manilia, labor in negotiis, fortitudo in periculis, industria 
in agendo consilium in providendo, celeritas// (f. 36 lv.) in conficiendo. Aut cum 
coniunctionibus, ut in eadem cum persequitur res gestas a Lucullo ex illo loco; dico 
eius adventu et quae sequuntur. Quod genus pneumatis fieri potest aut per 
afirmationem ut Lucullus Synopem coepit, Amisum expugnavit, urbes Asiae 
10 delevit, reges potentissimos in nostram potestatem redegit, socios et vectigales 
accerrime defendit; aut per interrogationem eiusdem vocis et repetitionem alterius ut 
in eodem exemplo, quis Synopem c<o>epit? Lucullus; aut per increpationem, ut 
nonne Lucullus Synopem c<o>epit; aut per demonstrationem, ut hic Synopem 
cepit, aut per apostropham, ut tu Luculle Synopem coepisti; aut per eandem 
15 apostropham// (f. 362r.) cum increpatione, nonne tu Luculle Synopem coepisti etc.
Pneuma pulcherrimum fit cum ex afirmatione ad interrogationem aut contra 
progredimur ut in oratione pro lege Manilia, quis enim aut obeundi negotii aut 
quaestus consequendi caussa tam brevi tempore tot loca adire, tantos cursus 
conficere potuit quam celeriter Pompeio duce Ímpetus belli navigavit? qui Siciliam 
20 abiit, Aphricam peragravit, Sardiniam inde cum clase venit.
Vigor in Pneumate fit dupliciter, in verbis aut in sententia; in verbis quidem 
cum mutantur attributa grammatica ut in eadem, quam provinciam per hosce annos 
liberam a pr[a]edonibus tenuistis? quod vectigal// (f. 362v.) vobis tutum fuit? quem 
socium defendistis?
25 Vigor in sententia fit cum diversa Pneumata proponuntur et ad extremum
comparationes atque exempla, ut in eadem cum commemorat res gestas praeclare a 
Pompeio, testis est Italia et qu[a]e sequuntur. Et alterum deinde Pneuma in quo 
persequitur detrimenta importata Populo Romano bello A<s>siatico, qui locus per
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hos annos toto mari etc. Deinde persequitur comparationes sociis, ego mare 
clausum fuisse, dicam et qu[a]e sequuntur. Post ea exempla an ignoratis portum 
Laietae etiam quem totum locum concludit epiphonemate, pro dii inmortales et 
qu[a]e sequuntur. Longissimum Pneuma fit cum oratio producitur multis incissis 
5 deinceps collocatis quod vocatur ab // (f. 363r.) Hermogene tensio, ut extrema 
séptima verrina te nunc Iupiter capituline et qu[a]e sequuntur. Quod si huiusmodi 
Pneuma reprehensionem alicuius personae contineat ante quam eius crimina 
denuntientur vocatur cataphora quae adhibetur cum illius qui accusatur crimina sunt 
manifesta, ut secunda verrina quod si eadem incerta sint post criminum 
10 explanationem sequi debet hoc Pneuma acerbum atque tune epihora appellatur atque 
haec in universum de progymnasmatis.
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(f. 25r.) De elocutione
Elocutio, quae eloquentiam procreat, adeo necessaria est oratori, ut absque 
illa ne nomen quidem retineat: idcirco adumbrata ratione est illa explicanda. Elocutio 
est verborum idoneorum1 accommodatio ad rerum et sententiarum inventionem 
5 quae his potissimum partibus continetur: ut sit oratio latina, sit perspicua, sit omata 
et elegans.
Latinitatem, quae est prima orationis virtus, nos facile consequemur, si ex 
Terentio, Caesare, et Cicerone tamquam ex limpidissimis fratibus Latina verba 
primum hauriamus: deinde vitia hule virtuti contraria diligenter vitimus; quae sunt 
10 Barbarismus, Barbara lexis, et Soloceismus. Barba lexis est, cum dictionem
aliquam peregrinam, barbaram, et inusitatam sermoni latino inferimus. Verba 
peregrina et genera loquendi aut sunt Graeca, aut aliarum gentium. Graeca monet 
M. Tullius l 8 disputado Tusculana, si fieri possit, ut in oratione Latina non 
adhibeantur, quod si interdum adhibentur vel necessitatis vel ornatus inflexio 
15 Romana potius quam // (f. 25v.) Graeca sequenda est: ut monet stricte epistola
tertia, libri 7 ad Att quare dicendum potius Gymnasiarchus, quo utitur M. Tullius 
6a Verrina, quam Gymnasiarcha, Grammatica quam Grammatice. Verba peregrina 
reliquarum gentium si recepta sunt a veteribus romanis nimirum Ciceronis tempore 
ad Domitiani imperium usque, usurpari possunt; ut Rheda nomen Gallicum pro 
20 cuitu, quo utitur M. Tullius pro Milone quod si recepta non sint; uti illis licebit cum
praefatione aliqua; ut seneas (?) apellamus cum Gallis tria millia passuum. 
Peregrina denique et inusitata verba ea dicuntur quae ante Ciceronis aetatem et post 
Domitiani imperium sunt probata quorum priora dicuntur prisca, ut expectorare pro 
expromere quod est in animo, opulescere pro ditescere. Posteriora vocantur nova, 
25 cuiusmodi sunt, bombarda, et scopeta. Prisca scedulo fugienda quae vero sunt
1 in margine simstro: vid. I. tractatus seq.
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nova quadam vel periphrasi vel praefatione sunt mollienda, ut hostes scopetis (sit 
enim appellat vulgus) abundabanL
Barbarismus est secundum elocutionis vitium quod ex orthographiae, 
prosodiae, vel etymologiae ignoratione nascitur fitque additione ut luculenter pro 
5 luculente; detractione, ut Carthaginensis pro Carthaginiensis; mutatione ut exanclare 
pro exantlase; transpositione, ut lapislicina pro lapicidina: accentu, cum non eo quo 
oportet accentu et fono pronuntiamus, ut musáé pro músae phaetor por phaétor, aut 
cum ea quae carent afflatu per adspirationem pronuntiamus, ut harena pro arena. 
Peccatur etiam cum sonum adhibemus more Graeco: ut// (f. 26r.) philosophía2 cum 
10 accentu in penúltima pro philosóphia.
Soloecismus est inepta partium orationis inter se coagmentatio: vel est 
connexio verborum latino sermoni praeceptisque Grammaticorum minime 
conveniens. hoc enim videtur soloecismus a barbara lexi et barbarismo differrey ut 
scribit Cicero in partitionibus, quod haec dúo vitia in simplicibus verbis, 
15 soloecismus vero in convictione et coagmentatione verborum cernatur. Fit 
soloecismus quattuor modis additione, ut de foris haec delata sunt pro foris; 
detractione, ut Aegypto venio pro ex Aegypto; transpositione ut si in capite periodi 
adhibeantur enim, aut quidem, cum utraque partícula ex artis praecepto sequatur alia 
verba et partes orationis. Tándem mutatione idque tribus modis, vel cum pars una 
20 orationis pro altera ponitur ut tomum tuetur pro3 tome, vel una conjuntio pro altera, 
ut non feceris, ideo ne feceris, vel tándem cum generibus muniens, personis, 
casibus et temporibus oratio perturbatur, et a iustis artis grammaticaa preceptis 
longe abest.
De oratione perspicua
25 Explicatis vitiis, quae erant latinitati contraria quaeque poterant futuri
oratoris conatus retardare, ista secunda elocutionis pars videlicet perspicuitas est
2 del. pro
3 del. bone
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explicanda non enim solum danda est oratori opera, ut oratio sit latina, sed4 etiam 
perspicua et ^ d ilu c id a . Qua autem ratione fíat oratio perspicua non melius 
intelligemus quam si obscuritatem, qua vitium// (f. 26v.) est in oratione máximum 
vitabimus. quemadmodum enim dies nocti, lux tenebris, ita perspicuitas obscuritati 
5 proponenda est quidquod carere vitio in virtute praecipuum esse indicamus.
Vitia itaque quae orationem perspicuam obscurant et deformant sunt 
quinqué amphibolia, achirologia, hyperbaton, eclipsis, brachiologia. Amphibologia 
est orationis ambiguitas, quoties sensus in ambiguo est, ut Aio te Acacida Romanos 
vincere posse: nam utri victoria promittatur incertum est: tum haec, constans forma 
10 percrebuit Pompeium Caesarem vicisse. Achirologia est, cum impropia vox loco 
propiae ponitur, ut promittere pro mentiri: Terentius, satis sciti tibi promittit: sperare 
pro timere: Nam quod tu speras propulsabo facile.
Ellipsis, cum necessaria dictio in oratione praeter mittitur, ita ut nullus inde 
sensus perfectus elici possit: ut haec ad te mea manu: Caesari salutem; Quod mihi 
15 Bruti litteras gratum.
Hipérbaton6 est, cum perturbatur sensus et ordo verborum. in quod vitium 
saepius incurrunt qui plus quam par est, numeri et composidoni student
Brachylogia est cum de re gravi et difficili brevius dicitur, quam eius 
gravitas patiatur. quod vitium qui avide nimis affectant in obscuritatem prolabuntur. 
20 nam ut scribit Horatius in arte Poética dum brevis esse laboro obscurus fio.
De ornata oratione(2) et eleganti(l)
7De Latinitate et Perspicuitate nihil dicendum restat ut opinor; nam qui ea 
quae proposui vitia declinaverit, // (f. 27r.) orationem latinam et perspicuam dicendi 
virtutem facile consequetur: nihil enim aliud est virtus quae vitium fugere. superest
4 del. est
5 del. latina
6 in margine simstro vid. in eodem
7 in margine sinistro vid. lex graecos de tropis et Homérico eorum usu ex Plutarcho
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igitur ut de omatu et elegantia quae elocutionis pars tertia eaque praepicua et 
nobilissima est, disseramus. Ornatus et elegantia est virtus elocutionis, quae 
orationem illustrat et grata quadam varietate distinguit. Haec tribus potissimum 
expolitur et perficitur: Tropo, Figura, et verborum collocatione. (1 8/). Tropus 
5 verborum* est, Figura autem rerum et sententiaram propria: quia omnis vis oratoris 
et bene dicendi doctrina sita est in rebus et verbis. Tropus a Tpéjroo, quod est 
immutto deductus, est verbi vel sermonis a propria significatione in aliam cum 
virtute et venustate mutatio, ut cum dicimus laetas segetes, verbum laetes a propria 
significatione, qua laetos homines dicimus, ad segetes cum virtute transfertur. 
10 Tropi species dúplex una\ 0 in singulis, altera in tota oratione. Sunt autem tropi
numero undecim. Tropi octo sunt in uno verbo, Metaphora, syncedoche, 
Metonymia, Antonomasia, Onomatopoeia, Catachresis, Meosis, et Antiphrasis in 
oratione tres, Allegoria, periphrasis, et hyperbole.
De Metaphora
15 Primum genus tropi metaphora11 dicitur a |i£Ta<t>ép(0  12 verbo Graeco,
quod est transfero, unde Latini Translationem dixerant. Est metaphora tropus quo 
vox alicuius rei propria ad aliam rem significandam similitudinis causa transfertur; 
ut fluere pro-// (f. 27v.) prium est aquae: huic tamen translatum per quamdam 
similitudinem ad orationem, ut Cicero de Nestore, E cuius ore melle dulcior fluebat 
20 oratio. Lumen in solé propium est tamem. lumen ingenii hinc translatum. Cicero in
Somnium Scipionis hic tu ostendas oportet patriae lumen animi, ingenii, consiliique 
tui. de hoc genere tropi sic loquitur Quinctilianus libro 8 capitulo 6. Ínter tropos 
longe pulcherrima est metaphora et translatio, quae orationem copiosam, illustrem
8 (1). vid. ut G.
* in margine dextro Tropus a figura differt quod figura potest in verbis propius spectari, tropus nec 
qua quam. I.
^  in margine dextro vid. I in tractatu seq.
11 del. est
12 in margine dextro vid. eodem
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et suavem reddit, et quae nobis ab ipsa natura ita est concessa ut vel indocti et non 
sentientes ea frequenter utantur.
Fit translatio quattuor modis: Primo cum a corpore nostro ad animum 
eleganter transferuntur et accommodantur, ut video pro intelligo, obfacio pro 
5 agnosco, ut cave ne senex rem olfaciat; tangere pro mentionem facere, ut Cicero ubi
Sócrates, ubi Aristóteles ista tetigit: istam molestiam concoquere non possum, 
proferre.
29 ducitur metaphora ab homine ad res externas sive sint animalia rationis 
expertia, sive res inanimatae: hinc vulpem vocamus perfidam, luciniam musicam, 
10 canem assentantem, prata libere, arbores parturire, humum vestiri, laetas segetes.
3Q et quasi contrario fit metaphora a rebus externis tam beluis, quam 
inanimatis ad hominem: hinc hominen ferocem leonem appellamus, perfidam 
vulpem, timidum leporem, stolidum asinum, et inepte loquentem dicimus rudere, 
latrare, grunnire. Hic tertius modus tam late patet, ut nulla res sit a qua translatio 
15 cum venustate duci non possit: hinc Ciceroni dicitur Italia arde-// (f. 28r.) re bello,
omnes incendi ad studia gloriae. Cicero pro Milone omnes in me meosque 
redundant ex illo fonte dolores: aetas florida est, res fructuosa, et virtus est una altis 
defixa radicibus quae numquam vi labefactari potest, nunquam dimoveri loco.
4- tándem modo a beluis ad beluas, et ad animatis ab res inanimatas: hinc 
20 pascunt apes dicimus, studia litterarum florent, Italia ardet bello.
In metaphorae usu haec tria diligenter sunt observanda; unum est ne 
metaphora vel translatio sit longe petita et ducta, ut fidicas syrtim patrimonii pro 
scopulo, Carybdim bonorum pro vorágine.
Quinto alterum est ne methapora sit máxime frequens quia obscurat et taedio 
25 opplet orationem, sed illius usus sit modicus et opportunus: quia tune orationem 
illustrat. 3m ne metaphora sit turpis et deformis ut si dicas rempublicam castratam 
esse morte alicuius, vel aliquem senatorem esse stercus curiae.
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De Syncedoche
Sincedoche, quam Latini intellectionem vel conceptionem vocant a 
ouv£K5éxo|iai, hoc est concipio, est tropus in quo ex parte totum, aut13 ex toto 
partem aut ex antecendentibus consequentia intelligimus. accidit autem syncedoche 
5 tribus modis.
1Q cum ex parte totum et rem integram14 intelligimus; ut tectum pro domo, 
mucronem pro gladio, carinas pro// (f. 28v.) navibus: o tectum miserum quam 
despari domino teneris. Cicero in Catilina. mucrones eorum a iugulis nostris 
reijecimus. vel cum ex toto partem intelligimus: ut Roma incendio Neronis 
10 conflagravit; hoc est pars Romae. Virgilius 1. eclogarum. pabula gustassent Troiae
Xantumque bibissent, hoc est partem fluminis.
2- cum generale nomen pro speciali usurpatur vel speciale pro generali ut 
virtus pro fortitudine. Cicero pro M. Marcelo In armis militum virtus multum micat: 
ventus pro aquilone, magistratus pro consulatu. Hac ratione intelligimus Numam 
15 Pompilium pro religioso, Catonem pro severo, Crassum pro divite, Tarquinium pro
superbo, Neronem pro cradeli, Lucretiam pro Casta, venerem pro formosa, 
Cretensem pro mendaci, Graecum pro astuto.
39 cum numerus pro miratio intelligitur, hoc est unus ex pluribus vel plures 
ex uno significantur: ut Romanos proelio victor, Caesar domuit gentes inmanitate 
20 barbaras hoc est Caesar cum exercitu. Cicero ad Brutum Populo imposuimus et15
oratores visi sumus, cum de se tantum loqueretur.
De Metonymía
Metonymia, oratoribus enallage dicta, est ut inquit Quinctilianus nominis 
proprii in aliud nomen traductio: Aut metonymia est tropus quo causas per effecta,
13  del. totum
14 in margine dextro vel contra ex toto partem
13 del. imperator
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vel ejfecta per causas, vel continens pro eo quod continetur, vel tándem ex signo 
rem signatam intelligimus. omnes modi quibus fit metonymia ad quattuor 
revocan tur.
Ia est cum per causas effecta signiflcamus hoc est auctorem et// (f. 29r.) 
inventorem rerum pro rebus ipsis ponimus. hoc modo venerem pro libidine, 
Bacchum pro vino, Cererem pro frugibus posuit. Terentius, hoc eodem modo 
Platonem, Aristotelem Demosthenem frequenter pro eorum scriptis ponimus. 
Cicero lectitasse Platonem studiose, audivisse etiam Demosthenem dicitur.
2a modus poétis valde familiaris est cum ex effectis causas intelligimus, ut 
cum caecus amor tristisque senectus, hilaris adolescentia, et pallida mors: non 
quod haec talia sint, sed quod homines caecos, tristes et pallidos efñciant Horatius
Pallida mors aequo pulsat pede pauperum tabernas 
Regumque turréis.
Tertius modus est cum ex eo quod continet id quod continetur venuste 
intelligimus, qui modus oratoribus16 est máxime familiaris: sic bene moratas urbes 
vocant, sic saeculum felix, Testis est Hispania pro Hispanis, Testis est Italia pro 
Italis. Cicero de Orat ut omittam illas ommnium doctrinarum inventrices Athenas, 
in quibus summa dicendi vis et inventa est et perfecta.
42 modus tándem est cum ex signorem17 signatam intelligimus; unde toga 
quae pacis erat insigne pro pace ponitur, fasces pro magistratu, sceptrum pro rege: 
ut mors sceptra ligonibus aequat, hoc est semel calcanda est via laeti tam regibus 
quam colonis inopibus.
De Antonomasia
Antonomasia latine pronominado, ut auctor ad18// (f. 29v.) Herennium est 
tropus quo loco nominis proprii nomen aliud usurpatur, velut scribit Quinctilianus
^  in margine dextro vid. I. tractatum senquentem
17 in margine dextro vid. eodem
18 in margine dextro vid. eodem
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liber 5. Antonomasia est quae aliquid pro nomine ponit, quaeque est frequentissima 
poétis fit quattuor modis.
I9 cum patronymicum nomen pro proprio collocatur, ut Acacides pro 
Achille, Dandanidae pro Troianis.
5 2e cum nomina patria pro propiis ponuntur, ut Arpiñas pro Cicerone,
Patavinus pro Tito Livio.
Tertio cum nomen commune pro proprio subiicitur eccellentiae grada, ut 
Carthaginis eversor pro Scipione, Romanae eloquentiae princeps pro Cicerone, 
Poeta apud Latinos pro Virgilio, et Philosophus pro Aristotele, interpres veteris 
10 testamenti pro Paulo.
49 proprium nomen pro communi, ut lato pro Severeo, Cicero pro 
eloquente, Aristides pro iusto, Croessus pro divite, Darius pro perturbatore, Thraso 
pro glorioso, Epicurus pro [h]elluone.
De Onomatopeia
15 19Onomatopoeia idest nominis fictio a 7roiéco Graecis inter máximos
virtutes habetur, atLatinis vix permittitur. fit autem onomatopoeia cum vestra sunt 
facta ad imitationem eius soni quem res significat, ut clangor tubarum, sibilus, 
mugitus, latratus, murmur. Hac figura raro utitur orator quia ei non licet nisi raro 
facere et fingere verba. Cicero enim in epistola ad Att. Caesar syllaberat semel 
20 finxit, pro Syllam imitatur: sic Platonizat, Ciceronizat, Hispanizat, Rhetoricari,
Grammaticari. // (f. 30r.)
De Catachresi
Catachresis latine dicitur abusio, est tropus qui rebus20 non habentibus 
proprium nomen accommodat quod est in próximo et quasi simili. Si enim
in margine sinistro vid. eodem
20 in margine dextro vid. I. eodem
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aliquando verbum deest ex similibus repetitur: ut parricidam vocamus eum qui 
fratrem vel sororem occiderit quum proprie fratricidam pro domo sua vocat Cicero. 
Huius generis est illud Virgilii 2- libro Aeneidos equum divina Palladis arte 
aedificant. Cicero etiam pro lege Manilia, dixit aedificare classes. Hinc passim ab 
5 oratoribus usurpator locus pro argumento et argumentum pro loco per figuram 
catachresim, cuius ususfrequens est in oratorum spatiis.
De Micosi
Micosis dicitur latine diminutio. est autem tropus quo res plus iusto 
deprimitur et minuitur ut attigi pro vulneravi, minus habet quam nihil pro 
10 paupérrimo, umbram suam metuit pro valde timidus est et formidolosus. Fit 
Micosis per nomina diminutiva et id duobus modis vel extremandi causa, ut servius 
Sulpitius ita scribit ad Cicero Hem nos homumculi indignamur si quis nostrum 
interiit. Praeterea in eadem epistola modo uno tempore tot viri clarissimi interierunt, 
in unius mulierculae animula si iactura facta sit, tantopere commoveris?
15 Aut modestiae gratia et blanditiarum, ut munusculum hoc ad te mitto, mea
sororcula, mea matercula.// (f.30v.)
De Antiphrasi
21Vltimus tropus in verbis est Antiphrasis, quae est cum rei naturae 
contrarium nomen imponitur, ut officium dictum quod minime officiat; Parcae 
20 Clotho, Lachesis, et Atropos dicuntur, quia nemini pareant, lucus quod minime 
luceat, bellum tándem quod minime sit bellum. Et si Caesar Scaliger libro 3g 
poeticae capitulo 9 scribit haec exempla esse ridicula, sed bellum dici quia fuit initio 
duellum a duobus. Licet enim milites sint multi duae sunt tantum partes belli, et 
quemadmodum Sic bis, duellum bellum.
2 * in margine sinistro vid. I. eodem
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De Allegoria
22Exposuimus tropos qui in uno verbo vel dictione consistunt, iam eos qui 
in tota oratione versantur breviter explicemus. Allegoria, quae a Quinctiliano Latine 
dicitur inversio vel permutado, est tropus quo verbis aliud, aliud sensu declaratur et 
5 ostenditur, ut cum navim pro república, fluctuum tempestates pro bellis civilibus
portum pro pace et concordia intelligimus. Cuius generis haec est allegoria apud 
Ciceronem in oratione contra Pis. Ñeque tam fui timidus ut qui in maximis 
tempestatibus et fluctibus reipublicae navem gubemassem salvamque in portu 
collocassem, frontis tuae nubeculam pertimescerem. eadem usus est Virgilius, 
10 Claudite iam vivos pueris at prata biberant Haec metaphora est continuata.
De Periphrasi
23Periphrasis quae latine circuido vel circumlocutio dicitur est tropus quo 
pluribus verbis id quo uno aut paucis dici potest, explicatur, ut Carthaginis cuestor// 
(f. 3 Ir.) pro Scipione, eloquentiae parens, pater patriae pro Cicerone, Peripateticae 
15 scholae princeps pro Aristotele. Quae duobus modis usurpatur Ia aetymologia, ut
qui litteras docet pro Grammatico, studiosus sapientiae pro philosopho. 2a 
descripdone vel definidone ut ars dicendi accommodate ad persuadendum pro 
Rhetorica; animal rationis compos pro homine. Huius ope vitamus obscoenitatem, 
et quae vix honeste suis nominibus exprimí possunt circuitu verborum et periphrasi 
20 explicantur: hinc dicimus obscoena reddere, corpus curare, reddere urinam, liberis
daré operam, exonerare ventrem.
De Ironía
Ironía quam illusionem vocant vel dissimulationem est tropus quo gestu 
corporis vel pronundatione aliud quam quod dicimus intelligi volumus: ut Terentius
22 in margine sinistro vid. 1. eodem 
2^ in margine sinistro vid. I. eodem
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in Andria, id populus curat scilicet huic mandes si quid recte curatum velis. et 
Cicero 7 Verrina, quid ais bone custos defensorque provinciae? Particulae ad 
usurpandam ironiam aptae sunt huiusmodi: scilicet, at vero, et hoc verbum credo.
De Hyperbole
5 Hyperbole idest superlatio est tropus quo res augendi24 minuendive causa
ultra fidem exaggeratur, ut fulmen belli pro Scipione, fugit velocius Euro, quae fit 
mulds modis. l s cum plus facto dicimus, ut vomens Antonius frustris gremium 
suum et totum tribunal// (f. 31v.) implevit. Virgilius it clamor cáelo, tollit se 
nubibus altis; aut cum per comparationem rem attollimus, ut nive candidior, gelu 
10 frigidior, melle dulcior, Phoebea luce clarius et meridiana: Timore Atheniensi 
inhumanior, Nerone crudelior, Chroeso ditior, Protheo mutabilior. Aliquando per 
denominationem fit  hyperbole: ut es alter Aristóteles, alter Aristarchus, alter 
Demosthenes.
De Figuris
15 Absoluta disputatione de tropis sequitur figurarum explicado, figura enim a
tropis differt quia figura in verbis propiis fieri potest, quod in tropos non cadit.
Figura, quae oxrjfia Graece dicitur, est habitus et conformado quaedam 
orationis a vulgari consuetudine remota: quia ista figurarum ornamenta et orationis 
lumina in hominum imperitorum populan sermone raro elucent. Figurarum dúo 
20 sunt genera, unum sentendarum, alterum verborum. ut enim omnem oradonem sic 
figuras versari necesse est in sensu et verbis: quae sic differunt quia in figuris 
verborum mutatis verbis mutatur et perit ornatus et figura, quia in unius vel 
multorum verborum comformatione versatur. ac in figura sentendarum mutatis 
verbis eadem permanent figura, postulat autem ordinis proposití ratio ut de figuris 
25 verborum priori loco dicamus, non quod naturae ordine praecedant. prius enim est
24//J margine dextro vid. I. eodem
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res animo concipe re, quam eas// (f. 32r.) verbis exprimere et pronuntiare, sed quod 
ad alias intelligendas necessariam quandam praemissionem adhibeant. Hoc non est 
praetereundum silentio, verborum figuras multis nominibus notatas usurpan apud 
auctores vidilicet orationis lumina, verborum et rerum ornamenta, oratorios colores, 
5 figuras, schemata.
De figuris verborum
Prima, figura Xé£eu)C Epizeusis vel Epímone est in eadem25 sententia 
eiusdem verbi aut dictionis repetido: quae duobus modis fieri potest: uno si 
continenter nulloque interposito verbo aliqua vox iteretur. Cicero vos vos appello 
10 fortissimi viri. Terentius o Thais Thais. Virgilio cel. 2. Ah Coridon Coridon quae te 
clementia coepit. altero modo fit cum interponitur verbum inter geminationem26, ut 
Cicero in Catilinam 1. oratione, vivis et vivis non ad deponendam sed ad 
confirmandam audaciam.
2a figura est Anaphora vel Epanaphora crebra eiusdem verbi a primo 
15 repetido, idest, per principia periodi vel partium eius, ut Cicero in Catilinam Nihil
agis, nihil moliris, nihil agitas quod ego non modo audiam sed etiam videam 
planeque sentiam. Cicero pro Quinctis: ille Júpiter restitit, lile Capitolium, lile haec 
templa, ille hanc urbem, ille vos omnes salvos esse voluit
3a est Antástrophaa sive conversio. Est autem conversio repetitio eiusdem 
20 verbi in fine hoc est cum saepe oratio definit in idem verbum ut Cicero in Antonium
Philip. 2a dolé-// (f. 32v.) tis tres exercitus Populi Romani interfectos? interfecit 
Antonius. desideratis clarissimos cives? eos quoque eripuit vobis Antonius. 
auctoritas huius ordinis afflicta est? afflixit Antonius: Vnde popularis pax in urbes 
invecta? ab eloquenda. Vnde omnium votis exoptata libertas? ab eloquentia. Vnde 
25 ómnibus iucundum otium? ab eloquentia.
25 in margine dextro vid. I. eodem
26 in margine dextro eodem
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48 figura est Symploce ex Anaphora et Antistrophe(l'p: Latine complexio, 
quae nihil aliud est quam repetitio et iteratio utriusque verbi in initio et in fine, ut 4e 
libro ad Herennium, Qui sunt qui foedera saepe reperunt? Carthaginienses? Qui 
sunt qui bellum crudelissime gesserunt? Carthaginienses. qui sunt qui sibi ignosci 
5 postulant? Carthaginienses. Cicero contra Rullum quis legem tulit? Rullus. qui 
maiorem populi partem suffragiis privavit? Rullus. quis comitiis praefuit? Rullus.
5a est28 Epanalepsis repetitio et iteratio eiusdem vocis in principio et fine 
eiusdem periodi ut Cicero 7. Verrina, multi ut graves dolores inventi parentibus et 
propinquis multi. Virgilius 1. Aeneidos Multa super Priamo rogitans, super 
10 Hectore multa. Iuven.
Crescit amor nummi quanto ipsa pecunia cresciL
6a29 Est copulado quae a Graecis Ploce 7tXokÍ] dicitur. est cum eodem 
verbo vel nomine cum Emphasi repetito diversa significamus, ut Caesar in eo 
praelio fuit Caesar. Sed tándem ad illum diem Memnius erat Memnius. Priore enim 
15 personam, posteriore qualitatem ascimi intelligi volumus. Simia semper est Simia, 
etiam si aurea gestet insignia.// (f. 33r.)
7a Traductio Graecis Polyptoton est cum verba paululum inmutata ponuntur. 
quae dúplex est: una cum variis casibus, generibus et numeris verba repetantur. 
Verba repetuntur casibus, ut homo hominum lupus, faber in videt fabro. Generibus 
20 vel numeris: ut Cicero 7. Verrina, certus locus, certa lex, certum tribunal. Pro 
Archia: Pleni omnes sunt libri, plenae sapientum voces, plena exemplorum 
vetustas. Altera qua verba iisdem litteris scripta iterantur sed significatione mutata: 
ut amari iucundum est si cavetur ne quid insit amari: et, veniam, ad te cum primum 
impetravero veniam.
22 in margine sinistro (1). composita eodem
28 in margine sinistro Ab Hermog. Circulus appellatur.
29 in margine sinistro l.eodem
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8a Climax latine Gradatio est cum oratio gradatim30 sursum versus tendit, 
hoc est, cum ita progredimur, ut quae dicta sunt sequen ti loco repetamus: ut 
Africano virtutem industria, virtus gloriam, gloria aemulos comparavit. Cicero pro 
Milone, Ñeque vero se populo solum, sed etiam senatui commissit; nec Senatui 
5 modo, sed publicis praesidiis et armis: ñeque iis tantum sed etiam eius potestad, cui 
senatus totam Rempublicam commisserat
9a Assyndeton, Latine articulus, dissolutum, est figura qua detractis 
coniunctionibus summa rei celeritate apta hominibus iratis multa proferimus: ut 
veni, vidi, vici. in Catilinam Abiit, excessit, evasit, erapit. Terentius in Andria, 
10 dum aetas, metus, magister prohibebant
10a Polysyndeton est cum oratio multis coniunctionibus cohaerit ad pondus 
rerum et tarditatem indicandam, ut Cicero pro Sert. Párente P.L. natus est homine 
et sapiente et sancto, et severo. Haec figura poétis est familia-/! (f. 33v.) ris, 
oratoribus non item.
15 1 Ia Zeuma Latinis Adiunctio, figura est qua multa supposita revocantur ad
idem verbum in initio vel medio vel fine collocatum: ut vicit pudorem libido, 
timorem audacia, rationem amentia: vel aliter, forma vel aetate, vel morbo 
diflorescit.
12§3 ^ Agnominatio quam Graeci Paronomasiam vocant est cum paululum 
20 immutata verba atque a significatione deflexa in oratione cum iucunditate ponuntur: 
ut Cicero Phil. 3a hoc cur magister ex oratore^2 arator factus sit: idem ad Att., 
fuerunt quos fames, magis quam fama commoverit: non te praeceptorem sed 
praedonem: non Theologum sed muta eo logor appello.
\3~^Similiter cadens exomatio est cum in eosdem casus verba cadunt 
25 Graeci Homoeoptoton appellans. Cicero pro lege Manilia: Ac primum quanta
30 in margine dextro Leodem
31 in margine sinistro Hermogeni Parechesis dicitur.
32 del. factus est
33 del. Omeoptoton vel
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innocentia debent esse imperatores? quanta deinde ómnibus in rebus temperantiam, 
quanta felicitate? quanto ingenio? quanta humanitate. idem pro Archia. Nunc ego 
non diligam? non admirer? non omni ratione defendendum putem. nam ut nominum 
sui sunt casus, ita et verborum.
5 \Afi*Similiter desinens est exornado cum casus vel nominum vel verborum
similis habent exitus: ut Cicero pro leges Manilia: ut euis semper voluntatibus non 
modo cives assenserint, socii obtemperaverint, hostes obedierint, sed edam venti 
tempestatesque obsecundaverint. Idem pro Milone: non modo ad salutem eius 
extinguendam// (f. 34r.) sed etiam gloriam infringendam. Idem pro Caelio: qui 
10 armati senatum obsiderint, magistratibus una attulerint, rempublicam
oppugnaverint.
De figuris sententiarum
Nunc res ipsa monet ut deinceps ad sententiarum exomationes transeamus. 
Est autem sententiarum exomatio et figura, quae non in verbis sed in ipsis rebus 
15 quandam habet dignitatem, atque ea de causa sententiarum ornamenta quod
verborum maiora sunt quo genere quia35 Demosthenes ómnibus36 prestitit, a 
doctis oratorum princeps est iudicatus. A Graecis schemata dicuntur, quae máxime 
ornent orationem.
Ia est Deprecado quae contigit, cum manum vel cuiusquam auxilium 
20 imploramus. qua oratores magnis atque arduis in rebus uti consueverunt. Cicero
pro C. Rabino: Quae cum ita sint, primum quod in tanta dimicatione capitis, famae 
fortunarumque omnium fieri necesse est, ab Iove Optimo Máximo ceterisque diis 
deabusque immortalibus, quorum ope et auxilia magis haec respublica quam ratione 
et hominum consilio gubematur, pacem et veniam peto precorque ut hodiemum 
25 diem et ad eius salutem conservandam et ad Rempublicam constituendam illuxisse
34 in margine sinistro Graece Homoeoteleuton.
35 del. der
36 del. magis
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patiantur. Vos etiam Quintes, quorum potestas proxime ad deorum immortalium 
numen accedit, oro atque obsecro.
Poétis operum initio est familiarissima deprecado, ut Virgilio 1. Aeneidos. 
Musa mihi causas memora, quo numine Laeso. Ovidio in Metamorphosis.3?// (f.
5 34v.) In nova fert animus mutatas dicere formas corpora, Dii coeptis (nam vos
mutastis et illas) Adspirate meis.
2a Addubitatio sequitur quae est figura qua animus hominis incerti haeret, 
utrum potius aut quid potissimum dicat aut quid faciat Cicero pro Aulo Cluentio: 
Etenim quod ad me attinet, quo me vertam nescio in tanta Laudum multitudine, 
10 unde ducam initium prorsus ignoro. Cicero in Sallustio: Quo me vertam Patres 
Conscripti unde inicium sumam, maius mihi dicendi onus imponitur quam meae 
vires pati possunt. Et pro sexto Rose. Amerino: quid primum quaeram? aut unde 
potissimum ordior? aut quod, aut a quibus consilium petam? Deorumne 
immortalium? Populine Romani? Vestramne qui summam potestatem habitis, hoc 
15 teinpore fidem implorem?
y&^Subiectio figura est cum quaestioni quae moneri potest occurrimus et 
respondemus, et qua nos ipsos interrogamus et respondemus, hac fit tribus modis. 
Primum cum ab adversariis obiecta dissolvimus, ut Cicero pro Coelio: Haec igitur 
est tua disciplina? sic tu instituís adolescentem? ob hanc causam tibi hunc puerum 
20 parens commendavit ut in amore et voluptatibus adolescentiam suam collocaret? 
Deinde cum adversarios alloquimur ac velut respondentes refellimus, ut quibus 
rebus fis[s]us tibi tantopere places? an patria? at nihil est ea magis barbarum an 
genere? at eo es obscurissimo et infami. an ingenio? at istud tibi naturam stupidis 
simum contigit Interdum subiectio multiplicatur // (f. 35r.) qualis est haec apud 
25 Cicero in Oratione Manilia: quid est tam novum quam adolescentulum privatum
37 del. In nova fert animus mut
38 in margine sinistro Aliis praeoccupatio.
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difficili reipublicae tempore exercitum conficere? confecit. Huic praeesse? praefuit 
rem optime ductu suo genere? gessit.
4a Praetermissio vel praeteritio est cum dicimus quod nos pretermitiere velle 
simulamus. Cicero pro Cluentia: mitto illam primam libidinis iniuriam, mitto 
5 nefarias generi ineptias, mitto cupiditate matris expulsam matrimonio filiam, 
praetereo Aurium Melium, cuius illa quondam Socrus paullo ante uxor fuisset.
5a Prosopopoeia, Latine fictio, personae est figura qua non solum personas, 
sed etiam alias quascumque res loquentes inducimus ad auditorum ánimos acrius 
commovendos. Quae figura est et ad movendum et ad ornandum omnium 
10 vehementissima; propterea quod creditis personis vel aliis rebus loquentibus
solemus contremiscere. Sic M. Tullius Milonem inducit loquentem iis verbis: Me 
quidem iudices exanimant et interemumt hac voces Milonis, quas audio assidue: 
valeant valeant cives mei, sint incólumes, sint florentes, sint beati, stet haec urbs 
preclara mihi quo patria c<h>arissima. Idem Cicero in Catilinam, sic rempublicam 
15 loquentem inducit: Etenim si mecum patria, quae mihi vita mea multo est
c<h>arios, si cuneta Italia, si omnis respublica loquabar: Maree Tulli quid agis, 
tune cum quem esse hostem comperisti, auctorem sceleris, principem coniurationis 
exire ex urbe patieris: non hunc in// (f. 35v.) vincula duci, non ad mortem rapi, non 
summo supplicio mactari imperabis?
20 6a Apostrophe aversio est cum ab his quibuscum loquebamur ad aliam
personam vel praesente vel absentem orationem convertimus et detorquemus, quae 
fit vel cum invadimus adversario: ut Cicero pro Ligario: quid enim tuus ille Tubero 
in acie Pharsalica gladius agebat et caetera vel cum convertimur ad aliquam 
invocationem: vos Cicero pro Murena: vos enim Albani tumuli atque luci, vos 
25 inquam imploro atque obtestor; vel ad invidiosam implorationem: ut o leges
Porciae, legesque Semproniae!
7a Exclamado est orationis elatio ad amplificandum reperta quae his 
particulis declarari solet O, Heu, Pro; ut o témpora, o mores, o miserum te si
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intelligis, miseriorem si non intelligis: O dii immortales ubinam gentium sumus? 
quam rempublicam habemus! in qua urbe vinimus! O clementiam admirabilem 
atque omni laude praedicatione, litteris, monumentisque decorandam!
8a Hypotyposis, Latine demonstrado vel descriptio figura est qua rem 
5 propositam in suis circumstantiis definimos et verbis exprimimur, ut cerni potius 
videatur, quam audiri. Vt Cicero in Oratio post Reditum in Senatum, sic describit 
Gabinium consulem adversarium suum: Primum processit cónsul, qua auctoritate 
vir? vini somni, strupi plenus, madenti coma, composito capillo, gravibus oculis, 
fluentibus buccis, pressa voce et temulenta. Idem Tullius 3a actio in Verrem: ipse 
10 inflammatus scelere et furore in foram venit, ardebant oculi, toto ex ore cradeli-// 
(f. 36r.) tas emicabat. Exemplum civilis tumultus et seditionis ad imitandum: 
Excitato tumultu et signo dato videres alios arma induere, capere hastas, equos 
conscendere, alios sinistras sagis involvere, gladios distringere. Pro dolor? clamóte 
militum tympanorum tubaramque clangore, fragore tormentoram, pulveris 
15 bombardici nube, armoram strepitu aures omnium obtundi et perturbari mentes 
videres.
9a Ephiphonema est rei narratae vel probatae summa acclamatio hoc est cum 
post rem aut factum subditur sententia cum acclamatione, ut Virgilius libro 
Aeneidos: Tantae molis erat Romanam condeie gentem. Cicero in Pisonem: Tantum 
20 virtutis esse vim voluerant, ut non posset unquam esse vir bonus, non beatus.
10a Antithesis Latine contentio est figura cum per contraria amplificamos, 
idest, contraria contrariis opponimus: ut servavi, non perdidi. Silentio cum opus est 
clamas: cum loqui convenit, obmutescis. Ovidius de Tristibus.
Cum fueris felix multos numerabis amicos:
25 Témpora si fuerint nubila, solus eris.
1 Ia Epanorthosis Latine conrrectio estpropositae sententiae39 reprehensio, 
cum id tollimus quod prius dictum est: ut o cradelis homo; at ne homo quidem!
39 del. correctio
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Cicero 7. Venina: O Clementiam populi Romani seu potius patientiam! Idem pro 
Milone: quas ille leges tulit, si modo leges nominandae sunt, ac non po-// (f. 36v.) 
tius faces vobis et pestes Respublicae.
(f.37r.) EX INSTITVTIONIBVS ORATORIIS PETRI JOHANNIS 
5 NVNNESSI ET IN ILLAS DICTATAS
De Defínitione Rhetoricae
Rhetorica postponenda est Grammaticae et Dialecticae, vel si sola elocutione 
sit contenta, nam tropi ex locis Dialecticis petuntur, figurae vero verborum ex 
Grammaticae tractatione, et figurae sententiarum ex Dialéctica.
10 Rhetorica autem tres sunt significationes: Prima qua vocatur a Platone in
Phaedro facultas quae comparatur natura arte et exercitatione, altera qua vocatur ars; 
Tertia qua usus nominatur Rhetoricae. Secunda significatione instituía est a nobis 
disputado.
Porro autem Rhetorica definitur ex fine, qui non est persuadere; nam aut 
15 persuadet orator argumentis, aut affectibus si argumentis a Dialéctico mutuatur: si 
affectibus aut sine arte, ut cum profert liberos nudos ad misericordiam iudicum 
inpetrandam; si cum arte aut ratione Philosophia quae docetur in libris de animo; aut 
argumentis quae sumit a Dialéctico. Quod et hoc altero argumento confirmamus: 
sunt plereaque orationes Rhetorum eloquentissimae in quibus nihil affertur ad 
20 profundendum: ut oratio Isocratis ad Daemonicum// (f. 37v.) quae solas 
admonitiones continet. Nullum ergo genus persuadendi proprium erit oratorum 
quare finis erit bene dicere. Bene interpretor non Copióse, quod f i t  inventione 
Dialéctica, ñeque cum bonis moribus. nam vel si malus vir sit, bonus tamen orator 
potest esse. Sed Bene interpretor órnate. Quam obrem bene difinietur: Rhetorica est 
25 ars bene dicendi: id quod vi nominis intelligitur 'Pqrop enim, unde Rhetorica 
nominatur, et is qui bene dicit, unum idemque valent.
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De Partibus Rhetoricae
Partes Rhetoricae 5 vulgo afferuntur: Inventio, Dispositio, elocutio, 
memoria, et pronuntiatio. Inventio et Dispositio propriae sunt Dialecticoram, nam 
omnis quaestio subiecta Rhetori sive laudationis sit sive suasionis sive iudicialis, 
5 tractatur copiosius et illustrius inventione et dispositione Dialéctica, ut a nobis post 
explicabitur, quae sunt partes Dialecticae. Deinde sublato quocumque fine 
Dialecticae artis, tolluntur inventio et dispositio, sublato vero ornatu qui proprius 
est Rhetoricae, non tolluntur, ut lógica Aristóteles cum careat ornamentis, 
inventionis tamen plena est, et dispositionis.
10 Memoria si significat facultatem quandam animi communis est omnium
artium, si vero praecepta recordandi, quia comparantur methodo divisionis, ut ait 
Galenus in inido artis parvae, ad Dialecticam referenda sunt. Pronuntiatio vero 
propria est histrionum non Rhetorum, nam Rhetores plerique habiti sunt 
eloquentissimi qui nihil pronuntiarant, ut Isocrates qui nullam fenur habuisse 
15 orationem. Quare sola elocutio propria estfl (f. 38r.) Rhetoricae.
De Partibus Elocutionis
Partes elocutionis quae afferuntur ab oratoribus aut spectantur in singulis 
verbis, aut in coniunctis. In singulis quattuor spectantur: ut sint Latina, Perspicua, 
ornata, et Accommodata rei de qua disputatur. In coniunctis tria cernuntur: Vt sint 
20 Emendata, Collocata, et Figurata. Latina esse proprium est linguae aut 
Grammaticae. Perspicua esse f it  multis artibus, ut Grammatica, Dialéctica, et 
Rhetorica. Accommodata fiunt si conveniant personis, locis, temporibus, atque 
rebus; quod fieri non potest sine indicio veritatis et Dialéctica arte. Emendata esse 
proprium est Grammaticae. Quare haec divisio Rhetorum incerta est, nostra vero ita 
25 colligitur: Aut ornatusA0 cernitur in sono verborum, aut in verbis, si in sono fit
in margine dextro vid. supra in tractatu superiore
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concinnitas, si in verbis aut in singulis, aut in coniunctis, si in singulis est tropus, 
si in coniunctis figura. Quare tres sunt partes elocutionis Tropus, figura, et 
concinnitas.
De Generibus Troporum
5 Tropus est elocutio cum propria significatio unius verbi ad aiienam
transfertur, ut ignis pro amore. quae definido cum afferatur a Quinctiliano falsam 
esse eius divisionem demonstrad qua scribit Troporum alios esse in verbis propriis, 
alios in translatis, cum Tropus omnis sit verbum translatum. Troporum 42 sunt 
genera; Metonymia,!! (f. 38v.) Ironía, Metaphora, et Synecdocha. quae colliguntur 
10 ex locis Dialecticis: nam si ponatur nomen consentaneum pro altero consentaneo fit
Methonymia, si dissentaneum pro dissentaneo Ironía, si comparatum pro 
comparato Metaphora, si pars pro toto aut vicissem synecdocha.
41Cum ponitur Etymologia pro nomine aut Periphrasis, aut definido aliqua, 
si habeant tropos ad unum horum referenda sunt, ut studium sapientiae pro 
15 Philosophia est Metonymia quarti generis. Hyperbole non est tropus sed
argumentum a comparatione, ut candidior nive: est comparado minorum quasi 
minus candida42 dicatur. Hyperbaton ad concinnitatem pertineL Antonomasia pars 
est Synecdochae. Metalepsis, Epitetus, et Onomatopoeia si habeant tropum ad has 
referanda sunt, ut Bombarda ad Metonymiam primi(2) generis. nam factum est 
20 nomen ab effectu tormenti bellici. Sic senecta dicitur tristis ab effectis. atque haec
de tropis in commune.
De Metonymia
Metonymia fit 42 modis. l e cum causae nomen ponitur pro effectu: ut 
Cicero pro Marcello: Quos amisimus cives, eos Martis vis perculit, non ira 
25 victoriae. Mars pro bello. Virgilio Aeneidos. I9 Tum Cererem corruptam undis. 1.
4  ^in margine sinistro vid supra eodem
42 in margine sinistro vid. supra eodem
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frages. Cicero de natura Deoram frages Cererem apellamus, vinum autem liberam; 
ex quo illud Terentii: sine Cerere et Baccho friget Venus.
29 cum nomen effecti ponitur pro causa: ut Horario liber 1. Carm. Od. 4.
Pallida mors aequo pulsat pede pauperam tabernas, // (f. 39r.) Regumque
5 turréis.
Pallida, quia pallidos effícit: Sic Virgilio 32 Geórgicas
Optima quaeque dies miseris mortalibus aevi
Prima fuit, subeunt morbi, tristisque senectus.
Tristis dicitur quia tristes efficit sic etiam sol calidus dicitur a Peripateticis 
10 non quia sit calidus, sed quia calfaciat, et luna frígida quia refrigerat privatione 
luminis diumi.
3S cum rei subiectae nomen ponitur43 pro adiuncta: Vt, Actio. 4a. Primum 
igitur in hanc rem testem totam Siciliam citabo. 1. Siculos. Virgilio 6. Aeneidos
- illa inclyta Roma.
15 Imperium terris, ánimos aequabit Olympo.
Roma pro Romanis.
4S. cum rei adiunctae nomen44 ponitur pro subiecta: Vt, Cicero in Verres 
Quas res luxuries in flagitiis, cradelitas in suppliciis, avaritia in rapinis, superbia in 
contumeliis efficere potuisset, eas omnes se se hoc uno praetore pertulisse. 
20 Luxuries pro luxurioso, crudelitas pro crudeli, Avaria pro avaro, superbia pro 
superbo. Terentio in Andria: Scelus, quemnam hic laudat? scelus pro sceler[a]to. 
45Sic cum calidum usurpant Philosopho pro igne.
4^ in margine dextro vid. superiorem tractatum
44 in margine sinistro vid. eodem
45 del. sic cum dicimus hominem carere cerebra. 1. sensu communi et ratione quia haec misunt in 
cerebro
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De Ironía
Ironía  dúplex est una reí altera verbi. reí cum occultamus nostram 
sententiam, ne videamur velle fateri. quae frequens est in Socrate. haec nonfacit 
Tro-H (f. 39v.) pum. altera fit in verbo cum nomen unum dissentaneum pro altero 
5 dissentaneo ponitur: ut, bone vir de eo quem malum esse iudicas. Cicero pro 
Quinctio: credamus hoc Sex. Naevium, cuius caput oppugnet, eius vitae 
pe<r>percisse. Ironiae notantur etpoetis comicis nomine lepidi, ab Heroicis Egregii 
nomine: ut, o Lepidum caput, de invenusto. Virgilio 4g Aeneidos 
Egregiam vero laudem et spolia ampia refertis 
10 Tuque puerque tuus: magnum et memorabile nomen,
una dolo divum si femina victa duomm est.
Ab oratoribus nominibus sancti et preclari: ut 39 Philippica: Praeclarum 
custodem ovium lupum, de malo custode. C. Verres pretor vir sanctus, de impio 
Verre. Credendi etiam verbum frequens est in Ironia, apud Cicero presertim: ut, in 
15 Clodium: integritas tua mihi crede te purgabit, pudor eripiet, vita anteacta servabit. 
Adhibentur quoque haec coniunctiones, Scilicet, Videlicet, Ita sane, Quasi, vero: 
ut, Id populus curat scilicet deo, quod non curat populus. Vsus Ironiae maximus 
est in dialogis, in apologiis, in respondendo in iocis et sucetiis. Antiphrasis46 huius 
species est cum nomen fit contrarium rei
20 De Metaphora
Metaphora tropus est in quo nomen unius rei similis ad rem alteram 
similem transfertur. cuius totidem sunt genera quod sunt rerum. nam ex omni 
genere rerum similitudo duci potest. genera autem rerum septem naturis 
comprehenduntur hoc ordine universitatis, Deo,II (f. 40r.) intelligentiis, Homine, 
25 mutis animalibus, viventibus inanimis, naturis, et materia, quae adhibenda sunt aut
46 in margine sinistro vid. supra eodem
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necessitatis causa, ut Sitiae segetes; auí causa energiae. 1. maioris significationis, ut 
inflammatus ira: aut brevitatis causa, ut tellum manu fugit: aut honestatis causa, ut 
illud Virgilio Georgicorum 5.
Hoc faciunt nimio ne luxu obtusior usus.
5 Sit genitali arvo, et sulcos oblimet inertes.
In metaphoris eruenda haec vitia sunt: ne sint sordidae, ut castratam fuisse 
rempublicam morte Catonis: ne sint maiores, ut tempestas comessationis pro 
convivio lauto: ñeque minores, ñeque alienae quam nec tempori nec loco ñeque 
personae conveniant, sed propriae sint. Propriae autem esse intelliguntur cum 
10 revocan tur ad parabolam aut analogiam, ut ingenium nostrum vocatur a Cicero
Igniculus; ex quo haec parabola perfecta colligitur; quem ad modum ignis quo 
vehementius agitatur, eo magis vim suam exerit, sic ingenium nostrum quanto 
diligentius colitur tanto mirabilius apparet.
Vsus metaphorarum est in omni tempore et loco.
15 Vt igitur a Deo ordimur, Deus et divinitas transferuntur ad homines: Cicero
pro Sext. P. Lentulus cuius ego patrem deum ac parentem statuo fortunae,
nominisque mei. Virgilio celo. 2.
- Deus nobis haec ocio fecit.
Ab igne Cicero 3. Tusculana: Natura nobis paucos igniculos dedit Oratio 3. 
20 Sulpitius qui in eadem invidiae flamma// (f. 40v.) fuisset Aeneidos 4.
Agnosco veteris vestigia flammae.
Ab aere: Cicero Tuse. Tranquilla et serena frons. Virgilio 4. Aeneidos
Consilium vultu tegit, ac spem fronte serenat
Ab aqua Cicero Philippica 2. Quem gurgitem? quam voraginem? quid cum 
25 non absorbere animo, quid non haurire cogitatione, cuius sanguinem non bibere 
censetis? Virgilio Aeneidos 4.
- quae bella exhausta canebat?
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A térra: Cicero in Oratore: inusitatas vias indagare, tritas relinquere. Virgilio 
Aeneidos 5.
- et longae sulcant vada salsa carinae.
Ab inanimis naturis: ut Cicero, nubeculam frontis dixit, illisdem Pisonem.
5 Terentius, hui, quantam fenestram ad nequitiam patefeceris. Pro Sex. Roscio: 
Domus officina nequitiae, diversorium flagitiorum omnium. A stirpibus: Philippica 
2. Gratia non virtutis specie sed aetatis flore collecta. In Tusculana: non solum 
ramos amputare miseriarum, sed radicum fibras 47cuellere. Ab animalibus. E lupis, 
Aeneidos 4.
10 - penitusque cavae plangoribus aedes
Femineis ululant E canibus: Cicero in Bruto. Latrant quidem oratores, non 
loquuntur. E vulpe. quid ille gannit Ex avibus. pro Flacco: Homo volitans gloriae 
cupiditate. A rebus humanis Virgilio Aeneidos 4.
- suadentque cadentia sidera somno.
15 De formis Metaphorarum//
(f. 4 Ir.) Metaphorae subiiciuntur tres tropi, Catachresis, Allegoria et 
Aenigma. Catachresis id est ab usque esfó  metaphora longe petita in qua abutimur 
propria significadone vocis, ut aedificare naves, cum aedificare proprie de aedibus 
dicatun Vt Virgilio Aeneidos 2
20 Instar montis equum divina Palladis arte
Aedificant. Sic Cicero pro Lege Manilia dixit aedificare classes. Est igitur 
Catachresis cum abutimur propria significatione verbi propter aliquam 
similitudininem. huius usus frequens est in explicandis scriptoribus artium.
47 del. euertore
4® in margine dextro vid. 5. eodem
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Allegoria etAenigma sunt^9 metaphorae dilatatae.50 est autem allegoria. 1. 
inversio metaphora continuata. quare non differt genere a metaphora. nam plura vel 
pauciora non mutant speciem. exemplum allegoriae tale est: fluctus reipublicae per 
nos depulsi in nos metipsi redundavit haec allegoria transfertur a fluctibus marinis 
5 ad perturbationem reipublicae.
In Pisonem ñeque tam timidus fui ut qui in maximis turbinibus, ac fluctibus 
Reipublicae navem gubernassem, salvamque in portu collocassem, frontis tuae 
nubeculam, tum collegae tui contaminatum spiritum pertimescerem. Alios ego vidi 
ventos: alias prospexi animo procellas: aliis impendentibus tempestatibus, non 
10 cessi. Oratio pro Caelio multi locis habet hoc integumentum Allegoriae ad
excusandas adolescentiae voluptates, ad eludendam que relam Clodiae, ad 
notandam importunam eiusdem II (f. 41v) mulieris libidinem.
Aenigma 1. scrupus es/51 obscura Allegoria: Cicero pro Roscio: Multos 
caesos non ad Trasumenum locum, sed ad Serviliuin vidimus. quis ibi non est 
15 vulneratus ferro Phrygio? sic: Homo non homo percussit non percussit, lapide non
lapide, avem non avem, super arborem non arborem. 1. Eunuchus percussit 
pumice vespertilionem sedentem in san[p]suc[h]o. Allegoriae et Aenigmatis 
magnus usus est ad tegendas res obscoenas ut in superioribus locis pro Caelio facit 
Cicero et ad res sacras tegendas ne in hominum vulgus emanent ut ait Plato in 
20 Timaeo; et ad iocos.
De Synecdoche.
52Syncedocha53 fit 49 modis, l e, cum pars ponitur pro toto. Cicero in 
Catilinam, vos in vestra tecta discedite. idest. domos. Virgilius Aeneidos 1.
49 in margine dextro super eodem
50 del. ita non mutatur genus tropi.
51 del. paulo
52 del. Synecdocha fit 4a modis, Ia cum partís nomine totum appellamus cum pars pro toto 
ponitur, ut tectum pro domo. 2a cum totum pro parte Cicero vos in vestra tectu discedite
53 in margine sinistro vid. super eodem
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Interea Aenas socios de puppibus altis 
Pontibus exponit.
2- Cum totum pro parte: ut, Cicero de Legibus: Homini mortuo ne ossa 
legito. Homo pro corpore. Cicero de Amicitia. sed ioquar de his quae ante oculos 
5 sunt, quos videmus: Hominem visum pro facie dixit. Virgilius Aeneidos 1.
Ipsius ante oculos ingens a vértice pontus// (f. 42r.)
In puppim ferit 
Pontus pro fluctu.
33 Cum species pro genere: ut cum Cicero vocat Platonem Homerum 
10 Philosophorum 1. prestantissimum. Virgilius 1. Georgicorum.
Poculaque inventis Archeloia miscuit suis.
Archeloia pocula pro aqua. Horadus 
- tu Sénior cortice, et improbo 
Iracundior Adria, Adria pro quovis mari.
15 49 cum genus ponitur pro specie: ut Poeta pro Homero. <H>orator pro
Cicerone. Cicerone pro Cluentio. Nubit genero socrus, accusat filium mater. id est, 
nubit Melino Sassia, eadem Cluentiam accusat. Si Graeci regem Persarum uno 
nomine54 generis (grec Basiléa) appellant. Huc referendi sunt dúo modi, cum 
unitas pro multitudine ponitur, aut contra: ut apud Livium, Romanus prelio Victor. 
20 1. Romani. Cicero ad Brutum: Populo imposuimus, et Oratores visi sumus. cum de
se tantum loquatur.
Synecdocha in Poéti et Historia exprimitur perpetua, ut in Aeneide una 
persona Aeneae posita est pro quovis prestanti principe Reipublicae. Tertia 
synecdocha valet plurimum ad laudandum: Quarta ad acerbe reprehendendum: ut 
25 cum Cicero M. Antonium vocat animal quasi belvam appellet
54 del. regis
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De Vsu et exercitatione Troporum.
Troporum 8S sunt usus. lus. ad intelligendos auctores si qui frequenter his 
utuntur, quales sunt scriptores sacri. 2a ad fábulas poétarum: Vt Promethe-// (f. 
42v.) us fingitur ligatus in Caucaso per Metonymiam 3s. generis. nam in eo monte 
5 exercuerat Astronomiam: a Mercurio iussu Jovis per metonymiam ls. generis. 2.
ab eloquentia studio sapientiae. aquila rodit illius iecur, per Metaphoram. 1. 
cognitio rerum excelsarum sollicitat animum Promethei.
3Q ad números Pythagoricos et figuras Platónicas, ut Deus vocatur a 
Pythagora unitas per Metaphoram. nam quem ad modum unitas principium est 
10 numerorum non est tamen numeras. Sic Deus est principium omnium rerum.
4a ad symbola: ut gloria Crocodilus per metaphoram. nam quem ad modum 
Crocodilus fugit persequentes et fugientes prosequitur: sic gloria.
5a Ad Hieroglyphica Aegyptiorum: ut imago serpentis rodentis caudam 
significat annum revolvi ad suum principium.
15 6-A d Aenigmata: ut homo sedens in sella sine manibus per metonymiam
2s. generis admonet iudicem non debere corrumpi piemiis.
7a Ad Adagia: ut homo bulla per metaphoram. nam quem ad modum bullae 
cito oriuntur et occidunt in aqua, sic vita hominis brevissima.
Vltimus ad apophthegmata, ut Bracidas cum se vulnerasset sua 
20 hasta, interrogatus a milite qui illud commissum fuisset respondit prodente
me hasta, metaphora sumpta ab hominibus proditoribus.
4S sunt exercitationes troporum Ia inquirere tropos in auctoribus. 2. tropos 
facere. 3. aliquem ex octo //(f. 43r.) usibus in alienis scriptis quaerere. 4. aliquem 
usum suo ingenio parere, ut conficere novum symbolum. atque haec de Tropis
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De Figuris verborum s e r v a t i s 55 attributis Grammaticae
Figura est orationis elocutio qua fit ut a populari loquendi et sentiendi 
consuetudine discedamus. non quia incurrat aliquando in sermonem plebeiorum 
hominum, sed quod raro ab his usurpetur.
5 Figurarum dúo sunt genera unum in verbis positum alterum in
sententia.^hoc S iavoíac, illud Xé£eooc Graecis apellatur. ^figurae, quae posita 
est in sententia, mutatis verbis, idem manet ornatus, in ea vero quae posita est in 
verbis, mutatur. Numerus non est figura ut quídam voluerunt; nam spectatur in solo 
sono
10 Figurae verborum aut fiiunt propter repetitionem verbi, aut propter
commutationem, Si propter repetitionem aut servatis iisdem attributis Grammaticis 
aut mutatis. Attributa Grammaticae appello genus, numerum, personam, et alia 
eiusmodi. figurae quae fiunt servatis attributis Grammaticis 6. sunt: Anadiplosis, 
Epanalepsis, Anaphora, Epistrophe, Symploce, et Ploce.
15 Anadiplosis proprie vocatur in carmine cum unus58 versus desinit in unam
dictionem et alter incipit// (f. 43rv.) ab eadem. In oratione soluta dicitur aut vel sic: 
Anadiplosis est coniuncta verbi repetido, ut, actione 7. Adspicite adspicite iudices 
squallorem. Item: crux crux inquam infelici et misero. Verg. Ecloga. 5.
- Deus Deus ille Menalca.
20 59Epanalepsis fit cum repetitur eadem vox inteposita dictione aliqua aut
parenthesi ut Cicero 1. Catilinaria vivis, et vivis non ad deponendam, sed ad 
confirmandam audaciam.
Aeneidos 1.
- María undique et undique Caelum.
55 del. attyb
56 del. haec
57 del. Positum in sententia
58 in margine dextro super eodem
59 in margine sinistro eodem
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Cum repetido fit  per parenthesim, adduntur a Cicerone in repetitione hae 
dictiones, inquam, verantamen, tamen, et igitur: Actione 7. Quid Cleomenes facere 
potuit? (non enim possum quenquam insimulare falso) quid inquam magnopere 
potuit Cleomenes facere? Pro domo: sed excitatus (dicam ipso audiente quod sensi, 
5 et sentio) excitatus inquam, aliquando Cn. Pompeii nimium diu reconditus et 
penitus abstrasus dolor.
Anaphora seu Relatio est repetido verbi in principiis Incisorum, 
membroram, periodoram. In incissis. pro Quinctio: Quid haec amentia? quid haec 
festinatio? quid haec in maturitas tanta significat? non vim? non scelus? non 
10 Latrocinium? Catilinaria 1. lile lile Júpiter restitit, ille Capitolium, ille haec templa, 
ille hanc urbem, ille nos omnes salvos esse voluit. In Vatinium Quem nemo 
congressum, nemo aditu, nemo suffragio, nemo civitate, nemo luce dignum putet. 
In membrorum principiis: Pro Cluentio: Legum ministri Magistratus legum 
interpretes, iudices. Legum denique idcirco omnes servi su-// (f. 44r.) mus ut liberi 
15 esse possimus. Philippica 2. Accusa senatum: accusa equestrem ordinem, qui tum 
cum senatu copulatus fuit: accusa omnes ordines. In principiis periodorum. Pro 
Sex. Roscio. accusant hi qui in fortunas eius in invaserant: causam dicit is, cui non 
modo luctum mors patris attulit, veram etiam egestatem. Accusant et caetera.
Epistrophe seu conversio f i t  cum idem verbum repetitur in fine: Vt, 
20 pecuniam petit. nunc denique? veram tamen petit. In Vatinium: Cum ego legem de 
ambitu tulerim, ex senatus consulto tulerim, sine vi tulerim, salvis auspiciis tulerim. 
Philippica 2. Doletis tres exercitus populi Romani interfectos? interfecit Antonius. 
desideratis clarissimos viros? eos quoque eripuit vobis Antonius. Auctoritas huius 
ordinis afflicta est? afflixit Antonius.
25 Symploce fit  cum repetitur eadem vox in principio60 et fine: ut61 Multa
super Priamo rogitans, super Héctor multa, et Aeneidos 6.
60 in margine dextro supra eodem
61 del. Multa super Hecto Priamo
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- cessas in vota precesque 
Tros ait Aenea, cessas?
Et Actione 7. Multi et graves dolores inventi parentibus et proprinquis,
multis.
5 Alter modus complexionis cum aliud verbum in principiis iteratur, aliud in
extremis. Cicero Agraria 2. Quis legem tulit? Rullus. quis maiorem populi partem 
suffragiis privavit? Rullus. quis comitiis praefuit? (l)^2 Rui-// (f. 44v.) lus. Pro 
Milone: Quis eos postulavit? Appius. Quis produxit Appius.
Ploce est venusta verborum traiectio: ut mihi sine te, tibi sine me. Cicero in 
10 Bruto. Crassus erat elegantium parcissimus, Scaevola parcorum elegantissimus. 
Pro Cluentio: ut sine invidiam culpa plectatur, et sine culpa invidia ponatur. 
Virgilius Ecloga. 8.
- Crudedis tu quoque mater
Crudelis mater magis, an puer improbus ille:
15 Improbus ille puen crudelis tuo quoque mater.
De figuris mutatis attributis Grammaticis
fápolyptoton Latine traductio64 fit cum idem vestrum repetitur in diversis 
attributis Grammaticis: ut, Agraria 2. Deducuntur coloniae: quo? quorum 
hominum? in quae loca? Pro Caelio Ipsius autem veneni quae ratio fingitur? ubi 
20 quaesitum est? quemadmodum paratum? quo pacto? cui? quo in loco traditum? 
Aeneidos 5.
- quo deinde ruis, quo proripis? inquiL
Quem fugis? aut quis te nostris complexibus arcet?
Mutatio generum. Actione 7. Certus locus, certa lex, certum tribunal, quo 
25 hoc reservetur. Mutatio generum Aeneidos 4.
62 in margine dextro (1) idem
63 in margine sinistro super eodem
64 del. cum
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- eadem me ad fata vocasses.
Idem ambas ferro dolor, atque eadem ora tulisset
De fíguris ob mutationem verbi.
65Figurae quae sint propter mutationem duae/f (f. 45r.) sunt Paronomasia et 
5 Correctio. Paronomasia idest Agnominatio fit cum dúo verba similia collocantur in 
oratione diversae tamen significationis: ut ^corripere pecunias et corrumpere 
iudicium. Qui fecerat quaestum sine impendió multum tamen impendit. Data est 
mihi67 facultas ignoscendi et cognoscendi. Philppica 2. En cur magister eius ex 
oratore arator factus fit. Pro Cluentio: sic in hac calamitosa fama, quasi in aliqua 
10 pemiciosissima flamma. Actione 3S. ut ad audendum proiectus, sic paratus ad
audiendum. De <H>Arasp. respublica non modo vincere sed etiam vincire oportet.
Correctio, quae Graecis Epanorthosis dicitur, est qua emendamus nomen 
positum quae fit bifariam; aut cum qffertur a nobis aliud nomen: Vt pro Quinctio: O 
hominem fortunatum, qui huiusmodi nuntios, seu potius Pegasos habeat Pro 
15 Caelio: nisi mihi intercederant inimicitiae cum istius mulieris viro, fratrem volui
dicere, semper hic erro, pro Ligario: Cessit auctoritati amp[l]issimi viri, vel potius 
paruit. aut non affertur aliud nomen: ut pro Murana: Atque haec cives, cives 
inquam, (si hoc nomine eos appellare fas est) de patria sua rogitant
Gradado non est figura sed pertinet ad locos Dialécticos qualis est illa 
20 Ciceronis: ex urbe creatur luxuria, ex luxuria avaritia, ex avaritia audacia, quae
constatU (f. 45v.) ex causis et effectis. Atque haec de figuris verborum.
De Figuris sententiarum, ac primum de figuris concessionis
Figurae sententiarum dividuntur in 4e genera: in figuras petitionis, Fictionis, 
Negationis, Concessionis.
65 del. Quiqui
66 del. Corrumpere
67 del. potestas
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Figurae petitionis aut carent responsione, aut habent responsionem. quae 
carent responsione quattuor sunt, Dubitatio, Optatio, Exclamatio, et Apostropha.
Dubitatio, quae Graecis est Siouróp r|<JiC est haesitantis animi significatio, 
quae adhibetur eleganter initiis orationum ad captandam orationem. Pro Sex.
5 Roscio. Quid primum querar? aut unde potissimum iudices ordiar? aut quod? aut a 
quibus auxilium petam? Deorumne immortaiium? Populine Romani? Vestramne qui 
summam potestatem habetis, hoc tempore fidem implorem? Actione 7. Quid agam 
iudices? quo accussationis meae rationem conferam? quo me vertam? ad omnes 
enim Ímpetus quasi murus quidam boni nomen imperatoris opponitur. Virgilio 
10 Aeneidos 49
En quid agam rursus ne procos irrifa priores
Experiar? Nomadumque petam connubia supplex,
Quos ego sum toties iam dedignata maritos?
Iliacas igitur classes, atque ultima Teucrum 
15 Jussa sequar?
Haec etsi sit aliquando propter unam vocem, ad totam tamen orationem 
pertinet: ut, nescio stultitiamne an mali-// (f. 46r.) tiam dicam.
Optatio est voti significatio. Vt pro lege Manilia: utinam Quintes virorum 
fortium atque innocentum tantam copiam haberetis, ut haec deliberatio vobis 
20 difficilis esset, quemnam potissimum tantis rebus, ac tanto bello praeficiendum 
putaretis. Virgilius, Ecloga. 8.
- En erit unquam
Ule dies mihi, cum liceat tua dicere facta?
En erit, ut liceat totum mihi ferre per orbem 
25 Sola Sophocl<a>eo tua carmina digna cothumo?
Pro Murena: Dii faxint, ut meus collega vir fortissimus hoc Catilinae 
nefarium latrocinium armatus opprimat. Philippica 2. Vtinam aliquando dolor
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populi Romani pariat, quod iam diu parturit. Ad hanc referuntur salutationes omnes 
et imprecationes, quae frequentes sunt apud Cómicos, utDii te perdant.
Exclamado est vehemens animi elatio quae expñmitur his saepe particulis Ó, 
Pro, Heu, Eheu, En. Haec igitur varias animorum commutationes declarat. Pro 
5 Quinctio: O rem incredibilem! O cupiditatem inconsideratam! Pro Milone: o frustra
suscepti mei labores! o spes fallaces! o cogitationes inanes meae! adhibetur haec 
virtus ad illudendum: Vt pro Balbo: O preclarum interpretem iuris, auctorem 
iniquitatis, correctorem atque emendatorem nostrae civitatis. Philippca 3. O 
preclarum custodem ovium (ut aint) lupum. Habet interim admirationem: Pro 
10 Ligario: O Clementiam admirabilem, atque omni laude, praedicatione, litteris// (f.
46v.) monumentisque decorandam! Admitdt commisserationem. Actione 7. O 
spectaculum miserum atque acerbum! o magnu atque intollerabilem dolorem! In 
Pisonem: o scelus, o pestis, o labes. Ibidem: O tenebrae, o lutum, o sordes. Heu 
adhibetis in re tristi et lugubri: ut Heu ratum ignarae mentes. Pro adhibetur ad 
15 obtestationem: ut Pro Deum atque hominum fidem. En adhibetur in re miserabili et
calamitosa. Virgilius in eclogis.
- En quo discordia cives
Perduxit miseros, en queis consevimus agros.
Sub hoc genere continetur acclamationes quae in extremis clausulis 
20 elegantissime adhibentur vocanturque Epiphonemata, quae non adhibentur nisi post
rem comfirmatam: ut posteaquam Virgilius, libro 1. Aeneidos recensuit causas 
irarum Junonis subiungit tale Epiphonema: Tantae molis erat Romanam condere 
gentem.
Et Aenidos 4.
25 Improbe amor quid non mortalia pectora cogis.
Apostrophe vel aversio est mutatio sermonis a recto et naturali cursu ad 
aliud quippiam. Ad Deum, Actione 7. Nunc te Júpiter Optime máxime. A d  
hominem. Pro domo sua. O Quinete Catule, patremne appellem? an filium?
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Negabas fas esse dúos cónsules esse in hac civitate inimicos Reipublicae. Ad 
incertam personam. Virgilius, Aeneidos 4.
Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor,
Qui face Dardanios ferroque sequare colonos:
5 Ad se ipsum: ut illud Didonis Aeneidos 49// (f. 47r.)
Quin morere ut menta es, ferroque averte dolorem.
Ad res inánimes. Ecloga 5.
Vos Coryli testes, et flumina Nymphis.
Apostrophe si fíat cum consultatione quadam, Communicatio nominatur: 
10 quae aut f i t  cum responsione, quod raro admodum fit, aut sine responsione. Pro
Quinctio68 Quaero abs te69 Quinete Aquili, L. Luculle, P. Quinctili, M. Marcelle, 
vadimonium mihi non obiit quidam socius et affinis meus, non multum me fefellit, 
si consulamini quid sitis responsuri? Pro Caecina. Te uti in hac re magistro volo: 
quaero sitne aliqua huius rei actio, ars nulla? Pro Rabirio perduelionis: Tu denique 
15 Labiene quid faceres tali in re ac tempore? cum ignaviae ratio te in fugam et latebras
impelleret: Improbitas ac furor L. Satumini in forum 70arcesseret: Cónsules ad 
patriae salutem ac libertatem vocarent: quam tándem auctoritatem, aut quam vocem, 
cuius sectam sequi, cuius imperio parere potissimum velles?
Quod si Apostrophe fiat cum precibus Deprecado nominatur, qua utendum 
20 est in causa dijficili ut facit Cicero pro Rabirio perduelionis: Ab Jove Optimo
Máximo, ceterisque diis immortalibus pacem ac veniam peto. Pro domo sua. 
Quocirca te Capitoline, quem propter beneficia Populus Romanus optimum, propter 
vim máximum nominavit, teque Juno regina, et te custos urbis Minerva precor et 
quaeso. Virgilius, Aeneidos 1.
25 Musa mihi causas memora.
68 del. Leg
69 del. quir
70 del. accesser accerserat
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Implorandum igitur numen divinum in rebus magnis. Homines autem 
deprecamur, cum auxilium, aut veniam, aut aliquid aliud // (f. 47v.) petimus, aut 
alios commendamus. Pro Quinctio: Te C. Aquili, vosque qui adestis in iudicio orat 
atque obsecrat.
5 Deprecamur alias res, ut Cicero Philosophiam Tusculana 5. Ad te
confugimus, a te auxilium petimus, tibi nos (ut ante) magna ex parte, sic nunc 
penitus, totosque dedimus. Pro Milone: Vos Albani luci atque tumuli, vosque 
inquam imploro atque obtestor: vosque Albanorum obratae arae sacroram, Populi 
Romani sociae et aequales. Virgilius, Georgicoram 1.
10 - vos o clarissima mundi
Lumina, labentem cáelo quae ducitis annum,
Liber et alma Ceres.
Quam obrem sine rationem ( i )71 aliqui Deprecationem, et 
communicationem separarunt ab Apostrophe.
15 Figurae quae habent responsionem duae sunt Prolepsis, et Subiectio.
Prolepsis quae et occupatio dicitur, est praeoccupatio eius sententiae, quae 
contra nos afferri potest. quae dúplex est una obiectionis, altera72 responsionis. 
Vtraque constat ex propositione et solutione. soluíio ex locis dialecticis petenda est 
Occupatio obiectionis frequens est in exordiis presertim cum extra causam aliqua 
20 possunt obiici, ut quae pertinent ad mores aut ad nostram existimationem. huius 
generis exempla sunt in oratione pro Quinctio: Vbi obiectiones Hortensii 
presumuntur et ratione dissolvuntur. spectatur hoc ornamentum plerunque in 
prooemiis: Cicero pro Sex. Roscio: Credo ego vos iudices mirari, quid fit, quod 
cum tot summi oratores, hominesque nobilissimi sedeant, ego potissimum 
25 surrexerim: qui ñeque aetate, ñeque// (f. 48r.) ingenio, ñeque auctoritate sim cum 
his qui sedeant comparandus. In divinatione: si quis vestrum iudices, aut eorum qui
7* in margine sinistro (1) Thalaeus 
77 del. solutionis
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adsunt forte miretur et caetera. Pro Caeliio: Si quis forte nunc adsit ignarus legum, 
iudiciorum, consuetudinis nostrae et caetera. Ovidio 13. Metamorfoseum.
Huic modo ne prosit, quod ut est hebes esse videtur,
Profuit ingenium: meaque haec facundia (si qua est)
5 Quae nunc pro domino, pro vobis saepe locuta est,
Invidia careaí, bona nec sua quisque recuset.
Vlysses orditur ab occupatione eloquentiae, quam adversarius in armorum 
contentione vocavit in invidiam.
Fit etiam in aliis partibus orationis: Pro leges Manilia Requiretur fortasse 
10 nunc quemadmodum (cum haec ita sint) reliquum possit esse magnum bellum. Pro
Caelio: Dicet aliquis, haec igitur est tua disciplina? sic tu instituis adolescentes
Occupatio depulsionisfrequenter abhibetur in orationibus multumque habet 
tum roboris tum gratiae, qua Cicero passim est usus in actionibus: occupavit enim 
quod Hortensius responderé posset pro Verre, idque vehementer infirmavit, ut 
15 Actione 7. Novi locum, video ubi se iactaturus sit Hortensius: belli película,
témpora reipublicae imperatorum penuriam commemorabit: tum deprecabitur a 
vobis, tum etiam pro iure suo contendet, ne patiamini talem imperatorem Populo 
Romano.
Subiectio seu Antipophora est prompta et expedita redditio ad id quod 
20 proponitur. quod constat propo-H (f. 48v.) sitione et redditione. Haec fit tribus
modis 1. cum interrogado in unam tantum cadit partem. Pro lege Manilia Quid est 
tam novum, quam adolescentem privatum, difficili Reipublicae tempore exercitum 
conficere? confecit. huic praeesse? praefuit. rem optime ductu suo gerere? gessit. 
Pro Ligario: apud quem igitur haec dico? nempe apud eum qui cum hoc sciret, 
25 tamen antequam me vidit, Reipublicae reddidit
In utramque Pro Quinctio: Mittis iussu praetoris, quo consilio? iussurum 
sciebas? quid? cum iussisset, tum mittere non poteras?
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In neutram: Cicerone in Paradoxis: Vocat, veniendum: poscit, dandum: 
eiicit, abeundum: minatur, extimescendum. Actione 3. Pater dat filiae, prohibes: 
leges sinunt, tamen te interponis.
De fíguris sententiarum, quae positae sunt in fictione
5 Prosopopoeia figura est in fictione posita, cum orationem tribuimus alteri rei
aut personae. quae dúplex est recta et obliqua. recta est cum nostra oratione et 
actione alterius personam sustinemus. Haec aut est plena et continens, aut concissa. 
Plena et continens™ non est adhibenda in oratione sive exordio et epilogo: ut Cicero 
in oratio pro Caelio cum Appium Caecum excitet ab inferís loquentem, utitur hac 
10 praefatione: existat ex hac familia aliquis, ac potissimum Caecus ille, qui quod
videre non potest, minorem dolorem sentiet. Prosopopoeia concisa vocatur 
Dialogismus, quasi fingantur personae inter seH (f. 49r.) loquentes, quales sunt 
comoediae, Tragoediae, et Dialogi: ut Populus Romanus inique iudicavit de hoc 
homine, at iudicavit; non potuit iudicare, at debuit. Haec figura consentit plerumque 
15 cum subiectione. Prosopopoeia obliqua fit  cum dicimus aliquid commemoratum
fuisse ab aliquo; ut dicebat Caesar se hoc facturam fuisse si res ex animi sententia 
cessisset. quo genere sententiae utuntur frequentissime historiografi. in quo genere 
figurae illud magnopere cavendum ut oratio conveniat personae ne ridicula oratio 
personae gravi ñeque contra tribuatur.
20 Vel Sic:
Prosopopoeia est ficta personarum inductio, per quam res cuiuscunque 
generis sint, vocem et sermonem possunt accipere. Haec vel plena est vel quodam 
modo muta. Plena cum tota fictio personae representatur; mutae cum obliquae 
locutiones inducuntur: Plenae Prosopopoeiae dúo sunt genera: unum continens, 
25 alterum concisum. Continens constat perpetua et non interrupta sermonis
continuatione. Cicero pro Sex Roscio. Patrem meum cum proscriptus non esset,
73 del. construat perpetua et non interrupta sermonis continuatione
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iugulastis, occisum in numerum proscriptomm retulistis, me domo mea per vim 
expulistis. Huius modi sunt fictiones in divinatione, una Siciliae: ut Sicilia tota, si 
una voce loqueretur, hoc diceret: quod auri, quod argenti, quod omamentorum in 
meis urbibus, sedibus, delubris fuit, quod in una quaque re beneficio senatus 
5 Populique Romani iuris habui, id tu mihi C. Verres eripuisti, atque abstulisti. Altera 
siculorum: si tibi Q. Caecili, hoc siculi dice-// (f. 49v.) rent: te non novimus, 
nescimus quis is, numquam te antea vidimus. Virgilius, Aeneidos 4.
- dixitque novissima verba,
Dulcis exuviae dum fata, deusque sinebant,
10 Excipite hanc animam, meque his exolvite curis:
Vixi, et quem dederat cursum fortuna, peregi:
Et nunc magna mei sub térras ibit imago:
Vrbem praeclaram statui, mea moenia vidi.
Haec eadem comformatio interdum cogitationes alienas subiicit: Vt Cicero 
15 Verres actione 7. Occurrebat haec ratio, quid Cleomeni fiet? Poterone animadvertere
in eos, quos dicto audientes esse iussi, missum facere eum, cui imperium 
potestatemque permi<s>si?
Prosopopoeia concisa est dialogismus: estque vel totius orationes, ut 
Comoediae, Tragoediae, disputationes Platonis, et Ciceronis. Pro Sylla: Cur dixisti 
20 testimonium in alios? Quia coactus sum. Cur damnati sunt? quia creditum est.
Actione 7. Cleomenem nominare non licet aut causa cogiL Moriere si appellaveris, 
at remiges non erant. Praetores tu accusas? frange cervicem.
Obliqua locutio est apud Cicero in divinatione: Dicebam eos habere Q. 
Caecilium, qui presertim quaestor in eadem provincia post me fuisset. Apud 
25 Liviium, liber 1. Vrbes, et caetera ex Ínfimo nasci: deinde quae sua virtus, ac dii
iubent, magnas sibi opes, magnum sibi nomen facere. Apud Caesarem in 
Commentariis, hoc genus est usitatissimum: ut liber 1. oratio legatorum
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Helvetioram, qui dicerent sibi esse in animo sine ullo maleficio iter per provinciam 
facere: propterea quod iter haberent nullum aliud, rogare ut cuis volun-// (f. 50r.) 
tate id sibi facere liceat.
De figuris sententiarum, quae ad concessionem referuntur.
5 Concessionis tría sunt genera, prímum concessio seu permissio, quamquam
hoc differunt inter se, quod concessio spectatur in dictis et argumentis, permissio in 
factis. Huius elegans est usus cum id quod conceditur nobis prodest, et adversario 
nocet, Pro Quinctio: veram id tibi concedo, ut ea pretereas, quae cum taceas, nulla 
esse concedis. Actione 7. Sit sacrilegus, sit fur, sit flagitiorum omnium, 
10 vitioramque princeps: at est bonus imperator. Aeneidos 4.
Esto, aegram nulli quonam flexere mariti.
Sicut autem concessio in obiectionis approbatione, ita huic finítima 
permissio in facti reique alicuius condonatione eleganter usurpatur. Cicero Agraria
1. Si quid est, quod indignaris (quamquam iniquum est) tamen consume sane. De 
15 provinciis consularibus: Lateant libidines eius illae tenebricosae, quas fronte et
supercilio, non pudore et temperantia contegebat In Vatinium: Licet impune per me 
pañetes in adolescentia perfoderis, vicinos compilaris, matrem verberaris, habeat 
hoc premium tua indignitas, ut adolescentiae turpitudo obscuritate et sordibus tuis 
obtegatur. fit non numquam etiam per Ironiam. Pro Flacco: Litemus igitur Lentulo, 
20 parentemus Cethego, revocemus eiectos: nimi-// (f. 50v.) ae pietatis, et summi 
amoris in patriam, vicissim nos poenas (si diis placet) sufferamus. sic Dido 49 
Aeneidos cum vellet retiñere Aeneam hac permissione utitur.
- i, sequere ventos, pete regna per undas.
Licentia vel jrappeaía est libertas et fiducia liberius ajfectum mentís 
25 exprimens: vel est libertas quaedam animi qua multum concedimus affectui. Cicero
Agraria 1. iis ego rebus74 Patres Conscripti resistam vehementer atque acriter:
74 del. Patres
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ñeque patiar homines ea me consule expromere, quae contra rempublicam 
cogitarint. Agraria 2. Ego autem non solum hoc loco dicam, ubi est dictu 
facillimum, sed etiam in ipso senatu, in quo esse locus huic voci non videbatur, 
popularem me futurum consulem. Pro Sylla. Adeste omnes animis, qui adestis 
5 corporibus erigite mentes auresque vestras, et me de invidiosis rebus (ut ille putat) 
dicentem75 attendite. Ego cónsul cum exercitus civium clandestino scelere 
conflatus, crudilissimum et luctuosissimum exitium patriae comparasset, incensione 
urbem, intemecione cives, vastitate Italiam, Interitu Rempublicam liberavi.
Pro domo sua: Quare disrumpatur licet ista furia: atque audiat haec ex me, 
10 quoniam lacessivit: bis servavi, ut cónsul togatus armatos vicerim: privatus 
consulibus armatis cesserim. Pro Ligario: Quantum potero contendam, ut hoc 
populus Romanus exaudiat. et caetera. Excitat licentia tragoedias in 
obiurgationibus. Virgilius, 1. Aeneidos.
Tantane vos generis tenuit fiducia vestri?
15 Iam terram(2) caelumque(l) meo sine numine venti// (f. 5 Ir.)
Miscere, et tantas audetis tollere moles?
Quos ego? sed motos prestat componere fluctus:
Maturate fugam.
Sustentado est figura in qua multis rebus concessis subiicimus aliquid 
20 maius aut minus praeter expectationem: vel aliter: Est figura quae suspendit ánimos, 
ut aliquid obiiciat inopinatum. Actione 7. Quid censetis? furtum fortasse, aut 
praedam expectatio aliquam? Nolite usque quaque quidem quaerere. Et paulo post 
ait: Expectate facinus quam vultis improbum, vincam tamen exspectationem 
omnium: nomine sceleris, coniurationisque damnati, ad supplicium traditi, ad 
25 palum alligati, repente multis millibus hominum inspectantibus soluti sunt. 
Martialis, liber 6.
Quod convivaris sine me tam saepe Luperce,
7^ del. audite
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Inveni noceam qua ratione tibi:
Irascar licet usque voces, mittasque rogesque,
Quid facies? inquis. quid faciam? veniam.
De fíguris sententiarum quae versantur in Negatione
5 Quartum et ultimum genus figuraram sententiarum positum est in negatione,
cuius due sunt species, Praeteritio, et Correctio.
Praeteritio quae Graecis est 7rapaXqt|íic, quasi per transeum indicat, quod 
simulat se praeterite et nolle dicere. In divinatione: Nihil dico de meo ingenio, 
ñeque est quod possim dicere, ñeque si esset dicerem. Item. Ñeque ea dico, quae si 
10 dicam infirmare// (f. 51v.) non non possis, te antequam de Sicilia discesseris, in 
gratiam rediisse cum Verre. Aeneidos 6.
Quid Thesea magnum? quid memorem Alcidem?
Pro Cluentio mitto illam primam libidinis iniuriam, mitto nefarias generi 
nuptias, mitto cupiditate matris expulsam ex matrimonio filiam. In Pisoniem: atque 
15 haec dicere vix audio: vereor enim ne quis sit, qui istius insignem nequidam frontis 
integumentis involutam cernat. Item. Nondum commemoro rapiñas, nondum 
exactas pecunias, non captas, non imperatas, non neces sociorum, non ceadem 
hospitum, non perfidiam, non immanitatem, non scelera praedico. Virgilius, 
Aeneidos 1.
20 Quid repetam exustas Ericino in littore Classes?
Quid tempestatum regem, ventosque furentes?
Aeolio excitos, aut actam nubibus Irim?
Pro lege Manilia: non sum praedicaturas, Quirites, quantas ille res domi, 
militiae, térra, marique quanta felicitate gesserit. Ad hanc figuram referenda sunt illa 
25 genera dicendi, cum dicimus tantam esse rei dignitatem, ut dicendo vix exprimí 
possit.
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Correctio seu é7ravóp0coatc est sententiae emendatío. Cicero pro Milone: 
Sed stulti sumus, qui Drusum, qui Africanum, qui Pompeium, qui nos metipsos 
cum Clodio conferre audeamus. Pro Deiotaro: Vide quid intersit, et si inique 
Castorem cum Domitio comparo. Officiis 2. Italiam ornare, quam domum suam 
5 maluit: quamquam Italia omata, domus ipsa mihi videtur omatior.
Digressio non est figura Rhetorica. sed vitium metho- (f. 52r.) di 
Dialecticae, quia discedimus a re proposita, nam cuius artis est explicare virtutem, 
eiusdem est docere vitium. Dialecticae artis est explicare76 virtutem methodi, quae 
eiusdem artis erit disputare de vitiis methodi, ut de digressione. atque haec de 
10 figuris.
De Concinnitate,77
Concinnitas est oratio modulate composita, suavitatis aurium causa. Huius 
duae sunt partes, Natura, etArs. Natura est observado facía aurium iudicio. Cuius 
illae sunt observationes:
15 1. Adhibendas esse in oratione vocales sonantiores, quales sunt a, e, et o;
Vitandas esse tenuiores, ut, i et u: unde exercitium non tam eleganter dicitur, quam 
exercitatio.
2. Adhibendae ex consonantibus 1. et m; fugiendas vero esse s. et r. quae 
asperae sunt unde in aliquibus poetis plerunque deletur. s.
20 3. Vitandum esse vocalium hiatum, earum presertim quae iunctae faciunt
dipthongos: fugiendum concursum asperum consonantium: Vt x, et s. x et r. 1, et n 
m ante b, p, m, f, optime sonare, n vero ante easdem male.
4. In duobus verbis idem significantibus sonantius esse eligendum. 
quamobrem Cicero non dicit olfactum, sed odoratum.
25 5. Fugienda esse cacophata.// (f. 52v.)
76 del. vitium
77 del. naturae
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6. In vocabulis plus iusto longioribus utendum syncope: ut sectertium et 
nummüm pro sestertiorum et nummoram. hac frequenter utitur Cicero in praeteritis 
praesertim 1. coniugationis: ut amasti, amassem pro amavisti, amavissem.
7. In periodis magnam inesse concinnitatem, si laÓKoXa 2. pariam 
5 membra, aut similiter cadentia, aut similiter disinentia, aut antitheta adhibeantur. Vt
Actione 4. conferte hanc pacem cum illo bello, huius praetoris adventum cum illius 
imperatoris victoria, huius cohortem impuram cum illius exercitu invicto, huius 
libidinem cum illius continentia, ab illo qui c<o>epit, conditas, ab hoc qui 
constituías accepit, captas dicetis Syracusas. quae omnia a nostroram temporam 
10 poetis firequententur.
Ars certo numero pedum comprehenditur. dividetur autem in carmen et 
numerum oratorium. utramque genus ex pedibus constat Pes est dimensio 
quantitads in duabus minimum syllabis. Pedum alii dissyllabi allí trissylabi
De arte concinnitatis
15 Dissyllabi 4.
Pyrrhichius w w Puer 
Spondeus Gentes.
Trissyllabi 8.
20 Choraeus Hora.
Jambus Senex.
Tribrachus Legere.
Romanos.Molossus
25
Dactylus
Anapaestus
Creticus
Témpora.
Patior.
Judices.
Amphibrachus Serenus.
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Bacchius Renascens.
Palimbacchius " " w Caelare.
Ex his duodecim generibus pedum reliqua componuntur.
De Numero oratorio.
5 Numeras oratorius78 (ut carminis rationem omittamus, quod7  ^alterius sit
disputationis, nec ad oratorem pertineat)8^  est qui certa pedum mensura non 
continetur. In hoc ista observanda:
1. Habenda est ratio extremae orationis, quod ea pars magis percipiatur ab 
animis auditoram. 2. Numerus syllabarum observetur nec minor tribus syllabis, 
10 ñeque supra sex syliabas. Clausulae autem quinqué sunt reliquis elegantiores. l s 
Dichoreus antecedente Crético: ut patris sapiens dictum filii temeritas comprobavit 
Dichoraeum autem faciunt nomina comparationis,81 et nomina tertiae declinationis 
finitas in -as, in obliquis ut meliore, dignitate. et verba trissyllaba primae 
coniugationis, si exprimantur cum syncopa ut cogitassem. et tertia persona 
15 utriusque numeris subiungentis modi ut intelligatur. et prima pluralis ut doceamus.
2a. Clausula Dochmius, id est, w Vt eos non Martis vis perculit, non ira 
victoriae. Hunc ut teneat Cicero, -que coiunctionem adhibet, saepe etiam verbum 
quattuor syllabarum quod a vocali incipiat verbo 3a personae singularis antecedente, 
dicit, ut, constat oratio. In //(f. 53v.) quadrum numerumque sententias. 3a 
20 Choraeus et Molossus: ut fateor me salutis omnium causa ad eam partem accessisse
sublevandam, quae máxime laboraret.
4a Cretici dúo, aut Creticus et Dactylus. nam ultima syllaba non est certae 
quantitatis: ut hic magistratus a populo summa ambitione contenditur.(l.)82 5a
78 del. ex pedibus constat
7^ del. fortasse
8^ del. ex pedibus constat ut superius traditam est, cuius 5. sunt clausulae
8 i del. fínitumas (?)
82 in margine sinistro (1.) haec clausula 3* est ponenda
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Tribrachus et choraeus antecedente tamen semper syllaba longas: ut, esse 
videatur.(l:)83 Aptius oratio cadit in syllabas longas quam in breves.
3. Medius orationis cursus temperandus est ex syllabis longis et brevibus ita 
ut oratio nec longarum multitudinne toipeat, ñeque brevium syllabas, copia resulteL 
5 4. Fugiendus est in oratione soluta versus, quo notior eo magis vitandus.
Vt finis hexametri Heroici, quem etsi Cicero aliquando tenet, non in una voce, sed 
in duabus sequitur, ut effícit arma.
5. Cavendum diligenter ne idem pes saepe repetatur. Atque haec de 
concinnitate.
10 De ratione collocandae orationis.
Ex Dionysio Alicarnasseo.
Orationis bene compositae causa est apta vocabulorum iunctura: quae tribus 
rebus diligenter servatis efficitur, apta nominum collocatione, membrorum 
incisorumque eleganti84 iunctura, formis et tamquam luminibus. de posterioribus 
15 nempe figuris supra disputatum est. dúo priora tribus rebus diligenter custoditis 
efficiuntur: aovapjioyrj iam. 1. coagmentatione, oxqpotTia-// (f. 54r.) p<p. 1. 
conformatione, et fcaraaicoXíj constructione. Coagmentatio est ratio, quae docet 
quod verbum cum quo verbo iunctum pulchre suaviterque strui ac copulari queat: 
quod ex áspero aut molli concursu litterarum concursu (sic) cognoscitur. Item 
20 quod incisum cum quo inciso, et quod membrum cum quo membro suaviter 
cohaereat, quod fit acérrimo aurium iudicio, et diligenti numerorum observatione.
Conformado est ratio, quae docet, cum coagmentatio proba non fuerit, 
orationem commutare. mutatio vocum singularum fit cum mutantur attributa 
Grammatica, aut nomina propria transferuntur in T07riKct. Inmutantur autem incisa
83 in margine sinistro (1:) add. qua clausula Cicero vehementer delectatur
84 del. collocatione
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et membra, mutatis modis verborum, et oratione vane commutata per figuras 
verborum, et sententiarum.
Constructio est ratio, quae docet, si quid varíe mutatum non bene cohaerere 
cum alio potest, abscindere inde, et removere quod obstat, aut addere quod ad idem 
5 efficiendum valet, aut ordinem immutare atque id ita85 efficere ut apte alii 
applicetur, et firme considat oratio. quibus praeceptis diligenter servatis suaviter 
oratio componetur.
Finis
del. perficere
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(f. 97r.) METHODVS VTILISSIMA QVA CENSVRA CVIVSVIS 
SCRIPTI FIERI POTEST A PETRO JOANNE NVNNESIO
VALENTINO
5 Observata
Censura cuiusvis scripti tribus artibus perficitur: Grammatica scilicet, 
Lingua1 et Rhetorica. Grammatica tribus partibus absolvitur: Orthographia, 
Ethymologia et Sintaxi. In Orthographia debent observan septem res: additio, 
detractio, transpositio, immutatio, conjungere syllabas, conjungere dictiones, ratio 
10 interpungendi; haec omnia syllabis litterisque fieri solent. In Ethymologia quattuor: 
declinare, conjugare, derivare dictiones, eas componere. Ex Syntaxi quattuor: 
directus verborum ordo, adjungere dictiones cum tempore et modo cui deferiunt(?), 
notitiam habere concordantiarum, construere partes orationis cum casu seu modo, 
quem postulant; harum omnium rerum, si aliquod ignorabimus ad Grammaticam 
15 Prisciani tanquam omnium judicem perfectum, et polithissimum confugiamus 
necesse est Lingua tribus partibus perficitur. barbaria nimirum, delecta et elegantia; 
in barbaria duae partes observantur: barbara lexis, et hipanismus; barbara lexis est 
cum dictio est barbara; hispanismus vero in tota formula; ad haec omnia vitanda et 
fugienda sic plurimum libri proficient atque valebunt.
20 Perionius de Optimo genere dicendi, promptuarium linguae latinae, formulae
Schori, index in fine observationum in delectu, haec praecepta solent observari. 
Lingua oratoris anteponenda est poetarum et liricorum linguae; lingua poetarum 
superponenda est historicorum linguae; linguae poetarum Eloquentia Ciceronis 
anteponenda est; omnium oratorum eloquentiae, quo saepius utitur 
25 Cicero,2anteponendum est quo rarius utitur, quod Cicero traduxit, anteponendum
1 in margine dextro correctum
2 del.: extra usum
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est eo quod non traduxit, quod utitur Cicero extra usum anteponendum est illi quo 
utitur in usu; quod scripsit in senectute sua pluris est faciendum quam illud quod in 
adolescentia scripsit. Quod certo scimus esse Ciceronianum id prestantius est eo 
quod an ipsius sit ignoramus, quo utitur Cicero cum reddit praecepta anteponendum 
5 est illi quod dicit ubi ea non reddit. Si velimus intelligere propriam vocabuloram 
significationem illud vocabulum quaerendum est
Elegantia fít appositis, connubio adverbioram adjunctis, Manutii elegantiis 
atque observationibus.
De usum appositorum//
10 (f. 97v.) Cum inveniuntur dúo nomina substantiva, quorum unum ab alio
derivatur, omnia apposita quae uni conveniunt alteri etiam conveniunt, ut accusator, 
acerbus, accussatio acerba; si ex apposito potest fieri substantivum, ex substantivo 
adjectivum connotatur elegantissime, ut arrogantia, arrogans, ut insolens, 
insolentia; si1 non inveniuntur apposita alicui nomini, ut ad illoram synonyma 
15 veniamus necesse est, ut ars doctrina. Cum aliqua nomina carent appositis, ad illa 
quae idem valent confiigiendum est, ut templum pro ecclesia; si in eo quod partís 
est non sunt apposita ad totam est confugiendum, ut partes pro domo; si in specie 
non invenitur appositum est etiam recunendum ad genus, ut ars pro grammatica.
Perífrasis apposita potest elegantissime in oratione adhiberi, ut pro vita 
20 cursus vitae, per elegantia studium eloquentiae, pro Pompeio flos juventutis 
Pompeius; haec eadem dicuntur apud Ciceronem descriptiones conglobatae. 
Possunt etiam fieri quam elegantes Zeumata ex appositis; fit autem Zeugma cum 
tota oratio principium ducit ab aliquo verbo, ut excellebat Aristóteles Grammatica, 
qua miram in modum poetas interpretabatur, Dialéctica, qua veram et falsum 
25 insectabatur, Rhetorica, qua hominum ánimos quosvis flectebat; haec oratio 
pricipium ducit a verbo excellebat
* del.: et
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Ad ornandam orationem
Ad ornandam orationem dúo aut tria apposita necessaria in ea adhibenda et 
inserenda figuris, ut ablatione inferente non, sed copulatione dirimente non solum, 
sed etiam, disjunctione, aut, vel, sive, conjunctione, et, atque, ñeque; si quod fuerit 
5 appositum ex quo fieri possit substantivum et ex substantivo adjectivum, possunt
elegantissime conmutan, ut oratio modesta, modestia orationi; cum nomini 
substantivo inveniuntur apposita, ex substantivo potest fieri verbum et ex 
nominibus appositis adverbia et verbo adhiberi, ut disputo disputare volens: 
valenter.
10 De usu connubii
Omne verbum ex quo possunt fieri verbalia nomina si habuerint adverbia ex 
quibus fieri possint adjectiva, nomina illa possunt verbalibus nominibus 
elegantissime adhiberi, ut explicare accurate, explicado accurata, explicator 
accuratus; si ex adverbio verbi potest fieri ablativus, potest verbo pro adverbio 
15 elegan-// (f. 98r.) gantissime adhiberi; hoc autem duobus modis fieri solet,
praepositione et sine praepositione; praepositíone quidem cum nomen additur verbo 
sive adjectivo: docere diligenter, breviter docere, cum diligentia, cum brevitate; sine 
praepositione fit cum verbo additur adjectivum nomen, ut explicare prudenter, 
temperanter, explicare cum summa temperantia, prudentia magna; si verbo non 
20 fuerint adverbia, ad synonyma confügiendum est, ut narrare pronuntiare.
Vt oratio multis adverbiis ometur, ut multa illi adverbia adhibeamus et illa 
figuris conjungamus necesse est, ut ablatione inferente, de quibus figuris in sex 
praecepto (?) appositorum satis copióse tractatum est.
De usu elegantiarum 
25 In elegantiis hoc est observandum, ut Zeumata omnia inmo demus atque
capita quae idem valent adnotemus diligentissime: linguae intelligere scilicet loqui et 
scribere, intelligere et scribere facilia sunt, loqui tamen dificilis est, intelligere et 
scribere plurimum valent ad loquendum, intelligere etiam ad scribendum valet
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plurimum. Ad scribendum, et loquendum proficient vocabula formulae, et 
conjunctiones vocabulis atque formulis anteponendae sunt, formulae vero vocabulis 
ad loquendum, nihil dialogis excogitan potest ac praesertim copióse (?), ac facetiis 
expolitis.
5 De intelligendi initio
Intelligendi initium est ordinem naturalem servare, ut nominativus 
priusquam verbum, et substantivum priusquam adjectivum ponatur, atque saepius 
autentique legere, et ex antecedentibus et consequentibus, ex adjunctis et contrariis, 
et ad extremum explanatores inprimis prudentissimos doctissimos consulere. 
10 Quinctilianus docet rationem Mividendi syllabas, et Priscianus libro quineto; 
Dyonisius Alicamazeus conscripsit libram de collocatione verboram in quo docet 
rationem formandi perfectissimum stilum.
De ratione imitandi
Ratio imitandi quamvis sententiam propositam cum fiat addendo, 
15 detrahendo, imitando et transponendo, aut fit singulis eoram modoram, aut binis, 
aut temis, aut quatemis. Singulis quidem modis quadrapliciter fieri potest, aut// (f. 
98v.) sola additione, ut ego quae te velle, quaeque ad te, ad tuosque pertinere 
arbitrabor omnia studiose diligenterque curabo; aut sola immutatione, ut ego quae te 
velle, quaeque ad te pertinere intelligam summo studio diligentiaque faciam; aut sola 
20 transpositíone, ut ego studiose diligenterque curabo, quae te velle, quaeque 2ad te 
pertinere arbitrabor; aut sola detractione, ut ego qua te velle arbitrabor, diligenter 
curabo.
Ex binis fieri potest sex modis: additione, et detractione, ut ego quae ad te 
pertinere arbitrabor omnia studiose diligenterque curabo; aut additione et mutatione, 
25 ut ego quae te velle, quaeque ad tuos pertinere arbitrabor omnia studiose
1 del.: modum
2 del.: adte
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diligenterque faciam; aut additione et transpositione, ut ego studiose diligenter 
curabo omnia, quae te velle quaeque ad te pertinere arbitrabor; aut detractione et 
mutatione, ut ego quae ad te pertinere arbitrabor summo studio diligentiaque faciam; 
aut detractione et transpositione, ut ego diligenter curabo quae te velle, quaeque ad 
5 tuam dignitatem pertinere intelligam.
Ex temis additione, detractione, et immutatione, ut ego quae ad te pertinere 
intelligam semper sine ulla dubitadone studiose faciam; aut additione, detractione1 
et inmutatione, aut mutatione et transpositione, ut ego diligenter studioseque faciam 
quaeque te velle arbitrabor. Ex temis eius transpositione, ut ego studiose curabo 
10 omnia quae te velle arbitrabor, aut detractione, mutatione, transpositione, ut ego 
studiose curabo quae ad tuos pertinere intelligam. Ex quatemis fit hoc modo: ñeque 
vero nulla res erit numquam in qua vel vitae periculo non dicam et faciam quae ad te 
pertinere arbitrabor.
Modi simplices imitandi denuo dividuntur autem (?) in comprehensione, 
15 quae tribus partibus perfectis constaL
Potest fieri additio aut in principio tantum, ut ego quae te, tuosque velle 
existimabo, quaeque ad te pertinere arbitrabor studiose diligenterque curabo; aut in 
medio tantum, ut ego quae te velle existimabo, quaeque ad te et ad tuos pertinere 
arbitrabor, studiose diligenterque curabo; aut in fine tantum, ut ego quae te velle 
20 existimabo, quaeque ad te pertinere arbitrabor, omnia studiose diligenterque curabo; 
aut in principio et medio, ut ego quae te tuosque velle existimabo, quaeque ad te, et 
ad tuam dignitatem pertinere arbitrabor studiose diligenterque curabo; aut in 
principio et fine, ut ego quae te tuosque velle, quaeque ad te pertinere arbitrabor 
omnia studiose diligenterque curabo;// (f. 99r.) aut tribus locis, ut ego quae te, 
25 tuosque velle existimabo ad te et ad tuam dignitatem pertinere arbitrabor, sine ulla 
dubitattione studiose diligenterque curabo.
1 in margine sinisro: (H) et immutatione
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Detractio totidem item modis fieri potest, nam aut fit in principio tantum, ut 
ego quae te velle, quaeque ad te pertinere arbitrabor studiose diligenterque curabo; 
aut in medio tantum, ut ego quae1 te velle quaeque ad te pertinere arbitrabor 
studiose diligenterque curabo; aut in fine tantum, ut ego quae te velle existimabo, 
5 quaeque ad te pertinere arbitrabor studiose curabo; aut in principio et medio, ut ego 
quae existimabo ad te pertinere studiose diligenterque curabo; aut in medio et fine, 
ut ego quae te velle existimabo, [quaeque] [a]d te pertinere studiose curabo; aut 
tribus locis, ut ego quae ad te existimabo pertinere diligenter curabo.
Mutatio totidem modis fit aut in principio tantum, ut ego quae te cupere 
10 intelligam, quaeque ad te pertinere arbitrabor, studiose diligenterque curabo; aut in 
medio tantum, ut ego quae te velle existimabo, quaeque ad te tuamque 
amplitudinem pertinere arbitrabor studiose diligenterque curabo; aut in fine tantum, 
ut ego quae te velle existimabo, quaeque ad tuam dignitatem pertinere arbitrabor 
summo studio diligentiaque faciam; et in principio et medio, ut ego quae te cupere 
15 intelligam, quaeque ad tuam dignitatem pertinere arbitrabor studiose diligenterque 
curabo; aut in medio et fine, ut ego quae te velle existimabo quaeque ad tuam 
dignitatem pertinere intelligam summo studio diligentiaque faciam; aut tribus locis, 
ut ego quae te cupere intelligam, quaeque ad tuos pertinere existimabo 
studiosissime diligentissimeque faciam.
20 Transpositione tribus modis: cum principium ponitur in medio et médium in
principio, ut quae ad te pertinere existimabo, ego studiose diligenterque curabo; aut 
principium in fine et finis in principio collocatus, ut ego studiose diligenterque 
curabo quae ad te pertinere arbitrabor, quaeque te velle existimabo; aut cum médium 
ponitur in fine aut finis in medio, ut ego quae te velle existimabo studiose 
25 diligenterque curabo; aut quaeque ad te pertinere arbi-// (f. 99v.) trabor. Porro 
autem imitatio: aut fit eodem sensu, ut in superioribus, aut contrario, ut ego quae te
1 del. extremae litterae et supra scriptwn ae
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velle arbitrabor, ñeque ad te pertinere non magnopere curabo, aut simili sensu, ut 
ego quae Tulliana esse, aut illis próxima esse, intelligam, libentissime sequar. Quod 
genus imitandi minus periculossum, sed multo minus cum aliis figuris orationem 
commutamus, ut per interrogationem, ut quid autem est quae ego te velle aut ad te 
5 pertinere existimem, quin illud studiose diligenterque curem? aut cum figuras 
mutamus in represiis (?) dissimili, ut illam diacopam (?) Ciceroniam vivis et vivis 
non ad ponendam sed ad confirmandam audaciam; hoc modo contra doctorem, qui 
suo maerore male fungatur: legis et legis non ad erudiendam juventutem, sed ad 
pecuniam faciendam. Atque haec de imitatione.
10 Ex oratione aut libro aliquo Tullían o fructus, qui ad linguam latinam
augendam percipi possint in quinqué partes dividitur stribuitur, quarum prima est ut 
singula verba quid valeant diligenter observentur (?), praesertim ea quae recóndita 
aliqua significatione praedita fuerint ut manubia, atque ita in his cognoscendis 
exerceantur dúo, ad cuiusque finem ex alterum percontetur dum ex tempore possit 
15 uterque responderé quod (?) verbum latinum aut hispano et contra respondeat
eodem modo.
Secunda exercitatio fieri debet in formulis locutionum ac praesertim in illis 
quae sunt caeteris inlustriores, ut delectatus est in beneficiis ad aerarium. Ex his 
diebus generibus exercitationis existit alius fructus uberrimus, cum conferuntur ad 
20 aliquod Roma (?) hispanum ex diversis locis contexendum latino sermone, in quo
et verba singula et formulae multae locutionum, et utroque genere repetitae 
adhibeantur.
Tertia exercitatio est ut separatim observentur genera loquendi oratoria, quae 
longius absunt a sermone plebeio et usitato, quales sunt frequentes apud M. 
25 Tullium perifrases, ut pro eo quod vulgo dicitur in Rhetoricis mediocriter versatus
iam (?) illud separatim annotetur in ratione dicendi non inficior mediocriter esse 
versatum.
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Quarta exercitatio est ut copiam aut singularam verboram aut formularam 
loquendi quae idem valeant in unum locum referamus, ut donare aliquem civitate, 
daré alicui civitate, aut inpartire, scribere aliquem in civitate.//
(f. lOOr.) Vltimum genus exercitationis est quod cemitur positum in vinculis 
5 orationis quae primum expectandae sunt in maximis partibus orationi, ut exordium, 
quemadmodum conhaereat cum narratione, Narratio cum confirmatione et petere 
partes inter sese ut initium narrationis ducitur coniunctione Nam; initium vero 
perorationis a conjunctione quare, deinde eadem cura animadvertendum est quibus 
vinculis singularam partium partes inter se aptae sint et notentur, ut secundum 
10 prooemium Licinianae pendet ex primo his verbis: ac ne Quis a vobis hoc ita dici 
forte miretur. Tertium vero ex secunda hac oratione: sed necui vestram mirum esse 
videatur, et in eiusdem orationis Narratione Narratio proprie dicta dicitur ex 
procatastasi ad verboram conjuntionem, interim satis longo intervallo. Procatastesis 
vero partes his iteram vinculis inter sese colliguntur1, erat Italia tune, et hac tanta 
15 celebritate famae.
Omni (?) autem plus studii ponendum est in artis Rhetoricae quam in 
sermonis latini fructu colligendo; videndum est diligenter qua ratione quamque rem 
expedita ars eloquentiae possit2 quam accuratissime exercere. In eius itaque 
exercitatione, ut Reodectes, et Minubianus gravissimi scriptores prodiderant, 
20 quinqué res observandae sunt: prima ut apud nosmet ipsos diligenter penpendamus 
in quo genere exercitationis versari velimus. Secunda ut prospiciamus quot et 
quibus capitibus illud tractari possit et debeat. Tertia ut observemus qui ordo in illis 
capitibus collocandis tenendus sit. Quarta ut elocutionem illis accommodemus 
congraentem. Vltima est methodo pradentiae singula distincte et pro qualitate rei 
25 subiectae persequamur, quod autem primo propositum et certo assequemur, si
1 del.: haeret
2 del.: curabis
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primum a nobis observatum fuerit quod sint genera exercitationum Rhetoricarum 
atque earum quidem ut altius initia repetamus. Dúo sunt genera, liberum unum, et 
alterum non liberum, et liberum quidem appello id quod cum exercemus nullius 
scriptoris exemplo addiungimus; contra non liberum cum alicuius scriptoris 
exemplo adstrincti1 sumus. Liberi generis tres sunt formae simplices, 
progymnasmata, declamado, atque oratio; una vero mixta2 epistola sutiles (?) (ojo, 
ver margen) formae simplices hac ratione inter se distinguntur: si quis laudet, aut 
suadeat, aut defendat legem aliquam, in communi, aut contra accuset, aut 
dissuadeat aut vituperet, nulla adhibita circunstantia legislationis progymnasma 
faciet, ut si laudet legem quae promittit adulterum cum adultera deprehensum simul 
necare; quod^ si adhibentur circunstantiae// (f. lOOv.) tune non erit progymnasma, 
sed declamado aut oratio: si quis iterum suadii aliquid incommune aut dissuadeat 
praeter leges erit Thesis ut dandam esse operam eloquentiae; si autem addantur 
circunstantiae fit oratio deliberativa, ut oportet si valentinos daré operam 
philosophiae; laus si sit rei alicuius communis, aut vituperatio ut sapientiae 
progymnasma est; quod si sit certae personae aut loci, aut temporis, si breviter fiat 
erit progymnasma laudis, aut vituperationis aut confirmationis; quod si prolixa 
oratio non fuit, erit oratio generis demonstrativi; reliquae exercitationes libera si 
breves sint progymnasmata erunt, si longae cum argumentum signum fuerit erunt 
declamationes, cum verum fuerit orationes. Hac igitur oratione intelligetur primum 
quid facere velimus quo cognito, si progymnasma conficere velis, eius capita 
repetenda sunt ex sua tabula atque ordo illorum qui ibi legitur observandus. 
Elocutio vero in communi ad omnia progymnasmata petenda est ex panegiricis 
simplum (?) quae teguntur in tabula de usu idearum, separatim vero cuique
1 del. et supra scriptum: strijeti
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progymnasmati quo máxime congruit attribuendum est, ut Narratiunculae ideae 
narrationis, loco communi ideae epilogi descriptioni ideae propriae descriptionis, 
quae leguntur in tabula de usu idearum. Reclamationes et orationes hac ratione 
componendae. Demonstrativa quidem oratio capita ducet primum ex 
5 progymnasmatis laudis et vituperationis; deinde partes orationis ex inventione 
accommodabit ita ut narratio non tota simul contexatur sed pro partes, ut cum 
singulae partes narratae fuerint adhibeatur amplificado; aut ex progymnasmate 
comparationis, aut ex tabula inventionis. De ratione amplificandi in deliberativis, 
sive orationibus, sive declamationibus capita elicienda suntex statu negotiali, in 
10 judicialibus autem ex reliquis statibus, ut quisque propositae causae coveniat 
Deinde adhibendae sunt partes orationis ex inventionis praeceptis. Elocutio vero in 
omni declamatione aut oratione primum depromenda est ex tabulae de usu idearum 
et reliquis posterioribus. Deinde ceterae tabulae, quae illas antecedunt consulendae 
sunt et usu idearum pro cuiusque orationis natura accommodan *dae.
15 Postremo methodus prudentiae in capitibus et in eorum oratione atque in
partibus orationis et earum ordine, atque in universa elocutione adhibenda pro variis 
circunstantiis et varia earum qualitate, ut si apud viros graves habiturus sis 
orationem non est necesse nimis longam illam esse, ñeque etiam// (f. 10Ir.) apud 
eosdem proponendum et utile sed2 gloriosum, contra tamen utrumque fieri patietur 
20 vulgus hominum. Epístola quia mista est ex variis generibus varia etiam multa ex 
his contraxit3. Nam cum referatur ad progymnasma Ethopeiae, necesse est ut omnis 
epístola constet ex antecedentibus, ex conjunctis et consequentibus, ut in 
consolatoria antecedent illud, accepi nuntium de morte filii tui, praesens, sic (?) erit 
quod equidem vehementer doleo, consequens vero habet alios filios qui te consolari
1 del.: bitur
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possunt. Et (?) quoniam (?) epistolae munus est facere absentes certiores quod est 
proprium narrationis, omnes ideae narrationis ad illam transferendae sunt. Itaque 
oportet ex punitate illius sententias communes ferre et populares esse, ut monet 
Aristóteles. Nihil vero grave ñeque acutum habere nisi ad reges aut ad principes 
5 reipublicae aut de República aut aliquo argumento gravi, scribantur. Deinde 
methodo puritatis idest modo narrandi o (?) magna ex parte explicandae sunt, cum 
dictio intextenda fere usitata et plebeio sermone ut praecepit M. Tullius in epistola 
ad Papirium figuraeque quoque puritatis adhibendae qualis est recta oratio, ut is ad 
mea venit.
10 Ex oratione autem distincta opponendae sunt epistolae, propositiones,
praemonitiones et transitiones, ut res in hac est, et figurae distinctae orationis 
eiusmodi sunt, enumeratio, ordo, partitis, epanalepsis, ut primum tibi ut debeo 
gratias agam, quod nisi tibi1 gratulabor, ea volúntate autem quoque aliquid 
sumendum, ut brevibus oppositionibus brevi respondendum tale istud est dices: 
15 quid me ista consolantur, in tantis tenebris et quasi parietinis Reipublicae, et quae 
secuntur. Eodem pertinent figurae velocitatis, subcontinuatio, ut cum ad me puer 
tuus venisset dedit mihi litteras, obliqua oratio, ut lectis suis litteris intellexi etiam, 
et interpositio, quod te scire arbitror, sed quia descripsio proxime accedit ad 
naturam narrationes, aliquid quoque ex illis ideis petendum est, ut ex simplicitate in 
20 epistolis cum volumus aliquid probare ad preces confugimus, ut quod hoc factas te
vehementer rogo; deinde aliqua numeratum (?) prosequemur; ex2 dulcidine autem 
sententias frequentes amoris plenas mutabimur quod// (f. 10 lv .) máxime in 
epistolis elucere oportere. Demetrius observavitque hinc significabimus non 
sollicitos esse de rebus et fortunis amicorum bene illis cupere, et nostram operam 
25 illis cum opus est pollicebimur, ex eadem dulcedine colliguntur frequentia epitheta.
1 corrctum in margine dextro: nisi sibi
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Extremum illud est ut eum per epistolam commendemus, petamus, conqueramur, 
nos causemus omnes praeceptiones orationum illis convenient ut commendaticiis et 
consentiunt laudatur a nobis is quem commendamus, ut est vir cum (?) bonus non 
prohumanus et adhibemus capita declarationis quale est illud aequitatis magna inter 
5 nos necessitudo intercedit et utilitatis quod erit tibi magno usui, et gloriosi, magnae
tibi laudis et gloriae erit et eius quod fieri potest, ut tu unus si velis potes magno 
adjumento esse. Exordia item brevia atque epilogi, et narrationes ex orationum 
praeceptis epistolis acommodandae.
Alteram genus exercitationis non liberum est, cuius quattuor sunt species, 
10 explicatio artificii rhetorici, imitatio, judicium de aliorum scriptis atque illis 
contradicere. Ad artificium explicandum legendum est totum opus scriptoris saepius 
et attente ut ex lectione histórica primum omnium argumentum totius operis 
exprimamus, in quo accurate videndum est ne quid caput omittatur, et ut singulae 
circunstantiae nominatim exponantur, ac praesertim illa temporis a qua schonius 
15 orditur semper argumenta oratinum Tullianaram. Deinde ex argumento brevi
exponenda est summa totius operis, quae in deliberationibus et judiciis status 
apellatur, quod ñet quam commodissime ex methodo de statibus quae in Rhetoricis 
legitur atque ex tabula eorandem et nostra privata observatione; summa prospecta, 
videndum estquibus capitibus scriptor utatur et quo ordine in qua si quae capita 
20 praetermiserit aut ordinem immutarit reddenda est ratio ut methodo pradentiae pro
varia qualitate immutarit circunstantiaram, ut in Liciniana. M. Tullius tacet quod 
fieri potest1 quia prospectum satis erat iudicibus posse Archiam liberari, et quod 
utile est negligit quia apud homines graves dixit quos turpe fuisset de commodis 
magnopere laborare. Ita in tertia Philippica quia in senatu dixit invertit ordinem 
25 capitum ut gloriosum ei quod utile est anteponatur.
1 del et supra scriptum: test
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Videndum praeterea est num omnes partes orationis expraessae sint aut 
aliqua desit ut in deliberationibus omittitur plerumque narratio quia non est 
necessaria. In ordine item partium considerandum est ex methodo prudentiae cur 
immutetur, ut in ea pro Milone narratio sequitur // (f. 102r.) refutationem quod non 
5 poterat illa plañe percipi nisi1 prius illis tribus quaestionibus quae eo loco
proponuntur satisfactum fuisset. Ñeque vero in partibus partium haec ratio 
negligenda ut cum tertia prooemia in ea pro Archia primum quod verum (?) est 
antecedit reliqua quia in patrono nulla erat mali suspicio; ex duobus autem obliquis, 
istud prius affertur ex quo altemm pendet. Post haec cogitandum est de elocutione 
10 ita ut primum consulantur tabulae posteriores idearum ut ex tabula de usu idearum
cum oratio Liciniana forensis sit, habebit aliquod2 eius generis idearum ut 
circuitionis aut vehementiae. Sed quam magna illius pars panagirica est cum (?) in 
studiis humanitatis consumatur temperancia est ideis panegiricis qualis est idea 
veritatis, eadem ratio artificium totius orationis in singulis partibus explicandum est. 
15 Altera species exercitationis non libera est imitatio ad quam optime
perficiendum; primum omnium eligendum est optimus quisque quem imitari 
possimus ut in commentariis historiéis Julius Caesar, in historia brevi Salustius, in 
historia copiossa Liuius; in epistolis autem et orationibus et in omni argumento 
eloquentiae M. Tullius; deinde in consilium adhibendi sunt caeteri scriptores qui 
20 proxime ad illum accedunt, ut monuit Alicarnazeus. Tum virtutes optimi illius
scriptoris ex artis praeceptis notandae sunt, ut perspicuitas in Caesare, brevitas in 
Salutio, circuido in Cicerone; postremo a nobis imitandus atque illius virtutes nostra 
oratione adumbrandae sunt additione, detractione, transpositione, et immutatione, 
idque fieri oportet aut singulis his modis, aut binis aut temis, aut quatemis. Binis 
25 autem sex modis fieri potest, additione et detractione, additione et transpositione,
1 del.: 3 illis
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additione et immutatione, detractione et transpositione, detractione et immutatione, 
transpositione et immutatione. Temis autem fieri potest quattuor modis: additione, 
detractione et transpositione additione, detractione et immutatione, additione, 
transpositione, et immutatione, detractione, transpositione, et immutatione.
5 Quatemis autem tum fieri potest uno modo atque omnes modi superiores possunt 
variari in una periodo sex modis, ut aut fiant in principio tantum aut in medio aut in 
fine, aut in principio et medio, aut in principio et fine, aut medio et fine. Quam 
omnem varietatem licebit experiri in illa clausula vulgo nota Ciceronis: Ego quae te 
velle, quaeque ad te pertinere arbitrabor et studiose diligenterque curabo. Omnis 
10 autem imitado aut fit in verbis aut in sententia // (f. 102v.) et cum eundem sensum 
retinemus, ut ego quae tibi grata esse intelligam, summo studio diligentiaque 
curabo; aut sensum contrarium effingimus, ut ego quae te nolle1 intelligam omnino 
non curabo: aut simmilem sensum repraesentamus quod reliquis totius est, ut ego 
qua Tulliana esse, aut próxima tutius illis confero libentissime sequar quam 
15 elegantius fiet si per aliquam figuram commutetur, ut cur ego non sequar quae 
Tulliana esse cognovero? loci autem figurad scriptoris quem vobis ad imitandum 
proposuimus elegantissime hoc genere exercitationis exprimuntur, ut illud 
Tullianum, vivis et vivis non ad deponendam sed ad confirmandam audaciam, sic 
imitabitur de malo doctore: docet et docet non ad eradiendam juventutem, sed ad 
20 eoram mores corrumpendos. Virgilius quidem quod ad sententiam pertinet pro belle 
imitatus est Homeram in Aeneide et libro quarto2 addit multa ex Pindaro et 
Apollonio et 48 libros Homeri in duodecim contraxit, ordinem invertit cum prius 
navigationem Aeneae, postea vero eius bella persequitur et multa immutavit, ut cum
* del.: v, et supra scripta: n
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Homerus pro1 invocationem proposuisset dic mihi musa virum, Virgilius 
enuntiandi modo proposuit institutum sui2 operis cum cecinit Arma virumque cano.
Tertia forma exercitationis non liberae est iudicium quod fit de alienis 
scriptis in quo multi excelluerunt, ut M. Tullius in Bruto cum de tot scriptoribus 
5 Graecis et Romanis iudicium facit, et Alicamazeus in libris de characteribus, ubi 
non solum de his poetis et philosophis sententiam dicit suam, sed de Graecis 
tantum' Quinctilianus vero qui hunc magna ex parte secutus est et de graecis et de 
latinis iudicium suum libro eo interponit; Phocio autem de omni genere scriptorum 
idem persequutus est; fit autem haec exercitatio si prius diligenter intueamur 
10 qualitates omnium circunstantiarum quae tune3 occurrant, pro qua nostra facile erit
existimare in quo peccatum sit ut quia Monalippe virgo (?) erat (?)? ñeque litteras 
didiscerat, non docebat illum illum induci ab Euripide disputantem de intimis 
sensibus phisici Anaxagorae.
Vltima forma exercitationis est contradicere alienis scriptis quarum tum (?) 
15 rationum videntur magno studio veteres illi scriptores exercuisse, ut cum Cicero
Catonem laudasset in bello de senectute, Julius Caesar eundem //(f. 103r.) vituperat 
duobus libris in suo Anticatone, et cum M. Tullius legem Manilianam pro Pompeio 
suasisset, Q. Catulus et Q. Hortensius eidem dissuarant cumque idem Hortensius 
Caium4 Verrem deffenderat, M. Tullius eundem accerrime accusavit Quod si aliae 
20 species exercitationis ab aliis scriptoribus afferuntur, aut illae non fiunt ex arte, ut
lectio et auditio quae adduntur a Theone; aut si hac ex arte fiunt ex his generibus 
temporatae sunt, ut cum idem Theo iubet, ut magister proponat discipulo aliquot 
thema quod ab oprimo scriptore antea compositum fecerit et ignotum sit discipulo ut
1 del. et supra scriptum: in vo...
2 del.: propositi
3 del.: ume, superposat: tune
4 del. et supra scriptum: Caium
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illius optími scriptoris exemplo possit discipulum profectius emendare, illum enim 
exercitatio cum primum fit a discipulo libera est, cum autem emendatur exemplo 
alterius non est libera et partim praeceptis imitationis partim praeceptis iudiciiarum 
proficitur.
10 De Statibus
Conjecturalis si és, o, sia 
fet o sia dit
Contrariae
leges
una part del 
scrit o del dit 
contradiu a l'altre o 
altra dit o scrit y a 
contrari ad aquest
Definitivus
si té aquest
nom
si és alió que
diuen
o com lo 
anomenen
Ratiocinatio
per lo que está 
exprés o per lo que 
haveu dit se entén lo 
que no está exprés o 
no aveu dit
Absolutus ningú mo veda
a mí
Compensado o jo u he fet 
permillor
Ambiguitas
la que diu o lo 
que está scrit se 
entén o se pot 
entendre en moltes 
maneres
Relatio
criminis
mon contrari té 
la culpa
Remotio
criminis
altre  home 
home different de 
mon contrari té la 
culpa
Translatio
la lle i o 
consuetud dona 
llicéncia per a fer
Concessio
per forga ho he 
fet no i e pogut fer 
més
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Negotialis
vos teniu 
obligació de fer assó
Ex Scripto et 
sentenda
les paraules no 
diuen conforme a la 
intenció del scrit
JPraescriptio
Vos no mo 
podeu demanar o no 
mo podeu demanar 
davant de aques jutge 
o en aquest lloc
Considero
Ex ethymologia quia derivatur a sidere, quod nomen non est graecum ,ab y 
graeca non est scribenda, nisi in nominibus graecis, ut praecipiendi veteres 
grammatici ex monumentis antiquitatis.
5 Consumo
Consumo, ex ethimologia scribendum consummo ex libris et lapidibus 
scribendum est ita.
Convicium ex libris et ethimologia non dicitur a vitiis in quibus rustici 
convida vulgo iactitant.
10 Corona ex libris et lapidibus atque ex scauro et Victorino Comucanus ex
libris et lapidibus et consuetudine graeca calcita ex libris ac praesertim ex Cipriano 
veronensi.
Cunctari ex libris et Virgilio Carpensi atque ex ethimologia, Festi quasi 
dicitur a cunctis donatur.
15 Degredi
Vt observat Victorinus in libris de orthographia est cum ex alto delabimur, 
digredi vero quocumque alio modo discedamus.
Deliciae ex libris et praesertim ex Virgilio Carpensi et lapidibus delectus 
militum cum, et in prima syllaba ex ethimologia quia dicitur quasi de inclitibus 
20 legantur esset (?) decarpere de aliquo corpore, quamquam repugnat Festus et 
quidam liber M. Tullii.
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Deminuo ex libris sed Priscianus contra existimat scribendum cum 1, t 
gemino m, desidero ex lapidibus et ethimologia ut considero. Difficilimus quia 
verba quae iunguntur ex praepositione dis et incipientibus ab f geminantur illud.
Ad exordia
5 His de rebus tantis tamque atrocibus ñeque satis me commode dicere ñeque
satis graviter quomqueri, ñeque satis vociferari posse intelligo. Nam commoditati 
ingenium, gravitad aetas1, libertad témpora sunt impedimento, huc accedit summus 
timor. Pro Sexto Roscio pagina 37; si quis vestrum judices et caetera ex pagina 
oratione in Verrem pagina 103: adductus sum, judices officio, fide, misericordia 
10 multorum bonoram exemplo veteri consuetudine in institutoque maioram,2 ut 
onus// (f. 104r.) hoc laboris atque officii non ex meo sed ex meorum necessarioram 
tempore mihi suscipiendum putarem, prima (?) Verrina pagina 104. Puto pie te 
posse de maximis acerbissimisque rebus cum caussam et caetera prima Verrina3 
137.
15 Extenuatio nomina
Verum ita se res habet4, ut ego qui ñeque usu satis et ingenio param 
possum cum patrono disertissimo comparen Pub. Q. qui tenues opes, nullae 
facultates, exiguae animorum copiae sunt cum adversario gratiosisime contenderet 
Credo vos judices mirari, pro Sexto Roscio pagina 34. His de caussis ego huic 
20 caussae patronus extiti non delectus unus ego et caetera, pro Sexto Roscio pagina 
35.
 ^del.: ti, supra scripta: s
2 del.: necessarioram
3 del.: 437
4 del.: ut
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Ad laudandum
Nam quo minus ingenio possum subsidio mihi diligentiam comparavi quae 
quanta sit nisi tempus et spatium datum sit intelligi non potest.
Homo et in aliis caussis exercitatus et in hac multum et saepe versatur, qui 
5 ut summa haberem cetera, temporis quidem, certe vix satis habui ut rem tantam tot 
coníroversiis implicatam possem cognoscere.
Lucius Phylyppus eloquentia, gravitate, honore florentissimus civitatis pro 
Qu. 24. Hortensius excellens ingenio, nobilitate, existimatione, adeunt autem 
homines nobilissimi ac potentissimi, quorum frequentiam et concessum non modo 
10 P. Qu. quidem capite decemit, sed et quivis qui extra periculum sit perhorrescant
Q. 24. Quia si quis istorum dixisset quos videtis adesse in quibus summa auctoritas 
est atque amplitudo, pro Sextus Roscio 35.
Qui ex civitate in senatum propter dignitatem, ex senatu in hoc concilium 
delecti estis propter severitatem pro Sexto Roscio pagina 37.
15 A me autem hi contenderunt qui apud me et amicitia et beneficiis et dignitate
plurimum possunt, quorum ego ñeque benevolentiam erga me ignorare ñeque 
auctoritatem asignan nec voluntatem negligere debeam, pro Sexto Roscio 35.
Vir sanctissimus atque omatissimus nostrae civitatis de cuius laude ñeque 
hic locus est ut multa dicantur ñeque plura tamen dici possunt quam Po. Romano // 
20 (f. 104v.) memoria retinet, pro Sexto Roscio pagina 44.
Quid accusaturus esset eum quem pro dignitate nec laudare quidem quisque 
satis commode1 posset, pro Sexto Roscio 45.
Haec tu eruci tot et tanta si natus esses in eo quandiu diceres? quo te modo 
jactares? tempus Hercule te citius quam oratio defficeret enim in singulis rebus 
25 eiusmodi materies est, ut dies singulos possis consumere, pro eodem pagina 62 et 
63.
i in margine dextro
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Africanus qui summo eo nomine declarat tertiam partem orbis subiicisse 
postulabant homines nobilissimi atque integerrimi nostrae civitatis quo tam antea 
nominati; qui ita vixerint, talesque in populo Romano putant ut quicquid dicerent 
nemo esset qui non aequum putaret, pro Sexto Roscio pagina 73.
5 Venio nunc ad istud nomen aureum Chrisogoni sub quo nomine tota
societas statuitur, de quo judices ñeque quo modo duam, ñeque quo modo taceam 
reperire possum 74.
Nonne ut ignis in aquam conjectus continuo restringitur et refrigeratur, sic 
refeacens (?) falsum crimen in purissimam et castissimam1 vitam collatum statim 
10 concidit et extinguitur, Rosci vis (?) socium fraudavit? potest hoc homini huic 
haerere qui medius fidius (audaciter dico) plus fidei commodo quam artis, plus 
veritatis quam disciplinae possidet, in Sexto Roscio pagina 80
Sed quid ego ineptus de Roscio apud Pisonem dico ignotum hominem 
scilicet pluribus verbis commendo? est nequisquam hominum mortalium de quo 
15 melius existimes tu, est nequisquam qui tibi purior, pradentior, humanior, 
ofñciosior, liberaliorque videatur? Pro Q. Roscio commodo pagina 90.
Cum quaestor in Sicilia fuissem, judices, itaque ex ea provincia 
decessissem ut seculis ómnibus jucundam diutumamque memoriam quaesturarum 
nominesque mei reliquerem, prima Verrina pagina 103 
20 Quantus in Lucio Crasso pudor fuerit, quod ingenium, quanta auctoritas
quis ignorat? pro M. Fonteio 52.7, quarta Verrina pagina 24.
Non vereor de tali viro ne plus dicam quam vos aut sentiatis aut apud vos 
commemorare velitis quapropter hoc dicam et caetera, pro Aulo Caecinna 565 et 
566.
25 Quare id quod ais assequutus es, magna est enim laus si superior est
consilio victi posterioribus exemplum atque auctoritatem reliquisti, tertia Verres
i in margine sinistro
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pagina 29 // (f. 105r.). Te inventorem rerum optimarum ac principem imitabuntur 
omnes ibidem propter divitias poenas damnationis contemneret etiam virgas 
contemptaret, tertia (?) Verrina pagina 301.
Exemplum imperii veteris imaginem antiquitatis columen reipublicae, pro 
5 Sexto Roscio.
Quos iccirco non appello hoc loco ne mea oratio si minus de aliquo dixero 
ingrata; si satis de ómnibus infinita esse viderentur, pro Sestio 74; quos iccirco non 
appello est supra.
Cuius a morte hic tertius et tricessimus est annus sed memoriam illius viri 
10 accipient omnes anni consequentes, de senectute 206 bis.
Alterum ille extitisset lumen civitatis, de senectute 213 Isocrate eloquentiae 
pater et de oratore.
Isocrates magister istorum omnium cuius e ludo tanquam ex equo Troiano 
meri principes exierunt, de oratore.
15 Para alabar huna costumbre o exercicio o virtut Valerio libero secundo: quid
hoc splendidius quid etiam utilius certamine et caetera cap. primo.
Para hun milagro: Nec preces eius virille ut ómnibus virtutibus, ita 
humanitatis quoque laudibus instructissimus asignan sustinuit. Venit itaque ad eam 
facundissimo sermone qui ore eius quasi e beato quodam eloquentiae fonte 
20 manabat, Valerius libro secundo cap. sexto.
A los dos se1 puede acommodar a populo senatus
Ergo imperiosissimi XII faces paenes quos senatus et equestris ordinis et 
universae plebis summum decus erat quorumque misu, ac totius Italiae viris 
regebantur contriti atque fracti, dictatorie se animadversioni substraxerunt
* del. et supra scriptum: se
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De los martyres
Nec minus qua severitate compressi milites corporibus fatigatis et animis 
desperatione vitae implicatis, loci tamen iniquitatem, multitudinemque hostium 
superarunt; humanae igitur imbecillitatis efñcacissimum duramentum est necessitas;
5 Triumphales iungere curies nequiverant; et quibus viris Scipionibus // (f. 105v.) 
Marcello quoram ipsa nomina instar aetemi sunt triumphi sed clarissimos solidae 
veraeque virtutis inventores seu auctores, Humeris suis salutem patriae gestantes, 
etsi coronatos intueri senatus cupiebat, quaestioni tamen reservandos lauracie (?) 
putabit, liber secundo Valerii cap. tertio.
10 De examine orationis, ut ait Dionysius Halicarnaseus
In omni accurata oratione haec quattuor observari debere monuit Dionysius: 
moram, sententiaram, artificium, et dictionem. In moribus dúo sunt exspectanda: 
primum ut virtutem suadeant, et vitia detestent, quod copiosse praestitit M. Tullius 
hac oratione. Secundum ut oratio congruens sit moribus eoram apud quos dicimus, 
15 aut quos loquentes inducimus, quod varié fit peroratione, genere, aetate, studio,
fortuna, atque instituto vitae. Ita M. Tullius cum in hac oratione apud gentem 
gloriae cupidissimam diceret, inde primum et firmis argutam duxit In secunda tertia 
consideranda sunt ne quid desit, ne quid supersit, et ne quid repugnet In hac autem 
oratione, nihil est repugnans, nihil etiam (?) deest: quia magnus imperator non erat 
20 praeficiendus nisi magno bello, ñeque magnum bellum videri poterat nisi esset
suscipiendum. Nihil praeterea superest; exordium enim necessarium erat ad 
suspicionem depellendam, et per orationem ad confirmandum animum Manilii, et 
falsam item suspicionem depellendam. Confirmati vero propter summam 
auctoritatem adversarioram. Artificium ex moribus, ut quia oratio de Avaritia 
25 Luculli magnam molestiam erat exhibitura consulto praetermissa esL Dictio pura, et
dilucida esse debet, multiplex etiam, et varia, ut eandem sententiam dudosis 
generibus dicendi exprimat, quod observavit accurate M. Tullius in 
commemorandis nobilis exemplis Pompei. Et tándem ut sit accomodata, ut si
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poeticum aliquid narret poctarum more loquatur, si historicum, hystoricos more ut 
cum supra hostem pro hostibus usurpavit.
Argumentum ordinis pro Lucio Cornelio Balbo 
L Dellius, et Cn. Pompeius legem tulerant, ut quos Cn. Pompeius civitate 
5 donasset, cives Romani haberentur. L. autem Comelius in bello Hispaniensi duce 
Cn. Pompeio acerrime pugnaverat pro salute, et dignitate Populi Romani ac prae-// 
(f. 106r.) sertim, qui praelio succiónense, et durionense; pro quibus meritis 
Pompeius donaverat illum civitate. Disputat igitur M. Tullius in oratione L. 
Comelium potuisse civitate donan a Pompeio contra quam adversarius consuerat.
10 Lo consell que dona lo señor Nunes a un amich seu
La methodo com definex Galeno en lo de methodo medendi es 
communissima que convé a qualsevol precepte de art per que tots son universals. 
Alexander diu que es habitus cum ratione rei sibi subjectae, y que aquella ratio ha 
de ser demostrativa o definitiva y com aquelles falten o no aien llochs a de ser 
15 tópica com en las categorías la guarda lo mater segons Alexandre en lo primer de 
topicis. El ser compositiva o resolutiva no u trobe en Aristóteles. Sois trobe 
resolutio de cada demostració per si ad sua principia com fan los Ma. tema, y en Jes 
obres de la prudentia resolutio al principis de la actio, y assi es en les factives, pero 
en tota la art no y ha tal. Aristótil en les Etiches comensa per lo fí y aprés tracta; de 
20 les virtuts que són medis y assí matex fa en la Rhetorica y assí quant ensenya exas 
arts diriem que és sola la constitutio delles lo que és gran follia que alio no es 
contitutio si no ensenyables efectissimament La resolutiva que ella sie noticia de les 
coses que tracta la tal art, veure per reglas de Ilógica y algún tant de Meta, com se 
pot molt bé ensenyar. Exa pedia fa Aristótil al fi del primer de partibus: més és ratio 
25 methodi suae methodus perque dona raó com se pot ensenyar o com se deu la art. 
La constitutio es la verdadera methodo, que de l'altra divisiva, o diffinitiva y a 
molts inconvenients que Aristótil los tracta en lo primer de partibus is toquen ab la 
ma sois servexen per lo regalo de la memoria, y exa gallofória fa quel no lo celebre
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que realment ni és methodo, ni dona raó de res. La bona art de la menuria és la 
cadena de les demostrationes, y per a fer memoria y hábit reiterar moltes vegades 
com lo vulgo diu ex frequentis actibus et caetera.
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